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A J Á N L Á S
/ destova négyszáz esztendeje, hogy a török Hódoltság idején Erdélyben megjelent a keleti arab ital: a török kávé, a 
»Fekete Leves«. A Hódoltság alatti Budán már voltak török kávé­
házak. Buda és Pest 1686-ban történt visszafoglalása után a két 
városban megjelentek az első polgári kávéfőzők, akik az üszkeiböl 
felépülő testvérvárosok dolgozó polgárai és az izig-vérig magyar 
kávésmesterségünk megteremtői lettek. M íg legtöbb mesterségün­
ket a Nyugatról bevándorló kézművesek telepítették hozzánk, addig 
a kávésmesterség a Keletről érkezett Hazánkba és Pest-Budáról 
jutott fel Bécsbe. Bécs első kávékereskedői és kávéfőzői magyar­
országi magyarok, hódoltsági törökök, bosznák, rácok, örmények 
és görögök voltak.
A pest-budai, majd budapesti Kávéház jóhire-neve nem mai 
keletű: a Magyarországon járt régi utasok már másfél évszázaddal 
ezelőtt szerte vitték kávéházaink hírét-nevét és hirdették azt világ­
szerte.
Pesti-budai és óbudai kávéházaink mintegy négyszáz éve 
hordozói a három kisvárosból nagyvárossá, fővárossá, majd 
világvárossá: Budapestté lett egykori három város életformáinak. 
Városunk politikai, társadalmi, tudományos, irodalmi, művészeti, 
és kereskedelmi élete harmadfélszáz év óta elválaszthatatlan kávé­
házaink életétől. A  pest-budai kávésság és a kávéházak története 
nemcsak egy mesterség múltjának története, hanem a főváros 
politikai, művelődésben, erkölcstörténeti és szokástörténeti fejlő­
déséé is. Kávésiparunk és kávéházaink történetén át Budapest 
várostörténetére nyerünk kipillantást.
Az egykori három kisváros pátriárkális régi kis kávéházaiból 
fejlődtek ki a világvárosi Budapest díszét jelentő ragyogó nagy­
kávéházak, de közben a régi, egyszerű, kispolgári kávémesterekből 
súlyos gondokkal küzdő kávéháztulajdonosok lettek 1935-re. Ez a
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mélyreható átalakulás az utolsó évtizedekre: a Világ és Magyar- 
ország nagy válságának idejére esik.
h iatal pesti kávéskoromból való emlékeim nem olyan fényesek, 
mint amilyen ragyogóak a mai nagykávéházak: de melegek, 
szeretettel és barátsaggal teljesek. A régi boldog Karácsonyok 
ünnepén a régi k a rm e s te r  ősi céhi szokás szerint karácsonyesti 
asztalához ültette kávéháza apraját-nagyját: szakállas, komoly 
fopincérét,fehersuveges, fehérzubbonyos öreg kávéfőző legényét, 
dolgos tüzilegényeit, fürge pincéreit és kis pinccrinaskáit, akikkel 
együtt családias meghittségben: felesége és gyermekei körében
tá v Z Z T ? nnV ;  A 1 T  CSalád melefie fÜzte « ^ B éradókávésgazdat es dolgozo házanépét. A kávéházban is kiguult a 
Karácsonyfa a Szeretet ünnepén és a régi kávésmester vendéglátó 
szeretet et azokat a vendegeket is odaültette karácsonyi asztalához, 
akiknek a kavehaz volt egyedüli otthonuk.
A kávéház egykor valóban sokak számára volt otthon pihenő­
hely es megnyugvás. Azóta mindinkább mzletté« vált a szó ridea 
újkori formájában. A régi jó pátriárkám  é l e t fo r m á k Z Z * :
J o Z á h 7  ' í  , ü Hgi kávésleí>éniJ egykori családias kap­
csolataiul a munkaadó es munkavállaló egymással szembeállított
uj viszonya a wendégböh pedig üzletfél lett, mert a világ sora
a ? .  £ * £ £ .■ réíi UvtMz »*»«**»*»
• * A j T a\ kf L én áZ TégÍ évszázados muUÚ útjairól elhajolva új 
iranyokba fejlődik. A régi polgári kávéházak száma mindjobban
apad, helyettük a mai viszonyokhoz módosult új formákban 
lám ad nak fel a régi francia C a f  é-D a n  s e, C a f  é-C h a  n t a n t, 
C a f é - S p é c t a c l e  és C a f  é-R e s t a u r a n t, az angol­
amerikai C o f f e e - B a r ,  az olasz B o l t e g a  d é l  C a f é  
és a német K  a f  f e e -  K o n  d i t o r e i  utódai. Hogy helyes-e 
ez az út és hogy a fejlődés hová fog vezetni: azt ma még bajos lenne 
megállapítani akkor, amikor az egész világ átalakulóban van.
De bárhova is vezet a fejlődés iránya: a budapesti kávéház 
megőrizte négy évszázados pest-budai jellegzetességét. A  kávé­
ház életének új fejlődési formái azt jelentik, hogy a főváros élete 
formái is átalakultak és hogy a kávéház, a városi élet legmozgal­
masabb jelenségeinek hordozója e ponton is azonnal hozzásímult 
a megváltozott életformákhoz.
Válságos nehéz időket élünk. A  régi értékek vagy meg­
semmisültek vagy újakká értékelődtek át. Átmeneti korszak kez-
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delét étjük: ezt éli a magyarság, ezt éli városunk és benne és vele 
a kávésmesterség is. Hová megyünk? M it hoz a jövő ? K i tudná 
megmondani? K i tudná megmondani: vájjon ez a könyv egy 
halódó mesterség sírköve és emléke-e, vagy talán egy új fejlődés 
útjának első határköve?
Ipartestületünk egy jobb magyar jövőben bizakodva, büszke 
magyar polgári öntudattal tekinthet vissza másfélévszázados 
tisztes múltjára és nehéz küzdelmeire. Féltő szeretettel és gondos­
sággal őrizzük régi okleveleinket, protokollumainkat, mestereink 
régi arcképeit, mesterségünk ősi címerét. M últúnk tudata jele­
nünknek vigasztalója és jövőnk zálogtartója.
A magyar múlt és Pest-Buda polgári hagyományai tisz­
telőinek, a kávésmesterség és a kávéházak barátainak szeretetébe 
ajánlom mesterségünk históriáját az ősi magyar kézmüvesmes- 
terek régi köszöntésével:
»Isten áldása a Hazára, a Városra és a tisztes Kézműves­
ségre /«
Budapesten, az 1935-ik esztendő Karácsonya napján.
Mészáros Győző
a Budapesti K ávésok Ipartestületének elnöke.
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r ö v i d í t é s e k .
V. ö . : Vesd össze.
L . : Lásd.
I. t . : Idézett tanulmány.
I. m .: Idézett munka.
I. c. : Idézett cikk.
I- h . : Idézett hely.
H. n. : Hely nélkül.
É. n . : Év nélkül.
H. é. n . : Hely és év nélkül.
L. o . : Lásd ott.
U. a . : Ugyanaz,
ü . o . : Ugyanott,
o . : oldal.
I.: lap.
p -: pagina, pagine.
T . : Tom us, Tom o, Tome.
K .: Kötet.
B d : Bánd.
f . : füzet.
H .: Heft.
W .: Werk.
Ges. W erk: Gesamm elte Werke. 
Sz. F. L. P . : Székesfővárosi Levél 
tár. P esti Levéltár.
Sz. F. L. B . : Székes fővárosi Levél­
tár. Budai Levéltár.
O. L. H .: Országos Levéltár.
Helytartótanácsi Osz­
tály.
Szék. Főv. M úz.: Székesfővárosi 
Múzeum.
N. M .: Nemzeti Múzeum.
Várm. L t .: Pest Vármegye Levél­
tára.
M. M .: Bevilaqua Borsody
B é la : A pesti és bu­
dai m észáros Céhek 
középkori és újkori 
oklevelei. Bpest.1930.
S- S . : Bevilaqua Borsody
Béla: A magyar Ser­
főzés története. Bpest. 
1930.
B. B. B . : Bevilaqua Borsody
Béla.
M. B .: Mazsáry Béla.
ELÖLJÁRÓ SZÓ ÉS BEVEZETÉS
A lábbiakban a jelen Tanulmány alapgondolatát, egyéb rész- 
leteire való elgondolásait, nézőpontjait, módszerét, felépítését, 
szerkezetét ism ertetjük, egyben i t t  adva meg Bevezetését is. 
Ez az oka annak, hogy alábbiak tú lhaladják a szokásos Elő­
szavak kereteit. A 16— 19. századi pesti, budai és óbudai Kávés­
mesterségre és Kávéházakra, az új Budapest Kávéházaira, 
városi É letünk ezekben való kifejeződéseire, a régi pestbudai 
és az új budapesti Kávéháznak Városunk életében v itt szere­
pére, Városunk társadalm i, politikai, kereskedelmi, irodalmi és 
művészeti, röviden : szellemi és gazdasági Életével való össze- 
kötődöttségére vonatkozó anyag olyan kim eríthetetlennek m u­
ta tkozo tt negyedfélévi ku ta tó  m unkánk során, hogy ennek 
bem utatását csakis egyes Fejezetekben, Tételekben, a franciás 
„en théses“ módján, egyes Essay-k sorozatában kísérelhettük 
meg. E Fejezetek többé-kevésbbé önálló Képek, önállóságuk­
ban képszerűbbek, kifejezőbbek és átlátszóbbak, viszont össze­
függésüket felépítésük és egym ásutánjuk mellett jelen össze­
foglaló Elöljáró Beszéd és Bevezetés adja meg.
Tanulm ányunk a régi „Három Város“, Pest, Buda  és 
Óbuda, valam int az ezekből 1873-ban le tt új Budapest Kávés- 
mesterségének, K ávéházainak és ezek Életének bem utatása. 
Tanulm ányunk tehát Városunk kávéházi Életére szűkített 
várostörténeti Kistörténelírás, az e form át megteremtő francia 
történetírásí Petite forme, e K isfo rm a: a Petite histoire 
értelmében. E megszükítés adja meg Tanulm ányunk határa it, 
azt, hogy az európai Kávéval és Kávésmesterséggel, valam int 
a K ávéház európai Életével csak azokban a vonatkozásokban 
foglalkoztunk, melyek elengedhetetlenül szükségesek voltak 
a jelen várostörténeti Petite histoire megértésére. Ugyanez áll 
a K ávé és Kávéház 16— 18. századi távolabbi magyar vonat­
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kozásaira is : ezekkel is csak pestbudai-budapesti vonatkozá­
sokban foglalkoztunk.
Tanulm ányunk históriás szempontja kizárta azt, hogy 
bármilyen néven nevezendő szempontból is ma élő budapesti 
Kávéházainkkal foglalkoztunk légyen. Bennünket a pestbudai 
Kávéház életének históriás egyetemessége érdekelt, ezért bő­
ségesen foglalkoztunk a régi budai Arany Pereíz, Arany Szarvas, 
A ' Hídhoz, az Arany Kereszthez, az Arany Hajó, A ’ Színházhoz 
cégerezett Kávéházak 18—49. századi Életével, 17. századvégi 
budai és pesti vándorló rácz, boszna, svájci ,,Griggion“ — olasz 
és ,,Grison“ — francia Kávésaikkal, a 18— 19. századi pesti 
Ca/é Boselli, a Három Oszlop Kávéház, a Márványos Kávéház, 
a  Tigris Kávéház, a Két Huszárokhoz, a Magyar Jurátushoz, 
a  Két Törökökhöz avagy az A ' Philosophushoz, a Kék Akáczia- 
fához, a Hét Választó Fejedelmekhez, az öreg Nagy Frigyeshez, 
avagy a Vörös Lámpáshoz cégérezett Kávéházakkal, bőven 
foglalkoztunk 18— 19. századi pesti Kávésainkkal, Sior Zuan- 
placido Conti da Messina-val, Sior Domenico della Francia-val, 
H err Franz Reschfellner-rel, Monsieur Antoine Le Grand-nal, 
Kelemen Lajos, Huszár Jákob, Fillinger János, Pillvax Károly, 
Kammon Flórián, Kammermayer János, Emmerling Leon- 
hardus elmúlt, históriássá vált személyeivel. Ezzel szemben sok 
ma élő, virágzó Kávéházunknak még a neve sem fordul elő 
a jelen Tanulm ányban. A nagym ultú, a 18. század közepétől 
máig ősi Oklevelei birtokában, ősi Kávéscímerével ékes Céh­
házában élő mai Kávéscéh m últjá t k ívánta megiratni, Tanul­
mányunk megőrizhette szempontjai históriás-szellemtörténeti 
„ l’a r tp o u r l’a rt“ -ját, m ondjuk: „ l’histoire pour I’histoire“-ját. 
E Tanulmány nem a mai Kávéház hírverő kelletője, hanem 
a pestbudai-budapesti Kávésmesterség és Kávésság 16. századi 
eredőjű M últjának Históriája.
*
Tanulm ányunk a pesti, budai és óbudai, illetőleg a három  
Város 1873-ban tö rtén t egyesítése u táni budapesti Kávésmester­
ség és K ávéházak tö rténeté t adja abban a pestbudai-budapesti 
várostörténeti, városfejlődéstörténeti, városmüvelődéstörténeti, szo­
kástörténeti, irodalomtörténeti, kézmívességtörténeli és céhtörténeti 
szövedékben, mely a Kávéházhoz, m int az európai Városias- 
ságnak a 18. század eleje óta legvárosiasabb helyéhez kötődve
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jelentkezik a régi pestbudai és az új budapesti városi Életben 
is. Tanulm ányunk ezek szerint a pestbudai Kávéház históriás 
Monográfiája, illetőleg »Kistörténetírás“ a francia Petite histoire 
ama értelmében, mely szerint ez a kifejezés valamely lehatárolt, 
körülírt, kis Egységet alkotó emberi Életforma — Város, Céh, 
Szokás, Viselet — kis területének tényeit m utatja  be azok 
fejlődéstörténetében.
Tanulm ányunk a nagyműveltségű, a török nemzeti I ro ­
dalm at, az arabs Tudományosságot és a Zenét, valam int az 
építő Művészetet az egykorú európai itáliai Rinascimento, 
Signore-i m ódjára pártoló, egyebekben hódító Politikát foly­
ta tó  hatalm as Padisáh, az „E l Muhibbi“ , vagyis a Barátságos 
névvel megtisztelt Nagyúr, Gházi Szülejmán el Muhibbi —• 
Magyarország legázolója és B uda megülője 1541-ben — által 
most négyszáz esztendeje, 1535-ben az „Izlám  Feje“ , vagyis az 
isztamboli Főfőmufti, Mehemmed ibn Szuhud Effendi által 
k iado tt am a Fetvá-jából indul ki, mely szerint ez a Parancs, 
véget vetve az egykorú müzlim Óhitüség és az egykorú müzlim 
Reformáció között az afrikai Es Habes-bői elterjedt új Nar- 
koticum, a Káhvé körül felburjánzott V itának : a Káhvé ivását 
és a perzsiai H áfiz költeményeinek olvasását az egész Ozmánli 
Türk Birodalom minden hódoltatott Országára nézve megengedi. 
A Padisáh 1526-ban gázolta le a „Budai K irály"-t Mohácsnál, 
m ert a „Magyar Párt", melynek a „Budai K irály" és a „Bécsi 
Császár11 ellen forduló halálos gyűlölete az „Eb bánja az Töreket /“ 
Jelszóban robbant ki, maga h ívta be a N agyurat a Budai K irály 
«llen. A N agyúr teljesítette a Magyar P árt kérését. A görög 
származású Vezir Ázem, a legnagyobb spanyol Stratéga, Gon- 
zalvo de Cordóba tan ítványa —• Ibreheim Nagy Vezír török 
Ágyúsmesterei Mohácsnál elsöpörték II. Lajos király hadait. 
A Magyar P á rt „Bestye tánczus királ, elveszejtetted a királságot/“ 
kiáltással szúratta le a menekülő Királyt, a Bécsi Császár hála­
adó Misét ta r ta to tt Valladolid-bán, m ert övé le tt a szegény 
Magyarország. A Padisáh magyar őrséggel szállatta meg Budát, 
annak Városőrző Palládium át, Szent György Lovag Szobrát 
fejedelmi T urbánja patyolatával tak a rta  be Magyarország és 
Buda jogai jelképes elismeréséül, azután kivonult Magyar- 
országból. A „M agyar P árt“ azonban a Padisáh nyilt, őszinte 
Politikáját nem tu d ta  megérteni, birtokadom ányokért ad ta el 
a Padisáhnak lekö tö tt becsületét jobbra-balra, Bécsnek, E r­
délynek : a többet ígérőnek. A Padisáh nem óhajto tt eligazodni 
a kétkulacsos Köntörfalazáson és 1541-ben elseperte az ő t meg­
csaló Magyar P árto t, bevonult Budára és ezzel megkezdődött 
a másfélszázados magyarországi Hódoltság.
Arany  János csodálatos tehetségű költői Intuitiója a „ Török 
Bálini“-bán, a pestbudai Városköltészet e m úlhatatlan szép­
ségű Mesterremekében 1541-ben, Buda megülésének estéjén 
ita tja  meg a Padisáh Ebédező Sátrában a „Keserű P ohara t'1, 
vagyis a nagy politikai Dinum-dánum végén elkövetkező keser­
ves „Fekete Leves“ -t, a Káhvét Enyingi Thewrewk B álin t 
Ürral. E budai Ballada egyúttal a gazdag magyar K ávéköltészet 
egyik legveretesebb és legtöbbet v itato ttabb  jelensége. Nem 
tudjuk , tudo tt-e  a Poéta, Arany János Gházi Szülejmán el 
Muhibbi Padisáh 1535-ben kiadott, fentem lített Fetvájáról? 
H a tu d o tt, jól tu d ta , am it megírt, ha nem tudo tt, igazi Poéta 
m ódjára érezte meg a Valóságot, m ert az 1541-ben B udát meg­
ülő Török valóban magával hozta Budára isztamböli K ávéját. 
M int Tanulm ányunk lá tta tn i fogja, 1541 után néhány év múlva 
már isztamboli kincstartó Defterdárok Agák Uraimék biro­
dalmi Adólajstromaibán szerepelnek a budai és pesti Káhvé 
Háné-k, vagyis a Kávé Házai, keleties képes nevükön a Vilá­
gosság Házai, a Mécsesek Házai és a M uzsika Házai nevezetű 
M ulatóhelyek, melyeknek nevét ta rkára  festett, máig Kávés­
cégérként élő keleti Cégéi lámpásaik adták meg.
Tanulm ányunk tehát — szemben a minderről m it sem tudó 
európai kávéháztörténeti Irodalommal és a pestbudai-buda­
pesti Kávé és K ávéház kezdeteiről szóló K iskrónikával — ki­
m utatja, hogy a 16. századi pestbudai török Kávéházak koraib­
bak mint Velence, Bécs, London, Marseille és Páris Kávéházai. 
E z t—  tú l a Tényeken-— természetes jelenségnek m utatjuk  be, 
hiszen a Kávéház a hódoltató Török már kialakult városi É let­
form ájaként a Törökkel együtt érkezik Budára. A budai török 
Kávéfőzők, a Káhvédsi-k 16. századi Mesterségét teh á t a pest­
budai Kávésmesterség kezdeteiül és közvetlen előzményeiül 
szerepeltetjük, ezt négyszázéves, szakadatlan, folyamatos kéz- 
mívességtörténeti egységben m utatjuk be, a régi budai Hévizek 
fölé épített török Hammam-okát, vagyis a Fördőházakat és a 
Kávéházakat nevezve meg ama városi török Életform ákul, 
melyek az 1686 utáni német Budára átmentődve, a m agyar 
Budapesten máig élnek. Szólunk a 17. századelei fejlett budai
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török Kávékereskedelemről is. Irodalm unkban elsőnek ismer­
te tjük  Luigi Ferdinando Marsigli grófnak, Buda 1686-i ostroma 
táborkari Ingénieur-Géneral en Chef-jének, vagyis H adi Fő- 
inzsinérjének a londoni Royal Society of Ihe Sciences, a párisi L ’/n - 
stitut, a drezdai Gelehrten Gesellschafi, a montpéllier-i Académie 
tagjának, az 1686— 1699 közötti magyar H adjára t Diplomatá­
jának, II. Rákóczi Ferenc Fejedelem későbbi hívének 1685-ben, 
Sopronban írt, Bécsben ugyanez évben kiadott, a magyar 
hódoltsági Kávéról és Kávéházról szóló La Bevanda Asiatica 
című páratlan magyar érdekességű m unkáját, mely a Kávé 
első magyarországi, korszerűen tudom ányos leírása.
M unkánk számára a fentem lített 1535-ös évszám adja meg 
a históriai keret ama kötelező kiinduló pontját, melyet a céh­
történeti és egyéb Petite histoire mindig megad az általa fel­
dolgozott Céh históriás Régisége, azaz Ancienneté-je kifeje­
zéséül. A Hódoltság kezdetétől 1686-ig egységes budai török 
Kávéház és a Hódoltság utáni pestbudai Kávéház folyamatos­
ságát az m utatja , hogy Pesten és Budán is m aradtak a Hódolt­
ság idejében már o tt élt pestalvégi és budaalvégi Ráczok és 
Bosznák, viszont a legelső pesti és budai Kávésok 1686 u tán  
megint csak Ráczok és Bosznák voltak. Ez szempontunk szá­
m ára azt m ondja ki, hogy a pesti és budai K ávéházak e 18. 
századeleji hódoltsági „hódolt Keresztény41, azaz Rája  Kávésai, 
valam int a Hódoltság u tán i Szegeden és Bécsben ugyanekkor 
egyaránt elsőnek fellépő hódoltsági görög és rácz Rája  Kávésok 
személye, azaz nemzetiségi Mívessége fűzi össze az 1686 előtti 
Pest és Buda Kávésmesterségét a Hódoltság u táni Pest és Buda 
Kávésmesterségével, hiszen a Török ugyan hallatlan Kávéivó 
volt, de maga az igazhitű Török úgyszólván sohasem volt 
Káhvédsi, m ert a pénteknapi Tűzgyújtás és a Kávéssággal 
együttjáró K om édiatartás és Játékm esterség nem fért össze 
a szigorú müzlim Óhitűséggel. A törökföldi Kávés a legújabb 
időkig keresztény R á ja : görög, örmény, rácz, boszna, bulgár, 
oláh, csincsár, illetőleg zsidó volt, de még a kávéházi Sukal-ok : 
a Vízhordók, a Cukrossütők : a Baljádsi-k  és a Sörbetes-fagy- 
laltos Dondurmágdsi-k  is, a muzsikás lantos-énekes Tassándsi-k 
is és a nyirettyűs Kobuzdsi-k, valam int az énekes-táncos 
Szárendel-ek is — főleg görögök, zsidók és cigányok 
ilyenek voltak ugyancsak a legújabb időkig. Tanulm ányunk 
tehát a pestbudai Fördőház és a Kávéház eme keleti-töi ök
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kezdetei és a Hódoltságban való gyökeressége természetes 
tényeinek hangsúlyozásával a „Budapest a Kávéházak Városa/“ 
és a „Budapest a Fördöházak Városa/“ formában ismert 
Szállóige, illetőleg városkellető-városhírverő Jelm ondat alá a 
históriás Régiség veretét adja meg.
E  felfogásunknak megfelően szólunk teh á t a pestbudai 
Kávésmesterség 16— 17. századi török, 17— 18. századi átmene­
tében rác, boszna, olasz és német, 18. századi német, olasz, francia 
és morva korszakairól, bem utatva a nemzetiségi szempontból 
eleinte idegen eredőjű, azonban a Város elmagyarosodásával 
párhuzam osan szellemben és nyelvben olyan szépen elmagya- 
rosodó, a 18— 19. század magyar nemzeti Szabadságmozgal­
maiban olyan nagy és felejthetetlen szerepet vivő pestbudai 
Kávésmesterség és az ezzel adott Életforma, a Kávéház mai 
városi magyar formájának kialakulását. Különös figyelmet 
szenteltünk a Kávésságnak, m int kezdeteiben jellegzetesen 
nemzetiségi veretű, vándorló, szabad Kismívességnek nemzeti­
ségi jellegére is. Ezzel kapcsolatban pestbudai várostörténeti 
Irodalm unkba társadalom történeti, nemzetiségtörténeti és 
kézmívességtörténeti szempontul is belevisszük a 17— 19. 
századi Pestet, Budát és Óbudát ellepő svájci „Hegyvidéki11, 
azaz olasz „Montanaro", illetőleg francia ,,Montagnard“ eredetű 
nemzetiségi „Kiskeresetek11: a Les gagnes petites, a Kismeste­
rek : a Les petites Maltres, a „Félmivességek11: a Les demis 
Métiers, a „Szabad Mívek11: Les Métiers francs, a „Vándor- 
m ívek“ : Les Aris vagants és akézmívesi céhenkívüli Franchise 
ipartörténeti-társadalom történeti fogalmait. 17—19. szá­
zadi török, m ajd délvidéki hódoltsági Rája K ávésaink szemé­
lyével magyarázzuk K ávéházaink mesterségbeli kezdeteinek 
keleti veretét, olasz és francia, illetőleg svájci francia Grisony 
olasz Griggion, friuli Furlan, lombardiai-velencei és tiroli- 
olasz, vagyis „Hegyvidéki11 Kávésainkkal magyarázzuk Kávé­
házaink mesterségbeli kezdeteinek olasz-francia felülfestését, 
illetőleg jellegzetes Parisisme-jét, mindezek fölébe ráhelyezett 
Bécsiességét, illetőleg mindebből kialakult jellegzetes, keleties­
nyugatias, vagyis pestbudai Helyi Színeit, Couleur locale-ját, 
m elyet a Pesten járó U tasok már a m últ század elején észre- 
vesznekés számtalan kávéházi vonatkozású Útleírásban írnak le.
K im utatjuk, hogy Kávéházaink egész szellemében 
ez a Keletiességgel keveredő Nyugatiasság, illetőleg Parisisme
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ütközik ki, a 18. században Pestre elju tó  szellemi ParisismeT 
vagyis az llluminatisme, a Felvilágosodottság, továbbá a nem­
zeti Forradalom, vagyis a Nationalisme, végül a 19. századeleji 
Romantisme, illetőleg a Szabadságromanticizmus ama párisi 
kávéházi eredetű hatásaival is megbővülten, melyek a Kor­
szellem kifejezett Kávéházisága révén Pest 18— 19. századi 
Kávéházaiban oly erősen tan y á t vertek. Ez a keleties és 
nyugatias lelki Kétsarkúság o tt van magán a 18— 19. századi 
pestbudai, majd budapesti Kávéházon is, o tt van egész 18— 19. 
századi városi-urbánus szellemi Életünkön is és annak kávé­
házi kicsapódásain is, o tt van az egész magyar Életen : Pest- 
budán, a Kelet és a Nyugat országútján és átjáróján, az egész 
magyar élet lelki széttépettségén, m ondjuk Kettőslelküségén, 
K elet és N yugat felé, egyszerre kétfelé húzó Nosztalgiáinkon. 
Ez a szellemi ta rtó  Mestergondolata, Faculté Maítresse-e 18. 
századi pesti városi I  ntellectualisme-ünk n ek : a Felvilágosodott­
ság, vagyis az llluminatisme, a „Jákobita  Klubosság“ vagyis 
a Jacquérie pesti hajtásainak, a francia forradalmi Nationalisme 
pesti városi kivirágzásául jelentkező 18. századvégi—19. 
századelei Diákmozgalmaknak, az 1790-től egészen 1848-ig 
ta rtó  Szabadságromanticizmusnak, Irodalmunk állandó felemás- 
sági! Orientalisme-]ének és keletieskedő keleti Öntudatának, 
állandó Parisisme-jének, vagyis Nyugatiaskodásának, Párisias- 
kodásának fel és el egészen a Világháborúig. Ez van o tt 
Bessemjey György és az egész 18— 19. századi magyar szép­
irodalmi-szellemi Parisisme, illetőleg Franciásság szellem­
történetiségén, e régi m últú és új Nyugatosságon, e Nosztalgián. 
O tt van Csokonai Vitéz Mihály nagyszerű csúfondárosságú 
pesti kávéházi Szatiráiban, melyekben ezt a kávéházi szel­
lemi „frántzuz Módi“-1 csúfolja. A szokásbéli és viselet­
béli pesti kávéházi „frántzuz Módi“-t 1788-ban Gvadányi 
József gróf egyszerű magyar virtusú „Falusi Nótárius“-a 
ostorozza. Nem a városi szellemi Intellectualisme szem­
pontjából, m int a fiatal Csokonai, hanem a régi magyar 
falusi nemesi Virtus szempontjából, amely egyszerű, kemény­
kötésű, m okány karakán magyari módján még a török Kávé­
ban is, de a Londonból Párisba átverődött londoni „Londrismeli 
Bécsen á t Pestre érkezett kávéházi ,,Nájmódi“ -jában, a 
,,Dandysme“-ben is „csúfos Bécsi Módi“-1 lát, ha ezt a Censor 
„Veres Plajbász“ -ára való tek in tette l így nem is m ondja ki,
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de benne van az a „N ótárius" elejétől végig a pesti-budai 
dunaparti Kávéházfertályban való kávéházi zsörtölődése min­
den 18. századvégi szavában. Csodálat, rajongás, elvágyódás 
a N yugat felé, avagy annak a minden Keleti Emberben ösztö­
nösen élő gyűlölete — a Déleurópát jelentő Rumisztán és a 
, .Bécsi N ém etet41 és Középeurópát jelentő Frendsisztán gyűlö­
lete : mindegy — o tt van a pesti Martiuselő, az Avant-Mars, 
illetőleg a párisias alaphangú pesti kávéházi Szabadságroman- 
ticizmus egész szellemi veretén, Szlavniczai Sándor István és 
Bacsányi János 18. századvégi, Petőfi és a Szabadságlíra roman- 
ticizmuskori, Neczpáli Justh  Zsigmond és Diósadi Ady  Endre 
újkori párisi Nosztalgiáin és keleti Ö ntudatán, melyek egyszerre 
húzzák őket is a Nyugat és a Kelet felé. Tanulm ányunk a 
pesti Kávésmesterség céhi-kézmívességi eredőin —• a 17. 
századvégi bécsi Kávésgilde és a 17. századvégi párisi Kávés céh 
céhtörténeti hatásain is, Kávéházaink egész 17—20. századi 
Szellemiségén is — a L'Esprit du Café-n is, Szellemiségünk 
K ávéházainkban kiverődő egész fejlődéstörténeti szellemtör­
ténetiségén is, Kávéházainkban kicsapódó Szabadságroman- 
ticizm usunk egész vonulatán is 1790-től 1848-ig ezt a keleties- 
nyugatos Kétsarkúságot m utatja  k i : mindig és mindenben 
pontosan követhető Kávéházi jelenségekben. Ez a szemléle­
tü n k  teh á t semmi más, m int Pest-Buda Porta Orientalis, 
vagyis „K elet K apuja11 volta kávéházi jelenségekben, a „Város 
Lelkén11 való szétterültségének feltárása és bem utatása. E zt a 
K étsarkúságot nem a pest-budai és budapesti 17—20. századi 
Kávéház okozta, hanem fordítva : a pestbudai és budapesti 
Kávéházban is ez a szellemtörténeti jelenségekben kisugár­
zódó,. a Kelet és N yugat kapu küszöbének adott Kétsarkú- 
ság verődött ki.
Minden Város Kávéháza olyan, m int maga a Város. 
Az isztamboli Káhvé Háné keleti és török, a párisi Café nyugati 
és francia, de a pestbudai Kávéház olyan magyar és pestbudai 
Kávéház, mely éppen abban pestbudai és magyar, hogy egyben 
keleties és egyben nyugatias is. Ez a helyileg és lelkileg ado tt 
K étsarkúság adja meg Városunk minden utas Idegent m egejtő 
helyi színű Couleur locale-ját, elbájoló Charme-ját, Város- 
lelkünk vonzó csillogását, Kávéházaink különös, semmi mással 
össze nem hasonlítható Prestige-ét, mely szó eredetileg Varázs­
latot jelent. Ez adja meg a pestbudai D unapart tündöklő
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Kávéházsorának a 18. század vége óta a pestbudai magyar 
Kávéházköltészetben s az Utasemberek Ütleírásaiban ragyogó 
képét. Ez a Pestbudán helyzetileg, m ond juk : emberföldrajzilag 
ado tt keleties-nyugatias Kétpólusúság adja meg tehetséges, 
gazdag és színes, erős kávéházi veretű pestbudai Város költésze­
tünk  pompás színeit, e Városköltészetét, mely annyira kávéházi 
színezetű, hogy legelsősorban K ávéházlíránkban, Kávéházregé- 
nyeinkben és Kávéházszínműveinkben nyilatkozik meg és 
bízvást nevezhető „Kávéházi Városköltészet“ -nek. Ezért „a 
Kávéházak Városa“ Budapest és ezért volt az már a 19. század 
elején is. Ez a Kettősség ütközik ki a pestbudai-budapesti 
Városregényben, illetőleg a Kávéházregényben százszor leírt 
Kávéházi Tépelődő Ifjú , vagyis a Pestbudai Ember örökéletű 
szépirodalmi Figurine-je másfél évszázados m últú Irodalomtör- 
ténetiségén is, de abban a tem érdek Tanulm ányt kivirágoztató 
Kávéházi V itaperben is —* ebben az új irodalmi Mondolatper- 
ben, vagy Árkádiái Perben is —• mely 1934-ben foglalkoztatta 
Irodalm unk egész úgynevezett „Jobboldalát14 is, úgynevezett 
„Baloldalát44 is, úgynevezett „K özépútját44 is. E per jelszava 
ez v o l t : „A  párisi Café de la Paix-tőla Debreczeni Nagyerdőig 
Café de la Paix: ez a szellemi Parisisme, az Urbanité, a Városias- 
ság, Pest: a Nyugat. Debreczeni Nagyerdő: ez a Falu, Buda, a 
Ruralité, a N épiesség: a Kelet. Vagyis : pontosan az, am it 
Gvadányi József gróf 1788-ban íródott nagyszerű kávéházi 
Várospamphletjében is szórul-szóra ebben a keleties-nyuga­
tias, Budára és Pestre szakadó, keletieskedő-nyugatiaskodó 
kávéházi Képben van adva.
Tanulm ányunk, m int pestbudai várostörténeti Petit 
histoire mindezt a Kétsarkúságot a maga teljes Kávéháziság- 
b a n : céhtörténeti, kézmívességtörténeti, társadalom történeti, 
irodalom történeti, szellemtörténeti teljességben, „en plénitude44 
igyekezett bem utatni. Ez a megállapításunk a jelen Tanulm ány 
egyik ta rtó  Alapgondolata, Faculté Mailresse-e abban az érte­
lemben, hogy egész Tanulmányunkon keresztül mindenben azt 
kerestük : mi a helyi, pestbudai és budapesti régi és új magyar, 
a Kávéház soknemzetiségű eredőjéből le tt „pestbudai-budapesti 
Kávéház“-bán. Amit teh á t k im utatunk, az az, hogy a pest­
budai Korszellem, a városi Génié de Temps mindig a párisi 
L'E sprit du Café visszasugárzása volt a 18— 19. századi pesti 
Szabadságromanticizmusban és a Szabadságlírában, de mindig
Pest-budai kávéházak. ^  < rt
és mindenben a maga Keleti Ö ntudatát a N yugat felé szegezően. 
K im utatjuk, hogy ez az oka annak is, m iért jelenik meg a 18. 
századi bécsellenes Pam phletirodalm unkban a keleti „Török 
Kávé“ m int a Bécsen keresztül gyűlölt Nyugat, vagyis a 
„BétsiM ódi“ itala, vagyis azt m utatjuk  k i:  hogyan fordul meg 
a Kávészimbolika a magyar forradalm i Szabadságmozgalmak 
szellemtörténeti sorsfordulói során.
Tanulm ányunk bőven foglalkozik a Bécsi Kávé és Kávéház 
kezdeteiről, vagyis az „Első Bécsi Kávés“-ról szóló közismert, 
m indenütt elterjedt és m indenütt valónak h itt Mendemondával, 
k ifejti a mendemondaalkotó Népies Tudalom, a Blason popu- 
laire szerepét a magyar vonatkozást m utató  bécsi Mende­
monda kialakulásában, illetőleg k im utatja , hogy ebből egy 
szó sem igaz. Ugyanekkor az „Első Pesti Kávés'1-ról szóló 
pestbudai Mendemonda törmelékeivel és a ki nem a la k u lt 
pestbudai Kávésmendemonda helyett megjelenő, hosszúéletü 
szépirodalmi Kávéházi Kép, a „ Budai I fjú  a Pesti Nagykávé­
házban“ és a „Pesti Ember a Budai Kiskávéházban“ másfél­
százados vonulatában m utatja ki a Kávéház-szimbolika veretes 
pestbudai-budapesti szépirodalmi „Blason populaire“ - j é t : a ki 
nem alakult pestbudai Városmithosz szétterülését a jellegzetes 
pestbudai Városregény—Kávéházregény valóban alig kime­
ríthető gazdagságú és színezettségű, másfélévszázados felvonu­
lásában. Ezzel kapcsolatban bőven szólunk a pestbudai 'Város­
mithosz és Polgármithosz kérdéséről, ezt a Várost jellemző 
Városköltészet jellegzetes válófajtája, a pestbudai Kávéház­
költészet szétterültsége sorozatában m utatva be, kitérve a 
Városkrónika és a Kávéházkrónika kezdeteire is. I t t  is, m int 
m indenütt, a városi Kisember, a Petit Homme lelki rajzát, a 
Városszellemet, a Genius Loci-t és a Helyi Színeket, a Couleur 
Locale-1 igyekeztünk felvázolni.
Tanulm ányunk ism erteti a pesti Kávéscéh, illetőleg a pesti 
Kávésgilde tö rténetét, annak első tervétől, 1737-től máig, 
közli a pesti Kávésgilde céhtörténeti előképeinek, a párisi 
Kávéscéhnek és a bécsi Kávésgildének alkotm ányát. Foglal­
kozik a Bayonne-ból, a spanyol-francia határszélről a 17. 
század végén és a 18. század elején a vándorló itáliai és svájci 
olasz-francia Kávésok ú tjára  induló, m agukat keresztényeknek 
kiadó Espagniole, vagyis: „Spanyol zsidó“ Maraho Kávésok 
pesti nyomaival, csakúgy, m int a vándorló bécsi és morva
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Kávéfőzőlegényekkel is. Mindebben azt m u tatja  ki, hogyan 
lesz a lenézett 17— 18. századi pestbudai vándorló olasz-francia 
Játékmesterekből: a Kávéssággal is foglalkozó pestbudai francia 
Maítres á jeu-kből, a Kávésságot is űző vándorló, vásári olasz 
Biscazziere-kből és a kávéskodó Berbécses-bankosokból, a 
Biribissajo-kból leülepedett, becsült Céhbeli, azaz polgári 
Kávésmester.
Tanulm ányunk a 18. század utolsó harm ada előtti pesti 
Kávésságban k im utatja  a korai Kávésmesterség rokonágaza­
tait, illetőleg a Vándorkeresetei alkotó Vándorkávésság, e klasz- 
szikusan olasz-francia Gagne-petite összes átmeneti formáit, 
melyekben a 18. századi pesti, budai, óbudai Kávé;, hol Vándor- 
táncmester, hol V ándorbordélyos, Vándormuzsikus, Vándor- 
tüzijátékos, Bálosházas, Bábszínházas, Komédiaházas, szín­
házi Entrepreneur, m int Kávés Budán a 18. századi Játékos­
ház, a Casino Á rendátora és Entrepreneur-je, Pesten a dél­
francia eredetű Combat des Bélés, vagyis az Állatviadalmos 
Theátrom, a Hetzthealrom Menageui-je, sőt az olasz-francia Ván- 
dorm íveknek megfelelően Rozsólisfözö is, m int Bécsben és 
Szegeden is. L á tta tn i fogjuk, hogy a korszerű Kávés a 18. szá­
zadi Színházakban mindig o tt lévő Pharobank és Berbécsbank, 
valam int a Kávéház Játékbankosa is, Kávésa is, de egyben 
magának a Színháznak Enlrepreneiir-]e, azaz Vállalkozója és 
pénzelő Menageur-je is, a milánói Teatro Sco/a-ban is, Bécs­
ben is, Pestbudán is. Ama egyszerű okból —• m int ezt Szlav- 
niczai Sándor István egykorú szavai nyomán m utatjuk be — 
hogy a kezdetleges, új. 18. századi Színház nem tu d ta  a saját 
Régie-je költségeit kihozni, teh á t a Színház épületében el­
helyezett Pharobank és Berbécsbank, valam int a Színház épü­
letében levő Kávéház jövedelméből pontosan úgy élt, m int 
ma, amikor homályos származású alkalmi Tőkék a Színház 
Menager-jei. Mint pestbudai színháztörténeti Irodalm unkban 
ismeretlen K ávéháztörténeti tény t fogjuk teh á t lá tta tn i, hogy 
általános, európai jelenség pestbudai megfelelője a 18. század­
végi pesti Kávés, aki Színházas is, Kávéházas is, Komédia­
házas is, Játékházas is egyben, tehát még korszerű Játékm es­
ter, azaz Biribissajo. B em utatjuk, hogy a 18. századvégi Spiel- 
grafenamt, vagyis a Játékgrófság intézményének császári 
Parancsra való beszüntetése u tán  magában a pesti Színházban 
(mely o tt volt a római alapfalú, középkori Pesti K irályi Vár
II*
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délnyugati Bastione-jában, az úgynevezett Rondella-ban) m ár 
nincsen ugyan Berbécsbank és Pharobank, de Kávéház uncs, 
am a egyszerű okból is, mivel mindez nem fért volna el a Bás­
tyában, ellenben a színházi Impreso, a kalandos Monsieur Du- 
chelle a Színház közvetlen közelében 1786-ban nyitja  meg a 
Színházhoz tartozó Kávéházát, az 1911-ig ugyanott élt Korona 
Kávéház-at, a K is Korona-utca kávéházeredetű névadóját, 
hol is azonnal Játékbankot állít fel. Látni fogjuk, hogy a Szín­
ház Impresariói később is kapcsolatban m aradnak a világhírű 
Márványos Kávéház-zal, mely a Színháztól, vagyis a B ástyá­
tó l ugyancsak egy utcasaroknyi távolságban volt, a Kávéház 
Háztelkes Kávésjogát gyakoroló Kemnitzer Ház, a 18. század­
végi Pest legmonumentálisabb Polgárháza, a „N agy Ház“ eme­
letén működő Pharobankkal együtt. Látni fogjuk, hogy az 
egykorú budai Színház Entrepreneur-je, a Casino Játékos­
mestere és a Színház Kávéház Kávésa megint csak egy személy. 
Vagyis mindebből azt fogjuk látni, hogy a 18. századvégi pest­
budai Színházból csak távozott, de végleg le nem szakadt a 
Játékosház és a Kávéház. Mivel pedig a keleti és déli Kávéház 
olyan Mulatóhely, melyben Színpad, Bábjáték, mesemondó 
Meddáh Baba és árnyékjátékos-bábjátékos Karagözdsi is van, 
viszont a 16. századi londoni Színház is serházi Jelenség : 
a 18. századvégi pesti Színházat az egységes párisi Kávéház- 
színházból, a Café Spectacle-bői önállósodottnak m utatjuk  be, 
de olyannak, mely á Kávéházzal való kezdeti kapcsolatát so­
káig megőrizte. Ezzel az úgynevezett ,,Színházkávéházat“ nem 
a Színház nevét, m int Cégérnevet viselőnek, hanem a Színház 
függvényének, szerves Dépendance-ának m utatjuk  be. A 18. 
századvégi pesti K ávést viszont a Város egyetemleges szín­
házi, bálosliázi játékosházi, komédiaházi Mulattatójának m u­
ta tju k  meg. A 18. századi pesti Kávés a Város Örömmestere, 
Maitre de plaisir-je, szórakoztató Entreteneur-je, életkedvét 
fűtő Calefacteur-je, örömeinek Totumfac-ja, vagyis Mindenese. 
A Fejedelmeknek van M ulattatójuk, a Városnak is van demokra­
tikus, közös M ulattató]a. Ferenc Császáré: „A kii Miklós, királyi 
Mulaltató“ , Pesté és B udáé: Monsieur Duchelle, Kávés, Szín­
házas, Bálosházas, Játékházas, Állatviadalmos, Komédia­
házas. „Vagy am it akartok 1“ , m int Shakespeare mondja, aki 
az ólondoni The Globe, vagyis a Golyóbishoz cégérezett Vendég- 
fogadó és Serház ivó Szálájában levő Színház D irettore-ja,
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akinek irodalmi Club-ja még nem a Kávéház, hanem Serház, 
viszont Színházának Menager-je — mai módon — már 1595- 
ben valamely gazdag H arisnyatakács, avagy Hajóács. Ponto­
san úgy, ahogyan Nemes Kemnitzer János (a péterváradi 
Kordoványosvargamester, pesti Kávésuraság, a világhírű Kem­
nitzer Kávéház, a pesti Grand Café alapítója, később Nemes­
ember) is a kalandos Ungwerth Emánuel gróf (Hadseregszállító 
és színházi Entrepreneur) fentem lített Pharobankjának csen­
des Compagnon-ja. Amiből szem pontunkat az érdekli, hogy 
a 16. századi Színháznak serházi, a 18. századi Színháznak 
kávéházi és jálékházi, a 19. századi Vándorszínháznak falusi­
városi vendégfogadói kapcsolatai vannak. Tanulmányunk a pesti 
Kávéfgilde Céhtörténetét kiegészíti a céhenkívüli Szabad- 
mívékből a Céhesmívesség felé való átm enet ismertetésével is, 
teh á t kiterjeszkedik arra is, hogy a 18. század m ulattató Min­
denesének, a K ávésnak Mestersége még sokkal szétfolyóbb és 
szétágazóbb, m int a későbbi Kávésé. Tanulm ányunk tehát 
a 18— 19. század átm eneti K ávéházában kim utatja mindazt, 
ami később több városi Szórakozásformává hasadt és külön- 
ződött szét, nevezetesen m egm utatja a Bálosház és a Kávé­
ház, a Játékosház és a Kávéház, vagyis a „Játékbarlang“ : a 
Brelan és a Kávéház, a Kömjvolvasóház, a „Cabinet de lecture“ 
(a 18. századi pesti Argot-ban ,,Lézekábinéta“ ) és a Kávéház, 
valam int a Kávémérő Dohányosbolt, a Tabagie, a Parókás- 
mühely és a Könyvesbolt korszerű átm eneti formáit is. Bőven 
szólunk az Egyetem Pestre helyezése után, az 1780-as évek 
végén kialakuló pesti Diákkávéházakról is, de a suttyom ban 
Kávéval kontároló „Kávénénőkék“ 18. századvégi kapualji 
Zugkávéméréseiről is. Mindebben a színházas Café Spectacle, 
az énekes Café chantant, a zenés Café concerl, a táncos Café 
danse és az Irodalmi Kávéház ama gyökerei m utatkoznak meg, 
melyek a keleti Kávéházakban még egybeforrottan éltek és 
csak később hasadtak szét Színházra, „Játékosházacskára“ , 
azaz „Házacskára'1, vagyis Casino-ra, Orpheum-ra, „Zenés 
K ávéház“ -ra és Casinc-ra, serházeredetű Cabaret-ra és borház- 
eredetű Tabarin-ra. Mindezek szokástörténeti egysége a 18. 
századvégi pesti Kávéházban még él. A V á n d o r  játékmester ma 
m ár csak az észak-olasz Biribissajo-ból le tt német határszéli 
Goüschee-er, vagyis Kucséber.
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A Kávéról, m int az európai Renaissance lobogó szellemi 
fellendülése idején jelentkező, a 18. század elején általánossá 
váló új, szellemi-idegi Narcoticumról szólunk, mely Alkaloidá­
jának, a Cajféine-hez kö tö tt Trimethyloxypurin-nek idegi­
szellemi hatásával a 18. századi európai szellemi-társadalmi 
Válság idején járu lt hozzá a Kávéházban, a Michelet által a 
„Nyilvánosság új fogalma“ néven nevezett demokratikus Salon- 
ban folyó vitázó kedv emeléséhez, lendítője le tt a „ Csevegés 
nagy százada“ — m int Michelet mondja : „le grand Siéde de 
la causérie“ — végtelenbe csapongó V itájának, a Valóságból 
a  társadalom kritikai U tópiába, a Kelet álmaiba, a „Jobb Tár­
sadalom“ szépirodalmi Utópiaszigeteibe való ellendülésnek, 
ösztökéje le tt annak a Szellemiségnek, mely a Kávé nélkül is 
a Baroc m ódjára volt tö rö tt, viharzó és föllengzős, de a Kávé 
akkor még új és szokatlan hatása ezt a Szellemiséget még len- 
dülőbbé, még szellemibbé te tte  a Kávéház fülledt szobai leve­
gőjében, a kávéházi Lámpások és Tükrök valótlan, színpadias 
világításában, mely nem Valóságot, hanem U tópiát lá tta to tt 
az új Kávé által is felfokozott ama agyas Cérebralisme-ben, 
abban a túltengő Értelmességben, vagyis Hyperintellectualisme- 
ben, mely kávéházi volt, m int maga az egész Baroc és annak 
barocosan tö rö tt, viharzó, városi Szellemisége: a kávéházi 
Intelleclnalisme, a „Kávéházi Philosophus"-ok világa. Ez más 
szóval azt jelenti, hogy valós, mai idegélettani nyelvre for­
d ítjuk  á t azt, am it a Kávéköltészet és a kezdetleges 17—'18. 
századi Orvostudomány a Kávé szellemi hatásáról a Cafféine, 
illetőleg a Trimethyloxypurin ismerete nélkül, de a Kávé h a tá ­
sát önönmagán észlelve szórul-szóra ugyanazokkal a szavak­
kal ír meg a keleti arabs, török és zsidó Kávéversezetektől 
fel a 18— 19. századi Kávélíráig, melyet Abu Bekir el Hesár 
Fen és Abd-el-Kader arabs és Es Sibri zsidó Poéta 17. századi 
Kávéverseiben, Limojon de Saint Didier, Abbé Massieu, Abbé 
Delisle és Saint-Lambért 18. századi Kávélírájában és a 
„Szerelemdal a Kávé-Findsához“ című, 1829-ből való Csoko- 
nai-ra írt Pam phletben, valam int az újkori Kávélírában m uta­
tunk  be.
Főbb jelenségeiben bem utatjuk a K ávéval foglalkozó 
keleti és európai 17—18.’ századi Rangsorvitató Költészetet, 
melyben a Kávé és a Bor, a Kávé és az Áfiom, a Kávé és a 
Kendermaszlag, vagyis a Hasis, azaz a Bends, vagy a Kávé
és a Dohány fo ly tat v itá t a Költő ítélőszéke előtt, ki is a Pár­
versek végén m int Bíró d ö n t a Kávé mellett, vagy az ellen. 
B em utatjuk e Form a magyar jelenségeit, a Kávé körül folyó
18. századi tudós orvosi és tudálékos félnépies V itairodalm at, 
a 18. századvégi Rousseauisme nyomán jelentkező ábrándos 
Természetes Életmód kávéellenes orvosi T raktatusainak magyar 
k ifu tó it: főleg a Hufeland és Hahnemann nyomán jelentkező 
18— 19. századi korábbi és későbbi magyar Homoeopathia iro­
dalm i jelenségeiben, de bem utatjuk a Rousseauisme hatásául 
jelentkező, a Város ellen forduló ama népieskedő-természetes- 
kedő Pam phletekben is, melyeket „V árosellenes- Kávéházellenes 
Várospamphlet"-nek neveztünk el.
A K ávéházat m int a városi Élet valós Földszintjét igye­
keztünk bem utatni, ezért azt az É let nagy Színpada színfal- 
mögötti területének, azaz Cou/ísse-jának fogtuk fel, abban az 
értelemben, melyben a tőzsdei Mesternyelv a Kávéházi Tőzsdét 
, ,Coulisse" ,  vagyis „színfalmögötti11, illetőleg „színpadmö- 
götti“ néven nevezi. A K ávéházat teh á t a jellegzetesen kávé­
házias pesti Életben m int a Tudomány, a Színház, a Tőzsde, 
a Szerkesztőség, a Parlament, a családi Otthon vagyis az egész 
É let „Kávéházi Coulisse"-át m u ta ttuk  be.
Foglalkoztunk a 17. századi budai török Kávékereskede­
lemmel, a 18. századi K ávéval is Kereskedő házaló Vándorkal­
márok, az A pothecariusok és a Drógások ismertetésével is. 
Bem utatjuk a 18. századi m agyar Harminczad Hivatalok,vagyis 
a  H atárvám hivatalok eljárására nézve a keleti és a nyugati 
Kávé behozatalára vonatkozó, a H elytartótanács által k iado tt 
Parancsokat is.
Pest, Buda és Óbuda városfejlődése szempontjából vizsgál­
tu k  a 17— 19. századi Kávéházak elhelyezkedését a Városfalak 
és Városkapuk, az ezekbe torkoló Országutak, az itt elhelyez­
kedő Vendégfogadók, a Piacok, a Varoshaza, a nemzetiségi 
magyar, német, görög, zsidó, örm ény és rác Városfertályok, a 
császári Postajáratok, a 18—19. századi dunai Hajókikötők, a 
régi és az új Repülőhidak, a Hajóhíd és az új Hidak, a Magas 
Főhivatalok, a Piacok, a komáromi Deszkakereskedők Udvara, 
a  17—19. századi Serfőzőházak, a 18. század végétől kezdve 
az Egyetem és a „pesti Quarlier Latin", a D iákfertály, de a pesti 
görög és zsidó kézmüvesi és kereskedői nemzetiségi Kereskedő­
házak, illetőleg a valóságos arabs Funduk, illetőleg olasz
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Fondacco szerepét vivő 18— 19. századi Orczy Ház : az óbudai 
zsidó Kereskedelem e pesti „Casa dei Mercanti"-ja, azaz Keres­
kedőpitvara kapcsolataiban.
Foglalkoztunk az iparjogtörténeti Irodalm unkban alig 
ism ert pestbudai érdekességü Pesti Polgári Kávésjog 18— 19. 
századi fejlődéstörténetével, vagyis a személyes Jus personale 
Caveatus, az eladható, örökíthető és bérbeadható Jus reale 
Caveatus és a Háztelekhez kö tö tt, csakis azzal együtt eladható 
Jus Radicitum Caveatus kérdésével a pesti Kéményseprő és 
Apothecarius Mesterek Jogai jogtörténeti rokonsága kapcso­
latában is. Idevágó jogtörténeti megállapításaink egy részét 
annak idején a nagy emlékezetű Dános Árpád „ A z ipari szabad­
ság" című m unkája céhtörténeti részéül bocsájtottuk rendel­
kezésre.
A Pesti Kávésuraságos Jog elméletét a pesti nagypolgári 
és nemesi Családok kezén volt 18— 19. századi allodiális- 
privilégiális kávés Jus reale és Jus radicitum jogtörténetével 
kapcsolatban tárgyaltuk, figyelemmel a pesti Borosuraság, Seres- 
uraság, Háztelkesuraság — Weinherrlichkeit, Bierherrlichkeit, 
G rundherrlichkeit'— pestbudai polgárjogi különösségeire. Ezzel 
kapcsolatban a pesti Polgárnemesség, illetőleg a Polgárpatricius- 
ság, vagyis a szó helyes angol értelmében vettpestivárosi„Po/</ór- 
gentry“ fogalm át alkottuk meg, közöltük a pesti-budai nemesi­
polgári kávésjogokat élvező és azokat bérbeadó nemesi nagy­
polgári és polgárnemesi Családok genealógiai és heraldikai 
adatait, amivel viszont a pestbudai Polgárgenealogia és 
Polgárheraldika lealapozását kíséreltük meg, folytatva a 17— 19. 
századi pesti és budai serfőző és mészáros Patricius családok 
Polgárheraldikájáról és Polgárgenealogiájárói idevágó tanul­
m ányainkban közölteket. A Kávésuraságok nemesi és polgári 
címerein kívül foglalkoztunk a tényleges Kávésok által használt 
Polgárcímerekkel is, ezek között a mesterségbeli Kávéscímerek­
kel is, a Kávéházcégér, vagyis a Kávéház jelvény fejlődéstör­
ténetével is, ettől függetlenül az egyes Kávéházak álta l használt 
Kávéscégérekkel, az úgynevezett Cégérjoggal, a Cégérperekkel 
és Cégérbitorlással is. A pestbudai Házjegyekkel, —• Signets de 
Maison, Hausmarke — kávéházi vonatkozásban foglalkoztunk, 
mindezzel a heraldikai és várostörténeti irodalmunkban isme­
retlen Városi Polgárgenealogia és Városi Polgárheraldika, a 
Cégérheraldika és az Ulcaheraldika fogalmát óhajto ttuk  bele­
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vinni a köztudatba, m int a pesti Polgárságtörténet és Társa­
dalom történet segédágazatait.
Foglalkoztunk a Kávéházi Játékokkal, elsősorban a Kávé­
ház és a Játékosház kapcsolatában a 18. századi vándorló francia­
olasz Kávésmesterek és a Játékosmesterek személyi azonosságá­
ból kiindulva. Idevágóan tisztáztuk a kávéházi Pharo, a Biribi, 
a Bigliardo őse, a Giuoco delle Bocche, a Szerencsefazék, a Sze­
rencsek érék, a Vigano Játék és a Marianne eddig tisztázatlan  
szokástörténeti kérdéseit. Foglalkoztunk a Kávéházi Já ték ­
szimbolika ősiségével, elsősorban annak keleti eredőivel.
Néprajzi vonatkozásokban felállítottuk a Félnépiesség, 
illetőleg a városias Népies Tudalom, — a Blason demipopulaire 
e lm éle tét: az elvárosiasodó Népiszokások, illetőleg a lenépiesedő 
Városi Szokások kialakulását fogva bele ebbe a területbe, 
melynek a Kávéház a jellegzetes keveredési mezeje. Kerestük 
a városi Kávé megcsúfolását a 18— 19. századi népi-falusi 
Csúfosban, melyet ez a „Városi Em berre" mond.
A  „ Kávéházi Szellem"-Tői,  a L ’Esprit du Café-ról szólókban 
a K ávéház különös tömeglélektani hatásával foglalkoztunk, 
vagyis igyekeztünk, hogy Gustave Le Bon és E ckart von 
Sydow  idevágó m egállapításait kibővítsük. Ennek megfelelően 
szóltunk az úgynevezett Kávéházi Közvélemény, a L'Opinion 
publique 18— 19. századi forradalomkori jelenségeiről, a Kávé­
házi Szellem mindenkori Futurismus-áról, U tópiára hajlamos­
ságáról, a 18— 19. századi nemzeti Forradalm ak idején az 
Utcával és a Tömeghangulattal való kapcsolatairól, a 18. századi 
„Kávéházi Philosophus", a , , Kávéházi Sansculotte", a „Kávé­
házi Szabadságköltő", a „ Kávéházi Kispolgár" lelki alkatáról 
és utóbbinak „L’Esprit du Trö/íc“ -járói. Ebből a szempontból 
szóltunk a Kávéházban a 18.—19. század nemzeti forradalmi 
Szabadságromanticizmusa idején kilombosodó, városi kávé­
házi eredőjű Népbarálosságról, erről a Kávéház irodalmiságában 
fogant, a Falu  felé utópiás elálmodozást érző szépirodalmi 
Ruralizmusról, melyet teljes egészében városi H angulatnak és 
Műnépieskedésnek m utattunk  be. K erestük a városi Intellec- 
tualisme kisugárzásait a Falu  felé a pesti Martiuselő kávéházi 
szellemi Mozgalmai idején, illetőleg kerestük a „Falusi Ember" - 
nek, m int városi Szabadságeszménynek kialakulását a város­
ban írt Csárdaköltészet, Vendégfog adóköltészet és a rom anticiz- 
muskori városi-falusi Rémregény jelenségeiben, illetőleg a
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Csárdabelyár-ról és a Kávéházi Széltoló-ról szóló, az 1840-es 
években felburjánzó Aljairodalom társadalomlélektani tüne­
teiről.
Figyelemmel voltunk a régi pest-budai Kávésmester nyelv, 
a  Kávés-argot francia és olasz Keveréknyelvére, melyben a 
„Hegyvidékiek“ franciás Barragouin-]ü is, de a Hegyvidékiek 
nyelvéhez közelálló milánói Milanez és a velenceiek Dialetto-ja 
is elkeveredik. K erestük a Kávéház és az U tca életének kap­
csolatait is, főleg a Boulevardisme-nek nevezett ama szellemi 
elhajlás területén , melyet Aurélien Scholl és Paul Souday a 
párisi Café Tortoni nevéről Tortonisme-nek, illetőleg a Boule- 
vard Ca/é-kről Boulevardisme-nek neveztek el. Ennek nyomait 
a pesti Kávéház és az Irodalom kölcsönhatásában igyekeztünk 
a 18. század végéig felvezetni. Kerestük a nagy társadalm i Vál­
ságok idején jelentkező Tömegtébolyok: a Tánctéboly, az Utópia­
téboly, az Apostoltéboly és Narkoticumok iránti hajlamosság tá r­
sadalom lélektani rugói kávéházi jelenségeit. Foglalkoztunk a 
kávéházi Ivókészségek és a kávéfőzéshez használt konyhai Kész­
ségek kézm ívességtörténeti fejlődésével, m indenütt azok keleti 
eredőit és az ezekre ható európai hatásokat keresve. Szempon­
tu n k  az Ibrik és a Csésze 16— 19. századi formafejlődéstörténe­
tére is, de a Készségek díszitő elemeire is vonatkozott. U tób­
biakban a Korszakot jelző Dísz m ögött e lre jte tt Korszellemet 
is kerestük, elsősorban azt, hogyan jelenik meg a Kávésfindsá- 
kon a 18. századi társadalm i Utópia Szabadságeszménye, a 
Keleti Ember képecskéje, vagyis, hogy m iként jelentkezik a 
Findsák Décor-ján a nemzeti forradalmi Szabadságszimbolika, 
illetőleg a magyar Martiuselő idején a Magyarosság. Vagyis : 
a  Társadalmi Eszmények szépirodalmi és iparművészeti pár­
huzamosságát kerestük a kávéházi kiverődésü Szépirodalom­
ban is, a Kávéházcégérek és a Findsák tarkadíszü Jelkép­
heraldikájában is, de a Kártyanyomóducok népieskedő Szabad­
ságheraldikájában is. I t t  főleg a kávéházi Tarokk és a Helvét 
Kártya  népieskedő Szabadságheraldikájára, a Tarokk I.—X X I. 
lapjain táncoló, vígaskodó K is Ember-ve és a Teli Monda 
rom antikus Szabadságallegóriáira voltunk figyelemmel. Le­
írtuk a Szabadságkorszak jelképes kávéházi-kávés vonatkozású 
Szójátékait is.
Az egyes 18—20. századi pesti és budai K ávéházakat, 
illetőleg történetüket politikai, társadalmi, irodalmi, müvé-
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szeti, kereskedelmi és egyéb szerepük, színeződésük és tá rsa­
dalmi tagozódásuk súlya és jelentősége szerint, illetőleg m ult- 
joknak megfelelően tárgyaltuk. Ez az oka annak, hogy sok, 
a közelmúltban megszűnt Kávéházzal igen behatóan foglal­
koztunk, sok, máig élő, de ma már jelentéktelen Kiskávéházzá 
le tt Kávéház m últjá t új jelenüket meghaladó terjedelemben 
tárgyaltuk, de nem foglalkozhattunk azokkal az új polgári 
vagy nagyvilági Kávéházakkal, melyeknek semminemű Histó­
riá ja  nincsen lételükön és virágzásukon kívül. Sok máig élő 
K ávéháznak nagy m últja van, ezzel teh á t foglalkoztunk, tá n ­
cos Café Bar-rá  ét nagyvilági Boulevard Cö/é-vá, illetőleg nagy- 
világi-félvilági Café Restaurant-ó. vált jelenükről viszont emlí­
té s t sem te ttünk .
Behatóan foglalkoztunk az 1789 és 1848 közé eső Szabad­
ságkorszak, valam int a későbbi Szabadságmozgalmak pestbudai- 
budapesti kávéházi kiverődéseivel. Ennek megfelelően kim u­
ta tju k  az 1789 és 1848 közé eső európai, illetőleg francia-párizsi 
kiindulású Szabadságkorszak Párizsban is a legkifejezettebben 
kávéházi jelenségeinek pesti kávéházi hajtásait és megfelelő­
ségeit a régi Pest ama Kávéházaiban, melyeket bízvást nevez­
hetünk Szabadság-kávéházaknak. Tanulm ányunk az ezekhez 
fűződő nemzeti forradalm i vonatkozású politikatörténeti, tá r­
sadalom történeti és szellemtörténeti jelenségek kávéházi hely­
színrajzát adja meg, illetőleg a mindig és mindenben Kávé­
házakban felkészülő és Kávéházakban kirobbanó titkos vagy 
ny ílt Mozgalmak tö rténeté t adja a 18. század végétől a leg­
ú jabb időkig. Elsősorban a 18. század eleje párisi kávéházi 
szellemi Mozgalmait ism ertettük, vagyis az illuminatisme, az 
Encyklopédisme és a Forradalom kávéházi előidői ismertetésé­
vel az U tópiára hajló, a Valóságtól elvonatkoztatott, a Kávé­
ház zárt Szobalevegőjében kialakuló 18. századi Szobatudós, 
az Homme de Cabinet, a Kávéházi Philosophus, m int nemzeti 
forradalm i N épbarát lelkialkatát adva meg. E Philosophus — 
m int ezt Tanulm ányunk bem utatja — az irodalmi Sziget­
utópiát, a Boldog Sziget, a Jobb Társadalom csillogó irodalmi 
K épeit a Kávéház által adott városi Intellectualisme agyas 
Cérebralisme-jében, a kávéházi Lámpások és Tükrök sugallo- 
révítő  hatásában és a Kávé és a Dohány akkor még új, teha t 
a  mainál összemérhetetlenül erősebb Alkaloida-hatásai a la tt 
álm odja el és mindezt a Társadalmi Korhangulat, a Kavehaz
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és a Kávé ad ta Révületből a Kávéval lelkileg és idegileg á t­
ita to tt Korszellem divatául jelentkező, keleties hangulatú 
Kávészimbolikájá-ba és az ázsiai és amerikai francia Kávé­
szigetekhez — a Les lles du Café-hoz fűződő Kávészigetutópiákba 
vetíti ki. Ezért neveztük a Philosophm t, illetőleg a 18. századi 
Gondolkozó Em bert „Kávéházi Philosophus“ -nak és a 18. szá­
zad táisadalom kritikai U tópiaiiodalm at Kávéházi Utópiának.
Mindezzel kapcsolatban bem utatjuk az 1789 és 1848 közé 
eső Szabadságkorszak fülledt, sűríte tt, titkos-jelképes Sza­
badságheraldikáját, mely a társadalom kritikai Vita, az össze- 
súgó-összebújó Conspiratio, a hajnalig ta rtó  éjszakai Beszéd 
helyét és ébrentartó  italát, a Kávéházat és a Kávét helyezi 
bele idevágó Szépirodalmiságába. Ennek megfelelően bem utatjuk, 
hogyan szerepel a Kávészimbolika és a Kávéházszimbolika 
az U tópiában, az Utópiás Utazási Regényben, a Kávéscégére­
ken, illetőleg mindezek keletiesedő  Szabadságheraldikájában y 
a K ávéházak berendezésének keletieskedő D ivatában, melyet 
nemcsak iparművészeti Stílusformának, hanem a Korszák tá r- 
sadalomutópiás Vágyálmai, keletieskedő Szabadságálmai k i­
fejezési Form ájának m utatunk be : a „Boldog Néger“-1 az Iro­
dalomban, a Findsán, mint a Kávéház P ortását és a „Szere- 
csenyt“ , m int kávéházi Cégérnevet. Erről az Álomról meg­
m utatjuk , hogy azt a Társadalom Lelke álmodja el. Ebből a 
szempontból nézzük végig a kínai Teásfindsákról az európai
-— Deljt, Meissen, Sévres, Saint-Cloud, Wien, Holics —• Kávés- 
findsákra átlépő „Keleti Ember“-nek, m int a porcellánra fes­
te t t  Décor állandó Figurine-jének társadalomutópiás-irodalmi 
kicsapódását. A „Kávéiiltetvényeken dolgozó Néger Rabszolga“ 
szépirodalmi ábrázolásaiban tehát a forradalmi Népbarátság 
Szabadságeszményt alkotó jelenségeit m utatjuk  meg, főleg az
1794-i haitii francia Kávéültetvényeken is k itö rt Négerláza­
dásról szóló m agyar Irodalmi jelenségekben. Ezért bőven fog­
lalkozunk az Orientalisme mindig Kávészimbolikában és Kávé- 
házszimbolikában jelentkező formaváltozataival.
B em utatjuk  tehá t a 18. századi kínaiaskodó Chinoisérie, a 
japánoslcodó Japonisme, az araboskodó Arabisme, a perzsál- 
kodó Persanisme, a négerkedő Négrisme, a magyarkodó Hon- 
groisme. és a törökösködő Turquisme jelenségeit, mindezt a Kávé­
szigetek és a Kávé utópiás Szabadságromanticizmusa forradalmi 
hangulatú társadalomlélektani megnyilatkozásaiul m utatva be
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és m int társadalomlélektani, forradalomváró Szabadságszimbo­
likát, nemcsak m int az Élettől elvont irodalmi és iparm űvé­
szeti Orientalisme-t szerepeltetve. Ezt a bem utatást végig­
vezetjük a Szépirodalmi Orientalisme irodalmi kicsapódásai­
ban, a francia Előképekben is, a magyar Utánaérzésekben is, 
végig a Kávéval és a Kávéházzal foglalkozó keletieskedő 18. 
századi magyar „Illum inatus“ Utópiairodalmon, mely annyira 
te lítve van  Kávéval, hogy valósággal Kávéillata van és úgy 
hat, m intha Kávéval írta  volna a Korszak, melyet nyugodtan 
Kávékorszaknak nevezhetünk. Magyar vonatkozásaiban mind­
ezt Voltaire Kávéval végződő Candide-ja  és Montesquieu hatal­
mas városellenes-kávéházellenes szatírás Városregénye, a Letlres 
Persans irodalmi kisugárzásának m utatjuk  be.
A forradalomváró 18. századi U tópia elméleti-philosophusi 
tudós Kávéházainak leírása u tán  a forradalmi Café de Foy szere­
pé t vázoljuk fel, mely a kávéházi Asztalra 1789 július 13-án 
felugró Camille Desmoulins e gesztusa révén le tt a stílusadója 
minden elkövetkező 19. századelei kávéházi Forradalomnak, a 
Café de Foy e „N agy Jelenet“ -ét másoló európai Forradalom ­
sorozatnak a pozsonyi Kaffee Hollinger és a pesti Pillvax záró­
jelenetéig. Leírjuk Szlavniczai Sándor István forradalomkori 
párisi szemlélődéseit a párisi Palais Royal forradalmi K ávé­
házaiban, ezek után  a pesti Diákság, a Jurátusság és Mester­
legénység 1790 utáni, vagyis a budai Országgyűlés u tán  utcai 
Demonstratiókban kicsapódó párisi eredőjű, a párisi forra­
dalm i Nationalisme m agyar-pesti kávéházi hatásait m utató 
tum ultuózus verekedéseit ism ertetjük. B em utatjuk a forra­
dalm i Jacquérie-1 a párisi Café de Foy feletti Café des Galeries- 
ben és a pesti Három Oszlop Kávéházban, kávéházi Környezeté­
ben lá tta tju k  a pesti „forradalmi IntellectueF'-t, akit Csokonai 
,,Saeculumvégi módi Értelmesíl-~nek. nevez a pesti dunaparti 
Grand Café-bán. Leírjuk a Szabadságmozgalmak és az Egyetem 
Pestre tö rtén t helyezése u tán  egykorúan keletkező új, k im utat­
hatóan franciás Diákkávéházakat, a franciáskodó Parisisme 
és a Párisból érkező forradalomkori angolos Litterary Dandy 
megjelenését a pesti Kávéházban, az egykorú Les Fiiles Anglai- 
ses, vagyis az „Ánglus Lotyók“ megjelenését a pesti Nagyvilág 
és Félvilág dunaparti Kávéháziertályán, a kávéházi Hídpro- 
menade zavartalan forradalm i sugdolózóhelyül való jelentke­
zését, a Jeu national nevű kávéházi Já ték , vagyis a Pöigettyu,
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a mai Yo-Yo őse forradalomkori megjelenését a pesti Kávé- 
íaz an, a ávé szerepeltetését a bécsellenes magyar Varos- 
pamphletben, melyben a Kávé m int a gyűlölt Bécs Bélsi M ódija 
jelentkezik Bőven tárgyaljuk a pesti Jákobita Klúbosság, 
vagyis a Martmovits Összeesküvés kávéházi jelenségeit, az ez 
ellen dolgozo, császári pénzen irányíto tt kávéházi Franc'-ma- 
Qonnerie, a Szabadkőmívesség megjelenését, a Thugut és Metter­
nich Kancellárok által bevezetett kávéházi Kémkedést, az 
spionnage-\, a Kávéházjogos pesti Városkapitányok : az olasz 
Gotlardi Ferenc városi Senator és Nemes Wittmaesser Mátyás 
szerepe a pesti „Jákobitásság“ körül, mindezt mint a 18. szá­
za végi verekedő, falusias-nemesi Mozgalomnak az 1830-as 
evejí intellectuáhs-álmodozó-romantikus városi kávéházi Titkos­
ságaiba való átm enetét tá rjuk  fel.
Foglalkozunk a német nemzeti forradalmi Diákság titkos 
urschenschaft-jai — Jena, Leipzig, Göttingen, Halle — által 
a gorogbarát Philliellenismus szellemében megszervezett Grie- 
w sc h e  Légion, illetőleg a görög Szabadságharc pesti diákkávé- 
házi jelenségeivel, bem utatjuk az 1830-i Lengyel Felkelés és a 
pesti Nagy Kolera idején lezajló pesti kávéházi Diákzavargáso­
kat, a súlyos kimenetelű kávéházi verekedéseket a Színház 
Kavéház és a Német Színház körül, a Charlotte von Hagn pesti 
színházi fellépte körüli kávéházi Scandalumok nemzeti hátsó-
cw!:’ 7?Z olaszbarát és lengyelbarát kávéházi mozgalmakat a 
Lehér Hajó Vendégfogadó Kávéházában, az ezekre'vonatkozó 
Kemjelentéseket és a Naplóirodalmat.
Bőven foglalkozunk a pesti Avant-Mars vagyis a Martius- 
eW azaz a Vormarz kizárólagosan kávéházi veretű Szabadság- 
romanticizmusaval es Szabadságlírájával. K im utatjuk a padovai 
Cafe Pedrocchi-bán es a velencei Cajé Quadri-bán, valam int 
a római Cafe Greco-bán megszervezkedő La Giovane Italia nevű 
nemzeti forradalmi Titkospáholy, a „Szénégetők11 Páholya 
vagyis a Carbonnari és az „Ü stfoltozók“ Páholya, a Calderaji 
h atását a pesti Diákkávéházak Szabadságmozgalmaira, foglal­
kozunk az I f jú Magyarország című titkos Páholy kérdésével 
melyet Metternich a Pillvax-ban  keresett. Bem utatjuk a párisi” 
később bruxellesi Lengyel Bizottmány, a Comité polonais sze­
repét az Austria ellen forduló lengyel, cseh, horvát, bécsi, po­
zsonyi és pesti kávéházi Ifjúmozgalmak „ Ifjú  PáhoIyai“ -ra 
nézve, tehát bem utatjuk  az olasz La Giovane Italia, a horvát
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Omladeza Ilirska, a lengyel Mloda Polska, a cseh Mladg Cesky, 
a bécsi Jung Deutschland és a pozsonyi és pesti I f j ú Magyar- 
ország titkos Páholyszövetségeit a bécsi Kaffee Daum  és a 
Kaffee Griensteidl, valam int a pozsonyi Kaffee Hollinger köz­
vetítésével. Mindezek hátsóterében bem utatjuk a spanyol 
Cortezia korai kávéházi mozgalmát a madridi Café Lorenzon- 
ban, a kávéházi Pasquinade és a forradalmi Libelle : a Gúnyirat, 
a Gúnydal és a Fáklyásmenet, valam int a pesti kávéházi Chari- 
vari, azaz Macskazene és a kávéházelőtti Máglyagyujtás forra­
dalmi Stílusát az 1840-es évekre nézve.
B em utatjuk a pesti Martiuselő forradalmi Diákkávéházait, 
ezek : az A’ Magyar Jurátushoz, az A’ Török Tsászárhoz, az 
A ’ Philosophushoz, a Renaissance-hoz, vagyis a Pillvax, illetőleg 
Fillinger, vagyis a későbbi Forradalmi Csarnok és az A z Arany  
Sas. B em utatjuk a párisi forradalmi Utópia baloldali, de Pesten 
minden nemzetköziséget elvesztő Communaulé ábrándjainak 
megjelenését a pesti Pillvax-han, ezért foglalkozunk a Babeu- 
fisme, a Buonarottisme, a Cabétisme és a Fouriérisme eszméinek 
ismertetésével, ism ertetjük a párisi forradalmi Eszmeszövet­
ségek, a Les Sociétés de Pensée hatásait, a Les Am is de Vertu,
—  az „E rény B arátja i“ — és a Les Am is du Peuple —  a „Nép 
B arátai” — valam int a párisi Charbonnérie titkos Páholyaiból 
a M arx á ltal m egalkotott Bund dér Gerechten és a Bund dér 
Verachteten című, Mesterlegényekből alkotott Agitátorpáholyok 
működését a pesti Kávéházban, Táncsics Mihály idevágó agi­
táló szerepével kapcsolatban. Ezzel tisztázzuk az e kérdés körűi 
a „Jobboldalról” m utatkozó tájékozatlanságot és a „Balol­
dalról” m utatkozó ferdítést. Bem utatjuk a párisi Café Tortoni, 
a velencei Café Quadri és a padovai Café Pedrocchi, valam int 
a bécsi Kaffe Daum  közvetlen lökő szerepét a pesti M artius 
Idusa kávéházi kirobbanásában, a hazafias pesti Kávésok sze­
repét a Szabadságharc előtt, a la tt és után.
Szólunk a tragikusvégű pesti kávéházi Összeesküvésekről, 
melyek 1849 és 1862 között sorozatosan folytak le, k im utatjuk 
a pesti politikai Kávéházak szerepét a Kiegyezés előidőiben, 
főleg a Kávéforrásban a fiatal Rákosi Jenő körül kialakuló új 
politikai Újságírás vonatkozásaiban. Tárgyaljuk az Októberi 
Diploma kiadása, vagyis 1860 után  fellobogó kávéházi Diák­
zavargások véres eseményeit az új Fillinger Kávéházzal, a 
Kammon Kávéházzal és a Zrínyi Kávéházzal kapcsolatban.
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Szólunk az 1870-es és 1890-es évek oroszellenes, lengyelbarát 
és törökbarát Diákmozgalmairól, melyek a Café Delicatesse-ben 
zajlottak le. Szólunk a Hentzi-szobor Botránya, a Kossuth Lajos 
temetése körüli zavargások, a „Jánszky Skandalum", a „Chlopyi 
Skandalum", illetőleg az Obstrukció kávéházi jelenségeiről. 
Mindezekben a pesti Diákság nemzeti Mozgalmai kávéházi 
jelenségeit is, de az egyéb régi és új kávéházi „Intellectuel“ 
Mozgalmakat is feldolgozzuk. Minderre nézve megállapítjuk azt, 
hogy e Mozgalmak a pesti Diákfertály erős szellemi kivirágzást 
m utató Diákkávéházaiban csinálódnak, de a párisi „Forra­
dalm i Sarok", a Coin de Révolution helyi szerepét Pesten is meg­
m utató  Tüntetési Négyszög-ben, a régi H atvani U tca vonalán 
és a Hatvani K apu  helyén, a Diákok és a Mesterlegények tü n ­
tetései „Forradalm i Sarkán1*: a Zrínyi Kávéház előtt robban­
nak ki. Ez a pesti „Forradalm i Sarok**, bám ulatos helytörté­
netikövetkezetességgel a pesti Oktobrizmus 1918-i Forradalmáig, 
mely az egykori Zrínyi Kávéház helyén játszódott le az Hőtel 
Astoria K ávéházában és a Kávéház előtt. Ami azt jelenti, hogy 
a pesti nemzeti Mozgalmak szellemi előkészülése helyéül a régi 
pesti Magyar Fertály és a Diákfertály határszélén levő Diákkávé- 
házakat, kirobbanási helyükül a belvárosi egyetemi Diákváros és 
a polgári Külváros határszélét jelöljük meg. Ezzel szellemtör­
téneti és helytörténeti kávéháziertályos egységbe fűzzük a pesti 
Szabadságmozgalmak másfélévszázados kávéháztörténetiséget, 
k im utatva, hogy a „ Kávéházi Forradalmi Sarok“ Párisban is a 
Külváros és a Belváros határszélén, a „szellemi Szabadság- 
kávéház“ viszont mindig a Diákváros-okban, az Egyetem tövén 
van a 18. század végétől 1848-ig.
Pest-budai K ávéházaink Szellemisége a Kávéval és a Kávé­
házzal loglalkozó Szépirodalomban fejeződik ki az Irodalmi 
Kávéház-ban kialakuló Kávéházi Irodalom természetes jelen­
ségéül, m ert az író  a K ávéházat m int a maga természetes és 
valós M űhelykörnyezetét lá tja  és írja meg. Ennek az Irodalmi- 
ságnak bem utatására m egalkottuk a Kávéházköltészet fogal­
m át, annak M űfa ja it: a Kávéházlírát, a Kávéházregényt és 
Kávéházszínmüvet m int szépirodalmi Nagyformái írva körül, 
határozva meg és a 17. század közepétől egyenes folyamatosság­
ban m utatva be. E kávéházköltészet „ Kisform ái"-u la  Kávéház- 
karcolat gazdag vonulatát tá rtu k  fel a 18. század végétől kezdve. 
Mindezzel a pestbudai Városköltészet irodalomtörténeti Petite
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histoire-já t kívántuk megalkotni az egyes Formák formalörté- 
neti-fejlődéstörténeti sorozatában. Az idevágó és a Form ákat 
meg nem határozó korábbi kísérleteket nem vehettük kiinduló­
pontunkul, teh á t kávéházi területre szorított pestbudai-buda- 
pesti városköltészettörténeti-form atörténeti megállapításain­
kat a pestbudai-budapesti Városköltészet összefoglalása első 
módszeres megfogalmazásának óhajtjuk tekinteni. E form atör­
téneti bem utatásnál kiindulópontunk a 16—20. századi keleti 
kávéházi Meddáhmesejáték bem utatása v o l t : ebben látjuk  az 
Irodalmi Kávéház keleti kezdeteit. Foglalkoztunk a Meddáh 
Babák á lta l előadott Meddáhregénnyel, ebből vezettük le a 
déleurópai Csavargóregényt, a Novela Picaresca-1 és későbbi 
form aváltozatait, melyek a Vendégfogadó, majd a Kávé és a 
Kávéház fokozatosan gazdagodó és színeződő 17. századi sze­
repeltetésével a Kalandos Regény formáin á t a 18. századelei 
Kávéházregényig vezettek. E zt m int a Sikerregény, a Család- 
regény és a Városregény rokonságát állítjuk fel, kim utatva, hogy 
Pest erős Kávéháziságában ez m int úgyszólván kizárólagos 
Kávéházregény jelentkezik és a pestbudai Városregény egész 
területén elömlik. B em utatjuk ennek európai előképeit: Mon- 
iesquieu, Dóm Prévost, Le Sage, Balzac és Murger Kávéház- 
regényeit. Foglalkozunk a régi Csárdaregény és Vendégfogadó­
regény változataival és a Rémregény romanticizmuskori vonu­
latával. B em utatjuk a Kávéházszínmüvet a régi olasz Commedia 
a Sogeiio és Goldoni által m egadott Előképeitől máig. Ism ertet­
jü k  a Kávé és a Kávéház Líráját. Foglalkozunk a Rousseau- 
isme és Montesquieu szellemétől kiinduló Várospamphlel-t e l : 
ennek Form áját leírjuk és meghatározzuk, így nevezve a 18. 
századi Városellenes- Kávéházellenes Szatírát. Leírjuk ennek 
Nagyformáit és lenépiesedő K is formáit. Általában m indenütt 
a Nagyforma és a Kisforma gondolatát hangsúlyozzuk. Bőven 
tárgyaljuk az ujságirodalmi Kisirodalom, a Petite littérature 
szokványos, a Város É letét pompásan kifejező K isfo rm áit: 
a  Tavaszi Kávéházkarcolal, az ,,Őszi Kávéházkarcolat“ , a „Régi 
Kávéház11, a „Jó, öreg Kávés“ , az „öreg Pincér''1, a „Pesti Pol­
gár a Kávéházban“ form áit. A „K ét Kávéházi Beszélgető“ 
form áját az olasz Pasquino e Marforio régi Pasquinade- 
formájáig visszük vissza és a 18. század végétől kezdve 
m utatjuk be magyar jelenségeit. Figyelünk a francia ujság­
irodalmi kávéházi Form ák — a „Le Chronique“, az „On
Pest-budai kávéházak.
dii . . pestbudai kialakulására, írunk az Újságíró Kávé­
házról.
Mindezt a rendkívül gazdag és tehetséges magyar Kávéház­
költészet 17—19. századi sorozataiban m utatjuk  be, m ert ezek­
ben él a Kávéház igazi Szelleme, kifejezőbben és a maga kávé­
házi Szellemiségében \a lósabban, m int a 17— 19. századi levél­
tá ri adatokban. Az egykor élő K ávéházakat ez a gazdag pest­
budai K ávéházköltészet teszi halhatatlanná, ebben élnek a 
Város régen elcsengett hangjai, évszázados vonulatában él a 
Budapesti Ember, a Budai Ember és a Pesti Ember — és lá t­
ható az eltűn t régi Kávéházak 18—19. századi ablakán át.
A pestbudai-budapesti É let erkölcseinek, szokásainak, visel­
kedésének— a pesti Lesmoeurs, usages et coutume-nek — ez a 
Kávéházköltészet a legelevenebb tükrözője, tehá t ezzel foglal­
koztunk a legbővebben. A régi Pesibudai Embert és az új Buda­
pesti Embert a Költő és az író  írta  meg, egyéb környezetben is 
bem utatta  azt, de legvárosiasabb Életjelenségeiben bizonyára 
m int Kávéházi Ember-1 m u tatta  be. Viszont Tanulm ányunk­
ban a régi Pesibudai Ember-ről és az új Budapesti Ember-ről 
szóló Városköltészetet és az ezt megörökítő író t legigazabban 
és legvalósabban bizonyára a régi Pestbudai Költő és az új 
Budapesti Költő legemberibb, legvárosibb és legpestbudaibb 
Műhelykörnyezetében, a Kávéház irodalmiságának önmagáról 
való Mühelijköltészetében : a Kávéházköltészetben m utattuk  be. 
A Kávéházköltészetet joggal nevezhetjük a Kávéházban ta ­
nyázó „Irodalm i Céh“ önnönmaga Mühelyköllészetének, az új 
Herbergdalnak. Valamikor a Mesterlegények dicsőítették a 
Herbergköltészetben a Herberget. Az Irómesterek írólegénykoruk 
Herbergköltészetét írták  meg Herbergjük, a Kávéház Költé­
szetében. Ebben a Pestbudai-budapesti Ember m utatkozik 
meg. A K ávéházban : a régi és az új Város, a Három Város és az 
Egy Város valós Földszintjén, a városi É let e nyüzsgő, hangos 
Sokadalma e „V anity Fair“ -jében, e „Hiúság Vásárában" ,  
a ,,M indenki“ egy Kispénzen, egy Findsa Kávén nyitvalévő 
demolcratás Sálon-jában, pesti Agoráján, Fórumán, Piarczán, 
a „Mindenki" (a pesti „tout-le-M onde“ , a pesti „Egész Világ", 
a pesti Jedermann) utcáról nyíló Parliament-jében, minden 
tehetséges ifjú Irodalmak Szabad Akadémiájá-ban, a tehetséges 
Céhenkívüliek Szabadcéhe Céhházában : Herbergájá-bán, Casino- 
jában, Asylumá-b án : éjjeli-nappali Menházában, Otthoná­
éi
bari, a Játék, a Muzsika, az Illúzió e Meseházában, a Szel­
lem, italos, dohányos, játékos, asszonyos Narkózisa eme 
Álomházában. A Kávéházban, melyet a Költők négyszáz 
éve neveznek a Világosság Háza, a Szellem Háza, a Bölcsek 
Háza, vagyis Mekleb-i-Irfán néven, mások Miktáb Muharribim, 
vagyis a Lázadó Szellem Oskolája néven, ismét mások a Vesla 
Temploma, az Örök Világosság Háza, az Alvilági Apollón Temp­
loma, az Elkárhozolt Ördöngösök Pitvara avagy a Hiúság Csár­
dája néven. A Budapesti Embert és a Pesti Ember-X és a Budai. 
Ember-1 a Kávé H ázában m utatjuk be, a Kávé mellett, melyet 
ugyancsali a Költők négyszáz éve neveznek a Szellem Bora, a 
Bölcsek Teje, Fekete Abrak, vagyis Breuvage noir és az Értel­
mesek Itala, azaz Boisson intellectuel néven.
Azaz : V árosunkat a Kávéházban m u ta ttuk  be úgy, aho­
gyan azt pestbudai Városköltészetünk legvárosibb és legpest- 
budaibb Műfaja, a Kávéházköltészet m u ta tja  be. A Várost lá t­
ta ttu k  meg a pestbudai Kávéházban, melyet városi Egyénisé­
gében Gvadányi József gróf óta, 1788 óta ír meg a Kávéházköl­
tészet. A Kávé mellett, melyet 1652 óta, Zerinvári gróf Zrínyi 
Miklós óta ír meg a magyar Irodalmiság, vagyis önmagát 
a Kávé Házaiba beleálmodó Kávélíránk.
Irodalm unk a 18. század vége óta él a Kávéházban, a 
Kávéház azóta él az írókból, az írók azóta születnek, élnek és, 
halnak, emelkednek és süllyednek el, hangoskodnak és hallgat­
nak el a Kávéházban. Ezért él örökre a Kávéház az őt mindezért 
hálából megíró Irodalomban. A Kávé idestova háromszáz éve, 
a Kávéház kétszáz éve Élmény, Téma és Szín a magyar író  
számára, m ióta Zrínyi Miklós gróf a Szigeti Veszedelem-ben 
m egírta a siklósi Bég Kávéssátra gyönyörű jelenetét, illetőleg 
am ióta Zágoni nemes Mikes Kelemen 1738 július 29-én Vidin- 
ben először írta  le magyarul a török Káhvé Háné-ból á tv e tt 
Kávéház szót és ugyanekkor írta  meg a legelső Kávéházi Karco­
lato t. Ez a Kávéházköltészet kezdete. Ragyogása — Balzac 
szavával élve Grandeur-]e — a Világháború előtti évtizedre 
esik. A Város, a Kávéház, a Szellemház Irodalom és a Kávéház­
költészet egyidejűen-együtemüen élte a maga Virágját. U gyani 
azt, am it ugyanígy élt meg a Város a Szabadságharc előtti Mar- 
tiuselő idején, melynek lendületes Szabadságszellemére a Bach 
Korszak árnyéka borult rá és az Irodalom csak egy sekélyes, 
érzelmeskedő, új, második „Biedermeyer'1 - ben élt. Ma halódik
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a Város és halódik a Kávéház : a Kávéházköltészet meghalt. 
Megint egy új Bach Korszak U tópiája borul a Városra. A Kávé- 
házköltészetről a H istorikus ír : a  Költő már nem ír Kávéház- 
költészetet. A Historikus a Múltba révül és a Kisköltő az „egy­
kori Budai Kiskávéház11 -ról ír új „Biedermeyer Költészet” -et, 
vagyis ő is a M últba révül. A H istória a M últba révü lés: Nar­
kózis a Jelen, vagyis az É let ellen. Narkózis a „Biedermeyer” 
is, melyet minden „Bach Korszak” kitermel magából. A m in­
denkori „Ú j Biedermeyer” jelenti a Décadence-ot a minden­
kori Benaissance-ok Grandeur-je u tán  a mindenkori „Bach 
Korszakok” a la tt, a Kávéházi Szellem mindenkori haló­
dása idején.
A társadalm i Décadence-ok idején szabványos törvény­
szerűséggel jelentkezik az A ntiurbanitás és a Kávéházellenes- 
ség, teh á t az U rbanitás halódása egyivású jelenség a Kávéház 
és a Kávéházköltészet halódásával — írja e Tanulm ány. 
„A Lélek menekül“ és az ,,Elefántcsonttoronyba“ vonul fel —- 
írja Babits Mihály és K árpáti Aurél. A z Urbanitás a kávé­
házban él —. írja Michelet és írja Zsolt Béla is. A költő 
a Ivávésfindsához menekül ma is, m int Abbé Delisle a 18. 
századvég U tópiája elől. Ma Kosztolányi Dezső szegezi az 
Egyéniséget a Collectifité ábrándjaival szem ben: „Kávén s 
dohányon henyélek, a szavam érem, melynek peremén királyi 
nevem: É n !“ Ez a Ma Kávélírája.
A pestbudai Kávéházról szóló Irodalom egyéb formái 
közül foglalkoztunk a Pestbudán járó 18— 19. századi utazók 
által írt Útleírásokkal is, de a Keleten és a Nyugaton utazó 
magyarok által írottakkal, az Emlékiratirodalommal és a Napló­
irodalommal is. K itértünk  a 18— 19. századi Kávéházi Zene 
kérdésére is, megkerestük a K ávét, K ávéházat a V ándoranek- 
dotonban és az újkori városi Chansonban, foglalkoztunk a 
Dohányzás 17— 19. századi kávéházi kapcsolataival, a Cukor- 
főzést is űző 18. századi olasz és francia Vándorkávésokka], a 
Raffatiére-ékkeh Foglalkoztunk a kávéházi Berendezés iparm ű­
vészeti fejlődéstörténetével, a kereskedői Casino dei Mercanti 
és a Kávéház összefüggéseivel, a 18— 19. századi Kávéházi Ita­
lokkal, főleg a keleti Sörbetfőzö, illetőleg Kávéfőző örm ény 
fagyialtos Dondurmágdsi-k, a keleti cukrossütő Baljádsi-k, az 
olasz jegesvizes Acquajuolo-k, a Rozsólisföző olasz Rossogliere- 
Kávésok és a Piperevizeket keverő francia Ecetfözö Mesterek,
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vagyis a Kávéssággal is foglalkozó Maíires Vinaigriers vonat­
kozásaiban. É rin te ttük  a 17— 18. századi londoni és párizsi 
Ujságlevélírók, a Les Nouvellistes kávéházi Hírbörzéjét, m int az 
Újságírás és Kávéház kapcsolatainak kezdeteit, foglalkoztunk 
a 18. századi Kávéscéhek által tisztelt céhi Pátrónusszentckkel, 
a Kávéslegények céhes szokásaival, valam int a Kávésherberggel 
és a Kávésgildeházzal.
Tanulm ányunk minderre vonatkozólag eleddig fel nem dol­
gozott, csak elenyésző kis részében ismeretes levéltári Forrás­
anyagra támaszkodik. Legközvetlenebb adatainkat a 18. szá­
zadi pesti Kávésgilde, vagyis a Pesti Polgári Kávéfőző Társaság, 
a mai Budapesti Kávésok Ipartestülete céhtörténeti elődje egy­
kori ,,Becsületes Gildeládája“ 18-—19. századi Gildeiratai szol­
gáltatták . Ezek : az 1796 előtti, még laza szervezetű pesti Kávés­
gilde iratai, az 1796-ban megszervezkedő és Pest Királyi Szabad 
Város Nemes Tanácsa által elismert Gilde iratai, nevezetesen 
az 1796-i Gildelevél, vagyis a Polgári Kávéfőzők Regulája, az 
1815-i Kávéslegényregula, az 1796-tól kezdődő Prothocollumok, 
vagyis a Kávésgilde ,,K ántornapos“ , azaz évnegyedes Gilde- 
napjai Gildeüléseinek Prothocollumai, a Gildeládapénzekről 
és a Legénytestvérládában őrzött Ispotálygaras pénzeiről szóló 
Gildemesteri Sáfárkörujv, a Háztelekhez kö tö tt Kávésuraságos 
Jogokról, vagyis a nemesi és nagypolgári Kávésjogokról veze­
te t t  18—19. századi Jogkönyv, a Jogárendátorok Könyve, vala­
m int a 18-—19. századi Kávésjogokról szóló egyes Gildelevelek.
Gazdag anyagot szolgáltatott a Székesfővárosi Levéltár, 
illetőleg Pest és Buda Királyi Szabad Városok egykori Levél­
tára , főleg az egyes Kávéházak 18— 19. századi Inventarium aira, 
az egyes Kávésok Testam entum aira, az 1824-i Céhtervezetre 
és a Kávésjogok 1824-i rendezésére nézve. A Pesti K irályi Szé­
pítő Bizottmánynak a Székesfővárosi Levéltárban őrzött iratai 
számos új Kávéház alaprajzi terveit adták  a 19. század első 
éveitől kezdve.
1780 és 1790 között, vagyis 11. József Császár, azaz a 
Josephinismus éveiben Pest Vármegye intézte Pest és Buda  
dolgait, így teh á t Pest Vármegye Levéltárában ta láltuk  meg a 
tízesztendős időszak szempontunkból legértékesebb adatait. 
Ezek közé tartoznak a budai Egyetem Pestre tö rtén t áthelyezése­
kor az Egyetemre való hivatkozással lé tesített új pesti Diák- 
kávéházak Kávésjogai adományozására vonatkozó iratok, a
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Pestet elözönlő nemzetközt Kalandorok, illetőleg a hamis Pharo- 
bankosok és egyéb Kártyások ellen ind íto tt olyan Perek, melye­
ket Nemesemberek indítottak meg, valam int a Játékosok közötti 
Nemesemberek elleni Perek. Ezekből pontosan kiviláglik, hogy 
a 18. századvégi Pest Idegenforgalma főleg a hangzatos és hamis 
olasz nemesi nevekkel ideérkező játékos Kalandosok özönlésé- 
ből áll, akik főleg azért özönítik el Pestet, B udát és Óbudát, 
m ert ^  ö t egymástól független területi Joghatóság illetékessége 
között bujkálhatnak. Ezek : a pesti Városkapitánya, a budai 
Városkapitánya, az óbudai Koronauradalom alá tartozó Zsidó- 
bű ó és az óbudai Keresztény Mezőváros Mezőbírája, a Nemes 
Váimegye és a pallosjogos Egyetemi Törvényszék. A 18. század­
végi Pest hallatlanul züllött városi Közerkölcseit ez az öt Juris- 
dictio is okozta, ami a 18. századvégi pesti kávéházi Pharobankok 
es a Kávéházakkal és a Színházzal kapcsolatos Játékosház 
Pharobankjára vonatkozó, a Vármegyei Törvényszék előtt foly­
ta to tt Perekből világlik ki. Ugyanezek az iratok m utatják  a 
Francia Háború, a Napoleoni Háborúk, az 1809-i utolsó Nemesi 
Insurrcclio és a császári orosz Armada pesti átvonulása idején 
elburjánzó kávéházi 'Pharobank körüli erkölcsi leromlást, egyes 
magas személyiségek olyan belevonódása kapcsolatában, ^me­
lyek a 18. századvégi Pest életét a párizsi Régence és Rococo 
bom lott, „századvégi" erkölcseihez igen közelállónak m utatják  
meg. A Vármegyei iratokból tisztázható a pesti Német S z ín ­
házzal kortörténeti-erkölestörténeti párhuzamosságban működő 
szín lázi Pharobank szerépe is, melyeknek Bankosai maguk a 
a andos jo tt-m ent színházi Impresariók. Ez olyan Ménage 
en rois-t, olyan erkölcstörténeti-városművelődéstörténeti há­
romszöget m utat, melyben a pesti Német Színház, a világhírű 
pesti Marvanyos Kávéhúz és a pesti Pharobank a Kávéház fölött 
a Kemnitzer Házban a színházi Impresario kezén is van.
Ugyancsak a vármegyei iratok az 1790-től 1848-ig terjedő 
időkre vonatkozólag értékes kávéházi adatokat szolgáltattak 
az 1790-i Budai Országgyűlés u tán  a francia forradalmi Nationa- 
lisme pesti szellemtörténeti kisugárzásaiul jelentkező nemesi 
Ifjúmozgalom pesti kávéházi jelenségeit illetően. Ezeknek ará­
nyát m utatja az is, hogy az 1800-as évek elején már arról volt 
szó, hogy a m ár-m ár forradalmi arányokat öltő Zavargások 
m iatt az Egyetemet Pestről Vácra helyezik át. A nemesszár­
mazású Júrátusok, egyetemi Diákok és Mesterlegények szer­
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vezett kávéházi Demonstratióik alkalmával 1790-től kezdve 
számtalanszor ütköznek össze a Hatóságokkal. A Városkapi­
tányság nem léphet fel a Nemesifjak ellen, a nemesi ügyeket a 
Vármegyéhez teszi át, mely atyai, pátriarkális megértője az 
Ifjúmozgalmaknak. A magyar Nyelv és a magyar Viselet érde­
kében folyó, lá thatóan szervezett kávéházi verekedések az 
1830-tól kezdődően elszellemiesedő Kávéházi Szabadságpáho­
lyok franciás-olaszos veretű titkos városias, Intellectuel, mozgal­
mainak, a pesti Martiuselő Szabadságromanticizmusának nyilt, 
jurátusos-mesterlegényes, kardlapos-fütykösös, falusias-vidé­
kies előidőit alkotják.
A pestvármegyei iratok által az 1790-től 1830-ig ta rtó  
verekedő kávéházi ,,Randallérozás“ -ra — ez a szó a Botozást 
jelentő olasz Randello-ból le tt — valam int az 1830-tól 1848-ig 
ta rtó  kávéházi szellemi Ifjúmozgalomra, valam int a fiatalos 
kávéházi Dorbézolásokra és éjjeli Scandalumokra vonatkozó 
adatokat a pesti Egyetemi Törvényszék irodalmilag közölt Diák­
perei, de elsősorban a volt bécsi Geheim Polizey Archív felbecsül­
hetetlen értékű titkos iratai szolgáltatták. A Párizsban, majd 
Bruxellesben székelő titkos Comité Polonais által 1830 és 1848 
között irányíto tt itáliai, bécsi, lengyel, pozsonyi és pesti magyar 
kávéházi titkos mozgalmakra vonatkozó kávéházi Kémjelen­
téseket Tábori Kornél úr másolta le és m entette így meg a bécsi 
Justizpalast-bán 1927 július 27-én tö rtén t — sokak által szán­
dékosnak m ondott — tűzvész előtti években. A datait szívesen 
bocsátotta rendelkezésünkre.
A Thugut és Metternich Kancellárok idején az 1790-es évek 
elejétől kezdve a kávéházi Diákmozgalmak és Mester legény moz­
galm ak ellen a Budai Helytartótanács által k iadato tt Kegyes 
Intézvényeket a Székesfővárosi Levéltárban levő Leiratokból 
dolgoztuk fel. U gyanitt gyűjtö ttük  össze a Helytartótanács által 
leküldött egyéb kávéházi vonatkozású anyagot is, m iáltal az 
Országos Levéltárban végzendő ku ta tás  leegyszerűsödött.
A bécsi és pesti Kávésság kézmívességtörténeti kapcsola­
ta ira  nézve tanulm ányoztuk a bécsi Stádtisches Museum  gyűj­
tem ényét és a bécsi Kaffeesieder Grémium teljes szövegben 
kiadott Gilde-Briefje it is. Értékes anyagot adott az óbudai 
Zsidó Község újonnan rendezett Levéltára, valam int a Pesti 
Görög Kereskedők Kompániája, illetőleg a pesti Görög Egyház 
Levéltára is. A Martinovics Per kávéházi vonatkozású adatait
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Sándor Leopold Főhercegnádor titkos Levéltárának a Magyar 
Történelmi Társulat által k iadott Okmánytára, a 17. századi 
budai Kávékereskedelemre vonatkozó adatokat az Esterházy- 
család Levéltára török iratainak kiadása adta. A K . K . Geheim- 
Polizey Archív titkos kém iratait a Metternich Kancellár által 
Írato tt, külföldön m egjelentetett magyar-olasz és lengyelelle­
nes irodalmi Pamphletek egészítették ki.
Az Obstrukció ideje titkos kávéházi Mozgalmaira nézve 
Kovács- Karap Ferenc volt országgyűlési képviselő úr, a Világ­
háború előtti lengyelbarát kávéházi Diákmozgalmakra, vala­
m int a Légi jón Polsky megalakulására nézve Miklóssy Leó 
Ferdinánd úr, a régi tabán i rác Kávéházakra nézve az azóta 
elhúnyt Jovan Badljevinácz úr, „az utolsó tabáni Rác Polgár" 
ado tt felvilágosításokat. A budapesti Kávésság az idén pá tri­
árkakorban elhúnyt Nesztora, Holstein Zsigmond úr régi emlé­
keit m ondotta tollba m unkánk számára. Ugyanígy gyűjtö ttük  
össze a régi Newyork Kávéház volt Kávésának, az azóta elhúnyt 
Harsányi Adolf úrnak kávéházi emlékeit is. Az 1880-as évek 
újságírói életére Markó Károly, Sziklay János, Balogh Pál és 
Viraágh J . Béla urak; m int a régi pesti Újságírás mai Nesztorai, 
a Diákság egykorú életére Zemerei Csernitzky Gyula és Diettricli 
Lajos urak ad tak  érdekes adatokat. Auguste de Crouy Chanel 
Herceg, a torinói magyar Trónkövetelő politikai Emissariusai 
által is szított, az 1860-as években megjelenő pesti kávéházi 
Összeesküvésekre vonatkozó egyes adatokra nézve a Crouy 
Chanel grófi család, illetőleg Crouy Chanel István gróf ú r Levéltára 
adatait használtuk fel. Feldolgoztuk a Dörscliug Kávéscsalád 
Család krónikáját is. A régi Pestre és Budára vonatkozó kisfiús 
emlékeink az 1890-es évek legelejéig, a Kávéházakra Diákko­
runk kezdetéig, 1900-ig nyúlnak vissza. 1908 óta, Diákkorunk 
óta benne éltünk a Világháború előtti B udapest kávéházi iro­
dalmi életének úgyszólván minden árnyalású Coderiájában. 
A londoni, párizsi, bécsi, berlini, krakkói, prágai, velencei, római, 
milánói, padovai és isztamboli K ávéházakat utazásaink, az 
orosz-lengyelföldi és balkáni K ávéházakat a Világháború a la tti 
katonáskodásunk személyes emlékeiből ismerjük, így teh á t 
szempontjaink alá a személyes Emlék és Élmény is valós 
alapot adott.
K utatásaink során gazdag levéltári, valam int régi újság- 
irodalmi, szépirodalmi és krónikairodalmi Forrásanyagra tá -
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m aszkodhattunk, viszont semminemű olyan pestbudai kávé­
házi vonatkozású tudom ányos Petit histoire-t nem ta láltunk , 
ami bármiben is pestbudai kávéháztörténeti vonatkozású vá­
rostörténeti, társadalom történeti, szokástörténeti, irodalom- 
történeti, kézmívességtörténeti és céhtörténeti irodalmi előz­
m ényt, illetőleg kiindulópontot je len thetett volna kávéház­
történeti szempontunk számára. Ezeket tehá t — Módszerünk­
kel együtt — m agunknak kellett megteremtenünk. Szellem- 
tö rténeti tudom ányosságunk a városi K ávéházat, melyhez 
18— 19. századi városi Szellemiségünk fejlődéstörténetének 
legjelentősebb tényei kötődnek, nem vette  tudomásul, vagyis 
éppen azt nem, ami sajátképpeni tá rgyá t a lko tja : 18— 19. 
századi pesti városi Szellemi Mozgalmainkat. Ezek, m int 
általában a 18— 19. századi európai Szabadságmozgalmak, 
a városi É let legvárosibb, legnyilvánosabb és legszellemibb 
közhelyén, a Kávéházban suttognak, ábrándoznak, titkoskod­
nak, zajlanak le és robbannak ki. Társadalom kritikai Eszméi­
ket az Irodalmi K ávéházban tanyázó korszerű Kávéházi Iro­
dalom írja meg olyan Szabadságirodalomul, mely valójában 
e Mozgalom hírverő kelletése : szépirodalmi Réclame-ja és
Propagandája, a forradalmi-irodalmi Szabadságkávéház saját 
külön Műhelyköltészete arról, am it a Műhely termel, vagyis a 
Szabadságról, azaz önmagáról. Felvilágosodottság, N épbarát­
ság, Utópia, a Népjogok elmélete, Szabadságromanticizmus, 
Forradalom, Szabadságköltészet, Szabadságlíra, Avant-mars, 
Vormarz, Martiuselő, vagyis a Szabadságkorszak Szellemiségé­
nek egész története a 18. század legelejétől, a Café Procope-tói 
a Café de Foy-ig, 1715-től 1789-ig egyet jelentenek : Kávé­
házat. Ugyanez áll az 1830-tól 1848-ig terjedő korszakra is. 
Ennek uralkodó Kávéháziságát a nyugateurópai Szellemi Moz­
galmak történetírása, illetőleg az európai Szellemtörténetírás 
nagyvonalúan dolgozta fel, ezzel szemben magyar Szellem­
történetírásunk a pesti társadalm i Mozgalmak nyomán jelent­
kező 1&—19. századi pesti Szabadságirodalmat sem városi jelen­
ségnek, sem a Kávéházhoz kötöttnek nem tu d ta  meglátni, 
legfőbb hiányossága tehá t abban ütközik ki, hogy a Városias- 
ság látására való készség és ennek lá tta tására  való hajlamos­
ság hiányzik belőle, vagyis hogy a szóbanlevő Korszak Irodal- 
miságát csak annak Könyvszerüségében, de nem városi-utcai- 
népmozgalmi Valószerűségében lá tja  és lá tta tja . Szellemtörte-
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netírásunk veretes „Szobatudomány“ , azaz „K önyvtudo­
mány11, mely a „Szellem történet11 szóban rejlő „Szellemiség" 
szóvarázslatának igézete a la tt is eltávolodik a Valóságtól. A 
Szabadságkorszak Mozgalmaiban nem lá tja  meg a 19. századi 
pesti városi Tömegeket, melyek a pesti Szabadságromanticiz- 
mus által term elt pesti-városi Szabadságlírát a pesti Kávé­
házban olvassák el, arról a pesti Kávéházban vitatkoznak, 
a  pesti kávéházi Szabadságköltő szavait a pesti Kávéházban 
hallják a pesti kávéházi Billiárdról, m int pesti Szabadság- 
szószékről, ezután a pesti Kávéházból lépnek ki a Kávéház 
előtti pesti Barricade-ra, hogy o tt véres, puskaporfüstös pesti 
Valósággá váltsák a pesti Álmot, melyet a párizsi Café Procope 
és a Café Régence, a madridi Café Lorenzon, a milánói Café 
dél Duomo, a velencei Café Quadri, a bécsi Kaffee Griensteidl, 
a pozsonyi Kaffee Hollinger és a pesti Pillvax, Arany Sas, 
Török Tsászár és A ’ Philosophus álm odott el a Kávéházhoz 
k ö tö tt Szellemtörténetiség másfélszázados ama sorozatán, mely­
nek valóban Szellemtörténet és K ávéháztörténet a neve.
A Kávéház a Várost jelenti és a Város a K ávéházat jelenti 
a  18. század eleje ótá : bizonyára hangosabban, közönségeseb­
ben és kevésbbé elvontan-fenkölten, m int a Városi Műveltség, 
az U rbanitás más városi Intézménye, például az Akadémia, 
■de bizonyára közvetlenebbül, valóságszerübben, földiebben, 
emberiebben. A Kávéház által jelentett U rbanitás a „Min­
denki” Városiassága, a Polgáré, aki a Város földszintjén, a 
Földön él. Az Akadémia csak a „ Negyven Tudósok“-at jelenti, 
ak ik  a Parnassus magasában lebegnek a Világ fölött, a Föld 
fölött, a Város fö lött : a Kávéház fölött, melyet tudomásul 
sem vesznek. A Város fölött, mely tudom ásul sem veszi őket, 
mikor a Kávéházból a Barricade-ra vonul ki 1789 és 1848 
között oly sokszor és m indenütt, ezáltal olyan kávéházi Szellem­
történetiséget termelve, melynek a „Negyvenek11 sem Szelle­
mét, sem Történetiségét, sem Városiasságát, sem Kávéházisá- 
gát meg nem értik, m iért is utóbb minderről olyan Szellem- 
tö rténete t írnak, melyből a V áro s: a Valóság hiányozván, 
a Szellem is hiányzik abból és csak az van benne, ami mind­
ebből halott Könyvvé hervadt.
Szellemtörténetírásunkból tehát hiányzik a Kávéház Szel­
lemének, a L'Esprit du Café-nak ismerete, az, ami a Város 
szellem ét, az U rbanitást jelenti. Várostörténetírásunkból vi­
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szont a Városiasság, az U rbanitás tud a ta  hiányzik. Ezért nem 
alakult ki a Város életét lá tta tó  igazi Várostörténetírás azok­
ból a tiszteletreméltó, régivágású kezdetekből,melyeknek alapjait 
Salamon Ferenc és Rómer Flóris vete tték  meg. Várostörténeti 
irodalmunkból tehá t éppen az hiányzik, ami — ha benne 
volna — azt városivá, azaz várostörténetivé tenné. V árostörténet­
írásunk nem úgy já r el, m int a francia, olasz, angol, ném et 
és bécsi várostörténeti Petit histoire, mely előbb néz szét az 
élő Városban és csak azután keresi meg a Város élő tünetei 
m últjá t a  Levéltárban. A párisi, velencei és bécsi várostörténeti 
Irodalom m ár a 18. században megírta az egykorú „Utcai Han­
gokat11, a „Kiabáló Árusok“ hangjait, az U tca Kézművességét 
a  „Cris de Parislí-1, a „Cri di Venezia“-1, a „Wiener Kauf- 
ruf“-ot,: az utcai vándorló Kávését is. Az igazi Petite histoire 
a Valóságból fordul vissza a Levéltárba. Ez a várostörténeti 
Nagyszemlélet, a Grande vue, melynek van Stílusa, azaz Ur- 
banité-ja. A várostörténeti Kisszemlélet látóköre a Levéltár 
pora, melyből nem lá t ki a Városba. Nincs Stílusa, nem városi, 
m ert nincs Urbanitása. Ez a Petite vue és ez az oka annak, 
hogy míg a nagy nyugati Metropolisok várostörténeti Kis­
tó rténetírása, P etite  histoire-ja a Grande vue, a Nagyszemlélet 
szögéből lá tja  Várostörténete legkisebb területét is, m ert egy­
séges, átfogó U rbanitást kifejező szemléletben dolgozza fel 
a városi Szokások, a várostáji és mesterségbeli Osztály nyelv, 
vagyis az Argót, a Céhek, az utcai Élet, vagyis a Cri, a Város­
kép, a Város fertályok, a régi Nemzetiségi Fertályok, a régi 
Kézmívesfertályok, a nemzetiségi Vándormivességek, a Város- 
költészet, a városi Társadalmi Mozgalmak és a városi Diákság 
tö rténetét, —■ mindegyiket külön városi Petite histoire kereté­
ben — addig minderre nézve a régi Pest, Buda és Óbuda főleg 
újkori V árostörténetére nézve még csak egyszerű kísérletek 
sem történtek.
Szellemtörténeti és irodalomtörténeti Irodalmunk is ezért 
lá tja  és lá tta tja  Városunk legszínesebb Korszakának, a 18—19. 
századi Szabadságkorszaknak szellemi Életét a városi Valóság­
tól, az Utcától, a Kávéháztól, teh á t magától a Várostól, a 
Szellemi É let és az író  valós Műhelykörnyezetétől, a 18 -19. 
századi irodalmi Kávéházban kifejeződő Városiasságtól el­
vonatkoztato tt, elszakított, levegőtől és élettől üres, földietlen- 
valóságtalan formai és eszmei magasságokban, vagyis csak
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a Könyv, az Irodalom egyoldalú, túltengőén irodalmi-irodalom­
tö rténeti látásában és láttatásában. Ez Városunk szellemi éle­
té t  csak m int K ö n y v e t: csak m int Irodalm at látja. Ez a régi­
vágású Kisszemlélet Városunk szellemi életét nem a városi 
É let, az U rbanitás emberies teljességének néha túlhangos, tú l- 
emberies, túlpolgári, de mindig valós emberi és főleg városi 
Földszintjén, a Kávéházban szemléli, ahol az író e Városban 
a 18. század vége óta ül, él és alkotja meg azt, ami a Szellem­
történetírás anyaga, köre, tárgya. Gvadányi, Csokonai, Petőfi, 
Vörösmarty, Munkácsy, Jókai, Mikszáth, Rákosi Jenő, Herczeg 
Ferenc és Ady  a Kávéházban — ez éppen olyan ismeretlen 
a szóbanlevő Kisszemlélet szemében, m int a 18. századvégi 
pesti Jákohitaság a pesti Kávéházban, a Bécsből a Politika 
álta l irány íto tt Szabadkőmívesség a pesti Kávéházban, a pesti 
Diákmozgalmak 18. századvégi, francia forradalmi, kávéházi 
veretű és kávéházi előképü, pesti városi nemzeti forradalmi 
Nationalizmusának lendületes verekedései a pesti Kávéház­
ban, m int a pesti Szabadságromanticizmus, a pesti Szabadság­
költészet, a pesti Martiuselő, a Martiusi Forradalom, a városi 
Népieskedés városi irodalmi és társadalm i D ivata, \a g y is  
Népiesköltészet, valam int a nemzeti forradalmi Parisisme a 
Kávéházban. A szóbanlevő Kisszemlélet szemében ez éppen 
olyan ismeretlen, m int maga az Irodalmi Kávéház és annak 
18— 19. századi pesti városi Szellemtörténetisége. Ugyanolyan 
ismeretlen, m int a rendkívül gazdag és régi európai kávéház- 
történeti, városszellemtörténeti Petite histoire maga.
Mindez annál feltűnőbb hiányosság, m ert a szóbanlevő 
Kisszemlélettel szemben az európai V árostörténetírás városi 
szellemtörténeti és városi irodalom történeti Nagyszemlélete, 
a várostörténeti Petite  histoire-nak a Kisformában is széles­
látókörű és magas nézőpontú Grande vue-je már régen a Kávé­
házban lá tta  és lá tta tta  meg a maga ragyogó városi Urbani- 
tása  személyeit és jelenségeit. Kávéházban lá tta tta  meg Páris, 
Milano, Velence, London, Bécs városi Szellemiségét: a saját 
maga Városszellemtörténetiségét kitevő szellemi Párisiasságot> 
szellemi Velenceiséget, szellemi Bécsiességet m int „Kávéházi 
Párist“ , m int „Kávéházi Velencéi“ , m int „Kávéházi Bécset“ 
m u ta tta  be, azaz Páris, Milano, Velence, Bécs U rbanitásának 
K ávéháziságát tá rta  fel ragyogó látással és tényes alaposság­
gal. Ezt a bem utatást a francia, olasz és bécsi Tudományosság
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végezte el. Városunk szellemiségét — és ez hervadhatatlan 
érdeme — az ujságirodalmi Essay fedezte fel, lá tta  meg, érezte 
meg és ír ta  meg a Tudom ány helyett. Míg a nyugateurópai 
Tudományosság nemzedékek óta foglalkozik a Városiasság 
kávéházi kiverődéseivel és m int igazi Grand-seigneur nem félti 
tudom ányos Prestige-ét attól, hogy Rothley Lordja, Macaulay 
Nagy szemlélete m ódjára ereszkedjen le a Valósághoz, az iro­
dalmi Kávéház történetéhez, hogy azon keresztül írjon Szellem- 
tö rténete t : addig a mi kisszemléletü Szellemtörténetírásunk 
m int rá ta rti és Tudorkalpagja A uctoritását féltő Kispolgár 
tek in t le egyoldalú irodalmi Szemlélete Elefántcsonttornya 
magasságából a Városra és az Életre. Abból az elvont magas­
ságból, melyből az em elkedett és mégis oly valósan látó euró­
pai Szellemtörténetírás már régen leszállóit a Földszintre, a 
Városiasság Macaulay és Michelet á ltal m egm utatott 17— 18. 
századi londoni és párisi Irodalmi K ávéházába, melyekről ők 
m u tatták  meg, hogy ezek voltak a k é t Város szellemiségének 
hordozói. Azé a szellemiségé, melyről ők •— Macaulay és M i­
chelet — írtak.
Az európai kávéháztörténeti Petite histoire ugyanis már 
régen kávéházi környezetben m u ta tta  meg a pá.isi felvilágoso­
dott llluminatisme-1, a Rousseauisme-1, a Társadalomkritika 
és az Utópiaköltészet, a német Freydenkerey és az Aufklárismus 
vagy a bécsi Freyheitslyrik korszerű jelenségeit. Ez az európai 
Szemlélet már régen leszállította az Irodalm at és az író t a 
régi vágású, tú lzott, egyoldalú irodalomtörténeti és rétoroskodó- 
esztétáskodó Szempont műítészi-parnassusi magasaiból a Való­
ságba, a Városba, a Városiasság valós Földszin tjére: az iro­
dalm i K ávéházba. Macaulay John Dryden-1 a londoni 17. 
századvégi Garraway's Coffehouse-bán és a Bill's Coffehouse- 
ban, Michelet Le Sage-ot, Montesquieu-1, Bújjon-1, Grimm-et, 
Diderot-t és Voltaire-1 a Café Régence-bán és a Café Procope- 
ban m u ta tta  be. Petőfit nem a céhbéli régi Irodalom történet 
m u ta tta  be valós, kávéházi-városi Műhelykörnyezetében, ha­
nem a7. író, az Újságíró és a K öltő : Hatvanig Lajos báró (Fele­
ségek felesége), Mikes Lajos (Szendrey Júlia) és Harsányi Zsolt 
(A z  Üstökös), ami szentségtörésnek lá tszott az Irodalom égi- 
légi-eszményi Fenségével szemben.
Az európai kávéháztörténeti Petite  histoire emberibbé te tte  
az Irodalm at és az író t azzal, hogy a Szobor és a Parnassus
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irodalom történeti talapzatáról és magasságából a Kávéház 
asztala mellett m u ta tta  meg, ott, ahol az valóban ült, élt, írt, be­
szélt, álmodott és élő szavával hato tt, vagyis az t csinálta meg, 
amiből a Szellem lett, melynek Történetével az az Irodalom­
történet foglalkozik, melynek kötelessége, hogy az Irodalm at 
ne csak m int Könyvet, egy „ Félisten“ , egy „Genius“, vagyis 
egy földietlen Chimaera álmait, hanem m int egy valós földi 
Em ber alkotását mutassa meg. Ezzel szemben rom antikus 
látású szellemtörténetírói és irodalomtörténeti Kisszemléletünk 
a ,,fától nem lá tta  meg az erdőt11: a K ávéházat nem lá tta  meg 
az Irodalom áhitatos szemléletében, m ert kispolgári Kis- 
szemlélete a K ávéházat plebejusi valam inek nézte. Ez a Kis- 
szemlélet nem lá tta  meg a K orszakot, mely a korszerű Kávé­
házban, a Korszak városi Nyilvánosságának e legvárosibb 
Helyén álmodozott, epedett, suttogott, rajongott, zajongott, 
írt, v itázo tt, szónokolt és harsogott, nem lá tta  a Korsza­
kot, melynek minden kávéházi lélekzetvételére Thugut és 
Metternich Kancellárok ezernyi kávéházi kémje — a Mou- 
chard, az Espione, a Conjident, a Naderer, a Besúgó, a Dénonceur, 
a Beugrató, vagyis áz Agent provocaieur, a Barbet, vagyis a 
„Hírhozó eb“ , azaz a Spitzhund, vagyis a Spitz’l figyelt. A 
szóbanlevő egyszerű Kisszemléletből nem a Korszak hatalm as 
arányú Kávéháziságának képe domborodik ki, csak e szemlé­
let lapossága látszik meg abból, mely legragyogóbban városi 
és magyar szellemi Mozgalmunkat, a Szabadságkorszakot nem 
tu d ta  annak m egm utatni, ami az valóban v o l t : elsősorban 
a Kávéházban kiverődött városi jelenségnek. A Korszakot 
rom antikus Talapzatra állíto tta és az Irodalom lábára magasító 
Színpadi K othurnust húzott, hogy azt a Valóság fölébe emelje. 
A Korszak ta lapzata  azonban — melyen állott — a Való­
ságban a Kávéház Földszintjére helyezett Billiárdasztal volt, 
erről m int Szószékről a Kávéház előtt felhányt Barricade-ra, 
majd a Kávéház m ögött az egész Korszak ala tt o tt meredező 
császári Bitófa zsámolyára hágott fel Padovától Krakkóig, 
Prágától Bécsig, Bresciától Aradig, Milánótól Kolozsvárig és 
Pestig m indenütt.
Ez a Valóság. Viszont abból a tényből, hogy a szóbanlevő 
egyszerű irodalomtörténeti-szellemtörténeti Szemlélet a Sza­
badságkorszak szellemét csak az Irodalomban és nem magában 
a Kávéházban lá tja  meg, melynek nevét sem írja l e : bár
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azt a következtetést vonhatná le, hogy 1789 és 1849 között 
Kávéház nem is volt Európában, illetőleg Pesten, sőt egy­
általában nem is volt Kávéház, csak az Irodalom irta  azt, 
úgy m int a Szabadságlírát. A Kisszemlélet ugyanis kávéház- 
ta lan ítja  a Korszakot : a Szellemet és annak Szellemtörténetét 
csakúgy m int az Irodalm at és annak Irodalom történetét, m ert 
tiszteletrem éltó egyszerűségében azt hiszi, hogy ezáltal az 
szellemibb és irodalmibb lesz, m int amilyen. Az Irodalmon 
erőszakot követ el, eltépi a Valóságtól, a Kávéháztól, a Kávé­
ház előtti U tcától, a Barricade helyétől, ettől a Kávéval, T intá­
val és Vérrel öntözött, a Kávéházi Lámpással, m int éjszakai 
Napsugárral megvilágított és sü tte te tt városi Humusztól, mely­
ben, a városi utcai Kövezet e televényében a Szabadság Rózsái 
serkedtek ki. E Kisszemlélet elhiszi a Szabadságlíra városi­
kávéházi Költészetének azt a kávéházi föllengzősségű romántos- 
epedő-rajongó, intellectuális Képet, hogy a „Szabadság a Nemtő 
Csókjából, a Géniusz Ihletéből“ fakadt és elhiszi a városi-kávé­
házi Műnépieskedés által a Kávéházban írt másik szépirodalmi 
Képet, hogy a „ Szabadság olyan népies-falusi Virágocska, mely 
a Falun fakad“ . A szóbanlevő Kisszemlélet nem látja, hogy a 
Szabadságot is, a Népiességet is a pesti Kávéház, illetőleg a 
Város álmodja, írja és verekszi ki a Falu számára. A szóban­
levő Kisszemlélet a Korszellemet a Génié de temps-t teh á t 
nem a városi Kávéházi Szellemben, a L’Esprit du Café-ban 
keresi, hanem az Irodalomban, mely ha nem is a K ávéház­
ban fakadt, de o tt volt a leghangosabb, azok között, akik ezt 
ezen az Irodalmon keresztül fejezték ki a Korszellemet. A 
szóbanlevő akadémikus Kisszemlélet lenézi és nem veszi tudo­
másul a K ávéházat, noha Abbé Massieu, a Sorbonne Professora, 
Philologus és Akadémikus 1715-ben megírta Carmen Caffaeum- 
ában, hogy a párisi Montparnasse alján levő tudós K ávéházak 
a Szellem Parnassusai.
Mindeme Kisszemlélettel szemben o tt áll a gazdag és elő­
kelő nézőpontú európai kávéháztörténeti Monográfia, mely 
m int a 18— 19. század Szellemiségét, a Le Grand Siécle-1, a 
Grande Géneration-1, a „das litterarische Jahrhundertli-ct lá t­
ta tó , a Szellem tö rténeté t a Kávéház ablakainak szűkössége 
ellenére teljességben, „en plénitude“ szemléltető nézőpont fog­
lalkozik a Kávéházzal. A Függelékünkben közölt Biblio­
gráfiából csak a legfontosabbakat emelve ki em lítjük meg,
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hogy a 17. századvég nagy francia Orientálistája, Abbé Antoine 
Galland, aki a Kávé keleti kezdeteiről szóló M endemondát 
tartalm azó 15. századvégi arabs Tekercset a Bibliothéque 
Roijale-bán elhelyezte, már 1699-ben tanulm ányt írt a K elet 
K ávéházairól. (De Vorigine et du progrés du Café.) Edw ard 
Ward 1709-ben már a londoni politikai Kávéház pezsgő szellemi 
életéről ír ( The Humours of a Coffe-House). Thomas Macaulay 
Babington, Lord of Rothley, Anglia nagy történetírója a 17. 
századvégi londoni Kávéház mélyreható politikai, társadalm i 
és irodalmi, valam int erkölcsbéli szerepéről ír 1849-ben. Ugyan­
ekkor Jules Michclet, az újkori Franciaország és az európai 
Szellemtörténetírás tudományosságának egyik legkimagaslóbb 
alakja az, aki a 18. századi É let valós Földszintjét jelentő 
K ávéházba ereszkedik le és a 18. század leikébe a legragyogób­
ban belevilágító fejezetét a 18. századelei párisi Kávéházról 
szólókban alkotja meg. Alfréd Franklin, az európai céhtörténeti- 
művelődéstörténeti irodalom nagylátókörű m egterem tője és 
lealapozója, a régi Páris várostörténeti Irodalm ának legjelleg­
zetesebb alakja, egyben az európai várostörténeti Irodalom 
formáinak lerakója1, 1893-ban írja meg a párisi Kávéscéh
17— 18. századi történetét. (Le Café. Aris et Métiers des Pari- 
siens du X I I e au X V III**). Hermann Weslerfrölke 1924-ben 
a londoni Kávéházak irodalomtörténeti Céhház-szerepét irta  
meg a 17— 18. század átmenetére, Dryden és Addison kor­
szakára nézve (Englische Kaffeeháuser als Sammelpunkte dér 
litlerarischen Welt im Zeilalter von Dryden und Addison). Az 
újkori párisi Kávéház Szabadságmozgalmainak történetével 
nem kisebb személyek foglalkoztak, m in t Lamartine és Hyp- 
polite Taine, utóbbi 1875-ben megjelent Les Origines de la 
Francé contemporaine című nagy m unkájában. Luzzatti, Zürich 
Város és a svájci M űvelődéstörténet ku ta tó ja  1928-ban a Velencei 
Köztársaság területére a 17. században bevándorló svájci grau- 
biindeni olasz-francia Grison-Griggion Kávésok történeté t írta  
meg (Die Bündner Cafétiers in Venedig), ezzel adva nyomot 
a Köztársaságból a 17. század végén k itilto tt és onnan Magyar- 
országba és Pestre, Budára és Óbudára is elverődő vándorló 
Kismesterek kávéfőző és rozsólisfőző Vándormívessége művelő­
déstörténetéhez. Gazdag szellem történeti-társadalom történeti 
Petite histoire-ja van a 18. századi milánói Café dél Duomo-nak, 
melyben az olasz Felvilágosodottság nagy alakja, Don Beccaria
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Marchese kávéházi asztaltársasága szerkesztette a 18. századi 
Társadalom kritika legmélyebb jelentőségű Folyóiratát, az II  
Café-1, melynek a Büntetőjogra vonatkozó mélységesen emberi 
elgondolásai egyformán eljutottak Voltaire, I I .  József császár 
és Szemere Bertalan szabadságharckori Elnökminister, avagy 
Cesare Lombroso új büntetőjogi elvéig és elméletéig és a büntető­
jogi K ínvallatás borzalmai megszüntetésének legközvetlenebb 
irodalmi-szellemtörténeti előzményeit jelentették. Ugyanilyen 
gazdag politikai és társadalm i történeti Petite histoire-ja van 
az 1830 és 1848 közötti európai és magyar Szabadságmozgal­
m akban egyaránt oly döntő szerepet vivő olasz Szabadság- 
mozgalmak olasz Szabadságkávéházainak, melyek a pesti 
Martiuselő, illetőleg az I f j ú Magyarország című Titkos Páholy 
pozsonyi és pesti kávéházi ,,Ifjúmozgalmai“ , de az európai 
„N agy M artius“ , az európai „Tavaszi Forradalm ak41 és Szabad­
ságlégiók számára is a közvetlen lökést megadták. E z e k : 
a római Café Greco, a velencei Café Flórian és Café Quadri és 
a padovai Café Pedrocchi. Ugyanez áll a 18. század szellem- 
történetében döntő szerepet vivő párisi Kávéházakra, a Café 
Régence-ra, a Café Procope-ra és a Nagy Forradalm at kirob­
bantó Café de Foy-ra, valam int az 1848-i párisi Februáriusi 
Forradalom  főfészkére, a Café Tortoni-ra nézve is. Utóbbinak 
a 19. századi társadalm i, művészeti és irodalmi Décadence ki­
alakulásában, a Boulevardisme nevű szellemi lehajlás előidézésé­
ben való szerepével Aurélien Scholl és Paul Souday, a francia 
K ritika atyam esterei foglalkoztak. Eckardt von Sydow  az 
európai Kávéház Szellemével, a kávéházi Lélekkel, a „L ’Esprit 
du Café“ -val, Auguste Cochin a 19. század eleje párisi Szabad­
ságpáholyaival, a Les Sociétés de Pensée-ve 1 foglalkozott. 
Gustave Le Bon a Tömeglélektan megalkotója a Kávéházi 
Tömeg fogalm át alkotta meg. Francois Fosca (H istoire des 
Cafés de Paris. 1935) Páris Kávéházairól irt. Nagy spanyol 
politikai-történeti Irodalma van a madridi Café Lorenzon-nak, 
mely a m últ századelei Cortezia nemzeti Szabadságforradalma, 
továbbá az olasz Carbonnaria és Calderaia, valam int a párisi 
Charbonnérie szellemi előkészítője lévén az olasz, a párisi, 
a bécsi, a pozsonyi és pesti kávéházi Szabadságmozgalmak 
hátsóterét ad ta meg az 1820-as és 1830-as években. A bécsi 
Vormarz, illetőleg az 1848-i bécsi nemzeti Forradalom  kávé­
házi lecsapódásait Alfréd Zorner 1934-ben írta  meg, főleg a
Pest-budai kávéházak. ^
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bécsi „ Ifjú  Mozgalom“ szabadságromantikus Szépirodalmisága 
irodalom történeti vonatkozásaiban (Das Junge Wien). A 18—
19. századi Bécs, Leipzig és Berlin főleg diákoá veretű Frei- 
heits-Zeitalter-je és egyéb szabadszellemű „A ufklárist“ és „Frey- 
denker“ mozgalmának kávéházi gyökereit E rna Arnhold, Julius 
Bab, Wilhelm Handl, Jacob von Falke, von Gleichen-Russ- 
wurm, Hickmann, főleg H ans Ostwald ( Kultur und Sitten- 
geschichte Berlins) írta  meg. Eduard Heinrich Jacob 1934-ben 
foglalta össze a 18. század kávéházi irodalmisága régebbi és 
újabb tudom ányos Irodalm át (Die Sage und Siegeszug des 
Kaffees. „Das litterarische Jahrhundert11).
*
Fényképfelvételeinknél, úgy a V árostájakra, m int Tár­
gyakra vonatkozóknál azon igyekeztünk, hogy a felvételek 
artisztikusan képszerűek is legyenek, de ne legyenek ezáltal 
tárgyszerűtlenek. Utcaképeinken egy-egy régi Ház lehetőleg 
mindig az illető Várostájat jellemző környezeti keretben m utat­
kozik, úgy, hogy a közölt U tcakép a lehetőség szerint adja meg 
a régi Várostáj valamiben még máig is kifejeződő városhelyi 
jellemének színeit, régiségét és históriás hangulatát. A régi
18—19. századi grafikus és egyéb kivitelű Várostájrajzok és 
Várostájképek, valam int az 1890-tól 1920-ig terjedő időből 
való Városfényképek egyes részleteit az úgynevezett ,,K ivágás“ 
módszerével azért nagyíto ttuk fel, hogy a régi, rajzolt Város­
képet a mai, valós Városképre történő rávetítéssel valószerítsük, 
mindezzel írásainkhoz mintegy históriás Photoreportage-t 
óhajtva adni. Ahol lehetett, a régi Rajz mellé megadtuk 
a mai Fényképet is. Mindezekben lehetőleg mély táv latokat 
adtunk, hogy például a budai Fő-utca Postaországút-jellegét 
vízivárosi Postavendégfogadóival és Kávéházaival, a Tabán 
és a budai Hajóhídfő előtt elhúzódó Tabáni Főút képén a Hídfő 
és a Postaországút-jellegét a Vendégfogadók és K ávéházaik 
sorával fejezzük ki. Ugyanígy több felnagyított Kivágással 
m utattuk  be a pesti Hajólúdfő körüli 18. századi Mulatófertályt, 
vagyis a kávéházi Hídpromenade K ávéházfertályát is. Az
1795-ben lebontott pestészaki Városfal m entén keletkezett 
első pesti „Bástyafalutat“, vagyis az első, 18. századvégi pesti 
Boulevard-t, illetőleg annak a Hajóhíd tengelyében való foly­
ta tódását ezért m utattuk  be több egykorú Városrajz felnagyí­
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to t t  Kivágásán is, mai, m élytávlatú fényképfelvételen is. 
Hely és idő azonosságát m utattuk  be a pesti Feldunasor és a 
Hajóhíd 18. századvégi és a pestoldali Dunakorzó mai képei­
vel. Az egyes régi Kávéházcégéreket mai állapotukban olyan 
környezetben igyekeztünk adni, hogy az időt jelző építészeti 
Stílusforma is érvényesüljön. A régi Városfényképek közül olya­
nokat igyekeztünk kiválogatni, melyeken az időszerűséget egy 
régi, színes jelzőtárcsájú Villamoskocsi, egy Kofasátor vagy 
valami ilyesmi adja meg. A grafikus, valam int a régi fényképes 
anyagot a Szépművészeti Múzeum, a Székesfővárosi Múzeum, 
a Székesfővárosi Könyvtár, a Budapesti Szállodások és Ven­
déglősök Ipartársulata, valam int a Kávésipartársulat gyűjte­
ménye szolgáltatta. A Kávéivó Készségeket form atörténeti 
változataikat bem utató fejlődéstörténeti sorrendben adtuk. 
Címerrajzainkon — az angol H eraldry m ódjára —• mellőztük 
a Címerkép szempontjából semmitmondó Sisak és a Sisak­
takaró  közlését, a Sisakorrjegyet tehá t a Rangkoronába helyez­
tü k  el.
A Tanulm ányunk végén közölt Mutató a tárgyakat és 
neveket összetartozásuk szerinti csoportokban adja. U gyanott 
adjuk — a Függelékben — a pesti Kávésgilde 18. századi 
Gildeládája legfontosabb Oklevélszövegét és a Bibliográfiát.
írásm ódunkat illetően nagybetűs kiemeléssel kívántunk 
kiemelni minden régi, a mai Fogalomkörből és Nyelvkincs­
ből, illetőleg a használatból elveszett, a K öztudatban már 
nem élő, Tanulm ányunkban azonban szükségképpen bem uta­
to t t  sok régi Kifejezést, minden Mesterszót, a mesterségekbéli 
Argót minden Osztályszavát, mindezek minden ma már el­
avult, elveszett jelenségét, minden helyet és időt, nemzeti 
Nyelvszínt kifejező idegen szót, minden új szót, melyet alkot­
nunk kellett, hogy azt a K öztudatba belevihessük. Ilyenek 
pé ldáu l: Kávésuraság, Telkesuraságos Jog, Borosuraság, Ke­
reskedőuraság, „Borbírák Uraimék“, az „Uraimék“ összefoglaló, 
Rendiséget kifejező szava, az Űr szó, mely a szabadalmas K auf- 
herr, Grundlxerr kifejezése, a Cégérheraldika, a Házjegy, a Sza­
badságjelkép, a Kisforma, a Kisirodalom, a Rangsorvita, a 
Fertály mester, az öreglegény, az Ispotálygaras, a Ládaleslvér- 
ség, a Ládatestvér, a Sáfármester, a Behívó Tábla, a Kántornap, 
a Gildemester, a Házastüzesség, a Járapotosság, a Vándor- 
mívesség, a Szabadmívek, a Kismester, a Gagnepetit, a Biribics,
IV*
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a Félmívek, az Utópiaköltészet, a Népbarát, a kávéházi Mou- 
chard nevét, a Kopasz Apó  török hivatali Címét, a M uzsikás 
Ház, a Hímös Ház, a Világosság Háza, a Vendégszolga és az 
Üstöslegény, a Pipásház, a Trakléros Ház, a Berbicsbankos eme 
kávésmesteri Mesterszavait és száznyi más hasonlót. Tudato­
san használtuk gyönyörű keletiségű magyar Nyelvünknek a 
Nyelvújítás szükséges, ám idétlen újításai által örökre el- 
veszejtett színes-pompás szavait, tehát például az arabs-török 
Dsin, Dsann és Dsinnijé helyett Tündelevényt írtunk, ezzel 
időt és helyet jelző Stílust akartunk  megadni. A Városiasság 
szót a Ciltadinanza és az Urbanité helyett használtuk, de Urbani- 
té-t írtunk, ha Michelet-1 idéztük. A Mesterfia szót használtuk 
a Meistersohn helyett, a Lajtolás szót például azért kellett meg­
alkotnunk, m ert várostörténeti-művelődéstörténeti Irodalm unk 
nem ismeri, félreérti és helytelenül-tévedően használja a Leil- 
geb, Leitgebsrecht, Bierleüthgeb, Weinleitgeber, Leilkauf, Leüth- 
kauf pestbudai középkori és 17— 19. századi mesterségbéli 
Mesterszavait, vagyis a Distractor Eleemosynarum, a Distractor 
Vini et Cerevisiae, a Distractor Semellarum, a Traiteur, Trat- 
toria, Traktierer é s 'Bierversilberer fogalm akat nem éi ti és össze­
keveri. Ezek o tt vannak a pesti Laczikonyhásság, Pecsenyes- 
ség, Placsintárság, a nemestelki és a polgártelki Borlajtolósság, 
a Vendégfogadósság, a Kávésság úgyszólván minden 17— 19. 
századi okiratán. Ebben az írásm ódban semminemű régieskedő 
elkülönködés nem vezetett bennünket, tisz tára  csak az, hogy 
a szóbanlevő Fogalm akat kiemeljük és megjelöljük. Ugyanaz 
az elv vezetett bennünket a N yelvújítás jóindulatú, de sok­
szor lehetetlen, bár a Köznyelvben meghonosodott szócsinál- 
mányai lehető kerülésében. Minderre nézve azt valljuk, hogy 
minden írónak elemi joga, hogy kifejezési Form áit saját 
tetszése, nem pedig valamely Tudóstársaság bármilyen elő­
írása szerint használja.
Az É let végtelen, a Kávéházban az É let tarkasága színes- 
kedik és az Élet minden hangja hangoskodik. Ami végtelen, 
az kim eríthetetlen, tehá t kim eríthetetlen mindaz az okleveles,' 
szépirodalmi — nagyirodalmi vagy kisirodaimi — és újság­
irodalmi Emlék, melyből a pestbudai és budapesti Kávéház 
főleg újkori Életének egyetemessége, vagyis H istóriája meg­
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írható. K im eríthetetlen, m ert maga az É let kim eríthetetlen : 
a pestbudai és budapesti É let ama végeláthatatlan Nagy­
menete, mely újkori Kávéházaink Forgóajtóin azóta kígyózik 
be, mióta Nemetz József, a pesti Egyetem  fizikai Adjunctusa
— Tudós, Feltaláló és Ezermester — az egész Európába a 
pesti Kávéházból 1805 u tán  elterjedt Forgóajtói, a Tournique-ot 
feltalálta. A Kávéház összenőtt régi pestbudai és új budapesti 
Városéletünk minden rezzenetével. H istóriás zsongó lárm ájá­
ból a 18. századi Felvilágosodottság vitája, a Jakobinizmus 
suttogása, a Szabadságromanticizmus zengése, a Szabadság- 
harc ágyúdörgése, az Intellectualizmus csevegése, a Kisember 
életöröme, nevetése, játékoskedve, cigánymuzsikája, pohárcsen­
gése, Költők rímeinek csendülése hallik ki. Ez az É let hangja : 
a kávéházi „Cri de B udapest11. E  ta rka  változatosságot a maga 
teljességében nem dolgozhattuk fel, tehá t csak összefoglaló 
Képekbe sűríte ttük  azt. Képekbe, melyek így bizonyára ki­
fejezőbbek. E Képek kerete a históriás Kávéházablak, melyen 
á t Városunk 16—20. századi H istóriája ama részleteinek ama 
részleteit lá tta ttu k , melyek a Kávéházak ablakain á t láthatók, 
illetőleg melyek csakis a Kávéházak ablakain á t láthatók 
városi és emberi Valóságukban. M unkánk nem teljes, hiszen 
nem lehet az semmiféle emberi munka. A pestbudai Kávéház 
élete a 19. század első harm adától kezdve, tehát a pesti Martius- 
elő, a legnemesebb magyar Demokrácia pesti városi kezdetei 
éveitől kezdve annyira kilombosodik, erre nézve olyan tömegű 
Forrásanyag jelentkezik, hogy már ez is korlátot és h a tá rt 
szab egy olyan m unka elé, mely az ú t törögetését vállalta ma­
gára. Guylleaume de Gauthier-Villars ezt írja a párizsi Kávé- 
házak Petite  h isto ire-járól: „Ferire l’histoire de nos Cajés 
serait á peu de choses prés, éerire Vhistoire de Francé11, vagyis: 
„Páris Kávéházainak történetét megírni, ez majdnem annyi 
volna, m int Franciaország történetét m egírni". A pesti Martius- 
elő tizennyolc évére, az 1830 és 1848 közötti időre, de az ú j­
kori magyar Irodalom 1873 és 1914 közé eső története félszázad­
nyi idejére pestbudai-budapesti és m agyar szellemtörténeti 
viszonylatban bízvást alkalm azhatjuk de Gauthier-V illars fenti 
szavait. Ami azt jelenti, hogy sem teljes, sem tökéletes m un­
kát nem végezhettünk, de bizonyára joggal hisszük, hogy szem­
pontjaink termékenyek lesznek. Főleg azért, m ert a jelen mű­
velődéstörténeti Tanulm ányban magyar Művelődésünk ere­
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dendő gyökeréig, a Keletig és a keleti m agyar Szellemet a 
m agyar Középkor és a magyar Rinascimento idején a N yugat 
színeivel gazdagító olasz és francia Genius Latinus világos­
ságaiig, Műveltségünk e két m űveltségtörténeti sarkáig nyúl­
tu n k  vissza. Ezek adják meg magyar Műveltségünk alapjait, 
nem a ném et Műveltség. Szemléletünk elfordul a ném et m ű­
velődéstörténeti Módszertől, mely művelődéstörténeti Iro­
dalm unkra és egész Szellemiségünkre úgy nehezedik rá, m int 
maga a ném et Szellem a 16. század óta, mely Keleten lelked- 
zett magyar M űveltségünk Ferrara, Padova, Bologna és Páris 
Egyetemein m egnyugatiasodott középkori és újjászületéskori 
Szellemére akkor súlyosodott rá Végzetünkül, amikor a Kelet 
Szellemiségének Itala, a Kávé jelent meg Magyarországon. 
Akkor, amikor az Ország egy nagy része „Eb bánja az lőrékét / “ 
kiáltással m ár 1522-ben inkább akart a Török hódoltja lenni, 
m int a Németé. Szempontjaink i t t  is, m int minden írásunk­
ban, ezt a K elet és N yugat közötti magyar szellemi K étsarkú- 
ságot keresik.
i *
A Hagyom ányait igazi céhes polgári, magyar Ö ntudattal 
őrző mai Kávéscéh, a Budapesti Kávésok Ipartestülele teljes 
szabadságot adott, m unkánkat semmiben nem korlátozta, sza­
bad toliunk teh á t ennek a Tanulm ánynak megírásánál is meg­
őrizhette függetlenségét. Ezért szolgáltuk örömmel ennek a 
Céhnek m agyar M esterhagyományokat valló históriás Polgár­
ön tuda tá t, mely a mai budapesti Céhutódok közül egyedül 
őrzi Céhháza kapuja fölött elhelyezett Céhcímere m ögött a 
maga M últja tu d a tá t. P a d r o n e ez a Herbergatya, az A tya­
mester neve, Itáliában és Franciaországban a Kávés neve is. 
K ávésaink a néhai való Fillinger Apó  — a Pillvax Kávéház 
és Petőfiék ideje óta — jó Padrone-i, Herbergatyjai, A tya­
mesterei a L itterátusok Herbergáinak, az irodalmi Kávéház­
nak és az o tt herbergelő L itteraturának.
*
M unkánk negyedféléves kutatásai során sokan voltak 
segítségünkre. Turóczi József úr a 16— 17. századi Novela 
Piearesca és a Simplicissimus Regények vonatkozásaira hívta 
fel figyelmünket. Palóczi Edgár úr közölte velünk a kalandos
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„első Bécsi Kávés“ -ra vonatkozó bécsi levéltári adatok lelő­
helyét, Isoz Kálmán úr a 18— 19. századi pestbudai kávéházi 
zenére, Gálosi Sámuel úr az Óbudai Zsidóbírák 18. századi 
bíráskodására, illetőleg az Óbudai Zsidó Levéltár adataira, 
Thialiosz Fülöp úr a Pesti Görög Kereskedők Kom pániájára, 
Szabó Dezső úr a 18. századi francia, Lorsy Ernő úr a 18— 19. 
századi angol, francia és ném et Irodalom ra vonatkozólag 
közölt velünk értékes ú tm utatásokat. A Budapesti Szállodások 
és Vendéglősök Ipartársulata gyűjteményének átengedéséért 
Ballai Károly úrnak tartozunk köszönettel. Pest Vármegye 
Levéltárának gazdag 18. századi pestbudai várostörténeti anya­
gát Rexa Dezső főlevéltárnok, Bilkei Gorzó János és Bilkei 
Gorzó Bertalan levéltárnok urak segítségével használhattuk 
fel. A Nemzeti Múzeum régiségtári anyagának felkutatásában 
Höllriegel József úr és Tápay-Szabó Gabriella úrasszony, az 
Iparművészeti M úzeum  anyagának felkutatásában M ihalik  
Gyula úr volt szíves segítségünkre. Az újkori magyar Irodalom 
területén Peller György úr ku ta tó  m unkája volt segítőnk. 
M egkülönböztetett köszönettel tartozunk a Székesfővárosi Le­
véltárnak is. A Székesfővárosi Könyvtár a Budapesti Gyűjte­
mény kitűnő töm egeit m unkánk minden részlete irán t érdek­
lődő figyelemmel bocsátotta ku ta tó  éveink hosszú során á t 
rendelkezésünkre, te h á t Enyvári Jenő, Drescher Pál, Kelényi B. 
O ttó és Wawrinecz Dezső urak fogadják ezért leghálásabb kö- 
szönetiinket.
Budapest, 1935 Óesztendeje napján.
Bevilaqua Borsody Béla dr. 
Mazsáry Béla dr.
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A bécsi és a pestbudai Kávéház­
mendemonda.
Az „első Bécsi Kávéház“ és az „első Pesti Kávéház“ 
a Mendemondában.
f  L®ngyel“ és Bécs 1683' i Ostroma. A H ű K ávés, a H ű Sütőlegények 
és a H ú Pozsonyi Zsidók. —  A N ép i Hős. —  A bécsi Trajiktürke. -  A Jó  
Vendégfogadós a Szépirodalom ban. —  A bécsi H elyiszínek. —  A W iener 
Mendemonda ^  V alóság. -  Franjo Djuro Kolcsics zom bori 
R ácz K afánár es Georg Frantz K oltschitsky, az „első Bécsi K ávés". —  
K ave Sikerregénye. —  A Blason populaire. —  A Derekas Polgár 
a , árosm endem ondában. —  M endem onda az „E lső  P esti Kávés" - 
ro . R óm er Flóris á B lasiu s Cavesieder-ről. —  A pesti Zöld Udvar
CS- \  a y°^cas' P iacz és K ofakávéház. —  A pestbudai Török
m int R egiségjelkép. —  Tarczay  G yörgy : a „B udai Ifjú a Pesti K ávé- 
nazban“ m int szépirodalm i Form a. —  K ávéházköltészet.
A jelen Tanulm ány Buda 1686-i Visszafoglalása, illetőleg a 
magyarf öldi török Hódoltság megszűnése harmadfélévszáza- 
< os évfordulója előestéjén jelenik meg. Ez az évforduló össze­
esik a három szomszédos Város, Pest, Buda  és Óbuda, illetőleg 
az ezekből 1873-ban le tt Budapest újkori történetének kezdeté­
ve . bécsi és a budapesti K öztudat erre az időre helyezi a 
Kávé és a Kávéház megjelenését Közép-Európában, Bécsben és 
Pest-Budán. A bécsi köztudat Bécs 1683-i Ostroma idejére kép­
zeli el az „első Bécsi Kávés11, valam int „az első Bécsi Kávéház“ 
jelentkezését. A magyar K öztudat, illetőleg a magyar Adoma, 
a magyar Mendemonda és a pest-budai m agyar ujságirodalmi 
Kiskrónika  a Késmárki gróf Thököly Imre Fejedelem bukásá­
val, illetőleg váradvári szomorú vesztével, azaz 1685-tel kap­
csolja össze a „Hatravagyon az Fekete Leves / “ formában ism ert 
régi magyar Szállóigét, ezzel pedig a magyarföldi Kávé kezdeteit. 
A pest-budai Kávehazak kezdeteiről szóló hangulatos, mende- 
mondás pest-budai várostörténeti Kiskrónika a Pest, Buda  és
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Óbuda 1686-i „Hamvaiból Újjászületése''1 u táni évekre képzeli 
el az „első pesti Kávés“ és „az első pesti Kávéház" megjelené­
sét, nyilván az „első Bécsi Kávés11-ról szóló közismert bécsi 
Mendemonda budapesti másodhajtásául, megfelelőjéül és pro­
vinciális kivirágzásául.
A bécsi és a magyarországi, illetőleg a pest-budai Kávé 
és a Kávéház „kezdetéről** szóló laikus Tudalom a városi 
„félnépies** Közhiedelemben sorozatos Mendemondákba kris­
tályosodott ki. Ezek között az első a bécsi „Lengyel Kém"  -ről 
szóló Széphistória. Ebben a Bécset megmentő „Hű Lengyel“ 
hűséges szolgálata ju talm ául a Bécs alól hanyatt-hom lok 
menekülő török Tábor tem érdek K ávéjá t kapja meg, ráadásul 
bécsi Kávésszabadalmasságot is nyer és ezen a címen lesz az 
„első Bécsi Kávés11. E Mendemonda továbbá kifejlésében ez 
az „első bécsi Kávéház** egyúttal „K czép-Európa legelső Kávé- 
háza“ -ként is szerepel. A második bécsi Mendemonda a „Bátor 
Fehérsütőlegényekről“ szól, akik hajnalban sütik a ropogós 
fehér Sütem ényt az ostrom lott Bécs reggelijéhez, amikor 
földalatti dübörgésre figyelnek f e l : török tábori Aknaásók 
ássák az A knát az egyik bécsi Városbástya alá. Az Aknaásók 
a Sütőműhely a la tt bukkannak fel, de a „Hü Sütőlegények“ 
lefülelik őket és megmentik Bécset. Ezóta sütik — mondja a 
Mendemonda — a bécsi Fehérsütőm esterek a török Félhold 
és Csillag képére a K iflit és a karajosra, csillagalakúra hasoga­
to t t  Zsemlyét, melynek is Leopold Császár emlékére ezóta 
„Császárzsemlye** a  neve és ezóta van o tt máig a reggeli Kávé 
m ellett Bécs minden családi és kávéházi Kávésfindsája m ellett.
A m agyar Mendemonda szerint Thököly Fejedelem Napja 
leáldozik, a váradi Vezirpasa nagy Délebédre lá tja  vendégéül 
a Fejedelmet, ez észreveszi a fenyegető veszedelmet, már 
menne is a Vezirpasa Ebédezősátrából, de az egyik Janicsár­
aga megszólal : N e siess, Uram, hátravagyon még az Fekete 
Leves! Úgy is le tt. A nagy ebéd végén a Vezirpasa körül- 
hordatta  a K ávét és a Csibukot, láncraverette a Fejedelm et 
és máris v ite tte  az isztamboli Hét Torony börtönébe. így m ondja 
el ezt a Mendemonda krónikás Tudálékossága és hozzáteszi, 
hogy íme, ez a magyarföldi Kávé első említése. A pest-budai 
irodalmi Kávéházkrónika viszont „az első pesti Kávésról“ 
tud  különböző hasonló Széphistóriákat, többek között azt is, 
hogy az „első pesti Kávés** egy rácz Kávéfőző volt, „Cavesieder
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Balázs“ nevezetű. Egy másik Krónika szerint Bóbics Péter 
rácz K á\és  volt az ,,első pesti Kávés” . Ez felettébb szomorú 
véget ért, m eit, m int a K rónika mondja, 1705-ben az új módi 
Kávé m iatt haragos Borkorcsmárosok új módi Kávéháza kellős 
közepén borosüveggel verték agyon a merész újítót.
Mindez a bécsi és pesti Hiedelem kiirthatatlanul beleivó­
do tt a K öztudatba, mely a bécsi és a pesti Kávé kezdeteire 
nézve ezekben a Mendemondákban merül ki, melyekből viszont 
egy árva szó sem igaz. A Kávé úgy Magyarországon, illetőleg 
Pest-Budán, m int Bécsben régebben o tt volt, m int az 1683 és 
1686 közé eső események ideje. A bécsi és a pesti Mendemonda 
azonban a Törökkel kapcsolta össze a K ávét. A Török Prob­
léma ugyanis a 17. századvég legsúlyosabb Problém ája volt 
az egykorú világpolitikát jelentő Róma, Velence és Krakó, 
illetőleg a K özép-Európát jelentő Németrómai Szent B iroda­
lom, vagyis a Bécsi Politika számára. A Szent Liga  — Róma, 
Velence, a Németrómai Szent Birodalom Császára, Leopold 
Császár és K irály és a Lengyel — a B udát megülő Török ellen 
h irde te tt új Keresztes H adjára to t. 1683-ban a Török Bécs 
ostrom alá fogásával felelt a Szent Liga  terveire. 1684-ben 
folyt le Buda  első sikertelen ostroma. 1686 szeptember 2-án 
azonban a Császár kezére került az a második sikeres Ostrom 
után. Az egykorú népies Szemlélet viszont a K ávét tek in tette  
a K eletet jellemző italnak, tehá t annak bécsi és pest-budai 
megjelenését a 17. század legjelentősebb, legismertebb, leg- 
megkapóbb és a Török révén legszínesebb keleti regényességű 
két nagy európai eseményének, Bécs és Buda  felszabadulásá­
nak idejére helyezte. A minden időket és helyeket uraló regé­
nyes Szemlélet viszont a bécsi Kávéház keletkezését az összes 
Ostiomok és H áborúk idején szabványosan megjelenő izgató, 
érdekes, színes K ém históriával színezte ki, a pesti Kávéház 
megjelenését viszont a keletieskedő-törökösködő pest-budai 
Regényesség külön helyi pest-budai magyar Remarque-jával, 
helyi Mesterjegyével lá tta  el, azt egyebekben is a 17— 18. szá­
zadi magyar Tragédia, a Thököly és a Rákóczi Fejedelmek 
oly sok török-m agyar színt vető Szabadságharcainak hervad­
hatatlan  magyar Regényességével színesítette és ízesítette meg.
Iudvalevő, hogy a népies Szemlélet mindig a m ásik 
Nemzet ételét-italát tek in ti az illető Nemzet jellemző, heraldi- 
kás Jelvényének. Az úgynevezett „Népi Hős11 a N éphum ort
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kifejező Bábszínházban is mindig a maga „nem zeti Italával” 
együtt szerepel. Az Erkölcs, a Szokás és a Viselet — a francia 
M űvelődéstörténet ezt „LesMoeurs, Usages et Coutumes“ néven 
nevezi — a legkifejezőbben a N épi Hős nemzeti Italában feje­
ződik ki. Az angol nemzeti Figurine-je John Bull, azaz „M arha- 
pecsenyés János“ és John Punch, azaz „Puncsos János", a 
franciáé Jéhan Potage, azaz „Leveskanalazó János", az észak­
német Pickelhárring, vagyis „Sóshéringes János", a 17. szá­
zadi flandriai Csavargókatona gúnyneve Merluche, azaz „Só­
zo tt Tőkehal", az Orosz a K öztudatban „W utky-ivó", a M a­
gyar „Borissza" ,  a Német „Serissza", a „Török" pedig „K ávé­
ivó". Az európai K öztudat viszont a Törököt tek in tette  a Kelet 
legjellemzőbb, jelképes Figurine-jének és m int valami Címert, 
avagy Cégért, a K elet Cégérét mindig „K ereveten ülve, jobb­
jában  Kávésfindsával, baljában Csibukkal" ábrázolta. Ez a 
népies Szemlélet heraldikás felfogása. „A  kávézó és a csibukozó 
Török" m int allegóriás Címeralak jelenik meg az egykorú 
Kávéházcégéreken, a keleti Drógásboltok és a Füszerszámos- 
boltok és a Dohányosboltok egykorú Cégérein, o tt van a K ávé­
sok és Fűszerszámosok polgári H ázait jelző Signets des Mai- 
sons-okon m int Hausmarke, azaz Házjegy. Ezek a Házjegyek 
és Cégérek adják szám talan 17— 18. századi U tca nevét. Bécs- 
ben máig Dér Trafik Türke a neve. A K ávét csakugyan a 
Magyar Hódoltság a la tti Török ju tta tja  el Bécsbe, de nem 
1683-ban. Viszont a bécsi Mendemondában a bécsi Trafik- 
Türke válik valósággá.
„A kávézó és dohányfüstölő Török" ugyanis o tt van a
17. század végétől mindinkább kilombosodó európai K or­
hangulatban is, a keletieskedő Kedvtelésben, az Orientalisme 
szellem történeti d ivatában, vagyis a Szépirodalomban és a szép- 
irodalmi formájú, a K eletet a „Boldogság Szigetének" ta rtó  
európai — főleg francia •— Utópiairodalom ban is. A 18. század 
a  Francia Forradalom  előidején a Társadalom kritika első, szép- 
irodalmi zsengéi m int a Keletre néző, regényes Utópiák jelent­
keznek. A „K ávéivó Bölcs Török Sejk" m int európai Társa­
dalm i Boldogságeszmény jelentkezik a francia U tópia vége­
lá thata tlan  Irodalm ában. Ez az oka annak, hogy a 18. századi 
Orientalisme bécsi és magyar hajtásai távoli, újkori kifutásaiul 
megmutatkozó későbbi regényes Szemlélet a 17. századvég 
legmozgalmasabb, legvéresebb, egész Európát egy baroc-kori
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Keresztes H adjára t módjára foglalkoztató „Felszabadító H ad­
já ra t” idejére, Bécs és Buda Ostromainak idejére, 1683-ra és
1686-ra teszi a „Török K ávéja” megjelenését. Ez a megállapí­
tásunk Bécsre és Pestre-Budára nézve különösen áll, de i t t  
nem valamely keletieskedő Utópia lendülő ködeiben, hanem 
a szakadatlan H áború véresen metsző Valóságaiban jelentkezik. 
Bécsben a Török a 18. század végéig állandóan foglalkoztatja 
Bécs keleti Politikáját. A 18. század végén a magyar A lduna 
m ellett úgy dörögnek a Bécsi Császár ágyúi, m int a 16. század­
ban. A „Török Kávéja“ ezért is n ő tt m enthetetlenül össze a 
18. század folyam án Bécs 1683-i és Buda 1686-i ostromai 
emlékeivel. Szépirodalmi, mendemondás, adomás, krónikás és 
iparm űvészeti Form ákban csapódott ki a két Ostrom idejének 
Törökjéről való elképzelés révén. O tt van a 18. századi keleties­
kedő, kalandos bécsi ném et és magyar Regényben, minden 
Mendemondában, a faragott bécsi Zenélőórák „Török Figurái” - 
bán, a korszerű Pipafejeken, Cégéreken, Kávésfindsákon, a
18. századi délnémet Fayence gölöncsérmunkáin. „A  Török 
és a Kávé” : ez o tt van a bécsi K ártyanyom ó Céh 18. századi 
Kártyaducain is. Bécsben és Pest-Budán a históriás Szim­
bolika eme Kisformáiban van jelen, viszont a francia Orienta- 
lisme-ben intellectuális-irodalmi Nagyformákban verődik ki 
a legmagasabbrendű, szellemtörténeti jelentőségű Irodalom­
ban, Montesquieu-nél is, csakúgy, m int Voltaire-nél, mindig 
a Kávéval és a Kávéházzal kapcsolatban, de mélységes nagy 
Jelképekben. Hogyan ne volna o tt a Valóságot kifejező, az 
Élettel összekapcsolt „K is Tények” -ben, az H yppolite Taine 
értelmében v e tt Petites faites-ben Bécsben, és Pest-Budán, a 
Török közvetlen szomszédságában?
A Török legjellemzőbb Jelvényének ta r to tt  Kávé azon­
ban Bécsben csodálatos módon hovatovább „Bécsi K ávévá” 
alakul át. H ovatovább m int „Bécsi Kávé” jelentkezik a 17— 19. 
századi „Bécsellenes magyar Pam phlet” számtalan jelenségé­
ben is. A Kávé Bécsben a 18. század során hovatovább nem is 
a Török, hanem a „Bécsi Polgár” jellemző Italává lesz. A bécsi 
Mendemonda a 17. századtól kezdve a maga számára sajá títja  
ki a K ávét és a K ávéházat, viszont a „régi jó magyari Vir­
tusokat” dicsérő, a „Bécsi Módi” -t csúfoló Magyar Város- 
pamphlet m int a „Bécsi Német“ Ita lá t megvető, lenéző Kor­
hangulat jelentkezik 17— 18. századi magyar Szépirodalmunk
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egész vonulatán végig. Azaz : Bécs csakúgy „Bécsi Módi“ -nak 
tekinti a Kávét, m int a 17. századvégi magyar „Palocsay 
Csúfos11, vagy A ltorjai báró Apor Péter „Metamorphosis Tran- 
sylvaniae“ -ja, Gvadányi József gróf „Falusi N ótáriusba, avagy 
Csokonai Vitéz Mihály diákos Csúfosai. Ha a K ávéra vonat­
kozólag más emlékeink nem lennének, m int a bécsi Mende­
monda és a 18. századi „Bécsellenes magyar Pam phlet“ , akkor 
bízvást azt hihetnénk, hogy a Török Bécsben tanu lta  el a 
K ávéivást és hogy a Kávé a Wienerwald-ban terem. Ennek a 
furcsaságnak is mélyrehajó szellemtörténeti okai és rúgói van­
nak. A Bécsi Politika a diadalmas „Felszabadító H adjára t11 
u tán  m indent bekebelezett, am it Magyarországon talált. Kézdi- 
albisi Bőd  Péter, a L itterátus, a Korszak Krónikása, a His­
torikus jegyzi fel azt a pest-budai históriás Adomát, mely sze­
rin t valamely csellengő Vándordiák az 1686-ban ném etté le tt 
török Buda valamelyik Városkapujára ezt a Pasquillust szö­
gezte k i :
Buda fűit, non est, gemibundus vadé Viator!
Metropolis Hungáriáé germanica facta’s t!
A középkori magyar Budából le tt török Budun-t ném et 
Ofen-né tévő „Bécsi Német"-re írt, keserves magyari kedvű 
Csúfost így ford íto ttuk  m agyarra :
Nincs Buda már, csak volt, sóhajtva menj tova Vándor!
Német lön imhol Magyarország Metropolissá I
Magyarországot a „Bécsi K irály11, illetőleg a Bécsi Poli­
tika  ném etté akarta  tenni, Pestet és Budát azzá is te tte . A Bécs­
ben meghonosodott Török K ávét a szóbanlevő Mendemonda 
révén a bécsi Korszellem te tte  ném etté, vagyis bécsi kezdetűvé, 
amikor a Mendemondával azt m ondatta el, hogy „az első 
Bécsi Kávéház11 a Bécset és a Császárt híven szolgáló „Hű 
Lengyel11 alkotása és hogy a középeurópai Kávéház és a bécsi 
Kávéház a „Wiener K affee", a „Café Viennois11 előképe nyo­
mán alakult ki. A Mendemonda azt is jelenti, hogy a Kávé 
nem is a gyűlölt Török, hanem a Wiener Bürger itala, oly bécsi, 
m int a Wiener Schnitzel, vagy a Kaiser-Semmel. Ez a Mende­
monda már 1685-ben teljesen kiérlelődött, kerek, formás alak­
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bán van o tt Bécsben, m int a szóban levő Kávés által a maga 
K ávéját és K ávéházát kellető, az Utcákon ezrével osztogatott 
Repülőlap, vagyis Placard, azaz Réclame. A Mendemonda 
Bécsben és az egész „Német Globus“ -on máig él, erősebben m int 
valaha. Ma is a Wiener Kaffee jó hírét-nevét kelleti és veri fel 
m int 1685-ben, amikor a szóbanlevő Kávés maga osztogatta 
Repülőlapjait a bécsi U tcákon. A furfangos bécsi Kávés a 
maga hírverésére ta lá lta  ki azt a H istóriát, amiből a Mende­
monda lett. A Bécsi Politika viszont 1686-ban magának sajá­
tí to tta  ki Buda „Felszabadítását” . Ezen a címen kebelezte be 
a K elet felé tekintő, egykorú Drang nach Ősien német politikai 
Á brándjának megfelelően a szerencsétlen Magyarországot, mely­
nek máig Végzete le tt ez a ném et Vágyálom. Az új bécsi Poli­
tika  1933-ban is, Bécs Ostroma harmadfélszázados évforduló­
ján is a maga politikai híre-neve kelletésére sa já títo tta  ki magá­
nak az „Európa Megmentöje“ díszítőjelzős Epitheton-t. A 
világraszóló bécsi Ünnepségen, 1933-ban Bécs szerepelt m int 
a 17. századi Európa megmentöje. Bécs elverte ősi Falai alól 
a Törököt, kiverte Budáról is, majd a Délvidékről is : meg­
m entette Európát. Pontosan úgy, m int ahogyan a Mende­
m ondában Bécset m entették meg a „Hű Lengyel, a Kávé­
főző“  és a „Hű Fehérsütőlegények". Kávé és Világpolitika, 
a régi bécsi Mendemonda a bécsi Kávéházról és az új Mende­
monda Bécs 17. századvégi világpolitikai jelentőségéről: való­
ban, ezek egyet jelentenek. Ez 1933-ban azt jelentette, hogy 
Ausztria a középeurópai Politika kulcsa és Bécs sorsán fordul 
meg E m ópa sorsa. Bécs 1686-ban a falnak v itt  botor és álmo­
dozó M agyairal ita tta  meg a török „Fekete Leves“ -t, melyet 
azonban azonnal „W iener Kaffee“ -vé eresztett fel politikai 
Boszoikánykonyhája politikai kávéfőző üstjében. Pest-B udát 
ném etté te tte , Magyarországot bekebelezte, a K ávét magának 
sajá títo tta  ki. Ezért született meg 1686-ban Buda falai a la tt 
a „Rákóczi Ribillió“ gondolata és ugyanezért le tt a „Török 
Kávé' a gyűlölt Bécs gyűlöletes Ita la  a magyar Csúfosirodalom­
ban. 1686-ban a Bécsi Politika kezén sikkadt el Magyarország. 
Viszont 1933-ban a bécsi Ostromévfordulón egy árva szó nem 
esett arról, hogy Magyarország Buda  ragyogó középkori Góti­
kája és Rinascimento-ja faragott köveiből emelt R ástyát Bécs 
és Európa védelmére, hogy a  bécsi Dóm Tornya büszkén tor- 
nyadozhasson fel. Bécs 1933-ban is együtt és egyszerre sajá­
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tí to tta  ki magának a magyar hódoltsági török K ávét is, de, 
Magyarország retten tő  16— 17. századi és a Világháború u táni 
Sorsa magyar Tragédiáját is. A bécsi Kávé és a bécsi Világ- 
politika e bécsi Mendemondája ellen 1933-ban egyetlen m agyar 
szó nem hallatszott. E Tanulm ány nem foglalkozik Politiká­
val, ellenben a Kávé pest-budai magyar m űvelődéstörténeté­
vel foglalkozik, teh á t csak a bécsi Kávéról és a bécsi Kávésról 
szóló bécsi Mendemondával szemben emel magyar szót.
*
A szóbanlevő bécsi Mendemonda, ez a ,,curiosus“ Szép­
história az 1683-i bécsi Ostrom mellékterméke. 1685-től máig 
számtalan változatban jelentkezett, élt és virágzott. A szóban­
levő bécsi Zentennarfeier idején is szám talan kávéházhistóriát 
költő Krónika ismételte meg azt a „N ém et Globus“ és az 
annak szellemi vonzókörébe tartozó egyéb európai Glóbus 
minden Újságjában. Az egyik ném et Világlap külön kiadvány­
ban ünnepelte a „ Német Szellem európai jelentőségű alkotását, 
a Bécsi K á véh á za t. Az „első bécsi Kávés“ világhíre és nép­
szerűsége újból bejárta  a Földkerekséget, a bécsi Favoritén 
egyik u tcája sarkán álló Szobrát megkoszorúzták, a Szobor 
a la tt fényes históriai visszapillantású beszédek hangzottak el. 
Az „első bécsi Kávés“ híresebb le tt m int Goethe „Hermann 
und Dorothea‘l-]a öreg Vendégfogadósa, a „dér Wirth zum  
goldenen Löwen“, m int Dickens ólondoni Vendégfogadósainak 
bájos irodalmi Figurine-jei, m int Madame Bourette, a 18. szá­
zadi párisi Kávéfőzőnő, m int Monsieur Ragueneau, Edm ond 
Rostand Cyrano de Bergérac-jának 17. századi színházi Kávésa. 
Az „első bécsi Kávés“ híresebb lett, m int Páter Abraham a 
Sancta Clara, a 17. századi bécsi Prédikátor, m int Beethoven 
és Johann Strauss, avagy Schubert, a három bécsi Muzsikus. 
A bécsi Kávésgremium m int Céhe alapító Mesterét ünnepelte 
az „első bécsi Kávés“-t, az erről szóló H istóriát ünnepi Fest- 
schrift-hen Íra tta  meg. Az ünnepi évforduló idején a hangula­
tos, fordulatos budapesti ujságirodalmi K rónika minden jó­
nevű Művelője m int históriás Valóságot ír ta  meg az „első 
bécsi Kávés“ H istóriáját.
A „Hű Lengyelíí-ről szóló regényes H istória a Rom antika 
csillogását boríto tta  Bécsre és a bécsi K ávéházra. A „lovagias, 
bátor Len gyei11 -ről az U krajnyákok azt igyekeztek k im utatn i,
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hogy az a Szász Címercsaládba tartozó Kulczyczki ukrajnyák  
nemes család tag ja  volt. Bécs viszont önm agát ünnepelte egy­
szerű Polgára, a Kávés emlékében. Az „Egyszerű PoIgár“ -ban 
a bécsi Polgári ö n tu d a t a „K is Em ber“ -t, a „K leinbürger“ -t, 
vagyis Önmagát ünnepelte. Az Ostrom Centennarium a a Világ- 
politika Emlékünnepe, a „Polgári Kávés“ Centennarium a a 
Kispolgárok Ünnepe volt.
A V ilágpolitikát — m ondta jelképes nyelvén a Centenna- 
rium — a Császárok, a K irályok és a Vezérek csinálják, Bécs 
megmentéi azonban nem Leopold, a Császár, nem János, a 
lengyel K irály, nem Charles, az Alsace és a Lorraine Hercege, 
nem Ernst Ruediger, Starhem berg Grófja és a bécsi H adak  
Főfőkapitánya voltak, m ert íme, Bécset 1683-ban a Város­
falakon vérző Bécsi Kispolgárok, a Céhek m entették  meg, 
közöttük az „Egyszerű Polgár11, a Kávés, valam int a céhbéli 
derék Sütőlegények 1 A világraszóló nagy esemény világpoliti­
kai jelentőségűvé fejlesztett nagy Em lékünnepe a „Birodalmi 
Németország11-gal szemben m int az oda nem tartozó és oda­
tartozn i nem akaró ausztriai és bécsi ném et Ö ntudat A utarkiá- 
jának  és Particularism usának helyi, ausztriai-bécsi Ünnepe 
jelentkezett, de egyben a Kereszténység, a Nationalismus, a 
H istória és a Polgári Civilisatio nyugateurópai Eszm ét jelentő 
Ünnepe is volt az ázsiai veretű Leninisme-el szemben is.
Az Ünnep európai nagy kereteiben a „Bécsi Kávéház11 
Ünnepe m int a nagypolitikai Ünnep kedves, színes, egyben 
legbécsiesebben bécsi „K is Ténye11, az Hyppolite Taine által 
használt értelem ben v e tt történelm i „K is Tény11 is, a Petite 
histoire, a K istörténelem  m űvelődéstörténeti-szokástörténeti- 
várostörténeti „K is Tény“ -e, de m int kedélyes-regényes, jel­
lemző-kifejező, színes-regényes „P e tit fa it11 is jelentkezett. 
Az „első bécsi Kávés és Kávéház11 Centennariuma a bécsi 
világpolitikai Ünnep nagy világpolitikai díszletei között színes, 
egyben a legbécsiesebben bécsi, a legvárosiasabban városi és 
a legpolgáriabban polgári kedves kis díszlet, szép, csillogó 
Idyllium, vagyis e szó eredeti értelme szerinti Képecske volt, 
Bécs világtörténelm i Ostroma lévén annak csillogó és sötétlő 
sárga-fekete kerete. A leghelyibb Helyi Szín, vagyis Couleur 
locale volt. Az Ünnep városi, helyi veretén a csillogó bécsi Zomán­
cot és históriás bécsi P a tiná t jelentette, benne jelentkezett Bécs 
jellegzetes, kedélyes, kispolgári U rbanitása, Városiassága. Bécset
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a Kaiser, a Hofburg, a Dóm, a Konzeríhaus, Schönbrunn, a 
Baroc, Beethowen, Schubert, a három Strauss jelenti az egyik 
oldalon, a Nagy Tények, a Nagy H istória oldalán. A másikon, 
a Petite H istoire és a Petites faites, a színes, kis emberi Való­
ságok oldalán a Wiener W ürstl’, a Kaiser-Schmarrn, a Wiener 
Schnitz’l, a Grintzing kedves Kiskorcsmáinak Újbora, a Heuriger, 
a  Wiener Geigerbuben és a Schrammel a Várost az egész Világon 
ügyesen, idegenforgalmian kellető bécsi-városi Cégérheraldika. 
Mindezek m ellett azonban a legkedvesebb bécsi Kennzeichen, 
Enseigne, vagyis Remarque bizonyára az „Alt-W ierí‘ Porcellán 
Kávésfindsája, a Városlelke legjellemzőbb kifejezője pedig 
bizonyára a Wiener Kaffee, hiszen a 18. század óta egész Euró­
pában  a Kávéház a Városiasság legvárosibb tünete. A párisi 
Café Viennois fénye csak a Világháború a la tt homályosult el, 
amikor Cégérnevét a Liége melletti élethalálharcról Café Lié- 
geois-nak nevezte el a francia Patriotism e.
A „Kispolgár az első Bécsi Kávéházban, a Kávés K is­
polgár Kávéházában" : ez volt a címe a kedves bécsi Idillium- 
nak, ennek a Petit Genre-nak, a színes, kedves, kávéillatú Kép­
nek, mely valóban a Bécsi Iskola régi, tisztarajzú, polgári Re­
gényessége, a bécsi ,,Vormárz“ és a bécsi ,,Biedermeyer“ édes­
kés, ám kedves m odorában fes te te tt á t 1933-ban.
Ez a Képecske a nagy, történelm i Tableau-nak, az Ünnep 
színpadiasságának derűs-kedélyes kis K özjátéka volt. A Köz­
já ték  — az Intermezzo, a Divertissem ent — és a „Kedélyes 
Mellékszereplő" kötelezően van o tt az európai Színpadon 
Shakespeare, Moliére avagy Goldoni óta. Ez a Mellékszereplő 
mindig a Hii Szolga, a Talpraesett Inas, számtalanszor a Derék 
Vendégfogadós és a „Jó Kávés1' . Ez utóbbi a Szépirodalomban 
mindig a „Kisemberek Kávésa" a Kávéházszínmű egész soro” 
zatán. Goldoni 1752-ben ír t  La Bottega dél Café-jában Messi1' 
Ridolfo a „Jó Kávés“ : a bécsi Mendemondában a „Ilii Len ' 
gyei" a „Jó K ávés". O tt van ez Tristan Bernhard „Le peti^ 
Café“ -jától Rozványi Dezső „Főúr fizetek !“ -jéig minden Kávé- 
házszínmüben. Nos, az „első bécsi Kávésról" szóló kedves, 
kerek Széphistória a maga bécsies kispolgáriasságával m int 
kedélyes bécsi „Zwischenspiel" volt o tt a Centennarium mö­
gött. Úgy volt o tt, m int mikor a nagy politikai Tanácskozás 
után, a Zöld Asztal u tán  következő Díszebéd u tán  a Vendégek 
a  Fehér Asztal-tói átvonulnak a Pipázószobába, hol is a nagy
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szónoklatok után a Kávé és a Szivar derűjében a kedves Cseve­
gés váltja  le a Nagy Politikát. Az „első bécsi Kávésról” szóló 
bécsi Mese olyan volt a H istória és a Politika eme bécsi Fest- 
spiel-je árnyékában, m int a Kávé a nagy B anquette u tán . 
Ezen a bécsi, magyar, török és lengyel U rak vettek  részt 1933- 
ban, pontosan úgy, ahogyan a bécsi kávéházi Tarokkártyán 
máig o tt vannak az 1683-i Ostrom résztvevői, a „Négy Lova- 
gok“ : a Német Dragonyos, a Magyar Huszár, a Lengyel Ulánus 
és & Török Szipahi. Az 1933-i bécsi Zentennarfeier valóban 
, , Világpolitika egy bécsi Alt-W ien Kávéscsészében'’1 volt.
A Mendemonda „első bécsi Kávés” -a viszont olyan ked­
ves bécsi Figurine volt, m int a „Wiener K aufruf“ , a bécsi 
„Schreiende Gewerbe“, vagyis az utcai Árusok finom „A lt- 
Wien” Porcellánfigurine-jei, a 18. századvégi kávéházi Asztal­
díszek : a „K ávéházi Kávéslányka a Sakktáblával” és a „K ávé­
házi Savoyardienne a Lotteriás Papagállyal és a táncoló 
M armotával” . Ez a Cri de Vienne, a bécsi Utcahang, az Á rut 
kellető Árusok kiáltása bájos Porcellánba m intázva. Az „első 
bécsi Kávés"’-ról szóló Mendemonda is Bécset és a W iener 
Kaffee-t kellette, kínálta, k iá lto tta  ki. Bécs színes Roman­
tik á já t k iá lto tta  világgá, a Rom antika és a Régiség mindig 
beváló Réclame-értékével. „A z első bécsi Kávésíl pontosan 
olyan kedves jelenség a kedves Mendemondában, m int Jéhan  
Etienne Liotard svájci francia Képírómester 1745-ben feste tt 
híres La belle Chocolatiére de Vienne-je, vagyis a „Szép bécsi 
Kavesné . Chocolatiére tudniillik K ávésnét jelent, m int a 
francia Limonadiére. Ez a „Szép Kávésné” is F indsát 
kínai a tá lcán : „Bécsi Kávét**, „W iener Kaffee“-t, „Café 
Viennois“-t.
Bécs mindig é rte tte  a módját, hogyan tálaljon fel m indent 
bécsinek, ami nem az. Főleg a magyar Holmit tá la lta  fel m in­
dig bécsinek. Ma is Bécs tá lalja  fel Európa számára Múzeumai 
magyar kincseit, melyeket a 16. századtól kezdve 1867-ig zsák­
mányban szállított Bécsbe a Bécsi Politika. O tt lá tjuk  aN agy- 
szentmiklósi Avar Kincs keleti pom páját, a Bakó pallosa a la tt 
veszett Zrinyi Péter kincseit, Buda  és Pest Városok régi 
Városkapukulcsait, a napoleonkori magyar Huszároknak Forli 
Városa és V II. Pius  Pápa által adom ányozott Huszárdandár- 
kopját. Mindazt, am it a Bécsi Politika 1545-től 1867-ig ragado­
mányképpen v itt Bécsbe és am it 1933-ban az Ausztriával való
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Felszámolás idején örökre odavesztett a rettenetesen rosszul 
megoldott Liquidatio. Csodálkozhatunk-e azon, hogy még a 
hódoltsági magyarföldi Kávé és Kávéház szokástörténeti 
tényeit is Bécs sa já títo tta  ki ? Kézdialbisi Bőd Péter fentemlí- 
te tt  Pasquillusát akkor írta  meg, amikor Bécs ném etté te tte  
B udát. A bécsi Mendemonda ugyanakkor te tte  bécsivé a 
budai török-m agyar K ávét. A Bécsben odaveszejett magyar 
Műkincseket a fenti sorok nem fogják visszaszerezni, de 
a bécsi Mendemonda valótlan Meséjét — az alább közöltek 
u tán  — a pest-budai K ávéházak ezután eljövendő Krónikásai 
bizonyára nem fogják többé leírni.
*
Az „első bécsi Kávés és K ávéház“ M endemondájának 
lényege az, hogy „Frantz Georg Koltschitzky“ , egy Bécsben élő 
lengyel Kisnemes, aki korábban a Bécsi Keleti Kereskedő Com- 
pania  görögfej érvári, vagyis belgrádi Dragománja, vagyis 
Tolmácsa volt, 1683 augusztus 13-án török Kereskedőnek öltözve 
m int Kém  lopódzott k i az ostrom lott Bécsből, érintkezést 
ta lá lt a Bécs felé ta rtó  lengyel királyi Ármádával, kikémlelte 
a török Tábort, érin tkezett Lotharingiai Károly Herceggel, 
augusztus 17-én lopódzott vissza Bécsbe, fontos levelet hozott 
be oda a lengyel K irálytól E rnst Rüdiger von Starhemberg gróf 
bécsi Főkapitánynak. Eme kiváló bátorsággal és ügyességgel 
végbevitt cselekedetei révén Bécs egyik megmentője le tt, a 
Török eltakarodása u tán  a Tábor hátrahagyott Kávéját kérte 
jutalm ul a kegyes Leopold Császártól. E zt meg is kapta, sőt 
magától a Császártól bécsi Kávéfőző Szabadalomlevelet is nyert, 
ezután m egnyitotta Kávéházát, mely az „első Kávéház“ volt 
Bécsben, de Közép-Európában is.
E Mende-mondával szemben az a valóság hogy a szóban 
levő „Lengyel Nemes“ a hódoltsági Magyarországon az egykor 
Bács Vármegyében levő Zornborban született, a neve Franjo 
Djuro Kolcsics volt, m int a császári Követségi szolgaszemélyzet 
Tolmácsa többször já r t  Isztam bolban, a bécsi Kereskedőura- 
ságok, illetőleg a bécsi Kaufherren-Gilde görögfej érvári Keres­
kedő Companiája alantas hivatalosa volt, de onnan 1678-ban 
enyveskezű sáfárkodása m iatt elcsapatott, mire Bécsbe köl­
tözö tt fel. I t t  a bécsi Ráczfertályban — a Raitzen-Stad’Z-ban —• 
török árosholmival és hódoltsági magyar borral kereskedett
V*
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és rácz Csapszékes Korcsmája is volt. Mikor a Császár a bécsi 
Ráczfertályban lakó, a Török számára való kémkedéssel gya­
núsíto tt hódoltsági Ráczokat Récsből kitoloncoltatta, a rácz 
Kolcsics kieszközölte, hogy Récsben maradhasson. Ekkor m ár 
a bécsi Vendégfogadósok Gildetestvérségének volt tag ja  és 
pedig „Georg Franz Goldschütz“ néven, ami a Kolcsics rácz név 
bécsies németséggel való írását m utatja. Bécs 1683-i ostroma 
idején a szóban levő Gilde céhi zászlója a la tt a Gilde többi tag ­
jával együtt a bécsi céhes Falokon verekedett a Török ellen, 
majd Bécs Polgármestere ajánlásával tábori Nyommondóul’ 
azaz Kundschafter-ül jelentkezett E rnest Rüdiger von Sta- 
rhemberg Gróf bécsi Főkapitánynál. Ennek szegődött főkémje 
egy Djuro Mihajlovics nevű magyar hódoltsági Rácz volt, aki 
többször já r t  k in t a török Táborban. Franjo Djuro Kolcsics, 
a furfangos Rácz egyetlen egy alkalommal já r t k in t a Tábor­
ban éspedig a nevezett Mihajlovics oldalán, de 1683 augusztus 
17-én azzal a hírrel jö tt vissza, hogy Mihajlovicsot a Török 
lefogta és karóba huzatta.
Az Ostrom utáii az óhitű rácz Kolcsics azonnal a lengyeles 
hangzású „Georg Frantz Kolcsilzkif1 nevet vette  fel és katoli­
kusnak ad ta  ki m agát. Hogy eme állításának hitelt adjon, 
Loreto-ba zarándokolt el, illetőleg a grazi Császári H elytartó­
ságtól pénzbeli segítséget kért és kapo tt e zarándokút]ára. 
Leopold Császártól soha semmiféle Kávésszabadalomlevelet 
nem nyert, a török Tábor hátrahagyott K ávéját sem kap ta  meg, 
ilyesmitől a bécsi K . u. K . Kriegsarchiv-bán őrzött Zsákmány­
lajstrom  sem tud. Neve nem szerepel a bécsi Kávésgilde első 
Kávésai között.^ Az igaz, hogy bécsi utcai Vándorkávés volt, 
de nem az „első“ bécsi Kávés, m ert m ár előtte is voltak K ávé­
sok Récsben éspedig hódoltsági, magyarföldi Törökök, akik 
m int a magyarországi magyar Ezredek foglyai kikeresztelke- 
désük alkalmával, korszerű szokás szerint az illető magyar 
Ezied Ezredkapitánya nevét vették  fel, de török nevüket is 
m egtartották. Ilyen volt a többek között egy Pálffij Ahmed 
nevű bécsi török-m agyar Kávés is. 1683 előtt tizenöt évvel, 
1668-ban egy Demelrius Domasy néven szereplő görögfej érvári 
óhitű Rája, azaz Hódolt Rácz húsz fontnyi K ávét v it t  ki a 
bécsi Harmincadvámon Récsből, a Kávé tehát az Ostrom előtt 
m ár tizenöt évvel kiviteli Cikkely volt Récsben. A „ Domasy“ 
név lehet a görögő s-ráczos Damaskin név torzítása is, de lehet
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Tamásy is. Tény, hogy a magát 1685-ben már ,,Georg Franiz 
Koltschitzky" néven író bécsi Kávés az egykorú prágai és párisi 
Kávésok m ódjára K ávéjá t és K ávéházát kellető, hírverő hír­
mondó Röpülőlapokat nyom atott, melyekben feldícsérte önma­
gát, elmondotta kalandos H istóriáját, sőt török köntösbe öltözött 
K épm ását is közölte a Röpülőlapok rézkarcú szövegképén. Mint 
ezt képünkön is bem utatjuk, egyik Röpülőlapján fején Fezzel, 
bő török Salavariban, török  Papucsban, derekán lódingos Pan- 
tallérral, ezen lógó Tűzszerszámmal, a Pantallérba dugott török 
Tüfenk-kel vagyis K urtánypuskával, görbe török Szablyával, 
rácz Tarisznyatorbákkal és két Tarsollyal látható marcona 
harcias férfiú képében,1 m int ez minden H áború után  szokásos 
a háborús Kalandosoknál, akik a jám bor Kispolgárt a „Miles 
Gloriosus“ , a „Hencegő K atona“ örökéletű színpadi Jelmezével 
szédítik, de m int utólag kiderül, sohasem voltak Katonák, 
nevük és h itük pedig mindig más, m int aminek m agukat a min­
denkori „Politikai D ivatok“ -nak hódolva kiadták. A Rézkar­
con alábbi felirat olvasható : „Georg Franz Koltschitzky, a 
Keleti Kompánia volt Tolmácsa. Igyen öltözve és igyen felfegy­
verkezve ment vala k i Bécsből augusztus 13-án a török Táboron 
át, míg csak el nem jutott ő Magasságához, Lotharingia Hercegé­
hez, elhozva onnan a kívánt híradást, visszatért Bécsbe a mondott 
esztendő és hónap 17-én". A hányato tt életű Kalandor 1692 
február 12-én halt meg Bécsben. A bécsi Kávésgremium által 
őrzött arcképek mind késői, a szóban levő Repülőlapok réz­
karcai nyomán készültek. A bécsi Kávésgremium Pecsétjén 
illetőleg Címerén a szóban levő esemény — Leó pold Császár 
á tad ja  a „H ű  Lengyel“ -nek a Kávésdiplom át — látható.
Érdekes, hogy Luigi Ferdinando Marsigli gróf 1685-ben 
Bécsben megjelent, külön fejezetünkben ism ertetett, a magyar- 
országi hódoltsági török Kávéról szóló La Bevanda Asiatica című 
m unkája egy szóval sem emlékezik meg a kalandos Kávésról,
1 A bécsi Stadtisches M useum -bán őrzött egyik ném etnyelvű  Flug- 
blatt. Jelzése : „G edruckt 1685.“ Szövege : „Georg Frantz K oltschitzky  
gewester Dolmetsch bey dér Orientál Com pania. In  d iser K leidung und  
alsó bewaffnet gienge er aus W ienn den 13 A ugusti durch das Türkische 
Láger biss er zu Ihro Hertzöglichen Durchlaucht auss Lothringen kommen  
und brachte von dar die gewünschte K undschafft zurück den 17 dito Anno  
1685.“  H elynélküli n yom tatván y. 1685. —  A R epülőlapoknak több  
vá ltoza ta  ism eretes.
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ellenben megemlíti, hogy Bécsben főznek ugyan K ávét, de 
annak helyes főzési m ódját nem ismerik. A Mendemondát — 
m int saját korszerű Réclam e-ját — az ügyes, minden jóféle dél­
vidéki héjakkal alaposan megkent bécsi Vándorkávés üzleti 
elelmessege terem tette  meg, de azt a Mendemonda további 
kialakulása a „H ű  Lengyel“ -ről szóló bécsi helyi Mendemonda 
kerekítette ki és a furfangos, kalandos Rácot valóságos bécsi 
„Polgári Hős“ -sé avatta . A rác Kávés pontosan úgy ad ta  k i 
m agát „L engyelének , m int a Velencei Köztársaságból 1683-ban 
k iu tasíto tt svájci graubündeni olasz-francia kálvinista „Grison 
Kávésok41 is m indenütt Katolikusoknak adták ki magukat, 
ahol H itük m iatt üldözték őket. így ad ták  ki m agukat min­
denütt Keresztényeknek a Bayonne vidékéről való „Espagniole11 
francia zsidó Kávésok is. Ilyen titkos budai olasz K álvinisták­
ról es egy titkos zsidó „M arano11 pesti Kávésról van 18. századi 
adatunk.2 A „Lengyel11 1683 után  divatos volt Bécsben a len­
gyel K irály ad ta  hadi segítség révén. A „Lengyel U lánus11, 
m int a Bécs a la tt vitézkedő lengyel A rm ada egykorú emlék­
mondója o tt van ^ bécsi K ártyanyom ó Céh 18— 19. századi 
Tarokkján is, az Ostrommal egykorú a M agyar Huszár, a 
Bécsi Dragonyos és a Török Szipáhi képein a „Négy Lovagok11, 
a „Les Chévaliers11 K ártyalapjain.3
*
Tj- A Becs. Austria és a „W iener Kaffee11 illetőleg az „első 
Becsi Kaves11 hírét-nevét új felszolgálásban világgá vivő 1933-i 
becsi Ostromevforduló akkor folyt le, amikor a legújabb sütetü- 
fozetu vilaggazdasági U tópiák révén már bekövetkezett a Világ- 
gazdasag teljes összeomlásával fenyegető, rettentően valós 
Vilagcsőd, amikor Brazíliában már milliónyi zsákszámra ön tö t­
tek a tengerbe a csődbejutott Kávétermelés drága, aranyló
2 Zuanbatti,sta R enegáttá  budai ráczvárosi Serfőző, illetőleg a
budai 'városi R áczvárosi Serfőzőházban K álvinista h itét gyakoroló  
budai G yülekezet, m int a p esti K álvinista Ekklézsia első n yom a:  
Bevilaqua Borsody Béla : A m agyar Serfőzés története. Bpest. 1931. —  
A pesti Á lkeresztény K ávés, a Szegedről Pestre felkerült P h ilip p i  
Kávés : 1. alább. ^
3 Schams, Franz : D ie K önigliche Frey-Stadt Pesth . Pest. 1821 —  
Felsőalm ási Balogh Pál : A ’ K ávé, Thé és a Tsokoládé. Pest. 1831.' —  
M arsigli, Luigi I^erdinando, Conte : La B evanda A siatica. W ien. 1685.
Eduard Heinrich Jacob : Sage und Siegeszug des K affees. Berlin.
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színű K ávéját és azt a Kávé világgazdasági V értanúhalála tra ­
gikus Máglyáján égették el. Ez a La Quémada do Café, az ame­
rikai „ÚjvilágiKávé“ máglyahalála, ami összeesett az „Óvilági 
Kávé“ keleti őshazája, az afrikai Es Habes, olaszosan Abissinia  
ellen már akkor készülődő, ma folyó olasz Gyarm ati H ad jára t 
előidőivel. Az európai Kávé és Kávéház m últjának csillogó 
Mendemondával övezett Regényessége m ögött o tt sö tétlett a 
Kávé zordon jelenének: a Kávéház pusztulásának árnyéka. 
Az „első bécsi Kávésíl históriás emlékéről szóló sziporkázó iro­
dalmi Röppentyűk felíveltek a magasba és nyomban ellobban­
tak . Sistergő, füstölgő farkcsóvájuk m ögött azonban az E l San- 
íos partjain  égő K ávém áglyák fekete füstje máig o tt gomolyog 
az Üj Világban. Viszont ma m ár a H áború fütyülő G ránátjai 
nyomán a Keleten, az Es Habes határvégein, a Kávé keleti 
Óhazájában a Galla-Galla Földek Négereinek pálmalevélből font 
Gunyhói égnek. Füstjök szaga ideérzik, lángjuk fénye idevö- 
röslik. Félős, hogy szikráik elrepülnek Európába is.
Az E l Santos és az E s Habes között, a vén Európában ro­
gyadoznak a Kávéházak büszke oszlopai, a Kávéházi Polgár-va 
reáborul a Világválság tragikus borúja. Az európai Kávéház 
haldoklik, m ert az egykori gondatlan európai Kávéházi Polgár­
nak. a mindennapi betevő Kenyérre való garaskája sincs meg, 
teh á t mindennapi betévő K ávéjára valója sincsen. A mai európai 
Kávés — Budapesten, Bécsben, Berlinben, Párisban és minde­
n ü tt — nem olyan büszke, feltörekvő Polgár, m int a regényes 
bécsi Mendemondában szereplő 17. századi „Bécsi Kispolgár44, 
az „első középeurópai Kávésíl, akinek régi szép Ragyogását a 
mai Világválság közepén a Kávé és a Kávéház mai válságát élő, 
mai európai Kávésság is, de a mai Kávéházi Kispolgárok euró­
pai egyetemessége is, m int az elképzelt Múlt álm odott regényes- 
ségű Szépségeibe k iv e títe tt Vágyálmot álm odta el mai tépő 
gondjai balzsamos Narkoticumául. Grandeur et Décadence de 
César Birotteau — így ír ta  meg Honoré de Balzac, a nagy Kávé-
1935. —  Festschrift des W iener Kaffeesieder Gremiums. W ien. 1933. —  
A z „első B écsi K ávés“ -ról szóló M endemonda kritikája : Peez, Carl v . : 
K holtsch itzky. M onatsblatt d. A ltertum -V ereines zu W ien. 1917. III .
—  Gesch. d. S tadt W ien. IV. 46. 143. —  A görög fejérvári K ávékeres­
kedő Bécsben, 1668-ban : K . u. k. Finanz-Archiv, W ien. Depart. H ung. 
25. IX . 1669. —  A v. Luschin-Ebengreuth  közlései, a k ét utóbbi : Trost 
Alois : A lt-W iener K alender für d. Jahr 1916. W ien. 1917.
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ivó a passy-i Musée Balzac-bán őrzött Kávésfindsái m ellett az 
1830-beli párisi Polgár, Monsieur César Birotteau Ragyogásáról : 
Grandeur-jéről és B ukásáró l: Décadence-áról szóló hatalm as 
Regénye, e Polgárregény címét. A regényes, eszményi Kávés, 
„az első bécsi Kávés“ iinnepes, mendemondás, sípos-dobos, 
kö ltö tt és valótlan Grandeur-je m ellett o tt sötétlik az európai 
Kávé, a Kávéház és a Kávés valós, regényességnélküli mai 
Décadence-a.
*
A bécsi Centennariummal kapcsolatosan 1934-ben jelent 
meg Eduard Heinrich Jacob berlini, később bécsi Újságíró 
szellemes K ötete a Kávéról. „ Sage und Siegeszug des Kaffees" 
címmel. Ez a K rónika tulajdonképpen a Kávé gazdaságtörté­
neti és szellemtörténeti Sikerregénye. Nem tudom ányos munka, 
ellenben histórikuskodó, könnyű és szellemes. Olyan, m int a 
mai „Életregény"-ek, a „Vie romancée"-k  divatos áradata ide­
jén megjelent neoromantikus-neoszimbolista egyéb Sikerregé­
nyek, melyek a Vi}ágháború utáni új orosz Szellemiséget kife­
jező újabbkori „irodalmi Berlinisme“ hatása a latt, illetőleg 
a „Die Neue Sachlichkeit“ új Romanticizmusának szellemében 
az „Anyagok Regényét“ írják meg. Ez a „Neue Sachlichkeit” , 
m m t az 1920-as évek akkori „Berlinisme"-jét, ezt az orosz­
porosz szellem történeti akkori Bastarde-ot kifejező „Neue 
Richtung” tagad ja  a Romanticizinust, „Tárgyasságot“ hirdet 
a Marxisme, illetőleg a „Történelm i Materialismus“ igézete 
a la tt és annak szépirodalmi kicsapódásául. Közben nem veszi 
észre, hogy a legkiesztergályozottabb, legromantikusabb és 
legódonabb Romanticizmust műveli, m ert amikor Sikerregényt 
ír az „Anyagról” és e Regényt „Ú j Forma“ néven hirdeti, 
tulajdonképpen a 16. századi Sikerregény, az óspanyol-levantei 
Novela Picaresca, a „Szerencsekereső11 Regényét a legősibb 
Form ában írja meg új társadalomgazdasági agyas Elméletek 
tudatos, vagy féltudatos szépirodalmi Kelletéséül és H írveré­
séül, m ondjuk mai szó v a l: Réclame-jául és Propagandájául. 
„Az Anyag Regénye“ : ez romantikus-szimbolista Szólam, teh á t 
színes, csillogó, megejtő : szépet, azaz semmit mondó. Ez az „U j 
Irodalom” az „Anyag Tárgyasságát” hirdeti, de mikor ezt regé­
nyesei, csodálatos módon nem veszi észre, hogy az „Anyag“ -ot 
a legromantikusabb rom antikus módon, a régi históriás Alle­
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gória ősi szépirodalmi Szabványa szerint személyesíti és embe- 
riesíti meg. Pontosan úgy. m int a Romanticizmus vagyis 
Novalis, E. Th. A. Hoffmarin vagy a Fr. Th. Vischer „Die 
Tiicke des Objektes“ legújabb Form aváltozatai Ewers vagy 
Meyrinek hasonló neo-neoromantikus Allegóriáiig. „A  Kávé 
Regénye“ a szimbolikus, em beríesített Kávé szép Szerencse­
keresőregénye. Rom antikus szemlélet és rom antikus Forma, 
melyet a „Die Neue Sachliehkeit" tagad, tehát abban és azért 
rom antikus, m ert a saját maga rom antikus voltát nem veszi 
észre.
A legrégebbi Sikerregények a keleti arabs Meseházakból, 
a Meddáh Háné-kből le tt K ávéházakban a 15. század végétől 
kezdve a kávéházi Meddáh Baba, a Mesélő Apó által előadott 
Sikerregények. Ezekben „ A li a S a r u sv a rg a a Sikerbe emelke­
dik majd a Bukásba bukik le. Ilyen előképekből le tt a dél- 
európai-spanyol Szerencsekereső Regény, a Novela Picaresea, 
melynek első, európai-spanyol-levantei felülveretű, kiérlelő­
dö tt form ája a Don H uerto da Mendoza-nak tu lajdon íto tt 
1545-ben megjelent Életregény, a szegény Csavargó, az „E l 
Picaro“ , a szegény Lazarillo Sikerregénye, vagy Életregénye, 
a világhírű La Vida dél Lazarillo de Tormes. Ez egy Ember éle­
tének Sikerregénye. Az ebből k ialakult 17— 18. századi Siker­
regény, a francia Román Chevaleresque — a Román piearesque 
és a Román Aventureux— akár a „Becsületes Boldogságkereső“ , 
akár a „K alandos Szerencsekereső“ Regénye : mindig az Em ber 
Regénye. Dóm Prévost 1736-ban a kávéházi-játékosházi K alan­
dos, Des Grieux Lovag Regényét, „Ragyogását és R ukását“ 
írja  meg, Montesquieu 1734-ben a Római B irodalom ét: annak 
„Grandeur11 -jét és Décadence-át  írja meg a „Considérations 
sur les Causes de la Grandeur et de la Décadence des Romains"-bán.
Grandeur et Déeadance : Emelkedés és Bukás Balzac hatal­
mas Comédie Humaine-jában is a francia Restauratio, illetőleg 
a Forradalom  után i Polgár, az Em ber és Társadalom  É letre­
génye : Vie romancée-]a, Sikerregénye : Román á succés-je. E zt 
írja  meg Thomas M ann  és Galsworlhy és mindezek nyomán az 
újkori Városregény, Családregény és ezek valóságos „K ávéház- 
regény“ -nek nevezhető zárt, körülírható Form aváltozatai. Mit 
ír meg Eduard Heinrich Jacob Regénye, a K ávé Sikerregénye? 
Jacob a Montesquieu és Balzac által az Em berre alkalm azott 
Grandeur et Décadance-ot a K ávéra és a K ávéházra alkalmazza,
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amikor szellemes K ötete címéül a Sage und Siegeszug des K a f­
fee--s címet adja és arról m int „Die Biographie eines weltwirt- 
schaftlichen Stoffes"-ról ír. Az Abissiniából a 15. században 
Európa felé elinduló, o tt sok lenézést és üldöztetést elszenvedő, 
kigúnyolt, megvetett, de ham ar a Sikerbe, a Világkereskedele- 
lembe beérkező K ávé Grandeur-jét, Ragyogását írja meg, majd 
megírja a Világgazdaság válsága által le tö rt Kávé és Kávéház 
Bukását, Décadence-át le a Brazíliában lobogó Kávémáglyákig, 
a La Quemada do Café- ig. „Nem N a p o l é o n  vagy J  u l i u s 
C a e s a r  V i t a -  járói, azaz Életéről lesz itt szó, hanem egy 
Anyag Életrajzáról“ mondja Elöljáró Beszédében a Szépíró, 
aki a „V ita Napoleonis“ a la tt a régi Biographia-ra gondol’: 
I  lutarchos ókori görög Bioi Paralelloi-jára , Cornelius Nepos 
ókori római De Vita-ira, Giorgio Vásári Vite dei piü eccellenti 
Pittori, Scultori ed Architetti-jére, a 16. századi itáliai Mémoire 
eme oly jellemző m űvészettörténeti jelenségére, avagy az 
1545-ben megjelent La Vida dél Lazarillo de Tormes-re, minden 
Sikerregények és Életregények eme európai ősére. „M int aho­
gyan a Réz, vagy a ,Búza Életrajza is megírható, úgy lesz szó itt 
â  Kávénak az Emberek között és az Emberekkel együtt folytatott 
Életéről", írja  Előszavában Eduard Heinrich Jacob.
Nos, ez a szellemes és ma oly divatos, újnak h itt, azonban 
ezeresztendősnél régebbi Regényforma a „M ai E m bert” a 
Homo Novus-t, ezt az „Üj Em ber” -t — m int a „Berlinisme” 
ujabbkon Irodalm a nevezte — a Dér Neue Mensch-et, a Világ- 
háború u tán i E m bert a Sorsok, Emelkedések és Bukások mai 
rettentő  Forgatagában az emelkedő és bukó Emberekről szóló 
Mese: az ősrégi Dajkamese a „Jó Fiúról és a Rossz F iú ró l“ 
éi dekli. A regényesített É letrajz a Ma legjellemzőbb szépiro­
dalmi Form ája, a mai Nagyirodalomban csakúgy m int a mai 
Kisirodalomban, a mai nagy Sikerregényben is, a mai nagy 
Vái osregényben is, le az amerikai Brigand-Rojnan-ig, a Gangster 
Román-ig és a Hobo Roman-ig és még lejebb az újkori Hótel- 
Ro,man Ponyvairodalmáig, beleértve a Mozgóképirodalom Siker- 
legényei amerikás Szennyirodalmát is, m int az arisztokratikus 
régi Form a teljes plebejusi lealacsonyodását is. Eduard H ein­
rich Jacob ugyanazt írja  meg a Kávé Regényéről, Emelkedésé­
ről és Bukásáról, m it előtte Ilja Ehrenburg, a Moszkvából Ber­
linbe emigrált és onnan Bécsbe menekült orosz zsidó író ír t meg 
a Lasik Roitschwanz-ban, e sorsüldözött Új Ahasveros, a moszk­
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vai Commune által k ivert kis Foltozószabó, az Ezeregyéjszaka 
bagdadi Sarusvargája eme újkori utóda, az újkori E l Picaro 
tragikus mai Vándorlásáról és Bukásáról. De Ilja  Ehrenburg 
ugyanezt írta  meg az újkori Szerencselovag, a mai Aventurier, 
a Glücksritter, az ,,Iparlovag“ „Emelkedéséről és Bukásáról” , 
amikor a Gyufa, illetőleg az Ű jkori Széltoló, Iwan Kreuger, 
a „svéd Gyufakirály“ V ita-ját, V ida-ját, Novela Picaresca-ját, 
Meddáh-Meséjét, Vie Romancée-ját —• „V agy am it akartok 1“
— írta  meg. Ugyanezt írta  meg Ilja Ehrenburg a Gépeskocsi, 
illetőleg a francia Automobile Citroen Életregényében. Ugyan­
ezt írta  meg az olasz származású német író, Egon Cesar Corti 
gróf a Dohány „Lebensroman“ -jában is és Bajor Erzsébet, 
austriai Császárasszony és magyar Királyasszony az idén ma­
gyarul is megjelent Életregényében. Nos : Hasszán a bagdadi 
Sarufoltozóvarga a kávéházi Szerencsemesében, a szegény 16. 
századi spanyol molnárfi, Lazarillo de Tormes, Lasik Roitschwanz 
a mai moszkvai Foltozószabó, a Gyufakirály, az Autókirály, 
a Dohány, a Királyasszony és a Kávé Életregénye m int Siker­
regény, m int a Balzac hatása : az Olvasó bizonyára lá tja  a 
Form a ősiségét is, de az „Ü j Form ák“ régiségét is, a Roman­
tika  időálló örökkévalóságát is.
Eduard Heinrich Jacob a „Die Neue Sachlichkeit" -ot hir­
deti, teh á t vérbéli Rom antikus, am it az is m utat, hogy H istó­
r iá t ír és ehhez elégnek ta r t ja  azt, ha szellemesen írja  meg a 
szóban levő M endemondát, melyet — igazi Rom antikus mód­
jára  •— Valóságnak hisz. Természetes, hogy m unkájának euró­
pai sikere volt. A Regényesség örökkévaló : természetes, hogy 
a pesti-budai Kávéházról szóló Kiskrónika hasábszámra m ini 
Valóságot közölte, Jacob könyve nyomán, a „Hü Lengyel" -röl 
szóló bécsi Mendemondát. Ugyanezt te tte  a bécsi Sajtó is. A 
Mendemondával szemben viszont egyetlen bécsi hang nem 
szólalt fel, ami érthető. A Mendemondák szent és sérthetet­
len Legendákká növik ki m agukat és Ü nneprontó az, aki 
az avatatlan , laikus, kontárkodó Műkedvelők által megírt 
ünnepelt írásokhoz céhbéli, mesterségbéli móddal szól hozzá. 
Jacob K rónikája azóta angol és francia kiadásban is meg­
jelent. A londoni és párisi Világsajtó valósággal ünnepelte a 
Kávé „Grandeur et Décadence"-áról szóló szellemes K rónikát, 
elragadónak ta lálva a „Bécsi H ű Lengyel“ -ről szóló M esét: 
az örök Rom antikát. A Le Temps hasábos cikkben m éltatta
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a Krónikát, ,,Son livre sera une providence pour les chroni- 
queurs I ‘ írta  e V iláglap— : „Ez a Könyv a Krónikaírók 
számára valóságos gondviselés le sz!“ A Krónikaírók mindig 
bőséges forrást fognak találni e Krónikában. A „Bécsi Mende­
m ondát" százszor és ezerszer fogják m eg írn i: ez most m ár 
igazán halhata tlan  lesz.
*
Érdekes, hogy a kalandos bécsi rác Kávés utcai Repülő 
lapjai m ár 1687-ben kapcsolatba ju to tta k  Budával és pedig 
egy budai Kémkedésről, illetőleg Árulásról szóló, a mai Újság 
őséül szereplő egylapos másik F lugblatt révén. Ismeretes, hogy
1687-ben egy Johann F ink  von Funkenstein nevű, Budán szol­
gáló császári Hadnagy a Székesfejérvárt akkor még megülő 
Törökkel összejátszva, annak kezére akarta  játszani B udát. 
Cinkosa egy budavidéki rác Paraszt volt. M indkettőjüket a 
budai Akasztódombon, a Nyársak Hegyén, a mai Naphegyen 
húzták nyársba. Az erről szóló bécsi Repülőlap a karóba vont 
rác Paraszt képét, a bécsi rác Kávés rézkarcú Képmása u tán  
vonalról vonalra azonosan megrajzolt rézkarcú képen közli.4
 ̂A bécsi Mendemondának van pozsonyi hajtása is. Tudva­
levő, hogy a pozsonyi Zsidó Hitközség Szent M árton Napján, 
minden év November 11-én ezüst tálon kövér L udat — ez a 
Mártonnapi Lúd  — v itt  Bécsbe és azt külön kihallgatáson 
ad ta  a t  a Csaszár-Királynak. A pozsonyi Mendemonda szerint 
ez Kiváltság, melyet I I .  Leopold Császár-Király azért ado tt 
a pozsonyi Ghetto-nak, m ert az 1683-i bécsi Ostrom a la tt a 
pozsonyi Zsidók ludakat csempésztek be a török Táboron á t 
az éhező Becsbe. A Mendemondából egy szó sem igaz, a Márton- 
napi Ajándék ősi Üjesztendős Ajándék, o tt van egész Európá­
ban a Középkorban. Ez a pozsonyi Mendemonda is „Mese a 
IIü  Szolgáról , a „H ű Zsidó" Meséje : az üldözött Zsidó jóval 
fizet és Ju ta lm at nyer. A Zsidó Ajándék már a 18. században 
Kávéajándék volt, a pesti Görögök is K ávéajándékot adtak 
a K irálynak.48
4 Aigentlicher Aufgang und Ausgang dér Ofner Verratlierei. H ely­
nélküli egylapos nyom tatvány. 1687. (E gy ritka példánya a Székes- 
fővárosi K önyvtár Budapesti G yűjtem ényében.)
4“ S. S. : M ártonnapi Lúd, Mártonnapi Ser a m agyar Középkorban.
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Mindezekkel nem egykorú, de a későbbi Anekdoton által 
1685-re, Thököly Imre Fejedelem váradi vesztére egykorusított 
Mendemonda szól —• m int em lítettük és m int ezt részletesen 
fogjuk tárgyalni •— a „Hátra vagyon az Fekete Leves''1! formá­
ban ismeretes Szólásról. Ez régebbi, m int a Fejedelem esete 
és azt csak Szirmay A ntal 1802-ből való közlése kapcsolja rá  az
1685-ik évre. A magyarországi Kávéról szóló krónikás K öztu­
dat azonban ezt is m int Valóságot adja elő. A bécsi Mende­
monda mellett teh á t o tt áll az Adoma, m int a K öztudat véle­
kedése a Kávé m agyar kezdeteiről. Ezek mellé sorakozik az 
1896 u tán  kialakuló pesti K ávéházi K rónika, mely „az első 
pesti Kávéházról“ mondja el a maga mondanivalóit. Mindazt a 
„Népi Vélekedés” , a francia Folklore által Blason Populaire- 
nek nevezett Népies Okfejtés fejlesztette ki. Ezeket a Petite 
Chronique-nek nevezett Form ában fejlesztette ki a régi Pest- 
Buda történetével kedvvel foglalkozó, hangulatos pestbudai 
várostörténeti Krónika. A pest-budai K ávéháznak rendkívül 
gazdag és színes Krónikairodalma, m ondjuk ,, Kisirodalmaíí, 
Petite Littérature-ie van, de tudom ányos Monografiairodalma, 
kritikai Petite Histoire-ja  nincsen. Ez az oka, hogy a bécsi 
Mendemonda olyan mélyen íródhato tt bele a magyar köztu­
datba, hogy benne van minden új és legújabb magyar Lexikon­
ban is. A Mendemonda, az Adoma és a Krónika  azonban min­
dig a Néplélek alkotó Képzeletéből fakad. Ezért, hogy az 
„első pesti Kávésról és Kávéházról“ szóló pesti Mendemonda 
eredőit tisztán  láthassuk, előbb még a Mendemondákat kiala­
kító  „Népies Okfejtés11, a „Blason populaire11 szerepét kell 
lá tta tnunk .
*
„Az első pesti Kávés11-ról szóló Mendemondát a „ Népies 
Tudatom11, illetőleg a Népies Találmánymonda, a Blason popu­
laire minden időkre és helyekre álló társadalom lélektani alkotó 
működése hatása a la tt ír ta  meg a K iskrónika.5 Ilyen Népi Hie­
6 A francia Blason  szó eredeti jelentése : Felderítés, M agyarázat.
H eraldikai értelem ben Blason des Termes, Blassonnement, Blason héral- 
d iq u e : Címermagyarázat. N éprajzi értelem ben: N épies Tudalom ,
Hiedelem, tudálékos M endem onda, Népi H agyom ány, Tradition po­
pulaire. A Folklore em e ágát a franciák fejlesztik  ki először. V. ö. K a ­
tona Béla idevágó fe j te g e té se it : Magyar N yelvőr. X X II . —  Revue
des Traditions Populaires. II. 224. 2792.
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delmeket számtalan változatban ta lálunk  minden idők és 
és helyek népi Tudalmaiban. Ezekben a Nép népies Okfejtéssel 
—• ez a „Népi Aetiologia“ — vélekedéssel, tudatom m al, hiede­
lemmel, alaptalan mendemondás m agyarázatokkal magyarázza 
valamely Nép, Törzs, Faj, Város, Felekezet, Honfoglalás, Céh 
alapítását, a Törvényhozást, egy-egy mesterségbeli M estertitok, 
egy Mesterfogás, Szokás, Életforma, Címer, Családnév, 
Ita l eredetét, keletkezését, alapítását, kezdetét, „feltaláló ját", 
adományozóját, hasznát, kárá t, elterjedését. Minden Ital úgy 
keletkezett, hogy valamely Istenség, Félisten, Hős, Dsin, Szel­
lem, kárörvendő, szeszélyes Tündér, Daemon, Genius, Ördög, 
Boszorkány, Óriás, Törpe, Kobold, mendemondás „első Főcéh- 
mester“ , Bölcs Király, a keresztény Középkor óta a mindezek 
helyébe lépő céhi Szent Pátrónus adományoz egy ital készíté­
sére alkalmas Növényt, avagy vezeti rá erre az Em bert. A Műve­
lődés kezdetleges fokain ez a Blason populaire a Tudom ányt 
pótolja, illetőleg a tudományos, m űvelődéstörténeti és szokás­
tö rténe ti m agyarázat népies előzője mitológiás, tudálékos, né­
pies, vallásoshites, rom antikus előfutója. A 18. század Curiositas- 
irodalma Traktatusokban, népies-félnépies olvasmányul adja ki 
e Népies Okfejtéseket a „ minden e világbeli emberi dolgok Kez­
deteiről'’. A népies Oknyomozások ősiségét máig tapasztaljuk a 
népies gondolkozás gyakran hallott kiszólásaiban : „Az is okos 
egy ember volt, aki ezt meg ezt k italálta  !“ A mai m űvelt és 
félm űvelt K öztudatban máig élnek egyes Feltalálók és Felfede­
zők, így például a Puskaport „ Berchtold Schwarz“ , a Könyv- 
nyom tatást „Johann Guttenberg ta lálta  fel“ . Ilyen Blason popu­
laire a Fogamzás és Születés minden Gyermekmithosza, a Noé 
által feltalált Bor, az Osiris ajándékozta Ser, a görög Héfaisztosz, 
vagy a Noé fiai, Tubalkain ésJubál, avagy a török-tatár Törzsek 
„ Kovácsisteneiíi által az Em bernek ajándékozott Kovácsmes­
terség. A K ávét a közism ert arabs Mendemondában hol Allah, 
hol egyszerű Kecskék, Birkák, Tevék avagy egy szentéletű 
Dervis Baba, esetleg egy szent Zarándokapó vagyis H adsi 
Baba adományozza. Ilyen a céhi Szentekről szóló céhi Legen­
dák Mendemondája : az Ötvösségre Szent Aeligius A pát ta n í­
to t ta  meg az első Ötvösfőmestert, a Komló adományozója a 
tö rök-tatár Atyafiságnál a Komlókirály, Flandriában Jéhan le 
Prémier vagyis Johannes Primus azaz Jamperinus vagyis 
Gambrinus, B rabant és Lieuwen Őrgrófja.
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A kézmívességekre vonatkozó céhi „Blason populaire“ 
jellemző jegye a nemzeti, városi, céhi, faji Particularizm us 
önérzetes polgári Ö ntudata, mely önmagának foglalja le egy-egy 
céhi Mesterség eredetét, históriás régiségét, az ellenlábas Céhet 
lenézi, annak M estertitkait kicsúfolja. Valóságos céhi Tabu az 
a céhi K iváltság, mellyel a Blason populaire szerint egy-egy 
céhi Hős, egy-egy Szent „első Mester“ alapítja ezt meg ezt a 
Mesterséget és teszi „legrégebbi" céhi Privilégiummá. E zt a 
Céhi Hős hét lakat a la tt őrzi, m int ez egy céhi Helyi Szellem­
hez, egy céhi Genius Loci-hoz illik. Valóságos „céhi Roland“ 
ez az „első M ester'1, egy-egy Városra terjedő Céhjog, illetőleg 
Mesterségjog őre, a céhi K iváltságok középkori Jogvédelmének, 
Réclame-jának és Árumintavédelmének ősi-kezdetleges, jelké­
pes, megszemélyesített „T abu“ -szerű form ájában. A céhi Mi- 
thosznak sokszor van történelm i magva, sokszor azonban csak 
egyszerű Szómagyarázat, Népies szófejtés, azaz Népi Etym o- 
logia annak az alapja. Az olasz, spanyol, francia Bigliardo, 
Billiardo, Billard szóból az angol „Blason populaire“ a Bili Yard 
Mendemondát csinálta. Eszerint Bili, a londoni Posztókeres­
kedő a Boltcégérjéül használt Három Golyóval és Rőfjével, a 
Yard-al tekézett és ta lá lta  fel a Rillard-ot, amiből persze egy 
árva szó sem igaz.
H a most ezek u tán  vizsgáljuk a bécsi Mondát, rájövünk a 
Blason populaire minden jellemző jegyére. Hogy azonban erre 
vonatkozó vizsgálódásainkat egyszerre terjeszthessük ki a 
pest-budai K ávéház „kezdeteiről14, vagyis az „első pesti K ávés­
ról és az első pesti Kávésról szóló Mendemondára is, lássuk azt 
is. így a vizsgálat leegyszerűsödik és bizonyára világosabb 
is lesz.
*
A régi Pest, Buda és Óbuda „első Kávésa14 illetőleg az „első 
pest-budai Kávéház44 kérdése már több m int száz éve foglalkoz­
ta tja  a régi „H árom  Város44 és az ezekből le tt új Budapest 
K ávéja és K ávéházai pest-budai H istóriáját író L itterátusok 
képzeletét. Franz Schapns, volt apothecarius Mester, a budai 
Szöllőmüvelés nagyérdemű oenologico-oeconomus Tudósa, az 
első magyar Vincelléroskola megszervezője a budai Sashegy 
alján, a Nemes M ayerffy Ferenc Xaverius pesti Serfőzőmester 
budai Kávésuraság, pesti Főlövészmester és több Nemes Vár
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megyék Táblabírája által adom ányozott Szőllőstelken, Pest és 
Buda királyi Szabad Városok nagyérdemű Slatistico-politico- 
geographusa ■— a régi Pest és Buda K ávéházairól is megemlé­
kezik Pest Városáról 1821-ben megjelent érdekes V árosleírásá­
ban. Az érdemes, ám bár elfogult német „National-Schwármer“ 
pest-budai K rónikás felvilágosodott Illum inátus volt. Minden 
sorából kiérzik, hogy korszerű „Freydenker” , az ausztriai ném et 
„Staats-Idee“ rajongója, aki a „Josephinismus" illetőleg II. 
József császár szellemi igézete a la tt él még 1821-ben is. Pestet 
„Németország V árosának'1 nevezi, szemében minden német, 
teh á t Pest első K ávéházait is a bécsi Kávésok által megterem- 
te ttn ek  mondja, ő  is megemlíti „az első bécsi Kávés"-ról szóló 
bécsi M endemondát, sőt a 18— 19. századi bécsi várostörténeti 
Irodalom ra is hivatkozik, amikor erről szól.
Felsőalmási Balogh Pál, Orvostudor és a Magyar Tudós 
Társaság tagja, a magyar Homoepathia A tyja, az „ A ’ Kávé, 
Thé és Tsokoládé" című 1831-ben megjelent kávéellenes Orvosi 
T ractatusában m indent tud  a „K ávé Eredetéről” , am it a K or­
szerű Lexikographia tu d o tt arról, viszont a magyar Kávéházak 
eredetéről többet és egyebet ő sem tud, m int H err Scliams. A jeles 
magyar Hom oeopatha Tudor az „elsö\magyar Kávés“ szemé­
lyében „egy Krátsoly nevezetű“ 18. századi pozsonyi K ávést 
jelöl meg, de e néven kívül — mely alkalm asint egy Carraciol 
nevű lom bardiai, vagy svájci Hegyvidéki „Griggion“ -olasz 
Kávés neve — semmi egyebet nem tud  Pest-Buda első K ávé­
sairól. A „Hű Lengyel"-ről szóló bécsi Mendemonda o tt van a 
Kávéról szóló 18. századi „Curiositas“ -ok magyar Irodalm á­
ban is. Ennyiben az „ első pesti Kávés"-ról szóló ismeretek póto- 
lója, m ert a K ávé összes 18— 19. századi magyar Krónikásai 
bécsi eredőjűnek ta r tjá k  a pest-budai K ávéházat, nyilván és 
egyszerűen azért, m ert a 18— 19. század átm enetén a legtöbb 
pesti Kávés vagy bécsi Német, vagy Bécsen á t Pestre verődött 
olasz, vagy francia Kávés volt.
A bécsi M endemondát régi és új pest-budai-budapesti 
Kávéházkrónikásaink valóságnak kellett hogy tekintsék, hiszen 
a Mendemondáról csak 1917-ben derült ki, hogy az csak Mende­
monda. Viszont ez kerek, zárt, jól csattanó, formás Novellába 
kerekítette ki az „első Bécsi Kávés” H istóriáját, melyben min­
den benne van, ami egy Város Lelkét kifejezi. A bécsi Klein- 
bürger és a hatalmas, gyönyörű Kaiserstadt ünnepli benne ön­
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magát, e veretes-klasszikus „Céhes Legenda'* során, mely az 
„Első Céhmester“ -ről szól, m int szám talan más céhi Mende­
monda az „Első Feltaláló“ -ról szóló városi-félnépies Tudalmuk- 
ban, a Blason populaire-ban. A pesti Serházakon o tt volt a 
Pilsner Bier regényes Cégére, a „ Ser Királya, Gambrinus“ 
Képe. Ez le tt az „első Bécsi Kávés** irodalmi képének bécsi 
párja.
A bécsi Mendemonda Polgári Ö ntudatot h irdetett, azt, 
hogy íme, Bécset a Kiskávés és a Sütőlegénység menti meg 
nem a Császár, nejn a Lengyel Király, nem Lotharingia Hercege 
és nem Starhem berg Grófja, hanem a bécsi Kispolgár. A Mese 
m egragadta a régi pest-budai és budapesti Krónikairodalom 
képzeletét, formás Novellássága, a pest-budai helyi Roman­
tika  törökösségével való rokonsága csillogó bécsi Igézetet jelen­
te t t  a régi pesti írók számára, akik a régi pesti Irodalmi Kávé­
házban is oly sok bécsies Németességet lá ttak  még harminc éve 
is. A kávéházi P incért az idős urak még /íeZ/ner-nek szólítot­
ták . A Főpincér hagyom ányos Pofaszakállat hordott, mely 
valóságos céhes „Főpincérszakáll** volt. Eredetileg a Páris- 
ban a Nagy Forradalom  előtt d ivatba jö tt angol Inasszakáll
— a Lovászok, a Groom-ok szakálla —- volt, de a Császár, 
Ferenc József szakállviselete révén Kaiserbart form át öltött. 
A Császár szakállas képe o tt volt a csengő Forinton, melyet 
a  szakállas Főpincér a Császár képével ékes felemás magyar­
ném et felírású, a M onarchiát a Kélfejü Sas és a Magyar Címer 
kettősségében is kifejező Ötforintos Bankó-ból ado tt vissza 
a K ávéért, melynek Kapucziner neve is bécsies volt. Az asz­
talon o tt állott a Császárzsemlye és a Cigány is Strauss Wiener 
W alzer-jeit já tszo tta . Bécs hatalm as igézete öm lött el az Orszá­
gon, az elbécsiesedő Budapesten : a Kávéházig mindenen. A 
pesti Kávéházkrónikán is, mely a bécsi Mendemondában ta lá lta  
meg a pesti Kávéház előképét és Ősiségét. A bécsi Mendemonda 
tehát a pesti Kávéházi K rónikában is a Félix Auslria, a Bol­
dog Austria  sugárzó fekete-sárga Gloire-ját szolgálta. A Mende­
mondáét, mely 1685-ben is már Bécs hírét-nevét kelte tte  az 
élelmes rácz Kávés u tcai H írverőlapjain is, de azután is és 
1933-ban is, az Ostrom évfordulója idején is. E z t h irdette a
bécsi Mendemonda.
Mit h irdete tt azonban az „első pesti Kávés"-ról szóló pesti 
Mendemonda? Nem önérzetes, polgári, bécsi Ö ntudatot, nem
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józan, bécsi üzleti-céhi H írverést, csak szép, keletieskedő, 
pesti Régiséget, pesti törökösködő Keletieskedést, vagyis 
Orientalisme-t, a pesti-budai Régiségnek a pesti-budai Török 
régiségéhez való kapcsolását, valódi ham isítatlan, pestiesen 
keleties kávéházi R om antikát a rom antikus pesti K ávéház­
ról. A pesti Mendemonda ,,az első pesti K ávést11 a Törökkel 
kapcsolja össze, teh á t olyan török és olyan keleti, m int maga 
a Kávé, a Kávéház és ennek keleties-török Romanticizmusa 
az egész m agyar Irodalomban, Jókaitól máig, Szép Ernőig. 
Az „első Pesti Kávés11-ról szóló pesti Mendemonda olyan 
keleti és olyan pesti, m int maga a pesti É jszaka a pesti duna- 
parti K ávéházfertály asztalkái mellől nézve a langyos pesti 
Májuséjszakában, melynek pesti kávéházi Varázsa az 1830-as 
évek óta e jt meg minden i t t  járó idegen L itte rá tust, Ander- 
sen-t, a dán K öltőt 1839-ben és O ttó Zarek-et, a bécsi író t 
1935-ben. Ez az, a pesti dunaparti kávéházi Keletiség, melyen 
huszonöt éve Molnár Ferenc csúfolódott. L'art pour V art: 
a  Csúfolódásért, hiszen ifjúságában ő volt Pest dunaparti kávé­
házi Éjszakáinak leghívebb Szerelmese.
*
Az „első pesti Kávés11 neve csak 1873-ban bukkant fel 
Pest K irályi Szabad Város Levéltárának egykori porából, 
és pedig a pesti-budai Várostörténeti Irodalom egyik első, 
komoly, újkori zsengéjében, a nagyemlékezetű Régész és His­
torikus, Rómer Flóris ,,A  régi Pest“ című m unkájában, mely 
a „H árom  Város11, Pest, Buda és Óbuda egyesítését kimondó 
Törvény évében jelent meg. Rómer Flóris az „első pesti Kávés11- 
ról ezt írja : „1714-ben . . .  a 241. számú sarokháznál Cavesieder 
Balázst, m int háztulajdonost említik. E  név elégségesnek látszik 
bizonyítani, hogy e helyen Kávéház állott.“ U gyanott olvassuk 
Rójner Flóris másik megjegyzését, mely szerint „az első pesti 
Kávés“ házatelkére nézve a Telekkönyv ezt mondja : „Cave­
sieder Blasius ein Ráz Catholikíí .6 Ugyancsak Rómer Flóris 
emlékezik meg egy másik pesti Kávésról, illetőleg a No. 552. 
számú Házról, mely 1727-ben Starkh János Kávéfőzőé volt. 
Rómer annak a véleményének ad kifejezést, hogy hihetőleg 
ebben a Házban, melyért új Gazdája 120 forin tot adott, ugyan­
8 Rómer i. m . 72. 141. 149. 174. o.
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csak Kávéház volt. Ugyancsak Rómer Flóris írja, hogy 1740-ben 
Reesfellner Ferenc pesti Polgár és Kávéfőző 2800 forinton és 
hat császári arany Áldomásgarason vette  meg a No. 197. számú 
pesti H ázat Ziegler Károly óbudai Polgártól. Rómer Flóris 
megemlékezik e régi pesti Házról, mely m int Küítel pesti 
Seborvos akkori örököseinek Háza 1873-ban is, de a mai 
idősebb pesti Nemzedék suttyódiákkorában is, 1898-ig, a Bel­
város históriás régi magva lebontásáig Kittel Ház, Zöld Udvar 
és Zöld Piacz néven neveztetett. Leírja a régi Ház három egy­
másba nyíló udvara Á tjáróházát, a ,,Durchhaus“-1, vagyis 
Passage-ot, mely a régi Halas Piaczot, vagyis a tarka-barka 
mozgalmasságú dunaparti Hal Tért a még mozgalmasabb és 
lárm ásabb Plébánia Piarcz-cal kö tö tte  össze. Egész környé­
két a szaporán pergő nyelvükről hírhedt régi pesti Zöldséges 
Kofák, a ,,Fratschlerin“ -ek, másként ,,Hockweiber“ tö ltö tték  
meg. Ez volt a pesti belvárosi „Grüner M arkt“, vagyis a pesti 
„Piazza deli' Erbeíí, mely a Zöld Ház udvarán, egészen közép- 
korias és keleties pesti Pazár m ódjára folytatódott. Rómer 
Flóris fam etszetben közli a Zöld Ház egyik gótikus pillérzetü, 
bordázatú és boltozatú fülkéjének rajzát, melyet számára 
Steindl Imre m űépítőm ester rajzolt le. A pillérköteg kétség­
telenül m utatja , hogy a Zöld Udvar Háza 14— 15. századi 
középkori gótikus építm ény volt. 1898-ban tű n t el, a nagy 
bontások, illetőleg az Erzsébet H íd  pesti hídfejének építése 
idején, a Belváros középkori alaprajzú Sikátoraival és — ki 
tud ja?  — mennyi más olyan középkori pesti építéstörténeti 
emlékkel együtt, melyek a 17— 19. századi pesti kispolgári 
Baroc és Em pire vakolata a la tt rejtezkedtek, úgy, m int a pesti 
Plébánia tem plom  Gótikus emlékei 1934-ig. Senki fel nem 
mérte, senki le nem rajzolta ezeket. Az egyik legrégebbi, 18. szá­
zadi pesti Kávéház Háza középkori köveiből így nem m aradt 
„kő kövön sem“ .
Érdekes, hogy az egyik legrégebbi pesti Kávéház H ázá­
ban volt 1898-ig a régi pesti Belváros legérdekesebb Kiskávé- 
háza, a „Nagy Nyolcashoz“ cégérezett híres-hirhedt Kofa- 
kávéház is. O tt volt a Zöld Udvar legszélső, m ár a Plébánia 
Piarcz-ra néző harm adik H ázában. A régi Piarcz szerves ta r- 
tozandéka volt, a Vásáré, mely a kedves, felejthetetlen, to r­
nyos Városháza és a középkori Plébániatem plom  köré érin tet­
len középkoriassággal helyezkedett el, m int minden közép-
VI*
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kori Város minden Piacza. Ez a pesti Piazza deli'Érbe a Városház­
térről elhúzódott a Dunapartig, a Halas Piarczig, a virág­
árusokról elnevezett Rózsa-térig és a bájos, kis Sebestyén-lérig. 
A Piarcz terebélyes, bőpénzű és pergőnyelvű gorombaságuk­
ról híres Kofanénöinek, a dunai búzás Dereglyék régi Dereglyés- 
vajdáinak, Dereglyekormányosainak, a Piacz rácz, oláh, bulgár 
és dunam enti magyar Zöldségeseinek Kávéháza volt ez. K i­
kötői Kávéház volt, akárcsak valami 17. századi londoni k i­
kötői Coffehouse, a hagyma, a répa, a káposzta, a kolompér 
és a paradicsom pesti Gildeháza volt, igazi Casino dei Mer- 
canti, Kereskedői Pitvar, a pesti Kofák arabs Funduk-ja, vagyis 
olasz Fondacco-ja  volt. Olyan volt, m int a képünkön bem uta­
to t t  dunaparti Halászkávéház a Szép Halászleányhoz, a H altér 
egykori pesti Halászmestereinek, Halászlegényeinek és Hajó­
sainak régi Kávéháza. Olyan volt, m int az 1840-es években a 
K ék Akácziajához Cégérezett Dolesehal Kávéház.7 A Nagy  
Nyolezas teh á t pontosan úgy alkalm azkodott a D unapart és 
a Piarcz helyi adottságaihoz 1898-ig, m int elődje, a 18. század­
elei Kávéház 1740-ben. Magyar Elek és Balla Vilmos írtak  
a „Nagy Nyolezaslí-ró\. Cégére, a „Nagy Nyolczas“, öles, talpas 
Kávéspohár volt a diákköri emlékezetünkbe jól belevésődött 
kedves, régi Ház falán. Habsüveg om lott le e Cégérpohárról. 
„8 K R “ felírás h irdette rajta , hogy két ,,Susztertallér“ -on, 
vagyis nyolc krajcáron méretik i t t  a Kávé, melyről a pesti 
Fám a  azt ta rto tta , hogy egész Pesten ez a leghamisítatlanabb, 
legigazibb Kávé. H ajnalban és este Kofák és Árusok, délután 
gömbölyded és facér Szakácsnék és helyre Szobalyánykák, a 
pesti Mars f ia i : a Károly Kaszárnya dali K áplárurai és a bel­
városi Mercurius fürge f i a i : a Boltoslegényurak látogatták. 
Hajnalban az Országos Kaszinó és a Korona Kávéház gáláns 
„Aranyifjai“ té rtek  be ide ham isítatlan Szilvapálinkára, kocsisi 
Törkölyre és ,,koporsóillatú“ Borókapálinkára. A híres, ele­
gáns városháztéri Fiákerlegények hagyományos feketeszalagos 
,,á la Pepita” nadrágjait, rövid fekete zekéit, fényes kü rtő ­
kalapjait és ,,á la Mencsikoff” galléros, orosz k abátja it is it t  
lehetett látni. Délután a Piarista Ház vakmerő Diákjai billiár- 
doztak itt. Negyvennyolcas Honvédből le tt kiérdemesült, fehér
7 M. M. „Zűr Blauen A kazie,-* —  M agyar Elek : P esti históriák. 
B pest. 1924. —  Balla  V ilm os : A Kávéforrás. Bpest. 1926.
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szakállú, réz Érdempénzes vén H ordár leste, nem közeledik-e 
a Nagy Nyolczas felé „Szüls Bácsi", a P iaristák veresképű, 
veresbajszú Bidellusa ? A Diákurak az öreg Hordár által ado tt 
kávéházi Yészjelre sietve kereket oldottak és a hátsó kijáraton 
á t eltűntek a Zöld Udvar ú tv e sz tő ib en ...
Rómer Flóris fentidézett néhány sora le tt az „első pesti 
Kávés"-ról szóló regényes pesti-budai kávéházi K rónika for­
rása. 1900-ban jelent meg Peisner Ignác érdemes, úttörő- pest­
budai K iskrónikája, a „Budapest a 18. s z á z a d b a n Ez m ár 
többet tud  a több i régi pesti Kávéházról, közli a 18. századi 
olasz Kávésok, Sior Bellieno és Bosselli neveit is. Az ujságiro- 
dalmi várostörténeti pest-budai K iskrónikásokat azonban csak 
az „első pesti Kávés", a „Cavesieder Balázs“ H istóriája érdekelte, 
m ert a „Kávéfőző Balázs“ neve olyan regényesen hangzott, 
m int „Jacques Tournebroche", a „ Nyársforgató Jakab" neve 
Anatole Francé bájos „Lúdláb K irálynő"-jében.
*
Kávéfőző Balázs : ez színesen hangzott, színes kép volt, 
a Város M últja színeit, a pesti Kávéház Régiségét jelentette
1895-ben is, amikor a Honfoglalás ezeréves Emlékünnepére 
készült a Város. K eletje le tt mindennek, ami régi és ami „Tö­
rök", hiszen Rudapesten máig minden „török“ , ami „régi“ . 
A Városerdőn m ár épült a M ulatóhely, a híres-hirhedt „Ős- 
budavára" , a bécsi „Yenedig in W ien"  ötletének pesti u tán ­
zata. Deszkából és vakolatból félholdas Mecsetek és Minarrék 
emelkedtek a pesti W urslli komédiás bódéi fölé. Törökvilág 
Budán  h irdette ,,ősbudavára“ , ez a hangulatos Giccs, mely­
ben ,,valódi” Török Kávéházakban ,,valódi” kairói Arabs 
K áhvédsi főzte kis Rézibrikekben a „valódi Török K ávét” , 
melyet „illatos Mocca” néven neveztek. A Lágymányos egy­
kori árterülete kákás, zsombikus, nádas szigetén ugyanúgy 
épült fel a „Konstantinápoly Budapesten" című mulatóhely. 
Egykori kerítésének turbános törökfejet utánzó palánkjai máig 
láthatók a Rudafoki-út alján. A ,,Török Kávé" ekkor jö tt 
divatba. Ekkor épült fel a Levante-ben divatos, regényes­
francia Iparművészek által m egterem tett „M osarabique” mo­
dorban a Cairo Kávéház. Keleties falfestm ényeit Vajda 7sig- 
mond festette meg, ak it a Kávéház alapítója, Tichy A ntal 
dúsgazdag mészárosmester Algir-ba  u ta z ta to tt le a kávéházi
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tém ák tanulm ányozása céljából. A belvárosi Rózsa-téren a 
Török Császár Kávéház cégére jelentette a pesti Keletieske­
dést. Tóth Béla, az „Effendi“ ekkor írta  meg azt, hogy Mende­
monda a Gül Baba neve és Históriája. V iszont egyetlenegy 
kedves Elbeszélése (Gül Baba rózsáskertje) nyomán mégis csak 
a Rózsák A tyja  bájos pest-budai Mendemondája alakult ki 
m egingathatatlan, szentül h it t  históriai Ténnyé. Ebből a 
rajongók most csinálják a „Budai Kalifátus“ vadregényes 
pest-budai Á brándját, mely Mecsetet emel a Gül Baba név­
nek, noha ezt a pesti Mendemonda alak íto tta  ki a Kel Baba, 
vagyis Tarfejü Apó  címből, am it máig visel minden török 
Falusbíró és minden Dervis Tekke, vagyis minden Dervis­
kolostor minden Kolostorsejkje, vagyis Gvárdiánja.
Törökvilág Budán : ennek a keletieskedő, regényeskedő 
pesti Jelszónak ellenképéül jelent meg 1896-ban Tarczay György 
álnév a la tt a neves felvidéki műtörténész, Divald Kornél pest­
budai török-ném et-kuruc-labanc tárgyú Novelláskötete, a N é- 
fnetvilág Budán. Ebben a Hódoltság u tán i régi Pest és Buda 
színes H istóriájából ve tt képeket ad kedves elbeszélések for­
m ájában. A tudós Régész így, szépírói Álnév a la tt élte k i 
az E lm últ Idők regényes igézete u táni Nosztalgiáit. A „Német 
világ B udán"-bán, Jókai „Török Világ"-a e pest-budai iro­
dalmi megfelelőjében m int szerény, kedvestollú pesti magyar 
Anatole Francé ír ta  meg az „első pesti K ávés11 első szépiro­
dalmi feldolgozását. Ebben a rendes budai Polgárifjú átm egy 
a Repülő Híd kom pján Pestre, i t t  beül a Cavesieder Balázs 
újmódi kávémérő Fogadójába. A Kávé újdonság Pesten, maga 
köré gyűjti az újonnan épülő Pest furcsa embereit, akik éjsza­
káznak, billiárdoznak, mindenféle híreket és haszontalanságo- 
k a t fecsegnek, te h á t érdekes és mulatságos fickók. A csendes 
Budáról a már ekkor zajgó Pestre, az Üjmódiságot jelentő 
K ávéházba átjövő budai Polgárfi már-már elmerül a „rom lott 
pesti K ávéházban11, belegabalyodik valami hozzá m éltatlan 
szélcsap pesti Fejérnépbe, de még idejekorán észbekap : o tt­
hagyja Pestet és a K ávéházat, hazasiet Budára, ahol jobbak 
és egyszerűbbek a V irtusok és a Polgárok, az É le t szebb és 
jobb, ha nincsenek is o tt amolyan érdekes és mulatságos pesti 
Újmódiságok, m int a Cavesieder Balázs Kávésházában.
Ez a Novella, — a pest-budai Kávéházregény kezdete —• 
m int egy pest-budai Montesquieu pesti „L ettres Persans“ -ja
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írja meg Pest és Buda  szellemi ellenlábasságát. A Polgárfi, 
a Várospamphlet ősrégi szépirodalmi Figurine-je, budai ük­
unokája 1714-ben a „Boldog Kisvárosból” , Budáról jön á t 
a „Romlott Városba” , Pestre, i t t  találkozik a szabványos hagyo­
mányos Széltolóval, a régi spanyol-francia kávéházi Novela 
ősi kávéházi Ördöge, E l Asm odáj újkori megfelelőjével és a 
Nővel, aki senki más, m int a Sors, vagyis Fortuna, az arabs 
Mese tündéri Péri-je, Baánu  Asszony, a pusztai Forgószél 
és a kávéházi Pörgettyű, az arabs-török Csarkh, a Sorskerék, 
a Roulette őse megszemélyesítése. A budai Ifjú m indettől meg­
riad és sietve visszaszalad a „Becsületes Budára” . Pontosan 
ugyanaz esik meg vele, m int az általunk „A Falusi Ember 
a, Nagyváros Kávéházában“ cím a la tt összefoglalt évszázados 
múltú, máig el nem kopott szépirodalmi Öntőminta összes 
régi és új, nyugateurópai és pest-budai magyar ,,Falusi E m -  
6er” -eivel esik meg a Kávéházregény két évszázados vonulata 
alatt. Ez és nem más tö rtén ik  ugyanis Dóm Prévost 1733-ban 
megjelent „M anón Lescaut” -jában, Joseph Richter „Eipel- 
dauer“ -jában, Gvadányi „Falusi Nótárius” -ában, Verseghy Fe­
renc „Gróf K atzajfalvy László” -jában, végig az egész Szép- 
irodalmon, Balzac, Murger, Bródy Sándor, Kóbor Tamás, 
Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc, Heltai Jenő, Tormáig Cecília, 
Nádas Sándor, Kárpáti Aurél, Szabó Dezső, Újhelyi Nándor, 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szilnyai Zoltán és Ilunyady  
Sándor „Falusi Em ber” -eivel, akik mind vagy olyan „Városi 
Ém berek” , vagyis „Pesti Em berek” , akik a Nagyváros K ávé­
házából valam ely Kisvárosba, Faluba, Budára menekülnek, 
illetőleg olyan „Falusi Em berek” , vagyis „Budai Em berek” , 
akiket a Nagy É let, vagyis Pest, a Grande Vie, a Város, vagyis 
az ezt jelképező K ávéház ragyogó éjszakai fényei csalogat­
nak el a Boldog Középszer, a boldog Kis É let, a „P etiteV ie” 
szelíden mosolygó otthoni, családi Lámpása mellől.
Az É jszakába kivilágító, barátságos Tüzet már Pinclaros 
ókori ódái lendülete megénekelte. A Fény  a Renaissance óta 
szépirodalmi Jelkép. A Felvilágosodottság neve szerint is Illu- 
minatisme és a Szellem jelképe a „H alhatatlanság lobogó Szö- 
vétneke” , mely m int a síri H am vvederből kilobogó Láng, a 
Flambeau o tt van a 18. század minden Egyeteme kupoláján 
és a KávéházköÍtészét minden rajongó jelenségében. A Kávéház 
líra a „K ávéházi Lám pást” százszor megírta : m int a Vesta-
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templom éjjel-nappal lobogó Öröktüzét is, m int Lucifer, a Fény­
hozó, vagyis a Kávéházi Ördög, a Le Sage kávéházi „Sán ta 
Ördöge” , vagyis a K ritika  és a „V esztett Illúziók11 józan, 
hidegfényű, az Intellectus rideg világosságát adó Lám pását! 
A Romanticizmus a Kávéház Lám pását hol a Napkeleti Böl­
csek Keleti Csillagához, hol a városi Puszta enyhelyes, cseré- 
nyes, városi Pásztortiizéhez, hol a Város végtelen tengere Vz- 
lágítótornya fényéhez hasonlította. Michelet a 18. századelei 
párisi Café Procope gyertyáját, a Lumiére-1 írta  meg, mely 
m ellett a Philosophusok 1712-ben már a Forradalom ról ál­
modnak. A pesti Privorszky K ávéházat az 1840-es években 
az Örök Világosság K ávéháza nevén nevezi a Széplitteratura. 
Kóbor Tam ás megírja a Kávéház Lám pását, mely a „Rendes 
Ifjú “ -t eltéríti a Boldog Középszer ú tjaitó l és romlásba viszi. 
A kávéházi Lámpás a Szépirodalomban gyakran rontásba vivő 
Lidércfény, Heltai Jenőnél a Csája égő R um jának kísérteties, 
lobogó lángja, Somlyó Zoltán megénekeli az égő Rum lángjait, 
Kosztolányi Dezső megírta a régi Newyork Kávéház örökös 
Vesta-oltára hivpgató fényeit. A Kávéházregény — Bródy 
Sándortól Babits Mihályig •— számtalanszor megírta az Iro­
dalmi Kávéház éjszakai fényeit, melyek a rendes „Falusi Ifjú“ -t 
becsalogatják az Irodalomba, a Kávéházba (melyben m int 
Kosztolányi Dezső írja, csak „hír és bú terem"), i t t  híressé, 
de boldogtalanná teszik az egykori „Falusi Ifjú“ -t, aki ezután 
a Dóm Prévost „M anón Lescaut“ -ja bo tor Ifja, Des Grieux 
Lovag m ódjára lelkileg kifosztva té r meg a Faluba, honnan 
ölökre a K ávéházba, vagyis a Városba vágyik vissza.
A kávéházi Lámpás a Keleten tarkaüvegű utcai mécses, 
ez ad ta  a keleti Kávéház Mekteb-i-Irfán, vagyis a Világosság 
Háza és Sejmö Hané, vagyis a Gyertyák Háza allegóriás nevét. 
Balzac óta az egész rom antikus „Kávéházregény11-nek állandó 
irodalmi képe a kávéházi Lám pafény. A Newyork Kávéház 
előtt máig a „Tizennégy Ördög11 ta r tja  a lámpások Szövétnek- 
rúdját. Jávor László 1934-ben írja a K ávéházró l: „A Kávé­
házban lámpa ég s a neonfény, ah oly csodás, öli] olcsó itt az ál- 
modás!"
A Szépirodalom százszor megírta a távoli Város fényeit, 
melyek mérföldnyire ellátszanak az Éjszakába. Ebben a kép­
ben mindig a Város „kávéházi fényeiről11 van szó. Léczfalvi 
Bodor Aladár 1908-ban a Keletiek Nyugaton-bán írja meg a
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vándorló székely D iákokat, akik Petil-le-Croix felől robognak 
a gyorsvonaton a párisi forradalmi ünnep, a Quatiorze Juillet 
táncos, világos éjszakája felé : a k iv ilágíto tt Páris kávéházi 
fényei m egvilágítják a felhőket. Nádas Sándor 1916-ban írt 
Kávéházszínmüvében, a Kávéház-ban a pesti D unapart kávé­
házi fényei csalogatják á t a pesti Kávéházból az ódon budai 
Vendégfogadóba elmenekülő Muzsikust. Kosztolányi Dezső 
(Biedermeyer) 1910-ben egy régi kedves budai „Alt-W ien“ 
kávésfindsa. mellől lá tja  —• a Vár egy ódon, m eghitt háza ked­
ves szobájából — a távoli pesti Boulevard irodalmi Kávéházai­
nak fényeit, melyek o tt csillognak két képünkön.
Mindezt m ár „a régi jó GvadányV" 1787-ben megírta. 
Falusi Nótárius-a a pesti kávéházi Hídpromenáde pesti és 
budai K ávéházainak nagyvilági Lám pafényét csodálja meg 
egy régi pesti nyári éjszakán. Gvadanyi József gróf e Falusi 
Émber-e m ár 1787-ben „Ú tvesz tődnek  nevezi ezeket a pesti­
budai kávéházi fényeket. 1815-ben Leyrer József, a litterátus 
pesti Olvasókabinétás és Könyvkiadó írja le a pesti Marvanyos 
Kávéház lám pásainak ragyogását, melyek a Hajóhíd lámpásai­
val és a pest-budai csillagos É g  gyertyáival együtt a sötét 
D una színén együtt csillognak. Dávid M argit pesti „Bieder- 
meyer“ Regényében a „B udai Ifjú" a Pillvax lám pásait lá tja  
a budai Várból. A régi pesti Kávéházdalban is o tt van az „ezüst- 
tükrös, villanyfényes K ávéház“ .
Bizonyos, hogy a Pestre gyalogszerrel ta rtó  18. századi 
Vándorlegény is m ár messziről lá tta  az akkori Pest fényeit. 
A D unán evezős bajor Dereglyén érkező Vándorlegény a H ajó­
híd fö lö tt k ö tö tt k i és am it a Városból először m eglátott, az a 
Márványos Kávéház ragyogó, gyertyafényes ablaksora lehetett. 
Bizonyos, hogy a Faluból a Városba felverődő „Falusi Em- 
ber“ -t a szokatlan kávéházi fények lepik meg a legjobban. 
Valóban, a Város fényeit mindenki lá tha tta , aki a váci Csorog- 
puszta, vagy a kiskunsági Körülsáros Csárda felől szekerezett 
Pest felé. A városi fények a felhőkre verődnek fel és vadász­
emberek m ondják, hogy ez a városi fény a kóbori falusi ebek 
és a Városba beköltöző falusi vörös vércsék csalogatója is. 
A budai erdők kóbori éjszakai lepkéit is a pesti kávéházi fények 
csalogatják be a Városba. A pesti kávéházi K arcolat so szói
8 Tolnai gróf Festetics Pál úr közlése.
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megírta a pesti K ávéházba beverődő Vándorsáskát, m elyet 
a városi K öltő regényes szemlélete regényes Tücsöknek ír t  
meg, nyilván Dickens bájos Regénye, az ,,A  tűzhely tücske“ 
irodalmi hatása a la tt.
Igen, a pesti kávéházi tárgyú régi és új Szépirodalomban 
százszor megírt „Falusi Ifjú“ , illetőleg a „Rudai Ifjú“ mindig 
a kávéházi Lám pás fényei által csalogattatva, m int bódult 
éjjeli lepke szédül bele ezekbe a pesti fényekbe, melyek m int 
az intellectuális kávéházi Ördög, Le Sage 18. századelei „Sánta 
Ördög“ -ének, E l Asmodáj-nak Szövétneke csalogatják a botor 
Ifjú t a kávéházi Lámpás fényeinek bűnös és bűvös Boszorkány­
körébe. Ez a kávéházi Ifjú — a Kávéházregény örök Kávé­
házi Hős-e —• szárnyait kissé megpörköli a kávéházi Lámpás 
lángjaiban és riadtan menekül vissza hol a Faluba, hol a csen­
des Budai Házba, hol a „pesti K ávéház“ -ból a csendes-kedves, 
regényes „B udai Kávéház“ -ba, mely Heltai Jenő nyomán 
valóságos pest-budai szépirodalmi Formává, állandó és mindig 
újabb hajtásokban megjelenő, veretesen pest-budai Város- 
tájköltészetté le tt.
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A pestbudai és budapesti Városmithosz, 
Polgármithosz és Kávéházmendemonda.
Énekmondó, Költő, Krónikás és Histórikus.
Városköltészet és Kávéházköltészet.
V árosm ithosz és Polgárm ithosz a pesti K ávéházm endem ondában.
—  A K ávéház m int a Város jelképe. —  A Városm ithoszok keletkezése : 
Énekm ondó és K rónikás, K öltő , m int a H istórikus előzői. —  K öltői 
Kép, Tudálékosság, Szépirodalom , T udom ány. Az ujságirodalm i Kis- 
krónika. —  A pestbudai R év  K öltészete m int a p esti Városm ithosz 
m agva. —  A pestbudai Polgárm ithosz és Városm ithosz h elyett a K ávé- 
házköltészetben kifejeződő Városm endem onda jelenik meg. Az 
Átkelés Mendemondája : Simeon  Mester, Péter Mester, Dömötör Páter, 
A rany  János. —  K elenfölde és Á tkelés. —  Szépirodalm i Szim bólum ok.
—  A K ét Part, a Túlsó Part és a H idak a Szim bolikában. A párisi K ét 
Part és a pestbudai K ét Part a K ávéházköltészetté széteső Város- 
m ithoszban. —  Herczeg Ferenc : A H íd . —  Boldogságm ithosz és Város- 
lélek. —  Buda a R om antikus Város. —  A Tépelődő Ifjú a pestbudai 
V árosköltészetben. —  A K ávéházi Hős m int a Polgárm ithosz E szm ei 
Polgár-a. —  Városkép és R om antika.
1JTárosmithosz : egy régi Város, Róma, Carthago, Páris, Bécs 
* avagy Buda önnönmagáról szóló, vagyis a saját Város- 
kezdeteiről, Városalapításáról, Városalapítójáról, névadó Hősé­
ről, azaz Hérósz Eponiimosz-áról szóló, önmaga születéséről 
önm aga Városlelke költö tte bájos, gyermeki Sziiletesmithosz, 
a Gyermek meséje a saját Apjáról-Anyjáról, titokzatos, szent 
Mithosz, Hősi Mese a Születés Titkáról. Röviden : a Város városi 
születésű Mendemondája minderről, am it a városi Kisember, 
a városi Ónép álmodik el Városa Keletkezéséről. E zt a Város- 
. mithoszt, vagyis Városmendemondát a Népies Képzelet, vagyis 
a Népies Tudálékosság álmodja és meséli a franciák álta l 
Blason populaire-nek nevezett mithoszalkotó, legenda rö o,
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mendemondatermő, oknyomozó lélekbéli tevékenysége mese­
mondó Kedvében. E Mesét csillagsugáros nyári Éjszakán, vagy 
a Kemence m ellett téli Estén meséli el az Ifjaknak valamely 
Vénapó. Később már a városi Sokadalmakon és a középkori 
bormérő, sermérő, mélisermérő, almacsigermérő Polgárok — 
Házastelkes jogon ily italokat mérő Harisnyakötő, Nyílsimító, 
Kardcsiszár, avagy Lánckovács Mesterek —• Konyhaházaiban 
és K apualjai a latt, Polgárudvaraik hagyományos Hársfái alatt 
a későbbi céhbéli Cégérj ogos Vendégfogadók, Borházak és Ser­
házak eme őseiben, a Városiasság eme korai Commerciumai, 
azaz Összejövetelei helyén a Városba is elverődő Énekmondók 
Rigmusba fogva, szép Muzsikaszóval énekben m ondják el, 
Énekszóval, Voce cantando-val énekelik el. A Város csodála­
tos Alapításáról mondanak Szépistóriát, vagyis Énekszót e 
csellengő Vándorpoéták, némi sonkacsülök, egy Kiscipó, egy 
p in t Ser, egy Kispénz fejében. A Városalapítóról m ondanak 
szép M eseéneket: a Várostörténet, a Petite histoire eme ősét 
mondják el a Hősről, aki K arddal, Ekével, egy Ökörbőrből 
vékonyra hasíto tt Szíjjal, furfangos fortéllyal egy ölelésnyi 
Szénán, egy Fehéi1 Lovon vagy bármin szerezte meg a Város­
te lkét, megölte a Sárkányt, ezzel a Várost m egm entette a 
Fekete Haláltól, a Sárkány Fogait felvette Címerébe, a Sár­
kány t felfüggesztette a Dómban, a saját nevét ad ta  a Város­
nak, Céheket a lapíto tt, Szabadalomleveleket ado tt a Mester­
titkokra, ezzel a Céhet és a Várost világhíressé te tte , minden­
esetre híresebbé, m int az ellenlábas Város ellenlábas, versengő 
Céhét. E  Hős Csodában született és Csodában élve Csodában 
h a lt meg, o tt van eltemetve a Székesegyház a la tt, avagy a 
titokzatos Domb alatt, holtában is mindörökre a Város őre. 
K oponyáját ötvösmívü arany Herma, kard já t a Városbírája, 
emlékezetét a Városmithosz őrzi.
E zt a Városmendemondát énekelték a Városban : a Piarc­
téren, a Céhherbergekben és a Méhserházakban a Városba el­
csellengő londoni Gwelawd-ok, Nürnberg-ben a csavargó M inne- 
sanger-ek, Bordeaux-bán a kóborló délfrancia Trouvére-ek, 
vagyis Kitalálók, Marseille-ben a kujtorgó délfrancia pro- 
ven?al Minéstrel-ek, vagyis Szolgák, Ypres-ben az országúti 
északfrancia Yongleur-ök, vagyis Joculator-ok, azaz Ének­
mondók, Ferrara-bán a járókelő Truffalore-k, vagyis Tréfa­
kitalálók. Budán ugyanezek egykorú céhbélijei az egykori regülő
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Sámánregüsök leziillött ükunokái, az Énekmondók királyi 
Várjobbágyfaluiból *—• Igrécfaluból, Borsodigriciból, Ugróé­
ból, Reglelökből, Reklelőfaltiból, Révfaluból — kivert ugri-bugri 
,,Ugordók“ , vagyis a jófülű ,,Ugrifülesek“ , azaz bukfencvető 
és énekmondó Igrickomédiások, e lengyeles nevükön a külföldi 
Yongleur-ökkel elkeveredett, céhszerüen megszervezkedett, 
tizenkét Igricmesterségből Igricremeket tevő serházi nyirety- 
tyüs Serhegedősök, vagyis Racleur-ök., azaz „Hegedőnyikor- 
gatók“ , a török Kobuzdsi-k és Tassándsi-k rokonai és egyéb 
K öltők, vagyis Vagabundusok voltak, ő k  énekelték el azt a 
13. századvégi budai polgári Méhsermérőházakban, hogy Budát 
Buda Vezír alapította, hogy Árpád Vezír az Országgyöpűt egy 
Fehér Lovon és egy kasornya Földön vette  meg. Ők voltak 
azok, akik a Város alapításáról a „ Kelenföldön való Átkelés“ 
M endemondáját megénekelték, m ert a ta r, kopasz, sziklás 
p arti Hegy, a Kelen Hegye nevét, a 13. századra elveszett 
ázsiai Kelen szó eredeti értelm ét m ár ők sem értették. Nem 
érte tték  ezt már a 13. század végén a Kelenhegije alján és a 
vele szomszédos Pesti Hegyen és a ttó l északra a Jobbparton, 
továbbá a Balparton, a réven innen-réven tú l épült sok régebbi 
és újabb vártalan és váras Helyen, azaz Várasban megülepe- 
dettek sem. Sem a magyarok, sem a délvidéki muzlimhitű 
atyafiságos Muronyok, vagyis Bugárok, sem a Tájcsok, vagyis 
Alamányok, sem a flandriai Flándorok, sem a svájci Grison- 
francia és Griggion olosz Oloszok, sem az Itáliából jö tt Tal- 
jánok, sem a Kelen Hegye alján levő legrégebbi Tanyahely, 
a falaknélküli kerítetlen Kelenvölgye, vagyis Kispest, sem a 
falvárral kerte lt Várashely, azaz Város, Nagypest, sem az 
ennek Felszegét, vagyis Bécsét alkotó Pestfelbécs, sem a Pesti­
hegyen épült új váras Hely, vagyis Pesthegyújvárasa, azaz 
Budavára : a Palota várasa, sem a régi, a Kelenvölgyekispest- 
tel egykorú Óbuda lakói, sem annak északi Ilóstá tja , a 15. szá­
zad végén még a budai Mészárosmesterek által is Eesölvára, 
vagyis Atzilburg, azaz Attilavára néven nevezett Romváros 
halászlakói. A Kelen név elveszett, te h á t a Hévizek, vagyis 
a K atlanházak, azaz Pest-ek nevéről elnevezett különböző 
vártalan és váras Helyek lakói a Kelenvölgye nevét mindenféle 
módon nevezték Kleinfeld, Klainfeld, Krainfeld, Kreinfeld, 
Kr enni éld és Kronfeld néven. A Magyarok és mindenféle jö tt- 
mentek az „ Átkelés“ “ szót értették, tehá t a félreértett Szóból,
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a Két Pest közötti Rév mivoltából, a végtelen balparti síkság 
és a csodálatos Hegyfüggönyök varázsos Városképéből, a 
Veduta-ból megszületett a sok váras és váratlan  Hely, Kelen- 
völgye, vagyis Kispest, Pesthegijujvárasa, Óbuda, Nagypest, 
Pestfetbécse, Écsölvára és a Jobbágyfaluk : Budagyenöje, Tár- 
nokokvölgye, Budaörse, Budafoka, Lógodfalu, Nyékfalu, Buda- 
szentörzsébet és Pestszenlörzsébet, a budai Kiiérbereke és a 
pesti Küérjölde m egalapításáról szóló bájos pestbudai Város­
mithosz. A lkotta a Szót félreértő Népies Szómagyarázat, a 
Népies Tudalom, vagyis a pestbudai Blason populaire. A Buda 
szó félreértéséből a tudálékos 13. századvégi Magister, Duna- 
keszii Simeon Mester és a többi írástudó Krónikások csinálták 
a Buda Vezérről, a Városalapítóról szóló Istóriát, Simeon 
Magister az „Átkelés41 M endem ondáját: a Kelenfölde Krein- 
felddé le tt nevéből megcsinálta aKrim hild Csatája budai mende­
m ondáját. Csáthi Dömötör P áter 1526-ban írta  meg az „ Á t­
kelés Mendemondáját". A Kelen szót m ár ő sem értette, noha 
Kelemfewldy Pál pesti Senator neve és a Kelem vagyis a 
,kopasz-szőnyeg4 neve még élt, mégis megírta a ,, Kelenfewlden 
at-kelenec44 bájos pestbudai Városmithoszát, melyet Arany  
János te t t  halhatatlanná.1
Ez a pestbudai Városmithosz kezdete, a sok jobbparti 
és balparti Pestvárosból le tt Két Pest, a balparti Pest-bői, 
vagyis Budából és a jobbparti Budá-ból, vagyis Pestből le tt, 
végtére is Pest néven a Balparton, Buda  néven a Jobbparton 
m egállapodott két Város, valam int a régi Óbuda, a középkori 
„H árom  Város44 Városmithosza. Ebben a bájos pestbudai 
Városmithoszban a Városalapító a Keletről érkezik a Síkon, 
m eglátja a Rév fö lö tt a Túlparton a csodálatos kéklő Hegyek- 
alját. Bőrtömlőkön á túsztatja  m agát a Réven, véres harcban 
győz és m egalapítja a Várost az átkelő Réven innen és tú l is. 
„ Kelenföldön átkelének44 és győztek, az „Csekén ők megcsekének", 
vagyis a Csíkhegy alján, a Lágymányos csíkban bővelkedő 
Csíktava fölötti Csíkon megpihenének majd az „Tetemen ők 
tetemének", vagyis Tétényben temetkezének.
1 A Kelen  és Atzilburg  szó a középkori budai M észároscéh közép­
kori O kleveleiben. U . o. a Kelen  szó m agyarázata, a Kelenhegye, a Kelen­
földe, a Iielenvölgye vagyis K isp es t  neve, a Krennfeld-ről szóló hibás 
m agyarázat és az Átkelés-röl szóló M endem onda, m int a pestbudai 
V árosköltészet kezdete : Bevilaqua Borsody Béla. M. M.
1)4
A Blason populaire, vagyis az itáliai Universitásokat meg­
já rt írástudó Magister és a tudós-literátus Ferencesbarát így 
magyarázza a Kelen, a Csík, a Tétény szót. Mendemonda­
term ő képzeletük átveszi a csavargó serházi Serhegedősök 
csacska beszédjét, noha ezt lenézi, mégis tudálékos Krónikává 
írja, de mindebben megőrzi a Pestbuda Keletkezéséről szóló 
félnépies-városi Városmithoszt, Pestbuda Keletkezésének bájos, 
epikus Mendemondáját, a pestbudai Városköltészet kezdetét, 
melyet ilyenül eddig még senki nem ismert fel. Átkelés, Harc, 
Megpihenés, Városalapítás, Lakoma, Temetés : íme a Város­
mithosz, m int kerek Novella.
Amiből bennünket az érdekel, hogy a pestbudai Rév, a 
pestbudai Dunapart csodálatos, igéző, varázsló, sugalló, révítő 
szépségű Látványából, a Pestről látszó budai Városképből és 
a Budáról látszó pesti Városképből, a Veduta-ból, a Vue-ból 
le tt a pestbudai Városköltészet kezdete is, de ez a Kezdet 
lom bosodott ki a 18. század vége óta a „K ét Város“, Pest és 
Buda Városköltészetét kitevő Alapgondolattá, a pestbudai 
városi Városregény, Családregény és Sikerregény ta rtó  Mester­
gerendájává, vagyis Faeulté Maltresse-szé, Mestergondolatává, 
Grand oeuvre-jévé. Ez a másfélszázad ó ta ragyogó kiteljesülést 
m utató  pestbudai Városköltészet egyetlen Alapgondolata : a 
Két Város örök Kettőssége, a „Pesti Ember Budán“ és a „Budai 
Ember Pesten“, a Két Part, a Híd, az Átkelés ősrégi keleti és 
európai szépirodalom Szimbolikájában kifejezetten, a 18. szá­
zad  vége óta mindig a Pesti Kávéház és a Budai Kávéház 
képeibe keretezetten.
A pestbudai Városmithosz nem alakult ki, helyette meg­
jelent az újkori pestbudai Városregény; a Családregény és a 
Sikerregény, a K ét Város örök Kettősségének, Kettőslelkűségé- 
nek Költői Képben való leírása. A pestbudai Városmithosz 
helyett megszülető Városköltészetből született meg annak leg­
kifejezőbb Form ája : a gazdag Kávéházköltészet a „K ávéházak 
Városában41. Ez a jellegzetes, legvárosibb, legpestbudaibb és 
legbudapestibb Városköltészet m int Kávéházköltészet jelent­
kezik és az elvetélt, meg nem született pestbudai-budapesti 
Városmithosz és az elvetélt, meg nem született pestbudai- 
budapesti Polgármithosz pótolója. Egyetlen kerek pestbudai 
Városmithosz, Polgármithosz és Kávéházmendemonda helyett 
így jelentkezik a végtelen vonalú, színű és gazdagságú pest-
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budai Kávéházköltészet. A Pesti Polgár m int Kávéházi Hős 
jelentkezik e Kávéházköltészetben : ez a pesti Polgá^mithosz 
kávéházköltészeti pótja. A Város m int egyetlen nagy Kávéház 
jelentkezik : ez a pesti Városmithosz kávéházköltészeti pótja. 
A Kávéházmendemonda m int Kávéházköltészet terül szét : 
ez a pesti Kávéházmendemonda pótja. Kozma Andor, Tóth 
Béla, Herczeg Ferenc, Heltai Jenő, Molnár Ferenc, Nagy  
Endre, Szini Gyula, Gábor Endre, Karinthy  Frigyes és Zsolt 
Béla m egírták, hogy egész Budapest semmi más, m int egyetlen 
nagy Kávéház. Nagy Lajos most írja Regényét, melynek ez 
lesz a címe : Budapest Nagykávéház. D’Holbach báró gúnyja már 
a 18. században Grand Café de l’Europe-nak nevezi P á r is t : 
Európa Kávéháza néven nevezi a Világ Városát.
A pestbudai-budapesti Városmithosz, a Polgármithosz és 
a Kávéházmendemonda nem született meg : helyette a Város­
költészet Kávéházköltészetbe lendülő Form aváltozata született 
meg. Mint Jules Michelet mondja : a Kávéház a Nyilvánosság 
Helye, a Városiasság kifejezője. Nos : a pestbudai Városkölté­
szetet a pestbudai ^Kávéházköltészet fejezi ki ez, pedig a Várost 
fejezi ki.
Minden Históriának a Mithosz, a Legenda, a Mese, a 
Népies Tudalom, a Mendemonda, a Költészet és a Krónika az 
előzője. Mielőtt a pestbudai Kávéház Históriáját megírnánk, 
lássuk a pestbudai Mithoszt, a Mendemondát, a Krónikát és 
a Költészetet. Ügy, ahogyan azt egymásután következő fejlő­
déstörténeti sorrendben a Mendemonda, a Költészet és a 
K rónika írta  m eg: a pestbudai Kávéház Mendemondája, 
Költészete és K rónikája. Ahogyan az Újságíró Krónikás és 
a Költő írta  meg. Illendő, hogy a H istorikus csak ezek u tán  
következzen és azt keresse, m iért alkotta meg a pestbudai 
K ávéház M endemondáját a Városlelke úgy, ahogyan megal­
ko tta , m iért írta  meg az Újságíró Krónikás úgy, ahogyan meg­
írta  és m iért írta  meg a Költő — Gvadányi József gróf 1788-ban, 
azóta Kóbor Tamás, Reviczky Gyula, Herczeg Ferenc, Heltai 
Jenő, Rákosi Jenő, Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, Szabó Dezső, 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Zsolt Béla és Hunyadi/ 
Sándor, mindenki úgy, ahogy megírta.
Bécs m egterem tette a maga 17. századi Kávéházmende- 
m ondáját a Jó Polgár-ról, az „Első Pesti Kávés“ -ról, vagyis 
a maga Városmithoszát és Polgármithoszát is Kávéházmende-
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mondába írta  a Blason populaire örök és változatlan törvény- 
szerűségű képzeletével. Az E s Habes, vagyis levantei olaszos 
nevén Abissinia  földje K ávéjának arabs K ávémendemondáját 
tartalm azó 15. századvégi arabs Tekercset Abbé Antoine 
Galland helyezte el a 18. század elején a párizsi Bibliothéque 
Royale-bán. E Mesét a Szent Kecskék által megtalált, a 
Pásztor által észrevett és az Es Séhodet Dervis Tekke, vagyis 
Kolostor Fősejkje által főzött áloműző „Első Káhvéíí bájos 
keleti M endemondáját, arabs Blason populaire-jé t megírta 
minden Krónika, így Eduard Heinrich Jacob pompás és méltán 
híressé le tt K ávéházkrónikája, az idén megjelent Sage und 
Siegeszug des Kafjees is. Ez a mindenki által megírt keleti 
Blason populaire nem érdekel bennünket. Alábbiakban a pest- 
budai-budapesti Kávéházköltészetben feloldódó és abban szét­
terülő KávéházköÍtészeibe kilendülő pestbudai Városmithosz és 
Polgármithosz érdekel b en n ü n k e t: a Két Város Városmithosza, 
ahogyan az Pest és Buda  kávéházi képeiben, m int kávéházi 
vonatkozású szépirodalmi Képben jelentkezik. A pestbudai 
Szépirodalom idevágó jelenségeit külön Fejezeteink m utatják  
be. Ez a Fejezetünk a pestbudai Kávéház Petile histoire-já t, 
a  K ávéháztörténetet megelőző M endemondának a pestbudai 
Kávéházköltészetbe való átívelését m utatja  be.
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A pestbudai Városmithosz, m int a pestbudai Városkrónika; 
a  Városköltészet és a Városhistória őse nyilván és minden ide­
vágó A dat ismerete nélkül a középkori Énekmondók *—• Csa­
vargók, Koldusok, K öltők —  képzeletében született meg a 
Borházakban, Serházakban, Vendégházakban, Herbergházak- 
ban, a Kávéházak eme őseiben. Csavargó Népség volt ez. 
A középkori Énekm ondók furcsa, esett és ütődött, ám  bájos 
életű, a Középkor komor polgári Rendjéből kicsapott, oda be 
nem fogadott, vándorló Aljanépség voltak, de képzeletverte, 
álomterhelte, hasadtlelkű Tehetségesek voltak. Züllöttek voltak, 
a  szigorú Polgár joggal nézte le őket, de Szabad Művészetükért
—  ez a „Les Árts franches“, a Franca Művészet — m egfizette  
őket. U tódjuk le tt Gringoire, Villon és minden K eltő máig. 
A Középkor M ulattatói voltak, vándorló Járapotosok, sohasem 
Ulepetesek, sehonnaiak, zabföldön nem zett ,,zabiak“ , kicsa­
p o tt Diákok, szökött K atonák, lelkileg Terheltek, Bűnnel is,
VIIPest-budai kávéházak.
Képzelettel is megterhelt Kepzeletesek. Koldusnyomorúságukban 
is Céhet alkotók, Truffáikat, vagyis kitalálásaikat, azaz tréfái­
k a t céhes M estertitkul apáról-fiúra, szájról-szájra, írástudatlanul- 
iratlanul, görög Rhapszodoszok, arabs-török Meddáh Babák, 
vagyis Mesélő Apók m ódjára átörökítők. Serházakban, Bor­
házakban, Méserházakban hentergők, Országúton elsodrodók, 
Bitón avagy a Városárkában szemüket behunyok: a későbbi 
kávéházi Bohémé ősei voltak.
Az írástudó, itáliai és párisi Universitásokon Tudori Kal- 
pagot szerző magyar Magisterek és Doctorok, a krónikaíró 
Krónikások lenézték a kóbori Fecsegőket, de fecsegéseiket 
átvették . Jól elemezve az irodalmi Képet alkotó Képzeletet 
vették  á t a Csacsogóktól, nemcsak a valóban m egtörtént íratlan  
Hagyom ányként élő Tények, nevek, helyek, történések Emlé­
kezetét, az Énekmondó Regüsök által például a Dontövön való 
Pusztázás emlékeiről tudo ttakat. A tudós krónikás Magisterek 
főleg azt vették  á t a Csacsogóktól, am inek híjjával voltak : 
a Semmiből Valam it, Szépet terem tő Képzeletet. A Képzeletet, 
m ely egy semmiségből, a Kelen szóból, a semmiségből, egy 
csodálatos Folyó, á Duna két Partján  lá tható  csodálatos képből, 
egy csodálatos Síkság és egy csodálatos Hegyvidék kéklő Semmi­
jéből kerek Mesét te rem te tt a Serház sere és a Borház bora és 
a Hallgatók révült tekintete alkotásra késztő Révületében, a 
Trance-ban. Mesét a robogó pusztai Hadasnépről, mely lovaival 
átkel a Réven, meghódítja a Hegyet, Tábort ver, halo tta i tem etős 
Torosát üli meg és Várost alapít.
E kerek Mesét a pesti Városmithoszt a Kalpagos Tudorok, 
Tanultak, írástudók és tehetségtelenek, vagyis Krónikások a 
serházi-borházi Kóboroktól, a Tehetségesektől vették  át. A kép- 
zelettelen Tudorok mindig a Képzelődök által elálmodott K é­
peknek elorzói, megírói. A Városkrónika e Vándorok ragyogó 
Képzeletéből íródik á t az Élőszóból a B orjúhártyára : a K ép­
zeletből a Könyvbe. Kezdetben van  az Énekmondás, ebből lesz 
a Krónika, melyből História leszen. Mindennek ősei azonban 
a rongyos, éhes Álmodok, minden Poéták, Vatesek, azaz ő rü lt 
Apók, vagyis regüs-révséges Révületükben Látóképet, azaz 
látmányságos Délibábot látó Deli Babák, a Mesemondó Apók, 
azaz a Meddáh Babák ő se i: minden Tehetség vagyis Költészet, 
azaz Irodalom szent és őrült ősei. Ők lépnek á t a Kelet, illetőleg 
a Török Sarab Háné-iből, azaz Borházaiból, Bóza Háné-iböl,
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azaz Serházaiból, Bojalü liáné-iből, azaz Hímös Házaiból, vagyis 
tarkalám pás cégérü tarkára festett Muzsikaházaiból, valam int 
a Mesék Házai nevezetű Mesemondóházakból, a Meddáh Háné-k- 
ból a mindezekből a 15. század végén le tt Káhvé Háné-kba, 
vagyis a Kávé Házai-ba. O tt m ihamarább Poétákká, írókká, 
Ujságlevélkufárokká, azaz Nouvelliste-kké, vagyis Ujságlevél- 
írókká, Újdondászokká, Feuilletoniste-kké, Boulevardier-kké 
azaz Utcai Hírmondókká lépnek elő s megszületik közöt­
tü k  a Le Chroniqueur, az Újságíró, aki 1831 óta írja az 
érdekes, vonzó, színes, könnyütollú Le Chronique-ot, a Króni­
kát, m indama kedves furcsaságot, Curiosilé-1, mely a Polgárt 
a Kávéházban érdekelheti. Mendemondát egy régi Házról, 
egy Utcanévről, egy elhunyt vén Komédiásról, nagynevű 
Politikusról, e ltűnt régi városi Szokásokról, Cégérekről, Ser­
kocsmákról. Főleg arról, ami a kávéházi Polgárt a Kávéház­
ban a legjobban érdekli, a régi Kávéházról, az „egykori Kávés- 
ról“ , egykori Kávéházi Népekről. Vagyis a serházi Serhegedős­
ből, akit egykor a tudós, a K rónikás dorongolt le, néhány év­
század múlva K rónikás lesz a Kávéházban. A városi művelő­
déstörténeti Kör bezáródik : a Városról, a Város legkifejezőbb 
városi Helyéről az újkori K ró n ik ás: a kávéházi Krónikás írja 
a Kávéház K rónikáját, a Kávéházban a Kávéháznak a Kávé­
házról. A Mendemonda Ujságirodalommá válik, a Polgár ezt 
továbbm ondja és a Csacskaság megint csak mint apró, gyerek­
beszéd, a „Szó F ia“ , vagyis Szófia-Beszéd él tovább, aminek 
m egint Mendemonda lesz a nevezetje. A művelődéstörténeti 
K ör megint bezáródik.
Mindez azonban városi jelenség, a Városiasságban kelet­
kezik, az U rbanitás szülötte, a Falutól elszakadt Városi Em ber 
Szellemi alkotása, a Faluból jö tt és it t  elvárosiasodott Felemás­
ember, a féligfalusi-féligvárosi Kisember lélekbéli tevékenysége : 
„Városi Népköltés“ , m iért is azt e Tanulm ányban Félnépies 
Tudalom-nak, Blason demipopulaire-nék neveztük el. A régi 
Városmithoszt és a Város eszményi Polgáráról, a Polgárjelkép­
ről szóló régi Polgármithoszt, valam int az új Kávéházzal a 18. 
század eleje óta jelképezett új kávéházi Városmithoszt ez a 
Városi Tudalom alkotja meg. A középkori Krónikás a Közép­
korban, az újkori Krónikás — az ujságirodalmi Kisirodalom, 
a Petite  litté ra tu re  •— az Újkorban írja á t ezt Irodalommá. 
Képzelettel és Énekkel, Irónáddal B orjúhártyára, később Acél-
VII*
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to llal rongypapirosra, majd Szedőgéppel és Körforgógéppel 
fapapirosra, Serházban vagy Kávéházban : ami, úgyebár egyre 
megyen ?
Arany  János volt az, ak it elsőül foglalkoztatott az a kér­
dés, m iért nem született meg a magyar Honfoglaló Nagyéposz, 
a Magyar Honfoglalás nagy Népies Tudalma, a nagy nemzeti 
magyar Blason populaire, úgy, am int p á r ja i : a Zsidó Hon­
foglaló E posz: a Krónikák Könyve, a „Felhők Fiai“ , a N iflung  
Lovagok H istóriája, vagy a finn Kalévala és a rác K ráljevics 
Márkó? Arany  János veti fel a kérdést, felel rá és mások is 
felelnek r á : volt magyar Honfoglaló Eposz, de elpusztult az 
Énekmondókkal együtt, m ert Magyarország ham ar bele­
lépett a Mese és az Álom megölőjébe, a Műveltségbe. A M agyar 
Éposz nyomai o tt vannak a „ Névtelen N ótárius"-nak, Anony- 
mus-nak nevezett Péter Magister tudós-tudálékos K rónikájában. 
Ezek a m agukat és hallgatóikat az ázsiai Ser Komlója Lupu- 
lin-jával bódító, a Lupulin-nal a Trance-ot fokozó Igrickomédiá- 
sok által énekelt Magyar Regü nyomai.2 A Kávéházköltészet- 
ben viszont a Várost képben kifejező pesti Városmithosz 
nyom ait m utatjuk  ki.
I t t  vethetjük  fel a k é rd é s t: m iért nem alakult k i Pest, 
Buda  és Óbuda Városmithosza : a Három Város históriás Kelet­
kezéséről, Alapításáról és Alapítójáról szóló Városmithosz? 
I t t  vethetjük fel a kérdést, m iért nem alakult ki a Pesti Polgár­
rá], a Budai Polgár-ról és az Óbudai Polgár-ról szóló pesti, 
budai és óbudai Polgármithoszl Miért nem alakult ki a Buda­
pesti Emberről, a Budapesti Polgárról szóló Budapesti polgár- 
mithosz? Mindebből bennünket az érdeke], m iért nem alaku lt 
ki Pestbudán és Budapesten, a 16. század óta elkávéháziasodott 
Pestbudán, az európai Kávéháznak a török Isztambol u tán  
következő első ősi K ávéházvárosában, itt, ahol a Kávéház a 
16. század közepe óta máig négyszázéves zárt, egységes folya­
matosságban él, Pestbudán és a belőle le tt Budapesten, a 
„K ávéházak Városában11 az „Első Pestbudai Kávéház"-ról és 
az „Első Pesti Kávés"-ról szóló Kávéházmendemonda olyan 
zárt, egységes, kerek Formában, m int Bécsben, ahová a K ávé
2 M. M. : göcsejszéki és székelyszéki Sám ánregüsök és Serhegedő­
sök, a K om lóhatás m int a Trance em elője.
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és a Kávéház csak száz esztendővel később ju t el a hódoltsági 
Magyarországról, illetőleg Budáról?
Alábbi fejezetünk erre a kérdésre fe le l: Bécsien a Kávé 
1668-ban m utatható  ki először, te h á t az akkor még Újság 
Becsben, amikor Budán és Magyarországon olyan közismert, 
hogy 1651-ben egyrészt m ár Zrínyi Miklós gróf, a Poéta énekli 
meg a K ávét és a K ávéssátrat, m ásrészt 1663-ban már m int 
népies veretű Szállóige szerepel a „Hátravagyon még a Fekete 
Leves / “ Szólás. Nálunk zökkenő és újdonszerűség nélkül foly­
ta tód ik  a hódoltsági török Kávéház az 1686 után  újjászülető 
Három  Városban, Pesten, Budán és Óbudán. I t t  a 17. század 
végén sem Újság a Kávé. Bécs régi Polgárváros, mely a közép­
kor óta máig egységes, m egszakítatlan folyamatosságban éli a 
maga középkori eredetű U rbanitását, teh á t k ialak íthatta a 
maga Városmithoszát, a Bécset megmentő „Jó Polgár1'', a 
Jó Kávés veretes Polgárm ithoszát, mely a Városéposzt a Kávé­
házba, m int új kifejezési Form ába keretezi bele. Pest, Buda és 
Óbuda középkori Urbanitásából viszont kő-kövön sem m aradt
1686-ra, mikor is a Török által m egterem tett török Urbanitás 
is eltűnt, abból csak a Kávéház és a Fördöház m entődött á t az 
1686 utáni új, három külön-külön U rbanitásba, Pestébe, Budáéba 
és Óbudáéba. Bécs egységes, régi Város, Budapest három ere­
dőből le tt új Város. Bécs nemzetiségileg egységes német Város, 
a magyar, német, rác, olasz, francia és más kevert nemzetiségű 
17— 19. századi Budából, Pestből és Óbudából 1873-ban le tt 
Budapest nem egységes, hanem kevert Város. Wiener Bürger : 
ilyen a középkor óta van. Budapesti Polgár : ilyen csak 1873 
óta van. Az 1686 és 1873 között kialakult Három Város három 
külön U rbanitásának Helyi Színei megfakultak az 1873 óta 
bekövetkezett Egyesítés után. Ezért nem alakult ki a Várost 
kifejező egységes, zárt pestbudai Kávéházmendemonda, ezért 
le tt abból csak egy keleties-törökös Régiséget kifejező szegényes 
kis színcsillám az egyik oldalon, a másikon azonban ezért alakult 
k i a legszínesebb és leggazdagabb Kávéházlcöltészet, mely az 
egységes Kávéházmendemonda törm elékeit ezer színt vető 
ezer szépirodalmi Alkotásban csillogtatja meg és Városkölté­
szetté, Kávéházköltészetté írja a pestbudai Városmithoszt és a 
Polgármithoszt. Kávéházlírában, Kávéházszínműben és Kávé- 
házregényben, melyek mind Városmithoszt és Polgárm ithoszt 
adnak : a Budapesti Embert és a Várost adják a Kávéházban,
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a Városiasság e Helyén. Pest zajgó N agyéletét a Pesti N agy­
kávéházba, Buda örök R om antikáját a Budai Kiskávéházba 
helyezik el. A Pesti Ember örökkön B udára húzó, a Budai 
Ember örökkön Pestre húzó Nosztalgiáját, a K ettős Város 
K ettősségét: a Budapesti Ember Pesti Ember-ré és Budai 
Ember-ré szakadt lelki Kettősségét, a „Nagy Vizen“, a „Hidakon 
at“ való örökös Á tvágyódását a „H idak44 és a „Túlsó P a r t44 
örök Szimbolikájában, a Pesti Kávéház és a Budai Kávéház 
Szimbolikájában írják meg. A Város és a Budapesti Ember 
örökös pesti és örökös budai Kettősségéből Pesti Mignont írnak 
meg, aki B udára vágyik el, Budára szárnyaló Pesti Utópiát 
írnak, a Kétarcú Janus-1, a pestbudai Janus Bifrons-ot, a pesti 
Hainlet-et  írják meg, aki a Valóságvárosból az Álomvárosba 
kel át, a pesti-budai „Hero és Leandrosz“-t, a pesti-budai 
Castor és Pollux-ot, a pestbudai Ézsaut és Jákobot írják meg 
A 18. századi francia U tópiát pestbudai Helyi Színekbe írják 
at, budaiasítják Páris U tópiáját, mely Európából a Keletre 
almodja el m agát. A Budapesti Embert írják meg, ezt a K ettős- 
lelkű Ahásvérost, aki Pestről, a Jelenvárosból Budára, a Mult- 
városba, az Álomvárosba, a Földi Jeruzsálemből az Éöi Je ru ­
zsálembe lendül át.
Mi ez más, m int a Kelen Hegye, a Gellérthegy, a K ét Város 
öreghegye, Szent Hegye, Mons Sacer-je, örök pestbudai Város- 
mitnosza? Mi ez más, m int az „Átkelés Mithosza ?“ Város- 
mithosz ez, a K ét Part, a Rév, az „ Átkelés44 Városmithosza 
pesti-budai Kávéházszimbolikába, m int kávéházi Form a­
nyelvbe írva. E Forma Dóm Prévost, Balzac és Murger párisi 
Varosregenyeire m utat, melyek a Régi É let és az Üj Élet között, 
a „ el Partu között : a Szájnajobbpart, a Rive Droite és a 
Szajnabalpart, a Rive Gauche között, a Nagy Élet és a K is  
E le t: a zajgó Les Boulevardes és a vén Platánusfák és a Sor­
bonne Kupolája szellemiségének tövén meghúzódó rom antikus 
Quartier Latin, a D iákfertály között vergődő Tépelődő I fjú  
alalsjaba helyezik el a nagy társadalm i válságok idejének 
Átmeneti Emberét, de ezt a jelképes Figurine-t, a Két Part jel­
legzetesen különböző „K ávéházi Szellemét14 kifejező K ávé­
hazaiba, a rom antikus balparti Petit Café-ba és a nagyvilági 
jobbparti Grand Café-ba keretezve m utatják  be. A pestbudai 
Kávéházregény Irodalmiságunk Parisisme-je révén is, meg Pest 
és Buda várostájképi és társadalom lélektani adottságai révén
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is ugyanígy írja meg a Budapesti Ember-t,  de a francia-párisi 
Előképet, a Form át a pestbudai H elyi Színek, a Két Város 
Couleur locale-ja és a pesti és budai K ávéházban lakó pesti és 
budai H elyi Szellem, a pesti és budai Kávéházi Szellem, a 
L ’Esprit du Café „Genius Loci“ -jával tö lti meg.
A pest-budai Kávéházköltészet, m int a pestbudai Város­
költészet kávéházi Formanyelven megszólaló, tehát e réven 
legbudaibb, legpestibb és legbudapestibb Form aváltozata a 
18. század vége óta, a K ávéház általánossá válása óta Kávé­
házi Képben énekeli meg a középkori pestbudai Városmithoszt, 
az „ Átkelés“ Városmithoszát. A KávéházköÍtészeiben megírt 
Kávéházi Hős, a Tépelődő Ifjú , a „Falusi Ember a Nagyváros­
b a n a Pest zajgó Nagyéletéből Buda  rom antikus Kis Életébe, 
a Jelenből a Múlt révületeibe, a Valóságból az Álomba, a Város­
ból a Kisváros és a Falu Illúzióit megadó Budára, a Túlsó- 
partra, a Hidakon á t, a Réven átrévülő örök Ahásvéros-nak, 
a Budapesti Ember-nek örökös k e tté tép e tt Pestiségét és Budai- 
ságát fejezi ki. Ez a Kávéházköltészetbe szétterült Pestbudai 
Városmithosz, az Átkelés Mithosza m int Kávéházköltészet 
az újkori Kávéházi Költő új, Kávéházi Formanyelvén ugyan­
azt énekeli meg, am it a középkori Serhegedősök énekeltek meg 
a Két Part-ról, ugyanazt, am it Simeon és Péter Magisterek 
a 13. században, Dömötör Páter a 16. században, Gvadányi 
József gróf a 18. században, Arany  János a Keveházá-bán, Tar- 
czay György 1896-ban a Cavesieder Balázs-han, Herczeg Ferenc 
az A  H íd-bán és az egész Kávéházköltészet máig énekel meg.
,, Kelenfewlden átkelénec“ —• énekli a Serhegedős és ezt 
írja le a Krónikás. A Kávéházi Költő a pestbudai Boldogság- 
mithoszt énekeli meg az Átkelés kávéházi Formanyelvén, a 
Pesti Ember, e Boldogságkereső örök D alát énekli meg, aki az 
É let rom antikus Illúzióiért kel á t Pestről Budára. A Pesti 
Ember úgy kel á t a budai Rom antika örök Kék Parljai-ra, a 
pesti The blue Land-ba, m int ahogyan a 18. század a Kelet 
fűszeres álmaiba révült á t az ezer társadalm i Probléma által 
felszántott Párisból. A pestbudai Rom antika Örökdala, Car­
men Saeculare-ja, végtelen pestbudai Szentiván-éneke ez a 
K ávéházköltészet: Boldogságálom, az Illúziók Kergetése. Az, 
am it Balzac hatalm as Városregénye, a Les Illusions peidues 
ír meg így a „Veszteti Illuziók“-ról. Az Angouléme-bői, a is 
városból Parisba feljött Ifjú a Balpartot, a rom antikus Quar ier
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Latin-t, a Szellemet faképnél hagyja a Jobbpart, a N agy Élet 
nagyvilági Lázaiéit. O tthagyja az intellectuális-rom antikus 
Petit Café-1 a Balparton és belevész a Grand Café-ba, a Jobb­
partba  : elveszti Illúzióit. L ’Illusions perdues: énekli a pesti 
Kávéházköltészet a Pesti Emberről, aki Pesten veszti el Illú­
zióit és azt hiszi, hogy Budán fogja azokat megtalálni. „Pestről 
Budára kelének, Budáról Pestre kelének, keresték m it elveszté- 
nek s Két Part között elveszének! Vágyás álmot kergetének, 
Illúziót így nyerének. Jelent Múlton cseréiének, Múltból Jelenbe 
kelének, valón álmot cseréiének, valót, álmot elvesztének! M át 
Holnappal temetének, Mából Tegnapba nézének, a Jelenben 
nem élének, Kávésházban töprengének, rázódtanak mindig Láz­
ban, álmodoztak Kávéházban, Délibábot kergetének, álomból fel- 
ébredének, kihörpentették az Kávét s Életüknek m ondtak: „Avé“-t!
Valami ilyet énekelt a minap a lebontott Tabán egy vala­
mely régen elmúlt Kiskávéháza, a Holdvilág-utca sarkán volt 
egykori, a „ Budai Holdvilághoz“ cégérezett Budai Kiskávéház 
M árványasztala fölött egy Álomköltő, Szindbád a Hajós neve­
zetű. Álomlovak ájtal vont Vörös Postakocsin kelt á t a Réven, 
a H ajóhídon Pestről Budára és a méla budai Hold Cégér­
lám pása a la tt énekelte a fenti Álomregűt, a budai Holdvilág 
Káveházban. Révülten énekelt, majd e Révületből á ttek in te tt 
a Túlsó P artra , honnan a Pesti K ávéházak csalogató fényei 
csillogtak át. Felugrott az Álomasztaltól és felült az Autó­
buszra, mely visszaröpítette a pesti Nagykávéházba. Budáról 
1 estre : Alomból a Valóságba. Városmithosz : írta  Krudu  Gyula 
vagy bár akárki —  a Kávéházköltészet.
*
Becs a maga régi Városképében is, Városföldrajzában is, 
regi Polgársága  ̂ Társadalomtörténetében is egységes Város, 
tehát a maga jellegzetességét, helyszínét, Városiasságát ki­
fejező, a Várost jelképező „Bécsi K áv éh áz iró l szóló Mende­
mondája m int Városmithosz, illetőleg Polgármithosz is mind 
ezt m utatja . Az „Első bécsi Kávés“ Hős a Városfalakon, de 
egyúttal a , , Kávéház Hőse“ is, azaz a bécsi Kávésok Céh­
legendájának céhi Hőse, amilyen minden Céhlegendában elő­
fordul. Ő a „Derekas P o l g á r a dér „Treue Diener seines H errn", 
ő a „Jó Kávés Goldoni „La Bottega dél Cö/é“-ja, vagyis 1752 óta 
százszor megírt szépirodalmi alakja is. A bécsi Kávésmende­
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monda úgy zeng róla, m int Uhland Szabadságdala a demokra­
tikus német Szabadságlíra idején : „Hoch klingt das Lied vöm 
braven M ann  / “
Pest, Buda  és Óbuda 1873-ig önálló, vagyis egyenként és 
egyénenként egységes Város volt. Budapest: ilyesmi csak 
1873 óta van. 1541 és 1686 között nyom nélkül süllyedt el a 
semmibe Buda, Pest és Óbuda középkori Urbanitása, vagyis 
Városiassága. A régi Bécs Városmithoszát és Polgármithoszát 
kifejező Kávésmithosz 1683-ban született meg a régi Város 
régi U rbanitását új Képben, a Kávéház képében fejezve ki. 
Az új Pest, az új Buda  és az új Óbuda viszont csak 1686-ban 
születik meg. Hogyan születhetett volna meg a csecsemőkorát 
külön-külön egyéni Bölcsőben élő három  Városban egy akkor 
még csak meg sem született egyetlen Város, Budapest egy­
séges lelkiségét kifejező egységes Mendemonda, illetőleg Város- 
mithosz és Polgármithősz? Mindaz, am it Bécsről fentebb el­
m ondottunk, Pestre nézve pontosan az ellenkezőjében á l l : 
a „H árom  Város“ három külön, egyéni Város volt, mind a 
három  új, késői szülött volt. Az új, 1873-ban megszületett 
Budapest még Városképében sem egységes, m ert akárhonnan 
nézzük, csak a hatalm as Duna által elválasztott síkföldi Pestet 
és a hegyi Budát látjuk. Ez a három  Város városföldrajzilag 
is, várostörténetileg is, polgársága történetében, azaz társa­
dalom történetében is kétfelé tép e tt két Ikertestvér. „Buda­
pesti Ember“ : 1873 előtt ilyesmi nem is volt, csak Budai Em ­
ber volt és csak Pesti Ember volt. Viszont „Budapesti Kávé­
ház" : ilyesmi máig sincs. Csak Pesti Kávéház és csak Budai 
Kávéház volt és van. Sőt, hogy Városunk széttépettségét még 
jobban kifejezhessük, megállapíthatjuk, hogy még Budai Kávé­
ház is kétféle van : Budai Kávéház és Óbudai Kávéház. Hogy 
ez mennyire így van, maga a Szépirodalom m uta tja , mely 
biztos, tiszta látású Intuitiójával mindezt minden várostörté­
neti szemlélődésnél jobban megérezte, te h á t mindig, a 18. 
század vége óta máig csak Pesti Kávéházat és mindig csak 
Budai Kávéházat ír t meg. A párisi Quartier Latin, a Mont- 
martre, a Montparnasse, a Les Boutevards, avagy a Les Champs 
Elysées és a Bois de Boulognes Kávéházai sem m utatnak  erő­
sebb várostáji-várostájlélektani különbségeket, m int amilyene­
ket máig m utatnak  a pesti Belváros, a Körút, a külső József­
város, Óbuda és Buda Kávéházai. Az egykori elkülönült városi
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É lete t élő pesti Városfertályok és a Pesttől külön életet élő 
Buda városlélektani A utarkiája az U tcaképben is mélységes 
különbségeket m utat, de Pest Pestisége és Buda Budaisága 
máig is m int egy külön pesti Urbanitás és egy külön budai 
Urbanitás áll és él egymással szemben.
A bécsi Mendemonda párjául nem alakult ki az egységes 
Várost, az egységes Polgárt, az egységes K ávéházat és az 
egységes K ávést, ezeket a nem létezőket kifejező egységes 
pestbudai-budapesti Kávéházmendemonda, m int valamely bu­
dapesti Városmithosz és Polgármithosz hordozója. Ehelyett 
csak egy Kép alakult k i : a Város régiségét kifejező „Török 
Kávéház“-ról szóló Mendemonda törmeléke az egyik oldalon. 
A másik oldalon egy megállapodni nem tudó, örökké hullámzó, 
kavargó, mindig újabb és újabb színeket vető, hallatlanul 
tehetséges, végtelenül gazdag özönlésű folyam at je len tk eze tt: 
a pest-budai, budapesti Kávéházköltészet. Ez, Pestbuda, ille­
tőleg B udapest jellegzetes helyzeti Keletiességéből, városföld- 
rajzilag ado tt Keletiségéből, hogy úgy m ondjuk : emberföld­
rajzi, anthropogeqgráfiai Romanticizmusából fakadóan a leg- 
pestbudaibb, legbudapestibb, Kávéházai révén a legkávéházibb 
és mindebből fakadó Rom antikája révén a legromantikusabb 
R om antikát írta  meg. Nem a Kávést m int a ,,Kávéház Hősét“ 
ír ta  meg, hanem  a Kávéházi Vendéget, a pestbudai-budapesti 
K ávéházlíra, Kávéházregény és Kávéházszínmű örökös, állandó 
és úgyszólván másfél évszázada változatlan „K ávéházi Hősét“ , 
az örökös „Tépelődő Ifjú t“ , ak it Márai Sándor az idén neve­
zett meg ebben a form ájában.3
Ez a végtelen kávéházköltészeti folyam at a ki nem ala­
ku lt pestbudai-budapesti Kávéházmendemonda kifutója. Az 
egyik oldalon o tt van a keleties, törökös pesti Kép, mely a 
Város históriás Régiségét az 1839-ben megnyílt, teh á t új pesti 
Kávéház, a Török Császár Kávéház cégérnevére és egykorúan 
feste tt új Cégérképére rak ja  rá és kávéházkrónikás ujságiro- 
dalmi Kisform ákban m egírt bájosnál-bájosabb, furcsábbnál- 
furcsább K iskrónika végtelen sorozatában azt állítja erről 
a Kávéházról, hogy ez volt ,,az első Pesti Kávéház11, illetőleg 
hogy ez „a  Török idejéből m aradt meg“ .
A másik oldalon megjelenik a pestbudai-budapesti Kávé-
’ Babkávé. Ú jság. 1935. dec. 1.
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házköltészet gazdag formaiságú végtelen sorozata, melyben 
a „Kávéházi Hős“ a szóban levő „Kettőslelkü Ember“ . Ez a 
kettős Pest és Buda városhelyszínrajzi, társadalom történeti, 
erkölcstörténeti és V árostájakban kifejezett Ellenlábasságában 
és Kettősségében adott, teh á t „pestivé” és „budaivá11 hasadt 
kettőslelkű, egyik lelkében pesti, másik lelkében budai „B uda­
pesti E m bert11 fejezi ki. Ebben a ragyogó, ta rka  Kávéház- 
költészetben fejeződik ki Budapest Lelke, rom antikus, tú lsá­
gosan intellektuális, túlságosan szellemi, arisztokratikusan ma­
gasrendű lelkületű, szimbolikus Regénysorozatban, mely m in­
denben és mindig, másfélszáz éve olyan tragikus, feszült, maró, 
soha meg nem oldott, mindenben mindig kérdőjeleket hátra­
hagyó szépirodalmi Kép, m int amilyen valóban a Város és 
annak  Embere, a tépettlelkű „Budapesti Em ber11.
Ez a „K ávéházi Hős11, a „Tépelődő Ifjú11 a magyar Élet 
és a budapesti É let tragikus Kettősségében tépődött ketté  és 
le tt töröttlelkű, kettőslelkű, hasadtlelkü, önmaga Doppel- 
gánger-je, önmaga Altér Ego-ja, árnyékát elvesztő pesti Peter 
Schlemihl, önmaga másik énje u tán  futó és azt marcangoló 
Ámokfutó, a tükörképét és árnyékát elveszejtő pesti Prágai 
Diák, boldogtalan pesti Doctor Faustus, botor pestbudai Buri- 
danus Szamara, rajongó-epedő pestbudai „ Ifjú  Werther“, pesti- 
sége és budaisága két P artja  között tétován tengő-lengő, töp ­
rengő pesti Hamlet, a Budáról Pestre és Pestről Budára a Nagy­
város Nagyéletéből a Kisváros Kiséletébe a régi dunai Pro­
pelleren hajózó, bolyongó, átokverte pestbudai Bolygó Hollan­
dus, mindig odavissza bolyongó, a K ét P art között elvesző, 
„K ét Pad között a Pad a la tt maradó11 átokverte Ahásvéros, 
tragikus, tehetetlen, magába, illetőleg, m int Márai Sándor irja, 
minden félórában egy másik Kávéházba beroskadó Neurotikus, 
sohasem budapesti, sohasem budai, sohasem pesti, hanem min­
dig pesti és budai Oblómuff, kétsarkúságában mindig önmagával 
szemben vétkező, teh á t mindig önmagában bűnhődő : Pesten 
vétkező, Budán m egtisztulni vágyó, de onnan mégis a maró 
Pestre visszavágyó örökös pestbudai Rászkolnyikuff, azaz Mol­
nár Ferenc örök Andor-\a, a „K ávéházi Ifjú11, m int M árai 
Sándor mondja a Pesti Regény e Kávéházi Hősé-ről.
A bécsi Kávésmendemonda harsány, ragadozó, imperialisz- 
tikus, polgárian hősi-epikus, befejezett, kerek, tisz ta, egyszerű, 
szövődménynélküli, egyenlősúlyos, töretlen, világos. Olyan
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m int a Nyugat, olyan m int maga Bécs : olyan m int egy na«y 
és régi Városműveltség Polgárlelke. A pesti „Első Kávéházróí“ 
szóló kép és a ki nem alakult Mendemonda helyett szereplő 
végtelen szépirodalmi folyam at során egym ást végtelen sor­
ban követő pesti Családregény, Városregény és Kávéházregény 
szépirodalmi hőse, a „K ávéházi Ifjú“ egészen más Városleiket 
m utat. Halkhangú, lírai, drám aian tragikus, befejezetlen, 
tö rö tt, a Rom antika félhomályába vesző, egyik oldalon a Múlt 
torokos-keleties csillogásába, a másik oldalon a pesti Kávéház 
lámpafényének tragikus, vonaglólelkű kávéházi Éjszakáiba 
vesző Em berről szóló sóhajtás. A bécsi Kávésmendemondában 
a K ávéházban vagyont szerző, a V árost és önm agát világhí­
rűvé tevő kemény Polgár, a Wiener Kaffeesieder históriás-mende- 
mondás Figurine-je ül. A pesti M endemondatörmelékben csak 
a bús, magába roskadó „Beteg E m b e r az egykori pest-budai 
Török emléke ül, a KávéházköÍtészét által leírt K ávéházban 
viszont a Tépelődő I jjú  ül, önmaga Kettőslelkűsége fölött med- 
dően topreng, végtelen Beszédje megnyilatkozó kigombolódzá- 
saiban, a Beszéd álfal adott, önmagát kihüvelyező örökös Gyó­
násban önmagáról beszél, önnönmaga Lélekhüvelyő Orvosa. 
Mindig és m indenkinek egy ültő helyében beszéli el É le ttö rté­
netet és ezzel óhajt szabadulni önmagától, úgy beszél tö rö tt, 
hasadt K ettőslelke titkairól, m int ahogyan A dalbert be Bon- 
court beszel önmagáról 1815-ben ír t Peler Schlemihl-jében. 
Úgy, m int Ghanem, a Szerelem Őrültje teszi ezt az Ezeregyéjsza­
kábán, egy Lakom aházban, a Kávéház ősében, m int Dóm
’í?oáoVuháZÍ. Des Grieux Lova9> minden » Kávéházi 
oso/c 1733-ban ír t őse a Manón Lescaut-bán, a régi Calais
egy K aveházában. Mint Szép Ernő „Kávéházi I fja “ a Lila
AA'ac-ban a régi pesti Korona Kávéház-bán, hol is egy ültő
helyeben beszéli el É lettörténetét.
*faz az’ bo§y a század eleje óta a Kávéház az európai 
Varoslelek, az U rbanitas kifejezője, ennek legvárosibb Város- 
mes erjegye, a Várost kellető Városcégérje : akkor az egységes, 
íegi, nyugati, ném et Bécs egységét, régiségét, nyugatiságát és 
németségét, illetőleg a széttépett, új, keleties Budapest szétté- 
pettseget, újdonsága révén való meg nem állapodottságát és 
a Nyugat és K elet között való lelki tépelődését mi sem fejezheti 
k i vala klasszikusabban, m int a bécsi Kávéházmendemonda 
lezártsága, illetőleg a pestbudai-budapesti Kávéházregény vég­
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telen irodalom történeti folyam atosságának le nem záródása, 
egyetlen, kerek, lezárt, soha nem bővülő Mendemonda helyett 
ragyogó irodalom történeti sorozatba való szétterültsége, az élő, 
mindig bővülő, gazdagodó, mindig új hajtásokat m utató, de 
mindig ugyanazt a Tépelődő Ifjú t, a Kettőslelkü Em bert meg­
író pestbudai-budapesti K ávéházköltészet: Kávéházlíra, Kávé- 
házregény és Kávéházszínmü. Irta  : 1788-ban Gvadanyi József 
gróf (Falusi Nótárius), 1795-ben Verseghy Ferenc ( A ’ Termé­
szetes Ember), 1841-ben Kováts Pál (Vízkereszt), Kuthy  Lajos 
és Nagy Ignácz ( Pesti titkok 1 8 4 6 Hazai rejtelmek 1846.), K iss 
József (Budapesti rejtelmek 1874.), Rákosi Jenő (A  legnagyobb 
bolond 1874.), Reviczky Gyula (A p a i örökség), Tarczay György 
(Cavesieder Balázs), Kóbor Tam ás (Örök tüzek, Budapest), 
Bródy Sándor (Müvészvér), Gárdonyi Géza ( öreg tekintetes) 
Herczeg Ferenc ( Andor és András), Molnár Ferenc (Andor), 
Heltai Jenő (K is  Cukrászda), Újhelyi Nándor (Tabán), Nádas 
Sándor (Kávéház), Tormay Cecilia ( Régi ház), Hatvanig Lajos 
báró (A  vén korcsmáros és fia, a kontár), Szitnyai Zoltán (É ln i 
akarok!), Surányi Miklós (A  nemesi címer), Hunyady Sándor 
(Szűrve habbal!),Kosztolányi Dezső (Szegény K is Gyermek. Esti 
Kornél), Babits Mihály (Halálfia), Szabó Dezső (Segítség!), 
Körmendi Ferenc (Budapesti kaland), Zsolt Béla (Oktogon). 
I r ta  : Budapest rom antikus-tragikus-intellectuális pesti és budai 
K ettőslelke.
A bécsi M endemondát a régi német Nagyváros, Bécs 
hatalm as régi Polgári Ö ntudatának egységes német Polgárlelke 
ír ta . Ez fejezi k i a bécsi Kafteegeist-ot. A szóbanlevő pestbudai- 
budapesti Kávéházirodalom a franciásveretű budapesti magyar 
E sprit du Café-1 fejezi ki, m ert irodalmi Előképei elsősorban 
Montesquieu „Lettres persans11-ja, Le Sage „Le diable boiteux“-]e, 
Dóm Prévost „Manón Lescaut“-ja, Balzac „Les Illusions per- 
dues“-]e, Henry Murger „Le pays latin“-je és Adalbert de Bon- 
court-Chamisso „Peter Schlemihl“-]e voltak, ezek a veretes Kávé- 
házregények, melyek a Form a klasszikus Genius Latinus-át, 
párisias L'Esprit du Café-já t, kávéházi szellemi Parisisme-jét 
ad ták  oda Irodalmiságunkba.
*
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Bécs Városképe kerek, zárt, egykor Bástyásfalakkal, ma 
az ezek helyén keletkezett Bástyáskörúttal, a Ring-gel övezett 
ősi Belváros. A K ávéházaiban ülő Wiener Bürger is egységes, 
m ert ami Idegen akadt a régi Bécsben — magyar, lengyel, cseh, 
rác, olasz, dalm ata, horvát — az csak Exotikum  volt a hatal­
mas Kaiserstadt-ban. Páris Városképe nem egységes, a Szajna 
vágja kétfelé. A R ajnabalpart, a Rive droite a Szellemi Város, 
az ősi Quartier Latin, ez a Regényes Városfertály. A Szajna- 
jobbpart a Les Boulevardes : a Nagyvilági Városfertály. Ez két 
egymással szemben álló Világ, melyet ilyennek ír meg a párizsi 
Városregény, a Családregény és a Kávéházregény. Ezekben a 
Falusi I f j ú mindig a Szellem Fertályába, a Quartier Latin-be 
toppan  be, de ezt hütlenül elhagyja, átm egy „ a  Hidakon14 
„traverse les Ponts“ — a „Túlsó 01dal44-ra, elhagyja a Quartier 
Latin  rom antikus Petit Café-it és belevész a Túlsó Oldal, a Les 
Boulevardes robajló irodalmi életű, cinikus, fölényes Boulevard- 
Café-iba. E zt írja meg az első párisi Kávéházregény 1733-ban, 
Dóm Prévost Manón Lescaul-\a és ezt írja  meg Balzac a Les 
Illusions perdues-ben 1841-ben és 1851-ben Henry Murger a 
Le Pays Latin-bari. E zt a kifejező K épet veszi á t a pesti Kávé­
házregény is, illetőleg a pestbudai Városképben, a Valóságban 
még kifejezőbben adott pesti-budai V árostájképet írja meg a 
K ét Városról szóló ragyogó Városregényben, Családregényben 
és Sikerregényben, mindig Kávéházregény form ájában, azaz 
mindig a Pesti Kávéház és a Budai Kávéház Kettősképében, e 
klasszikus pestbudai En pendant-bán, e városlélektani D ipti- 
konban. Pest és Buda Városleikének Kávéházi Képe a Kávéház 
tükrében : ez a Quartier Latin  és a Les Boulevardes szépirodalmi 
változata, melyet a pestbudai Városköltészet szorul szóra így, 
Pest és Buda, a Duna, a K ét P art, a Híd állandó időálló pest­
budai Városszimbolikájában ír meg 1788-ban Gvadányi Falusi 
Nótárius-ábán is, Tarczay György Cavesieder Balázs-jában is
1896-ban, de azelőtt is, azután is, máig. E zt a hatalm as Képet 
a pestbudai Kávéházköltészet azonban nem a párisi Kávéház- 
költészetből másolta, hanem, ha a Form át ta lán  á t is vette, 
de a K épet maga festette és azt Előképénél, a párisinál még 
színesebbé, még képszerűbbé képiesítette el.
Buda rom antikus Városképe a pesti Kávéháziertályból 
nézve 1788-ban Gvadányi-nál és 1815-ben Leyerer Józsefnél, 
avagy 1821-ben Schams Ferencnél, de a legújabb Irodalomban
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Heltai Jenő, Nádas Sándor, Újhelyi Nándor, Kosztolányi Dezső 
és mindenki Kávéházköltészetében és a Valóságban is kife­
jezőbb, Tájképben láthatóbb, valósabb, elragadóbb, m int a 
párisi Rive droile képe a Rive Gauche-ról és viszont. A Valóság­
ban Páris e Képei grandiózusak, de nem olyan festőiek, roman­
tikusak, m int Pest és Buda kétparti Ellenképei. A párisi Város­
regény Látása nagyvonalú, emberi, de a pestbudai Városre­
gényé színesebb. A pestbudai Képben o tt van mindennek és 
mindenkinek minden Kettőssége : Városé, Emberé, Kávéházé, 
Kávésé és Kávéházi Vendégé, a szóbanlevő Kávéházköltészet- 
ben legbudapestiebben kiverődő Városköltészet ragyogó pesti 
és budai Ellenképet adó Kávéházképeiben. A Le Párisién, a 
Párisi Em ber is K ettőslelkű : egyik lábával a régi Világban, 
a Sorbonne alján elterült Quartier Latin-bán, a másikkal a Szel­
lemi Forradalm ak örök lázában kavargó Les Boulevardes olda­
lán áll. A szellemi Café Procope a Quartier-ben volt már 1710-ben 
is, de a Café de Foy és a Café Tortoni vagyis a Forradalom min­
dig a Les Boulevardes oldalán volt. A keskeny Szajna éppen olyan 
Metszővonal a párizsi Várostájképen és a Városlelken, m int a 
hatalm as Duna a pestivé és budaivá hasított, pestivé és 
budaivá kettévágo tt Budapesti Városleiken.
A párisi Szajna illetőleg a pestbudai Duna Hídjain a Nagy­
városba betoppanó Falusi I f j ú számára o tt van az intő fel­
írás : „On ne passe pás ici /“ : I t t  tilos az átjárás ! A kettőslelkű 
Párisién, a Párisi Ember és a kettőslelkű Budapesti 
Ember mégis a H idakon á t és vissza szaladgál önmaga 
elvesztett másik É njét, elvesző Illúzióit, elvesztett Illúzióit 
kergetve és soha meg nem találva. Úgy jár-kél a H idakon át, 
m int Dóm Prévost, Balzac és Murger If jai, a Becsületes Quartier 
és a Romlott Les Boulevardes között oda-vissza, m it Gvadányi
18. századvégi „Pestbudai Embere" Pest elidegenedett újmódi- 
sága és Buda törzsökös Régi Virtusa között 1788-ban. Mint 
Tarczay György Budai If ja  az „Első Pesti Kávéház" -bán, a 
Cavesieder Balázs-bán 1896-ban. A Kávéházköltészetben, a ki 
nem alakult pestbudai Városmithosz e pótolójában, ebben a 
soha le nem záródó Folyam atban, mely azért nem oldja meg a 
Problémát, m ert az megoldhatatlan.. Pest mindörökre Pest és 
Buda mindörökre Buda marad. A Gépeskocsi ma már átsuhan 
a Hidakon, Buda mindig közelebb ju t Pesthez, a két Város 
színei azonban nem folynak össze. A Fantázia m a is úgy sza
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á t Buda hervadhatatlan  bájosságú R om antikájába, a Heltai 
Jenő Budai K is Cukrászdája és Nádas Sándor Kávéház-a nyo­
mán mindig új Form ákban kisarjadzó, mindig Budai Kávéházat, 
Budai Serházat, Tabáni Kiskorcsmát, Budai Idilliumot, azaz 
„Budai Udvleldét" : Budai Boldogságmithoszt leíró Kávéház- 
regényben, L írában avagy Mozgóképjátékban, m int ezt m ár 
1788-ban megcselekedte Gvadányi „N ótárius“ -ában, melyben 
Zajtay  Uram, a Falusi Ember a Budai Serfőzőmester budai 
Idillium ába menekül á t a Pesti Kávéháziertályból. A Fantázia 
a Kávéházregényben mindig a „ Kelenjewlden átkelenec“ Rév- 
jén kel á t a Réven és Budán keresi Pestre bevándorolt Nagy­
apja vagy az önmaga „Elhagyott Kisvárosa“ é s ,,egykori Faluja“ 
Illúzióit, az Egyszerűség eme „'Vesztett Paradicsoma“ tu d a t­
a la tti V ágyálm ait, önmaga ,,Jobbik É n “ -jét, a Pesti Em ber 
örökkön Buda lombjai, Kiskávéházai felé szálló N osztalg iáit: 
a pestbudai Városmithosz eme A laphangulatát, mely kávéházi 
Form ában o tt van a Kávéházköltészetben. Pesten mindenki 
Falusi Ember egy-két Nemzedék távolságában. Molnár Ferenc 
és Zsolt Béla e meglátását mi a Kávéházköltészet lélektani 
A lapgondolatául m utatjuk  meg.
A bécsi Polgármithosz „Eszményi Em ber"-e a Jó Kávés, 
a H ü Polgár, a Jó Polgár. Ez egy gazdag, régi Városműveltség 
„Eszm ényi Em ber“ -e : o tt van a bécsi Városleiket kifejező 
K ávéházm endem ondában is. A 18. századi Páris Eszményi 
Em bere a Keleti Ember, az Utópia Szigete E m b ere : a százszor 
megírt Boldog Perzsa, a Boldog Néger, a Boldog Arabs. A Város­
költészetté szétfolyt pestbudai Városmithosz és Polgármithosz 
„Eszm ényi Em bere" a Boldog Budai Ember, aki o tt ül a Boldog 
Budai Kiskávéház feliratú, a Szépirodalomban elálm odott 
Á lomkávéházban. A szétfolyó, pesti Nagyvárosiságra és budai 
K isvárosiságra, K eletre való álmodásra és N yugatra való 
Álmodásra, 1541-től 1918-ig Bécs felé húzásra és keleties Sza­
badságálm okra, K urucságra és Labancságra, Magyarságra és 
Németségre, Falusiasságra és Nagyvárosiasságra, azaz Rurali- 
tásra és U rbanitásra, Polgáriság helyett Uriságra és P a ra sz t­
ságra — m int Herczeg Ferenc nagyszerű Kávéházregénye, az 
Andor és András írja m eg — vidéki Nemességre és városi Zsidó­
ságra széttépett, m indettől Neurotikussá le tt Budapesti Ember­
nek nincs Polgáreszménye, m ert maga sem egységes Polgár, m int 
ezt Molnár Ferenc, Szász Zoltán, Zsolt Béla és M árai Sándor
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A pesti Újváros Kávéházi M ulatófertálya és a Hídprome-
nádé. 1795.
Hajóhíd, Hídpromenádé, a N agy Kávéház, m ellette a N agy Kávéház 
Ulazája, a Sétáló Erdöcskében  a Lemonátás Kunyhó , a lebontott Bécsi 
Kapu helyével szem ben a Jung-Házban a Három Oszlop Kávéház, 
előtte a Krajcáros Színház, a Kis Híd-utcától jobbra a Hét Választó 
Fejedelem  Vendégfogadó, jobbra a Rondella. Invalidusház. Uj Épület, 
Új Piacz, Repülőhid, Feldunasor.
R ézkarc. 18. századvégi pesti Céhlevéldúc részlete. Székesfővárosi K önyv tár.
*
Az Angol K irálynőhöz cégérezett Vendégfogadó és Kávéház
Pest. 1840.
A Kemnitzer Ház helyére 1839-ben épült Wodianer Ház, Hajóhíd, balra 
a Vigarda, a N ém et Színház, Fagylalda Kioszk, Hídvámos Ház, Nagy 
Híd-utca, Kis Híd-utca, Nem eshegyi Ház, Feldunasor.
Bartl Já n o s  V endégfogadós-K ávés szánilacédulája. Székesfővárosi Múzeum.
Franjo  Djuro Kolcsics bécsi rácz Kávés utcai h ír­
verő Repülőlapjának címképe. 1685.
R ézkarc. S tádtisches Museum. W ien. 1685. Négyoldalas F lug b la tt. 
Kéz, T orbák tarisznya , Tarsoly, Puskaporos Szaru, Lóding, Tűzszerszám, 
Kovás T üfenkkurtány , Szabiya, Salvári.
írták  meg. Ugyanezt írja meg a pestbudai Polgármithosz helyett 
annak ugyanezért széteső törmelékeiül megjelenő, a Kávéház­
regény végtelen vonulatává szétfolyó Városköltészet is, mely 
csak azt a neurotikus Tépelödő Ifjú -1 írja  meg pesti Polgárjel­
képül, akinek valós megfelelőjét a Költő önnönmagában is, a 
K ortársban is, vagyis a Valóságban is megtalálja.
A bécsi, párisi és pestbudai Városlélek városköltészeti 
kicsapódásait megfigyelve tehá t megállapíthatjuk, hogy Becsnek 
van egységes Városlelke, teh á t van egységes Kávéháza is, tehá t 
van Városmithoszt és Polgárm ithoszt kifejező Kávéházmende- 
mondája, viszont ezért nincs igazi Kávéházköltészete. Párizsnak 
nincs egységes Városlelke, m ert Két Partja van, tehá t van egy 
Esprit du Café-ja, kávéházi Lelke, mely a Város „Egyik Lelkét” 
képviseli a Rive Gauche, a balpart rom antikus Petit Café-iban 
és van egy másik Városlelke, mely m int másik Esprit du Café-ja 
a Rive droite Boulevard-Café-iban lakik, teh á t van e Kettöslelkü 
Párisi Ember-t megíró Kávéházregénye, de nincs Kávéház- 
mendemondája, am it tragikus kávéházi Nagyköltészete és 
rom antikus kávéházi Kisköltészete fejez ki. Budapest viszont 
Pestből és Budából áll, tehá t Városlelke is Kettőslélek, am it a 
K ávéházköltészetté széteső Városmithosz és Polgármithosz a 
meg nem született Pestbudai Kávéházmendemonda helyett e 
Kávéházköltészet másfélévszázados vonulatába szétterítve ír 
meg. Pest és Buda is ilyen kettévágott K ét Világ. A „K ét Vá- 
rosnak“ azonban nincsen egységes Városképe. Budapestnek 
Városképét, ha a Hegyekről nézzük, a hatalm as Folyam, a 
Duna hasítja ketté. Buda : csodálatos, zöld Hegyek erdős koszo­
rú ja , közepén a  Várhegyen az ódon Álomváros : a História, a 
Múlt, a Palota, a Budai Miasszonyunk Tornya, a bájos Kisváros. 
Vele szemben a csodálatos Nagy Vizen tú l a végtelen Síkságon 
ragyogó ifjú Város : Pest. Ez a kettősség látszik a Hegyekről, 
ha a középkori Küérfölde Hegyéről, az Öreghegyről, Kőbánya 
Dombjáról nézzük a K ét Várost, ahonnan a 16— 18. századi 
Rajzolók rajzolták le azt, ahonnan Gvadányi József gróf Falusi 
Nótárius-a és Verseghy Ferenc Természetes Embere lá tták  eze­
ket a 18. század végén, akkor is „K ét Város“ látszik : a Síkon 
Pest és fölötte m int „Salamon 01tára“ — mondja a „Nótárius*4
— az ősi Buda. A pesti Feldunasor, a Kávéházfertály ragyogó 
Partjáró l csak Buda csodálatos, zöld kertekbe kereteit csipkés 
Árnyékképe látszik és Buda magasából csak a Síkon elterülő
Pest-budai kávéházak. VIII
Haztenger : Pest látszik. Buda Pestről nezve Álomváros. His­
tória, Múl t, a Nyugat, a Boldog Város, az Eszményi Város, az 
Utópia, a Boldog K ert. Pest Budáról nézve : a Rom lott Város, 
a Fiatalság, a Valóság, a Kelet. A szem, mely Pestről néz á t 
Budára, elvész a budai The blue Land, a „R om antika kék 
Országa" mesebéli kék Hegyeibe, az Erdőkbe, melyek az Alpe- 
sekig, a Nyugatig fu tnak el. A szem, mely Buda magasából néz 
le Pestre, elvész a Pusztában, mely a Keletig nyúlik el. E Puszta 
szélén már o tt van a Kelet. Buda zárt, összeszorított Képet, 
Pest végtelen, szabad képet ad. Buda hátsóterében o tt a N ém et: 
a Nyugat. Pest hátsó terében o tt van az Alföld, a Magyar : a 
Kelet. A budai Kávéház szelíd csendes Kiskávéház, a pesti 
Kávéház a zajgó Nagykávéház. Budán a Budai Ember, Pesten 
a Pesti Ember ül a Kávéházban. A Pesti Ember azonban a maga 
Rom anticizm usáért Budára, a Budai Ember a csábító Nagy 
É let maró kávéházi Éjszakáéiért Pestre vágyódik át, hogy 
mindig a tú lp arti Réven nyerje meg azt, am it az innenső 
parti Vámon vesztett el. így él a Pestbudai Em ber örökkön 
m int dunáninnen-dunántúl, Gyöpüninnen-Gyöpüntúl élő K et­
tős Ember.
E zt írja  meg kávéházköltészetünk a rom antikus Szim­
bolizmus teljes irodalom történeti K elléktárát felvonultató, 
színesebbnél színesebb Jelképeiben. Ezeknek teljes feldolgo­
zása valóságos Szim bolum történetté volna fejleszthető. A pest­
budai K ávéházköltészetben o tt van A dalbert de Boncourl 
1815-ben Chamisso álnév a la tt írt Peier Schlemihl-jének vissza- 
csengése.4 Peier Schlemihl egy M ulatókertben találkozik az 
Ördöggel, akinek eladja az Árnyékát, em iatt örökre boldogta­
lan, de Á rnyékát a Boldog K ertben szerzi vissza. E kép o tt 
van Kosztolányi Dezső, Karinthy  Frigyes és Hevesi András 
sok Kávéházképében : a Költő önnönmaga Másik Én-jével, 
Altér Ego-jával, Doppelganger-jével találkozik a Kávéház­
ban . Adalbert de Boncourl apja francia Em igráns volt, fia 
még francia Nemesúrfinak született, de porosz K atona le tt. 
E lvesztette franciaságát és soha porosszá lenni nem tu d o tt, 
Felemás Hasadtlelkű le tt, örökre a Rajnáninnenre és a R ajnán!
* Orosz-lengyel zsidó Jargon-szó. M a z ó t: héberül Szerencse. Schlimm- 
m azlnyik  és S ch im m ezaln yik: B alkezes Em ber, Szerencsétlen em b e r : 
Schlemihl.
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tú lra és vissza vágyódott. A Romanticizmus a Peter Schlemihl-t 
számtalanszor feldolgozta, A. Th. H. Hoffmann, Heine, Ander­
sen és mások is m egírták a Prager Student alakjává is le tt 
Figurine-t, mely o tt van Meyrinck és Ewers írásaiban is. A 
16— 18. század, illetőleg a Renaissance bolyongó Intellectuel- 
jeinek, tépelődőinek, habozóinak Képe is o tt van a pestbudai 
Kávéházköltészet sorozatában, m int kávéházi Jób, Doctor Faus- 
tus, Ahasveros, Don Juan, Manfred, Hamlet, Rászkulnyikuff, 
Oblómuff és minden hasonló Ámokfutó pestbudaivá, kávéházivá 
ír t Regényfigurine-je. Karinthy Frigyes L ux Ur-a a kávéházi 
Ádám, illetőleg Faustus.
A Boszporosz Két Part Szimbóluma az isztamboli ázsiai 
Parton, Üszküdar oldalán és Per a fö lö tt az európai Parton 
máig álló ké t róm aikori Burgus, a „ K ét Torony“ , a Két Sze­
relmesek Tornya a Romanticizmus és a Szabadságlíra által 
számtalanszor megírt Hero és Leander ősi Városmithoszának 
alapja. Leander és Hero szeretik egymást, de szüleik ellenségei 
a Szerelemnek. Hero, a szerelmes lány fáklyával világít a Bosz- 
poroszon hozzá minden éjjel átúszó Leander-nek, a vihar el­
o ltja  a fáklyát, Leander belevész a Tengerbe. Schiller, Grill- 
parzer és Kölcsey és szám talan városi Románc nyomán ez a 
Kép is belekerült a Pestről Budára m agát átálmodó „Tépe- 
lődő Ifjú“ kávéházi képébe. A Rom antikába belevesző Pesti 
Ifjú  a Nagy Vízen, a Dunán száll á t az életellenes Regényes­
ség Halálba révítő Révületébe : a Falu és a Nagyváros, Buda  
és Pest ellenlábassága m int a rom antikus Hero és Leander-Mese 
csilláma m utatkozik meg a pestbudai Kávéházköltészetben.
A Két Part és a H íd  ősrégi Szimbólumok, időállóak, o tt 
vannak  a Levegőben. Nietzsche írja a 19. század vajúdó „Á t­
meneti E m b erié rő l, vagyis önmagáról az Alsó sprach Zara- 
thustra-han : ,, Két világ közé görbült kérdőjel vagyok, két part 
között a szakadék fölött lebegő hídra kikötött nyomorék vagyok /“ 
A Hetedik Paradicsom-ba vezető Borotvahíd arabs Jelképe 
m int keleti kép a H íd  jelképéül jelentkezik a Világirodalom­
ban, kifejezetten Montesquieu, Dóm Prévost, Balzac és Murger 
H ídszimbolikájában is, o tt van Herczeg Ferenc A  Híd-]ában 
is, melyben a „Széchenyi H ídja“ , az új Lánchíd vezet á t a ma­
gyar Múltból a Jövőbe. K ifejezetten kávéházi Hídszimbolika 
az, am it Gvadányi ír meg a pesti Hajóhíddal kapcsolatban. 
Az órómai Janus Bifrons, a Kétarcú Janus, a K elet és a Nyugat
VIII*
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felé forduló, egymásnak h á ta t fordító Hajnaljelkép és E st- 
jelkép o tt van Kosztolányi Dezső Esti Kornél-]ában is, e Kávé- 
házregényben, melyben Esti Kornél m int Altér Ego néz be a 
Kávéházba, illetőleg nézet vissza a Költővel egykori fiatal 
kávéházi Másik £7?-jére. Az Esti Kornél címlapján m int pesti 
Janus Bifrons fordít egymásnak h á ta t az Én  és a M ásik Én. 
A pestbudai Kávéházregényben Castor és Pollux és Ézsau és 
Jákob kergetik egymást száz változatban, m int Budai Ember 
és Pesti Ember, Pesti I f jú és Budai Lány, avagy a Budapesti 
Ember kettészakadt Figurine-je : Nemesifjú  és Zsidóifjú. Her- 
ezeg Ferenc Andor és András-áhan, Heltai Jenő, Kosztolányi 
Dezső, Újhelyi Nándor, Szitnyai Zoltán írásaiban. Goethe Délre, 
Lom bardiába vágyódó svájci-graubündeni Grissonne-ja, a hegy­
vidéki francia Mignon is m int a Budai Nosztalgia jelentkezik a 
Kávéházi Képben, mindig a budapesti Boldogságeszményt 
Budai Boldogságeszmény-kéntíeltalálóan. Mindez a két Ikerváros 
Nosztalgiája egymás felé, am it m int Városmithoszt a Kávéház- 
költészet fejez ki a lég veretesebben. Mindebben o tt van Thomas 
M ann  lelkileg felemás Tonio Kröger-ének hatása is. Tonio 
Kroger apja gazdag, lübecki német Kaufherr, anyja a Dél 
l'elé álmodó rom antikus lélek, Tonio nevet adja fiának, aki 
apja és anyja felemás lelkű fia lesz. A Tonio Kroger hatása is 
o tt van a Pest és Buda Polgármithosza helyett, e Polgármithosz 
Budapesti Polgár-a helyett a Kávéházköltészetben megjelenő 
Tepelődó I f j ú végtelen változatú szépirodalmi Képeiben. O tt 
van a kozépkori scholasticus Philosophus, Buridanus híres Sza- 
maranak a K öztudatból á tv e tt Képe is : Buridanus Szamara 
addig morfondál azon, melyikbe kapjon bele a jászol két vályúja 
két sarkába te . t  széna közül, míg éhen fordul fel. A Tépelődő 
Iíjú m int a Kisélet és a Nagyélet álmai között vergődő Oblómuff 
jelenik meg a szóbanlevő Kávéházszimbolikában.
Mindeme Jelképek ősrégiek, az Irodalom elmellőzhetetlen 
kifejezésformái. A pestbudai Kávéházköltészet élt velük, mel­
lékes, tanulm ányozta-e ezeket vagy sem? Bizonyos, hogy nem 
tanulm ányozta, aminthogy az Átkelés pestbudai Mendemondá­
já t  sem tanulm ányozta. Képeit elvonta a Város költői szemlé­
letéből és kávéházi Képpé írta , m ert ezt érezte legkifejezőbb 
Képírásnak. A Kép, am it ez a Költészet Budára és Pestre 
helyez, a legcsillogóbb és kitűnő szerkezetű Városkép. Középen 
a Duna, a Jobbparton Buda, a Balparton Pest. Budán o tt áll
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a Kéklő Hegy, Zöld Erdő, M adárfütty, Erdőillat, Kis K ert, 
az Otthon Álma, az Elveszett és Megtalált Illúzió, Álom, Régi 
Ház, Nagyapó, Gyermekkor Emléke, Töretlen Ifjúság, Jó  
Budai Nő, azaz Kis Feleség, Biedermeyer, Rom antika, Nagy- 
anyó Kávésozsonnájának Illata, ódon aranyos Porcellánfindsa, 
Utópiasziget, Őserdő, Természethez Visszatérés, Óhaza, E l­
vesztett és M egtalált Paradicsom, Vágyálom beteljesedése: 
mindez leegyszerűsítve a Budai Kis Kávéház Illúziójáig. Pesten, 
a Balparton ezek láthatók : „Pest feketére fest" felirat a Kávé­
házon, Fiatalság, Modernismus, Futurism us, Faustismus, In- 
tellectualismus, Maró Éjszaka, Boldogtalanság, Nosztalgia a 
Falu és a Kisváros, vagyis Buda felé, Nagy Nő, vagyis Pusz­
tulás, Tékozló Ifjú, Céda Irodalom, Színház, Politika, Hír és 
Bú, Hiúság Vására, Illúziók Elvesztése, Ahásvéros, Bolygó 
Hollandus, Szorongás az E lhagyott Agg Szülők után, maró, 
keserű Intellectusban hajnalig Csevegés, Tragikus kávéházi 
H ajnal. Mindez : Budapest minden pesti B ánata és budai 
Öröme, tép e tt Lelke, mely o tt tolong a Hidakon, a két P art 
és annak kétféle Kávéháza között, m int az arabs Mithosz 
Bolygó Lelke a Hetedik Paradicsomba vezető Borotvahídon, 
melyen halálra sebzi m agát és lezuhan a Szakadékba. Buda­
pest maga tolong á t a Kávéházköltészetben a két P a r t : a Való­
ság és az Illúzió, az É let és a Halál között. A Budapesti Élet 
tolong a Városlelkét leíró Kávéházköltészetben, a Városról 
szóló nagyszerű Képsorozatban, a H íd  és a Két Part hétszáz­
esztendős pestbudai Városszimbolikájában, a legigazibb, leg- 
budapestibb, másfélszáz éve elkávéháziasodott Városmithosz- 
ban. E Képsorozatban a Budapesti Ember tolong a pesti Nagy 
Kávéházból á t a Budai Kis Kávéházba és vissza. Irta  : ő maga 
a B udapesti Városlélek a Kávéház Asztalán. Mind Budára 
tolong, a Rom antika Városába, melyet az Ütleírásirodalom 
angoljai már az 1830-as években Rom antikus Városnak, The 
romantic Town-nak neveztek a Romanticizmus virágkorában.
*
Az a félszázad, mely a Három Város, Pest, Buda és Óbuda, 
illetőleg a „ K ét Part“, Pest és Buda egyesítése óta eltelt, nem 
tud ta  elmosni az új Budapest várostörténeti származása e 
históriai Kettősségének tu d a tá t. A Duna volt az, mely ezt el­
mosta, illetőleg ez mossa el máig a Budapest ,,Egyváros“ voltá­
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nak homályos tud a tá t. A Duna máig is két Világot választ el. 
Boldog túlsópartjáról a regényes Óhaza, Buda tornyai csillog­
nak á t a tülekedő lázas Pestre. Buda máig is a N yugatot, Pest 
máig a K eletet jelenti. A budapesti Nap Pesten kel fel*: ezt 
Tóth Árpád ragyogó kávéházi Hajnalosdala, a H ajnali Szerenád 
is megírta. Viszont Arany  János a pesti Feldunasoron, a mai 
K ávéházi Soron sétálva a pesti Dunasorról lá tta  (A rs Poetica), 
hogy a Nap ,,most bukik le a Városmajorba", Az egykori pesti 
kávéházi Költő, ha bolyongó rom antikus lelke éjszaka felvitte 
a budai Halászbástyára, Buda ódon szépségei fölött a méla 
budai Holdvilágot és szelíd budai Tejút csillagait lá tta . A sö­
té tbe  borult Pest fölött azonban szikrázó, villogó, óriási félkört 
lá to tt, a N agykörút irodalmi K ávéházainak lámpafényes sorát 
lá tta , m int a pesti Kávé Útja, a pesti kávéházi Szellemiség e 
pesti Hadak Útja ezüstös fényű porzását. Hadak Útja volt ez 
a Kávé Útja, vitázó, háborgólelkű Kávéházi Ifjak útja volt. 
Nem Csaba Királyúrfi morcos, kemény hadai robogtak végig 
ezen, hanem lagymatag Esztéták és ifjú Költők bolyongtak 
rajta . Mint keserves Bolygó Lelkek vándoroltak egyik Irodalmi 
K ávéházból a másikba, a Körúton, körbe-körbe. Üstökösök 
voltak, a Newyork Kávéházban íveltek fel és m int tragikus 
Hulló Csillagok, m int ellobbanó fényű Meteorok a Meteor Kávé­
ház maró éjszakájában süllyedtek el.
A Duna m int „Bábilon sötét Vize" folyt a feldunasori Kávé­
házak előtt. Az „Á tkozott Költők“ -  „Les poétes maudits" , 
szabadon A rthur Rimbaud u tán  — m int keserves pesti Prófé­
ták  ültek a pesti dunai Kávéházsoron, a Café Bristol irodalmi 
Hűselőjén, a csodálatosrajzú Buda árnyékképével szemben. 
Maguk elő tt a budai R om antikát lá tták , a vén Tabánt és a 
budai Holdat. A maró pesti Hyperintellectualisme kellős köze­
pén ültek a pesti Kávéházban és maguk m ögött a pesti Kávé 
Ltja, & pesti Les Boulevardes pesti Kávéháziságát érezték. 
Ügy ültek o tt 1910-ban, m int ama „Saeculumvégi módi Értel­
mesek", akikről Csokonai Vitéz Mihály ír a Tempefői-ben. Ezek 
a pesti feldunasori Márványos Kávéházban már 1795-ben is 
Intellectuel s „Módi Értelmesek” — voltak és úgy cseveg­
tek Voltaire-ról, Rousseau-ról, Lessing-ről és Gellerl-ről, m int 
utódaik 1910-ben Bergson-ról, W alter Páter-ről, Wilde-ről, 
Hugó von Hoffmansthal-ról, Baudelaire-ről és Verlaine-rőL 
A dunasori Irodalmi Kávéházból a mindenkori Ifjak mindenha
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a regényes Tabánra lá ttak  á t és a Regényesség céljából oda 
keltek át, m int Horváth István, a pesli Ifjú 1809-ben az öreg 
Virág Benedek Páterhez, akivel minden este a pestbudai duna­
parti K ávéházfertályt összekötő Hajóhídon sétált. Buda  és a 
Budai Kiskávéház valóban mindenha a Pesti Polgár regényes 
Üdvleldéje volt. Ma is, a mai É let re tten tő  válságai között 
a Régi É let és az Új É let két partjának  szakadéka között 
vergődő, az Új Világ kérdéses, bizonytalan boldogságokat 
síppal-dobbal hirdető mai U tópiájába vezető Borotvahídján 
a Mélység fö lö tt tántorgó Mai Em ber szemében is, m int a 
Budai K is Kávéház-ról és a Budai Kiscukrászdá-ról szóló 
Szépirodalom mai áradata bizonyítja.
*
Budáról a néhai való jó H err Schams már 1821-ben meg­
írta , hogy olyan, m int egy szelíd, vén Anyóka, viszont Pestről 
ugyanekkor azt írta , hogy olyan, m int egy büszke, szeles, friss 
ifjú  Hajadon. E zt a K épet a Pest nagyvilági új Kávéházairól 
és Buda ódon, kispolgári Kávéházairól szóló Képben fejezi ki. 
Buda valóban ódon Kávéházai révén volt a „Régi Város11 ki­
fejezője. Ezek a K iskávéházak lombba borult kedves kis Tere­
ken és U tcasarkokon állottak, és a „Régi Házak11 vidékies- 
falusias-kisvárosi hangulatainak budai Rom antikáját keltették 
fel az ilyesmiért Pestről Budára átkelő „Pesti Em ber“ -ben, 
aki addig, míg egy valamely „Budai Kiskávéházban11 ült, bíz­
vást Budai Ember-nek érezhette magát, a Budai Kiskávéház­
ban  saját családi m últja soha el nem felejtett kisvárosiasságá- 
nak boldog, egyszerű Illúzióit érezhette meg. Ezért zarándo­
kolt mindenha Budára, úgy, m int valamely igazhitű Zarándok­
apó, m int valamely Hadsi Baba a Iledsász-ba, a Szent Városba, 
Mekkába. B uda az Óhaza volt a szerencsekereső pesti Arany­
ásó számára, aki valam ely Kisvárosból szárm azott fel Pestre, 
teh á t örökös regényes Nosztalgiát érzett egykori Boldog 
Falu-ja, apja, nagyapja boldog Kisvárosa felé. Ennek Illú­
zióit *— Pest zajgó, robajló nagyvárosi Tohu-va-Bohu-ját fa­
képnél hagyva — és a sajátm aga örök rom antika-szükségletét 
egy Budai Kiskávéház-ban élte ki. A Valóságban is, de ilyen 
tárgyú Kávéházregény olvasásában is. A párisi E m bert kép­
zelete elröpíthette a Kelet és az Amerikai Indiák  fűszeres 
Utópiaszigeteire, a Kávészigetekre. A szegény Pesti Polgárnak
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nem voltak exotikus Gyarmatai, tehát U tópiája a Kávéházból 
csak egy másik K ávéházba : a Pesti Kávéházból a Budai K ávé­
házba röpítette  át. A Dunán : a rom antikus nevű Propelleren, 
a Tabán és a Vigadó, vagyis a Hangli Kioszk és a V árk ert 
Kioszk Kávéházai között lengő Iiableány-on, avagy a Lánc­
hídon döcögő Nóé Bárkáján, a régi Omnibuszon. Esetleg ké t 
krajcár Hídpénzen és ugyanannyi Alagútpénzen gyalogszerrel. 
Mindenesetre úgy, hogy útközben Európa legcsodálatosabb, 
legmegkapóbb, legmosolyosabb Városképeiben, Pest és Buda 
képeiben gyönyörködhetett. Abban, mely a pestbudai Város­
m ithoszt hétszázéve, ennek kávéházi Form aváltozatát másfél- 
százéve te rem te tte  meg, m int ez pontosan olvasható Gvadányi 
József gróf Falusi Nótárius-ábán, a legmagyarabb és legpest- 
budaibb, egyben legkávéházibb verses Kávéházregényben.
*
A meg nem született pestbudai Polgárm ithosz helyett 
jelentkező Kávéházköltészet a tragikus, tépelődő Városi Ifjú-t 
írja  le a Világháború előtti években. Ez a régi Kávéházi Hős 
ma már kihalóban van, helyette az önm agát megtalálni nem 
tudó, nem K ávéházban rajongó, hanem vagy sötét és szín­
telen Nyomorúságban sorvadó, bolond, kótyagos Utópiákba 
vesző, esetleg a Táncos Kávéházban nem  az Intelleclusba, 
hanem a Nigger Songs afrikai Kukule Dobja hisztériás Varázsló­
dobja ütemébe révülő Ifjú szerepel, m int mai Polgárjelkép.
A régi Kávéházregényben százszor megírt Tépelődő Ifjú, 
melynek legklasszikusabb jelensége Molnár Ferenc Andor-ja, 
ez a Buda és Pest között tépelődő régi Kávéházi Hős Pestet, 
a valós É le te t nem tu d ja  vállalni, ezért a Rom antikába, az 
Álomba menekül. Nem mer az É let szemébe nézni, tehát igen 
gyakran a Budai Romantika  csillogó aranyporába dugja fejét, 
m int a Számum elől menekülő Struccmadár a Szahara vihará­
ban. E Kávéházi Hős gyönge, habozó, tépelődő, Intellectussal 
fertőzött férfiatlan jelenség, állandóan Problémák gyötrik, a 
Pesti N ő  m int férfiatlan Kisebbértékűt faképnél hagyja, mire 
a szorongó Kávéházi Hőst férfiatlan szorongásai az anyás 
Jó Budai Nő  felé kergetik, de ettől visszavágyik a Romlott 
Pesti Nő-höz. E Kávéházi Hős m int Buridan tragikus Sza­
m ara leng a H idakon oda és vissza Pest és Buda között, a 
„K ét P a rt“ k ö z ö tt : egy intellectuális pesti Kávéspohár és
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egy ódonhangulatú budai Kávésfindsa édeskés „Biedermeyer” - 
jének enyhe Lírája között vergődik és töpreng a Kávéházi 
Asztal mellett. U tópiákat álmodik, de közben elvész a Való­
ság és az U tópia Szigete „K ét P artja"  között. Belevész a Kávé­
házba, melyben azon töpreng, faképnél hagyja-e a K ávéházat 
vagy sem? Valóság és Álom, É let és H alál között töpreng, két 
Kávéház, a Pesti Kávéház és a Budai Kávéház között bele­
vész a Kávéházba, melyből menekülne, de nem tud  : gyűlöli 
és szereti, m int a hasadtlelkű Szerelmes a Nőt. ,,Máriától 
Veronikáig ívelnek el a karjaim  /” — írta  A dy  Endre. A tö p ­
rengő szépirodalmi Budapesti I fjú  egy „pesti Veronikától” 
egy „budai Máriáig” ível Pest és Buda, a Pesti Nagykávéház 
és a Budai Kiskávéház, a Kávéház és az Otthon, a Város és a Falu, 
a csak boldogtalanságot adó Nagy Élet és a boldogság botor 
illúzióival kecsegtető K is Élet, a pesti Illuzióvesztés és a budai 
Illuziókergetés, a Valóság és az önmagáról ébren elálmodott 
Vágyálom, a maga valós Élete és egy általa vágyott szebb élet 
U tópiája között. Széttépett, egymással soha találkozni nem 
tudó, egyenlősúlyba nem hozható, kétlelkű, kétéletű, kétsarkú, 
kétfenekű Kettőslelke ké t fele között hánytorog. Önmagát 
kergeti, m int önmaga szelídlelkű szőke pesti Jákobja és ön­
maga szőrös, fekete Ézsauja. Önmagát kergeti és önmaga elől 
menekül, állandóan saját maga „Másik Énje” elől fu t és ugyan­
ekkor ez u tán  szalad. Önmaga , ,Peter Schlemihl11-je, aki „el­
vesztette az Árnyékát1' , de nem találja  meg azt, m ert ez előle 
Pestről B udára és Budáról Pestre szalad és sátrát hol a Budai 
Kiskávéházban, hol a Pesti Nagykávéházban ü ti fel.
A budapesti Városregény-Családregény-Kávéházregény 
Hőse, a Kávéházi Hős felemás Félvér, aki Budán elveszti 
Pestiségét, Pesten Budaiságát, m indkettőt a „m ásik P arton” , 
a „H idakon túlon” keresi. Budán Pesti Ember, Pesten Budai 
Ember akar lenni és közben belehal a Budapestiségbe, a Kávé­
házba, melyben született. A Kávéházban pusztul bele az É let­
ről elálmodott Álomba, melyet — a K ávé és a Szivar p á rá ­
jába és füstjébe, a K ávéház félhomályába, lám páinak színpadi 
fényeibe és tükreinek hipnotizáló Trance-ába révülve —• a 
K ávéház m árványasztalára, a Képzelet eme írótáblájára, az 
Álmok Sírkövére, a kávéházi H alhatatlanság Em léktáblájára 
firkált fel lelke színes plajbászaival. Mindezt ama Képben gon­
doltuk el, melyet Abafái Fáy Dezső rajzolt meg. Ezen a Kávé­
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házi Ifjú a Kávéház M árványasztalára firkálja fel Álmait 
melyeket a végén, a tragikus kávéházi Hajnalon, a csontkezű 
Főúr, a H alál töröl le Asztalkendőjével, a botor kávéházi 
Álmok e halottas Leplével.
*
Pesten, a Váci-utca és a Kristóf-tér sarkán állott 1910-ig 
a pesti N agy Kristóf, e keleti görög Szent, valamely egykori 
pesti örmény vagy görög Kereskedő háza Házjegyéül, mely 
a Kristóf-tér névadója le tt. Hagiosz Krésztoforosz, a „Szent 
Krisztushordozó11 a görögök és az örménykatolikusok nemzeti 
Pátionusa. Minden második örménynek és görögnek Kriszto- 
forosz a neve a 18. századi Pesten. A Legenda szerint keleti 
görög férfiú volt, szegény Gyalogrévész, aki valamely görög 
folyó gázlóján némi révpénzért a vállán v itte  á t az átkelőket. 
T örtén t pedig egyszer, — mondja a keleti Legenda — hogy 
egy kicsi Gyermek állott az óriástermetű Révész elé, kérve 
ezt, vinné á t őt a Gázlón a Túlsó Partra . A Révész hatalm as 
vállára kap ta  fel a Gyermeket, aki könnyű vala, m iként a 
tollpihe. Alig te t t  azonban néhány lépést a Révész, midőn 
azt érezte, hogy lépésről-lépésre nehezebb lesz a teher, melyet 
vállán cipel. Borzadva és görnyedezve vonszolta m agát és 
U tasát, rogyadozva tám aszkodott vastag bunkójára. Zihálva 
e rte  el a Túlsó P arto t és — íme, lássad a C sodát! — az Üdvö­
zítő szállott le a Révész válláró l! Mondjad, óh Uram, — szólt 
a Revesz — hogyan leheteti az, hogy terhed oly nehéz lelt a Gázló 
középén, m int az ólomkölöncnek súlya? Azért, — mondá az 
üdvözítő  —- mert ez a Part, melyre átjöttél velem, az Üdvösség­
nek Partja. Magamra vettem e földi Világ minden keserüséqét, 
hunét es banatát, attól lett az én terhem a te váltadon olyan nehéz, 
m int az olomkolöncé! A Révész elértette a Példabeszédet, meg- 
te rt, az Üdvözítő o tt megkeresztelté őt a Gázló vizében és 
azóta hivatik  Krésztoforosz, vagyis Krisztushordozó néven.
. bájos keleti görög Legendáról szóló pesti Kőszoborkép 
a K is Hídutca torkán, az egykorú Vastuskó Házzal szemben 
állott és nyilvánvaló u ta lás volt a pestbudai Révre, a Hajó- 
hidra. Ma a Városháza udvarán áll és új Nagy Kristóf a régi 
Ház helyébe épült új Ház új Házjegye. Nos : a gondoktól te r­
helt Pesti Polgár — m int a pestbudai Kávéházregény, Kávé- 
házszínmű és Kávéházlíra százszorosán megírta — valóban
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a Boldog Regényesség boldog Túlsó P artjá ra  lépett á t, vala­
hányszor a Hidakon Budára kelt át. A Nagy Kristóftól néhány 
lépésnyire o tt volt a pesti Hídfő m ellett a ragyogó pesti Nagy  
Kávéház, mely a Nagy Kávéház Utcája —• a Nagy H ídutca —• 
nevét ad ta  a 18. században és o tt volt a Nagy Kristóf közelé­
ben a Hét Választó Fejedelmek Kávéháza is. A Nagy Kristóf 
elől azonban a szűk Kis H ídutcán át, a Vadászkürt Kávéház 
aranyos Cégérkürtje m ögött o tt zöldéit a budai V árpalota 
kertje, a K irálykert. Alján o tt voltak a Budai Kiskávéházak, 
melyek mindig a Pesti Polgár rom antikus Üdvleldéi voltak. 
A Nagy K ristóf alján viszont o tt volt a Nagyvilági Pesti 
Corso, mely éppen a Nagy Kristóf Terén volt a legnagy­
világibb. A szentes Házjegy alján o tt volt az „ A ’ Sylphide- 
hez't cégérezett régi pesti Coííee-Conditorey, Cégérképe „az 
isteni Fanny Elsler"-1, a Ballerinát ábrázolta. A Pesi Polgár 
i t t  a Theátrom, a vámszedő Harminczad Ház, a sok, lárm ás 
Vendégfogadó, a Postaház, a Gözöshajókikötő és a Kaszárnya 
közelében a „Romlott Pest“ kellős közepén érezhette m agát 
és hébe-hóba ezért sóvárgott á t Budára.
A Pesti Polgár átm ent Budára és Gondjait Pesten hagyta, 
átkelve Pestről, a Hiúság Vásárából, e pesti Vanity Fair-ból 
az Eszményi Budára, m int a Kávéházköltészet százszor meg­
ír ta  : a Budai Kiskávéházba. A Nagy Kristóf, a Révész, a Rév 
jelképese, o tt gázol a Vízben, az innenső Partról a Túlsó Partra, 
hol lelkében megkönnyebbül. A Pestről Budára Átkelés Jel­
képese ta lán , a Városmithoszé, hiszen ma o tt áll a Városháza 
udvarán.
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Az első Pesti Kávéház a Krónikában.
Balázs a Kávéfőző, a „Török Tsászár" Kávéház és Petár 
Bobits rácz Szappanyfőző.
«  » °«  FranC6 ” NyársÍ0rgató Jakab“ > Tarczay  György : „K ávé-
fózo Balazs —  1896 : a Millenium históriás igézete. A budapesti K is­
polgár históriás onszem léletének ébredése. —  A „R égi Város11 haneu  
la ta i és a budapesti Polgáröntudat. —  A régi p esti Városháztorony és a 
Newyork H áz Tornya. —  Polgártorony és Felhőkarcoló. —  R égi K ávé
h S  7 UVKáTé.háZ' ” ^ égi Vár0S“ ~  ” ü j  Város“ - —  A N ew york  K ávé­
ház és a Torok T saszá t K ávéház. —  K ávéfőző B alázs és a p esti Polgár-
™  A K ispolgár históriás szem lélete kávéházi szem lélet —
K á v é h á z i j a i ?  ^  V á7 S„történ et’ -  A M endemonda a Török Császár
m int r é Í ‘ r<aZ ”, PCStÍ K ávéház“ -nak. -  A „Török“ annyi, 
m int „reg _  Címerheraldika és Cégérheraldika. —  A N épies Tuda-
- \ aá ;fh 2 m e n  i rŐL 7  A KÍSP° Igár lé,ekta" a ' ~  V á ro s m e S Jo n d a
-  A í ö J ö k t n Í t T 'u  T  A bd-ul'M edsid  Padisah, a török Császár. 
és K ávéfőző  /3« S ‘ a a gr0niantÍCÍZmUSban- -  A  „T örök Császár
a Pesti K ávéházm endem ondában. —  K ávéház-
5  t l S  m a p esti K ávés-
-  A Céhi H f i í 7 A r o ™antlkus Krónikaköltés Blason populaire-je.
m int S  S ,  K  K“g 8 y ”/ ak c u ’ oh azi B o u k  Szulejm án el M uhibbi Padi'iah
a Kö,tők 6s a Kávé Barát- -  -  
r W r f  Kornél a Műhistorikus, a felvidéki Gótika -  szepesi 
Szarnyasoltárok kassai Kőfaragómesterjegyek, eperjesi 
Varostornyok -  es a felvidéki olasz Rinascimento -  Sgrafitto- 
diszu H arangtornyok és orom pártás K astélyok — tudós Ma- 
gistere m int titkos Szépíró élte ki a M últ regényes Artiszti 
kumába révülő hangulatait. Tudós szellemi termelése mellék- 
termékéül írta  Tarczay György álnév a la tt kedves hangulatú  
Beszélyeit, így Németvilág Budán című pestbudai tárgyú his-
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tóriás K rónikáit is, közöttük az „első pesti K ávéház“ -ról szóló 
„Cavesieder Balázs'1-1 is. A históriás csengésű Tarczay György 
álnév a la tt élte ki e Tudós a minden Historikusban eltem etett 
Költő o lthatatlan Romanticizmusát, Antoine Thibault, a párisi 
K önyvtáros módjára, aki Anatole Francé néven le tt az Ódon 
Páris, a Vieux Paris Városköltészetének halhatatlan  Költője. 
Divald Kornél az „első Pesti K ávéház“ -ról szóló Beszélyt 
Rómer Flóris 1873-ban megjelent „ A  régi Pest“- je néhány 
szavából, illetőleg a Blasius Cavesieder puszta nevéből és az 
évszámból, 1714-ből írta  meg. A Beszélyt, a Tényből a Költe­
m ényt, a K ávéházköltészetet: a Cavesieder Balázs-1. Ebbe 
igazi Költő m ódjára m indazt bele tu d ta  sűríteni, am it a pest­
budai Kávéházköltészet a maga pestbudai városi Városmíthoszt 
és Polgárm íthoszt alkotó Képzeletével a „K ét Város“ , Pest 
és Buda Városlelkéről, a „ Romantikus Buda11 és a „Nagyvilági 
Pest“ Kettőslelkéről a „K ét Várost11 kifejező Kávéházi Képbe, 
m int Városképet író Képíró helyezett el m ár száz évvel a Cave­
sieder Balázs-ról szóló újrom antikus Beszély megjelenése előtt. 
Gvadányi József gróf halhatatlan  pölöskei „ Falusi Ember“-e, 
a Nótárius a „rom lott Pest rom lott Kávéházában11 egyenes 
őse Divald Kornél Budai Iffának, aki a Repülőhídon kelt á t 
Pestre, az első pesti Kávéházba, a Rom lott Városba, melyről 
a Szállóige m egmondotta, hogy „ Pest feketére fe st!“
Antoine Thibault, a tudós Könyvtárosból le tt Költő, Páris 
Városköltészetének világhírű nagy alakja a régi Franciaország 
nevét ve tte  fel Anatole Francé nevében, mely H alhatatlanná 
te tte  a Költő álnevét és elfeledtette a Historikus, Antoine 
Thibault családi nevét. Divald Kornél neve a különös véletlen 
révén szintén a középkori flandriai-francia Thibauld, vagyis 
Theobaldus név változata. Ősei a Felvidék középkori Vándor 
„Latinus11-ai, a középkori flandriai városépítő, a magyar 
Városiasságot felépítő francia Vendégek közül valók voltak.
Nomen est ómen : Maistre Thibaud Páris, a Város Költője 
volt és Tibold Mester a felvidéki Városok Műmestere Budapest 
Városköltészetének, az „első pesti Kávéház“ -nak le tt Költője : 
a Város Költője lett.
Tarczay György : ez a históriás lovagi Név 1896-ban úgy 
hangzott, m int a Millennium, az Ezeréves Magyarország nagy 
Emlékünnepének históriás Igézete. Kávéfőző Balázs : ez úgy 
hangzott 1896-ban, m int maga a csillogó históriás Rom antika,
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melyben a Korszak, a Millennium Budapestje lá tta  önmagát. 
Balázs a Kávéfőző: ez a Mesterségnév 1896-ban, Pesten "úgy 
hangzott, m int Jacques Tournebroche, vagyis ,,Jakab a Pe­
csenyeforgatónyárs'“ középkori hangzású Csúfos neve Anatole 
Francé mindenki által ismert bájos Novellájában, mely az 
ódon Páris Quartier Lcrfin-jében, a szűk Rue de Saint-J acques- 
ben még D iákkorunkban is o tt mosolygó Pecsenyesütőboltok, 
a Rotisserie-k hangulatában, a forgó Nyárson piruló kappanok, 
ludak, fácánok és nyulak ínycsiklandozó pecsenyeilletában, 
sülő rotyogásuk hangjaiban a Régi Város, az Ódon Páris : 
a Bom antika illatát és hangjait sustorogtatta.
Balázs a Kávéfőző, az első pesti Kávésmester: ez az Ezer­
nyolcszázkilencvenhat históriás varázslata, az „Ezer Esztendő" 
Varázsigéje évében úgy csendült bele az új Város új Kávé­
házaiba, a Kávéskanalak és a Billiárdgolyók és az új Nagy­
körúton vidám an csilingelő új Villámos Kocsik csörgésébe, 
csattanásába és csöngésébe, a fiatal Város friss, fiatal kávéházi 
Lárm ájába, az élni akaró Elet víg, magabízó Szerencsekovácsai­
nak, az újdonsült Pesti Emberek aranykovácsoló, tervková­
csoló Műhelyének, a Kávéháznak városi hangokon hangoskodó, 
éleshangú Lárm áiba, m int valami egykori kassai vagy kolozs­
vári m agyar Kovácsmühely vagy Ötvösmühely egykori his- 
tonás Mesterüllőjéről, a magyar Múltból az akkori budapesti 
Jelenbe csengő históriás magyar Kalapács hangja. A K ávé­
ház M árványasztalán az öregedő Ferenc József Császárkirály, 
a gazdag, hatalm as Monarchia A tyja komoly császárszakállas 
arcélével ékes Ezüstforint, az akkori Európa legtöbbet érő 
V alutája csengett. A K ávéházban egy gyarapodó, jómódú 
Váios váiosi Életörömének víg nevetése muzsikált. A Város 
ünnepre készült, ezeréves H istóriája ünnepére. Az új, épülő, 
gazdag Váiosban az volt a szent és becsült, ami régi volt. 
A régi Kávéháznak, a Kávéfőző Balázs Kávésának, az első 
pesti Kávésnak neve úgy csendült bele ebbe az aranyhangokon 
és ezüsthangokon csilingelő budapesti Ünnepbe, az Ünnep 
haiangjainak csengő-bongó Muzsikájába, m int a régi magyar 
Mívesmesterek kalapácsainak és gyönyörű magyar neveinek 
históriás zengése. Mint Dénesfia Gergő Mester kassai Ónkovács- 
mesteré, m int Böröczkfia Pélör Mester kolozsvári Ötvösmes­
tere, m int Balduin Mester a Pajzskovacs eperjesi Fegyver­
kovácsmesteré, akiknek magyar Remekeit az Ezredéves Or­
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szágos Kiállítás históriás tárlói tárolták  a Vajdahunyad Lovag­
várá t utánzó Történelmi Csarnokban, a Városligeti Tó szigetén. 
Budapest gazdag és fia tal volt, tehá t volt ráérő kedve ahhoz, 
hogy históriás hangulatai legyenek.
Balázs Mester az első pesti Kávéfőző: ez úgy hangzott 
1896-ban és Budapesten, m int a V árostörténet pesti Nagystí­
lusa, m int egy régi pesti Polgárvárost idéző-igéző városi Varázs­
ige. Balázs a Kávéfőző : e Mesternévben a Város M últja szólalt 
meg. A Városé, a vadonatúj Nagykörúté, mely úgyszólván egy 
nap a la tt úgy bú jt k i a Rákos Sivóhomokjából, m int esőutáni 
gomba az erdőszélen, m int Chicago az am erikai Prairies aszú- 
fűvéből, m int a Csikágó nevezetű pesti Városfertály a Keleti 
Pályaudvar és a Városliget között. Kávéfőző Balázs : ez a szó 
Varázsige volt, igazi pesti Varázsige, m ert Kávéházi Varázsige 
volt. A „Kávéházak Városa“ kávéházi Képzeletét bűvölte el 
és igézte meg : a Vakolatváros Vakolatházainak velencei Góti­
kából, firenzei Rinascimento-ból, nürenbergi Alt-Deutsch-ból, 
Wiener Barock-ból re tten tő  bécsi ízléstelenséggé összekontárolt 
K ontárházaiban meghúzódó ötszáz budapesti Kávéházban ülő 
ötszázezer B udapesti Polgár képzeletét bűvölte el. A Varázsige 
a Vakolatvárosba a Régiség, a Régi Város igézetes Illúzióját 
lopta bele a Millennium idején. A históriai Illúziót jelentette a 
Kávéfőző Balázs históriai neve is, az Illúziót, melynek varázs­
la ta  a la tt élt az egész Ország, mely teh á t elömlött az egész Váro­
son is. E löm lött ama kissé neveletlen, kissé modortalan, kissé 
közönséges, túlhangosan és feltűnően viselkedő Leányka lelki­
ségén is, aki o tt ült a pesti Nagykörút valamelyik Kávéháza 
elő tt és harsány jókedvvel szopogatta piros, fehér, zöld „Mil­
lennium Fagylalt“ -ját. E Lányka igen zavaros, igen sokféle 
városi és falusi Famíliából született. Ez a Família, az egész 
Város, „egész Budapest” , o tt ült vele együtt a Grand Kaffee 
M illennium  hüselőjén. A Lányka bizonytalan származású volt, 
új tavaszi köntöskéje túlszínes és kissé ízléstelen volt, de új 
volt és ünnepes volt, viszont a Lányka minden ízléstelensége 
m ellett bájos volt, m ert fiatal volt. Budapest volt a Lányka 
neve, hiszen a néhai jó H err Franz Schams már 1821-ben ifjú 
Lyánykának nevezte a ragyogó fiatal Pestet. Budapest, e 
Lyányka Üjmódi tavaszi ruhácskájából kigömbölyödő rózsa­
színű nyakára valamelyik magyar Nemes Dám a ükanyjától 
örökölt, gyönyörű, színeskövű, aranyos ódon Ékszert te t t  f e l :
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a Históriás Régiség ékszerét. Ezzel hivalkodott a Lyányka, 
az új Budapest a maga legeslegújabb K ávéházában.
„B udapest a Kávéházak Városa14 egyszerre stílust nyert 
a Kávéfőző Balázs históriásan csendülő Mesterneve által. 
A Krónika, m int mindig, varázsló Regű volt a Díváid Mester 
írásában is : H istóriát m u ta to tt a vadonatúj N agykörút vado­
natúj K ávéházainak csillogó ablakain át. E  Városnak, a „K ör­
úti Budapestnek11 mindene volt a Millennium ragyogása ide­
jén, csak históriás szemlélete nem. M últjával nem foglalkozott, 
m ert Jelenét csinálta, az Ötszáz Kávéházban Jövőjét álm odta 
meg, m int Hunyadi] Sándor pompás Kávéházregénye, a „ Szűrve 
habbal /“ , ez a Városregény írja meg ezt a Millennium éve pesti 
K ávéházi Polgáráról. A csörtető Aranyásót, a Vidékről Buda­
pestre felözönlő Kisembert csak az Ötszáz Kávéház által kép­
viselt Városiasság te tte  félig-meddig Polgárrá, Városi Em ­
berré. Ez a budapesti Kisember 1896-ban még olyan távol 
volt az igazi Polgártól, a nyugati vágású régi Városi Polgártól, 
a párizsi Citoyen-tői, a firenzei Ciltudino-tói, a londoni City- 
zen-től avagy a bécsi Stadtbiirger-tői, m int a középkori Mende­
monda Csanádfia Makó Vitéze Jeruzsálemtől, avagy a Gár­
donyi Géza által a Millennium évében m egírt Göre Gábor „m u- 
csai“ Falusbíró Uram „mucsai11 lelkisége a „Nyehórkos Kávés- 
korcsomátóV'. A Budapesti Kisember 1896-ban úgy ült a K örúti 
Kávéházban, m int a Clondyke völgyeiben a fenyők alján k inő tt 
Aranyásóvároskák Boarding House-ja i Co//ee-5a/oo/í-jaiban 
a Világ minden tájáról odacsődült Aranyásók ülnek, de a szóban 
levő Budapesti Aranykereső a Millennnium éve varázsos igéze­
tében a Kávéfőző Balázs neve varázslata a la tt új Városát régi 
Városnak, új K ávéházát régi K ávéháznak, önm agát régi Vá­
rospolgárnak érezhette.
*
A Kávéfőző Balázs-ról szóló kedves Beszély megjelenése 
idején, a Millennium évében a Budapesti Polgár a K örúti Kávé­
házban ült, az akkor új Newyork Kávéház-baa, melyet a „Világ 
Nyolcadik Csodájának11 ta r to tt .  A mai Nemzedék H unyady 
Sándor Kávéházregényének, a „ Szűrve habbal!11-nak alig hiszi 
el, hogy mi volt az akkori pesti Kispolgár szemében ez a Kávé­
ház a maga viharzó, hangosan kiáltozó, amerikás szertelenségü 
Barok-jával. Gárdonyi Géza „Falusi Em ber“ -e, „ Göre Gábor
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A Színház Kávéház a Színház Téren. Pest. 1840.
A Ném et Színház, jobbról a Kávéház. A mai Haas Palota helye 
a Vörösmarty-téren.
K őnyom at. Székesfővárosi K önyvtár.
*
Pest 1819. május 10. Forradalom , Casino és Kávéház.
Az összelőtt Kereskedői Csarnok, a földszinten a Két Casino Kávé­
ház. az em eleten a N em zeti Casino, balról a Diana Fördő a Fördő 
Utcában — ma Tisza István-utca — jobbról a második Házban a 
Kávéforrás Kávéház.
R ézkarc. „Pesti Szemlék az ostrom  a la t t ."  Székesfővárosi K önyv tár.
........  • ■ • • ■ -
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Kávéházi Fények az Éjszakában. 1934.
, Mesterséges tüze gyakran Vulkánusnak 
Kg rajta, de többet ég tüze Vénusnak.“
i G v ad án y ij Falust N ótárius. 1788.
K aringer M fikiadóvállalat felvétele. 1935.
*
Kávéházi Szabadságromanticizmus: Orientalisme és Parisisme.  
Pesti pipafejek. 1840. A „Szabad Beduin" és a „Sansculotte“.
M arkovits M. Lajos K ávés ú r gyűjtem énye.
bíró uram“ leírta a régi Newyork-ot. A Kávéháznak a Millen­
nium idején a Város életében já tszo tt szerepét Hunyady Sán­
dor írta  meg. Egy Kávéház jelentette akkor az új, amerikás 
Pestet. Tornya a lebontásra íté lt pesti Városháztorony pótolója 
v o l t : pesti Polgártorony volt. A latta zúgott a K őrút és alján, 
a Kávéházban ü lt „egész Budapest" : a Pesti Polgár. Tornya 
a Felhőkbe m u ta to tt, melyekben a Kávéházban ülő Költő 
száguldott. A Torony a kék Levegőbe m u ta to tt, melyekbe a 
Pesti Polgár kávéházi Légvárakat ép íte tt. Ez a Kávéház volt 
a Pesti Kispolgár pesti Vára. „M y House is m y Casile / “ „A  Pol­
gárházam a Polgárváram / “ —• m ondotta a büszke, gazdag lon­
doni Polgár, a City zen. A Pesti Kispolgár 1896-ban csak azt 
m ondhatta, hogy „ A  Kávéházban az én Polgárváram /“ A Pesti 
Polgár, a K örúti Polgár, a Newyorkház Tornyát a maga Város­
tornyának, pesti Tőrre dél Municipio-]ának, városi Beffroy- 
jának, Burgfried-jének tek in thette , annyival is inkább, m ert 
a jóvátehetetlen pesti Barbarusság a pesti Városháza Tornyát, 
a Polgártornyot 1896-ban m ár halálra ítélte. A régi Városokban 
mindig a Várostornya : az óitáliai Urbanitá Tornya, a Tőrre 
dél Municipio, vagyis a Beffroy néz farkasszemet a Király Tor­
nyával. Ypres, Bruges, Douay avagy Nürnberg, Augsburg és 
Késmárk csakúgy m int Urbino, Pesaro vagy Firenze a maga 
Polgártornyait az U rak Tornyával állítja szembe. Nos, a Mil­
lennium évében az akkor még lenéző értelemben em legetett 
„K örú ti Polgárság” : az Üj Város a Newyork Kávéház égnek 
meredő am erikás Tornyát emelte fel a régi Polgár Belváros 
Tornyával, a Régi Város Tornyával szemben. Az Új Világ jel­
képe, az Amerikaisságot jelképező Sas a Newyork City Címer­
sasa, — mely o tt ül a Földgömbön a Newyork Ház tornyán, 
m int e Ház stílusos Házjegye, az Új Kávéház új Cégére — oda­
lá to tt a halálra íté lt ódon Belváros Városháztornyára, mely­
nek tövén a Régi Kávéház, a Török Tsászár Kávéház húzódott 
meg, egy régi kis egyemeletes Polgárházban, hogy k é t év múlva 
semmivé legyen a bájos, kedves, felejthetetlen Városháztorony- 
nyal együtt, hogy helyet adjon a Hídnak, mely felé a K örút, 
a pesti Les Boulevardes új Szelleme, az új Newyork Kávéház 
által képviselt új budapesti Kávéházi Szellem törhessen be az 
egykori Hatvani K apu  ú tján , a Hatvani Utcán á t az ódon Bel­
városba és azon át, á t a Hídon a Kisvárosba, Budára. A Millen­
nium idején már a Newyork Kávéház jelentette az új Városias-
T V
Pest-budai kávéházak. *
ságot, hiszen m int Michelet írja : a 18. század eleje óta a Kávé­
ház jelenti a Városiasságot. A Török Tsászár Kávéház jelen­
te tte  a régi Városiasságot. A Newyork Kávéház Cégére az Ame­
rikai Sas volt, az ódon Kávéházé a pesti Régiséget jelentő 
Török Császár: a Török volt. Az Üj Város új Szelleme, a New- 
íjork Kávéház-bán lakott. A régi Pest Helyi Szelleme, Genius 
Loci-ja, Házi Dsin-je a Török Tsászár Kávéházban b ú jt meg. 
A Newyork Kávéház új L ’Esprit du Café-ja, ez az új Szellem 
jelentkezett néhány év múlva m int az Üj Irodalom új L ’Esprit 
du Café-ja. A régi Kávéházról szóló pestbudai K ávéházkrónikát, 
a Török Tsászár Kávéház-ról szólót azonban az új Newyork 
Kávéház-ban ír ta  az Újságíró és az Üj Polgár o tt o lvasta  
el azt.
Valóban, két Szomszédvár, két városi Torony sehol és soha 
nem nézett úgy egymással szembe, m int a Newyork Kávéház 
fölé meredő első pesti Felhőkarcoló és a régi Rózsatér és a régi 
Török Császár Kávéház fölé a maga históriás árnyékot vető 
Városháztorony. K ét Vár, két Szomszédvár, két K ávéház, 
Régi Város és Üj Város, Régi Szellem és Üj Szellem, Régi Polgár 
és Üj Polgár, Híd, Duna, Pest és Buda : nos, megint o tt vagyunk 
B udapest lelki Kettősségénél. A régi Török Tsászár Kávéház 
eltűnt, de az Irodalmi Kávéház érezte meg az eltűnt Régi Kávé­
ház csillogó regényes, históriás, várostörténeti Artisztilcumát. 
Az Irodalm i Kávéház, a késői Utód, megérezte a Török Tsászár 
Kávéház álta l ado tt ódon hangulatot, hiszen ez a régi, furcsa 
Kávéház volt az, melyben éppen ötven évvel azelőtt egy régi 
pesti tavaszi Éjszakán első pesti irodalmi kávéházi É jszakáját 
tö ltö tte  az akkori Ifjú Irodalom legelső kávéházi P o é tá ja : 
Petőfi Sándor, fiatal Barátjával, Ásvay alias Jókay  Móriccal 
együtt. K ét Kávéházcégér valóban soha, sehol nem m ondott 
többet, m int a pesti városi Régiséget kifejező Török a Török 
Tsászár cégérén és az Amerikai Sas az új Kávéház, a Newyork 
Cégérén, mely a la tt a Pesti Polgár 1896-ban olvasta el a Cave­
sieder Balázs Beszélye nyomán felbukkanó számtalan K rónikát 
„az első pesti Kávéház“ -ról.
*
A Honfoglalás Emlékünnepe, a Millennium, a H istória 
nagy, igézetes idején olvasta el az Első Pesti Kávés-ról szóló 
K rónikát. A Kávéházban, mely O tthona, Műhelye, társadalm i
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Beérkezettségének fokmérője, R évpartja volt. E lolvasta és 
ettől azonnal m egnőtt szegényes Kispolgáriságának, társadalm i 
kisebbértékűségének szorongó, nyom ott hangulatú Tudata. 
A „ Budapesti Kávéház M últja“ — ez nagy, históriás Igézet 
volt a budapesti Kávéházi Polgár számára, akinek semminemű 
egyéb históriás szemlélete nem volt sem az új Budapestről, sem 
önmagáról, aki önnönm agának volt első pesti Őse, akinek „pesti 
Honfoglalása” az volt — m int H unyady Sándor m ondja — 
hogy bevonult a legújabb pesti Kávéházba, a Newyork Kávé- 
ház-ba. A kávéházi Kispolgárnak 1896-ban csak kávéházi szem­
lélete volt, teh á t Kávéházának csillogó M últja révén egy régi 
Város törzsökös Polgárának érezte m agát. Ezáltal le tt Valaki 
a jö tt-m ent kávéházi senki-semmi Kisemberből. A pesti Kis­
polgár a maga kis polgári M últját csak a pesti Kávéház m últ­
já ra  vonatkozó ujságirodalmi képekben élhette ki. A Kávéház­
ban, ahol kis életét, ezt a kávéházi É letet élte le és ki.
A Honfoglalás ezredéves Emlékünnepén a Pesti Polgár, 
Kávéházi nemes Kávéházy János és Kávéházi K . Mór a maga 
honfoglaló Ősét tisztelte az „első Pesti Kávés"-bán. Honalapí­
tó já t lá tta  meg benne, az ő s t, aki elsőnek verte le a Kávéház, 
a pesti Polgár Vára és O tthona sátorkaróit. Balázs Mester a 
Kávéfőző, a Városiasság Genius Loci-ja, Budapest Városőrző 
Pallas Athéné-je, Helyi Ügynöke és Képviselője, pesti városi 
Roland Szobra volt. Szobor: Balázs a Kávés kávéházi Márvány- 
asztalon áll, baljában Kávéstálca, hóna a la tt Újság, zsebében 
K ártya, jobbjában magasra emelt Dákó. A Pesti Polgár 1896- 
ban a „Millennium Kávéház“ falán egészen természetesnek 
ta lá lta  volna azt a nagy históriai Falfestményt, mely Balázst, 
a Kávéfőzőt, a H onalapítót ábrázolja, mikor is ez hófehér Kon­
flislovon bevonul az első pesti Kávéházba és ezt, m int H ont 
megalapítja. E lőtte alázatosan m eghajtott fejjel állanak a 
Főurak, a Fizetőpincérek, a billiárdos Markőrök hódolatuk jeléül 
a padló felé fordítják Dákóik hegyét és a hátsótérben üdvrival­
gást hallató Nép, a kávéházi Vendégek nevében egy dús, csá­
szárszakállas agg Főpincér a Kávéházi Népek hódolata jeléül 
K ávét és egy pompás, ropogós, pettyes, négyszegletű Regalia 
Media Especiales szivart nyújt á t a Kávéházi Népek fejedel­
mének, ősének és H onalapítójának, miközben egy, a Korszak 
szépségeszményét kifejező, harsányan dústagú Nemtő, egy 
Kasszatündér egy pohárka Knickebein-t nyú jt á t a Fejedelem-
IX*
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nek, Első Balázs-nak. A kávéházi Kispolgár így lá tta  Honala­
pítóját, Kávéfőző Balázst, a Honfoglalás Millennáriumának 
évében. „E x tra  Hungáriám non est vita, e t si est vita, non est 
v i t a !“ vagyis „Magyarországon kívül nincsen élet, ha van, 
nem élet az !“ m ondotta a régi szállóige. „A  nagy világon e’ kívül 
nincsen számodra h e ly !“ — m ondotta a Szózat Költője a Dal­
ban, mely a K árpátoktól az Adriáig zengett a H istória eme 
nagy évében. A Kávéházi Polgár végigtekintett az Ötszáz 
Kávéházon, végig az egész Körúton a D unától a Dunáig és 
úgy élezte, hogy igaza van Kozma Andornak, a Koboz álnevű 
Krónikásnak, aki azt m ondotta, hogy egész Budapest egyetlen 
e§Y naSY Kávéház. A Kávéházi Polgár — a Költő szavainak 
elforgatásával — „szerte nézett s Hont lele az Ötszáz Kávéház- 
ban“ , vagyis „Meglelte helyét a N ap alatt".
*
A fiatal Ileltai Jenő ezekben az években dalolta legfiata­
labb, legvidorabb, legpestibb, legfrissebb hangú Pesti H angjait, 
pesti kisirodalmi-városköltészeti Cri de Budapest-jé t az élni 
akaró új, fiatal Városról. Az Utcáról, a Kávéházról, a vén Hor­
dárról, a kávéházi B ohém ról: a Kisemberről, a pesti Kispolgár­
ról. Budapest friss, fiatalos-párizsias Városköltészete a tehet­
séges fiatal Ileltai Jenő szellemes fiatal Kávéházlírájában szü­
le te tt meg. Mint a budapesti Kispolgár is a Kávéházban. Heltai 
Jenő az É lettől hangos pesti Jelenről dalolt, az élő pesti Kávé­
házról. A régi pesti Kávéházakról, az „első Pesti Kávéház“-ról 
szóló Ki ónika a Múltról dalolt. A pesti Polgár a maga városi 
M últja Polgárilluzióit ta lá lta  meg a pesti Kávéházkrónikában: 
a Heltai Jenő élő, fiatal Városdalai mögött a Múlt dala zengett 
fel a kávéházi Krónikából.
A K örúti Polgár a vadonatúj Nagykörútról a zajgó Kere­
pesi Utón, ezen a kispolgárian amerikás Broadway-n, Avenuen 
besétá lt^a pesti Cité-be, az ódon Belvárosba. „A  Városba 
m egyek! ■ m ondotta a Pesti Polgár a K örúton, m ert az
1896-ban még nem ta rtozo tt a „Városhoz", a „B elv áro sih o z . 
A K örúti Polgár benézett a H atvani Utcán a Kammon Kávéház 
keskeny ablakain. Tisztelettel nézett be az ab lak o n : „Itt ül 
Vajda János!11 — m ondotta. Tisztelettel nézett be a Pillvax  
keskeny „a  la Empire ablakain. K opott, szegényes K ávéházat 
lá to tt, belvárosi nemet Szatócsok, Rőfösök, Fiákerm esterek
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ültek bennt a Dominó és talpas Kávéspoharak m ellett, de 
a K örúti polgár a zömök „Zöld Oszlop“ -ot lá tta . Petőfi ült 
m ellette!—• m ondotta a K örúti Polgár. Hangosan, m ert még 
hangos, neveletlen, azaz még igen új Honpolgár volt, hiszen m int 
ilyent énekelte meg a K irály U tca számtalan Café Chantant-ja 
színpadán a Kávéházi Énekes.
Az elmagyarosodó, m agát még újdonsült Városi Em ber­
nek érző K örúti Polgár pesti várospolgári Ö ntudatot nyeri az 
ódon Belvárosban, amikor a Rózsa-téren megcsodálta a Török 
Császár Kávéházat. Az ódon Városháztorony órája még meg- 
kondította fölötte polgári H arangszavát és a Sebestyén-tér, a 
Sebestyén-utca, a Lakatos köz és a Kéményseprő-utca sikátorai­
ban, a pesti A lkonyaiban, a H alá lra : lebontásra ítélt ódon Bel­
városra leszálló alkonyaiban a pesti városi H istória árnyékai 
leselkedtek. „E z volt az első pesti Kávéház, a török időkből 
m aradt f e n n t!“ — m ondotta m eghatottan a K örúti Polgár. 
Felködlött előtte — a saját körúti Kávésa császárkabátos, csá­
szárszakállas újkori alakja m ögött —• a Cavesieder Balázs csat- 
tos németsarus, fehér gyapjúharisnyás, német K aputrokos 
alakja. A K örúti Polgár H err Cavesieder-t rendes német Bürger- 
nek képzelte el és az erről szóló Képben élte ki históriás-regé- 
nyes Városszemlélete és Önszemlélete összes Regényességszük- 
ségletét. Cavesieder-1 a Török Császár Kávéház Kávésának 
képzelte a K rónika révén, mely ezt a Mendemondát m egírta" és 
abban a hitben élt, hogy a Török Császár Kávéház azért török, 
m eit odajárt a ,,török időkben11 a Pesten járó török Császár. 
A K örúti Polgár semmit nem tu d o tt a Cavesieder Balázs-ról, 
de a nevét tu d ta  es azt is tud ta , hogy „nagyon régen11 volt 
Kávés. Ez elég volt a K örúti Polgár számára. A pesti várostör­
téneti „A ncienneté11, a Régiség polgáröntudatot sugalló Illú­
zióit nyerte meg az Első Pesti Kávéház-ról hetet-havat szorgos 
igyekezettel megíró pesti Kávéházkrónika révén. A bimbódzó, 
ki nem alakult pesti Városmithosz első felcsillanása valóban 
az Első Pesti Kávéház-ról szóló Mendemonda, illetőleg K rónika 
volt. A vadonatúj Újváros ennek révén nyert városias Zomán­
cot. Az Ódonság nemes P atiná já t nyerte meg, hiszen a Kávéház 
a Városiasságot jelenti, a „Régi Kávéház“ teh á t „R égi Vá­
r o s i t  jelent.
Az Űj B udapest „h istóriás Város11 csak a M illennium  
idejének históriás igézete idején le tt, amikor a K ispolgár is
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históriás Öntudatot nyert az Ezredéves Országos Kiállítás 
romantikus, festett deszkabódéi révén. A Kispolgár nem a Könyv­
ből olvas Históriát, hanem abból, am it lát. A Kispolgár a Kiál­
lításon lá tta  a H istóriát. Bárifa, Brassó, Kassa és Kolozsvár 
ötvösremekeit, a Korvina Codexeit nem érte tte  meg, de a 
deszkabódék panoptikumos, vásári H istóriásságát megértette, 
m ert ez a ,,Romantikus Giccs“ népies nyelvén kiabálta a szín­
padias deszkára mázolt H istóriát. E „H istóriát jelentő Deszkák" 
a Vajdahunyad Várát, a Bártfai Városházát, a Jáki Templomot 
utánozták a Panorámastílus panoptikumos modorában. ,Ó b u ­
davára, Törökvilág Budán" ; ez volt a Hirdetések feje az egy­
korú újságokban, melyekkel a városligeti Mulatóhely, „Ősbuda- 
vára“ h irdette magát. A Mulatóhely is Panorám át m utato tt, 
„valódi" Minarrékkal, Mecsetekkel, Háremekkel, Törökökkel, 
„Török Kávéház"-akkal és „valódi Török Kávé“- \ al. A Kispol­
gár még a Városrégiség tu d a tá t is a Kávéházból tanu lta  el, 
Ősbudavára hangos éjjeliéletű Kávéházaiból, melyekben 
„Török"-nek öltözött Pincérek sürögtek-forogtak. A Kávéházi 
Polgár, ez az örök Gyermek, ez az örök Nép, a deszkából épiilt 
deszkára feste tt liistóriáskodó Panoptikum naturalizm ust m u­
ta tó  „Patyom kiny-V áros", Ősbudavára Panoptikum kávéházai 
„valódi Török K ávéja" Házaiban lá tha tta  meg a régi Várost, 
a „Török V árost", Pestbudát és annak históriás Régiségét. 
A Kispolgár a Cavesieder Balázs-ról szóló Kávéházkrónika és az 
Ősbudavára török Kávéházai révületén révült rá — a K ávéházat 
históriásnak lá tva meg — a pestbudai Városrégiség tudatára . 
A Kávéház régiségének kávéházi Ö ntudata keltette fel szuny- 
nyadozó Polgár ön tudatát. A Kávéházi Polgárnak a Világról 
és önmagáról csak kávéházi szemlélete volt, tehá t Városa His­
tóriájáról is csak kávéházi szemlélete lehetett a „K ávéházuk 
V árosában". História est Magislra vitae: a „H istória az É let 
Tanítómestere", n o s : Balázs Mester a Kávéfőző m int a Város­
história kávéházi Tanítóm estere jelentkezett. Török Pincér, 
Török Kávé, Törökvilág Budán, Ősbudavára m int Török Kávé­
ház : ez többet jelentett, m int a Történetírás, mely semmit nem 
jelentett a maga mindennapi Kiséletével, nem pediglen a His­
tóriával elfoglalt Kispolgár számára. Törökvilág Magyarorszá­
gon : ez Kép volt, írta  Jókai Mór. Németvilág Budán, írta  Divald
Kornél: ez is csak Kép volt. Ősbudavára, Török Világ B u d á n_•
ez a rettentő Panoptikumgiccs lá tható  és Valóság v o l t : Mecset,
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Minarré, Müezzin-nek öltöztetett vén kávéházi Hordár, valódi 
táncos Odalikok a Somossy Orpheum-ból m int „K eleti H astán­
cosnők14 . Ezt látni, sőt kézzel megfogni lehetett, a Török K ávét 
pedig meg is lehetett inni. A Török a K ávét, a Kávé a Törököt 
jelentette, mindez pedig a Régiséget, vagyis a „Régi Várost14 
jelentette, m ert Törököt je lentett. Viszont mindez a Török 
Császár Kávéház Cégérképére rakodott rá a pesti Blason demi- 
populaire színes Képzeletében.
A Címerheraldikának igen nagy szerepe van a városi népies 
Tudalom tudálékosságai kialakításában, mely egy-egy félre­
érte tt, vagy elmosódott Címerképhez mindig színes Mende­
m ondát fűz, a Címerheraldika jelképeiben való Igazságot lát, 
illetőleg abba Novellát olvas bele, m elyet Valóságnak ta rt. 
A tabáni Szarvasház és a Szarvas Kávéház Cégére az Arany 
Szarvas : a pestbudai Tudalom az 1815 tá ján  épült „késői 
Louis X V Ie “ Polgárházat ezért tek in ti „Mátyás király Vadász­
h á z á n a k A Vastuskó Pesten és Budán a bécsi Stock im Eisen  
másolata és Boltcégér és Házjegy : a Tudalom a budai Vastuskó 
házat a régi budai Lakatosherberg Házának ta rtja  és már az 
1840-es években is valóságos pestbudai Mendemondairodalma 
van. N o s: a Török Császár Kávéház cégére Törököt m u ta to tt 
és a „ Fogtam Törököt Uram, de nem ereszt /“ régi magyar szálló­
ige m ódjára olyan erős marokkal fogta meg a Krónikaírók 
kezét, hogy ezek a Krónikások a legfurcsább és legkedvesebb 
pestbudai várostörténeti Tudalm akat írták  az emberséges 
Török Tsászár-ról. A Cégér maga képszerű és bájos volt az ódon 
szépségű, furcsa, zegzugos Rózsatéren, az ehhez csatlakozó 
háromszögletű kis Sebestyén-téren, a középkori Városalaprajz 
minden festőiségét megőrző, felejthetetlen szűk sikátorok ösz- 
szetorkolásánál, a Városháza és a Városplébánia Tornyai alján, 
ezen a zsúfolt, kedves Városképen. Az Utóromanticizmus egy­
kori, régi pesti Lelkiségét tekintve, érthető, sőt természetes, 
hogy a Mendemonda erre rakodott rá. Az is érthető, hogy a 
Kávéházak Városában a Török egy Kávéházcégér révén le tt 
a  V árostörténet félnépies Féltudom ányban kifejeződő, a Kávé­
ház formanyelvén beszélő Cégére, mely így valóságos Beszélő 
Címer le tt, olyan, am ilyent Heraldika Cimiero parlante-nek, 
Redendes W  appen-nek, Armes parlantes-nek nevez.
A Török Császár K ávéház Cégére közism ert volt, a Török 
„régen volt“ , teh á t az „első pesti Kávéház44 a T ö rö k  Császár
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Kávéház volt és Balázs a Kávéfőző ezt vette  át. Mikor? Ez mel­
lékes. Az Évszámok nem fontosak. Nagynevű Em lékiratíróink 
nagyvonalú Em lékirataiban is alig fordul elő az Évszám. 
„Régen volt11 : ez az Ezeregyéj szaka máig a Keleti K ávéházak­
ban mesélt ezeréves Meséiben is csak azt jelenti, hogy „Történt 
egykor, az Évek kezdete előtt11. A Képzelet a Régiséget téren túl, 
időn túl, téretlen téreken, időtlen időkön tú l látja. „ Egyszer 
volt, hol nem volt": mondja a Népmese és hozzá teszi 
„Régen volt, talán igaz se volt11. Ádám és Éva, a „Léda 
Tojása11, avagy „Nimród fiai, Hunor és Magyar11 éppen úgy 
nem Évszám ot jelentenek, m int az ógörög Mürioi, mely 
nem „Tízezer11, hanem „Müriades11, vagyis „igen sok" jelen­
té tű . Török: az Budapesten máig is annyi, m in t: „igen régen, 
egykor, valamikor".
így já ru lt hozzá a Millennium igézete egy Kávéházcégér 
révén egy Városmithoszt pótoló pesti Kávéházmendemonda 
kialakulásához. Ez a Mendemonda b e ju to tt az ujságirodalmi 
Kiskrónikába, a Kávéházkrónikába, mely a „K ávéházak Váro­
sában11 minden egyéb Városkrónikát túlszárnyalt, hiszen némi 
túlzással azt m ondhatjuk, hogy száz Városkrónika közül kilenc­
venkilenc még ma is Kávéházkrónika. E zt 1896-ban és m a is 
fiatal Újságírók írják a Kávéházban a K ávéházi Polgár szá­
mára. Jó l elemezve azonban a Városlelke írja azokat, mely 
igazán a Millennium évében érezte meg először a maga históriás 
Románticizmusát. Ennek lelki kereslete szülte meg az újságírói 
Petite Liitérature, a Kisirodalom pesti-kávéházi Petite Chro- 
nique k ínálatát. Nem fontos, mi igaz egy Mendemondában, az 
a fontos, am it ad : a Csillogás, a Régiség, a Patina, a Regényes­
ség: Nos : a Kávéházi Polgár mindezt m egkapta a pesti Kávé­
háziéi ónikában, mely a bimbódzó pesti Városiasság bimbódzó 
Városköltészetének költői alkotása volt. Szép volt és ez elég 
volt. Goldoni is a „Szép Hazugságot11, a Képzeletet énekelteti 
el a Iíazug-han Lelio-val, a Hazug-gal a velencei Piazzetta kis 
B ottega dél Café-i előtt. Az Énekmondó — m int Szlavniczai 
Sándor István leírja ■— a 18. század végén a Kávéházban éne­
kelte el Szépistóriáit. A Török Tsászár Kávéház m int „első pesti 




A Szavak jelentése igen gyakran megváltozik, A n tiq u u s: 
annyi, m int régi. Az olasz antico a Levente LevanLico-ykn, ezen 
az olasz, arabs, török, görög, spanyol, albán, örmény Keverék­
nyelvén aníuga-nak hangzik és az Idegenforgalom forgolódó 
U tasai nyakába sózható Antiquaille-t, egyaránt ódon és új Lim­
lomot jelent. „Un cos antuga, Siorr ! — súgja villogó, varázsló 
szemekkel a göndörfürtü, sötétbőrü, fülbevalós Levaniino a 
görög Levante kikötői K ávéházaiban az Idegennek, miközben 
Aníuga  gyanánt m indent kínál : Nürnbergben ham isított török 
Kávésibriket és ókori görög Vázát, török Ankara-macskaköly- 
ket, kikötői Szerelmet és az ilyennel kínálgatódzó Levantei 
Venus retten tő  következményei ellen való pajzsot. Török: ez 
Budapest várostörténeti-helytörténeti Romanticizmusában a 
Régiséget jelenti. A K öztudatban  — a Falun, a Vidéken is — 
a „Török11 nem is a Törököt jelenti, hanem valamit, ami „régi11. 
Minden „török11, ami régi és ami régi, az „török11, ami régies, 
az „törökös11. A magyar Falu számára a népvándorláskori Sír­
domb m indenütt Törökdomb. A 18. századvégi ercsii Serfőző­
ház, melyet Franz von Lilién báró, Eötvös József báró nagy­
a ty ja  é p í t te te t t : „Török H áz". A tabán i Fehér Sas téren 1857- 
ben felállított piaci Hirdetőoszlop — noha az évszám ra jta  
volt — a „törökkorból fennmaradt Pellengér''1 volt. A „Török11 
jelentette Budán a regényes, keletieskedő Kedvtelést, az Orien- 
ta lism e -t: ezért m aradt fennt máig is annyi „Török!1-öt m utató 
pestbudai Házjegy. Az egykori pesti Kohlmarkt-on, a Káposztás 
Piarcon épült fel a pesti Kávésurasággá és magyar Nemes­
emberré le tt Kemnitzer János kordoványosvarga Mester egyik 
Háza az utolsó aldunai Török H adjárat után. Rómaias „á  la 
Louis X V Ie“ barocos Orompártájáról máig a Két Török néz 
le, ők lévén a szép, nemes régi Polgárház Házjegye : a „ Két 
Törökhöz11. Az 1870-es évek elejéig a Kecskeméti Utcában volt 
a Két Törökhöz cégérezett Diákkávéház. A Váci Országút sar­
kán, az oda torkolló Két Szerecsenyek U tcájával szemben máig 
áll a „ Marokkóihoz11 házjegyezett Ház, a Festetich grófok által 
ép ítte te tt Zsidó Funduk  vagyis Fondacco, azaz Zsidóház. Ház­
jegye berber Baslik-ba és Burnus-ba burkolt „Marokkói Ember"-t 
m u tato tt a pesti Uj V ásártér — a mai Erzsébettér — felé, addig 
míg a pesti Barbaries e Házjegyet a régi Ház szűk udvarára 
helyezte el. Pesten már a 18. században volt egy „A  Három 
Szerecsenyekhez11 cégérezett Serkorcsma, a Két Szerecsenyek
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Utcája a mai Paulay Ede-utca, a Három Szerecsenyek Vendég- 
fogadója adta a budai B atthyány-utca n e v é t:1 Szenesem/ 
vagyis Sarracino, azaz Maure, vagyis Berber, Morocsino, M ó r i­
cain, Arabs, Néger : ez mind Keleti Ember, vagyis kissé fekete, 
tehá t a köztudatban valami Török-öt jelent. Budavára több 
régi Háza kapugyám köve és záróköve máig turbános Törökfejet 
m utat. Néhány újkori budai és pesti Helynév —- Törökőr, 
Törökvészdülő, Pasarét — a pestbudai Martiuselő magyarosító 
törekvéseinek, a tudós Döbrentey Gábor és Házmán Ferenc budai 
Főjegyző, az utolsó budai Polgármester nagyemlékezetű kezde­
ményezésének és a magyar Romanticizmus erős törökösködő 
Keletieskedésének városlélektani tünete. Ekkor nyeri a Rózsa­
domb is e regényes nevét a „Gül Baba“, vagyis a „Rózsa A pó“ 
névhez fűződő bájos, ma már k iirthatatlan  pestbudai Mende­
monda révén, melyhez szentségtörés vádja nélkül alig lehet 
hozzászólni.2 A pestbudai Hiedelem a Rózsa-teret, vagyis a 
pesti Virágpiarc Blumenmarkt nevét összekapcsolta a „Törö- 
kö t“ jelentő „Gül Baba, a Rózsák A tyja íl és a „török“ Rózsa­
domb nevével, a Török Császár K ávéházat o tt ta lá lta  a pesti 
Rózsatéren, teh á t ez is elmélyítette a K rón ikát, mely szerint
„az első pesti K ávéház“ a rózsatéri Török Tsászár K ávéház 
volt.
. K ávéház 1839-ben nyílt meg. Cégérét Varságh Jakab , 
a jeles pesti Cégérfestő festette.3 E Cégér a fiatal Abd-ul-Medsid 
Padisahot ábrázolta. A Padisah volt a Korszak Török Ifjú­
mozgalmának, a török Reformkorszaknak szabadelvű szellemi 
nagy alakja. A pesti Szabadságromanticizmus, a Martiuselő 
v̂agyis az Ifjú Magyarország" Szabadságmozgalma regényes 
keletieskedő Szabadságeszménynek tek in tette  az „ Ifjú  Csá­
s z á r i t .  Ez a hangulat te tte  oda a Rózsatéren, a Kúria tövére, 
a riatUS0!C K áyeházául és az Egyetem közelébe, a Ju ris ták  
Kavehazaul az új K ávéházat, a pesti Martiuselő magyar Futu- 
rism usanak ezt a rajongó Szabadságkávéházát. A régi Kávé- 
liazak pipázó, kávézó vén Cégértörökje, a bécsi eredetű Trafik-
1 „Zu denen D rey A ethiopen“ . S. S.
K el Baba : „K opasz Apó“ , azaz cím, m elyet a D ervis Tekkék  
azaz K olostorok Feje, vagyis Sejkje és m inden török Falusbíró (Falú  
Vénje, m int az orosz Sztárosztya, vagyis ,,V énség“ ) v isel. Tóth Béla • 
Magyar ritkaságok. B p est. 1904.
3 É letrajza, m űködése: S. S.
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türke helyére a K elet olthatatlan Szabadságromanticizmusa, 
illetőleg a pesti Martiuselő „ Ifjú  Mozgalma” , az „ Ifjú  Magyar- 
ország” Jurátusai és Diákjai kávéházi Szabadságálmainak Cégé­
réül így jelent meg az Ifjú Császár, m int a vén „Trafiktürke” 
fiatalszellemű Utódja. A Kávéház új volt, a „F iatalok Kávé­
háza” volt, Diákkávéház volt a K úria háta  mögött, az Egyetem 
Tornyai tövén. Rom antikus Diákkávéház volt a pesti Quartier 
Latin-ban, a D iákkovártélyban. Idejártak  a Jurátusok is. 
Mikor a Kaffee Renaissance, a Pillvax elődje 1843-ban meg­
nyílt, a Jurátusok ide költöztek át, a Török Császár az egyetemi 
Ju ris ták  K ávéháza le tt.
Abd-ul-Medsid vagyis a „Mecset Szolgája” , a Padisáh 1839- 
ben tizenhatéves volt. A gyorsan fejlődő török Ifjakat tizen­
hároméves korukban m etélték körül, illetőleg avatták  Nagy­
korúvá. A tizenhatéves Padisáh török fogalmak szerint teljes 
korú, meglett Ifjú volt. A török Reformgondolatokat a magáévá 
te tte , illetőleg az isztamboli Diákság, a Szoftá-k Ifjú Mozgal­
m ainak volt híve. Az Egyiptom, Tunisz, Tripolisz, Bosznia és 
Herczegovina területén k itö rt lázadásokat leverte. Az európai 
Diplomatia, illetőleg Politika az ifjú Padisah mellé állott. Ez 
1839 november 3-án ad ta  ki a török Alkotmány első Reformját, 
a „Gülhané Hattiserifu -et Reformjaiban. Rasid Vezirpasa volt 
a segítője. E zt fejezte ki a Kávéházcégér, m ert a Török Császár 
Kávéház az 1840-es években a pesti magyar Szabadságmozgal­
m ak tanyahelye lett, 1848-ban és Martius Tizenötödikén 
m int a Ju ris ták  K ávéháza v it t  nagy szerepet, viszont maga 
Abd-ul-Medsid, a Padisáh, 1849-ben a magyar Emigráció 
testvéres, emberséges istápolója le tt. 1839-ben ez a Kávéház 
a  pesti Üj Szellemet jelentette, a Martiuselő „Ifjú  Mozgal­
m ai” Céhháza volt. 1860-tól kezdve itt zajlik le a Kiegyezést 
megelőző, vérbefojto tt sok D iáktüntetés. A Török Császár 
Kávéház a Fillinger Kávéházzal együtt a Ju rátusok  latin 
„Pereat / “ -ja, az olasz Abasso! és a párisi Á bas!, vagyis 
„Le vele!“, e forradalm i Tüntetőkiáltás, vagyis Cri meg­
felelőjéül m int Abczug / i t t  születik meg. Petőfi i t t  teszi meg 
első lépését az Irodalom és Pest felé. Az 1840-es években ez 
a forradalmi Mesterlegények Herbergje. 1860-tól a Kávéház 
fölött van a pesti Kávésgilde Gildeháza. 1896 ra, azaz alig 
hatvan év múlva ez a Kávéház már az idős Polgárok Céh­
tanyája  és a „régi K ávéház” , majd az „első pesti K á v é h á z
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jelképes helye. Ma m ár csak Emlék : Kép a jelen Kávéház- 
históriában. Sic iransit glória m u n d i! Grandeur et décadence. 
»Egy régi Ifjúkávéház Tündöklése, megöregedése és Halála “ 
Ir ta  a Szárnyas Idő, mely „m iham ar elrepül . . A Padisah 
1860-ban halt meg, mikor a Török Császár K ávéház elő tt a 
legvéresebbek voltak a mindennapos D iáktüntetések.
A búskomoly Török m int régi Trafiktürke 1896-ban még 
o tt csibukozott m ajdnem minden pesti Dohányosbolt minden 
Cégérén. O tt ült a Kereveten a kávéházi Tarokk „X X I“ című 
lapján, csibukja füstjé t eregette és szép, piios fezes török 
Lyányka hozta e derék Basának a K ávét. A Tarokk „Négy 
Lovag"-ja, a Cavalerie egyik Chevalier-je a Török Szipahi 
volt. A Kávéházakban az idős urak szép „törökfejű" pipákból 
p ipáztak. Ilyet egyik képünk is m utat, m int a pesti kávéházi 
Orientalisme törökösködő hangulatainak jelenségét. A K irály­
u tca  görög és zsidó Pipametszői, a Faj károk remekben faragott 
„Törökfejes" csjbukokat és p ipákat m utogattak  kirakataikban. 
A Parasztból a 17. században tömegben nem esített magyar 
Középnemesség Cjmerein valóságos ,,Chablon-címer“ a Török­
főbe szúrt Kard, az ilyet markoló Gyaloghajdú és Lovashajdú, 
m int ezt nemesi pesti Kávésuraságaink címerein is láthatjuk'. 
Szám talan m agyar Nemescsalád neve a Thewrewk és Török.
A Török emléke nem hom ályosodott el a régi Pestbudán, 
viszont a K ávé a törököt jellemző „N em zeti Ita l“ jegyében 
le tt a Törököt kifejező heraldikás Jelkép. A magyar Orienta­
lisme törökösködő hangulatai történelm i vád nélkül gondol­
ta k  a Törökre : a Hódoltság emlékeit mindenki elfelejtette és 
m egbocsájtotta a Thököly, Rákóczi és a Kossuth Szabadság- 
harc torók-m agyar emlékeiért. A Török a régi Pest-Budán és
r ^ n PCí en S°ha nem volt tiszteltebb és becsültebb, m int az 
1849-1 Em igratio u tán  és a Millennium előtt, amikor teljes 
epsegben élt az ötöd félezer töröÍvföldi magyar Honvéd és len­
gyel es olasz Légionárius emléke, akik Orsovánál lépték á t a 
H ata rt. A pesti és budai Kávéházakban még o tt ültek azok a 
feherszakállú Öregurak, akik 1862-ben szállingóztak haza 
Isztambolból és Anadolból. A Millennium évében sok alig volt 
hetvenéves közöttük. A törökföldi m agyar Emigratio gazdag 
Emlékirodalma tele volt az emberséges Törökre, K ávéjára és 
Kávéházaira vonatkozó emlékezésekkel. Jókai és M ikszáth  
legszínesebb írásai töröktárgyúak voltak. Tóth Béla ezekben
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az években írta  a Csölmek Hasszán-ról és más török-m agyar 
Holmikról szóló legbájosabb írásait. Takáts Sándor ekkor írta  
a török-m agyar „Végekbéli Deliek“ -ről szóló nagyszerű írá­
sait. Kunos Ignác és Vámbéry Ármin írásai is újak voltak  
még. Párisban a 18. századi Orientalisme arabskodó Arabisme- 
ben, négereskedő Négrisme-ben, perzsálkodó Persanisme-ben, 
kínaiaskodó Chinoisérie-ben, japánkodó Nipponisme-ben verő­
dö tt ki, Magyarországon csak a Szabadságkorszakban, 1830 
u tán  merül fel a földhöz ragadt magyar Paraszt sorsát a Kávé­
ültetvényeken robotoló francia Négerével összehasonlító poli­
tikai élű Négrisme és annak lírai-szépirodalmi kicsapódása, 
amin a pesti angol Útleírások is csodálkoznak és am it Vörös­
marty is megró egy Epigraram ájában. A nyugateurópai-francia 
Orientalisme a 18. században m int a Társadalom kritikai Utópia 
nagy Európapam phletje jelentkezik. A m agyar Orientalisme 
nem m in ta tö rö k ö s  Turquoisme, hanem m int a nemzeti Gyász, 
a Tragédia : Rocloslo és Kjutahjah  emlékének nemes regényes- 
ségű magyar B ánata m utatkozo tt meg. Nem csillogó, „In tel- 
lectuel“ , társadalm i Szigetutópiákba verődött ki, m int Mon­
tesquieu, Voltaire és mások írásaiban. A Török iránti szeretet 
élő valóság volt, m int 1526 előtt, amikor az Eb bánja az lőré­
két ! vo lt a bécsi Császár és a budai K irály ellen forduló m agyar 
P á rt jelszava. Arany  János Török Bálint-ja és a benne elő­
forduló „budai török Kávé“ még mindenki által olvasott élő 
Irodalom volt a Millennium idején, amikor Thaly Kálm án a 
Thököly és Rákóczi Em igratióra való ku ta tásait m ár közölte. 
Zágoni M ikes Kelemennek a Fejedelem rodostói török Kávé­
járól szóló Leveleit mindenki a nemzeti Függetlenség rajongó 
Szabadságromanticizmusával olvasta. A Törökben az egész 
Korszak a „testvértelen magyar Nemzet14 Testvérét, a Török 
Testvér-t, a „Türk Kardasll- t  tisztelte. Az öreg Hasszán Bég
— Richard Guyon de Beauffrey Vicomte magyar Honvéd- 
tábornok, Kürsid  Pasa néven Halab Vezírpasája és Miháldi 
Splényi Mária bárónő fia, aki az Em igratióban le tt Müzlim —• 
volt a legtovább élő Emlék : 1927-ben halt meg, m int az utolsó 
török Em igránsutód. Ez jelentette a Törököt Pesten, nem a 
pest-budai 18— 19. századi Polgárházak barocos Házjegyei.
Am i a „Török K ávéház44, illetőleg  a K ávéház legk özvet­
lenebb pesti kávéházi török  em lékeit jelenti, 1896-ban még  
aránylag fia ta l em berek vo ltak  azok a D iákok, akik a Szabadi
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Frank Ignác volt szabadságharckori tüzérfőhadnagy által ala­
p íto tt Café Delicatesse-ben, a Fiume Kávéház elődjében meg­
alakíto tták  a török-m agyar barátosságot valló Szofta Társa­
s á g o tAz orosz-török Háború idején ezek a Diákok __. Tóth
Béla es Szüts L ajos: „Szüts Pátrilí — és ifjú  társaik vitték le 
Isz ambolba M idhat Pasa török Hadügyminiszternek a fiatal 
Szemere Miklós által ado tt régi magyar szablyát. A pesti Szofta- 
mozgalom — Szofta az isztamboli török Diákság neve — széles 
hullám okat vert az egész Országban. Szabadi Frank Ignác 
Torok-magyar Induló-já t Marche 'Héroique címen Joseph Mas- 
senet, a világhírű francia Zeneköltő hangszerelte. Az egész 
országban m indenütt já tszo tták  a Szabadi-Massenet indulót, 
a m agyar Diákság — a késmárki Lyceum Diákjai is — az 
Orosz elleni tüntetésül veres Fezt viseltek diáksapkául Tóth 
Bélán azóta ragadt rá az Effendi név. Ez is pesti török-m aoyar 
kávéházi szín volt a Millennium idején. A „K ardhordó Ifjak“ - 
ról mindenki tu d o tt és a Kávéházakban házaló, festői törökös 
viseletű boszna Csibukdsi-kat, vagyis Pipaárusokat mindenki 
szeretettel fogadta.4
*
iB o o t TÖt Ök Tsászár Kávéház régimódi egyemeletes H ázát 
-bán bonto tták  le annak a nagy Bontásnak során, mely 
a mai Apponyi-tér, Kígyó-utca, Eskü-út, Ferenc József-rakodó- 
part, Irányi Dániel-utca és a Ferenciek Tere négyszögében 
levő regi kis Tereket, U tcákat, Sikátorokat és Közöket, vala­
min a tornyos régi Városházat egy csapásra tün te tte  el, hogy 
helyet adjon az Erzsébet Híd pesti Hídfeje akkor meginduló 
epi vezesenek. A szűk Sikátorokat és a kis Polgárházakat 
nem lehetett megmenteni, el kellett tünniök, de" bizonyos 
hogy a regx Pest velük tű n t el a föld színéről. A Város rom an­
tik á já t bontották  le a vén Házakkal együtt, m int az idén 
a a an Török Tsászár Kávéházzal egyidőben tű n t el 
a Rozsa-terrel szomszédos Sebestyén-té r és a Sebestyén-utca 
sarkan levő regi Kávéház, mely akkor Erőss Gábor Kávéháza 
neven szerepelt. Ez volt a nagyemlékezetű „Fillinger Apó“ 
K ávéháza 1850-től 1868-ig, haláláig. Fillinger Apó volt a
1876 \láT éTV ÁrmÍn' A M 'Ul~KerÍm  VezirPasa. Vasárnapi Ú jság.
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Pillvax Kávéház Kávésa a pesti M aitius Idusa idején. Az 1860 
október 20-án k iado tt Októberi Diploma u tán i véres Diák- 
tün te tések  az ő Kávéházában szövődtek. Az öreg Kávés 
maga ado tt pénzt fáklyákra és zászlókra a Diákoknak. Kávé­
háza Herbergje volt az 1860-i Országgyűlés idején fellobogó 
új Irodalom nak is. A fiatal Rákosi Jenő első irodalmi Kávé­
háza a Fillinger volt. I t t  ism erkedett meg Rákosi Jenővel 
a fiatal, szegény K iss  József. A Kávéház egy nagy darab 
pesti H istóriát v it t  el magával. A Sebestyén-tér túlsó sarkán 
volt a híres, duhaj Diákkávéház, a „ K ét Huszárok“ . Ez is 
e ltűn t. A Sebestyén-utcában volt a Szent Sebestyénhez cégé- 
rezett híres, régi Kaffee-Konditorey, a N  eugeboliren Mester 
finom, kedves Boltja, melyben a híres, pergőnyelvű ,,die grobe 
Jan k a“ volt a szép Cukrászkisasszony. Ez is eltűnt. Vele 
együtt került az ősi kőművesszokás szerint mesterjelvényéül 
fején fényes nyúlszőrből vert K ürtőkalapot viselő Pallérok 
nógrádi palóc falbontólegényei bontócsákánya alá a Hal-téren 
volt híres, régi Kiskávéház, az „ A ’ Szép Halász-Leányhoz". 
E zt a pesti Halászcéh Mesterei és Legényei és a gabonás Salop- 
pok és Dereglyék komáromi, győri és aldunai magyar, német 
és rác Dereglyésvajdái, Dereglyéssáfárai, Kormányosai, Mat­
rózai, a léktömő „Supéros“ -ok és a Plébánia-Piarcz rác, 
oláh és bulgár gyümölcsös, zöldséges Kufárkofái, valam int 
a Plébánia Templomhoz ép ített Cinterembazárban levő „Nyolc 
Székek“ mészáros Mesterei és Legényei látogatták. Képét 
közöljük, egy másik képünkön látjuk  a Rózsa-teret a Török 
Tsászár Kávéházzal, egy harmadikon a Sebestyén-teret m utat­
juk  be a Fillinger Kávéházzal. Ezen látjuk a Sebestyén-utcát 
is. A bontó-rontó m unka során tű n t el a Kék Akácziafához 
cégérezett piarczi Kávéház is, de a híres „Zöld U dvar“ is, 
a Nagy Nyoltzashoz cégérezett Kofakávéházzal együtt. E ltűn t 
a sok híres régi Borház és Serház is, melyeknek magyari litte- 
rátus-diákos élete ezekkel a Kávéházakkal volt összeforrva: 
a Csiga, Vörösmarty Mihály és a Pillvax Ifjainak Céhelőháza. 
a Fogolymadár, a Két Grófok-hoz, a Borsajtó és a Víg Kémény- 
seprölegényhez.
Némái A ntal Kávésmester, a Török Tsászár utolsó Gaz­
dája, a K ávéstársulat nagyemlékezetű Elnöke a Török Tsászár 
Ház lebontásakor a Kávéház berendezését a Cégérrel együtt 
eladta. A Török Tsászár, az ifjú  Abdul Medsid Padisáh, a
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fehér ménje m ellett álló Nagyvezírrel, a Bégek, Agák és 
Icsoglánok Ui akkal együtt szomorú Em igratióra kényszerült. 
Az ifjú Tsászár a Szabadságharc nagy emlékezetű Emigráns 
magyar Honvédjeinek, lengyel és olasz Légionáriusainak, 
a Bujdosóknak volt kegyes, emberséges szívű Pátronusa! 
Azoké, akik az Em igratio alatt, 1849 és 1862 között Vidin, 
Csernavoda, Edirne, Sumla, Kjutahjah, Isztambol és a kisázsiai 
Haleb kis török Kávéházaiban itták  a Szabadságharc rajongó 
Szabadságmámora u tán  számukra k im éretett Keserű Poharat, 
a tö rök  Fekete Leves-t, a Káhvét. 1898-tól kezdve a kegyes 
Pátronus, a Török Tsászár is bujdosó Em igráns le tt. Cégér 
le tt  a P ráter-utca és a H unyadi-utca sarkán volt, később 
Apostol Kávéház nevezetű Mesteremberkávéház a jta ja  mellett. 
Ez a Kiskávéház azonban nem volt a Török Tsászár meg­
próbáltatása Kálváriájának utolsó Stácziója. Keserű Pohara 
még nem tö lt csordultig. Még tovább, még jobban lefelé és 
még jobban kifelé süllyedt. A külső Soroksári-úton, a régi 
erzsébetfalvai Vicinálisvasút állomásával szemben levő Flóra 
Gyertyagyár melletti földszintes házikóban volt Flóra Kávé­
házban le tt Cégér. E zt a duhaj muzsikás Kávéházat szappan­
főző és gyertyam ártó legények, vágóhídi bélmosók, pacalosok, 
ócsai fuvarosok, peregi és laczházai kunok és egyéb nagyivó, 
muzsikás, hangos népek látogatták.5 1925-ben m egbukott 
a Flóra Kávéház, a Török Tsászár szomorú vége bekövet­
kezett : padlásra került. Ü tö tt, kopott, fáradt, bús Vándor, 
nyolcvanötesztendős aggastyán volt. Ámde ekkor, m int a 
Mesében szokás, elkövetkezett bús vénsége nagy fordulója. 
Mint ahogyan a szenvedő Jób megpróbáltatása is véget ért, 
m int ahogyan a régi erkölcsös spanyol Csavargóregényben, 
a Novela Picarcsca-bán is felemelkedik a Sikerbe a szenvedő 
Vándor, az E l Picaro : úgy fordult meg a Török Tsászár Sze­
rencsekereke. A K ávésipartestület ekkor rendezte be Tanács­
term ét. Mészáros Győző Kávésfőmester megszerezte a Cégért, 
műértő Képírómesterrel m egjavíttatta  és a mindenkori Elnök- 
főmester hivatali szobája díszéül helyezte el a Török Tsászárt. 
O tt ragyog az ifjú Padisáh, idestova, három év múlva im már 
százesztendős lesz. Fehér arabs ménje büszkén ta r tja  nemes 
nyakát, a Padisáh török Csalmáján csillog a kócsagforgó,
6 Gerhardt Lajos úr közlése.
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a Nagyvezír, a Pasák, a Bégek, az Agák és az Icsoglánok Urak 
a Török Tsászár Kávéház és a többi régi pesti Kávéház képeire 
néznek le a falról. A Tanácsteremből a néhai való Kammon 
Floriánus és Némái A ntal Kávésfőmester urak, néhai Nemes 
Boráros János pesti Senator és Városbíró Uram, a pesti Kávés- 
gilde első, 18. századi Komiszárosa, a Pillvax Kávéházból 
m egmentett Tizenkét Pont, Petőfi és Jókai Képmásai tekin­
tenek a régi, nemesmívű cégérre. Az Elnökmester szobája 
ablakában a M artius Idusa  minden évfordulóján a magyar 
Zászlót lobogtatja a pesti József-körút tavaszi szele. Öreg 
és fia tal Kávésmesterek és tejfelesképű Kávésinaskák, a Tekin­
tetes Pesti Kávéscéh Vénsége és Ifjúsága nézik a Cégért és 
Petőfi és Jókai képm ását. A M artius Idusa : a régi Pillvax, 
az A ’ Philosophus, az Arany Sas és a Török Tsászár, Petőfi, 
Jókai és az Ifjak kávéházi Em lékünnepét ülik meg pesti 
kávéscéhi Ünnepül, hiszen a négy fenti régi pesti Kávéház 
csinálta meg a M artius Idusát és ez a Padisáh, a Nagyvezír 
és az egész emberséges Török Testvérség, a Türek Kardas 
vendégelte meg a Négy Kávéház egykori Szabadságrajongóit, 
amikor 1849 augusztus 21-én az oláhországi Kalafatnál Ziah  
Pasa és az agg Szülejmán Pasa először vendégelték meg Nagy­
apáinkat : emberséges török szívvel és Káhvéval meg Csi- 
bukkal.
A Török Tsászár, a halo tt Kávéház azonban szomorú 
Bujdosása ala tt m agaslott fel az „Első Pesti Kávéház“ -zá 
az erről szóló pesti Kávéházmendemondának kialakult Form át 
nem m utató mozaikszerű törmelékeiben. A Török Tsászár 
a pesti Külvárosokban bujdosott és nem tudta, hogy a szomorú 
Décadence hosszú évei a la tt a Grandeur fonja köré a históriás 
Gloire költői koszorúját. A régi Belváros eltűnt, a Rózsatér 
eltűnt, a Török Tsászár eltűnt. Az ismeretlenség, a távolság, 
az elmúlás az, ami minden Romanticizmusnak a lelkét, a szí­
nét, a csillogását megadja. A Török Tsászár le tt a „régi 
Pesti Kávéház“ Jelképe, de ő azonosodott a pesti Kávéház- 
krónika csapongó kávéházi képzeletében az Első Pesti Kávé- 
liáz-zal, a Kávéfőző Balázs Kávéházával. Jelkép l e t t : a pesti 
Históriásság Cégére lett. T úlnőtt Cégérképe aranyozott keretén : 
a Régi Város, a Város Régisége, várostörténeti Anciennetéje 
Cégére lett. Ügy jelképezte a ,,Régi Pest“ -et, m int a Cam~ 
panile Velencét, m int a Steffer’l, a bécsi Szent István Dóm
X
Pest-budai kávéházak. 1 4 K
Bécset, m int a Tower Londont. Városi Enseigne, Ismertetőjel 
le tt. Addig is az volt, amíg o tt állott régi helyén, a kis Rózsa­
téren, de hírében-nevében megnőtt, mikor eltűnt a „Régi 
V árost41 jelentő Belvárossal együtt. Ez az oka, hogy olyan 
sokan írtak  róla. Olyanok is, akik ismerték —• Ágai Adolf 
és M agyar Elek, Tóth Béla és Zuboly — olyanok is, akik csak 
hírét hallották.
A valóságban Varságh Jakab  cégérfestő képírómester 
festette, a Lelkekbe azonban a pesti Romanticizmus festette 
meg a Blason demipopulaire, a népies városi képzelet Kávéba 
m á rto tt alkotó ecsetjével és a Rom antika örökös, időálló 
színeivel. Csak egy valóban ízig-vérig, lelkileg „Kávéházi 
Város44 írha to tt a maga „Első Kávéházáról44 olyan kávéházian 
rom ántos Képet, am ilyet jóakaratú, lendületes régi és új 
Kávéházkrónikásaink írtak  és írnak az Első Pesti K ávéház­
ról, illetőleg a Török Tsászár Kávéházról. ír  ónádjukat a kávé­
házi képzelet vezette. A Kép, am it írnak, hamis, de kedves : 
régies, városias, pesties, kávéházias. A Mithosz, a Legenda, 
a Mendemonda, a Mese, az Anekdoton azért szép, m ert nem 
igaz. H a igaz lenne, nem lenne Mese és így nem is lenne szép. 
Horatius, Goldorti és Arany  János (Ars Poetica, II Baluardo, 
Vojtina M átyás Ars Poética-ja) is így nyilatkoznak a szép, 
elbájoló Hazugságról, a Költészetről. A Mendemonda a História 
A ty ja  és a Költészet Testvérnénje. Rokonuk a Mese. A His­
tó ria írást mindig a Krónikaköltészet előzi meg. A Kávéház 
H istóriájának előzője a mendemondás Kávéházkrónika. így 
term észetes ez a fejlődő vonal. „A  csókot gyakorold, ne ma­
gyarázd !“ — mondá Juszu f a Költő, Jaszef ben Méhir. Vén, 
teh á t Bölcs, a K isterm etű, ki is ezért vette  fel 1862-ben, szürke, 
magyarzekés kis Poéta korában a K iss  József nevet a Fillinger 
Kávéház „ író i K ör44-ében. A csókot gyakorold, ne magyarázd !
- mondá e Költő — hogy el ne vesszen annak méze, mely 
a Csók öntudatlan  révületéből fakad. Mi viszont magyarázzuk 
a pestbudai Kávéházm endem ondát és ezt azért tesszük, hogy 
egyrészt kedves, ódon pest-budai Szépségeiben még jobban 
gyönyörködhessünk, másrészt, hogy a Budapesti Em ber kép­
zeletének semmiféle idők újmódisága által meg nem változ­
ta to tt  lendületében mutassuk ki a mindenkori Em ber örök 
mesemondó, mithoszalkotó, legendatermő kedvét, a Blason 
populaire minden helyekre álló, időálló törvényszerűségeit.
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A bécsi Kávésság klasszikus Mesterlegendájában csupa vaskos 
polgári Életérték fejeződik ki. Van benne minden, ami csak 
a városi-polgári Népi Lélek városi-kézmívesi eleme, minden 
benne van, ami egy nagy, nyugati Polgárváros veretes formájú 
Céhlegendájában benne kell hogy legyen : a céhbéli H írverés 
és Mintavédelem, a Trade Mark, azaz a Pátens, vagyis az 
Áruminta, a Jogterületiség és a Cégérj og védelme. Röviden : 
a városi Polgáröntudat. Benne van a Form a nyugati kereksége 
és m egm erevedett S tílusának sivársága, de nincs benne a 
finom, lelkes, szellemes K épzele t: a Költészet. Ilyen céhi 
Legendát a vaskos, józan, tisztánlátó, rendes Kisember, 
Sancho Parisa ír, a botor nagy álmodónak, Don Quijote-nak 
Csatlósa, a polgári A rany Középszer. A Budapesti Ember 
rom antikus Don Quijote. Elfínomodott, keleties, magyar Ürisá- 
gokból és nyugati polgári Formásságokból összetevődő, a Kelet 
és Nyugat felé ketté tépődött Kettőslelke viszont olyan Város- 
mithoszba írja bele önm agát, m int a meg nem született, elvetélt 
pest-budai Kávésmendemonda és annak ragyogó, másfélszá­
zados vonulatú pest-budai Kávéházköltészetben kifejeződő 
Városköltészete. Ez olyan álomszerűén keleties, m int maga 
a pesti kávéházi É jszaka keleties Varázsa a pesti D unapart 
K ávéházi ertályában, melynek tavaszéji bűbájosságát az öreg 
magyar Lovasgenerális, Gvadányi József gróf a 18. század 
kávéházi Formanyelvén, Kosztolányi Dezső, Szép Ernő és 
Kárpáti Aurél a Ma kávéházi Formanyelvén írta  meg. A pest­
budai Kávéházmendemonda teh á t színes, m int az egykori 
pest-budai Török turbán jának  fátyla és gazdag, m int a magyar 
Tehetség, mely a legcsodálatosabb Városmithoszt és Kávéház- 
mendemondát a pestbudai Kávéházköltészetben ír ta  meg. 
Ez Városunk eleven Rom antikája, mely megmagyarázva, 
tudatosítva bizonyára mélyebb Árnyékokat adó, a Fényeket 
teh á t ragyogóbbnak m utató  Utóvésetet ad arra a K arcolatra, 
melyben K ávéházköltészetünk Városunk L e lk é t: a Budapesti 
Em bert rajzolta meg.
*
Az 1896 óta, a szépirodalmi késői Utórom anticizm us és a 
Városhistória iránti érdeklődés egymással összefüggő idői óta 
mindjobban kilombosodó pesti ujságirodalmi K ávéházkrónikát
X*
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szakadatlanul foglalkoztatta az „Első Pesti Kávéház“ és az 
„Első Pesti Kávés titokzatossága.6 Jónevű írók, kitűnő
. ; .°-Tf Vauradl A ntal írásairól szólókat. —  M egnyílik  ism ét a száz­
éves pesti Kávéhoz. Magyar H írlap. 1926 júl. 23. —  B alla  V ilm os :
B o S t  1M 0 n n  PCSt* 1! 2?ia “  P€ÍSner Ign4c : B pest a 18‘ sz- b an - 
S S '  í  ? .\( f Crepel ClÓSZÖr ” B ethieno“ > a Pesti K ávés neve Bel- 
S ' S 1 -  V om m S ánd or : A  K ávéház történetéből. (Vasárnapi
S í  í r n i '  Ab.elvarosi V] Vlla9-n ak nevezett 18. századi várostáj közelé­
ben 1773-ban le tt  volna egy „Csokoládéfőző utca" nevű sikátor.) —  
K i  volt az első K ávés Pesten?  N em zeti Újság. 1926 ápr. 7. —  S z F L P  
M atncula Civium Pesthiensium . (P esti Polgárkönyv.) I. 1687— 1815’
n  ” 1690 +  Peter Pobiz Katholischer ratz w ird buerger den 10-ten
vc to b n s. S tatus et conditio : Seifensider. N otitia  : Siehe folio 2 5 8 “ —  
■ o. f 258. (N otitia ) : „A n n o  1706. M ichael Pobicz ein katholischer 
ratz w ird buerger den 19. jan uarii. H abiiatio : 160. Seiffensider. F in is  
ejus et relicta : 1705. in deme ivein gebürg todt geschosserí'. —  U  o 1690
l ° : l P0bJ tZ ,János rácz Szücs n>’er Pesti Polgárjogot. —  U . o. i 
711. f. 170. P apics  M átyás racz szappanyfőző nyer Polgárjogot. —  
A p esti Szollohegy, az a lejtő, m ely a m enetelesen em elkedő, későbbi
° S AlYégén’ 3 késÖbbÍ K álváriadom bon tú l a közép­
k o n  Küérfolde, vagyis a későbbi és m ai K őbánya m agvát alkotó öreg­
hegybe■ nyuhk fel A Koszorú-utca sarkán m áig áll egy dűlőúti K ereszt 
(A „Pléhkrisztus .) A kozépkori pesti Kűérbereka és a p esti „Burgrunde“
téifete B n '^ q -fn 3 = B e° ílaqua BorsodlJ Béla : A m agyar Serfőzés tör!
p esti Mészárn 7 17°51 P6StÍ KUrU° RÍbÜ1ÍÓ idêén felkoncolt-
L  . I  es a szóbanlevő Csetepáté : U. a. : A p esti és
1930* U ?árOSCébek középkori és újkori Céhládái oklevelei. Bpest. 
P a o / i t T  F ,  3 p e s tl fídczal^ -  p 0Pics, Bobics, P apics, B a b ic s : ráczul 
jelző Patronvm ik dnév’ hanem  délszlávos, az Apa foglalkozását
a tó t P opul i h’ n 3gyiS A panev> ol>'an m int a bulgár Popoff vagy
sonlónevűek „ I  f ° PT  08 P °PÍU’ Va^ is P a^ L Az »  szereplő ha-
v it t  a rési P est é^ptIh T7 E gy B ° MtS neVŰ Csa,ád elők^  szerepet 
családja) tudatába ^  "gy m ásik család (Bobics Artúr festőm űvész
r é T p e s t i Í í v é s  A®2 191° ' e? éV6kben élt az em lék’ h ogy  ősük
Regestrum aiban ez ' P6Stl K aves§llde és a Pestvárosi L evéltár  
D: J ^ ! em J " dnl 610 3 P6StÍ K ^v ésjogokkal kapcso-
schreihpr'i Imi használnak, m elyet a p esti Városdiák (Stadt-
s s s s r
í ’’" S T Cher- c a t h o ü s c h e r  ratz"). -  U . o. : J o l á n t  H alász
ráz würtschaftler" ~ V  tPÍpacsindl0  <” loren pipasinalo ein
L«/o torzítása A /  27'> “  A loren "évírás a Luro,Lujo  to r z ítá sa .—  A B lasius Cavesieder-re vonatkozó első levéltári köz­
lés : M azsary  B éla : Cavesieder Balázs. K ávésok Lapja. 1931 -  A  bécsi 
Mendemondára vonatkozó első k özlés: Bevilaqua B orsody  B é la :  Az
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Újságírók, érdemes várostörténeti Böngészkedők számtalan­
szor írták  le a ,,Blasius Cavcsieder“ nevét, mindig m int „az 
Első Pesti Kávés“-ét  és mindig Kávéházának, az „első pesti 
Kávéháznak1'1' históriás helyére vonatkozó merész és minden 
alapot nélkülöző, regényesnél regényesebb állítások kíséreté­
ben. A pestbudai Rom antika teljes hangszerelésben nyilat­
kozott meg ezekben a regényes helyrajzú állításokban. A Ro­
m antika mivolta a Homályosság, a Titokzatosság, az Ismeret­
lenség, a térbéli és időbéli Távolság. Mi sem le tt volna egy­
szerűbb, m intha lendületes várostörténeti Kiskrónikásaink 
Rómer Flóris „A  Régi Pest11-jében közölt 18. századi város­
telekkönyvi Mappán megkeresik vala a rácz Blázsó Háztelke 
sz á m á t: azonnal m egállapíthatják vala, hol volt az érdemes 
ráczalvégi rácz K afánár Kávéháza? Ha azonban ezt teszik, 
elvesztik a „H istória ködébe vesző első Kávéház" felől azt, 
am i ebből a legérdekesebb, a legromantikusabb v o l t : a pest­
budai Múlt távolságai V arázslatának óaranyában csillogó rózsa­
színű Ködöt. 1931-ig soha senki meg nem nézte a Pesti Telek­
könyv idevágó N otitiáját. így teh á t Krónikásaink igazi, vere­
tes, stílusosan rom antikus R o m a n tik á t: Kávéházban elálmo­
dott, Kávéházról szóló kávéházi Kávéházmendemondát írhat­
ta k  a Kávéház asztalán. M indnyájan a Rómer Flóris és a Tar- 
ezay György által 1873-ban, illetőleg 1896-ban elsőnek meg­
em lített Cavesieder Balázst nevezik „az első pesti Kávés“ -nak. 
A Blasius nevet egyszerűen, magyarosan Balázs-nak írják, 
m ert nem veszik tudom ásul, hogy már Rómer Flóris közölte, 
hogy ez a derék Kávés rácz volt. Ezáltal a délvidéki hódolt­
sági „H ódolt"-ról, vagyis Rájá-ról levették a Kávé délvidéki- 
sége által ado tt aldunai Helyi Színt, a Keletiességet és Délies­
séget, ami azonnal visszanyeri helyi és egyben históriás Szín­
értékét, m ihelyt Blázsó a rácz Kafánár néven nevezzük az
„Első Bécsi Kávés". A Budapesti Kávésok Ipartársulata Évkönyve. 
Budapest. 1934. —  Gianpaolo C ini pesti Plébánosnak a császári Hadak 
éjszakai dorbézolásai miatt te tt panasza : 1711 május 20. „in  denen 
würtshausern und leütgebhauser . . . das spühlen undt geschrey . .  . die 
gantze nacht hindurch fórt gesetze t. . . das spilen  undt köglscheiben . . .  
verboten würden.“ : Isoz Kálmán : Pest és Buda zenei műveltsége a 18. 
sz.-ban. Bpest. 1926. I. 54. 173. o. Adattár. 10. sz. —  V. ö. a Cavesieder 
B lasius-ról szóló fejezetet. — A szegedi rácz, német, olasz és tót Kávé­
sok : Tdpay-Szabó Gabriella : Szeged erkölcsei a 18. sz.-ban. Gyoma. 
1933. 74., 75. o.
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1714-ben háztelekvásárlása révén először, egyszer és utoliára 
az .sm ^etógböl felbu^ ané 18. szásadelei pJsti Kávés nevét 
Egyes Krónikásaink szerint ez a Blasius magyar ember 
a körszern pesti németesség írja Kávéfőző mesterségnevét 
nemetul Masok szerint „ném et” volt a derék Blasius, hiszen 
volt a családneve” . Egyik K rónikásunk nyu­
godt lelkusmerettel leírta, hogy „a  török Hódoltság alatt a pesti 
Regiposta-utcaban volt az első pesti török Kávékereskedő boltja 
de ezt utóbb az idők divatja alakította át K á v é h á z z á Egy másik 
K rónikásunk ezt a lendületes állítást azzal toldja meg, hogy ez 
a Kavehaz volt „a Cavesieder Balázs Kávéháza” , vagyis az 
első pesti Kavéház” . Egy harm adik érdemes Krónikás meg azt 
is tud ja , hogy ennek volt a Cégére a Török Tsászár, de ezt a 
K avehazat „utóbb a Rózsa-térre helyezték á t .  Régiposta-utca : 
a kedves laikus-műkedvelő Krónikásság ezt a máig élő U tca­
nevet úgy fogja fel, hogy ez a „legrégebbi pesti U tca” , hiszen 
az U tcatablan olvasható, hogy ez „régi” U tca. Ha az U tca 
is regi es a Kávéház is régi, akkor természetes, hogv i t t  volt. 
„a  legrégebbi” pesti Kávéház. Az Utca azonban az első, vagyis 
a „Regi Postaház11-ról nyerte nevét. Nem az Utca volt réai 
m a p ostaház, ahogyan nem a „ K is H íd” és a „Nagy 
H űt ad ta a Kis Híd-utca és a Nagy Híd-utca nevét, hanem 
az, hogy a Hajolndhoz egy kurta, vagyis kicsi és egy hosszú 
vagyis nagy Utca vezetett. A Rom antika kútfőkutatása tehát
• l  t h  Jelzö táb ,át é g a d ta  el okleveles forrásul, am it annyival 
inkább m egtehetett, m ert ez az U tca máig ódonos h a n g X tú ,
Cécér az l r g * I r f 8™* & legszebb és leghangulatosabb pesti 
M H ihp tP tf f  VendéSfo!)adó Cégére, melyet Krúdy Gyula
Tolla te tt  haIhatat,aM á -  
. n0vElgíL klt?U” 0 K ^ónikásunk nyugodt lelkiismerettel leírta,
i f l l l r  CSÜT  nKávéház a középkori pesti Búzapiaczán 
volt 15 16. szazadi Bentsik Ház egykorú tulajdonosának, a
n i  ara menelvUlt Vak M urád  török Szultánfinak és fiának 
Orkán Begnek nevét viseli, illetőleg hogy a Szultánfi Háza
í  HáZa nCVét éS h0gy ez a Háznév ment at a későbbi Ka\ehaz nevére.7
» A Coecus M urád, fia Orkán B ég és lán ya, a kereszténnyé le tt  
a .  ?. ' f m?r u  m - R óm er közléseit felhasználta : Patóczi E d g á r : 
A torok császár gyerm ekei Pesten. N em zeti Ú jság. 1930. febr. 19.
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Egy másik K rónikásunk szerint az „Első pesti Kávéház“ 
a régi „A Nagy Nyoltzashoz“ cégérezett K ávéház őse volt. 
Egy harmadik érdemes Krónikaírónk a Sebestyén-teret téveszti 
össze a Rózsa-térrel és az ,,első pesti Kávéház“-nak ta r to tt  
Török Tsászár K ávéházat egyszerűen ide telepíti át. Egyik 
Kávéházkrónikánk a Felfedező büszke önérzetével jelenti ki, 
hogy „m egtalálta” az első pesti K ávésra vonatkozó „adato ­
k a t” , melyek szerint „az első pesti Kávésnak B e t h i e n o  
volt a nevelí. E büszke, felfedező, új Krónikás tudniillik egy 
szerény, érdemes régebbi Krónikásnál „ ta lá lta11 meg a Bellieno 
név helyett hibásan Bethieno-nak írt nevet. E zt az írásmódot 
máig így adja a pesti Kávéházkrónika halhatatlan Mende­
m ondája. Egy kiváló régebbi K rónikásunk a Pesti Polgár­
könyvben „Csokoládéfőzö^-nek fe ltün te te tt 18. századi Sior 
Francesco Bellieno-ról nem tudja, hogy az E l Chocolatero spa­
nyolul Kávést jelent és hogy a Chocolateria spanyolul éppen 
úgy Kávéház, m int ahogyan a francia Chocolatier és Limonadier 
is Kávést jelent, tehá t a Polgárkönyv bejegyzéséből Utcanevet 
csinál. A Csokoládé újmódi dolog, a pesti Új Világ, a die Neue 
Welt a bécsi „U j Fertály11 nevének egyszerű pestiesítése, tehát 
K rónikásunk •— nyilván e címen — a mai Semmelweis-utca
— az egykori pesti Újvilág-utca ■— helyére teszi a pesti Cso- 
koládécsináló-Utca 18. századi helyét. Egy kitűnő nevű Szép­
írónk  1913-ban egy régebbi Novella alapján megírja, hogy 
Giacomo Casanova di Steingalt Lovag a 18. század végén 
Budán já rt, egy tabáni rác Vendégfogadóban szállott meg, 
naponta á tjá r t Pestre és a Török Császár Kávéházban kár­
tyázo tt. Az 1839-ben megnyílt Török Császár Kávéház így 
le tt a „Casanova pesti Kávéháza“ .
A sok K ávéházkrónika egyöntetűen az 1839-ben megnyílt 
Török Tsászár K ávéházat mondja az „Első pesti K ávéházi­
nak, m ert a Népies Tudalom mendemondaalkotó tevékenysége 
területén általánosan mindig és m indenütt jelentkező módon 
egy Képet és egy Szót magyaráz. A Kép a szóbanlevő Kávéház- 
cégér, a Szó a Török. A M agyarázat neve a Népies Tudalom 
lélektani alkotó szerepét megvilágító néprajzi-néplélektani Tu­
dom ányban Blason. A pestbudai Kávéházkrónika teh á t á t­
látszó módon Blason-1 ír, amikor a Népies Tudalom szótárában 
a Török szóban ado tt históriás Régiséget egy újkori, képszerű, 
a  pesti Romanticizmus regényeskedő Keletiessége teljében fes-
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te tt, bájos Kávéházcégérre egyszerűen azért költi rá, m ert e 
Cegérkep Toroköt ábrázol. A Címermagyarázat neve Blason 
’héraldique, vagyis a Blason populaire, a Népi M agyarázat 
a szóbanlevő esetben a Cégéreimért magyarázza Mendemondává. 
Köztudomású, hogy a Guth- Keled Nemzetségből származó feje­
delmi és királyi Csiksomlyói Báthory Család Címere veres Pajzs­
ban három ezüst É k. E zt a későbbi, 17. századi naturalisztikus 
Ábrázolás utólag három Fognak ábrázolja. Ebből születik meg 
a Címei mendemonda : „Deli Vid az Ős megöli a Sárkányt és 
Fogait felveszi Címerébe11. A budai Házjegyek Törökfejet m u tat­
nak, e Házak, noha a 18. század végén épültek, a budai Mende­
m ondában kivétel nélkül az utolsó budai Vezírpasa, Abdurrali- 
mán Abdi Arnaud  Házai voltak. A Török Tsászár Kávéház­
ról, m int a „török időkből” fennm aradt „első Pesti Kávéház11- 
ról szóló Mendemonda teh á t klasszikus, veretes Cégércímer- 
legenda, azaz a legklasszikusabb népies Blason ’héraldique, 
amilyen százával akad az európai és magyar Cégérlegendákban 
és Címerlegendákban.
így le tt a kávéfőző Balázs neve révén is „Névadó Hős“ , 
vagyis Hérosz Eponümosz. Ez a görög elnevezés arra m u ta t' 
hogy a Blason populaire a mendemondaalkotó emberi lelki 
tevékenység, tú l időkön és tereken, elannyira örök és ősrégi 
Torvenyek szerint alkotja meg Mendemondáit, hogy már 
az ógörög és órómai Mendemondában is o tt van a Város- 
alapítókról, Mesterségalapítókról, vagyis az „Első Mester11 -ékről 
szolo orok emberi Blason populaire. Akhillcsz Pajzsát IIé- 
Jaisztosz, vagyis Vulcanus : a Tűzhányóhegy, az „Első M ester", 
a ., op ^sisten  kovácsolja, tehá t ő a görög-római Kovácscéhek 
cehi ueniusa, vagyis Patronusá. Személye a Középkor keresz- 
eny Legendájában a flandriai órómai provinciabéli műveltséo- 
tormelekek révén megy á t Szent Eligius A pátúr alakjába. 
A Bor „feltalaloja11 az ógörög Blason populaire-ben Dionüziosz, 
a zsidó ií/ason-ban Nőé, tehá t az újlaki Szőllőkapások tem et-
,Ka<Jandas Céhe Pátronusa máig meglevő bájos Céh­
ládáján Szent Nőé és Céhük neve Három Királyok és Szent 
Noé. Az arabs Mendemondában a Bor „feltalálója11 a D sin, 
az abissiniai Kávé „feltalálója11 az árta tlan  szent Kecske és 
a Kecskepásztor, valam int a bölcs Dervis Sejk, aki az Es Ilabes 
vagyis Abissinia szélén, a Galla-galla Földeken levő Es Sehodet 
Derviskolostorban „elsőnek főzi11 meg az „áloműző B ort11,
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a Szellem Italát, a K áhvét. Az arabs Kávékereskedők máig 
Céhszentjükül tisztelik az „első Kávékereskedőt“ , és az E l 
Mocha-bán —• ez levantei nevén Mocca — levő Sírját évente 
meglátogatják évi Céhnapjukon. Az arabs Blason populaire 
nem beszél arról, hogy a tevefaggyúval készült pogácsába 
gyúrt kávépor ősidők óta a Hegylakó Galla Törzseknek éppen 
olyan szívizgató népi Dróganarkoticuma, m int a Lima, vagyis 
a Los Cordilléras hegylakó Indiánusainak a Coca-Cserje levele, 
melyet az alacsony levegőnyomású Hegyvidéken szívzsongítóul 
használ az Indiánus a nélkül, hogy a Cocaine-ről tudna .8 
Az arabs Mendemonda Személyt, „Feltalá ló t” állít oda a „Kez- 
det“ kifejezésére, egyben a Kávé Trim ethyloxypurin-ja hatását 
írja félévezredes Blason populaire-be.
A pesti Kávéházmendemonda pontosan ugyanígy, a Bla­
son populaire örök törvényei szerint já r el. Nem tudja, hogy 
Gházi Szülejmán el Muhibbi Padisáh 1535-ben adatja k i Abu 
Szuhud isztamboli Főm ufti „az Izlám Lámpása és Feje“ által 
a Kávéivást és H ájiz perzsa Versei olvasását megengedő biro­
dalmi Fetváját, nem tu d  a pesti, budai és egri Gyertyás Házak­
ról és M uzsikás Házak-ról, melyek Kávéházak voltak, nem 
tu d  a budai török Kávékereskedelemről, a budai utcai Kávé­
osztásról, a Janicsár kávéházakról, tehá t Nevetés Kezdetet keres 
és ta lál a Kávéfőző Balázs nevében és az 1711-es évszámban. 
A Nevet és az Évszám ot valóságnak és Kezdetnek veszi, m ert 
a népies Gondolkozás és népies Okfejtésével dátumszerűen 
keresi a Kezdetet, csakúgy, m int a 18. századi Curiositas-ok 
Irodalma, m ely : „Uiber Anfang saemtlichen Weltlichen und 
Mensclilichen Dingenli cím a la tt „pontosan” tud ja  az Évszá­
mot, melyben Jubál az „első” H árfát, Tubálkáin az „első” 
Kalapácsot, Noé az „első” Bort, Gambrinus király az „első” 
Sert, Berthold Schwarz az „első” Puskaport „feltalálta” , 
melyben Romulus Róm át, Buda Vezér Budát, Paris görög 
Királyfi Párist, Szent Eligius az „első” Kovácscéhet, Szent 
Crispinus az „első” Sarucsinálócéhet „alap íto tta” .9 A pest­
8 S. S. : A népi Drógák mint Excitans-ok, Sedativum-ok és Hypno- 
ticumok. — Az arabs Kávéscéhek Szentje : Jacob i. m. Az arabs Mende­
monda : u. o.
9 Az irodalompártoló Abu Szuhud Főm ufti Fetvája és az iro a om
pártoló Padisah : Erődi H arrach  Béla : Daszitani Leila ile Medsnun.
Bpest. 1875. 5. o. és u. a. : Hafiz költeményei. 33. o.
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budai Kavesmendemonda nem tud arról, hogy a Kávé kéz
1 W  « * « » *  a Dátumokhoz, m int egy Törvény 
vagy egy K önyv kiadása, illetőleg nem tudja, hogy semmifele 
emberi Intezmenynek es Szokásnak nincs dátum os kezdete 
m ert azoknak mélyen hátranyúló Élőidéi vannak. A D átum ok
1-övek A s  l f be"  °Sak ön,tényesen M áH ított H atár-
valaíova o5»í°, ° '■ .E rk 5 te5 k - a Di™‘°k  valahonnanvalahova csak lassan es alig észrevehetően szivárognak az Élet
m ^ te rT k én ze le testeri Kepzelet, valamint a népies Féltudomány, a regénves 
Mendemonda képzeli el a maga gyermekes-kezdetleges módján 
„a mmden világbeli Dolgoknak kezdetét" a Blason populaire 
mm . 6S ”Nevado Hősei“ szegényes, illetőleg regényes
B e i é r e  ' A peStbudai Mendemonda egy Telekkönyvi 
Bejegyzéshez es egy Névhez, egy „N évadó Hős" dátumos 
,,fellépese színpadias képéhez fűzi a Kávé pestbudai me«- 
]eeneset m ert a Szokás törökkori megjelenéséről nem tud 
A Nepies Tudalom gyermeki-kezdetleges és egyszerű’ 
teha t a gyermekek és az egyszerű emberek egyszerű 'N atura­
lizmusai vallja : látható, hallható, kézzelfogható Valóságokból
fo s o t t ' í ' f 0 tí  ? éVkeZ’ SZemmd lá t0 t t  Képhez’ kézzel
r  !  0y‘ 21 okfejtö Okfejtéseit. Budát ezért alapítia
uda Vezer, Deli Vid a Báthory-család őse ezért öli meo a Sár- kauyt h ,szen ek Három Foga a c .merkép A R ™ g  . S *
Mester I T ^ l s ^ P természete8’ ll,,e> Kávé/Ön! Balázs
v á s S á s  L f  ,  aVés ■ LogUius' h°8y “ Ház telek-
„első M sti K áv” •” űepÖ“ r4°Z B14zsö' * ..Kávéfőző- az 
a Qf q í  í ,  S ' a a 18. századelei pesti Városíródiák
deákuI íria le a K - - é t
‘ a lk o 'r  l í ° gyai1 ig y :  "B,asius Cocior
színesedi!- l í  NeV Mm lévén kéPs2e™. “ •'“  sohasemszínesedik ki úgy a pesti Kávésmendemonda, ahogyan kiszí
í{ívés^ M esto “ »“ t fT 7 Ult ha egy oIasz vagy/ r szazadvegi németességgel Tsokolati-
Chnrnlnf * * *  V° Ina Városíró^  UramChocolatier, illetőleg Limonadier, Cioccolatiere, illetőleg Lemo-
Kávé«t je len te tt a 17. század végén 
Kávéfőző Balázs: ez úgy hangzott, m intha Victor Iluqo
! agy. A,nart0 !e F Z nce: vasy,is a Romanticizmus írta volna.
A Torok Császár Káveház Cégére viszont képszerű volt, pest­
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budai magyar R om antikát, H istóriát fejezett ki, egy nagy 
és szép magyar Lelkesedés históriás Falfestm énye volt, a 
Thököly, Rákóczi és Kossuth neveihez fűződő Em igratiók 
Nagy Idői emlékét fejezte ki. Ha a lebontásra íté lt régi Bel­
városban 1896-ban a Két Huszár Kávéház Cégérén kívül le tt 
volna még valami más régi Kávéházcégér, vagyis ha még 
nevével együtt élt volna az Arany Ökör Kávéház és az A ’ Phi- 
losophushoz Kávéház, melyek mind régebbiek voltak, m int 
az „ A ’ Török Tsászárhoz“ , akkor ezek bizonyára nem válto ttak  
volna ki annyi Színt — igazi pestbudai, históriás, várostörténeti, 
m agyar Helyi Színt — az újságirodalmi Kisirodalom kedves, 
furcsa Kiskrónikáit, a Kávéházm endem ondát író fiatal Újdon­
dászokból, m int am ennyit a „Török Császár“ v á lto tt ki. 
Ez azonban igazi Kép volt, öles m éretű, viharverte, esőverte 
Festm ény volt, m egkopott arany keretezte Kép volt az ódon, 
regényesen szép Téren, melynek elmúlása mindenkinek fájt, 
melyhez mindenkit kö tö tt valami. Regényes Kép v o l t : délceg, 
táncoslábú arabs Ménen kócsagforgós Ifjú Császárt, Minárrét, 
Mecsetet, Nagyvezírt, Béget, Agát m u ta to tt. Török is volt 
tehát, ,,régi“ és a K elet varázsosságát jelentő volt, Császár is 
volt, teh á t előkelő volt. Logikus, hogy csakis ez lehetett az 
„első Pesti Kávéház“ .
H a 1714-ben egy olasz, francia vagy német nevű Kávés 
fordul elő a pesti Telekkönyvben, akinek a neve nem olyan 
Kávés, Kávéfőzős, Kávésos, Kávéházas csengésű, m int a 
Kávéfőző Balázs históriás csengésű neve, mely az ódonos 
Városromanticizmusát csillogtatta meg a lassan rom antikát- 
lanná váló új Budapesten, ha az „első Kávés“ neve valami 
„szürke14 Graubündner, vagyis „Szürkeországi“ francia, olasz, 
ném et név, például Jéhan Lepetil, Zuan Elpiccen vagy Johann 
Kleinmann, azaz „Kisember János44 : bizonyára nem le tt
volna olyan csillámló, kifejező, tehá t stílusos a pestbudai 
Kávéházmendemonda áradata, m int a Kávéfőző Balázs neve 
révén, m ert ezzel a kifejező, képszerű Névvel kapcsolatban 
ez a Kávésnév valóban névadója le tt a Kávésmesterségnek, 
így Névadó Hős, Hérosz Eponiimosz lehetett a Kávéfőző Balázs­
ból, e névből, mely olyan patinás volt, m int a 15. századi 
pesti Mészárosmesterek és más Mívesek gyönyörű Mesterneve . 
Farkas Mester a Vágó, Jankó Mester a Gyertyamártó, Máté 
Mester a Serfőző, János Mester a Kocsiszekérgyártó, Marton
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Mester az Aranymíves.10 A Népies Okfejtés, mint m ondottuk  
mindig Névből és Képből indul ki. Nos i t t  ,
találkozott a Név a L p p e l :
“ S £ e t eg“ kS L mKr éílzö T !S ■ ■• Név^ e p e t m utato tt, melyen a Fantázia pontosan lá tta tta  
hogyan főzi Balazs Mester, a Kávéfőző a K ávét hiszen 1 SQfi h ” 
m e g M  Ke,éti n M . »  a Kávéház előtt, a z p « o l t e
le«é ty  a K W t ' f  " f t í  K4véssU« S “ . * »  Kávéíözö-
téren a R ^sák T 0tt “  ódonházúxeren a Rozsak Teren, a „virágárus Lánykák11- az aap K n fa
S í  Ezé,'flett - X 5ekő“ C f  ben l a p í to t t  Török Császár Kávéház
h ő n  if  Ja' o PCStl Hét Válaszíó F a e l e m  Vendégfo-adó- 
ahoiei 8 % T eíl & " //of " Kávéháza Ugyanott volt már 1778-ban, 
az A r^  x n’ ® ™f  N f °  Ház dunai homloka földszintjén, 
Cnft m  I c á b a n , ahova az idén költözött be a velencei
K á té i 1 r vet felvevö mai nagyvilági Café Danse. A  pesti 
K avéhazm endem onda nem tu d o tt sem m it a Hét Választó
^  í "  tUd0tt V°lna ÍS «V II Ott Betű le tt volna a számára. A  Török Csás7án
“ a '1 1  “ RÓZSa‘éra”’ a K á^ h ázT taÍme le tt a falba eresztett Cégérképet kézzel megfoghatta A
“ f e r n T l ^ 6" ™ 14 * * * « * # » *  a •* *  V á e i - u t  “ eleju  
csillogóbb í l f  Jg,aValléros' dám í s CoKo-ja, melynek leg-
Kávíház v o 't az b H kaJa “ tÍn°m ' el6)iClí Korona
Kaszinó es t  n  ^ ‘ " T *  Kávéház’ me‘ybc" « Nemzeti 
gazdag A rany r f i ^ ^ ’7" '̂ z tm  aIikor még többnyire dús- 
a Bon-Ion T I r iZ  T  ” ?P° " ta  me«t°rd “I‘> a m t  megtennie 
p ito tta  a S  h *  E zt a K ávéházat 1786-ban a,a- 
Á Kávéház i’l  n ', JS“ ' ' In,lsic,lt Bastien D'Échelle.
to tták , egykorú S é r e ^ a ‘°K Z“mÖk Kavéllázoszl'>P°k tar- 
Házjegye ad ta a szomszédos T °  “ t  ‘ " ‘ " " í
Kávéházmendemonda ezt npm t n na~uica nevét. A pesti
Magyar Korona Z em le tt vő ,„a tU<“ a V°,na’ 3
Török Tsászár. 0lya11 r<>mant,kus, m int a
A Mendemonda kialakulásához nyilván az is liny^í- n  
hogy a Török Császár volt a ja ris ta  W Z ™  K á v é S * m á i
10 M. M. és S. S.
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az 1840-es évektől kezdve. Ez volt a pesti Quartier Latin  
legnépszerűbb délelőtti Diákkávéháza. H ajnalban Kofakávé- 
ház, délután Polgárkávéház, éjjel Jogászkávéház volt, min­
denkinek a Diákság népszerű Török Csaszi-ja, illetőleg Török 
Csacsi-ja volt, mindenki ismerte, hiszen mindenki i t t  tan u lt 
meg Billiárdozni, akit egykori boldog, régi Kamaszdiákkora 
a felejthetetlen, kedves pesti Piaristaház kongó folyosóiról 
küldött ki a régi pesti Nagyvilágba, melynek első Lépcsője 
bizonyára a Török Császár három lépcsőfoka volt. Ezeken 
kellett tudniillik lelépni a feltöltések m iatt már az 1840-es 
évek végén a Tér Gyalogjárója szintje alá süllyedt kedves, 
régi Házba, melyet az öreg Ágai Adolf és a fiatal Magyar Elek 
ír t meg a pestbudai Kávéházkrónika igazi Mesterremekeiül.
A Kávéház az i t t  elm ondottak révén le tt a pesti Kávéház- 
mendemonda Mekkája. Ide zarándokolt el a Képzelet, ez lett 
a Jelképe az eltűnő Régi Városnak. A „Régi Pest Cégére lett, 
főleg akkor, mikor már a Belváros legrégebbi, legfurcsább és 
legérdekesebb részével együtt eltűnt.
*
A Török Császár K ávéházra, illetőleg a Kávéfőző Balázsra 
rárakodó, kikristályosodott krónikás Mendemondával szemben 
lendületes, merész ú jítást m u ta t egy kitűnő Krónikásunk 
1926-ban teljes komolysággal megírt Krónikája. Ez „ K i volt 
az első kávézó Magyarországon és ki volt az első kávés Pesten?“ 
címmel kimondja, hogy nem a Cavesieder Balázs volt az „első 
pesti Kávés“ , hanem „Pobiz Péter, a katolikus Rácz“, aki m int 
„Kávéfőzöu 1690-ben v é te te tt fel a pesti Polgárok sorába. 
E  Krónikásunk a Hegedősök és Igricek csacska Szófiabeszéd­
je it lenéző büszke Magisterek módjára nyilatkozik felfedezésé­
ről. Bejelenti, h o g y : „abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy a pesti kávéház kezdetét is előre tolhatom jó egy-két évtized­
d e l1. Ezután elmondja, hogy ez az első pesti Kávés tragikus 
sorsú Újító volt, a merész Reformátorok sorsa le tt a végzete. 
Ez a végzet, m int mondja : „az első pesti Kávés esetében a 
komikummal határos“ , m ert „a pesti Polgárkönyv hiteles be­
jegyzése szerint“ 1705-ben „a kurucvilág kellős közepén boros- 
üveggel agyonütötték1'’. Krónikaírónk szerint a pesti bormérő 
Korcsmárosok irigysége okozta a szegény szerencsétlen, valódi 
és igazi „első pesti Kávés“ korai és bús végét. Krónikásunk
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elámul azon, milyen megdöbbentő dolog az É let következetes­
sége: „a K ávét Pestre elsőnek behozó első pesti Kávést boros- 
üveg veri agyon /“ Ezután elmondja, hogy Pobiz Péter „első 
pesti Kávés“ neve később Bóbits-ra változott és hogy „családja 
nagy szerepet vitt Pest 18. századi életébenlí.
Krónikásunk teh á t a régi Pest déli Városfalai m ellett, 
a mai Rácz Templomtól, illetőleg annak Czinteremétől, vagyis 
Ráczok Temetőjétől, a mai Szerb-utcától délre, a mai Vámház- 
körútig, vagyis az egykori déli Városárkáig húzódó Rácz- 
fertályban, a pesti Ráczalvégen lakó rácz Polgárt teszi meg 
első pesti Kávésnak és azt mondja, hogy ez a Kávéfőző Balázs 
elő tt m ár egy negyedszázaddal, 1690-ben Kávéfőző volt Pes­
ten . Am it erről megír, az kerek, zárt, novellás História, mely­
nek irodalmias Csattanója a Borosüveg halálosztó csattanása 
a szerencsétlen első pesti Kávés, az Üjító fején. A Kávé első 
terjesztőjét, a régi pesti Futurism us B ajnokát a régi magyar 
borissza Virtushoz való m aradi gondolkozás öli meg. E  szép 
Novella igazi csattanója azonban az, hogy abból egy árva szó 
sem igaz. Krónikásunk — hogy saját szavaival éljünk —• olyan 
merész Üjító a pesti Kávésmendemonda terén, hogy fatálisan 
tragikus tévedése „már-már a Komikumig magaslik fel“ . É r­
demes Krónikásunk ugyanis beleesett a ,,Lájterjakab11-nak  ne­
vezett szarvashibába. A Lájterjakab név a la tt ismeretes buda­
pesti újságírói szólás története —• m int ezt Tóth Béla is meg­
írta  •—• az, hogy egy kezdő fiatal pesti Újdondász egy ném et 
Cikket fo rd íto tt magyarra. A Cikkben benne volt a „Jacobs 
Leiter“ , vagyis a „bibliai Jákob la jtorjája” , azaz Jákob álma, 
melyben : „A  Mennyégbe nyúló Lajtorját lát vala Jákob és 
azon jel s alá sétáló Katonákat.“ 11 Az ifjú Újdondász a „Jacobs 
Leiter“- t Leiter Jakab-nak ford íto tta. A Cikk megjelent és a 
régi budapesti U jságírókávéházakban m egszületett a trag i­
komikus fordítások jelzésére a „Lájterjakabíí újságírói Mester­
szó, m int a pesti kávéházi Ujságíró-argot érdekes jelensége. 
A „ Lájterjakab“ szarvas öreghibájába azonban nemcsak fiatal 
Újságírók esnek bele, hanem idős Historikusok is.12 K róniká­
11 „Vidit Jacob scalam et milites perambulantes Supeme."
12 Egyik Akadémikusunk, Széchenyi István gróf életrajzírója nem  
tudva, hogy a Galopin szó jelentése a 19. század elején „Kifutó Suhancz“ , 
katonai értelemben Nyargoncztiszt, F u íártiszt, Ordonnance, a fiatal Szé-
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sunk a pesti Polgárkönyv Notitiájának elmosott, de mégis 
tisztán kivehető, 18. századelei szavait nem tu d ta  elolvasni, 
tehát azt olvasta bele abba, am it novellaalkotó Képzelete ol­
vasta to tt bele : a Kávé és a Bor, a Kávéház és a Korcsma 
ellenlábasságát, azt, ami a 16—18. század során valóságos 
kávés-boros Vallásháború m ódjára dúlt egész Európában. 
A szóbanlevő levéltári szöveg tudniillik  azt mondja, hogy 
Pobiz Péter nevű rácz Szappanyfőzőt 1690 október 10-én vette  
fel Polgárai sorába a pesti Tanács. Krónikásunk a „seifensider“ 
szót „Cavesieder“-nek olvasta. A szóbanlevő Notiliához egy 
másik, 1706-ban utólagosan te t t  Jegyzet csatlakozik, ebben 
arról van szó, hogy egy másik katolikus rácz Szappanyfőzőt, 
ak it a Tanács 1705 január 19-én esketett fel pesti Polgárnak, 
„a Szőllőhegyen a g y o n lő t té k K rónikásunk az „in deme ivein 
gebürg todt geschossen“ bejegyzésben a ,,Szőllőhegy szót 
,,Borosüveg“ -nek és az ,,agyonlövetett“ szót ,,agyonveretett“ - 
nek olvasta és a Pétert összekeverte a Mihállyal. íme:  néha 
még a K apanyél is elsül, m int a régi selyma Vadászadoma 
mondja, de a pesti Szőllőhegy, illetőleg a Borosfiaskó is elsül, 
ha a pesti Kávéházkrónikás úgy akarja. így le tt a pesti rácz- 
alvégi rácz Faggyasból, a céhenkívüli rácz kontár szappany- 
főzőből és gyertyam ártóból, az egykorúan Smigmarius, Cande- 
larius, Saponarius néven nevezett Kismesterből Kávéfőző, 
ső t: „első pesti Kávés“ . A levéltári Szöveg szerint ezt 1705- 
ben a kőbányai Öreghegyen — ez a pesti Szőllőhegy — agyon­
lőtték. Az esemény nyilván a Pest és Buda Városok Városfalain 
kívül eső Majorságokat és Borospincéket megcsapó és felverő 
kuruc Száguldók ismeretes pest-budai ragadományozó-zsákol- 
mányozó Ribilliója idején történ t, amikor a Tabánban is, 
egyebütt is több fegyverrel védekező pesti és budai Polgár 
veszett oda a lovas H ajdúkkal fo ly tato tt pest-budai Csetepáté- 
ban, így a többek között egy pesti Mészárosmester is.
A pesti Kávéházmendemonda ebben a mulatságos K ávé- 
házkrónikában nyeri meg először az igazi várostörténeti, hely-
chenyi István grófról (aki a Napoleoni Háborúk 1814-i végső időiben 
Galopin, vagyis Nyargoncztiszt volt) azt írta, hogy G olyopiny orosz 
Tábornok Segédtisztje volt, vagyis az illető szövegrészt „ a °Pin 
Officier“ — „Lájterjakab“ -bá fordította^ G alopin-1 összetévesztve 
a Tábornok franciás Golopin írású családnevével.
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történeti, társadalom történeti és szokástörténeti veretet m u­
tató Mendemonda novellisztikus-epikus kialakítású Form áját 
az „Első pesti K ávésáró l és az „Első pesti K áv éh áz iró l szóló 
ílendem onda pesti és magyar helyi színezetű betetőzését. K ár 
hogy e bajos krónikás Novella alapja egy hibás olvasás, viszont 
jo, hogy kitűnő K rónikásunk az olvasásban tévedett, m ert ha 
ez nem esik meg vele, szegényebbek vagyunk a pesti Kávés­
mendemonda egyetlen, kerek, bár késői szülöttjével. Ez a 
Krónika a borivó magyar Néplélekben fogant. A borissza pesti 
Magyarember pintes Fiaskója, a magyar Borivókedv, a réoi 
m agyari V irtus ütközik meg az Idegen Módival, a Kávés- 
fmdsával. Ez nem kevesebbet mond el, — ha azt lendületesen 
óhajtjuk elemezni — m int azt, hogy egy hódoltságbéli, déli 
yegekbéh rácz Káhvédsi, Petár a Kafánár m int Vándorkávés 
behozza a „gyűlölt Török“ nemzeti ita lá t az 1686 után ú jjá­
születő ném et Városba, Pestre, ahol sűrűvérű, nagy borissza 
Magyarok és Ráczok is nagy számban élnek. A német Polgárok 
lenézik a franciásnak ta r to tt  „Városi Ü jm ódit“ , a K ávét és 
a K ávéházat, a, magyarok abban a gyűlölt „Bécsi Módit11 
lá tják , m int a 17. századvégi kávéellenes-bécsellenes-város­
ellenes Palocsay Csúfos, avagy Altorjai báró Apor Péter Uram. 
Mindnyájan a pesti Polgárok — magyarok, németek és ráczok
— mind Szőlősgazdák. Ősi polgári Telkes jusson mind kitűz­
heti a Boroscégért, a Borókaágat. Bortermelő és bormérő 
érdekeikbe ütközik az újmódi Kávé. Megisszák ők az Árpa-
f. 'u  % Méhsert is> az Égettbort is, az orosz-lengyel módra 
készült Gurufkát is, a finom svájci olasz-francia Rozsólisokat 
is, a „Danczkai Víz11-nek nevezett lengyel W útky-t is, de a 
avet mind lenézik, főleg ha ráczalvégi Rácz a Kávéfőző. 
De maguk a Rácz Ürmös“ kedvelő Ráczok is görbe szemmel 
nezik a racz Kávést. Az elfinomkodó Városiasság, az U rbanitás 
Szelleme, a Kaveház Szelleme, az átkos Újítások Szelleme, 
a spri t a afé áll i t t  szemben a Korcsma rácalvégi-magvar- 
alvegi, paraszti-kispolgári Ruralitásával. A Modernismus, a 
Futunsm us, a Géme de temps, a Korszellem ütközik meg i t t  
a Maradisaggal. Mint Macaulay és Michelet írják, így áll szem­
ben egymással az egykorú 17—18. századi európai Meta- 
morphosis11, a Régi Világból az Új Világba való tragikus Át­
menet idején E pesti Kávé —. m ondhatnánk mind ódaibbá 
emelkedő szárnyalással — már a Forradalom előszele ! Ez már
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a párisi Café Procope franciás Parisisme-jének elömlése, Mon­
tesquieu előre jelentkező Szelleme ez, 1690-ben, Montesquieu 
előtt, a szurtos, szutykos Ráczalvégen, a Városárkában birka­
bőreiket áztató, azokat korszerűen Ebsárral csávázó rácz 
Szattyányos, Kordoványos és Tobakos cserző Vargák, a rácz 
Faggyúfőzők, Hurkasütők, Bélmosók orrfacsaró illatú nem­
zetiségi kézmíves R áczfertá lyában! A korai Illuminatisme 
ragyogó szellemisége hull a porba a durva Pintesflaskó tragikus 
Pörölycsapása a l a t t ! A finom városi Kávésibriket megöli a 
póri Pintesflaskó ! A parlagi Ruralizmus legyőzi a szellemi 
U rb an ité -t! A parlagi Alvég, a Falu győz a szellemi Városon : 
a Korcsma a K ávéházat győzi le !
E zt m ondhatnánk e Krónikáról és mindebben az a furcsa, 
hogy ez mind csakugyan benne van abban. Nem a levéltári 
A datban, m ert abban egy árva Szó-fia sincs mindabból, am it 
a kitűnő K rónikás lendülő Képzelete belemagyarázott, hanem 
a Krónikás írói Formaérzékében, költői, Mendemondaalkotó 
Képzeletében van benne ez. ím e a Blason populaire 1926-ban 
is a maga örök Szabványa szerint já rja  a maga örök emberi 
ú tja it. , ,Rangsorvitató VersezeV‘ ez a K rónika : a Bor és a 
Kávé V itája, D isputája, am it Es Sibri adeni arabs-zsidó Poéta 
óta 1829-ig, fel egészen a ,,Szerelem-Dal a' Kávésfindsáhozlí 
című Kávécsúfosig ír a magyar Rangsorvitató Költészet is. 
A 17. századvégi ráczalvégi pesti Kispolgár egyszerű Polgári­
sága is benne van ebben az elképzelt, csinált, helyesebben az 
Ö ntudat küszöbe a la tt csinálódott pesti magyar borbarátos- 
kávéellenes Rangsor vitában, mely a borissza ,,Kurucvilág kellős 
közepén“ falusi-magyari boros Pintesflaskóval vereti agyon 
a  Bécsi Módi finom bécsi Porcellánából készült Kávésibriká- 
já t. A Kurucvilág lelke is benne van ebben a K rónikában, 
hiszen a 17— 18. század átm enetén teljesen „Bécsi K ávé“ -vá 
lesz a török Kávé a Bécset a Kávén keresztül is halálban 
gyűlölő kuruckodó elkeseredés számtalan Kávécsúfosában. 
Benne van ez az Oláh Géczi Nótájában is, ebben a bájos 17. szá­
zadi török-m agyar Végvári Románcz-bán is, melyben a heves 
Hajdulovas és józan Paripalova között folyik a D isputa. 
,,M ajd sok török test lesz eves, nem kell néki Kávéleves /“ ■
mondja a Paripa a H ajdúnak, de ezeket a sorokat —1 úgy 
látszik — Thallj Kálm án lendülő Képzelete kö ltö tte  hozzá a 
Hajdú és a Paripa D isputájához. Az Oláh Géczi Nótája a szóban-
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Pest-budai kávéházak. - t ó t
levő, nyilván Thaly Kálm ántól eredő megtoldással korszerű 
m agyar Csúfos a török Kávéra. Az i t t  tárgyalt Krónika vi-
SZ,°n t “ oa dm e ”A pesti rácz Szappanyfőzö Keserves Kávéjá­
ra való Szomorú Istória“ _  borral, szappanylével és vérrel 
feleresztett klasszikus pesti „Magyar Pamphlet az Idegen 
Kavera , a „Becsi Német K á n já ra " , klasszikus pesti magyar 
nem et es rácz helyi és klasszikus Kuruc-Labanc időbéli felül- 
verettel iS: alaphanggal is. Shakespeare 1595-ben szidja ígV 
az you like it /“ -ben a Londonban lábrakapó csúfos ve­
lencei Kávéivó Módit. így  szidja ezt -  és a Serrel állítja 
szem e a Régi Német Szellem kifejezője, a komor Nagy  
n 9Ues és a bájos Liselotíe von dér Pfalz hercegkisasszony. 
Pest ekeiére fe s t! -  mondja e Krónika is és e Feketeség alatt 
a Fekete K ávét érti. „Petár teste leve eves, nem kell neki Kávé­
leves r  — mondja Krónikánk és az újmódi K ávét magyari 
K adarkán és rácz Ürmösön nekihevülő kedvvel magyar-rácz 
Ebrudon ebrudaltatja ki Pest Városa ráczalvégf Gyalo*- 
kapujan, a Molnárok Utczája végén levő Tyúkjáró K a p u n ."
I
*
iQor KÍndebbÖ1 azonban az az érdekes, hogy még ez a késői, 
T H i  megszuletett Krónikánk is pontosan m utatja  a Népies
udalom, a Blason populaire m inden időkre és helyekre álló 
ama törvény szerűségét, mely szerint valamelv Népies Okfej- 
nePlesen magyarázott, félreértett, 'rosszul olvasott 
S.ohoz fűzi mondanivalóit. A Kávéfőző Balázshoz és a hozzá-
mnnCH° 1° Csá^ ár Cégérhez kapcsolódó krónikás Mende- 
“ V l a , Szó ~  Balázs’ a Kávéfőző -  az alapja. I t t a  
c? ! 68 a ”Cavesieder“ szavak, tehá t megint csak a
lonika szabványos Blason populaire-jének ta rtó  Mes- 
tergerendaja. E rre épül fel a Krónika kerek, zárt, formailag
í t t l r i  t r  ’ n'odalmisága, m ondjuk: Képszerűsége. 
Mint m ondottuk, a magyar Guth-Keled Nemzetség Címere 
megkopik, az Ekekből, ezekből a Heroldmesterjegyekből Sár­
kány og lesz, m ert a Címerlegendát alkotó Képzelet, a Blason 
populaire nepies novellaalkotó, meseszövő Vénája Sárkány- 
1 ogat la t benne, teha t megszületik a Címernovella, a Címer- 
kronika, a Cimermendemonda : Deli Vid az ős megöli a Sár­
kányt es Sarkányfog lesz a Címere. Krónikásunk szeme előtt is 
a csattanó, az irodalmi Kép lebegett, m ert K rónikájában a
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A kávéházi Biribics. 
Pesti Biribics-abrosz Képei. 1840. 
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Kávé és a Bor ellenlábassága verette agyon a Borospintessel 
a Kávésibriket. K rónikásunk a Novellát beleolvasta a Szö­
vegbe : a Blason populaire m egalkotta a K rónikát. ím e a Kép­
zelet törvényeinek időállósága. A Forma és a Stílus tu d a ta  Íra tta  
Krónikásunkkal, a kitűnő íróval a Mendemondát, a Form a 
és a Meseszövés tudatalattisága vezette Irónádját, m elyet 
Tinta helyett Kávéba m árto tt és azzal írta  meg pompás város- 
táj-helytörténeti pesti Kávéskölteményét.
*
Ezekkel a Mendemondákkal és Krónikákkal, illetőleg ezzel 
a várostörténeti K rónikát és Mendemondát adó városi-fél- 
népies Városköltészettel szemben az a Valóság, hogy még az 
is Mendemonda, hogy az 1714-ben oklevelesen jelentkező 
Blázsó, a rácz K afánár lett volna az „első pesti Kávés“ . A Hódolt­
ság után, 1686 után  1714-ben valóban az ő neve szerepel először 
a Pesti Telekkönyvben. Ő tehát csak a Hódoltság u táni Pest 
első Kávésa, de az, hogy 1714-ben H áztelket vásárol a mai 
Molnár-utca és Iiavas-utca sarkán, csak e Háztelekvásárlás 
tényét jelenti és nem azt, hogy e Blázsó ne lehetett volna már 
korábban is pesti utcai Vándorkávés, vagyis olyan, aki esetleg 
már a Hódoltság előtt is utcai Káhvédsi volt a török Pesten. 
Mint lá tn i fogjuk, a Hódoltság kezdetén, 1541 u tán  a hódol- 
ta to tt  Pest-budán is o tt van a Világosság Háza, a Muzsikaház, 
ami K ávéházat jelent. Budán 1630-ban nagy Kávékereskedelem 
folyik és utcai Ünnepeken az utcán osztogatják a Kávét. A pesti 
rácz Kávés nem m int „első pesti Kávés“ jelentkezik 1714-ben, 
csak Telekvásárlása révén bukkan fel először. Nem m int beván­
dorló Kávés nyer pesti Polgárjogot, hanem már m int vagyonos 
Kávés vesz H ázat és a „Beházasodás14 által lesz teljesjogú pesti 
Telkesjussos Polgár. „Első pesti Kávés“ : ilyen nincs, m ert a 
Török maga vo lt az „első pesti Kávés“ 1541 és 1686 között. 
Pesten azóta van Kávéház, mióta a Kávé a Török itala lett, 
m árpedig N agy Szülejmán Padisa 1535-ben adta ki a Kávé ivá- 
sát megengedő Parancsát az egész Birodalomra, melybe 1541- 
ben Pestet és B udát is bekebelezte.
A Török it ta  a Kávét, de nem volt Kávéfőző, m ert az 
igazhitű Müzlim Pénteken nem gyújto tt tüzet. A törökföldi 
Kávésok a legutóbbi időkig is örmények, görögök, bolgárok, zsi­
dók, ráczok, bosznák voltak. Minden adatunk, mely a hódoltsági
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török Kávéfőzésre m utat, rácz, boszna, görög, örmény és zsidó 
Káhvédsiket m utat. Zombori rácz volt, Franyó Djuro Kolcsics, 
az „első bécsi Kávés“ , rácz volt a Kávéfőző Blázsó, az „első 
pesti Kávés“ . 1739-ben Belgrádról menekült görög az első sze­
gedi Kávés, 1744-ben a rácz Szávó Zelenka a második. 1717 után 
sorozatosan jelentkeznek Budán a rácz Kávésok. Mindezt az 
m utatja, hogy a pestbudai Kávésságnak a Hódoltság utáni 
kezdetei idején is még mindig hódoltsági „Keresztény Hódol­
ta k " , vagyis Ráják a Kávésok.
Mindeme tényeken tú l, melyeket lá tta tn i fogunk, nemcsak 
a Hódoltság u tán i pestbudai Kávéfőzés nemzetiségi Kézmíves- 
ség voltában adott, a volt hódoltsági „R ája Kávésok által 
képviselt nemzetiségi m ozzanat adja meg a pestbudai Kávé­
főzés török kezdetét, hanem a Kávéház keletiesen intellektuális 
Szellemének ama folytonossága is, mely o tt volt a hódoltsági 
török Pest és Buda török Kávéházaiban is, o tt volt és o tt 
van a Hódoltság u tán i ném et-m agyar Pest és Buda későbbi 
Kávéházaiban is máig. Ez a Szellemiség a pestbudai Kávé­
házat szellemi egységbe fogja a Hódoltság ellőti és utáni időkie 
vonatkozólag, előre és há tra  egyaránt. A pestbudai Kávéház 
kezdetei nem Évszám okban, hanem Szellemben fejeződnek 
ki. Az Isztambolban a 16. században jelentkező Kávé és 
Kávéház Szellemében a Kávéval összekapcsolt Irodalmiság : 
a Lelkiség jelentkezik : az a keleti Szellem, az a jellegzetes, 
arabs felülveretü keleties Intellektualizmus, mely Keletiessé­
gében és Intellectualizmusában is úgy vonul végig a pest­
budai Kávéház egész 18—19. századi szellemtörténetiségén, 
ahogyan ezt a Kávéházmendemonda és a Kávéházköltészet 
megírja. A pestbudai Kávéházmendemonda és Kávéház- 
krónika a Kávéház keleties Törökösségét mondja el és írja meg, 
a Kávéházköltészet a pestbudai Kávéház Szellemiségét írja 
meg. Vagyis azt, amiben a Kávé már 1535-ben jelentkezik, 
amikor egyazon Birodalmi Fetva engedi meg az azzal való 
élést, valam int Háfiz perzsa Költeményeinek olvasását. E kez­
det már Szellemtörténetileg az Irodalomhoz kapcsolva m utatja  
meg a Kávét. A Kávé első Pátronusa ugyanis Nagy Szülejmán 
Pádisáh, a B arátságos: Gházi Bőjük Szülejmán el Muhibbi, 
Mohács legázolója 1526-ban, Buda és Magyarország megülője 
és meghódoltatója 1541-ben. Neve mindközönségesen Böjti 
Szülejmán volt : Szülejmán, a Nagy. Bölcs volt m int névadója,
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a zsidó Próféta, Selaomao vagyis Salamon, kinek ne vét a Müzlim 
igazhívő mélységes tisztelettel ejti. Kemény volt, m int Hunyadi 
Mátyás, a Hollós és a Tudományos és Művészet B arátja  is volt, 
m int az olasz Rinascimento e magyar B arátja is. Félszázados 
uralkodása a la tt v iru lt fel a török nemzeti Költészet, ő  maga 
is Költő volt. Verseit E l Muhibbi vagyis ,,a Barátságos11 nevén 
írta. Ő ép ítte tte  a máig álló isztamboli Szülejmánijé Dsámi-t, 
mely máig az ő nevét viseli. Udvari Poétái voltak Abdul Báki, 
Naváji, Füri és K azi Obejdi Cselebi. Szabadelvű volt, enyhítette 
az A l Korán által előírt szigorú Törvényeket, ezért az E l Kanuni, 
„a  Törvényhozó” nevet nyerte. Ő ve tte  be Budát, Esztergomot, 
Fejérvárt és 1566-ban Szigetvárát. Szabadelvű és irodalompár­
toló volt minden Főembere és Alembere, Birodalmának „Fejei 
és Lábai“ , Nagyvezírjei, Vezírjei, M uftijai és Pasái. Vezír 
Ázemjei, vagyis Nagyvezírjei közül L utfi Vezírpasa és a görög 
Ibreheim Vezírpasa — Mohács legázolója és Bécs ostromlója 
1529-ben — kiváló Poéták voltak. F ia i : Mohammed, Bajazid, 
M usztafa és Dsihangiz is nagy Maecenasok voltak. Ilyen volt 
K incstárnoka, a görög Defterdár Iszkender Cselebi is és egyik 
Bégje, aki Szigetvár a la tt esett el, a perzsa Semsz Ahmed Bég is.
A Kávé lelkiségébe enged még belepillantást, hogy ez a 
nagy szellemű Költő és Maecenás, ez a Padisáh ada tja  ki 
1535-ben a szintén nagy irodalmi B aráttal, az arabsul, perzsául 
és törökül verselő Abu Szuhud Főmufti-val az „Izlám  Lám­
pásával és Fejével14 a H áfiz perzsa Verseinek olvasását és a 
Kávé ivását megengedő Fetvát. A Kávé tehát európai török 
kezdeteinek kezdeteiben is m int a Szellemiséggel összekapcsolt Ital 
jelentkezik, mintegy a Renaissance-ot m ajdan követő Bárok 
Szellem, az Illuminatisme korai Narkotikum a m utatkozik a 
fentvázolt isztamboli szellemi környezetben. A Kávéivó 
Poéta, a Nagyúr, Zerinvári gróf Zrínyi Miklós, akinek udvari 
K onyháján o tt volt a Kávé, a Költő az 1662-ben megjelent 
Szigeti Veszedelem-ben 1566-ra vonatkoztatja a Kávét, amikor 
e Hőskölteményében leírja azt a Kávéivó jelenetet, mely az 
Eposz tragikus Sorsfordulóját jelenti. Ebben a leírásban, a 
magyar Kávélíra kezdetében o tt van m ár a Kávé és a Kávéház 
egész lelkisége: a Kávé már 1652-ben is az Éjszakában virrasztók 
Italaként szerepel. Szigetvára alá ugyanaz a Nagy Szülejmán 
Padisáh érkezik, akiről itt, m int a Kávé és az Irodalom b ará t­
járól szóltunk. Arany János a Török Bálint-bán ugyanannak a
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Szülejmán Padisáhnak a K ávéját 1541-re vonatkoztatva ita tja  
meg Enyingi Török Bálinttal.
Ez a Kávé tulajdonképpeni pestbudai kezdete. Az „Első 
Pesti Kávés11 az a budai Káhvédsi, aki 1541 u tán  a szellemi 
K ávét mérte, a Kávéja fölött az Életen tú lra, a Kejf, vagyis a 
Kedv állapotába, a Földi É let múlandósága Gondolatába elré- 
vülő, Csibukja füstjében révedő pestbudai Török számára. Ez a 
16. századi pestbudai Kávés is a Szellem Józansága Ita lá t mérte 
Pestbudán. A pestbudai Tényeken tú l valóban ez a Kávé pestbu­
dai kezdete, a 16. századi pestbudai Török Kávéjáé, melyet az is­
meretlen „első pesti Kávés11 m ért valamikor Gházi Szülejmán el 
Muhibbi Padisáh, a Kávé s az Irodalom B arátja pestbudai éveiben.
A Kávé valóban Tragikus „Fekete Leves11 volt Pestbudára 
nézve. Belepusztult abba, hogy a Török itta  i t t  a K ávéját. 
A pestbudai Kávéházköltészet a tragikusan vívódó „Szellemi 
Ifjú t11, a Kávéházi Hős-1 írja meg végtelen vonulatú irodalom- 
tö rténeti Sorozatban, az Ifjút, aki az É let elől az Irodalomba 
s az Irodalom elől vissza az Életbe menekül, m int Keletiségekre 
és Nyugatiságokra hasadt kettőslelkű Ember, aki ezt mindig 
az Irodalmi K ávéházban teszi, melyben az Irodalom is ül, 
mely ezt a Kettöslelkü I fjú t , a Tépelödö Ifjú t írja m eg : az Iro­
dalom és a Kávé B arátjá t. A budapesti Kávéházmendemonda 
a Török K ávéját írja meg, a budapesti Kávélíra, Kávéházlíra, 
Kávéházszínmű és Kávéházregény pedig a „Szellemi Ifjú t11 
írja  meg. Dolgok és Lelkek így találkoznak Abu Szuhud 
Főm ufti, a Költő és a Kávé B arátja Kávésfindsájának pest- 
budai-budapesti utódjaiban. A pestbudai-budapesti Kávéház- 
költészetben valóban a Költő Padisáh, a Nagy Török szelleme 
szálldos máig, ez lévén a pestbudai Kávéház kezdete, aminek 
a jelen Tanulm ányban bem utatandó tényei csak a Képnek, 
a B udát megülő Padisáh Kávésfindsája Képének megvilágo- 
sítói. E képet Zerinvári gróf Zrinyi Miklós, K atona és Költő, 
valam int Nagyszalontai nemes Arany  János, H ajdú, Nótárius, 
Professor és Költő írták . A pestbudai Kávéra vonatkozó tények 
ismeretében vagy an é lk ü l: egyre megy. Mindenesetre az igaz 
Költő Tehetségével és Intuitiójával írták , m int a Kávé K ölté­
szetét maga az egész m agyar Kávéházköltészet, Zerinvári gróf 
Zrinyi Miklóstól,' 1652-től Kosztolányi Kosztolányi Dezsőig : 
máig. E Tanulm ány nem csak a Tényekről, hanem a Lelkekrő 
is szól. A pestbudai Kávé és a Kávéház Tényeiről és Léikéről.
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A Kávéházmendemonda és a K ávéházkrónika máig él, 
csak a Formái módosultak és A laphangja le tt más. A Mende­
monda mindig a „régi szép időkről" regél, de ezt a hősi Lendü­
let hangján teszi. A mai Kávéházmendemonda az elm últ régi 
szép Elet képeit csillogtatja. Minden Em lékirat, mely a Háború 
u tán  íródott, egy szebb, emberibb, teljesebb, szabad É let 
Kepeit írja  Kávéházképekké. E zt írta  meg Rákosi Jenő és 
erczeg Ferenc, ezt írja Heltai Jenő, Kosztolányi Dezső és 
Szép Ernő : mindenki. A Múltba révülő Utópia hangja ez, a 
Világháború u táni „Régi É let“ kávéházi Képei ezek, vagyis az 
Ifjúság u táni sóvárgás ez. Murger D iákjai néznek vissza ebben 
a K ávéházijában  az „E lm últ I f jú s á g ira . A Kávéházkrónika 
mmden héten elsirat egy régi K ávéházat, egy „régi jó öreg 
Kavés“ -t. H istóriát idéz. K rónikát ír egy „Boldog hajdankor“ - 
rol. A „Budai Kiskávéház“ szépirodalmi Uj Utópia le tt Heltai 
Jenő „Budai kis C ukrászda -ja  nyomán. Irodalm unk Degré 
Lajos, azaz 1855 óta néz vissza az „E lm últ K á v é h á z ira . 
Szebb volt-e ez a Múlt? Bizonyára az volt, hiszen az elmúlt 
régi Kávéházakban o tt felejtettük az Ifjúság kelekótya, csél- 
csap Tündérkéjét. Erről szól ma a K ávéházkrónika minden 
vén és ifjú Ódondász és Újdondász to l lá n : Krónika a Ma 
által elveszejtett Illúziók Házáról. Mendemonda az Ifjúságról. 
Nem Balzac írta, hanem az Élet. A pestbudai Kávéházban 
ma nem ifjú Intellectuel-ek ülnek, hanem fárad t Vének és 
ifjan ven Ifjak. Nem az Intellektuson, hanem Garason töpren­
genek, ami szintén a Mendemonda világába tartozik már
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Blázsó, a pesti rácz Káhvédsi 1714-ben.
A pesti Három Kávésok Céhe 1737-ben.
Blasius Cavesieder vagy is Blázsó K afánár. —  A  Bunyevácok. —  
A  Pesti D éli A lvég. —  D élvidékiek a pesti A lvégen. —  A ljaélet. —  
A  pesti Városfertályok a 18. század elején. R ác K ovártély, Magyar 
K ovártély, N ém et K ovártély . —  N em zeti K ézm ívek. —  Cigányfertály és 
D iákfertály. —  Quartier Latin  a 18. századvégi Pesten. —  A Rácz Fer­
tá ly  m ás nyom m ondói. —  Családnév és Patronüm ikon. —  Pesti Polgár 
és Zsöllér. —  Vándorkávés. —  A „H árom  Kávésok*'. A pesti K ávés­
céh első terve 1737-ben. —  E gy p esti olasz Cioccolateriere. —  N em ­
ze ti Fertályok és F ertálykávéházak Pesten. —  Árromboló Céhrontás 
1737-ben. —  Török, olasz és bécsi ném et form ájú K ávéház. —  A Tütün, 
D uchtan, Duhan, D ohány és a K ávéház. —  Az U tcán tilos a Pipázás, 
a K ávéházban nem . —  E gy  n agyvilági K ávéház Pesten 1779-ben. —  
A  K ávésok K irályadója 1737-ben. —  A pesti K ávéház „H elyi Szellem e“ .
T ^ e s t Királyi Szabad Város legrégebbi Teleklevelei közt 1714
*  februárius 19-i keltezéssel ezt olvassuk egy pesti rácalvégi 
Kafánár, vagyis Káhvédsi, azaz Kávéfőző aznapi Házvásárlá­
sáról :
„ B l a s i u s  a K á v é f ő z ő ,  egy katolikus ráezember 
megszerzi a Numerus 240. és 242. számú Házak között, a Vizi- 
kapu Utcájában levő, a Numerus 241. számmal jelölt Ház Haszon­
jogát és Tartozékait. E  Háznak hossza és szélessége olyan, mint 
ahogyan ez a Város Telekkönyvébe vagyon beléirva. E  Ház után 
minden esztendőben Szent György Napján 34 krajcár a fizetség 
a Telekszolgalom címén. M ivel pedig ez a Ház előbb M a r k o ­
v i  c s Péter nevén, m int tulajdonos nevén volt elkönyvelve a Város 
Telekkönyvében e Ház minden Haszonjogával és Tartozékával 
egyetemben, most azonban nevezett M a r k o v i c s  Péter által 
a fenn nevezett B l a s i u s r  a, a K á v é f ő z ő r e  vételi 
szerződés szerint 100 forintnyi vételárért átengedtetett, mire az­
után a telekkönyvi átírás is megtörtént annak módja és rendje 
szerint. Élvezze tehát a nevezett B l a s i u s  a K á v é f ő z ő
Pest-budai k iv éh á za k .
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az ő. Szabadságát és hasznát, mint ahogyan ezt magának meg­
váltotta és m int ahogyan ez a telekkönyvi Jogban benne is fog­
laltatik és a többi. Pesten, 1714. februárius 19-én.“ 1
E  telekkönyvi bejegyzés alapján megállapítható, hogy a 
szóbanlevő pesti Kávéfőző hódoltsági Rácz volt éspedig ka­
tolikus Rácz, azaz Búnyevácz, vagy másképpen Búnyó. A 
„Rascianus“ , vagyis Rácz azonban a 17— 18. század átmenetén 
még a Délvidékieket jelentő Gyűjtőnév, nem minden esetben 
jelent Szerbet. H a Pest Királyi Szabad Város egykorú író- 
diákja, vagyis Cancellistája, azaz Stadtschreiber-je „ein Radz 
Calholisch“ -t ír is a Kávéfőző neve mellé, ez még nem jelenti 
azt, hogy Balázs Mester valóban „Szerb", azaz a szó eredeti 
értelmében való Rácz le tt volna, m ert lehetett katolikus 
Boszna, avagy katolikus Czrnogoracz, vagyis a Monté Negro 
vidékéről való Hegylakó, lehetett Herczegócz, vagy akár ka­
tolikus Arbanás, azaz Albán is. Egy bizonyos, hogy „Graecus 
non unilusií, vagyis „Keleti Görög" hitű, azaz „Graeci Ritus“ 
nem volt, m int ahogyan egykorú pest-budai irataink az 
„Ó hitüeket" nevezik. Európa egykorú Kávésai között sok a ván­
dorló török hódoltsági „H ódolt", azaz Rája : Örmény, Görög,
1 SzFL . P. Belvárosi Teleklevelek. II. 172. o. „Blasius Cavesie- 
der ein R adz Catholisch : Em pfangt nutz undt gewöhr eines in dér 
wasserthor gassen zwischen dér N o. 240 et 242 gelegenen und m it N o. 
241. gezeicheten H ausses, so in dér lángé undt brauthe haltét w ie in  
dem S tatt Grundt Buch eingetragener zu finden, davon mán Jáhrlich 
zu Georgi 34 Kr. vor den Grundt D ienst dienet. U ndt weillen diesses 
H auss vorm ahls dem Peter Marcovicz zugehörig war, wie selber an nuz 
undt gewöhr, alss aigenthum bér in dem Statt grun dtbuch geschriben  
gestanden, nunmehro aber von selben an den eingangs ernenten B la- 
sium  Cavesider verm ög K auff Contract umb die Sum ma von 100 FI. 
kaüfflichen überlassen w ordten, wie dann auch die auífsandtung hier- 
auff bey dem  Stattgrundtbuch gebührendt beschehen. Alss m öge er 
führohin hierm it seinen fromb undt nuzen schaííen, w ie gelöst undt 
Grundtbuchs R echt ist, e tc  : Pest den 19-ten Február 1714«. —  Grund 
D ie n s l: Telekszolgalom , nyilván  a Telekértek növekedése elmén fize­
te tt  évi adó, a H enry Lloijd á ltal k iép ített Telekértékadó 18. századi 
pesti előzm énye. —  A u fsa n d lu n g : telekkönyvi átírás. —  F rom b: 
Frohn, Fromm : a szó régi „Szabadem ber" értelm ében („Frey, fromm  
und ledig" : vö . MM.), a „Szabaddá" vagyis „Legény“-nyé ü tö tt Inas 
elnevezése a 17— 18. századi pesti Céhlevelekben is. —  Grundbuchs 
R e c h t: a Telkesuraság, a Grundherrschaft, a Grundherrlichkeit írott 
alapja a Telekkönyv.
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Oláh, Rácz, Czrnogorácz, Albán, Herczegócz, Boszna vagy a 
görög-rácz keverékű Csincsár, másként Czinczár. E  Délvidé­
kieket — m int általában a Keletieket is — elsősorban H itük 
különböztette el egymástól. Viseletűk úgyszólván teljesen tö- 
rökössé vált, ellenben a Ráczok, Bosznák és Albánok —• ál­
talában a nem Muzlimhitűek — görög szokás szerint bajszot 
eresztettek, de állukat borotválták, szakállat sem viseltek, 
rövidre nyiratták , vagy hosszúra növesztették hajukat, azt 
nem borotváltatták  és ázsiai módon — a régi ta tár, török, 
göcseji és palócz szokás szerint — Üstököt, vagyis Csimbókot, 
azaz Csombokot nem viseltek. így különböztették el m agukat 
a Töröktől, de csak akkor, ha nem voltak Muzlimhitűek. A 
katolikus Rája, akárm ilyen nemzetiségű volt, soha nem viselt 
vörös Fezt, hanem fehéret, melynek bojtja  is fehér volt. A zsidó 
R áják kék, a görög R áják kékbojtos fekete Fezt viseltek a Világ­
háborúig. Szakáll- és hajviselet, a Fez színe és a H it volt a 
Déliek tarka-barka nemzetiségi Elegy-belegyének elkülönböz­
te tő  jele.
így állván a dolog, semmi okunk sincs arra, hogy ezt a 
pesti Kávést ne délvidéki rácz Blázsó nevén nevezzük, m ert 
az semmit nem jelent, hogy a deákul is tudó városi Iródiák e 
délvidéki rác-boszna nevet latinosan, a török Káhvédsi, illető­
leg a rácz Kafánár mesterségnevet németül írta  le 1714-ben. 
E zért mi Blázsó a Kafánár néven nevezzük a kétségtelenül 
hódoltsági R ája Káhvédsi-t. Ilyen kétségtelenül rác-boszna 
Kávésokat egykorúan Budán is találunk.
Blázsó a Kafánár a pesti déli Alvégen vesz házat és pedig 
a rácz Petár Márkovics, vagyis a Márkófia Péter házát szerzi 
meg. Blázsó Mester háza a pestvárosi dunai Palánka, vagyis 
a Karós Kert, a Paliszáda dunai Sarampójára nyíló Sikátor, 
az akkor Vizikapu Utca néven nevezett későbbi Magyar Utca, 
ma Havas-utca és a Molnárok Utcája sarkán volt. Ez az egész 
Fertály a pesti Déli Alvéget jelentette. A Hódoltság utáni 
kevert nemzetiségű Pesten láthatóan kialakul a Déli Alvég, 
vagyis Alszék, azaz Alszög, magyarul a Déli Városbécse, a 
Hatvani, másként Egri Kapu, a Kecskeméti Kapu és a dunai 
Vizi Kapu köze, a Ráczok Utcája, a mai Szerb-utca vonalába 
eső Magyar Kovártély és a vele szomszédos Rácz Kovártély. 
Ez mintegy a Ferencesek Utcájáig, a későbbi Vaskalap Utcáig, 
a mai Irányi-utcáig te rjed t fel. Ez a Nemzetiségi Kovártély az
1*
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egykorú, nemzetileg tagolt Kézmívek, a Duna közelsége és a 
déli Városárka, valam int az Alföldről, illetőleg a Déli Végek­
ről felsugárzó déli „ Király U tjai", az Országutak révén le tt a 
„Szennyes Mívek“ és a „Vizi Mívek“ nemzetiségi Kézmíveseinek 
Quartier-je, vagyis Kovártélya. I t t  volt a pesti Halászok, a 
Vízimolnárok, a Vörös és Fekete Magyar Vargák, azaz Tímárok, 
a magyar és rácz Szűcsök, a „Rácz Vargák“ , vagyis a „Rácz 
Kordoványos"-ok, a magyar Szűrcsapók, a magyar, rácz és 
német Mészárosok, a Serfőzők, a lármás és tűzhozó Tüzes M íve­
sek : a Lakatosok és Puskamívesek Fertálya. Ide terelődött az 
Aljaélet, a Hajdúk, vagyis a M arhahajtók U tcája is i t t  volt 
a Kecskeméti K apuba torkoló déli U tak befutásánál. A pesti 
Felszék, vagyis Felszög, azaz Felvég a Német Fertály volt : 
a 18. században itt, a Hajóhídfőnél alakul ki a nagyvárosi 
Dunai Promenádé, vagyis a Mulató fertály. A déli Alvégre 
kerül le a lármás Polgári Lövőház is, az első Görög Fertály 
is i t t  van, a Kecskeméti Kapu vizesárkain tú l találjuk a pesti 
Szénáspiarczot, az A m  Gríes-1, már a mészáros Céh 17. század­
végi Céhlevele szierint. A déli Városárkán tú l van a Vágóhíd 
és a csávázó bőráztatók által használt Molnárok Tava is. 
E déli Alvégen túl, a Falakon kívül alakul ki a K ét Nyúlak 
U tcája vonalán a Cigány fertály, i t t  épül 1815-ben az új Ser­
főzőház. A Szénás Piarcztól vezet a Dunához a Mészárosok 
Útja a Bikás Bástya mellett. I t t  van a lármás és mocskos 
Halas Piarcz, a Kékfestők Utcája, a Bikás Utca és a Zöld Piarcz. 
I t t  lakik minden Irhás, vagyis Tobakos, azaz Fehér Varga. 
A mintegy tíz csávázó bőrmüves Céh mind Ebsárral dolgozik, 
tehá t ez a régi Pest ,,bidesmíves“ Fertálya. Már a magyar 
Középkorban és a Hódoltság a la tt is i t t  van a Serfőzőház, a 
Buzapiacza és a német és magyar Mészárszékek helye. A Szénás 
Piarcz a Marhavásártér, i t t  vonult le a h a jto tt Gulya a Repülő- 
lúd-hoz. I t t  vannak az utcára nyíló Rácz Kemenczék, a Burék- 
sütők, vagyis a Rácz Sütők sütőházai. I t t  vannak az alföldi 
magyar Városok és a Ráczok H erberg jei: a Körösi Ház, a 
Kecskeméti Ház és a 19. század eleje óta a Ráczok Háza, a 
Tökölyiánum. A Kecskeméti Kapu előtt alakulnak ki a paraszti 
Vendégfogadók: a Két Pisztoly, a Két Kék Bakok, a Két 
Nyulak, a Két Arany Oroszlány. Mivel pedig Párisban is a 
Quartier Latin középkori falain belül a Szellem Élete, a Sor­
bonne és Collegiumai, majd a 17. századtól kezdve az Aca-
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démie-től a Panthéon-ig, a Théalre Frangais-ig és a csillag- 
vizsgáló Obsérvaíoire-ig minden a leglármásabb, legvadabb 
Diákélet klasszikus durvaságú Bordélyélete szélén és azzal 
elkeveredve alakul k i : itt, a pesti Ráczalvégen, az Egyetem 
árnyékában van — párisi módra •— az egykori Magyarbástya 
vonalán az egykori Loiyófertály és annak régi Vendégfogadói, 
a Képíró- és a B ástya-utcában a hírhedt Hét Bagoly, a Hét 
Április, a Bársony Tetü. Bám ulatram éltó városfejlődéstörté­
neti következetességgel a Lotyófertály kellős közepén telep­
szik le a 18- századi Képírók Gildéje, a Festő Céh, aminek 
nyommondója máig a Képíró Utca. Ezen túl, a Városárkán 
tú l o tt van a Cigány fertály •— máig •— vagyis a pesti Diák­
fertály  az Egyetem  nemes Tornyai alján egybeesik a szó mű­
vészi és a szó valódi értelmében v e tt pesti Le Bohémé, a Cigány­
ság 18—19. századi Fertályával, egészen veretes középkorias 
formákban. A Világháború előtt a Ráczfertályban még zengett 
a Tamburicza, a Szarka-utcán a Fekete K utya  Vendégfogadó­
ban rác dunai Hajósok és Diákok itták  a Rácz Ürmöst, még 
voltak i t t  Buréksütök is. 1908-ban a Serház-utca sarkán még 
állo tt egy szárító padlásos Tímárház, i t t  voltak a hírhedt 
Diákbordélyok, minden ház előtt rác Szűcsök mustafáin száradt 
a nedves szőrme, a Bulgárok it t  ta rto tták  meg a Szent Kereszt 
vizi ünnepét. A Szellemi É le t kávéházai helyett o tt voltak a 
zajos, cigányos, kártyás D iákkávéházak. A legutolsó Bordély- 
kávéház, a h írhedt Café Favorité 1935-ben szűnt meg. A Halá­
szok dereglyéi máig i t t  állanak egész éven át. A Genius Loci, 
a Hely Szelleme kis nyomokban máig él az egykori Rácz 
Fertályban, a Bástya-utca máig álló 18. századi csapott 
duplapadlásos, „Double-mansarde“ -os földszintes Viskói kö­
rül, a rácz Blázsó egykori Kávéháza Fertályvidékén.2
Blázsó a Káhvédsi 1714-ben ebben a keleties Alvégben 
üti fel tanyájá t, it t, ahol a 17. századvégi zajos, kiabáló pesti 
Forgatagban aldunai rác, örmény, görög, oláh, török, boszna 
és csincsár Vándorkereskedők, hajósok, m aihahajtók és a jel­
legzetes nemzeti rác M ívesek: Süveggyártók, Kordoványo- 
sok, Tobakosok, Pipam etszők, Szűcsök és Burékosok, vagyis 
Lepénysütők, azaz P lacsintárok képviselik a Keletiességet, 
ami elsősorban lárm át és utcai életet és K ávét jelent, azaz
2 A R áczfertályra és az it t  elm ondottakra n ézv e :  SS. és MM.
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K ávéházat kíván. A délvidéki gabonás Dereglyék még 1898- 
ban is itt, az Aldunasoron kötöttek  ki. Természetes, hogy nagy 
dunai élet fo lyhato tt 1714-ben is a  Molnárok U tcáján, hiszen 
o tt máig dunai Matrózkorcsmák és Kofakávéházak vannak. 
Az egyik volt Kofakávéház a Molo Kávéház nevét vette  fel 
két évvel ezelőtt. Máig rác, oláh, bulgár és görög hajók kö t­
nek ki itt. A Hely Szelleme a D unaparton is megmaradt. Egy 
sarokkal a Blázsó K afanájától feljebb volt 1815-ig a Városi 
Serfőzőház, ennek közelsége is Kávéházat tételezett fel, hiszen 
minden pesti, budai és óbudai Serfőzőház mellett 1714 óta 
azonnal megjelenik a Kávéház, m int ezt m indenütt hang­
súlyozzuk, ahol pesti, budai, óbudai és kőbányai Serfőzőház­
ról lesz szó. Blázsó, a rác Kafanár teh á t a pesti Rác Alvég­
hez, a Duna aldunai-délvidéki Hajóséletéhez, a Serfőzőház­
hoz, a Rác Alvég nyüzsgő, lármás, keleties kézmívesi és keres­
kedőéletéhez alkalmazkodik. Kávéházában egészen keleties- 
törökös-rácos Káhvé Háné-t, illetőleg K afaná-t kell tekinte­
nünk, nem felejtve el, hogy a Kávéház e keleties formája egy­
ú tta l Tütün Háné is, vagyis Pipásház is. A Pesti Telekkönyv 
tanúsága szerint it t  a Kávéház közelében van két rác P ipa­
csináló háza is, a szomszédságban is csupa Rácok házai van­
nak. Pest Városa éppen a pesti „H árom  Kávésok” ügyével 
egy napon, 1737 május 13-án tárgyalja  a pesti Dohányzás 
tilalm asságának kérdését. Ez az utcán tilalmas, de nem tilal­
mas a Pipásházban, vagyis a Kávéházban. Csokonai Vitéz 
Mihály még 1795-ben is ,,Pipásháznak“ csúfolja a világhíres 
pesti M árványos K ávéházat.
A pesti Kávékrónikások tájékozatlansága névnek tekin­
te tte  a „Cavesieder“ értelmezőt. Mi volt az érdemes Blázsó 
szlávos Apaneve? Ez nem tűnik  ki a Telekkönyvből. Kávé­
főző Blázsó : ez nem családnév, hanem Mesterségnév, a török 
Káhvédsi, illetőleg a rácz Kafanár egyszerű fordítása a német 
Caffesieder-re. Az egykorú Telekkönyvben található  rácz és 
magyar ,,nevek“ nem családnevek. Petár Markovics : ez rác 
Patronym ikon, Apanév : Petár, a Márkó fia. Pobics, Babics : 
ez Papfia. Jován a Halász, Luro a Pipacsináló, N iko a Szap- 
panyos és János a Puskamíves, vagyis János a Lakatos mind 
Mesterségnevek, tek in tet nélkül arra, hogy a német Városdiák 
németre vagy m agyarra írja-e á t azokat. Blázsó a rácz K afa­
nár — ha nem is Családneve a „Kávéfőző" — mégis a Blason
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populaire pesti „Névadó Hőse“ az ógörög Hérósz Eponümosz 
klasszikus értelmében.
Blázsó a rácz Káhvédsi 1714-ben férfikorú ember volt, 
tehát bizonyos, hogy megélte az 1684-től 1699-ig ta rtó  . Fel­
szabadító H adjáratot. Honnan verődött Pestre? E zt nem 
lehet megállapítani. A pesti Polgárkönyvbe nem m int beván­
dorolt, Polgárjogot nyerő Polgár került bele. A Telekkönyv­
ben szerepel, m int „Házastüzes“ -sé, Háztelkessé le tt Polgár. 
A szó eredeti ősi értelmében „házasodik” be Pestre, tehá t 
ebből joggal lehet arra következtetni, hogy már előbb is pesti 
„Zsöllér” , vagyis Incola, Accola, Inhabitator, vagyis Lakos 
volt. Lehetséges, hogy Pest visszafoglalása u tán egyszerűen 
Pesten m aradt, m int oly sok magyar Paraszt is, aki túlélte 
a Hódoltságot.3 H a Bevándorolt le tt volna, nyoma lenne Polgár­
jogának. A Telekkönyv nyíltan megmondja, hogy a Telekkönyv 
adta Jogon illeti meg a Telek minden Jus Terreni Joga. Alkal­
m asint házról-házra járó, K ávéját, Serbetjét, piros és sárga 
rácz Bózaserét, szilvából fő tt Peszmek-jét, rácz Eperrozsólisát, 
a  R ákiját és édes Halavicskáját, a Halvé-t, valamint a Szilva- 
rozsólist, a Szlivoviczát az Utcasarkokon, a Piarczokon, a 
Sokadalmakon a rácz énekes Bozádsik és Halvádsik módjára 
kiabálva, énekelve, sípot fújva áruló „énekes pesti Káhvédsi” 
volt, aki lassankint megtollasodott, „Járapotos Ember“ -ből 
„Ülepetes Em ber” , El Picaro-ból E l Hombre sentado, Geseízter 
Marin, Casaio, Casée le tt, mikor a bizonyára nagyforgalmú 
Vizi Sarampó U tcáján, a Vizi Kapu Utcán telepedett meg. 
Pesti kikötői Kávés lett.
A fent közölt Telekkönyvből kitűnik, hogy Blázsó Mester 
a K afanár igaz és valóságos Pesti Polgár lett, megillette Telkes- 
uraságos Jussán minden Juss, ami Pest Királyi Szabad Város 
alig egy évvel azelőtt elnyert Szabadságlevele és az ősi, Írat­
lan európai Polgárjog szerint minden Telkes Polgárt meg­
illetett a Jus Terreni alapján. A szövegben em lített nutz und 
gewöhr a Telekhasznot és Telek járulékot jelenti. Az „első 
pesti Kávés” teh á t Szőllőt szerezhetett a Kecskeméti K apu 
alján a Köérberek, vagyis Kőbánya, illetőleg az öreghegy felé 
elhúzódó Szőllőhegyeken, borát háza K apualjában m int Boros-
3 M azsáry  Béla : Cavesieder Balázs. K ávésok Lapja. 1931. —  Pesten  
maradt hódoltsági m agyar P a rasztok : Róm er i. m . : a Szent László 
Puszta pere.
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uraság m érhette ki,4 sert hozathatott a Város Serfőzőházából 
és azt is Telkesuraságos Jusson m érhette ki. Lehetett fajzási, 
vagyis erdőltető Jussa Pest Királyi Szabad Város budai erdői­
ben, választó és választható volt a Tanácsban.
Szép pályafu tást fu to tt meg a rácz Blázsó, a Káhvédsi, 
„Beérkezett Em ber le tt“ , amivé a balsorstól üldözött siciliai 
„Levantino“ Kávés, a Játékházas Biribissaio, az 1759-ben 
pesti Polgárrá le tt Sior Giovanni Conti da Messina detto il 
Placido soha sem lett. Házaló Berbicsbankos volt, aki Szege­
den még Bordélyosságra is vetemedett. Ragadványneve volt 
a Placido név, ami ,,Szelid“ -et jelent. Ki tudja, vájjon nem 
a Siciliano-k lobbanó Virtusával ellenkező békés természete, 
névadó tulaj donsága okozta-e, hogy 1772-től kezdve m int Vándor- 
berbécses és Vándorkávés koldusságban bukdácsolt végig az 
Országon? Egyik társa, a kalandos Tusclil Sebestyén, Pest első 
Polgárává, királyi Érdempénzessé emelkedett, másik társa, 
Hacker József Ferenc Ácsmester és Kávés dúsgazdag volt, 
Bálosházasként vonult vissza. Sior Conli m int Pest K irályi 
Szabad Város Fertálym estere és Csődörös Mestere tengődött. 
Blázsó Mester végét nem ismerjük, nevét sehol nem ta láltuk  
P est K irályi Szabad Város Levéltárában.
Furcsa véletlen, hogy az első pesti Kávéház u tcája a pesti 
Kávésuraságos Jussos Méhi Havas József pesti Senator nevét 
viseli. Az első pesti Kávéház emléke bizonyára megérdemelne 
egy Em léktáblát, hiszen az „első bécsi Kávés“-ról bécsi U tca 
van elnevezve, szobra o tt áll az Utcasarkon egy régi bécsi 
Kávéház fö lött. A Szerencse forgandó, m int a 17—18. századi 
kávéházi Szerencsepörgettyű. A Kávésok sorsa is az, hiszen 
sem az első pesti Kávés, sem a legmagasabbra emelkedett pesti 
Kávés, Monsieur Bastien D ’Echelle, vagyis Duscliel sorsa végét 
nem ismerjük.
*
A Kuruc Ribillió idején nagy, zajos éjjeli élet verte fel a 
csendet Pest K irályi Szabad Város kaputornyos, bástyás bar- 
bakános Városfalai között, főleg a szép, langyos májusi éjsza­
kákon. A Labanc Katonaság nagyban mulatozott. 1711 május
* Grundherrlichkeit, W einherrlichkeit, Bierherrlichkeit, H aus- 
h err lich k e it: MM. és SS.
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20-án Pest Város főtisztelendő Plébánosa, az olasz Zuanpolo 
Cini Uram elkeseredett hangú Panaszost ír a Tekintetes 
Tanácshoz, mondván, hogy a cégéres Vendégfogadókban és 
a sert és bort lajtoló Lajtosházakban „ egész éjjel folyik a Játék 
és a kurjongatásil, főleg a golyóbisgurító Tekejáték robajlása. 
Ezért arra kéri a Tekintetes Tanácsot, adjon ki Csendparan­
csot.5 Főtisztelendő Plébános Uram it t  Kávéházakról nem 
szól. Ebből bizonyára joggal következtethetünk arra, hogy 
1714 előtt, vagyis Blázsó Mester előtt számbavehető Kávéház 
nem volt Pesten, illetőleg, hogy ha Blázsó Mester m ár 1714 
előtt m int pesti Kávés m űködött, akkor vagy aB ottegája volt 
jelentéktelen kis Boltoshelyecske, vagy csakugyan utcai Ván­
dorkávés volt, m int az egész Keleten máig az Utcákon kiabáló 
Utcakávésok, amilyen a hírhedt délmagyarországi, zombori 
származású bécsi Vándorkávés, Franjo Djuro Kolcsics, az 
óhitü rác Kafanár, Blázsó Mester bécsi kortársa és kartársa  
volt.
Rómer Flóris Pest K irályi Szabad Város adatai nyomán 
az 1737 előtti időkből két Kávésról emlékezik meg. Az egyik az 
1714-ben szereplő Blázsó, a másik az 1727-ben előforduló 
Starkh János. 1737-ben viszont egy érdekes városi Tanács­
ülésen három pesti Kávésról van szó, kik közül azonban csak 
Bellieno Kávéfőző nevét említi meg a tanácsi Prothocollum. 
A pesti Polgáikönyvben 1737 előtt két Kávés fordul elő. Az 
egyik Francesco Bellieno, aki 1734 január 11-én mint Csoko­
ládécsináló vétetik fel a pesti Polgárkönyvbe, a másik Franz 
Reschfellner, aki ugyanez év május 7-én lesz pesti Polgár.6 
Hihetőleg Reschfellner Kávés és Blázsó Mester voltak a Sior 
Bellieno ellenfelei. Ez a Csokoládégyúró Mester azonos a 
Kávéssal. A spanyol -és olasz Kávésok neve Chocolatero, 
illetőleg Cioccolatiere, a spanyol Chocolateria viszont K á­
vésházat jelent. H a hinni lehet egy érdemes Kávéház- 
Krónikásunk által a lelőhely megnevezése nélkül közölt
5 Würtshciuser : cégéres Vendégfogadó. Leulgebhauser : a m inden  
pesti házastelkes Polgár kapualja alatt jogos Borlajtolás és Serlajtolás. 
A Leutgebsrecht és a Lajlolás  szó : S. S. Ez a Serjog Budán már a 14. 
században m egvolt. —  Spilen  : K ártya, Kocka. Köglscheiben : teke- 
gurítás. —  C in i P lébános p a n a sz a : Jsoz, i. m .
* SzFL. P. Matricula Civium  Pesthiensium . f. 291. „F ranz Bellieno 
ein Csokolati M acher.“ U . o. f. 292. „F ranz Reschfellner ein Cavee-Sieder“ .
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adatnak, a 18. század vége felé a Hatvani Kapu  közelé­
ben, az Új Világ nevű, akkortájt a Városfalon belül beépített 
Várostájon, a mai Semmelweis-utca vonalán lehetett egy Cso­
koládéfőző-utca nevű sikátor. Nem lehetetlen, hogy ez a Sior 
Bellieno Műhelyére vonatkozó adat. Sior Bellieno a neve u tán  
egyaránt lehet friuli Furlan, bergamoi Bergamasco, svájci 
,,Griggion“ , olasz vagy olaszosított nevű, Bayonne-ból való 
spanyol-francia Marano, vagyis „Álkeresztény“ zsidó Cho- 
colatero.
Ami a pesti „H árom  Kávésok" szóban levő kocódását 
illeti, 1737 április 30-án Pesti Királyi Szabad Város Választott 
Polgársága, vagyis a Külső Tanácsbéliek, azaz a Százak Ta­
nácsa, másként a „Századosok11 (a mai Bizottsági Tagok ősei­
nek egyetemessége), élükön választott fejükkel, Szószóló vagyis 
Förmendér Urammal együtt nyolc Punctum ba összefoglalt 
Postulatum ot terjeszt fel Pest Királyi Szabad Város Tekintetes 
és Igen Bölcs Tanácsa elé.7 Fürm endér Uram és a Választott
7 U . o. A V álasztott Polgárság ir a ta i: N o. 16. 1737. ápr. 30. —  
Az erre vonatkozó Tanácsi H a tá ro za t: Prot. Pest 1737 —  N o. 1741. 
m áj. 13. f. 36. Az utóbbit hibásan április 13-i kelettel, hibás szöveg­
leírással és a szöveget m eg nem  értő m agyar fordításban közli Peisner 
Ignác : B udapest a X V III. században. Bpest. 1900. 93. és 205. o. U. i. 
a Bellieno n év  Bethieno írással hibásan fordul elő. E zt a rosszul közölt 
szöveget és a hibás fordítást a népszerű Krónikairodalom, így  Balla  
Vilm os tréfás Krónikája (A Kávéforrás. Bpest, 1926.), valam int a 
legújabb krónikás Kisirodalom  is á tvette . Peisner i. m. a Városi Für- 
m inder beadványát nem  közli. A bennünket érdeklő B eadvány V III. 
Pontja ezt m ond ja: „P ostu lata  dér Ehrsamben Buergerschaft an 
Einem  Löblichen M agistrat der.K önigl. Frey Stadt Pest. A chtens : 
dem Frantz Bellieno, weillen er zűr schaden deren andern zw e- 
yen  Cave-siedern, welche in grossen Zinss stehen die Schalle 
Cave wollfahler, alss es aller Orthen gebrauclilich ist, verkauffet, das 
er dardurch ohnedem  kein nuzen hat, sondern villm ehr sich, alss auch 
beede andere in schaden bringete, aufzuerlegen, das er seinen Cave 
gleich denen andern ausschancken m öchte. Gehorsambster N . N . Stadt 
Vormunder und erwehlte Burgerschafft dér Koeniglichen Frey Stadt 
Pest. An Einen Löbl. W ohlweisen S tadt M agistrat dér K önigl. Frey  
S tad t Pest unsern gebiettenden Herrn, gehorsamstes anlangen und 
B itten  N. N . S tadt Vormunders und erwehlten Burgerschafft pro ut 
in tu s“ . —  A Csokoládéfőző-utca : Várnay  i. t.
A Tanács idevágóan május 13-án hozott Statutum a : „D ér Ehr­
samben Burgerschafft m it dieser resolution hinaus zu geben, und zwar : 
A d 8vum  W irdt mán trachten auch zwischen denen Cavée Siedern ein
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Polgárság igen alázatosan terjesztik parancsoló és igen bölcs 
Tanácsbéli Uraimék elé kéréseiket. A többek között azt kérik, 
hogy tanácsbéli Uraimék tiltsák  el az utcai Tobákfüstölést, 
az elaggott Karpfenstein Fertály mester és a másik Fertálymes­
ter mellé még egy harm adikat vegyenek fel, végül pedig vág­
janak rendet a három pesti Kávés között. A legutóbbi kérdésre 
vonatkozó előterjesztés ezt mondja : ,,Bellieno Ferencnek, mivel 
ez a másik két nagy adót fizető Kávéfőző kárára a Kávé findsáját 
olcsóbban adja, m int ez minden más helyeken szokásos, ezáltal 
magának, sem szerez hasznot, de magát még jobban megkáro­
sítja mint a másik két Kávéfőzőt, hagyassék meg, hogy ö is úgy 
mérje ki Kávéját, m int a másik két Kávés
A Nemes Tanács a nyolc pontra nézve egyenkint hozott 
határozatot. A nyolcadikra nézve, vagyis a Kávésokéra vonat­
kozóan ez volt a rövid, sommás Resolutio : „A Tanácsnak 
gondja lesz rá, hogy a Kávéfőzők számára is Társulatot alkos­
son1'. Mindez döntő érdekességü a pesti Kávésság életében. 
1737-ben, III. Károly Császár és K irály éveiben Pest még Kis­
város, de már három Kávésa van. Ezek közül kettő kártévő 
Árrombolás m iatt tesz panaszt a harm adik Kávés ellen a Nemes 
Tanácsnál és azt kéri, hogy az ártörő Kávés, Bellieno is úgy 
mérje a Kávé Findsáját, m int a többi két pesti Kávés. Ez a 
kérés lényegében véve azt jelenti, hogy Pesten egységes Kávéár 
állapíttassák meg és pedig m int lefelé lim itált Árminimum az 
Árrombolás, illetőleg Tisztességtelen Verseny, vagyis Hitel­
rontás ellen. A Nemes Tanács nem foglalkozik ezzel az Árkér­
déssel, hanem kimondja, hogy Céhet alkot a pesti három Kávés-
M ittl zu machen. Decretum  in Senatu Pest den 13 May 1737. Per Stadt 
M agistrat allda“ .
Vormund, Vormunder, 17. századi felvidéki m agyar Városainkban  
Fürmendér, Förm indér, Fürminder, Tutor, Touteur : a V álasztott P ol­
gárság V álasztott Feje. A régi tréfás szólásban : a Város Szája. A  17. 
században a K övet vagyis Orator neve : Szóm ondó. —  M itte l: Céh, 
tulajdonképen Szerzet, valam i „rendjének szere“ , innen a R egula szerint 
élő Szerzetes m agyar neve, a 18. században a Céhek elnevezése a francia  
M ilieu  és Ceintre, nem pedig a L ’expédient és a Le reméde értelm ében, 
ahogyan e Tanácsi Sessio a szavait a Krónika m áig használja. A két 
árromboló K ávés eljárása az, am it a régi céhi Argót Céhrontás, Rontós- 
kodás, Stöhrerey, Störrerey néven nevez. V. ö. MM. és SS. A flandriai céhi 
Argot-ban : Dérangeur, Troubtant, Brouilteur.
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ból, m int eddig is te tte  a többi Kézmívesekre nézve. A Tanács 
itt lá thatóan arra gondol, hogy a Kávésok m int Céh, avagy 
Gilde intézzék el egymás között Árügyeiket és legfeljebb felleb­
bezéssel forduljanak a Tanács elé.
Az eddigi Krónikairodalom nem érte tte  meg a „M ittl“ 
szó „Céh, Gilde, Társulat” jelentését. Az érdemes Peisner Ignác 
pesti K rónikája 1900-ban így fordíto tta le a szóbanlevő tanácsi 
H a tá ro z a to t: „Törekedni fogunk a Kávéfőzők közt is rendet 
csinálni“ . E  fordítás teljesen ferde értelemben adja vissza a 
Szöveget, félreértéseit a lefolyt harmincöt év a la tt a pesti Kávé­
házakkal foglalkozó népszerű Krónikairodalom átvette  és 
állandósította. E szóbanlevő tanácsi H atározat a pesti Kávés- 
ságra, erre az új és a 17. században még ismeretlen Keresetre 
nem Rendet, hanem olyan céhes Rendszabást kíván szerezni, 
amilyennel 1687 óta szervezett polgári Társadalommá : Céhekbe 
és Gildékbe töm örítette, Érdekközösségekbe szorította, Civi- 
tas-szá, Polgársággá te tte  az egész Európából az újjá élemedő 
Pestre igyekvő gyülevész Szerencsekeresőket. A szóbanlevő, 
eltervezett Kávésgildéből semmi nem lett, illetőleg a későbbi 
Kávésgilde és a pesti városi Levéltár irataiban ennek semmi 
nyoma nincsen. Bizonyos azonban, m int látni fogjuk, hogy a 
pesti Kávésság már az 1770-es években valamely gilde- 
szerű laza kapcsolatban élt, mely korábbi, m int első 
Gilde-levele, melyet a pesti Városi Tanács 1796-ban hagyott 
jóvá.
Ami a szóbanlevő „három Kávést14 illeti, a névszerint meg­
em lített olasz Cioccolatiere, Sior Bellieno mellett nyilván 
Blázsó Mesterről, a rácz Káhvédsiről és valamelyik német 
Caffeesiederről, Starkh avagy Reschfellner úrról lehet i t t  szó. 
Személyükben a 18. századelei Pest nemzetiségi és társadalm i 
tagozódásának is, de az egykorú európai Kávéház három nagy 
nemzeti változatának megfelelő Kávéházformát is jelenti a 
pesti „Három  Kávés44.
Ezek közül Sior Francesco Bellieno, a pesti Csokoládégyúró 
Kismester jelenti a déli —■ olasz, francia, spanyol —* illetőleg 
a svájci Kávéházformát. Ez egyben Játékosház, azaz Biscaz- 
zieria, deEdességes Bolt is, azaz Confisieria is, de édes Rozsólist 
mérő Rossoglieria is. Az olasz Kávésok mindig Játékm esterek, 
Rozsólisfőzők, a korszerű Pipere illatos Ecetjeit főző Vinaigrier-k 
és Cukrossütök is egyben. Tőlük származik a Bigliardo, a Biribi,
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a  Pharo, a Tarrocca és a Lansquenet, vagyis a Svájci Kártya, 
azaz a Helvét Kártya, melyet ma „Magyar K ártya” néven 
nevezünk. Ők hozták magukkal Pestre az i t t  k im utatható  olasz 
és francia K ártyajátékokat is, amilyenek a Venti Unó, a Huszon­
egyes, a Bassa Dieci vagyis az Alsós, a Mariage vagyis a Máriás, 
a  Calabrese vagyis a Kalábriász. Az ő szokástörténeti hozadékuk 
a Domino és a jegelt és fagyasztott Hűsítők egész tömege : az 
Aranciata vagyis a Narancslé, a Cilronata vagyis a Citromlé 
és a mindenféle keserű Füvekből fő tt sokféle Amare, a Les 
Apéritifes : a Quinquina vagyis a China-China. Az ő Kávé­
házaik jelentik a Komédiás M utatványokat adó Café Spéc- 
tacle és muzsikát is adó Café Concerto formáit. Az ő Kávéházaik 
a Mulatóhelyek, de ők — m int Cioccolatiere-k — egyúttal a cso­
koládés Bon-Bon terjesztői is.
A német form ájú Kávéház, vagyis a „Café Viennois” , a 
„W iener Kaffee” , a „Bécsi Kávéház” a komoly polgári Csevegés, 
a  csendes Ostábla, a Dáma, a Hírlesés illetőleg az Ujságmondás 
helye : ez a Bürger Kaffee, a Polgárkávéház.
A Blázsó Mester által képviselt pesti Káhvé H áné,vagy 
ráczosan Kafana  a keleti vágású pipás Kávéház, a Pipásház, 
a  keleti Kereskedők, a pesti Örménység, Zsidóság, Görögség, 
Rácság, Törökség találkozó helye. Ez a Török Kávéház formá­
já t  jelenti Pesten. Mint a Pesti Polgár könyv m utatja, Blázsó 
Mesterrel egykorúan és egy helyen, a Báczfertályban egyszerre 
két pipametsző Rácz Fajkár is él. A ráczok a P ipát Fajka 
néven nevezik. A két 17. századi pesti rácz Pipametsző a 
Dohányzás korai pesti elterjedésére m utat. Ennek terjesztői a 
magyar Földön és Pesten-Budán nyilván a Ráczok, m ert nem 
a spanyol-portugál Tobbaggo le tt az illatos füstű Füvek magyar 
nevének adója, nem is az arabs-török Tohtun és Tütün, hanem 
az ennek torzulásából, a Duclitan-ból le tt rácz Duhán szóból 
le tt Dohány. A pesti városi Iródiák „Tabakrauchen” -ról ír a 
fentidézett tanácsi Ülés 1737-i Prothocollumában. Ennek előz­
ményéül érdekes, hogy az 1733 május 8-i Tanácsülésen városi 
Fürmendér Uram büntetést követel a Dohányfüstölésen kapot­
takra, m ert „a  Dohányfüstölésből tüziveszedelem szárm azhat” . 
Ugyanez a Tanácsülés már egy régebbi dohányfüstölési Tila­
lomra hivatkozik, mely városszerte síppal-dobbal h irde tte te tt 
ki és kimondja, hogy a Polgárok ügyeljenek dohányfüstölő 
Cselédjeikre, illetőleg kiki jelentse fel a Tanácsnál azt, aki p i­
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pázni merészel.8 1737-ben Fürm endér Uram  a Dohányfüstölés be­
tiltásá t újból megszorgalmazza.9 Erre a Tanács láthatóan külön­
választja az Utcákon folyó Pipázást — melyre a Darabontok 
ügyelnek — a Polgárházakban való Dohányfüstöléstől. A későbbi 
vármegyei, városi és helytartótanácsi Parancsok még az 1830-as 
evekben is mindig és kim ondottan a pest-budai Utcákon való 
Dohányfüstölésről szólnak, viszont Csokonai a Kávéházról
1795-ben azt mondja, hogy az inkább Pipásház, m int Kávésház. 
Bizonyos, hogy a pesti Kávéházakban a 18. század közepén m ár 
vígan gomolygott a rácz és görög Fajkárok által m etszett Fajkák 
füstje, hiszen egész Európában — m int Michelet is írja — a  
Kávé és a Dohány természetes párhuzamossága o tt volt már a 
18. század elején is. A 18. századi pesti Kávéházakat olyan 
Dohányfüstölő helyeknek kell tekintenünk, melyekben a Pipá- 
sok m int Pipaházban K ávét is ittak. Az 1820-as években, mint 
látjuk, a pesti Dohányosboltok is mérnek K ávét és Rozsólist„ 
ez, m int ismeretes, a francia Kávémérő Tabagie-k pesti meg­
felelője. A pesti Kávéház 18. századelei fellendülését nyilván 
a zárt, tüzveszedelemtől biztosított Kávéházakban megenge­
dett, illetőleg eltűrt Dohányzásnak is köszönheti. Ez a 18. szá­
zad elején még nyilván csak a Ráczfertály Ráczkávéházában 
folyt, míg a finom olasz és német Kávéházakban nyilván a 
Tobákszippantás volt a Módi. Macaulay is leírja, hogy a 17. 
századi londoni Kávéházakban csak a nyers, bárdolatlan Falusi 
Wemesseg, a Country Gentlemans pipázott. 1737 után már csak 
nemet, olasz és francia Kávésokat találunk Pesten. A Dohány­
zás altalanos le tt, a „Török Kávéház“ jellegzetes dohányos 
Pipashaz volta magától szűnt meg.
. a Pes*i „H árom  K ávést", azaz nemzetiségi jellegüket
illeti, megjegyzendő, hogy a pesti Mészáros Céhet is három 
Mester, espedig egy magyar, egy rácz és egy német Mester szá­
mara szervezi meg a pesti Tanács. Mint ezt a pesti Serfőzés tö r­
ténetevei kapcsolatban megírtuk, a Tanács előtt mindig e 
Három Nemzet egy-egy Képviselője jelent meg ilyen vagy olyan
8 SzFL. P. Prot. 1733. máj 8.
I. h. . „das Tabak rauchen abzuschaffen“ . . . „die Stadt- 
Bediente auí das Tobakrauchen fleiszige obsicht haltén "dürffen 
eÍI^ ^ der in seinem Hauss wegen Feuer gefahr . . . íle issig  A chtung
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ügyekben. Az alvégi Ráczság és a Magyarság a városi Válasz­
tások alkalmával együtt ta r t  a Németség ellen az utcai vere­
kedések alkalmával is.10 A Blázsó Mester ráczalvégi K afanája 
fennállásának idején és annak közvetlen közelében a pest-budai 
Repülőhíd feljárója forgó Sorompójánál is kirobban a rácz- 
német nemzetiségi ellenlábasság. Ügy a budai tabáni rácz, 
mint a pesti Mészárosoknak, a „Rácz Kordoványosok“ -nak és 
a Rácz tobakos Irhásoknak és Szűcsöknek külön nemzetiségi 
Céhei voltak. Pest a 18. század első felében egészen középkori 
módon m utat külön Német Fertályt, Rácz F ertály t és Magyar 
Fertályt. A Rácz Fertály és a Magyar Fertály egymás mellett 
vannak az Alvégen. A Felvég a Német Fertály. A szóbanlevő 
1737-i Tanácsülésen megemlített három pesti Fertálymester 
is alkalmasint a három nemzeti Fertályra m utat. Mindezek 
u tán  valószínű, hogy a Blázsó Mester pipafüstölős, keleti vágású 
„Török Kávéháza“ a pesti Déli Alvégen rácz, görög, örmény, 
török, magyar kávéházi Coderiák tanyahelye lehetett. A „Német 
Kávéház“ — m int helyrajzi adatunk  is m utatja — a Város 
közepén, a Plébánia Piarca m ellett volt. Az 1779 november 
6-án a lombardiai Como-ból Pestre bevándorolt, tehát v ita t­
hatatlanul „Hegyvidéki*4, azaz „Montanaro olasz Kávés44, 
Signor Zuan Bossi alias Bosselli, — furlánosan Bosell — Kávé­
háza a H atvani K apu U tcájában volt. A már említett adat sze­
rin t alkalmasint ugyanott volt Sior Francesco Bellieno Kávé­
háza is. Ez a nagyvilági Olasz Kávéház, a Café Bossell, melyben 
egy hírhedt K ártyajáték  folyt le 1772-ben. Ebben két Gróf, 
egy Báró, több invalidus K atonatiszt és több Kereskedő v e tt 
részt, m int ezt Thallóczy Lajos közli.11 A pesti Kávéházak 
tehát már kezdetük idején ugyanazokat a tagozódó, osztályos, 
rendi, nemzeti és mindezekkel azonos városfertályos-helyrajzi 
Coderiá-kat m utatják , m int később a 19. században.
Ami legvégül az 1737-i magas Kávésadót jelenti, ez a ké­
sőbbi Kávésgilde irataiban szereplő Jus Regale, a Királyadó, 
az Italmérés adózási analógiájára, a K ávéra is é r t e lm e z e t t
10 SS. A „Condé“ szóval való franciás gyalázkodás esetéről szólók  
egy pesti m agyar, rácz és ném et u tcai választási Csetepáté idején. 
A  tabáni Rác M észárosok  és a budai Ném et M észárosok  verekedése a  
Repülő Híd forgósorompójánál az 1700-as évek elején : MM.
11 Deli (Thallóczy Lajos) Gyepűn innen, gyepűn tú l. B pest, 1898.
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Királyi Kisebb Haszonélvezet. Ennek Óbudán — a zsidó Kávé­
sok adójára nézve is — Királynépénze vagyis héberül Maike 
a  neve, nem azért, m ert Óbuda eredetileg „K irályné Asszony 
Városa4',  hanem azért, m ert az óbudai Zsidóság és így a zsidó 
Kávésok helyzetét is az Asszonykirály, Mária Terézia ren­
dezte.
*
Az órómai Helyi Szellem-nek — a Genius Loci-nak rokona 
az arabs-török keleti Házi Dsin. A pesti rác-magyar Alvég 
kávéházi Helyi Szelleme, a kávéházi Dsin, az Esprit du Café, 
a  Kávéház Szelleme igen sokáig lakott it t  az első „pesti Kávés14 
Fertályában. Mikor a 18. század végén ide, a Pálos Ház-ba 
kerül a budai Egyetem, i t t  keletkeznek a Diákkávéházak. 
Szellemük keletiesen magyar, m int a Magyar Bástya Utca 
m agyar Kézmíves Fertályáé. Cégérneveik is ilyenek : A Két 
Török, a Magyar Jurátus, a Török Császár, Kecskemét Városa. 
Ez a keleti magyar Szellem a Szabadságkorszakban, 1789 és 
1848 között a francia Liberté, a Parisisme Szabadságszellemével 
ül a Kávéház asztalánál. Monsieur Georges Gemin az első 
itten i Diákkávés. A ' Philosophushoz cégéreit Diákkávéház az 
Illuminatisme 18. századi francia Szellemének tanyája. Ez 
vezet 1843-tól kezdve a Pillvax felé. Párisban a Liberté a 
Keletieskedéssel, az Orientalisme-mal társul. Pesten a Magyar 
Fertály  Diákkávéházaiban a fellobogó Keleti Ö ntudat a kávé­
házi Parisisme-mal társul. Az idegen Kávésok — olaszok, fran­
ciák, németek, bécsiek — Diákkávéházaiból magyar Kávéházak 
lesznek. A pestalvégi Szellemtörténet és városfertályi Hely- 
tö rténet egybekapcsoltan él a legújabb időkig. A Kelet Sza­
badságrom antikája így él az Egyetem és a Magyar Céhek utcája 
V árosfertályán, a pesti Magyar Quartier Latin-ben, helyi 
adottságokban ott, ahol az első keleties pesti Kávéház jelent­
kezik. A keleties pesti Kávéháznak ez a városhelytörténeti 
ősisége, melynek kezdetét a hódoltsági keleti Török, nem pedig 
holmi német telekkönyvi keltezés adja meg. Szelleme a 18. 
századtól magyar és francia, azaz a Kelet és Nyugat Szelleme.
Az 1795-ben alapíto tt Orczy Kávéliáz: 1935.
A Zsidó Piarcz cs az Ankcr Ház: a volt Gyertyánffy Hit/.
Az első pesti D iákkávéház: „A’ Philosophushoz“ : 1841. 
A Szeminárium Utcája. Hátul az „Arany Borz Kávéház“ l teája.
A m ai P rohászka-utca. Egykorú kőrnjz.
1
„Fillinger Apó“ egykori Kávéháza a S eb esty én -téren : 1896. 
Sebestyén-utca, hátul a Párisi Ház, balra a „Csiga“, jobbról a 
„<lie grobe Janka“. A Tér a mai W erböczi-szobor helyén volt. 
A B udapesti Vendéglős Ipartestiile t gyűjtem ényéből.
*
A régi Báró Brudern Ház: a Párisi Udvar 
vagyis Suszter Bazár: 1903.
Az épülő Erzsébet-hid és az új Belvárosi Kávéház.
A Budapesti Kávésok Ipartestülete gyűjtem ényéből.
A Bécsi Polgári Kávéfőzők Gildetestvérsége.
A bécsi és a pesti Kávésgilde 
kávésjogtörténeti kapcsolatai: 1697—1830.
A pest-budai K ávésság m űvelődéstörténeti gyökerei elsősorban 
keletiek. —  N em zetközi hatások. —  B écs szokástörténeti hatásai.
—  M ende-monda és valóság. —  A Céh latinfajú  eredőjű és hum a­
nisztikus, a Gilde ném et eredőjű és realisztikus. —  A pest-budai 
K ávésság szervezete és a K ávésjog jogtörténeti gyökerei bécsiek. —  
A bécsi K ávésgilde a pestinek iparjogtörténeti előképe. —  A z első 
Diplom a. —  A „N égy K ávésok". —  A m ásodik Diplom a. —  K ávé­
főzők és Vízégetők. —  B écsi és pesti Vándorkávésok. —  Mária 
Terézia és a „Tizenegy K ávésok". —  A Gildetestvér Urak. —  
„Kapunbelüli" és „K apunkívüli“ Jogok. —  Belváros, Előváros, Job­
bágyfalu. —  M arkotányoslányok m int kontárkávésok. —  Az 1775-i 
P áten s és a Magyar H elytartótanács. —  Magyar Feudalizm us és a 
nyugati vágású Iparszabadság. —  Jus R adicitum , Reale et Perso- 
nale. —  A K ülvárosi Grémiumok. —  P esti m egfelelőségek. —
ende-monda, hogy a távolabbi Nyugat számára Bécs ad ta
a Kávéház városi szokástörténeti életformáit. Mende­
monda, hogy az „első bécsi Kávéházat“ a „lengyel Kolcsiczky“ 
alapíto tta. Mende-monda, hogy a tejeskávé bécsi holmi. Bécs 
első Kávéval kereskedő vándorkalm árja a Török Hódoltság 
a la tti Délvidékről való magyar ember v o l t : Tamási/ Sebők. 
A hódoltsági Budáról ju to tt fel Bécsbe a budai török keleti 
Kávéja. Luigi Ferdinando Marsigli da Bologna gróf, a 
táborkari inzsinérkapitány, majd Buda 1686-i ostroma vezér­
kari lángesze, Magyarország barátja, a geniális katona, dip­
lom ata és tudós, aki a Győr a la tt tábo rt járó Ali töm ösvári 
Pasa hadifoglya volt, a tábori kávéfőző Káhvédsi sátrában, 
1684 tavaszán famozsárban törte  a K ávét és 1685-ben, Sop­
ronban írta  meg „La Bevanda Asiatica“ című m u n k á j á t ,  




ben nyom tatott tudom ányos könyv, mely a Kávéról szó l: 
Magyarországon született meg. Bécs első Kávésai k e re sz té n ­
nyé le tt hódoltsági török foglyok : a nevük magyar volt.
Mende-monda, hogy Pest és Buda kávéházi műveltsége 
Bécsből került volna le. Az első pesti Kávés a katolikus rác 
Blázsó, a Kávéfőző 1714-ben szerepel először. Az első budai 
Kávés a neve után  is v itathatatlanu l svájci olasz ,,Griggione“ 
származású Alessandro Arrutin, 1717-ben lesz budai Polgár 
és Kávéfőző. Az 1630-as években Budán már k iterjed t kávé­
kereskedés folyik, a török és zsidó Kávékereskedők nagyban 
szállítják Egerbe is a K ávét. Az első óbudai Kávékereskedő, 
a Rómából Óbudára vetődött vándorló „Espagniole“ zsidó 
Kalm ár, a Római Dávid 1739-ben.
A K ávét és a K ávéházat sem Pestnek-Budának, sem 
a távolabbi Európának nem Bécs adta, ellenben Bécs adta meg 
a pesti Kávésság céhszerü formáit. A bécsi Kávéfőzők első, 
17. századvégi szervezete, későbbi kifejlődésében is előképe 
le tt a pesti Kávéfőzőjogosok tömörülő, céhszerű Társaságot 
alkotó törekvéseinek. A magyar Kézmívesség és a Városiasság 
gyökerei nem német, hanem flandriai flándor és itáliai olasz 
gyökerűek : későbbi felülrétegeződésük azonban német.
A pest-budai Kávésság céhszerű életform áinak gyökereit 
v ita thata tlanu l a bécsi Szabadalmas Kávéfőzők Gildetestvér- 
ségétől nyerte. 18. századi pesti, budai és óbudai magyar, 
boszna, rác, tó t, görög, örmény, csincsár, levantei, lombar­
diai olasz, svájci olasz, svájci francia és svájci német, bajor, 
morva és cseh Kávésaink a pest-budai Kávéház különleges 
életformáit és szokásformáit a szélrózsa minden irányából 
hordták össze. Arabs eredetű volt maga a Kávé és az volt 
a Sakk, a K ártya és az asztalon görbenyelű kalapáccsal ü tö tt 
labdajáték, a Bigliardo őse. Arabs keresztezésű volt a Cukor 
és a Rum, az Ostábla és a kávéházi Á rnyjáték, Franciaország 
és a Németalföldek felől jö t t  a Csokoládé, Lengyelországon át 
jö tt a Tea, Itálián á t a Rozsólis, Spanyolföldről a Tobák, a 
Biribics és a Pharo-játék. A Kávésság mesterségszavai olaszok 
és franciák, de a Rozsólisos palackok a Pohárszéken orosz­
lengyel szokás emlékei, a Café Concert és a Café Spéctacle 
francia. Ez a tartalom . A keret azonban és a szervezet, a 
jogi lealapozas, a kenyérkereső pest-budai Kávésság szervezete 
bécsi német eredetű.
Gilde — angolul Guild — annyi m int érdekvédő Test- 
vérség. Az északi Városok terem tik meg. Míg a Céh a római 
kézmíves Collegiumok utóda és flandriai g yökerű : a Gilde 
veretes német alkotás. A Céh humanisztikus : kézmívességet 
oktat, Inast nevel, Legényt szabadít, M estert avat, beteget, 
aggot, nyomorékot istápol, halo tta t tem et. A Gilde realisz­
tikus : érdeket véd. Erről a pesti Kávéstársaság történetéről 
szólókban írunk bővebben. I t t  csak annyit bocsájtunk előre, 
hogy a Bécsi Kávéstestvérség 17. századi kezdeteiben és 18. 
századi kifejlő kidomborodásában is Gilde és nem Céh volt. 
Ugyanaz volt a 18. századi pesti K ávéstársaság is. Röviden: 
a pesti Kávésgilde iparjogtörténeti előképe a bécsi német 
Kávésgilde volt.
*
Bécs Város Tanácsa 1697 december 2-án rendezte a bécsi 
első három Kávéfőző jogi helyzetét, amennyiben számukra 
Szabadalomlevelet és Rendszabást ado tt ki. Az eredeti Privi- 
legialis elveszett, de ta rta lm a megközelítően ismeretes a 
Leopold Császár által 1700 július 16-án Bécsben kiadott meg­
erősítő Levélből, melyet a bécsi Kávéfőzők Grémiumának 
levéltára őriz.1 A Szabadalomlevél a pest-budai Kávéfőzés 
története szempontjából érdekes, m ert sokban iparjogtörténeti 
előzménye és párhuzamosa a pesti Kávés Gilde egy évszá­
zaddal később kelt Rendszabásának. Ügy Bécsben, m int 
Pesten megtaláljuk a Háztelekjogos Kávéfőző Jussokat, a 
Kávés Jus Radicitum-ot, vagyis a Gyökeres Jogot, az elad­
ható és örökölhető Ju s Reale-1, valam int a csak személyre és 
csak életfogytiglan szóló Ju s  Personale-t. Míg azonban Bécs­
ben a Jogok többsége a tényleges, dolgozó Kávésok kezén 
van, addig Pesten a Jogok többsége hatalm as, befolyásos, 
gazdag Nagypolgárok és nemesi Főemberek kiváltsága, a tény­
leges Kávés csak árendátora a Jogtulajdonosok Jus Cavea- 
rium -ának. A bécsi Kávésjog szabadelvűbb, polgáribb volt a
17— 19. század folyamán, a pesti Kávésjog rendi, nemesi, 
arisztokratikus volt. A bécsi inkább hajlo tt a N yugat liberá­
lisabb ipari szabadsága felé, — a pesti inkább hajlo tt el
1 Ecker, Ludwig V iktor. 250 Jahre W iener K affeehaus. Fest- 
schrift des Gremiums dér K aífeehausbesitzer in W ien zűr Erinnerung  
an die Gründung des ersten W iener K aífeehauses. W ien. 1933. 41. o.
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m agyar Rendiség merevebb korlátozottságai irányába. Minden 
egyébben érdekes megfelelőségeket találunk Bécs és Pest 
Kávéfőzőinek társulati formái között.
Az első azonosság az, hogy a bécsi Kávéfőzők szóbanlevő 
Privilégiuma sem Céhet, hanem csak Testvérséget alkoto tt az 
1697-ben három, 1700-ban pedig m ár négy bécsi Kávésból.2 
Leopold Császár oklevele ugyanis elmondja, hogy megerősíti 
azt a „Szabadalomlevelet, vagyis Rendszabást“ , melyet a bécsi 
Városi Tanács adott ki az 1697-ben dolgozó három bécsi Kávé­
főzőnek, hogy azok e Levél alapján „az ö Kávéval és más hasonló 
italnémüekkel folytatott keresetüket nyilvános Boltoshelyeken, 
vagyis Ivószobákban folytathassák“ 3 Az oklevélben teh á t szó 
sincs Céhről, illetőleg annak Articulusaiból kitűnik, hogy az 
Gilde-t és nem Céhet alkot a négy Kávés részére. Ezek közül 
neve után  ítélve kettő német — egy, „Isaac Lugas“ , talán 
m agyar — Lukács Izsák — egy pedig nyilván magyar hódolt­
sági katolikus rác vagy boszna, avagy kereszténnyé le tt mozlim 
hitű  boszna : Joszip Sztyépán Devich.4
Az első Articulus ,.szabadalmassá te t t  polgári Kávéfőző“ - 
nek5 nevezi a négy Kávést. A ustriában m ár a 16. században 
megkezdődik a régi Céhek bomlása, a kézmívesség gyakorlásá­
nak jogát az Uralkodó, illetőleg az Udvari Kamara" közvetle­
nül adományozza egyeseknek. Jelen esetben a Császár újból 
adományozza a Kávésok Privilégiumát, vagyis a Városi Tanács 
által ad o tta t megerősíti. Ezáltal a „Négy Kávés“ kiváltságos 
Testületet, azaz zárt Gilde-t alkot. Maguk közé senkit fel nem 
vehetnek, Inasaikat nem szabadítják Legénynyé, Legényeiket 
nem avatják  Mesterré, ők maguk sem Mesterek. A bécsi Kávé-
tTeThát nem jgazi Kézmű, hanem Szabadalmas Kereset, 
nem „Iíandw erk“ , hanem „N áhrung“ . Nem céhi kiváltság,
i - i2/A F e*tsc1} r it t elem ien félreérti a Szabadalom levelet, mert az 
első három  bécsi K ávés együttesét, illetőleg egyesítését „Céhnek vagyis 
Testvércégnek nevezi, nyilván a középkori bécsi Céhlevelek „Coeha 
seu Confraternitas fordulatát alkalm azva a Privilégiumra. I. h. 
„D ie N otw endigkeit zűr Gründung einer Zunft oder Bruderschaft.“
„nach welcher Sy kúnfftig ihr Gewerb m it dem Caffé und der- 
gleichen Tranckh zufuhren und hierzue offentliche Gewelber oder
1 nnckhstuben zu haltén befuegt seyn sollen.“
4 „Joseph Stephan Devich."
* befreyte burgerliche Caffé-Sieder.“ E z a. m. „Hofbefreiter", 
azaz U dvari Pátens-levéllel szabadalmas.
hanem Szabadalmas társas Monopolium. A Kávésok alkalm a­
zottjai Szolgák, nem Legények a „Legény“ ama ősi értelmé­
ben, mely szerint az Szabadember : ,,frey, fromm und ledig11.6 
Az Artikulus szigorúan előírja, hogy egyik Kávés se csalogassa 
el a másik Vendégeit, sem pedig egymás Szolgáit, senki se 
gyalázza a másik áruját. A K ávéházat „K ávés Boltoshely44- 
nek, illetőleg Eladó-fülkének nevezi az ok ira t,7 ami azért neve­
zetes dolog, m ert városiasságot fejez ki. A Céhen, illetőleg a 
Gilde-n kívüli régi Himpilliérek, vagyis K ontárok csak piaci 
fabódéban és sátorban dolgozhattak.
A „Négy Kávés11 az oklevél szavai szerint egymásnak 
„K am arása41, azaz K am aratársa.8 Ez az elnevezés arra  szolgál, 
hogy a Céhekben szokásos Társmester (Mitmeister) elnevezést 
elkerülje. Az A rticulus előírja : senki se igyekezzen azon, hogy 
Társát magasabb boltoshelybérnek ígérésével helyiségéből — 
a Kávésboltból9 — kitúrja. Aki ilyet teszen, másfél forinton 
bírságoltassék meg a Város Törvényes Széke által, addig pedig 
ne űzhesse a Kávéfőzést, míg az okozott kárt meg nem térí­
tette, le tt légyen az ócsárlásból vagy más hamisságból eredő.
A második Articulus előírja, hogy ha egy távozó Társ 
helyébe új Társ lép be a „Négyek11 közé, az mutassa be rendes 
keresztlevelét vagy útlevelét, m ert minden kereskedői Testvér- 
ségben a keresztényi viselkedés a legfontosabb. Ez minden 
nemzetiségbéli Kávésra nézve álljon, hogy az illetőnek híre- 
m últja kikutatható legyen. A rendelkezés világosan m utatja, hogy 
csak katolikus ember lehetett Kávés Bécsben, illetőleg hogy a 
svájci „Valdensis14 kálvinista graubündeni „Bündner“ -e k : a 
Grison-ok, a közéjük keveredő vagy m agukat lombardo-veneto-i 
olasznak kiadó álkeresztény, Bayonne vidékéről való „Espag- 
niole14 zsidók, az álkeresztény müzlim törökök, az óhitű görö­
gök, rácok és görög-oláh Csincsár-ok — akik m int vándorló 
Kávéfőzők éppen ezekben az időkben lepik el Európát — nem 
voltak kívánatos elemek Bécsben.
A harmadik Articulus az éjjeli órákra eltiltja a Kávés­
boltokból a kártyásokat, az „egyéb nagy Játékosokat44 és
s V. ö. M. M. Az alkalm azott neve „B edienter“ azaz Coffee- 
K necht.





a zavargókat és elrendeli, hogy minden Kávés rendes időben 
zárja be boltját. Ez a záróóra bizonyosan a bécsi Városkapuk 
bezárásának, illetőleg a Serharang megkondulásának ideje, 
vagyis esti kilenc óra. Pontosan egykorúan így volt ez Győ­
rö tt és Budán is.10 Az Articulus szövege m utatja, hogy a nappali 
Já ték  nem tilos az 1700-beli bécsi Kávésboltokban. A rend­
szabást áthágó Kávés egyébként azonnal elveszti Privilé­
giumát.
A negyedik Articulus a „Négy Kávésok“ -on kívül minden­
k it e ltilt a Kávé, Tea, Csokoládé és a Serbetek, vagyis jegelt 
és fagylalt gyümölcslévek méréseitől, illetőleg ezek 'k izáróla­
gos Szabadalmát a „Négyek“ -re korlátozza. A rendelkezésből 
kiolvasható, hogy a bécsi Kávésok a hetivásárok a la tt és min­
den időben, boltoshelyiségeiken és Szolgáik által széthordva 
a városi Kapukon belül és kívül, teh á t vásári bódékban és 
utcai elárusításban : tálcán és talyigán m érhették italaikat. 
Vagyis keleti és olasz módon, „utcán á t“ is űzhették keresetü­
ket,11 akár Pesten a Conti kávéscsalád.
Az ötödik Articulusból kitetszik, hogy a Kávésok szaba­
dalma volt a Kávépörkölés és a pörkölt Kávé eladása. Nyers 
K ávét viszont csak a Fűszerszámos Kalm árok adhattak  el. 
Az Articulus különbséget tesz a Kávéfőzés — „Caffé sieden“ — 
és pörkölés — „Caffé brennen“ — között.
A hatodik Articulus megteremti az örökölhető és eladható 
Ju s Reale fogalmát és azt intézményesíti, m ert kimondja, hogy 
a „Négyek özvegyei — míg újból férjhez nem mennek — 
örökölhetik a Jusst, de örökölheti legidősebb fiúgyermekük is. 
Az özvegy vagy a kiskorú fiú helyett a M agistratus tudtával 
egy Kávésszolga is vezetheti a Kávésboltot, mely a Jussal 
együtt eladható egy arravaló embernek is, ha az belép a „Né­
gyek megürült helyére. A m ár em lített Articulusokból ki­
tűnik, hogy a Házhoz k ö tö tt ,,Jus Radicitum‘l még ismeret­
len az 1700-beli Bécsben, hiszen a Kávés Bécs Város Területén 
a bálákon belül és a kebelbéli Elővárosokban — bárhol 
m érhette az ita lt.
10 A „Serharang11 és a budai és győri „Czapistráng": S. S. és M. M.
11 ,,Thée, Caffé, Schogoladi und derley S o rb eten . . . durch 
diensleuth . .  . aus und inner M arckhzeit. . .  vor und in dér S ta tt.“ 
Festschrift. 42. o.
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Az oklevél befejezése végül az általános kézmívesi Rend­
szabás és a Policia — a Várostrabantság alá helyzi a Kávé­
sokat.
1714-ben, tehá t abban az évben, melyben az „első pesti 
Kávéfőző41 hiteles adatban  bukkan fel — VI. Károly Császár 
újabb Articulusokkal bővíti az 1700-ból való Pátens Levelet 
és azt Védő Patens-sé írja  á t12. A Jussok bérbeadása és az 
egyes Kávéházakba tőkés Társvállalkozók belevonása — m int 
az oklevél mondja — csak szégyennel és gyalázattal já rt 
azokra a Kávésokra, akik jö tt-m ent idegeneknek ad ták  bérbe 
Jussokat. Ezek mindenféle Já tékoka t vezettek be a Kávé­
házakba,13 ezek nyomán mindenféle ledér népség lepte el 
a K ávéházakat, kik m ulatozás közben káromkodva Isten nevét 
is meggyalázták : ezért csakis a M agistratus tud tával szabad 
bérbeadni a Jussokat. E ledér Játékbankosok nyilván olasz 
Biscazziere-k és Biribissaio-k, amilyenek Pesten is felbukkan­
nak. Ugyanerről van szó a pesti Kávésgilde életében is. Az 
új Védőlevél megvédi a Kávésokat a „Specialista és „M ate­
rialista" kereskedők és kalm árok túlkapásai ellen és a „Víz- 
égetők“ ellen is, azaz a fűszerszámos és drógás Boltosok és 
a Gyümölcsvíz égetők, azaz Rosoglio-főzők ellen is, akik nyers 
K ávét pörköltek s azt eladták, de Kávét és Serbeteket is 
főztek.14 Mint em lítettük, a Rosoglio-főzők, Illatszeresek, 
Füstölőszerszámosok, Apothékások, Vendégfogadósok, Korcs- 
márosok és Cukrossütők m ásu tt is Kávéfőzéssel kontárkodtak 
bele a szabadalmas Kávésok üzletébe. A Védőlevél „Céh- 
b o n tó k é n ak 15 nevezi a K ávésokat háborgatókat, akik Privi­
légium nélkül merészkednek K ávét főzni az Elővárosokban 
a Városfalak és a Vámvonalak között.16 Ebből is látható, hogy 
a bécsi Jussok kizárólagosan csakis a Kapukon belül levő 
Városra szóltak, de a „Városban", vagyis a Belvárosban jogos, 
azaz „polgári" Kávéfőzők az Elővárosokban vásáros és egyéb
12 Schutz-Patent, Schirm ungs-Brief. U . o. 43. o.
13 „allerhand spihlereyen gefuehret. .  .“ lauter liederlicher Leutn.
14 „Specerey- und andere H andlsleuth und M aterialisten sondern  
auch W asser-Brenner.“ U . o. 42. o. Az olasz kávéfőző fűszerkeres­
kedőkről : v . ö. a K ávékereskedelem  fejezetét.
15 ,,Störzer.“ U . o. 42. o. Stöhrer, Störrer, Fröter, Frotterey,
Flotterey : M. M. S. S.
18 ,,in denen Vorstaetten innerhalb dér Linien.
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sokadalmak idején külön bódékban is m érhették az ita lt. E 
rendszabás megfelelőjét a siciliai származású Conti-család pesti 
Kávéfőző Jussában is meg fogjuk találni az 1750-es években.17
A Védőlevél a „Négy Kávésok11 Társaságát nem Céhnek, 
hanem Testvérségnek nevezi.18
A 18. század végére teljesen összekeveredtek a bécsi 
Kávéfőzők és Vizégetők,19 az; előbbiek Rosogliókat, az utóbbiak 
K ávét is főztek, ami érthető, m ert m indkét mesterség á t volt 
szőve olasz,^ dalm ata és svájci olasz-francia rokon mívesi ele­
mekkel. Márpedig a 18. században többé-kevésbbé Kávéfőző 
volt minden Hegyvidéki ember, a cukorfőző olasz Raffatiere- 
től a tobákreszelő olasz Rappatiere-ig. A határsértéseket 
m ár 1740 január 27-én rendezte egy Udvari Parancs. 1747-ben 
m ár arról volt szó, hogy a Kávéfőző és a Vízégető szabadal­
m akat egyesítik : a Rossoglio elannyira jellegzetes kávéházi 
ita llá  le tt.
1750-ben Mária Terézia olyan Pátenset ad ki, mely minden 
bécsi Kávésnak megítéli a Rosoglio mérése jogát, de kötelezi 
őket, hogy az édes italokat a bécsi Polgári Rosoglio-főzőktől 
vásárolják, egyben a Kávésokat e ltiltja  az édes gyümölcs- 
pálinkák főzésétől, a Vízégetőket pedig a Kávéfőzéstől.
1750-re m ár négyről tizenegyre em elkedett a bécsi Polgári 
Kávéfőzők száma. A „Tizenegy Kávésok“ kifejezés, m int 
a lestvérség  jogainak testületi megnevezése innen kezdve 
alIandó raara(i. E kiváltságos Testvérséget M ária Terézia 
ujabb Patens-sel ruházza fel. A Rosoglio kérdése ebben is 
leibukkan, a^ Pátens megengedi a Kávésoknak a Rosoglio 
„alla m inuta“ , azaz kicsinyben, tehá t poharanként való ki­
mérését, viszont ötven forint bírság terhe m ellett tiltja  el a 
Rosogliere-ket a Kávé kimérésétől. A „Vizégetők11 1750-ben 
m int külön Céh jelentkeznek. Bottega nevezetű ivószobáik a 
török M áj Iláné-k  megfelelői.20 Pesten az 1790-es évek végén 
a Varosháza épületében nyílik meg egy Rozsolisokat mérő 
Butika. 1751-ből való a bécsi Kávés Testvérség új Regula-
17 L . o.
"  ” CompaSnie • • •“ „Bruderschafft" : azaz Társaság, Testvériség. 
E z a flandnai Confrérie, Confraternitas.
19 Takáts Sándor 17. századi vonatkozású írásaiban : V ízfőző __
Aqua V ita e : Á kovita. —  W ú tk y : Vizecske.
20 L. o .
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mentuma. Ez a Testvérséget m int klasszikus Gilde-t m utatja  
be. Tizenkét articulus szabályozza a Testvérek életét. A 
Testvér köteles a Testvérség Elöljárói U rainak21 hívására a 
Testvérládába fizetendő 30 krajcáros bírság terhe a la tt pon­
tosan megjelenni. A Testvérség a Céhek m ódjára „Q uatem - 
beres“ vagyis évnegyedes „K ántornapos11 Misét olvastat.22 
A Testvér U rak 23 tartoznak még az Evangéliom olvasása előtt 
o tt lenni a testvérségi Misén. Középkori módon egy font 
fehér viasz vagy egy forint az elmaradó Testvér bírsága. A 
Testvérségnek — m int a Céheknek és a Gilde-knek általában
— Testvérládája van. A Testvérségek ősi szellemét m utatja, 
hogy a sértegető Testvér a sértette t tartozik  a Testvérség 
jelenlétében megkövetni, ezenkívül 30 K rajcár Ládabírságot 
fizetni. Tilos egymás Vendégszolgáinak elcsábítgatása. Min­
denki köteles u tánajárni újonnan felvett Kávésszolgája elő­
életének. A Testvérek megnevezése „Testvérem Uram“ . A 
Juss eladása, átruházása csakis a Testvérség tud tával tö rtén­
hetik meg. Fertályévenkint minden Testvér Úr egy forintot 
és harminc K rajcárt fizet a Ládába. A Testvérségbe való 
beiktatáskor minden új Testvér Úr 25 forintot fizet, ugyan­
ennyit fizet a kilépéskor is. A középkori Céhek, Testvérségek 
és Gildék kegyes és jám bor szokása változatlanul élt a Test- 
vérségben is. A Testvér U rak kötelesek voltak minden Testvér 
és felesége temetésén feleségestől megjelenni. Ha a Kávés 
Testvér maga nem m ehetett el a temetésre, felesége helyette­
sítette. Ha igazolt ok nélkül m aradtak el, az elhúnyt lelki 
üdvösségére mondandó Misére harminc krajcárt kellett fizetnie 
a Ládába. A Testvérségnek külön „Szabadalmassági Oltára1' 
vo lt24 akár a középkori Céheknek.
A Testvérségből a Jussának eladása után  kilépő Testvér 
írasban örökre lem ondott ama jogáról, hogy bármikor is újra 
kérhesse a Ládatestvérségbe való beik tatta tását. Erről Rever- 
salis-t ta rtozo tt adni. Ez a jogszokás o tt volt a középkori 
eredetű Céhekben is,25 Pest-Budán a 18. században is.
21 „die Herren Vorsteher.“
22 Quattre-tem ps —  Quattem ber. V. ö. a pesti K ávés Gilderől 
szólókat.
28 „die Herren M it-Brueder.“ (Confrater-Confrére.)
24 „auff einen privilegierten Altar
26 M. M.
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Mindeme jogszokásokat — a magyar jogi élet módosító 
hatásaival m agyarított formákban — o tt fogjuk megtalálni a
18— 19. századi pesti Kávés Gilde-ben is. Bécs sokban volt 
előképe Pest 18. századi kávésjogszokásainak, ámde — m int 
ezt hangsúlyoztuk — a jogszokások nemzeti színekkel bővülve 
jelentkeztek a magyar Glóbuson. Ilyen például az is, hogy 
a pesti Kávésjog, a Jus Terreni, a Földesúri Telekjog, a Fun- 
dus Curialis „quasi“ nemestelkes függelékévé alakul ki a 
„Háztelkes Kávésjog“ formájában. Az is magyar dolog, hogy 
Kávésok Adójának 18. századi neve „K irály Adó" a Jus  
Regale ama értelmében, mely szerint ez a „Kisebb Királyi 
Haszonélvezetek" függeléke. A bécsi Jogszokás pontosan el- 
különzi a „Városfalakon belüli" Kávésjogot az Elővárosokban 
gyakorolt Kávésjogtól. Mint látni fogjuk, a 18. századi Bécs- 
ben kétféle Juss v o l t : a Falakon belüli és a Falakon kívüli. 
Ennek egyszerű oka az, hogy Bécs csak 1866 u tán  le tt „N yilt 
Város", hiszen a 17. századvégi, folyton m egújított Vauban- 
rendszerű bécsi Városfalakat csak ekkor bontották  le. A 18. 
századi bécsi kávésiratok egészen középkori móddal „Burg- 
fridt"-nek, tehá t „Városfalas Jogterület"-nek nevezik a Városi 
K ávésjogot.26
A Jogszokás a „titkos Kávéfőzőség"-ről is megemléke­
zik,27 ami a la tt a „Csendes T árs"-at érti az 1751-ből való 
Rendszabás. A beiktatás mikéntje azonos a pesti Ládatestvér- 
ségbe történő beiktatással. A be ik ta to tt először a Föelüljáró 
Testvérnél, azután az egybegyülekezett Testvérség előtt ta r­
tozott jogait igazolni.
A Jussokat — akár csak Pesten a Városi Tanács és a 
K irályi H elytartótanács — a bécsi Városi M agistratus és az 
Udvari Kancellária adományozták. Akadt közöttük holtig 
„ad dies vitae" — és csak megszabott időre, három-öt évre, 
adom ányozott Jog is. Ilyen a pesti Kávésjogban nem fordul 
elő. A növekvő számú Jogok m iatt számtalan pereskedés
26 „in oder ausserhalb Burgfridt.“ Ez a flandriai „ Beffroy“ , 
Belfrid —  Bergfried, Burg-Friedung, Friedung, Freyung, Burgbefreite 
elnevezés ném etesítése. Itt a : „ burgerlich Privilegierler Coffee-Siedei•“ 
a „Burgen" szó ősi „Városfalon belül lakó“ értelm ében (Bourgeois, 
Cittadino, Cityzien) való használatát m utatja.
27 „abgetrettene Caffée-Siederey . . . m it was immer ersünlichen 
praetext." Festschrift. 44. o.
folyt, a Testvércégnek m ár az 1700-as évek elején állandóan 
foglalkoztatott Prókátora van. A bécsi Testvérláda pénze 
mindig a pereskedésekre megy rá, akárcsak Pesten a 18. szá­
zad végétől kezdve.
A 18. század első negyedében kezdődik meg a Céheknek 
és Testvérségeknek a Városi Tanács tagjaiból kiküldött Ko- 
miszárosok felügyelete alá történő helyezése.88 Az első bécsi 
Kávés Komiszáros 1747-ben kezdi meg működését.
Bécs Kávéssága erősen elnémetesedett, ennek megfelelően 
erős helyi-kispolgári veretet m utat. A 18. század végén még 
akad olasz és francia ,,Griggion“ Kávés, a többség azonban 
német, a 19. századtól kezdve sok a cseh és morva. A 18. szá­
zadban még él a „Vándorkávésság“ . A személyre szóló Páten­
sek megengedik, hogy a „belvárosi" Kávésok a Bécs körül, 
a Kapukon kívül levő falvakban búcsúk, vásárok és egyéb 
sokadalmak idején K ávét mérjenek, de a Szabadalomlevél 
félreérthetetlenül azt is megmondja, hogy a „falakon kívüli 
Jogosok" a bécsi Falakon belül jogokat nem igényelhetnek. 
Ilyen faluzó pesti Kávés volt a 18. század utolsó éveiben a 
Conti családon kívül Domenigo Francois — másként Franza, 
Francia — svájci Kávés, aki végül is Vácott telepedett meg 
és o tt is halt meg.
Pest 18. századi Elővárosai mind a „Várostelkén“ épül­
tek  fel,29 m agának Pest Városának azonban Jobbágyfalui 
nem voltak. Bécsben ellenben még a 18. században is voltak 
városi Jobbágyfaluk, melyek csak részben alakultak á t a 
Falakon kívül épült Elővárosokká. Pest 1686 után — ha 
falai az 1790-es évekig állottak is — igazi erődített Város 
sohasem volt, Bécs ellenben az volt az 1860-as évekig. Rész­
ben ez az oka, hogy a Területi Jog kérdése más a bécsi „Város“ - 
ban, más az „E lővárosokéban  és más a Városi Jobbágyfaluk­
ban. Pest Városa igazi „Nemesember“ volt, de a szó középkori 
értelmében földesúri jogokat csak a Ju s Regale gyakorlásában 
gyakorolt, városi jobbágyai és zsöllérjei 1686 után  azonban 
már nem voltak. Ez az oka, hogy míg Pesten semmi különbség 
nincsen a 18. századvégi „kapukon kívüli11 Kávés Juss — pél-
28 V. ö. A Kom iszárosokról szólókat.
29 Burg-Runde : „Burgundia*1 : Város kerülete, Várkerület. V. ö. 
M. M. és S. S. „Szent László Pusztája."
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dául a Mayerhoffer családnak az „Angliai Királyhoz“ cégére­
zett házában gyakorolt Jussa, a későbbi „Orczy Juss“ __
avagy a pesti „Kapukon belüli" Kávésjog — m ondjuk a „Hét 
Választó Fejedelem" -é — k ö z ö tt: addig Bécsben a „Leopold- 
S tad t“ Elővárosban dolgozó Kávés nem lehetett a Városfalon 
belüli azaz Polgári Kávésok Testvériségének tagja. Hernals 
vagy Hietzing Jobbágyfaluk Kávésainak pedig csak az illető 
falu területén lehettek jogai.30 Ez az alapja annak, hogy 1756-ban 
a Leopoldstadt Kávésai mozgalmához csatlakozó tíz elővárosi 
Kávés külön, független Kávés Testvérséget alkot.
H am ar kialakul Bécsben az olaszos-keleties, utcai aszta­
lok m elletti nyári kávéházi élet. 1754-ben a még az 1830-as 
években is virágzó olasz Café Tarroni nyer jogot arra, hogy 
frissítő italait nyáron külön utcai sátorban árulhassa a Gra- 
ben-en. H am ar kialakul a Vendégfogadósok, a Vendégházasok, 
a Pecsenyesütők és a jogos Kávésok közötti harc. Előbbiek 
a bécsi Szegények Ládája számára fizetendő hat birodalmi 
tallér bírság m ellett tilta tnak  el 1771-ben a Kávémérés­
től.31
Sok baj volt a Városkapuk elő tt jogtalanul K ávét főző 
Markotányos Lányokkal, akik a 18. század közepén szemes 
Kávéból is, de árpából is főzték az ita lt .32 A Testvérség elle­
nük irányuló fellépése után  azonban csak arra nézve nyertek 
császári Pátenset, hogy az úgynevezett „hollandus árpavizet"33 
m érhették ki. Ez a 18. század folyamán felbukkanó minden­
féle hangzatos néven elnevezett „siciliai, svájci, olasz, svéd" 
kávépótja első felbukkanása Bécsben. Felbukkant a Földi 
Mogyoróból és pörkölt Répából fő tt Kávépótja is. Mindez 
pontos előzménye a pesti „Kávés Nénőkék" 18— 19. századi 
szereplésének, illetőleg a későbbi Kávémérésekének.34 Ezek
30 Festschrift. 46. o.
31 „W ürthen, Traitteurs undt K öchen.“ U. o. 46. o. Duchelle- 
Tuschl budai és pesti K ávés és Színjátékházas is m int egy pesti Sor- 
gyalogregem ent Traktérosa kezdi m eg kalandos pályafutását a 18. sz. 
végén.
32 ,,Soldatenweiber“ : M etze, Bakalotyó. S. S. : 1686. P e s t : tábori 
sermérőlányok.
33 „Niederlander Gerstenwasser.“ Festschrift. 46. o.
34 W urzel-Coffée, Gesundheits-Goffée. V. ö. a p esti K ávéskontá­
rokról szólókat.
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jogviszonya Pesten is az le tt az 1800-as évektől kezdve, hogy 
„arábiai Bab“ -ból, vagyis Kávéból nem főzhettek ita lt, csak 
Surrogatum okból.35
Az 1775 március 2-án kelt Császári Pátens m ár teljes 
kialakultságban ta lá lja  a „H ázakra gv ö keresi te t t “ , valam int 
a „Reális Jussokat” , továbbá a „Személyes Jussokat” . Az 
első jogi forma szerint a Kávéfőző Juss csak egy bizonyos 
házra áll és azt a Ház mindenkori tulajdonosa telekjogon bírja, 
bérlő útján gyakorolhatja, a Háztelekkel együtt eladhatja. 
A második a Jogos családjában öröklődik apáról feleségre, 
özvegyre, fiúra leányra, vőre, eladható, elajándékozható és 
végrendelkezés tárgya lehet. A harm adik csak személyre szól 
és csak életfogytiglanig gyakorolható. A Jus Caveaius, vagyis 
a Kávésjog e három formája Pesten 1864-ig élt érintetlenül 
és a bécsi pontos m ásaként, legföljebb annyiban módosulva, 
hogy a Gyökeres Jussok a magyar élet kifejezettebb Rendisége 
szellemében főleg a Nemesemberek kezén voltak. Ez a Parancs 
le tt a Magyar H elytartótanács joggyakorlatának isalapja, illetőleg 
m int látni fogjuk, ez le tt a zsinórmértéke a pest-budai kávé­
házi Jog rendezésének is.
A gyarapodó Külvárosokra mindig többen kértek Kávés­
jogot, azonban az tjd v a r azokat nem szaporította. A Francia 
Háború és a Napoleoni H áborúk éppen olyan súlyos terheket 
ró ttak  a bécsi Kávésságra, m int a pestiekre és budaiakra. E l­
szaporodtak a Kávémérések is, a Kávé és a Cukor ára rend­
kívül megdrágult. 1796-ban újra rendezték a bécsi Kávésjogo­
k a t : két Jogot egy Kávés nem gyakorolhatott az idevágó régi 
céhi jogszokás szerint. Ez is o tt van az egykorú pesti jogszokás­
ban.
Érdekes kávésjogi furcsaság, hogy mivel az akkori Schön- 
bmnn  falu az egyik bécsi olasz Kávés, Agostino Andrea de Rossi 
Kávésjoga jogterületébe esett bele, az ő privilégiuma le tt, 
hogy az ottani császári K astély konyháját pörkölt K ávéval 
lássa el. Ugyanez a Kávés 1765-ben a laxenburgi K astélyra 
vonatkozó hasonló jogot is elnyerte. Tőle egy Ducati nevű olasz 
Kávés, m ajd ettő l maga a K ávéstestvér ség szerezte meg a 
Jogot.
36Faba Arabica, Faba A egyptiaca, Bohnen-Coffee. —  „K ávés  
Nénőke“ : „die Coffée-Weiber.“
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Az úgynevezett „Tizenegy Kávésok Testvérsége“ 1775-ben 
a céhszerűség irányába való átalakulást m u ta t. ' Tagjai közé 
felveszi az új jogokat szerző K ávésokat is. Mindig több lesz 
belső igazgatásaira vonatkozó teendője és az állami és városi 
Hatóságokkal szemben való jogköre. Az 1800-as évek elejétől 
kezdve a Főelőljáró Úr már fizetést is húz. Az 1790-es évek 
végén a Testvérség már „ Szervezet” -nek kezdi m agát nevezni.36
Rendkívül érdekes, hogy a „Tizenegy Kávésok Testvérsége11 
különállását valósággal középkorias jogterületi módon őrizte 
meg 1830-ig. A Testvérség tagjai ugyanis csak a falakkal körül­
v e tt Belváros Kávésai lehettek. A Külvárosok Kávésai Város­
negyedenként szervezkedtek bele laza szervezetekbe. Em ellett 
minden külön kávésjogcsoport külön-külön Grémiumot alko­
to tt.  Külön Grémiuma volt a „Gyökeres Jogos“ és a Császári 
U dvari K am ara által adományozott „Reális Jogos“ Kávésok­
nak. Külön kis Grémiumot alkottak  a régi Rosogliofőző- 
jogosok37 és a valóságos Kávésok is. Külön Grémiuma volt 
például a Leopold Külváros Kereskedőfertálya hat Kávésá­
nak is. A többi Külváros Kávésai az 1800-as évek elején ebbe 
a leopoldvárosi Grémiumba töm örültek és így egy nagyobb 
Elővárosi Kávésgremiumot alkottak. 1819-ben a bécsi Ma- 
gistratus m ár közös Komiszárost nevezett ki az összes Kávés- 
gremiumok fölé, 1829-ben parancsban rendelte el az egyesülést, 
ami 1830-ban — sok huzavona és ellenkezés u tán  — meg­
tö rtén t.
Mindez az Ipari Particularism us érdekes jogesete. Némi 
nyoma van ennek — m int látni fogjuk — a pesti Társaság 
életében is, amennyiben a Gyökeres Kávésuraságok és a Reális 
Jogosok az 1860-as évek végén — bár mindnyájan tagjai a 
pesti Társaságnak — az őket érdeklő ügyekben, m int „quasi 
Gilde“ , külön üléseket ta rtanak .
Az 1830-as évekre esik a bécsi Kávésszolgák Testvér­
ládája, illetőleg a Szolgák szociális helyzete rendezése. Ez azo­
nos jelenség a pestivel, m ert m indkettő az 1813-i mélyreható
36 „M ittel. E z a m agyar „szer“ m egfelelője. Pesti kávésvonat­
kozásban már az 1730-as években felbukkan (I. o.), mikor a pesti 
Tanács az akkori három pesti K ávésból már „Szerzet“ -et (,,M ittel“ ) 
akar szerezni. 1748-ban a pesti Kém ényseprő Mesterek Céhe a 
„M ittel“ nevet viseli.
37 Wasserbrennergewerbe, Personalgewerbe. Festschr. 49. o.
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iparrendészeti újítások következménye. Ezeket a Kancellária 
a Francia Forradalom óta folyton növekvő társadalm i nyug­
talanság levezetése céljából rendelte el az egész Monarchiára38 
nézve.
Középkorias és a pesti szokással is egyező, hogy a Testvér- 
ség, m int a Céhek általában, egy kis Vendégfogadóban ta rto tt 
kiilönszobát összejövetelei számára. U gyanitt volt a Vendég­
szolgák Herbergje. A Vendégfogadó cégére a „Zűr Schnecke' , 
vagyis a „Csigához11 volt. I t t  ta rto tta  a Testvérség a Testvér­
ládáját.
38 V. ö. a Pesti Legényládára vonatkozókat.
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A Pesti Polgári Kávéfőzők Társasága Rend­
szabásának oklevélfeje: 1796. julius hó 27-én.
A Budapesti K ávésok Ipartestü lete levéltárából.
A Pesti Polgári Kávéfőzők Társasága 
Rendszabása: 1796. július 27.
A p esti „H árom  K ávésok11. —  Az 1778-iki Billiárd-háború és a
„N yolc  K ávésok11. —  A „K ilenc K ávésok11. —  A „Tíz K ávésok11. __
Az 1781-iki céhlevél-tervezet. —  Céhlevél, Gilde-levél, Cselédrend­
tartás, Legényrend. —  Kezdetleges Gilde-formák. —  A Céhek fejlődés- 
története. —  Céhi és gildei elem ek a Rendszabásban. —  A Principális.
jW f in t lá ttuk , m ár az 1730-asévek legelején szó volt arról, hogy 
Pest K irályi Szabad V árosának Nemes Tanácsa az akkori 
pesti Három Kávésok számára Céhet, Gildét vagy Testvérsé- 
g e t: valamelyes „Szerzetet" szerez.1 Erre nézve — m int lá t­
tu k  — a Nemes Tanács a városi Fürm endér vagyis Szószóló 
Uram javaslatára határozatot is hozott. Ennek alapja és köze­
lebbi oka nyilván az a Kenyérharc volt, melyet a 18. század első 
harm adának pesti Kávésai, a „H árom  Kávésok1',  a rác Kávé­
főző Blázsó, az olasz Signor Bellieno és a német Reschfellner Urak 
fo ly tattak  egymás ellen. Távolabbi indítója nyilván az a tény 
volt, hogy a pesti Három Kávésok is olyan Testvérséget akar­
ha ttak  alkotni, amilyenben, m int lá ttuk , a bécsi Négy Kávésok,
majd a Tizenegy Kávésok ugyanekkor m ár a 17. század vége 
óta éltek.
A pesti Kávésságnak is bizonyosan volt m ár valamelyes 
laza jog\édő Gildeje a 18. század közepe és második harmada 
vége felé is : ezt az az egységes, együttes fellépés is bizonyítja, 
melyben a pesti Nyolc Kávésok az 1770-es évek végén az akkor 
megnagyobbított híres pesti Hét Választó Fejedelem Vendég- 
fogadó emeleti Bálosháza m elletti Játékházban jogtalanul 
felállított Billiáid m iatt fordultak a Nemes Tanácshoz. Ez a 
pereskedés 1778-ban még folyt. Minden jel arra m utat, hogy a
1 „M ittl“ .
A pesti Feldunasor a 19. század elején.
Hajóhídfő, Promenade, a Theatrum tűzfala, a Nagy Kávéház, a 
Hídpajta, a Hét Választó Fejedelem , a Rondella, a Görögök Egyháza.
E gykorú íróón-ra jz . Szék esiő v áro si Múzeum.
*
A Casino Kávéház a Kereskedők P itvara Házában: 1841. 
Rakodó Piarcz, Diana Fördő, Nákó Ház, Európa Vendégfogadó.
G r im m  Vincze kő ra jza .
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Hét Választó Fejedelmek Cégére a la tt jogtalanul űzött bálosházi 
játékházi Billiárd hozta egymáshoz közelebb rövid idő múlva 
az akkori pesti ,, Kilenc Kávésok" -at, m int őket az idevágó 
városi iratok nevezik. A közös érdek az volt, hogy a Vendég- 
fogadóban ne lehessen két Billiárd, egy a földszinti Kávéház­
ban, egy másik az emeleten, a farsangi nagy Bálok Bálosházá- 
ban, a korszerűen o tt levő Játékos Szálában. Hihetőleg ez ösztö­
kélte a pesti Kávésságot, hogy polgári tekintélye öregbítésére 
is, de belső viszonyainak lealapozásául is Céhhé kívánjon átala­
kulni. A „Kilenc Kávésok44 szorosabb kapcsolatba kerültek 
egymással a Billiárdháborúság idején, elegen is voltak egy 
Szerzet, egy Céh m egalakítására. A Kilenc Kávésok az 1780-ik 
év folyamán céhlevéltervezetet csináltattak .
Már ez az elnevezés, a ,,K ilencek“ , valam int az ezt nyomon 
követő másik, a „Tíz Kávésok44, a bécsi „Tizenegy Kávésok4‘ 
jogoscsoportja elnevezésének ez a nyilvánvaló pesti egykorúja
— is azt bizonyítja, hogy az 1714-béli egyetlen ,,első“ pesti K á­
vésból le tt Három Kávésok, majd a 18. századvégi Nyolc 
Kávésok és Kilenc Kávésok, végül 1781-re a „Tíz Kávésok44 
számszerűen lim itált, összetartó Jogtulajdonos-csoportot alkot­
tak , m int a bécsiek.
Tény, hogy a pesti „K ilenc Kávésok44 még 1781 előtt,
— nyilván a m ondott B illiárdháborúság u tán  — egy Céhlevél 
tervezetét terjesztették  fel a pesti Nemes Tanácshoz, mely 1781 
február 22-én ta r to tt  Tanácsülésén foglalkozott az akkorra 
m ár tízre emelkedett számú pesti kebelbéli „Tíz Kávésok44 
kérésével, azt felülvizsgálta, módosításokkal és toldásokkal 
lá tta  el és pártolólag terjesztette  fel a Magas H elytartótanács­
hoz.2 Az idevágó alázatos Felterjesztés így szó l: „Az itteni 
régebbi Kilenc Kávéfőzők, k ik  most már az ő számuk szerint Tíz 
Kávésok: az ő igen alázatosan idecsatolt Instánciájukban igen 
nagy alázattal esedeznek, hogy az ő egymás között fennálló jó és 
helyes rendtartásuk megtarthatása céljából maguk között Céhet
2 Sz. F. L. P . Int. a. a. 5760— Í781. febr. 22. „Gremiales antea 
novem jam  verő numero decem C a ffea rii . . . Instan tia  sua . . . institerunt, 
quatenus pro introducendo et observando inter ipsos bono et recto ordine . 
Coehales Articulos revidere . . . vellemus . . . fine B enigni P riv ileg ii ip sis  
elargiendi humillime submittimus."  A Prothocollum  a T íz K ávésok­
ról így s z ó l: „ Senatus Pestiensis . . . articulos Coehales per gremiales 
decem Caflearios“ stb.
Pest-budai k ávéházak .
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óhaj tv an alkotni. erre vonatkozoan ide felterjesztettek bizonyos 
céhi Articulusokat, kérve bennünket: vennénk m i azokat fontolóra 
és Kegyelmes Szabadalomlevél megnyerhetése céljából terjeszte­
nénk m i fel azokat. M i tehát engedve az ő méltányos kérésüknek, 
az ő idecsatolt céhi Articulusaikat a m i errevalóan kirendelt városi 
Commissionkkal átnézettük, az ezekhez fűzött módosításokkal és 
hozzátételekkel együtt azt a m i idevágó vélekedésünk kíséretében 
Ő Királyi Fenségéhez és a Magyar K irályi Helytartó Tanácshoz 
a Kegyes Szabadalomlevél legkegyelmesebb kiadása céljából igen 
nagy alázatossággal jelterjesztjük, magunkat Magas Uraimék 
Kegyelmükbe és magas Gráciájukba commendálván, megma­
radunk a mi legalázatosabb hódolatunk minden tiszteletadá­
sával az U raknak igen alázatos szolgái11.
A H elytartótanács a kérést nem teljesítette illetőleg nem 
alko to tt Céhet a pesti Tíz Kávéfőzőkből.
Tizenöt esztendő múlva, 1796 július 27-én ad ta ki Pest 
K irályi Szabad Város a pesti Kávéfőzők — a Jogtulajdonosok, 
az Árendátorok és a Kávésszolgák — számára azt a Rendsza­
bást, melyet a Kávéfőzők 1848-ig m int „Privilegialis Levelü­
ket11 tekintették , illetőleg amelynek alapján 1796-tól kezdve 
Társaság vagyis Innung  néven m int érdekvédő Gilde működ­
tek, ha a „Gilde11 szót a Társaság nevéül soha nem is használ­
ták .3 A veres bársonyba kötö tt, négy oldalra írt, díszes kiállí­
tású  fabullába nyom ott vörös viaszpecsétes hártya-Oklevelet 
a mai Ipartestü le t kegyeletes gonddal őrzi. A Pest Királyi 
Szabad Város 1687-ben vésett „Nagyobb Pecsétje11 erejével 
m egerősített Oklevél huszonnégy Á rtikulusa alábbi módon szó l:
M i ,  Pest K irályi Szabad Város Polgármestere, Városbí- 
rája és Magistratusának Senatorai ezennel tudomására adjuk 
mindenkinek, különösképpen az itteni összes Polgári Kávéfőző 
jussok tulajdonosainak, e Jussok Árendátorainak és az ö összes 
Szolgálószemélyzetüknek éspedig követendő miheitartásul és zsinór­
mértékül azt, hogy
M inekutánna a Kávésjussok összes tulajdonosai kéréssel for­
dultak e Magistratushoz és előadták, hogy a közöttük, valamint 
Árendátoraik között jó Rendtaitás céljából, de meg az ő férfiúi
8 Gild-Brief, Gild-Bruder, Gildenschaft, G ildm eister: a Gilde
körébe vágó kifejezések. Az oklevél teljes szövege : 1. a Függelék-ben.
nemen levő Szolgálóembereik között való jó Rendtartás, végezetül 
pedig a betegségek állapotára jutottakról való gondoskodás dolgá­
ban szükségük volna arra, hogy saját külön Rendszabásuk legyen : 
ezért számukra alább következendő, ilyesmire való Punktumok 
adatnak ki ideiglenes miheztartásul, és pedig
E l s ő b e n i s :  A  Kávéfőző Jussok tulajdonosai saját 
pénzükön beszereznek egy arra alkalmatos Társládát,4 mely kettős 
zárra járjon, melyben is legelső sorban a Magistratus által hitele­
sen kiállított jelen Rendszabások és minden, a Kávéfőzők Társasá­
gát illető iratok és a befolyó pénzek őriztessenek, legyen pedig 
ennek a Ládának egyik kulcsa a Magistratus által kirendelt Célú 
Komiszáros Uram, a m ásik pedig Alelüljáró Uram kezén.
M á s o d s z o r i s :  Hogy pediglen legyen pénz az eset­
leg kórságos állapotra jutó Szolgaemberek ápolása költségeire, de 
meg a szükölködők megsegítésére, továbbá e Társaság6 kiadásaira : 
egy-egy Kávéfőző Juss minden egyes birtokosa tartozik az 1796-ik 
Esztendő Augusztus Hónapja első napjától kezdve minden Fer­
tály esztendőre vagyis három hónapra egy rénusi forintot,* m in­
den Árendátor negyvenöt Krajcárt, minden Játékmester7, Ven­
dégszolga és Tüzilegény harminc Krajcárt és minden Háziszolga 
tizenöt Krajcárt a Ládába befizetni, aminek megtörténéséért pedig 
a Principális Urak szavatolnak az ő Szolgalegényeikért.
H a r m a d s z o r  i s :  A  Láda legyen őrizetben a Főelüljáró 
Uramnál, ki is a Szerzet tagjai közül választassék meg mindig 
két esztendőre és rend szerint való szavazatszedéssel Céhi Komiszá­
ros Uram jelenlétében, Alelüljáró Uram is, megválasztása is ugyan­
akkor, ugyanilyen módon történjék meg.8
N e g y e d s z e r  i s : Főelüljáró Uram kezén menjen át 
minden bevett és kiadott pénz, ugyancsak az ő dolga, hogy az egybe­
gyülekezeti Társaság előtt minden esztendőben Céhkomiszáros 
Uram jelenlétében számadással legyen a bevett és kiadott pénzek-
* „Inriungslade m it doppetten Speer“ . .  . M agistratual Authentique 
gefertigte Statuten."
5 „Herr Zunfts Commissaire . .  . Dienstleüthe . . .  Innung .“
6 „ein Gulden Reinischerí‘ ; „R ajnai tallér", Reinthaler, Thaler, 
Rénus Forint. — A Tallér szó eredete a Thaler, vagyis a „R heinthaler  
Gulden'1, azaz a R ajnavölgyi Forint.
7 „M arquier, Gastbedienter, Feüerbursch . . . H au sknech t. . . Her- 
ren Principale . . . D ienst-Bursche.“




röl, felelős lévén e számadástétel helyességét illetőleg. Az ő dolga 
az is, hogy a Láda költségére beszerezze a szükséges Beírókönyve­
ket és az ő dolga, hogy azokat állandóan annak rendje és módja 
szerint vezesse.
Ö t ö d s z ö r  i s :  Valahányszor Főelüljáró Uram bemon­
datja a Társaság valamely Gyülekezetét: akkor minden Jogtu­
lajdonos, k i Kávéfőzőjogát maga gyakorolja, valamint minden 
Árendátor köteles a bemondott helyen, napon és órában megje­
lenni, avagy pedig, ha ezt nem tehetné, úgy kötelessége, hogy Főelül­
járó Uramat még a Gyülekezet kezdete előtt értesítse erről, mert 
ellenkező esetben az elmaradó Kávésjogos Úr egy forintos, az 
elmaradó Árendátor pedig negyvenöt krajcáros Ládabírságban 
bűnhődik: minden ilyen kihágás esetében és mindenre való tekin­
tet nélkül.
H a t o d s z o r  i s :  Minden Ládabírságot be kell írni egy 
külön Könyvbe és olyan rendesen kell ezeket elszámolni, m int a 
Befizetőpénzeket.
H e t e d s z e r  i s :  Egyetlen egy kávéházi Principális se 
szegődtessen fel munkába olyan idegenből jövő Legényt —  legyen 
bár az Marquier, Tüzilegény, Vendégszolga avagy Háziszolga, 
aki előbbi életéről Bizonyságlevelet nem hoz magával. Ezenkívül 
minden Principálisnak kötelessége, hogy azokat a gyanús Legé­
nyeket feljelentse a Városi Törvényszéknél, akik nála szolgálatra 
jelentkeznek. Csak azután szabad az ilyen Legényt szolgálatba 
fogadni, minek utánna a Törvény semmi kifogásolni valót nem 
talált aLegeny előbbi életében, avagy ha az Bizonyságlevelet mutat 
fel. A  Legényt vezessék ekkor Főelüljáró Uram elé, k i is a Legény 
családnevét, keresztnevet, minden körülmények közöli a Csúfnevét, 
életkorát, szülőhelyét és mesterségbeli tudományát vezesse be egy 
külön Könyvbe. Ekkor a Principális tetszése szerinti kötést csi­
nálhat a Legénnyel annak bére dolgában, de a Legény által előmu- 
tatott Bizonyságlevél maradjon kenyéradó Principálisánál.9
N y o l c a d s z o r  i s :  Itt, pesti Uraknál szolgálatban
volt Legényt csak akkor szegődtethet fel munkára egy itteni Princi­
pális, ha az illető Legény az ő előbbi Principálisától elbocsájtó 
Levelet hozott. Ha valamely Principális olyan Legényt szegődtet 
munkára, akinek ilyen Levele nincsen, akkor az ilyen Principális 
négy forintos Bírságban bűnhődik, a környülállásokhoz mérten
9 . . .  auch Spitznahmen . . .  nach W illkuhr
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esetleg még nagyobban is, ellenkező esetben az így szolgálatba elsze- 
gődtetett Legény kicsapattatik a Társaságból. A z  ilyen Elbocsajlo 
Leveleken ott legyen Főelüljáró és céhi Kom iszáros Uraimek a a- 
írása is, valamint a Társaság pecsétje is .10
K i l e n c e d s z e r  i s :  N oha a Legények elszegódese ren­
desen egy esztendőre történik éspedig a tizennégynapos próbaidő 
napjaiban, mégis joga van minden P rincipálisnak, hogy tizen- 
négynapos előzetes felmondással és Elbocsájtó Levelid  a kozbeneső 
időben is elbocsássa valamelyik Legényét. U gyanígy^
T i z e d s z e r  i s :  Jogában áll minden Legenynek, hogy 
elszegődése ideje alatt, szolgálati évén belül lépjen ki szolgalatabol, 
ha kilépésének okait Principálisának illendően kifejti es ezeket az 
okokat Főelüljáró Uram és az egész Társaság alaposaknak fogja
‘aMnT i z e n e g y e i s z e r  i s :  Az a P r in c ip á lis  Ü r aki
egy Legéngl jelmondás nélkül küld el a szolgalatból, köteles hogy 
annak kétheti bért fizessen és neki szolgálatáról Bizonyságlevelet 
adjon, kivétetvén ama eset. ha a Legény goromba m aion  viselkedett 
Urával, Asszonyával vagy a Vendégekkel: i gen esetben maganak  
tulajdonítsa a Legény, ha szolgílatabol elbocsaitati .
T i z e n k e t t e d s z e r  i s :  A z  a Legény ak,  az  előirt  
hatheti fe lm ondási idő  nélkül szeyódm ényes szo lga ion  évén belát 
h a g y ja  el P r in c ip á l isá t ,  t i tokban avagy n y íl tan ,  az  nem csak hogy  
hatheti bérét veszti el, hanem az ilyen Legényt egyetlen itteni Uraság 
sem veheti fel szolgálatba, különben négy forintnyi Bírságot fizet 
az ilyen Uraság a Ládába, hacsak Főelüljáró Uram és az egész 
Társaság a környülállások szorgos megvizsgálása alapjan meg 
nem állapítja, hogy a Legénynek volt igaza. Ilyen esetben az illető 
P rincipális  nem tagadhatja meg a szolgálati B i z o n y s á g o d  kiadá­
sát. H a mégis megtagadná, Főelüljáró Uram adja ki a B izonyság-  
levelet a Társaság nevében, az ellenszegülő Principá lis  pedig j y  
forintnyi Bírságot fizet a Ládába.
xo „w eill in Gegentheill die Gelegenheit zu [r fn d á s-
leüte eröfnet würde“ . —  Debouschierung : a K ávésság g> francia  
olaszos eredetű ném etesen torzított MestersfaYa’ erc , - ° A rg0t-szó . 
tengerészeti és a katonai Argot-ból v e tt  kifejez s, léíaie, fo lyó
(Bouche, B occa: száj, pofa, lyuk, nyílás, horc o hé . tork olat
szája, torkolata, kikötő kijárata, öböl szája. Déboacher : k i-
kifelé vezető út, valam inek a vége, alja, talp , 
n yit, léket vág, a hajó kifut az öbölből, felszabad .)
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T i z e n  h a r m a d s z o r  i s :  A  hütlenkezüségbe esett
Legényt minden esetben fel kell adni a Városi Törvényszéknél, hogy 
az megbüntesse.11
T i z e n n e g y e d s z e r  i s :  M inekutánna minden P rin­
cipális felelős az ö Legényei és Háziszolgái évnegyedes ispotályos 
Legénypénzeiért: a Principálisoknak jogukban áll, hogy a Házi­
szolgák havibéréből öt krajcárt, a Legények béréből pedig tíz kraj­
cárt levonjanak, ezt a pénzt pedig a maguk Ládapénzével együtt 
évnegyedenkint az egybegyülekezett Társaság jelenlétében fizessék 
be a Ládába.
T i z e n ö t ö d s z ö r  i s : A  szokásos Fertályévi Gyüle­
kezetei a Társaság mindig Februárius, M ájus, Augusztus és No­
vember hónapok elején tartsa meg, a Gyülekezet összeülésé előtt 
pedig Szent M ise tartassák a Város Plébániatemplomában a Láda 
költségére.
T i z e n h a t o d s z o r  i s : Ama célból, hogy a Legények 
biztosan legyenek az ő Befizetőpénzeik hováfordíttatásáról, ille­
tőleg, hogy azok a pénzek az ő Pajtásaik megsegítésére fordít- 
tatnak :12 mindig az öreglegénynél álljon annak a Bukszának a 
Kulcsa, melybe ezek a pénzek bezárattak, a Buksza pedig álljon 
a Ládában, melyet Főelüljáró Uram őriz a lakásán.
T i z e n h e t e d s z e r  i s : A Legények által összeadott 
pénzekről és az ezekből eszközölt kiadásokról az öreglegény vezes­
sen külön Könyvet, mindent beírva abba az Évnegyed alkalmával, 
avagy pedig kérje meg a Főelüljáró Urat, hogy az végezze el a 
beírásokat.
T i z e n n y o l c a d s z o r  i s : A Tüzilegényeknek köte­
les dolga, hogy mindig tisztán és rendben tartsák azt az edényhol­
mit, mely kezükre adatott, egyben felelősek is lévén azért. Nem­
különben
T i z e n k i l e n c e d s z e r  i s :  M inden M arquier m in­
dig tartsa tisztán az ő Billiárdját, annak farészeit hetenkint leg­
alább egyszer fényesítse meg és az ő keze alá kiosztott asztalkákkal 
is tegye ezt, ha a Kávéházban nem volna olyan Vendégszolga, aki­
nek a kezére ezek az asztalkák adattak.16
11 Veruntreüng, Perfidia, régi m agyar nevén : Csikkantás, Csik- 
kasztás, Sikkasztás. —  A „H ű Kéz“ (Treuhand) a „K ézben K éz“ címer 
ősi M esterjelvény, de a Bizom ányosság (Fidei Comm issum) neve is.
12 „ Kam eraderí‘ . . . Büchse . . .  dér Aelteste“ .
13 Asztalka : Tischlein. E z a francia Guéridon.
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H u s z a d s z o r  i s :  A  Legények mindenkivel kivétel- 
nélkül udvariasak, módos viseletüek és iparkodóak legyenek, főleg 
pedig Principálisaikkal és azok Hitestársaival szemben, kiknek 
ők tiszteletadással és minden engedelmességgel adósai. A z ő enge- 
delmiik nélkül egy Legény se vegyen magának nappali, vagy éjsza­
kai kimenőt, különben egy heti bérét veszti.
H u s z o n e g y e d s z e r  i s :  a tobákfüstölés mindenkép­
pen tilalmas a Marquierok, a Vendégszolgák, a Tüzilegények és 
Háziszolgák számára úgy a Kávéházban, m int a Szobákban.
H u s z o n k e t t e d s z e r  i s :  Ha egy Principális egy 
ifjúembert azzal a szándékkal szegődtet fel szolgálatba, hogy azt 
két esztendőn át eteti, ruházza és a Vendégeknek foglalkozásbéli 
hozzáértés módjával való kiszolgálására kívánja azt minősíteni,111 
akkor kötelessége hogy ezt a Fickót a legközelebbi Társasági Gyü­
lekezet elé odaállítsa, hogy ennek neve ott feljegyezhető legyen.
H u s z o n h a r m a d s z o r  i s :  A z  ilyen Fickó minden­
ben ahhoz tartsa magát, hogy Principálisát híven becsülettel, szor­
galmasan és durcáskodás nélkül szolgálja, a két esztendő ideje alatt 
más Principális fel ne vegye szolgálatába a Fickót, mert ebben az 
esetben először is négy forint Bírságot fizet a Ládába, azután pedig 
megtéríti mindazt a pénzt, amit a Fickó első Principálisa a Fic­
kóra költött.
H u s z o n n e g y e d s z e r  i s :  Ha az idők folyamán az 
egybegyülekezett Társaság a fenti Punctumokon Céhi Komiszáros 
Uram jóváhagyásával valamelyes hozzátételt, avagy valamelyes 
módosítást találna szükségesnek, úgy akkor ezeknek is olyan hatha­
tósságuk leszen, m int a föntírott Punktumoknak.
Melyekhez is tartsa magát ezentúl minden Polgári Kávéfőző- 
juss minden egyes tulajdonosa, ezeknek minden egyes Árendátora 
és minden egyes férfiú i nemen levő Szolgálóemberük itt ebben a 
Királyi Szabad Városban, Pesten. A m i pedig e Punctumokban 
parancsolat, azt kiki teljesítse, ami ezekben tilalmas, azt kerülje, 
íg y  végeztetett ez Pest K irályi Szabad Városnak az ezerhétszáz- 
kilencvenhatodik Esztendő Július Hava huszonhetedík napján tar­
14 „zu standiger Bedienung dér Gáste qualifiziert m achen wolle^
. . dieser Junge“ : a standig  szó itt  „m esterségbeli" értelm ű. A m inő­
sítés it t  inasszerű k itan ítást jelent. —  Junge : a régi Inas (szolgaállapo­
tos) régi m agyar neve Fiúcska, Ficzkó  (B űbe, Bum b, Pueb), olaszul 
„a kicsi" : 11 Piccolo, Garzoné, Garzon.
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tott Tanácsbéli Gyülekezetében. Pest K irályi Szabad Város Pol­
gármestere, Városbírája és Tanácsa.
Ha ezt a Rendszabást elemezzük, rájövünk, hogy ez a 
régi Céhleveleknek, a Gildeleveleknek, a céhi Legényrendek­
nek és a Cselédreguláknak olyan keverékform áját m utatja, 
mely teljesen megfelel a Kávés Társaság form ájának, mely­
ben a jogvédő és érdekvédő Gilde-elemek a céhszerü elemek­
kel keverednek. Mint a bécsi Kávéstestvérségről is elmondot­
tuk, ez sem volt volt Céh, hanem a Jogtulajdonosok érdekvédő 
társulata, Vagyis Gilde volt. A pesti Kávésok eme R endtartásá­
ban azonban több  a céhi elem, m ert például a Huszonkettedik 
és Huszonharmadik Ártikulus valóságos céhbeli Inasfickónak 
m utatja  meg a kétévi tanulóidőre felszegődtetetl F ic k ó t: 
a Principális lakást, élelmet és ruhát ad neki, k itan ítja , sőt a 
Társaság előtt is bem utatja. Ez az ősi forma azonos a Céhek 
Inasszegődtetésével, mely mindig a „Nyitott Láda“ és az egész 
Céh jelenlétében tö rtén t meg. A pesti Kávésság eme Ártikulu- 
saiban ősi céhi elem a Legénységről történő gondoskodásnak 
lealapozása: a Céh, m int mondottuk, legelsősorban segítő 
intézmény. A pesti Kávéslegényeknek 1796-ban, az Ártikulu- 
sok kiadatásának évében még nincs külön Legénytestvérsége 
és külön Legényládája, de már van kulcsos Legénypörsölye. 
Ennek K ulcstartója az Öreglegény, ő vezeti a Pörsölylajstro­
mot is. A szociális gondoskodásban a pesti Kávéslegénységnek
1796-ban te h á t még nincsen olyan autonóm iája, m int a céh­
belieknek. A Kávéstársaság 1796-ban még kifejletlen állapo­
to t m utat, a Legényrend csak 1820-ban alakul ki és 1860-ban 
ju t el a régi céhi Legényládák viszonylagos függetlenségéhez, 
mikorra is m int lá tn i fogjuk — a „Ládatestvérek“ ügyköre 
lcialakultan m utatkozik. Céhszerű és Gildeszerű a Láda  intéz­
ményessége is, de pest-budai céhi életünkben merőben szokat­
lan, hogy az egyik K ulcstartó Céhi Komiszáros Uram. A Céhek­
nél külön Kulcsosmesterek voltak. Hogy Komiszáros Uram, 
a Városi Tanács tanácsbéli Ura az egyik K ulcstartó : az céh- 
szerűtlen függőséget m utat a Városi Tanáccsal szemben.
Rendkívül érdekes, hogy a későn, a 18. század alkonyatán 
kialakuló Kávésgilde eme belső szervezete mindenben olyan 
megkésett formákat m utat, m int amilyenek a középkori magyar 
Céhek formái voltak a 14—15. század átm enetén. A Kávé új
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d o lo g  E u r ó p á b a n , az v o l t  M a g y a r o r sz á g o n  is  : a p e s t i  K a v e s s a g  
m e g sz e r v e z k e d é se  k é s ő i  a la k u la t , a  K á v é s tá r s a s á g  t e h á t  ú jra  
m e g fu tja  a c é h i fe j lő d é s tö r té n e tn e k  a z o k a t  a  fe j lo d e s i,  e m b r io ­
n á lis  sz a k a sz a it ,  m e ly e k e t  a ré g i C éh ek  m á r  a K ö z é p k o r b a n  
m e g é lte k . A tö r té n é s e k  ö r ö k  tö r v é n y s z e r u s e g e  n y ila tk o z ik  m e g  
i t t  i s :  m in d e n  é lő lé n y , m in d e n  tá r s a d a lm i j e le n s é g  é s  m m  en  
em b e r i in té z m é n y  ú jra  m e g  ú jra  m e g fu t ja  ő s e i  f e j lo d e s to r  me­
n e t é t .  A p e s t i  K á v é s g ild e  n em  p e s t i  ip a r jo g to r te n e t i  m a so la ta  
a  b é c s i  K á v é s te s tv é r s é g n e k , d e  a  p e s t i  k é z m iv e s  C eh ek n ek , 
d e a p e s t i  k e r e sk e d ő i G ild e te s tv é r s é g n e k  sem  : o n a llo  e g y e m  
c se c se m ő , m e ly  h a  a  b é c s i  e lő k é p p e l m u t a t  is  a z o n o ssá g o k a t,  
m é g is  ú jr a  fo g a n ta t ik ,  ú jra  v é g ig é l i  a s a ja tm a g a  sz u le te se  
v a jú d á s a it ,  v é g ig to p o g ja  ú t j a i t  a  s a já tm a g a  g y e r m e k i to p á n -  
k á ib a n . A te r m é sz e te s  F e j lő d é s  P h y lo g e n e z is e  es  n ogen ez  
a n a ló g iá já n  fu t  v é g ig ,  k é p le te s e n  ig a z o lv a  D a r w in ,  L a m a rc k  
L u bbock  é s  S p en cer  id e v á g ó  te r m é s z e t tu d o m á n y o s  e lm é le té  . 
H o g y  k á v é s v o n a tk o z á s ú  h a s o n la t ta l  m a r a d ju n k  v a v es 0 
k e n  b e l ü l : a  p e s t i  K á v é s g ild e  i s  ú g y  fu t ja  m e g  a C eh ek  b e lső  
f e j lő d é s tö r té n e té t ,  m in t  a p o r c e llá n g y á r tá s  m in d e n  uj g y á r tó ­
h e ly e  : m in d  a 1 7 -1 8 . sz á z a d  á tm e n e te  id e je n  E u r ó p á b a  
é rk ező  k ín a i P o r c e llá n  so k e z e r é v e s  f e j lo d e s to r te n e te t  fu t já k  
m e g :  é v e k  a la t t  s z a la d n a k  á t  a  m á z a t la n  b a rn a  K e m e n y -  
cser ép , a  m á z a s  fe h é r , s z ín e z e t le n  fe h é r  K e m é n y c se r e p  e s  a  
m á z a s , s z ín e z e t t ,  fe d ő  ü v e g r é te g e s  K e m é n y c se r é p  s z a b v á n y o s  
k o r sz a k a in . D e lf t, M e is s e n , S évres  é s  W ie n  F a b r ik á l id e je n  
c s a k ú g v , m in t  H e re n d  id e jé b e n . E z  a z  e g y ik  m a g y a r a z a ta  a  
n e s t i  K á v é s g i ld e  e m e  k e v e r t  e le m e in e k . U g y a n o ly a n  m e g ­
k é s e t t  ip a r tö r té n e t i  fo r m a  e z , m in t  a m ily e n  az a lsó m e c z e n z e f i,  
a  b e c z k ó i é s  a  s z e p e s b é la i  S erfő z ő  G ild e  v o l t .15
A K á v é s  Á r t ik u lu s o k b a n  t o v á b b i  c é h i és  r e sz b e n  c se le ü -  
szerü  e lem  a L e g é n y s é g n e k  a P r in c ip á l is sa l é s  H ite s tá r s á v a l  
sz e m b e n  v a ló  c é h i-p á tr iá r k á lis  fü g g ő sé g e . A 18. sz á z a d i Ká 
F e le sé g e  o ly a n  d o lg o z ó tá r s , m in t  a M é sz á r o sm e ste r e  . 
P o h á r sz é k b e n  é s  a k é s ő b b i F ő p in c é r  f iz e tő s z e r e p é t  t ö l t i  De. 
C éh ies é s  e g y b e n  G ild e sze rű  e lem  a  c é h i M ise , a  í r s g o  
v e t é s e ,  a , ,K á n to r n a p o s"  n e g y e d é v i g y ü le k e z e t ,  a F ö e ln ljá r o
15 S. S. és Dános Árpád i. m . európai és m agyar ipartö 
részében a szem pontjainkra való h ivatkozással k o z o - e  .
»  V. ö. az 1833-ban m egjelent S p in tu s  A sper et S p ir im
c. Városleirás ism ertetését és : M M.
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idéző joga a Bemondó útján , a Ládapénz, a Kulcsok és a Legény- 
pörsöly szerepe. Céhszerütlen, pátriárkális cselédviszonyt is 
m u ta t a Kávésszolga helyzete a ,,Principális“ -sal szemben.
A céhi Legény, mihelyt felszabadult, ,,Szabad l e g é n y A pesti 
„Kávéslegény“ , ha elnevezése i t t -o t t  és néha „Bursche“ is 
és ha a pesti kávés Legénypörsöly és a későbbi Legényláda 
tag ja  is : mégis csak Szolga, a négy Szolgarendnek bármelyik 
osztályába ta r to z ik : akár Jáiékmester, akár Tüzilegény, akár 
Kávésszolga, akár Háziszolga. Ezzel szemben céhies az ö reg ­
legény szerepe, ami szintén csak 1860-ra alakul ki arra a fokra, 
melyben a céhi Öreglegény m ár a 18. század elején e lju to tt. 
Céhi elem a Komiszáros, ak it a Rendszabás következetesen 
Céhkomiszáros Uram néven emleget. Teljesen céhszerü a Legé­
nyeknek ad o tt Bizonyságlevél: a céhi Koncsáfos Levél intéz- 
ményezettsége.17 Viszont teljesen és merőben céhszerütlen 
dolog, hogy a sikkasztó Szolgát a Városi Törvényszék kezére 
ad ja a Társaság. A Céhekben annyira apai, családi-pátriárkális 
volt a Céh szerepe, hogy a Céh m int formális Céhi Törvényszék 
maga in tézte el a céhükbéli Legények sikkasztási ügyeit, ha 
az a Céhen belül, a céhbéliek kárára tö r té n t és a kár m egtérít­
te te tt , ső t a m egbűnhödött Legény vagy Inas szám ára külön 
királyi Amnestia-Levelet eszközölt ki, cégéres céhi Bírsággal 
sújtva azt, aki a szemére merte vetni a jó ú tra  té r t  Legénynek 
régi, jó v á te tt h ibáját. A sikkasztó pesti Kávésszolgát a T ár­
saság m int enyveskezű cselédet kezeli és a Város kezére adja. 
Az eljárás oka ny ilvánvaló : a rendkívüli nehézségek árán 
megszerezhető K ávésjussokat a 18. században többnyire nem 
a dolgozó Kávés kapja meg. A pesti Kávésszolgának igen kevés 
reménye van ahhoz, hogy valaha is pesti Kávés Joghoz jusson, 
tehá t nem egész életével, minden reménységével holtáig egy 
a Céhhez kö tö tt Legény, csak Szolga. A 18. században ezért 
nem az a becsült polgári elem, m int az egykorú Mesterlegény. 
Csak a Tüzilegények azok, akik, m int az 1820-i új Legény­
rendből lá tn i fogjuk, külön elbírálást próbáltak  maguknak ki­
verekedni ténylegesen kávéfőző kezük m unkája jogán. Céh­
17 M. M. : a ta ta i és komáromi M agyar Céhekben a Kundschafis- 
Brief neve. —  Boursier : Bursatárs, Bursa D iák. —  P r in c ip a l: városias 
társulatok feje. E z is a pesti K ávésm esternyelv egyik  franciássága, a 
kávéfőző m unka franciás gyökereire m utat. —  Szabadem ber: „frey  
und ledig", „frey und ledig gesprochen“ . (M. M.)
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szerű elem a Főelüljáró Úr pénzkezelői, azaz Sáfármester 
szerepe, a Társaság céhszerű módon m int Döntőbíróság szere­
pel a Kávésok és a Kávésszolgák peres ügyeiben. Ez a francia 
Céhek Tribunal Arbitral-jának szerepe, olyan céhies elem, m int 
a pesti Serfőzó Céhben működő Legénytörvényszéké, mely 
még az 1830-as években is pénzbírságos ítéleteket hozott.18 
Gildeszerű elemek a Kávésság egyöntetű állásfoglalásra szo­
rítása a Legényekkel szemben, viszont az igazi Gildét jellemző 
érdekszövetséget kifejező megállapodások a hatóságilag jóvá­
hagyott Ártikulusokba írásban nem kerültek bele, de o tt éltek 
a Társaság későbbi gildeszerű jogvédő gyakorlatában. Céhszerű 
és gildeszerű a Rendbírság is. Viszont a Kávésuraság és az Áren- 
dátor jogviszonyáról a R endtartás nem szó l: ezt m int magán­
jogi kérdést érintetlenül hagyja. Gildeszerű elem a Legényekkel 
szemben majdnem Cartel-szerű megállapodást m utató, ható­
ságilag jóváhagyott egységes viselkedés alapelveinek lefekte­
tése. Céhszerű elem az, hogy a Rendszabás a Legényszolgák 
jogviszonyait is rendezi, kezdetleges forma, am it csak az 
igen régi Céhlevelekben találunk meg — hogy a Legényrend 
a Társaság Rendje Á rtikulusaiban foglal helyet. Négy év múlva 
azonban m ár külön Legényrendet terem t a Társaság.
A pesti Tíz Kávésok nyilván azért nem lehettek Céhhé, 
m ert a Társaság nem állo tt egységes elemekből. Benne voltak 
a tényleges, dolgozó Kávésok is, de a Jussaikat bérbeadó Kávés- 
uraságok is. Ezekből az utóbbiakból Céhet alkotni nem lehe­
te tt ,  m ert a Városkapitánya, az Országbíró, a bánáti Gróf, 
a színházi Entrepreneur, a Cserzővarga Mester, a Színművész 
és a Parókásm ester lehetett egy gildeszerű Társaság tagja, de 
céhbéli Mester nem lehetett. Ez a másik oka annak a ténynek, 
m iért m u ta t ez a Rendszabás olyan Gilde-elemeket, m intha 
az csak a lübecki Kaufherrek Gildebruderschaft-ja volna, m iért 
vannak céhi elemei, m int egy fegyverkovács Céhnek, m iért 
van benne Legényrend is, m int valami mézesbábsütő Céh Her- 
berges Régulájában és m iért van Cselédregulás eleme, m int 
valam i vármegyei Rendszabásnak, mely a kepés aratók bér­
viszonyait rendezi. Ez a m agyarázata annak, m iért találunk 
benne különleges jogszokásokat, melyeket más Céhben hiába 
keresnénk. Viszont ez az átm eneteket m utató formakevere
is Neszvarba V encel serfőző Főlegény peres esete. S. S.
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adja meg a pesti Kávés Regula magyar és pesti ipartörténeti 
érdekességét.
A Kávésszolgák ,,Csúfneveiről“ megjegyezzük, hogy a régi 
Legénytestvérségekben olyan kötelező vo lt a Csúfosnév, a 
francia-flandriai céhekbéli Sobriquet, hogy például a 16. századi 
szepesi Céhekben a Céh pénzt k é rt a Csúfosnév elismeréséért, 
annak viselése kötelező volt a Céhen belül, a kötelező Lakom á­
kon tilos vo lt az úgynevezett „tisztességes név“ használata. 
Szám talan polgári családnév le tt  ezekből a céhi Csúfosnevek­
ből.19 A Principális kifejezés az 1880-as években még egészen 
m indennapi vo lt pesti kávéházi életünkben, m a a ,,Főnök“ 
ennek a megfelelője. Kereskedők, ügyvédek, gyógyszerészek 
neve volt alkalm azottjaik nyelvén.
19 A  Moquer, Moqueur, M oquerie szavakból le tt  a Móka szó.
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Az 1796. julius 27-i pesti K ávésrendszabás záradéka.
A Budapesti Kávésok Ip artes tiü e te  lev é ltá ráb ó l.
Pest Királyi Szabad Város Polgári 
Kávéfőzőjogtulajdonosai Társaságának 
Prothocollumai. 1815 — 1826.
Uraságos Jog : Kávésuraságos Jog. —  Kántornap. —  Kom mi- 
száros. —  A Jogok összeírása. —  A „H uszonöt Jussok." —  A Jussok  
felülvizsgálása. —  A Társláda pénzei. —  A társasági Prokurátorok.
A Jussok átháram lásának módja : Jus R adicitum , Personale, Reale.
—  N em es-családok m int pesti Kávéfőző-jogosok. —  Nem es Boráros 
János Senator, társasági Kom isszáros. —  Társasági Rendtartás és 
Legényrend. —  A Táblajáró. —  Főelüljáró, Alelüljáró. —  Gazdasági 
leromlás a Bécsi Kongresszus után. —  Céhszerűség és Gildeszerűség.
—  Árrombolás és árszabás. —  Peresügyek. —  Árendátorok. A 
Legényláda —  Ispotályospénzek. —  Kávénénőkék. —  öreg Legény.
—  Forradalmi legénym ozgalm ak. —  A tyam ester —  A Társasági Láda.
—  E gy színész m int pesti Kávés. —  A Céhlevél tervezete. —  A K ávé­
sok küzdelm e a szabadalm as Jogosokkal. —  Kontárok. A kávéházi 
„K irály-adó” , m int a Jus Regale váltsága. —  A Repülőhíd és a Fás- 
börze. —  K ávéház és városfejlődés. —  Trattoria. —  Billiárd-háború- 
ságok. —  Bevándorló „ jö tt-m en t“ elemek. —  A tényleges Kávésok  
m int a Gilde tagjai.
A pesti Kávéfőzójogos Kávésuraságok Jegyzőkönyveit jelen külön fejezetünk ism erteti. Ez az ismertetés közvetlen 
belepillantást ad a Társaság életébe, m ert azt a néhai 
Főelüljáró U rak lakásain ta r to tt céhszerű, évnegyedi Társaság­
napok ülései lefolyásának tényleges mivoltában m utatja  be. 
E  Társaságnapok a régi pest-budai kézmíves Céhek évnegyedi 
Céhnapjainak megfelelői, tehá t úgynevezett „K ántornapos Gyü­
lekezetek" .* ősi céhszerű szokás szerint ezeket is a céhi Főcéh-
1 Kántornap, Kántoros G yü lek ezet: a szó eredete a flandriai 
Céhek ,, Quattre-tem ps “-jéből lett, ami Évnegyedes időszakot, időszaki 
ünnepeket jelent. Ebből le tt  a ném et —  illetőleg pest-budai ném et
—  Céhek Quattember, Quattauner, „K atlaun er T a g “ nevű évnegyedes 
céhi gyülekezetének neve. V . ö. M. M. és S. S.
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mester megfelelőiének, a Társaság Főelüljárójának lakásán 
ta rto tták  meg. Céhi szokás szerint a Főcéhm ester őrizte a 
Céhládát, a céhi ira tokat és Kiváltságleveleket, a Céh pecsét­
jét, címeres Behívóbotját, körm eneti és tem etési zászlóját 
és fáklyatartóit. A Kávésuraságok Testvérládája és a Láda- 
testvérség pénze is a Főelüljáró Úrnál állo tt, ő  vo lt a Protho- 
collumok őre is.
A Társaság első T ársaságnapját 1815 m árcius 8-án ta r ­
to t ta ,2 melyen Nemes Boráros János Senator, Komiszáros 
Uram előlülése m ellett régiségük szerinti sorrendben Protho- 
collumba foglalta a Társaságba bekebelezett pestvárosi Jog- 
tulajdonos K ávésuraságokat.3
Ez az összeírás nem az egyes Kávésuraságos Jussok Jog­
forrása, m ert ezek sokkal régebbiek, m int ez az összeírás, 
melynek tulajdonképpeni egyik célja nyilvánvalóan az, hogy 
a Társaságban szavazójogos K ávésuraságokat a „Status quo“ 
alapján foglalja Lajstrom ba, illetőleg hogy az élő Jogokat 
tüntesse fel. A Jogforrás mindig valam ely egészen régi, városi 
Háztelekhez rögzített „Gyökeres Jog“ , azaz „ Ju s  Radicitum “ , 
avagy a K irályi Kancellaria, illetőleg a Magyar H elytartó- 
tanács — I I .  József Császár korában, vagyis 1780 és 1790 
között a Pest és Buda Városok ügyeinek kezelésével megbízott. 
Pest Vármegye — által adom ányozott, illetőleg Pest Királyi 
Szabad Város Tanácsa álta l adom ányozott és a nevezett 
Magas Helyek álta l jóváhagyott Reális Jog  — „Ju s  Reale“ — 
végül valamely személyre, életfogytiglan szóló „Személyes Jog", 
azaz „Jus Personale‘K. E  lajstrom ozástól kezdve azonban ez 
az összeírott „Huszonöt Juss“ lá thatóan  m int a régebbi pesti 
„Nyolc Juss“ és a „Tizenhat Jussli folytatólagos kibővülése 
szerepel. A pesti „Huszonöt Jog“ m integy a bécsi Belváros 
úgynevezett „Városi Jussosli K ávésainak a 18. század elejé­
éi „Anmerkungs Protockol von  jede abzuhaltende Innungs Ver- 
sammlung vorkom mende Gegenstande und Beschlüsse, deren Bürger- 
lichen Koffesieder Rechts-Inliabern, in dér K öniglichen F rey-Stadt 
Pesth in Hungarn. Errichtet im Jahre 1815." Papírkötésű jegyző­
könyv, eredetije a Budapesti K ávésok Ipartestülete levéltárában. 
Hivatkozásainkban : Protocolla Caveariorum : (Prot. Cav.)
3 „die Herren Coffe-Sieder R echts Inhaber in dér K öniglichen  
Frey Stadt Pesth  nach ihrer Anciennitaet folgenderm assen inprotho- 
colliert. “
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A Pesti Polgári Kávéfőzők Jogkönyvének első lapja.
Rómaiaskodó Empire. Angermayer pesti cs. és kir. zálogházi 
tárnok, Callygraphűs kézirajza: 1815.
A B udapesti K ávésok Ip a rte s tü le te  levéltárából.
ről való „H árom  Jog“ , m ajd „Tizenegy Jog“ nevezetű jog- 
érdekeltségi csoportja jogtörténeti rokona.
Tekintettel arra, hogy a régi Céhek polgári H eraldikája 
a céhi gyülekezetek Céhnapjain, a kötelező Céhes Lakomákon 
és Körmeneteken szigorúan b e ta rto tta  a jogi elsőbbség, az 
,,Anciennité“ elvét: e sorrend a pesti K ávésuraságok Társaság­
napjainak céhszerű ülésein egyúttal nyilvánvalóan olyan ülte­
tési rangsort is je lentett, melyben nem az döntö tt, ki öregebb, 
ki fiatalabb, hanem  az, hogy kié a L ajstrom ban fe ltün tetett 
régebbi Jog?
A „Huszonöt Kávésuraságok“ a lko tják  a históriai m agvát 
annak a számszerint elhatárolt, lim itá lt kiváltságos Kávés 
Testületnek, melyből a 19. század első harm ada óta a mai 
pesti Kávésság kialakult. A K ávéstársaság — ha nevéül az 
,,Innung“ nevezetet használja is — szabályszerű jogvédő Gilde, 
a Társaság m agvát teh á t elsősorban nem a tényleges K ávé­
főzők, a Jogok bérlői, hanem a Jogtulajdonosok alkotják . 
Ez a Társaság Gildeszerűségének veleje. A Céhszerűség inkább 
a szokásformák ősiségében ütközik ki. A tényleges Kávésok­
nak a Társaságba való belevonódása későbbi fejlemény, illető­
leg, m int lá tn i fogjuk, a 19. század első fele végén, mikor a 
rendi K iváltságok az 1830 és 1848 közötti „Reformkorszak“ 
szellemének hatása a la tt m ár erős bom lást m u ta ttak  és a T ár­
saságban a tényleges Kávéfőzők kerekedtek felül a gazdag 
nagybirtokos nemesi és pesti nagypolgári Jogosokon : akkor 
éppen az u tóbbiak alkotnak külön érdekvédő Gildeszerű 
együttest és külön tanácskoznak. A „Huszonöt Jogoku sor­
rendjéül a Társaság e napon, 1815 m árcius 8-án, ezt állapí­
to t ta  meg :4
Első J u ss :  A néhai Jennig  K ristóf Polgári Kávéfőző 
Uraság hátrahagyo tt özvegye. A néhai Uraság Jussát 1785 má­
jus 1-én Kornberger János Ú rtól vétel ú tján  szerezte meg.
Második J u ss :  Emmerling Leonhard Uraságé.
Harmadik J u ss :  Néhai Viirstlein Űr özvegye, K lára Asz- 
szonyság.
Negyedik Juss : Nemes Kemnitzer János Uraság, ki is 
azt 1791 július 26-án nyerte a K irály i M agyar H elytartó- 
tanácstól.
4 A Lajstrom ot szószerint a Függelékben közöljük.
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Ötödik Juss : A néhai Orczy Báró úr özvegye, Berényi 
grófnő Kávésuraság. A néhai Báró Úr a Kávésuraságot Pest 
Városa Nemes Tanácsa előtt te tt  telekkönyvi Bevallás szerint 
1795 október 14-én szerezte, mikor is a pesti K irály Utcában, 
az „Angliai K irályról'4 elnevezett házat m egvette.5
Hatodik J u s s : A kiskorú árva Krachenjels Aloysiusé, 
kinek édes Asszonyanyja — a Lauterer Familiából való leány — 
e Jusshoz 1796-ban a reá Örökség révén átháram lott Kohl- 
bacher K ertte l ju to tt .6
Hetedik Juss : Nákó  Sándor Gróf Úr, aki az 1800 június 
30-án kelt telekkönyvhivatali Bevallás szerint e Jusshoz a 
Hét Választó Fejedelmekről cégérezett Vendégfogadó megvétele 
révén ju to tt .7
Nyolcadik J u s s : Tretler János György Úré, ki is ezt 
1801 november 3-án nyerte a K irályi Magyar H elytartó- 
tanácstól.
Kilencedik Juss : Gauster János Úré, ki is ezt 1804 ápri­
lis 4-én Eder M átyás Ú rtól vette meg.
Tizedik Juss : Benkert Ádám Úré, ki a Kávésuraságot
1804 augusztus 6-án Hackert József Úrtól vette meg.8
Tizenegyedik J u s s : Nemes Palikucsevnij János Úré, ki
is e Jusst a Seminarium közelében levő No 406 számú házzal 
együtt 1805 február 6-án vette meg Heinz Ferenc U raságtól.9
Tizenkettedik Juss : Halczl János Úré, ki is ezt a K irályi 
Magyar H elytartótanácstól 1807 április 28-án nyerte.10
Tizenharmadik J u s s : Eichmayer János Úré, ki is ezt
1805 augusztus 5-én vette meg Fischer Jákob Ú rtól.11
6 „es lant grundbuchámtlichen Fassion . .  . m it dem in dér K önigs  
Gasse gelegenen, zum K ön ig  von England benannten H auss unterm  
14-len October 1795 erkaufte«. Ez a máig eredeti helyén álló „Orczy 
K ávéház “ Joga.
8 E z az úgynevezett „Zöld K ert" , m ely a Zöld Kert U tcája, a 
m ai Reáltanoda-utca névadója lett. „m it dem ihr in Erb-Antheil zuge- 
fallenen Kohlbacher Garten überkommen hat."
7 „m it dem zum Sieben Churfürsten benannten Gaslhoffe erkauft. “
8 H elyesen Hacker Józseí Ferenc pesti ácsm ester, a hírhedt 
„H acker Apó". L. alább.
9 Palikutia , m ásként P alik  Ucsevni —  m agyar nem esség nyerése 
után Furlogi nemes Palikucsevnij János görög-oláh keveréknem zetiségű  
„Csincsár délvidéki marhatőzsér és tem esi nagybirtokos. L. alább.
10 A Magyar Király Vendégfogadó és K ávéháza későbbi alapítója.
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vazás eredményéül Tretter Úr le tt a Főelüljáró. Az Alelüljáró 
székét Weppel P é te r Úr nyerte meg Eichmeyer János és Gre- 
gorisz Ferenc U rakkal szemben. A Társládában 27 rhénus 
forintok ta lá lta ttak  és a társasági Számadókönyv 1816 jú ­
lius 9-i szám adata szerint elkönyveltettek. A Jegyzőkönyvet 
Boráros János Uram írta  alá.18
Az 1815 július 15-én ta r to tt  nyári K ántornapos társasági 
Gyülekezeten Nemes Boráros János Uram  volt a Praeses. 
A Gyülekezet e lő tt Gaiger Jákob Ür, a Fejér Hajóhoz cégére- 
zett Vendégfogadó és annak K ávébáza jelenlegi Árendátora 
bem utatta  azt a szerződéses írást, m elyet ő Nemes JJrbán 
József, Pest K irályi Szabad Város Vicekapitánya Ura jelen­
létében te t t  a kiskorú árva Krachenfels Aloysius Úrral a neve­
zett Cégéres Vendégfogadó Kávéfőző Jussára nézve. Gaiger Ür 
azzal a kéréssel fordult a Társasághoz, hogy a Jusst kebelezze 
be az ő nevére. A Társaság abban határozott, hogy előbb be­
várja a Magas K irályi Magyar H elytartó tanács erre vonat­
kozó végzését. A városi Senatus és a Budai K irályi Magyar 
H elytartótanács ugyanis elvben azt a jogszokást követte, 
hogy a Céhek, a Gildék és a Testvérségek megkérdezése, híre 
és tu d ta  nélkül nem határozott a Mesterjogok és a Különleges 
Privilégiomok átruházását illetően. Viszont a Céhek és Test­
vérségek mindig bevárták  a Magasabb Helyek végzéseit. Mindez 
azonban csak jám bor szándékban és papiroson volt igy, m ert 
m int számtalan zavaros és bonyolódott eset bizonyítja, össze­
köttetések és az agyafúrt Udvari Ágensek — e szabadalmazott 
„kijárók“ a Magas Dicasteriális U rak asztalain o tthagyott, 
jóféle, körülnyiratlan körmöci D ukátaranyakkal degeszre tö ­
m ött tobákos Pixisek ú tján  — ez volt a ,,discretus“ tengely­
kenés erkölcstörténetileg érdekes ú tja  és módja — fűnek- 
fának szereztek volt pesti Kávéfőző Jussokat, amik m ia tt 
a Jussait az ősi Gilde-Testvérségek m ódjára féltékenyen őrző 
pesti Kávés Testvérség — főleg a kiváltságosok Jussait bérlő 
tényleges Kávésság — évekig ta rtó , tem érdek pénzt emésztő 
pörösködéssel tám ado tt meg. I t t  em lítjük meg, hogy a nevét 
később Sziklay-ra változtató  Krachenfels-család eredetileg pesti 
serfőzőmesteri család volt, a „Fejér Hajóhoz“ cégérezett ház 
és cégéres Vendégfogadós Jussához vásárlás, illetőleg a H áz­
18 „Vidi Boráros Commissar. “
4*
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telek jogán ju to tt. A „Fejér Hajó ' ‘ kávéfőző Jussa tehá t a 
Íerreni, azaz a Telkesuraságos Juss tartozéka v o l t”
i < j  K .” f e[er 0/0 osszes Íussai később a Jenisch  bárói csa lad birtokaba m entek át, illetőién
séget nyert család toladó™  S te k  a Lá z b a ’ " T T  
„Jus Raiicilum domui adnexum" révén. Syokéresrtett
ősi c fw T /o 'S  ^ e r ta t rl m á d t ó  te t t1" 1';1 ^  FöeU“Íáró- 
pénzeiről. Mivel e s z á m . S  f  u  í  & testverseS1 Társláda
és kifogás e C t e  m S  e z Í T ^  “ f  
és a továhhi a j. , g ~  ezeknek veget vetendő
a d á s t é t l l t a t ie!kerÜlendÖ -  Emmerling ú r  szám-
Unq Úr állal l!L  T & felm entést m egadta. Az Ernmer-
ság  úgy  h a t á r o z Ő t t % o \ r e tasom m a°ríenw k ra  O t™  )
f * *  ^  ^  “ i =  
melyet m i t  a ”°VeWtt ° r ama '"nnkálkodása,
illendő H o n a r L m m a f t S  ^  “
valót abbanf hogyr a0 NemesfT aS' nT - 14i0tt kivetniálló Kancellista volt tényleges szolgálatában
Mök a Seüátorok V P ™kátora. A patriarkális
H a d n a g y a k o r  Jéld , , ?  ’ Váro^ P Í tá n y o k  és Város- 
a városi S alláL m  ler.'.lk K - T " " 1 kapott Salláriomokat 
zet azonban a N a o l ?  H T ZltéSéMk foSták w - Ez a « J -  
nyedés, valamint a mi”!! i ° rúkat kővető keserves elszegő-
követő erkölcsi lezüllés^detén e!kÖ.lcsÍ Pestis módÍára
ami főleg a Város körelláL  ’ + ^nya elfa3ulásokhoz vezetett,
ró tt elviselhetetlen S £ £ f t  E T " * *  PesH,Udai Céhekre 
Reformkorszak céhellenes f o r r a d J ^  nagyban hozzajáru lt a 
Társaság s z á m a d ó k o n ^ A Kávés’ 
ténnyel szolgál a Napoleoni H-íh ?  budai erkolcstorténeti
Az 1815 szeptember 2 2 -én ^ ta rto ^ ő s  Tp^ ÍdŐkb6L
Iekezeten ugyancsak Nemes Boráros Jánn  í . ántornaPos Gyü'  
volt az előlülő Praeses. A Gyülekezet e lő tt Uram
Venceslaus Úr és veje, Blum  János Úr
Becsületes Láda előtt, hogy az „A rany s Z o ? '  e l é r t e t t
19 Grund-Herrschaft; Grund-Herren-Recht • Schild w  «  ~ 
v . S. S ,  a Telkesuraságos város, seres
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Vendégfogadó cégérjussával együtt a Nemes Dvornikovics 
Miklós Alországbíró Úr ő  Kegyelmességétől megvásárolt Kávés- 
uraságát vejére, Blum  Úrra hagyja. Nevezett Blum  Úr ugyanis 
feleségül vette a Hoppé Úr hitestársa első, néhai Férjeurától, 
Wagner Úrtól való Lyánykáját, Thrézsia Kisasszonyt, ki is 
nevelő A tyja — Hoppé Ür — és édes Anyja örököse leszen. 
Ő maga — Hoppé Úr — kéri a Társaságot, kebelezze be az 
„Arany Sas“ Kávésuraságos Jussába vejét, Blum  U rat, hiszen 
ez úgy jó Familiából való születettségére, m int pedig jó pol­
gári V irtusokban megélt életefolyására nézve elegendő tanú­
bizonyságnak tételével vagyon. A Társaság erre bekebelezte 
Hoppé Ür Jussát Blum  Úr nevére, ki is ezáltal huszonötödik 
Jussos Kávésuraság le tt a „H uszonötök14 között.
A Társaság ezután m egtekintette a Legények számára 
való nyom tato tt Tanubizonyságleveleket és a Társaság új 
Pecsétnyom óját, ezután pedig kim ondotta, hogy a Kávés- 
uraságoknak m ától kezdve tilalm as olyan Kávéfőző avagy 
Szolgáló Legény m unkába való felvétele, aki virtusaira nézve 
rendes Bizonyságlevelet felm utatni nem tu d  és aki előzetesen 
a Főelülj áró Úrnak be nem m u ta tta to tt.
Az „Arany Sashoz“ cégérezett Vendégfogadó a pesti „Egri 
Kapu“ , más néven „Hatvani K apu“ tornyától északra eső 
Városfalon belül, az Aggkatonák Ispotályához vezető, „Új­
világi nevezetű soron volt, az 1894-ben lebontott 18. századi 
ház helyén az Országos Kaszinó épült fel. Cégéres vendégfoga­
dós Jussa — m int ezt a nemesi Kávésuraságokról szólóknál 
elmondjuk — a liptóvármegyei Nemes Dvornikovich családé 
volt. A K ávésjussnakaz apósról a vőre való átruházása azonos 
a középkorvégi budai mészáros Mester jogok átruházásának 
jogi folyam atával. A Kávésapa lánya az ősi „M esterlánya- 
jogon“ örökli az apa K ávésuraságát és adja á t — ugyancsak 
a középkori jogszokás szellemében — férjeurának.20 A pesti 
Kávéstestvérség te h á t — ha pest-budai iparjogtörténetileg 
nem is volt tulajdonképpeni Céh, hanem jogvédő Gilde-Testvér- 
ség — e ponton teljesen céhszerüen já r t el. A Kávésjogoknak, 
valam int az ezzel rokon kéményseprő és apothékás Jogoknak 
rendezése a 19. század első negyedében a szóbanlevő eleven
20 A  15. századi budai m észáros Mesterfia-jog és M esterlánya- 
j o g : M. M. : Sáfárkönyv, 1498— 1529.
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jogszokás, illetőleg céhiszokás és helytartó tanárci n  ■ i ján  tö rtén t.21 “ ^y ra rto tan ácsi Decisa alap-
A »jó ágyból születettség*4 erkölcsi ténv^t „ jl ■
“ . v s r f ,  t r r ™ :
életében. A rézlapról ^ " S S T  Testvérládánk
ilyen rézdúcról nyomott Vá anjlsltasok elkerülése céljából 
használatát rendelte el. andorlevelek és Bizonyságlevelek
Elölülő1!  c é h e k re tö L ^ ó 81111̂ 611168 • Boráros János Uram az 
csakis a Céhi K om ivá ^  f  szenn t- A Gyülekezet ugyanis 
A jelenlevő Kávé^r^sáonlr^ f n ^ 611 h°Zhatott határozatot,
hoz tartozó hogy a ^ársládá-
kevés számmal ülnek le a t á r s S i T ? " ? 611 - m '̂  mÓdáal és 
hoz. E zért a jelenlevők Wm! A í  S 20 dposztós asztalá-
általában k iado tt K irálvi P-it-0 ° ^ ll0§y a Céhek számára
minden t i v o t o a l S I Í S ^ O r  f f  Á,rt,ik" ‘USa a ' ap iá"
Tarsládabírságra váeatik mPO - ec.suletes Ládába fizetendő 
Ez a bírság az ü g y l e t t  a L f t 1? me8féHebbezhetetIenul. 
ság. A kegyes közénknrhí l  0(1 Vagyis Cé$éres B ír~ 
fizették be és pedig tiszta fehér m]í)díg 3 Céh ° ltára javára 
bán -  a R e f o r m l d ^ ;  1 *  " S ^ kban- A 18’ század' 
rótták ki. celu Bírságot már pénzben
házi istápolásra IzoruT ó^  au®1’*?* ^  32 ÍSpotály'
megnyomorodott Legénység d allaPotra Jutott, avagy
kozó felsőbb Parancsok értelméíT' Eszermt az erre vonat- 
ílletőleg minden Árendátor a írnn^1*’ Tmmden Kávésuraság, 
Legényládapénzt24 szavatolja é* ü- gény által fizetendő
ĥ ait ; r yleĥ
ott szolgálatát, ágy az Uraság, i i U e g t  A r^ á n a  ^  
kájában a B e v ila q u a ^ o ís o d ^  Bp6St’ 1932‘ c- m un-
tén eti részt. * osszeá l]íto tt iparjogtör-
22 » Kundschafts-Brief" : Koncsáf. V. ö. M M
23 „in Betreff dér zu versorgenden Kranken undelenden r  ,  „
14 „Wochen-Pfenning"; Heti Fitylng,
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egész forintot foghat le a Legény béréből a sínylődök ispotá- 
lyos Fundusa számára. Ez az intézkedés jól m utatja a céhszerű 
szociális gondoskodás ősiségét. A Legényládák a Francia Foi- 
radalom óta a Mesterek felügyelete a la tt állottak. A beteg 
Kávéslegényeket — m int ezt más helyünkön látni fogjuk — 
a Városi Polgári Ispotályban kezelték. A 19. század elejétől 
kezdve az ősrégi Legényládák önállósága mindjobban meg­
szűnik.
Az 1816 december 16-án m egtarto tt téli „ Quattember1 , 
vagyis a téli fertályévi Gyülekezet elhatározta, hogy Komiszaros 
U ram at h a t körmöci aranyakkal tiszteli meg Újesztendőre, 
V ároskapitánya Uram pedig ötven ezüst forintokat fog kapni, 
hitestársa, a Tekintetes Asszonyság egy kilenc fontos cukor­
süveggel és öt font finom kávéval fog m egtiszteltetni. Az aján­
dékokat az Elüljáró U rak és Gauster Úr fogják átadni a neve­
zett U raknak és a nevezett Dámának.
Ugyanez a Gyülekezet kim ondotta, hogy a testverségi 
Táblajáró, a „Bemondó" házról-házra járva hajtsa be a Társ­
urakon a hátrálékos félesztendei Társládapénzeket, vagyis két 
Quartale-ra két-két, azaz négy forintokat, egyben pedig feb- 
ruárius 27-re idézze meg Gyülekezetbe a Ládatarsurakat.
A Céhek által a Városi Tanácsnak ado tt Újesztendei Aján­
dék te h á t érintetlen középkori form ákban él 1815-ben is, 
úgy, m int azt a budai Mészáros Céh 1481-ből való eredeti 
Céhlevele25 ősi szokás alapján előírja. A céhi ajándék gyökere 
a középkori M ártonnapos Ajándék. Ez a keleti fűszerszámos 
kereskedő Testvérségek, nevezetesen a pesti Görög Kereske­
dők, a földesúri „V édett Zsidók" és a pesti Kávés Testvérség 
részéről mindig Cukorban és K ávéban tö rtén t26 a 18. század 
óta. A középkori Seres ajándékot az újmódi Kávés ajándék 
vá lto tta  le.
A Tábla járó vagyis Bemondó27 a Céhek felvirágozott, 
felszalagozott, a Céh kegyes Pátronusa képével és Címerével 
ékes céhi Botjával jelent meg a Mestereknél, rigmusos köszön­
tő t mondott, a nyakában ezüstláncon lógó, címerpajzsba alkal­
25 M. M. A  középkori Mártonnapos ajándék és a 15. századi
Seres A jándék: S. S.
*« V. ö. a „Zsidógaras“ íöldesúri kávésajándékáról és az ujesz-
tendei ajándékról szólókat.
** „Einsager. “ L. o. és a H atalm i Botról szó ló k a t: M. M. és b.
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m azott óra rögzített m utatóira m u ta to tt, a B oto t felemelte 
és m egérintette azzal a „behívott*1 Mester vállá t. A Bemondó 
rendesen a Céh legidősebb, kiérdem esült öreglegénye vo lt.28
A H elytartótanács le irato t in tézett a Társasághoz, mely­
ben arra kérte az U raságokat, hogy a Siketném ák Váci Insti- 
tu tum a javára indítsanak gyűjtést. Az U rak április 26-án 
Tretter János György Főelüljáró és Weppel Péter Alelüljáró 
U rak kezdésére felkarolták a kegyes dolgot. Gerold Táblajáró- 
Bemondó házról-házra já r t — bizonyára a Társaság Behívó 
Botjával —  és három nap a la tt 106 forintot hozott be, melyet 
Nemes Bor áros János testvérségi Komiszáros Uram v e tt á t 
és ju t ta to tt  el a kegyes Institu tum  ispotályosai számára.29
A Láda elő tt ugyanezen a napon megjelent Kammermeyer 
K ároly Úr, aki a csehországi Iglauból való, tizenöt esztendeje 
i t t  él M agyarhonban. Igazolta, hogy a Lautierer Károly-féle 
Ju sst m egvette és igazolta, hogy erkölcsei tekintetében kifogás 
alá  nem eshet, ezért a Társaság igaz és valóságos Kávéfőző­
nek ismerte el.30
1816 szeptember 19-én újra összeült a Tekintetes és Becsü­
letes Társaság és a Testvérláda elő tt Ládatestvértársul ik ta tta  
be a bajorföldi származású Gaiger Jákob U rat, aki a fent- 
em lített Krachenfels Alajos-féle Jusst vette  meg.31 Az adás­
vételt a Magas H elytartótanács helybenhagyta.
A Társaság a Gaiger-féle adásvételt helybenhagyó hely­
tartó tanácsi Parancs értelmében újból kim ondotta, hogy pesti 
Kávés Ju sst eladni és kiárendálni, azaz megvenni és bérbe­
venni csak akkor szabad, ha a Társaságnak az ilyesmire vonat­
kozó szándékosságot a felek jóelőre bejelentik.
A Társaság ezután az idők nyomasztó környülállásaival 
foglalkozott. 1816 telén m ár súlyosan jelentkeztek az évtizede­
ken á t dúló Napoleoni H áborúk és a Devalvatio okozta bajok. 
A Bécsi Béke csak elsúlyosította a helyzetet. Ennek az volt
28 A  Székesfővárosi Múzeum is őriz egy ilyen céhi „Bem ondó  
B otot" . E z az erdélyi Céhek ú. n. „Táblajáró“-ja, a név a nyakban  
hordott címeres táblától származik.
28 V. ö. a Társurak céhi jótékonyságairól szólókat.
30 A  Lautierer-család is pesti serfőzőm esteri ősre tek in t vissza  
(S. S.), a Kammermeyer-család m áig élő p esti patriciusi család. Leg­
nevezetesebb tagja K ,  K ároly a Polgármester.
311816 július 16. No. 20.437. H elyt. Tan. és a Prot. Cav. m eg­
felelő Prothocolluma.
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a következménye, hogy a pesti Kereskedő Urak a pénz emel­
kedő Cursusához képest felemelték a Kávé és a Cukor ára it.32 
A Társaság ezért elhatározta, hogy Karácsonytól kezdődőleg 
a kávéházi árakat felemeli és pedig nappali és éjjeli árakban 
egy nagy findsa Kávé ára 22, illetőleg 24 krajcár, egy kis findsa 
Kávé ára 16, illetőleg 18 krajcár leszen, egy „nagy Billiard- 
já tékért“ éjjel avagy nappal 10 krajcár, egy kis Játékért 
5 krajcár fizetendő. E Gyülekezeten Tretter János György, 
Weppel Péter, Gauster Leopold, Geiger Jákob, Gregorisz Ferenc, 
F idi Sebestyén, Hugelmann Ferenc, Halzl János, Emmerling 
Leonhard, Wagner János, Eichmayer János, Lechner Ferenc, 
Kammermayer József, Blum  János és Philipp  József Urasá- 
gok vettek részt. Tretter Úr a nevét később Járy-ra magyarosító 
család őse, fia az 1840-es években pestvárosi Senator lett. 
A családnak volt irodalmi téren is működő tagja. Bastiano 
Fidi Úr olasz származású volt. Halzl Úr alap íto tta  a nagy- 
multú, a „Magyar Királyhoz“ cégérezett Vendégfogadót a 
pesti Színház Tér és a D orottya U tca sarkán. A kivénhedt 
ház máig áll. Hugelmann Űr az Egyetem m elletti régi Szemi­
nárium Utcán — a későbbi Papnövelde-, ma Prohászka Ottokár- 
utcán — volt híres Diákkávéház, a pesti Egyetemi Törvényszék 
büntető pereiben az 1830-as években oly sokat szereplő „A ' 
Philosophushoz“ cégérezett Kávéház gazdája. Emmerling Úr 
a későbbi „ István Nádorispánhoz“ cégérezett máig álló leopold- 
városi Vendégfogadó alapítója, a máig élő Emmerling-család 
őse. Mindezekről tanulm ányunk idevágó részei bőven szólnak.
Érdekesek az i t t  megnevezett nappali és éjjeli kávéárak. 
Ami a B illiárdot illeti, az 1816-ban még a mai Golf-játék ütő­
kalapácsához hasonló görbevégű ütőfával ü tö tt lapdajáték ,33 
a mai olasz eredetű, többlyukú Asztal, a Gioco delle Bocche 
őse. A „Nagy Billiárd“ a több öl hosszú, emeletes Galleriával 
körülvett, sokszor száznyi fogadó játékos által já tszott, csen- 
gős Kapukkal, hálókkal e llá to tt olasz Asztal, melyen a lapdá- 
k a t kézzel is dobták.34 A „K is Já ték 11 a kisebb Asztalon ugyan­
32 „die Herren Kaufleute aus Anlass des steigenden Courses ihre 
W aaren erhöhen. “ —  A „Cursus“ a bécsi Finantiák Ministere által 
kiadott tabelláris Cursus volt.
33 L. o.
31 V. ö. a H and— Ziel— Spiel-ről, népies nevén a „H anzli Játék  
ról szólókat.
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csak görbevégű Botokkal — a „Farkos B o tta l44, a „Le Queu44- 
vel, a „Lökő44-vei ü tö tt játékform a.
Az 1817 február 27-i Gyülekezetben Tretter János György 
Főelüljáró Úr számot ado tt az Űjesztendei Ajándékokra a 
Társládába befolyt pénzekről. Összesen 217 forint gyűlt be, 
a Társaság jóváhagyta a szám adástételt. Az összeg az egy­
korú húsárakhoz viszonyítva két h ízo tt m agyar ökör árá t 
teszi ki.
E zután a Társaság elhatározta, hogy Ügyködő Próká­
torául Nemes Huber Károly pesti hites Procurator U rat vallja 
a Nemes Kemnitzer K ároly Kávésuraság ellen indítandó per­
ben, egyben felszólította a nevezett P rókátor U rat, hogy a 
Processust indítsa meg a legnagyobb nyom atékkai, bármibe 
kerüljön is az.35
A Társaság ezután behatóan foglalkozott a Kemnitzer- 
dologgal. Az tö rtén t ugyanis, hogy nemes Kemnitzer Károly 
Ür egy győri Polgárnak, Schwarz János Ü rnak ad ta el Kávés- 
uraságát, melynek Jussa kizárólagosan a Hajóhíd pesti H íd­
főjénél levő Kemnitzer-féle házra volt gyökeresítve.36 Mivel 
Kemnitzer X]r a házá t nem ad ta  el, csak a Jussát, ezzel súlyo­
san m egsértette a házakhoz k ö tö tt Gyökeres Jussok szelle­
m ét, illetőleg a Társaság ellen cselekedett, vagyis Céhtörő 
módon já r t el. Tretter Főelüljáró Ür ezzel kapcsolatban a Becsü­
letes Láda és a Testvér U rak e lő tt bejelentette, hogy ellene 
holmi rosszmájú emberek azt a kósza szóbeszédet terjesztget- 
ték, m intha neki lekötelezettje volna a szóban levő győri 
Polgár. E zért a Főelüljáró Úr felkelt a Gyülekezetben és arra 
hivatkozva, hogy egynémelyek olyas nyilatkozást te ttek , 
m intha a Kemnitzer-Schwarz esetnek az a színe volna, m intha 
neki — Tretter Ú rnak — valam i haszna volna a szóbanlevő 
jussellenes adásvételbő l: ezért ő — Tretter Úr — maga java­
solja, hogy a Társaság nevében ne ő —  főelüljárói minőségé­
ben — vezesse a port, hanem a Társaság nevezzen meg három 
Társurat, akik m ajd m int felperesek fognak szerepelni Pest 
Királyi Szabad Város Törvényes-széke e lő tt. A Társaság erre
36 „den Process zu übernehmen und selben m it altér Nachdruck, 
er kosle was er wolle, fiihren sotle.“
3* „in  betreff des durch Herrn Carl von Kem nitzer einem Raaber 
Bürger, Johann Schwarz verkauften, nur auf sein H aus radicirten K afe-  
siederrechtes. “ Prot. Cav. Pest. 1817 márc. 24.
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teljes bizodalmáról biztosította a Főelüljáró U rat és kijelen­
tette , hogy ezt a vélekedését azzal akarja kifejezésre ju tta tn i, 
hogy senkit nem küld ki, vezesse csak a port a Társaság nevé­
ben maga a Főelüljáró Ür, legjobb szándéka szerint. H a mégis 
akar két Uraságot maga mellé venni, ám tegye azt, de válassza 
ki ezeket saját akarata szerint. Tretter Úr, aki polgári becsü­
letére és a Társláda iránti hűségére igen kényes erkölcsű, derék 
és keménykötésű Polgár v o l t : még ezek u tán  is felvetette a 
kérdést, nem volna-e jó, ha lemondana a Társaságban viselt 
tisztségéről? Az Uraságok erre kijelentették, hogy úgy a Fő­
elüljáró, m int az Alelüljáró Úr irán t teljes bizodalammal van­
nak, külömben is e főtisztségekre csakis évnegyedi Gyülekeze­
ten lehet megejteni a választást, teh á t m aradjon csak meg 
továbbra is a két Tisztes Uraság eddigi tisztbéli Székében. 
„így határoztatoü ez az 1817-ik Esztendő Februáriusának 27-ik 
napján Nemes Boráros János Senator Uram és társaságbéli 
Komiszáros Uram, valamint tizennégy Polgári Kávéfőzőjussos 
Uraság jelenlétében“ — írja a Protocollum, m int ez a múló 
esztendők által csontszínűvé sárgíto tt papiroson fakulatlan 
feketeszínű, gyöngyszembetűs írásban olvasható, mintegy annak 
jelképéül, hogy az igazi polgári V irtus emléke el nem h a l ­
ványodik.
A Kemnitzer-ügy azonban tovább bonyolódott. A m ár­
cius 24-én ta r to tt Gyülekezet Protocollumában azt olvassuk, 
hogy Főelüljáró Úr bejelentette, miszerint Nemes Huber Ügy­
védő Úr csúnyán visszaélt a Társuraságok beléhelyezett bizo- 
d a lm ával: ,,késedelmeskedve és vonakodva járt el, a benne vetett 
bizodálommal visszaélt, illetőleg ilyen móddal cselekvőnek talál­
tatott11. Ezért Főelüljáró Úr sietve elvette az ügyes-bajos dolgot 
Nemes Huber Úrtól, annak folytatásával Nemes Wagenfall 
hites pesti Ügy védő U ra t bízta meg, aki a lefolyt négy hét 
a la tt  máris teljes és a Társaságot mindenképpen megnyugtató 
eredm ényt ért el. A Tekintetes pestvárosi M agistratus ugyanis 
megsemmisítette a Kemnitzer és Schwarz U rak között létre­
jö tt, a Társaság Jussait mélyen sértő Contractust. A Magas 
H elytartótanács is helybenhagyta a Városi Törvényszék ítéletét. 
A Társaság ezt örvendezve vette  tudom ásul és kim ondotta, 
hogy ezentúl a jövendő időkben is Nemes Wagenfall Ügyvédő 
Úr legyen a Társláda ügyes-bajos dolgainak védője, minden 
előforduló esetre és pörös-vitás dolgokra nézve.
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Ezután a Társaság a „Huszonöt Kávésuras ágok1 ‘ között 
levő tizenötödik rendszámsorú Egger-féle Juss, a „ Tizenötödik 
Juss“ újabb fejleményeivel foglalkozott. E  Juss 1809 márciusá­
ban került Altendorffer József Úr kezére, kinek ezt néhai Egger 
János Úr ad ta el. A Társaság nyolc esztendő m últán perrel 
tám adta meg a néhai EggerX] r Jussát bírható Altendorffer U rat 
és a néhai Egger Ú r özvegyét, A nna  Asszonyságot. A Városi 
Törvényszék a Társaságot 1817 m árcius 10-én elu tasíto tta  
keresetével, mire az Asszonyság a Társaság ellen felfolyamodás­
sal élt. A Társaság — és ebben is meglátszik annak ősiformájú, 
egész tanulm ányunkon keresztül hangsúlyozott Gilde-volta — 
a Városi Törvényszék ítéletével szemben állást foglalt. Az 
1815-öt követő esztendők eseményeiből ugyanis pontosan lá t­
ható, hogy a Társaság az adódó esetekből kifolyólag valóság­
gal sorra veszi az 1815-ben összeírott „H uszonöt Jussokat". 
Éppen ezért behatóan foglalkozik az özvegy Asszonyság eseté­
vel, kijelenti, hogy az Egger-ié\e Juss csakis az Egger-féle ház 
telkére szóló Gyökeres Juss, a Társaságnak az adásvételről 
tudom ása nem volt, a C ontractust a néhai Egger Úr az Urasá- 
gok tu d ta  és híre nélkül kö tö tte  meg, a Társaság teh á t m in­
dent meg fog tenni a fennálló társasági N orm ákat sértő helyzet 
reparaturája céljából, három nap múlva, március 26-án a Tekin­
tetes M agistratus elő tt fog tiltakozni a dolog ellen, Instánciá- 
val fordul a Magas H elytartó tanács elé és minden módon meg­
akadályozza, hogy az Egger-féle házból más helyre kerüljön 
á t a kizárólagosan csak e háztelekhez k ö tö tt Jus R adicitum .37
A Társaságnak közvetlen anyagi haszna nem volt abból, 
hogy az ilyen ügyekbe beleavatkozott, ellenben főbenjáró, 
principiális erkölcsi érdekeit lá tta  abban, hogy a legridegebben 
ragaszkodjon a fennálló jogi formákhoz. A Társaság Gilde 
módjára viselkedik: a Kemnitzer- és az Egger-eset költségeit 
a Társurak közösen viselik. A Gyülekezet minden Társuraságra 
tíz forint fejadót vet ki a két ügy költségei fedezésére, egyben 
minden jelenlevő Társuraság aláírásával kötelezi m agát, hogy 
a jövendőben is hasonló móddal fognak eljárni, sőt amennyi­
ben túlkiadások m utatkoznának, azoknak a terheit is magukra 
vállalják. A Testvérség tehá t pontosan úgy já r el, m int valam i 
„Schutz- und Trutzbund“ , m int a középkori angol Guild-ek.
*’ „das gedachte Eggerische Kafesiederrecht nicht iibersiedelt werde."
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A Kemnitzer Ház — közönséges nevén a „Nagy Ház“ — 
a  18—19. századi Pest legmonumentálisabb polgári háza volt, 
történetét külön fejezetünk tárgyalja. Ebben volt a világhírű, 
az egész európai útleírási irodalomban széliében em legetett 
Kávéház, közönséges nevein a „Nagy Kávéház", másképpen 
a „Márványos Kávéház' 1. Oda rúgott ki a pesti Hídfőre, uralta 
az egész Feldunasor, a pesti D unapart legjellegzetesebb épü­
lete volt, megénekelte Csokonai Vitéz Mihály és Gvadányi 
József gróf. Nemes Kemnitzer Károly Úr apja eredetileg gazdag 
pesti cserzővargamester volt, tanulm ányunkban érintjük péter- 
váradi kordoványos varga eredetét és a hirhedt Conti-Hacker- 
Tuschl-féle hamis Pharo-bankos üzelmekben való részvételét 
a Pestvármegye Törvényes Széke elő tt lefolyt botrányos pör 
kapcsán. Erőszakoskodásairól több helyünkön bőven szólunk. 
Az 1838-i árvíz a la tt elpusztult Ház helyén épült fel az akkor 
új Vendégfogadó : „Az Angliai Királynőhöz'1. Részben á t­
alak íto tt épülete máig áll.
A Társaság ezután a „Tizenkilencedik Ju sst11 bírlaló 
Philipp  József Úr szorongatott esetével foglalkozott. Ez a 
Kávésuraság ugyanis 1812 január 12-én vette  meg a Bultler 
grófi család Jussát. A Devalvatio súlyos helyzetbe hozta 
Philipp  U rat, m int általában az egész pesti-budai Polgárságot 
és az akkori Kávésokat.
Ősi céhi szokás szerint két tekintélyes Ládatárs Uraság, 
Gauster és Halzl Úr jelentette be a Láda előtt, hogy Philipp  Úr 
tönkrem ent, hogy szorongatott helyzete m iatt kénytelen Jus­
sát, Kávéházát, annak berendezését és felszerelését eladni. 
A két Úr felvetette a k é rd é s t: hajlandó-e a Társláda saját 
hibáján kívüli okokból tönkrem ent társukat ta lpraállítani? 
Az Uraságok erre kijelentették, hogy segítenek Philipp  Úron, 
ha kötelezi m agát, hogy Jussát sem el nem adja, sem el nem 
zálogosítja. Erre Philipp  Úr kijelentette, hogy feleségével 
együtt minden ingó és ingatlan vagyonát leköti a Társaság­
nak, ha ügyeit rendezik. Ez az eset is jól m u tatja  a Kávés 
Társaság testvérséges Gilde-voltát. A Buttler grófi családról 
a Nemesi Kávésuraságokról szólókban írunk bőven.
A Társaság 1817 április 13-i Gyülekezete a Hugelmann- 
Juss átruházásával foglalkozott. Mint lá ttuk, ez volt a „Huszon­
egyedik Juss“ , melyet Hugelmann Úr 1813 szeptember 3-án 
szerzett meg vétel ú tján  Thekuss Vilmos Úrtól. A győri szár­
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mazású Schwarz Ferenc úr -  m inekutánna a városi M agistratus
és a H elytartótanács a Kem nitzer Ü rral te t t  szór J T  +
Társaság tiltakozása folytán megsemmisítette _  “ S t  Hunét 
m arin  Ur Jussát szerezte mpo \  t ' , t i u g e l -
mindenben rend szerint ® “  >d4w *t*]t
meg. hogy mivel
kapitányság rendészeti körébe váff ^  3 Vár0S-
Városkapitányok Uraimék el fitt v  tartozik Pesti
előéletéről,38 bekebelezése k ^onyságot tenni erkölcsös 
Ugvanilven órf 1 i 1 an r°gtön m egtörténhetik. 
János ü r
Az adásvétel m ent- f  u í  " ^ P P  József Ur Jussát vette meg.
ennek m e g tö r té n é X a  V̂ r bekebelezését elvben elhatározták, 
m ikorra L i n i n a e r  l  3Z0nban arra  az ^ p o n t m  halasztották, 
Ü rnak. 3 teI]eS vételárat kifizette P/n7ípp
e l h a t t o k  w í í .  é-PSégben *artá sa , á l já b ó l a Társaság
szerződést három n a n T la t t  b ' \  n  adásvételi avagy bérleti 
egyrészt azért hoev ° m uta tm  a Társaságnak,
dolgokon segíteni h L ™  eSetk;gesen előforduló, kifogásolható
- — f e l i e n  ^  T á rs a s ^  felléphessen. ^  ^
maguk nem g y a k o m liá k ^ j az t’. hogy ,egyes Uraságok, akik 
Individuum oknak adi-ík u®saikat, jött-m ent, ismeretlen 
erkölcsi Testület - U t  , í  d4ba' a Kávésság
tegyenek jelentést a legközelebbi1 C v i T ! “  Eluliáró Urak 
a teendő az Á rendátorok szeméivé yulekez®ten : mi legyen 
A Társaság a régi a n g o l T n L r t ' G U d f ^ 4"417. 
ságával és alaposságával kezelte dolgait miní  P? 8° í í ° ,nt° S‘
tek  Prothocollumaiból jól meglátszik Á r \  \  3 Gyulekeze’J t^iatszik. A Társaság őrködik az
38 ,,doch kann dér H err Schwarz die A ü Siih„„
Kaffesiederrechtes, da es ein Policey Gegenstand Z , Ti erkauUten 
dann gcstaítet werden, wenn se lbe^ sich ^ ü berV ein L  f u{ ehörJ lur  
rackter hinlánglich w ird ausgewiesen habén." m °raltschen Cha-
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Árendátorok fölött, m ert a nagyúri Nemesi Jogosok ügy védőik 
útján adják bérbe Jussaikat, ezek teh á t csak az Árendával 
törődnek, nem pedig azzal, hogy „iratos“ , vagyis rovott m últú 
ember-e a Becsületes Ládatestvérségbe befurakodni akaró 
Árendás. Ez az oka, hogy az 1810-es években szorgos igyekezet­
tel vigyáz a Testvérség a Becsületes Láda tisztességére, melyet 
a Napoleoni H áborúk u táni társadalm i leromlás cégéres K alan­
dosai vesznek ostrom alá.
Az 1817-ik Esztendő Szent Jakab  napján, vagyis május 
elsején m eg tarto tt Gyülekezet elhatározza, hogy minden egyes 
Kávés Uraság adja be a Társládában való elhelyezés céljából 
összes, a Ju ssá t érintő okiratainak m ását. A Társaság ezt az 
elhatározását azzal okolja meg, hogy ezen az úton a Protocol- 
lum okat rendesen és kellően lehessen vezetni. Tretter, Weppel 
Aichmeijer, Gauster, Geiger, F idi és Emmerling Uraságok — 
a határozat kezdeményezői — azonnal le te tték  a Gyülekezet 
asztalára összes okirataikat. A többi Uraságok kötelezték 
magukat, hogy ugyanezt megteszik a legközelebbi Gyülekezet 
alkalm ával. Benkert Ádám Ú r azonban bejelentette, hogy a 
Hacker József Ú rral 1804 Október 24-én kö tö tt Contractusa 
elveszett, csak azt az írást tud ja  felm utatni, mellyel Hacker 
Úr a Kávéház felszerelését és a Billiard asztalát, az egykézi és 
kétkézi rúdakat és a L apdákat á t a d ta 39, fizetve mindezért 
1200 forintokat. A Társaság erre elhatározta, hogy Benkert Úr 
m egnevezett tanú it, Halzl U rat és Hacker U rat ebben az ügy­
ben kihallgatja.
Hacker József Ferenc Úr a pesti Országúton, a mai Károly- 
körúton, a Három Dobok U tcája sarkán épü lt későbbi „Vad­
ember Ház“ közelében levő telken épített Bálosházat. Ez a 
„Hacker Szála“ , m ásként „Hacker Apó Szálája“ néven ismert 
Bálosház, melyben az 1790 óta ébredező „Ifjú  Magyarország" 
mozgalom rajongó pesti Jurátusai, Diákjai, kurtanem es szár­
mazású magyar csizmadia- és mészároscéhi Legényei pogány 
lazsnakolásokat csaptak a bajusztalan német viselet, a német 
K aputrok és K ürtőkalap és a ném et szó m ellett k itartan i pró­
báló Purgérok rovására. Hacker Úr — m int polgár Kávésura- 
ság — eleinte polgári ácsmester volt, kalandos hajlam ai azon­
ban m ár az 1770-es évek végén belevitték a „Conii-Tuschltí - féle
s# „die Billard-Queues, Balle, D akos etc.“
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pesti vándorkávés, vándor biribicses Compániába, amiből — 
az esetre vonatkozó egykorú pesti törvényszéki iratok ezt 
„Banque Moitié“ vagyis „M utyi B ank“ néven nevezik — 
Iiacker Úr egy irgalm atlan pofleveses Skandalum  árán vált ki. 
Erről a maga helyén részletesen megemlékezünk, i t t  csak any- 
ny it jegyzünk meg, hogy a szóban levő Benkert úr bevándorolt 
mészárosmester családból szárm azott, őse a neves Benkert csa­
ládbeli író és színésznemzedéknek, illetőleg a Benkert család­
nevet anagram m ásan magyarosító Kertbemj Károlynak, a Sza­
badságharc u táni párisi Emigráció lelkes tollvivőjének, a tra ­
gikus életű Petőfi-fordítónak és a híres, régi „Benkert Kávé­
h á z későbbi gazdájának. Ez a Kávéház a Therézia Előváros 
Plébániatem plom ával szemben máig álló régi házban volt.
A maga helyén erről is részletesen írunk.
A Társaság ezután rá té rt az Á rendátorok előéletét illetőleg 
a legutóbbi ülésen felvetett kérdésre. Bizony igen sok ágról 
szakadt, sehonnai, jö tt-m ent ember já rta  a világot a háborús 
idők utáni években, akikről alig-alig tu d ta  valaki, kik ők és 
merre van hazájok? A Társaság féltő gonddal őrizte a maga 
Becsületét, a céhi V irtus polgári Móresét vallo tta. A Napoleoni 
H áborúk u tán  született meg Párisban a ,,Parvenu“ neve és 
tipusa, am it a magyar „Jö tt-m en t“ -nek, a pest-budai ném et 
Polgár ,,Hergelauffener“ -nek nevezett. A Társaság kertelés és 
köntörfalazás nélkül vág bele a kényes kérdésbe : egyszerűen 
sorra veszi az Á rendátor U rakat. Forster József Úrról, az Orczy 
Báró Uraságok kávésjussa Á rendátoráról nem esett semmi 
szóbeszéd. Halzl Úr a saját Árendátorának, Hartmann Pál Úr­
nak kifogástalan előéletét sa já t maga tanúsíto tta . A Blum  Úr 
Árendátoráról, Amminger Pál Úrról senki sem tu d o tt semmit, 
ezért a Társaság Blum  és Halzl Uraságok kötelességévé te tte , 
hogy nevezett Amminger Úrról információs adatokat szerezze­
nek be. Würstlein Úr maga vá lla lt szavatosságot Árendánsa, 
Krakker Frigyes Úr m últja irányában, ellenben súlyos aggodal- 
masságot m u ta to tt Krakker Ú r albérlője, Winter János Úr elő­
életével szemben. Ebből az egy utóbbi esetből kifolyóan a Tár­
saság kim ondotta, hogy nem tű ri az albérlők ta rtá sá t, illetőleg 
nem tűri, hogy az Árendásoknak társárendánsaik legyenek,40
„jür die Zukunft dériéi Uibereinkünfle, Conlracte, Com pagnons 
oder Unterpachter . . .  keinen S tatt habén duerfen .“
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m ert a kávésság a jóerkölcsök tekintetében a Policia, vagyis 
Városkapitányok Uraimék rendszabásai alá tartozik.
Az Árendátorok — m int ez a Regestrum Arendatorum sze­
mélyi adataiból látható : a Habsburg Ház Jogara a la tt álló 
összes Tartományokból, de a Német Fejedelemségekből is özön­
lenek Pestre. Az Árendánsok vagy tőkés vállalkozók vagy fel- 
pénzesedett „Játékm esterek", játékvezető Marqueur-ök, eset­
leg a kávésmívet értő idős Tüzilegények is voltak. A 19. század 
elejének Pestjébe úgy csörgött be a Föld kereksége európai 
Országaiból való mindenféle nemzet, m int a korai középkori 
„Vendégek" járása-kelése idején. Az újkori „Vendég" szabad­
kézből v e tt holmi telkecskét Pest Városa rengeteg H atárában 
és e címen máris Polgárjussot szerzett, hiszen Telkesuraság le tt. 
Természetes, hogy az ilyen „Idegenek" között, — akiket az 
egykorú bennfentes Polgárság ösztönösen lenézett — szám­
talan  kalandos akadhato tt, főleg a házsártos Játszóhely szere­
pét vivő egykorú K ávéházak Árendánsai között.
A Társaság ezen a Gyülekezeten erős és céltudatos móddal 
alapozza le a saját maga morális fundám entom át. H iány t 
tapasz talt abban is, hogy a Szolganép, — játékvezető Marqueu- 
rok, Szolgáló Legények és Tűzi Legények — szolgálatára 
nézve nincsen a Társaságnak semminemű Regulája, 41 noha 
erre nagy szükség van a jó Rendszabás okából. A Társaság ezért 
felkéri a Társuraságokat, hogy készítsenek a Legény rendre 
vonatkozó írásbéli tervezeteket, melyeket azután a legközelebbi 
Gyülekezetben m ajd összehasonlítanak és jóváhagyás céljából 
a Magas K irályi H elytartótanács elé fognak terjeszteni. Mint 
lá tn i fogjuk, ebből az elhatározásból született meg a már 
régebben eltervezett Legények Regulája, mely formailag és 
tartalm ilag a kézmíves Céhek „Legények Rendje" meg­
felelője.
A Társaság ugyanis a gondolat felvetése u tán  megemléke­
ze tt arról, hogy m ár 1815-ben felm erült egy ilyen Regula szük­
sége, sőt készült is egy ilyenre vonatkozó tervezet, am it a Tekin­
tetes Tanácshoz benyújtottak , azonban arra nézve tanácsi dön­
tés még nem érkezett. A Társaság erre megbízta Tretter Főelül­
járó U rat, hogy Nemes Szepessy Úrnál, Város Főnótáriussa 
U ram nál tegyen k é rd é s t: mi sorsa le tt az Instánciának?
41 „kein  eigenes Reglement existiert.“
Pest-budai kávéházak . 5
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A Társaság ezután foglalkozott a F ickókávét mérő zug- 
kávemerok es a kávém ért „ K iv ís n in ik tK ■ üzelmeivel. Ezek 
tudniillik a reguláris, „Jnssos" K ávéházak háziszolgáitól és a 
háztartások cseledjeitől potom  pénzen összevásárolták az egy­
m érték t i  t Í T  SZ m  f  “ ebb61 f6 tt m áslást ™gyis „F ickói- 
M TársasáS m egállapodik abban, hogy
d t n  t  f Í t  ^  V T  e‘Í4r '  )ussbitorló ™®>nyi K ontárok
Idevíoö w !  1 t d ‘r VáTOSÍ Cs- " dl' iz t“  Komiszáros Uram idevágó jelentesét. i2.
^nne,n kezdve szakadatlan a kávéházas Kávésuraságok 
n v n t \  konyháikban maszatos kotyvalékot főző Vénasszo­
nyok harca, m in t ezt részletesen lá tn i fogjuk.
lezése A™ !™  Würstlein József Ür Jussának bekebe-
a W  a f  d o n to tt’ w é t i é i n  úr előadta, hogy ő a Jussát 
endezessel együtt egy bizonyos Conti nevű Polgártól v e tte43, 
a J \erZOdes azonban elveszett és azt előm utatni nem tud ja .
v é t e l á r ?  ■ W ü\silein Ürnak meghagyja, hogy az adás­
ételt tanukkal igazolja; ha ezt m egtette, bekebelezése azon­
nal megtörténik.
Tv Az *8tÍt7 m ájus 22-i Gyülekezet elhatározta, hogy Huber 
a z T i t  kÍfÍZeÜ 150 'o ™ 4”*  tiszteletd iját, noha ezaz Ur igen hanyagul lá tta  el a dolgát.
rendezik  TÜZÜegények ispotálybeli istápolását is
ség bizonvnt f i ,  Cddlg ÍS fÍZetett be a L ádába a Legény-
azfrt a S l I S  yí énZeket’ “ d° ‘got azonban rendez"i k e í .
eur-őket és i  T u S eg éT v eÍef “ n T
Schmied T á n !  !  d0l° g megbeszélése céljából.
v á g , •  TárSaSágn Öreglegénye'
a Társláda m ár fddlg  is 1 1 ^ 1 ^  z ' ” 0gyfe m  forin ttal es 29 krajcárral adós a
Kafe verkaujeZ' — C e r S a  b in a r i ?  V M *  J ?  ^  Wohnungen 
az ,,A nya-ser“ vagyis az Elől-ser m áslása A ftlr  ” ^ lczkóser“ ’
K ávéficzkó. A  Ficzkó itt  „gyerm eket" ' iÉ Ü t  , Í , ,  ,  ’
anya „ficzkófiát“ . Y. ö. S. S. : A  Serficzkórrtl ’ e. őíozésű  K ávé~ 
( ,,H an s’l-Bier“ ) szólókat és a „K ávénénők ék et‘‘ t á í S ^ ó k f t
“  von einem gewissen Conti erkauft habé". Ez a m essínai szár 
m azásu Giovanm  Conti detto il Placido, vásári szabadalmas vándor 
k ávés, Biribicsbankos, pestivárosi M énesm ester, m ajd Fertálym es-
44 „D ér Altgesell oder eigentlich Altfeuerbursch.“
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pesti Polgárok Ispotályának. Ennek az az oka, hogy a Mar- 
queur-ök és a Tüzilegények egy idő óta egy árva garast nem 
fizetnek be a Legényládába. A Társaság kimondja, hogy a 
Legénység tartozik  havi befizetéseit rendesen teljesíteni, ille­
tőleg az Öreglegény tartozik  ezeket a pénzeket beszedni és 
azokat negyedévenkint a Ládába elhelyezni.
A Céhekben az Öreglegény az a Legény volt, aki a Legé­
nyek Testvérládájának legrégebben bekebelezett tagja volt. 
Kávéscéhi értelemben tehát nem az egyes Kávéházak legidő­
sebb Legénye — ennek Főlegény a neve, ez a mai Főpincér őse,
— hanem az egész Ládatestvérség legidősebb Legénye.
A Bécsi Kongresszus u tán  leromló V aluta, a rohamosan 
növekvő drágaság, az É let elnehezedése súlyosan éreztette 
hatását a pesti Kávéházak életében is. Ez az oka annak, hogy 
m int 1730-ban, úgy 1816-ban is az tö rtén t meg, ami nap ­
jainkban : egynéhány pesti Kávéház a gazdasági helyzet által 
m egcsappantott kereseti lehetőségeket a kávéházi árak olcsób- 
bításával próbálta megjavítani, vagyis a Concurrentia ez ősi 
eszközével, az árrombolással, a mai ,,Dumping“ ősével élt. 
A Társaság azonban — m int ezt következetesen hangsúlyoz­
zuk — klasszikus Gilde volt, m int ilyen, azonnal foglalkozott 
a kérdéssel. Több L ádatárs Uraság ugyanis felvetette azt a 
kérdést, milyen álláspontot kíván elfoglalni a Társaság azokkal 
az Uraságokkal szemben, akik a Társaság híre nélkül leszállí­
to ttá k  a K ávéházaikban m ért italok árát? A Társaság erre 
kim ondotta, hogy az illető Uraságok eljárását rosszalja. Az ita­
lok és az úgynevezett „Nagy Billiárd J á t é k ára m aradjon a 
régiben addig „mig majd magától megmutatkozik, hogyan alkal­
mazkodnak a mostani környülállások a küszöbén álló Szent Medár- 
dusnapi Vásárhoz, amiből azután majd zsinórmértéket lehet alkotni 
a fennti dolgokra vonatkozó belátást illetőleg. 4B.
A Társaság sajnálattal állapítja meg, hogy a szóbanlevő 
U rak a Társaság megkérdezése nélkül akkor szállíto tták  le 
áraikat, amikor az élelemre való holmik ára folytonosan felfelé 
szökik, a K am atláb és a pénz Cursusa 46 pedig egyáltalán nem 
javult. Az illető U rak eljárása rossz fényt vet a többi U rakra,
45 „bis mari sieht, wie sich die Umstünde unter diesen itzt heran- 
nahenden M edurdi M ark t fügén, wornach dann die Richtsehnur zu 
nehm en seyn w ird .“
10 „weder Z insen  noch den Cours gebessert habén.'1
5*
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kik az árakat nem szállították le, — írja a Társaság érdemes 
Pennája — ez azután sok minden szóbeszédre ad alkalm atos­
ságot. A Társaság erre kimondja, hogy a jövőben az összes 
U rak maguk és közösen fogják m egállapítani áraikat.
A Társaság helybenhagyta a Főelőljáró Ú r számadástételét 
a Láda pénzeire vonatkozólag, m egállapította azonban, hogy 
a kiadás több, m int a bevétel és pedig azért, m ert a jogvédő 
pörösködések sok pénzt em észtettek fel. Éppen ezért elhatároz­
ta to tt , hogy a hiányon ,,Collecta“ , vagyis gyűjtés segítsen.
Az 1817 június 24-én ta r to tt  gyülekezet teljes komoly­
sággal fo ly tatta  a „H uszonöt Jussok11 eredetének felülvizsgá­
lását.
Deininger János Ür, a „Tizenkilencedik Juss“ bírlalója 
hiteles iratokkal igazolta, hogy néhány hete annak rendje és 
m ódja szerint vásárolta meg a tönkrem ent Philipp  József Ür 
Jussát, ezért te h á t a mai 1817 június 24-i dátum m al a Társ- 
uraságok számába felvétetett és ezáltal a Társaságba bekebe- 
lez te te tt. Würsileiri A ntal Úr, a „H arm adik Juss“ bírlalója 
jussát Asszonyanyjától, az özvegy Klára Asszonyságtól vette  
át, az Asszonyságra viszont néhai Férjeuráról, Würstlein József 
Úrról szárm azott á t az. Mivel a fiúnak, Antal Úrnak kezében 
semminemű okmány nem volt, felkérte a néhai Giovanni Conti 
pesti Kávéfőző hátrahagyo tt özvegyét, Catterina Asszonyságot. 
Ez tanúságtétellel igazolta, hogy az öreg Würstlein Úr mintegy 
1784-ben, harmincegy esztendővel ezelőtt vette meg néhai Ura, 
Messer Conti Jussát. Azóta — köztudomás szerint és háborítat- 
lanúl — immár két nemzedék ó ta a Würstlein család űzi a mívet, 
illetőleg folytatja a Jusst. A Társaság ezen az alapon a fiatal 
Würstlein U rat annak rendje és módja szerint bekebelezi a Tár­
saságba, azonban kim ondja, hogy esete nem lehet Praecedens 
mások esetleg előforduló hasonló esete számára.
Sckwarz János U rat, aki a Thekusch-iéle „Huszonegyedik 
Ju ss“ -ban ül benne, a korábban em lített és a Társaság előtt 
annak idején rendesen bejelentett adásvételi szerződés alapján 
a Társaság rendszerint való módon bekebelezte.
A Legénység ispotályos pénzei dolgában is szigorú rendet 
vágott a Társaság. Schmied János társasági Öreglegénynek szám­
adásaira nézve m egadta a felmentést, noha ezek a számadások 
rendetlenek voltak. Az Öreglegénynek azonban soha senki 
nem adott részletes u tasítást, különben is nyilván nehézkezü
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öregember volt a számvetéshez és betűvetéshez, így teh á t a 
maga módja szerint, ámde mindég jószándékú és becsületes- 
kezű móddal végezte ebbéli teendőit. A jövendőre nézve a Tár­
saság kim ondotta, hogy az ispotályos pénzeiket hanyagúl fizető 
Legények azonnal fizessék be az Öreglegény kezeihez hátralé­
kaikat, az Uraságok 12 forintnyi cégéres Ládabírság terhe mel­
le tt gondoskodjanak maguk e fizetségek megtörténtéről és pedig 
nem úgy, m int azelőtt te tték , úgy, hogy tudniillik a Tüzilegé- 
nyek béréből évnegyedenkint egy forintot és 30 krajcárt, az 
egyéb Legénység béréből pedig egy forintot vontak le, hanem 
úgy, hogy havonkm t vonjanak le a Tüzilegények béréből 30 
krajcárt, a többi Legénységéből 20-at. Ennek a változtatásnak 
az az oka, mondja a Prothocollum, hogy igen sok Legény egy 
negyedévnél rövidebb ideig szolgál egy-egy U rat. Ezért a Tár­
saság szigorúan előírja az összes fa jta  Legénység számára a két­
hetes próbaidőt is. A rendetlen Legénységet a Társaság bírság­
ban fogja elmarasztalni, egyébként az összes Legények hivassa­
nak össze egy újabb Gyülekezetbe, hogy azon velük fentiek 
közölhetők legyenek.
A pesti kávés Legénység a két fenti rendelkezés értelmé­
ben június 26-án összeült és összeadta az elm aradt ispotályos 
pénzeket, illetőleg 102 forintot és 12 krajcárt. A hiányzó néhány 
forintot a Társaság Ládája pótolta. Főelöljáró Ür viszont a 
sommát befizette a Polgárok Ispotálya Ládájába. Július 7-én 
másodszor is Gyülekezetet ta r to tt  a Legénység. Az Elülj áró 
Urakon kívül o tt volt Gauster Ür is. A Legénységnek felolvasták 
az új Legényrendet. Ezután következett az Öreglegény candi- 
dálása illetőleg m egválasztatása. A korszak lassan-lassan már 
újításba csapó szellemét illetőleg a bécsi elnevezések hatását 
m utatja , hogy e napon már a régi céhies ,,Öreglegény" és „Vice- 
öreglegény“ 47 elnevezések helyett a ,,Főtüzilegény“ és ,,Vice- 
tüzilegény“ elnevezést használja a pesti Legénység. 48 E legényi 
tisztségekre három Tüzilegény jelöltetett és pedig : Kleedorffer 
József, az Altdorffer Űr tüzilegénye, Schmid Márton, az eddigi
47 „ A ltg ese ll; Erster A ltgesell, Zweiter A ltgesell.
48 ,,Oberfeuerbursch.“ Vicefeuerbursch. Az elnevezés az Ober- 
zöchm aister —  U nterzöchm eister analógiájára alakulhatott ki. N yilván  
erre a m ódra alakult ki a bécsi ,,Oberkellner“ elnevezés is, ami a 
pesti-budapesti életben m áig m int Főpincér elnevezés él. A franciá­
ban a Főpincér régi neve Le Premier-Garzon.
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Öreglegény, aki Tretter Főelüljáró úrnál szolgált é sKnabl János 
M G re g o r tc sV r  K ávéházának konyháján jeleskedett. Főtüzí 
legény Kkedorffer József, vicetüzilegény Schmid Márton lett.
Az 1818 július 3-i Gyülekezet Tanácskozásainak első 
Pontja a Nemes Kemnitzer Károly ü r  elleni újabb panaszos 
szó volt. A Főelülj áró, Tretter Ür, szóvá te tte  Kemnitzer Úr 
onkenyes eljárását, mely szerint ez az Úr „az itteni Tekintetes 
Magistratus és a Magas Helytartótanács tudta és engedelme nélkül 
ü épÜett Úí  Szálál'ában már jó ideje Billiár-
hnmr £ °Nr t t  Serelmes dol°gban a Társaság úgy határozott,
4 t i  - ?  M agistratushoz intézendő Instan tiá t a Főelül-
L n \ t o lrí l í  Í nrk í en>-UÍtására PCdÍg NemeS Boráros JánosSenátor, társasagbeh Komiszáros Uram kérettessék fel azzal 
áUUoű S w w S ’ í  * szükségeltető lépéseket t eú
Brudern József Báró, akinek Szabad Nemestelke volt Pes­
ten, azzal az Instantiával fordult a Városi Magistratushoz 
„hogy az o Átjáróházában vagyis Vestibulumában, amint hogy ő 
£9** nevezi, létesítődjön egy Kávéházjuss” 61
kéréssel n d T ' í ,  a. Tkérést nem Pártolta és véleményét azzal a 
kéressél ad ta  á t Nemes Boráros János Komiszáros Uramnak
ogy rudern József Báró kérése utasíttassék el.
rudern József báróról a nemesi Kávésuraságokról szólók-
é p ®  " t Há2a “ u ra k  u tc 4 í a * • a u tc a  r i t ,
a háznak az 1 9 1 0 re8'- f™ í ’ m d y e t  3 pestí köznye,v . k  az 1910-es evek elején tö rtén t lebontásáig Suszter
ü l i  r Z v e T h T  S°k ° f ,MdÍa Ma *Udvar a neve a helyere épült bankház bazárjának. Mint látni
S  pTjVr HáZ P4riSi Pal0tái»" a *** Bo”ol volt apesti Párisi Udvar, a „Vestibuleíí előképe. 52 
H hA  ^ávesuraságoknak s°k  bajuk volt Prókátoraikkal, így a 
Huber Ur helyett úgy védőjükül felvallott Wagenfall Ürral is.
„ín  seinem neuerbauten Saale im  t 
seil geraumen Zeit ein B illard errichlet habe.“ aschen Garten schon
50 bewirken, dciss dcis crrichtete FliiJinrri
szóban levő Szála a Terézia Város kültelkén a *lesperrt w erde“ A
elnevezett, későbbi Kemnitzer-utca — ma Ilcgedü s"sT ,er"m.a'1 ° rró1 
mellett volt. L. o. Cgedus s ^dor-utca -
51 „in  seinen Veslibl, wie er sich ausdrückt.“
32 L. a Palais Royal-ról szólókat.
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A Prothocollum ugyanis elmondja, hogy Hauer József polgári 
Vendégfogadós egy Jussért folyam odott a H elytartótanácshoz. 
A Jusst megnyerte, a Társaság azonban tiltakozott az új Ver­
sengőtárs ellen, főleg „a súlyos meggondolásra késztető uralkodó 
környülállások“ , vagyis a Város lakossága nyomasztó anyagi 
helyzete m iatt, ez az oka annak, hogy a szerfölött sok Kávéház 
pangó állapotban van. Ez okból ellenkeresetet ind íto tt a H ely­
tartó tanács sérelmet okozó végzése ellen. Az Ugyvédő úr 
azonban semmit sem cselekedett, „a Társaságot orránál fogva 
vezeti s a Társaság jólétéért mit sem cselekszik,“ 53 ezért az U rak 
lemondásra kényszerítik a hanyag Advocatus U rat és egy bécsi 
Ugyvédőt bíznak meg a pörös ügy vitelével, illetőleg annak a 
K ancellária elő tti képviseletével.
A Társaság az új Elöljáróság választásának dátum át egy 
márciusban m egtartandó valam elyik Társaságnapra tűzi ki, 
ezután elhatározza, hogy a H elytartótanács parancsa alapján 
Vándorlókönyvecskét 54 nyom at a Legénység számára.
Az i t t  szereplő Hauer úr a Gránatérosok U tcája és a Vár­
megyeház U tcája sarkán volt, a „Zenélő Örához“ cégérezett 
Serház fölötti nagy irodalom történeti m últú „A rany Ökör“ 
Kávéház érdemes gazdája le tt, m ert később a Jussot mégis meg­
kapta. Kávéházának a „Bach-Korszak“ a la tti szerepéről rész­
letesen írunk.
A Testvérség végezetül 4— 4 forint Bírságot húzott rá  a 
Gyülekezetről igaz és komoly ok nélkül távolmaradó Társurakra, 
nevezetesen Emmerling, Gregoris, Blum, Thekus és H alzl 
U rakra.
Az 1818 december 16-i Gyülekezet tudom ásul vette, hogy 
a  Társaság pörvesztes le tt a Kancellária elő tt is a Brudern József 
Báró és Hauer Ferenc József Kávésurasága ellen ind íto tt kere­
setével. A két Instánciát minden Magas Hely elfogadta, az ellen­
állás céltalan és nem tanácsos dolognak látszott, hiszen úgyis 
fellebbezhetetlen megítélt dolog: „Rés Judicata“ volt ez m ár. 
Néhány Ládatárs úrban nyílván berzenkedett az elkeseredés, 
ámde m it volt m it tenni? A Társaság bölcs mértékletességgel 
kim ondotta : „minden Társ tartsa magát a Legmagasabb Leira­
tokhoz és eme Legmagasabb Parancsolatoknak minden további
33 „die Innung bég dér Nase führt.“
54 „ Wanderbüchel.“
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feleselés nélkül fogadjon szót.“ 66 Egyben kim ondotta, hogy a 
két újdonsült Ládatárs Uraságot az új Elüljáróság megválasz­
tása u tán  fogják bekebelezni a Társaságba.
A Magas Hely a bécsi Udvari Magyar Kancellária volt. 
Brudern Báró úrnak családi összeköttetései, Ilauer úrnak bizo­
nyára jócsengésü körmöci aranyai voltak. A kö tö tt számú Jus­
sok lényege részben éppen azon te lle tt ki, hogy némely magas 
tisztbéli U raknak jó Baksist lehessen keresni a Jussok adomá­
nyozásánál. A Társaság — m int minden Céh és Testület — 
maga is dolgozott a Baksissal. Az ilyen pereskedés a ,,régi jó 
időkben“ olyan párviadal volt, melynek két oldalra voltak eshe­
tőségei. Sokszor a Társaság jól fizetett Bécsi Udvari Magyar 
Ágensei, budai helytartósági Ágensei, bécsi és pesti Ugyvédői 
győztek, sokszor az ellenfél Kijáróié le tt a pálma. Ildom talan 
dolog le tt  volna berzenkedni. A Társaság bölcs ellenfél v o l t : 
m egvakarta a ta rk ó já t és kezet n y ú jto tt a győztes Concurrens- 
nek.
A Társaság ezen az ülésen megjegyzés nélkül elfogadta az 
összes K ávésurakra egyetemlegesen, a mai ,,Adóközösség“ tö r­
ténelmi előzőjeképpen k iró tt 250 forintnyi Adót és felszólította 
a Főelüljáró U rat, hogy ezt a Sommát fizesse be a városi Adó­
zási Biztosságnak. 56
Az „Ujesztendei A jándékokéhoz való fejenkénti hozzájá­
ru lást ebben az évben is 10 forintokban állap íto tta  meg a T ár­
sulat, azzal, hogy azt a Bemondó gyűjtse össze és a pénzt a szo­
k o tt Ajándékok céljaira a Főelüljáró Úr használja fel.
Nemes Boráros János Senator Uram a pesti mészárosok, 
szappanyfőzők és gyertyam ártók, a halászok Céheinek, a pesti 
Görög Kereskedők K om pániájának és a Kávés Testvérségnek 
vo lt Komiszárosa. Nagy vagyonát — mely részben ilyen közép­
kori eredetű ajándékokból szárm azott — jótékony célra 
hagyta. 57
1819 március 24-én a Társaság Tretter Úr szállásán ült össze. 
Elfogadta az érdemes Főelüljáró lemondását, valam int számadá­
sá t a Láda pénzeiről, megszavazta az 508 forintos és 49 kraj-
55 „sich diesem aller Höchslen R escript fügén und den aller 
Höchsten Befehle ohne weilerer Wiederrede befolgen werden.“
66 „dér Contributions Com m ission .“
67 V. ö. a Társaság Kom isszárosairól szólókat.
cáros túlkiadást és Főelüljáróúl m egválasztotta Gauster Leopold 
Urat, Alelüljáróul pedig Leclmer Ferenc u ra t.
A Társaság ezután tudom ásul vette, hogy Tretter Űr átad ta , 
Gauster Úr pedig á tvette  a Társaság L ádáját a Prothocollumok- 
kal és az egyéb Requisitumokkal együtt. Mik voltak ezek a 
Requisitumok? Ma ezt csak sejthetjük, hiszen a Kávésok Lá­
dája is arra a sorsra ju to tt, amire a legtöbb pesti Céhé : elve­
szett az elm últ másfél évszázad forgatagában. Minden Céh 
birtokában volt egy címeres, pecsétes Behívó Tábla, a Pecsét­
nyomó, egy szavazó Urna fehér és fekete golyóbisokkal, egy 
ezüst csengő, ha t tem etési fáklyatartó  és annak pantallérjai, 
a körmeneti és temetési zászló. Ezek lehettek a Kávés urak 
Becsületes Ládájának kellékei. A Láda az új Főelüljáró megvá­
lasztásakor átvándorolt annak lakására, a Ládakísérés ünnepies 
menet kíséretében folyt le, az új Főelüljáró lakásán ősi szokás 
szerint nagy lakoma ta rta to tt. Bizonyára ez vo lt a szokás a 
Kávéstestvérségben is. Mivel minden Céhben a Céh „Ujeszten- 
deje“ volt a Főcéhmester m egválasztásának ideje : feltételez­
hetjük, hogy a „K ávésok Esztendeje” is a tavaszi Gyülekezet 
napjával kezdődött. Rendesen az volt a szokás, hogy a Főcéh­
mester megválasztásának napján kö tö ttek  meg minden céhszerű 
szerződést.
Az 1819 április 22-i Gyülekezet Glasz György pesti csap­
székes korcsmárosgazda 58 kérését tárgyalta le. A Gazda ugyanis 
K ávésjussért folyam odott. A Társaság, m int minden hasonló 
esetben, ellene volt a dolognak. Ugyanez az Ülés foglalkozott 
a régi Egyer-iéle — a későbbi Altdorffer-ié\e — „Tizenötödik 
Juss“ eladásával, m elyet Törökzsadányi Gróf Almássy Ignác 
Úr vett meg a csődbe ju to tt Altdorffer Ür főhitelezőjétől, Bleyer 
Antal Ürtól. A Társaság a legalázatosabban 59 vette tudomásul, 
hogy a hatalm as Gróf Úr megszerezte a szóbanlevő Jusst, alá­
zatosan kérte viszont, hogy a Gróf úr legyen kegyes a szokásos 
ötven forintnyi bekebelezési Taksát megfizetni és általában 
magára — m int egyetemleges adósra — vállalni a Társaság adós­
ságainak reá kivetendő részét.
A Társaság ezután beik tatta  az újdonsült Hauer U rat, u ta ­





szonyok elleni fellépésre és elhatározta, hogy rendezni fogja a 
m unkát kereső Szolgaság tartózkodási helyének vagyis Her- 
bergjének kérdését, valam int rendezni fogja a munkanélküli 
Kávéslegénységnek adandó segítség dolgát is.
Az 1819 május 18-i Gyülekezetben megjelent Szentál Ügy­
védő Úr, m int Almássy Ignác Gróf Úr képviselője, mire a Gróf 
U rat, m int Kávésuraságot, a Társaság bekebelezte a Prothocol- 
lum ba.
Ugyancsak e napon jelent meg a Láda elő tt a Társaság 
elm ozdított Ügyvédője, Wagenfall Úr is, akit m int Brudern Jó ­
zsef Báró Úr ,,képét“ a Társaság a H elytartótanács 1818 októ­
ber 23-án kelt Parancsával nyert Jussába ugyancsak be ik ta to tt 
K ávésuraságul. A Gróf Úr és a Báró Úr is lefizette a pesti 
K ávésuraságokra kiszabott bekebelezési Taksát.
A Prothocollum megemlékezik az ú j házról, mely egész 
Pesten nagy feltűnést kelte tt, m int minden, am it az érdekes, 
vállalkozó szellemű, nagy magyarérzésű Báró cselekedett. A gö­
rögösködő ,,Em pire“ stílusában épült Házról a Pestre 1828-ban 
felránduló öreg Kazinczy is m int pesti nevezetességről ír. 60
Ezen a Társaságnapon a Társaság dolgaival kapcsolatban 
érdekesen találkozunk a régi pest-budai Ú jságírás egyik műve­
lőjének, Verzák A ntalnak nevével. A Prothocollum ugyanis el­
m ondja, hogy nemes Boráros János Komiszáros Uram bem uta­
to t t  egy levelet, melyet Verzák úr 61 ír t  hozzá. N evezett Úr 
100 forin tot követel a Társaságon ama m unkájáért, m elyet a 
le lépett Tretter Főelüljáró Úr megbízásából a Társaság céh- 
szabadalomlevele tervezetének megszerkesztésével végzett. Ez 
az a tervezet, melyről a Társaság 1817 május 1-én ta r to tt  Gyü­
lekezetén szó volt. A Társaság Verzák úr követelésére nézve 
kijelentette, hogy a Céhlevél tervezetére m ár semmi szüksége 
nincsen. Mégis, mivel annak megszerkesztésére valóban Tretter 
Főelüljáró Úr szólította fel Verzák u rat, 50 bécsi értékű Forin­
tokat hajlandó kifizetni a m unkáért.
A Társaság ezután letárgyalta a Legények Rendje tervezetét 
és azt további eljárás céljából Komiszáros U ram nak adta át. 62
80 L. o.
61 „eine B itlschrijt des H errn W erzak in welcher selber für A uf- 
seizung dér P rivilegien  . . . 100 florens verlangt.”
«2 A társaság R endtartását és Legények R eguláját külön ism er­
tetjü k , szövegüket a Függelékben közöljük.
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Az 1819 július 14-i Társnap Gyülekezete m indenekelőtt 
négy-négy forintra bírságolta meg az igazolatlanúl távolm aradó 
Uraságokat és tervbe vette hasonló Társládás Bírság behozatalát 
a Társnapon meg nem jelenő Legényekre nézve is. 63 Ez a be­
jegyzés a bizonysága, hogy ősi céhszerű módon a Legények is 
resztvettek a Társaságnapon, akár csak a Céhek Legényei a 
Céhnapokon ta r to tt  Gyülekezetben.
A Prothocollumban olvasható Herren Herren kitétel a régi 
udvariasság formája és azt fejezi ki, hogy a Kávésjog éppen 
olyan „Urasági Jog“ vagyis „H errschafts-Recht“ volt, m int 
a Földesuraság a Grundherren-Recht, a Dominatio Terrestris. 
A „Kereskedő Uraság“ illetőleg a szabadalmas Kereskedők 
„K aufherr“ címe a Kaufherrenschafts-Recht-et  fejezi ki. 64 
A Kávéstársaság tagjai a következetes „ t / r “ megjelölést tehát 
m in t Jogtulajdonos viselik, aminek az a m agyarázata, hogy 
jogvédő Gilde-jük Társládájának nemcsak tényleges kávéfőzők, 
hanem polgári ácsmesterek, nagykereskedők, birtokos neme­
sek, serfőzőmesterek és más vagyonos Polgárok a tagjai. Mint 
lá tn i fogjuk, a Házjogosok a 19. század közepén külön érdek­
védő Gildét alkotnak. Uyen Házjogos Kávésuraság volt a 
Jabukai nemes Adelsberger alias Nemeshegyi pesti üveghutás 
és üvegkereskedő család, a Wurm  alias Almay  vaskereskedő 
család vagy akár az Orczi báró Orczy család és a Csákói nemes 
Geist szappanyfőző és gyertyam ártóból le tt versenyistállótulaj­
donos, nagybirtokos család is. A „K ávésuraság" tehá t jogi sza­
badalm as kiváltsága kifejezésére viselte következetesen az 
,,U raság“ címet.
A Társaság ezen a napon hagyja jóvá azt, hogy a Föelüljáró 
Ür Leckner M átyást, egy kiérdemesült idős Kávéslegényt foga­
do tt fel Táblajáró Bemondónak. Évi fizetése 100 forint volt,
63 ,,inbeireff einer Ord.nu.ng sowohl bei denen Herren-Herren als 
auch Burschen .“
** G rundherr: Telkesuraságos Jog. —  B ráu h err: telkes polgári 
jogon vagy nem esi telekjogon való serfőzőszabadság, azaz Biergerech- 
tigk eit, Bierzwang. —  W einh err: Boros Uraság : a Jus Terreni, a 
T elekjog alapján való bormérő jog. —  H au s-H err: nem  ,,háziúr“ a 
szó m ai, „háztulajdonos" értelmében, hanem  „H ázasuraság“ . V. ö. 
a jogtörténeti részt és a pest-budai polgári Seresuraságra, valam int 
a nem esi Seresszabadságra nézve : S. S.
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melynek felét az Urak Ládája, másik felét a Legények Ládája 
fizette. 65
A Jussok átruházására és kiárendálására nézve a Társláda 
kim ondotta, hogy a jövőben minden árendába adó és vevő, 
valam int minden eladó és vevő nyolc napon belül tartozik a 
Főelüljáró Úrnál jelentkezni. Hogy pedig senki se védekezhes­
sen azzal, hogy erről a társasági S tatútum ról nem tud : a T ár­
saság minden Társuraságnak írásban fogja megküldeni a H atá- 
rozvány szövegét.
Az 1819 november 2-án m egtarto tt utolsó évi K ántorgyü­
lekezetben a Társaság kim ondotta, hogy a Társládapénzeket 
az Uraságoktól a Táblajáró Bemondó a kezéhez ado tt Lista 
a lapján szedje be és naponta szolgáltassa be a felvett pénzeket 
a Főelüljáró Uraknak.
Érdekes, hogy a Jus Regale, vagyis a „Kisebb Királyi 
Haszonélvezetek“ m egváltását a Társaság Prothocolluma ,,Ki- 
rályadó“ -nak 66 nevezi. Ez is m utatja , hogy a Kávésjogot a 
régi jogszokás a Jus Regale megfelelőjének fogta fel. Az évi 250 
forintnyi egyetemleges Jus Regale vagyis Király adó váltságát 
a Társaság az e napon hozott S tatutum  alapján négyféle Adó­
kulcs szerint szedte be a Társuraktól és pedig a négy osztály 
szerint 24, 15, 7 és 5 forintos adóportiókban. A pesti K ávéházak 
te h á t a jövedelmezőség szempontjából négy csoportba voltak 
beosztva.
A Társaság ezután a Nagy Billiárdon való já ték  közben az 
első és utolsó lapdával történő duplázással való visszaélés m iatt 
foglalt állást. 67 Ez a Kávésoknak kárt, illetőleg a Billiárdpénz- 
ben való megrövidülést szerez, a Társaság tehá t elhatározta, 
hogy az ilyen módon való já tékért fizetendő pénz nappal 6 k ra j­
cár, éjjel 10 krajcár lesz. A Főelüljáró úrnak gondja legyen rá, 
hogy e határozato t minden Kávéházassal közölje, egyúttal 
megjelölve azt az időpontot is, melyben ez az árszabás életbe lép.
A Főelüljáró Ür ezután bejelentette, hogy Ranner M átyás 
pesti Polgár a Ferenc Elővárosban levő házára Kávésuraságos 
Jussért folyam odott. A Társaság az új Concurrens ellen meg-
85 „50 fi jahrlich von den H errn Laade und 50 fi von den Burschen 
L aade“ .
66 „K önig-C ontribution.“ V. ö. a jogtörténeti részt.
67 „ d é r . .  . M issbrauch im D oupplieren des ersten oder letzten 
Ballens in dér grossen Parthie."  V . ö. a Billiárdról szólókat.
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teendő lépésekre nézve az u tasítást megadta a Főelüljáró Úrnak, 
végezetül a Benkerth Ádám Ür Jussát Benkerth György Ú rra 
ruházta á t és utóbbi u ra t Ládatársúl bekebelezte a szokásos 
50 forintnyi taksa m ellett.
A Ranner Ház az egykori Szénás Piarcz— a mai Kálvin-tér
— és a Soroksári Országút — ma Ráday-utca — sarkán máig 
álló, a ,, Két Oroszlánhoz“ cégérezett régi Vendégfogadó, 68 ille­
tőleg i t t  a ,,K é t Oroszlán Kávéház“ -ról van szó. Cégérorosz­
lánjai máig o tt lá thatók  az egykorú ház kapája fölött.
Az 1820 március 28-i első K ántornapos Gyülekezet egy 
pest-budai teátrom i színjátékos Actor vagyis Színész, Jandl 
A ntal Ür Kávéfőző Jussának kérdésével foglalkozott. Neve­
ze tt Színművész a pesti és budai egyesült Színházak Actora 
volt. 69 A gyakorlati érzékű Művész Úr Pest Városa Tekintetes 
Tanácsához 1820 február 11-én kelt No 723. a la tt esedező folya­
m odást n y ú jto tt be, hogy a Magyar H elytartótanácstól nyert 
Kávésuraságos Ju ssá t második személy ú tján  gyakorolhassa. 
A Tekintetes Tanács az esedezést véleményadás céljából á tte tte  
a Társasághoz, mire az üraságok a Színművész Ür adományozó 
Okirata korlátozó tarta lm ára való különös tekintettel kimon­
dották, hogy elutasító végzésüket o tt helyben, a Gyülekezetben 
meghozzák 70 és a Magisratustól leérkezett írásra azt tüstént 
rávezetik.
A Legénységgel állandóan sok baj volt. A Kávéházakban, 
de az utcákon is a Vendégekkel szemben, de meg kenyéradó 
U raikkal szemben is gyakorta tú llépték a szerény magaviselet 
határait, 71 az Alelüljáró Ür lakására összehívott Legénynapo­
kon rendetlenül jelentek meg és az ispotályos pénzeket kése­
delmesen és rendetlenül fizették be. Az Uraságok tehetetlenek 
voltak a fegyelemre nem hajló Legénységgel szemben. Ezért 
elhatározták, hogy oly Punctum okat szerkesztenek, melyek 
a Legénységet tisztességes viselkedésre szoríthatják, ezeket
68 L. o.
e9 „Schauspieler dér beyden vereinigten Theater zu Ofen und  
P est“ . Szem élyére nézve v. ö. a Tuschl-té\e> pest-budai színházi, já té­
kosházi, bálosházi, kávéházi, casino-házi Consortiumról szólókat.
70 „m it besonderer Berücksichtigung des beschrankten Inhalts seines 
Verleihungs In lim ats . . . ohne Aufschub abzufassen angeordnet
71 „D ie Purschen  . . . nicht selten die Granzen des bescheidenen 
Betragens überschreiten.“
minden Uraság aláírja, a Társaság a Legénység elő tt felolvas­
ta tja  és megőrzésre a Legényládába helyezi el. A Polgárispo­
tályba befizetendő összeget, 50 bécsi értékű forintot ez alka­
lommal a Társaság Ládája fogja befizetni az Ispotályba a 
Legényláda helyett, a jövőben azonban szigorúan behajtja 
az Ispotályospénzeket a Legényeken. 72 A szövegből kitűnik, 
hogy az 1820-as években a pesti kávéházi ,,Pincér“ még a 
Mesterlegény ősi latineredetű olasz-francia-német Bursche, 
Pursche címet viseli. E név eredete a Testvérláda, a Bursa  
neve, mely az olaszban Borsa és Bolza, a franciában Bourse, 
a ném etben Bursche változatokat m u ta t. Eredetileg m agát a 
L ádát, későbben a Ládához tartozó Ládatestvéreket jelenti. 
A m agyar Céhek és Diáktestvérségek Ládájának neve a Bursa- 
ból Pörsöly, Börzsöly, Persely formára ízesedett á t az idegen­
ből. A „futó B etyár“ -t, a „Szabad Ifjú“ -t, később a nőtlen 
ifjú t jelentő „Legény" szó csak később fűződött a L ádatestvért 
jelentő Bursche szó mellé. A német Diákság a Mesterlegények­
tő l vette  á t  a Pursche nevet. Pest-budai vonatkozásban ez i t t  
azért érdekes, m ert a Pursche, Burschenschaft a Burschen Lad 
kifejezések együtt és egyszerre szerepelnek, teh á t az ősi Bursa 
a pesti Kávéslegények életében még érintetlen, középkori 
módon szerepelt.
I t t  jegyezzük meg, hogy a Francia Forradalom késői 
hatásául éppen az 1820-as években legerősebb a Mesterlegé­
nyek mozgolódása. A budai H elytartótanács sorozatos paran­
csokban tiltja  be a Legénytestvérségeket, önálló Testvér­
ládáikat és pecsétnyom óikat elkoboztatja, pénzeiket a Mester­
ládákba olvasztatja be, céhközötti összejöveteleiket tiltja , 
őrködik, hogy egy-egy Céh Legényei egy m ásik Céh Legényei­
vel ne levelezhessenek, tiltja  a külföldi céhközötti levelezése­
ket. Mindez a H áborúk utáni leszegényedés okozta forrongás 
jelensége. A Legénytestvérségek m indinkább odasodródnak 
a nemzeti forradalmi Diákpáholyok mozgalmaihoz és a nem­
zeti mozgalmak melegágya lesz minden Legényösszejövetel. 
Az 1790—1848 időszak m agyar Ifjúmozgalma kávéházi jelen­
ségeiben rendkívül nagy számmal fogjuk m egtalálni a Ju rá tu ­
72 „besondere Punkte, welche auf die Erzweckung eines ansian- 
digen Betragens Bezug habén . . . den versammelten Burschenschaft vor- 
zulesen . . .  in dér Burschenlaade aufzubewahren sind.“
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sokkal és Diákokkal együtt ta rtó  céhbeli magyar Legényeket. 
A „Korhelyhétfő“ , a ,,Blaumontag“ tilalm a is ide vezethető 
vissza. 73 A Legénység i t t  láthatóan megtagadja a saját szo­
ciális megsegítésére vonatkozó Ispotálypénzek befizetését. Ez 
m ár a nemzetközi izgatás pesti tünete.
A fentiekből kétségtelenül m egállapítható az is, hogy a 
Társaságban a Céhek ősi Atyam esteri tisztségét az Alelüljáró 
Úr tö ltö tte  be. A céhek Atyam estere mindig és m indenütt 
a Legények Apja, esetleg a ,,Herberg“ A tyja is. E tisztség 
neve a 16. századi budai Céhekben öregmester is volt. Az Atya­
mester volt a Céhek szociális segítőm unkájának őre. 74
A pesti kávéházak Legénysége fegyelmezetlenségét több 
szempontból m agyarázhatjuk. Elsőben is azzal, hogy idegen 
származásúak voltak. A vendégek körül szolgálatoskodó Legény­
ség elsősorban bécsi német volt, a Tüzilegények, illetőleg a 
Kávéfőzőlegények — a „Fájérpursok" — a 19. század elején 
a 18. századi olasz és svájci olasz-francia ,,Grison-Graubündner“ 
Legények helyébe elhelyezkedett szepesi német, felvidéki tót, 
cseh és m orva elemek voltak. A nemzetiségi széthúzás a kevert 
nemzetiségű Céhekben mindig fegyelmezetlenségre vezetett. 
A régi céhi pátriárkális-családias szociális gondoskodás ezek­
ben az években m u ta t erős b o m lás t: a Céh már nem vállalja 
a gondoskodást a Legényekről, a Legények viszont ezt a Céhre 
akarják  áthárítani. A Város maga nem gondoskodik a céh­
beliekről, a szociális gondoskodás céhenkinti kis egységekben 
tö rtén ik  : ez a céhi Particularism us folyománya.
A „M arqueur“ -ök 1820-ban még a régi házártos Billiárd, 
a kávéházi Olla Fortuna, a „Szerencsefazék“ és a ti lto tt  Biribics 
titkos vállalkozó, nyerészkedő Já tékm estere i: fegyelmezetlen 
népség, nem azonos a dolgozó Kávéfőzőlegényekkel. A Legény­
ség fegyelmezetlenségének egyik oka az, hogy a Privilegiális 
Kávésjogokat országos Főméltóságok, vagy nemesi nevek 
viselői szerzik meg, dúsgazdag serfőzőmesterek, vaskereske­
dők, singes posztókereskedő Kereskedőuraságok, városi Város­
kapitányok, előkelő összeköttetésekkel rendelkező parókás-
73 A  H elytartótanács legénym ozgalom ellenes p aran csa i: Bevilaqua  
Borsody Béla jegyezetei Dános Árpád i. m .-hez.
71 Bevilaqua Borsody Béla : A pest-budai Céhek szociális orvosi 
intézkedései. (A z  Orvos c. folyóirat 1934. évfolyam ában a szociális 
segítésről szóló cikksorozat.)
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mesterek, cserzővargák, nemesi és polgári Házas Uraságok 
kezén van a pesti Kávés Jog, ami ellen a Kávéstársaság való­
ságos élet-halálharcot folytat, m int azt jogtörténeti fejezetünk­
ben m u ta tju k  be. Nem m ondunk sokat és a valóságnál többet, 
ha azt m ondjuk, hogy a túlságosan ,,Barokerkölcsű“ Pesten 
1780— 1830 között mindenki Kávés volt, csak a tulajdonképpeni 
igazi Kávésok nem voltak  azok, m ert vérig kihasznált áren- 
dánsai voltak  a „H uszonöt Jogosok“ -nak. A dolgozó Kávés­
szolgaság, vagyis a Kávéslegénység reménytelenül á llo tt e 
helyzet közepette : ez az oka annak, hogy nagyrészt gyülevész- 
nép volt. Komoly elem volt a Kávéfőzőlegény : öreg korukra 
ezekből a tisztes, dolgozó elemekből kerü lt ki a tulajdonképpeni 
Kávésság. Az 1820-as éveknek e Prothocollumai pompásan 
m u ta tják  a rendi Privilegializmus és a Munkaszabadság küz­
delm eit, mely 1824-ben ju t némi rendezettebb állapothoz . 76
A Társaság ezen a napon kö tö tt megállapodást Nemes 
Szloboda János városi tanácsi Kancellista úrral, akit 1819 no­
vem ber 2-tól szám ított Honoráriummal szerződtetett Actua- 
rius-ává, vagyis Ügyészévé. 76 Mai szemmel nézve furcsa, hogy 
egy céhszerű Gilde-társaságnak a Városi Tanács, illetőleg a 
Városi Törvényes Szék határozatai ellen a Városi Törvényes 
Széken egy városi tanácsbeli „Tisztes Hivatalos11 úr legyen 
Ügyésze. A kornak erkölcsei azonban mások voltak, m int a 
m aiak, illetőleg — m int a Társaság Számadáskönyveinek meg­
lepő „D iscretus11 bejegyzéseiből lá tn i fog juk— az úgynevezett 
„régi jó idők11 úgynevezett „régi jó erkölcseiről11 szóló mende­
mondák valóban csak a regényeskedő rosszul értesültség tö r­
ténelmi érzelgősségének költeményei. Nemes Szloboda Mihály 
Uram egyébként később a Társaság Komiszárosa és Város 
Senatora Ura le tt.
Igen érdekes erkölcstörténeti tén y t őriz meg a Társaság 
jegyzőkönyvének utolsó bejegyzése : a Társurak az Almássy 
Gróf U rak Kávéfőzőjogának bérlőjét — a neve u tán  nyilván 
a család francia szakácsát vagy lak á já t — szó nélkül bekebele­
zik, illetőleg erkölcsi előéletére nézve megelégszenek a hatal-
75 L. a jogtörténeti részt.
76 „Rücksichtlich dér förmlichen Im protocollierung des neuen 
Herren Actuaires M ichael Szloboda w ird  als In n u n gs A ctuair hiemit 
improlocolliert und das festgesetzte jáhrliche H onorárium  von 2. No- 
vem bris 1819 an zu erheben.“
öunaparti piaci Kofa- 
kávéház „A Halászhoz '1 
az egykori Haltéren.
A Szép Halászlány K útja: 
ina a Népligetben. A Tér a 
mai Duna-utca végénél, a 
Dunaparton volt.
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más országos főméltóságú Gróf Úrnak, m int pesti Kávés- 
uraságnak és Hellenbach báróné, született K ubinyi Fő­
asszonyságnak bizonyságlevelével. Monsieur Pierre Delucque 
így le tt pesti Testvér a Kávésok Társládájában anno 1820.77
Az 1820 június 11-én megült Társládanap Gyülekezetében 
felolvastatott a Legények Rendje teljesen elkészült szövege és 
azzal ada to tt á t Nemes Boráros János Komiszáros Uramnak, 
hogy az legyen kegyes a Nemes Tanács jóváhagyását is meg­
szerezni a Legénység új Regulájához . 78 Az adat bizonyítja, 
hogy a Kávésgilde e ponton is céhszerűen já r t el, m ert a Céhek 
a Legényregulát minden Legénynapon és Céhnapon hivatal­
ból felolvastatták az Inasok és Legények előtt.
A pesti ispotályos orvoslás, illetőleg a magyar társadalm i 
Higiéné történetének érdekes tényét kívánjuk meglátni a Tár­
saság ama határozatában, melyet a nemi betegségekben szen­
vedő Legények ispotályos költségeire nézve hozott, amikor 
kim ondotta, hogy „az a Szolgáló Legény, aki élete ledér módja 
révén szerzett valamely nyavalyát, az nem örvendhet ispotályos 
segítségnek1,1. 79
A 19. század elejének kispolgári Társadalm a a nemi beteg­
séget a szó egykorú szoros értelmében a ,,Bújaság“ , a „Nős- 
paráznaság“ következményének, a „Természet Sújtó Keze44 
büntetésének fogta fel. A „Bujakórság, Bujasenyv“ elnevezé­
sek pontosan kifejezik ezt az erkölcsi felfogást, mely a 19. szá­
zad elején valóságos betegségelméleti Doctrina formájában 
jelentkezett úgy orvosi értekezésekben, m int a korszerűen 
divatos orvosi szemléletet korszerűen kifejező szépirodalmi 
lecsapódásokban. E korszak a Tuberculosist, illetőleg a „Sor- 
vadás“ és „Aszály41 néven nevezett kórságot, melynek mi­
77 V. ö. az A lm ássy-családról szólókat, „lnbeireff des Peter Delück 
Arendators des Gráfén v. Almdsischen Kaffeesieder Rechts ob derselbe 
m it hinlánglichen und gehörigen Zeugnissen versehen sey? D ie durch 
ihn vorgewiesenen Attestate Seiner Excellenz des H errn Gráfén von 
A lm dssy und dér F reyin  von Hellenbach, gebohrenen von K u bin yi 
werden als hinlanglich und gehörig erachtet, folglich wieder seine Pacht- 
nehmung nichts eingewendet
78 V. ö. a Függelékben közölt szöveget és a Legényekről szólókat 
A Legényrendekre nézve v. ö. M. M. és S. S.
79 „ein solcher D iener, dér sich durch seine unzüchtige Lebens A rt 




voltáról természetesen fogalma sem volt, ugyancsak a „k i­
csapongó életért1' járó m isztikus büntetésnek fogta fel. 80 A 
korszak a venereás betegségeket és a Tuberculosist nem nép­
betegségnek fogta fel.
Végezetül Glasz János Ú r és Jandl A ntal pest-budai Szín­
művész Úr fenntebb em lített dolgával foglalkozott a Társa­
ság, ugyanis a H elytartó tanács m indkét Úr kérését elu tasíto tta. 
Glasz János Úr nem nyert Kávésuraságos Jusst, a Színművész 
Úr pedig — mivel továbbra is a Színháznál kívánt maradni, 
illetőleg mivel a Magas H elytartótanács az öregedő Színművész 
szabad választására bízta : Színész akar-e maradni, vagy pesti 
Kávéssá akar-e lenni? — nem kapott engedelmet, hogy K ávé­
főzőjussát Árendátor ú tján  gyakorolja. A Társaság a két le­
ira to t a legmélyebben á térze tt köszönettel81 vette tudom ásul.
A jónevű Jandl úr esetével kapcsolatban megemlítjük, 
hogy pesti Kávésjogra való törekvésében nemcsak azt kell 
m eglátnunk, hogy ő öregségére gondtalan megélhetést bizto­
sító, Jussa bérbeadásából származó, korszerűen „Aranyos 
Jövedelem" -nek nevezett megélhetést akarha to tt magának biz­
tosítani, hanem nyilván a Kávéháznak, illetőleg a Kávéházzal 
kapcsolatos Pharo-Játéknak  ama színházi kapcsolatait is ki­
akarta  használni, melyek éppen a pesti „Korona Kávéház“ 
alapítójának, a kalandos pest-budai kártyaházas Játékm ester­
ből le tt pest-budai színházi, bábszínházi, komédiás és álla t­
viadalm os Entrepreneur-nek, Tuschl Sebestyén városi Für- 
m endernekfurcsa, 18. századvégi üzleteiben m utatkoztak  meg .82
Az 1820 december 7-én ta r to t t  Ülésen szóba került az az 
általános panasz, hogy a csapszékes Korcsmárosok vendégei­
ket Kávéval és Puncsitalokkal szolgálják. A Társaság kimon­
dotta, hogy eme becsempésződött visszaélés ellen Város­
kapitányok Uraimék hathatós segítségét fogja igénybe venni. 83
80 V. ö. Púder  Sándor dr. A z orvosi tud om án y a szépirodalom ” 
bán. Bpest. 1934. (U . o. B . B. B . m űvelődéstörténeti m egjegyzései.) 
V . ö. a pincérbetegségekről szólókat.
81 „m it gerührtesten D anke.“
82 V. ö. a pest-budai Színházról és Tuschl M ester kártyásüzel- 
m eiről szólókat és a Jandl úr szem élyére vonatkozókat. —  „Aranyos 
Jövedelem" : „die güldene Nehrung.“ V. ö. S. S.
83 „einige hiesige Schankwirte, die Caffee- und Punsch Getranke 
ungescheut ikren Gasten verabreichen .“ V. ö. a D iana Fördő elleni peres 
ügyet.
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A Puncs, a Kávé, az édes Rozsólisok és a Billiárd e kor­
szakban kizárólagos kávésjogok voltak, viszont a pesti Szín­
ház m ellett levő híres Márványos Kávéház ebben az időben 
már esti „P e tit Diner“ -vel — a későbbi kávéházi „Színházi 
vacsora14 ősével is szolgált. A Kávéházak, Fördőházak, Rozsólis- 
mérő Butikák, a kávéseprőből „Kávéficzkót“ főző „K ávé- 
nénőkék“ , a cégéres Vendégfogadósok, az ételt adó Traktéros- 
házak és Vendégházak, valam int a Billiárdot tartan i akaró 
Serházak és serfőzőházi Söntéscsapszékek harca végigvonul 
a Kávéstársaság egész 18—19. századi életén .84
Jandl A ntal Színművész Úr dolga ezen az Ülésen még- 
egyszer szóbakerült. A Színművész Úr sehogyan sem akart 
belenyugodni abba, hogy öregsége napjaira biztos „Aranyos 
Jövedelm et41 nyújtó fejős tehenecskéjéül ne egy pesti Kávé­
főző Uraságos Juss és annak kártyajövedelm e szerepeljen. 
Újból fellebbezett teh á t a H elytartótanácshoz , 86 kérve, hogy 
a még 1809-ben nyert Jussát eladhassa. A H elytartótanács 
a Városi M agistratus ú tján  a Társasághoz küldötte le a Re- 
cursus-t, vagyis a Fellebbezést. Az Uraságok nemet mondot­
tak  a Színművész Úr kívánságára.
A Társaság ugyanakkor m ondott elutasító véleményt 
Finszíer József pesti Polgár kávésjussot kérő Felségfolyamod­
ványára is . 86
Az 1821 április 13-án ta r to tt  Társaságnapon tö rtén t meg 
a Pest politikai, társadalm i és publicista-újságirodalmi életé­
ben 1861 és 1874 között oly nagy szerepet játszó „A Kávé­
forráshoz11 cégérezett Kávéház alapítása is. Az Uraságok 
ugyanis a „H uszonöt Jussok11 lajstrom ában „Első Juss11-ként 
szereplő legrégebbi Juss legújabb átruházásával foglalkoztak. 
E zt, m int a „H uszonöt Jussok11 1815 március 8-án tö rtén t 
protocollálása m utatja , a néhai Jennig  Kristóf pesti polgári 
Kávéfőző Úr még 1785 május 7-én vásárolta meg a néhai 
Kornberger János úrtól. Kornberger úr — m int látni fogjuk
— Pest K irályi Szabad Város ama Városi Vendégfogadójának 
volt árendánsa, mely 1758-ban a Duna partján , a Városfal
84 V. ö. a pesti H ét Választó Fejedelem  18. századi és a H ét-
tinger  Serház 19. századi billiárdos kocódásait a K ávéssággal.
86 6316— 1820. sz. Orsz. Ltár. H elyt. 4852 —  ex  1820.
86 U . o. 6316 ex  1820.
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árka m ellett feküdt.87 A Városi Vendégfogadó — m int minden 
17— 18. századi, az illető Város Nemes Tanácsa által felállított 
Vendégfogadó — bizonyára Pest Város ősi Címerét viselhette 
cégéréül. Mivel i t t  Kornberger úr Kávésjussáról van szó, 
bizonyos, hogy a Nemes Tanács tu la jdonát alkotó vendég- 
fogadói telekhez járuló városi kávéfőző Jus Radicitum-ot vál­
to tta  meg Kornberger úr a Várostól, m int ,,Kávésuraság“ -tól. 
M int m ondottuk, a 18— 19. század átm enetén „mindenki11 
Kávés vo lt Pesten, teh á t természetes, hogy Pest Királyi Sza­
bad Város is ,,Kávés“ volt a Vendégfogadó idejében. A régi 
Juss nyilván ezért kerü lt a „Huszonötök” élére. Ez Jennig  úr 
halála u tán  úgy háram lóit á t özvegyi jogon hátram aradott 
árva özvegyére, Magdaléna ,,Kávésuraság“ asszonyságra, m int 
,.e valam i budai királyi mészárosi Mesterjog 1481-ben, lévén a 
Kávéfőzés is — m int lá ttu k  — a ,, Királyi Kisebb Haszonél- 
vezetek“ számába menő, Jus Regale-nak tek in tett, azaz 
„ Királyadóvalíí te rhe lt italm érő csapszékes Ju ss . 88 Az özvegy 
Asszonyságról ennek hajadon lyánykájára, Anna  kisasszonyra 
szállott á t a Juss, ki is ezt a férjeurára, Monsieur Antoine 
Legrand-ra, a vándorló franciára háram oltatta  át.
A Menyecske, Madame Legrand m int apai-anyai jogos 
pesti ,,K ávésuraság“ megjelent a Tekintetes Társaság elő tt 
kedves férjeurával, Monsieur Legrand-nal együtt, ki valójában 
ezzel az alkalomm al le tt vándorlóból pesti ,,házas“ ember : 
magyar ember, pesti Polgár. Az Uraságok m egtekintették 
az ifjú Madame néhai édes Asszonyanyja Testám entom át, 
mire azután egy ,,Reális Jussnak“ rend szerint való átruhá­
zásáról lévén szó, az ifjú Férj U rat tü s tén t pesti Kávésuraságul 
kebelezték be a kötelesen és helyben lefizetett ötven forintnyi 
incorporatiós Taksa ellenében.
Így keletkezett a Pfeffer pesti ácsmesteri családnak a 
bécsi Diana Bad neve után  elnevezett fürdője nevét — Fördő 
Utcája később viselni kezdő u tcáb an 89 az egvkorú híres
87 V. ö. Rómer Flóris : A régi Pest. B udapest. 1878. (A H áuffler- 
féle térképen : „Városi V en dégfogadó/1)
88 V. ö. M. M. : a Jus R egale átháram lásáról szólókat. V. ö. 
az óbudai Zsidógaras „Malkegeld“ vagyis „ K irá ly n é  Pénze“ nevéről szó­
lókat az óbudai Zsidó Község  által gyakorolt K ávésjussokról szólóknál.
89 A Fördő neve először D una Fördő, m ajd D iana Fördő. V. ö. 
a „Spiritus Lenis et Spiritus Asper“ c. Ú tleírást.
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párisi Diákkávéház — a Café de la Source — cégérnevét és 
cégérjét pestiesítő „Zűr Coffee-Quelle“ vagyis „A ’ Kávé- 
Forráshoz“ cégérezett Kávéház. Legrand úr a híres párizsi 
Kávéház cégérnevét adta pesti K ávéházának. Néhány év 
múlva K ristijan Andersen, az északi mesék álmodozó Költője 
írt Pesten já rtában  a Kávéház rómaiaskodó „Em pire41 modo­
rában festett Cégéréről, melyen az Olympus istenei K ávét 
ittak . I t t ,  a Kávéház fölött lako tt Kossuth Lajos. 1861-től 
kezdve egy kávéházi asztalra való lárm ás, kanászkalapos, 
csizmás, rajongó ifjú v ita tkozo tt egy sarokasztal körül, bizo­
nyos Ráczkevii Eötvös Károly, Rákosi Jenő, M ikszaty — 
később Mikszáth — Kálm án, D ux — később báró Dóczy — 
Lajos, Beksics Gusztáv, Hevesi Lajos, Löw  Tóbiás, Tóth K ál­
mán, Vajda János nevezetűek. Csepreghy Lajossal, a litte- 
rátus pesti céhbeli asztalosmesterrel, a népszínműíróval együtt 
később az Irodalom történet könyvelte el őket. 90 Ebből a 
Kávéházból nő tt ki az új magyar népszínmű, innen ívelt fel 
Rákosi Jenő, a kopott, szegény, félszemű kis újságíró, it t  
született meg a m agyar politikai újságírás és Ágai Adolf — 
,,Porzó“ — nagyemlékezetű „Borsszem Jankó“ -ja. A Kiegyezés 
előtti politikai sajtó 1867-ig ebben a Kávéházban tanyázott. 
A pest-budai Kávéházakról író krónikások erről a Kávéház­
ról írtak  legtöbbet. Rákosi Jenő „A legnagyobb bolond*1 
című regényében fiatalsága boldog kávéházi tanyája emlékét
— a „Kávéforrás**-ét — irodalmilag örökítette meg. Bányai 
Elemér — a felejthetetlen „ Zuboly11 — 1911-ben politikai- 
ú jságírástörténeti tanulm ányt írt a Kávéházról. Legrand úr 
term észetesen e szép pesti tavaszi napon, 1821 április 13-án 
nem sejtette, hogy Kávéháza milyen szerepet fog vinni új 
H azája életében. Száztizenhárom esztendő a la tt sok minden 
tö rtén t tehát az 1821-ben megszületett Kávéház körül, mely­
nek ősében, a párizsi Boulevard Saint-Michel-en 1912-ben még 
fia ta l magyar írók tanyáztak .
A Társaság ezután elhatározta, hogy mivel a Kávéslegé­
nyek m ost m ár rendesen fizetik be a Legényládába az ispo- 
tályos Fundus pénzeit, viszont a Legények ápolására szolgáló 
pénzt csak évenkint egyszer kell befizetni az Ispotály Fun- 
dusát kezelő Városi K am arah ivata lba: ezért üdvös dolog
90 V. ö. a „Kávéforrás“ -ról szólókat.
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lenne, ha a felgyülekező sommát biztos kezesség m ellett jó  
kam atra kiadnák. Míg ez meg nem történ ik , Főelüljáró és 
Alelüljáró Uraimék helyezzék el a pénzt a Tekintetes Városi 
D epositurába .91 A Társaság tehát ugyanazt cselekedte, m int 
a Céhládája vagyonát 1498 és 1529 között a budai Kelenhegy 
m artján  szöllőbirtokos budai gyertyam ártó Mesternek, Kon- 
dorosi Miklós Mester budai királyi Kamaraénekesnek és buda- 
hegyvidéki Mészárosmestereknek kölcsönadó budai Mészáros 
Céh a Középkorban .92
E zután  Steinbach János pesti Polgárnak a városi Nemes 
Tanácshoz benyújto tt esedező Instan tiá já t tárgyalta le a 
Társaság. N evezett úr ugyanis a Leopoldvárosban, a régi 
Hajókicsigázópiarcon levő sa já t házára kért Kávésjogot és 
pedig billiárdasztaltartással.93 Wind P la tz : Csiga Piarc. A 
W ind Gasse neve tehát Csiga-utca, nem „Szél“-utca volt
n  „beym hiesigen Löblichen V e r s a tz a m te ”  M. M. : A Sáfárkönyv.
”  Sz. F. L. P. 1080 ex 1821. febr. 24. „u m das R echtin  seinemeigénen  
in  dér Leopold S tadt auf dem altén A usw ind P latz liegenden Hausse Coffee 
aus zu schenken und ein B illiard  haltén zu dürfen eingekommen ist."
A datunk a régi pesti leopoldvárosi Szél-utca, a m ai N ádor-utca  
nevének keletkezését végérvényesen tisztázza. W inde tudniillik  merő­
leges ten gely  körül forgó hengerkereket jelent, olyat, am ilyennel a  
hajók vasm acskáit von tatták  fel, avagy télidőn  hajókat von tattak  
partra. Ilyeneket régim ódi vitorlás hajókon m áig láthatunk. Az 
ölnyi m agas hengerbe több ölnyi hosszú gerendákat dugtak be, a 
küllő módjára b ed ugott gerendák elé harm inc-negyven markos legény  
nyom akodott. A  henger tetejére ősi szokás szerint egy hegedűs vagy  
éleshangú sípos m uzsikás ü lt rá és m uzsikájával a hengerkereket for­
gató legények lépéseinek ütem ét adta meg. A  hengerkerék magára 
csavarta annak a csigasornak vonókötelét, m ely a hajót deszkasínes 
csúsztatótalpon k ivon tatta  a partra. E z a ,,kicsigázás“ , ném etül 
„auswinden". —  W indeplatz, avagy A u sw indpla tz, annyi m int a 
a dunaparti szérű, ahova télidő kezdetén az 1701-ben ácsolt első pesti 
R epülőhíd , m ajd az 1761-ben ácsolt H ajóhíd és az 1790 júliusában  
üzem behelyezett m ásodik pest-budai R epülőhíd  hidlástartó, illetőleg  
lánctartó dereglyéit k ivontatták . A  „régi Csigázószérü“ —  másnéven  
,,H ídpajta Piarcza 1790-től 1821-ig —  a m ai Országház helyén lévén  
az odavezető utca a W inde Gasse vagy is Csigázó P iarcz Utcája  n evet 
viselte. A pesti köznyelv  ezt később W ind Gasse néven nevezte. A 
m últ század jószándékú, ámde tudatlan utcaelkeresztelősdiei idején  
a W ind Gasse u tcanevet egyszerűen Szél-utca névre fordították le. 
Ü gy  született meg ez a „Leiterjakab“ -os u tcanév, m int a „P ontyk ő“ - 
utca neve a K arpfenstein  családnévből, vagy  az „Ö röm völgy-utca“  
n eve a Freudenlhal családnévből.
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Ezen a kuriózus kérdésen tú l pest-budai kávéháztörténeti 
szempontunkat Steinbach úr kávéházalapítási terve azért 
érdekli, m ert mögötte érdekes városfejlődéstörténeti tény rej- 
tezkedik .94 A szóbanlevő hely ugyanis az 1790-es évek végétől 
kezdve i t t  kialakuló „pesti Felvég“ , az ipari-kereskedelmi 
Felvég legérdekesebb helye, melyet az új Repülő Híd 1790 
nyarán tö rtén t üzembehelyezése u tán  valósággal ellepett a 
Dunával kapcsolatos üzleti vállalkozások sorozata, aminek 
eredménye a Város minden fejlődésbeli jelenségét évszázadok 
óta azonnal üzletalapító kedvvel követő kávéházalapítások 
kísérnek. A Kávéház — m int kereskedők Céhelő Háza — 
azonnal megjelenik ott, ahol valamely új Híd forgalma alakul 
ki. A datunk azért jelentőségteljes, m ert az Új Repülőhíd 
adja meg az új Leopoldváros kereskedővárossá — Cí/y-vé — 
való kialakulásának és a nagyjelentőségű Nagy Mező-utca 
kifejlődésének városfejlődéstörténeti alapját. A folyamat az
94 R égi 18. századi hajósregényekben szám talanszor van szó a 
hengerkereket hegedűszóra, vagy  énekszóra forgató hajóslegényekről.
—  U gyanez a Genre-ábrázolások k edvelt tém ája is. —  Horatius a 
róm ai Tél leírásánál m egírja, hogy it t  a Tél, „a gépelyek a m egszik­
kadt fenekű hajókat már a partra vonszolják" : „trahuntque siccas 
m achinae carinas.“ —  Miss Pardoe, a nagy m agyarbarát angol hölgy  
az 1840-es években a Hajóhídra néző Angol Királyné Vendégfogadó­
ban levő szállása dunai ablakaiból nézi végig a Hajóhíd pontone-inek  
felszedését. —  Csigázóhenger képe látható  a levantei hajósok védő­
szentjének , Szent Elm o-nak ábrázolásain ( K ü n s ile : Iconographie d. 
H eiligen). A Repülő H idak tehnikája : SS. és MM.
A „Pons volatilis“ : az Üj Repülőhíd o tt szerepel a pesti Mészá­
ros Céh ügyészének jelentéseiben : M. M. —  A hely topográfiája : S. S.: 
a Búvárharang-utcában v o lt M ayerffy serfőzőházzal kapcsolatban. —  
Itt, a Csigázóhelyen tartották  az első fenékkotró pesti Búvárharangot. 
(Székesfővárosi K ön yvtár m etszetgyü jtem én ye: Budapesti G yűjte­
m én y : „A Búvárharang.“ ) —  Az új Repülőhíd a budai Országgyűlés 
id ején , 1790 nyarán épült. V. ö. Em lékirataink k özött Keresztesi József 
1790-ből való jegyzeteit. —  A Csigázó Szérű m ellett vo lt a komáromi 
fakereskedők tutajk ikötője, az ú. n. Deszkás Piarcz. (Laaden Handler 
P latz, Felső Fás Piarcz : V. ö. S. S.) V. ö. a Felsőgellérdi nemes 
Farkass János komáromi deszkás tőzsér itten i K ávéházáról szólókat.
—  A H ajócsiga és az evező régi m agyar víziem berek nyelvén  azért 
, ,D allam zó", mert a csigakötél és az evező húzása dalolás ütem ére 
történt. —  Az Ácsok Piarczára nézve v. ö. Torm ay  Cecília „A régi 
ház" c. regényének kávéskapcsolatai révén az Á cspiacon levő „R égi 
Ház" leírását.
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18214 kávéházalapftóstól 1912-ig pontosan levezetheti. Ebben 
meo lí k’- f  l r 12/ f  l t t  szereP' 0 kérés, 1824-ben i t t  nvilik 
Kévéházo p f f  J á ” 0S Ür’ komáromi deszkakereskedő
háza Í z  i v o n j f Z \ P ! ” Fá? W ‘ kávéházi Céh- 
által Domn* r  ^  Vfgen te tő  ala kerül a II. József császár 
N á t h á i  » i T S S ? Vagyh  p enyítőház céljaira tervezett 
S Í  W H  keSŐ1bb+1, ú j é p ü l e t " . Ez már az 1800-as évek 
battériás raketas’ szekerész, hidász, utász, mozsár-
Ezeknek is >CS a8yús-battériás katonák Kaszárnvája.
R e S h í d  n S Vefháf a , Van SZÜkSégÜk- 1815‘ben pontosan a 
nagv S rrf íJ - l f  í "  ny,llk  meg a nemes Mai/er/fe-család
véve eléé volt ^  i? ' e ' S0 lgaZ‘ nagy ® ára’ ami m agában-
kulásót ahha 1  l ®  3 FelvéS“ gyárteleppé kiala-
A S e r Í á f  a"yba te rd íe ' ameIybe" >"áiS terjeszkedik,
k e r té t  t  1VÓ)4t> ille“ leg olcsó ..F ick ó se rf mérő
tu ta io s L  t° m ,  T  i l t  kialakU“  F i ^ r c  felvidéki
röm ilk  1  ?  ’ deSZkáS' szálfás kereskedői -  főleg komá-
németek r í T ‘ r1 “ ,elvldékl fazck!ls gölöncsérek, magyarok, 
kapcsolatát a *17 gf ‘ A Serfözíihi zak ás K ávéházak 
m t a a n í - í  [  l 2azad VégéM 1 kezdve P « t a w i  követhetjük,
K l T ™  helyen bővebben megemlékezünk. A z ' áj
budai Fő r t  , ? 9 on tla a budai Bécsi-Országát, vagyis a
forgalm át a Í á t m W  , ' f í  POSta: kocsis “  gyorsparasztos 
Óbuda felől Budár'. ' i ndenkl’ akl Bécs> Komárom és
keresztül éri el le m ö v S h h  ” FeI,“ l(íhid™ *  a Fás-piarcon 
a Hajóhidig E zért ni l ° \  ’ m ert nem kell lemennie
Város “ tCa' a » * * -
kivül nagyformáim ii £  , f  ágva nyílegyenesen vezet a rend- 
nalban S / ” ' 1 ! 0  « * * * » .  Az Óbudáról haj­
egyes k i v á S  0f  g i a '^ h e  L f p  ? i Í6? f  mdynCk « *
it t  éri el legrövidebbé a K w í - n t e á  k “ ' varosaiba"- &  *
szédságában alakul ki a sok nesl i ’ * Fas-P!arc toszom- 
a félig-meddig mérnöki műveltségű intelHgeSnesr á r a p a S o k f a
bardia^ofaszok W ^  és L
voltak, u ^ r jr . S X í k  népek
Kávéház mint lá tn i fogjuk, a pesti fakereskédelem CéhíázT
S k T s i o L  ' t í f "  182° -tÓ‘ 1912-i« •  helyhez k m -  1840-ben a Szel-utcai zsidó Boscovitz-Ház Kávéháza
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a Fás-börze. A Kávéforrás 1861 és 1874 között, m int M ik­
száth Kálmán írja, hajnalban fás-céhház, este irodalmi-céhház. 
1874-től 1910-ig az akkor m ár Nádor-utca nevet viselő Szél­
utcában a Velence, később Venezia Kávéház a Fásbörze. 
Mikor 1910-ben a régi gróf Nákó-ház helyén felépül a Gresham- 
Lloyd társaság palotája és a régi Velence Kávéház megszűnik: 
a benne megnyíló Kávéház lesz a lármás, híres Fabörze helye 
és a Velence Kávéház jogfolytonosságát megőrzendő a Gresham- 
Venezia egyesített nevet veszi fel. 1912-ben a tutajkikötő 
m ár a Rákospatak torkolatánál van, a Fásbcrze tehát a 
Margit-hídtól északra levő Rudolf-rakpart Kávéházba költözik 
be .95 Steinbach úr kávéházalapító ötlete tehá t kitűnő üzleti 
érzékkel mindezt m ár száz esztendővel ezelőtt előre lá tta.
Steinbach úr kérését egyébként nem intézte el a Társaság, 
csak azt m ondotta ki, hogy az ügyben nyilatkozni fog. Ezután 
Fröhlich Sámuel pesti kereskedő jelent meg a Társaság előtt 
és bejelentette, hogy 3000 bécsi értékű forintban megvásárolta 
Tekusch Keresztély Vilmos Kávésuraság Traktéros és Kávé­
főző Jussá t , 96 a Társládába való bekebeleztetését kérve, am it 
a Társurak az iratok felülvizsgálása u tán  meg is te ttek . A 
jogeset érdekesen m utatja , hogy a pesti Kávéház 1821-ben 
mindennemű vállalkozó Tőkések vállalkozásainak tárgya : a 
Kereskedő Uraság felesleges Capitálisát egyszerűen egy Kávés­
jussba fekteti. Mindez pontosan m utatja  a rendi Privilégiu­
mok virágzása idején a későbbi gazdasági elmélet által Capi- 
talism us-nak nevezett tőkeértékesítés korai pesti jelenségeit 
annak kávés vonatkozásaiban. A Napoleoni Háborúk utáni 
gazdasági leromlás idején meggazdagodó pesti „Uj Gazdagok" 
leromló V alu tájukat sietve helyezik el a pesti Kávésuraság 
„güldene Nehrung“ -ját, azaz „Aranyos Jövedelmét41 jelentő 
Kávésjussokba, m elyeket azután árendába adnak. így le tt 
pesti Kávés a Váci U tca és a Kis H íd-utca sarkán levő a 
„Vastuskó“ házjegyű97 házban volt híres pesti singes és gyol-
95 Az első H ídpajta, a császári-királyi Híd-Direkció telke 1810-ig 
a K ishíd  (ma Türr István) utca és az Arany-kéz u tca sarkán, a Vadász- 
kürt vendégfogadó helyén  volt. L. o.
96, , Traitteur und Coffeesieder Recht.“
97 Signet des Maisons, Hausmarke, H ázjegy. E z nem  Cégér 
(Zeiger), aminek általában hiszik. V. ö. a kávéházi Cégérheraldikáról 
szólókat.
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csos Kereskedő Uraság, Altér József ú r , 98 vagy a kalandos, 
szökött székely gyalogkatonából dúsgazdag nagybirtokossá és 
a Jászok és K unok K apitánya apósává le tt pesti Kávésuraság, 
Kovásznai Kovách Mózes úr, a „V adászkürthöz“ cégérezett 
Vendégfogadó és a híres „Fillinger Kávéház“ jussa tulajdo­
nosa, avagy Havas József pesti Senator és Nemes Wittmaesser 
M átyás pesti V ároskapitánya Uram, az „Arany Borzhoz“ 
cégérezett pesti Kávéház Jussosa, Pest „Városának K ardja", 
aki újdonsült nemesi címerébe azonban nem a szerény Kávés­
címert, hanem egy barokos „Roland K ardja11-szerű, pallos­
ta rtó  k a rt v e tt fel sisakdíszül. A régi francia Merkantilismus
— a „Colbertisme“ — pesti kispolgári kialakulásának folya­
m ata pontosan követhető a 18— 19. századi pesti Tőkének 
a Kávésjussokban való egész Európában egyedülálló, magyar 
iparjogtörténeti és pesti várostörténeti szempontból eddig fel­
dolgozatlan történetében. Az angol értelemben v e tt nagy­
kereskedő-nagyiparos „Nagypolgárság*1, az angol Gentry pesti 
analógiájának kialakulása ez, ugyanaz, m int a Párisban ugyan­
ekkor kialakuló „Grande Bourgeoise“ , aminek Honoré de 
Balzac vo lt a megírója. Az a ragyogó, tömeges polgári 
H eraldika, a pesti Kávésuraságok új Nemességeinek pesti 
H eraldikája, m elyet Kávésuraságaink címereivel kapcsolatban 
bem utatunk : pontos pesti társadalom történeti képet ad, mély 
árnyékokat vető erkölcstörténeti megvilágítással egyetemben, 
m ert azt az életre-halálra menő harcot is jelzi, melyet a pesti 
Kávésság századokon á t fo ly tato tt, míg végre 1864-ben a régi 
rendi Privilegialis Jussoktól m egszabadulhatott.
A Traitteur annyi m int Trattoria, vagyis „D istractor 
Eleemosynarum“ : ebédező hely, mely italnem űt nem mérhet. 
A Traitteur egyúttal a K aszárnyák tisz ti asztalainak vállal­
kozója is : Kantinos. Ez vo lt a pesti ném et és m agyar szín­
játszás történetében oly furcsa szerepet játszó, kalandos életű 
Bastien Duchelle, németes nevén Tuschl úr is. A Traitteur 
egyúttal alkalmi lakomarendező Traktéros is, nem Vendég- 
fogadós.
Ezután Gauster Leopold Ür az Ülés végén — kétesztendei 
tisztje ideje letelvén — leköszönt főelüljárói tisztjéről. A 
Társaság a nevezett Úr bokros érdemeinek elismerése m ellett
*• L. o.
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Gauster U rat újból m egválasztotta Főelliljárónak. Mivel azon­
ban a lelépő Alelüljáró Ür, Lechner Ferenc Úr az Ülésen nem 
jelent meg, az ő lelépése ügyében a Társaság nem határozott, 
ellenben kötelezte Lechner U rat, hogy a legközelebbi Ülésen 
okvetlenül jelenjen meg.
Az 1821 május 18-án m egtarto tt Ülés egyetlen tárgybéli 
pontja az Alelüljáró Ür tisztjének betöltése volt. Lechner Ür 
is leköszönt, a Társaság neki is felajánlotta a tisztet, Lechner 
úr azonban elfoglaltságaira való hivatkozással azt elfogadni 
nem akarta . Erre az Urak Hauer Ferenc U rat te tték  meg 
Alelüljárónak.
Hauer úr le tt 1850-ben a régi Grenatérosok Utcája — 
ma Városház-utca — és a Vármegyeház-utca sarkán, az 1911- 
ben elbontott régi, magas tetőszerkezetű házban, a „Régi 
Zenélő Órához“ cégérezett sermérő Vendégház fölötti, emeleti 
Kávéház érdemes Padrone-ja. Ez a Kávéház a ,,Pillvax“ 
utáni és a „Kávéforrás“ elő tti korszak legjelentékenyebb 
irodalmi Kávéháza, az üldözött írók — közöttük az öreg 
Vörösmarty Mihály — valóságos menedékhelye le tt.
Innen kezdve feltűnően rövidek a Társaság évnegyedi 
üléseinek Prothocollumai. Az Uraságok minden tekintetben 
rendet terem tettek  jogviszonyaikban: elkövetkezett a Társa­
ság csendesedő korszaka.
1821 Augusztus 21-én például mindössze az történik, 
hogy Nemes Boráros János Komiszáros Uram közli az Urasá- 
gokkal, hogy Steinbach János és Ranner Mátyás Uraknak 
Kávéfőzői Jussra vonatkozó esedező kérését a Nemes Ma- 
gistratus elu tasíto tta . A Protocollum a régi idők szóvirágos 
nyelvezetén fejezi ki örömét a két új Concurrens elutasítása 
fö lö t t : „a bejelentés a leghódolóbban alázatos hálaérzeménynyel 
vétetik tu d o m á n y é i99
Ranner Ú rnak a ,,Pátens"-es Jussokra alapozott, a kö tö tt­
séget fenntartó kézmívességi Politica nem adott Jussot, Ranner 
Ü r tehá t kénytelen volt „bevenni magát“ a Társaságba, vagyis 
jó pénzért megvásárolni egy Kávésuraságot, csakúgy, m int 
a 18. században a katonai Tisztségre vágyakozó nemesemberek 
egy tiszti állomást vásároltak.
99 Sub Numero 3259 et 3260 . .  . „m it einem  gehuldigst unter- 
thánigem  Dankgefühle von dér Innung vernom m en worden.“
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Az 1821 november 29-én ta r to tt  Társaságnapon végre
Kávésjusshoz ju to tt Ranner M átyás ü r .  M int lá ttuk , elősför 
egy uj üss uj rivilégiomát akarta  megszerezni. Ez a vállal­
kozása nem sikerült, tehá t a röviddel azelőtt Fröhlich Sámuel
X Í m U  U[ aSág által megvásárolt T e k a s c k - M e ^
is afkotta Rnn ^  ^  H uSd mann-íéle Jog a lap ját
be Ppstr » / neJ í 3 Pestvárm egyei Harasztiból szárm azott
Pestre, házvetel u tján  le tt „házas Polgár“ , vagyis polgárrá
“  be m agát -  ezután le tt K á v L rk s á g ^  A Pj S t é rÍ
m ár a Társává -A tonkrem ent Hugelmann Ür ekkor
élt f 7 t  , ° SI m ° d0n neki ju tta to t t  céhi segítségből
eredetileg 'nem ^  \ GÍl de céhszerüsé§é t> hiszen a Céh edetileg nem csak kezmivességet oktató, hanem a Céh- 
t e s t v é r é i  g j * *  Testvérség: ,,Coeha' seu
lén f0f jUk’ Ranner ü r  ekkor le tt a 18- század ele-
hídrtrtrt R J ,6C!3 KapU t0rnya eIötti Vár°sárkon á t a
nosa és a V  í ’ « HóStáton éPült Conti Ház tulajdo- 
Cnnfi-há Oroszlán Vendegfogadósa és Kávésa. Ez a
Plnri i aZ n"m a Giovanni Conti da M essina detto il
háza h a n e m a í l 1 Vá,ndorkávés és vásári Berbécsbankos Kávés 
bői „  !  Z heSyvidéki ”Montanaro“ kőfaragó Mester­
nek U ° p M o  Conti h á z a volt, aki-
„ Két Oroszlán™ *  a d t á k ‘102 A Banner-féle
toló tü„rS t  Nagy K„,éra ideién rom-
sophushoz“ Címzett k Í ^ v ?  H u ^ lm a n n -féle a „Philo-
a „Pillvax-, a „ Török T sá tz ' h « * ?  ” MartÍUS Idusa“ ideÍén
rezett Kávéházakkal együ tt Í i t t  n “  ^u it v it t  neves szerepet.
100 „Eingekauftes Recht“ és h a t  cím, • , ,
dás“ nem „feleségesedést“ , hanem fPw „ ln? ? í?  * ' A ” beházas°-  
ju tá s“ ú tján  szerzett Porgárjogot jelent r !  " Val0 M ztelekhez  
a Privilegium szerzés m en etét: falusi io b h á B v f" ?  T I  CS0te jÓ1 m utatja 
polgári Jus Teireni-t gyakorié £ £  Pol g ^  ^  
azaz K ávésuraságos Jussot. A Prothocotínm  ár°  lparj0g0t’
M athias Ranner von H araszt, Peslher Comiint s z e n n t:  ” í/e7T
und Hauseigenthümer verlangend . . .  das Coffee s " e r  f í l c h t ^
lich an sich gebracht hat.« R ech t. . .  K au f-




A Kiráhjadó, vagyis a Jus Regale váltsága erre az esz­
tendőre 168 forintokban v e tte te tt ki az Uraságok egyetemére 
és pedig a K ávéházak jövedelmezősége szerint három kategó­
riában, 9 forint 30 krajcáros, 7 forintos és 14 forint 15 krajcá- 
ros adóhányadban.
Az 1822 március 29-i Ülés az „Ö tödik Juss11, az Orczy 
Báró U rak kezén levő Kávésuraság történetében előállott vál­
tozással foglalkozott. Müller József pesti Traktéros Házas 
ugyanis az Orczy Uraktól, m int pesti Kávésuraságoktól három 
évre árendába vette az eleddig Finszter József Úr által bérelt 
Jogot. E zt azonban nem a pesti „Zsidók Piarczáníí, az Angliai 
Király U tcája sarkán levő híres Orczy Házban, hanem az egy­
kori H atvani K apun kívül, a Kerepesi Országúton, az egykori 
Grassalkovich-telekkel, a később „Beleznay K ert11-nek nevezett 
M ulatókerttel szemben levő, máig álló egyemeletes házban, 
a „Fejér Hattyúhoz“ cégérezett Vendégfogadó Kávéházában 
kívánta gyakorolni. A Kávésjog gyakorlásának eme áthelye­
zése a legdurvább sérelem volt a „Házhoz kö tö tt Jussok ' 1 
jogszokása ellen, hiszen a Jogszokás, m int azt a H elytartó- 
tanács éppen két év múlva Parancsba foglalta : „a  Háztól 
el nem szakítható“ -nak m ondotta a Gyökeresített Kávésjogot, 
a „Jus Cavenae Radicitumíl -o t.104 Az Orczy Urak azonban 
igen-igen nagy Fő-főurak voltak, a Kávéstársaság jól tud ta , 
hogy az ellenük való hadakozásra egy rézgarast, egy tollvonást 
és egy árkus papirost is kár lenne pazarolni. Ezért hang nél­
kül belenyugodtak a nyilvánvalóan flagráns jogsérelembe, 
mindössze azt kö tö tték  ki, hogy az új bérlő az egész bérleti 
idő a la tt kizárólagosan csak a „Fejér Hattyu“ cégére a la tt 
fogja a Jogot gyakoroln i105 és csak egy Billiárdot fog ta rtan i. 
Erről az Á rendátor kötelezvényt adott, ami a Kávésuraságok- 
nak azért volt fontos, m ert ennek alapján tiltakozhattak  az 
ellen, ha időközben az Orczy Család a Gyökeresjogú Házban 
is akart volna Kávésjogával élni. A Társaság jól szám ított, 
m ert néhány év múlva az Orczy Család a tu lajdonát alkotó 
Orczy Kertben, a pesti Publikum  e kedvelt nyári kiránduló
104 „Jus quod Dom u avelli non potest.“ V. ö. az 1824-i jogalkotó  
h elytartótanácsi Parancsot.
105 „ Wahrend dér ganzen Dauer dér Pacht-Zeit bloss ein B illiard  
haltén und das bey dér weissen Schwánn aufgenommene Locale unab- 
iinderlich beijbehalten wolle.“
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helyén — „pesti Próder“ is volt a közneve a bécsi P ráter 
u tán 106 — a család kertésze az Orczy U rak tejesm ajorjában 
jogtalanul Billiárdot á llíto tt fel.
Az 1822 április 4-i Ülésen megjelent a Nürnbergből be­
vándorolt, i t t  Pesten Polgárjogot nyert W inter János Úr, a 
Bayer Dávid Ür Kávésuraságának Árendátora és bejelentette, 
hogy a Pesti Városi Törvényszék álta l elrendelt Licitatión 
m int legtöbbet ígérő 3200 bécsi értékű forintokon megvette 
a vagyonbukott Gregori Ferenc-féle úgynevezett „Tizennegye­
dik Ju sst“ . A Társaság felvetette azt a kérdést, mi lesz a Gregori 
Ür 98 forintokra felnövekedett társládás tartozásaival? Winter 
Ú r erre szabad jószántából kifizette a köteles ötvenforintos 
bekebelezési Taksán kívül ezt a sommát is, azonban kijelen­
te tte , hogy semminemű visszamenő felelősséget nem vállal, 
te h á t ,,Regressus“ -t jelent be a buko tt Gregori Ür tartozásai­
nak egyéb Fundusával szemben .107
E zután  Ranner M átyás Úr bejelentette, hogy a Kávéháza 
Ju ssá t Langer Ferenc Ür, a Ferencvárosban levő, „Az Két 
Oroszlányokhoz“ cégérezett108 Vendégfogadó eddigi Árendátora 
vette  bérbe a legközelebbi Szent György napjától kezdve. 
A Társaság figyelmeztette Langer U rat, hogy a fennálló Magas 
Rendszabások értelmében feddhetlen erkölcsű előéletet kell 
igazolnia. H a ezt megteszi, a Társaság készséggel incorporálja. 
Langer Úr h ite lt érdemlő bizonyságlevelet nem m u ta to tt fel, 
bekebelezésének dolga teh á t függőben ta r ta tik  addig, míg 
bizonyítványaival nem jelentkezik a Társas Láda előtt. A T ár­
saság ezután „tudom ányúl vette11,109 hogy Emmerling Leon- 
hárd Úr Jussát, a „Második Juss“ -t ajándékozási szerződéssel 
fiára, Emmerling Károly Ú rra hagyta. A Társaság — mivel 
öröklődő Jus Reale átörökítéséről volt szó és a bejelentés élő­
szóban tö rtén t meg, a teljesen rend szerint való átruházáshoz 
semmi szót nem fűzött.
E család a lap íto tta  később a pesti Feldunasoron a nagy- 
m ultú „István Palatínushoz“ cégérezett Vendégfogadót.
w« Innen a Práter-utca m áig élő neve. V. ö. az Orczy-kert ker­
tészének Billiárdpörét.
107 „m it Regress auí weiteren Fond des Schuldners.“
108 „dér bisherige Arendalor des zu die 2 Löwen genaiuiten, in 
dér Franzstadl liegenden Gasthofes.“
10» „D ienet zűr Wisscnschaft.“ “
Az 1822 június 22-én és szeptember 12-én m egtartott 
Ülések napirendjein egyetlen megbeszélni való pont sem volt, 
a Társurak csak a Tábla járó által összegyűjtött és a Főelül- 
járó Úrnak beszolgáltatott évnegyedi Ládapénzeket helyezték 
el a Társládába.
Az 1822 október 9-én ta r to tt  Társládanap egyetlen pontja 
Herrmann György János Úr Kávésurasággá való beiktatása 
volt. Nevezett Úr az Oberpfalz leimburgswaldi kerületében 
levő Gaubrind faluból vándorolt be Pestre, hol is 1815-ben 
Polgárjogot szerzett, negyvenhárom esztendős, feleséges, tisz­
tességes, jónevű Polgár volt, a néhai, olasz származású Bastiano 
F idi Úr özvegyétől vette  meg a „H uszadik Juss“ -t. Mindezek 
alapján ,,igazi és valóságos Kávéfőzőjussbírlalóul fel és bevétetett 
és tartozik magát az e Kávéfőző Társaság kebelében fennálló 
jó Rendszabáshoz tartani, befizetvén 50 bécsi értékű forintokat." 110 
A Társaság i t t  a céhi Beiktatások szószerinti régi form uláját 
használja.
Az 1822 december 23-án m egtarto tt Ülésnek ugyancsak 
nem akad t egyéb dolga, m int a Társládapénzek elhelyezése, 
illetőleg a Ládába tétele. I t t  megszakad a Protocollumok sora, 
illetőleg a Protocollumos Könyvben m ár csak az 1826-ik év 
három évnegyedi Ülésének Jegyzőkönyveit ta láljuk meg.111
Az 1826 június 22-i Társnapon Nemes Komlóssy A ntal 
Senator Uram, társasági Komiszáros Úr volt a Praeses. O tt 
voltak Lechner Ferenc Főelüljáró, Wagner János Alelüljáró, 
Tekus, Legrand, Finster, Hauer, Trelier, Emmerling, Sautter, 
Hermann és Raumer Urak.
Lechner Úr helyére Főelüljáróul Wagner János U rat, 
Wagner Úr helyére Alelüljárónak Emmerling Károly U rat 
választo tták  meg az Uraságok.
Tretter György Úr azzal a kéréssel fordult a Tekintetes 
Magistratushoz, hogy kizárólagosan csakis házatelkére nyert 
Jussát úgy adhassa árendába, hogy az Árendás a Ju sst m ásutt 
is gyakorolhassa. A Társaság szigorúan m egintette Tretter
110 „zu einen wahren wirklichen Coffesiederrechts Inhaber auf und 
angenommen worden und hat sich derselbe denen bey dieser Coffesieder 
Innung bestehenden guten Ordnung zu fügén."
111 Az utolsó Jegyzőkön yv után a Társládában egykorúan őrzött 
iratok jegyzéke következik. „E inschaltung dér in dér Laade vorfun- 
digen Schriften“ címm el. L. a Függeléket.
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U rat, hogy ta rtsa  m agát a Felső Helyek rendeléseihez, egyben 
állást foglalt az Árendás jogtalan terve ellen.
Simonyiné Borbála Asszonyság a Magas H elytartótanács­
hoz folyamodott, hogy a „ Postakürtről“ elnevezett házára112 
Kávéfőzőjogosságot kapjon. A Társaság a hozzá leküldött 
n a to k a t áttanulm ányozta és m egállapította, hogy Borbála 
sszonj súg állításai egytől-egyig hamisak, de azt is megálla­
p íto tta  hogy az Úrasszony üzérkedés céljából kéri a Jusst, 
Hiszen hazát nyilvános árverésen akarja eladni. Ezért a T ár­
saság az Asszonyság kérése elutasítása m ellett döntött.
egrand Ür kölcsönt kért a Társaságtól, mire az U rasá­
gok a Legenyek Ládájában levő 400 forintot biztosíték m ellett 
m egszavazták a kérelmezőnek.
Az 1826 július 7-én ta r to tt  Társasnapon Nemes Komlóssy 
A ntal városi Senator Uram helyettesítette társasági komiszárosi 
tisztjében Nemes Boráros János Uram at, ki is m int Pest királyi 
szabad Város követe a pozsonyi Országgyűlésre küldetett ki.
Az Ülésen jelen voltak : Wagner János Főelüljáró, Emmer- 
ling  Károly Alelüljáró, Lechner, Legrand, Tekusch, Raumer, 
Finszter, Bartl, Hermann, Hauer, Szautter Kávéfőzőjogos Urak.
Az ülésen újra szóbakerült a „ Postakürthöz“ cégérezett ház 
tulajdonosnőjének és Tretter György Úr kérésének dolga. Az 
előzőre nézve a Társaság elutasító határozato t hozott, a máso­
dikra nézve azt bizonyos változtatásokkal a Komiszáros Úr­
nak ad ta  át.
A Legényládának 300 forintja kölcsönben Weppel Ú rnál 
volt. Weppel Úr tönkrem ent és a 300 forintot nem tud ta  vissza­
fizetni, mire Emmerling, Szautter és Wagner Urak kezdemé­
nyezésére az egybegyült Urak, kegyes adom ányként össze­
ad ták  a veszendőbe m ent összeget. Ezután azt Legrand Úrnak 
h a t procentós interestre k iadták.
A T dcusc/í-családnak volt irodalmilag is működő tagja. 
Bartl Ür alapíto tta meg az 1838-i Nagy Árvíz idején elpusz-
112 „auf das H aus zum Posthorn .“ A S im on yi H áz  az Országút
—  ma Vilm os császár-út —  és az egykori K ét Szerecsenyek U tcája  
később Szerecsen-utca —  ma Paulay E de-utca —  sarkán máig álló’ 
három udvaros, a K irály-utcába átvezető átjáróház, egyik a régi pesti 
Zsidó N egyed kereskedői házai közül. Más adatok szerint is az Ország­
úton vo lt a Postakürthöz cégérezett ház. L ehetséges, h ogy a szóban- 
levő  ház a S im onyi Ház.
A Zrinyi Kávéház a Fabritius Házban 1840 körül.
A sarokerkélyes-saroktornyos egyem eletes Házban volt 
az első Zrinyi Kávéház. Ez a mai Astoria telke.
T elep y  K ároly v ízfestm ényének fe lnagyított részlete.
A Zrinyi Kávéház 
belseje 1862-ben.
Pohárszék, benne 
a Fizetőlegény, pillangós 
Gázlámpa, Jurátusok, 
Diákok, D iákfeleség.
E gykorú h a n g jeg y  c ím lap ja .
A B udapesti K ávésok Ipar- 
testiilete gyű jtem én ye . Körajz.
P L A Y E R  J O S t F  U R N Á K
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HERDY FERENZ
A pesti Városi Színház az 1838-i Nagy Árvíz idején.
A Nagy Hid-ulca és a Hajóhíd tengelyvonala, a Színház jobb oldalán 
a Színház Kaveház. Mellette a Magyar Király Vendégfogadó K ivéhá/a, 
) jro a .írminczadosok Háza, m elyben a Privorszky Kávéház voll 
18()l-bcn. Ez a mai Vörösmartv-tér.
Kf»ykorú rézkarc .
A Színház Kávéház az 1830-as évek végén, 
l'jm ódi Carambole-Billiárd és Argandlámpások.
V asq uez-lé le  M ednillon n yom án  készü lt vízfestm ény. Székesfővárosi Múzeun
t A i  HA
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tu lt  Kemnitzer Kávéház romjaiból általa felépített „Angol 
Királyné Vendég fogadói" és híres Kávéházát.
Az 1826 augusztus 5-i Ülés Nemes Komlóssy A ntal Sena­
tor, Vicekomiszáros Uram előlülése m ellett Kávésuraságul 
ik ta tta  be Kleinlein János U rat. Nesztor Péter görög szár­
mazású kereskedő az ő Jussát bérbeadta, ezt azonban a Tár­
saság kifogásolta, bérlőjét nem ik ta tta  be, Tretter Ür szabály­
ta lan  bérletszerződését újból elvetette a Társaság. Egy Bajomé 
nevű Asszonyság Kávémérő helyet akart nyitni, kérését a 
Társaság megjegyzés nélkül á tte tte  Eichholtz Városkapitánya 
Uramhoz.
A Kleinlein Kávéház a Józsefvárosban, a későbbi Ser- 
főzőmester-utcában, a Kis Salétromfőző-utca sarkán, vagyis 
a mai Spolarich-kávéház helyén volt. Az 1890-es évek elején 
még fennállott. Kedélyes, öreges, igazi nyárspolgári ,, Kis 
Kávéház11 volt.
Az 1826 október 27-i Társaságnapon m ár a közbecsülés- 
ben álló, akkorra m ár elnehezedett, testes term etű öreg Nemes 
Boráros János Uram ü lt a Komiszáros tisztes székében. A 
Kávésurakon kívül megjelentek Kratochvill, Langer, Zimmer, 
Waltherr és Schullmeister Á rendátor U rak is. A csonkán m aradt 
Jegyzőkönyvből csak azt lehet kivenni, hogy a Társaság az 
összes pesti K ávéházakra nézve egységes árszabást akart hozni. 
Kratochvill Úr a „Színház Kávéház“ bérlője volt, később a 
Város erdei Páva Szigeten levő „Városi Kávéházailí, majd az 
első pesti „Vaspálya Indóház Kávéházát“ is ő bérelte. Omnibusz­
já ra to t is ny ito tt m ár az 1830-as években, mely a „Színház 
Kávéházli és a „Városerdei Kávéház“ között közlekedett 
végig a K irály-utcán.
Ezzel végződik a Prothocollum, illetőleg a Társaság küz­
delmeinek első korszaka zárul le az ismeretlen okból csonkán 
m arad t Jegyzőkönyvvel.
Pest-budai kávéházak. 7
A Pesti Polgári Szabadalmas Kávéfőzők 
Társasága Társládájának Sáfárkönyve: 
1796-1841.
Sáfármester. —  É v i szám adás. —- A  „N yolc K ávésok11. —  A 
pénzkezelés. —  A Vidék és a pesti Gilde. —  Jótékonyság. —  Tem etés. —  
A Társaság belső élete. —  A  Táblajárók. —  Ü gyvédek és Ágensek. —  
Ládakísérés. —  Árszabások. —  Vendégfogadósok és Kávésnénőkék. —  
A H ídpénz váltsága. —  A Sáp. —  „Chape chute“ . —  Ajándék. —  A  
régi és az új erkölcs. —  „Douceur11. —  „D iscretio11.
régi Céhek és Gilde-testvérségek élete tulajdonképpen Láda-
testvérségük, illetőleg Testvérládájuk élete. E  régi tisztes 
erkölcsi Testületek — akár Céh, Gilde Testvérség, Társulat vagy 
Grémium a nevük — majdnem szentes, vallásos tisztelettel 
tekintenek Ládájukra, mely díszes és a Céh Védőszentje avagy 
Címere íro tt vagy faragott képével ékeskedett, drága berakott 
fából készült, két-három ékes lakatosm ívü kulcsra já rt, titkos 
fogásokra és jelszókra nyíló bösztörzára és több titkos fiókja 
volt. A Ládakulcsokat a 19. század közepéig két vagy három 
Kulcsosmester őrzi, a Láda felnyitása kivételes és nagy alka­
lom, m ert a Ládában őriztetik  a Privilégium, a Céh Szabadság­
levele, ez a polgári „Magna Charta“ . A „Nyitóit Láda“ és a „Láda 
Kinyitása“ ünnepi cselekmény. Ilyenkor az egész Céh feláll 
ülőhelyéről és noha a Céhbéliek polgári rendi méltóságuk kife­
jezésére süveggel, a 19. század első harm adától kezdve a pol­
gári Rendiség kifejezőjéül tek in te tt kürtőkalappal fejükön 
tanácskoznak, akár a Lordok az angol Parliam ent-ben : a Láda­
nyitáskor leveszik süvegüket. A Láda szent dolog : Frigyláda. 
A neve „Becsületes Láda". A 17. századig a Céhlevelek úgy 
beszélnek erről, m int Mózes Könyvei a Frigyesség Ládájáról, 
melyben a kőtáblákra vésett Parancsolatok őriztetnek .1
1 M. M. „A Becsületes Láda11 : a Céhlevelek és a m ózesi textus.
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A Láda a Céh, a Testvérség, a G ildetársulat összetartója : 
az ősi Bursa, mely o tt van már az ó-római kézmívesi Colle- 
gium-ok, a Collegia Fabrorum ama Confraternitas-aiban, melyek 
a középkori flandriai Confréries-kben folytatódva, a Céhek és 
Gilde-k újkori alakulatáig egyenes vonalú zárt fejlődéstörté­
neti egységben vezettek el. A Bursa őrzi a Testvérek pénzét. 
Őre Főcéhmester Uram, aki tehá t egyben a Céh pénzével 
sáfárkodó Sáfármester Uram is. Ő tesz számadást az évi Céh­
napon a Céh vagyonáró l: bevételeiről és kiadásairól. Ő vezeti 
a Sáfárkönyvet, melyet e Céhnapon bem utat a Ládatestvérség 
évi zsinatának.
így volt ez a pesti Kávéstestvérségben is, mely 1815-ben 
fektette fel Sáfárkönyvét. A korábbi számadások az idők for­
gatagában úgy pusztultak  el a hagyom ánytalanság sívár időiben, 
m int a legtöbb pest-budai-óbudai Céh iratai. Ezért a Kávés­
társulat m egm aradt írásait valóságos pest-budai ipartörténeti 
ereklyéknek kell tekintenünk, hiszen a mintegy másfélszáznyi 
pesti, budai és óbudai Céh belső életét kifejező Levelesládák ta r­
talmából úgyszólván semmi sem m aradt meg a díszes kötésű, csak 
külső szépségük okából megőrzött, többnyire semmitmondó, 
nyom tatott, az 1800-as évek elejéről való Céhleveleken kívül.
A pesti Kávéstestvérség Sáfárkönyve ezt a címet v ise li: 
„Számadó kimutatásokról szóló Protokollum, melyet a Fő Elül- 
járó Űr vezet a Pesti Szabadalmas Polgári Kávéfőző Társaság 
bevételezett és kiadott pénzeiről. Elkezdetett ez a Protokollum az 
1815-ik esztendőben, Pest K irályi Szabad Városban, Magyar- 
országon" . 2 E Sáfárkönyv legelső szabályszerű Számadása 
1816 július 6-ról, az utolsó 1841 október 26-ról való. Első olda­
lain az 1797-ik és 1798-ik év utólag bejegyzett Számadásait is 
o tt ta láljuk az 1814-ből és 1815-ből való jegyzetekkel együtt. 
E számadások a Társaság belső életére vonatkozó becses város­
történeti, szokástörténeti, erkölcstörténeti és ipartörténeti ada­
to k a t tartalm aznak a Francia Háború, a Napoleoni H adjárat, 
az azt követő gazdasági és társadalm i összeomlás : az anyagi 
és erkölcsi Devalvatio, a Nagy Kolera és a Nagy Árvíz idejé-
2 „Rechnungs-Ausweis-Protokol des Herrn Ober Yorstehers U iber 
Em pfang und Ausgaab, D ie Buergerliche privilegisierte Kaffesieder 
Innung betreffend. In dér K oeniglichen Frey-Stadt P esth  in Ungarn. 




bői egészen fel a Reformkorszak kiteljesedéséig, az 1840-es 
évek legelejéig. Pest Városa ez a la tt a félszázadnyi idő a la tt 
alakult á t Kisvárosból Nagyvárossá. Ekkor épül ki a gyönyörű 
Feldunasor, sok nemcsművű görögösködő-rómaiaskodó modorú 
polgári H ázában ekkor nyílik meg sok ragyogó új Kávéház, 
melyeket a külföldi utazók megcsodálnak és leírnak, bennük 
pedig a Város szívverése lük tet. E Kávéházakban kalmárkod­
nak a pesti Német Polgári Kereskedő-testvérség Kereskedő­
uraságai, a görög, rác, örmény és zsidó Kalmárok, i t t  hivalko­
dik a pesti Nagyvilág és F é lv ilág : az Arszlán, a Tigris, az 
Arszlánnö. I t t  születik meg a Fiatal Magyarország titkos P á­
holymozgalma, az Új Irodalom : e Kávéházak az Új Magyar- 
ország új Intellectualizm usának tanyahelyei.
Ebbe az életbe e Sáfárkönyv lapjain á t nézünk be, illetőleg 
az 1797-től 1841-ig terjedő korszak Kávésfőmestereinek laká­
sára megyünk el. A Testvérládát ugyanis a Privilégiumokkal 
és a Sáfárkönyvvel együtt ősi szokás szerint a Főmester Úr 
a saját lakásán őrizte. I t t  ta rto tták  a Társaságnapokat is. Azt 
a Sáfárkönyvet ü tjük  fel, melynek lapjai a Társurak által csi­
n á lta to tt Láda asztalosköltségeit csakúgy megemlítik, m int a 
Főelüljáró Űr családi asztalára a Társnapon le teríte tt ötödfél- 
rőfnyi zöld posztó és a vitatkozásokba belecsendülő Békeha­
rang árá t is. Minden, amiről i t t  szó lesz, egy-egy pesti polgári 
lakásban tö rtén t. Ezeknek ablakai ta lán  a Feldunasorra nyíl­
tak , Buda ősi, gyönyörű látványára, belőlük azonban minden­
esetre érdekes és egészen új világításban látszik meg a régi Pest 
társadalm ának erkölcsi élete is. Pontosan azokra az évekre 
vonatkozólag, melyeknek párisi életét Honoré de Balzac írta 
meg. A dataink valamely eljövendő pest-budai magyar Balzac 
írói meglátása számára adhatnak  színeket, olyanokat, amilye­
neket Balzac hatalm as, párisi kávéházi vonatkozású Regénye, 
az 1820-tól 1830-ig lejátszódó „Les Illusions perdus11 — „Az 
elvesztett Illúziók ' 1 — ad meg. K ávéháztörténeti adataink 
ugyanis ta lán  históriás illúziókat fognak lerontani, m ert éle­
sen karcolt acélmetszet m ódjára fogják megmutatni, hogy 
mende-monda, mesebeszéd a „Régi jóidők11 állítólagos „Jó Vir­
tusai11 -ról szóló visszatekintő álmodozás, mely ugyanolyan 
Utópia, m int az „eljövendő Idők11 nem létező Eszményi Tár­
sadalmáról szóló régi és új és mai Utópia. E  kép ta lán  kijóza­
nító, viszont azonban valós lesz.
*
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Az 1797-ik évről egy névaláírásnélküli N otitia szól, mely 
négy R ubrikára osztja a Sáfárkönyvet: a Jogtulajdonos Urak 
és az Árendátor Urak Ládapénzei, a Legények által befizetett 
Ládapénzek és a Bírságpénzek rovatára3. Eszerint 1796 novem­
ber 1-től 1797 február 1-ig az évi Első Fertályra eső egy forintot 
hét Kávéfőzőjussos Kávésuraság fizette be, három Uraság 
adós m aradt azzal. 1796-ban Pesten teh á t tíz Kávésjog volt. 
A jogtulajdonosok n ev e i: Gemming György, Egger György, 
Eder Mátyás, Mayer Antal, Wagner Pál, özvegy Jennichné és 
Emmerling Leonhard U rak és Asszonyság; adósak m aradtak 
özvegy Würstleinné K lára, Krachenfels Mihály és Schimp 
József Urak, illetőleg Asszonyság. A nevezettek nem tényleges 
Kávésok, hanem Kávésjogtulajdonosok. Közülök Gemming 
György Úrról más adatok alapján tudjuk, hogy paróka­
csináló Mester,Egger György Úr nyugalomba vonult Nagy- 
kereskedő, Krachenfels Mihály Úr volt Serfőzőmester és Házas- 
uraság volt.
A tényleges Kávéfőzők ezeknek az Á rendátorai voltak, 
ők 45 k rajcárt fizettek Fertálypénzül a Ládába. Neveik : Fischer 
Jákob, Wallisch György, Steiner Antal, Bauer György, Schu­
mann József, Götz Ádám, Altdorfer József és Weber Osváld 
U rak. Eszerint Pesten 1796-ban nyolc Kávéház volt, ha fel­
tesszük, hogy minden Árendátor-K ávés tag ja  volt ennek a 
kezdetleges Gilde-nek. Azaz : két Jog bérlő nélkül m aradt „Jus 
Vacans“ volt.
1798 február 24-én az Uraságok egy egész esztendőre fizet­
ték  be Ládapénzüket és pedig : Wagnerné K lára és Würstleinné 
K lára Asszonyságok, Schimp József, Manoli, Gemming, Egger, 
Emmerling és Iláussler Urak, azaz ebben az évben nyolc Kávés­
jog volt Pesten. Ugyanekkor hat Árendátor-Kávés fizeti be 
Ládapénzét ■ Schumann József, Altdorffer József, Fischer, 
Götz, Schambach és M ayer A ntal Urak. Mayer A ntal Úr te h á t 
ebben az évben nem m int jogos, hanem m int tényleges Kávés 
szerepelt. A Legények Ládapénzének és a Bírságoknak rovata 
üres, amiből joggal következtethetjük, hogy a kezdetleges
3 „Auflaggelder : Von die Herren Eigenthüm er, Von die Herren 
Arendatoren, von die Bursche, Straffgelder. Anno 1797 den 7. Marz 
ist das erste Quartal nahm lich von 1. Novembris 1796 bis U ltim o Jann- 
ner 1797 erleget worden." —  Auflag-Geld : az évi Taksa, am it minden 
Ládatestvér befizet a Ládába.
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életű Gilde ekkor még csak laza tá rsu la ti életet élt, illetőleg
még nem V0lt saí á t Legényládájuk.
cius 7 én  számol e f S N ° Ü tÍa  aláÜ áS  n é lk ü I1 7 9 7  már-
évneevedi ícTnt * 6 pén2eirö1- Ez azt m utatja> hogy az
j á r E r L / í l T T T 32 ^  GÜdenaPPal a ^ ló d i  Céhek mód- 
a BőitósTdő e l l t t  - 6t ÍdŐn ta r ta t0 tt  mCg’ m indenesetre
Céh napv Pí  • V3g^ u^an> m ert ősi szokás szerint minden
a f e r S v  u / T T  Lak°m4t ta ,t0tt a Céh”aI>“"- E “ P ®
SOktM 6 fnri t  ,  Í en  a J ° g0S Urakt<il 7 t0 r in t’ <“  A re" « -
főrin tot !  m" 'y t  ? C' . 179 8  február 24‘é“ « * k  összesen 49
tek  be 170 fil qmer; V1SZ° n t 31 forintot és 30 k rai ' 4 rt « » * -  
a Társasa ji s- ' \  í -  Vár° S‘ Tanács Komiszárost rendelt ki
kapo tt A T Í T  *S 6 f0rin‘ és 40 kraicár évi SalWriumot
k rajcár volt 68652 V‘>Sy0'“‘ “  elfeÖ évr<!1 14  foi'inl és 8
mnta1t iá k 0tÍtÍTk *a - T? rSaSág elsÖ kczdet,cS“  id<»Mk képét 
‘  Tf ‘ver' k m ár évi Ládapénzt fizetnek be, a Test-
legényekkel Tes*vérnaPo t' a L4da méS közös a Szolga-
a  a z t  ™ „ Testversegnek már 1796-ban van Komiszárosa.
laza Szőve! a 18' SZáZ0d 1' il-VIIInílD már fennállott
tá rsu la t r .  rt * S‘ S2abad»I™'lcvéll,:l felruházott Gilde-
T a n á if  ál »I r rf  élete 1815-t<S1 ke2dve kialak“K- A Városi 
ki azonnal a “L*" tehát mé« ”em alak“1
könyvelési élete- A Sáfárkönyv
lombardiai k ö n y v e l é s i m ó d i t í  íz  m “ ta t)a  a Szokásos 
a Bicem tc  és a M érle. ° o  f  : a f lip é™ , a B evétel:
A Jussok 181 p; k +• B^ancia  hagyományos formáját, 
1814 július 1-én E m n  ° r ^e n t eIső rendszeres összeírása előtt 
járója összeírja a H u s z l m “ h a r d Ü r “ T 4rsasáS 'F ö e ! o l -  
iévén szó, minden név elé odateszi
1. Emmerling.
2. Jennigné Asszony. ' WursiIeinné Klára Asszony-
3. Orczy Báró. 7 sáS-
4. Nemes Kemnitzer. í ‘ f “™d°rfer József.
5. Nemes Krachenfek, vagyis 9. / i c h Z f e r
Urban- 10- Oregoni. '
4 „und für die Marquieur“ .




14. Nem es Palikucsevny.
15. Gauster.
16. P h ilipp  József.
18. Jandl.
19. Gölz.




17. Nem es Dvornikovich. A H á- 24. Weppel.
zat a K ávésjoggal együtt 25. Wagner Urak és Asszony-
Főelüljáró Úr ezután feljegyzi, hogy a Ládába nyolc Úr 
fejenkint 25 forintot fizetett be . 6 Egy ezután következő Notitia 
1814 december 30-ról elmondja, hogy a Kávéfőző U ra k : W ep­
pel Péter, Gregorisz Ferenc, Lechner Ferenc és Wagner János 
Emmerling Főelüljáró Ür jelenlétében elhatározták, hogy nemes 
Boráros János társasági Komiszáros Ú rnak hatvan forintot, 
Antalnak, a Táblajáró-bemondó Legénynek kétévi fáradsá­
gáért huszonöt forintot fizetnek, m arad teh á t a Ládában száz 
forint. A Finster József-féle pörben 57 forintos egyességet 
kötöttek, E zután az 1815 február 5-i és a március 8-i Gyüle­
kezet összehívásáért fizettek az Antal Legénynek 3 3 forintot. 7
Innen kezdve 1815 március 8-tól 1841 október 26-ig a 
Sáfárkönyv rendszeres könyvelést m utat. E zt Főelüljáró Uram 
m utatja  be minden társaságnapon, aláírja, neve mellé jelenlévő 
Komiszáros Uram  is odaírja lá ttam ozását. 1826 július 7-től 
1834 október 13-ig rendszeresen vezetett Rubrica m utatja  ki 
az évnegyedes Ládapénzek befizetését. A Ládapénzeket a házról- 
házra járó Táblajáró-Bemondó szedi be és fizeti be esetről-esetre 
a Ládát kezelő Főelüljáró Ú rnak . 8 A pénzek beszedése a fer­
tályévi K ántoridőkön esedékes. A Láda jövedelmei elsősorban 
ezekből alakulnak ki. További jövedelem az új Testvérek, 
illetőleg a Jussos Uraságok és az Á rendátorok ünnepes beikta-
6 „N óta bene : gezalt habén folgende in die Ladte an W iener 
Wahrung als nehm lich Herr Pillipp, Fidi, Hugelm ann, Lechner, W ep 
pel, W agner, Götz, L au ter fi. 25— 25.“
7 „in Gegenwart dér Herren Coffe-Sieder . . .  dem Einsager A n- 
ton . . . vor ein Sagen derer Herren Coffee Sieders : fi. 3.
8 E in sa g er: Bem ondó m inden Céhben. —  Einsagen : bem ondja, 
bejelenti a Társaságnap időpontját. Innen torzult el a nyilván m esters g- 
eredetű p esti argot-szólás : „N e anzágolj / “ , azaz „N e parancso gass, 
m intha a te  markodban volna a Bemondó B ot, m intha te  vo n a e 
mondó öreglegény 1“




tásakor egyszer és mindenkorra fizetett Incorporátiós Taksa. Ez 
az idők szerint 30 és 48 forint között mozog. A Jogos Uraságok 
többet fizetnek, m int az Árendátorok. Az évi Ládapénz a 18. 
század legutolsó éveiben évi négy forint, a Napoleoni Háborúk 
a la tt elsúlyosodó időkben m ár 20 forint. A Ládának rendszeres 
jövedelmet ad a Legényeknek kiadott szolgálati Testimoniáli- 
sokért, a „Koncsáfos Levelek“ -ért beszedett Taksa is. A dísze­
sen k iá llíto tt Leveleket rézkarcú dísz ékíti, egy ilyen Obsitos 
Levél kiállításának díja 1820-ban egy fo rin t.9 A pesti Kávés- 
gilde érdekes szerepet visz a vidéki Kávésok é letében : ezek a 
pesti Gilde-től 30 krajcáron vásárolják a rézkarcú Obsitos 
Leveleket vidéki Kávéslegényeik számára. Gyakran megtör­
ténik, hogy a Társuraktól Komiszáros Uram rövid úton vesz 
á t  egyvalamelyes összeget és azt a Társaságnapon ő fizeti be a 
Ládába. Ez több ízben megtörténik a Gildeurak által k ivetett 
„cégéres Gildebírságok“ befizetésénél is. Halálesetek alkalm á­
val az egyes Uraságok rövid úton rendeznek gyűjtést és a be­
gyűlt pénzt befizetik a Ládába. Régi céhi szokás szerint a Tár­
saságnapon tö rtén t gyűjtés a Kávésgildében is alkalm asint 
egy külön e célra ta r to tt  ócska kürtőkalappal tö rté n t .10 Ha az 
évi kiadás több volt, m int a bevétel, a Társurak gyüjtőívet fek­
te tte k  fel és így gyű jtö tték  össze a h iányt. Szám talan esetben 
Főelőljáró Uram  előlegezi a hiányzó pénzt, melyet az Uraságok 
utólag m egtérítenek neki. Ugyanígy gyűjtenek a titkos, dugott 
Sápokra, melyekkel ezekben a „régi jó időkben" az Igazság 
Mérlege nyelvét jó keleti szokás szerint jobbra-balra lehet bil­
lenteni. Ilyen esetekben körülírt, burkolt, finomkodó kifejezé­
seket használ Sáfármester Uram  diplom atikus pennája. Ezek­
ről a Gilde álta l fizetett Sápokkal kapcsolatban alább részlete­
sen szólunk. A külön gyűjtések neve Repartitio. Sokszor a Társ­
urak ezt ,,Q uota“ arányában vetik  ki. A nagy jövedelmet biz­
tosító Jogok tulajdonosaira nagyobb a Quota, így például 
1819 május 17-én a báró Orczy, a Nemes Kemnitzer és a Nemes 
Palikucsevmj családra 48 forint, a többi Jogos Uraságra 20 
forint esik. A vidéki Kávésok rendszeresen m ásoltatják le a
s Jowel (Giovell?) Ádám G yörgy L egény O bsitos Levele : 1820
júl. 2.
10 íg y  gyűjtenek a londoni Guild-ek, a ham burgi Szőrmés Gilde 
hasonló gyűjtését így láttuk  1913-ban. A H áború elő tt a budapesti 
Értéktőzsdén is élt a kalappal való gyűjtés.
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pesti Legényrendet és ezért egy forintot fizetnek, a Vidék a 
pesti Gilde áraihoz is alkalmazkodik, m ert vidéki Kávésok a 
pesti Árszabás tabellá it is gyakran megvásárolják. így a pesti 
Gilde ,,quasi Országos Főgilde“ szerepét viszi. 1824-ben az eszter­
gomi Kávésok fordulnak hasonló esetben a pesti Uraságokhoz.
1798-ban a Láda összes bevétele 47 forint. A Testvérség 
belső életének kilombosodása és a Jussok rendezése u tán  
1815-ben a bevétel már 633 forintra rúg fel, a kiadás 944 forint 
18 krajcár. 1823-ig a legnagyobb évi bevételt ebben az évben 
m utatja a Láda 704 forint és 19 krajcárral, a legnagyobb kiadás 
743 forint és 35 krajcár 1821-ben m utatkozik. A Jogok hely­
tartó tanácsi rendezése után, 1824-ben m ár 1195 forint 17 kraj­
cár a bevétel. Ez az 1840-es évekig fokozatosan emelkedik, 
amikor is 1840-ben 5142 forint és 16 krajcár a bevétel és 4678 
forint a kiadás.
A Társaság belső élete igen szépen meglátszik a Sáfárkönyv 
adataiból. Mint a többi Céh — m ár az aquincumi római Céhek 
is temetkező kegyes Testvérségek voltak, céhi Geniusaik oltá­
rain áldoztak — úgy a Társaság is kegyes középkorias módon 
évi Szent Misét mondat, m elyért 1819 május 14-én három forin­
to t fizet, a Misét a megholt Testvérek lelki üdvösségéért olvas­
ta tv a .11 Mivel minden Céh és minden Gilde mindig és m indenütt 
Oltártestvérsége céhi Pátronusszentje napján ta rto tta  céhi 
Miséjét, m ájus 14-e pedig Szent Bonifacius, a „Fagyos Szent44 
napja : feltehető, hogy i t t  valami régi délvidéki Kávéshagyo­
m ánnyal van dolgunk, vagyis hogy a pesti Kávéstestvérség 
Patrónusa Szent Bonifacius volt. Erről a Kávéfőzők Védőszent­
jeivel kapcsolatban szólunk bővebben. E kegyes ősi szokás 
nyilatkozik meg abban is, hogy a Testvérség tem etteti el elag­
gott Testvéreit. így 1819 június 5-én illendően adja meg az öreg 
Pysz József Kávéslegénynek a végső tisztességet, am iért a 
Láda 58 forintot fizet. Ősi céhi szokás szerint a Testvérurak 
kivonulnak elhúnyt Testvéreik temetésére, a Társaságnak tehát 
állandóan voltak halo ttas fáklyái. 1825-ben a Láda ezekért 
47 forint 15 krajcárt, 1831 június 7-én h a t fáklyáért kilencedfél 
font súlyban 35 forint 42 krajcárt, 1845 december 30-án pedig 
45 forintot fizet ki Horváth János pesti magyar viaszkgyertya- 
m ártó és bábsütő Mesternek.
11 „füer die jahrliche Messe sam t Opfer“ »
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A Testvérláda ősi módon gyakorolja a jótékonyságot is. 
I t t  csak a Sáfárkönyv adata it soroljuk fel a számadások alap­
ján. A Társaság egyéb jótékonyságairól külön szólunk. A Társ­
láda ugyanis a Polgárok Ispotályába rendes évi Conto-t fizet 
és pedig 1817-ben egy esztendőre 111 forintokat. A Legények 
Ládája költségeihez, vagyis a Legénység ispotályos költségei­
hez 1820 január 18-án az U rak Ládája 50 forintot pótol hozzá. 
1831 augusztus 23-án a Nagy Kolera idején a városi Szegények 
Fundusa szám ára fizet be 50 forintot. 1832 január 30-án Kolb 
János városi Fürm endér Uram, vagyis a Külső Tanács feje 
ú tján  75 forintot ju t ta t  a kegyes Láda a váci Siketnémák Ki­
rály i Ispotálya számára. Hugelmann Ur, a híres régi kávés
— akinek bukásáról Schams Ferenc Pest-Budáról szóló város­
leírása is  megemlékezik — 1835 június 10-én 37 forint és 30 
k rajcár segítséget kap a Ládától. 1833 október 29-én egy kiöre­
gedett tüzilegény kap 2 forintot és 30 k rajcárt. 1819-ben Al- 
mássy Ignác gróf Ür m int pesti Kávésuraság az öreg Kávés­
legények számára ado tt 100 forintos ispotályos adom ányt. 
A Társaság Fischer pesti Calligraphus Mesternek 25 forintot 
fizetett egy díszes írású köszönőlevélért. A vándorló hegyvidéki 
olaszok felváltva hol kávéfőző, hol cukorfőző, cukrossütő, 
mandolacukrozó, rozsólisfőző, esetleg szalámifőző m unkát végez­
tek, összes nemzeti kismívességükhöz értettek . Nyilván ez az 
oka annak, hogy a Társaság 1827 március hó 20-án egy Prossi 
nevű beteg öreg olasz szalámifüstölőnek és két kiöregedett, 
tönkrem ent egykori Kávéfőző Legényből le tt Á rendátornak 
orvosságra 15 forintot ado tt. Az 1838-i Nagy Árvíz károsultjai 
megsegítésére a Láda 1839 január 4-én 100 forintot fizet be a 
városi Szegények Fundusához.
A Társaság Cancelláriájának és Tanácsszobájának belső 
életébe is belelátunk. 1816 július 16-án asztalra való Harangot 
vásárolt Föelüljáró Uram. Ez az úgynevezett „Békeharang“ . 
Föelüljáró Uram rizsmaszámra vásárolja a papirost és a vörös 
pecsétviaszkot. 1820 szeptember 1 1 -én egy iratvágó ollót és 
papirost vásárol, nyilván Cooperta nyírására. Az évi íróholmi 
ára 10—15 forint között mozog, ennyi a Postán fizetett Porto is. 
Az Árendátorok Protokollum a és a jelen Sáfárkönyv valame­
lyik pesti Compactor, vagyis könyvkötőm esternél 1815-ben 
hat-hat forintba került. 1833 február 21-én 20 forintot és 15 
k ra jcá it adtak az U rak a békés tanácskozás színében mosolygó
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finom zöld posztó ötödfél rőtjéért. E korszakban még élt 
a színek H eraldikája : fekete posztó volt a főbenjáró ügyek­
ben ítélő Törvényszék, vörös a Hadi Soltészszék és a Sta­
tárium , fehér a Lakoma és zöld a Tanácsház asztala tak a­
rója.
A H elytartó tanácstól leérkező latinnyelvű Parancsolatokat 
egy-egy fiatal városi Kancellista fordította le a diákul csak édes­
keveset értő T árs U rak használatára. E címen például 1828 
augusztus 28-án Pisztory városi Cancellista Ür kap 2 forintot 
és 30 krajcárt. A Legények Rendjének ékes tollal való leírása 
költségeit 18 forintokban 1821 május 4-én fizette ki a Társaság 
Fischer pesti Calligraphus Mesternek.
Az apró-cseprő szaladgálni valókat egy kiérdemesült öreg 
Kávésszolga lá tja  el. A Táblajáró Bemondó 1815-től 1819-ig 
Gerold Antal volt társasági Öreglegény, 1821-től haláláig, 
1835-ig az öreg Lechner Mátyás, a kiérdemesült Kávéslegény, 
ennek évi sallárioma 49 forint és 20 krajcár volt. Utódja Neu- 
miller Károly Öreglegény lett. 1838-tól egy Lauber nevű máso­
dik Öreglegény, 1840-ben ennek utóda, egy Gebiesser nevű 
öreglegény dolgozik az első Táblajáró mellett.
A Társaság 1818-tól kezdve rendes Procurátort ta r t . Évi 
Salláriuma eleinte 100 forint, 1834-ben m ár 200 forint. Ennyit 
kap Hauck Ügyvédő Ür is. A budai H elytartótanácsnál működő 
hivatalos Ágensek és a bécsi U dvari Ágensek is állandó évi 
Salláriumot kapnak. Budán Kiss  Ágens Ür, Bécsben Biermann, 
Borch és Iloffmarin Udvari Ágens urak tologatják a Társaság 
szekerét. Évi Salláriumok 80 és 200 forint között mozog, alkalmi 
kijárásokért 25—50 forintokat kapnak.
A Társaság első Ládája 1823-ra m ár rongált állapotban 
volt, m ert 1823 január 1-én egy pesti asztalos és lakatos Mester 
3 forintot és 30 k ra jcárt kap a Láda m egjavításáért. 1828 szep­
tem ber 27-én Neuhold asztalosmester 64 forintért új Ládát csinál. 
A céhek „Becsületes L ádáját” mindig a mindenkori Főcéh- 
mester Űr őrizte a lakásán. A 18. század közepéig nagy pom­
pájú  Ládakísérő Menet v itte a Ládát a lelépő Főmester lakásá­
ról az új Főmesterére. Az élet 1823-ban már kezdett szürkülni. 
Ez az oka, hogy mikor a Társaság L ádáját 1823-ban az újon­
nan m egválasztott Lechner Ferenc Főelüljáró Ür vette á t a 
lelépő Gauster Leopold Főelöljáró Ü r tó l: egy Fiáker Mester 
kocsiján küldte el a L ádát utóda lakására. Bizonyára közel
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lakhattak  egymáshoz, m ert a Becsületes L ádát vivő Fiáker 
Legény taksája mindössze 30 krajcárokat te t t  ki.
A Legényrendet ősi szokás szerint minden évi Társaság- 
napon a Főcéhmester Ür olvasta fel a Legényeknek. 1821-ben 
isc/ier p esti Calligraphus Mester díszesen kiállított másolatot 
készített a Legényrendről, m iért is 18 forintot kapott. 1822-ben 
egy no iá 10 forintot kap a Regula 25 példányban való egy- 
szeiu em solásáért. 1835-ben már a nagyemlékezetü Landerer 
u r  konyvnyom tató műhelye nyomja a Legénvek számára kiadott 
bizonysdgleveleket, am iért a Láda 47 forintot és 30 k ra jcárt 
izetett. 1825-ben az első nyom tatott A ttestatum ok 22 forintba 
és 30 krajcárba kerültek.
A la rsa ság  életének sok érdekes apró m ozzanatát talál-
Í í t V ! eg a Sáfárkönyvben- 1816 július 16-án nyom tato tt Bil- 
liárd-árszabás készül, ugyanebben az évben az esti 1 1  órai 
kávéházi záróóra dolgában ülésezik a Társaság és külön 3 forin- 
to t fu e t a Társurak sürgős összehívásáért a Bemondónak. 
A társaság  érdeklődött a technikai tudom ányok haladása irán t 
is : 1819 szeptember 26-án 20 forintért vette meg a bécsi Polv- 
techm kum ról szóló könyvet. 1823-ban Günther pesti rézmetsző- 
míves Mester 78 forin tért és 45 krajcárért készít a Társurak 
? o Z f ra 1 neS áW z é k e t -12 Ugyanebben az évben a Vendég-
p u n c s ő r t  rtt UP íel a ÍOgVédÖ Kávé**Ude- Ez<* “ gyanú Bor­
alkotta á “d tak  ve“ dégeiknek. Ez a Kávésság kiváltságát 
s í - ü l  T * te,M t ^ ‘“ te tte  a Vendégfogadósokat, 
b á t is t S t i t n t t  7, S1 F 6Phy ™ “ s Urammal orvosi pró- 
és azoknak l é i k  Vendé8lósök által m ért Puncs tárgyában”  
arró í vort s z í  í !  beadványokkal is r e p l i k á i t .  Mikor
' 1  ' t , Z r  l  y “ ársasáe  Céhhé alakul, Föelüljáró Uram 
tanács á t a í á  c  h l  ^  “ v á s á r o l t a  a H ely tar,6-
tutumokat. * *
0f-n ,  . ~  , ö c s b e n  is já r t  a Társaság Pro- curatora, ami ^50 forintba került k ír »»
Darabontkomiszárosnak fizet a Társaság f o  , o H n ^ Z ^
12 „ Herrn Günther für Gravierung von P reiss Tabellen“ 
p n n s I i S S ^  5 “  35 -  2 w e i ,
.  r *  r s s s s & r t ?
forin t, Sum m a : háromszáz fo r in t!“
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eljárt egy Vendégfogadós ellen, aki jogtalanul m ért K ávét és 
táblájára ezt írta  k i : „Itt Kávé kapható ! 6 kr., 8 kr., 10 kr. /“ 15
A Társaság a Társurak számára évi „Pausale Quantum“ - 
mal válto tta  meg a Hajóhídon való járás-kelésért járó Híd­
pénzt, 1834-ben 25 forint ez a váltság, am it azonban úgy kell 
érteni, hogy ez tulajdonképpen nem m agukra a Kávésurasá- 
gokra, hanem fát, te jet, va ja t és egyéb árosholmit szállító sze­
kereiket kísérő Szolgáikra vonatkozott, hiszen a Hajóhídon 
Nemesember és pesti-budai Polgár a gyalogátkelésért nem fize­
te t t  Hídpénzt, a Nemesembernek kocsija, lova ingyen jö tt át, 
a Polgár azonban kocsipénzt fizetett, m ár pedig a Társaságnak 
sok tagja volt Nemesember. Az Újságban való hirdetés 1839-ben 
szerepel először a Társláda életében .16 Egykorú pest-budai Ú j­
ságjainkban gyakran találunk hirdetéseket, melyek a pesti 
Kávésjussok kiárendálására vonatkoznak. Az újmódi Kőnyo­
más, a Lithographia 1840-ben jelentkezik először a Társaság 
életében. Ebben az évben ugyanis új árlapokat nyomat a Társ­
láda : Schmidt pesti Lithographus Űr készíti azokat, kapván e m un­
káért 22 forintot és 30 krajcárt. Ugyanebben az évben Landerer 
Úr könyvnyomtató műhelye is készít 20 forint ára Árjegyzéket.
A Társaság belső életéből eddig csak az alkotó m unkát 
lá ttuk . Jogvédő, azaz Gilde-szerü működése negatívum : harc 
a Versengők, a Concurrentia és az új Jogtulajdonosok ellen. 
Ez a harc kíméletlen és korszerű eszközökkel folyik, olyan 
módon, mely felkeltheti a mai ember csodálkozását. E harc 
ugyanis a Macaulay londoni kávéházi vonatkozású írásaiban 
is em lített „Ezüst golyóbisokkal‘ folyt, pénzzel, „tengelykenő“ 
Sáppal. Sáfárkönyvünkben sok adato t találunk erre nézve. 
A mai ember erkölcsi értékelése egészen különösnek fogja találni 
azt, hogy városi és helytartótanácsi „Uraim ék“ ,ez az egykorú 
szó a „Tisztségbélieket14 m int „H ivatalos“ -okat jelenti — 
pénzt fogadnak el olyan hivatali szolgálmányokért, melyekért 
a mai erkölcsi értékelés értelmében pénz nem jár. Ennek a kor­
szerű Erkölcsnek megértésére azonban tudnunk kell, hogy a 
Középkor óta a Rendiség megszűnéséig egyenesvonalú, zárt 
egység folytonosságában élő erkölcsi felfogás az „Ajándékot 
társadalm ilag és szokásjogilag is szentesítette. A budai mésza-
15 „Hier ist Coffee zu habén 1 6 x , 8 x , 10 x  1“
16 1839. Sept. 8. ,,/ür Inserten ins Tagblatt fi- 42 kr 10 .
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ros Céh 1481-ben m egnyitott Céhlevele előírja — a budai Tanács 
és a K irály által szentesített Á rtikulusban —- hogy a Céh Ujesz- 
tendő idején ajándékkal kedveskedjen a budai Városi Tanács­
nak .17 A régi H ivatal többé-kevésbbé „Nobile Officium“ , azaz 
Nemesembernek való h ivatal v o l t : a régi Erkölcs természetes­
nek ta rto tta , hogy tisztségbéli Uraimék hivatali Salláriumok 
pótolóját a Céhektől kapják  meg. Az „ Újesztendei Ajándék 
érintetlen, középkorias módon élt a 19. század elején is. A Kávés- 
gilde ősi szokás szerint Kávéban és Cukorban ad ajándékot 
„U raim éknak“ . E ttő l függetlenek azonban azok az összegek, 
melyeket „Sürgetés", azaz Sollicitatio fejében fizet a Kávés- 
gilde — m int minden Céh — hivatalos Uraiméknak. Minden 
egyébként köteles hivatali szolgálmányért pénz j á r : nem 
Taksa, hanem Ajándék. Ajándék jár Felperes és Alperes részé­
ről, akár a Keleten a valóságban vagy az irodalomban, például 
Arany  János „Fülem üle" című kis verses Pam phletjében is. 
A dataink szerint pénzt kap a Kávésládától a városi D arabant, 
a D arabantőrm ester, a Város hadnagya és V ároskapitánya 
Uram és Városkapitány né Asszonyom. Ugyanezek Kávéaján­
dékot is kapnak. Pénzt kap minden Tanácsi Szolga, Ajtónálló és 
pénzt kapnak meg nem nevezett helytartótanácsi és városi Urak. 
Grófirangú helytartótanácsi Consiliariusok gyermekei Cukorka­
ajándékot kapnak. Az Ajándék neve mindenféle burkolt szó : a 
francia „Douceur“ -től a latin  ,,Discretio“ -ig. Később „Ujeszten- 
dő“ név alá fogódik a Sáp, ez a Francia Argot-ból magyarrá le tt 
szó, vándorló svájci francia Játékosok és csellengő svájci„Grison“ 
zsoldosok játékosmesterszavából le tt magyar kifejezés.18
17 MM. U . o. a 18— 19. századi Ajándék, a Céh külön m egveszte­
getésre vonatkozó titk os határozatai, a várm egyei és városi Uraknak  
fizetett dugott Sápok, a Céh ezeket tárgyaló kim utatásai, az 1849-ben 
hozott céhi Statutum , m ely  az 1847-ben költségvetésileg m egszava­
zott Sápot törülte. —  V. ö. : S. S. : a középkori Seres Ajándék. U. o. 
a régi Üjesztendőn, a Szent Márton napján ad ott Ajándék. U. o. a 
Bártfa Városa által adott 15. századi Ajándék.
18 Chape : a középkori „Bas-latin“ n yelven  Cappa : köpönyeg, 
palást, kanonoki palást, madár tolla a hátán. „Chape chute“ : valak i­
nek a nyakába véletlenül, rem élletlenül odapottyan t köpönyeg, remél- 
letlen nyereség, más kárára való nem rem élt hasznosodás, „m egtolla- 
sodás“ , más „ lenyúzott bőre“ , becstelenül szerzett jutalom , nem rem élt 
kártyanyereség. A „Both-welsch“ , vagyis a csavargó svájci „Grison“ -ok 
francia szókincse, csavargó zsoldoskatona és ham isjátékos Argot-szó.
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Adatainkban rendkívüli változatossággal szerepel mindez, 
a legális A jándék számába menő Kávéajándéktól és a Nagy­
uraknak á tn y ú jto tt cukorkás döbözkétől a leplezett és leple­
zetlen Sápig. Ha a pesti mészáros Céh által fizetett horribilis 
vesztegetéseket tek in tjük , akkor jelen adatok révén is belelá­
tunk  a régi Rendiség különös erkölcsi felfogásába, melyet egy 
bizonyos határig a korszerű Erkölcs is szentesített. Ne felejtsük 
el, hogy a Napoleoni Háborúk u tán i általános nyomor is alá­
ásta a közerkölcsöt, viszont az „Ezernyolcszáznegyvennyolc11 
magyar mozgalmainak nemcsak a Szabadság eszményi virá- 
gocskái, hanem a valóban égrekiáltó h ivatali Corruptio is oka 
volt. Ám lássuk m agukat az adatokat.
*
1816 július 6-án az egybegyülekezett Uraságok Társaságos 
Gyülekezetén, vagyis a Céhnapoknak megfelelő Társaságnapon 
Tretter János Főelüljáró Ür szám adást tesz a Láda pénzei 
körüli multesztendei Sáfármesterkedéséről.19 Eszerint Hűmmel 
Város Cancellistája Uram nak 25 forintot fizetett ki a Társaság 
ügyeiben az elm últ években k ife jte tt szolgálataiért. Tunner 
János Városhadnagya Uram a Kávésnénőkék Kávémérései 
bezárása körüli fáradozásáért kapo tt 20 forintot, Haiterer 
városi Fertálykomiszáros, vagyis Negyedmester, azaz U tcaka­
pitány Uram és Riedl Városkomiszárosa Uram a fenti dologban 
30, illetőleg 20 forintokat k ap o tt .20 A Város Archívumából a 
kávémérő Nénőkékre vonatkozó írások kimásolása négy forintba 
került. Ujesztendei Ajándékban Nemes Boráros János Senator, 
társasági Komiszáros Uram legálisan kapott 60 forintot, ugyan­
ezen címen Fellner Városkapitánya Uram illegálisan 50 forintot. 
E ttő l függetlenül Komiszáros Uram évi illendősége volt 50 
forint, V ároskapitánya Uram pedig kapott egy tizedfélfontos 
cukorsüveget és ö t font K ávét 53 forint értékben .21 A Sáfár­
19 „Ausgaben welche durch Herrn Ober-Vorsteher Tretter aus 
den anspeciíieirten Einnahm en bestritten worden sind 1. D em  Herrn 
Cancellisten H űm m el für seine in den verflossenen Jahren dér Innung  
geleisteten D ienste fi. 25. 2. Dem Herrn Stadt-L ieutnant Johann Tun- 
ner für seine bey des W eiber Schankes gehabte M ühwaltung fi. 20.
20 „dem Stadtischen Viertel Commissair . . . dem Commissair . . . 
Coffe-Sieder W eiber . . .“
21 „zum  Neuen Jahr“ és „als Innungs Cominisers Jahrliche 
G ebühr.“
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könyv teh á t pontosan megkülönbözteti a járandó Ducatum ot 
az Ajándéktól. A Láda egész évi bevétele 633 forint volt, ebből 
ajándékra 260 forint m ent el, viszont a Számadás szerint 311 
forint és 18 krajcár volt a fedezetlenül m aradt összeg, melyet 
az Uraságok maguk ad tak  össze.
1817 március 8-án Hálzl Társuraság kap megbízást a Test­
véruraktól, hogy Város Levéltárnok Uramnak 20 forintot fizes­
sen ki. Mivel a Sáfárkönyv mindig külön megmondja, mi volt 
a m ásolatok ára, bizonyos, hogy ez a pénz „Édesség" vagyis 
,,Douceur“ volt. Ugyanígy kap Hűmmel Városcancellista Uram 
Diurnum-jául ez év március 24-én 10  forintot, április 23-án 
Madedl Város Nótáriusa Uram 20 forintot. A Fertálym ester, 
Ileiterer Ur június 7-én kap 10 forintot és pedig a jogosulatlanul 
K ávét — kifőtt Kávéaljból készültet — főző „Kávésnénőkék“ 22 
ellen fo ly ta to tt nyomozásért. A Komiszárosok vagyis a Dra- 
bantőrm esterek ezekben az ügyekben hivatalból já rtak  el, ezért 
nekik semmi sem já rt, azonban mégis ta rto ttá k  a m arkukat. 
1830 október 31-én Zöpf József Darabontkomiszáros 10 forintot 
kap, m ert ő eszközölte a Kávénénőkék jogtalanul használt 
kávéscégére bevonását és a kinyomozott asszonyokról jegyzéket 
készíte tt.23 A Kávénénőkék bizonyára a Kávéspoharas cégért 
használták. A D unaparti piacsoron K ávét mérő „Lacikonyhás" 
asszonyok üstje it és edényeit elkobzó, kávéscégéreiket bevonó 
Volkmann és Ludvig  Darabontőrm esterek 1832 június 12-én 
és szeptember 10-én kapnak összesen harminc forintot. Az ilyen 
elkobzásnál korszerű szokás szerint jogi jelképül a rézedények 
fenekét bevágták, a cserépedényeket és facégéreket összetör­
ték, az ita lokat a csatornába öntötték. 1840 augusztus 10-én 
Papanek Darabontkom iszáros kap hasonló eljárásért 10 fo­
rintot.
1818 Újesztendeje napján Nemes Boráros János Senator, 
Komiszáros Uram évi 90 forintnyi legális Competentiáját ezüst- 
forintosokban kap ta  meg,24 melyeket Főelüljáró Uram a Cursus
22 „zűr N áthidger Ausgabe bey U ntersuchung dér After Coffee 
sieder W eib.“
23 „für schilt dér W eib er . . . für Consignation dér W eiber“ . —  
A seres cégérek összetörése, üstök Fenekének bevágása : S. S.
24 „jáhrliches Compident 30 í  Silber zu 300 f. Curs f 90.“
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Tabellája szerint v á lto tt be valahol. A korszak rettentően 
gyűrött, mocskos, rongyos Bankócéduláiban nem volt illendő 
legális Sallárium ot fizetni. Városkapitánya Uram ugyanekkor 
50 forintot, K apitányné Nagyságos Asszonyom pedig 45 forint 
ára cukrot és kávét k ap o tt .28
Ebben az időben tu d ta  meg a Társaság, hogy Brudern 
József báró Úr házat épít az U rak U tcája és a Kigyó Utca 
sarkán, azt Párisi Köz-nek akarja nevezni és arra Kávésjussot 
akar szerezni. A Társaság26 Krüger Inzsinér Úrral lerajzoltatta 
a Vestibulum, vagyis a tervezett Párisi Udvar alaprajzát, melyet 
Iliid  József építőmester tervezett.
A Sáfárkönyvből jól kitetszik, mi volt az Uraiméknak 
ado tt pénzekből legális Taksa, mi nem. 1818 május 8-án H űm­
mel városi Cancellista Uram rendes nyugtató szerint kap 3 
forintot és 45 k ra jcárt valami írások E xpediturájáért,27 ez 
legális Taksa volt.
A Hauer Úr és Brudern báró Úr Jussai ellen foly tato tt 
jogvédő harcok sok pénzt nyeltek el. A Társaság Ügyvédője, 
Huber Károly úr Bécsbe u tazo tt az U dvari Ágens úrhoz, ami 
100 forintba került. A Bécsbe, a Kancelláriához küldött peres 
ira tok  körül valami Pruzsinszky nevű Nemesember — alkal­
m asint a H elytartótanács valami alsóbb hivatalnoka — 30 
forintot, valami See-Au  nevű úriember iratmásolásért 25 forin­
to t kap. Ugyanekkor Maderl városi Főnótárius Uram 20 forin­
to t, egy Kulcsos nevű Ju rá tus valami nyomozásért 25 forintot 
kap. Minden sok lótás-futással já rt, ami az esős őszi napokon, 
a sáros utcákon gyalog nem történhetett, a dolog sietős is volt, 
meg azután nem is illett, hogy Treiter János György Főelüljáró 
és Weppel Alelüljáró U rak gyalogszerrel menjenek fel a Belvá­
rosból a V á rb a ; ezért ö t kocsiútjok 3 forintjával 15 fo­
rin tba került. Az Irómesterhez a Fiáker költsége 5 forint 
vo lt .28
25 „dér gnadigen Frau an Zucker und Caffée.“
26 1818 szept. 24. Herr v. Krüger von W est-Ü bl und Paris Gasl 
Plán f. 50.“ A terv alkalm asint a Szépítő B izottm ánynál volt.
27 „von E xpidition an A cten.“
28 „Herr Ober N otar von Maderl f  20, Herrn Juraten von Coulczo 
auf Inquirieren f  25, dem Fiaker . . . zum  Zeichen M eyster m it Herrn 




1819 március 24-én kerül elszámolásra az előző évi kiadás. 
A Komiszáros Ürnak ado tt ősi szokás szerinti Újesztendei A ján­
dék 126 forintot tesz ki, 50 ezüst forintot 252 devalvatiós 
Bankó Cédulás forintban számolva ki a Wallis államminister 
által k iado tt Tabelláris Cursus szerint. A Kávéajándék fontja 
3 forint, a cukoré 2 forint 30 krajcár, ez összesen 40 forintot 
te t t  ki. I t t  a Sáfárkönyv nem mondja meg, kinek ad a to tt az, 
csak annyit ír, „m in t ez tu d a tik “ .29 Innen kezdve a Discretus 
ajándékok m ellett állandó lesz a „mint ez tudatik“ kitétel. 
Haider Komiszáros Uram, m int a veres dolmányos Városdra- 
bantok, a „R ákok“ , másképpen „Vörösök11 őrmestere évi 15 
forint rendszeres A jándékot kap. Szolgálatai a jogosulatlan 
Kávésnénőkék felkutatásából állottak.
1820-ban See-Au Ür, m int „D iurnum ot11 kap 5  forintot, 
a városi Törvényszolga 1 forintot és 30 krajcárt, a Városdra- 
ban t 4 forintot és 36 krajcárt kap .30 A V árosdarabantok Komi­
szárosa évi 10 forintot kap. A Városházán valami „discretus11 
ajándék ad a to tt valakinek, a tétel csak ennyit mond : „A Vá­
rosházán, m ini tudaíik, 10 forint11.31 1819 december 12-én valami 
olyan Státuspersona kapo tt 14 körmöci dukátaranyat, akinek 
e Sápot csakis aranyban ille tt átadni, alkalm asint szép kék 
selyem erszénykében vagy kis tobákos Pikszisben ada to tt ez 
á t, m int korszerűen illett. A Sáfárkönyv discrétusan ennyit 
mond : „14 darab körmöci aranyak, m int tudatik á 11 forint 37 
krajcár, Bécsi Érték szerint 160 forint és 18 krajcár11. Városlevél- 
tárnok Uram 5 forintot kapott, nyilván azért, m ert a Társa­
ságot nagy bizodalmasan tü stén t értesítette, ha a Társurak 
érdekeit sértő Acta fu to tt be. Hogy az ilyen Sommák kétség­
telenül Sápok és semmi közük az előírt Taksákhoz, bizonyítják 
a legális Taksákra vonatkozó bejegyzések. 1819 november 2-án 
például ezt jegyzi be Sáfármester U ram : „Cancelláriabeli 
Taksa fi. 2. - A dugott pénzek kiutalása a Főelüljáró Úr
„discretionalis11 jussa volt.
29 „wie bewusst."
30 „dem Drabanten . . .  dem Gerichts D ien er . . . Herrn Comissair 
Heiter.
31 1819. Nov. 2. „Am Rathhause wie bewusst. __ 1819 D ec 12
14 Stück #  wie bewusst á 11 fi 37 kr W iener W áhrung fi 160. 18.“'
32 „Cancley Tax.“ —  „Den Herrn von Seau auf Anweisung des 
Herrn Trettner gegeben fi. 20.“ 1819 m áj. 18.
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1820 december 30-án 302 forint 17 k rajcárt kap Sápban 
valami Magas Persona, nyilván aranyban. Erről ez a Discre- 
tus bejegyzés szó l: „Rendkívüli kiadásra, mint tudva va­
gyon" . 33
1822 március 22-én az előző évben hét tételben szerény 
öt forinttól tekintélyes 212 forint 30 krajcárig terjedő summák­
ban 390 forint és 20 krajcár fize tte tett ki ismeretlen U rak n ak : 
„rendkívüli kiadás, m int tudva vagyon“ titu la tu ra , vagyis cím­
let a la tt. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az Archívum 10 forintot 
és a V árosdarabontok 7 forintot kaptak, akkor kiderül, hogy az 
évi 598 forint bevételből a Láda csak discretus Sápban 412 
forintot és 20 k ra jcárt fizetett ki, fedezetlen kiadása viszont 
145 forint és 35 krajcár volt, am it Gauster Leopold ezévi Fő­
elülj áró Úr előlegezett a Ládának. Mindez — idevágó Királyi 
Parancs értelmében — Társasági Komiszáros Uram jelenlété­
ben tö r té n t : a korszerű Erkölcs teh á t a legmagátólértetődőbb 
dolognak ta rto tta  a korszerű Baksist, a Hódoltság eme pest­
budai török erkölcstörténeti üledékét. A Számadás végén o tt 
olvashatjuk Komiszáros Uram a lá írásá t: , ,Vidi Boráros manu 
sua."
1823 április 5-én még pontosabban látszik a Korszak 
erkölcse által törvényesített Sáp és a hivatalos, a városi Sal- 
láriomot kiegészítő legálisnak tek in te tt céhi Salláriom el­
különböztetett könyvelése. E napon ugyanis Nemes Szepessy 
városi Főnótárius Uram m int hivatalos, legális Taksát kap a 
Társaság Reguláinak és a Legényrendnek expediálásáért és 
megpecsételéséért 15 forintot. Nemes Boráros János városi 
Senator, társasági Komiszáros Uram ebben az évben a pozso­
nyi Országgyűlésen Pest K irályi Szabad Város egyik diaetalis 
Követe volt, a Társaságnapokon nem jelenhetett meg, legális 
D iurnum át helyette legálisan Szloboda Mihály Senator Uram 
vette fel a Ládától 38 forintokban. Roller Senator Uram ajtón­
álló Tanácsi Szolgája borravalóit 3 forintokban és a városi 
Kancellária szolgájáét 1 forintban nyíltan számolja el Fő- 
elüljáró Uram. Ugyanígy szerepel az új városi Darabontkomiszá- 
ros, W olff Uram 6 illegális forintja. Az illegális Sáp, a „rend­
kívüli kiadás" : 294 forint és 30 krajcár csak e burkolt módon 
szerepel. Roller Senator Úr viszont 10 forintos ajándékot kap
33 „auf ausserordentliche Auslagen wie bewusst."
8 *
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valami ismeretlen okból. 34 1823 december 31-én a Sáp m int
számIdá7ábanÍadáSOkU SZerCPel FerenC dÜljárÓ Ür
f • ! 82fo ™arcius 4-én e§Y meg nem nevezett kiadás 276 
óim 1 aj cár. Az újévi kávéban, cukorban és arany­
i t  i ? • f já,ncdék 335  forint> a Budára való fiákerozás 
csak 1 ío rm t 15 krajcár, de a Céhhé való átalakulás érdeké­
én a ecsx Magyar Udvari Kancelláriánál működő Udvari
je k n te tT ’ 8 legáUS KÍjárÓh°Z Val0 utazás 250 forint költséget
J f 28 december 28-án valami komoly és sürgős ügvben 
évM  fiíU ^  [ kiadási1' eszközölni és pedig 335 forintot, az ez-
F rr-i í r l  CS 10 krajcárnyi egész évi kiadás harmadrészét. 
voT a +Safarkdnyv azt íría> h°gy az a Főelüljáró és Alelüljáró 
valam m t Hauer, Geiger, Bartl, Hermann, Kleinlein, Verzak 
Bayer Urak, vagyis kilenc Társúr jelenlétében tá rgyalta to tt
S  V  kovetkező évek bejegyzéseiben ez állandó szokássá 
' L z  a SáP m m t ..újesztendei A jándék44 fizette tett ki. Ez 
azonban független az ősi hagyományú Kávéajándéktól, m ert 
m int ,,Ujevi Praesentatio41 szerepel.36
egészen különös kedveskedést kaphato tt két hely- 
tarto tanacsi Főember, Őkegyelmessége Nádasdy gróf úr és
eztoWassuk°arSáf'elendálÍUS 1834 március 17-én
”D °UCmr-h™ Mérey és Nádasdy
j e le n té i  é d e s ^ r ^ f  ^  *  80 kraÍcár“ A Do™ “r 
ág aTándék kedveSSeg’ gyöngédség, lágyság, barátságos- 
sag, ajándék. A lkalm asint arról volt szó, hogy a Társurak
n ? *<-* vS L  = 2
+ 1 1  tj- g abrazatta l alazatos eneedelmet kér-
a napon ugyanis azt olvassuk, hogy a Puchófnem es M a r c z l  
bányt Lajos Ur a pest, Szénás Piarc -  a mai K álvin-tér -
34 „Herrn von Roller 10 fi., Dem  R n t w   ̂ „
Koller 1 fi. -  Herrn Ober N oter von S z e b e s c h v o r T Y r  + t*™ V° n
Acten und Siegelierung dér D iensbothen Regein 15 fi denén Tr h “T "
5 fi. -  Bewusste Ausgaben No. 3. 340 fi. 36 k r  -  Traban tén
30 „an bewussten Ausgaben in Gegenwart dér Herren Herren “
■• 1833. dec. 12. : „an NeoJ.hr, Pr.esent .aot Z w  i ' T  90»
—  „An Douceur bey Excellenz Mérey N ádasdy fi. 2.30 kr. 1834. márc. 7.’“
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és a Stációk U tcája — a mai Baross-utca — sarkán álló „ Két 
Pisztolyhoz“ cégérezett hírhedt Vendégfogadóra Kávésjussot 
szerzett. Ez ellen a Társaság protestált és Geiger Úr és Zimmer 
Alelüljáró Űr egy alkalommal, Wagner Főeliiljáró és Zimmer 
Alelüljáró Úr másik alkalommal Fiákerkocsira37 4 forintot és 
10 k rajcárt ad tak  ki. Alkalmasint szép ezüstpapirosban cso­
m agolt csokoládé ,,Bon-Bon“ -ról volt szó.
Mint ezt a pesti és budai Mészáros Céhek Céhládái meg­
m aradt titkos ira ta i igazolják, az 1830-as években a legsúlyosabb 
a hivatali Sáp, illetőleg ebben az időszakban a legsúlyosabb a 
gazdasági helyzet Pesten és legsülyedtebb a közerkölcs, ami 
ezzel jár. Pontosan ebben az időszakban, 1835-ben jelenik meg 
a Kávésuraságok jelen Sáfár könyvében a „Discretioíí szó a 
titkos sápolásokra vonatkozólag. Ebben az évben hét olyan 
tétel szerepel, melyek közül több a ,,Discretion“ megjegyzést 
viseli. A szó maga : „bizalmas, hallgatag, teljesjogú“ jelentésű. 
Azt jelenti, hogy valakinek Discretionális joga ajándékot adni. 
Egynéhány forintig borravalószerű összeget Főelülj áró Uram 
ad Discretio-ra, nagyobb összegre azonban már több Társurat 
von bele a dologba. Január 1-én 320 forint megy ,,m ini tudva 
vagyon“ jelzésű kiadás Wagner János Főeliiljáró és Zimmer 
Károly Alelüljáró és még kilenc Úr : Hauer, Wersak, Gaiger, 
Süss, Walter, Pisehinger, Bohus, Spelli és Hegedűs Társurak 
tud tával Sápra. E zt az U rak feljegyezték, de csak bem utatták  
az erre vonatkozó Jegyzetet. ,,Discretio“ -ban kap 2 forint és 
30 k ra jcárt városi Főnótárius Uram tanácsi szolgája és a két 
Fertálym ester is ugyanennyit kap. Ugyanígy kap ugyanennyit 
Hoffmann  udvari Ágens úr inasa. 50 forintot azonban m ár 
valam i magasabb Persona kap „négy fellebbezés dolgában tett 
tudott kiadás fejében, Discretióval az Elüljáró Urak és három 
Társúr tudtával“ . A H elytartótanács Tanácsos Urainak szol­
gáit is ,,informálták“ a Társurak, nyilván azért, hogy a szol­
gák tüstént jelentsék, ki ment kihallgatásra e Nagyurakhoz? 
Ezek a szolgák is ,,Discretio“ -ban kaptak  3 forintot és 20 k ra j­
cárt. Egy tétel leplezetlenül megmondja, hogy a görög Alanno, 
Emmerling, Gauster és Doleschal U rak ügyesbajos dolgaiban 
te t t  fellebbezésekben Werzak Kávésúr négy más Kávésuraság 
tud tával osztott széjjel 100 forintot. December 29-én „tudva-
37 „Fiaker-Auslagen in dér Marczibanyischen A ngelegenheit.“
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lém5 kiadásokra“ felfektetett jegyzék szerint 332 forint és 30 kraj­
cár fizetődik ki a cél megnevezése nélkül.38
1837-ben a Sápra nézve csak annyit jegyez meg a Sáfár-
- 3 310 forintnyi összeg Zimmer Főelüljáró, Werzák
, , C I?’ valam int Kleinlein, Bauer és Privorszky urak „ tu d ­
tával fize tte te tt ki.»* 1839-ben 535 forint kerül kiosztásra,
l a í i T - í  . an csak ennyit m ond: „Üjesztendei kiosztás1'.
kezdve egyszerűen „Üjesztendő11 néven szerepelnek 
az összegek. Ezeket a Társaság felfektetett részvételi íven 
gyűjti össze, m int külön bevételt könyveli el és mint külön 
íadást említi m eg.« Ez az új eljárás pontosan egyidejű a pesti 
eszaros Céh ama eljárásával, mellyel a Húsárszabás és az 
ok körüli horribilis Sáp kezelését teljesen különválasztotta 
a Becsületes Láda pénzeitől.
A Weiss M árton és Stockinger József urak által jogtalanul 
megszerzett pesti Kávésuraságos Juss körüli harcok zárt egy­
ségben m u ta tják  a leromló Társadalom pest-budai erkölcs- 
orteneti képét. Weiss Márton úr ugyanis gazdag K apitális- 
ulajdonos, vagyis Tőkés volt és budai Polgár, illetőleg valami 
kis semmi telekvásárlás útján le tt „Bevásárolt Polgárjogos11 
°gy ezután a budai városi Vám árendátora lehessen. Tőkéjét 
egyebütt is gyümölcsöztetni óhajtván, Weiss úr is egy kis
Háza6 Ká,V? j°fi0t Szerzett és PediS a Pesti Aggkatonák 
meg E 7 J nVv l lí US°- IsP°tálVa K ávéháza árendáját szerezte 
hanem b u r i í l  ]0gtalan vo lt’ m ert nem volt pesti Polgár, 
lo g T h arcb t PeStl Kávés§ilde teh á t belevetette m agát a 
w l s s  d  elien yanaz?kkal 3 korszerü fegyverekkel küzdve
báró Orczy, g r ó f T «  f *  Ó‘t  * * * * *i  ̂ ,b waKo, grot Almassy, a bevándorolt S7ef?énv
lovastisztecskékből le tt báró B rúdernél gróf B utüe, a szefény
Notaer, -AU^ arf ebeidénla DÍenei" V° n ° ber
für 4 Reeurse bewusst Discretion • bei T" Clst®r’ D lscretion ; . . .  
schaft vöm  Hofrathen, Discretion ; .  In A n a e W ^ 1̂ ^ 8 ^  Dlener" 
wurde durch Herrn Wersak vertheilt fi. lo o  ■ " » !  h T " * '  ' '
gaben laut Bogén fi. 332.30. ’ ' ’ ' bewussten A us-
:  .-Mit W issen dér Herren“ —  „N eu Jahrs Vertheilung“ .
Lm pfang : an Neujahrs Auflaage wurde bezahlt 225 14 n S 4 D 
jan. 1.) _  An Neujahrs Auflage 210. (1841 jan 1T 1 í  ( *
N e u j^ r s  Auslagen pro Anno 1840 laut Neujahrs R epartm orn Bogén
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felvidéki családból délvidéki Nábobbá le tt Marczibányi-család 
és annyian mások szereztek pesti Kávésjussokat. A harc 
1839-ben indult meg. Október 2-án a dunai Gőzöshajón és a 
Császári K irályi Diligeance Posta kürtös Postillone által veze­
te t t  kocsiján robognak Bécsbe és Pozsonyba a levelek, ezek 
Portója 9 forint 50 krajcár. Ugyanaznap Kiss bécsi udvari 
Ágens úr 125 forintot kap, a helytartósági és a pesti-budai 
városi Levéltárakból sürgetve kim ásolt írások ára 26 forint
15 krajcár, Porth bécsi udvari Magyar Ágens Úr október 31-én 
külön m unkákért 75  forintot kap, a Weiss-eset iratainak gyors 
expediálásáért a H elytartótanácsi K iadóhivatal Főexpeditora 
m arkát 1840 február elsején 30 forinttal kenik meg, február 
4-én Expeditor Uram a Stockinger-eset ira tai gyors elküldéséért 
is 20 forintot gyűr zsebre. E napon újból 27 forint 30 krajcár 
ára ira to t m ásoltat Hauck társasági Ugyvédő Úr, aki azonban 
egymaga m ár nem győzi a m unkát, teh á t Groszly pesti Ugy­
védő Úr szeptember 8-án 125 forintot kap a két esetben való 
külön eljárásaiért. De maga Hauck Ügyvédő Úr is külön díja­
ka t számít a két ü g y é r t: egy a Weiss-ügyben Pozsonyba kül­
dö tt levélért 1840 október 31-én 12 forint 30 krajcárt kap. 
A Helytartótanácshoz a Várba, az Országház U tcajába való 
felfiákerozás, az Informatio, az ira tok  beszerzése és némi 
marokba csúsztato tt tallérocska — utóbbit finom enyhítésül 
i t t  is Douceur-nek, „É dességének  nevezi a Sáfárkönyv —
16 forintokat tesz ki. „Douceur“ : i t t  bizonyára már nem vala­
mely pest-budai olasz vagy francia Csokoládéfábrikás által 
csomagolt korszerű „Bon-bon“ , vagyis „Igen-igen jócska", 
hanem szép fehér selyempapirosba csavart tallérocska, am i 
viszont szintén „Bon-bon“ . A Sáfárkönyv „discretus“ móddal 
könyvel, amikor a jóhangzás és a derekas V irtus érdekében 
ily édes Euphem iával veszi el az élét a kissé póriasan hangzó 
magyar „Borravaló, Sáp, Tengelykenő“ kifejezéseknek, a kor­
szerű pesti német Schmier-Geld kifejezést sem használja, fi &n_ 
ciásan sem mond „Chape chute“-öt, sem pedig „Pour tón  vin -t 
és olaszul sem „alla mancia“ - t : ellenben a kedves, epedő, ra­
jongó pest-budai „Biedermayer“ édes nyelvén Douceur-nek
nevezi a török Baksist.
A budai városi Archivarius Úr a Weiss úr budai vam- 
árendátori Contractusa másolásáért 5 forintokat kap, ezután 
a Sáfárkönyv a Magyar H elytartótanács irán ti köteles polgári
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alázatossággal ezt jegyzi b e : „A Weiss-féle dologban a 
Magas Helytartótanácsnál kiadatott 25 forint."41 Ez valóban a 
„gutgesinnt“ polgári Loyalitás igen magas foka.
A jogi Replica, Contrareplica, Recursus, Contrarecursus, 
Allegatio, Contra-allegatio, Re-recursus iratkötegei ezalatt vígan 
repkednek fel a Magas Helytartótanácshoz. Ügy védő Uram 
még 15 forin t és 10 krajcár költséggel megszerzi a Weiss Ür 
budai telkesjogos vo ltá t igazoló Budai Telekkönyv kivonatát. 
Az iratcsomó m ár magasabbra emelkedik, m int a kedves kis 
budai Városháza máig álló tornyocskája : amikor 1841 augusz­
tus 14-én a Sáfárkönyvben köntörfalazás nélkül megjelenik 
a pest-budai Sáp jelképes, immár az Égig nyúló tornyának 
betetőzése : „Föelüljáró Uram mint a Társurak által megaján­
lott hozzájárulást 325 forintokat gyűjtött össze a Weiss Márton 
és Stockinger József urak dolgában telt fellebbező Recursus minél 
gyorsabb megsürgetésére, de ez 610 forintokba került, tehát még 
kiadásba kellett venni 286 forintot és 36 krajcárt."42 Ami azt 
jelenti, hogy a többi pesti Céh m ódjára hiába határozta el 
m agát titkosan a Tekintetes Kávésgilde, hogy az aggok, nyo­
morékok, szegények, árvák és özvegyek segítésére, az elszegé­
nyedett Testvérek eltemetésére, megrokkant öreg Kávésszolgák 
segítésére való Becsületes Ládát mentesíteni fogja a hivatali 
Baksis becstelen terhei alól, hiába vetette  ki Céhi Adó mód­
jára  a Társurakra a Baksisra való pénz r á t á i t : mégis csak a 
Becsületes Ládából kellett kivenni a hiányzó sápos összeget.
Ez a té tel a Sáfárkönyv utolsó bejegyzése. Zimmer Károly 
Föelüljáró Uram m int Sáfármester lezárja az 1841. évi szám­
adást, mely szerint a Láda évi bevétele 5142 forint és 16 k ra j­
cár, kiadása 4678 forin t 54 krajcár volt, a m aradék teh á t 
463 forint és 22 krajcár. Ebből kiderül, hogy a Weiss- és Stockin- 
g'er-ügyben k iadott Douceur, Sollicitatio és a „mint tudva vagyon", 
meg ,,Újesztendő" titu lusa címcin ado tt Baksis ebben az évben 
az egész kiadási összeg több m int egynegyed összege, vagyis 
1271 forint és 9 krajcár volt.
«  „1841. In W eissich-Angelegenheit bey dér Hohen S tatthalterey  
herausgabt fi. 25.“
42 „In Recurs-Angelegenheiten des Martin W eiss und Joseph  
Stockinger sind zum grösseren Beschleinigung durch die Herren Vor- 
steher als Offerten eingesamm elt worden 325 fi., beausgabt aber sind  
610 florins, som it sind annoch in Ausgabe zu stellen fi. 286. 36.“
Mivel pedig ahol mindenki Corruptus, o tt senki sem 
Corruptus, a lovagias Duellum előfeltétele pedig az, hogy mind­
két fél egyenlő fegyverrel verekedjen, m ár pedig a Gilde dús­
gazdag tag jai pontosan ugyanilyen Sáp útján ju to ttak  Kávés­
jussaikhoz, m int Weiss és Stockinger U rak : nincs helye semmi­
nemű erkölcsi felháborodásnak.
E harcban nem a tényleges pesti Kávésok harcoltak, ha­
nem azok a dúsgazdag nagykereskedő vállalkozó Polgárok és 
Nemesurak, akiknek a kezén a Juss volt. A Társaságnak igazi 
K ávéstagjai csak a „törpe M inoritást11 te tték , e harc azonban 
mégis az ő bőrükre ment, m ert véres küszködéssel és főleg mun­
kával terem tették  elő a Jogárenda „Bérleti Garas“ -át, a „Pacht- 
Schillingu -et. Minden findsa Kávé, melyet ebben az évben a 
Két Török, az A ’ Philosophushoz, a Török Tsászár, a Kávé­
forrás, a Renaissance, a Tigris, a Hét Választó, a Magyar Király, 
a Jó Pásztor, az Arany Ökör, a Zrínyi, az Arany Sas, a Fehér 
Hattyú, a Páris Városához, a Kereskedői Pitvar és az Angliai 
Királyné színpompás Cégérei, illetőleg az Orczy báró, Nákó 
gróf, Brudern báró, Almássy gróf, a Marczibányi, a Nagymegyeri 
Rátz-Raits, Palikucsevny, Fabritius Nemes U rak címere, avagy 
az Adelsberger-Nemeshegyi, Wodianer, W urm-Almay vagy Altér 
Kereskedő urak büszke polgárnemesi Címere a la tt valamely 
borzas Poéta m egivott Pesten : a Jus Regale kávés K irály­
adóját, a Városkam ara városi A dóját és még vagy tízféle Adót 
fizetett ki. A Kávésok mosolyogva kínálgatták tubákkal a 
Vendégeket, de aranyosbojtos veresbársony sipkáik a la tt fejük 
fő tt a gondtól, honnan vegyék a pénzt zsöllyéik selyembárso­
nyára, a rengeteg külsőországi Újságra, a drága Billiárdokra, 
újmódi, a korral lépést ta rtó  Argand-Lámpásokra, a még új- 
módibb Gázlámpásokra? Ezért tö rtén t, hogy Tekintetes Ko­
miszáros Uram szó nélkül írta  alá a Szám adást: „Láttam Szlo- 
boda M ihály Tanácsnoki
Magyarul írta  alá nevét a német Sáfárszámadás alá 
1841 október 26-án. Tanácsnok Uram valóban sok m indent 
lá th a to tt. Azt is, hogy Privorszky Uram fényes új Kávéháza 
fölött a címertáblán ez a szó ragyog az Urak U tcáján : „Caffee 
Renaissance Kávéházlí. A pest-budai Újjászületés e kávéházi 
Cégérneve alá komor, bajszos vén Ju rá tu s  U rak és pelyhedző 
állú D iákurak ültek be és hangosan kezdtek lárm ázni a Rendi 
Privilegiomok és „Uraim ék11 túlkapásai m iatt. A Kávéházban
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a pá" si ”Le M onüeur des Dales", az „Esedékes Időpontok 
Intője , az „Em lékeztető41 Bécsen á t becsempészett forradalmi 
példányait loppal olvasgatták az Ifjak az újmódi Gázlámpák 
lobogó fényei a la tt a pesti Éjszakában. Mint ahogyan Michelet 
íija  a Café Procope szabadságálmodóiról, akik kávésfindsájulc 
fekete üledékében úgy lá tták  meg a Jövő sugarát, — „ les 
rayons de Futur"  — m int az arabs Kávéjós, aki a Kávé seprőjé­
ből jósol. E Kávéház m ár várta  a rajongó, rosszöltözetű, idege­
sen rángó arcizmú, felvidéki kurtanemes Ifjút, a szegény Ván­
dorpoétát, Petrovics Sándort, aki csakugyan rövidesen betop­
pan t a Kávéházba.
Különös Ómen, hogy a Kávéház Házjoga a lengyel nemesi 
Szabadsághősből le tt Emigráns fiáé, a vándorló szabólegény­
ből a Lánchídfő körüli telkeken dúsgazdag pesti Polgárrá le tt 
Libasinszky János szabómesteré lett. A szabómester fia vi­
szont császári Inzsinérkapitány l e t t : övé volt a pesti kávés- 
uraságos „ Libasinszky Juss". Privorszky, m ajd Pillvax és 
Fillinger U rak az ő árendás Kávésai voltak. Libasinszky Vince 
ur ~~ a Szabadsághős unokája — már fáradt, lagym atag Szép- 
lélek v o l t ; csak hegedűjének és ódon porcelánjainak élt. Az ő 
Házához tartozó Kávéházban született meg a „M artius Idusa“ , 
viszont ő készítette el a pesti rajongók K ávéházai ellen is épí­
te t t  Cittadella legelső tervét. Árendátora, Privorszky úr 1841 
október 26-án o tt ü lt a Láda előtt, mely „U raim ék“ -nak ebben 
az évben 1271 forintot és 9 k rajcárt fizetett ki „Jogvédő Baksis“ -
Keletieskedés 17. századvégi bécsi já tékkártyán .
B écsl683-i ostrom a em lékei: Lengyel Nemes, Török C siszá r, Magyar Nemes és H ajdú. 
dUC-rÓ1 kéS2Ult mai bécsi gyiytem énvébSL Budape3ti K iv6sok «P“ testü le te
A pesti Kávésgilde 1820-i Legényrendje.
Pátriárkális szolgálati viszony. —  A Szolgarend úrhatnámsága.
-— Szociális gondoskodás. —  A Tüzilegények elkülönződése : erkölcsi, 
m űhelyi, nem zetiségi okok. —  Szabadnap. —  Felm ondás. —  Szökött 
Legény. —  A m unkanélküliek kitoloncoltatása. —  Vándorlólegények  
és a 18. századi bűnöző Proletariátus.
A pesti Kávésgilde — m int lá ttu k  — hosszabb tanácskozások után 1820 június 17-én foglalta írásba a pesti Kávéslegény­
ség, vagyis a Szolgarend, a Kávéfőző Tüzilegények, a Játékm ester 
teendőit végző „Marqueur“-ök és a Vendégek kiszolgálása 
körül foglalatoskodó Kávésszolgák vagyis Vendégszolgák Regu­
láját. Ez a Céhek úgynevezett Legényrendeinek megfelelője, 
egyben alapokm ánya az 1860-ban megszerkesztett újabb Le­
gényrendnek . 9 A régi Céhlevelek m ódjára Articulusokba vagyis 
Punctumokba foglalt Regula a Legények kötelességeit, de jogait 
is lealapozza, egyben korszerű pátriárkális módon a Legénység 
szociális jólétére vonatkozólag is intézkedéseket tesz. Ezeknek 
alapján fejlődött ki rövid idő múlva a pesti Kávéslegények 
önállóbb formájú Legény ládája, illetőleg Ládaiestvérsége. E Le­
gényrendben a Kávés Társaság, m int Gilde a munkaadó Kávés­
urak jogait védi alkalm azottjaikkal szemben : a Legényrend 
megalkotása tehá t szintén tisztára gildeszerű Jogalkotás.
A Legényrend Punctum ai így szólnak :
,,A  Rendtartást illető Pundum ok, melyek az itteni pesti 
Kávésjogtulajdonos Uraságok avagy Árendátor Urak szolgálatá­
ban álló Kávésszolgarend számára Tekintetes Nemes Boráros 
János úr, a Magistralus Senatora és a Társaság Komiszáros 
Ura jóváhagyásával a Privilégiumos Levél értelmében szerkeszttet-
9 A  jelen Legényrend ném et szövegét a Függelékben adjuk.
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tek és amelyekhez a legszigorúbb zsinórmérték és előírás módjára 
kik i tartsa magát.
Először is : Minekutánna legelsösorban minden pesti Kávés- 
legénytől mindenek előtt a jóerkölcsü, szerény és udvarias viselke­
dés kívántatik meg : ezért minden Kávésszolga úgy a Kávéházban, 
mint azon kívül legyen tekintettel az ö rangbéli állapotjára és Urá­
val és Asszonyával szemben mindig udvarias, tiszteletludó, dere- 
kas, hűséges és szófogadó móddal viselje magát, valamint éljen az 
ő Vallása szerinti jámbor ájtatos és keresztényi móddal.
Másodszor is : M inekutánna gyakori tapasztalás tétetett arra 
nézve, hogy sok Kávéslegény vagy az ő szolgálatának ideje alatt, 
vagy pedig szolgálatából való kiállása után megfeledkezve rangja- 
béli állapotáról egy és más illetlenségeket engedett meg magának, 
főleg pedig azt is, hogy egy valamely Kávéházba belépve, a leg­
nagyobb arcátlansággal kalapját fején tartja és nem ritkán paran­
csolgató hangot is használ, de sőt még gorombáskodást is gyakorol, 
ezért, hogy gát vetődjék e rakoncátlanság elé: a Kávéslegényeknek 
ezennel a legszigorúbban meghagyatik, hogy tartsák magukat az 
első Punktum  által mondott előírásokhoz, ellenkező esetben minden 
Kávésszolgalegény, aki szolgálatában meg akar maradni, de mégis 
áthágja a tisztességes viselkedés gyepűit: bizony magára vessen, 
ha elmaradhatatlanul bekövetkezik a megtorlás, ami az Ispotály 
költségeihez csapandó egy forint leszen, avagy pedig, ha cselekedete 
olyannak találtatódik, esetleg a Felsőbbség által kiszabandó Áres- 
tom is lehet az.
Harmadszor is : Úgy a jól regulázott Rend, — mely nélkül 
semmiféle emberi egyetemes közösség feni nem állhat — mint pedig 
annak a lehetőségnek megszívlelése, hogy a Szolgarendből egyik, 
avagy másik Legény megbetegedhet, — már pedig ilyen esetben 
igen nagy gondosságot kell arra fordítani, hogy a beteg Legény 
gyógyulását sikeresen előmozdító helyre kerüljön — mindez szük­
ségessé telte, hogy gondoskodás történjék ama havi Befizetőpénzek 
befizetéséről, melyek az Ispotály költségeinek fedezésére szolgálnak. 
Hogy ez az üdvös cél elérhető és illő módon fenntartható, sőt elő­
segíthető legyen : ezért szigorúan megkívántatik ezeknek a pénzek­
nek pontos befizetése. Ezért minden úgynevezett Tüzilegénynek 
kötelességévé tétetik, hogy meg ne feledkezzék az Alelüljáró Úrnál 
szokásos összejövetelekről, melyeken minden Kávéházból jelenjék 
meg legalább az egyik, vagy másik Tüzilegény, már tudniillik az, 
akit Ura váltakozva erre az összejövetelre elküld. A z ilyen oda kikül­
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dött Legény engedelmeskedjék az erre vonatkozó parancsolatnak, 
jelenjék meg pontosan a gyülekezeten a saját maga és Kamarás- 
társai Bejizelöpénzeivel és az ehhez való befizető Könyvecskékkel. 
Ha meg nem jelenik, bírságban a maga Befizetöpénze kétszeresét 
fizeti. A  mostan folyó időre a megállapított havi Befizetőpénz a 
Kávésszolgákra nézve 15 krajcár, az úgynevezett Tüzilegényekre 
nézve pedig 20 krajcár.
Negyedszer is : A m i a Tüzilegény nevezet alatt értett Kávés­
legényeket illeti, minekutána egynémely Kávéházakban az a ra- 
koncátlanság kapott lábra, hogy ezek a konyhai Torlasütőkemen- 
céket10 nem akarják ellátni, de meg azután a Kávés-kannák meg­
töltő getésénél nem egyforma mértékkel mérnek, hanem egyik Ven­
dégnek kedveznek, a másikai pedig megrövidítik, már pedig az 
ilyen egyenlőtlenség csakis az illető Gazda Űr tudtával és beleegye­
zésével történhet m eg : ezért minden Tüzilegény nyomatékosan 
tartsa magát a mérték egyforma gyakorlásához és a konyhai Torta- 
sütőkemencék kellő ellátásához, miáltal minden az ilyesmiből ered­
hető kellemetlenség elkerülhető lesz, különben célravezető büntetést 
fog elszenvedni az illető Tüzilegény.
Ötödször is : A felkelés minden reggel a maga pontos idején 
történjék, úgy, ahogy a Kenyéradó Úr ezt megköveteli. A  Kávés­
szolgák a legnagyobb gondot fordítsák öltözetük tisztántartására, 
főleg pedig arra, hogy lábbélieik legyenek mindig tiszták. A Mar- 
queur-ök a Billiárdokat időhalogatás nélkül m indig keféljék tisz­
tára, az Ütőkalapácsokat tartsák rendben, ha szükség volna rá, 
a Billiárdokat gondosan fényesítgessék ki. A z asztalokat és az 
ülőalkalmatosságokat tartsák csinosan és tisztán, ez pedig a Ven­
dégszolgák11 kötelessége. Ha valamelyik Kávéházban külön Ven­
dégszolgák nincsenek, akkor ez az utóbbi munka is a Marqueur-ök 
dolga.
H atodszor is : Ámbár helytelen dolog, hogy a Kávésszolgák­
nak meghatározott időben kimenőnap engedtessék meg, mégis azok 
a Legények, akik olyan Uraknál szolgálnak, kik jóakaratúan 
megengedik a kimenést, ne tekintsék ezt jognak, hanem csak jóin­
dulatú engedménynek. Éppen ezért az a Legény, aki ittasan vagy
10 ,, W in d-öferí‘ : sütőkem ence, am ilyenben a polcszerűen belé- 
rakott bádoglemezeken a sütem ényeket nem  a közvetlen  láng, hanem  
a forró levegő süti meg. „Caffé-Kandeln“ : ez a bécsi m ódra, Kannában  
való (,,á  la W ellington") felszolgálás. L. alább.
11 ,,der Gastbedienten“ .
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elkésve érkezik haza: tulajdonítsa m aginak, ha a lövőben szá 
m Z k e z T s e l t ™ ,  meg,aSadt°tik- " W  viselkedésének egyéb
ls M inden Legény, aki valamelyes szolgálatba
fe Z i X ü r Í Z V 9'' “ heti “ « " “* »
queur aZau V e n d ig  7  SZolgá,a,ba IéPö Kávéslegény, ha Mar- 
!U ndegszolga, azonnal harminc krajcárt fizessen n
a z i a T ,* i ár ,n? sása <eithm ■ **
m.ln t J  fizessen, számításba nem véve azt az ajándékot
Eaueh ih nd° eSetleg ezzel az alkalommal az illető Űrtől kap 
^ e b e k b e n  pedig pontosan nézzen utána a Bemondó melyik 
napon és hány orakor állott szolgálatba a szóbanlévő Legény
Nyolcadszor is : ami a Felmondást illeti, arra nézve menni-
más é s1 lf h°9n °  Tüzile3ény> ha ma9a helyett nem tudna alkal­
mas és e l f d h a t o  helyettest állítani, akkor felmondása után tar­
tónk négy hétig helyén maradni. Ez áll a többi Szolgákra is akik
m t r d i Z  f  W,IV “  szol9iln i
am dor n Z :  T  ÚF , d  Le^ n e k  (olyan esetben,
mikor is az ü  $ZÓg°romba ™elkedés vagy hűtlenség esetéről, 
T a  s z ő l ő l é n '* ? ,SzoZ^  abban a ^ p i l l a n a tb a n  távolítja 
és azt mea t  í  T  ö f °9gal követe^ e ti  kétheti bérét
Kil a P ,a’ 1 dol(J a rendbenlevőnek találtatik.
csak két hétig ^maradhat P e f  LegéJ SZolSálal niIkül van, akkor 
esetén a Társas ™ Z  i 7  ^  SZ°lgálat nélkül ™™dása
Pestről való e Z o o l í f t t t  ,  “ ^ Tagisztrátusnál « Legénynek 
egy Szolga Urától alattomh Um n e z  történik akkor is, ha
Kávéfőzőjogtulajdonos ^  ̂  *°Aű tÖbbé eM eílen
Tizedszer 2  Veheil fd  sz°Wlatába. Végezetül
kozhasson, hogy a Regulát n e m ™ ^ )  ^  hÍVat'
a Regulának e P u n k t Í J a T  ’ eZf nnel k e l t e t i k ,  hogy
alkalmával a jövőben mindén s r tr llT *  n f "  összeÍöí)etde
Legények emlékezetébe v é se U e lse n e k ^ p X , 1 m ‘u Z T s 1 ,t°
A Regulát Pest K irályi Szabad V W  A
év december 1 1-én megerősítette és Nemes F e l Z rT n S p T g á T  
mester, valam int Szepessu Ferenc Főnnt^ ■ t t  , Volgái- 
val a Város kisebb P ^ t j e  a la tt
a Céhek ősi módján saját hatáskörében adja ki de azt a m á s  
tratussal is hitelesítteti. A Regula a m agyar Céhleveleknek a T
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század vége óta szokásos Articulusokba foglalt szerkesztési mód­
já t m utatja. A Kávéslegényről lá tjuk, hogy társadalm i helyzete 
távolról sem azonos a Céhek felszegődtetett Inasaiból szaba­
d íto tt Legények helyzetével és életformáival. A Kávéslegény 
1820-ban még az Urasági Inas megfelelője, aki ügyessége, für­
gesége, személyes megjelenése és gyakorlata alapján vállal m un­
kát, nem pedig céhszerü iskolázottsága alapján. Ezért Szolga . 
Kávésszolga a neve. A Regulából lá tjuk, hogy a Legények három 
csoportra oszlanak : legmagasabb osztály a dolgozó Kávéjöző- 
legényé, ezután következik a Játékm ester szerepét vivő Mar- 
quem, a harm adik a mai Pincér megfelelője, a Kávéslegény. 
A Tűzilegény 1820-ban láthatólag még új elnevezés, m ert a 
Regula azt m int „úgynevezett Tüzilegényt“ emlegeti. Ezek a 
Legények a Kemencékre vonatkozó munkamegtagadás fényéből 
is következtetve, lá thatóan a 19. század elején küzdik ki az 
urasági inasszerü Legényektől való elkülönböztetesuket, ami­
nek nyilván az az oka, hogy ők a Konyha ügyes, dolgozo Kuktái, 
akik a Kávéfőzésen kívül mindenféle sütő, főző, fagylaltkavaró, 
tehátszakácsm üvészetbe vágó m unkát végeznek. A „Negyedik 
Punctum “ -ból lá tjuk , hogy a Regula kiadása idejen kezdtek 
megtagadni a kávéházi konyhában álló meleg levegővel fütő 
tortasütő  Kemencék fűtését. A Tűzilegény magát kávéfőző 
Szakácsnak tek in tette , a Kemence fűtésével nem kívánt foglal­
kozni m ert azt nyilván a tűzhely körül forgolódó, vizet, fát 
hordó, mosogató Háziszolga dolgának tekintette. Viszont az új 
Tűzilegény elnevezés nyilván azért kapo tt lábra, m ert a „K ávé- 
főző“ , a „Caffee-Sieder“ elnevezést maguk a Kávésgazdák, a 
Patro’ne-k” ta rto ttá k  fenn maguknak. A Tűzilegény viszont 
a régi török Káhvédsi utóda, teh á t neve is Kávéfőző. Elkülön- 
ződésük alapja abban is kereshető, hogy ezek a szorgalmas, 
rendes emberek a tűzhely m ellett dolgoztak éjjel-nappal es telen- 
nyáron, megállapodott elemek voltak, a Vendégekkel kapcso­
la tban  nem voltak kitéve az Úri Rend részéről jövő ama hátas­
nak, mely a Vendégek körül foglalatoskodó Kávésszolgában 
felkeltette az úrhatnám ság vágyát. Tény, hogy a magasab osz­
tályokkal közvetlenül érintkező Inas, Borbélylegény, a 
szolga és a vendégházi és vendégfogadói Pincér lá tható  ada o , 
főleg szépirodalmi emlékek tanúsága szerint erősen üemora- 
lizálódott már a 18. században. A Kávésszolga J ise le te  ne 
volt m unkaruha, de a Kávéfőzőlegényé az volt. u s i ien
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szakacssuvegevel, fehér kötényével ő m agát a Céhek dolgozó 
Legényeivel, nem pedig a Vendégszolga elegáns, frakkos alak- 
jáva ta rto tta  egy rendbéhnek. Ennek az elkülönződésnek tehát 
erkölcsi es muhelyi okai v a n n a k : a dolgozó Tüzilegény nem 
azonosítja m agát a Játékm ester teendőit végző M arqueur-rS 
sem de az masszámba menő Kávéslegénnyel sem. A Tüzilegénv 
uhelyontüdatot erez. Elkülönződésüknek további oka a régi
6 ++ 6n ?Z? ’ e§®sz tanulm ányunkon keresztül hangsúlyo­
zó nemzetiségi kérdés is. A kávéházi Tüzilegény a 18. század 
ozepeig egész Európában főleg olasz illetőleg „Hegyvidéki" 
azaz Montanaro : Bergamo vidékéről való Bergamasco, a Friuí 
egyvidekeről való Furlan, svájci „Grison“ , azaz „G raubünd- 
í161 ’ 0,asz> francia vagy német. A játékvezető M arqueur-ök 
inkább franciák és pedig délvidékiek, avagy délvidéki olaszok.
kiszolgáló Kávéslegények inkább németek. A Kávéfőző 
komoly, hegyvidéki ember, tan u lt szakács, fizetésből és nem 
borravalóból él. A Marqueur nagyvilágibb elem, a Kávés- 
szolgaval együtt inkább városias elem. Ugyanez a helyzet a 
század végétől kezdve, amikor a Tüzilegény főleg cseh, 
morva és magyarországi tó t. Ez a nemzetiségi rétegeződéi
H íir  • erÖS a régi ipar osztályozódásaiban és kulcsa az 
egykorú munkásmozgalmaknak is.
Tr-Igf^  jellemző a Második Punctum  is, mely jól m utatja
napián Í S T V  k hajlam ait- A Kávéslegény szabad-
U rat iátTsza p Cndeg1á Ht be ide§en K ávéházba és o tt az 
érintkező m a ^  ^  als° bb osztály<>k örök felvágyódása a velük
témái a a v S K t t  ami Moliére és Goldoni óta örök
történeti éc ? i ?!™ 3 | IletoleS a társadalm i Szatírának. Kor-
h ' y h n  f  •'  ^  °  c s t o r t é n e t i  érdekességű ez az idegen Kávé­
d é /  " r  m£e§jdenŐ Kávésszolga. A K ürtőkalap, 
a regi „Burgundi Suveg“ u tóda a polgári Rend jelvénye le tt
3 i • szaza(J elejen. A K ávéházakban a Vendég K ürtőkalap­
pal a fejen ült m int máig Angliában, Hollandiában vagy á ltalá­
ban a Nyugaton A kalap fenntartása valóságos rendi osztály- 
jelveny volt. Az 1820-as években a K ürtőkalap viselése áltató- 
nos le t t :  a Polgárság viselettörténeti Heraldikájának jelvénye 
le tt A pesti Kavehazban minden német Polgárember Frac-ot 
hordott, a Vendéget a Kávésszolgától csak az különböztette 
meg, hogy a Vendegnek a fején mindig o tt volt a K ürtőkalap 
es m arkában a másik rendi jelvény : a Bot.
A Legényrend szociális érzékkel gondoskodik az Ispotályra 
szoruló betegekről, illetőleg patriárkális gondoskodással szo­
rítja  rá a Szolgaságot, hogy az Urak Ládájába fizesse be Ispo- 
tályospénzét. 1820-ban tehát a Legényeknek még nincsen külön 
Legényládájuk, ami a Kávésgilde életét még kezdetlegesnek 
m utatja  az 1820-as évek elején, amikor egyébként a régi Legény­
ládák, vagyis a Legénytestvérségek önállóságát a Francia For­
radalom késői hullámverésének hatása a la tt az előrelátó bécsi 
Politika a budai H elytartótanács ú tján  mindig erőszakosabban 
kezdi visszafejleszteni. Az Alelüljáró Ür — m int ezt egyéb 
adatok kapcsolatában m ásutt is em lítjük —  a Legényrendben 
is tisztára a céhi Alcéhmester, az Öregmester és az Atyamester 
ügykörét viszi. A Legényrend szerint is ő a „Legények Apja“ : 
szociális helyzetük őre. Az ő lakásán folyik le a Legénynap, 
ő olvassa fel a Punctum -okat.12
A Regula idején a Billiárdon a lapdákat még a Queu-vel, 
a görbevégü kalapáccsal ütik, a K ávét pedig bécsi módon, 
K annákban szolgálják fel. Az olasz-francia mód a Vendég elé 
te t t  findsába a Garzon által hozott hatalm as, nyeles Kannából 
önti be az ita lt, amiről Szomory Dezsőnek „A párisi regény14 
című írása kapcsán is megemlékeztünk. A Regula m utatja, 
hogy a pesti Kávésszolgáknak a céhi Patriarchalizmus módjára 
1820-ban még a Kávésgazda ad lakást, vagyis K ovártélyt. A 
Gazda felesége ebben az időben még m unkatárs, ő ül a Pohár­
szék mellett, a fizetés nála történik. Az 1860-as években meg­
jelenő fizető Főpincérnek még nyoma sincs 1820-ban. A francia 
Pointeur név helyett a bécsies franciásságú torz Gallicisme 
„M arqueur11 szava szerepel. A Bemondó láthatóan és félreismer­
hetetlenül a céhi Öreglegény szerepét viszi. A Céhekben a 
Herbergben lakó Öreglegény a munkaközvetítő. A Kávésgilde- 
ben ennek megfelelője a sokszor em lített Táblajáró-Bemondó .13
12 A régi szólás, m ely a v ita  végét „D ictum , factum , punctum  1“ 
kiáltással zárta le, láthatóan céhi eredetű ; értelme : A Regulában így  
m ondatott, így végeztetett, ezt m ondja a Punctum  ! —  Gyermek­
korunkban idős M esterektől m ég hallottuk a v itá t bezáró utolsó s z ó t : 
„Elég legyen \ Punktom V' U gyanők a gondos embert „punktom os", 
azaz „pontos" embernek nevezték. A szólás a céhi M esternyelv Argot- 
szava.
13 A későbbi Cselédközvetítők helyiségei m áig m utatják a „Cseléd- 





A munkanélkülieknek a Városból való kitoloncolása a Közép­
kor óta a céhbeli Legénységre nézve is a legsúlyosabb hely­
zetet terem tette. Voltak Céhek, melyek három napig ad tak  
szállást a Vándorlegénynek, három nap múlva azonban irgal­
matlanul k ite tték  a Városkapun, még abban az esetben is, 
ha tu d ta  volna is m agát tovább élelmezni. A pesti Serfőző 
Céh nemzetközi szokás alapján hosszabb időn á t tű rte  meg 
a m unkátlanokat a Herbergben. Európa országútjain ezért 
folyt örökös vándorlás. A céhi obsitos Levelek „gagner sa 
Fortune11 és „sein Glück zu finden“ és „szerencséjét meg­
próbálj a“ kifejezései a vándorló munkakeresés demoralizáló 
tényét emelik ki. A m unkát nem a munkaalkalom, hanem a 
Szerencse adta. Az országúti Vándorok viszont a régi Városok 
számára is valóságos csapást je len te tte k : a bűnöző Prole­
ta riá tu s az ő soraikból került ki. A Kávésgilde i t t  a Korszak 
szellemében já r el.
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Az 1820. június 17-iki Legényrend oklevélfeje. 
Fischer pesti Calligraphus Mester írása.
A B udapesti K ávésok Ipartestíilc te  levéltárából.
A Pesti Polgári Kávéfőzők Társulata 
tanácskozmányi Jegyzőkönyvei: 1853-1872.
A céhi em lékek pusztulása. H agyom ányvesztés. —  Városköltészet és 
V árostörténet. —  A régi életform ák 1853-ban m ég m egvannak : Her- 
berg és Gildeház. —  Az A bszolutizm us : a K ávéházból az Akasztófára.
—  A szabadságharci K ávésok nem kapnak K ávésjogot. —  Harc a 
V endégfogadósokkal. —  F illinger A pó  és Privorszky  úr. —  A Monarchia 
válsága és a „G ewerbefreiheit". —  111. Napoleon  és a V ilágpolitika: 
K ávéházi összeesküvések , Solferino, Sadowa. —  Az „Októberi D ip­
loma" : 1861. —  T üntetések , sortüzek. —  Az „Üj Aera“ . —  Magyaro­
sodás. —  A halódó régi ném et Polgárság. —  A Szabadverseny. —  
Üj Kispolgárság. —  A „Clique“ . —  Állam csődök. —  Kávéház és Sze­
gényház, nyom orúság és kávéházi Narkózis. —  Erkölcs és Ököljog.
—  A „Jött-m entek “ . —  A K iegyezés. —  Az új Ipartörvény. —  Sza­
bad Ipar. —  P est és B udapest. —  A p esti K ávésok Gildeháza m eg­
szűnik. —  Modernizmus és Amerikásság.
A pesti Kávésgilde legelső, legrégebbi Protocollumai, m int lá ttuk , 1826-ban megszakadnak. Az ettől az évtől 1853-ig 
terjedő idők ném etnyelvű Protocollumai, illetőleg később már 
magyarnyelvű Jegyzőkönyvei hiányoznak a mai Budapesti 
Kávésok Ipariestiilete Levéltárából, 1853-tól kezdve azonban 
az összes Jegyzőkönyvek megvannak. A pesti Kávésgilde életére 
vonatkozólag a mindenkori Főelőljáró Urak által a Becsületes 
Testvérláda pénzeiről vezetett Sáfárkönyv ad felvilágosítást 
az 1796—1841. évekre vonatkozólag. A láthatólag az 1872-iki 
új Ipartörvény után  végzett selejtezésekből viszont csak a 
Kávésrendszabás, a Legényrend és a 18. századi jogi okiratok 
Lajstroma m aradt meg, valam int a Bekebelezések Könyve és a 
Jogárendánsok Könyve. Az 1841— 1872 közti időszakból m int­
egy másfélezernyi, főleg kávésjogi vonatkozású okirat m aradt 
meg. Amit a pesti Kávésgilde életére vonatkozólag a kebelbeli 
Levéltár hiányossága ellenére mégis tudunk, azt Pest és Buda
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Királyi Szabad Városok, Pest Vármegye, az Óbudai Zsidó­
község, valam int a volt budai Országos Főkormány székek Levél­
tárainak rendkívül gazdag anyaga szolgáltatta.
A régi pesti, budai és óbudai mintegy másfélszáz Céh egy­
kori Céhládái, az ezekben őrzött céhi Iratok : Mesterkönyvek, 
Sáfárkönyvek, Legénykönyvek, Remekkönyvek, a régi Céh­
zászlók, céhházi és herbergházi Cégérek és Címerek, a kör­
meneti Jelvények, a főcéhmesteri és alcéhmesteri címeres 
Botok, a Táblajáró Bemondók céhi címeres Behívó Táblái és 
Behívó Botjai, a Legénytestvérségek Ládái, Legényzászlói és 
Pecsétnyomói, a Mesterek és Legények Billikomos Bokályai 
mind az 1872-re szerencsétlenül, sietve és kellő előkészülés 
nélkül m egalkotott első Ipartörvény utáni sivár és hagyomány- 
ta lan  időkben pusztultak el a Céhek régi fegyelmére ellen­
hatásul elkövetkező, a korlátlan Iparszabadság első forradal­
mas mámorában tobzódó időkben, Városunk életének politikai­
lag, társadalmilag, irodalmilag és mövészetileg legszínielenebb, 
legtehetségtelenebb és leglaposabb mélypontján.
A régi pesti Polgárság Pest, Buda és Óbuda egyesítése 
után, vagyis 1873 után  rohamosan hal ki. Az amerikás ütem ­
ben felduzzadó „Új Budapestre" a gazdasági válságok által 
tönk re te tt régi falusi Parasztság m int nincsetlen új Napszámos­
osztály, az új Gyáripar által tönkretett egykori kisvárosi céhbéli 
Mesterség és Legénység m int földönfutó új Munkásosztály, a 
földjétvesztett egykori Nemesség m int az új Közhivatalokban 
elhelyezkedő új Hivatalnoki Osztály, a felszabadított felvidéki 
Zsidóság m int iparos és kereskedő Osztály özönlött fel. Az 
egykor jómódú, polgári Pest a paraszti, polgári, nemesi és zsidó 
Szerencsekeresők új városi Igéretföldje le tt és neveletlen falusi 
lárm ájuktól le tt hangos. Ennek az új, hagyománytalan társa­
dalmi Conglomeratumnak nem volt „Városi Lelke", m ert 
falusi-kisvárosi elemekből á llo tt és alacsonyabb műveltségével 
öntötte el a régi pest-budai Városiasságot. A régi pest-budai 
Urbanitás a Várost elöntő rurális elemek özönében elveszett 
és vele együtt mindaz, ami az egykori „Három Város“ első­
sorban kézmíves, világlátott, művelt, megfinomodott régi Pol­
gársága históriás ereklyéjeként m aradhato tt volna meg. Régi 
városi U rbanitást a Városba beözönlő falusi-kisvárosi — pa­
raszti, kispolgári és kisközépnemesi — Ruralitás sehol soha 
úgy el nem pusztított, m int Pestét akkor, amikor 1873 u tán
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Budapestté dagadt. A régi Páris és az új Páris között nem 
tátonganak ilyen társadalom történeti szakadékok. Tatárok, 
H áborúk és Forradalm ak kevésbbé pusztítanak el Városművelő­
déseket úgy, m int a „békésen fejlődő Budapest” saját önmaga 
pusztította el a régi Pestet. Az 1873 és 1898 közé eső negyed­
század a la tt elpusztultak a régi Pest régi Utcanevei, históriás 
Cégérei és tornyos régi Városháza is. Buda egyetlen megmaradt 
középkori K aputornyát, három Városkapuját és a tabáni Al- 
város felé néző alsó Falakat a Karakas Pasa Tornyával egyetem­
ben ez a „K orszak" pusztította el. Ilyenre egész Európában 
nincs példa. Az új Bevándorlottak „Második Nemzedéke" is 
városiatlan Conglomeratum m aradt, városi Polgáröntudata 
nem fejlődött ki. Idegen volt az új Budapesten, m ert paraszti, 
kispolgári és nemesi és zsidó gyökerei nem a régi Pest, Buda 
és Óbuda históriás talajában gyökeredztek. Ez az oka annak, 
hogy amíg Pozsony, Selmecbánya, Késmárk, Bárlfa, Kassa, 
Debrecen, Kolozsvár, Brassó régi városi életének úgyszólván 
minden ragyogó céhtörténeti emléke megmaradt, addig Pesten, 
Budán és Óbudán mindez úgyszólván teljesen elpusztult. Amit 
a Székesfővárosi Múzeum  utóbb megmentegetett (üres Céh­
ládák, újkori, legtöbbnyire szabványos, nyom tatott Céhleve­
lek, néhány Herbergcégér, Testvérseres Kupa és boros BiJliko- 
mos Bokály, a pesti Ácscéh körmeneti díszszekercéi és egyetlen­
egy Behívó Bot) : az csak szegényes roncsa annak, ami 1873 óta 
elpusztult. Ilyen körülmények között az egykori pesti Kávés­
gilde egykori Testvérládája iratainak maradványai még igen 
gazdagoknak nevezhetők.
1853-ban a pesti Kávésgildének még megvan a Gildeháza, 
a váciutcai M agyar Korona házjegyű, 1783-ban ép ített két­
emeletes régi házban, a 18. századi kalandos Tuschl Sebestyén 
Kávés, városi Fürmender és színházi Entrepreneur házában, 
a Korona Kávéház mellett a Korona Vendégfogadó-ban. A 
Kávés Gildeház 1861-ben költözködik a rózsatéri Török 
Tsászár Kávéház házába. 1872 november 27-én, Pest, Buda 
és Óbuda egyesítésének és az új ipartörvény életbeléptetésének 
előestéjén a régi céhi életformák haldoklásának utolsó nap­
jaiban mondja ki a Budapesti Kávéfőzők Társulata, hogy a 
jövőben nem bérel állandó tanácskozótermet, csak alkalmi­
lag és esetenként fog a tanácskozmány óráira valamely helyisé­
get kibérelni valamely Vendégfogadóban. Ezzel megszűnt a
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Kávésok évszázados múltú Gildeháza és ez volt az oka a régi 
Céhláda és iratai nagyrésze elpusztulásának is.
Az alábbiakban az 1853—1872 közti évek Protocollumait 
m utatjuk  be .1 Ebben a Korszakban diadalmaskodik az Ab­
szolutizmus Pesten, az Akasztófa o tt áll a Nájgebáj udvarán, 
majd eltűnik, mikor Ausztria a la tt rengeni kezd a talaj. Meg­
jelenik a békülékeny, de szerencsétlen „Októberi Diploma** 
és megindul a Kiegyezés élőmunkája. 1867-ben a bécsi Csá­
szárt magyar Királlyá koronázza a Loyalitásba belebódult 
Ország, ahelyett, hogy a lejtőre ju to tt Ausztriát sorsára bízta 
volna. 1872-ben eltörlik e Céheket és Pest, Buda és Óbuda 
1873-ban Budapestté lesz. A szóbanlevő Prothocollumok a 
pesti Kávésgilde céhi Petite Histoire-ját, ,,K istörténet“-ét 
foglalják bele a fentem lített „Nagy Történelem“-be.
*
Az 1853 december 31-én, Óesztendő napján m egtarto tt 
Társaságnapon Alkér Antal városi Senator, Komiszáros Uram 
jelenlétében gyűltek össze az Uraságok. Privorszky Ferenc 
Főelül járó Úr terjesztette elő az évi számadást, mely szerint 
az Urak Társládája bevétele 1127 forint és 17 krajcár, a ki­
adás viszont 969 forint és 22 krajcár lévén, a maradékvagyon 
158 forint 35 k rajcárt te t t  ki. ősi szokás szerint a Legények 
Apja, Alelüljáró Uram, ezidőszerint Schopf Ferenc Űr — a 
Fejér Hajó Vendégfogadó Kávésa — számolt be a Legényláda 
pénzeiről. Ennek jövedelme 1174 forint és 50 krajcár volt, 
amiből 982 forintot és 41 k rajcárt fordítottak kiadásra. Az előző 
évi m aradékkal együtt a Legényláda vagyona 1274 forint és 
38 krajcár volt. Az ülésen Dalmer M árton és Binder György 
jogtulajdonos Kávésuraságok és Dörschug János úr, az Orczy 
Kávéház tényleges Kávésa vettek részt. A kis Gyülekezet el­
határozta, hogy a Legényláda pénzét továbbra is hat száztóli 
mellett kam atra adja ki, vagyis e ponton is úgy já rt el, m int 
a pénzeiket kam atra kiadó budai Céhek már a 15. században 
is. K im ondatott, hogy orvosi bizonyságlevél mellett a beteg 
Legények lakásukon is kezeltethetik magukat, ebben az eset­
ben nekik napi 16 krajcár Ispotálypénz jár. E lhatároztatott,
1 Versatnm lungs-Prothocolle dér Pester Bürgerlichen Caffeesieder 
Innung. N agy, régi ívrétű papírkötésű k önyv a Budapesti K ávésok  
Ipartestü lete levéltárában.
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hogy a Társaság új Pecsélnyomót vésessen és hogy Főelüljáró 
Uram indítson gyűjtést egy díszes Társaságzászlóra. A Kávés­
urak tehá t a céhi élet alkonyatán is a régi céhes életform ákat 
építgetik ki. A Gilde régi baja újra szóba k e rü lt : az, hogy a 
Legénység Herbergje — mivel az egy Vendégfogadó külön- 
szobájában van elhelyezve — sok tivornyázásnak tanyája és 
megrontja a Legénység jóerkölcseit. Ezért, a bécsi Caffeesieder- 
Gremium Gremiumháza módjára, történjék gondoskodás egy 
pesti Kávésgremium-Ház létesítéséről, ahol a Kávéfőző Urak 
is naponta találkozhatnának és ahol az állástalan Legények 
is eltölthetnék a napnak egy részét. Ennek megfelelően Fő­
elüljáró Uram  felhatalm azást nyert, hogy az új Herberg szá­
mára alkalmas helyiséget keressen, szüntesse be a jelenlegi 
Vendégfogadós, a Herbcrgatya számára fizetett fertályévi bér 
fizetését és hogy az új Herberg számára Beírókönyveket sze­
rezzen be. Ezután a Legénységnek a lársaságnapon megjelent 
t agjai — az Urak beleegyezésével — Ládatestvérekül Recher 
József, Figenischer György, Pölzl Ferenc és Vodiczki Ferenc
Legényeket választották  meg .2
A Társaságzászló, a Ládapénzeknek jó kam atra való ki­
helyezése, a Vendégfogadóban elhelyezett Kávés-Herberg, a 
Herbergatya és a Ládatestvérek szerepe érintetlen középkori 
form ákat "m utat a pesti K ávéstársaság életében. 1853 még 
igen közel volt a régi életformákhoz. Az Élet még pátriárkás 
volt a régi Pesten, de az új szellem már kikezdte a régi élet­
formákat.
Az 1854 november 8-i Társaságnapon az előző ülésen 
megjelenteken kívül o tt voltak Neuhoffer János, Medecz József, 
Schön József, Niederhoffer Tamás és Stenzl Jakab  Reális Jogos 
Uraságok, valam int a tényleges Kávésok közül Kropf Vencel, 
Kiche Mihály és Fillinger János Kávés Urak. Privorszky Ferenc 
és Schopf Ferenc U rakat újra megválasztották Főelüljárónak, 
illetőleg Alelüljárónak, a Harmadelüljáró tisztjébe Kiche Mihály 
U rat, a Kecskeméti-utcában levő, az A Két Törökhöz cégere­
zett, főleg Diákok által lá togatott Kávéház gazdáját válasz­
to tták  meg. A Társurak hivatalos eljárást ind íto ttak  Zartl
2 „Nachdem  die Herberge . . . viel zűr Dem oralisierung . . . bey- 
trágt, ein Innungsm ittel gleich dem Wiener einzuführen . . . ware . .  . 
dem gegenwartigen H erbergsvater . . . zu Ladebrüder“ .
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Lipót Vendégfogadós ellen, aki jogtalanul m ért ki K ávét, 
Puncsot és más kávéházi italt, sőt odavetemedett, hogy még 
nyom tatott Tariffán is hirdette e z t ! A Társaság „felsőbb 
rendelet", vagyis a „Kaiserlich-Königliche S tatthalterey" Pa­
rancsa értelmében felszólította a Reális Kávésjogok tulajdono­
sait, hogy a Jogaik eredetét igazoló okmányaikat mutassák be, 
kötelezte az összes Árendátorokat, hogy kebeleztessék be magu­
k a t a Társaságba. Tudomásul vette Alkér Antal Senator Úr 
közlését, mely szerint ez más tanácsi beosztása m iatt távozik 
Komiszárosi tisztjéből, egyben köszönetét szavazott meg neki 
eddigi működéséért.
1855 március 5-én az összes Társurak jelenlétében meg­
ta r to tt Gyülekezet az Adóközösség ősi formájában a Társa­
ságra egyetemlegesen k ivetett 2000 forintnyi Jus fíegale szét­
osztása dolgában döntött az új Komiszáros, Gamperl Alajos 
városi Senator Uram jelenlétében. A Prothocollumot Burián 
János pesti Közügyvéd és Váltóügyvéd Úr, a Társaság Actua- 
riusa, vagyis Ügyésze és Nótáriusa vezette .3 Szerepe a mai ipar- 
testületi Főjegyző ügykörének ősiségét m utatja. 1855 július 
2-án ik ta tta  be a Társaság Klcbcr és Jaklitsch, valam int Hein- 
rich Károly U rakat a Társládába húsz-húsz iorint bekebele­
zési Taksa lefizetése mellett. Ugyanekkor ik ta tták  be Szvoboda 
Antal, Niederhoffcr és Benkert György U rakat is. 1855 novem­
ber 1-én az Actuárius Ür Sallariumát évi 300 forintban álla­
p íto tták  meg.4
Ezen az Ülésen az előzőkön kívül megjelent Sieingassner 
János Ür is, aki 1869-ben alapította a Feldunasoron épült máig 
álló sarokházban azt a Kávéházat, melynek később Illils Gyula 
Úr volt a Gazdája. Ma ez a Carlton Kávéház, a volt Bristol 
Kávéház. I t t  találkozunk először az erdélyi örmény származású 
Kávés, Csicsmánczaij Pál és a nagyemlékezetű Kammon Florent 
Úr nevével. Utóbbi olasz származású volt, családi neve erede­
tileg Cammoni lévén. O tt volt az Ülésen Hauer Ferenc Ür is, az 
Arany Ökör Kávéház Padrone-ja, Vörösmarty Mihály nagy­
emlékezetű, derék Kávésa, aki a szó eredeti értelmében való 
„H erbergatyja", Padroneja volt a Kávéházában menedéket 




legszomorúbb és legfájdalmasabb emlékű napjaiban, melyekre 
a magyar Burián János Actuarius Űr apró gyöngybetűs, elő­
írásosan németnyelvű írásának szűkszavú bejegyzései vonat­
koznak. A Pillvax Kávéházban ugyanezekben az években elárult 
és császári Bitón vértanúvá avato tt Jubál Károly műegyetemi 
Professor sírján a Ferencvárosi Temetőben még alig ütköztek 
ki a Szabadság temetői virágocskái, Lisznyai Damó Kálmán és 
Dobsa Lajos, a Pillvax egykori ifjai éppen ezekben a napokban 
voltak — maguk se tud ták  hányadszor — a Nájgebájde szégyen- 
teljes emlékű kaszárnyaszobáinak foglyai, amikor Oszvald Úr, 
a ,,Nájgebáj"-jal szemben levő Széchenyi Park kávésa is o tt 
volt a szóbanlevő Társaságnapon. Kammon Úrnál a H atvani 
Utcában már o tt ü lt a „Komor Bölény", Vajda János. Pestre 
ráfeküdt az Abszolutizmus éjszakája. Dudumi Demeter, a pesti 
görög származású író ezekben az években írta  meg, hogy a régi 
Pest régi életöröme meghalt. Degré Alajos ezekben a hónapok­
ban jö tt haza abból a lombardiai Guarnison-ból, ahova bün­
tetésből sorozták be Közlegénynek. Az Akasztófa még javában 
m űködött Pesten, de Müller Károly, a pesti Újdondász 1855-ben 
már megírta verses Pesti Útmutatóját, melyben az Abszolutiz­
mus árnyékai m ögött egy kevéske pesti Életöröm mégis fel­
csillan. A pesti K ávéházakat is megénekelő versei ebben az 
évben jelentek meg. Minderről a Prothocollumok persze nem 
emlékeznek meg, hiszen a Kávéstársaság a maga küzdelmes 
Gilde-életét éli a vastag diósgyőri papiroslapokon. A fű a Sír­
hantokon is kizöldül és K ávét azokon az éjszakákon is ittak  
Pesten, amikor a Nájgebájban egy-egy volt Honvédtiszt utolsó 
éjszakáját élte. Az É let nem állott meg az Abszolutizmus régi 
Pestjén sem.
1855 december 24-én megjelent a Társláda előtt Nemes 
Geréb Rudolf ügyvédő úr, Nákó Kálmán gróf Császári Királyi 
Kamarás, pesti Kávésuraság képviselője és bem utalta a Csá­
szári Helytartóság parancsát, mely szerint az a Nákó  grófi 
család kávésuraságos Jussát elismerte a Hét Választó Fejedel­
mekhez cégérezett 18. századi Vendégfogadó épületére, illető­
leg Kávéházára vonatkozólag. Ennek megfelelően a Társaság 
Társúrrá kebelezte be a Gróf urat. Az Abszolutizmus társa­
dalmi és iparpolitikai erkölcseire jellemző, hogy Nákó  Kál­
mán gróf megkapta a Kamarások Aranykulcsát, noha a szo­
kásos „Tizenhat ő s t"  ki nem m utathatta , hiszen „őse" a Make­
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dóniából Magyarországra verődött Krisztoforosz Dogrinosz 
Nakosz — Nakosz, azaz a Szőrösképü •— délvidéki Marhatőzsér 
csak az 1800-as évek legelején vásárolt a Hadseregnek szállí­
to tt  marhán keresett pénzén bánáti Uradalm akat és magyar 
Nemességet. Ugyanakkor, amikor az aulikus és sok tízezer 
holdon délvidéki birtokos, Bécsben élő, jövedelmeit o tt elköltő 
Gróf úr minden továbbiak nélkül megkapta a pesti Kávés- 
uraságot is, mely neki évi nehéz ezer forintokra menő Á rendát 
je le n te tt: ugyanakkor Fillinger János úrnak, a „Kaiserlich- 
Königliche S tatthalterey" nem adott pesti Kávésjogot. Ami 
érthető volt, hiszen „Fillinger Apó" volt a „Forradalmi Kávés”, 
ő volt 1848 márciusi hónapjaiban a „Pillvax", vagyis a „Forra­
dalom Csarnoka" Kávésa. „Fillinger Apó“ csak Á rendátor 
volt és csak nyolcadik Instánciájára le tt Kávés 1861-ben, 
mikor m ár a lombardiai Síkokon porig alázott Ausztria „béke­
jobbot n yú jto tt"  Magyarországnak. Fillinger Apó  azonban 
nem le tt „Aulikus" a Kávésjog révén : 1861-től kezdve úgy­
szólván minden Diáktüntetés aző sebestyén-téri régimódi Kávé­
házából indult ki. A császári „Chevaux-legers" és a cseh Ulánusok 
lovainak patái számtalanszor belegázoltak az egykori „Pillvaxbéli 
Ifjak" fiaiba a Fillinger Kávéház előtti kedves kis téren.
Ugyanezen az Ülésen tárgyalták a Társurak a H elytartó- 
tanács, illetőleg a Császári Királyi Kereskedelmi Ministerium 
ama Parancsát, mely szerint a pesti Kávéházakban a Billiárd- 
játék vasárnap délután csak öt órakor kezdhető meg. A 
Társaság azt akarta  elérni, hogy a Já ték  már délután két óra­
kor legyen megkezdhető. Régi szokás szerint a Játékidő tilal- 
masságát az fejezte ki, hogy a Billiárdasztal bőrabrosszal volt 
betakarva. Az asztal feltakarása jelképes jogi cselekmény volt, 
olyan, m int a Cégér kitűzése, erre vonatkozik a Prothocollum 
szóbanlevő pontja. A tiltó rendelkezés egyházi körökből indult 
ki. I t t  jegyezzük meg, hogy a szokás igen sokáig é l t : a teréz­
városi Plébániatemplommal szemben levő régi híres Benkert 
Kávéházban például még az 1890-es években is letakarták a 
Billiárdokat a vasárnapi nagy Mise idejére. 5
1856 április 7-én Niederhoffer és Koráik Urak bejelentet­
ték, hogy a Komlóskert és a Tornászkert Vendégfogadósai jogo­
6 „die Biliards an Sonn- und Feiertagen um 2 Uhr nachm ittags  
abdecken zu dürffen“ .
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sulatlanul mérnek kávéházi italokat. 6 A Gyülekezet elhatá­
rozta, hogy eljárást indít e jogosulatlan túlkapás m iatt. Langer 
Ferenc Károly, elszegényedett volt Kávés azzal a kéréssel 
fordult a Társládához, hogy öreg napjaira segítse meg. A Társ­
urak kim ondották, hogy mivel az öreg Hugdmann  úr, az 
A ’ Philosophushoz címzett századelei híres Diákkávéház Gazdája 
elhalálozott, az eddig ennek ju tta to tt havi öt forintos segít­
séget mától kezdve Langer úr fogja kapni, ennek fejében 
azonban ő fogja vezetni a Vendégszolgák Bizonyságleveleinek 
jegyzékét. Az öreg Hugclmann úr fiatalsága még II. József 
Császár időire esett, családja neves bécsi Kávéscsalád volt. 
A Kávéházzal gyakran találkozunk az Egyetem multszázad- 
elei történetében, nevezetes szerepet v itt  a Reformkorszak 
kávéházi Intellectualizmusa történetében is.
1856 május 23-án Benkerl György u ra t ik tatták  be a 
Ládába, m int a Dalmer Márton-féle Juss áréndátorát. A Ben- 
kerl-család történetével Hatvamj Lajos báró egy p e s i tárgyú 
Családregényével kapcsolatosan foglalkozunk. A 'Iársaság ez­
után  kim ondotta, hogy mind a három kávésjogi csoportba
— a Gyökeres, a Reális és a Személyes Jogosok csoportjába — 
tartozó Jogos Uraságok és a tényleges Kávéfőző Urak helyez­
zék el a Jussaikat igazoló okmányok másolatát a Társaság 
Archívumába, vagvis a Ládába. Főelüljáró Uram azt javasolta, 
hogy a Császári Királyi Kereskedelmi Ministeriumnak a vasár­
napi Billiárd ügyében kiadott parancsa megváltoztatása érde­
kében célszerű volna, ha a Társaság bizonyos összeggel járulna 
hozzá a pesti Leopoldvárosban építendő Templom alapjához. 
A vasárnap délutáni Billiárdot ugyanis az esztergomi Érsekség 
is kifogásolta. A Kávésurak erre elhatározták, hogy minden 
Társúr öt-öt forinttal járuljon hozzá a Templomfundushoz.
Ezen az ülésen m ár Egry Ferenc tanácsi T itkár volt a 
Komiszáro? .7 Augusztus 3-án érkezett le a Statthalterey-tól
6 „im  H opfen Garten und im Gymnastischen Garterí1. A Homlokért 
a P illvax-háza —  a L ibasin szky H áz  Gránátos-utcai oldalán vo lt, ven  
dégfogadósa Szabadi-F rank  Ignác szabadságharci tüzérfőhadnagy, a 
Delicalesse —  később Fium e Kávéház —  alapítója, a neves
Brahm s és M assenet barátja volt. A Tornakert a „Vadkecs ez 
zett H ázban volt, ez adta a későbbi Zerge-utca m a H or nsz }
—  n evét.
7 „M agistratual Secretár“ .
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£  a s o ^  ; ta S L ’ S E K r j .  -  ~ -
n a, szólt ü ^ ™  "Testvérséa Háya a i v  /  Pitoar, vagyis a Kereskedő
esetével s p  J  0,1,7/i0 //áz> a későbbi Pes/i L/oyd / /ó z
m egvonta a R e L “85™- * » Helytartótanács
• / , , ,  Kaves Jogot, ezek azonban mégis továbbra
S S S T í f ?  “f  f  T4rS!'Ság CZ e,'“  e línie lirattal élt. Szeptember 23-án a Gyülekezet a H elvtartó 
tanács ama leiratát tárgyalta, melyben ez Bihr József úrnak
t t r ^ ő T  ad,o tt az ú j vásórtórcn - a... 0 K l0szkjara, azzal a megszorítással, hogy Bihr  úr
it t  csak a nyári hónapokban mérhet ki meleg italokat.* A Kioszk 
teh á t amolyan „Zöld K ávéház- volt, mely csak a nyári hó™
S  a T ö re s  C 7itVa' m**, Ad,°lf EmI<kin““ « * t  mcgemlékez- 
s a L n a k  ™ t  ’ Vd e®'ébként sok ^ a  volt a Tár-
J * Í g™ : m ert 0 Kioszkot télidén is nyitva ta rto tta . A Bihr
e n g e d é l y X T h T / ^ Í 8' !  J °g0li érdekeS CSete' Ugyanekkor 
v e h e s se k  P  >mgy Kovács Ignác ú r bérbe-
pet vitt a Napóleon W í f  i * ? k Vegen nagy szere-
vidéld Szegénység által le+szef ényedő és a falusi-
ruló társadalma szükséclete.itYvi ? élelmezésrc szo" 
tehát ebből a társadalmi ! u  , f  ’ °S° husneművel ellátó,
Céh megszervezésében™ S  t  Pesti Heníes
zett Kávés jogot a Váci o S l lUSgazdT! g AHen+tesm ester  szer­
házára. Pozsony és N vitra m í  -t*  * Sarkán VoIt
volt az 1870-es években mGgyeben tobbezer holdas birtoka
Ugyanezen a napon tárgyalta a Társaság azt a leiratot 
melyet Sagody Sándor, Pest Város Alpolgármestere i n t e t t
• ;;.ne
megalakítása. H M t e Í p a " f 5 T ^ Í Í , l P - 1  & ^  “
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a Társasághoz, anyagi segítséget kérve a városi Szegényház 
felépítéséhez. A Társurak 50 forintot szavaztak meg az ember­
baráti célra. A Társaság ezután a Kávéházak becsukatásával 
fenyegette meg azokat a Jogbérlőket, akik a Társaság híre 
nélkül nyitják meg Kávéházaikat. A népes ülésen Herrein 
Mátyás, Szevera István, Szvoboda Antal, Szvoboda János, Stein- 
gassner János, Bihr József, Krasser Antal, Pesolt, Lanlschacher 
Ferenc, Jakliis Jakab , Kovács Ignác, Hauer Ferenc, Weiss, 
Hasslinger, Kropf József, Scliön János, Kammon Flórián és 
Fillinger János Urak vettek részt.
1857 január 12-én Murgáts János és Mischl Ferenc Kávé­
sokat kebelezte be a Társaság. Murgáts úr nyitramegyei tó t 
Kávéfőzőlegény volt, Kávéháza o tt volt a mai Operaház helyén, 
a régi Hajós Piac — a „ Schijfmanns’ P latz", vagyis a régi 
Zsibvásártér sarkán. A lármás éjjeli Kávéházról Kiss József 
fiatalkori Rémregénye, a „Budapesti Rejtelmek1' is bőven 
megemlékezik. Június 9-én Waltherr Mihály építőmester örökösei­
nek, Waltherr Mihály és Ágoston uraknak jogait ismerte el a 
Társaság a K irály-utcán levő Jó Pásztor házjegyű házra nézve. 
November 19-én tárgyalta a Társaság Pischinger Antal úr 
jogát, melyet a H elytartótanács ado tt az Ullői-útra. A Pischin- 
f/er-család a Pi'ZZvax-családdal ta r to tt régi sógorsági-komasági 
viszonyt, rokona volt a „Pischinger-tortát“ népszerűvé tevő 
bécsi cukrossütő-családnak. Pesti Kávéháza a régi Serfőzőmester- 
utca — a mai József-körút és Ferenc-körút vonala — illetőleg 
az Üllői Országút és a Virág-utca — ma Bokréta-utca — sar­
kán volt Schmidt Péter-féle Serfőzőház és a Gyalogos Kaszárnya 
forgalmára alapozódott. Ennek az utóda volt a Lchelkürthöz 
cégérezett Kávéház a Futó-utca és az Üllői-út sarkán, mely 
még az 1890-es években is fennállott. Ugyanekkor több Társúr 
panaszt te tt  Bihr József úrra, hogy ez nemcsak az Üj Vásár­
téren levő Kioszkban, hanem a Király Utcán, a Jó Pásztorhoz 
cégérezett Házban is gyakorolja a Kávéfőzőjogot. A Társa­
ság erre kim ondotta, hogy a Helytartótanácsnál fog tiltakozni 
a kettős Joggyakorlat m iatt.11 A kettős joggyakorlatot sar­
kalatos elvként zárta ki a régi céhi felfogás, mely benne van 
Pest és Buda Városok 1713-ban nyert Szabadságleveleiben is.
11 „nachdem  Herr Joseph Bihr das R echt sowohl auf dem Neuen- 
m arktplatz, als auch in dér K önigsgasse beim guten H irten a u sü b et. . .
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K ét Mesterjogot egyetlen Kézmíves Mester sem űzhetett, ezen 
az alapon volt tilos az úgynevezett ,,Fióka Boltok" felállítása 
is. A régi élet mindenki számára igyekezett megadni a kenyérkere­
set lehetőségét, tehát a Szabad Versenyt mindenben korlátozta.
Az 1858 január 14-i népes Társaságnapon ott volt Baril 
János úr, az Angol Királynéhoz címzett Vendégfogadós és 
Kávés, Förster János, Locher Mihály, Erlesbeck János és Carl 
Henrik úr. Legutóbbinak a József Nádor-téren, a W urm -utca 
sarkán levő Kávéháza az egykorú pesti festőművészek Céh­
háza volt. I t t  ad ta el Munkácsy Mihály első festményét, m int 
ezt Malonyay Dezső is megírja. A Gyülekezetben részt v e tt 
Kámon Flórián úr (Vajda János, Reviczky Gyula és Komjáthy 
Jenő későbbi Kávésa), Kiche Mihály úr, a kecskeméti utcai 
Kél Török Kávéház gazdája, Dörschug János úr, az Orczy 
Kávéház derék Kávésa, akinek a pesti Zsidó Község később 
em léktáblát emelt, Mischl Ferenc úr, Murgáts úr, Hebelt Engel- 
bert úr, az A  Sylplüde-hez cégérezett Kristóf-téri cukrossütő 
Kortsák János Mester, Görgey Arthur tábori konyham estere 
sógora, Ultsch János úr, Koráik Antal úr, Bauer Sebestyén úr, 
Herrein M átyás úr (Kávéháza az egykorú Serfőzőmester-utcá- 
ban, a mai József-körút és Salétrom-utca sarkán volt, az egy­
kori Józsefvárosi ScrfőzSház közelében), Pélsch József úr, a 
Tigris Vendégfogadó és Kávéház gazdája, továbbá Pischinger 
Antal úr és Steingassner János úr — utóbbi később Mikszáth 
Kálmán Kávésa — Steingassner Tömörkény István nagy­
bátyja. Nemes Egry Ferenc városi Senator uram  volt a Ko­
miszáros. A Ládapénzekről szóló számadástétel u tán  Privorszky 
Ferenc úr leköszönt 1851-től kezdve viselt főelüljárói tisztjéről. 
A Társurak a Prothocollumban örökítették meg bokros érde­
meit, ezután Huszár Jakab  u ra t választották meg helyébe. 
Alelüljáró továbbra is Schopf Ferenc úr m aradt. Privorszky 
Ferenc úr képviselte a Társaságban a régi Nagy Időket. Az 
1840-es évek elején ő alap íto tta  meg Renaissance Kávéház 
néven a Libasinszky lengyel szabómester házában a későbbi 
Pillvax, majd Fillinger K ávéházat. Újabb Kávéháza — a 
D eák-párt céhháza — a mai Gerbeaud helyén volt az 1860-as 
évek elején. A mai Negresco Kávéház helyén 1870-ben meg­
ny ito tt Kávéházba bukott bele és abban a pesti Szegényház­
ban halt meg, melynek építéséhez az ő Főelüljárósága a la tt 
1856-ban ado tt 50 forintot a Társaság.
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Az 1858 augusztus 19-i Társaságnap az újonnan behozott 
Ausztriai Érlékhez, az új Valutához szabta a Kávéházak árait 
és új Á rtabellákat nyom atott. 1860 február 23-án Méhi Nemes 
Havas József pesti Senator Kávésjogának haszonbérlőjét ik­
ta tta  be a Társaság Hütlner Mihály ú r személyében. Nemes 
Fabriiiusné született Ilona úrasszonysagot, m int a Z iin y i 
Házhoz kö tö tt Jog K ávésuraságát a Társurak feljelentették 
a Városi Tanácsnál, m ert a nevezett Asszonyság többszöri 
idézés ellenére sem jelent meg a Láda előtt, hogy magát m int 
Kávésuraságot bekebeleztesse. Az Uraságok elrendelték, hogy 
a Vendégszolgák jelöljenek ki maguk közül nyolc derék és ren­
des embert és ezek közül négyet válasszanak meg Ládatest­
vérül.12 A Havas-féle Jussra nézve megjegyezzük, hogy a gazdag 
pesti Kávésuraságok személye igen sokban pesti erkölcs­
történeti Documentum. Az „Incom patibilitas" igen Rococo- 
modorú erkölcstörténeti ténye, hogy a 18. században Nemes 
Wittmaesser M átyás pesti Városkapitánya Uram és Goltardi 
Ferenc V ároskapitánya és Senator Uram csakúgy Kávés- 
uraság Pesten, m int az 1850-es években Méhi nemes Havas 
József Senator Uram. Neve emlékét a belvárosi Havas-utca 
őrzi. Kuriózus dolog, hogy a Havas-utca és a Molnar-utca 
sarkán volt 1714-ben az első pesti Kávés, a Kávéfőző Blázsó 
pesti rácalvégi Rác Kávéháza. Párisban Kávéfőző-utca — Rue 
de Limonaliére le tt volna az utca neve.
1859 augusztus 19-től egészen 1861 március 7-ig nem 
ta r to tt Gyülekezetet a Kávéstársaság. A Senatus — céhi néven 
a „Vénség", vagyis a Bizottmány — is csak elvétve ta rto tt 
Üléseket. A mai Ipartestület Levéltárában megőrzött, az 1860-as 
években selejtezett, főleg csak a Kávésjogokra vonatkozó ira­
tokból nem tűnik ki, mi az oka ennek a pesti Kávés „Ex-Lex"- 
nek. A szób mlevő másfélév a súlyos politikai válságok időszaka 
az ausztriai Monarchia életében, de ez maga nem lehetett oka 
a pesti Kávésgilde belső élete ellanyhulásának, hiszen a pesti 
és budai mészáros Céhek, valam int a hentes Céhek Céhládáinak 
kivételes épségben megmaradt irataiból kitűnik, h o g y  ezek a 
Céhek változatlan folyamatossággal élték belső társasági életü­
k e t az európai Világpolilika és a Monarchia eme nagy, zűr­
12 „acht dér tüchtigsten  und ehrenhaítesten . . . vier zu Laden 
brüder zu w áhlen".
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zavaros, kavargó sorsfordulója idején is. A Kávésgilde ellagy- 
m ahodott élete viszont 1861 március 7-től kezdve rendkívül 
mozgalmassá lesz, m ihelyt a régi kiváltságos pesti Kávésjogok 
rendezésére vonatkozó, a bécsi K. K. Handels- und Gewerbe- 
M inisterium  kezdeményezésére a budai Helytartótanácshoz, 
innen a pesti Városi Tanácshoz leérkező Parancs nyomán fel­
zúdul az egész pesti Kávésgilde : a régi nemesi-nagypolgári 
Gyökeres-jogcs és Reális-jogos gazdag Kávésuraságok is, a 
Jogokat árendáló Kávésárendátorok is, a Személyes Jogos 
tényleges Kávésok is.
Ezen a napon indul meg ugyanis a régi Jogosok küzdelme 
az új Jogkeresők ellen, vagyis a régi, rendi, mondjuk „allo- 
diális", vagyis Pátens-leveles, kiváltságos-privilégiális pesti 
Kávésjog küzdelme az újszellemű Iparszabadság ellen : a rendi 
Privilégium harca a Szabad Verseny ellen. Ez a harc időben 
pontosan egybeesik a régi ausztriai Monarchia és az Abszolutiz­
mus ama haldoklási folyamatával, mely a Magyarországgal 
1867-ben kö tö tt kénytelen-kelletlen Kiegyezéssel éri el mély­
pon tját és találja meg ideig-óráig tartó  nyugalmi időszakát. 
Az ausztriai Politika még egyszer — utoljára — megpróbál­
kozik azzal, hogy a régi Metternich Aera, illetőleg új csapadéka, 
a „Bach-System“ roncsait megmentse és pedig az Alexander 
von Bach báró egykori Belügyminister és kereskedelmi Minis­
tere, von Bruck báró által képviselt ama „ipari Szabadelvű­
ség" révén is, melyet mi „ipari Ál-liberalizmus“-nak neveztünk. 
Mindaz, ami Magyarország ipari és kereskedelmi életében 
1861-től 1867-ig történik, illetőleg ami a Céhrendszert eltörlő
1872-i Ipartörvény életbelépéséig a Pesti Polgári Kávéfőző 
Társaság-bán is lezajlik, az 1867-ig a bécsi Politika szóbanlevő 
kortesfogásának, 1867 u tán  az új magyar Kereskedelmi és 
Ipari Ministeriumok ké t balkezes jogalkotásának folyománya. 
Az ausztriai Politika 1861-ben ravasz, tudatos, diplomatikus 
Kortesfogásul alkalm azta az „Iparszabadság" jelszavát, illető­
leg erkölcsi örvül az ,,Iparszabadság“-ot já tszo tta  ki, m ert 
politikai subája a la tt tulajdonképpen csak „Ipari szabadossá­
got" árult. 1867 u tán  a Magyar Ministeriumok vaktában, kellő 
meggondolás és politikai iskolázottság nélkül, jelszavakból ki- 
indulóan játszottak ipari és kereskedelmi Politikásdit. Függ­
vényei m aradtak az ausztriai Iparpolitikának, hiszen Magyar- 
ország is ipari Gyarmata m aradt Ausztriának. A szerencsétle-
Az egykori István Főherceg és Európa Vendégfogadók 
Kávéházai 1880 körül.
Ma a Gy. O. Sz. Székháza és a Főkapitányság.
E g y k o rú  fé n y k é p . Székesfővárosi M úzeum .
Az egykori Magyar Király Vendégfogadó és a W urm  Ház. 
Dorottya-utca, Vigadó-utca, Wurm-utca.
A Magyar Király Vendégfogadó és Kávéháza cégére 
az 1830-as évekből.
F estette  V nrságh  J a k a b . S zé k esfő v á ro s i M úzeum .
*
Az utolsó pesti kávéházi Cégér egy m egszűnt Kávéházon. 
A Korona Kávéliáz ax Andrássy-út és Dobó-utca sarkán : 19 3 4 .
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nül megcsinált Kiegyezés ezen a ponton minősült politikai 
Blague-nak, hogy a „politikai Népám ítás“-t ezen a korszerű 
néven nevezzük, hiszen Magyarország pénzügyileg, iparilag és 
kereskedelmileg kiskorúságra m aradt kárhoztatva, tehá t Ke­
reskedelmi és Ipari Ministeriuma is alig volt önállóbb, m int 
a régi H elytartótanács. Tisztviselői az 1848—1867 között földjét 
vesztett régi Nemesség első és második nemzedékének a Városba 
felözönlő szegény nincstelenjeiből kerültek ki. Míg a H ivatal 
azelőtt „Nobile Officium“ volt, 1867 u tán  Asylum Asinorum  
lett. Jókai és Mikszáth számtalanszor emlegetik a Korszak 
eme gúnyos szólam ait: „Nemesi Kötelesség" és „Szamarak 
M enhelye": ez az 1848 előtti és az 1861 utáni magyar Hely­
tartótanács és a Ministeriumok fokmérője a köztudatban, mely 
„szenvedő alanya" volt mindennek. „ Akinek az Isten hivatalt 
adott, annak eszet is ad hozzá“ — írta Jókai a Korszak hivatali 
Szelleméről. V alóban: a Tehetség ezért nem virulhatott ki régi 
Ministeriumainkban. Az 1867 utáni idők hatalmas elgondo­
lásokkal dolgozó, elfelejtett nagy alakja, Mudrony Soma csak 
könyveiben ju to tt szóhoz, de a sorban egymás után kövelkező 
Ministeriumok konok tudatlanságú kézlegyintésekkel tértek  
napirendre geniális elgondolásai fölött. A magyar Ipart 1867 
és 1872 között te tték  tönkre műkedvelő Ministeriumaink. 
Mentségük csak az lehet, hogy a kezük kötve volt. E ttől füg­
getlenül tudatlanok is voltak.13
Mindebbe a feneketlen zűrzavarba beleágyazódik a pesti 
Kávésgilde i t t  tárgyalandó válsága is. 1861 és 1864 között elvér- 
zenek a régi pesti Kávésjogok, 1864 és 1867 között megbukik 
a régi austriai Politika és ezzel együtt a Gewerbe-Politik poli­
tikai kortesfogásos Gewerbe-Freiheit-je is. 1867-ben megszü­
letik a Kiegyezés. Megszületik az új magyar Kereskedelmi Poli­
tika, mely gyermetegen korlátolt, hivatalnokos ötlettelensé­
gében és m egkötött kezeivel nem tud  egyéb „Reform ' -ot terem ­
teni, m int hogy a bukott Bécsi Politika kortesfogásul alkalm a­
zo tt Gewerbe-Freiheit-]át másolja azzal, hogy m egterem ti az 
1869-ben az új Országgyűlés elé beterjesztett, halvaszületett, 
szerencsétlen új Ipartörvény tervezetét és ennek alapján az
1872-i Ipartörvényt. Ezzel tönkreteszi a régi pesti Kávésságot is.
1873-ra elkészül a Pest, Buda és Óbuda egyesítésére vonatkozó
13 M udrony Som a : M. M.
P e s t-b u d a i k á v éh á z a k . 10
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Törvény is. Pestből Budapest lesz és ezzel megkezdődik a buda­
pesti Kávésság új Korszaka, a régivágású Kávésság elvérzése 
és az új Kávésság kialakulása.
A régi Pest meghal és hamvaiból az új Budapest születik 
meg. Egy régi Társadalom tűnik el és helyébe egy új Társada­
lom jelenik meg. H a a Kiegyezés korszakának volna őszinte 
és politikamentes Történetírása és ha az új Budapest tá rsada­
lom történetének kialakulása is ny ito tt könyv volna, ha leg- 
újabbkori Ipartörténetének volna komolyan vehető, k ritikai 
irodalma : felesleges volna magyaráznunk ennek a korszaknak 
ipari életét. így azonban — hogy a pesti Kávésság belső életé­
nek 18 6 1  március 7-vel megkezdődő tragikus válságát csak némi­
képpen is érthetőve tegyük — szükséges, hogy egyik oldalról az 
eddigi történetírás aulikus-loyális közhelyeit félredobva, a másik 
oldalról figyelmen kívül hagyva úgy az ipartörténeti R adika­
lizmus M arx  elméletiségeire alapozott szólamait, m int az eddigi 
ipartörténeti laikus-jogászi Műkedvelősködés kezdetlegessé­
geit : valós képet próbáljunk adni egyetlen egy ipa’-i közösség- 
n®k’ a pesli Kávésságnak az 1861— 1867, illetőleg 1861— 1872 
közötti nagy Sorsfordulójára nézve. A kép, melyet idevonat- 
kozóan adunk, azonos azzal a képpel, melyet a pesti és budai 
mészáros Céhek és a Pesti Magyar Serfőző Céh életére vonat- 
kozolag m egírtunk, melyben az austriai „ipari Ál-Liberalizmus“ 
tényét nevén neveztük és a Céheket eltörlő 1872-i új magyar 
Ipartörvény eredendő hibáit k im utattuk .14
A pesti Kávésgilde, illetőleg a régi pesti Kávésjogok életé­
ben 1861-től kezdve jelentkező bomlás előtüneteinek okai 
közölt első sorban az 1859-i lombardiai-velencei harctéri ese- 
menyek szerepelnek. Ausztria eddig is ingadozó hatalm i állása 
megrendül azokban a vereségekben, melyek során az olasz 
Szabadsagharckiveri a Császári Sast az ősi olasz földről. A meg­
bukott „Bach-System“-et a roskadozó „Schmerling-System" 
kapkodó erőszakosságai követik. Ezeknek lényege az, hogy a 
bukó Regime-ek mindenáron népszerűséget akarnak szerezni 
maguknak, egyben új Adózókat akarnak termelni balkezes
14 M. M. és S. S. M egállapításainkat az azóta napvilágot lá to tt  
ipartörténeti irodalom, m int a köztudat többszörösen á tvette  (V ö 
D ános i. m. h ivatkozásait.) Az „ipari Álliberalizm us“ kifejezés azóta  
lett. közhely.
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ipari-kereskedelmi Reformjaikkal. A porig alázott Ausztria 
egyik Államcsődből a másikba bukdácsol. A magyar Közhan­
gulat m indezt egyrészt teljes visszavonultsággal, másrészt alig 
re jte tt ujjongó örömmel lesi. I I I .  Napokon, tö rö tt genialitású, 
kalandos Világpolitikája aláásta a halódó Austria létalapjait. 
Az Auguste de Crouy-Chanel Herceg torino-i »Trónkövete- 
lősége“, melynek pénzelője I I I .  Napokon : regényes kaland, 
de összetartja az itáliai magyar Em igratiót, mely viszont állandó 
összeköttetést ta r t  fenn a pesti K ávéházakban tanyázó magyar 
„M alcontenti“ , az „Elégedetlenek1* összebújó „Conspirációi**- 
val. A pesti váciutcai Korona Kávéház-ig, de az Aldunai 
Fejedelemségekig is elfutnak ezek a szálak és az 1860-as évek 
elejére a régi pesti Magyar K irály Vendégfogadó egykori híres 
Kávéházában lejátszódó Almássy-Beniczky Összeesküvésig is 
elvezetnek. A pesti kávéházi titkos mozgalmak még tizenkét 
év múlva is o tt vannak az egykorú pesti Rémregény-irodalom 
igen erős kávéházi vonatkozásokat m utató csapadékaiban, így 
az Eugéne Maria Joseph Sue és Pierre-AIexis Vicomte de Pon- 
son-du-Terrail divatos Rémregényeinek német fordításai u tán  
készült pesli Rémregényekben, a fiatal Kiss  József és a fiatal 
Rákosi Jenő 1874-ben ir t Budapesti Rejtelmek-jében is, illetőleg 
az A legnagyobb bolond-ban is. Az 1861 és 1864 közötti pesti 
kávéházi titkos összeesküvő Páholyok a I I I .  Napokon, ille­
tőleg az „Utolsó Árpád**, Ágoston Herceg párisi, torinói és 
oláhföldi titkos Emisszariusai által szított kávéházi Kalandok 
voltak, de a letörni kezdő magyar ellenzéki közhangulatot 
ébren tarto tták  és a bécsi és pesti Polizey-Chef-ek számára ren­
geteg m unkát és izgalmat jelentettek : egyben az Ausztriától 
való függetlenülés álmainak ad tak  színt és tartalm at. A francia 
Diplomácia titkos műveleteinek egykorú tudata  o tt van Jules 
Verne három egykorú m agyartárgyú Regényében is : Le Comte 
de Sandorff — „Sándor Móric gróf** — senki más, m int Auguste 
de Crouy-Chanel Herceg s nem a bolondos lovas Bravade-jairól 
híres-hírhedt Szlavnicai gróf Sándor Móric, a biai földesúr, 
Metternich Herceg veje .15
E regényes, suttogó kávéházi álmodozásokba ugyanezek­
ben az években igen valós hangokkal dörömböl bele a pesti




Diákság és a Mesterlegénység rendkívül erős kávéházi mozgalma 
mely éppen olyan hangos, m int az 1790-i budid Országgyűlést 
követő évek pesti kávéházi Diákmozgalmai. 1790-től 1831-ig 
ez a kávéházi Mozgalom még nem „Intellectuel“ , hanem fokos­
sal és fütykös bo ttal dolgozik. Randello annyi, m int Bot. 
A Randaille pesti és diákos magyarsággal Randallérozás — a 
nagy Politikát a fütykös egyszerűbb és „boldogabb végére" 
veszi. A Pest Vármegye Levéltárában az 1790—1831. évekre 
vonatkozó sokszáznyi kávéházi Diák-perben mindig arról van 
szó, hogy a nemes Ju rá tus Úrfiak és a nemes Mészároslegénység 
a pesti ném et Purgérság fejébe veri a ném et K ürtőskalapot és 
ezzel a magyari Mé rési és Módit. A bécsi Geheim-Polizey-Archív 
ezernyi iratai viszont, melyek az 1831—1848. évekre vonat­
kozólag a pesti kávéházi Spionage jelenléseit tárgyalják : már 
lobogó, forradalmi, magyar Nationalista „Intellectuel“ moz­
galm at m utatnak . 1861-től kezdve megint a pesti Kávéházak­
ból az Utcára kicsapó, o tt a „Soldatesca“-val véres utcai har­
cokat vívó kávéházi tüntetések Korszaka következik el. 1860 
március 15-én utcai harcokban ütközik meg a Diákság a von 
Benedek k. k. Feldzeugmeister által kivezényelt Polizey-Gen- 
darmene-ve 1. A Diákság középkori módon bádogszilánkokkal 
es súlyom m ódjára felgörbített drótvagdalékkal hinti fel az 
u tcákat a lovas Attacque-ok ellen. U tcai harc közben kap halá­
lo sseb e t Nemes Forinyák Géza a jogász Diák. A tüntetések a 
rilLinger, a Kammon  és a Zrinyi Kávéházból indulnak ki.
zek m ellett folyik a kávéházi szellemi harc is. 1850 és 1861 
kozott a régi belvárosi Gránátos-utca és a Vármegyeház sarkán 
evő Arany Ökör Kávéház az üldözött pesti Irodalom és Ujság- 
ir s búvóhelye : 1861-től kezdve a régi Fördő U tcában levő 
Kávéforrás Kaveházba m ár a politikai Újságírás telepszik be. 
A Tigris-hez cegerezett Vendégfogadó Kávéházában és a pesti 
Feldunasoron, a Lánchíddal szemben levő Hotel de l’Europe 
Vendégfogadó Kávéházában az 1860 október 20-án megjelent 
Októberi Pátens ellen harcoló két nagy országgyűlési P árt, a 
Felirati Párt és a Határozati Párt ver tanyát. Kávéházi mozgal­
maikról Jókai is ír. A Zrinyi, a Két Pisztoly és a Török Császár 
Kávéházakban a falusi nemes Diákság elkeseredése duhajko­
dik. A Vadászkürl a mérsékeltek, a Kammon az előkelő, gazdag 
ellenzéki Diákok kávéházi tanyája. A Korona és a Magyar 
Király a forradalmi tanya.
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A pesti kávéházi élet eme hirtelen kilombosodása és meg­
szí nesedése a Monarchia válságának lecsapódásául, a Kiegyezés 
előszeléül, az 1860 október 20-án megjelent „Októberi Diploma 
néven közismert császári Pátens politikai hatásául m utatkozik 
meg. Az egykorú pesti K ávéházakban tehát egyszerre és pár­
huzamosan folyik a titkos, összesúgó Conspiraiio, a nyilt, vitázó, 
emelkedett stílusú és szellemű Politika, a hangos Kisemberek 
politizálgatása, a mindkétoldali újságírói élet, a nekibuzduló, 
fellendülő irodalmi élei, a visszatérő, elverődött, ü tődött lelkű 
Emigránsok keserves kuruckodása, a dáridombos, duhaj ifjonti 
mulatozás, az oroszok által it t  hagyott züllött kártyás Nasi- 
Vasi, a lengyel Kopka és Durak, az itáliai Calabrese, a billiár- 
dos „Bolyek-fogás", a Lotyók és a Selyemfiúk élete, a tőrös- 
botos, fokosos, fütykösös utcai Demonstratiókra, az „Abcúg !“- 
olásra, ablakbeverésekre, gyászünnepélyekre, fáklyásmene­
tekre, „Macskazenék“-re — ez a korszerű „Chari-vari“ — való 
diákos-mesterlegényes készülődés. Deák Ferenc az Angliai 
Királyné-hoz cégérezett belvárosi Vendégfogadó Kávéházában 
és a korszerű, céhbéli m agyar nemes „politikus Csizmadia- 
mester" a szénáspiarci Két Arany Oroszlány Kávéházban : ez 
a pesti Kávéházak élete. Vagyis : bennük az egész pesti Élet. 
A Zrínyi Kávéház előtti útkereszteződés ekkor lesz a Demon- 
stratiók viharsarka, valóságos pesti Coin de Revolution, m int a 
párisi olasz Café Tortoni előtt a Boulevard sarka. „Tüntetési 
Négyszög“ lesz a neve : az öregedő Barna Dóri, a „pesti Report 
a ty ja"  így nevezi a mai Hólel Astoria előtti helyet még 1897-ben 
írt Em lékirataiban is, m ert a Sándor-utcai Képviselőház még 
az 1880-as években is ideterelte a Tüntetéseket a Jánszky Tábor­
nok elleni utcai „H etzek“ és a csúnyaemlékű „Tiszaeszlári Per“ 
idején is. (Furcsa véletlen, hogy az 1918-i ,,Októberi Forrada­
lom“ is i1t  pergett le.) „Tüntetési Négyszög“ : tüntető elnevezés 
volt ez a gyászos emlékű lombardiai „Várnégyszög“ nevére: 
Verona, Mantova, Brescia és Pesehiera erődjeire. (Kökösi Orbók 
Loránd 1912-ben az E. M. K. E. Kávéház előtti te re t nevezte 
el Coin de Revolution-nak.)
Valóban : Európa ezekben az időkben volt legkávéházibb. 
I I I .  Napoleon valóban egy londoni Emigráns Kávéházból emel­
kedett fel a Császári Trónra és onnan ugyanoda buko tt vissza. 
Szemere Bertalan, a Kossuth Korm ány forradalmi Elnökügyér- 
ministere m int Emigráns egy londoni Kávéházban találkozik
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Morc-szál és egy párisi Boulevard-Kávéházban olvassa a h írt 
az Októberi Patens-ről, ami m indazt kirobbantja a pesti Lelkek­
ben es Kavéházakban, amiről it t  szó van. Valóban : mindaz 
ami Pesten eddig elnyomott volt és mindaz ami Pesten fel­
szabadulni akart, ami suttogott és ordított, sírva viga- 
dozva notazott, ami kritizált, fájl és reménykedett és gúnyo­
ló d o t t: az mind a pesti Kávéházakban élte ki m agát 
Pest m egint K ávéházaiban élt, m int 1830 és 1848 között 
Michelet mondja : a Kávéházak a Nyilvánosság, a Publicité 
csarnokai. V alóban: a pesti Kávéház a politikai U rbanitas 
helye ezekben az években volt a legkifejezettebben. A K ávé­
hazak felvirultak, a Kávésjogok a la tt azonban megingott a talaj : 
a regi pesti Kávésgilde a végső romlás előtt állott. A Nap is a 
Naplemente perceiben izzik a legcsodálatosabb színekben és a 
gyertya lángja is akkor világlik a legerősebben, mikor utolsót 
lobban. A regi Ausztria is utolsót lobbant az Októberi Patens-ben 
E zután már csak a königgraetzi gyalázat és Kiegyezés követ­
kezhetett el.
• u u Maga aZ 0któberi Diploma gyanús és kétes értékű Béke­
jobbot nyú jto tt Magyarország felé. Ez az úgynevezett Odrai 
Alkotmány, mely sebtében összehívta a magyar Országgyűlést 
nagyjában visszaállította az 1848, illetőleg az Április Tizen 
egyedike előtti állapotokat, a Szabadságharc vívmányaiból azon-
meo °Va0v‘ bbagysag és a Zsid°ság felszabadítását ta rto tta  
meg Vagyis : visszaállította a bécsi Magyar Udvari Kancel­
láriát es a budai Magyar Helytartótanácsot és a Vármegyéket 
az Emigránsok számára Amnestiát hirdetett, m egen^d te  «!
r tT ö S í r alr  “ t4 t: ^
* . “ , , Krajnáe volt. A magyarság jól lá tia 
hogy ez a kísérlet m ár a régi Ausztria haladási tüne e • M ért 
fokozott lendülettel veti rá m agát a régi magyar életformák 
visszaa htasara. A m agyar Viselet utolsó fellobbanása ez a 
■Corszak. Romantikus szabású és nevű ruhadarabok kerülnek
ki a Pesti Magyar Szabó Céh mestereinek műhelyeiből __ a
nevük „Attila", „Zrínyi"  és „Buda" -  a Dámák francia Cri- 
nohne-jain magyar kotényke jelenik meg. A Kávéházakban 
felzeng a „Megvirrad még valaha, nem lesz m indig éjszaka a 
m agyarnak!“ nótája, újra divatba jönnek az „Anna Bál"-ak 
és Dalidó lesz a Bálák neve. Az egész Ország új Szabadságharcra
készül. Nem igaz, hogy a Kiegyezés közóhaj le tt volna, ezt csak 
a régi aulikus-loyális História tan íto tta . A Kiegyezés u tán  is 
fegyveres megmozdulások történtek : a Függetlenségi Eszme 
kávéházi jelenségei m ár 1867-ben adva voltak. A magyaroso­
dás is 1861-ben lobog fel. A Pesther Bürgerliche Caffeesieder 
Innung  is egyik napról a másikra Pesti Polgári Kávéfőző Tár­
saság lesz : nevében és ügykezelésének nyelvében is magyar lefz. 
Régi Kávésaink régi képein is o tt lá tjuk  a zsinóros magyar 
Zekéket és a zsinórosaljú francia Pantallone-okat.
1861 március 7-én „Nemes Kerékgyártó Alajos tanácsnok 
mint társulati biztos“ aláírást találunk a németnyelvű Protho- 
collumban, mely a következő Versammlung után már nyelvé­
ben is magyar lesz. A „ K is Alkotmány"-nak nevezett budai 
Országgyűlés teh á t a pesti Kávésgildében is érezteti hatását. 
Ez a „Nemzeti Felbuzdulás" már a Kiegyezés előideje. A Kávé­
házakban mindig erősebb lesz az Ábcug ! szava, de a Fördő- 
utcai Kávéforrás előtt — m int Rákosi Jenő írja az A Legnagyobb 
Bolond-ban — még a puskás M ilitair-Polizey oroszos-poroszos 
Pickelhaube-s Rendőrkatonái cirkálnak. A Vadászkürt Kávé­
házat ellepik a hazatérő E m igránsok: az Újságok naponta 
jelentik, kik jö ttek  haza. A Vadászkürtben o tt ül az öreg Dog- 
genfeldi Vetter Antal volt Honvédtábornok, a torinói Emigratio 
feje. I I I .  Napoleon már beszüntette a Crouy-Chanel Ágoston 
Hercegnek ado tt segítségeket. A torinói és az egyéb Emigrán­
sok hazatérnek : megöregedve, legtöbben elverő dve, életükből 
kizökkentve, sokan közülök az 1860-as évek különös, furcsa 
kávéházi Figuráivá válva.
A K ávéstársaság Főelüljárója 1861-ben magyar ember : 
Huszár Jákob úr, Schopf Ferenc úr, az Alelüljáró német ember. 
Mintha ez is az átm enetet m utatná a pesti Kávésság elmagya- 
rosodásának idején. A Kávéstársaság 1861 március 7-én, e 
nagy kavarodás napjaiban, apró belső ügyeivel foglalkozik : 
a Prothocollumon még nem érzik meg a históriás idők szele. 
Jaklics Jákob úr beiktattat.ik a Társládába, m ert megvásárolta 
a néhai Waltherr pesti építőmester király utcai Kávésjogát, 
mely a Jó Pásztor házjegyű Házra szóló Gyökeres Jog volt. 
A Jó Pásztor kegyes Ház jegye a la tti Kávéház a K irály-utca 
egyik leghírhedtebb éjszakai Lebuja volt m ár az 1850-es é v e ­
ben is. W ikus Károly neves pesti cukros-sütő Mester ezen a 
napon váltja  magához az Emmerling Károly vendégfogadós es
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s^Tiaí^jríuísrM s
T ársurat ^  ^  °gad° kuIon szobaja — nem alkalmas a Kávés
bérétől A T , r*asag taná“ terme választassék külön a Her-
jára f é i m o n ^ r  kim ond°tták . ^ S y  Szent Mihály nap-
]ara telmondják a Herbergatyának, vagyis a Korona VpnrW
m énvt ®aZ^ f nak’ a társasági Atyamesternek az eddigi b é re í 
hól 1 • t - S• ? asabb helyiséget keresnek .16 A későbbi iratoh- 
kitűnik, hogy a Gilde ekkor költözött á t  a Rózsa térrp 
Torai Tsászir Kávéház emeleti szobájába. Érdekes hoav a 
híres rég, Cégér, Varsigh Jákob hires pesti eégérU p M  M e Z r 
m unkája, mely tehát ,861-töl kezdve a G i l d l á l S T
Ip arte s tu le t Céhh?Í h  ^  * "*  kerClt bc •  ™ i
* 4  í r rhatalm ú K . K  utóda, a teljes
óra-parancsával, illetőleg S a tá ro z tá k "  X̂ 9am  kávéházi záró" 
Parancsra vonatkozóién f r w  i 1° erre a sér elmes
hány szóból m  b e X 4 ! f  0lf  ? odás^  ^ g n a k  élni. A né- 
Gouverneur a szakadatlan há ‘ a hatalmas Herr
Demonstratiók m ia tt este tV ^  ^  összeesküvések és zavargó
a Retirata, a T a ^ o rfd , azaz a z t l h n l  T * '  VagyÍS
nyelven Csapistráng —  ideiében i l M a g y a r o s  baka­
záróórát, akár a 17. századi hn<V • - °. . meg a kávéházi
A „ Kaisertreue“-]Aról hírhedt sonrn gy° n  ^ 1,lltair' Coinmando. 
llaynau  a la tt szolgáló S v a r c J h  Benedek m int
,,övarcgelb“ Feldmaréchal-Lieutenant
16 „des in unmittelbaren Verbindune rW  xr
lichen Wirtshauses . . . eine Separierung des M itTek “Í  
sammlungslocale . . .  die halbjahrliche Kündigung zu m  T  Í T  
den Jahres an den Herbergsvater zu veranlasfen“ M,chaeh laufen-
17 Varságh Jakab élete és működése : S. S. : Cégérheraldika.
a Honvédhadsereg ellen verekedett Győrött, Komáromvár 
a la tt és Szeged-Szöregcn. 1860 júniusában lépett Albrecht Főher­
ceg örökébe, Pesten a gyűlölt „osztrák Soldatesca" jelképe 
le tt csúnyaemlékű és még csúnyább végű magyarfaló szerep­
lése m iatt. Az 1860 őszétől kezdődő véres kávéházi tüntetések 
és az 1860 március 15-i véres összeütközés a Diákság és a K. K. 
Polizey-Gendarmerie között — mely a fiatal Nemes Forinyák 
Géza joghallgató életébe került — az ő nevéhez fűződik, ő  kép­
viselte az „Erős Kéz“ politikáját, mely azóta le tt máig élő 
Szállóige. A Königgraetz melletti csúfos és véres csatavesztés 
Bűnbakja ő lett. A „h ű “ Benedeket a fiatal Császár úgy ejtette 
el, m int a „h ű “ Haynau-1. Benedek nevéről csinálta a pesti 
kávéházi Csúfos — a „Persiflage" — a „Benedek, ne neked \“ 
szójátékot.18 1861 végén Velencébe helyezték át, m ert erő­
szakosságai m iatt rettenetesen felzúdult az egész magyar köz­
vélemény. A Zrínyi Kávéház előtt lefolyt véres D iáktünteté­
sek — melyekről Vadnai Károly Em lékiratai is szólnak : 
ugyancsak von Benedek durva erőszakosságainak emlékei.19'
Ugyanezen a napon ik ta tta  be a Társaság a Ládába Kam­
mon Florent urat, aki a S/cnzZ-családnak később a Rosmanith 
János rác Nagykereskedő kezére jutó Kávésjogát vásárolta 
meg. E zután került rá a sor a Pesti Tanács leiratára, mely az 
újonnan adományozandó Kávésjogokért fizetendő városi Taksa 
kérdésével foglalkozott. Ez az a sorsdöntő kérdés, melyről 
szóltunk. Lényege az volt, hogy a Városi Tanács szabaddá 
teszi a Kávésjogokat, illetőleg m agát a Kávésságot, minden­
kinek személyes Kávésjogot ad, aki 2000 forint Taksát lefizet. 
Vagyis : mindenki Kávés lehet Pesten, aki csak akar.
Az egyszerű, tisztességes, régimódi Kávésok nem fogták 
fel m indjárt a szóbanlevő új Kávésrend jelentőségét. A Pro­
thocollum maga csak annyit mond, hogy a Kávésok elfogadták 
a Leiratot, csupán csak azt óhajtották, hogy a Taksa 500 forint 
legyen a Személyes Jogosok és 40 forint legyen az Árendátorok 
részére. A Leirat az 1848-i Klauzál Gábor ipari és kereskedelmi 
Ügyér, vagyis Minister által hozott K ávésrendtartásra hivat­
kozott. Ez tudniillik a forradalmi idők szellemének megfelelően 
jelentős könnyítéseket te tt  a Kávésjogokra nézve, amennyi­
18 E z utóbb Benedek Elek  nevével kapcsolatban is előbukkant.
19 V. ö. a Fillinger K ávéházról szólókat.
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ben megszüntette a régi „allodiális", vagyis „ hűbéres“ nemesi 
és nagypolgári „H ázhozkötött" Jus Radicitum-okát is, az el­
adható Jus Reale-k á t is és szabaddá te tte  a pesti Kávésjogot, 
azt egy magasabb Taksa lefizetéséhez kötve. Ez a forradalmi 
Jogalkotás magyar ipar jogtörténeti megfelelője volt a közép­
kori eredetű polgári „Seresszabadság", illetőleg a Serfőzőjog, 
a Jus Braxandi 1843-ig fennállott maradványai lebontásának 
és az ugyancsak középkori eredetű húsvágó Jog, a Jus emacil- 
landi Carnis, a Mészáros Jog megszüntetésének, illetőleg a céhi 
Privilégiumok ama bomlásának, mely már az 1840-es években 
m egkezdődött és a Forradalom idején tetőződött be.20 A pesti 
Serfőzőjog és a Mészárosjog e lebontása éppen olyan elhamar­
kodott és forradalmi szellemű intézkedés volt, m int a Céheket 
1848-ban leromboló korlátlan „Iparszabadság" túlzóan elmé­
leti szélsősége. Forradalm i időkben mindig a „Jelszavak" 
regényessége rombolja le azt, am it a Restauratio szabványosan 
jelentkező korszaka próbál visszacsinálni. A „Jelszavas Poli­
tika"  szélsőséges túlzásainak veszedelmeit a józan gondolko- 
zású Klauzál Gábor maga is belátta, m ert lá tta , hogy ez nem 
az „Iparszabadság“-hoz vezető út, hanem az „ipari Szabados­
sághoz" vezető lejtő. A Világos u tán Magyarországon beren­
dezkedő ausztriai Gewerbepolitik eltörölte a magyar Forrada­
lom eme jogalkotásait, visszaállította a Kávésság régi „allo- 
diális", azaz rendiségi Privilégiumait, de később — hogy nép­
szerűségre tegyen szert — maga is a teljes „Iparszabadság", 
a „Gewerbe-Freiheit" forradalmi elvéhez fordult. Politikából
— nem emelkedett szellemű Liberalizm usból: nem a „Szabad 
Versengj elvének forradalmi célzatával. A pesti Városi Tanács 
szobanlevo Leirata már ennek a gondolatnak folyománya.
Az öreg pesti Kávésok nem vették észre a Leirat célzatát, 
öregek voltak és hozzászoktak ahhoz, hogy az 1848 ősze óta 
folyton változó Kormányformák azt tehessék velük, am it 
akartak. Ök K ávét főztek és K ávét mértek. Igaz, hogy 1830- 
tc l 1861-ig minden az ő régi bolthajtásos Kávéházaikban tör­
tén t, ami Európában, a Monarchiában, Magyarországon és 
Pesten történt, de hát ők Kávésok és nem Vendégek voltak, 
tehá t nem politizáltak. Kávéskannáikban fő tt a Márciuselő
S. S. és M. M. V. ö. Dános i. m .-hoz ad ott iparjogtörténeti 
segédletünket.
„Szellemi Ita la"  — a franciák „Boisson intellectuel“-nék, az 
"Értelem  Italának" nevezik a Kávét. Kávéházaikban született 
meg a  pesti m agyar „Freiheits-Lyrik", a Szabadságköltészet 
is, a Martius Idusa is. Ezután kávéházi Spione-ok ju tta ttá k  a 
Bitóra a kávéházi összeesküvőket és az ő Kávéházaikat csukta 
be minden új Régimé és ők fizettek Adót minden Regime-nek. 
Mint Polgárok ők fizették meg az összes „Politikai D ivatok" 
összes költségeit. Az ő Adógarasukon csinalódott minden halva­
született Gewerbe-Politik az ő Iparuk ellen. Hogyan tud tak  
volna eligazodni a Bach és a Schmerling Régimé fondorlatos 
Turpisságain e forradalmi-reakcionárius időkben, mikor soha­
sem lehetett tu d n i : Forradalom-e a Reakció és Reakció-e a 
Forradalom? A Forradalm árokból lettek a Reakciósok és ezek­
ből újra Forradalm árok lettek. Hiszen a minden politikai hájjal 
megkent Bach a Bécsi Forradalom legb alól dalibb utcasarki 
Demagógjából le tt a legjobboldalibb késői Metternich izmus 
legszélsőbb, legelméletibb és legzsandárszuronyosabb politikai 
Szélhámosa! Ki igazodhatott el ennyi „Bécsi Huncfutság -on ? 
A tiszta, jó kávét főző derék, öreg pesti Kávésok nem tud tak  
eligazodni az Ezernyolcszáznegyvennyolc előtti, akkor Akasztó­
fával bírságolt „Forradalm i Iparpolitikát" 1861-ben már 
„Fekete-sárga“ findsákban „Gewerbe-Freyheit“ felírással fel­
szolgáló bécsi politikai Boszorkánykonyha e zavaros lébe- 
lottyos kotyvalékán, a forradalmi Kávéüledékkel feleresztett, 
Ál-liberalizmusból fő tt Cikórialeven, a talmi „Gewerbe-Frey- 
heit"-on. Nem vették  észre, hogy ez a „Gewerbe-Freyheit" 
a számukra a halálos „Fekete Leves", melyet az Ezernyolc- 
száznegyvenkilenc u tán  elkövetkezett rettentő H alottas Toros 
végén akart velük m egitatni a recsegő-ropogó Ausztriát minden­
áron — még a „forradalm i Liberalizmus" árán is — megmenteni 
akaró Bécsi Politika. Az öreg pesti Kávésok a valóságban is 
olyan „Becsületes Kávésok" voltak, m int amilyennek 1752 óta 
írta  meg őket — Goldoni „La Bottega dél Café‘‘-ja óta — az 
Irodalom. Elfogadták a Kegyes Parancsot és ezzel a saját 
maguk halálos ítéletét írták  alá.
A Forradalom és a Háború u táni társadalm i Összeomlások 
mindig leszállítják az emberek erkölcsi érzését, m ert ilyenkor 
mindig egymással homlokegyenest ellenkező Regime-ek va - 
togatják egymást. 1848 március 14-e óta Királyság és Hely­
tartótanács, Forradalom, megint Királyság, azután Háború és
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a Honvédelmi Bizottmány katonai D iktatúrája, m ajd Windisch- Graeiz katonai D iktatúrája, m ajd Görgey* és újra a Honvédé mi Bizottmányé, illetőleg a folyton menekülő, kapkodó forradalmi Kormányé majd újra Haynau és a General-Gouverneur-ök á
n  CS Brac/f báró’ maí d Schmerling és’az
, '  Cn oma es megmt ik%z/ar Helytartótanács ~  sok 
volt ez az olyan rendes, egyszerű emberek számára, m int a 
néha! való j0 pesti Kávésok voltak. Nem csoda, hogy a régi
nvúló 1 f  r f  f1áSUlt közömbössé8gel fogadta a sorsába bele­
nyúló k é t balogkezu intézkedéseket, a kiagyalt ötleteket a
jott-m en PoMtikák játszódásait. Ne felejtsük el, hogy H enry
1Uurger 1849-ben adta Bohéme-je, Marcéi, a Festő szájába a
n gyszeiu Szatírát, mely szerint a szellemes Monsieur Marcel
inasanak ezt a parancsot adta : „Baptiste, reggel, mikor felkötimindig jelentse nekem, milyen időjárás van Parisban és milyenkormanyformaja van Franciaországnak 1“ Nos, a pesti Kávés-
IJUíT'm7oí!eí1"ap máS politikai Időjárásokra és formákra ébredt 1848 es 1861 között.
A Prothocollum megemlíti az akkori forradalmi Kávés- 
íendet megalkotó 1848-i városi Közgyűlést és pedig a német 
szövegben magyarul. Ez az első magyar szó a pesti Kávésság
L d ra t fö lö t t^ i fCn 21 \ “ g ^  !
helyettese és Pr ?  1 ° ^  HüSZár Jákob Főelü]í ór« ** helyettese es nvorszky Ferenc úr, Schopf Ferenc Alelüljáró ú r
t e  S i T n  Prothocollumot m ár magyarul írták  alá, 
íg y . „ Jxammon Florent, Prworszky Ferencz Elnök“ TW .,„
folyam odott * *  P“ Ü SMtÓCS kérésél' aki K i s j o g é r t
Az 1861 március 14-i Gyülekezet a fenti előzmények után
Í  M taí ° W“ Sa é v f a d u ^k e őestcje. Mint néhai Nagyanyáink is számtalanszor el-
besz e te k  1861 március 15-án mindenki o „ T iz e n h á r m a  É v  
l  * "Tizenhárom Vértami- számbéli Kaballáiának
babonas Igezelea la tt állott. Mindenki annak a bizonyos cigány- 
asszonynak „„kintiról-  beszélt, aki a fiatal Császárnak, Ferenc 
Józsefnek „t,zenhárom családjaiéit természetellenes halálesetet••
21 „über die Zuschrift, bezüglich Aufforderuní? rlP= + * •
Betreff dér Oherr.i.hung dér A ü io n g  ao, t í i í  
<ier k ö z g y ű l é s .11 seitens
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jósolt meg.22 A Városban újraéledtek az egy évvel azelőtti izgal­
mak emlékei. Mindenki valami súlyos kimenetelű Tüntetéstől 
ta rto tt. A Polgárság bezárkózott otthonaiba. Az egész pesti 
Garnison Strenge Bereitschaft-ban állott. Az ilyen esetekre 
épült, gyűlöletes emlékű Cittadella bástyáinak Ballustrade-jain 
lószőrforgós csákókban állottak fel a cseh Kanonier-ok, csak­
úgy m int Kossuth Lajos temetése napján. A Kávéházak előtt 
kicsiben az egy évvel azelőtti jelenetek ismétlődtek meg, de 
vér nem folyt. Ebben az izgalomban, mely legjobban a pesti 
K ávéházakban forrott, következett el a pesti Kávésgilde 
szóbanlevő sorsdöntő napja, 1861 március 14-e. A pesti Kávé­
házak előtt megint friss Martiusi Szelek fujdogáltak és forgatták 
a keskeny ablakok régimódi, zörgő szelelőkelepjeií. Az új ta ­
vaszi szelek megzörgették a Kávésgilde ablakait is, elfújták a 
régi német szót a Prothocollumból, de elfújták a régi privilegiális 
pesti Kávésjogokat is. Ezeket alapjaikban e napon még csak 
az ausztriai új Gewerbe-Politik ingatta meg. 1867 után maga 
az új magyar Országgyűlés szüntette meg azokat. Ez a Gyüle­
kezet — az 1861 március 14-i — ugyanis az utolsó, mely még 
németül vezeti a Prothocollumot. A nevezetes ülésen alábbi 
Urak jelentek meg : Kerékgyártó Alajos városi Tanácsnok m int 
társu lati Biztos, Huszár Jakab  főelüljáró, Schopf Ferenc al- 
elüljáró, Mischl, Medetz, Kámon, Wimnier, Kiche Mihály, W ikus, 
Sleingassner, Herrein, Pétsch, Locher, Fillinger, Mayer, Neu- 
hoffer, Szvoboda és Carl urak. A névsorban érdekesen kerül egybe 
a pesti Kávésság m últjá t képviselő sok régi név. O tt volt maga 
az öreg Fillinger úr és o tt volt az akkor még fiatal Kammon úr, 
a Társaság neves és nagyemlékezetű későbbi Főelüljárója. Kávé­
háza a Landerer és Heckenast könyvnyom tató Műhely helyisé­
geiben volt a H atvani- és a Szép-utcák sarkán, a Szentgyörgyi 
Horváth Házban. Ma Em léktábla örökíti meg a Műhely és 
1848. Martius Idusa délelőttjének emlékeit. A veresm árvány 
kerékvető sarokkő, melyen Sükey Károly szólt a Tömeghez, 
az idén tű n t el az Em léktábla alól. Az egykori Nyomda és Kávé- 
ház helyén keletkezett új üzlet újmódi k irakatának  ú tjába 
állo tt a Sarokkő, melyen az akadozó nyelvű Sükey^ K ároly 
szállóigévé le tt szavai születtek meg 1848 március 15-én dé -
22 V. ö. P esti H írlap : az Erzsébet K irályasszony m eggyilkoltatasa  
idején írott visszaem lékezést a „Jóslat“ -ról.
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előtt a Nemzeti Dal szedése közben : „Mmm-m-ost nnem o-o-o-kos 
emberekre van sz-sz-sz-sz-ükségI“ A Kávésurak között o tt volt 
Carl Henrik ur, Munkácsy Mihály, illetőleg a pesti Képíró Céh 
erdemes Kávésa, ő volt az első pesti Kávés — régi pest-budai
T ! f é5 / ga(dÓS’]<ávéS család tegia “  aki még a Kiegyezés előtt Károly-ra m agyarosította a nevét.
Maga Nemes Kerékgyártó Alajos „Kávés biztos” úr is a 
„Nagy Idők”-et jelentette. Már az „1848 Martius Tizenötödike“  
o tt ta lá lta  a pestvárosi hazafias „Uraim ék” sorában. Az 1843— 
3?. Pozsonyi Országgyűlésen m int Pest Királyi Szabad Város 
Követeinek hivatalbéli Jurátusa volt ott. Az 1830-as évek 
vegén résztvett a pesti Egyetem diákmozgalmaiban. 1845-ben 
az ősi pesti Városi Törvényes Szék bíróságának volt V ice- 
no tanúsa , 1848-ban ugyanott m ár Főnótárius. L átta  a N a au 
Martius napjait. Mikor von Haynau 1849 szeptemberében be­
vonult Pest-Budára, Kerékgyártó Uram leköszönt állásáról és 
ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1861-ben, az i t t  leírt események 
idején, a „Magyar Aera“ visszatérésekor le tt Pest Városa köz- 
igazgatási Tanácsnoka, m ajd érdemes Alpolgármestere. 1866- 
ban a pesti Egyetem nyilvános rendes művelődéstörténeti 
rofessora lett. L á tta  a Kiegyezés és a Koronázás napjait
lebontás,-^2 0rszágos K iállítást és a pesti Városháza
bontását 1901-ben, nyolcvankét éves korában vonult nyuga-
az Egyetem *«> « s
is 1902 hpri f  1+ ’ ’" fg hall6aMi voltf>k az első Diáklányok
Káx i ' + -  meg ny ° lcvanhárom éves korában. A pesti
m eoTz^Trea F W ett<Í w  8 hÍVatal°S magyarságba; Ő szerezte 
a K ávésioeot -i p v f  r°S úrnak’ a na8y rebellis Kurucnak 
évfordulóián AT d  Kávéház nagy napjai tizenharm adik 
J /  Nemes Boráros János Uram után ő a pesti
a T o n o T - f 8 i e® e ênt^sebb és leghistóriásabb nagy alakja, 
í Z í " J a ° fiatal Diákok közül még sokan emlé­
keznek a „Nagy Idők” e tisztes emlékezetű Tanújára.
Csupa História volt a pesti Kávésgildeház ezen a nanon 
m ert mar altatóban és mindenben az volt. Már csak a hatódó 
régi pesti polgári M últat képviselte, nem a fejlődő, előretörő 
E letet, melyhez alkalmazkodni m ár nem tudo tt. Elöregedett 
m int maga a régi Belváros is, a régi német Polgárság is, m int 
a regi pesti Kavéházak és a nagy többségükben öreg Kávésok 
is. Idejüket m últák már a régi pesti Kávésprivilégiumok
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is. Már nem is a halódó bécsi Politika kongatta meg a Halál­
harangot az elöregedett pesti Kávésjogrendszer fölött, hanem 
az Új Szellem, mely 1861-ben úr volt m ár a rohanó idők fölött. 
A régi Polgárság még vagy régimódi német Fracban já rt, vagy 
levágatta a Frac szárnyait és paszom ánttal te tte  azt „m agya- 
ros“ viseletté. A Fiatalság is visszatért — még egyszer és utol­
jára •— a régi magyaros viselethez. A régi Formák még ideig- 
óráig ta rtó  újjászületésüket élték, de a nagy átalakulás ideje 
m ár elérkezett. 1867-re megvolt a Kiegyezés, 1869-ben az új 
Országgyűlés előtt o tt volt m ár az új Ipartörvény tervezete, 
1872-ben ez törölte el a Céheket, 1873-ra készen volt a Pestet, 
B udát és Ó budát egyesítő Törvény. 1867-ben még a pesti Ma­
gyar Szabók Céhe érdemes vén Mesterei és a regényes divat 
által te rem te tt magyaros új viselet teszi színpadiassá a pesti 
U tcát és a K ávéházakat. Ez az új „Magyarosság", mely nem 
a viselettörténet ekkor már halódó formáiból, hanem a Kép­
zeletből, a Szegénységből és a Politikából született m e g : a 
német „Kaiserrock“-ot sujtásozta meg és csinálta meg belőle 
az „A ttilá t” , melyről csak a mai Regényesség hiszi, hogy az 
magyar viseletforma. 1873-ra m ár eltűnik ez a színpadias 
Costume Pestről. K iss József 1875-ben 1862-re vonatkoztatva 
írja  meg a Pesti Rejtelmek-ben a váciutcai Korona Kávéház­
ról, hogyan keveredik el o tt a m agyar Divat az idegennel. 
A zsinóros „Buda“ a la tt veres magyar mellényt és kockás angol 
darócnadrágot visel az egyik Vendég, a másik lengyel „Lezsi- 
m irszky-kabátot44 hord francia Fracja fölött, de magyar a 
kucsmája. 1875-re m ár napirendre tér az új Budapest a Kiegye­
zés lendületességei fölött és készen vett, brünni ruhagyárakban 
gyárto tt ruhát hord az új Minisztériumokban, szegényes Kis- 
hivatalokban elhelyezkedő, Pestre felözönlő egykori birtokos 
Nemesség, mely falusi Kúriái italos, muzsikás, „Kommenció- 
b an“ ta r to tt  cigányos-dalidós örömeit az elsokasodó pesti uj 
Kávéházakban álmodja vissza: krajcáros borravalók és egy 
palack ser mellett. Az É let 1875-re megsokasodott az új, ame- 
rikás Budapesten, de egyben el is színtelenedett. A Kávéházak­
ban m ár csak a „Maradiak*4, a „Különcök44, az egykori ven 
Emigránsok : a volt „G aribaldisták“ és a „Klapka-Legion< n u -  
sok4‘ hordják a magyar k ö n tö s t: csak a „Függetlenségi Eszme 
konok rajongói voltak már Rebbellisek. 1875-re m r 
jelentek az új Budapest újveretű világvárosiasodást je zo uj
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P l r  “Z,,U1, k o r z ó n .  A régi Feldunasor régi polgári
Palotasora ele odaépitik az új Dnnasort, de ennek ragyogó í
Káveházai elfoddt a dunai kilátást a régi kopott Kávéházak
e í ö r  Az 7 * , r r egyk°riV? ie“  Nemesi Kávésjogosok házai 
emlékék * de£ beW r-Ne™ f ‘SSt-család üveghutái már csak 
d e r e d é i  a n i  '™'-«>alM mar Báró és nem
dunaúarti L  ̂ . AWm ítóI => Leopoldvárosban levó
“ 7  ?  doliányospajtajaha, a Wurm-esalád már régen nem 
skereskedo es a Wurm Kávéház helyiségeinek egy részébe
költözik* h^ r utóda, a t e z J L  B a „ t
a rért- i.' 81 °*Sárházaik elé odatolakodtak az új Házak
háza? A? " T *  eW“  °“  Van már «  “ í D * ™ o r  és új Kávé- 
< • A Uj Hangéi Kioszk mellett a mai Café Neqresco helvén
Az ó S  M  P r í m r S Z h j  FCr“ C *  < 4 a h Í  K á v é b a
szegényen h ll “  UJ™ dlsáSba és néha»y év múlva koldus- 
a l a S L  82 UJ BudaPesti Szegényházban, melynek
alapitásái-a néhány evvel ezelőtt ő ado tt pénzt a Kávésgilde
m ár o t t ' bariton Kávéház helyén a Heinrich Házban
gazdája Petof l Kaveház : az öreg Steingassner úr a
Richard W 8 Dunakorzón az új Hotel Hungaria.
-p ‘ Wagner 1875-ben már itt száll meg feleségével Liszt 
Ferenc természetes leányával, CoSim«-vaI együtt T sés-b en
ben a*z
háza, az e g Z r  v i l f  h - V Vc" dé8fo« a «  &> K ávé­
elöregedni Ügy m int M Km éhaz utóda már kezdett
oly híres d u n tp a r i / i iv é M z f is  m i '* ? ‘n Í l<>!°9aM  
veszi el a levegőt S S T  U y aZ UJ Thonet Ház
promenade helyin m ár ott v ' * M  e ^ k o r i  H id~
ki Európa le g sz e b b «  n  k í UJ Dunakorzó : ekkor alakul
Széchenyi Pestjének egykori b Í z T ’ ^  Feldunasor’ a
„pesti magvar Hl d  és Pollák nemes
Dunasor meghalt ^ h e  vébe 2 *  i ® MuHé* A régi 
t n  , . leiyeOe megszületett az új D u n a s o r
Le Roy est mórt, vwe le Roy ! : Mesi,flit o , tÍ- 7 T nasor- 
az új, fiatal K irály i A régi Pest mpoh ,, ° ,e^ k irá ly , eljen
Ribillió, a keserű Kuruckodás, az Emigráció ’a l  ,k fT fhazi 
esküvés meghalt, tehát: „Éljen .
akire mar csak a Vadászkürt Kávéházban meehúzóHő J  ,! ' 
„kivert Bölény", az öreg Vaida János h” r ? ^ ik  
ugyanis, melyben a fiatal Vajda János tapsolt' Peld/i-nek,
A Tigris
Vendégfogadó és Kávéház az egykori Szél-, ma Nádor-utcában.
A Széchenyi Prom enádé és Kávéháza. 
A mai Szabadság-tér déli alvége.
Fam etszet. í'.Ic-1képek : 1846.
A Városerdei Kávéház a Drótszigeten.
1 Jinelszet az  I8(i0-as évekből. A Budapesti Kávésok Iparlestlllete gyűjtem ényéből.






mikor ez „ I t t  a nyilam, mibe lőjjem, királyi szék van előttem 1“
— című versét felolvasta, már nevében is régen meghalt és 
benne Schöja József úr a Kávésgazda. Éljen a Király 1 — tehát 
ki olyan illovális, hogy a „Forradalm i Kávécsarnok “-ra és az 
egykori Forradalm árra, az öreg Vajda Jánosra emlékezzen?
Privorszky, Steingassner és Hangéi Márkus urak — utóbbi 
az öreg Deák Ferenc egykori hűséges Pincére az Angol Királynő 
Vendégfogadóban —  m ár öregemberek, az új Város és az új 
Kávéház azonban már megszületett. Az Új Város nagy iram ­
ban fu t a Világvárosiasság felé. Nem a mai Gép amerikás 
„Tempó“-jával ugyan, de egy régimódi, elegáns pesti Fiáker- 
hintóéval, melyen pepitanadrágos, vastag ezüst crnláncos 
Fiákermester hajtja  a szép „orosz 'lrap p er“-eket az épülő 
Sugárút vak ólat os gödrei között a Városerdő felé. Mindenki 
fiatal Pesten, aki már „Valaki", de Ágai Adolf öregszik már, 
noha a „fiatal Benjám in" ő volt 1852-ben az Arany Ökör 
Kávéházban, a vén Vörösmarty Mihály mellett. Az öreg Ágai 
Adolf 1910-ben m ár azt fogja megírni elmúlt ifjúsága Pestjé­
ről, hogy az m ár B udapest le tt. Pest m ár az Új Fialalok új 
Városa, de ha Petőfi élne, 1875-ben m ár ötvenhárom éves lenne, 
ó-konzervatív és loyális Királyi Tanácsos lenne talán, esetleg 
egy kissé „Aulikus is“ , hiszen aki 1875-ben még élt az egykori 
„Kávéházi Ifjak“ közül, az már majdnem mind mind lehiggadt, 
bölcs, megalkuvó, ügyes csörtető volt és az „Arany középszer“ 
elvét vallotta, a nagy politikai kormánypárti Klub tagja volt 
az egykori Casino Kávéház fölötti „Szabadelvű K lub“-ban. 
Hol volt a régi rajongó, fiatal Pest? Hol volt az A ’ Philosophus 
Kávéház, az Arany Sas Kávéház és a Forradalmi Csarnok? 
K it érdekelt mindez 1875-ben? Ki emlékezett a „Nagy Tavasz“- 
ról? Csak az új Kecskeméti Kávéház-ban, az akkori Zöldfa­
utca és az Arany Borz-utca sarkán — a mai Irányi Dániel- 
és Kaas Ivor-utca sarkán •— zengett a kuruckedvű új Ifjak 
függetlenségi harci lárm ája és csak a Szabadi Frank Ignác volt 
szabadságharci tüzérfőhadnagy által alapíto tt Café Delicatesse 
utódjában, a Fiume Kávéház-bán élt a „Török-Magyar Barát- 
ság“ . Az Ifjaknak még az öregedő Jókai Mór dikciózott az új 
Kávéházban, mikor Tóth Béla Effendi és ba-átja i a fiatal 
Szemere Miklós által adom ányozott magyar K ardot v itték  e 
Isztambolba az orosszal verekedő Nagyvezírnek. Az új Sugarut 




ostoba becsi Gassenhauerek-et énekeltek, az egykori Hét Vá- 
l V.endé8f°gadó neVe már Nemzeti Szálloda volt
volt R ! r S tavehaza a le§aljasabb >)Nasi-Vad“ bank tanyája 
volt. Budapest -  zavarosan, kiforratlanul, kissé neveletlenül 
modortalanul, hangosan, de egy új Clondyke új budapesti 
Aranyásóinak nyers magabíztában szaladt az új, ekkor le­
f é k e z e t t  K örút megszületése felé : az új körúti Kávéháziság 
a vakolatszagu uj Boulevard által húsz év múlva megadandó 
pesti Boulevardisme felé.
Mindez csírájában adva volt a pesti Kávésgilde sorsdöntő 
napjainak politikai hátsóterében. A Bécs, Prága, Brünn  kül- 
vai osaibol való, 1849 óta Pestre bevándorolt német cseh és 
morva szatocsok, rőfösök, a Krakó és Lemberg Zsidófertályai- 
, Gallclábó1 bevándorolt zsidó árendások, ecetfőzők ro- 
zsohsfozok, kávéházasok, játékházasok, bordélyházasok és 
táncosházasok, kis korcsmárosok, ebédházas Traktérosok ille­
tőleg a hadseregszállításokon 1849 óta felcseperedett Kistőké- 
sek valosagos rohammal vetik rá magukat a Forradalom és a
tö X e te t tetMntŐ tlZenhár°m éve által ^ y a g ila g  és erkölcsileg 
tönkre te tt Magyarországra, elsősorban annak egyetlen Nacv
I s e í t 3 ' ,leW eg * Pesti i « v é si„g„kS  is
minden r v " CSe? kereSeti lcl)cl«s':' í  van, m ert az van
J ‘ í " ,  Gy.armat<m, mely mindig és m indenütt az „Anyaállam "
D Órad?ian A p eT “ ekeres6 Kisembereinek lerakata és El 
ni K is t ik e t ,  f  2Önl<i 4Í Petite E our«e» i^ .  ausztriai 
akar h í e n fr l sskedv0" vállalkozó szellemű és élni 
«  mindenki élni akar. Pestre történő felvonulása
bérechli I lik é it"^"11ié ]’ r  Ausz.tn a  áItaI <'nllfn<'^ 11 „volle Gleieh-
Belpolitikává silányodva «  ausztriai C ső cse tt S r e ’
ben Jelentkezik a Kiegyezést megelőző évtizedben. A német
csel, es morva „Beam ter'.-ek 1861 után eltávoznak Pestről,'
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de helyükbe a mohó Kleinbürgerthum új beáradása következik 
el. Ausztria ezeket vonultatja fel Pestre és pedig a roskadozó, 
de még gerinces régi polgári Tőke ellen. Az ausztriai Háborúk
— mint minden Háború — megterem tették a maguk új Petité 
Bourgeoisie-já t a Monarchiában is, csakúgy, mint a Napoleoni 
Háborúk Franciaországban. Míg azonban a Háborúk után 
megtollasodott párisi Kispolgárságnak előretörését Balzac és 
Zola géniusza írta  meg : addig ennek a folyam atnak Pest pol­
gári életére nézve nincsen máig sem megírója : sem tudományos 
Sociografiája, sem Szépirodalma. M arx társadalm i és gazdasági 
Kriticizm usát a Háborún meggazdagodott európai Tőke új­
előretörése ezekben az években hívja ki. Ezekre az időkre nézve 
írja meg a Tőkéről szóló elméletét, azonban a dolgokat dogma­
tikus elvontságokban látja, az É letet m agát nem veszi észre, 
m ert mindent csak gazdasági függésében lát, nem pedig emberi 
valóságokban. Ausztria kedvezett a mindenáron érvényesülni 
akaró „Űj G azdagokénak, akik minden Politika számára al­
kalmas eszközök, hiszen hontalan Szerencsekeresők, talajtala- 
nok, gyökértelenek. A régi, gyökeres pesti Polgárság gyűlölte 
az ausztriai Politikát, m ert a Forradalom előtti időkből is jól 
ismerte, a H áború a la tt is a saját bőrén tanulta megismerni és 
megismerte az Abszolutizmus a la tt is. Minden idők minden 
,,Új Politikája1* mindig a mindenre kapható „Űj Em berek“-re 
alapozza önmagát, ezeknek ju tta t megélhetést, mert ezekben 
keresi erősségeit. A Habsburgok Magyarországon a 16. század 
óta rendszeres Parasztnemesítéssel és az európai Aventuriére-k, 
a szerencsekereső zsoldos Capitano-k kalandos Canaille-jának, 
a „Sepredék“-nek magyar Nemesemberré tételével szereznek 
maguknak tám asztékot. 1686 után német Telepesek jelentik 
az egykorú Homo Novus-okat. Ugyanez az Ausztria 1861 után 
a Háborún felcseperedett „K istőkés“-ek áradatá t zúdítja rá 
Pestre, pontosan úgy, m int ahogyan a 18. század eleje óta a 
Schwarzwald és az Alsace és Lorraine nincstelen Parasztságá­
val gyarm atosították a Városokat is, a F alu t is. Ezeknek a 
sorából került ki a pesti régi Polgárság minden egykori be­
vándorló őse is, 1861-ben tehát az ekkorra m ár régivé le tt pesti 
Polgárság pontosan ugyanazt szenvedi el, am it 1686 után  az 
ugyanígy „Idegenekkel*' elözönített, a Török Hódoltság u tán  
elpusztult magyar Városok szenvedtek el. Az ősök — az egy­
kori „Szerencsekeresők“ — utódai azonban m ár elfinomodott
11*
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régi Polgárokká magaslottak és nem voltak hajlandók történelmi 
közösséget érezni az új „Hergelauffener“-ekkel. A nagy pesti 
Polgárdráma régi Szövegkönyve mitsem változott 1686 óta 
csak a Szereplők váltakoztak. Mióta Városok vannak, azokba 
mindig újabb Szerencsekeresők özönlenek be, ezeket á régiek­
ből le tt „Ulepetes Polgárok" u tálattal fogadják, az új „Jára- 
potos‘‘-ok maguk is „Ülepetesek“ lesznek idővel és a későbbi 
uj „Járapotosok“ ellen fordulnak. Járapolos: ez annyi, m int 
Vagant, Szerencsekereső, El Picaro. Ülepetes: ez annyi 
mint Gesetzter Bürger, „Házas-tüzes“ , El Hombre Sentado’ 
Casato. ’
1861-ben nincs Pénz Pesten, tehát a Bevándorlók rongyos 
tízezer Bankócédulája „Tőkének" számít. „Er isi doch Millión- 
nair, er hat wenigstens 10.000 Gulden bar!“ : ez a szólás ezekből 
az időkből származik. Falk Miksa ezekben az időkben próbál 
pénzt szerezni Svájcban a pesti Bankok számára, a válasz az 
hogy „U ngarn“ : ez ismeretlen fogalom, csak „Oesterreich" 
van és az a bizonyos „U ngarn“ csak hódoltatott Gyarmat. 
A koldussá le tt Város vérkeringésébe tehát a minden politikai 
segédlettel istápolt „Jö tt-m ent“-ek csip-csup Kistőkéje hiva­
to t t  arra, hogy vérkeringést jelentsen.
A régi pesti német Polgárság már nem kívánatos elem az
dTu u !31 f ° 1ÍtÍka számára’ m ert ezt is olyan hűtlen „Rebellen- 
Pőbel -nek tekinti a Szabadságharcban való részvételéért 
m int a Magyarságot. Ellenben „G utgesinnt- és „K aisertreu‘‘ 
elemeknek tekinti az új Bevándorlókat, akiket a régi Polgárság 
í  >>Csatornasepredék“ , vagyis a „Cannaglia“ és „Ca- 
"  í es francia szavainak német és magyar megfelelői­
vel, Carnail Gassenguss, illetőleg Gézengúz néven nevez. A 
légi pes í német Burger a bécsi Politika szemében 1849 után 
olyan „Rebellen-Hund“ , olyan „Kossuth-Hund“, mint az a 
^ Vés’ tehát nem kár érette. Fillinger Apó 1849 
68 , ! ! , n Z nyoícszor folyamodik pesti Kávésjogért, de 
csak 1861-ben, az „Uj Aera“ idején lesz Személyes Jogos 
Ez a büntetes azért, mert  1848-ban ő volt a „Pillvax Kávés" 
Ez az a talapzat, melyen az új Gewerbe-Politik a Gewerbe- 
Freiheit-ot hirdeti. Ez az az Üj Bevándorlás, mely a Kávés­
a d é n  belül is elsepri a régi Kávésságot és megteremti az ú ja t 
A regi Varos és a régi Polgárság ezen a ponton is meghal és 
születik meg helyébe az Új Város és annak Új Társadalma
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A régi pesti Patríciusok ezekre az időkre m ár-m ár kihal­
tak. 1861-ben a régi nemesi-nagypolgári pesti Kávésuraságok­
nak is csak egy kis töredéke él már. Megölte őket az Ősöktől 
szerzett örökölt Vagyon által ado tt m unkátlan, semmittevő 
Jólét és a vagyont családi politikával mentegető polgári­
dinasztikus egymásba házasodás : a nagypolgári Arisztokratiz­
mus és a nagypolgári, városi, pesti Egyke. A pesti nagypolgár­
ságból az, ami még él 1861-ben, m ár a tragikus, életreképtelen 
„H arm adik Nemzedék", ő k  azok, akiket Tormay Cecília és 
Hatvani) Lajos báró fognak m ajd megírni két nemzedék múlva, 
m int azt Családregényeikkel kapcsolatban látni fogjuk, ő k  az 
1840-es évek pesti Várospamphletja által gúnyolt Űrhatnám 
Polgárok ellagymahodott, elcenkesedett Utódai. Ez a nemesi 
Kávésuraságok helyzetképe 1861-ben. A vagyonszerző ősök 
energiája kim erült annak a Vagyonnak megszerzésében, melyet 
az Utódok — a fényes címerű Kávésuraságok m ar csak el­
verni tudnak. Az öreg Kávésok viszont fiatal Vendégszolga 
koruk óta dolgozták agyon m agukat. Öregségükre csak kevesen 
tud ták  felverekedni m agukat a kis polgári Vagyonkáig. E l­
fáradtak a kenyérszerző robotban, am it apáik is nemzedéke­
ken á t fo ly tattak . E ponton úgy a nemesi-nagypolgári Kávés­
uraságok, m int a Kávésok is egyazon sors várományosai vol­
tak. Fáradt, életösztönüket kiélt, elöregedett Társadalom vol­
tak  a pesti K apukat ostromló Új Emberekkel szemben, m ert 
ők is végképpen egymásba házasodott családok fiai voltak és 
életüket is úgy érin tették  Ausztria sorozatos Staats-Banque- 
rotte-i, m int általában a pesti Polgárságot. Velence, Augsburg, 
avagy Nürnberg régi Polgársága pontosan olyan családi egy­
séget m utat, m int a teljesen egymásba házasodott pesti Vendég­
fogadós-Kávés családok, akik 1861-ben mind egymásnak roko­
nai. Pontosan úgy, m int a többi Céhekben, m ert a „Beházaso­
dások" azért történnek, hogy a Jogok „a családban m arad­
janak". ím e : a pesti kávésjogtörténeti „Egyke" valós tá r­
sadalom történeti magyarázata. A régi városi Polgárnemesse- 
gek azonban m indenütt ezért haltak ki. K ihalásukat így írta  
meg a Tudomány : a francia Nemességét Ribot, a Habs urg-, 
Medici- és Bourbon-csálkdét Théodor Galippe. így írta meg 
az Irodalom is : Balzac és Zola. Pest-budai Városregényün í  es 
hajtásai, Családregényünk és Sikerregényünk — m int ezt iro­
dalmi fejezeteink fogják lá tta tn i — Pest régi Polgárságára
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nv„„ u , . " eleaani. Biographie romancée-ekét adnak re^é
a ^ c v « r ^ ^ i - g
tetszik — csak apró részletekben láttatják .
íriuk L f  nem a +PC£tÍ KávésSilde ..Regényesített É le t“-ét
* * t* v * T £ £  ™ “ ^ Z eZ t X ;
tanete klasszikus „ K is tö rtéu e f, Petüe hM 0lPre „ elvet" i  
„K is Tényék" -  a Törne által em lített P r t í te  /«,'/« Ldnak 
eg. nagy hátsóteret e Kis Tények színesítésére festjük mén 
em a Kávésok Céhe életének regényesitése a célunk hanem 
az, ogy azt a Valóság közelébe hozzuk le : az Élet valós föld­
i t  Jf rCi  °gy 3 Mai Ember mai látásának megfelelő mai vona-
levegőve^éJtávlattal^bia7^t Ik8rVonalakJial és foltokkal,
é S Ui' m sgstti s —
Biedermeyer" és nem n ^ T  “ ngényes " késói
Korszaka volt aminek ” ?etl újjászületés” reményteljes 
cizmusa és a z a u lik u s  T e^ mes ta Jékozatlanság Romanti- 
dalmi kérdésektől fok?-' T , n iu tatja me§- Keserű társa-
m int a m a l S “  ™  volt ez, olyan
és mindig lesz 186? h m m ta m ú y™  «  É let mindig volt
sadalom h e jz e tl  /p  f  3 V^ dó Ü*
aki D i a g n ó z i s t S * ” °rV°S V0,t’ 
Pesten és a K á v é s g i ld S  L o tt v i  ^  ^  J heraPiót ^ 1 1 .  
a régi Kávésok, o tt volt a pesti G r a n f^ T  ’ B °Urgeoisie : 
uraságok. Ezeket a „Jött-ment“-e k a I  p̂ p ^ 16 ’ 8 Kávés_
ták. A reménytelen helyzetű K ávésW ' ' • <?rvenus ostromol-
„Cl devanV1 volt : leszesénveHptt * n vdidKj ,
*’ ^encselovagok, a „Le casse-cou“, a tönkrem ent, a Céhből
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kikopott Polgárság, a Céhbe be nem ju to tt Legénység. 1861-ben 
már o tt voltak a tönkrete tt életű, hazaverődő Emigránsok, 
akiknek tizenhárom éve törte a lábát a lovascsizma, akik végig- 
verekedték Itália és Dél-Amerika minden Forradalmát, vere­
kedtek Beduinok ellen a kisázsiai Haleb-ben és a Muszka ellen 
Szjébasztopoly a la tt, végignyomorogták Iszlámból, Paris, Lon­
don és Torino minden Em igráns-Kávéházát, voltak lengyel, 
olasz és uruguay-i Szabadsághősök, Kávéültetvényesek, New- 
yorkban vásári Panorámások és Kávésok is és most a pesti 
Korona Kávéház-bán súgtak össze egy új Forradalom mákonyos 
álmain, hiszen az isztamboli Tériáki Ilane-khan  hozzászoktak 
a rettentő Bends-hez, a mai kávéházi Co-co, a Cocain kői szerű 
őséhez. A céhi kézmívet m ár tönkretette  a Gőzgép és a Gyár. 
M arx és Engels ekkor szította a legszelesebb fújtatóval a Com- 
mune észméinek vöröslő kávéházi katlanait Szemere Bertalan, 
a volt forradalmi Elnökminister pontosan ezekben az időkben 
találkozik M arxsza l egy londoni Emigráns Kávéházban — 
tehát m ár ekkor vívja kávéházi szellemi harcát a Nationalisme 
és az ,,Internationale“, melyet M arx pontosan ebben az idők­
ben bu jta t a „Lengyel Felkelés" és az Olasz Szabadságharc 
nemzeti színei alá. Mindez valóságos és félreérthetlen pesti 
Balzac-Regény és Zola-Regény, melyet a nagy Irómester, az 
É let ír. Volt életöröm is Pesten : az öreg Hangéi Márkus duna- 
parti „Chiosque“-jában a módi Delnők és Delfiek úgy szörpölik 
a „Fagyos“-t és a „M andola-léjet“ , m int Gvadányi idejében és 
m int ma. A „reménykedő H onfibánat“ ekkor sem felejti 
el, hogy kackiás „párisi D ivat" szerint öltözködjék és a Király­
utca Café Chanlant-iaibun Signora Gobbi női Septette-je muzsi­
kál és bécsi Diseuse-ök énekelnek és folyik a Tánc : m int ma. 
A nagy társadalm i válságok, a Metamorphosis-ok idején min­
dig kivirul a Kávéházak élete, m ert a Narkózis vágya ezekben 
az időkben a legerősebb. Pesten ekkor is sorra buknak a Kave- 
házak és a vén Kávésok menete már megindul a Városi Szegény­
ház felé, de új Kávéházak is nyílnak. „Minden recseg és ropogj
— mondta Nagy Lajos 1935-ben a körúti Bucsinszky Kave- 
ház-bán Ezerkilencszázharmincötről — „de ez csak azt jeen  i, 
hogy egy pesti Kávéház megbukik és egy másik megnyi
íme, ez az 1861-beli Európa, a Monarchia, Pest, a Pes î 
Társadalom és a Pesti Polgári Kávéfőzők T á r s a s á g a  e s  a pes i 
Kávéházak és Kávésok nagy Polgárregénye, Polgárdrama]a*
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Sociogratiája, Metamorphosis-a. Széljegyzetek Pest társada
, -Qr , '  1 „Amit akartok!": írta Shakespeare
595-ben o V.gjatékában, melyben a Kávéról ír, a Hot a Z  
reUehous L ,quor-.ra , a „ ,orró és I4z)ló
r e m é n y t e l i  ™ r t8M ' bttn 7 “ “  Kávél,ázaktai1 M sult', 
ténel n Hfitt 1 \  S  ’ kacérkodott> züllött, álmodozott
B S ^ ? í í eS í eí t t ,GvapÍÚVal éS BecsüIettel, Politikai Je li 
! , k k a l “  Utópiával, romantikus Irodalommal, Ellenzéki­
seggel és Kormánypártisággal -  m int mindig, m indenütt és 
ma. Minden eladó volt Pesten és mindenre volt vevő ebben a
T j o h h  M í áZ1^ áSárban’ melyben 92 emberek a Baloldalról
vásárlók  ̂k ínálat r f f  1 TáIt°ZÓ meggyőzödések és változó sarlók kínálatok es keresletek szerint. Ez az élet nem v o l t
I T Z  T SJ S erkölcsteIen sem volt, m ert Élet volt Nagy 
kávéház! K atlan volt, melyben minden benne főtt, m int az
Olla polnda-bán, melynek Pot-pourri a francia neve Szagos
S é k '  Kd,,emetlen éS rotyogóoi i /Je tszagu  Üst, melyben a Múlt és a Jövő Totyogott az 
’ or áttekinthetetlen Jelenben, melyben senki sem tud ta
a F e Z  V  a K ° l Cát’ k í ÍS$Za me°  a levét és k i issza « végén
m a g y a r 'k áv lS T ’ századi Poütikai-históriásmagyar kávesvonatkozású Szólást használjuk, melv az ISfinlc
volt b e n n Í ^ s z 82311^ ^ 0031”101’311 Százszoros előfordulásokban
című po litll^ i É^clTn r  aZ, í Vekben jelCnt meg 3 Fekcte L^
is kávés és k á v i l í  e s+f  mmden  ötödik P°litikai Élce
vonatkozású H u m o r ' ^  3 kávéházi
ki abból. „K ávéházi ^  ^  kÖtet tellene
A Kávéház a Város je llem zői? 9 T .? *1°™ V3lÓS TükörkéPe- 1719-ben. Nemzője . ezt már Montesquieu is megírja
ból újjá élemedő W rre  namí^ Budap^ stb^ á |;vádo]ó> hslódásá- 
részletét m u ta tin v T o  megiratlan Metamorphosisa egy
thocollumTina^ ^apj^in  *<>-
eltűnt ódon Kávéház ablakából látszik Vihar ̂
vízben!" -  m int a régi Szállóige m ondta.'A  Város nagy M e tf
Cf  regl Pesti virág°s Kávésfindsában, a réd  Kávés- 
gi deház emeleti szobájában a Török Császár Kávéház fölött 
az odon Rózsa-téren. A Téren, melyre -  mint képüfk m ítatja
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— a régi Városháza egykori Tornyának árnyéka borult a szép 
tavaszi napon. A Téren, melyen zúgott a heves kávéházi Ifjak 
„Abcug !“-ja és a Császár Ulánusei lovainak körme csattogott. 
„Abcug Benedek, le neked Benedek, ne neked Benedek!11 —  
zúgták az Ifjak : a Kávéfőző Vének pedig Benedek K. K. Feld- 
zeugmeister pesti kávéházi záróórája és a K. K. Gewe/be-Ord- 
nung monarchiamentő, ipari Reformot és ezzel új Kávésrendet 
kiagyaló §§-ival viaskodtak.
A Kávéház — m int ezt oly sokszor elmondjuk e tanul­
mány során — a 18. század óta a Városiasság, az Urbanitás kife­
jező-jellemző helye : a Valóságban is, a szépirodalmi Intuitió- 
ban is. Nem az egész 18—19. századi Város él Kávéházaiban, 
de U rbanitásának szelleme Párisban, Bécsben és Pesten is 
a Kávéházban ütközik ki a legláthatóbban. A Város élete a 
Kávéházak élete. Az i t t  elm ondottakban a pesti Kávésgilde 
élete is. Élet és H a lá l: a Város, a Polgárság, a Kávéházak és a 
Kávésgilde élet jelenségei és halódásának vonaglásai egyet 
jelentenek. A kávéházi Vendégek, a Kávéházak, a Kávésok, 
a Gilde és a Város élete egyet jelent. Sorsuk kereke a Politika 
kerekével együtt egy kerékvágásban fu t és forog. Grandeur-]ülc 
és Décadence-uk, ragyogásuk és sülyedésük — hogy it t  is 
Balzac szavaival éljünk — egy ütemben és azonos egyidejűség­
ben mozog. A Dolgok élete és halála az Embereké, m ert a Dol­
gokat az Em berek terem tik meg. Szerencsekerék: ez a Rota 
Fortunáé, a Roulette őse. Kávéházi játék.
Nos, a tisztes, német frakkos, avagy magyar zekés öreg 
pesti Kávésok is ezen a napon jönnek rá, hogy sorsuk egyet 
jelent a Kávéházaikban felzaklatott méhraj módjára zsongó 
Vendégeik : Nemesurak, Polgárok és Diákok sorsával. R ájön­
nek, hogy a Török Tsászár Kávéház emeleti tanácskozó Gilde- 
szobájába mi zúg fel a Kávéházból és a Rózsa-térről, m iért 
rikolt az A bcug! és m iért csattog a dsidás Ulánusok lovainak 
patkója a la tt a macskafejes kövezet a Rózsa-téren, a Sebesig én- 
téren és a Zrínyi előtt. Rájönnek, hogy Lom bardiában is ugyan­
azért zúg a Café-kban és azok előtt az „Abasso !“ , am iért Pes­
ten  az „Abcug 1“ .
Érdekes, hogy az öreg, pofaszakállas K ávésokat ellenségeik, 
a N em esi Jogos K ávésuraságok világosítják  fel arról a vesze­
delemről, m ely m indnyájukat, az egész K ávésgildét, a gazdag  
nem esi és nagypolgári K ávésuraságokat és a gondok a latt ros­
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kadozó kispolgár Kávésokat és Á ren d ások at közösen fénye- 
ge i. A Kávesurasagok a Tőke emberei, a Kávésok a Munka 
emberei akiknek nem csavaros az eszük. A Kávésuraságok 
ondoilatoseszu Ügyvedői felvilágosítják a Kávésokat, hogy 
minél kisebb lesz az újadományosok Taksája, annál jobban 
u na v ma] uj Jussokat szerezni, viszont minél magasabb 
lesz a tervezett Taksa, annál kevesebb új Concurrens fog maid 
be orm a Gildebe. A Kávésuraságok azt követelik : semmisítse 
eg a ílde a megkérdezésük nélkül hozott határozatot és 
érjen vissza az 1848-i városi Közgyűlés magas Taksájához.
zerny°l(:sz^znegyvennyolc szelleme lesz úr a Kávés- 
gildeben. Az austriai Gewerbe-Politik is, a pesti Utca új for­
rongása is a régi Forradalom forradalmi iparpolitikáját viszi 
bele a Kaves Gildeház régi tanácskozó Zöldposztójára.
A Kávés urak ráeszmélnek a helyzetre. Rájönnek hoev 
az a bizonyos „Szabadság", melyről 1831 óta van szó Kávé 
hazaikban, nem valamelyes fiatalos, rebellis álmodozás, hanem 
Valosag. Rájönnek, hogy a Kávéházakban ezért énekli a Diákok 
Kórusa a rettentő Gúnydalokat a régi „Zsófia, Zsófia, Mei- 
" ; ~et es a királysértő „Hetes-Nyolcas- K ’Iences-Tizes !“-t
^ dalIamára a Golt erhalte szövege helyett. Rájönnek, 
P  Ge^erbe Freiheit-on keresztül az ő Jussaikra tör rá az
L v 3 : h^ LÍberalÍ2n,US- Nagy Zú8ás kél a P e S
k á i ú ! w  y  " em ragyogó fla"<irón-latinus góti-
kaju mint a Cehhazak, a Les Maisons des Aris et des Méliers
ro m p t i i  ™sy ^  •* *
ftáliíi rL , cí! „ Z,  2 “  * '  Mcreon"'-k  rómaias
t v á n n a b a f , , ? „ » nen> ^ v e s ,  mint Lüheck boros-
jai nem büszke* rakott oromPártás Zunjt-Haus-jai nem buszke es dacolo, mint valamely londoni House of
j u  i a i y  vomor hatalm a közepén : mégis most a régi Polgári 
Juss pesti magyar M entsvárává Jesz. A Török Tsászár Kávéház 
egyszerű Mspo gán  H ázára nem egy büszke flandriai Cité h a ta t  
más H őiddé  V ilidének óriási Tornya, a Le B effroy: a Polrari 
ö n tu d a t Tornya" tekint le : de e napon védőén borul rá a p fs í 
Varosháza kedves, felejthetetlen emlékű, 1898-ban jóvátehe­
tetlen  Barbarussággal lebontott Tornya. A pesti Városháza 
1861-ben, ba kenytelen-kelletlen közvetíte tte  i.s a H elytartó­
tanács parancsát, mégis a régi Polgárság védője volt. Volt benne 
aljas Maffia is, — a „V álasztott Polgárok' züllött Cotteriája a
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,,Clique“ — de ,,Uraimék“ : Polgármester Uram és Senátorok 
Uraimék m ár az „új Aera“ derék, becsületes, régivágású úri 
magyarjai voltak. H a akadt is közöttük németnevű, az csak- 
olyan magyar Űr volt, m int Tekintetes Nemzetes Kerékgyártó 
Alajos Senator Uram, a Kávésok ekkori derék Komiszárosa. 
A pesti Városháza valóban polgárvédő pesti Polgártorony volt. 
Pesti Beffroy volt. Lebontása jóvátehetlen bűne egy silány 
Korszaknak. (K ivilágított óraszemeit 1894-ben egy csodálkozó 
gyermekszem bám ulta meg. Az Órát a „Tizenkét Hora“ tizen­
két régi szobra fölött, a tűzjelző Toronyőr erkélye alatt. Egy 
régi-régi, havas kékbe boruló belvárosi téli estén, mikor néhai 
kedves fiatal Apánk a Török Tsászár Kávéház-ban dominózott 
kedves néhai N agybátyánkkal, Gyulai báró Gaál Nándor csá- 
szári-királyi Lovasmajorral és unokabátyánkkal, a „Bohém“- 
mel, Szentessy Gyulával, a Poétával. Viszont a szóbanlevő 
kisfiú suttyó Kisdiák volt a Piarista Páterek keze alatt, a 
Városház-téren. Ugyanakkor Magyar Elek már húszéves ifjú 
volt, a Török Tsászár-bán tekézett, hogy 1910-től kezdve ő 
legyen a régi Pest, a régi Városháza, a régi Pillvax és a Török 
Tsászár első, igazi Krónikása, a régi pest-budai Városkrónika 
igazi megteremtője, a Pesti Históriák írója, ő  a régi Rózsa-tér 
és Sebestyén-tér és a régi Kávéházak első pesti Anatole Francé-a, 
Krúdy Gyula és Kárpáti Aurél M estertársa illetőleg Tanító­
mestere, Ágai Adolf tanítványa.) A Városháza védte a régi 
pesti Polgárságot e napon. Kétfelé v é d te : az Absolutismus 
ellen is, de a régi Külső Tanács utódában, a Választó Polgárság 
között, a Bizottmány-bán ekkor már elburjánosodott, az Abso­
lutismus erkölcsrontó évei által kivirágoztatott Cotleria ellen is. 
Ennek a Clique-nek a számára kínálkozott bő Sáppal az új 
Gewerbe-Ordnung.
A pesti Kávésgilde harca az új austriai Gewerbe-Ordnung 
politikai hátsóterű Ál-Liberalizmusával szemben, de a pesti 
várospolitikai Cotteriával szemben is megindul. Az Absolutis­
mus lélekvásárló lélekrontása hívta életre a V álasztott Polgárság 
ama városházai Maffiáját, mely ellen nehány év múlva a becsü­
letes Szentkirályi Móric, m ajd a „Három Károlyok“ : Ráth 
Károly, Gerlóczy Károly és a pesti Kávésból le tt Kávésuraságos 
családból származó Kammermayer Károly nagyemlékezetű 
Polgármesterek veszik fel sokszor elgáncsolt harcukat. Míg 
ugyanis Bécs csak politikai Kortesfogásból, népszerűséget kereső
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maga hírveréséért és keltetéséért akarta rászabadítani az egész 
roskadozó Monarchiában a régi nyakas Polgárságra az új Ipar­
jogokkal felruházott új A dóalanyokat: addig a „Nagy Poli­
tik ád n ak  a Monarchia szempontjából talán menthető, „reac- 
tionarius“ , távolabbi vonatkozásaiban Corruptiót termő, de 
közvetlenül tisztakezű elgondolásai a pesti városi K is Politika  
egykorú bozótjában a sápos „Ü zlet“ dudvájává lettek. A pesti 
városházai Clique feje a hírhedt, dúsgazdag Ügyvédő, Simon 
Florent úr volt. (Görög származású volt, m int az 1840-es évek 
hírhedt nagy Kalandora, a Korszak legtöbbet harácsoló, cégé­
res uzsorása, a sikkasztó török Adóbérlőből pénze révén le tt 
magyar Báró és a Tudós Társaság szűkmarkú „Maecenása“ , 
a Lánchíd egyik Financier-je, a báró Eötvös, a gróf Illésházy, 
a Motesiczky, a gróf Beleznay és a herceg Grassalkovich- 
család hatszázezer holdnyi vagyona megkaparítója, Szimion Sina  
alias Gavosdiai báró Sina  Simon. Címere — sajnos — ott pöf- 
feszkedik a Lánchídon a Széchenyi István grófé m e lle tt: egy 
szégyenteljesen „loyalis“ Korszak társadalomtörténeti-erkölcs- 
tö rténeti gúnycímere ez.) Simon Florent úr síma kezein ment á t 
a régi Pest minden dugott, sápos, re jte tt üzlete. Vannak, akik 
azt állítják, hogy a régi pesti Hanlirka-ba, a régi Argot-ba, a 
Tolvajnyelvbe az ő neve ment á t a ,,Simon 1“ szó máig élő Alja­
szavául. Höcher báró 17. századvégi nevéből le tt a magyar 
Hóhér szó, Condé hercege neve a 17. századvégi pesti városházi 
magyar, rác és német „Clique“-ek harcaiban sértő pesti város­
történeti érdekességű utcai Gúnyszó a városházi Senatorvá- 
lasztások idején.24 „S im on!“ — ez állítólag ,,simonságot“ je­
lent és Simon V álasztott Polgár és Ügyvédő úr nevéből lett. 
A szegény Görgey István, a Tábornok fivére az 1850-es évek 
elején Simon Florent úr Írnoka. Simon Florent úr hármas 
„Trifoliumá“-t Nemes Thaisz Elek Városkapitánya Uram és 
Weisz Bernát pesti Bankár és Kávésuraság Úr alkotta. Simon 
úr markában ta rto tta  a hatalmas Városkapitánya U ram at, 
akinek egykorú kávéházi Kémkedéseiért kapott „Vérdíj“-airól 
szóló sajátkezű nyugtatványait a bécsi Geheim-Polizcy-Archív 
őrzi. H atalm át csak Ferencz József K irály parancsa tu d ta  meg­
törni 1884-ben az Operaház megnyitása alkalmával tö rtén t
24 Takáts Sándor közlései nyom án : S. S. Proberger Jakab Serfőző­
m ester és Váras Bírája esete.
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botrány után. A hatalm as „Trifolium,£ harm adik tagja Weisz 
Bernát pesti B ankár volt, a leggazdagabb Telekspekuláns, 
aki a Vadász Kürt Vendégfogadó régi Kávésjogát is megszerezte. 
Eredetileg a pest-budai Hajóhíd vámárendása volt.
Ezek az Urak fosztogatták a Forradalom, a Háború és 
Bach Korszak által tönkretett Pestet. Úgy kerestek a Polgársá­
gon, mint elődjük, a hírhedt kalandos svájci hegyvidéki Bastiano- 
Bastien-Sebastian D ’Ucceli, Du Chelles, Duschel, Tuschl Sebes­
tyén úr, a pesti Német Színház, a Bálosházak, a Hetz-Theatrum 
Entrepreneur-je, Kávésuraság, Kávés, a Külső Tanács Für- 
mendere, a Szent Rókus és Szent Rozália Ispotály építője, 
királyi Érdempénzes, a szegény külvárosi olasz-francia Ácspal­
lér fia, a züllött Hacker-Conii-Duschel kávéházi Pharo-bank 
alapítója, a volt Vándorkávés és Regement-Traktéros, akit a 
pesti színháztörténeti Irodalom it t  elsorolt változatos minőse­
geiben nem ismer, teh á t a „pesti német Színjátszás Atyjának 
tanít. Érdekes és furcsa, hogy a nemeskeblu Városatya Simon 
Florent úr a pesti Kávésuraságos Jabukai nemes Adelsberger- 
Nemeshegyi volt üveghutás és üvegkereskedő család Ügy védője 
volt és m int ilyen megjelent a rózsatéri Kávésgildeházban is. 
A Kávésgildében tehát két Városatya képviselte a Varoson 
megosztozó C lique-et: Simon és Weiss Úr. A Kávéházak fölötti 
Policiát viszont cinkosuk, Nemes Thaisz Elek Uram, a „Varos 
K ard ja1' gyakorolta. Ez a késői „pesti Biedermeyer“ andalító 
Erkölcstörténete. A Hármas Collegium e három neve elégséges 
annak látta tására , mivel kellett ezekben a napokban megküz­
deni annak a Kávésságnak, a derék, öreg, szegény Kávésok­
nak, akiknek K ávéházaiban úgy forrott az Új Magyarország 
katlana a nagy vörösréz Kávéskannák illatos páráiban, mint 
ugyanekkor az olasz Libertá a padovai Café Pedrocchi-bán, 
és a velencei Café Quadri-bán. Mint tizenhárom évvel ezelőtt 
abban a Pillvax-bán, melynek becsületes vén Kávésai, F lül"~ 
ger és Privorszky urak most kénytelenek voltak a Kávesgilde 
1833-ban vásárolt becsületes Zöld Posztója mellé leülni Simon 
és Weiss urak mellé.
így indul meg 1861 április 14-én a szegény, elöregede p ’ 
Kávésok harca a Létért. Struggle fór Life —  Harc az i
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m int maguk a Kávésok egy történelmi szerepét eljátszott, 
halálra ítélt, elfinomodott, életreképtelen, elöregedett Társada­
lom tagjai voltak. A Kávésuraságok — az egykori vagyonszerző, 
vándorló Mesterlegényekből le tt kemény ősök utódai — már a 
tragikus „H arm adik Nemzedék'* elarisztokratásodott nyegle- 
finom Utódai voltak. Három nemzedék ala tt kiélték vagyon­
szerzésben megrokkant Őseiktől örökölt maradékenergiáikat. 
A bevándorló, mezítlábas Ősök egykori kemény öklei finom, 
ápolt úri kezekké fonnyadtak. Ezek az unokák már unatkozó 
Lovastisztek, finom nagyvilági Flaneur-ök, zenéért és irodalmi 
inyességekért élő, fáradt, lagymatag Esztéták, szociális érzék­
kel á tita to tt Maecenások, Űrlovasok, K ártyások, naplopó Arsz- 
lánok voltak. Finom keskeny kezeik m ár nem a nagyapai Ács- 
szekercét, nem a singes Rőföt, nem az üvegvágó Lécet és nem 
a Mázsavasat forgatták, hanem címeres karneolos Pecsétgyűrűs 
ujjaik versenylovaik szárát, a Macao elegáns kártyalapjait és 
a rövidlátóvá le tt szemük elé ta r to tt négyszögletes üvegű francia 
Lorgnette-et forgatták. A Napoleoni Háborúk katonagatyaszál- 
lítóiból le tt színházi H abitué-ket Balzac lángeszű látású 
Családregénye már az 1840-es években megírta, a zabszállító 
Ősök utódainak nevetséges Címereit m ár ő is kicsúfolta. A pesti 
Ősök elfanyalodott U tódai — az egykorú „Arisztid és Tasziló“ 
__ o tt vannak a pesti Kávésuraságok között és mindnek bir­
toka van a B ánátban : feleségeik költekező grófi Dámák, nővé­
reik levitézlett Bárók feleségei. Széchenyi István gróf szép álmai 
egy magyar iparos Gentry-t álmodtak el az egykori pesti Pol­
gárnemességről, de Széchenyinek meg kellett érnie, hogy ezek 
Utódai az 1860-as évek elején már csak a Macao iránt érdeklőd­
tek a Casino-ban. Krésztoforosz Dogrinosz Nakosz — a „szőrös­
képű” — bánáti görög Marhatőzsér unokái már Nákó néven 
grófok és pesti Kávésuraságok. Az ős görög Gúnyneve — 
„Nakosz : a Szőrös“ — már Nagyszentmiklósi gróf Nákó. Az Ős 
halottas Epitáfium án a címer Oroszlánja még Gyapotcserjét 
markol a Görögök Háza templomi Cinterme falán : ő term elt 
először Gossypiumot a Bánátban. Az Ős még azzal dicsekszik 
a siri Epitaphium aranybetűs soraiban, hogy önmaga Őse . 
„nem füstös ősi Arcképek tettek azzá, ami vagyok, h a n e m  M unka  
és Akarat“. A szerencsekereső „Picaro“, a 18. századi „Self- 
mademan“ büszke Hitvallása ez, a 18. század dolgozó, töretlen 
lelkű Hobo-ja mondja ezt. Az Unoka már kegyelemből kineve­
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zett Császári Királyi Kamarás és a régi pesti Hét Választó Feje­
delem Vendégfogadó százados múltú Kávéházának Kávésura- 
sága. A Nagyapa még be sem tehette vala lábát a Gvadánvi 
József gróf által 1788-ban leírt pompás Kávéházba : az Unoka 
dús „Guldene N ehrung“-ja, Aranyos Jövedelme ez a Kávés­
jog is, melyért adót fizet a robotos Kávés. Minderről a pesti 
nemesi-nagypolgári Kávésuraságokról szólókban írunk részlete­
sen. I t t  csak azt j egyezzük meg, am it kávéházi vonatkozású pesti 
magyar Családregényeink, Városregényeink és Siker-regényeink 
sorozatában fogunk b em u ta tn i: az ősök elfinomodott U tódai 
kezen a Harmadik Nemzedékben elfogy a Vagyon : az Ős utódai 
a Kavehazban pusztulnak el. A Kávésuraságok utódai elpusz­
tulnak a Jogaikat alkotó Kávéházakban. A Sors ez, a Családok 
rettentő Décadence-a: Balzac lángeszű meglátása. Balzac nyomán 
Kobor Tamás, Bródíj Sándor, Tormay Cecília és Hatvanyba]os báró 
ezt fogja megírni két nemzedék múlva a pesti Család-regényben.
A büszke címerű Kávésnemesség megmaradt roncsai mel­
le tt ugyanilyen elhalkult, elfinomodott a régi Kávésság is 
ő k  a robotos Munkában élték ki öröklött energiákat. Nézzük 
meg kepeink között az elszánt, kemény Eduard Gebauer pesti 
Kavéfőzőlegény hatalmas arcélét. Ő a Honfoglaló Ős, ? Szerencse­
kereső, a Bevándorló. A szerencsekereső E l Picaro, az Arany- 
kereso, az E l Conquestador, a kézműves Aventurier, a ván­
dorló Járapotos Ember, az országúti Hobo. Erős, m int egy svájci 
184Q.hSp aP-ltaD °’ kemény’ mint Gattemalata. Ő a „Fiatal Kávés". 
nannl-hínJ°in ,!tre ’ m int német Feuerpursche és a szóbanlevő 
Photorenor f j  Sf mé 5'es Jo«os- És csináljunk pesti históriái 
’S f í y f ;  nfazük a ..Fiatal K W  melleit az 
a ré J  - r -  “3yanrsak eSykorú Fényképeinken. Övék
U rbM itást d e í  P 8 ' Míveltsé«' 6‘' » pesti polgáriU bán tást, de ők mar regen megharcolták Harcukat. Úgy ülnek
az ódon fehérgombos, régimódi Fauteuil-ökben, mint elfáradt 
beérkezett finom öreg Polgárok. Egykor ők is szerencsekergető 
Picaro-k (mint Eduard Gebauer, a „Fiatal Kávés1*, a német­
morva Fájerpursch): ma -  1861-ben -  megállapodott, meg- 
ulepedett El Sentado-k. E l Picaro : a rongyos Szerencsekereső 
a regi spanyol Sikerregenyben. Az Erős Em ber E l Scntado • 
a Leülepedett Ember, a Gesetzter Mann, a Házastüzes Ember.
ra Em ber- Öreg arcukon minden o tt van, ami 1848 és 
1861 között tö rtén t Pesten. Aki arcokból olvasni tud, azt olvas­
hatja ki az öreg Kávésok arcából, ami a Prothocollumokba va­
gyon beírva. Anno 1848— 1861.
Ez a lelkileg-idegileg, genealógiaiig rokon két Társadalom
— Kávésurak és Kávésok — m ár nem tud ták  felvenni a Harcot 
az öreguras Karosszékeikbe betolakodó Új Emberekkel. ,,Örö­
ködbe, Uram, pogányok jöttének és a te Székedet ők elfoglalók" 
mondja a Zsoltáros. Az öreg Kávésok, mint látni fogjuk, alul­
m aradtak a Harcban. A friss, töretlen energiájú, harsany élet- 
ösztönű Új Emberek — keresztények és mózeshitűek, magyarok, 
németek, tótok, csehek, morvák — friss életkedvvel, friss Tőké­
vel, új módi Stílussal és vállalkozó kedvvel jönnek rohamra a 
Kültelek felől a Belváros ellen. Ennek K apuit, Tornyait, Bás­
tyá it és Árkait azonban m ár hetven éve lebontották és betöm­
ték. Az Élet harsányan követeli a maga Jogait. Az Új Emberek, 
Eduard a Fájérpursch és társaik  is elfinomodnak m ajd a H arm a­
dik Nemzedék-ben. Arra a sorsra ju tnak, m int azok, akik ellen 
most, 1861-ben rohamra indultak. Ez az Élet örök körforgása. 
Ebben a Harcban nincs Erkölcs és nincs Privilégium, csak az 
Életreképesek ereje és az Életreképtelenek gyöngesége. Csak 
Erősek és csak Gyöngék vannak. A Vén Kávésokat mindig 
legázolják a F iatal Kávésok. A ngolul: Struggle fór Life. Magya­
rul : Aki kapja, m arja ! Molnár Ferenc ezt irta  meg 1910-ben 
a Pesti Mesé-ben. Hatvamj Lajos báró a „ Vén Korcsmáros és 
fia a Kontár"-bán. A sírokon mindig friss, fiatal sarju fű sarjad. 
Mire Oesterreich-ból Ausztria-Magyarország, Pestből Budapest, 
a Céhekből Ipartársulat l e t t : a régi Kávésok is eltűntek és a 
Kávésuraságokból már csak História lett. Privorszky úr a pesti 
Szegények Házában halt meg. „Le Grandeur et la Décadence 
de César B irotteau“. A párisi pomádégyárnok, Monsieur Birot- 
teau tündöklése és lehanyatlása. Irta  Balzac 1841-ben. P ri­
vorszky úr, a Café Renaissance alapítója 1841-ben, a Deák P árt 
Kávésa 1861-ben a mai Gerbaud helyén a régi Harminca d-Ház- 
ban, 1869-ben az új pesti Dunakorzón Kávés, a mai Café Ne- 
gresco helyén. Meghalt 1876-ban a Budapesti Szegényházban. 
Sikerregény, Városregény, Családregény, Kávéházregény. e 
regény. Vie Romancée : romantikus pesti polgári élet. aje 
Renaissance: a Pillvax őse, a Martius Idusa kávéházi enais 
sance-a. Kávéház és Szegényház. A Jelképek —- o y ja 
Olvasó — úgyebár, igen egyszerűek, érthetőek, örö eya 0 





A históriás nevezetességű Ülés a lemondó Huszár Jákob
V  ' í 1 PrÍVOrSZkg Perem urat vél^ totta  meg
egyben a” R k l í Z ™  .T lT T  •"” * pedl* ^ o d é m j é r é n a k ,  J ~ Q/1 , Kedltls J °g°sok kívánságára a Taksák, illetőles az úi
K C 1 “eytten  történő lépése], megbeszélése céjí 
jaooi em atározta, hogy a Tarsaság tanácskozásaira sürgősön
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cím T ettk n fl'íl “ cgWzott ügyvédeiket. A Tigrishez
m zett leopoldvarosi Yendegfogadó és Kávéháza iussosát a
Nagymegyercsi Rátz alias Raits családot Bellaágh József ügy- 
Házban*a W u r m ^ T  T " ?  ^  3
nosainak Y  w  í * "  l6VŐ gyÖkí3s Kávéház Jogtulajdo­n a ™ * ,  a Wurm  örökösöknek képviselőjét, Wurm-Almau
g o n d n lk a T  rt0lH°S tT fÖWS IgnáC Ügyvédö’ az örökösök zár- g ndnoka képviselte. K apnórai Wodianer Albert dohánynaev
/ « S  K áv h f  PeSi  Bank4rnak' “  A "S»l Királynő Vendfg- 
I Z  r  '12ii gyokos Jogtulajdonosának megbízottja ScMft-
v á r o s T c Ő tt^  f° V"11, f " “ " F1°rent “Syvédö, a hatalmas 
hegm családot ? \  ' "emts Adelsherger alias Nemes-
b S a i  ó íf°h ’ ? , UVeghn aSb01 és pesti nagy^ereskedőböl lett 
építtetőiénél £  csaladot képviselte. A Vadászkon Ház
f 0" * 4 MÓZes »agybirtokosnak a 
rázspornácz, ™ t -  • ,OT* J *** 8r5kSsei. * I>a- 
letében w L ^ r f 8 3 K,sJes2eMi család képvise-
a r M 2 f S y . r í d í  “ ég- EZ volt a híres ellen- 
H iz  é f i  Z r n J i  ^ 7 ^ . “ * *  ^ “ Mvéház. A Z ,,n„í 
nevében Nemes Fohr i a1 °gtula j donosai, a PY ,M í„s CSJ „
k ö z ü l m e * S  S T  ^  108 ,elen‘ ” e§' A R eais J “ss« < *. ™ea « f n t  JV«/Ao//gr János nagykereskedő és Remetenog^-
PT « ; a “ ^ r  * T  apja a Xpest, vaskereskedő örököse. Ezek a nevek nemesi és polgári Címe-
eikkel a pesti Varosnemesség magyar városi Libro tf’L  já t j,T e l
k. A Címerek aranya meg nem nemes, régi Vieil d’or ódon
o-arany de már kezd megkopni. E Címerek 1861-ben még egye
nesen állanak, de legtöbbjét nem sok idő múlva megfofdíffák
m ajd a belvárosi Barátok Templomában a Harmadik Nemze-
dekből való „Utolsó Ivadék“ halálakor tartandó G y ásfm ^n .
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A meginduló kávésjogi K enyérharc sokban pontos mása 
a párisi Kávés Testvérség ama harcainak, melyeket ez XIV. 
Lajos kapzsi Ministereivel folytat. Ezek is új Kávésjogokat 
alkottak, melyeket a régi Kávésok vagy rettentő  Sáppal te ttek  
lehetetlenné, — megfizették az új Kávésjogokkal zsaroló Minis­
tereket — vagy felfüggesztett saját régi Jogaik helyébe új Taxe 
ellenében vásároltak új Jogokat. Érdekes, hogy az előkelő pesti 
Kávésnemesek nem ülnek le a Török Császár Kávéház fölötti 
Gildeszoba Zöldposztójához, hanem Ügyvédőiket küldik el oda. 
Az előkelővé cseperedett Unokák elfelejtették, hogy derék 
N agyatyjaik m int nincsetlen Vándorlólegények az „Ulmer 
Schachtel“-nek nevezett, Ulm, Passau, Regensburg partvidé­
keiről való feldunai káposztás, léces, fazekas és dézsás Dereg­
lyéken jö ttek  le egykor Pestre, az evezőlapátokat húzták, hogy 
leszolgálják az ingyen való utazási alkalmatosságot. Pizarro 
és Coríez spanyol Szerencsekeresői — a Los Conquestadores 
is így vitorláztak egykor az Üj Világba. Ez a kép a kékre- 
fehérre mázolt laposfaru, dunai bajor Dereglyén érkező Ős 
képe — többszörösen o tt van pest-budai Családregényeinkben. 
William Hoogarlh vagy Callot pokoli gúnyú karcolótűjére, 
Le Sage, Sw ift és Montesquieu gúnyoros tolla hegyére való 
kép, hogy ezeknek az ősöknek Unokái restellettek leülni azok­
nak a szegény Kávésoknak a sorába, akiknek pénzén éltek és 
akik maguk is így jö ttek  le Pestre. Ezek az Utódok azok, aki­
ke t a Pesther Hansjörgel csufondáros Várospamphletje 1841-ben 
m egcsúfol: az Ángol Királyné Kávéházában a Pesti Polgár- 
őrhad fényes huszár és dragonyos Uniformisaiban „Ü rhatnám  
P olgárt” játszadozó Rőfösfiak és Vasasfiak, m int Kávés- 
uraságok.
Ami az új pesti Kávésjelöltek mohó és harsány tülekedé­
sét illeti, tudnunk kell, hogy 1861-re már a régi Belvárossal 
és az ekkorra már idestova nyolcvan esztendős „Űj Város“- 
sal, a Leopoldvárossal határos pesti Elővárosokat ellepték 
a züllött éjjeli Kávéházak. A régi pesti Szénás Piarez-tói 
a mai Kálvin-tértől •— fel a Váci Vámsorompóig, a mai Pod- 
maniczky-utcáig — a mai Andrássy-út alsó torka helyén volt 
Könyök-utcán be a Hajós Piarczig végig az egész Király-utcán 
és zugsikátorain csakúgy hemzsegtek a züllöttnél-züllöttebb 
fosztogató, szerencsejátékos és lotyós Kávéházak. Ezeknek 
Kávésgazdái 1861 előtt még nem voltak Zsidók, 1861 előtt
12*
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a Kavesgilde még nem kebelezhetett be zsidó embert A ki­
zárólag zsidó kereskedők által látogatott Zsidó Börze: a Zsidó 
Kauehaz gazdaja a keresztény Bartl úr, az Orczy Kávéházé 
a vereszteny Dorschug úr volt. A szegény felvidéki Nemesember- 
banatJ Nab°bbá lett Puchói Marczibámji-család Kávés- 
urasagos Jussát alkotó hírhedt Két Pisztoly Kávéház volt-e 
aljasabb mint a Wallherr pesti ácsmester-család Kávésurasá^os 
Jussát alkotó Jó Pásztor Kávéház a Király-utcán, avagy a
n R éháV  ” ZSÍMrUS Piarcz“ -  a ’^chiffm ann’s 
, ’ , ’: J0S Piarcz“ sarkán — azt nem lehet megáJlapí-
<'*“ 1' ,u1dl]IiJllk egyik züllöttebb volt a másiknál. Nem voltak 
előkelőbbek — gazdáik a vend Wittwindisch úr, a rác Jaklics 
ur es. a tó t Murgáts úr -  m int a későbbi hírhedt zsidó Sinqer 
Kaje h a z , az első, zsidó kézen levő pesti Kávéház. Ezekről a 
zsidó Kiss  József ír 1874-ben 1862-re vonatkozó képet a Buda­
pest t Rejtelmek-ben. Ismerte ezeket, hiszen 1864-ig o tt lako tt 
a pesti Zsidófertály szélén a Könyök-utcában. A züllött éjjeli 
Kavehazak valóságos pesti Aranybányák voltak, m ert a Sza- 
Dadsagharc es az Elnyomatás keserves tizenhárom éve a la tt 
tönkrem ent, Pestre felköltözött „ci devant” volt birtokos 
Nemesség it t  hágott a nyakára megmaradt utolsó Holdjai árá-
W e b t t s T ? ^  l í f ?  fenyegető rémségének
búi ele] to. Narkózisa do helyei voltak ezek a Kávéházak. A falusi
íoletariatus már az ókori Rómába is felözönlött. Az újkori
fel P^str T?etlenSég ÍS ”Pímem Ct Circenses !“ kiáltással jö tt 
a Kávéhá ^ ? yeret kercsett’ de nem ^ lá lt ,  a Circus-t viszont 
nyomába ^  taIalta ^  A szer<^sekereső Aranyásók 
o tt v a ín ik  » er kben ~  Clon*Ske-ban is -  m indenütt
T B a r 2 t Z  2 P '  Saloon-Bar;ok a kávéházas Tivoli-k, 
r, i • -Nj V az 1860-as évek elején alakul á t a letört
Ők i t t ^ r SGlgrlCl0,ndyke"Íává éS szercncsevár« Herberg-jévé. 
v ít  m T I Í  ŐSClk áltaI a számukra k^sott utolsó aranyai- 
p /  ^ a suruverű, bőpénzű rác Marliatőzsérek és
Gabonatozserek mulatoznak a Kávéházakban, melyekben a
üsztessegere fel ekeny pesti Kávéstársaság maga csinál titkos 
egfigyelo tjjeh  korutazasokat, m ert Nemes Thaisz Elek 
V á rk a p itá n y a  Uramra nem szám íthat vala. Kiss József 
lesújtó tényeit 1874-ben írja meg Thaisz Elekről, am ikor ez 
m e g  in fioribus" garazdálkodott Pest hallatlanul züllött kül­
telki Aljaeleteben, példaképe és históriai előképe lévén Chicago
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újkori Gangster-életének, addig, míg a lezüllött régi pestvárosi 
Rendőrség helyébe meg nem szerveződött az új Államrend­
őrség.25
A tervbe v e tt új Kávésjogok esete pontos megfelelője a 
Világháború u tán i idők „kilengéseket” m utató ama jelenségei­
nek, amikor a kiviteli és beviteli engedélyeket előkelő „U rak“ 
szerezték meg és ad ták  el a kevésbbé előkelőknek, amikor a 
Mozik és Trafikok régi engedélyeit szintén „Űj Em berek" 
kapták meg és eladták a régi Jogosoknak. Mindezt már X IV .  
Lajos pénzügyi Systéme-je te tte  hagyományos formává, így 
tehát semmi ú ja t nem mondunk vele, ha erkölcstörténeti egy­
ségbe íveltetjük a régi és új Corruptusságokat. Ezeket mindig 
a vert H áborúk u tán i Demoralisatio termeli ki önmagából. 
A „Patensleveles Monopolium" mindig a társadalm i Corruptio 
és az erkölcstörténeti Débacle, a Leromlás társadalom történeti 
tünete. Viszont a pesti Kávésuraságok Jussainak kezdete is 
pontosan ilyen Corruptusság volt, így tehát a nemesi Kávés- 
uraságoknak igen kevés joguk volt ahhoz, hogy a „Jó  Erkölcs" 
órómai puritánusságú Calo-i legyenek az új Gewerbe-Ordnung- 
gal és az új Jogvárományosokkal szemben. Ezt annyival is 
inkább nem lehetett joguk megtenni, m ert Theodor Momsenn 
óta tudva vagyon, hogy a szigorú erkölcsű Cato maga is több­
szörös Bordélyjogos volt az ókori Rómában. Idők és helyek 
nagy erkölcstörténeti egysége ez. A 18. századi Országbíró, a 
Városkapitánya, a Nagyuraknál benfentes Parókásmester és a 
városi Senator, az uzsorás cdncsár-görög Marhatőzsérből le tt 
„tiszteletbéli" Táblabíró és a pesti Német Színház Színművésze 
által kijárt, m egkaparított Kávésjog egy hajszállal sem volt 
erkölcsösebb, m int a Neoacquislica Commissio földetlen Nemes­
emberből le tt Praesese és utódai által összeharácsolt rengeteg 
vagyon hegyébe megszerzett Kávésjog.26 Ez a valós erkölcs­
történeti kép, melyen felesleges volna bárm it is módosítani. 
Végül maguk között a régi tényleges Kávésok között is akad­
tak  olyanok, akik egykori Személyes Jussukat Reális Joggá 
alakíto tták  á t és abból, m int Hitbizományból munka nélkül 
éltek. így tehát nem az Erkölcs harcolt a pesti Kávésfindsák
26 Szathm dry R ó b ert: A  nyom ozás történ ete. B p est. 1932.
28 V. ö. a K ávésjogokról szólókat : a D vom ikooits, a W itlmaesser, 
a Gemming, a Gottardi, a P aliku tya  alias Palikucsevny, a Jan  'S a 
báró Orczy Jussok.
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körül. hanem a z : A ki kapja m arja! ősi elve, vagyis a régi 
paraszti M o tto : Kaparj kurta, neked is lesz ! Aminek csak sza- 
batosabb neve a „Szabad V e r s e n y A harc i t t  nem az „Erkölcs" 
es „Erkölcstelenség" között, hanem a régi Rendiség utolsó rom­
jai es a Szabad Verseny között folyik. A régi Belváros harca ez 
az oda betörni akaró Kültelekkel. A Kötött Jogok harca ez az 
Ipari Szabadsággal, a régi Pesté a vajúdó új Budapesttel 
így  harcoltak a görög Városállamok is a Falakon kívül lakó 
Perioikoi-val, így harcolt az olasz Cittadino, a Városlakó a 
paraszti Contadino-val ,a Rinascimento hajnalán.
A harcban a két világ elkeveredik és egy új Polgárság szü-
tí-! ,T e§ ,e nászbó1- Az elöregedett pesti belvárosi Kávéházak 
előkelő városias Polgáriságából és a Kültelek lármás Kávé 
hazaiból húsz év múlva így születik meg a „budapesti Kávé­
h á z i  A regi városi Cultura és az új, mohó, neveletlen Vállal 
kozo Szellem egymásba folyik. Semmi ú ja t és meglepőt nem 
mondunk vele, ha azt mondjuk, hogy az ókori Italia hanyatló 
elfmomodott Patríciusai műveltségéből és a Hegyekről leszivárgó 
szőroskepu Hegylakók erejéből is így le tt az itáliai Rinasci- 
A  Szent István áltaI behozott semmiházi, nincsetlen 
^ ere" CSekercsök W  keveredtek bele az ázsiai Magyar-
Ürfi c s a td te f  d l*  b;’’ r  Sterf6z6mester és a “ agyar Ju rá tus 
Jókai az m  P  H  " eí  ' rja meg » F alm i Nótárius-bán, 
és a m a u v ^  /  "  82 “de«°"b61 )ö tt császári K atona
. r csa jdjanak elkeveredését írja meg. Az  1860-as
megke?dőd0 városi elkeveredésnek: a régi pesti 
o gárség es az uj Polgárok — auszt.iai németek, csehek mór
zsidók 2 T r í ’ l6 t°k ' SZékeIyek és a ^ v id é k rő l  leözönló
Jóftaí7ű~^iucsen Neczpáü * * * * » ’ "D I  '  „  , CLZPau Justh  Zsigmond erre vonatkozó
megiratlan rL° a d f0’ / ; ' ! / 1'4^ . ? eItcnrezett Regényciklusa megirauan m aradt. Brody Sándor, Kibor  Tamás Herczw
Ferenc (Andor és Andris), Hmvan,j Lajos báró és H unyadi
Sándor pesti Családregényei csak nyomokban m utatják  ezt az
elkeveredest. A Téma kínos-kényes v o l t : se magyar, se német
se zsidó származású magyar íróink „em foglalkoztak ezzel a’
jelenseggel A zsidó származású Orosdy, Szitányi, Harkányi
Gyomrey es egyeb családok átalakulása falusi-nemesi jelen-
f a h i J r n ’ 06 fS®m 3Z, ’,eI1gCntrysedő“ nagybirtokos Zsidóság 
falusi-ruralis folyam atának, sem a pesti városi Zsidóság á t ­
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alakulása városi-urbánus folyam atának — a „Bach K orszaki­
tól a Kiegyezésig ta rtó  új „Oberlánder“-ek : ausztriai németek, 
csehek, morvák, tó tok és zsidók új Bevándorlásának — kis­
polgári fényeihez alig nyúlt hozzá valaki. A pesti Kávésgilde 
egykori Céhládája irataiból viszont ez a nagy társadalom ­
történeti Színjáték pompásan látható, mint az új Budapest 
új társadalm a kialakulásának részletjelensége. A Céhláda iratai­
ból látjuk, hogy születik meg a Régi Kávésság és az Űj Kávés- 
ság elkeveredéséből a mai Kávésság. Mélységes átalakulás ez : 
az Élet viharzik végig a Prothocollumok hallgató betűin. A 
Város életének társadalom történeti Peiite Hisloire-ja  ez, vagy 
ha jobban tetszik : Polgárregénye. Mindenesetre első felvonása ez 
a Gilde és a régi Kávéházak színpadán lejátszódó pesti Polgár­
drámának. A Színészek : finomkezű Polgárnemesutódok, mű­
velt öreg pesti német Kávésok, hangos, nyers, de friss élet- 
ösztönű új Szerencsekeresők. A B ajzát Nemzetségből szár­
mazó Nagymegyercsi Rátz alias Raits-család — V itányvára Vár­
kapitányának és a révkomáromi Naszádos Vajdáknak utódai
— pesti Uracsfiai m ellett a vén Fillinger Apó, a Petőfiek 
Kávésa. Mellette a Siciliából Pestre verődött vasas Kalmár, 
Sior Sebasliani utódai, a bánáti Remetepoganyest uradalmá­
nak urai. Mellettük a prágai Ghetto-ból a magyar Délvidékre 
került lengyel zsidó dohányos Tőzsér Woidzyslaw-Wodjarier 
bárói utódai és a székely Kovásznai Kovách Mózses úr u tó d a i: 
a Jászok és Kunok Kapitányának családja. Mellettük Simon 
Florent és Weisz Bernát urak és Huszár Jákob úr, a magyar 
Kávés. Tarka nemzetiségi Egyveleg: magyarok, németek, gö­
rögök, olaszok, tótok, rácok, csehek, morvák. A C ostum e: 
magyar A ttila és bécsi francia Frac. A Rendező : Ezernyolc­
százhatvanegy. A színpadi Ügyelő : Főelüljáró Uram. Megrázza 
a Pesti Kávésgilde régi Békeharangját és megkezdődik a Szín­
játék . Balzac az ilyesmit Emberi Színjáték-mik, „Comédie 
H um aine“-nek nevezte. A pesti Kávésgildében lejátszódó Pol­
gárdrám a eredeti Szövegkönyve a Prothocollum.
A Prothocollum a szóbanlevő ügyben ezt m ondja Buriári 
János pesti hites Ügyvédő és kávéstársasági Jegyző ú r régies, 
nyakatekert, végtelen, de immár m agyar m ondataiban :
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é í?  S’s r  s , * ; ^
fní™ ,?* t t rgyaban hoz° t t  határozatnak akkénti m egváltoztatásáért
te n d ő T fi” 1’ ° gy  3 szem elyes kávési jogok engedélyezése után fize-
l ehet ne i T s o n  ? ^  el térni  ne mlenetne oOO forintra leszállítassék. —  F elolvastatott etrvnttni
S S b b T a Í 1?  i f f 0'6 b“ dVány *»*» kiterjedésében, Mza“ ‘  ,e“  
loyaD űa az e tárgyra vonatkozó, ’s 1848-tól 1851-ie kelt hat.'.c.w
a \  e s t ü le t iő T iá ró^áa ?  ÍS em lítetett> m iszerint e’ tanácskozm ány  
eladó g Ii aZért hÍVat0tt léS>'en összve, hogy az
kikne’k Í J  , ,g y o k e r e z e t t  Jogtulajdonosok összvességének is -
k knek nagy része a legutóbbi testü leti ülésbe való behivatás-i té v PrU«
Ía  6 ^ r d* “  a ' ,árgyh“  U — l Í I S , * t í y . á n th atósághoz egy p ót n yilatkozatát a' testü letnek  beadnia lehessen."
Reáltó L Z T ,ttU  eZUtá” Clm0ndia- b °*y ‘  <*< *«•»  és a Keahs Jogok tulajdonosai ovast emeltek a megkérdezésük nél
ku hatórozat ellen és követelték, h o g y : L  é s i ^ T e n g e -
lyczleiesére nezve városi kozgyülésileg felkarolt azon elvet, mi-
szerűit ezen jogok csak elegendő vagyonnal biró ’s teljes morális
I z ü Z i ü  T ' " °  es'J('uknek ‘"Sedilyezhetők ’s csupán a’ helybeli 
szükséghez kipest szaporíthatok volnának". A Gyökeres és Reális
:>g~ ta színvona,4t ís  űelmezoseget á,,magasság megtartásával jobban és erősebben
a ~ w - í á‘iik : ' leM t “ * k ™ l M k  » Társaságtöí h „ “  
S r t l é f  h a t á ™ r  f 48 SZeP*eml>"' 2 I-™ hozott városi k i -
tésscl éltek Pest V á ro s i M a g i l i a S h í
arak £ d « ^ , T  'S P“  ^ ' ^ e z e i b e  öltek össze a Társ- 
k. Az Uozo Urak megbízottjain kívül o tt voltak Iiinka  József
E T Ü Í m  Ranner-CS*l i '1 örökösei -  ez a Kél Oroszlán K áveí
W k £  J n s i .S.‘ * t T ? *  ° r °S:!lán “ Z telekhez k stö «
nagykereskedő nevében, ^ fe t i r a t  t e r v e z TMná *
J 84S augusztus 10-i U.992 S ú  ^  fel° lvaslato tt és az 
bér 21-1 13.525. számú pesti városi k ö z í J f i l í S T t f ' '  ,s2eptem: 
összefoglalásául alábbi határozat h o za to tt: a ‘iroz!1 PonlJal
„Szem élyes kávési jogokat csak ollv  e e v é n ^ w i ,  ai •* 
tó, engedélyeztetni, klk benszülöttek, ^ S S S  S S ^ T S .
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genek, kik a ’ kávési üzletet k itanulták  ’s ennek vezetéséhez m egkívánt 
kellékekkel bírnak, kik feddhetetlen előéletűek, kik elegendő és annyi 
vagyont k im utatn i képesek, m ely egy kávéháznak illő beruházásához 
szükségeltetik. A z engedélyezendő Szem élyes jogok után 1848-ban 
m eghatározott díjm agasság és osztályozástól azonban eltérni k íván­
nának azért m ert ezen dijj az azon időtől engedélyezett 18 új jog m iatt  
felette magas."
Hosszas v ita  u tán  sem m utatkozott eredmény, m ert a 
Társurak fele a Taksát illetően 2000 forintos, másik fele 1000 
forintos alapot kívánt. A Reális Jogokra, vagyis az Eladható 
Jogokra nézve a Társurak megállapodtak, hogy ezeknek enge­
délyezési díja 200 forint, a haszonbérlők díja pedig 60 forint 
legyen. A vita m utatja, hogy a sorsdöntő órában még sem 
volt egység a Kávéstársaságban. Az új K ávésrendtartás rövid 
idő múlva megjelent és az új Jogosok beözönlése megkezdődött. 
Az ezután következő Ülések sorozatosan ik tatják  be az új 
Jogosokat, innen kezdve már zsidókat is. Igen érdekes a képe­
sítés kérdése, mely valóságos céhi elemet m utat. Érdekes az 
„Idegenek” ellen hozott határozat, valam int a vagyoni Census
korlátozó felvétele is.
Július 3-án Kada Mihály helyettes városi Tanácsnok Uram 
szerepelt az Ülés elején, m int az elfoglalt és az Ülésre később 
érkező Kerékgyártó Alajos Tanácsnok Uram helyettese. Ezen 
az ülésen ik ta tták  be Fillinger János U rat Társúrrá mint 
Szem élyes Jogost. Az öreg Fillinger Ür hosszú küszködése 
ezzel ért véget. Kávésjogának nem sokáig örvendhetett, 1870- 
ben halt meg. Kávéháza helyén ekkor nyílt meg Erőss Gábor 
úr híres Diákkávéháza, melyet o tt látunk egyik képünkön a 
régi Sebestyén-tér és Sebestyén-utca sarkán az 1898-i nagy 
belvárosi bontások előtti időkből. A régi Pillvax szelleme 
tulajdonképpen az öreg Kávéssal halt meg. Pelöfiék Kávésa 
volt és holtáig a Diákság kedves, öreg kávéházi Herberg- 
aty ja.
U gyanezen az Ü lésen tárgyalták  a régi pesti K ávéscsalád­
ból származó Benkert György és három m ásik folyam odó kéré­
sét, k ik  Szem élyes Jogért folyam odtak a Társasághoz. A Társ­
urak elutasító határozatot hoztak „azon tekintetnél fogva, wgy 
a' jelenleg létező kávéházak különben is a' lakosság száma oz es 
a’ helyi szükséghez arányban n i n c s e n e k A R eális Jogoso  
érdekeik m egvédése céljából az újonnan fe lá llíto tt Magyar 
H elytartótanácshoz fordultak, ugyanezt te tték  m eg a ze-
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mélyes Jogosok is. Privorszky Ferenc Elnök bejelentette hoev 
„a magyar Academia felépítésére nézve egy aláírási ívvel’uszM
ren d e lte it" . * * *  * * * « * «  él­
ben S Í r '  2,°'án keb£Iezték be joghaszonbérlői minőség-
háza a Váci V - 32 ^  peSÜ ZSÍdÓ Kávés- Kávé-naza a Váci Vamsorompo mellett volt a Bazilika tá ján  Ele-
nve ^ T w 6136!- * ávéház v o lt KéPét Kiss József Rémregé- 
mán L ^  T T J i eÍtelmek 1874' ben készült fametszete nyo-
zailo tt sor t  32 186° 'aS éVek Vé^én a benne le-
a Vár ,  botranyok iniatt a Kávéstársaság kérésére
a Városi Tanács bezáratta. Erről K iss  József részletesen ír 
gyanekkor köröztek a gyöngyösi tűzkárosultak felsegélvezé 
sere szolgáló gyűjtőivel is. Közben a Városi Tanács az 1500
nére S z e l í d  éS a TársasáS tiltakozása elle­nére Személyes Jogot adott Förster János, Szvoboda János és
Ultsch János uraknak. Szeptember 19-én Gráizer Antal Tanács- 
m agát 0 3 Társaság ekkor m ár Testületnek nevezi
e d d ir i^ á r t- ^ i  1+dŐSZ]akkai1 megkezdődik a régi pesti Kávésság
tem ber Í q V  l u ™ *  b °mláSÍ folyam ata- 1861 szep­tember 19-én kebelezi be a Társaság az első zsidó Bérlőt
Gaktzenstein Gábort. A Városi Tanácf, illetőleg a H elv tartó’
S  S S T t  1862 ÍanUár ,W " Mrom/fetauél5̂
akit régebben a T á ta k sh e ta TeStÜletbe- Bolz KároIy “ atócs,
r vjr
l 2 K : b e ™108 TakS4‘ 3 neVe'  
október 18-án az „úgynevezett kávénénike-féle ioaosít 
vágyót nagymérvű szaporítása m iau-  ír fel a T e s t ü l e V a 'v S  
anacshoz. Ezek a regi „ Kivénénükék", vagyis a Kávémérések 
melyek a pesti Aljanép elszaporodásával párhuzamosan m int 
a nagyvaros, Szegénység tünetei csakugyan ren d k iv ű  L Z  
rod tak  a reg, Pesten. A Testület megjegyzi, horn a Kávé- 
meresek „a 1 rostilutw találkahelyei", ezenkívül a Kávésság 
érdekeit is sertik, m ert „nem Pótkávé, vagyis Sum gatka lé  
hanem úgynevezett Gyarmatkávé, Colonialka/é méretik k i bennük
tn tn k o T  T  ‘ “  a d m k“- E“ r t a TestüIet hathatós tiltakozásra szanja rá m agát.
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1863-ban Hamza Máté pesti városi Tanácsnok a Kávés­
biztos, keresztény hitre té r t érdvidéki hódoltsági török család­
ból szárm azott. A február 19-i ülés már a Kávéházakba be­
vezetett gázvilágítással foglalkozik. A Testület tudomásul vette 
hogy a Pesti Légszeszvilágító Társaság hajlandó tíz krajcárral 
leszállítani a „kubiklábak“-ban szám ított légszeszárakat. Öz­
vegy Doleschallné asszonyság, a régi belváiosi Kék Ákáczlioz 
cégérezett egykori Kofakávéház Gazdájának özvegye ötven 
forintnyi céhszerü segítséget kapo tt a Társládától.27
Innen kezdve mindig színtelenebb lesz az egykor még 
régi céhes formájú társasági élet. A Iársaság nagy küzdelmei­
nek korszaka lezajlik. A Prothocollumok csupa szürke, hétköz­
napi dolgokról szólnak. Pest rohamosan növekszik, Kőbányán 
felépülnek az első nagy Serfőzőházak. A régebbi Barber és 
Klusemann Serház u tán  1862 és 1865 között épült fel a Dreher 
Serfőzőház. Pest régi Kávéházai mindig a Serfőzőházak ivó- 
söntéseihez igazodnak. Az első pesti Kávés, a katolikus rác 
Kávéfőző Blázsó 1714-ben a régi Leopold Utcán, a mai Új­
városháza helyén, a Sörház-utcával szemben volt, még a török 
Hódoltság korából való Városi Serfőzőház közelében nyitja 
m e g  K ávéházát.28 Az 1815-ben a mai Országháza déli homlok­
zata  vonalán felépülő Nemes M ayerffy Serfőzőház tövén is 
K ávéház nyílik meg. Schmidt Péter pesti serfőzőcéhi Alcéh- 
mester üllői országúti Serfőzőháza mellett az 1850-es években 
nyílik meg a Pischinger Kávéház. A józsefvárosi Salétromfőző 
U tca és a József U tca sarkán az 1840-es években meginduló 
Honneur-Török-féle, később Városi Serfőzőház vonzókörében 
a Serfőzőmester-utcában — ma a K örút és a Rökk Szilárd­
utca vonala ez — jelentkezik a Kleinlein Kávéház. Pontosan 
ennek a folyam atnak felel meg az is, hogy 1863 május 18-án 
Windisch Károly úr kér és nyer pesti Kávésjogot Kőbányán 
megnyitandó K ávéházára.29 1863-ban Carl Henrik Kávés Úr 
m ár Károly Henrik néven méri a K ávét a József-Téren, a 
W urm -utca sarkán. A finom régi Kávéház sötétvörös bársonnyal 
bevont bútoraival a Háború első éveiben csukta be kapuit, me-
”  V. ö. M. M. _ ,
28 M azsáry  Béla : Cavesieder Balázs, az első pesti kávés, aveso
Lapja, 1931. 12. sz.
29 Bevilaqua Borsody B é la : A régi p esti serfőzoliaza c s ^av
házak kapcsolatai. K ávésok Lapja, 1933. 10. sz.
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lyeket 1863-ban még Munkácsy Mihály, a szegény Vándor­
piktor is nyitogatott. Ez év június 13-án választották  meg 
Első Elöljáróul Kammon Florent urat, másodelőljáróul Kiche 
Mihály urat, a Kecskeméti-utcai Két Török Kávéház, a híres 
ellenzéki D iáktanya érdemes Patrone-ját. Választmányi tagok 
le t te k : Barll János úr, az Angol Királyné Kávéház öreg Gaz­
dája, Eger Lajos úr, Kammer Ernő úr, a Vadászkürt Kávéház 
neves Kávésa, azután Károly Henrik és Locher Mihály urak, 
Péts József úr, a „Tigris Kávés“, Pantl János úr, Scliopf Ferenc 
úr, a Fehér Hajó Kávésa, valam int Tömörkény Istvánnak, a 
neves szegedi írónak nagybátyja, az öreg Sleingassner János 
úr, akinek Kávéháza ebben az időben a Harmincad-utca és a 
M iatyánk-utca sarkán volt és benne a belvárosi Kalmárifjak 
találkoztak, i t t  lévén céhi Herbergjük is. Ez év július 11-én 
lem ondott Burián János úr, a Testület régi érdemes ügyésze. 
A megválasztandó új ügyész illetményeiül — aki a jegyzői 
tisz tet is köteles ellátni — évi 200 forintot, minden új bekebelezés 
u tán  10 forintot állapított meg a Testület. Ezután Schmidt 
Titus pesti jogtudort és ügyvédet választották meg ügyésznek.
1863 augusztus 4-én már Pesti Polgári Kávéstestület néven 
szerepel a Társaság. Ezen a napon hat új Kávést ik ta t be a 
Testület, közöttük Személyes Jogosúl Benkert György ura t és 
Reális Jogosokúi Botz János volt lisztes-szappanyos szatócsot és 
a zsidó nagykereskedő Kohner Henrik urat, a későbbi bárói család 
rokonát és nejét, Porges Jú liá t. Ugyanezen a napon ik ta tták  be a 
régi hírhedt Két Pisztoly Kávéház haszonbérlőjéül Wittwindisch 
B ernát Kávést, akivel a Testületnek rengeteg baja volt. Ezek 
a beiktatások m ár az új Gewerbe-Ordnung következményei, 
kivéve a Benkert úrét, aki már régebben is jogos volt, de 
korábbi Jogáról lemondott. Ezen az ülésen került szóba elő­
ször ,,a' némely kávésok részéről használatba veit és élő fákkal 
körül-kerítetl járdái területek“ kérdése. A járdahasználati díja­
k a t igen magasnak ta lálta  a  Testület, ezért a nagyméltóságú 
Magyar Királyi Helytartótanácshoz fellebbeztek.
1863 október 12-én a „Városi Tanács által a Pest-Losonczi 
Vasúti Társulatnak egy, a Pesten felépítendő pályaudvarban 
kávéházi terem felállítását“ engedélyező le iratá t tárgyalja a 
Testület.30 Ez a régi Losonczi Pályaudvar, a mai Józsefvárosi
30 1863 szept. 25. 23.733. tan. sz.
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Teherpályaudvar régi „Ú jgótikus“ modorú háza az Orczy- 
úton. A Testület ezután feliratot intézett a Városi Tanácshoz, 
hogy a Kávéméréseknek is legyen címtáblájuk, de ezen a jelzés 
„K ávém érés“ és ne „K ávéház“ legyen. A Kávémérések egy­
korú Cégére a Kávéspohár volt, míg a billiárdgolyós Kávé­
házaké a „Pijramidejáíék“-hoz használt Háromszögbe helye­
zett Három Lapda fölött keresztbe te t t  két Dákó volt. A régi 
Táblajáró Bemondó címe még 1863-ban is Bemondó. 1864 ja ­
nuár 1-én kezdte meg szolgálatát a Bemondó : ifjabb Kutschera 
Mihály. Ebben az évben szűnik meg a Herberg, illetőleg az 
öreglegények munkaközvetítő szerepe. Innen kezdve a Bemondó 
lesz a közvetítő ,,a főpincérek után esetenkint 1 frt. 30 kr., a 
többi szolgákra nézve 40 kr.“ lesz a munkaközvetítési díj. I tt 
jelenik meg először a  Főpincér elnevezés. A Főpincér ebben 
az értelemben azonban csak Üzletvezető és nem Fizetőpincér, 
illetőleg csak annyiban az, hogy egyes Kávéházakban ő ül a 
Pénztárban a Kávés női családtagjai helyett. A Pincéi átveszi 
a Főpincér által k iállíto tt számlát, a pénzt a Vendég a Pincér­
nek adja át, ez a fizetést a Főpincérnél eszközli. A Zrinyi Kávé­
ház egykorú kőrajzú képein lá tjuk  a ,,Fizetőpincéit“, illetőleg 
a korszerű F őpincért: o tt ült a Pénztárban. Ugyanekkor 
,,erkölcsi könyv“ behozatalát is elrendeli a Testület. Ez mar 
a mai M unkakönyv őse, illetőleg a régi szolgálati Obsitos Levelek 
utóda. Ez az intézkedés is a régi céhes formák bomlását mu­
ta tja . Ebben az évben szerepel először Treichlinger József volt 
pesti Műkereskedő és Zeneműkiadó, m int pesti Kávésjogos. 
A Kerepesi-úton máig álló átjáró házában — a Fehér Hattyú 
Vendégfogadó m ellett — nyílt meg később a Weingruber Kávé­
ház. Ebben a házban lakott az öreg Podmaniczky Frigyes báró, 
az „utolsó pesti Dandy“.
1864 július 14-én érkezett le a H elytartótanács által enge­
délyezett új testületi Alapszabály.31 Ugyanekkor a zsidó Basch 
L ipót m int joghaszonbérlő kebeleztetett be a Testületbe. Az 
új zsidó Kávésok eleinte még távo ltartják  m agukat a testületi 
élettől. 1864 december 12-én azonban már tizenhat régi német 
Kávés neve között Weisz Lipót, Szinger Károly, Ilirsch  József, 
Löffelmann Sámuel Vilmos és Basch Lipót zsidó Kávésok is 
o tt vannak a Testület tanácskozó asztala mellett.
31 1864 m ájus 3. 33.487. sz.
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, , * 865 március 16-án újból Kammon Florent és Kichr 
MiMly urak az Elülj árók. A Legény atya még mindig a Másod 
elüljáro. Még szerepelnek -  régi céhes módon -  a L eg y e k  
beteglatogatoi, vagyis a Főládatestvérek. Landwehr HeSrik és
a S í  S f df nUS ^ - O l g á k a t  ekkor választják meg 
k '  FoIádatestvérül. 1866 szeptember 26-án a M aqvar
Társulat. »a’ Császárné Ő Felsége életnagmáaú
T estü lettő l A ÍOnntnyi ha2aíias hozzájárulást kap a
A usztriát n i  f eg}l ZeS fcö^eledik, a Porosz már tönkreverte 
s é T e l t A  ' T K ° y g ™ t z  melletti borzalmas vérveszte- 
égu csataban. Benedek Feldzeugmeister le tt a „B űnbak”
Béked\ w SZ ACSt ujJonSo tt- Ausztria ekkor nyújto tta  ki a 
akart feledt ' volt és m indent el
e n S  a f  T t  f  87 Íg6n S°kan ellenczték> de mégis 
íW h  / í  , * §5'ÖZÖtt p r™orszky úr Kávéháza -  a mai
Gerbeaud helyen, a pesti „Schneider-Viereck“ háznégyszögé­
ben - a Deák Párt hivatalos Kávéháza lett. Mindenki a fiatal 
SZ+CÍL  Ensébet Császárnéért rajongott, akit az 1849-ben 
akasztóiéra ítélt öreg Horváth Mihály ta n íto tt magyarul
rak T ét megfestése már a Kk'^ ezés ig é n y e s  rajongásai-
Gei J f f ET « r H b^ 26' Ón je,lenÍk meg eIöször a Testület ülésén eoauer Eduard Kávés, a későbbi Gebauer Kávéscsalád W
ugyanokkor olvastatja tol a Testület „a SchnMt P ü e?
a d o í t ^ n g e d é l / é t E b C f ?  f “í I * -hóbnni ir++ í ■ ' * a dologbol valóságos pesti Billiárd-
d fiZ dö k í  CSaV 778-ban a m  V d ,™ U  vón-
teíü fe  a T*** ^  A  ^
jogának • ezért viq V ,  ]eS ellegzet^ b b  külön Kávés. 
Bifliárd-cégért mmden KáVéMz a Já ték j°got J k é p e z ő
, 1srrK Vek r ° hannak’ az öre§ Kávésok sorban szegényednek 
le 1866-ban az öreg Doleschall Alajos a Szegényekházába ke 
rul, Bauer Sebestyén és Maderner Tóbiás régi Kávésok évi 50,
tér négyszögéne^trTfá^neve.^p ̂ stfArgot3érdekes^3 ^ zsef_
it t  „Vágót" jelent, m ert a N égyszögben négy  Vágó‘' ^ l  uZfisz*e8y h«“ -« ££& reag;xfn:
33 1866 szept. 26. 63.957. sz.
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illetőleg 20 forint céhes segedelmet kapnak a Testvérládából, 
mely sokirányú jótékonyságot gyakoro l: 1867 január 25-én 
a Pesti Levesosztó Intézet kap a Testülettől 67 forint hozzá­
járulást. Egészen régi céhi módon já r el a Testület Weisz János 
Kávés panaszára annak Leistner Venzel nevű „durva és go­
romba viseletű" Szolgájával szemben : a Szolgák Könyvéből 
törölteti a nevét. Ez a Céhből való „Kicsapás" újkori m arad­
ványa. 1783 előtt még az Öreglegény virgáccsal seprűzte ki a 
Céhekből a Céhházba e célból karhatalom m al beállított érdem­
telen Legényeket. Az élet a Városban is, a Kavéstestületben is 
mindjobban elújmódiasodik, de a Pincérek neve még „Szolga­
személyzet" és még mindig a Testület atyás gyámkodása alatt 
állanak. 1867 február 2-án „a Rókus kórodéban egy külön szoba 
béreltetik“ a beteg „Szolgaszemélyzet" számára. Közben már 
a Kiegyezés m egtörtént. Magyarország és Pest a Koronázás 
örömmámorában él, teh á t a K ávéstestület 1867 febiuár 20-án 
határozta el, hogy a „koronázási fáklyásmeneten résztvesz és 
díszes zászlót csináltat". A Céhek utolsó festői szereplése volt 
ez a fáklyásm enet és a K irálynak és Királynénak középkori 
módon ado tt céhi Ajándék. Dux-Dóczy Lajos — a későbbi 
Báró — ekkor volt a Kávéforrás Kávéház újságírói Asztala
— Rákosi Jenő társasága — tagja, ö  írta  meg a „Koronázási 
A lbum "-ban a pest-budai és óbudai Céhek felvonulását és 
fáklyásm enetét.
1867 szeptember 27-én jelenik meg először az ülésen 
Somossy Károly Kávés, a Korona Kávéház gazdája, a híres 
Orpheum alapítója. 1868 január 22-én szerepel először a Pro- 
thocollum ban a H elytartótanács neve helyett „a' kereskedelmi 
M inisterium “ és pedig a Pesti Hazai Takarékpénztár által az 
Egyetem -utca és az akkori Zöldkert-utca — a mai Reáltanoda­
utca — sarkán ekkor épült, máig álló Házára ado tt Kávésjog 
kapcsán. Pesten valóban „m indenki" Kávés volt, teh á t az 
volt a hatalm as Takarékpénztár is. Innen kezdve Kada Mihály 
Tanácsnok a Kávésbiztos. 1868 március 7-én Schöja József 
u ra t ik ta tják  be a Testületbe : ő béreli a Libasinszky-családtól 
a volt Pillvax Kávéház régi Kávésuraságos Jogát. 1889-ig ő 
volt a Pillvax Kávés. A Kávéházon az ő idejében jelent meg a 
régi Pillvax név. A Kiegyezés u tán  ezért nem já rt Börtön, de 
„K irályi Tanácsosi" cím sem. A Schmidt Péter-féle serfőzőházi 
Billiárd m iatt tovább folyik a háborúskodás: „Schmidt Péter
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sorházbirtokost a’ nagyméltóságú ipar- és kereskedelemügyi M i-  
nisterium 1868 március 7-én utasítja el“ kérésével.34
1868 április 8-án harmadszor választato tt meg Főelülj áróul 
Kammon Flóris úr, Kiche Mihály úr helyett Pantl János úr 
le tt az Alelüljáró. Bizottsági tagok lettek Péts József, Schopf 
Ferenc, Recher József, Hüttner Mihály, Somossy Károly Kern 
Ferenc, Kammon Ernő és Dürr Károly urak. Sok új név 'között 
alig van már régi név. Buda Kávéssága ezen a napon teszi 
meg az első lépést a Pesthez, illetőleg a pesti K ávéstársa- 
saghoz való közeledés irányában : a budai kávéházi szolga­
személyzet a pesti Legényládába való felvételét ekkor kérel­
mezi a Testülettől. 1868 július 4-én parentálja el a Testület 
az érdemes Kiche Mihály urat. Vele is egy régi név tű n t el a 
Prothocollum lapjairól.
Helyette Privorszky Ferenc úr le tt választmányi tag. A 
Céhek eltörlésének ideje is elérkezett: ugyanekkor vette tá r­
gyalás alá a Testület a Kereskedelmi és Iparminisztériumhoz 
az új Ipartörvény tervezete ügyében felterjesztendő válasz­
iratot. Ugyanekkor kebeleztetek be a Ládába a Kávésjogossá 
le tt Pesti Hazai Takarékpénztár.
Az utolsó német szó 1868 szeptember 11-én található a
Jegyzőkönyvben: „Johann Steingassner Auschuss“ __ így
n'ja alá nevét az öreg Steingassner bizottsági tag  úr. Pest ro­
hamosan növekszik, mindig több lesz a Bordélyház, melyek­
en zene es tánc mellett nagy italozás folyik, m int ezt Kiss  
Jozseí is leírja a Budapesti Rejtelmek-ben. Október 11-én 
„a kejházakban kávéházi italok jogtalan kimérése“ m iatt tesz 
panaszt a Testület. 1868 december 21-én Gerlóczy Károly
isrq í k  ? Kávésbiztos, a késöbbi nagynevű Polgármester.
iebiuár 5-en egy öreg olasz Kávésszolga, Paolo Massa 
özvegye kap 10 forint segítséget a Társulattól. Valamikor a 
svájci olasz és francia Kávésszolgák mint Játékm esterek vagyis 
„M arqueur“-ök nagyszámmal szolgáltak a Gilde-urak Kávé­
házaiban. Ezen a napon szerepel utoljára a Herberg-atya neve, 
de már csak „testületi korcsmáros“ címmel, viszont egészen a 
régies jó erkölcsökre m utat a Testület ama határozata, hogy 
„a testületi korcsmáros is elveszti az eddigi segélyezést a' testület
34 1867 10.481. sz. U . o. a járdafoglalási határozat : P est. Városi 
Tanács 1868— 6980. sz.
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részéről, ha a’ helyiségében a’ személyzet részéröl netalán tartóit 
illetlen beszédeket fel nem j e l e n t i 1869 augusztus 13-án negyed­
szer le tt Főelüljáró Kammon Floris úr és másodszor Pánti 
János úr.
1870 május 27-én határozta el a Testület, hogy Szabad 
K irályi Pest Város Tanácsának átira ta  alapján részt vesz a’ 
„a’ Batthiány ünnepélyen“ 3S Az austriai Hadicikkelyek alapján 
először felm entett és az Európa Vendégfogadóban működő 
Kriegsgericht által azonnal szabadlábra helyezett, de a Cama- 
rilla, illetőleg Zsófia Főhercegnő külön rendelkezésére újra 
perbe fogott, akasztófára ítélt, de a nyakán e jte tt sebei m iatt 
kegyelemből főbelőtt Batthyány Lajos gróf Elnökminister holt­
te sté t 1870-ig a hazafias pesti Ferences Barátok rejtegették. 
A V értanút rendkívüli pompával ekkor tem ették el az új Kere­
pesi Temetőben. A temetésen százezernyi tömeg jelent meg az 
egész országból : a néma tüntetés igen kétes értékűnek m utatta 
meg a Kiegyezés fölötti állítólagos közörömet. A múló évek 
viszont sorozatosan számítolták le a Szabadságharc lassan- 
lassan elmúló emlékeit. Ebben az évben halt meg az öreg Fil- 
linger János úr is. Özvegyének a Városi Tanács megadta az 
özvegyi Kávésjogot, illetőleg megengedte, hogy a kizáróla­
gosan csak személyre és holtig szóló Jogot az érdemes özvegy 
bérbeadhassa.36 Kávéháza az Egyetem mellett, az akkori Lövész-, 
m a Királyi Pál-utca és Szerb-utca sarkán máig álló régi 
házban nyílt meg és továbbra is Diák-kávéház m aradt. Az 
1880-as években még fennállott. Ezen a napon ik ta tta  be a Tes­
tü le t az „új Redout“, vagyis a Hentzi Tábornok által 1849 május 
10-én rom balövetett régi Vigarda helyen épült új Vigadó és 
Kioszkja kávéházi bérlőjét, Hangéi Márkus urat. Ez Deák Ferenc 
szobapincére volt az Angol Királyné Vendégfogadóban. A Kró­
nika feljegyezte, hogy az érdemes öreg Pincér volt az egyetlen 
ember, ak it Deák Ferenc protegált. Hangéi úr közvetlen elődje 
a bérleményben Ludvig Ferenc Kávés volt. A bájos Kioszk 
Hangli neve máig az öreg Hangéi nevét őrzi.
1870 december 16-án az Országgyűléshez fordult a T estü let 
a K ávéházak m egadóztatása körüli szabálytalanságok  dolgában. 
U gyanekkor a Pesti Állatkert javára 50 forin tot adom ányozott.
35 1 870— 13.330. tan. sz.




1871 február 13-án regényes és megható esetet tárgyalt a Tes­
tület. Az egykori Hét Választó Fejedelem Vendégfogadóból le tt 
„Nemzeti Szálloda“ öreg „Kávéházi pénztárnoka“, akit min­
denki csak Tamás néven ismert, de akinek rendes családi nevét 
senki sem tud ta , hirtelen és örökösök nélkül halt el. Néhány 
száz forintnyi hagyatékára a törvény értelmében a Kincstár 
k ívánta rátenni a kezét. A Testület az Igazságügyministerhez 
foi dúlt azzal a kéréssel, hogy az öreg Tamás hagyatéka legyen 
a testü leti Legényládáé. Az Államügyész lemondott az örök- 
ségiől, mely így az elaggott Legények segítésére fordíttato tt.
1871 szeptember 22-én az Ülésen megjelent Buzalka János 
Kávés. 0  alapíto tta az Akácfa-utcában az 1900-as évek elején 
fennállott híres, népies Bálosliázat, a régi pesti Bálosházak 
legutolsó utódát, mely Buzelka néven szerepelt és számtalan 
régi Karcolatban örökítődött meg. Ugyanekkor a Bécsbe vissza­
költöző Pantl János úr helyébe Hüttner Mihály úr le tt az Al- 
elüljáró. Mint mondottuk, az 1861-ben megkezdődő magyaros 
,,Üj Aera“ idején, az elmúlt Bach-Korszak éveiben a Pestre, 
B udára te lep íte tt Beamterek nagy tömegben vándorolnak 
vissza hazájukba. Ugyanez tö rtén t az elmúlt korszak Pest- 
B udára bevándorolt Kézműveseivel, közöttük a Kávésokkal 
is. Kozülök sokan elmagyarosodtak, ha idegen nyelvüket sokáig 
meg is őrizték. Voltak azonban köztük olyanok is, ausztriai 
nemetek, csehek, morvák, lombardiai ausztriai olaszok, akik 
1873 után  is úgy vándoroltak vissza régi hazájukba, m int az 
egykori vándor olasz hegyvidéki „Grison“ Kávésok. A szóban- 
levő Hultner Mihály úr néhány év múlva Bátori-ra magyarosí­
to tta  a nevét. Ő a későbbi nagy emlékezetű „Báthory'Kávé­
hoz alapítója és a Kávéstársaság nagynevű Elnökmestere.
Ugyanezen a napon, 1872 november 27-én m ondotta ki 
a Tarsulat, hogy évi ötvenforintos hozzájárulással belép a pesti 
Ipariskola fenntartói közé. Ugyanekkor az 1841-ben alap íto tt 
Országos Iparegyesület felszólította a Kávéstársaságot, mely 
az Egyesületnek 1849-ig volt tagja, hogy újra lépjen be kötelé­
kébe. A régi pesti polgári Kávésgilde egyik legelső tagja volt 
a Kossuth Lajos és Batthyány Kázmér gróf kezdésére alap íto tt 
Iparegyesületnek, 1849-ig rendesen fizette tagsági díjait. A 
Szabadsagharc letörese u tán  a független magyar Ipar meg­
teremtésére alakult Iparegyesületet a Bach-Korszak érthető 
okokból megszüntette. Az uj idők szellemet jelenti az Ipar­
egyesület újraéledésé. Vezető szelleme, m int mondottuk, M ud- 
rony Soma volt. Az 1872-iki Ipartörvény végzetes iparpolitikai 
hibáinak m egjavítására vonatkozó ipari törekvéseknek általa 
le tt melegágya az Iparegyesület. Míg 1861 után az ausztriai 
Kistőke gyarm atosítja a régi Pest ipari és kereskedelmi életét, 
addig 1867 u tán  az ausztriai Nagytőke teszi ugyanezt. Nagy 
mezőgazdasági és gyáripari vállalatok keletkeznek Pesten és 
az egész országban, részben francia és belga Tőkével is. A Váci 
Országút mentén ekkor alakul ki a régi Pest ipari „Nord -ja, 
melynek, m int m ondottuk, első lecövekezője a nagymultú 
budai polgárcsalád, a M ayerffy-család, mikor az új Repülő Híd 
pesti Hídfőjénél m egalapítja az első igazi pesti Gyárat, nagy­
arányú Serfőzőházát és annak kovács és kocsigyártó bognár 
Műhelyét. Mint m ondottuk, itt, a komáromi Deszkások Piarca, 
a Fáspiarc m ellett jelentkezik a század elején az első igazi 
pesti Kereskedőkávéház, m int valami olasz Casino dei Mer- 
canti, a pesti épületfakereskedők Kávéháza.37
Az a harc, m elyet M udrony Soma és az Oiszagos Ipar- 
egyesület az ausztriai Nagytőke beözönlésével szemben, továbbá 
a magvar Iparosság polgári ön tudatának  emelése, a kötelező 
Ipartársulás, vagyis az 1872-iki Ipartörvény által szétzüllesz­
te t t  régi céhi élet, illetőleg a laza Ipartársulatok helyébe az 
Ipartestületek felállítására vonatkozólag m egindít: az 1870-es 
években nem érintette a budapesti Kávéstestületet. Belépett 
az Iparegyesületbe, illetőleg m int annak tagja huszonhárom év 
múlva újra rendszeresen megfizette tagsági díjait, de a M ud­
rony Soma által m egindított mozgalmakba nem kapcsolódott 
bele, m ert ezt felesleges volt tennie. Először is azért, m ert az 
ausztriai Nagytőke beözönlése sem érintette a Kávésságot. 
A Kávéház a m ivolta szerinti kisüzeműségéből nem alakul­
h a to tt úgy á t am erikás értelemben ve tt nagytizeműségbe, 
m int ahogyan a kis régi Céhmühelyek alakultak á t Fábrikákká, 
vagyis Gyárakká.38 Másodszor : a Budapesti K ávéstestület zök­
kenő nélkül fo lytatta  régi társu lati életét a céhi intézm ényt 
1872-ben lebontó első Ipartörvény és az Ipartestületeket fel­
állító 1884-iki második Ipartörvény közötti években. A pesti
37 A pesti ipari Felvég : MM. és SS.
38 Az 1841-ben alap ított Országos Iparegyesület 1931-ben, fenn­
állásának kilencvenedik évfordulóján oklevelet k ü ld ött a Budapesti 
K ávésok Ipartestületének, m int az E gyesület egyik legrégibb tagjának.
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Kávésság, m int azt bővebben kifejtettük, sohasem volt Céh 
mindig Társulat, vagyis Gilde volt. Míg tehá t az 1872-ben meg­
szűnő, sok évszázados m últú pest-budai Céhek belső társaságos 
elete úgyszólván teljesen elhalványodott az életüket intéz­
ményesen szétrobbantó első Ipartörvény utáni meddő korszak­
ban : addig ez az ellanyhulás a K ávéstestületet nem érintette. 
A többi Céhek számára átmeneti ipartársulati korszakuk le­
tö rést je len te tt, ezzel szemben a K ávéstársulat a Céhekre be­
következett ipartársulati Intermezzo zökkenői nélkül m ent 
tovább a maga útján, m ert Társulat volt a 18. század vége óta. 
A Ceheknek tizenhároméves társulati korszakuk volt, míg 
1884-ben Ipartestületekké alakultak. A pesti Kávésság életé­
ben ez 1922-ig ta rto tt. Ekkor azonban „quasi“ Céhhé alakult 
at, mikor is a Kávésságra vonatkozó köteles képesítést minisz­
teri Rendelet m ondotta ki 1921-ben. A pesti Kávésság társulati 
korszaka teh á t nem tizenhárom évnyi, m int a Céheké, hanem 
százhuszonhat évnyi, m ert 1796-tól 1922-ig ta rto tt. Míg az
1872-es Ipartörvénnyel kapcsolatosan életbelépő ipari Szaba­
dosság a régi céhbéli K isipart tönkretette, addig a rohamosan 
gyarapodó Pest Kávéházainak színvonalát felemelte, m ert az új 
kávéházi alapítások a mozgalmas, vállalkozó szellemű Közép- 
t°ke jegyében folytak le. Igen jellemző, hogy míg az ugyan­
ezekben az években megalakuló, európai nagy Hotel-üzemet 
m utató Hungária Nagyszálloda, m int Szálloda már kezdete 
kezdeten nagyüzem, addig Kávéháza csak m int olyan kisüzem 
jelentkezik, melynek Kávésa asszony.
A Kaveház, m int ezt számtalanszor hangsúlyozzuk, min­
dig es m indenütt a városi É let legvalósabb függvénye, fok- 
merője, feszültségmérője : hogy mai szóval éljünk, „Iiidéx“ -e.
lü * Kleg} ' f és> valam int az Egyesítés után robogva szá- 
gu d „Budapest felé, az új Urbanitás, az új Városiasság felé. 
Élete megsokasodik, új, am erikás ütemben önti el egy új Be­
vándorlás. Az új Szerencsekeresők azonban már nem a Mon­
archiából, hanem a történelm i Magyarországból ömlenek Pestre 
melyet áradó tömegei tesznek Kisvárosból Nagyvárossá, azaz 
Budapestté. Látni fogjuk, hogyan jelenik meg a középkori 
eredetű Városfalak árkában, a szó legszorosabb telekkönyvi 
értelmében, az ősi római alapokon ép ített középkori négysarok- 
bástyás pesti Vár északi vizi Sarokbástyája tövén és annak 
részben római, részben középkori faragott köveiből az első
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pesti kávéházszerű Traktéros Ház, majd mellette a 18. század­
végi Pest Városiasságának az egykori utazási Világirodalom 
által számtalanszor ilyenül megemlített első igazi nagyvárosia- 
san urbánus intézménye, a Nagy Kávéház, a 18. századi pesti 
Grand Café. L átn i fogjuk, hogy a Falakon kívüli Pest valóban 
legelső monumentális „Palazzo di Rapprezentanza“ -ja, Várost 
jelentő épülete, a Kemnitzer Ház, a Nagy Kávéház remek 
Palotája neve szerint is m int „Nagy Ház szerepel a 18. század­
vég egész pesti városi életében. Látni fogjuk, hogy Utcája a 
Városárka helyén, a Falak alján keletkező Nagy Utca azonnal 
A ’ Nagy Kávésház Utszája néven szerepel Csokonai egy levelé­
ben, 1795-ben. íme, a Városfalakon kívüli „Új Város", a Leopold- 
Városa első monumentális épülete egy K áv éh áz : a N agy  
Kávéház. Városfejlődéstörténetileg pontosan ugyanez történik 
a 19. század első felében, amikor a pesti Kávésok sorozatosan 
azon a címen kérnek Kávésjogot a folyton népesedő Elő­
városokra, hogy azoknak értelmes polgársága Kávéházat köve­
tel ! Pontosan ugyanez történik  1873 után, Pest, Buda és Óbuda 
egyesítése u tán  is, amikor az új Sugárút, az első pesti „Avenue 
és az új Nagykörút, a második pesti „Boulevard sarkán meg­
jelenik az a Ház, mely később, m int Zsolt Béla is írja kávéházi 
tárgyú Színművében, az „O ktogon"-bán: a „Város Szívét", 
a nyolcszögletű „Oktogont" jelenti, ra jta  az első, igazi körúti 
Kávéházzal, az 1889-ben alap íto tt Abbazia Kávéházzal.
Az új Bevándorlók 1873 tá ján  falusiakból-kisvárosiakból 
le tt városi kávéházi elemek. Részben mulatóhajlamú, birtoku­
k a t veszte tt vidéki Nemesek, részben a Kávéházban kereskedő 
új, nagyrészben zsidó Kispolgárok, akiket még az 1890-es évek­
ben is „Új H onpolgár"-nak nevez a pesti Argót. 1872-ben meg­
szűnik a régi pesti feudális-allodiális-privilégiális rendi Kávés­
jog, a Kávésság úgyszólván teljesen „Szabad Kereset" lesz. 
Nem ipar, nem kézmű, hanem „Goldene N áhrung", vagyis 
„Aranyos Kereset" : középtőkés, szabad üzleti vállalkozás, 
akár a régi „Métiers franc’s," a ,,d iefreyen  K uenste".39 A régi
39 A Serfőzés m int középkori „Güldene Nehrung“ : S. S. Az „Új 
Honpolgár11 a kávéházi „Café Chantant" népszerű dala vo lt, „Go c - 
stein Szám i11 árvalányhajas süvegben, borjúszájú ingben, gatyá an 
énekelte D alát, melynek lényege az volt, hogy ő már szívvel-léle e 
m agyar ember. A Dalnak több, durvább szövegváltozata élt m eg az 
1890-es években is, ekkor hazafias szövegűvé alakult át.
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kávés Jussok őrzése 1872 után már felesleges, m ert a régi 
nemesi és nagypolgári Gyökeres Jussok és Reális Jussok meg­
szűnnek az 1872-i új Ipartörvény életbelépésével. Csak az 
apothékás és kéményseprői Reális Jogok élik tú l a megszűnő 
régi pesti K ávésjogokat az ősrégi Területi Jog, a középkori 
Rugland, a jogi Rügeland ama csökevényeivel, melyek szerint 
a budapesti Gyógy szertárj ogokban és Kéményseprőjogokban 
máig is él a Jogterület ősrégi elve. A pesti Kávésság egykori 
Gildejének ötlete 1730-ban fogantatik, 1780 körül vajúdik, 
1796-ban megszületik és 1872 november 27-én meghal. Meghal, 
m ert m int jogőrző, középkorias szellemű Gilde, mint „Schutz- 
und Trutzbund“ nem szerepelhet tovább, hiszen nincs miért 
dacoskodnia és nincs miért védekeznie. A Társulat ugyanis 
ezen a napon mondja ki, hogy a jövőben testületi tanácskozmá- 
nyai számára nem bérel ki állandó helyiséget, hanem csak alkal- 
milag fog valamely Vendégfogadóban kibérelni egy különszobát. 
Ez a határozat jelenti a pesti Kávésgilde jogvédő Gildeségé- 
nek sírját. Igaz ugyan, hogy a K ávéstársulat néhány év múlva, 
amikor a budai és óbudai Kávésok is, m int már „budapestiek" 
belépnek a „pestiek" Társulatába, díszes társulati szobát ren­
dez be a régi pesti Belváros ódon utcácskáiban és sikátorai­
ban, a Leopold-utcában, majd a Lakatos-közben, később a régi 
Vask alap-utcában. Ezek a helyiségek azonban már csak új- 
modi „Irodák", de már nem régivágású Gildeházak. Szellemük 
m ár az újkori Ipartársulaté, de nem a régi Gildéé.
*
tz- x imer mindiS és m indenütt az Ősiség, a Rendiség, a 
K iváltság es a Jogterület kifejezője. Beszélő Jelkép, akár az 
ázsiai pusztazó magyarral rokon török-tatár Atyafiság sátor­
kai óinak állatalakos Totemjelvénye, akár középkori arabs 
Lovagok sisakjának dísze, akár a lombárdiai, francia és frank 
Lovagoknak a Keresztes H adjáratok idején a Keletről á tv e tt 
Cimiero-ja, Cimier-je, Helmzierde-je, akár a Céhheraldika és 
Gildeheraldika valamely kézmíves Emblémája, akár pesti, 
budai, óbudai Kávésok pecsétnyomó gyűrűié, akár a pesti és 
budai vendégfogadói Cégérpajzsjog, a „Schildt-W ürths-Recht" 
valamely Címere, avagy kávéházi Cégére a gazdag és színes 
pest-budai Cégérheraldikában. A Címer mindig Jelkép. Igv 
teh á t jellemző és érdekes, hogy akkor, am iko r'a  18. századi
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pesti-budai-óbudai Kávéscímer tud a ta  az új Budapesten m ar 
kezd elhalványulni, akkor éppen a legrégibb Város, az elörege­
d e tt elmezővárosiasodott Óbuda jelentéktelen és kivenhedt 
Kiskávéházainak Kávésai hozzák magukkal a mindjobban el- 
amerikásodó, régi városi színeit elvesztő új Budapestre, a Gilde- 
ből Ipartá rsu la ttá  átalakuló Kávéstestületbe a Kávésság ősi 
Címerét, a Játékjogot kifejező „K ét Botot a Három Lapdával“ . 
Míg a pesti Kávésgilde Pecsétjén ez a Címer sohasem szerepelt 
a 18 század óta, csak a Kávésok egyéni Pecsétnyomóm és kávé­
házi Cégéreiken, a 18. századtól az Ezerkilencszázas évekig, 
addig az óbudai Kávésok Társulata azt 1873-ig, Óbuda, Buda 
és Pest egyesítéséig viselte és magával hozta Budapestre, mikor 
a budai és az óbudai Kávésság is beletársult az új Budapesti
K ávéstársulatba. , . _  ,
Jellemzően é r d e k e s ,  hogyan alakul ki az uj Budapesten az
1873 után  mindjobban elhalványodó pesti Káveshagyomany, 
a Millennium  éve, vagyis 1896 óta. A „Három  Varos egyesíté­
sétől 1896-ig számítódó húsz és egynehány esztendő, mint ez 
pest-budai kávéstársulati vonatkozásokban többször említjük, 
a régi pest-budai U rbanitás históriás szellemenek általános 
megfogyatkozása jegyében folyt le. E z  a Korszak a budapesti 
,,Amerikásság“ ideje, teh á t a régi városi polgári Ö ntudat es H a­
gyomány megcsökkenésének és elvesztésének ideje is. Az uj 
Bevándorlókat a mindennapi megélhetés, a Jelen és a Jövő 
gondja foglalkoztatta, nem valamely históriás hangulatú, el­
finom odott történelm i látású és érzékű, kihalóban levő „Tör­
ténelm i Osztály" halódását jelző, lehajló Jelenéből egykori szí­
nes M últjába elrévülő történelm i érzelmessége. Amerika Be­
vándorlóiban is csak századok múlva ébredt fel az Ősök emléke, 
ami a régi „Indián Territorys" pusztáiról szóló „Indián-Rom an­
tik a" , a „Wild W est", Alaska,a  Rabszolga-Háború, a Farm er- 
Rom antika, majd a déli Sziget-Romantika és a „Hobo Regény" 
formáiban jelentkezik irodalmi lecsapódásul, de a U. S. • 
egykori vad, csörtető élnivágyása lendületének megtörése jeleu 
is. Életreképes Nemzedékeknek nincs históriás önszemléletu . 
Pest 1873 és 1914 között élni akar, nem álmodni. Az új Kave'  
sok 1873-tól kezdve dolgoznak, pénzt keresnek, Kávehaza a 
alapítanak, a K ávéstársulat az Ipartörvények által terem i  
úi helyzetekhez alkalmazkodik, a Valóságban él. i em a 
ha lo tt egykori Kávésok m últja emlékeinek históriás igeze
—
Romanticizmusában.Kossuth  Lajos halála és temetése 1894-ben 
es a M illennium  1896-ban viszont a históriás emlékezés erős 
erzelm segét váltja  ki a Város életében. Az emberek egy Korszak
regényes bérs ^ - A  Vár0sligetben feIéPül« »Ősbudavára“ 
és Potem kin v f  mUerzelmes®é§ű Panoptikum, Deszkaváros 
... áros es zajos M ulatóhely: mégis a rési Buda
es oro avéházainak tu d a tá t népszerűsíti. Az „Ezeréves 
agyarorszag“ tu d a ta  még a K irály-utca kis züllött Café
an ö/j -jaiba is eljut, m ert ezekben is magyar rokolyás Chan- 
; ; l : eMÍk a Deszkán a Tingli-Tangii házi költői által 
de a z Ezek a DaIok csaPnivalóak, 
Boulev-n H R r  al°lnak a Korszak gyermeteg, külvárosias
a kÜlvárosÍ Kávéházakban.
£  úi Ph Í T  n 0lVaSSUk’ h0§>’an énekeltékaz uj pesti „Chicago kis enekes Kávéházaiban a Brettli-n
„ zer esztendeje annak, hogy a magyarok itt laknak!“ című
alatt;3 KornéI “  »Tarczay  Györg>-‘‘ álnév
í r *  ; ,.megi;'Ja a Nemet vüa(j  Budán című régi pest-budai 
g>uelbeszeleseit, Thallóczy Lajos — Deli álnéven — meg­
írja a Gyepun innen, gyepűn túl-1. Az elsőben o tt van a Caffe- 
siederBalazs históriája, a másodikban Tuschl Sebestyén 18 szá-
Z ^ ; i r Ür T ei lÍ KáVéháZé ** « « •  budai
ténetét f  & J°ZSef ekkor iria Budapest tör-
Ezek s o k i i o m í f ' i  egy haS° nl° érdekes Ms
irodalom ’ .-ÍÍ"’ ? ,  " pcstl vár°störténeti Krónika és a Szép-
Kiállítás törté i™" egyf düh forr4sai- a 2 Ezredéves Országos
Szala, í mre ” n 1 T I ” & m dm J  János' Czoh°r B« a ' “
A  Cayrln ' t rszag cehtörténeti emlékeit is összegyűjtik
L n Z t X T T  n 7 “  adattára iC,ZÍ iP - tő r té n e ti 'I ro d * :
són kiállítja W  t  a üPeStl Mészáros tpartestület a Kiállítá- on kiállítja 17. szazadi pesti és budai Céhládáit és középkori
budai o k le v e le s e i t .  Várnai Sándor rendezi az egykorf pes
es budai mészáros Céhek középkori és újkori okleveleit és a
pesti es budai hentes Céhek Céhládáinak iratait. Pontosan
ugyanekkor 1896 es 1899 között rendezi a budapesti Kávés ág
regi okleveleit Kemény Géza, a Testület akkori főjegyzőié
Ugyanő írja meg kéziratban fennm aradt formában a pesti
l á d l T ág i t  r azadl torténeté t a ré§i pesti Kávésgilde- 
lada fennm aradt okmányai alapján. A Budapesti Kávésipari







cikkeket. 1906-tól kezdve Várnai Sándor és Bámjaij Elemér
— „Zuboly“ — több színes Krónikában írja meg Tuschl Se­
bestyén 18. századi Kávés és Kávéháza, a Korona Kávéház, 
a régi Magyar K irály Kávéház és a régi Mátyás K irály Kávé­
ház történetét. Ágai Adolf 1906-ban ír az Arany Ökör Kávé­
házról. Berecz Károly 1898-ban ír ugyanerről. A régi pesti Kávé- 
háztörténeti Krónikairodalom és Emlékiratirodalom folytono­
san gazdagodik. 1910-ben Némái Antalnak, a Török Tsászár 
Kávéház utolsó gazdájának, a Társulat nagyemlékezetű Elnök­
mesterének m unkája alapján saját Céhházhoz ju t a Kávés­
társulat. 1911-ben lebontják a Pillvax Kávéház régi Házát, 
a Libasinszky Házat. Előzőleg jelent meg Ágai Adolf könyve 
a régi Pestről és régi Kávéházairól, az Utazás Pestről Buda­
pestre. M agyar Elek 1911-ben írja meg a Libasinszky Ház tör­
ténetét. Az új Budapest várostörténeti lelkiismerete a Pillvax 
Kávéház pusztulásakor ébred fel. B udapest felfedezi egykori, 
elfelejtett ősét, a régi Pestet és valóban ezen a réven lesz Nagy­
város, hiszen az igazi U rbanitásnak — Páris, London, Velence, 
Nürnberg Városiasságának — a históriás P o lgárön tudat: a 
V árostörténet tu d a ta  az erkölcsi alapja. 1911-ben Palóczi Edgár 
veti fel a budapesti Kávésság története megírásának ötletét 
a K ávéstestület előtt. Ugyanekkor szerzi meg a Kávéstestület 
a lebontott Pillvax Kávéház-ból Petőfi és Jókai olajfestésű 
arcképeit és a Tizenkét Pont egy berám ázott példányát. Eze­
ket az egykorú Elnökmester szobájában függeszti fel Boráros 
János pesti Városbíró és Senator Uram, az 1796-ban hivatalo­
san megalakuló pesti Kávésgilde első tanácsi Komiszárosa 
századelei arcképe és Kammon Flóris Elnökmester képe mellé. 
Vitéz Aggházy Kamii ezredes — 1911-ben fiatal honvéd­
főhadnagy — a B udavára 1849-i Ostromában nagy szerepet 
v it t  Vendégfogadók, K urtakorcsm ák és Kávéházak történeté t 
írja meg. Mindezek nyomán egy egész külön új, érzelmes, pest­
budai Városköltészet és Várostáj költészet históriás- szépiro­
dalmi Városromantikája lombosodik ki. A fiatal Kárpáti Aurél 
megírja a Báthory Kávéház előtti kálvintéri K útról a M uzsi­
káló Kút-a t és a Budai Képeskönyv-et, ezekben számos bajos 
írásban a régi „pest-budai Biedermeyer“ ódonos hangulatait. 
A fiatal Balassa Imre már ekkor „Laudator temporis acti , az 
„E lm últ idők dícsérője“ . Mindez többszörösen h a t vissza a pesti 
Polgárság szépirodalmi hangulatokon á t erősödő polgári ön­
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tuda tának  és históriás szemléletének kifejlődésére. Ezek a 
hangulatok m indinkább stílust, form át és veretet nyernek, 
mikor a „Bárczy István korszaka“ idején a régi Belváros régi 
Polgarházai helyén új Paloták épülnek, illetőleg mikor sorban 
tűnik  el a Korona Kávéház, megszűnik a Báthory Kávéház, 
a Magyar K irály Kávéház és az Aranykéz Vendégfogadó. 
Krúdy  Gyula ezekben az időkben lesz a régi Belváros, a Tabán 
és a Józsefváros régi Kávéházainak „pesti Anatole France“ -ává, 
Újhelyi Nándor a Tabán-bán, Nádas Sándor a Kávéház-ban 
Buda kávéházi R om antikáját írja meg. Mindez Heltai Jenő, 
Molnár Ferenc, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Szép 
Ernő és Gábor Andor pesti-budai új Kávéházlírája alá a His- 
tonkum  színes, meleg aláfestését adja meg. Az új Budapest 
nagyvárosi U rbanitása ezeken az irodalmi hangulatokon á t 
teszi meg első tétova lépéseit az új Világvárosiasság új U rba­
nitása felé. E lépéseit a Világháború és a Forradalm ak gán­
csolják el.
Mindez rendkívül jellemzően fejeződik ki a budapesti 
Kávésság hagyományosságának újraébredésében is. A Háború 
lelki nyomottságai is a „Vesztett Illúziók41, az „Egykori Béke- 
világ11 hangulatait költögetik. Mindenki a Múltba menekül a 
Jelen borzalmai elől. Harsányi Adolf, a K ávéstestület nagy- 
emlekezetű Elnökmestere, aki az „Új Irodalom11 megszületése 
legszínesebb éveiben volt a Newyork Kávéház gazdája : 1916- 
an menti meg az elkallódástól az ugyanekkor megszűnő Angol 
irályne V endégjogadó Kávéházának históriás emlékű Pohár- 
szeket, mely még Deák Ferencet lá tta  azokban az időkben 
armkor az öreg Hangéi Márkus volt kedvelt Szobapincére. 
Mészáros Gyozo, a mai Elnökmester, a tartalékos honvédtüzér- 
szazados Kaveházában, a Café Central-bán Em léktáblát állít 
a K arpatokban elesett Baj társnak, Bányay  Elemérnek — 
Zubo y-nak a brassói tartalékos honvédfőhadnagynak. 
A bionz Táblát A dy  Endre sorai díszítik. A Japán Kávéház 
ug}anígy állít Em léket Lechner Ödönnek és Szinyei-Merse 
Pálnak, a Palermo Kávéház A dy  Endrének, majd a Newvork 
Kávéház Osvát Ernőnek. A pesti Kávéház a Háború u tán  
ráeszmél m últjára : a Décadence idején elmúlt Grandeur-jére. 
A Petőfi és a Jókai Centennáriumok idején az 1922-ben meg­
alakult Ipartestület díszközgyűlést ta r t  a Pillvax Kávéház 
két örökemlékezetű Ifja emlékére. Rákosi Jenő és Herczeg
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Ferenc jubileum aik alkalmával közlik kávéházi emlékezései­
ket az Ipartestülettel. 1927-ben az új Pillvax Kávéház a Petőfi 
Társaság és az Ipartestü let jelenlétében avatja  fel újra a régi 
Pillvax Kávéház régi Em léktábláját, melyet még a Kreith 
Béla gróf vezetése a la tt állo tt szabadságharckori Ereklye­
múzeum állíto tt a Szabadságharc félszázados emlékünnepén. 
1926-ban Mészáros Győző Elnökmester szerzi meg a Török 
Tszászár régi Kávéházcégérét a testületi Elnökszoba szamára. 
Ugyanő festeti meg a régi Elnökmesterek arcképeit és helyezi 
el azokat a Tanácsterem ben. Ekkor jelentek meg ugyanott 
a régi pest-budai K ávéházakat ábrázoló régi metszetek. K i­
alakul a „Pest-budai Kávésmúzeum1 . A Baletton Kávéház 
ekkor helyezte el a Testület ereklyéi közé Kaas Ivor bárónak, 
a politikai Újságírás nagy alakjának kávéskészségét, az Orczy 
Kávéház régi porcelánjaival gazdagította a gyűjtem ényt. 
1926-ban helyeződött el a Kávéscéhházban a Kávésinasiskola 
és ugyanekkor helyeztette el Mészáros Győző Elnökmester a 
régi Kávéscímert a Kávéscéhház kapuja fölé. így a budapesti 
Kávéscéhház az egyetlen budapesti Iparosház, mely ősi Címer­
képe jelvénye a la tt fo ly tatja évszázados életét. A Címer élt 
m ár akkor is, amikor a 18. században a Kávésgilde megalakulá­
sakor a Francia Háborúk és a Napoleoni Háborúk ágyúi dör­
géséről olvastak a pest-budai K ávéházakban a Polgárok. A 
pesti Kávésgilde felett elviharzott a Szabadságharc és a Világ­
háború is. A pesti Kávéscímer a Józsefváros ákáclombjai közül 
tek in t le a Városra, a mai küszködő idők gazdasági háborús­
kodásaira. Páris Városa középkori Címerén a heraldikai
hullámokon biztosan sikló vitorlás Gályáról ezt mondja a Devise,
a Címerjelszó : „Fluctuat, nec mergiturY1, azaz: ,Bukdácsol, de 
nem süllyed el 1“ A Címerek valóban Jelképek. Nemzetek, 
Városok, Nemesemberek, Polgárok és Céhek címerei is. Régi 
és mai budapesti Kávésoké is.
*
Ami már most az 1873 körüli idők pesti K á v é h á z a i n a k  
általános helyzetképét illeti, az ebben az időben élő regi es 
ekkor keletkező új K ávéházak az átm eneti időket fc jczi v i 
a „Régi Pest11 és az „U j Budapest14 között. Ujalc a Szabadi 
Frank Ignác szabadságharckori honvédtüzérfőha nagy a 
alap íto tt Café Delicatesse, az 1934-ben megszűnt Fiume s.ave
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ház elődje, a dunaparti Steingassner Kávéház a mai Carlton 
elődje, a dunaparti Privorszky Kávéház a mai Café Negresco 
helyén — és a Hungária Nagyszálloda új Kávéháza. Üj a régi 
Kecskeméti Ház — Kecskemét Város pesti Háza — helyén 
1874-ben épült új Kecskeméti Házban megnyílt Diákkávéház, 
a Kecskeméti Kávéház. A Ház sarokerkélyének faragott gyám ­
kövén máig o tt van Kecskemét Város Címerének ősi Címer­
állata, a Kecske. Ez egyúttal a Diákkávéház Cégére is volt. 
A Kecske a la tt  •— képünkön is — o tt van  a mai Prohászka 
O ttokár-utcából a Veres Pálné-utcába bekanyarodó villamos 
vasú t jelzőtükre. A régi rom antikus polgári-kispolgári pesti 
K ávéházak 1873-ban még élnek, még él a Török Tsászár és 
Zrínyi, a Két Pisztoly utolsó éveit éli, virágzik a Kammon, 
a Vadászkürt, a Kávéforrás, a Tigris, az Európa, az István 
Főherceg, a Károly Kávéház, a Korona, a Két Török, a Pillvax- 
ból le tt Schőja, a Két Huszár, az Angol Királyné, az Arany  
Sas, a Magyar Király, valam int a Lloyd Kávéház. Haldoklik 
a W urm Kávéház, virul az Orczy Kávéház és a Debreceni Kávé­
ház és tobzódik a számtalan züllött kis éjjeli Kávéház a K irály­
utca, a Váci Országút és a Könyök-utca sikátoraiban. Még él 
a Két Oroszlán a Szénás Piacon és virul a Zöldfa a Zöldfa-utcá­
ban — ez a mai Veres Pálné-utca — és nagy éjjeli élet zajlik 
a Ferenczy K ávéházban az Ú jvilág-utca és Rostély-utca sar­
kán.40 Szépen zöldéi az új Hangli az új Promenádén és a Bihr 
Kioszk az Újvásártéren, mely hamarosan Erzsébet-tér lesz.
Buda  K ávéházai 1873 körül még kivétel nélkül mind egy­
szerű, régimódi, kedves, kispolgári helyek, m ert Budán az 
1880-as évek végéig alig változik a Város külső képe és belső, 
németes élete. A Kávéházak régiségét ham isítatlanul roman­
tikus ősi Cégérneveik jelzik. A Fortuna-utcában 1787 óta él 
eredeti helyén a Fortuna Vendégfogadó Kávéháza és a Sándor 
Móric gróf egykori Palotájával szemben, az egykori Templom­
ból á talak íto tt Várszínházzal átellenben egy ódon emeletes 
házban, a Honvédelmi Minisztérium sarka helyén úgy áll a 
Színház Kávéház, m int Tuschl Sebestyén pesti-budai theátrom i 
Entrepréneur és a budai Casino Maitre-je idején, a 18. század 
végén. Székein még „Dérynécske Ifiasszony“ is ült és talán még 
a nagy kávéházkedvelő, nagy kávéivó Beethoven is megfordult
40 A mai Semmelweis-utca és Gerlóczy-utca sarkán.
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i t t .  A Tabánban virágjában él a Híd Utcán az Arany Peretz 
Vendégfogadó 18. századi udvari Lebujkávéháza, a keleties- 
kedő ,,Chinoiserie“ modorában festett falfestményeit talán még 
be sem meszelték 1873-ban, mikor az örmény Temesváry István 
úr volt i t t  a Kávésgazda. Aldunai rác hajósvajdák, rác, görög 
és örmény m arha- és búzatőzsérek m ulatnak i t t  a Gellértalja 
hírhedt Lotyónépével. A tabán i rác Polgárság még tekintélyes, 
ezek — főleg az o ttan i mészáros Mesterek a Szarvas Kave- 
ftóz-ban tekéznek. A nagyvilágiságot a Híd-utcában, a Semmel­
weis Házban levő Herculanum Káveház képviseli. Budai mende­
monda szerint Rezső Koronaherceg és a dúsgazdag örmény 
Karátsonyi gróf az 1880-as évek elején álruhában gyakran 
m ulato tt it t. 1873-ban még áll az egykori budai Hajóhídfővel 
szemben a Debrecen Városához cégérezett Vendégfogadó és 
benne a régi Kávéház, az A ’ Hídhoz, de néhány év múlva el­
tűnik, amikor Ybl Miklós megépíti a V árbazár nemesmívű 
Á rkádáit. Ekkor tűn ik  el a H íd Kávéház régi Fagylaldája, 
melyet még Gvadányi Jőzsef gróf „Nótáriusa" is megénekelt. 
Helyén a velencei Café Flórian oszlopos csarnokát mímelő 
Loggia épül, a V árkert Kioszk bájos Kávéháza. Ez is Ybl 
Mester műve, szobra o tt áll a Kávéház előtt. A Kávéház mö­
gött máig lá tható  a századelei rómaias Empire egy kedves 
régi K úton : a Kávéház kútján . Az 1880-as évek elején épül 
fel a Fiume Szálló. Üj Kávéháza az első „modernus“ Kávéház 
Budán. A Krisztinavárosban Három Alma  és Vörös Ökör a két 
Kávéház Cégére. A Vízivároson, a Fő-úton még él a 18. századi 
Barna Oroszlán Kávéház, mellette a Fejér Kereszt Kávéház, 
a Falk Ferenc József pest-budai Hidvámos Árendátor 1752-ben 
épült bájos polgári Házában. V áltozatlanul úgy, ahogy akkor 
állott, mikor I I .  József Császár szállott meg a Házban. Ennek 
finom B arocját a budai Regényesség a Grassalkovits Antal 
Hercegről és a M ária Terézia K irályról szóló sikamlós Mende­
mondákkal övezi. Ezekből persze egy árva szó sem igaz. A 
Lánchídfőnél mai helyén áll a Lánchíd Kávéház, híres Kioszkja, 
az Ellypse Kávéház o tt van az Alagút görögösködő „Néogiec 
bejáró íve fölötti laposon. A Szent Anna Plébánia Temploma 
szentélye mögött még o tt van a híres budai Arany Hajó Ven eg- 
fogadó és Kávéháza : helyére rövidesen felépül m ajd a bu ai 
Blum-csaláá gőzmalma, melyet 1927-ben bonto ttak  le. A ő-u 
és a Három SzerecseHy-utca •— 1867 után  B atthyány-utca
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sarkán áll az Európa Kávéház, helyén ma a Római Császár­
hoz címzett Patika van. A Kávéház még az 1890-es években 
virágzott. K ét házzal feljebb az Arany Kereszt cégérnevét 
viseli egy kis Kávéház. A Vitéz-utca sarkán is Kávéház van 
később a D unapartra szorul, képét közöljük. A budai Stokház 
a latt, az egykori budai Ácscéh egykori Bástyája tövén, a Szent 
József B ástyája alatt, még virágzik a híres budai Bellevue 
Fagylalda, ahova Berecz Károly még az 1850-es években el­
já rt. A budai Polgárság a borostyánnal befu to tt Városfalak 
tövéről gyönyörködhetett a csodaszép kilátásban. A Kávéház 
Windsor Style modorú házikója máig áll.
Óbuda Kávéházai is teljesen régiek. Az ősi »Korona város«-ra 
uta l a Korona Vendégfogadó Kávéházának Cégére. Az óbudai 
Zichy Uradalom 18. századi Földesasszonyának, Karancs- 
berényi gróf Berényi Borbála Nagyasszonynak Óbudán még 
több helyen látható Címermókusa nevét őrző Mókus-utcában 
o tt van az óbudai zsidó Szent Testvérség, a Khevra Kadisa 
H ázában a Casino Kávéház. Ez valóságos középkori értelem- 
beh vehető olasz-levantino Casino dei Mercanti, az óbudai Zsidó 
Község vallásos és társadalm i életének középpontja, m ert 
Börze Ház : a szó eredeti kereskedői értelmében értendő Casino. 
Wagy term e fülkéiben az egyes kereskedői ágazatok tanyáznak I 
oi kereskedők, nyersbőrösök, tollasok, gubacsosok. Termében
i e t n t t T h  a ZSÍAÓ BÖrZ6 han§°8’ élettő1 telÍes lárm ája 
p  v a  Í x  regI hires kereskedelmének utolsó évtizedeit
v o l f a B ród u f t T -  SZÜnt meg‘ RégÍ neVeS Zsidó K ávéház a £ rodlJ Kávéház is. Furcsa, érdekes kis K ertje ma az óbudai 
helyi Regenyesség kávéházi berke.
, , ,  A P ^ 1 K ávéházak egykori magyaros Cégérneveit 1873 
tá ján  kezdi kiszorítani a I I I .  Napoleon Császár bukása, ille­
tőleg a »Debacle« u tán  is élő pesti új »Parisisme«. Ennek nyom- 
mondoi a P áns Városához cégérezett régi Vendégfogadó és 
Kaveháza, valam int az 1840-es években a Café Renaissance 
és a Café de VHótel de VEurope voltak. Szabadi Frank  iT á c  
a M assenet-Szabadh  néven európai hírűvé lett, Joseph Masse 
net által hangszerelt Marciié Héroique — a török-m a«var 
»Eroica^társszerzője, Café Delicatesse Cégérnevet ad új Kávéhá 
zának. Az egykori pesti Zsibvásár-téren, az A Hajóshoz cége-
lezett züllött Serházról elnevezett H ajós-utca és az Ü j-u tc a __
ma Zichy Jenő-utca -  sarkán a Café Napoleon jelenti egy régi
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egyemeletes házban az egykori Váci Vámsorompó körüli Lotyó- 
fertály aljaéletű Nagyvilágiságát, a későbbi Orfeum-fertály, 
a pesti Joshivara kezdeteit. »Napoleon«: i t t  a gáláns, kalandos 
III. Napoleon császár, a »Second Empire« nagy Viveur-je 
nevét jelenti az éjszakai »Parisisme« világában, 1873-ban a 
hallatlanul züllött »Thaisz Aera« virágja idején. A viskó helyén 
az 1900-as években épült új Házra — melybe az új »Napoleon 
Kávéházi került, a nem kevésbbé züllött Café Micado tőszom­
szédságába — a »Nagy Napoleon« a »Corsicai« szobra dugja 
mellénye gombjai közé u jja it és tek in t le a régi pesti Lotyófer- 
tályra. I t t  áll a^K is K áp lár« újkori pesti Házjegyül, hogy a ház 
»Napoleon Udvar« nevet viseljen máig a pesti cégérheraldikai 
»Leiterjakab« nagyobb dicsőségére. A Három-Dob-utcában 
I I I .  Napoleon fiának, Louis hercegnek, a itPrince Loulou«-nak 
nevét viseli a züllött )tCafé Loulou«, utalással a Selyemfiúk nem­
zetközi »Loulou« nevére. Az »éjszakai Parisisme« mellett a pesti 
Kávéházakban m indinkább elharapódzó »Új Rococo« stílus, 
az 1900-as év eleig élő »Style-Garnier«, valam int a párizsi Kávé­
házak pincéreinek angolos pofaszakálla jelenti a Párizsiasságot. 
Innen kezdve lesz általános a régi hangulatos, magyaros kávé­
házi Cégérheraldikát megölő tem érdek franciás, angolos, ola­
szos, sokszor nagyhangú és nevetséges újkori Cégérnév. 1873-ban 
még él a keleti Bordélyokat jelző, egész Európában elterjedt 
Vörös Lámpa  cégérnév. Ezt egy Kávéház viseli a Váci-úton. 
A magyaros Cégérromantika utolsó virága talán a már em lített 
Lehelkürt Kávéház, az egykori Café Pischinger helyén, az üllői­
ú ti Gyaloglaktanyával szemben.
1873-ban még a régi Vendégfogadók neves Kávéházai a 
hangadók és az előkelőek. Irodalmi Kávéház a Kamonn, az 
Aranyifjúságé a Korona, a diákoké a Delicatesse, a Kecskeméti, 
a Báthory és a Zrínyi. 1874-ben szűnik meg az 1861 óta oly 
nevezetes írói és irodalmi Kávéház, a Kávéforrás. Mikszáth 
K álm án az 1870-es években már a dunaparti Steingassner-be jár. 
Előkelő és nagyúri a Hangli. Még él a Fehér Hattyú (házát az 
idén bonto tták  le), a Kerepesi-úton virágzik a Fehér Ló és a 
Mátyás Király. Fillingerné asszonyság új Diákkávéháza a 
Kecskeméti-utca, az Egyetem-tér és az akkori Lövész-utca, 
a későbbi Királyi Pál-utca sarkán máig álló ódon házban húzza 
meg m agát. Már épül az angolos újgótikájú »Windsor-Cast e « 
stílusú London Szálloda és komoly, szép kis Kávéháza, a yu-
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gáti Indóház mellett, de züllött éjjeli mulatóhely a Tüköry- 
Gáton, az akkor kiépülő Lipót-körúton az »Újvilág«, a Spiegel- 
Tiikory család egykori Serházkertjének rómaias oszlopsorú, 
üvegezett verandájú ivója. A Stáció-utcában híres Hebeit Engel- 
bert úr Kávéháza. Ezt és a már em lített Kláriiéin  K ávéházat 
a Józsefváros kézműves kispolgársága látogatja. A korszakot 
az öreg Privorszky úr tragikus vége zárja be: a Modernizmusba 
bukik bele hivalkodóan berendezett rikító színű Kávéházával.
*
Ugyanebben a Prothocoliumban találjuk az 1857. évi 
Reichsgewerbegesetz alapján a K . K . Statthalterey zu Ofen 
idevágó, minden Céhre és Grémium-ra — ez a Gildék egykorú 
neve — álló Parancsa szerint felállított Ausschuss, azaz Választ­
mány üléseinek németnyelvű Prothocollumait is. Az első 
1856 január 26-ára, az utolsó — már magyar nyelven — 
1862 február 28-ára vonatkozik. A Választmány tu lajdon­
képpen a régi céhi ,,Vénség“ , a Senatus utóda : mindig az egyes 
részletes dolgokat tárgyalja meg és készíti elő a Gildenapra. 
Az Ülésekre a mindenkori Főelüljáró Úr hívja meg a Senatus 
tag jait. A Senatus őrködik a Szolgaság szociális jóléte fölött, 
rendszeresen felülvizsgálja a Legényláda pénzeit, az Ispotály 
ugyes-bajos dolgaiban kikéri a régi céhi Öreglegénynek, vagyis 
a „Legények Elejé“ -nek, az Első Vendégszolgának véleményét.
z úfc’y nyilatkozik a Legénység egyetemessége ispotályos 
ügyeiben, m int a későbbi „Bizalmi Férfiú11. A Bizottm ány 
m ezkedik a társasági Bemondó dolgaiban is, nyilatkozik a 
Lsaszan-Királyi H elytartótanácstól leérkező szakirányú kér­
désekben, így például 1858 március 11-én arra nézve is :  nem 
volna-e javallo tt dolog, ha az új Kávésjogokat mindig egv 
bizonyos Városterületre adnák meg? Ez a kérdés a régi Terü­
leti Jog problémája és a Házra gyökeresített Jogok alapgondo­
lata is. A Választmány kivihetetlennek ta r tja  a Kávésjogok 
eme általános Cantonnem ent-ját, vagyis Jogterületre való szo­
rítását, m ert * m int mondja —  ennek csak akkor volna ér­
telme, ha a Felsőbbség im perative tiltaná meg a Jogosok köl­
tözködését is, ami kivihetetlen. A Választmány teh á t állást 
foglal a teljesen reakciós kávéházi „Rugland“, a 'Jogterületiség 
eme elve ellen, mely teljesen a „M etternich-Bach-Bruck“ ipar- 
politika szellemét tükrözi vissza és annak dictatúrás voná-
A budai F ortuna Vendégfogadó és Kávéháza (.egere.
A ,róm aiaskodó“ Louis XVI- modorú Házjegy a hagyományos 
Fortuna11 helyett a „Nyilas P sych e“-t ábrázolja.
A F o r tu n a  Ház és a 
F o r tu n a -u tc a .  
Balról a második ház.
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sait m utatja . Ugyanezen a napon a H elytartótanács által el­
rendelt éjjeli egy órai záróóra dolgában foglal állást a Vá­
lasztmány. Véleményt mond az új Jogok és az új Társurak 
bekebelezése dolgában is. 1858 április 1-én panaszirattal for­
dul a H elytartótanácshoz a Pesti Légszesz Társaság magas 
árai m iatt. Az új „A ustriai É rték“ behozatalakor, 1858 októ­
ber 30-án a Választmány hallgatja meg az egyes Kávésok 
véleményét az új Valutához szabandó kávéházi áraki a nézve 
és elhatározza, hogy kinyom atja az új Ártariffát, Eszerint 
a „Fehér Kávé11 a Belvárosban es a Leopoldvarosban, tehát 
az előkelőbb Kávéházakban 15 krajcár, a „Fekete K ávé“ 
12 krajcár, az Elővárosokban ugyanez 14, illetőleg 11 krajcár 
leszen.41 Az Űj Valuta — a „W iener W áhrung11, vagyis a ké­
sőbbi „osztrák értékű Forin t11, — a réginek a dupláját tette, 
ennek megfelelően a  Legénység beteg tag jai u tán  a Szent 
Rókus Városi Kórodába fizetendő Ispotályos Gaias is a dup­
lájára em elkedett. A Vendégszolgák napi Ispotály garasa 
30 régi krajcárról 60 új ausztriai krajcárra, az egyéb Szolgaságé 
20 krajcárról 40 krajcárra, a Háziszolgáké 10 krajcárról 20 kraj­
cárra ezért em elkedett 1859 január 29-én.4“
Ugyanez év szeptember 24-én tá rgyalta  a Bizottm ány 
Puchói nemes Marczibányi Lajos Táblabírónak, a nábobi va­
gyonú, nagylelkű Em berbarátnak pesti Kávésuraságos Jussa 
dolgát. A „puchói Nábob“, m int kortársai nevezték, egyenes 
örökösök nélkül húnyt el, így te h á t Reális Jussa megszűnt. 
E zt a hírhedt Két Pisztoly Vendégfogadó gyakorolta, a rozoga 
földszintes Ház ugyanis az óriási Marczibányi Vagyon tartozéka 
volt. A „M arczibányi Kávésjuss11 nem volt Gyökeres Juss, 
te h á t nem kö tődött a „K ét Pisztoly Ház“-hoz, de az ottani 
Vendégfogadósnak mégis másik kávéházi Jogbérlet u tán  kel­
le tt néznie, m ert megszűnt Jussot nem bérelhetett. A Választ­
mány az egész tisztes pesti Kávésságot mélyen dehonestáló 
züllött elővárosi Kávéház — a Szénás Piarcz, vagyis a mai 
Kálvin-tér a pesti Paraszti Alvéghez szám ított 1857-ben —- 
becsukatása m ellett döntött, bár ez a kérdés független vo 
a kihalás címén megszűnt Juss kérdésétől. Az oldalagi örö ío 
sök — akik között a Zichy grófi családnak egy aulikus aga is






volt — hathatós fellépésükkel kivitték, hogy a zajos Kávéház 
nyitva maradjon, m ert ez jelentette a Vendégfogadó fő vonzó­
erejét és jövedelmezőségét, így teh á t az 1850-es évek leg- 
duhajabb városalji Kávéházának, a „Parasztkávéház“ -nak élete 
meghosszabbodott addig, míg a Pesti Hazai Takarékpénztár 
a régi Vendégfogadó telkére 1874-ben Ybl Miklóssal fel nem 
építtette  máig álló, három utcára néző Palo táját. Egyik ké­
pünkön még o tt áll a régi Két Pisztoly, mely többszörösen sze­
repel a régi Szépirodalomban is. Szigligeti Ede egyik vad­
regényes Színműve címét a Két Pisztoly-ról vette, noha a 
darab — m int az t sokan hiszik, olyanok, akik a „K ét P isztoly"-t 
nem olvasták el — nem a pesti Két Pisztoly Kávéházban, ha­
nem a tolnai Arany Sas Kávéházban játszódik le. A Két Pisz­
toly Kávéházról viszont K iss  József fiatalkori Rémregénye, 
a  Budapesti Rejtelmek ír bőven.43 Az új Palota ma odanéz le 
a Térre, az egykori Báthory Kávéház helyére, a pesti Kávés- 
uraságos Geist-család Házára, melyben az öreg Vajda János 
lakott. Odanéz a Fessler József által tervezett gyönyörű D anu­
bius K útra, melyet a fiatal Kárpáti Aurél 1912-ben írt meg a 
Báthory Kávéház-za\ kapcsolatos „Muzsikáló K út“ -ban. A 
K u ta t a Takarékpénztár ajándékozta a Székesfővárosnak. 
Élete a Báthory Kávéház-za\ fo rro tt össze. A K álvin-tér villamos- 
forgalm át rendezni akaró Városrendezés az idén vetette fel 
a z t  a megoldást, hogy a K utat, a pesti Városkép eme jellemző 
díszét, lebontatja. H a ez a jellegzetesen budapesti „Képrombo- 
lás“ valóban m egtörténik, úgy a Térnek számos pesti K ávé­
házzal kapcsolatos színes emlékei utolsó hírm ondóját is le­
rombolja a Barbaries.
*
A B izottm ány vizsgálta meg a Legénységnek a társulati 
Bemondó, Steiger Károly ellen felhozott panaszait és ezeket 
alaptalanoknak ta lálta . A panasz ugyanis az volt, hogy a 
a Bemondó állítólag magához kaparin to tta  az elhalt Legények 
temetésének rendezését és ebből magának jogtalan hasznot 
szerzett. A Bizottm ány m egállapította, hogy a vád alaptalan :
43 A mai Palota a Baldassare Longhena által a 17. században 
tervezett késői renaissance-modorú velencei Palazzo Pesaro-Bevilacqua- 
L a  M asa  stilusm ásolata.
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a Bemondó helyesen já r t  el, m ert a Legénytemetésekhez szük­
séges holmi —  koporsó, fáklyák, szemfödél — sokkal olcsóbb, 
ha azt bárki is k in t a Városban vásárolja meg, nem pedig a 
Szent Rókus Ispotálya árdrágító vállalkozójánál. Amikor teh á t 
a Bemondó az elhalt Legények temetkezési szükségleteit az 
Ispotályon kívül szerezte be : a Legényláda pénzeivel dicsé­
retre méltóan sáfárkodott, m ert takarékoskodott. A B izott­
mány ugyanekkor m egállapította a Bemondó által szedhető 
szolgálati közvetítési d íjakat is. Eszerint egy ,,Első Vendég­
szolga1' ■— a mai Főpincér megfelelője egy forintot, egy 
„Második Vendégszóiga“ , vagyis a mai Pincér 50 krajcárt, egy 
„Harmadik Vendégszolga“ , vagyis a mai Pincérinas 35 kraj­
cárt, egy „Marqueur’í , vagyis Tekeőr 50 krajcárt, egy 1 üzilegény, 
egy Kisegítő Szolga,™ valam int egy Háziszolga 35 krajcárt fizet a 
közvetítésért. A szolgálati Bizonyítványok ingyenesek, egy 
Legénytemetés a kivonuló Gyászzenével együtt nem kerülhet 
többe, m int 28 forintba és tíz krajcárba. Az adat érdekesen bizo­
nyítja, hogy 1859-ben még teljesen régi, céhes módon folyt le 
a Legénytemetés. I t t  jegy ezzük meg, hogy a Céhekben mindig 
a Legények v itték  vállukon az elhalt Testvér koporsóját. 
A régi Puzon, a „Gyászharsona“ teh á t úgy szerepelt 1859-ben 
a  pesti Kávésgilde által rendezett Legén} temetéseken is, m int 
a 18. századi Mészárostemetéseken.46 A Gildeurak kimondják, 
hogy a Temetéspénzeket a Szolgamester, vagyis az Alelüljáró 
Űr adja á t a Bemondónak, ki is a temetkezési költségeket kifi­
zeti. A Bemondó ügyköre tehá t e ponton is a régi Herbergek 
egykori öreglegénye hivatali működését örökölte. A Kávésgilde 
így rendezi a középkori Céhek és Gildék legősibb és leghumánu­
sabb testvérségi szokását, a Céhes Temetést. Ez az, amire a 
régi szólás : „a Céhvei való temetés“ vonatkozik. Érdekes, hogy 
a mai Ipartestü let mai Céhházában máig herberges módon 
folyik a M unkaközvetítés, akárcsak a többi mai Ipartestületben. 
A munkakereső Pincérek és a Takarítóasszonyok egy 
szobában várakoznak, m int egykor a régi Herbergekben. ig 
azonban a régi munkakereső a Herbergben néhány napi te  jes 
ellátást is kapo tt a Legényládától, illetőleg a T ársu la tt , ez 
a szokás a céhi intézmény eltörlése u tán  megszűnt.
44 Ablöser“ .
45 M. M. „Bosaunisten“ : a régi kitolós csövű Puzon.
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A Választmány 1861 szeptember 7-én feljelentéssel élt 
a pesti Városi Tanácsnál Csicsmánczay Pál pesti örmény Kávés 
ellen, aki Személyes Kávésjussát titokban Hercz pesti kocsi- 
bognármesternek ad ta  bérbe. Ugyanez az Ülés foglalkozott az 
első pesti zsidó Kávés, Szinger Károly úr hírhedt, elegáns éjjeli 
Kávéházának ismételt botrányaival. Ez a Kávéház a régi Váci 
Vámsorompó környékén, a Váci Országúton, a Hajós-utca 
torka tá ján  volt. Kiss József Rémregénye, a „Budapesti R ej­
telmek" 1874-ben rettentő dolgokat ír a Kávéház 1862-ben 
tö rtén t becsukatásáról. A Kávésválasztmány első magyar­
nyelvű Jegyzőkönyve elmondja, hogy a Kávéházban : „éjjelen- 
lrint a leg-kicsapongóbb tivornyák tartatni szoknak, hol a’ Kéj­
hölgyek serege meg-jelenvén, az az erköltstelenség és botrány teljes 
szín-helyévé válik". A Választmány a Városi Tanácsnál „e kicsa­
pongások m e g to r lá s á tszorgalmazta. Kiss József elbeszélése 
szerint a Café Singer-ben egy „orgyilkos Gróf mérgezett cigaret- 
tel" te t t  el láb alól egy kávéházi Kéjleányt, m ert ez tu d o tt az 
elvetem edett Máramarossy gróf egyéb orgyilkosságairól. A sze­
rencsétlen Örömlyányka az egész Kávéház szemeláttára halt 
meg. A Kávéház egy éjjeli jelenetét a Rémregény egykorú 
fametszete alapján közöljük. Az orgyilkos gróf francia pofa- 
szakallat és angol nadrágot visel, az éjjeli K éjlyánykák a III. 
Napoleon császár felesége, a spanyol Eugénie de Montijo által 
divatbahozott spanyolos Bolero kalapkából le tt magyaros 
Csalmát hordják göndörödő fürtökbe csavart hajú fejükön. 
Abioncsos Crinoline-]ük felett zsinóros Dolmányka feszül. 
Ez m ar az 1870-es évek divata : felemás átm enet a magyaros 
Módiból a  franciásba.
A Prothocollum az 1870-es évek elejével záródik le, amivel 
egy pesti várostörténeti Korszak is lezáródik. 1873-ban, a 
„H árom  Város“ egyesítésekor ugyanis — hogy a Szénás Piarcz- 
ról induljunk el már ha t éve csilingelt az első pesti Lóvasút 
A Két Pisztoly Kávéháztól indult el és a Múzeum előtt, az akkori 
Országúton gurult — a mai HÖtelAstoriahelyén volt — másik régi 
híres-hirhedt Kávéház, a Zrínyi Kávéház felé. A régi Pest az 
új Budapest felé valóban a régi Lóvasuton és az Omnibuszon 




























































egykori barátja  egy tréfás verses K arcolatában ígv zengte meg 
a pesti O m nibuszt:
Vágtat az Omnibusz, azaz inkább halad
A Városerdőnek lombos fá i alatti
A Lóvasút és az Omnibusz haladt és u tánuk haladt a 
Város is. Lóvasutas és omnibuszos fütyülőszóval, tülökszóval, 
csengettyűszóval és ostorpattogással. A régi Két Pisztoly Kávé­
ház es a régi Zrínyi Kávéház régen eltűnt. 1898-ban, a Lóvasút 
utolsó évében, amikor a régi pesti Városházát és a Török Tsá- 
szár K ávéházat is a földdel egyenlővé te tték  a nógrádbujáki csá- 
kányosok, még mindig „Zrínyi, szakaszhatár“ kiáltással jelezte 
a fényes sárgarézgombos, kékbélizekés, ku rta  lengyelcsizmás, 
bő lengyelnadrágos, gömbölyűtetejű angol lovászsipkás, kék­
veres bojtos fütyülős, bajszos lóvasúti Kalauz, hogy a négy 
ta rka , muraközi lovacskás, emeletes „Im perial“ -os kocsi meg­
érkezett a Kerepesi-út és a H atvani-utca sarkára, a mai Astoria 
helyéhez. A Zrínyi azonban már csak helynév volt 1898-ban, 
m int a „H atvan i K apu“ 1873-ban, az 1795-ben lebontott hatal- 
mas középkori Toronykapu, a Szent Péter K apuja, neve. 
löJő-ban még mindenki tud ta , mi volt a Zrínyi?  Ma már csak 
azok tudják , akiknek a „régen volt dolgok" tudása az ő lelkűk 
Kórsága. Ma ugyanis nem négy, hanem hatvan  muraközi lovacska 
ereje röpíti az egykori Két Pisztoly és az egykori Zrínyi helyén 
az óriási gepeskocsit és villamos csilingel az egykori lovacskák 
eg>kon csengettyűje helyett. E csengettyűszó elcsengett a 
Múltba Pest Budapestté le tt és az egykori Kisváros ma m ár a 
Vilagvárosiasság felé robog. Nem „halad", m int a furcsa, 
keszeg kis emberke, Lisznyai Damó Kálmus írta 1861-ben az 
Omnibuszról. A Város nagyot haladt 1873 óta. Kávéházai is
n?gy0 1 Az A utobusz mai kalauza egy új Nagyváros
uj Kavehazai uj neveit k iá ltja  be a kocsiba, mellyel együtt a 
Város egy új, ismeretlen Üj Világ felé robog.
A Város az i t t  közölt Prothocollum éveiben indult el az új 
Városiasság felé. Akkor még „Bach Korszak" volt a pesti É let 
neve. Ez a korszak merev, rideg és kegyetlen volt, de rendet 
es fegyelmet jelentett. Emléke mégis gyűlöletes. Az emberek a 
Rendnél többre becsülik az Életörömöt, még ha az kissé ren­
detlen is. A z  É let apró, kispolgári öröme a „Bach Korszak"-bán
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a régi pesti K ávéházakban húzta meg magát. Szegény, meg- 
rendszabályozott pesti Életöröm volt, de öröm volt. Remény­
kedés, hírlesés, néha egy pohár bor és cigánymuzsika, („Legyen 
úgy, m int régen v o l t !“ és „Megvirrad még v a la h a !“ ) üzlet, 
szerelmi és politikai vásár, irodalom, újságírás. Mindez : a régi 
Város élete volt. A régi K ávéházak és a régi Polgárok élete. 
Ma is vannak ragyogó új Kávéhazak, de hol van a regi szép 
magyar É let pest-budai Életöröme? E ltűn t a régi pest-budai 
K ávéházakkal. . .  m int a régi lóvasúti Kocsis egykori tülkének 
szava az elm últ évek ködébe . . .
Pillvax Károly és Giergl Terézia házassági s z e r z ő d é s é n e k  
záradéka. Pest, 1841. dec. 27.
A Maycrffy-család ajándéka. A Budapesti Kávésok Ip artestü lete
levéltárában.
A pesti Kávésgilde Testvérládájában őrzött 
Gildeiratok. 1781—1826.
Gildemester, Gildeláda, Gildeiratok. —  Gildeközi Levelezés a bécsi
l s T UZ < f '  ~  GlWeÍ éS szellemi kapcsolatok Bécs és Pest között : 
I8d0~-1848. —  Az első Gildekomiszárosok. —  Rococo-erkölcs és hi­
vata li Incom patibilitás. —  Bécsi V ilágpolitika és pesti Gorruptio. —
i CSÍ  VároskaPltány ° k m int Kávésuraságok. —  Forradalom és pesti 
Kávéházi Espionnage. —  Az Arany Borz H áz és K ávéház. —  A Pesti 
iáknegyed kialakulása. D iákkávéházak. —  Absolutism us és Reactio  
harca a K ávéház ellen. —  E gy pesti Parókásmester D iákkávéháza.
gy „pesti Figaro". A  Parókásm űhely és a Csevegés. —  Az Illum i- 
naüsm us és a 18. századi pesti Diákkávéházak. —  A „Tizennyolc 
vavesok . —  Óbudai „Spanyolok11 és a „Braunhaxler“ gúnynév. —
(lnlm-S°  PetSl Í ”Tivoli“ ' ~  A Legénytestvérségek feloszlatása. Forra-
S 3 Legény ^ d á k  és a K ávéházak körül. —  A Com- 
«smeaUF o n e f méÍnek jC,entkezése : Babeufism e, B u on aro ttism e/cab é-  
A P u l i  i  n ™ ' ~  K om m unista Agitátorok Pesten 1847-ben. —  
r  „ i S a ^om m um stlca- —  Rom anticizm us és politikai R a ison .—  
Boulevardism e, „E sprit de Trafic“ és a „Szatócspolitika11.
Q ildem ester, a németeknél Gildemeisler, az angoloknál máig 
Alderman, vagyis Öregúr volt a régi Gildék Főmesterének 
címe. Magyarul Gyuldemester lenne ez a cím. A Céhekben és a 
Gildekben a mindenkori Gildemester és a Főcéhmester őrizte a 
akasan a restverladát, vagyis az ő keze a la tt állottak a Testvér- 
ladapenzek is es a Ládában őrzött iratok is. A Ládát a lelépő 
Főmester unnepes formák között adta á t a tisztséget átvevő úi 
Főmesternek, mikor is számot adott a Ládapénzekről és az ira­
tokról is. A Ládakísérés a 18. században még rendkívüli fényű 
Menet formájában történ t. A régi Főmester lakásáról az új 
Főmesterére céhi zászlós és jelvényes Legények, jelképes Ala­
kosnak öltözött Inasok, Cím ertaitók és Muzsikások kísérték 
a Ládát. Az eperjesi Gombkötő Céh ládakísérő Menete valósá­
gos farsangi felvonulás volt még a 17. században is.1 A szokás 
később elvesztette sz ín e it: a régi Főmester egyszerű jegyzékkel 
te t t  számot a Láda pénzbeli és iratbéli tartalm áról. Alábbiak­
ban a pesti Kávésgilde-láda 1826-ból való Iratlajstrom át m u ta t­
juk be. Ez betekintést jelent egy régi pesti Gildeládába, illető­
leg az idők roham ában elkallódott régi Ládát és eltűnt régi 
ira ta it eleveníti meg, egyben sok értékes pest-budai vonatko­
zású adato t is nyú jt az Elenchusok szűkszavúsága ellenére is. 
Az adatokat m agyarázatokkal kísérjük, beszéoesse tesszük
szűk szavukat.
1826 június 22-én a lelépő Lechner Ferenc Főelüljáró Ur 
a pesti dunaparti híres-nevezetes Nagy Kávéház Kávésa, vagyis 
a Nemes Kemnitzer Juss Á rendátora Íratta  össze a Ládában 
ta lá lt nyolcvanhét darab okiratot es ezek Lajstrom át a Gilde 
Prothocollumába Íra tta  bele .2 E  Lajstrom  elkészülése után 
1827-ben további huszonkét ira to t lajstrom oztatott be a Gilde. 
Sajnos, ezek mind elvesztek a Kávésrendszabás és a Legény­
rend díszes kiállítású okiratain kívül. A Lajsti ómban felsői olt 
nyolcvanhét okiratról megállapítható, hogy ezek közül a 
legtöbb a Budai K irályi Magyar Helytartótanács, Nemes Pest 
Vármegye, illetőleg Pest K irályi Szabad Város által kiadott 
Parancs, illetőleg Leirat volt. Kisebb részük a Kávésgilde belső 
életére vonatkozó kebelbeli ira t v o l t : egyes Kávésuraságok és 
Kávésok Végsőrendeletei, adásvételi Contractusok, a Kávésok 
által a Városi K am arába befizetett Jus Regale adózási Lajstro­
mai, valam int a bécsi Kávésgilde egy 1781 július 3-án k iadott 
á tira ta . Vagyis : színes, érdekes, a Gilde belső életére vonatkozó 
okiratok lehettek. A Lajstrom  teljes szövegét a Függelékben 
adjuk, i t t  az Okiratok közül az érdekesebbeket ism ertetjük.
*
A legrégebbi ira t a svájci francia-olasz, vagyis „Grison1 
származású Signor Domenego Franza pesti Kávés Jogara 
vonatkozik. E zt Pest Város Tanácsa 1780 november 29-én 
ad ta  ki. Ez a Kávés Francza, Francia és Fran$ais, Francois
1 Rómer F ló r is : Az eperjesi gom bkötőcéh ládakísérő m enete.
Századok. 1885.
2 Anmerkungs-Protockol. 1815. N o 31. —  Az Ipartestü e eve 
tárában. „Einschaltung dér in dér Laade vorfündigen Schriften. o 




néven is előfordul, egyéb irataink tanúsága szerint mint váci 
Kávés halt meg 1809-ben. Rokonai a Bécsbe bevonuló francia 
Hadsereg Főparancsnoksága útján  ind ítta ttak  nyomozást a 
sziklás graubündeni völgyekből a magyar K ánahánba elverő­
dö tt szerencsekereső hegyvidéki Vándorkávés és hagyatéka 
után. Monsieur Dominique úgy jö tt Magyarországra, m int szám­
talan  más „M ontanaro“ , vagyis Hegylakó Cukrossütő, Sódor- 
főző „Chaudronniére“ , Kávéfőző, Fagylaltos, Salmi-főző vagyis 
Salamucci, Vándorlottériás, Cukorfőző, Rozsólisfőző, T ubák- 
reszelő, Táncmester, színházi és bálosházi Entrepreneur és 
Játékosházas „Biscazziere“ , illetőleg „Biribissaio“ . Mint á lta­
lában régi pest-budai „olasz K ávésaink", akik úgyszólván 
mind „Grison“ -ok, m int Messieurs Arrutin  és Galliard, Bosell, 
FJdi, Bcllieno, Gottardi, Duchelle, Dufaull, Legrand urak és a 
többiek a 18— 19. században, avagy Monsieur Gerbeaud az 
újabb időkben.3
1781 július 3-án a bécsi Kávéfőző Gilde ad Bécs Városa 
által hitelesített Bizonyságlevelet a pesti Kávésságnak arra 
nézve, hogy a bécsi Kávésok milyen Frissítőket mérhetnek?4 
Ez a szűkszavú adat igen érdekes a pesti Kávésgilde kezdeteire 
nezve, m ert alábbi egyéb adatok alapján is azt m utatja, hogy 
a pesti Kávésság már 1796-ban nyert R endtartásának meg- 
szerzese elő tt tizenöt évvel is m int szabadon összeállóit „Jog- 
vedo Testvérség‘f m űködött. Ez a fejlődéstörténeti kezdetle- 
gesseg megfelel a Céhek és Gildék kialakulása ama törvényszerű 
folyam atának, melyet magyar ipartörténeti életünkben m ásutt 
is megtalálunk. A kezdet mindig az, hogy egy-egy kézmívesi- 
kenyerkereső érdekközösség szabad Közösséggé áll össze és 
íratlan, regi, nemzetközi eredetű, helyileg átszínezett Jogszo­
kások szerint él. Ezeket később összeiratja, majd arra Földes- 
Ur~ 7~ a ^ aros*ól> a Nemesi közbirtokosságtól, az Apátúrtól, 
a Püspöktől kér Szabadalomlevelet, melyet utólag a Király- 
lyal szentesíttet. Ugyanezt a folyam atot lá tjuk  a 13. századi 
budai Mészáros Céh, avagy a 17— 18. századi beczkói nemesi 
közbirtokossági Serfőzőgilde, az alsómeczenzéfi hámoros Ková-
3 B. von Bevilaqua Borsody : Dér Zug dér Bündner. Zürich. 1934. 
D ie Möwe. II. -  „D ér löbliche M agistra t dem D om inicus Francza das 
Kaffeesiederrecht erlheilt.“
,,E in Zeugniss von dér W iener K affeesieder-Innung Erfrischun- 
gen auszuschenken befugt sind.“
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csők által a lko to tt Serfőzőgilde, a szepesbélai Serfőzőgilde 
avagy a bánáti méhserfőző Gilde kialakulásában.5 A régi 
„Szabad Mívességek“ , a „Les Árts et Métiers Francs“  kezdete 
mindig ez. Az  18. századi pesti Kávésság is „Métier F ra n c ib ó l, 
szabad vándorló Kismívességből le tt először Jussos keresetűzés, 
melyet kezdetben a szabad, önálló Gilde, egy „Confrérie franche“ 
ta r to tt össze. Ez 1796-ban le tt iratos Gilde és 1824-ben próbált 
Céhlevelet szerezni. Az adatunkban megemlített városközti- 
gildeközti levelezés is ősrégi nemzetközi művelődésbéli kapcso­
latok ápolásának emlékhordozója. Az egykori Vándorkismíve- 
sekből te t t  Kisgildék ugyanis mindég odahúztak, ahol Míves- 
ségük a legnagyobb tekintélyre vergődött. A korai pesti Kávés- 
gilde 1781-ben még Bécshez húz, a magyarországi Kávésság 
az 1830-as évekig Pesthez t a r t : a pesti Kávésgildétől kér Taná­
csokat és véleményeket. Ez az „A nyacéhek“ és „Leánycéhek ‘ 
régi kapcsolatainak 18. századi megfelelője. A bécsi Kávésgilde 
a fenti ad a t szerint is „Anyacéhe“ a pestinek. A 17— 18. századi 
Vándorkávésság Pesten akkor állapodik meg, amikor mar az 
1730-as években először merül fel a Városi Tanács előtt az a 
gondolat, hogy az akkori „H árom  K ávésokéból valamely 
Gildét vagy Céhet alkosson. Az északi nagy, arisztokratikus 
Kereskedővárosok, illetőleg az ógörög Polis szó értelmében ve tt 
Városállamok hatalm as Szövetsége, a Hansa lényegében semmi 
más, m int egy óriási kereskedői Gildebruderschaft. Valóságos 
18. századi kis „m agyar H ansa“ azoknak a magyar mészáros 
Céheknek alkalmi, „ad  hoc“ szövetkezése, melyeket a bécsi 
U dvari K am ara valamelyik ismeretlenül m aradt magas Ura 
ak art megzsarolni egy új Mészárosadóval. A pesti Mészároscéh 
kezdésére a K irályi Városok Mészároscéhei városközti-céhközti 
gyű jtést ind íto ttak  és megfizették a francia „Colbertisme“ 
e méltó u tódát, mire az adókivetés elm aradt.6 Ez az eset egy­
korú mása a párizsi Kávéscéhet az 1700-as évek elején többízben 
és sorozatosan megzsaroló francia Királyi K am ara eljárásának. 
A különbség mindössze az, hogy Párizsban nem a „sa já t maga 
m arka“ számára, korszerűen szólva, nem „ad  proprium  pugnum^ 
zsarol a K am ara valamely főméltósága, hanem a „N apkirály , 
XIV. Lajos K am araládája számára teszi ezt. A bécsi Udvari
* M. M. és S. S.
8 M. M. : az egykori „T itkos Láda“ iratai.
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K am ara titokzatos Nagyura — akinek nevét a jám bor Céhek 
nem merészkedtek lejegyezni — a maga zsebére zsarolt. Mind­
ebből szempontunk számára az a lényeges, hogy a Harisa 
középkori form áit m utató céhközti-városközti polgári-céhi Leve­
lezés a 18. század végén Pesten is változatlanul élt, ami a magyar 
művelődéstörténeti, várostörténeti és ipartörténeti Irodalom­
ban merőben ismeretlen magyar, illetőleg pest-budai Gildeélet 
gazdag színezettségét m u ta tja .7 Ezek a céhközti Levelezések 
igen alkalm asak voltak arra, hogy a Főkormányszékek műkö­
désére vonatkozó országos K ritikát — a Háború és a Forrada­
lom időiben — állandóan ébren tartsák . Érthető, hogy a 18— 19. 
század átm enetén kialakuló ausztriai Rendőrállam — m int 
alább lá tn i fogjuk — minden lehető módon igyekszik az egy­
mással levelező Céhek és céhbeli Legénytestvérségek érintkezé­
sének megakadályozására, mikoris a pesti Kávésgilde Legény- 
testvérsége levelezését is m egtiltja. Az ausztriai Absolutismus 
a ,,Le Roy du Soleil", a ,,N apkirály“ stílusának provinciális 
bécsi Stíluskópiája lévén, Metternich Kancellár, a birodalmi 
„K isisten", a valóban geniális Diplomata, m int a Monarchia 
„Gondviselése", a ,,Reichskanzler durch Gottes Fűgung" is 
azt az elvet vallotta, hogy : „Csak hódolat illet meg, nem bírá- 
la t 1“ Nem tű rte  az egykori kávéházi „Politikus Csizmadiák" 
kávéházi K ritikáját sem, azt, mely a „N agy M artius" kávéházi 
eseményei idején, 1849-ben m egbuktatta. Érdekes, hogy a 
„Y orm árz" korszakának bécsi Kávésgremiuma, illetőleg Kávé- 
hazai a bécsi Nemzeti Forradalom előidőiben is igen erős gildei 
es szellemi kapcsolatban voltak a pesti Kávéházakkal : a bécsi 
Grémium a pestivel csakúgy, m int a nemzeti forradalmi Kávé­
hazak — a sokszor em legetett Kaffee Daum, a „Griensleidl“ 
es a „Fenstergucker“ — litterátusi, polgári és diáki A sztaltár­
saságai is a pozsonyi Kaffee Hollinger-en á t a pesti Pillvax-szai. 
A bécsi német, lengyel, cseh és oiasz Diákok látogatása a Pill-
n r  « r T Í Í / T ?  és. Szeged  m észáros Céhei között, a kassai és 
pesti Serfozó Céhek 18 századi kapcsolatai, Pest Város levelezése Sse- 
a Serarszabás dolgában, a „Commune de Paris- levelezése a buda­
pesti M észárostársulattal az új budapesti V ágóhíd ügyében : S. S és 
M. M. V. ö. idevágó m egjegyzése in k et: Dános i. m. —  Az 1693-ban 
alakult pesti új Mészáros Céh az érsekújvári Céh „L eánycéhe“ a rác- 
kevei Magyar Szabó Céh a budaié. V. ö. Szádeczky Lajos : A Céhek élete.
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vax-han, a pozsonyi és pesti Juratusoké a bécsi Griensteidl-ban 
a politikai forradalmi „nemzeti Hansa-Gilde" jellegzetes sza- 
badságharckori tényei, m ert valóságokban m utatják  meg a 
„M etternich Régimé" ellen harcoló lombardiai, prágai, krakói, 
bécsi, pozsonyi és pesti Kávéházak az úgynevezett „F ia ta l 
K ávéházak" szellem történeti kapcsolatait. Ezeknek közvetlen 
hordozója a sok bécsi Kávéslegény, akik Pesten lettek Kávés- 
árendátorok.
1783 december 30-án a Kávésgilde Céhkomiszáros kikül­
dését kéri a pesti M ag istratustó l: a k iküldött Kávéskomiszá- 
ros Grincs úr. 1786 december 30-án ugyanezt kérik és Krcgár 
Senator uram  kiküldetését nyerik el.8 Mindezek az adatok jól 
láthatóan m u ta tják  a pesti Kávésság gildeszerűvé válásának 
fent em lített fo lyam atát. Ennek kiteljesedése az 1796-1 Gilde- 
levél. A pesti Kávésság ezek szerint az adatok szerint is mar 
jóval 1796 elő tt lazakapcsolatú, gildeszerü életet élt, m ert 
magát már 1783-ban Egyesület-nek, azaz Innung-nak9 nevezte 
és Komiszárosai is voltak. Kregár Mihály pesti kávésgildei 
Komiszáros U ram  1767-ben Pest K irályi Szabad Város Protho- 
notariusa, vagyis Főjegyzője, m ajd Senatora és Városbíraja, 
végül 1785-től 1787-ig Polgármestere volt. Az egykori pesti 
városi titkos „Liste de Conduite" értelmes, ügyes férfiúnak 
mondja. 1787-ben a Monarchiát „D ictator Absolutus" módjára 
kezelő „Kalapos K irály", II. József Császár az ő helyére ü lte tte ti 
Moritz Valentin von H ülff pensionatus császári-királyi Lovas­
m ajort. Krines Mihály Uram 1755-ben m int Pest Város Cancel- 
listája szerepel. Az ő utóduk a valóságos, „iratos" Gildévé ala­
kuló pesti Kávésgremium első, igazi Gildekomiszárosa, Nemes 
Boráros János Senator és Városbírája Uram. Grines és Kregár 
U raim ék nyitják  meg a régi Pest életében oly neves sze­
repe t v i t t  pesti Kávéskomiszárusok sorát, akik között o
» „1783 de dato 30. X -bris verlangt und erhalt die K affesieder 
Innung zum  Commissair Herrn von  Grines.“ —  „B ittsch rift er ^ 
sieder Innung vöm  30. X-bris 1786 um  einen Zunfts C o m m issa ir , 
bew illigt Herr von Kregár.“ . 1nndoni
8 Innung ; a 17. században E ynung, A ngliaban  
királyi Jegyzők máig Jnn-ekben élnek. („G ray s Inn .)
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fogjuk találni még a nagyemlékezetű Gerlóczy KáioJv ne­
vét is. 10 J
*
Egy 1787-ből való ira t igen érdekes politikai hátsóterű 
és pesti erkölcstörténeti vonatkozású tény t ta k a r :  egy Vitt- 
maesser Mátyás nevű Ür ekkor nyer pesti Gyökeres Kávésjus- 
sot a Borz házjegyű házára.11 A nevezett 1'Jr senki más, m int 
Nemes Wittmaesser Mátyás, pesti V ároskapitánya Uram, a 
Borz Ház gyökeres Kávéházjoga pedig az Arany Borzhoz cégé- 
rezett Kávéházé, mely a Borz-utca (a mai K aas Ivor-utca) 
18. századi névadója. Az Elenchusban szereplő Philippi Ür 
minden valószínűség szerint Szegedről Pestre felszárm azott 
délvidéki Espagniole-zsidóból kikeresztelkedett Kávés. Mind­
eme adatok szerint „Város K ardja Uram“ , akinek tisztje volt 
a pesti Kávéházak rendjének szemmeltartása is, maga is Kávés- 
uraságvolt a 18. századvégi Pesten. Mint a „Városi Politia“ feje 
egyúttal a „Kávéházi Politia“ rendjének is politikai ,,Police“ -je 
volt a valóságos „Politia-Státus“ -sá, Rendőrállammá kialakuló 
ausztriai birodalmi Absolutismus előidőiben, a „Thugut és 
Metternich Aera“ idején, illetőleg azokban a véres években, 
mikor a pesti „Jákobita Klúbosságil — egykorú magyar Újság­
jainkban ez a francia-angol „Jakobinizm us“ neve a „Clubs 
Jacobitans“ angol nevének helyes fordításával — a pesti Fel­
végen, az új Leopold Városban, az akkori „Nagy Kávéház 
U tszájá“ -ban levő „Három Oszlop Kávéház“ -bán gyülekezett 
és amikor a Jakobinizmustól független, diákos és mesterlegé- 
nyes nationalista Randallérozások minden Kávéházban, még 
Wittmaesser V ároskapitánya Uram Kávéházában, az „Arany 
Borz ‘-nál is mindennaposak voltak. A régi, állítólagos „Jó  Vir­
tusok" idején bizonyára akad tak  a 18. századvégi Pesten egyes 
izgága lelkek, főleg a kávéházi Fekete Kávé és a csibukfüst 
páráiba és felhőibe burkolt jav íthata tlan  Moralisták között, 
akik Scandalum-ot emlegettek, megtudva, hogy a pesti Kávé-
Schmall Lajos : A dalékok B udapest Székesfőváros történeté­
hez. Bpest. 1899. I. 211. o. H ülff Major : S. S. és M. M.
11 )>Ein Bericht vöm  Stadt M agistrat an das Löbliche Com itat 
um Herrn Mathias Yittm aesser auf das H aus zum Taxi ein Koffee- 
siederrecht zu ertheilen, Selbes wurde Spaters veraussert an Pilipp." 
V. ö. a nem esi Kávésuraságokról és K eresztesi Szabó József 1790-i 
„B udai Itinerarium“ -áról szólókat.
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házakban a fennálló Rendre ügyelő, ezekben a hamis Pharaojáté- 
kosokat, a csaló Berbécsesjátékosokat, a szélhámos Billiárd- 
lovagokat, a Felsőbbséget gyalázatos PasquiHusokkal gúnyoló 
táncos, énekes, hegedűs Komédiásokat, a ledér erkölcsű Hárfás- 
lán jokat, a Zsebtolvajokat és az egyéb Aljanépeket, (az egy­
korú kávéházi Argót nyelvén franciául „Mac.aque“ -nak vagyis 
„M akakomaiomnak“ azaz „M eer-K atze"-nak nevezett Canail- 
le-t) ellenőrző Városkapitánya U ram nak magának is Kávés­
joga vagyon !12 Ezekben a kritikus lelkekben kevés álladalom- 
politikai Raison lakozott, m ert meggondolhatták volna, hogy 
az akkori zavaros európai Circumstantiák, vagyis környülállá- 
sok idején, (1787-ben, mikor is Párizs felől heves szelek, a Vihar 
előszelei fujdogáltak és N apnyugat, vagyis Párizs felől már 
előre vöröslött az égalja) : bizony igen üdvös dolog, ha a pesti 
Kávésjussok megbízható, jószándékú, azaz „gutgesinnt , vagyis 
nem elégedetlen, nem „Malcontens" elemek kezén v a n n a k ! 
Az Egyetem közelében levő Kávéházban, a mai Kaas Ivor- 
utcában levő, a „Város K ardja" Jussát alkotó Kávéházban 
ugyanis szem előtt lehetett ta rtan i az 1790-i budai Országgyű­
lés óta folyton erősbödő nem zeti Felbúzdulásba belebóduló 
heves nemesi magyar D iákúrfiakat és a velük ta rtó , nemes­
származású, acélöklű és bikanyaku, kemény gerincű Mesterlegé­
nyeket is, de az összesúgó Jakobinusokat is. A magas Rendészet, 
a Politia érdeke volt, hogy pesti V ároskapitánya uram pesti 
Kávésjogot kapjon. Ez a derék Úr egyébként is élelmes, pénz­
szerző ember volt, az Ullei Országút külső végén nagy Major­
sága és beszálló Vendégfogadója is volt, m iért ne le tt volna 
K ávéházjussa a Belvárosban? Thugut és Metternich Kancellá­
rok -— ha kegyetlenül is — de tiszta szándékkal a Monarchiát 
és ezzel együtt E urópát m entik meg a Forradalomtól, melybe 
belevöröslött a 18. századvégi Commune eszméinek már izzó 
és fellobbanásra készülő zsarátnoka, a hanyatló századvég 
alkonyati izzásában. A két Kancellár hideg, tudatos, nagystí­
lusú elgondolásaiból az alárendelt pesti kis Városkapitányok 
kezén Blague le tt. Ez a szó a korszerű „Panam a" neve. így 
le tt 1861-ben az ausztriai Monarchiát megmenteni akaró 
Reichsgewerbegesetz elgondolásaiból ugyancsak kávéházi Bluff.
12 M acaque : ez a m áig élő „M acsaklí , a , ,M acska , az „AfT  
és a Jam pecz Argot-szavak eredete. A „Japec" az elverődött cseh-zsi 
lengyel H antirka-ban, a T olvajnyelvben : „M ajmocska .
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Ez az 1860-as évek ,,Panam á“ -jának korszerű neve. Witímaesser 
K apitány úr Rococo-erkölcsű ember volt, az ő számára paraszti-* 
városalji Vendégfogadója jövedelmeit kiegészítő belvárosi kávé­
házi Blague-\é le tt a Kancellár harca a Kávéházakkal. A K an­
cellár rendet akart terem teni a Kávéházakban, a V ároskapitány 
tehát jól jövedelmező K ávéházat szerzett magának. Sancho 
Pansa, az Inas így érzelmezte Ura, Don Quijote de la Mancha 
nagy Álmait. Witímaesser és Gottardi Városkapitánya Uraimék 
e ponton Nemes Tliaisz Elek V ároskapitánya Uram egyenes 
elődei, hiszen Thaisz Uram sajátkezű Nyugtái megvannak 
kávéházi Kémkedésért kapo tt bécsi pénzeiről. Wittmaesser 
Uram  pénzt csinált a Kávéházi Politiából, Gottardi Uram bécsi 
K ém irodát ny ito tt, Thaisz Uram 1849-től 1867-ig rendszeres 
Spionmunkát végzett feleségével, a hírhedt pesti Bordélyosné- 
vel, a Luft Rézivei együtt. Ezek után  csoda, hogy Wittmaesser 
Uram  a pesti magyar Szabadságmozgalmak letörése, a kávé­
házi Kémkedés megszervezése, valam int kávéházi és vendég- 
fogadói Jussai előnyös árendába adása körül tetemes érdem e­
ket szerző V ároskapitánya Uram, a pesti „Magister Funifex“ 
vagyis kötélverő Mester fia magyar Nemességet nyert vala ? 
Pest-budai Polgárheraldikánk érdekes színe, hogy a Város 
Kardhordója magyar nemesi Címerének büszke Orrjegye vagyis 
Sisakdísze : könyökből kinövő, egyenesen álló K ardot markoló, 
egyenesen álló veresköntösös K ar. Nemes és Vitézlő K apitány 
Uram odiózus Kávésjussát utóbb a zavarosmultu, délvidéki 
Philippi úrnak ad ta el. Háza, az Arany Borz, később az 1860-as 
évek m agyarbarát francia és olasz Politikájában oly nagy, 
illetőleg oly regényes és annyira kávéházi vonatkozású szerepet 
játszó, az Árpád-ház egyenes ágából származó Auguste de 
Crouy-Chanel herceg magyarországi grófi rokonaié lett, illetőleg 
a régi Arany Borz Ház helyén épült új Ház máig Crouy-Chanel 
István, Péter és László grófoké. A kedves „A rany Borz“ -ot, 
e Házjegyet ma a Székesfővárosi Múzeum őrzi. A hagyományos 
Külföldön a régi Signet des Maisons-okát m indenütt beleépítik 
az új Házakba és ezzel őrizik meg a Város helytörténeti színeit, 
melyek csak Budapesten pusztultak el a legsutább módon.
Ami m agát az Arany Borz K ávéházat illeti, az láthatóan 
a budai Egyetemnek Pestre helyezésekor, teh á t a szóban levő 
Kávésjuss keletkezése idején telepedett a 18. századelei pesti 
Pálos Ház-ból le tt Egyetem árnyékába. Ez is m utatja, hogy a
A Korvin Kávéház a M arczibányi Házban 1890 körül.
Uri-utca, Dísz-tér, a Tárnok-utca végén a Tárnok Kávéház.
Egykorú fénykép. Székesfővárosi Múzeum.
A budai V árkert Kioszk.
Olaszos kávéházi Loggia. Tervezte Ybl Miklós
Kávéssátor és kávéivó Dáma a 19. század elején.
Budai N épünnepély: Kávéslegény, Körhinta, Lacikonyha, Muzsikások.
T o ile tlen -L e c tu re  f ü r  D a m en . Pest. 1815. R ézm etsze t.
A budai Arany Peretz Vendégfogadó udvara 1935-ben.




régi Pálos Ház körüli utcák, terek és sikátorok azonnal pesti 
„Q uartier L atin"-ná, pesti Diáknegyeddé alakulnak, mihelyt 
Pesten jelenik meg az Egyetem. Vele együtt jelenik meg a 18. 
századvégi pesti Intelledualisme, az „Ófkléristaság“ , a Felvilá- 
gosodottság is a pesti Kávéházban. íme, a Kávéház ősi szellemi 
arculatával ado tt kávéházi szellemtörténetiség a pesti sikáto­
rokban, amikor a sok Diákkávéház mind a „pesti Sorbonne" 
tövébe húzódik, akárcsak Párisban. A pesti Városfertályok 
kialakulására vonatkozó sorozatos megállapításaink közé a 
pesti Diákkávéházalc eme egykori pesti Diákfertálya is beleil­
leszkedik, hiszen m int egy pesti Parókásmester alábbi Kávésjus­
sával kapcsolatos egyéb adatok is m utatják  : a pesti Polgárok 
az Egyetem Pestre helyezésére való egyenes hivatkozással kér­
nek és kapnak az 1780-as évek végén Pest Város ügyeit intéző 
vármegyei A dm inistraturától pesti Kávésuraságos Jogokat. 
A pesti Diákkovártély egyik első Diákkávéháza tehát az Arany 
Borz volt. Az 1790-es években i t t  folytak le a legzajosabb natio- 
nalista Demonstratiók. »Város K ardja U ram ", Witlmaesser 
V ároskapitánya Uram  nem tu d o tt elbánni a kardos Diák és 
M esterlegény Nemesúrfiakkal, illetőleg a francia „Nationa- 
lisme" magyar hajtásaival, az 1790-i budai Országgyűlés után 
fellobogó „verwilderter Madjarismus"-szál. Az Arany Borz-hoz 
csatlakozott a többi Diákkávéház is, így Gemin pesti Parókás­
mester ugyancsak 1787-ben alap íto tt Kávéháza is. A 19. szá­
zad elején a Seminarium U tcában, szemben az Egyetem Temp­
lomával jelenik meg a Philosophus Diákok tanyája, a Hugel- 
mann  Úr „ A ’ Philosophushoz" cégérezett Kávéháza. I tt  foly­
ta k  le az 1831-i Nagy Kolera idejének véres Diáklázadásai, i t t  
«stek meg ugyanakkor a hírhedt „Ezüstkanál-lopások". Itteni 
kapcsolatai vannak a híres gyilkossági Vádnak, melybe — a 
Pallosjogot gyakorló Egyetemi Törvényszék előtt —  egy pesti 
D iák keveredett bele. Ezt Abonyi Lajos írta  meg „Az Egyetem 
pallosa“ című pesti Diákregényében, melyről irodalomtörténeti 
részünkben írunk. Diákkávéház volt a délvidéki csincsár 
M arhatőzsérből pénze révén magyar Nemesemberré, bánáti 
Birtokossá és „több Nemes Vármegyék tiszteletbéli Tábla- 
bírájává" le tt hírhedt Uzsorásnak, a pesti Kávésuraságnak, a 
furanevű Furlagi nemes Palikutya alias Palikucsevny János 
Úrnak kávéháza is. I t t  volt a Pálos Templom tornyai árnyé­
kában, az Egyetem diákos-szellemi gyepűjén belül a Két
Pest-budai kávéházak, 15
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Török-höz, a Wimmer Kávéház, az A ’Magyar Jurátushoz" 
cégérezett cukrossütőbolt, a Fillinger Apó özvegyének K ávé­
háza, i t t  volt a „Kecskemét Városához1' , a „Zöldfa“ Vendégfo­
gadó és K ávéh áza : 1787-től az 1886-os évekig. A közelben, a 
Sebestyén-téren és a Rózsa-téren volt a Török Tsászár, a Két 
Huszár, a Fillinger, a K is Fillinger és a Nagy Nyolcas, meg a 
Kék Akáciafához. Az utóbbi kettő  a „Szép Halászleányhoz"-za] 
együtt egyben vásárpiaci Kofakávéház is volt. Ez a kávéházi 
sorozat 1787-től egyenes vonalban él és virágzik az 1870-es 
évekig, m ert a Delicatesse (a későbbi Fiume), a Báthory, a Szi- 
don, a Muzeum, a „Gól" és a Café Central mind a fentnevezett 
K ávéházak helyihistóriás utódaiul és litterátus-diákos Kávé­
házul keletkeztek az Egyetem, a közeli nagy Könyvnyomdák, 
Szerkesztőségek és az Egyetemi K önyvtár közelében.
A régi bájos Cégérek és Házjegyek tehá t egész cégérheral­
dikai csoportot alkottak  az Egyetem alján. A régi Seminarium 
kupoláján máig o tt ül Remete Szent Pál kenyérhozó hollója, 
a Pálosok 18. századi Házjegye. Csőrében o tt van a karajosra 
hasogatott hosszúkás francia Zsemlye, a francia-svájci Joue, 
a ,,Pofácska“ , a „W anger’l" . Ungyancsak ilyeneket ta rtó  újkori 
Hollók ülnek a Templom kapuja előtti kis Cinterem előker- 
tecskéje oszlopain, ezek is a karajokra hasogatott, aranyo­
zott Wanger'l-1 ta rtják  csőrükben. Ez a „Kenyér H ollója", 
a Corvus Panis.13 I t t  az Egyetem tövén volt a legszínesebb 
a régi Pest cégéres, házjegyes és kapucímeres U tcaheraldikája. 
Valóban, sem Macaulay nem írha to tt le tarkább és m ulatságo­
sabb Cím erállatokat a 17. századvégi London utcáiról szólva 
és Dickens sem örök íthetett meg több kedves, vén Cégért a 
londoni Óvárost írva le, Gottfried Keller sem írh a tta  le kedve­
sebben az 1830-as évek kis svájci német Városkáinak bájos 
Házjegyeit, m int ami pesti utcaheraldikai színt maguk az it t
13 A régi pesti Fehérsütőség, a W eiss-Backerei, a svájci francia- 
olasz, ,,Boulangérie“ szám talan elem ével gyarapodott. A Kalács neve 
a karikaalakú Collaccio-ból m ent á t a m agyarba és a tótba, a Perec 
neve nem ,,G spretztes , hanem  Bracciata, a , ,Szarvas" neve a ,,Cor- 
n ette“ , a ,,Szarvaska“ fordítása. A Joue annyi m int Toka, Pofa. Ennek  
egyszerű ném et fordítása W anger’l. A  Joue népies etim ológiás-analógiás 
félreértéséből le tt a Jour-kenyér elnevezés. A diós és mákos Patkó a 
Croissant, a növekvő Félhold, a Cornette de Sain t-M ariin . Francia  
k ifli a m ai „Vajas kifli", a „Beurrette".
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elsorolt sikátorok és u tcák Cégérei és Házjegyei és nemesi 
Címerei maguk írtak  le a maguk beszédes Címernyelvén. Kris- 
tijan  Andersen, a dán Meseköltő lá tta  és leírta az ódon Pest 
cégéreit. Bizonyára lá tta  az Arany Lakat Házat is a Semina- 
rium  utcában. Ebben lako tt a fiatal Horváth István, az Egye­
tem  Tollnoka. I t t  rendezte „Tudós Ebéd“ -eit és víg, álorcás, 
táncos Farsangestéit, melyeket „Mindennapi11 című Naplója 
nyomán ism ertetünk. Ezek a pesti Diáknegyed kávéházi életé­
vel párhuzamos jelenségek az 1800-as évek elejéről, m ert a 
vidám fiatal Horváth István, a Muzeum későbbi Directora és 
az Egyetem Professora innen indult el az Orczy Kert-be Bögyös- 
ké-ve 1, víg Diákfeleségével, a „pesti Midinette“ bájos ősanyjával. 
Innen já rt el Szemere Pál és Berzsenyi Dániel társaságában a 
Paraditsom Kávéház-ba és a Kávésjogos Hacker Apó híres 
Bálosházába. I t t  — az Aranyhímző Utca, a mai Czukor-utca 
sarkán — viru lt a Körösi Ház-on, Nagykőrös Város Házán a 
Címer : a Zöld Fa, mely után  a Zöldfa Vendégfogadó és Kávéház 
is Cégért vallo tt és u tcanevet ado tt. A Zöld Fa  és az Arany 
Borz K ávéházak utcái sarkán ágaskodott Kecskemét Város 
beszélő Címerállata, a Kecske. Az 1874-ben épült új „Kecske­
méti Ház“ -on — m int m ondottuk — máig a Kecske a sarok­
erkély farago tt Gyámköve. A Ház falfülkéiből a „Magyar 
Hősök“ tekintenek le a lassan végképpen eltűnő régi Diákfer­
tá lyra, keresik a régi D iákkávéházakat, de nem találják azokat. 
A Kecskeméti U tcában, a Bástya-utca sarkán álló duplatetős, 
padlásablaksoros „Rácz Pékség” Házában volt az 1840-es 
években Weiss Uram Fehérsütő Boltja, az „ A ’Juratushoz'1. 
Képét bem utatjuk. Vele szemben a „K ét Törökökhöz“ Kávéház 
Cégérén kávézott és csibukozott két emberséges Atyánkfia 
az 1860-as évek végéig. A Képiró-utcában a Hét Bagoly Házon 
kom olykodott hét tudós Bagoly, a tudományos Pallas Athéné 
istenasszonyság hét m adara, utalással a Diákurak tudom ány- 
szomjára, akik — m int K iss  József írja a Budapesti Rejtelmek­
b e n ,— seregestől laktak  e Vendégfogadóban, melynek KisDiák- 
kávéháza is volt 1905-ig, mikor is a H ázat lebontották. A Diák­
urak azonban inkább a Magyar-utca sarkán levő Fekete Sas 
borára szomjaztak, m int Pallas Athéné tudós italára. Ez a ház 
a Hét Bagoly, a szerencsétlen Petöfiné, Szendrey Júlia második 
férjéé, Horváth Árpád egyetemi Professoré volt 1849-ben. 
A Hét Bagoly mellett huncutkodott 1878 óta a Hét Április
15*
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Vendégfogadó. Ennek is volt Kávéháza. Ma a Belvárosi Szál­
loda van benne, régimódi párisias Hótel Garni. D iákok, Festők 
és bulgái Kertészek laknak benne. Van egy kis Kávéháza is. 
Mellette volt 1935 nyaráig a Café Favorité, az egykori B ástya­
fertály  ősrégi éjszakai Aljaéletének hírhedt tanyája. Az Orczy 
Kávéház és a régi lipótvárosi Mocca Kávéház arról volt neve­
zetes, hogy este nyolckor becsukták. A Fiume 1889-ben arról 
vo lt nevezetes, hogy sohasem csukták be. Ez akkor új dolog 
volt. A Café Favorité arról volt nevezetes, hogy éjfélkor nyi­
to tta  meg a jta já t és reggel zárta be. Az egykori Hét Április 
Kávéházzal, a mai diákos Hotel Garnival szemben van egy 
másik Hótel Garni, — egykor Bordélykávéház — ma csodá­
latosképpen a régi belvárosi Fejér Hajó Vendégfogadó patinás 
nevét viseli. A Kecskeméti Ház históriás Kecskéje mellett 
borzolta szőrét az Arany Borz egészen 1914-ig, mikor lebon­
to tták . Szőrét borzolta, m ert vele szemben az 1933-ban le­
b on to tt bájos Batthyány Palota bárok kapuja fölött o tt harapta 
a  Címerpárduc a Barlangban a Szablyát, a Barlang fölött a 
Pelikán-anya saját vérével e tette  fiait. A Borz fogát fente a 
kölyökpelikánokra és a Párductól félt. A Leopold-utca és a 
Borz-utca sarkán 1929-ig állott a Fekete K utya  a drógás bolt 
fö lö tt és odasandított az 1935-ben lebontott Keglevich Palota 
kapuja fölötti Oroszlánra, mely a Zászlót markolta. Mind­
ebből ma m ár csak a Kecske és a Kenyeres Holló m aradt meg. 
Az A  Philosophus és az A ’ Juratus cégéreivel együtt képein­
ken lá thatók. Ez a pesti Quartier Latin  és Cégérheraldikája.
V ároskapitánya Uram  Kávésjussát, az Arany Borz-ot 
Nemes Pest Vármegye adom ányozta a „Josephinus K o rsz a k ­
ban, m int a céhi Mesterjogokat is. Pest Vármegye Levéltára 
ezért valóságos Kincsesbányája az 1780—1790. évekre vonat­
kozólag a pest-budai Várostörténetnek. I t t  találhatók az 
Arany Borz-bán 1790 óta lefolyt tum ultuózus jeleneteket meg­
örökítő diákpörök iratai is.
Érdekes, hogy Wittmaesser Uram előtt volt pesti Város­
kapitány a tiroli Rovereto-ból Budára bevándorolt tabáni 
fűszerszámos Olaszkalmár fia, Gottardi Ferenc pesti Senator, 
aki maga is Kávésuraság volt Pesten. Ez is jelzi azt a folya­
m atot, melynek során m ár I I .  József Császár, majd utódai, 
I I .  Leopold és I. Ferenc Császár-Király főleg Thugut Állam­
kancellár spanyol-toscanai Stílusa szerint a Status1 Politia
.....  .................................
felügyelete alá helyezték a bécsi és pest-budai K ávéházakat 
is. Mint lá tn i fogjuk, ezekben az években zeng a bécsi Kávé­
házakban a gúnyos forradalm i „Eipeldauer-Lied“ , ami m iatt 
a francia származású Saurau gróf, a Rendőrminiszter egy éhen­
kórász bécsi Poétá t k ö tte te tt fel, viszont a Jákobitasággal 
egykorú pest-budai kávéházi Espionnage, a kémkedés, vala­
m int az ehhez tartozó  Besúgás, a Mouchardérie megszervezője, 
a működése végén, 1796-ban lehetetlenül lezüllő Gottardi úr 
volt. Á ltala fizetett kémkedő cinkosai közé ta rtozo tt — m int 
látni fogjuk •— a te rhe lt idegzetű, tö rö tt jellemű Martinovits 
Apátúr és a rom lott Laczkovits K apitány, akik vele együtt 
a 18. századvég legcsúnyább szerepét viszik a régi Pesten a 
tisztajellemű Bajongók, Kazinczy és Hajnóczi és a többiek 
rovására.
Alább fogjuk közölni a Francia Forradalom eszméinek te r­
jedése elé gátul v e te tt helytartótanácsi Parancsokat, melyek 
a pesti kávéházi kém kedést megszervezték, elsősorban a pesti 
Diákság és Mesterlegénység és K ávéházaik ellen. Ezek között 
lá tn i fogjuk a Városbírák, Senatorok és Városkapitányok 
18. századvégi Incom patibilité-jére vonatkozó Parancsokat is, 
melyek éppen azokat az erkölcsi Összeférhetetlenségeket akar­
tá k  megszüntetni, amilyenek a pesti Városkapitányok Kávés- 
jogai is voltak. A Nép  ugyanis — a Demos, a forrongó Pol­
gárok, az izguló Mesterlegények és az ördöngős garaboncás 
Diákok — pontosan az ilyen Corruptusságokról beszéltek leg­
többet a Kávéházban, melyről már a néhai való bölcs Müzlim, 
Khair-Beg, Kairó H elytartója 1535 tá ján  megmondotta, hogy 
a K áhvé Háné semmi más, m int Mekieb Muharabbim : a Láza­
dás Oskolája. A 18. századvégi zúgolódó pesti kávéházi kritika 
fekete kedvű keserveinek ördögien kormos vörösréz kávés­
katlanai alá ugyanis maguk a Kávésok rak ták  a hevítő para­
zsat, hiszen minden ilyen ,,Uraimék“ -nak ju tta to tt Kávésjuss 
a tényleges dolgozó Kávésok bőrére ment, m ert ők voltak 
robotos adófizető Zsöllérjei a gazdag és hatalm as Kávésura- 
ságoknak. A Kávéslegények is zúgolódtak, m ert ezért m arad­
ta k  ők is örökös Szolgasorban. A Kancellária, illetőleg a Hdy~ 
tartó tanács a Forradalom hangulatainak levezetésére száznyi 
Parancsot hoz a Mesterjogok megszerzésének megkönnyítésére, 
de fenn ta rtja  a Privilegiális Jussokat, így a nemesi vagy pol­
gári Gyökeres és Reális Kávésjussokat is. A Kancelláriának
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a magyarországi Iparjogokra vonatkozó 18— 19. századi Libe- 
ralismusa, mely a Kézmívesség forrongását akarta  levezetni, 
nem igazi Liberalismus volt, csak Álliberalismus, csak poli­
tikai fogás volt.
Következő fejezetünkben lá tn i fogjuk a Francia Forra­
dalom re tten tő  tanulságai nyomán életbeléptetett iparjogi Rend­
szabásokat, illetőleg azt, hogy a Kancellária forradalomkori, 
sokban jóakaratú  Iparpolitikája balkezével elrontotta azt, am it 
jobbkezével alkotott. Az eseményeket balról jobbra akarta  á t­
terelni, de csak félm unkát végzett még a K ávéházak kemény 
megrendszabályozásával is. 1790-től 1848-ig féken tu d ta  ta r­
tan i a forradalm i lázongást: a D iákokét is, a Mesterlegényekét 
is, a Polgárokét is. Kordában ta rto tta  a K ávéházakat is, de 
legyűrni nem tud ta  a Korszellemet, ahogyan a francia nemzeti 
forradalm i szólam ezekben az időkben nevezte a Forradalom 
Ördögét, a „Génié du tem ps“-ot. E Szellem — m int Le Sage 
írta  a Forradalom előidőiben — a Fekete Apollo v o l t : „K ávé­
házi Ördög“ volt. A Lázadás fékezhetetlen Dsinje, Ördöge, 
mely a fekete kávésibrikekben lakott. Valóban : nem mondunk 
vele nagyot, ha azt mondjuk, hogy Thugut báró és Metternich 
herceg, a Kancellárok és a francia származású Saurau gróf, 
a Rendőrminiszzer, az olasz Gottardi, a pesti Kávésuraságból, 
Senatorból és Városkapitányból le tt birodalmi Főkém, Witt- 
maesser pesti Városkapitány, majd a lengyel Sedlnilzky báró 
Rendörm iniszter elsősorban a nemzeti Forradalom  lombardiai, 
becsi, prágai, krakói és pesti Kávéházaival fo ly tattak  harcot 
1787-től 1848-ig. Hogy a „N agy M artius" európai napjaiban, 
1848-ban, a padovai Café Pedrocchi, a milánói Café de Duomo, 
a velencei Café Quadri, a bécsi Daum  és a pesti Pillvax, az A ’ 
Philosophus, a Török Tsászár és az Arany Sas Helyi Szelleme, 
házi Geniusa, a Kávéházi Ördög is o tt volt Metternich meg- 
buktatói között, azt felesleges bővebben it t  elmondanunk. 
A magyar Felbuzdulásért verekedő Jurátusok, Diákok és Mes­
terlegények Wittmaesser Mátyás pesti V ároskapitánya Uram 
egykori D iákkávéházában, az Arany Borz cégére a la tt, a 
Diákok görbe kardja és a Mesterlegények fokosa a „Város 
K ardja14 ellen, az „Arany Borz“ szőreborzolása a saját Kávés- 
urasága ellen : azt hisszük, ez a valós kávéházi kép cégérszerüen 
cégérezi ki a M etternich Aera 1848-ban elkövetkezett bukását 
m ár Metternich elődje, Thugut Kancellár éveiben. Amivel
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nem m ondtunk sokat, hiszen tudnivaló, hogy a Társadalm i 
K ritika fejlődéstörténete szellemtörténetének boltívét 1710-ben 
a párisi Café Procope, 1789-ben a Café de Foy, 1848-ban a 
Café Tortoni zömök kávéházi oszlopai ta rto tták . Pesten 1794- 
ben a Három Oszlop Kávéház három  oszlopa, 1848-ban a Pillvax  
zöldes m árványosra feste tt két oszlopa cselekedte ugyanezt. 
Mint az 1848-ból való és minden bécsi Kávéházban árult kez­
detleges rézkarcokon lá tható  : Melternichet elvitte az Ördög. 
A Korszellem, a Génié du temps, ez a lázadó Dsin, a Le Sage 
kávéházi Ördöge v itte  el őt, aki Európát akarta megmenteni 
a Forradalom  őrjöngő Daemonaitól.
*
Az egyik Elenchus szerint a neve írásmódja u tán követ­
keztetve nyilvánvalóan francia származású, kiérdemesült pesti 
Parókacsináló Mester, Georges Gemin, 1787 március 28-án 
nyer pesti Kávésuraságos Jogot Nemes Pest Vármegyétől.14 
A Parókacsináló Mesterek a 18. században többnyire fianciák, 
ez a Mívesség is a nemzeti színeiket megőiző Vándorlómívessé- 
gek közé tartozik , te h á t ta r t ja  a rokonságot a 18, századi ván­
dorló francia és olasz Kézmívességekkel, melyeknek nincsenek 
szigorú határai. A vándorló „H egyvidéki", azaz „Montagnard“ 
Kávéfőző egyúttal Ecetfőző, vagyis Mailre Vinaigrier, aki 
Borecetet is főz, de a korszerű illatos „Mosdóvizeket“ , a 
„Vinaigre de Toilette“ -eket is főzi, tehát egyben Maítre Par- 
fumeur is, ami átvezet a Mailre Perouquier, a Parókásmester 
ügyességeibe, m ert ez is ilyen Vizekkel és Pommade-okkal fog­
lalkozik. A 18. századi Borbély és Hajbodorító Mesterek válasz­
14 „D en 28. Marz 1787. erhált Georg Geming gew esster Perüquen- 
m acher von dem löblichen Pesther Comitat ein Coffe-Sieder-Recht.“ 
V. ö. az erre vonatkozó várm egyei iratokat. (B evilaqua Borsodi) Béla : 
R égi pesti parókásmesterek a közéletben. A Budapesti Borbélyok és 
Fodrászok Lapja. 1933.) —  A „Geming11 írásmód fonétikusan utánozza  
a „Zsöméhn" ejtésm ódot. A tem esi francia  fa lv a k  (S o lo th ou rn , Saint- 
Louis Gharleville, Saint-H ubert, Mercydorf) lakossága, m ely az „Alsace 
et Lorraine“ vidékéről telep ítőd ött a 18. század elején, néhány nem  
zedék m úlva ilyen módon, ném etesen írta a régi francia családneve e 
A De M ousson  névből így és ezért le tt  M ussong, a Gefin-bo ifing, 
a Jean  le Plonge-böl Jeanplong  és Schamplong. (V. ö. a délvid  'i ran 
cia-m agyar Serfőzőm estereket: S. S.) A Geming n év  később emminger 
és K em m inger m ódon is előfordul.
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tékos és finom Műhelyei a társalgó csevegés, a korszerű Causérie 
helyei, csakúgy, m int a Dohányos Bolt, a francia Tabac, illető­
leg a Tabagie, mely valóságos kis Kávéház, melyben a francia 
Kisvárosokban máig K ávét mérnek és ahol egy ,,Demitasse“ , 
egy Félcsésze Kávé fejében az összes Újságokat á t lehet néze­
getni. A Kávéház, a Dohányosbolt, a Rozsólisos Szoba, a Cabinet 
des Lectures, vagyis az Újságolvasó K am ara: a Lese-Cabinét 
am ilyet Pesten elsőnek az irodalmi részünkben em lített 
Leyrer József alapít a 19. század elején a pesti Grand Café 
tövén, a Kis H íd-utcában — a finom Rozsólisokat m érő 
Apothecarius Műhely, az É gettbort poharankint mérő Szatócs­
bolt, a Könyvesbolt, az országúti Kovácsmühely és a Borbélyok, 
Hajbodorílók és Parókásmesterek Műhelyei pontos átm enetetet 
m utatnak, m ert mind a társaságos Csevegés valóságos városi- 
falusi-országútszéli Salon-jai, „quasi“ Kávéházak. A Keleten 
az utcasarki Kahvedsi egy vén eperfára felhúz egy szélfogó 
gyékény szőnyeget, két kő között tüzet rak, ezen főzi a K áhvét, 
a Vendég háta  m ögött o tt guggol a fejborotváló utcai Vándor­
borbély és o tt van az elm aradhatatlan Meddah Baba, az Újság 
pótolója : a Hírmondó és Mesemondó. A Keleten minden Fördő, 
minden Borbélyműhely és Bordély egyúttal Kávéház is. A 
18. század Pesten is még leegyszerűsítve m utatja  a társasági 
Életform ákat, az elkülönződés még nem tö rtén t meg közöttük, 
határaik  még folyékonyak, az É let nagy, átfogó egységekben 
pereg. V iszon t: a mai Kávéházak közelében mindig van Bor­
bély, sőt van Kávéház, melyben magában van Borbélyműhely. 
A régi pesti Kávésok és Parókásmesterek kapcsolatait m utatja , 
hogy a Gemin Mester idejében építi fel a híres pesti Parókás- 
mester, Neumayer Úr a pesti Váci-Utca és a Régi Posta-U tca 
sarkán híres H ázát, melynek Házjegyéül a Magyar Koronái 
adja. Ebbe szép, előkelő Kávéházhelyiséget ép íttet bele és azt 
1787-ben a leghíresebb 18. századvégi Kávésnak, a külvárosi 
szegény Ácspallér fiának, a hírhedt D ’Echelle-Duschel Úrnak 
adja bérbe. A Kávéház Cégére a Magyar Korona lesz. A Kávés, 
Duschel Úr, m int Pharo-Bankos tá rsa  a siciliai származású 
vásári Vándorkávésnak, Giovanni Conti detto il Placido-nak, 
akinek Éva lányát viszont egy pesti Parókáslegény veszi fele­
ségül. Amivel a fentem lített kismesterségtörténeti-szokástörté- 
neti kör pontosan záródik Monsieur Georges pesti Kávésjussa 
évszáma, 1787 köré. Ez a pesti K ávéházalapítások nagy
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esztendeje, m ert az Arany Borz is ebben az évben kelet­
kezik.
A 18. századvégi Parókásm ester Műhelyében az U rak 
hosszú papírtölcsérbe dugják az arcukat és azon á t vesznek 
lélekzetet, hogy meg ne fulladjanak a Poudre de riz, a Rizspor 
felhőitől, m elyet a Maítre, a „Figaro" ont fejükre. Az U rak 
nem beszélhetnek, teh á t fecseg a „Figaro", a „Maitre Perru- 
qu ier". Fecseg : Politikáról és a Városban az előző este, éjszaka 
és kora hajnalban megesett Scandale-okról. A 18. századvégi 
pesti Parókásm űhely a „Nyilvánosság Helye , akár a Kávé­
ház és a K irályok és U rak reggeli kávés „Grand Lever"-je, 
felkelésük szertartásos form ája, melyen a Főkamarásmester, az 
udvari Abbé és a Parókásmester csevegi el a Híreket. A Parókás­
mester bejáratos, benfentes és pótolhatatlanul nélkülözhetet­
len a Nagyurak reggeliző Öltözőszobájában. Ügy fecseg it t  is, 
m int az Abbé a korszak ezernyi rézmetszetén, Boucher és 
Lancret rajzain. A Toilette asztalkáján o tt van a Kávé, a Dáma 
és a Gavallér a Hosszú Széken, a Chaise-longue-on, párnák 
között, paplan a la tt fogadja a reggeli Hódolókat, kérő Instans- 
okat, m int egy órómai Patrícius reggeli fölöstökömje mellett, 
a Prandium -nál a Cliens-eket. 1790-ben, a budai Országgyűlés 
idején az erdélyországi és magyarországi Főemberek így fogad­
ják  a Lever-n a K öveturakat, Kávé mellett, m int ezt Keresztesi 
Szabó József biharszacsali kálvinista Prédikátor páratlan  pest­
budai érdekességű Budai Itinerarium-ábán fogjuk látni. A reg­
geli kávés Grand Lever még Somogyország magyar nemesi 
U dvarházaiban is a „bolond frántzus Nájm ódi"-val fertézteti 
meg az Ifiasszonykákat, am it Csokonai Vitéz Mihály csurgói 
korszaka csúfondáros reggeli Köszöntő Rigmusaiból fogunk 
elolvasni. Kiss József, a Poéta, kávés Grand Lever-n fogadta 
a fia tal Irodalm at 1907 tá ján , m int azt Ignotus és Kosztolányi 
Dezső írásaiban fogjuk megtalálni. O tt van az Abbé és a Kávé 
a Reggeli m ellett a Boucher egy híres rajza u tán  készült magyar­
tárgyú  festményen, melyet egy képünk m utat. A P arókát ta rtó , 
pehellyel töm ött „Tolltok", a Poltron ezért a „Tokos Német , 
a „G yáva" gúnyneve a 18. századeleji Gúnyversben, de i t t  is 
a K ávéval együtt szerepel, m int lá tn i fogjuk.
Nos, a pesti Parókásm ester is o tt  volt 1 7 8 7 -ben a He y- 
tartó tanács, a Kam ara, a Vármegye és a Város összes Urai es 
Dámái reggelije m ellett. Minden H írt, Újságot, Gyalázatot,
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minden Szófia-beszédet tu d o tt, kilesett, felszedett, tovább­
adott vagy nem ado tt tovább, ha m arkába síma Arany csú­
szott, vagy nem csúszott. A Parókásmester belesett minden 
kulcslyukon és ezeken á t minden H álókam rába is, m indenkit 
m eglátott „en pantoufle“ , vagyis „papucsban", teh á t min­
denkit közelről, leplezetlenül, testileg, lelkileg meztelenül, való­
san lá to tt. Mindenki minden röstelleni való titk á t tud ta , teh á t 
született és mesterségbéli Espion volt. Vagyis a 18. századvégi 
Kávés minden társasági Virtusának ügyes, élesen, tisztánlátó 
birtokosa volt. Előkelő összeköttetései voltak, m indenkit is­
m ert : Kávésságra született. Természetes, hogy Mozart bájos 
Figaro-ja is „II Totumfac della C ittá“ , vagyis a „Város Min­
denese". A pesti Parókásmester is Pest-Buda igazi, ham isítat- 
lan „Totum fac“ -ja és „Groom — pour tou t fairé"-je. Mozart 
Figaro-ja így énekel a 18. századvégi Borbélytársadalom sze­
repéről :
„ ím e a Város Totum facja jő, itt van a Reggel s boltjában ő I 
Az élet ah ! sokat ád, a Figarónak, ki érti m agát 1 Ha I Bravó Figaro, 
bravó, bravissim o, bravó ! Szerencseíia vagy te , Figaro ! Oh lallala-la ! 
Éjjel és nappal a kézügyben légy te, m indent m egtenni m indig kész 
légy te  : szolgálatokra kész vagyok én : mert nélkülözhetlen a Borbély- 
legeny ! A  Borbély adja az egészséget, a Borbély adja a S zép ség et! 
Mily szép az élete, m ily nagy becsülete, az élet valóban m indent m egád, 
ügyes Borbélynak ki érti m agát t Engem  óhajtanak, értem sóhajtanak, 
Grofurak, Bárók, Dámák : rám várók I Itt borotválok, o tt  friss hírt 
m ondok, t itk o t, szerelmes levelet hordok! Figaro —  itt  vagyok 1 
Figaro —  o tt  vagyok  1 Figaro i t t ! Figaro o t t ! Figaro m indenütt ! 
világ  m indenese vagyok 1“
Nos : II Totumfac dél Mondo ! A Világ M indenese! Ez 
volt a pesti Figaro is 1787-ben, mikor Kávéssá le tt. Kávéssá, 
aki valóban a „Város Mindenese" volt. Parókásmester korá­
ban is, hiszen 1787-ben Parókát hord a H elytartótanács Prae- 
sese, minden idős Consiliariusa és minden ifjú Cancellistája, 
minden vármegyei Ju ra tu s  Assessor, minden városi Senator, 
a Kávéházban minden Kávés és minden Vendég, Professor, 
Diák, Abbé, magyar Nemesember, német Polgár, olasz Kalmár, 
francia Táncmester, a Kávésszolga és a Marqueur, a magyar 
Vicispán és a Táblabíró, a városi Senator és a Magyar Sor- 
gyalogregimentek Majorja, a Magyar Gránátosok K apitánya 
és őrm estere és a Jászok és Kunok Főkapitánya is, de a Király- 
U tcában a gazdag pesti Mészároslegények is, kikről ezt ugyan­
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ekkor írja  meg a Céh egykorú Ügyvédője, Tekintetes Kovách 
József Ü r.15 A Paróka különböző rangjelző fokozatait udvari 
és katonai Norma írja  elő, a Paróka rendi és hivatali Viselet. 
Parókát csak a belvárosi görög, török, rác Kalmárok, a Cigá­
nyok és a Parasztok nem viselnek. A Paróka 1787-ben Pesten 
is elsőrendű Közszükséglet, fontosabb, m int a Kenyér, m int 
ma a legéhenkórászabb pesti Gépírólány számára a bodorított 
haj. A Parókásm ester nélkülözhetetlen és fontos Persona, 
majdnem S tatus Persona. A Korszak gúnyneve a „Zopf“ , 
magyarul „Czoff“ . M aradiságot és a Formákhoz ragaszkodó 
Form alité-t is jelenti. A „Czoffos Beam ter“ gúnyszó, m ert 
„ tisztbéli Uraimék feje csak arravaló, hogy legyen mire tenniök 
a Parókát11. Mivel pedig 1872-ig mindenki Kávés volt Pesten, 
csak éppen az igazi Kávésok nem, m ert ők csak alázatos Áren- 
dátorai voltak  a hatalm as K ávésuraságoknak, Oiszágbíiónak, 
Singes-rőfösnek, Városkapitánynak, Grófnak, Ácsmesternek, 
Bárónak, Zászlósúrnak és egyéb Náboboknak, Cserzővarga­
mesternek, fűszerszámos görög K alm árnak és egyéb Kávés- 
uraságnak : ugyan m iért ne lehetett volna pesti Kávés az öreg,
kiérdemesült Parókásm ester?
Monsieur Gemin —  m int ezt a Jussára vonatkozókban 
lá tn i fogjuk — azon a címen kér és nyer pesti Polgári Kávés- 
jussot, hogy a Főhivatalok, vagyis a Dicasteriumok Pozsony­
ból Pestre kerültek, Budáról pedig az Egyetem került Pestre, 
teh á t az U raknak és Ü rfiaknak szükségük vagyon Kávéházra. 
Az Úrfiak : a Tárnokm esterek Széke, a Hétszemélyes Tábla 
és a K irályi Curia Ju ra tu s  Urai és az Egyetem Diákurai. Ami 
azt jelenti, hogy „Monsieur le Figaro“ Diákkávéház alapítására 
gondolt. Diák : ez a 18. századvég egykori Illum inatism usát, 
a Felvilágosodottságot, az Ófkléristaságot, a Korszak egész 
Szellemiségét, Intellectualismus-át jelenti. Pesten, 1790 u tán  
je lenti a Nationalismus ébredését, belesodródását a Kancellária 
álta l „verwilderter M adjarismus“ -nak bélyegzett lendületes 
mozgalomba, ami 1830-tól kezdve az „ Ifjú  Magyarország 
olasz veretű kávéházi Páholym ozgalm át jelenti, ami az Ifja­
k a t a Pillvax-hoz vezette, a „N agy M artius“ -ba. De jelenti 
1789 u tán  a „Jákobita  Klúbosság“ -ba való belesodródást is, 
am i az Ifjakat — Szollártsuk Sándor Ju ra tu s  U rat, az árva-
»* M. M.
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vármegyei birtokos Abaffy  Ferenc árvái K övet Ür Ju rá tu sá t 
és fiai Hopm esterét vagy Instructorát, valam int Őz Ferenc 
Juristadiákot, a M artinovits Összeesküvés Iródiákját — nyolc 
esztendő múlva a Bakó székére ülteti. Mint lá tn i fogjuk, a 
Három Oszlop Kávéházon keresztül, mely Pallos alá v itte  az 
egész pesti Jákobitaságot. Monsieur Georges az ő új K ávéháza 
székeire ü lte tte  az Ifjakat és Fekete Levessel ita tta  meg. Ez 
1787-ben az Értelmesek Itala, „Boisson intellectuel“ . A budai 
Bakó székén pirosló fiatal, magyar Vérré le tt a „Boisson Noir“ : 
a Fekete Ital. A két kávéházi ifjú számára ez volt a tragikus 
„Fekete Leves“ . Vérüket a Gyenyerálisok Kaszálórétje itta  be 
és ettől le tt a neve máig Vérmező. A „Szabadság Fája“ , ez a 
forradalm i Jelkép, melyet a szegény Szollártsuk Hopmester úr 
is odarajzolt a H elytartótanács ódon Kolostorépületében levő 
Börtöne falára, ötvenhárom év múlva virult ki a Pillvax bolt­
ívei alatt. így le tt Monsieur Georges a pesti L itteratus K ávé­
házak egyik Atyja. A másik Witimaesser Uram volt. Patroné : 
ez a Kávésgazda francia neve 1787-ben és ma is Párisban. De 
a Herberg Atyam esterét is jelenti.
Nem lehetetlen, hogy Monsieur Georges egy kevéssé kávé­
házi Espion is volt. Talán ezért is nyert D iákkávéházra való  
Kávésjogot. Hiszen a Jakobinizmus korszakának Főkémje 
Gottardi volt pesti Városkapitánya Uram  is Kávésuraság volt 
Pesten, az volt Witimaesser Mátyás V ároskapitánya Uram is, 
m indketten Monsieur Georges kortársai és Gildeurak a pesti 
Kávésgildében. Diákkávéház volt az Arany Borz is. Lehet, 
hogy Monsieur Figaro nem is fizetett Sápot új Kávés jussáért" 
m ert azt ta lán  statuspolitico-politikai érdemeiért kapta. A 
Nemes Vármegye iratai erről nem szólnak. Viszont, m int ezt 
a párisi Kávéscéh történetéből tudjuk, o tt 1703-ban minden 
Parókásmester párisi Kávésjogot kap, ha ötven Louis d ’Ort 
fizet a K irály Ür feneketlen K am araládájába. Ez a Mercan- 
tilisme, illetőleg a Colbertisme ama Iparpolitikája, melyet az 
Udvari „Szabadalmasságok“ iparpolitikai Systéme-jéül az Ab- 
solutisme provinciális, bécsi hajtásaiul jelentkező ausztriai 
K amarapolitika is átvesz, amikor egyébként is Rendőrállammá 
alakul a Nagy Kancellárok : Thugut báró és Metternich herceg 
idején. Míg azonban Párisban valóban a K irály Ür K am ara­
ládája kapja a jó Louis d Orokat, addig Pesten Uraimék vág­
ják  zsebre a Kávesgilde Safárkönyveben korszerűen jelzetű
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körmöci „Sárga csikó“ -kat. A francia Forradalom előidőben 
és főidején a pesti Kávésjog politikai Jutalom  és megbízható 
embereknek való ju tta tá sa  statuspolitikai Raison. H a végül 
megnézzük az 1789., vagyis a Forradalom kitörése u táni királyi 
Kegyes Rendelvényeknek a Kávéházak kemény ellenőrzésere 
vonatkozó Parancsait, közöttük a Kávésokra m egállapított 
Besúgói kötelezettséget, melynek éle legelsősorban a forrongó 
Diákokra és a velük egy követ fújó Mesterlegényekre vonat­
kozik 1790 és 1848 között, ha lá tjuk  a bécsi Haut-Pohce száznyi 
meg száznyi titkos kávéházi K ém jelentését: akkor megint 
csak bezáródik a pesti V ároskapitány és a „pesti Figaro" 
1787-i Kávésjussai körül a nagy társadalomtörteneti-erkölcs- 
tö rténeti kör. Ennek közepén o tt áll egy 18. századvégi kávé­
házi Guéridon, a kis kerek Asztalka. Rajongo fiatal Diakok 
ülnek mellette 1787-ben és K ávéjuk uledekeben, m int a keleti 
Kávéjósok látnoki szeme jósol a hideg tányérra on to tt Kave- 
aljból, úgy lá tnak  egy eljövendő kávéházi baasztalt. Adám- 
csutkás, égőszemű, ritkaszakállú -  francia forradalmi sza- 
kállú — beesett vállú, vékonynyaku Ifjú ul a taasz ta lnal, 
1847-ben A felvidéki kurtanem es Mészároslegény Fia : Nemes 
Petrovits Sándor. Arcán a beteg tüdeje és a Szabadság mámorá­
nak  rózsái. Mellette ül egy szőke, álmodozó, kékszemű, alig 
serkedő szakállú Ifjú. K isjókai Ásvaij alias Jókay Móricz. 
Több Ifjú  is ül o tt, az egyik tolikésével belevési a Faasztal 
lap jába az Asztaltársaság, a Rondo je ligé jé t: A’ KÖZVÉLE­
MÉNY ASZTALA. L ’Opinion P ublique: a „Közvélemény", 
ez egy párisi Boulevarde-ujság neve 1847-ben, melyet a Café 
Tortoni-bán szerkesztenek a heves Ifjak. Az Ifjak 1787-ben 
ezt az eljövendő A sztalt lá tják  a pesti kávéházi Éjszaka maró 
Révületében, a Kávé és a Dohány szellemi mámorában, Mon- 
sieur Gemin, a Parókásm ester Kávéházában. E zt lá tják , teh a t 
nem lá tják , hogy a Tükörből félszemmel őket figyeli a „Mou- 
chard", Tekintetes Wittmaesser Mátyás Városkapitánya Uram 
bizalmas embere, a Confident. A Kém. Petőfi sem tu<^ a , 
ben, hogy az öreg Majláth József gróf, a historikus u os o 
figyeli és amikor hazamegy a Pillvax-ból, aznap este m e^uja 
a  Jelentést, magához a Császárhoz : „E in gewisser Pe 
E  kávéházi Képet Michelet nyomán másoltuk. O a "
ból, 1710-ből p illan to tt ki 1789-re, a Café de Foy-ra.M ontesquim  
és Le Sage Asztalkájától a Camille Desmoulins e joven
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talára, melyre e heves Ifjú  felugrott és ezzel megkezdődött a 
Forradalom. A pozsonyi Kaffee Hollinger asztalára is felugrot­
tak  a Jurátusok , m int Vas Gereben írja és 1848 március 14-én 
este a Pillvax asztalára is felugrott Kolpaski, a pesti lengyel 
Keztyüsvargalegény, majd Petőfi. És ezzel is Forradalom és 
Szabadságharc kezdődött meg Pesten. Monsieur Georges Gemin 
a pesti Diákkávéházban 1787-ben, Szollártsuk Sándor Ju ra tu s  
a pesti Három Oszlop Kávéházban 1794-ben, Petőfi a Pillvax- 
ban 1848-ban és a Nemzetőrtisztek a Pillvax 1849-i ábrázolá­
sán egyik képünkön : a Dolgok és az Eszmék ú tja  igen egy- 
szerű, m int Michelet írja a Kávéról, melyben 1710 és 1848 
* £ «  „a Dolgok tisztánlátása és az Eszmék igazságossága
ím e : a Diákkávéház kezdete a Forradalom  előestéjén, 
1787-ben, Pesten, a pesti D iákfertály kialakulása kezdetén, a 
pesti Pálosok gyönyörű Tornyai árnyékában. A mai Kupola 
történelmi árnyékában. A Kupoláéban, melyre az Illuminatis- 
mus ragyogó bárok Jelvényét, a római Síri Hamvvederből is 
örökké fellobogó Lángot, a francia Flambeau-1 még 1901-ben, 
a régi Pálos Ház újjáalakításakor is odatervezte az É pítő­
mester. Ez a lángoló Flambeau m int „Isten  Szeme“ világos- 
kodik a Galánthai gróf Esterházy Károly, Pápa, Devecser és 
Ugod Örökös Ura, Eger Püspöke, az egri Egyetem alapító Mae- 
cenasa, a legmagyarabb Nagyúr, a magyar „Grand Siécle“ 
18. szazadi Intellectualismusa legragyogóbb alakja, az egri 
Csil agasztorony építtetője, a legnagyszerűbb magyar term é­
szettudományos K önyvtár adományozója által ugyanekkor 
1 este te tt Freskón, az egri Egyetem Aulája padm alyán. Az 
„ isten  szem e11 sugarai megcsillannak a Diák által ta r to tt  
G yujtotukron és az Oltár lángját, a Flam beau-t gyújtják  fel. 
A Fény megvilágítja a Négy Facultások m agyarruhás Diák­
ja it. A Császár, I I .  József becsukatta az egri Egyetemet. A 
Flambeau azonban o tt lángolt és világított, végig a magyar 
Diákilluminatismus egész történetén. A késmárki Lyceuin 
Címere : a Tátra mögül felkelő Nap, mely a Lyceum görög 
Oszlopcsarnokát és Berkét világítja meg. A késmárki Diákok 
Kórusa még 1902-ben is énekelte a D iákdalt, melyet Petőfi, 
Pákh A lbeit és Kcrényi Frigyes is nagyapjaikkal együtt éne­
keltek 1847-ben, a Leibitzi Kapu melletti Korona Vendégfoga­
dóban :
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Ilyen pajtás kell nekünk, ilyen pajtás pompás,
K inek feje, eszetokja világító lámpás !
A „Világító Lám pás11, a „Flam beau" 1907-ben is o tt lán­
golt a pesti Egyetem  kupoláján, mikor a Diák, Nemeskosztolányi 
Kosztolányi Dezső a K upola tövén, a régi D iákkávéházban, 
az Egyetem tornyai alján, a Báthory Kávéház-ban írta  a Verset 
a kávéházi Lám pásról és a kávéházi Tűzhelyről, melyeknek 
fénye kiviláglik az É jszakába, tüzűk soha ki nem alszik, lobog, 
világít, melegít, hívogat m int a Világítótorony fénykévéje. 
F ia ta l litte rá tus Diákok kávéházi íróasztalaira veti bíztató, 
melegfényű Sugarait, m int a Vestatemplom Öroktuze. ím e : 
e ragyogó, fia tal Diákversben a Faustism us és a Tehetség 
Flam beau-jának lobogása, a Michelet által leírt Lumiére a 
Gyertyafény a Café Procope-bán, ime a Prworszky Kavehaz 
neve 1843-ban: „Az Örök Világossághoz". ím e : a kávéház* 
Lámpás, m int a Szellem Flam beau-ja és Pharosa. Fény, Vilá­
gosság, Illum inatism us, Pesti Diáknegyed, pesti Diák es pesti 
Kávéház : 1787— 1914. A mai Diák nem jár Kávéhazba, m ert 
Kenyérre valója is alig van. Kérdés : van-e még Flam beau-ja?16
Az ünnepnapi délutáni B illiárdjáték m iatt a pesti Kávés- 
ság — m int lá ttu k  — még az 1850-es években is kemény küz­
delm et fo ly ta t : 1788-ban is tilos a vasárnapi délutáni Vecsernye 
idején a csattogó B illiárdjáték.17 A Kávésgilde idevonatkozó 
kérését 1788 május 22-én u tasítja  el a H elytartótanács. A pesti 
Kávésság i t t  is m integy testületszerűen mutatkozik meg, akár a 
Hét Választó Fejedelem Vendégfogadó Bálosházában felállított 
kávéházjogos Billiárd ügyében 1778-ban, am it a Kávésság 
első jogvédő gildeszerű megnyilatkozásának m ondottunk.
A Házhoz k ö tö tt Ju s Radicitum-ok érdekes esete a régi 
Eger J u s s : 1790-ben külön helytartótanácsi engedelem kell
*• Flam beau, Garabonczás D iák, a barokkori Intellectualism e, 
Szabadságheraldika és Bursajelvények, Salamander, A Nap és a A  
m int az Illum inatism e 18. századi Jelvénye a Pallérok címerein ( as- 
quale család), a Lángész és a Világító Lám pás, Feuergeist, az IUumin - 
tism e és a Martiuselő D iákdalai, az egri Freskó : S. S. es 
Borsodii Béla : Az egri Csillagásztorony története. Bpest.
Magyar Gaudeamus. B pest. 1932. . . _
17 „den 22. May 1788 werden die Kaffeesieder mitt ^
an Sonn und Feiertagen nach Tiseh Biliárd spielen 
dér königlich Hungarischen S tatt-H alterey abge'wiesen.
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ahhoz hogy a Kávésuraság ideiglenes helyiségben nyissa meg
a-T 18 T 7G1 T a az ldÖre’ míg Háza’ melyre Jussot nyert, fel­
épül. 1791-ben nyer pesti Kávésuraságos Jussot Manoli alias
anojle Konsztantinosz pesti görög Kereskedő és Haüssler 
be es yen úr, a híres pesti Hét Választó Fejedelem Vendéq- 
fogadó Vendégfogadósa és Kávésa, akivel a pesti Kávésság 
1 /78-ban a fentem lített Billiárdháborút folytatja. Sebestyén 
Gazda volt teh á t a Kávés a Gvadányi József gróf által 1788-ban 
m egörökített Hét Választó Fejedelem egykorú büszke Cégére 
a la tt. A datunk m utatja , hogy a Kávésjogok adományozása 
a  Varmegyetői 1791-ben már visszaszólott a Helytartótanácsra.
, mar a ..Josephinus Rendszer" bukásának, illetőleg meg­
szűnjenek ténye, már nem a Vármegye Pest és Buda felettes 
ura, hanem a H elytartótanács. Ugyanebben az évben tizennyolc 
K ávéháza van m ár Pestnek, illetőleg a H elytartótanács csak 
ennyit engedélyez addig, míg a Város lakosságának száma 
meg nem gyarapodik.2® Ez a „Tizennyolc Kávésok" Korszaka 
mely az 1800-as évek elejéig ta rt, a „H arm inc Kávésok" K or­
szakáig. A Péterváradról Pestre bevándorló cserzővarga Mester, 
Kemnitzer János Ür is ekkor nyeri pesti Kávésjogát. A híres 
Kemnitzer Ház 1794-re épült fel a Hajóhíd pesti fejénél és 
Jg> egy negyedszázadon á t Pest európai nevezetességévé 
es legerdekesebb idegenforgalmi vonzó erejévé nőtte ki m agát 
Néhány evvel 1794 után már számtalan Útleírás szól e pompás 
Kavehazrol mely nappal az Irodalom és a „Mondaine" tanyája, 
N annJ! eghazartosabb Pharo nemzetközi hamiskártyásaié.
CS6VegéS V°ltaÍre’ Le$SÍn(J’ Gellert és Rous~seau neveiről es szellemiségéről, m int Csokonai írja, éjjel a 
laro francia kartya  mesterszavairól, m int a Nemes Pest Vár­
megye Törvényszéke előtt lefolyt perhatokból látjuk. Nappal 
a Tudós a Jenaer Gelehrten Anzeiger lapjait, éjjel a Hamiskár-
»Johann Eger erhált von dér Hungarischen Statthalterey die 
Bewill.gung de dato 30. 9-bris 1790 das Kaffeesiederrecht bis zűr 
Verfertigung semes H auses i„ einem  anderen eröfnen zu dürfen/ Ur
R f f  ^ erhalten von Einer hohen Statthalterey die
Raííeesiederrechte Constantm M ano^ und Sebastian Hauszler.“
20 13729. Wírd vermog allerhöchster Verordnung die ertheilung dér 
Kaffeesiederrechte an die Herren Herren Kemnitzer, Haüssler und 
Manojli bestattigt, die zahl bis zűr grösseren bevölkerung dér Stadt 
-auf 18. íest-gesetzt. 26. Julii 1791.“
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tyás az „Ördög B ibliáját" forgatja itt. A ragyogó K ávéházat 
a pesti Nagy Árvíz dönti romba.
Az Orczy Kávéház m últjára vonatkozólag érdekes adat 
az Orczi báró Orczy család m int vevő és a híres pesti Mayer- 
hoffer építőmester család közötti Telekkönyvi Bevallás, mely 
szerint az egyik Mayerhoffer leány, Pudill császári Lovaskapi- 
tányné özvegy Asszonyság 1795 október 8-án adja el az Orczy 
családnak az Országút és az Angliai Király Utcája — a későbbi 
és mai K irály-utca — és a Zsidó Piarcz sarkán levő az „Angliai 
Királyhoz44 házjegyű H ázat a hozzá kö tö tt pesti Jus Hadicitum. 
Caveatus-szál, vagyis Gyökeres Kávésjussal együtt.21 Ez azt 
jelenti, hogy a máig élő „ Orczy Kávéház44 joga régebbi, m int az 
az idő, melyben K ávésjogát az Orczy család megszerezte. 
Az, hogy az „Angliai K irály“ a Mayerhoffer Háznak 
volt e Házjegye, vagy Vendégfogadó, Bolt avagy Kávéház 
Cégére volt-e, az adatból nem tűnik  ki. Bizonyos azonban, hogy 
az 1795 előtti Kávéház csakis az „ Angliai Király44 Cégérnevet 
viselhette. Minden jel arra m utat, hogy a Ház eredeti neve az 
„Angyali K irály44 vagyis „Zum engelischen König“ volt, ille­
tőleg, hogy az 1730-as években szeieplő pesti „Zum Engel 
vagyis „Az Angyalhoz” cím zett Vendégfogadó nevét őrzi az 
„E ng’lischer Gasthof“ , azaz „Angyali Fogadó41.22 Ez a Cégér- 
név •— úgy látszik ■— népies Etymologiával változott á t „En- 
glischer König44-re, vagyis az „Angliai K irály44 nevére.
1800-ban zsidó férfiú még nem lehetett pesti Kávés. 
A Lautterer serfőzőcsalád pesti Házában levő Gyökeres Jogot 
egy zsidó Kávés gyakorolta : a Gilde ezért tiltakozást jelen­
te t t  be a Városházán.23 I t t  jegyezzük meg, hogy a spanyol 
határon  levő La Bayonne vidékéről való „Espagniole‘l zsidók
21 ,,8-bris 1795 Fassions Prothocoll E xtract die V erw ittibte R itt-  
m eisterin Pudill gebohrne Majerhoffer verkauft das H aus Nr. 333. 
genannt zum  K önig von  England sam m t dem dazu gehörigen ^ íf®e‘ 
siederrecht an Freyherrn Joseph von Orczy.44 M ayerhoffer Mes er 
ép ítette  a Piarista-utcában levő m áig álló br. Péterffy, később rcj' 
boszky H ázat, m ely Proberger Jakab pesti Városbíró és serfőzoce e 
Főcéhm ester, 1686-i császári tábori Felcser régebbi háza h ely  n pu 
S. S. A H ázon a jelen tanulm ány írói által szerkesztett Em  e a a.
22 V. ö. az Orczy Házról szó lókat és S. S. és M. M.
23 „1800 den 21 J u n i i : B itté  dér K affesieder einen Jucién ím  
Lauterischen H aus die Ausiibung des K affeesiederrechtes  ̂ einzus e 




olaszosított és franciásított nevekkel — több esetben a kálvi­
nista Schweizon á t m int kálvinista „Grison“ -ok — helyezked­
tek el Európában és i t t  m int „zsidózó Álkeresztények“ , azaz 
titkos zsidó „Maranos“ -ok éltek. A svájci francia-olasz-német 
„Welsch Keveréknyelvet törő igazi Gmon-okat és a m agukat 
ilyenekül kiadó „Álkeresztény“ -eket a német nyelvterületeken 
m indenütt „Bolond Spanyol“ -nak csúfolták, m ert zagyva nyel­
vüket senki sem értette . Ügylátszik, az Óbudára húzódó, o tt 
m agukat svájciaknak kiadó, a Hegylakók jellegzetes csavart 
lábszárvédőjét viselő igazi „Schweitzer“ -ok és a m agukat ilye- 
neküI4 kiadó délfrancia Zsidók gúnyneve le tt a „Barnaláb- 
ikrajú“ -t jelentő „Braunhctcks’ler" név. A Gamache barna bőr­
ből készült jellegzetes hegyi viselet. A sárga harisnyát hordó 
bánáti Svábok gyakori gúnyneve a Gelbhacks’ler, a „Sárga- 
lábú“ . A 18—19. század átmenetén legtöbb Bossoglio-főzőnk, 
Tubákkészítőnk, Kávéfőzőnk „Schweitzer". Nem lehetetlen, 
hogy a szóbanlevő zsidó Kávés is m int „titkos zsidó“ és „Ál- 
grison“ szerepelt a „Laulierer Juss“ bérlő Á rendatorjaként.24
24 A  „Maranos" K ávésok és a graubündeni svájci olasz K ávésok : 
Low  Immánuel : D ie Flóra dér Juden, és L u z za ti: Bündner Caffetiers 
in  Venedig. Zürich, 1932. —  Bevilaqua Borsody Béla : Az óbudai „Braun- 
nacksler“ -ek. Budai Napló, 1932. é s :  Dér Zug dér Bündner. Möwe. 1925.
A  K everéknyelv : („E s kom m t mir spanisch vor 1“ és „D ér verrückte 
p a m e r!“ ) a „R otw elsch“ -et (Barragouin, Gaulois, Babillarderie, 
argon) beszélő Mararios-ok nyelve : u. o. —  A „Braunhachs’ler“ n év  
r , ® ” 1 át az óbuda* ném et Polgárságra. Ü gylátszik , a buda-
vL t ’ d  i x ” B udai“ városi Polgárság csúfolta így  az óbudai m ező- , 
az rtiiai,” f  a t’ 3kik ” csak“ a »>Marktfleck“ Polgárai voltak. Ezek
w AMm S 8 >.K ecskehegyi Polgárnak*' „Gaisbürger“ -nek csúfolták,
tplipc » Galsberg“ , a K ecskehegy neve révén. A két Sobriquel
lnH-ik nvr \ er nyer, ha m eggondoljuk, h ogy az egyikkel az új-
gárok csak m e z f ív '^  óbudaiakat’ ho8y „Nem  vagytok  városi Pol- 
^nanvnini- rosiak, csak olyan Barnalábúak, m int azok az őrült
R - « i rre ez a fe le le t: „M it hencegtek azzal, hogy t i „Ofner
Burger -ek v a r t o k ,  t i csak „Gaisbürger“ -ek vagytok  1“ (A B ak­
kecskén lovagoló Ördög és Szabó ősrégi Gúnykép.) A „Graubündner“ 
szóhoz szójátékos közelségben van a „Graue Binde“ és a „Brauné 
Binde  , a csavart labszárvédő. Tápai Szabó Gabriella : Szeged erkölcsei 
a 18 században Szeged. 192 8 .:  P h ilip p i a kereszténnyé le tt zsidó
£  ? V  3 Ludovika Akadém ia Hadapródjai k özött
élt ez az évódo Gúnynév azokra a régebbi évfolyam okra, m elyek a 
kék honvédnadrág h elyett fekete tiszti nadrágot viseltek. (Vitéz Agg- 
hazy  K am ii ny. ezredes úr közlése.) Feketelábú : a próbaidős Rendőr- 
legen ység  évődő Gúnyneve.
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A „Josephinus Korszak'* Szabadelvűsége idején m ár vannak 
zsidó Traktérosok a pesti Zsidófertályban, de Kávés még nincs. 
A Gyertyánffy H ázban levő Zsidó Kávéház és az Orczy Kávéház 
egykori Kávésai az 1870-es évek elejéig keresztény Kávésok. 
Ügy látszik, a Szegeden a 18. század végén szereplő kikeresztel­
kedett zsidó Kávés, F ilipp i azonos személy a pestivel, illetőleg 
hihető, hogy az i t t  szereplő zsidó Kávés ellen „Marano“ -ság 
gyanúja m ia tt indít eljárást a Társaság.
A Gildeláda őrizte a Jussokra vonatkozó egyéb okira­
tokat is. Tretter János György Főelülj áró Ür 1803 december 
3-án nyeri Ju ssá t az Üj Városban, vagyis a Leopold-Városban 
levő Házára. Ez o tt volt a későbbi Széchényi Promenade szé­
lén, a mai Szabadságtér déli alvégen. Lépcsősen menedékes 
„Tivoli1' -járói 1821-ben Pest Város érdemes Krónikása, Schams 
Ferenc is ír. 1804 április 28-án Halzl János Vendégfogadós, a 
Magyar K irály Vendégfogado későbbi alapítója nyei Kávés­
jogot, ama érdem éért, hogy a Napoleoni Háborúk nyomorú­
sága idején a szegényeknek olcsó élelemzést adott.25 A Jussra 
vonatkozó Parancsban a Magas H elytartótanács meginti a 
pesti M agistratust, hogy megkérdezése nélkül Kávésjogokat 
ne adományozzon.
A Róm a m elletti Tivoli lépcsőzetes Terrazzo-kertjeit — a 
Rinascimento Korszaka olasz kertépítő művészetének ezt a 
világhírű alkotását — számtalan változatban utánozta egész 
Európa. Tivoli volt Pesten az Arany Hajó Vendégfogadó udva­
rán is a Kávéházhoz kapcsolva. Ez a Tivoli a régi pesti északi 
Városfal m aradványaihoz tám aszkodott és a mai Deák Ferenc- 
u tca vonalán végződött, a mai Bécsi-utca úttestén te rü lt el, 
m ert a Vendégfogadó lebontásával az 1870-es években nyílt 
meg a Bécsi-utca. Az Arany Sas Vendégfogadó régi Tivoli-ja 
üveges Veranda volt. 1835-ben egy Tivoli volt a Gellérthegyen is. 
Tivoli volt a neve a lejtőn guríto tt régi Bigliardo-játéknak is. 
Ez néhány éve bukkant fel Budapesten új elnevezések alatt. 
A Tretter Úr Tivoli-ja  neve Georgia néven szerepelt, alkalma­
sint a Gazda neve után. Tretter Úr fia, Tretter György család­
nevét m agyarra fordítva, Járy-ra változta tta . M int pesti Sena- 
to r és Pest Város Követe volt az 1843-i pozsonyi D iaetán. Arc­
25 „W eiI er Speisen und Getranke billiger gegeben hat.
16*
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képét közöljük.26 Halzl Ür életéből — a pesti Kávéscsaládhól
iánrmaff  f enk‘r‘- Kerlbm y  Károly W  családi Krónikája alap 
]J  ,77 HatvamJ Lalos báró írt 1920-ban pesti kávéházi tárevú 
sa adregenyt „A vén korcsmáros és fia a kontár“ címmel.
zott zso d i T r  12-én a Kurlandból Magyarországra szárma­
zott zsoldookatona csaladból származott regényes életű, dús­
gróf ~  S ? 8Jiar^ Ff ld/ SÚr éS PCStÍ Kávésuraság> Buttler János 
sáa“ r W UR SZath Kalmán meg „Egy különös házas- 
m L J  J Regenyet — eladta az AranU Borz Kávéház általa 
2 n  5 USSV  fentemlített Philippi pesti Kávésnak. 
1818 Július 3-an a Társurak -  mint valami régi Gildebíróság -
urakrT tt 1°naik1 a ’r f SaságnaPokon meS nem jelenő Társ- 
i • Syanekkor elrendelik, hogy Kávésinasaik vasárna- 
ponkmt rendszeresen járjanak el a Szent Misére és hogy a 
egenyrend az Inasok számára is olvastassék fel minden évne-
Az adat azt. igazoij a’ h° g y a Kávés.* sag ha Gilde volt is — teljesen Céhszerűen fegyelmezte 
nasait es azokat Céhbéli „Tanulóficzkó“ , azaz „Lehrjunge“ 
modjara szorította az igazi Céhek szokásos céhi Regulájára. 
A rendelkezések alapja láthatóan az 1813-i új Céhrendszabás.’ 
A cehi Fegyelem leglényegesebb pontja a Legényrend felol-
évnenwd0lK Ef  mÍnden Céh ősi módon gyakorolta. Minden 
2 S  Kai,t ° rnaP vaSy>s Céhnap illetőleg Gildenap azzal 
e ezödott be, hogy a mindenkori Alcéhmester maga olvasta
is e l r e ^ T ^ l  6«5'ébké" t  a H elytartótanács többször 
Safarkonyvünk egyéb adataiból tud jak , hogy a
U k  a L e » 7  SJ19' SZáZad eleié" ‘öbb Példányban is leirat-
voltak C t AdatU" k szedllt a Kávésinasok is o tt
ható > ' ; . '. '7 leeyc' 1 Cehes gyülekezetén. Ebből az is lát-
K r?  ' ,ésér k ' hogy •■m agistra-
„Mesterség rendje szerinti m ó d d a r 'C é h b l ^ a k ^ ;  S  
-han meg vannak az előzményei."' A Kávésinas máig élő
rom, L S ^ U”ge“ - A = »• »■= A k„má-
Gar?on, S Z L t t s T J F Z  * 7 % $ *
F iü csk .. Bergamasco, Farlan és Grison U j n ^ n f „ u  p Í Z » !"  *
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II Piccolo neve csakúgy Kávésaink műveltségének olasz gyö­
kereire m utat, m int a Gazdának iratainkban előforduló Princi- 
pale elnevezése.29
*
1821 július 10-én a H elytartótanács az egész Ország min­
den Céhére és Gildejére nézve rendkívüli jelentőségű Parancsot 
ad ki az 1805 február 5-én k iado tt első és az 1813 április 6-án 
kiadott második általános Céhrendszabásnak a Mesterlegényekre 
illetőleg a Mesterlegények ősrégi Confralernitas-aira, vagyis a 
Burschenschafl-okra, a Legénytestvérségekre vonatkozó Arti- 
culusai kiegészítéséül. E zt a Parancsot 1824 január 27-én 
követte az 1821-it megszigorító m ásik.30 Ezek az 1813-i Parancs 
X IX . A rticulusát bővítik ki, m e ly  a Legénytestvérségekre nézve 
ez az alábbiakat m ondja k i :
„M inekutánna a Legénységnek egyébként is tilalm as a Testvéri­
ségekbe való összeállás, ezért a Testvérségek Pecsétjeivel szokásos 
visszaélések egyszer s m indenkorra eltörlendők. A  Legénység nem tart­
hat önálló saját P ecsétet, ha pedig ilyen Pecsétnyom ó még lenne a 
Legénység kezében, úgy azt a Céh Ládájába kell elzárni. Tilalmas leszen  
továbbá, hogy a L egénység külön G yülekezeteket tartson, hogy saját 
külön Legénységi Articulusaik legyenek, vagy hogy külön Legényládát 
tartsanak. Az az összeadakozott pénz, m elyet a Legények a Mesterek 
évnegyedi G yülekezetén a kórságos állapotban levő és a vándorló Legé­
nyek m egsegítésére, valam int egyéb szükségeltetőkre szoktak össze­
gyű jten i : az fejenkint több , m int 15 krajcár nem lehet. E zt a Mesterek
29 A  m ai kávéházi Cigánymuzsikások és a Pincérek Argotjában  
a Gazda neve Góré. E z a prágai Tolvajnyelvből, a cseh-, morva  
H ántirka-ból a lengyel-orosz „ Jiddisch“ Jargon-ból került át. (A Hőre  
h egyv id ék i ejtésben Gore.)
60 A Prothocollum ban található rövid Elenchus : „D ie Ab- 
schaffung dér Brúderschaften. N o 18003— 1821 und No 2391— 1824. —
A z első Céhrendszabás : N o. 3104— 1805. A második : N o. 7262 1813.
„Generales pro Opificum Contuberniis et Coetibus R egni H ungá­
riáé . . . elaborati“ . Ebben az Art. X IX . szól a Legénytestvérségekro . 
V. ö. : K assics  Ignatius : Enchiridion seu E xtractus Benignarum N or-  
m alium  Ordinationum Regiarum . Pest. 1825. I— III- és U . a. . 
M agyar Országi M ester-Em bereket, ezeknek Legényeit és 
nem  külöm ben a’ Mester-Czéheket illető K egyelm es K irályi Ben e s® 
nek K ivonatai. Bécs. 1835. —  Itt a szóbanlevő Parancsok te  jes a in 
szövege korszerű m agyar és ném et fordítással. —  Az érdemes s2|er^ °  
a bécsi U dvari Kancellária h ites U dvari Ágense, Ü gyvédo és toDD 
N em es V árm egyék Táblabírája volt.
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e o " ] ^ h w ke ° « v l l U « í f  ? '  l ' "  h d r e Z '" ' A  “ h ” e k  s z 0 r B0S
ne fordíthassanak ró lín t n f  1Vásokra ava^  m ás hasonló célokra 
Céhmester és a Kn • 4 pont.os számadás tétetodjék , m elyet az illető
m “ r ő l L L l l  T T -  VlZS^ on M ü l és ha erre szükség volna, 
ssek jelentes a helybéli M agistratusnak.“ 31
kozáL T  H m f  Para" cs°k™ való általános hivat-
Kozassal tiltja  el a Kozepkong visszanyúló m últú Legény test­
v é g e k e t ,  vagyis a Bursa, Confraíerniias, Confrérie, Bruder- 
í°  WJ. ’ f . 0U.r? j. Borsa latln’ francia, német, angol, olasz nevű 
aiS ’ elkoboztatja ezek Pecsétnyomóit, eltiltja 
a I estversegek egymásközötti vagyis városközti-céhközti Leve­
lezései, a kulon Legénytörvényszéket, röviden: megszünteti 
a Legenyladak önállóságát, Autonómiáját és mindezzel a Legény­
séget a Mesterek gyámkodása alá helyezi.32 A Királyi Rendel-
VerV ^ Ött 7~ m int már röviden korábban is em lítettük — 
az /89-ben k itö rt Francia Forradalom nemzetközi A gitátorai 
elleni vedekezes nyilatkozik meg. A Legénytestvérségek és a 
lorm aik átvételével ezekben az években átszervezödő német 
diaki Burschenschaft-ok főleg Jena, Leipzig, Halle és Göttingen 
Egyetemem a forradalmi mozgalmak melegágyai lettek, a nem­
zetközi Legényvándorlás és a Diákperegrinatio a Herbergekben 
es a Legenység és Diákság céhes Ivóhelyein folyt le egész Euró­
pa an es így Pesten is. Mint következő fejezetünkben látni 
lógjuk .M ettern ich  Herceg, a Kancellár, folytatja az elődje, 
’mgut bai o altal megkezdett munkát, mindenképpen igyekszik 
a bbmenően minden lehető kedvezményt megadni
, .°ri M unkásosztályt kitevő Legénységnek, viszont igyek­
szik letörni minden forradalmi mozgolódást is. A Legénybursák 
onallosaganak letörése hatalm as Propaganda, melyet bízvást
abusu,'
slmpUdto tollendl s S m S  m T I -  “ ‘U í",ud
bns habén, ad A rc™  c „ ,ha, l
privatos Art,cui -  —
H  C8,éb * - « * » ' « • * »  vonat-
nevezhetünk mai szóval „Ellenforradalmi Propaganda' néven, 
annyival is inkább, m ert 1820 óta a Legénymozgalmak hatso- 
terében m indjobban eiősödött a Gracchus Babeuf N éptnbunus 
és társai által szíto tt baloldali Communarde-mozgalom. Robes- 
pierre Babeuf-Öt  és mintegy száz baloldali Rajongóját a Guillo­
tine bárdja alá fektette , de a „Babeufisme" a Bourbon 
R estauratio" u tán , az 1820-t s évek elején újraéledt, amikor 
Babeuf egyik rajongó híve, az Em igratióbol Panzsba vissza­
térő Filippo Buonarotti,  a Corsica-ból való festőlegeny 
m unkája révén újra felparázslott a „Communaute 1789-1 
eszméje. A  szóbanlevö 1821-i és 1824-1 Parancsok mar ennek 
a mozgalomnak távoli hullámverései ele akarnak gatat vetni. 
A Babeufisme és késői hulláma, a Buonarotiisme egyenesen 
vezetett á t az 1830-1848  Korszak mindig kim ondottabba 
való „ Communauté“ eszméibe. Ezek — Etienne Cabet, 
THude Fourier  Louis Blancqui es Georges Sand  abran- 
dosságai -  tcbbé-kevésbbé nemzeti színeződéssel o tt voltak az 
1839-i és 1848-i párizsi Forradalm akban is, de e jesen e re 
értve és rajongó m agyar N ationalista formaban — m int „ Cabe- 
tisme“ o tt voltak a P illvax  Kávéház-ban  is. Az elesen lato 
Metternich  m ár 1814-ben felismerte a korszerű Diákmozgal­
m akban és Mesterlegénymozgalmakban a Commune ama csí­
rázó gondolatait, melyek az 1840-es években érlelődtek ki, 
am ikor a 18. századi Babeufisme már M arx  és Engels elmeleti- 
ségének és rendszerének ha tásá t kezdte m utatni. Nem mon­
dunk  vele sem nagyot, sem merőben újat, ha azt mondjuk, 
hogy a mai „Commune11 ellen a harcot Robespierre és u tána 
Thuqut  báró és Metternich  herceg veszik fel. Egyik oldalon a 
Nationalisme,  a másik oldalon az Absolutisme fegyvereivel, de 
m indkét oldalról a Forradalom által behozott véres eszközök­
kel. Bárm ennyire is gyűlöletes emlékű és a Metternich Aera  
és annak Reactionariussága és Absolutismusa : mégis az az 
igazság, hogy Metternich volt az, aki a Communaute _cs^ az 
eszméi ellen egy nemzedéknél hosszabb ideig 'véde ezni 
és aki a Commune európai világveszedelmét tisztán a a, ’
amikor a kávéházi Rajongók még nemzeti Eszményé e 
ta k  ki a Cabétisme és a Fouriérisme  zavaros á mai o • 
Flamingó P á r t  azért választotta Páholym ozgalm .j e t e M a  
halványrózsaszínű m adár nevét, m ert maga is „ 
volt.
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kíméletlen1 E lle n p r^ ^ ^ a n d á n a ^ ^ e L n s ^ ^ t^ k e l^ ^ e g lá tn u n l^
| S 5 S S S
? « í l T t mic atókörzetébe" is megieleaik az * *elleni P - j  Commumsmus néven nevezett Mozgalom
mecíria ’ amikor Der^én y i  János báró 1844-ben
című müvét"l&47lb «W humánus ellenszeréről"
vánva”  Z  ' „ l í " *  me* M m X  K iált-Y ■ Táncsics Mihály a könyvkötőlegénv forriítin n7t  t
magyarra. A pesti Újságok már 1847-ben i  nak a P l L Z Í a!  
lolyo „Commumsticai eszme-cserérnl“ a u . i  * * .1
Kommunista I ta tá s  címén'“ Tkatja 1 1  T u lT s to k h á ^
(incsicsot, aki valóban Agitátor volt. Milco- a Mnrf 1,1 - 3
az A nitát t íájék°Zat!an Raj° nSói a Stokházból kiszabadítják
u l t n  ? í  r °Vlddel rá  K0SSUÍh LaJ°s csukatja  vissza azt
M arx  ésaZ 7 T UniSta IZ§atáS CÍmén' Metíe™ich 1848-ban
lu k T á z ít if  M  a NmmÜr 1Sta A gitát° rait fogatJa össze és álta- 
Szent f  - Nemzetiségeket, hogy arra hivatkozhasson a 
ént Szovetseggel szemben, hogy Magyarországon 
Kommunista Forradalom. “
5-en „gememes Kommunisten-Pöbel“ -nek nevezi m« ■ “ *
l0t ö, , í süfteíniscfti. Í  v f  Ugyanekkor M arx  cikkei a Neue
kom p r , ittá liS k  a raa» ar s - » a d s é g !
mozgalmak p e s t i k á v ^ - ° Pf  Dlakmozgalmak és Mesterlegény-
I tt  L k  a z r S v L T u t ' r -  T 0^ 83^ 1 kaPcsolatban íru„L
sejtette meg már I S o o ^ Í  ! 1’ §Y Meüernich geniálisan 
dott k i : „a v íá S a d  , “ í  - ? *  ^  CSak 1847'b™
lom". Marx mtafen eurönTi í .  r t ' . 3 N' mZeti Forrad-  
forradalom“ -má akar elc<^vq nemZe 1 H°n a dalmat „Proletár-
is, de a Porosz-Francia H h í ' 32 186JH len^  k e l é s t .  Mar, 1847T D o?m T Sfe?n trt “  'et5rt, ^  ny° m°rát is- 
nationalista Kerenskij Forradalmat í ^ o í r  ! ° h k ,i es Lenin a 
Európa minden jobboldali M o z « t a L  7  M ™  a kezUk 
ráus Kávéházbam PontosanX y r i n t u 47 t ‘
A geniális Metternich azért ge„“ á”is m j t , ‘  * 1" í<° >* 1,n- 
Korszak -  a „f t eyb e i t s - Z e i t a , l ^
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cseh, bécsi és magyar N ationalista Mozgalmát a francia Com- 
munauté bevezető előidejének, mondjuk „Precommunisme“ -nek 
fogta fel. Minden, am it tesz, ennek az elhárítására irányul. 
Az az óriási harc, am it a Monarchia Ifjú Páholy-aival, a La  
Giovane Italia-val, az Ifjú  Magyarország-gal, a Mtoda Polska- 
val és a mindezt Bruxellesből irányító Lengyel Comité-vel 
fo ly ta t: ide irányul. Tudja, hogy ezek még nemzeti Mozgalmak, 
de sejti, hogy Communardérie is lehet belőlük. Metternich tu la j­
donképpen a Kávéházzal harcol. A Forradalom  1830 és 1848 
között teljesen nem zeti Mozgalom. Petöfiék a Pillvax-bán az 
Ifjúság hevességével és rajongó tájékozatlanságával játszadoz­
nak a Cabétisme vöröslő tűzével. Nem lá tták , mivel játszódnak. 
De Metternich, Kossuth, Széchenyi és Bercsényi János báró jól 
lá tták . Olyan jól, m int Robespierre. H a tudjuk, hogyan csapott 
á t a M arx és Engels által szíto tt láng az 1862-1 Lengyel Felke­
lésig, ha tud juk  M arx  szerepét az 1870-i párizsi Com m une ide­
jén, ha tud juk , mi a Sorelisme szerepe a Lenimsme eloidoiben, 
akkor olyan ivet vontunk, mely egy óriási lendületben csap el 
a párizsi Café de Foy-ból a zürichi Em igráns Kávehazig, melyből 
Bethmann-Hollweg gróf pontosan úgy emeli ki a zsidó Lew 
Bornstein és a ta tá r  W ladimir Ulyánuff nevű orosz Emigránso­
kat, m int Metternich 1848-ban a M arx  A gitátorait, akiket a 
balkáni és krakói Zúgkávéházakból a szerencsétlen Magyar- 
országra zúdít. Pontosan úgy, ahogyan Bismark herceg 
1870-ben a legázolt Párizsra szabadította rá M arx Agitá­
torait.
Metternich a Kávéház ellen harcolt, a Kávéház M ettei- 
nich ellen. A K ávéházak nem tud ták , hogy rajongó nemzeti 
Álmaik az eljövendő Internationale malmára hajtják  a vizet. 
Szemere Bertalan, a Forradalom Elnökministere — m int Napló­
ikban  lá tn i fogjuk — londoni Emigráns-Kávéházakban talál­
kozik M arx-szál és sejtelme sincs arról 1857-ben, m it akai 
M a rxi Viszont Metternich mindezt jól sejtette meg, Marx 
pedig elméleti Dogma gyanánt állította fel a Forradalom „Három
Utem e“ tételét. ,
Metternich a Legénybursák és a Kávéházak ellen a oisza 
kézmívesi és szellemi mozgalmai ellen harcolt, de tudta, íogy a 
Commune ellen harcol. A Reactiót és az A b s o l u t i s m u s t  képvi­
selte és valóban a Monarchia egykorú Dictatora vo . i egén 
és könvörüjet nélkül gázolt bele a Legénytestvérsegekbe es a
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u S b m S S * *  S t ó  T l * S UdaÍ H d y t> r t« a n á c  1789 és ,, hozott a Kavehazak es a Bursák ellen kiad q i,a+ v
ce ar, Thuguí és Metternich geniális előrelátásából  ̂ fnr nt" 
Aszáznyi R e g é n y e s  Bursdonam^^^^
a W v ^ T 8- me’yet kSVe‘kez6 ' ^ l i n k b e n  mutatunk be"lo“ rtetrS 'r yÍ ,rata: me,yet idê » '«-*£*
m ntatio  *' ezt a gemahs, grandiózus védekezést
mutatja az európai Műveltséget és Polgárosodást majdan 1
Ha Í !  ! ”  Jto Uni"<sme 1820-ból való elóidölben 
. geniil' s Kancellárt a magyar Szabadságharc felejthetetlen’ 
fa hervadhatatlan magyar „emzeti emIékeinfeát ' ‘ ! '!  hf  „
r & s — á
A a i t L Í f  t nyi f h0rUlya látta> hogy nemzeti Ideái a M arx  
gxtatorainak prédáivá lesznek. Ugyanekkor Metternich már a
t e  vilagfelforgató Eszméinek Előjelenségeivel harcolt. M ét­
er mehet ma már tragikus nagv embernpk 10+1 +• 1
m c f  A Bom“ ' n ^ f '  A ^ adsá8ro”>™ticisműsUb „k te tU
1 1  t r voit p°iitika- vu«
nem " ?  ÍgaZ0‘Ía ' A mai EuróPa 1917 « a  egyebet
ausztriai ai r „ ^ T r Bí ,árf0lyÓ- *  W U a  és a ás
olasz Tevere v art Í Z  J  ? a' n a '™ enső német partjá tó l le az 
Európa a Babéul r  3m Mettermch csinált. A vonagló 
a Sorélisme l T Í  L ,  '* - Buon“rottlsme> a Cabétisme, a Marxisme, 
sokon. Metternich a K o n J r^  ^  ^ CreksZlk a mai Kongresszu- 
c o l t : 1818-ban az ^ K; ng; esszu,so kon a Babeufisme ellen har- 
bán a a, * - « • » » .  1820-
Congressusokon. 1821-ben W  a V -  L “lbach-han m egtartott 
Kanzler-e 1822-ben -1 V -l Haus- Hof- und Staats-
Kancellár. A z i t t U a Z I  p"ar“ ° " gr™  » *  * ■ 
előrelátásának tünetei. Téved az aki »°,t il”  f  ° gr™ diózus
Helytartótanács kisvonalú, szűklátású BnrelucratkmHetoem- 
te tte  meg a korabe’i Diákmozgalmik a iwMt i - ^
mák és a kávéházi S z a b a d s á g m o ^ a t a á k ^ f & T í t
dolású Propagandát. A H elytartótanács ezeket csak kiadta, de
Metternich d ictálta azokat.
H a volna komolyan vehető Ipartörténetünk, ha ez feldol­
gozta volna az 1790— 1848 Korszak Mesterlegénymozgalmainak 
történetét, ha a m agyar Intellectualismus és a Diákmozgalmak 
története nem lenne m egiratlan, ha a magyar Szabadságharc 
Diákmozgalmai előidőinek történetírását nem sajátíto tta  volna 
ki magának a gyermeteg görögtűzü, üresen kongó iskolás Réto- 
rika ha a korabeli Társadalm i Mozgalmak történetírását nem 
sajá títo tta  volna ki a maga Propagandája számára a Marxismus 
egyoldalú, elméleti, agyas és történelm ietlen baloldali Reto­
rikája, ha legújabbkori társadalom történetírásunk tu d ta  volna 
folytatn i a Palágyi M enyhért által megkezdett u ta t, melyen 
ez a korán elhúnyt ragyogó elméjű magyar gondolkozo mar 
1917-ben körülbelül m indazt felvetette am it i t t  b íru n k : 
akkor felesleges lenne m agyaráznunk az i t t  szobanlevő Paran­
csok mélységes társadalom történeti hatsoteret és felesleges 
lenne azokat a magyar, illetőleg pesti „Martiuse o kávéházi 
mozgalmainak mesterlegényes vonatkozasaba beleagyaznunk. 
Ez esetben valóban megelégedhetnénk azzal, hogy a Pio io- 
collum két sorát közöljük. így azonban úgy éreztük, hogy ért­
hetővé kell tennünk : m it jelentett az, hogy 1821-ben és 18-4-ben 
a pesti Kávésgilde is m egkapta a Kancellár Parancsát a Legény-
testvérségekre vonatkozólag.
A két Parancs nyomán a pesti Kávésgildében is megszűnik 
a Legényláda régebbi Autonómiája. Mint lá ttuk, a Legényláda 
a Kávésurak gyámkodása alá kerül. E kis tényen tú l azonban 
a két Parancs jelentősége az, hogy a kávéházi Publicummal leg­
közvetlenebbül érintkező, a híreket a Vendégektől a K ávéhá­
zakban és a vándorló Kávéslegényektől a Kávésherbergben is 
egyformán leső és borravalóért közlő, a korszerű kávéházi Elé­
gedetlenséget, a Malcontenance-ot az Asztalkák m ellett meg­
halló, az összes legális és illegálisan becsempészett Ujs go 'a  
elolvasó, minden utazó Idegennel személyes szolgálat revén 
érintkező, minden forradalmi „Lében a K anál1 szerepe 
Kávéslegénység önállóságát is megnyirbálja a Kance “  
rancsa. Miért? Mert a geniális Kancellár jól lá tta , ogy P
Kávéslegénység bécsi német, cseh, morva és olasz vo • 
nemzetiségileg is forradalmi elem, hiszen a becsi ave 
és a bécsi V orstadt-okban a Jacobinizmus idejen, mai
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jobban lobogott a Forradalom kávéházi Üstje a la tt a láng, 
mint Pesten. A bécsi „Briefe eines Eipeldauer’s“ már az 1780-as 
években a legpokolibb társadalm i K ritika és Satira az Absolu- 
tismus ellen. Az Eipeldauer-Lied is a Kávéházban született meg 
és Saurau gróf a Rendőrminister a kávéházi Poétát az „Eipel- 
dauer-Lied“ m ia tt-kö tte ti fel 1795-ben. Az „Eipeldauer" sze­
repét eddig csak Irodalom történetünk ismerte, de csak annyi­
ban, hogy az Gvadányira és Gaál Györgyre „h a to tt" . A forra­
dalmi érzésű olasz és morva Vándorlegényekre külön Paran­
csot adat ki a Kancellár — m int alább lá tn i fogjuk — és K ari 
Pillvax, az Oberdöblingi Oskolamester fia is a bécsi és pesti 
„Vormarz" idején Kávés Pesten. Egykorú Adoma szól a bécsi 
Kávéslegényről, aki a Vendégtől ezt kérdez i: „Kaffee befehlen, 
Herr, oder lieber Tlié?“ Mire a Vendég így felel: Lieber Thé 133 
Azaz : Liberté! — ami Szabadságot jelent, a „Liberié, Égalilé, 
Fraternité! “ jelszavát, am it a Café de Foy adott ki. Ezerhét- 
száznyolcvankilencben. A Liberté valóban a Café de Foy-ból 
indult el a Bastille alá, viszont Jéan Christophe a néger K ávé­
főzőlegény is ebben a Kávéházban volt Gar?on, mielőtt 1792-ben 
visszament volna Hazájába, a Les Jles du Café-ra, a francia 
,,Kávészigetre“ , San-Domingo-ba vagyis Haiti-ba, hogy o tt 
Szabadsághős és „Minden Feketék Császára" legyen. A K an­
cellár k iadta a Parancsot, de a Kávéslegénység az 1840-es évek 
legelején mégis megcsinálta új Testvérségét. Ennek tagjai 
között o tt van a Kávéslegény „Carl Pillvax aus Oberdöbling11. 
Amivel — az t hisszük — teljesen jellemeztük a Legénység 
Confraternitas-ait betiltó Parancs szellemtörténeti környezetét. 
A „Liberté, Égalilé, Fraternité 1“ eszméit a pesti Kávéslegények 
új Confraternité-jében a fiatal Pillvax személye is képviselte. 
A Liberté o tt lobogott a Kávéház nevében, mely az ő Vendég­
szolgasága idején Café Renaissance nevet viselt. Martius Idüsa 
u tán le tt a „Forradalom Csarnoka'1.
*
A szóban levő 1821-i Parancs ezt mondja a Mesterlegény­
ség Confraternitas-airól:
„T ap aszta ltatok , hogy noha ő  Felsége K egyes R endelvényei 
által a legkem ényebben eltilta ttak , mégis a eéhekbéli Legénység kebe­
33 Néhai Aleksander P avel R adzyw il herceg szóbeli közlése.
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lében lévő Testvérségekből és a közös Céhládától való elkülönözések  
divatoznak. T ap aszta lta to tt továbbá, hogy a Mesterlegények e tila l­
mas szabadság által csalogattatva egyném ely helyeken levő szabadal­
mas Céheket, ezeknek nem  csekély kárára és megrövidülésére, m inden  
jó rendtartásnak és a céhbéli szerkezetnek felforgatásával elhagyva, 
oly helyekre sietnek, ahol a fen tem litett visszaélés uralkodik.**
Ezért szigorúan meghagyatik, hogy a kézmíves Mesterle­
gények Testvérségeit és a Céhládától való elkülönöződésüket a 
Törvényhatóságok a legszigorúbban tiltsák  el az 1813 április
6-ki 7262. számú Kegyes Rendelvény értelmében. Ezáltal a 
Céheknek szabványos egyformasága biztosíttatik  és „korlát 
tétetik a Mesterlegények mindennemű rakoncátlanságai elé s azok
útjai hatályosan elzáratnak" .34
Az 1824 január 22-én kelt 2391. számú Rendelvény a fen­
tire való hivatkozással megismételi a három évvel azelőtt kelt 
Parancsot, m egállapítja, hogy a Mesterlegények csapatostól 
tülekednek azokba a Céhekbe, melyekben a régi Legenytest- 
vérségek e rendetlenségei még élnek, ezért újólag eltiltja a 
Testvérségeket. Az egykorú hivatalos magyar nyelv a „Confra- 
tern itas“ szót „B arátsági E g y esü le tin e k  és „Oszveszövétke­
zé sé n e k  nevezi.35 Libertás vetita : tilalmas Szabadság. Ez a két 
szó jellemzi a Korszakot. Metternichet és a K ávéházat. Huszon­
négy évvel a Szabadságharc kitörése előtt.
\ *
E  sorok szedése közben és idején Európa és a Föld kerek­
sége figyelme a Vörös Tenger partja i felé fordul, a bibliai Sala­
mon K irály és Saba Királyasszony földe felé, a Galla-Galla Föl­
dek felé, ahonnan a Kávé ötszázegynéhány esztendeje elindult 
E urópa felé. A Kávéval együtt jö tt a Szellem Szabadsága, a 
K ritika, az Intellectualismus és ennek túltengései, az agyas 
Cerebralismus, a Szabadságmozgalom, az Új Eszmék és az Uj 
Irodalm ak végtelen sora. Velük jö tt a Kávéház és ezzel minden, 
ami az É let eme nagy Piacán tö r té n h e t: a Vélemények kicse­
rélése, a Csevegés. Michelet mondja : a 18. század óta a Kávéház 
alak íto tta  á t az emberi Gondolkozást és hatása a Szellem tör-
m „O pificum  Sodalium  Confraternitates et a com m um  Cista 
Caehali separationes . . . v etita  hac libertate a lle c t i. . .  o a í 
praevaricationibus m odus p o n i . . . valent.**
35 „Sodales ad loca ea, ubi declarati abusus vigen , ur
conferant.**
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ténetére felmérhetetlen. Macaulay mondja : az angol Közvéle­
mény, a Meetiny a 17. században született meg. Michelet 
mondja : a 18. század a Kávé és a Kávéház százada.
Most a Kávé Őshazája felé fordul Európa és a Föld kerek­
ségének szeme, de ugyanekkor a Galla-Galla Földek felé fordul 
a Babeufisme-bői le tt Leninisme szeme is. A moszkvai Kuomin- 
tern megint csak M arx  1847-ben kiadott Dogmája szerint 
kíván beleavatkozni abba a Nationalisme-be, mely hadakat 
já ra t a Kávé őshazájába, melyet az ottani Nationalisme véd. 
Sarttos partjain  máglyákban ég a Kávé. A „Q uem ada do Café“ : 
a Kávé Máglyahalála, m int Eduard Heinrich Jacob írja meg a 
Kávé Életregényében. A Szabad Kereskedelem, a Szabad Ter­
melés Máglyahalála. Mivé le tt a Kávé, a Szellem és a Szabadság 
rom antikus Itala? Mivé le tt a Kávéház : a Szellem Iskolája? 
Ezerötszázharm incötben a Kávé m iatt folyik a szellemi Hábo­
rúság a Galla-Galla Földekkel szemben levő Aden-ben és Mekká­
ban. Mi körül folyik a kavarodás ma : Ezerkilencszázharminc- 
ötben? Az új, a mai Babeufisme körül. Tehát Ezernyolcszáz- 
harm incötben Metternich-nek volt igaza? De hol van ma, Ezer- 
kilencszázharmincötben a mai Európa új Metternich-je, aki 
eligazodik a mai Cultura és a mai Civilisatio mai veszedelmén? 
Quo vadis, Európa? E zt kérdezi ma Európa minden Kávé­
házában minden Polgár.
*
1820 július 12-én Seeber pesti V ároskapitánya Uram tesz 
jelentést a pestvárosi M agistratusnak egy visszaélésről, mely 
a Kávésok szabadalmas K iváltságát s é r t i : a pesti Szatócsok, 
a Kávémérő Kávénénőkék és a Dohányosboltok pohárkaszámra 
Egettborokat illetőleg Rozsólisokat mérnek ki, noha ez kizáró­
lagosan a Kávésok Jogszabadalm a.36 A pesti-budai Szatócs-
36 „bei Tabakhándler und Greissler . . . Kaffee-Schank . .  . Kaffee 
aus zu kochen“ . S za tócs:  „Dardanarius, Apródárus, Greissler11. Kassics 
i. m. (Extractus. 1835) 326. o. —  Tabacarius, D ohánym íves, B om u t- 
készítő, Tabakmacher. U. o. 330. o. A Szatócs (Krájzleros) eredetileg 
nem Epicier, nem P etit marchand, nem  Kram er, vagyis m agyarosan  
K alm ár, mert ez kis fűszerszám os, vagyis Speciarius, azaz Especzerájos 
és Speczerájos. A régi Szatócs csak lis z te t , darát, korpát, faggyúgyer­
ty á t, szappant, sót, élesztőt, kőport árult. A  francia ,,Szatócsszellem “ 
a kispolgári eszmevilágra m ondott gúnyszó : E sprit de trafic, Krámer- 
geist. —  Seeber kapitány uram arcképe a Budai Polgári Lövölde Fő- 
lövészm esteri Képcsarnokában van. V. ö . : M. M. és S. S.
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boltokban még a Világháború előtt is mértek különböző Pálin­
kákat. I tt, 1820-ban a gyümölcslevekből üstön fő tt, erősen 
édesített és illatosított Rozsólisokat kell érteni a kifogásolt italok 
alatt. A Dohányosboltok a la tt a francia Tabac és a Tabagie 
értendő, m ert a francia Trafic és az olasz Traffica nem Dohá­
nyosboltot, hanem Kereskedelmet jelent.37 Mint m ondottuk, 
a francia kisvárosi Tabagie-kban vagyis Dohányosboltokban 
máig adnak K ávét és Liqueur-öket vagyis Rozsólisokat. A kis 
francia Kalm árboltokban — ez az Épicier vagyis Kiskeres­
kedő, a „petit marchand“ — szintén adnak Kávét és Rozsólist. 
Ezeknek is Trafic a neve, a francia teh á t az ezekben a Kávé és 
a Liqueur-ök mellett folyó szellemtelen, kispolgári korlátolt 
világnézetet és Politizálást nevezi Esprit de 7>a/íc-nak, gúnyos 
utalással a Pálinkák „Spirituslí nevére. Ebből le tt részben a 
pest-budai kispolgári „K ávéházi Politikus" gúnyneve a „Poli­
tikus Szatócs" és a „Politikus Csizmadia", mindkettőből pedig 
a „Kávéházi Konrádíl világháborús gúnyneve, melyet Kemény 
Simon, a Nyugat társaságához, illetőleg a Newyork Kávéház 
„K arzat"-ához tartozó Költő az A z Est egy háborús vezércik­
kével te tt  máig élővé. A „trafikálás" ezért jelent fecsegést. 
Az 1890-es években keletkezett pesti gúnyszavak : „ Kávéházi 
szellem, kávéházi politika, kávéházi irodalom, aszfaltirodalom“ 
mind az „Esprit de Trafic" hajtásai és ugyanazt jelentik, am it 
a Paul Souday, az Aurélien Scholl és az Eckart von Sydow 
á ltal a párizsi Café Tortoni-ról és a Les Boulevardes-röl elneve­
ze tt Tortonisme és Boulevardisme és a „Geist des Kaffeehauses“ . 
Ami végül a Kávésnénikék „Kávékifőző" működését illeti, 
ez nem azt jelenti, hogy „jól és alaposan főzték ki a Kávé­
lisztet", hanem azt, hogy eredetileg csak arra volt joguk, hogy 
konyháikban K ávét főzzenek és onnan a vásárlók azt csupraik­
ban hazahordják. Bécs, Prága és Graz ódon Belvárosainak siká­
toraiban még a Háború előtt is voltak ilyen „Kaffee- 
Ausschank" -ok. A mai „Kávémérés" elnevezés eredetileg „K ávé­
kimérés" volt, m ert ezekben K ávét nem volt szabad inni, csak 
kimérni.
37 T ra jiq u a n t: Kereskedő. T rafiqucr: kereskedni, valam iről
tárgyaln i, eszm ecserét fo ly ta tn i: „traflkálni.“
A Kávéházi Szellem a magyar Szabadság- 
mozgalmak Korszakában: 1790—1848.
A Philosophus és Aristocratismusa. —  Szabadságeszm ény. —  U tópia
és K ávé----- F alu  és Város. —  Műnépiesség. —  Népbarát, Néptribun,
K öltő , A gitátor. —  A  Szent Tavasz. —  Irodalomheraldika és Szabad­
ságheraldika. —  A Citoyen és az Intellectuel. —  A  N agy Nemzedék  
és a R égi K ávéház. —  Szabadságlíra és Propagandairodalom. —  Sza-
badság-Figurine. —  A Város és Falu jelképei. —  Négrisme. __
Szim bolizm us, Szójátékok. —  Viseletheraldika. —  A forradalmi Poéta  
színpadiassága. —  A  Cri. —  A Bohém é. —  Boulevardism e. —  A  
Lion. —  A Boldog Kert. —  Polgár és M esterlegény. —  Az eszm é­
n y íte tt és a valóságos Pillvax. —  A Páholyok. —  R om anticizm us, 
Biederm ayer és Március-elő. —  A Neobiedermayer. —  A Varázsital.
—  A Múlt Rom antikája.
A A &  előbbi fejezetünkben is k itértünk a pesti Kávésgilde 
egykori Gildeládájában őrzött Gildeiratok szűkszavú 
Elenchusai m ögött meghúzódó kortörténeti, erkölcstörténeti 
és társadalom történeti tényekre. Szükséges, hogy annak a 
Korszaknak Szellemiségét vázoljuk, melyben a pest-budai 
Kávéház a városi szellemi É let kilombosodásának párhuza­
mosságában lombosodik ki a 18. század végétől kezdve. A 
Kávéházi Szellem — a L 'E sprit du Café, m int a franciák neve­
i k  részletjelensége az Illuminatisme, a Felvilágosodottság 
korszakának. A Korszellem — Génié du Tem ps— és a Korszak 
Szellemtől ténete legkiütközőbb, legszínesebb, legtarkább és 
legvárosibb jelensége, a L'Esprit du Café, a Kávéházi Szellem 
egyet jelentenek. Pesten ez a 18. század végén idehelyezett 
Egyetem, az 1790-i budai Országgyűléssel egyidőben jelentkező 
Nationalisme, a francia nemzet Szabadságeszme nemzeti
forradalmi Eszméjének pest-budai m agyar és provinciális 
hajtása •— a magyar Ófkléristaság, m int a 18. századi francia 
Illuminatisme magyar és városi hajtása, a városi Értelmesség,
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az Intellectualisme kivirágzása, a nemzeti veretű magyar 
„Jákobita Klúbosság“ legelső pesti városi-kávéházi jelentke­
zései, az ez ellen császári pénzen megszervezett pesti császári 
Szabadkőmívesség ellenmozgalmai mind pontos egyidejűséget, 
,,Synchronismus“ -t m utatnak  és százszorosán csapódnak ki 
az egyszerre nagy számbeli emelkedést m utató pesti Kávé­
házakban. A Magas Dicasteriumok, a Főhivatalok Pestre- 
Budára helyezése a Juratus Assessorok, a „Jurátusok" fiatal 
szellemi mozgalmainak veretét adja erre a rendkívül színesen 
kialakuló pesti kávéházi életre.
A lábbiakban a Kávéház Szellemével foglalkozunk és pedig 
a Francia Forradalom tól, 1789-től 1848-ig ta rtó  Korszak 
nagy Szellemtörténetiségével kapcsolatosan. Mindazt, ami 
ebben az időben Pesten tö rtén t, mi a pesti Kávéházak abla­
kain át, pesti Kávésfindsák illatos, fűszeres, keleti páráiban, 
régi Csibukok, m ajd újmódi spanyolam erikai Segaro-k, vagyis 
Szivolák, azaz Szivarok füstjében kívánjuk lá tn i és lá ttatn i. 
Nemcsak a Kávéház Szellem történetét adjuk, hanem a Kor­
szellem tö rténeté t annak kávéházi kivirágzásában is.
*
A Francia Forradalom  18. századelei előzményeiben az 
Értelmesség : az Intellectualisme, illetőleg a Felvilágosodottság: 
az Illum inatism e és ami ezekből fakad : a Társadalom Kri­
tik á ja  és az „Em beri Jogok", a „Les Droites Humaines11, 
az »Emberi Szabadság" követelése még csak az emelkedett 
szellemű Felvilágosodottak, a Philosophusok szellemi céhbéli 
lelkiügye. Majdnem azt mondhatjuk, hogy magánügye, 
a  Szellemi Céh saját külön M estertitka, titkos Hitvallása, 
nagy, re jte tt Misztériuma. Olyan, m int egykor az arany­
csináló Alkémia századában a „Bölcsek K öve", a m indent 
arannyá változtató „Lapis Philosophorum" volt, az Elyxirium 
Magnum : a Nagy Orvosság, mely a Világ, vagyis a rettentő  
társadalm i válságokban vonagló 18. század minden bajára jó 
Balzsam, aminek n e v e : Szabadság. A Nép maga —  Pol­
gárok és Parasztok, pontosabban szólva Város és Falu — 
nyögi az Absolutismus és a Rendiség nyomorúságait, de 
szavakba még alig foglalja bajait. Főleg azért, m ert Bakóval 
és Börtönnel elfojtott keserűségének búfelejtető, öntudat- 
veszejtő N arkoticum át a Borházakban, a Serházakban és az
Pest-budai k ávéházak . 1 7
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Égettborházakban ta lá lja  meg. Mert a 17. század vége óta 
folytonosan növekvő, forrongó polgári-mesteremberi indula­
toka t az Ita l korszerű-céhszerű áradata mossa el. Az Utópia, 
a Társadalom K ritikája az emelkedett lelkű L itterátusok 
magánügye : ezt ők maguk gyönyörűségére gondolják el és 
egymás szám ára írják, de közben a Demosra, a Népre is 
gondolnak, mely az érette töprengő Litterátusoknak, a Szellem 
A risztokratáinak még csak a létezéséről sem vesz tudom ást, 
legfeljebb csak annyiban, hógy okoskodó, fecsegő fu tó ­
bolondoknak ta rtja  őket.
Az európai Szellemtörténet klasszikusan téved, am ikor 
azt hiszi, hogy a 17—18. századi Társadalom kritika ariszto­
kratikus irodalmi jelenségei nyomán ébred a 18. századvégi 
Francia Forradalom. A Társadalom kritika ugyanis a Rinasci- 
mento óta olyan „per excellentiam“ intellectuális jelenség, 
mely csak a L itterátusokat mozgatja meg. A K ritika első 
jelenségei nem magvas, elvont Tractatusok az Emberi Jogok­
ról, nem is népies, izgató N épiratkák, nem is népi Forra­
dalmak, hanem előkelő, magasrendű „U tópiák11, az „Em beri 
Jogok" u táni vágyakozások Vágyálmainak szépirodalmi for­
mákban való kicsapódásai. Ezeket azonban a „Nép“ nem 
olvassa el ama egyszerű okból, m ert írástudatlan . Az írás­
tudók szép Jelképeket írnak, nehogy a K irály Úr és az Érsek 
Ur a korszerű Máglyára küldje őket ördöngős Könyveikkel 
egyetemben. A Felsőbbség előrelátó : a ttó l fél, hogy a magas 
Irodalom leszáll a „Nép“ közé és o tt bajokat okoz. A 15. 
századi olasz Tommaso Campanella sem a Földön levő orszá­
gokról, hanem a Napban levő „Boldog Ország“ -ról írja meg 
a Civitas Solis-t. Thomas Moore, az angliai K irály Ür Lord 
Chancellorja is egyvalamely távoli Szigetről, a „Legjobb 
Sziget -ről ír, m elyet Utópia néven nevez, noha Anglia, 
Skótország és Írország szigeteit érti a „Legjobb Sziget", 
az Optima Insuta  a la tt. E  szentéletű nemes Philosophus azt 
h itte, hogy a Jelkép megmenti a Bakótól. Az emelkedett­
lelkű Püspök az Utópiá-bán a szegény angliai Paraszt érde­
kében száll síkra, akit a Nemesurak a 16. század nagy gaz­
dasági fordulóján elűznek a Birtokokról, m ert a Paraszt 
felesleges, az angol Country, a birtokos Nemesség ugyanis 
á tté r a birkalegeltetésre : gyapjat termel a posztóverő Takács­
céhek szövőszékei alá. Ez a Céheknek jó, a Parasztnak rossz.
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A Lord Chancellor a Parasztnak fogja pártjá t, az angol nemesi 
Industrialism us viszont elérti a Jelképet, magára veszi a 
Szigetről szóló K ritikát, te h á t leü tte ti a K irály Úr Bakója 
által a nagyot álmodó Bölcs emberségesen Gondolkozó fejét. 
A Philosophust négyszáz év múlva, az idén szentté avatják, 
de 1535-ben bizony nem volt ő Próféta Angliában, hiszen : 
,,Nemo propheta in pa tria  sua 1“
A Lord Chancellor a Nép b a rá tja  : nem a Céheké, hanem 
a Paraszté. A Paraszt azonban tudom ást sem vesz Prófétáiról, 
Az angol Paraszt, m int általában az egész 16.—18. századi, 
a vándorló, faluzó, vásári Bábszínház bódéja előtt harsogva 
nevet a botor Philosophuson, Doctor Faustus-on, akit nagy 
álm aiért az Ördög visz el. A Népi Drám a és Mese a 16—17. 
században minden nagy álmodót futóbolondnak m utat be 
és az Ördöggel v ite ti el azt, így Paracelsus, Doctor Joannes 
Faustus és Cornelius Agrippa von Netlesheymb is Ördög har- 
m incadjára ju t  a népi képzeletben. A Lord Chancellor által 
megírt Utópia azonban stílust és form át ad a Társadalmi 
K ritikának, mely a 16. század végétől kezdve az Utópia 
jelszavával szálldos a legkülönbözőbb „Boldog Szigetek14 felé 
és más, életentúli, földöntúli, földalatti és főleg Európán 
tú l levő Üj Világokba. A L itterátusok magános Könyves­
házaikból felrepülnek a H o ld b a : babkórón, m int Cyrano 
de Bergérac, a Guyenne Kisbárója. A Philosophus ugyanis 
a magános Irópulpitus mellől távoli Szigetekre menekül a 
Valóság fertelmei elől. Vairasse d'Allais és Jan  van Plockboy 
és a többiek mind „Ideális Társadalm akat11 írnak le, melyek 
hol különbek, hol hitványabbak, m int Európa bármely 
Társadalm a —  főleg Anglia és Franciaország. Lakóik hol 
nemeskeblű, hum ánus Lovak, hol hitványszellemű Törpék, 
hol ostoba, vízfejű Óriások, hol egyszerű, de becsületes 
„K eleti Emberek" : Indiánusok, Törökök, Arabsok és Nig­
gerek, K ínaiak és más színesek. Ezek mind „Boldog Embe- 
rek“ , m ert „Szabad Em berek'1. A 18. századi európai Philo- 
sophusok költö tt Szabadságeszménye a „K eleti Em ber11, aki 
a Valóságban azonban olyan „Boldogtalan Em ber11, mint 
a Philosophus, aki ezt a Szabadságeszményt költi emelkedett, 
hum ánus Szabadságregényeiben. Ezek mind lendülő Utópiák, 
szép Utazási Regények, a 18. századtól kezdve gáláns, elegáns, 
nagyvilági Lecture-ök, kuriózusak is, m int Előszavaik ezt
17*
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elmondják, de nem a Népnek valók. A „K eleti Em ber“ 
párisi szemlélődéseiről írja grandiózus szatíráját, a „Lettres 
Persanes“ -t Montesquieu 1719-ben és az önm agát a Keleten 
megtaláló, a Boldogságot a Kávé páráiban fellelő Em bert 
írja meg Voltaire a Candide-ban 1752-ben. Mindez azonban 
csak szépirodalmi Jelkép és csapongó Álom, melyről a Nép 
a 18. század elején tudom ást sem vesz, hanem tökrészegre 
issza le m agát úgy falusi Korcsmájában, m int szigorú céhi 
Regulák között, rideg és fegyelmezett, intézm ényesített 
Céhelő Ivásokon, a Városban is. A céhi Ivások rendjét ezernyi 
céhi szokás szabja meg, külön Regulák szólnak a Bor, az 
Árpaser, a Böjtös Ser, a Méhser, a céhes Temetés, a Mester­
lakoma, a Legényavatás, a Rem ektétel, a Hétfői Serezés 
módjairól. Ezek a 17. század hihetetlen céhi-városi Alkoho­
lizmusának íro tt bizonyítékai.1 A Nép — a városi Polgár is, 
a falusi Paraszt is •— lenézi az ördöngős városi Philosophust, 
az U rakat és D ám ákat, az Abbékat és a Poétákat, akik, 
miközben fura és hóbortos holmit firkálnak holmi Szigetekről, 
valam i új módi fekete Levesen élnek, mely keserű, fekete és 
forró és bizonyára az Ördög itala. A Kávéház és fausti Szel­
leme még a Philosophusok magános Ibrikjeiben szunnyad. 
A Korszak Szelleme még a Korcsma Szelleme. Ennek a Kávé 
szellemiségébe való átmeneteiről az európai Szellemtörténet 
legkiválóbb mívelői, Macaulay és Michelet írnak.
A K ávé ugyanis a 18. századi társadalm i Utópiairodalom 
kilombosodása idején lesz a Philosophusok Itala, olyan rendi­
osztályos, korszerű form ában, ahogyan a Gin már ugyanekkor 
je emző m atrózital és a Tubák is a Philosophusok, Abbé-k, 
Dip omaták, Csillagászok sa já t külön osztálynarkotikuma. 
Az U tópiát író Philosophus maga is Kávéivó, de Főhőse is 
az : mindig a „Kávéivó Bölcs Keletiek11 közé menekül és o tt 
a Kávé m ellett lesz boldog, m ert a Kávé a „Szellem Ita la" . 
A Philosophus égig m agasztalja az új módi K ávét. Ugyanekkor 
azonban kim eríthetetlen és végtelen áradatú  Csúfos Irodalom 
szidja és a Nép lenézi és m egveti azt.
Semmiféle emberi N arkotikum  körül nem folyik olyan
1 A 15— 19. századi in tézm ényezett céhi Alkoholizm us kötött  
és kötelező fo rm á i: a budai Mészároscéh 1498— 1529. évi Sáfárkönyve 
(MM) és a Testvéres Ser, a Blaum ontag, a R em ek, a Céhnap stb. (SS.)
tudom ányos és szépirodalmi Vitairodalom, m int a Kávé 
körül a 17— 18. század átm enetén, pontosan ugyanakkor, 
amikor az emberi Szellem nagy fáklyavivői rávetik m agukat 
a Szellem Italára, a K ávéra, mely ekkor lesz Boisson intel- 
lectuel, az Értelmesek Itala. A Philosophus a magafőzte Kávé 
m ellett álmodik a „Nép Jogairól11. A Les Droites Humaines 
szépirodalmisága a Kávé mellett születik meg. Az Értelmesek* 
a „Les Int.ellectuels“ isszák az Értelem  Italát, álmodnak a 
Népszabadságról és jelentik a Társadalm i K ritikát. Errenézve 
i t t  elég, ha Michelet-re hivatkozunk, aki a Kávé felmérhe­
tetlen társadalom történeti szerepét megírta, m int ezt lá tta tn i 
fogjuk. A Nép a Korcsmában a Bor, a Ser és az Égettbor 
m ellett kacag az érette és a Népjogokért helyette álmodozó 
Philosophuson. Hogy ez m ennyire igaz, azt egy magyar- 
országi V ándorbábjátékon fogjuk b e m u ta tn i: a 18. századi 
eredetű Soroksári Faustus-t a Nép egyszerű, paraszti józansága 
a Kávéház ajtajából v ite ti el az Ördöggel. A Nép nem tudja, 
mi a Szabadság és a 18. század elején az Ördög fekete, pokolbeli 
Italának tek in ti a K ávét, Ördöngősnek a Philosophust, tehát 
logikus, hogy a bábszínházi Népi Drám ában is Ördöggel 
v ite ti el azt. A Kávéról, az Ördögről és a Szabadságról szóló 
kép régi és m ár a 16. században o tt van a Kávé, a Kávéház 
és a K ritika ellen egyben és egyszerre hadakozó arabs Ortho- 
doxiában, viszont az 1789, a Francia Forradalom után kiala­
kuló bécsi Beactio is „az ördögi Szabadságeszméről“ beszél, 
amikor a Korszak rajongó kávéházi Szabadságmozgalmaira 
gondol. Petőfi a „Táblabíró“ -ban az ördögi Jakobinus Sip­
káról ír és Metternich is ördöginek nevezi a kávéházi Honié 
Bande-ot, a H andabandát. A Kávéház Szelleme a Reactio 
és az Absolutismus szemében az Ördög Szelleme. „Ördög a 
Kávéházban“ : ez valóságos külön irodalmi műfaj. A kávé­
házi Ördögről Le Sö^e-tól, 1709-től máig igen sokan í r t a k : 
Kosztolányi Dezsőn, K arin thy Frigyesen á t máig a fiatal 
Hevesi Andrásig. A „Tizennégy Ördög“ , m int a New-York- 
kávéház lám pást ta rtó  Fényhozója — Phosphorosa vagyis 
Lucifere — máig ott van a Kávéház előtt.
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Mindez, az egyik oldalon a magános Philosophusnak, 
a „Fogadatlan Prókátor“ -nak álmai a Könyvesházban a Kávé 
m ellett a Nép jogokról, föllengzős, bár humánus eszméi egy 
,,Jobb Társadalom "-ról és a Nép titkos és letom pított károm ­
kodásai az Italosházban Bor, Ser, Méhser és Égettbor m ellett 
a K irály Űr vagyis „Monsieur“ és a Felsőbbség, vagyis 
„Messieurs“ , azaz „Uraimék“ ellen : két egymástól független, 
csak időben párhuzamos vonulatot m utat. A Szellemtörténet 
ú tja i nem olyan egyszerűek, m int azt az újkori szellemtör­
téneti Irodalom sokszor hiszi. A Demophilia, a Népbarátság 
kezdetben a Felsőbbrendűek leereszkedő, humánus Lírája, 
a 18. század vége felé azonban már nyegle Précieux-ök barokkos 
szellemű játszódása is a Népiességgel. Ez az egyik vonulat. 
A másik a Nép összesúgó összebújása a régi Korcsmák bolt­
íves zugolyaiban, ökölbeszoruló m arkai és titokban köszörült 
nyársai, valam int a szöges cséphadarók, melyeket Ukeik 
használtak a Paraszt’ázadások idején. Ezeket a Nép elrejtette 
padlásain, de olykor elővette és kedvtelve nézegette. A falusi 
Nép a városi N épbarátokkal soha nem találkozott, m ert a 
Város és a Falu örök ellenlábasok. A falusi Nép a városi 
N épbaráttal csak olyankor találkozott a 17— 18. században 
a Városban, amikor Monsieur, a K irály Ür a Nép B ará tjá t 
valam ely botor rajongót — a Város Piaczán nyilvános 
Vérpadon fejeztette le, avagy nyolc lóval tép e tte  szét o tt, 
m int Dampierre-1. Ilyenkor a Nép begyűlt a véres Specta- 
culumra a Városba, a házak tetejére m ászott és o tt népies 
fokhagymás Kolbászt evett és É gettbort ivo tt a mulatsághoz, 
akár a pesti Három Oszlop Kávéház Jakobinusainak kivégzé­
sekor, mikor is a környékbeli Falvak népe m ár hajnalban 
megszállottá a budai Várhegy oldalát és o tt falatozott. 
Mint Shakespeare serházi Színpadának földszintjén kétszáz 
évvél azelőtt. A K irály akkoriban is gyakorta fejeztetett le 
különböző Nemesembereket és a régi kivégzések neve különben 
is Látványosság, vagyis Spectaculum, sőt a Vérpad neve is 
Színpad, vagyis Theatrum , azaz Pegma. A párisi Polgár­
társnők, a Citoyenne-k a „Nép B arátja11, Robespierre kivég­
zésekor harisnyát kötö ttek  és K ávét ittak . Az Utópia és 
a Kávé i t t  és így találkoztak a 18. század vége előtt, ami­
kor a Philosophus és a Nép még nem találkoztak a Kávé­
házban.
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A Nép B arátai — Les amis de Peuple — vagyis a Demo- 
philia, illetőleg a Népjogokról szóló városi Theoria, a városi 
Intellectualisme eleinte valóban nem találkoztak a falusi Nép­
pel sem a Kávéházban, sem egyebütt. Csak akkor találkoztak 
a Kávéházban, amikor a Földmíves Paraszt fiaiból le tt városi 
Polgár maga is teljesen elvárosiasodott és Városi Emberré 
alakult á t abban is, hogy felemelkedett az „U rbanité“ , 
a Városiasság legkifejezőbb helyére, a 18. századvégi Kávé­
házban való megjelenhetéshez. Akkor, amikor megszűnt 
bornyakaló és servedelő lenni és mikor a „Boutique élegante“ , 
a bortalan ,,Kávéscsapszék“ Kávéház is érték le tt a számára. 
Csakis akkor, mikor az elszegényedő Philosophus is leeresz­
kedett a Kávéházhoz. Idáig a Szellemnek lefelé, a Népnek 
felfelé kellett emelkednie. Ez a szellemi-társadalmi „Nivelle- 
m ent“ hozta egymáshoz az Értelm est, a Gondolkozót: az 
Intellectuel-t és a Népet. Az egyszintezett színvonal a Kávé­
ház volt, mely az U tcára nyílt és mégis Sálon volt. Amint 
a 18. század folyam án kialakult a Kávéház, azonnal a Tár­
sadalom kritika nagy Nyilvános Helye, fedett, fű tö tt görög 
Agorá-ja, órómai Fórum a, olasz Piazzá-ja, angol Parlia- 
m ent-je, francia Salon-ja le tt. Találkozott benne a Társa­
dalom K ritikusa is, de az is, akinek érdekében ez a K ritika 
f o ly t : a Polgár. Valóban, jól m ondja Michelet, hogy a 
18. században a Democratia a Kávéházban született meg. 
A Várost és a Falu t a Kávéház kapcsolta össze, m ert a Kávé­
házban megszülető cselekvő, az élőszóval ható Társadalom­
kritika tárgya a Falu is volt. Petőfi is a Kávéházban ír ta  
városi műnépies L írá já t és Paulini Béla is a Balaton Kávé­
házban csinálta meg a Gyöngyös Bokrétát. Az első Bokrétások 
még a Kávéházban reggeliztek „Béla Bácsi“ -val, ki viszont 
m agyari bajszot növesztett és ma már a Kávéházba is ma- 
gyari Dókában és rámás csizmában jár. ím e : Urbanitás és 
Ruralitás a Népjogok és a Népiesség körül, 1780-ban Párisban 
és 1933-ban Pesten. Amiből számunkra az a fontos, hogy 
a városi Philosophus a falusi Nép elvárosiasodott fiaival, a 
Faluról jö tt Mesterlegénnyel és a M esterrel: a Polgárral leg­
először a Kávéházban találkozik. A Paraszttal csak nagyon 
későn találkozik a Társadalmi K ritika. E találkozásig a falusi 
Pórfiból le tt városi Mesterlegény közvetíti a városi Ideákat 
a  Faluval. A közvetítés 18. századi helye, a Társadalom­
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kritika valóságos városi-céhi Herbergje a Kávéház. A Falu 
azonban csak a H írek révén érintkezik a Várossal és a K ávé­
házzal, melyet, m int a Városellenes-Kávéházellenes Város­
pam phlet végtelen áradata m utatja, a Paraszt mélységesen 
lenéz es megvet. A városi Kávéház sohasem vált a Paraszt 
városi Betérő Vendégfogadójává, csak akkor, amikor —  
m int a hírhedt pestalvégi K ét Pisztoly Kávéház az 1830-as 
évektől kezdve '— paraszti Kofakávéház le tt aPiacz, a Szénás 
Piarcz, a mai K álvin-tér sarkán. I t t  azonban a Paraszt csak 
a „Spiritus“ form ájában találkozott a L ’Esprit-vel, a Szel­
lemmel.
*
A Társadalom kritika szépirodalmi formákban kiütköző 
korai jelenségei más ponton is m utatnak  vonatkozásokat 
a 18. század folyamán elterjedő újmódi Kávéval. Michelet 
nyomán bőséges tényekkel fogjuk bizonyítani, hogy a Tár­
sadalom kritika 18. századi végtelen U tópia-áradatában a 
Boldog Sziget ekkor válik a francia Kávétermő Szigetekre,, 
a Les íles Bourbon's, Martinique és Saint-Dominique, vagyis 
H aiti világába helyezett Utópia „Szigetévé” . Les íles de 
l’Ütopie valóban egyet jelent a Les íles du Café-\al. A Kávé, 
a „Szellem Ita la11 illatos páráiban a Kávé Szigeteit lá tta tja  
az U tópia helyéül a Philosophussal. Michelet és nyomán 
m a E duard Heinrich Jacob, a Kávé mai Krónikása, jól mond­
ják, hogy a 18. században az Utópia, a Társadalom kritika, 
a Szellemi Forradalom , az Irodalom, a Philosophus, a Kávé 
es a Kavéház egyet jelentenek. A fennálló Társadalom ellen 
irányuló K ritika a 18. században a Kávéház szabad, vitázó, 
mindenki számára nyitvalevő nagy „Publicité“ -jében a Nyil­
vánosság Helyén születik meg, de csak akkor, amikor a 
Philosophus a K ávéházban találkozik párfogoltjával: a Nép­
pel, szabatosan szólva a „Falusi Em ber11 fiából le tt Városi 
Mesterlegénnyel és Polgárral, a Mesterrel. Amikor a Philo­
sophus és a Nép, vagyis az Intellectuel és a Mesterlegény 
egy kávéházi asztalhoz ül le : ez m ár nem Irodalom, hanem 
Forradalom.
Abbé Massieu a 18. század elején még ragyogó Ódában, 
a ,,Carmen Coffaeum bán dicsőíti a magános Kávéivás szellemi 
gyönyörűségeit és ugyanezt írja egy nemzedék múlva De Saint-
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Lambert és Voltaire, majd a Századvégen Abbé Delisle is. 
Abbé Massieu már ír a Kávéházba járó Philosophusról, de 
a Bölcs findsájának helye 1710 tá ján  általában még inkább 
az íróasztal, m int a kávéházi Asztal. De Montesquieu a  
Lettres Persanes-ban, 1719-ben m ár leírja, hogy a 18. század 
elejének hallatlan B ankbotránya, a „Scandale Law“ már 
egy nevezőre, hozza a francia Vicomte-ot, a Philosophust 
és a Polgárt, a P e tit Bourgeois-t — a Kávéházba. Michelet 
megírja, hogy Páris háromszáz századelei Kávéházában, 
1710-ben hogyan harsog a K ritika a Scandale Law körül, 
de azt is megírja, hogyan lá tja  a Philosophus 1710-ben a 
Café Procope kávésfindsái mögül a „Jövő sugarát*1 — „un 
raijon de futuru — vagyis hogyan lá tja  Ezerhétszáznyolcvan- 
kilencet, a Café de Foy-1. Nos : a Philosophus — m int Bes- 
senyey György „Philosophus11-a 1772-ben — eleinte még 
magányosan főzi és nem- a városi Kávéházban, hanem vala­
mely idilli falusi K astély rousseaui Lugasában ül és issza a 
Szellem Ita lá t, miközben magányos Gondolataitól is, Könyves­
házától is még messze él a Nép. A Falun a Korcsmában ül, 
a Városban a Céhházban, a Herbergben és a Bursaházban 
ül. A század végén azonban a Philosophus már elindul a 
Könyvesházból a K ávéházba, a Polgár — Mester és Mester­
legény — pedig ugyanekkor a Csapszékből indul el a Kávé­
házba. A „Szellem és az Ököl11, vagyis az „Irótoll és a K ala­
pács11, hogy jelképesen fejezzük ki magunkat, a Kávéházban 
találkoznak. Rousseau, Diderot, D ’Alembert és Voltaire szel­
leme o tt van 1789-ben a Café de Foy-bán, de a Philosophus 
ekkorra már átalakult Néptribunussá. Már nem elmélkedik, 
hanem hevesen szónokol és agitál. Gyakorta áll fel a kávéházi 
Billiárdasztalra, ami 1848-ig stílusforma marad. A Philoso­
phust már Robespierre, Marat és Camille Desmoulins képviseli 
a Café de Foy-bán és Páris ötszáz Café-jában. A Céhek 
azonban már mind o tt vannak a Kávéházakban. Az Intellec- 
tualism e találkozik a Mesterlegénységgel a K ávéházban. 
Innen kezdve: Ezerhétszáznyolcvankilenctől Ezernyolcszáz­
negyvennyolcig együtt ülnek a Kávéházban. A Philosophus- 
ból, a „Nép B arátjából14, a „L’ami du Peuplelí-bői 1830-ra 
már a „Nép Tribunusa11 lesz, a „Les Am is du Peuple" már 
titkos forradalm i A gitátor Páholyt jelent, melynek tag ja i 
Mesterlegények és Diákok. A Kávéházi Szellem fején ott van
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a Mesterlegények, m ajd a Jakobinusok Süvege. A Philosophus 
szerepét átveszi az Agitátor és a Költő, aki szintén szellemi 
A gitátor. A „Demophilia“ , a „Népbarátság“ viszont abban 
a pillanatban alakul á t Népuralommá, Democratiává, amikor 
a Nép veszi fel a „Fenséges11 címet és m int ilyen a Kávéházak 
elől a Barricade-okra, a Bastille és egyéb Börtönök elé vonul 
a „K irályi Felség" ellen.
*
A Pillvax Kávéház 1849 koranyaráról való ama egykorú 
képében, melyet bem utatunk, o tt lá tjuk  a Ver Sacrum-ot, 
a  „Szent Tavasz“ -t. Az Úri Utcán o tt zöldéi a Kelet fácskája, 
a kávéházi Narancsfácska, a „Philosophus K ertje", vagy, ha 
úgy jobban tetszik, a „Májusfa“ , mely a Francia Forradalom 
óta a jelképes „Szabadság Fája“ . Az Oszlop elő tt az Asztalkán 
o tt van a Virág. A Romanticizmus érzelmes és jelképes 
„Virágköltészetében“ és romántosan hangolt nagyanyáink 
„Virágnyelvén" a „Boldogság Kék Virága“ a „Vágyakozás 
Virágát" jelentette . A „K ék Virág" — m int Novalis 1801-ben 
írta  : „a mesebeli Csodavirág, mely, ha az ember azt véletlenül 
találja meg, rejtett kincsek kamrájának bejáratát nyitja fel“ .2 
A később kifejlődő irodalmi Romanticizmus Novalis-nak, 
Von Hardenberg bárónak, a fiatalon elhúnyt prerom antikus 
Költőnek ezt a szólamát á tvette  és százszorosán továbbfej­
lesztette. „A Kék Viráglí, általában minden Virág csakúgy 
a Szabadságot jelentette , m int a Martiuselő rajongó Szólam­
heraldikájának más korszerű képei, a „Szabadság Reggele" , 
Rouget de l Isle „Marseillaise“ -e óta, a Szabadság Hajnala, 
a Hajnalcsillag, a Nap, a Láng, az Üstökös, a „Ver Sacrum“ , 
a „Szent Tavasz11,, az ,,Ifjúság" ,  illetőleg az „Ifjú  Mozgalmak"', 
a „La Giovane Italia“ titkos olasz Szabadságpáholyától a 
horvát Jurátusok Omladeze Ilirska-']&ig és magáig a Pillvax 
Kávéházig, melynek az „Ifjak Kávéházaíl volt a neve. 
A „K ék Virág az északi Mesében a Kincseskamrákat nyitja 
meg, ha az ember ezek la k a tjá t a K ék Virággal megérinti. 
A bájos Jelkép a Szabadságlírában átm ent a Vasfűre, mely
2 „D ie Blaue Blume, die Wunderbtume des Marchens, die unoer- 
sehens gefunden den Eingang zu verborgenen Schützen öffn et“ Friedrich 
Leopold Freiherr von Hardenberg, írói álnevén N ovalis (1772— 1801) 
1802-ben m egjelent „Heinrich von Ojterdingerí* című Regényéből.
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ősi keleti Mesemonda szerint minden lakatot és zára t megnyit. 
Kék Virág, Vasfű, Vas, Lakat, Börtön : ez a Romanticizmus 
idején a K arddal azonosította a Kék Virágot, mely a Sza­
badságért senyvedő Ifjú börtönének lakatjá t nyitja meg. 
A Kék Virágból, a „Symbol dér romantischen Sehrisucht“-bői 
az érzelmes-epedő „schmachtend-schwármerisch11 Vor-Márz, 
a Martiuselő a „Szabadság V irágát14 csinálta. Mi sem termé­
szetesebb, m int az, hogy az 1849 tavaszán, a pesti „Nagy 
Tavasz14 idején készült kávéházi ábrázoláson, amikor Görgey 
diadalmas „Tavaszi H adjára ta11 h a jto tta  maga előtt a Császári 
H adakat, amikor a „ fia ta r  Pest m int a Tavasz szállongó 
fecskéit, a „Szabadság H írnökeit14 fogadta a „vén Buda11 
Falaira felröppenő sistergő H onvédrakétákat és a fütyülő 
H onvédgránátokat — akkor a Tavaszi Kávéházban, a „Forra­
dalom Csarnokában11, az „Ifjak  K ávéházában14 a beszél­
gető, Újsághíreket olvasó három Polgártárs asztalán a Kávés­
pohár és a K ávéskanna m ellett o tt van a Virág is. A Kávéház 
Szelleme a Martiuselő idején a Tavasz Tündére.
A Pillvax bájos Képén csupa Tavaszt és Ifjúságot lá tunk .3 
Negyvenkét alakot — Citoyen-t, vagyis forradalmi Polgár­
tá rsa t — m utat a mozgalmas kép : mind fiatal és alig harminc­
éves. Legfeljebb a Lovasnem zetőrtiszt és a Billiárd mögött 
födetlen fővel álló, kissé kopaszodó Polgártárs — alkalmasint 
Fillinger Kávéspolgártárs — látszik negyvenévesnek. A tavaszi 
Nap a Libasinszky Ház udvara felől süt be a félhomályos 
Oszlopközökbe és friss, mozgalmas tavaszi árnyékokat vet. 
A Polgártársnő is fiatal asszonyka, levendulaszínű, bő selyem­
rokolyája szélén o tt ül kicsi fiacskája. Az eljövendő Új Nem­
zedék, a mai Nemzedék apja vagy nagyapja. E fiúcska ma 
nyolcvanhétéves, ha még él. A Polgártársnő ruhája a vállán 
kacérul kivágott, az u jja rövid. A Polgártársakon világos angol 
darócnadrágok és kínai „Selyemvászon11-ból szabott Nanking,
3 (Eredeti vízfestm ény. 'M agyar N em zeti Múzeum. Ernst-gyüj- 
tem ény.) A képen látható  H onvédtiszt és N em zetőrtiszt, az Űri 
U tcára néző ablakok előtti Narancsfácskák, a friss virág, a világos 
és fehér m ellények, a „Nanking“ , vagyis „K ínai selyem vászon“ - 
nadrágok (K haki), a Polgártársnő rövidujjú köntöskéje, a padlón  
ülő kisfiú  és a nagy mozgalmasság 1849 májusára, a Buda bevétele, 
vagyis Május huszonegyedike utáni napokra rögzíti a festm ény kelet­
kezését. V. ö. a Pillvaxról szólókat.
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vagyis „K haki“ nadrágok láthatók. Vidám és fiatal a virágos 
Asztalka m ellett olvasó Polgártárssal barátkozó kölyök Tacskó­
ku tya is, csak a korszerűen divatos magyar Bundáskutya vén 
ezen a fiatal képen. A Polgártársak dús, koromfekete fürtöket, 
bajszokat és szakállakat viselnek, amilyeneket fiatal Apáink 
még 1885-ben is viseltek, amikor a szakáll volt a Férfi dísze. 
Szakállasak a regényes süvegű, kardos Jurátusok  is. ő k  is 
fiatalok, hiszen ők az Ifjú Magyarország rajongói. A Pillvax  
Szelleme a Diákokban, a Jurátusokban, az Újdondászokban 
és Poétákban, Mesterlegényekben és Polgárokban él.
A Pillvax Kávéház valóban „Ifjak  Kávéháza“ , am int­
hogy a Korszak összes társadalm i mozgalmai, főleg annak kávé­
házi mozgalmai mind az „Ifjúság jegyében“ folytak le. „ In  
Signo Ju v en tu tis" . Ez pontosan úgy hangzik, m intha vala­
mely Cégérről volna szó, hiszen „sub Signo Cornus Venatoris“ 
annyit jelent Pesten, m int a „V adászkürt Cégére a la tt11 és 
Enseigne franciául egyszerre jelent Cégért, ifjú Zászlótartót, 
Ism ertetőjelet. Valóban a Korszak minden Szabadságkávé- 
hazának az Ifjúság a Cégére. Hiszen a Pillvax legelső Cégére 
Kaffee Renaissance v o l t : „Kávéház az Újjászületéshez41. Utolsó 
neve : , ,A ’ Forradalom Csarnoka“ volt 1849 nyaráig, amikor 
mar Fjedor Paskjévics Erivánszkij orosz Altábornagynak, a
í gyeL VarSÓ és az örmény E riván leigázójának, m int az 
„ 11]u Magyarország" legázolójának előretolt Kozákjai u tán  a 
Császári Hadsereg is bevonult Pestre. Csupa reménykedő Fia- 
a ság volt a fiatal Pest minden ragyogó új Kávéháza 1844-ben, 
a gyönyörű fiatal Feldunasoron is, az ódon Belvárosban és 
? regl. ovar°s°kban is, az akkor még fiatal Leopoldvároson 
is, me yet meg Uj Városnak neveztek pesti Nagyszüleink. Fiatal- 
sago je e n  e tt a fiatal Victoria angol Királyasszony neve az 
Angol irály ne Kávéház felett, fiatalságot je len te tt a Magyar
Király Kávéhoz a Színház-téren és a Mátyás K irály Kávéház 
a Kerepesi Országúton is, de az István Főherceghez a Felduna­
soron is. Fiatalságot, Szabadságot je lentett, m ert Párist jelen­
te tte  a Páris Városához Kávéház is. Vén volt az Arany Sas 
Kávéház, de ifjú Medikusdiákok rajongtak benne a Szabad­
ságért. Vén volt az A ' Philosophus-hoz is, de i t t  is ábrándos, 
szemüveges, tudós, ifjú Philosophusdiákok rajongtak a Szabad­
ságért. Ifjú Császár volt a Török Császár is, ma is változatlan 
örök ifjúsága virágjában üli meg arabs m énjét az 1839-ben
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megfestett Cégéren, m int képünkön látható. Ő volt az „Ifjú  
Török11 mozgalom lelke : természetes, hogy ifjú Juristadiákok 
ültek it t  1839 ó ta :  „Sub Signo Imperatoris Turcarum“ . 1849 
szeptemberében ez a fiatal Török Császár m entette meg a 
Bécsi Császár Bakójától a pesti Török Tsászár Kávéház egy­
kori Diákvendégeit. Ilyenek voltak  az ifjú Pest ifjú Kávéházai. 
A túlsó parton, a vén Budán minden elöregedett volt, így a 
K ávéházak is, melyekben vén Purgérek hallgatták — riadtan 
és értetetlenül — az ifjú Pestről áthangzó ifjonti kávéházi 
Lárm át. Régesrégi és vén volt a Budai Hét Választó, a Szarvas, 
a  Három Alma, az A ’ Hídhoz, az Arany Perelz, az Arany Hajó, 
a Fejér Kereszt, az A rany Kereszt, az A ’ Színházhoz, az A ’ 
Fortunához, az A ' Vörös Sünhöz Cégérei a la tt meghúzódó sok 
régi Kávéház. Viszont „ Ifjú 11 volt minden Páholymozgalom 
a M onarchiában: Giovane Italia, Mloda Polska, Omladeze Ilirska, 
Jung  Oesterreich. Ifjú  volt a Diák és a Mesterlegény is. Hiszen 
a  Lengyel Légionáriusok neve is „Chlapczy Krákufiáczy“ , azaz 
,,K rakóiFiczkók“ volt a Légió M arsdalában és a tó t Honvédek 
is „Huj, huj mladi Pan, ja  szom dali tulipán 1“ nótával mentek 
szuronyrohamra Branyiszkó, Igló, Nagysarló és Komárom alatt. 
A tó t Honvéd dali Tulipánnak m ondotta m agát. Valóban a 
Martiuselő és az Ifjúság és az Ifjú Kávéház egyet jelentettek 
és a m agyar Szabadságharc, mely részben a Kávéházakból 
v irágzott ki, a Nagy Tavaszon, a véres Tavaszon olyan volt, 
m int egy égő, vérző piros Magyar Tulipán. Virág a Kávéház 
asztalán : a Szabadság Virága, 1849 Tavaszán, a Tavaszi H ad­
já ra t  a la tt, az Ifjak Kávéházában. A Kávéház Szelleme való­
ban  ifjú Genius volt.
*
A Pillvax e képén, a jobb sarokban o tt lá tjuk  az írókat, 
a  K öltőket és az újságíró Újdondászokat, az akkori forradalmi 
nyelven szólva, az Irópolgártársakat, K öltőpolgártársakat és 
Ú jdondászpolgártársakat, a H istóriás Faasztal, a „Közvéle­
m ény Asztala” m ellett. Polgártárs : ez Citoyen ezekben a hó­
napokban, melyekben a Forradalom eltörölte a Címeket, tehá t 
az Elnökm inister „Szemere Bertalan elnökügyér polgártárs14, 
a kávéházi Marqueur pedig „tekeőr polgártárs11 volt. E Kávé­
házban e képen minden franciás és minden forradalm i, m int 
az egész pesti Martiuselőben. I t t  m ár senki nem Úr azon a
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napon, melyen ez a Kép íródott, hanem Polgártárs : Citoyen. 
Polgár a K ávéházban, Mesterember a K ávéházban, Mester- 
legénymozgalom a Kávéházban — amiről jelen fejezetünk szól. 
A Mesterlegény az „Intellectuel" mellett, aki az egykori 18. szá­
zadelei Philosophus utóda. Ez az „Intellectuel" azonban már 
nem Philosophus, m ár nem elmélkedik a Kávéházban, hanem 
o tt így sz ó l: „Itt a nyilam, mibe lőjjem? Királyi szék van előt­
tem / “ Majd így sz ó l: „Akasszátok fel a Királyokat / “ és így is: 
„Lamberg szivébe’ kés, Latour nyakán kötél továbbá : „Urak, 
nem viszket a nyakatok?“ Ez mind a Café de Foy igézete : 
Rouget de l'Isle és Béranger és az „Ah  9a ira vagyis : „Les 
Aristocrates á la L an te rn e!“ A K öltőpolgártárs már élőszóval 
szól a Mesteremberpolgártársakhoz a Kávéházban, a Billiárd- 
ról is, m int Camille Desmoulins 1789-ben a De Foy-bán. A 
Poétapolgártárs két évvel azelőtt még egész nap o tt ült a Kávé­
házban, m ert szűk hónaposszobája a sötét lépcsőházra nyílt. 
A Poétapolgártársak és Ü jdondászpolgártársak o tt ülnek a 
jobbsarokban a nagy négyszögletes Faasztal mellett. Ez nem 
kicsi, arisztokratikus Guéridon, hanem nagy Faasztal. E rre 
rá  lehet vágni ököllel és fel is lehet rá  ugorni. A neve : „A 
KÖZVÉLEM ÉNY ASZTALA” . Ez is franciából fordítódott 
le :  „L ’Opinion publique” . E Poétapolgártársak, Irópolgár- 
társak, Ú jdondászpolgártársak ruhája francia Frac, fejükön 
párisi Cylindre, szakálluk „á la Charbonnérie“ francia szakáll, 
párisi forradalm i szakáll, hajuk „á la Musset” haj, vagyis 
„á la Romancier” . Ök : a kávéházi Intellectualisme. Az asz­
ta lkák  m ellett — ugyancsak az új „H arm adik Rend“ , az új 
Triérs-Etat, a Polgárság rendi Fövegével, a Cylindrevel fejü- 
kön — o tt vannak a Polgártársak: Szabómesterpolgártárs, 
K eztyuspolgártárs, K önyvnyom tatópolgártárs. (Talán éppen 
Tóth Gáspár a szabó, Kolpaski a keztyűs és Landerer a nyom­
dász.) Mind vitáznak és Ú jságokat olvasnak. Ez már a Forra­
dalom. A filozófusi 1  ársadalom kritika és a Polgár m ár társak. 
Már Citoyen-ek, ami eredetileg Városlakót jelent. A Társa­
dalomkritika is Városlakó, m ár beköltözött oda a nemesi K úriá­
ból, a Rousseau lugasából, a Palotából, ahol megszületett. 
A falakon o tt lóg a Bastille, M arat, Robespierre, Lafayette, 
Camille Desmoulins képe. De az oszlop m ögött o tt van a Hon­
védtiszt és a pesti Polgártársból le tt Nemzetőrtiszt Polgártárs is. 
Ez már Háború. A K ávéspolgártárs: Fillinger Polgártárs.
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A Kávéház Cégére m ár nem Pillvax Kávéház, hanem piros 
fatáblán fehér és zöld betűkkel — ez az új forradalmi Szabadság- 
tricolore *— „A ’ FORRADALOM CSARNOKA11. Ez is P ari­
sism e: „Les Halles de la Révofution11.
Ez a fejezetünk viszont ennek az egész Korszakot, annak 
minden Szabadságrom anticizm usát kifejező pesti Képnek m a­
gyarázó szövege. A Kávéház Szelleme valóban a Közvéleményt 
jelentette 1789 és 1848 között.
*
A Philosophus mind Kávéivó, m int ezt az isztamboli 
Philosophus, Abu Bekr el Hesar Fen, az Ezer Tudományok 
Mestere a 17. században arabul írja meg, m int az ő nyomán 
ugyanezt I I .  Rákóczi Ferenc Fejedelem, Newton, Halley és 
Bethlen Miklós gróf és Vauban barátja , Luigi Ferdinando 
M arsigli gróf 1685-ben a csallóközi Ásványfaluban és Sopron­
ban olaszul írja  meg, m int ugyanezt 1710-ben Abbé Massieu, 
a Sorbonne Professora latinul írja meg, m int ezt magyarul 
Bessenyey György 1772-ben, egy ismeretlen L itteratus 1829-ben 
az „ A ’ Szerelem-dal a’ Kávés-findsákhoz“ Poétája, 1894-ben 
„Temérdek1'1,, vagyis Jeszenszky Dániel, 1911-ben és 1935-ben 
Kosztolányi Dezső írja  meg. K ávéjá t a 18. század elején még 
maga főzi és Ó dát ír a Kávéhoz és a Szabad Szellemhez. A Kávé 
és az Em beri Szabadság dícséretét egyazon Findsa és egyazon 
Irópulpitus m ellett írja meg. A Nép érdekében ír a Szabadság­
ról, de nem a Népnek. Szerb Antal, az Irodalomtörténész, jól 
lá tja , hogy a 18. század elejének irodalma olyan nemesi termék, 
m elyet Nemesember, Professor és Abbé a Nemesemberek, 
Professorok és Abbék számára ír, később ugyanezek m ár a 
Nép számára is írnak, a végén polgári-népi származású szüle­
te t t  Plebejusból le tt szellemi Arisztokraták írnak a maguk 
fajtá jábó l való Népiek számára. Vagyis : az Irodalom lefelé 
ereszkedik, párhuzam ban a Rendiség bomlásával. N o s : a 
18. századelei Philosophus számára az Em beri Jogokról való 
álmodás még a saját maga lelkiélete N arkoticuma, de ugyan­
ilyen szellemi Narkoticuma a Kávé is. U tópiája álm odott helye 
a „K ávé Szigetei11 a 18. században. Később is, m ert Szép Ernő 
1913-ban U tópiája helyéül a magyar K ávészigetet írja meg 
a Kávéházban : Ada Kaleh szigetét. A Philosophus a 18. század 
elején a Szabadságról szóló Szépirodalmi U tópiáit, később tudós
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T ractatusait a magával rokonlelkü úri, nemesi, litterátus Con- 
geniálisok számára írja  meg. A Gondolat, vagyis a Társadalom 
feletti K ritika gyakorlása és az „Em beri Jogok“ elmélete, Szép-- 
irodalom vagy T ractatus, azaz Essay form ájában ebben az 
időben még nagyobbrészt U raknak való szellemi holmi, a szü­
letési A ristokratia felvilágosodott szellemi Aristocratisme-jének 
magánügye, akárcsak maga a gazdag, előkelő, színes Fantáziá­
nak, az európai Baroc Lélek mélytüzü keletiségbe lendülésé- 
nek Varázsitala, a Plebejusok által lenézett új Narkoticum, 
a  „Philosophusok Teje“ , a „Szellem Bora“ , az „Értelm esek 
Ita la“ , vagyis a „Boisson intellectuel“ , a Bölcsek „Fekete 
A brakportio“ -ja, a „Breuvage noir“ : a Kávé. A határtalan  
nyomorúságban vergődő Néppel való foglalkozás is, a Szellem 
m agasaiban való csapongás is, a Társadalom B írálata is füg­
getlen, gazdag Seigneur-nek való nemesi Torna, m ert Mont- 
Esquieu  Bárójába, a Seigneur-be, a kardforgaló Nemesemberbe 
Monsieur le Roy, a K irály Űr kevésbbé kö thet vala bele tá rsa­
dalom kritikai bakafántoskodásaiért, m int valami egyszerű, kis 
Professorba. A Szellemmel való foglalkozás fényűzés a 18. szá­
zad elején. A K önyvet nem a Kiadó, hanem az író  nyom atja 
ki. A Philosophus rendi itala, a Szellem abrakja, a Kávé maga 
is fényűzés, csakúgy, m int az Ötvösmester által remekben kala­
pá lt Ibrik. A Korszak még arisztokratikus és nemes ízlésű, 
az É let minden vonala artisztikus, teh á t a Philosophus a K ávét 
olyan nemes ezüst Ibrikekből tö lti olyan Findsákra, amilyenek 
képeinken lá thatók . Ezeknek m átériája, a kínai és japóniai 
„Porcellana“ , még drágább m int az arany, teh á t a Montesquieu- 
vel egykorú m agyar „Palocsay Csúfos" és az öreg A ltorjai 
Apor Péter báró csúfolja a Porcellana-t, melynek olasz neve 
„Porcella" —  egyébként is G únynév: Koczamalaczka. 
Drága holmi, a távoli Keletről érkezik, teh á t csak olyan euró­
pai Grand-Seigneur verethet rá  arany talpat és aranyfület, 
m int az az Esterházy Uraság, akinek gyűjteményéből az arany­
talpú, két aranyfülű 13. századi kínai Teásfindsából le tt Kávés- 
findsát m utatjuk  be képünkön. A 18. századi Kávéivás és a 
Kávéskészségek nemesi Aristocratism e-jét semmivel mással 
nem érzékeltethetjük meggyőzőbben, m int azzal a rendkívül 
érdekes magyar vonatkozású francia ténnyel, hogy egy francia 
grófi család a 18. században egy olyan 13— 14. századi kínai 




































































































Az Arany Sas egykori cégére az Országos Kaszinón. 
Magyar-utca, balról az egykori Gohl-Kávéház helye.
*
Az egykori Szerb Kávéház az 1900-as években.
A Károly-utca és Hajó-utca sarka.
Székesfővárosi Múzeum.
A k a d é m ia
könyvtara
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get a 14. században nem kisebb Nagyúr füleltette, csőrlelte, 
illetőleg süvegeltette rá, m int a 14. században Nagy Lajos ma­
gyar K irály Ür. A Váza ötvösmívű szerelvényén o tt van az 
Anjou Ház Lilioma és Struczm adara és a magyar Címer is. 
A K irály Ür természetesen nem Kávésibriket csináltatott a 
Kínai Vázából, hanem valami forró ital számára fú ra tta  meg 
azt és veretett arra keleties perzsa Ibrik módjára való orros 
csőrt. A perzsa Ibrikform ára á talak íto tt Kínai Váza ismeretlen 
úton került egy középkori eredetű francia Nemescsalád b irto­
kába és m int Kávésibrik szolgált ott. E kínai-magyar-francia 
Ibriket az 1830-as évekig a párisi Louvre királyi K incstára 
őrizte, alkalm asint az 1849-i Forradalom idején tű n t el, vagy 
pusztult el.
Nos : arisztokratikus a Társadalmi Kritika is, a Philoso­
phus is és itala, a Kávé is, arisztokratikus Ibrikje és Findsája 
is, de az a Kávéház maga is a 18. század elején, tudniillik szel­
lemileg. 1714-ben, m int lá ttuk , a pesti Ráczalvégen, a 
Serházfertály szélén, a Molnársoron, a marhahajtó H ajdú­
fertály  és a Rác Kordoványosvargák dunai Alvégén egy csel­
lengő rác Káhvédsi a Kávés, valami bunyevácz férfiú, a rácz 
Blázsó, a Kávéfőző Balázs. Budán egy elrácosodott nevű svájci 
Grison, egy Vándorköszörűs, vagyis Arrutin  fia, a Tabánban 
Arutinovits-sá, vagyis Köszörüsji nevűvé lett olasz a Kávés. 
Marseille-ben görög és egyéb „Levantino“ matrózok és London­
ban mindenféle kalm árnépek a kávéházi Vendégek, de vannak 
m ár előkelő irodalmi Kávéházak is, melyekben John Dryden, 
a Poéta és Radcliffe Esquire, a világhírű orvos a hangadó. Ugyan­
ekkor, 1714-ben Párisban Európa ragyogó szellemei: Montes­
quieu Bárója, Prévosí des ÉxilesLovag, LeSage, Perron és az 
Akadémikusok a Café Procope, vagyis a svájci Grison Sior 
Collelli alias Couteau és a Café de Feré Vendégei. A Kávéház 
még sokban arisztokratikus, tehát ez is a Csúfság tárgya a 
Szellemmel és a Kávéval együtt. Bessenyey György 1772-ben 
a „Philosophus“ -ban az öreg szabolcsi Nemesember, Pontyi 
Uram szájába adja a K ávét, Rousseau-1 és Montesquieu „Lettres 
Persanes“ -ját szidó Csúfost, melynek Moniesquieu-va vonat­
kozó szójátékát eddig még nem vették  észre. Az öreg magyar 
Ür szidja az ,,Ebadta iinge Perzsákokját“ és kijelenti, hogy 
kedves Édesanyja sose olvasta azt a Russzót, mégis féltucat 
jóképű gyereket em letett saját Anyaemleje édes Anyatéjjén,
Pest-budai k áréh ázak . 18
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nem pediglen nyavalyás Németeknek való Káfén. 1817-ben 
Nemes Petheőcz József Ür, Nemes Nyitra Vármegye Főphysicusa 
Uram a korabéli ném et Homoepathia szellemében állapítja 
meg ama bizonyom istentelen, pogány Philosophus Voltaire 
gondolatainak és orcájának a Kávé okozta torzságát és ördögi- 
ségét, dicséri a derék, becsületes Kozákokat, kik 1809-i magyar­
honi átvonulásuk idején kiköpték a K ávét, melyet a Kávés­
vendégfogadós te t t  elébük és szidja a hitvány Arabusokat, 
kik a K ávé révén züllöttek el, dicséri az erdei Vadállatokat, 
melyek nem isznak forró Italokat és Shakespeare „As jou 
like it !“ -jára hivatkozik, melyben e Költő már 1595-ben szidja 
a Londonban lábrakapott velencei Módit, a K ávét, mely : 
„hot and rebellious Liquor“ , azaz : „forró és lázító Ita l“ . ím e : 
a Kávé, a Kávéház, Voltaire, a Gondolat, a Társadalm i K ri­
tika  „Csúfsága” és a kávénemissza Kozákok „Dicsérete” 1819- 
ben, pontosan M etternich, a Reactio és az Absolutismus ki­
virágzása kezdetén, amikor a Voltairianisme már Jelszó, m elyet 
az a Metternich üldöz, aki m agát Voltairianusnak vallja titkos 
Em lékirataiban.
A Kávéház igen sokáig megőrzi régi Arisztokratizm usát, 
még akkor is, amikor már — az 1830-as évektől kezdve, a 
Romanticisme idején — az éhenkórász Irodalom, a Les Bohémcs 
és a Kispolgár tanyája  lesz. A Költő maga is „Szellemi Arisz­
to k ra ta"  és a Polgár felette áll a Parasztnak. Az olvasgató, 
vitatkozó kávéházi-városi Polgár szellemileg magasabbrendű, 
m int a korcsmái Polgár. A Billiárd fejlődéstörténetileg is egy 
magasabbrendű Tekegurítás. A Rossoglio nemesebb ital, m int 
a paraszti Törköly. A K ávéház berendezése is a nemesi Sálon 
bútordarabjait m utatja . A kávéházi asztalka a nemesi Guéridon, 
sokkarú fali és mennyezeti lámpásai, tükrei, pamlagai, kárp it­
jai, szőnyegei, m árványlapos falm elletti Console-jai, mind a 
nemesi-városi Sálon másai. A Kávéház annyival arisztokratiku- 
sabb a Csapszéknél, amennyivel a Város és az Urbanitás 
magasabbrendű a Falunál és a Ruralitásnál. Ezért nevezi 
Montesquieu a K ávéházat La Boulique élegant-nak, „Választé­
kos Csapszék“ -nek és ezért nevezi azt a P araszt „Ú ri K o rc s m á ­
nak, a K ávét pedig „Pangrót Víz“ -nek, a Romlásba, a Banque 
Rotte-ba vivő Italnak. Legújabb időnk zavaros társadalm i 
viszonyai idején a Kávéház a Falu szemében a „R om lott 
Városiasság” helye. A Falu lenézi a K ávét, a Kávéházat, az
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Irodalm at, a Várost és a Városi Em bert, m int Aesopus „Falusi 
Egere“ a „Városi E geret". A Kávéház azonban arisztokratikus 
még abban is, hogy a Faluból a Városba felverődő, földnélkülivé 
le tt Koldusnemesség mulatóhelyévé lesz, az 1860-as évektől 
kezdve a régi, elveszett falusi K úria mulatozásának pótolója 
olcsó Pezsgő és gazdag, uraskodó Borravaló és az egy nemzedék­
kel ezelőtt még divatos tükörbeverések, a márványasztalok 
tördelése és a széken uracsos „Lovaglóülésben" való Virtus­
kodás kíséretében. De az 1840-es években Pesten arisztokra­
tikus a K ávéház abban is, hogy a Kávéházi Szellem, a Pillvax 
Szelleme m int egy nemes, rajongólelkű, áldozatoslelkü újkori 
Don Quijote küzd a Paraszt, a Falu Népjogaiért, bár o tt kevés 
megértést és visszhangozást talál. A Kávéházi Szabadság­
szellem 1840-ben városi-urbánus jelenség, m int a Népies Iro­
dalom is az. U tóbbit városi Poéta írja a Városi Ember szá­
mára a városi Kávéházban. A Népjogokat 1848-ban Magyar- 
országon nem a falusi Paraszt csikarja ki Uraiméktól, hanem 
a magyar Nemesség szabadelvű tömegei Pozsonyban és Pes­
ten, a Városokban adják meg azt a falusi Parasztnak. Nem a 
Pillvax ajándékozza meg a magyar Parasztot a Szabadsággal, 
hanem az Országgyűlés, mely az 1830-as évek óta csinálja meg 
a Jobbágyfelszabadítást. Ez igazán az igazi Nemesemberhez 
illő kézmozdulat volt. De ki tagadná azt, hogy az 1848-i po­
zsonyi Országgyűlés idősebb tagjai m int szabadszellemű Ju rá­
tusok a pozsonyi Ju rá tu s  Kávéház, a Café Hollinger szabad 
levegőjében nőttek  fel? A pesti „Ifjú" Kávéházakban is a 
m ajdnem túlnyomóan nemesi származású Jurátusság döröm­
bölt kardjával a Szabadság után. Még Petőfi is eltótosodott 
nevű felvidéki kurtanemesfi volt. Aki élt a Felvidéken és az 
o ttan i nemesi neveikben eltótosodott, fekete nemesi gubáikra, 
fekete nemesi szűreikre, fekete nemesi halinanadrágjaikra büszke, 
m agukat magyar Nemesembereknek valló „Pan B rat“ -okat 
ismerte, aki tudja, hogyan le tt Banovcsej a Bánófi, Ondrejev 
az Andrásfi, Jurikovcsej a Györgyfiafi, Mihalek a M ihályfi : 
az tud ja , hogy a Petrovics Péterfiafi-1 jelent. Mivel pedig 
Péter fia  annyi m int Peterka, azaz Pétörke, vagyis Petőcz, vagyis 
Pető : a Petőfi név egyszerű fordítása — visszafordítása, vissza- 




A Kávéház emelkedett, szabadelvű Szelleme 1789 és 1848 
között Magyarországon valóban a szó nemes értelmében ve tt 
nemes fiatal Genius volt. A Szabadságot nem a Nép, nem a 
Falu verekedte ki magának, hanem a Város Szelleme, az 
U rbanitás, Pozsony D iaetaháza és a pesti Kávéház : U dvardi 
nemes Kossuth Lajos, Felsőbükki nemes Nagy  Pál, Sárvári 
és Felsővidéki gróf Széchenyi István, Szentkirályszabadjai 
nemes Deák Ferenc, Szemerei és Fajkürth i Szemere Bertalan 
és Nemes Petrovits alias Petőfi Sándor ajándékozták a Falu­
nak : a Parasztnak.
*
A Kávéház a „Philosophusok Céhháza“ , vagyis Mekleb-i 
Irfán  és a „Szabadság Iskolája11, azaz Mekteb Mehrebbim a 
Keleten való első megjelenése, a 15. század vége óta, egyenes­
vonalú, megszakítatlan fejlődéstörténeti egységben, fel az 
1848-i Tavaszi Forradalm ak idejéig. Természetes, hogy abban 
a rom antikus, históriás, emlékező Szabadságheraldikában, me­
lyeket a Forradalm akat követő, „Utókor11 -nak nevezett későbbi 
nemzedékek emelnek a le tűn t Szabadságmozgalmak emlékei­
nek : mindig az a Kávéház jelentkezik, mely szellemi Tűz­
helye, a rajongó Hívek éjszakai K atakom bája, az üldözött 
Korszellem Asyluma, Vestatemploma, Céhháza, Akadémiája, 
Nemzetgyűlése volt az illető Szabadságkorszaknak. A Kávé­
ház csillogó, tükrös, lámpafényes, mozgalmas hely, forgalmas 
helyen áll, a Város sétáló Corso-ján vagy valamely nevezetes 
Terén. Egykor, a régi Szabadságharcok idején a Város szívé­
ben, annak a rohanó idők során ódonná, régivé, meghitté, 
nagyapai-apai emlékűvé le tt helyén állott. A fejlődő Üj Város 
később körülnőtte : a régi Szabadságkávéház m int a „Nagy 
Nemzedék11, a „G rande Generation11, az Elm últ Uralom, az 
„Ancien Régimé11, a Régi Város emléke jelenik meg a késői 
K öztudatban, az Emlékirodalomban, a Krónikairodalomban, 
v ag y is : a rom antikus Emlékezésben. Mindig és m indenütt 
mintegy az egykori Szabadsághősök kávéházi emlékeinek kávé­
házi Pantheon-ja jelentkezik. Az Utókor a maga örök és el 
nem hervadó Romanticizmusának Szent Helyévé alakítja ki 
az „Egykori Ifjak11 K ávéházát, m agukat az Ifjakat viszont 
a „Szent Szabadság11 szentemlékű Szabadsághőseiként tiszteli. 
Az olasz egy nemzedékkel ezelőtt még kalapféltévé ült a padovai
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Café Pedrocchi-ban is, a velencei Café Quadri-ban is, de kalap­
já t levette az o ttan i egykori Ifjak emléke előtt. Igen, az egy­
kori Szabadságkávéházakat az egykori Ifjak nevéről elneve­
zett irodalmi Társaságok és a Kávéscéhek koszorúzzák meg és 
jelölik meg Em léktáblával. A Kávéház a Szabadságkorszakok 
elmúlása u tán  m indenütt a históriás Emlékezés zarándokló 
Mekkája lesz egész Európában, ami azt jelenti, hogy a Kávé­
ház és a Kávéházi Ifjak jelennek meg a késői Szabadságheral­
dikában, m int a Korszak szellemtörténetének Címerképei.
Heraldika : ez a Címerekről való tudomány. A Címer min­
dig Jelkép. Színekkel és képekkel beszél, érthetőbben és vilá­
gosabban, m intha a Betű vagy a hangzó Szó nyelvén szólna, 
m ert minden nyelven és mindenki számára, még az írástudat­
lanok számára is szól. A Címer neve Cégér is : az Emlékmű- 
heraldika teh á t egy Korszak szellemtörténetének emlékeztető 
Cégére. Petőfi m int Szobor esküre emeli k e z é t: ez az Ezer­
nyolcszáznegyvennyolc Címeralakja. A Címer beszél, neve 
tehá t Cimiero parlante, L ’Armoir parlant, Redendes Wappen. 
H a tehát a régi Kávéház az elmúlt Nagy Idők és a Nagy Nem­
zedék Cégére, akkor a régi Kávéház egykori Cégérének emléke 
bizonyára a Korszaké is. A Pillvax neve és cégére így le tt 
varázslatos, sugalló emlék. Kezdetben Renaissance vagy Újjá­
születés a Martiuselő kezdetén, a végén : A ’ Forradalom Csar­
noka. Nos : a pesti Martiuselőről való mai köztudat nagyon 
sok m indent nem tud  erről a Kávéházról és a Szabadságharcról. 
Nem ismeri Metternich Kancellár hallatlan küzdelmeit a Kor­
szak szabadságmozgalmai, vagyis a Diákmozgalmak, a Mester- 
legénymozgalmak és az ezeket jelentő európai kávéházi moz­
galmak ellen. Nem tud  a Pillvax-hsm lefolyó hihetetlen arányú 
kávéházi Kémkedésről, az Espionnage-ról. Semmit sem tud  
a Korszak Világpolitikájáról vagy az ezek ellen szegülő úgy­
nevezett Ifjú Páholyok titkos mozgalmairól, az If jú Magyar- 
ország Páholy-áról sem, melynek szellemi előterét a Pillvax 
jelentette. A K öztudat nem tud  a bruxellesi Lengyel Comité- 
nek, a Páholyokat és a Kávéházak mozgalmait vezető titkos 
Contreminejéről, vagyis titkos ellenaknamunkájáról és a bécsi 
Rendőrminiszter, gróf Sedlnitzky kávéházi Kémjei által Páris- 
tól Jassyig és Rómától Berlinig, Prágától Pozsonyig, Pesttől 
Krakóig folyó hihetetlen arányú Espionnage-járól. De egyet 
minden Inasgyerek, Kisdiák, Kispolgár tud  és ez teljesen elég,
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hogy : volt egy Petőfi nevű Poéta és annak valami köze volt 
egy Kávéházhoz, melynek neve Pillvax. E Kávéház Cégére 
valóban e Korszak magyari Szabadságheraldikájának leg­
kifejezőbb Cégércímere, ez viszont a Korszellem egykorú Szel­
lem történetének, a Pillvax kávéházi Szellemének kifejezője, 
igehirdetője, kikiáltója : vérpiros táblán fehér és zöld betűk­
kel a felírás : A’ Forradalom Csarnoka. Korszellem és Esprit 
du Café : azaz m a már Szellemtörténet egy elmúlt, eltűnt régi 
pesti m agyar Kávéház ablakainak árnyékán á t szemlélve.
Az egykori Szabadságmozgalmak kávéházi lecsapódású 
tényei természetszerűen jelennek meg magának a szóbanlevő 
Szabadságkorszaknak mindig Jelképekkel dolgozó Propagandá­
jában is : az Utcákon a Tömeg közé szétszórt forradalmi Repülő­
lapokon, a Feuilles volantes-okon, a házak falaira kiragasztott 
Affiche-okon és a Placard-okon. Utóbbi szóból le tt a Plakát 
szó. Maga a Placard egyben K iáltványt is, Gúnyiratot is jelent. 
A 18— 19. századi Szabadságeszme Propagandája mindig jel­
képes Figurine-kkel dolgozik, ezek naturalisztikus ábrázolású 
Bábuk, rongyból, kócból vagy rajzolt gúnyos ábrázolásban. 
A nevük Pantin, Mannequin, Poupée, Pupazzo, Bamboche, 
Hampelmann, Mazur és Rongybábu, aszerint am int Páris, Mi­
lano, Bécs, Krakó vagy Pest forradalmi Népe akasztja fel eze­
ket a K ávéházak előtti Lanterne-kre, a Lám pavasakra. Úgy 
lógnak ezek a Rongybábuk a Lám pavasakon, m int a Kávé­
házak vagy a Boltosok Cégérei. Gróf a L ám pavason: Les 
aristocrates á la Lanterne ! Ez a Café de Foy gúnydala, az „Ah 
9a ira!“ , de ezt Petőfi a Pillvax-bán is megírja: „Latour nyakán 
kötél. . .“ Ez is az Esprit du Café Heraldikája.
Ugyanekkor azonban a Szabadságmozgalom a maga „Népi 
Hős“ -ét is kifejezi egy eszményített Szabadságfigurine-ben. 
Mivel a Valóságban ez a Kávéházban ágáló „N épbarát“ — 
Ami du peuple, Volksfreund, Polgártárs, Sorstárs vagy bármi 
1789 óta — logikus, hogy az eszm ényített ábrázolás az írás- 
tudatlan  Nép számára érthető, m indent kifejező megoldásban, 
teh á t heraldikásan ábrázolja a „forradalm i Igehirdetőt“ , a 
„Messiást11. Mivel pedig a 18. század óta a városi Intellectualisme 
a Falu, illetőleg a Paraszt szabadságmozgalmainak Kovásza 
és Mentora : logikus, hogy ez a jelképes Figurine is elsősorban 
városi-kávéházi Figurine. Ebben is a L’E sprit du Café, a Kávé­
ház Szelleme fejeződik ki, melyről számtalanszor megírtuk,
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hogy az elsősorban urbánus jelenség. Ez a rajzolt Figurine 
ugyanis következetesen mindig a forradalmi Város és a forra­
dalmi Falu, az U rbanitás és a Ruralitás érthető, látható, korszerű 
és helyszerű elemeiből tevődik össze, mint minden a Várost 
és a Falu t egyesíteni kívánó Jelkép az idők elejétől máig. 
E Figurine, ez a Szabadság jelkép, m int többször elmondottuk, 
a 18. század forradalomelőző szépirodalmi képeiben mindig 
a korai Romanticizmus, a Préromanticisme érzelmi túlzásai­
val felruházott „Eszm ényi Em ber“ , a „Boldog Ember“ , a 
„K eleti Em ber“ : a Szabadság Ita lá t, a Philosophusok Tejét, 
a Boisson Intellectuel-t ivó Bölcs Arabs, a Komoly Perzsa, 
a Bölcs Török Sejk, a teaszüretelő teaivó K ínai, a francia 
K ávégyarm atokon dolgozó Kávéültetvényes boldog és Bohó 
Szerecseny és a Becsületes Indianus. Szóval: a hanyatló 
18. század keletieskedő kedvtelésének valamely Figurine-je, 
mely pontosan és v ita thatlanul o tt van a Kelet és az 
amerikai N yugatindiák, a Kávé Szigetei, a Les íles du Café 
vonatkozásait m utató  Utópiában : Montesquieu Lellres Persanes- 
jától Verseghy Ferenc „Gróf Katzajfalvy László"-jáig. A Kávé­
ház Szellemének Cégére a 18. század elején : a kávéivó Török, 
vagyis a Kávéházcégér.
1789 u tán  e kávéivó-kávétermelő Keleti Ember szép- 
irodalmi Figurine-je helyébe- a színesrajzú Kávésfindsákról, 
a Kávéházcégérekről, a Kávékereskedők színes Cégéreiről, 
a fűszerszámos szatócsok Kávésládáiról az Utópia szépirodal- 
miságába átlibbent eme Rajz helyébe az a valóságos vérből 
és húsból való Em ber lép, akit a Század eleje óta az „Em beri 
Jogok11 álmai álm odtak meg a „Népjogok“ -ról a filozófusi 
Kávésfindsa m e lle tt: a forradalmi Kispolgár, a Citoyen. Ez a 
Petit Homme, a Bas-peuple, a Basso Popolo Képviselője, a Nép­
bará t, az élő L 'am i du peuple, akinek érdekében Thomas 
Moore, Swift, Cyrano de Bergérac, Rousseau, Diderot és Vol­
taire álmodozik. Ez az Eszmény 1789-ben kilibben a Kávés- 
findsából, a kávéházi Intellectualisme-ből, a Könyvből, a 
kávéházi csevegésből, vitából és ordítozásból : a Kávéházi 
Szellemből. Montesquieu kritizáló kávéházi Perzsája a Kávé­
házban, a Café Procope-bán kritizálja a züllött párisi Társa­
dalm at, Voltaire becsületes Szerecsenye, Cacambo Páris és 
Velence Kávéházaiban és a Kávészigetek ültetvényes Rab­
szolgái között keresi a Boldogság Illúzióját, hogy a végén
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Urával, Candide-dél együtt azt az Isztambol m elletti „ K is  
K e r t1 bölcs vén Sejkje illatos Mocca Kávéjában találja meg. 
Gvadányi — Montesquieu nyomán — a pesti Hídpromenade 
Kávéházaiban 1788-ban szidja a német, ánglus és frántzúz 
Módiba veszett pesti Ürinépet. Az Emberi Jogok elmélete 
1789-ben a párisi Palais Royal Kávéházaiban harsog. Logikus 
tehát, hogy amikor a L 'A m i du peuple, Camille Desmoulins, 
a fiatal Ügyvédő felugrik a Café de Foy asztalára (és ezzel úgy 
kezdődik meg a Forradalom a Quattorze Juillet-xe  1, a Julius 
Tizennegyediké-vel, m int mikor 1848-ban a Martius Tizen­
negyedikén Kolpaski, a lengyel Keztyűslegény a Pillvax  asz­
ta lára  ugrik fel), ugyanakkor a párisi városi forrdalm i Kis­
ember, a Petit Bourgeois, a Citoyen is kiugrik a philosophusi 
Álomból, a Kávésibrikből, a Könyvből. Logikus, hogy Usbecq, 
a kritikus Perzsa, Cacambo, a Becsületes Szerecseny, a Rich- 
tér szókimondó eipeldaui német Kleinbürger-e, a Gvadányi 
„Becsületes Nótáriusa” valósággá válik, Citoyen-né lesz. ö  
ugrik k i 1789-ben a Café de Foy padlójára, onnan 1794-ben 
azonnal átugrik a pesti Három Oszlop Kávéházba, innen 1848 
„M artius Idusá“ -ig végigszáguld Európa minden Kávéházán, 
a m adridi Café Lorenzon-tó\ a lwowi lengyel Diákkávéházig, 
a Kawiarnya Studentky-ig és a pesti A ’ Philosoplius-ig és az 
A ' Forradalom Csarnoká-ig. Logikus, hogy m int Valóság megint 
visszaváltozik Gondolattá az összes Szabadságkiáltványo­
kon, Affiche-n, Placard-on, Pasquinade-on, minden allegóriás 
és szimbolikus Versen, Képben, Szoborban. Ez a Citoyen való­
ban Szellem, sőt a szó szoros értelmében keleti Dsin, m ert a 
rajongó kávéházi Philosophusok szép, humánus, jó t akaró 
kávéházi álmai kelte tték  életre a Café Régence-b&n és a Café 
Procope-bán ezt a nyaklóját vesztett, őrjöngő Ámokfutót, 
aki 1789 július 14-én, a Quattorze Juillet-n  a Café de Foy-ból 
indult el őrjöngő ú tjára, ő  az az irtózatos Dsin, aki az ólom- 
döbözben lakott, a Kávésdöbözben. A Philosophusok a Kávé­
házban kíváncsian felnyito tták  a Kávésdöbözt, a Dsin ki­
szabadult és m int az Ezeregyéjszaka mesebeli Dsin-je, szabadi- 
tó it mészárolta le legelőször. A keleti Mesében is o tt van az 
ősi Jelkép : am it Salamon, a Próféta, pecsétjével lezárt, azt 
botor és kandi bagdádi Halászok ne nyissák fe l! Goethe „Zauber- 
lehrling“ -je, aki a Seprűben lakó Házi Dsint felszabadítja és a 
Seprű m indent összerombol : a Forradalom előtti Korszak
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Philosophusaira vonatkozik és azt jelenti, am it az É let is tan ít, 
m ert m u ta tja  ezt : minden N épbarát megbánja, ha az Ezer­
fejű Szörnyeteggel, a Demos-szal űz Philiát, vagyis Demo- 
philiát, azaz N épbarátságot. N os: a L ’Esprit du Café 1789 és 
1848 között a Citoyen Szelleme. Véres Genius Loci, a Hely 
Szelleme, a K ávéháznak saját Házi Dsinje. Míg az Ibrikben 
lakik és a Findsa színes keleti páráiban szálldos, míg Montes- 
quieu, Rousseau, Diderot álmodik róla, addig csak Orienta- 
lisme és Illuminatisme. Mikor m ár Voltaire cseveg róla a Kávé 
m e lle tt: már tépő, marcangoló Gúny. Mikor már Saint-Just 
és Marat testébe költözik : a Nyaktiló zsinegét rángatja. Mikor 
még Kossuth, Széchenyi és Felsőbüki Nagy Pál beszél róla : 
akkor Reformkorszak. Mikor a Fenséges Népbe bújik : „Lam- 
berg szívében kés!il a pesti Lánchídon és Vér, Halál, Börtön 
és Akasztófa jár a nyomán. A L’Esprit du Café valóban egy­
részt a Szabadsággondolat szép emberi álma egy Kávésfindsa 
fölött — a Korszak elején. A végén az, ami mindig eljön a 
V égén: a „Fekete Leves". A Kávéház Szellemének Címere 
1789-ben: vörös Vértengerben gázoló vörössipkás Citoyen. 
Je lszava: H alál! A Bölcs K ávéja Vérré vált.
A Kávéház Szelleme 1789-ben loboncoshajú, rongyos Cito­
yen, aki a Nyaktiló m adzagát húzza, hogy a végén maga is a 
Nyaktiló padjára hajtsa  borzas fejét. 1848-ban Pesten roman­
tikus ifjú magyar Poéta, aki a Pillvax Kávéházból a Harcz 
Mezejére vágyódik el. A Harczmező a számára a régi Utópia 
egykori „Boldog K ert“ -je, ahol a Szabadság Virága terem. 
E Poéta a Világszabadságról dalol, de Nemzeti Szabadságra 
gondol. „Ott essem el én a Harcz mezején /“ — énekli a Poéta 
a Kávéházban. Valóban ez tö rtén t meg vele néhány hónap 
m úlva, de Szelleme örökké él. Nemcsak a Pillvax Kávéház 
emlékeiben, nemcsak Szobrában a pesti Dunasétálón, a Kávé­
ház előtt, mely harminc éve még a Petőfi Kávéház nevet 
viselte, hanem ragyogó magyar Szabadságlírájában. A K öltő­
nek igaza volt a Szabadság Szellemére nézve is, önnönmagára 
nézve is, amikor ezt írta  a Pillvax Asztalán : „Anyám, az 
álmok nem hazudnak, takarjon bár a szemfödél, dicső neve költő 
fiadnak, anyám, soká, örökkön él /“ Soraink, amelyek a Pillvax 
Kávéház és a Költő, a Korszellem és a Kávéház Szelleme idő­
állóságát akarják igazolni: valóban e rajongó Ifjú csodálatos 
szavait is igazolni akarják. Ruskin  írja „Velence Kövei“ -ről,
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hogy a Paloták gótikáját Emberek rakták, a Nobile-k elmúl­
tak , de a Palazzo-k megmaradtak. A Pillvax Kávéházzal és a 
Poétával ennek ellenkezője tö rtén t: a Költő eltűnt, m int egy 
lezuhanó Üstökös, a Pillvax oszlopait szétrágta a bontó tó tok 
csákánya, képünkön o tt van a törmelékhordó tragacs, mely­
ben eltűn t a Szabadság Csarnoka törmeléke. A Kávéház és 
a Költő Szelleme azonban túlélte az Időket is, a maga kőtörm e­
lékét is. A Kávéház Szellemének Címere 1848-ban : Ifjú a 
Kávéházban, baljában Lant, jobbjában K ard, feje fölött piros- 
fehér-zöld Szivárvány, jobbról sugárzó Nap, balról Hajnal- 
csillag. A Kávéházban a Szabadság rom antikus Kék Virága 
fakad. E Címer Jelszava : „Talpra Magyar 1“
A Café de Foy-ban tomboló 1789-i forradalmi Citoyen 
szóbanlevő grafikus, avagy szépirodalmi Figurine-je a Városi 
Polgárt és a Falusi Parasztot egyetlen alakba, eszményi Égalité- 
be és Fraternité-be olvasztja össze, illetőleg a Polgár és a Paraszt 
heraldikás jegyeit egyetlen alakká töm öríti ama igen egyszerű 
okból, m ert Politikája, illetőleg társadalomjavító-reformáló 
Program m ja, U tópiája és Propagandája ezt az eszményi Con- 
fratern ité-t, ezt a Testvérséget szerette volna megvalósítani. 
Az ideálisan összeházasított Figurine-ben kifejeződő eszmei 
Egység Képe azonban hazug és szép Vágyálom volt, melyből 
a metsző Valóságban egy árva szó és egy tollvonás sem volt 
igaz.^ A mai orosz Forradalom Cégérén is békésen összeölelkezik 
a Város es a Falu, a „Kalapács és a Sarló", ebből a Jelképből 
azonban szintén nem igaz egy árva szó sem. A Kalapács agyon­
veri a Sarlót és ez a Város torkára fenekedik. A Francia Forra­
dalom ha véres évei során akadtak is lázadó Parasztok — 
pontosan úgy mészárolta halomra a La Vendée, a La Bretagne 
vagy a La Normandie forradalomellenes Falvait, m int a forra­
dalmi oi ősz Város te tte  ezt a Kulak-kál, a kisbirtokos Paraszt­
tal, a Városban, a Kávéházban született agyas-intellectuális 
Utópia, illetőleg az „Em beri Jogok11 szent nevében. 1905-ben 
az orosz Paraszt, a M uzsik  még eszményi forradalmi Figurine 
volt és Costume-jét, az oldalgombolós orosz Inget, a R ubáfkát 
az Apostol, Lew Tólsiój gróf viselte. Inge máig forradalmi Jel­
vény és más színű Szabadságingeknek is őse, hiszen a Fehér 
Ing, a Vörös Ing, a Fekete Ing, a Barna Ing  ma is a társadalm i 
Utópiák lobogója. Akáicsak a paraszti „Bornyúszájú Ing11
1846-ban a pesti Pillvax-bán, melyet a rajongó és forradalmian
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népieskedő Szabadságpoéták is, a Demophiliával kacérkodó 
Arszlánok is hordanak, sót Lisznyai Damó Kálmán még a 
Bach Korszak a la tt is hordja irodalmi kőrútjain, amikor tehet­
ségtelen, paraszti inggel-gatyával „petőfieskedő“ verseit a 
Kávéházakban olvassa fel. A M uzsik  1905-ben még Szabadság­
eszmény a berlini K ávéházakban is a Gapon Forradalom ide­
jén, mikoris a Diáklányok először kezdik viselni a száműzött 
orosz Diáklányok ku rtára  ny írt szibériai Fegyenchaját, azon­
ban a Kulak 1935-ben már k iirtásra való ellenség, a Város 
ellenlábasa. Bám ulatram éltó, hogy am int az orosz forradalmi 
Kalapács : a Város ma is halomra m észároltatta az U tópiát 
kritizáló Kulak-ot, a „Sarló t", Robespierre is így mészároltatta 
le a régi U tópia, a Kávészigetek lázadó kávéültetvényes Nége­
reit. Furcsa, hogy a kávéültetvényes Néger jelvénye is a Kávé­
cserje vesszőit nyeső görbe Sarló és a mai orosz Falu jelvénye 
is Sarló. Furcsa, hogy Robespierre a Café de Foy és az o tt tom ­
boló Sansculotte-ok révén ju t hatalom ra, de az 1792-i közép­
amerikai francia Kávészigetek lázadó kávéültetvényes Négerei­
nek egyik vezére a Café de Foy egyik Gar^on-ja, akiből Néger 
Császár le tt és az angolok Black Napokon-nak, Fekete Napóleon­
nak nevezték. Furcsa, hogy az orosz Forradalom 1917-ben a 
svájci Em igráns kávéházak, a moszkvai forradalmi Kávéházak 
és a párisi kávéházi Sorélisme és a lázadó orosz falusi Kulak ok 
révén em elkedett hatalom ra, de a K ávéházakat azonnal be- 
csukatta és a K ulakokat százezerszámra végeztette ki, noha 
ezek az ő „Sarlós" Figurine-jei. Robespierre ugyanígy végez­
te tte  ki a francia kávéházi Utópia évszázados Figurine-jeit, 
a „Boldog Néger"-t, Voltaire Cacambo-ja rokonait, a Szabadság­
eszményt képviselő haitii kávéültetvényes Négereket. Furcsa, 
hogy a Fekete Napoleon a néger Pincércsászár, ugyanezt te tte  
a maga saját néger véreivel, akik viszont szintén megölték 
sa já t felszabadítóikat.
Valóban, Jonathan Swift tollára méltó pokoli kávéházi 
Szatíra ez, de az is csodálatos, hogy a Kávéültetvényeken 
raboskodó Néger 1830 és 1848 között a pesti Martiuselő kávé­
házi Szabadságlírájában is, de a komoly politikai Értekezések­
ben is annyira, m int a magyar Paraszttal és annak sorsával 
összehasonlított Szabadságfigurine szerepel, hogy ezt a Pesten 
járó  angol Útleírások is furcsálják és az 1840-es évek elbur- 
jánzó pesti Szabadságnégerkedésére Vörösmarty Mihály is csú­
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fos Epigram m át ír. Csodálatos, hogy a harmadfélévszázados 
inultú szépirodalmi-társadalomkritikai Négrisme m int leg­
újabb kávéházi ,,Néonégroromanticisme“ , új Négereskedő Re­
gényesség jelentkezik a legújabb társadalmi Á brándokat k i­
fejező amerikai és berlini Negrophilia terméseként. Mindenki 
előtt ismeretes, hogy Párisban valóságos Négereskedő Művé­
szet jelentkezett a Világháború után a Monfparnasse új Művész- 
kávéházaiban és ismeretes, hogy ugyanez le tt a divat Berlin 
háború u tán i irodalmi Emigránskávéházaiban is.
Ez a mai kávéházi Néonegrisme pontos szellemtörténeti 
utóda a 18. századi Orientalisme-nek, melynek az Arabisme, 
a Chinoisme, az Indianisme, a Persanisme, a Tartarism e és a 
Nipponisme m ellett a Négrisme is egyik fejezete. Felesleges 
i t t  elmondanunk azt, am it irodalmi fejezetünkben részletesen 
fogunk látni, hogy Voltaire, Chateaubriand, a rengeteg 18. szá­
zadi Robinsonade és Verseghy Ferenc avagy Beecher-Stowe ren­
geteg boldog és eszményi Perzsája, Szerecsenye, Indiánusa 
és egyéb 18—19. századi „Coloured Man“ -je a mai kávéházi 
új „Négro-romanticisme" szépirodalmi, lírai és művészeti Szim- 
bolumizmusának dédapja.
„A Forradalom felfalja a saját Gyermekeit“ : ezt már 
Anatole Francé megírta az „Az istenek szomjaznak"-bán. A 
kávés-négeres Szabadságutópia kávéültetvényes Négerei a kávé­
házi Gar9on vezetése a la tt és a Haili-ban Robespierre által 
felállíto tt Nyaktilón, Haiti-bán, mely ma az U. S. A . új Sza­
badságai áj ának Boldog Szigete: ez pontosan ugyanaz, m int 
a sok százezernyi orosz K ulak  az orosz G. P. U. kínai Bakói­
nak forgópisztolyai előtt és géppuskái előtt, Oroszországban, 
mely is a mai Szabadságutópia Országa azoknak a szemében, 
akik nem ismerik. A Jelképek örökké élnek, m ert az Emberi 
Lélek örökké egyformán romantikusan botor és hazug tú l idő­
kön és tereken és tehetségtelen is, m ert mindig ugyanazt csi­
nálja.
Az embeii Képzelet valóban kissé szegényes és kifejező 
formái is szűkösek. Voltaire-nk\ 1752-ben „Cacambo, a Becsü­
letes Néger“ a társadalmi Eszmény, viszont 1922-ben a Néger 
Renee Maran altal írt Batuala című Négerregény nyeri el a 
párisi Goncourt-díjat. A ,, Két Szerecseny“ a régi pesti Két 
Szerecseny-utca egykori gyarm ati K ávésboltja egykori Cégé­
rén, vagy a Három Szerecseny az ezekről elnevezett budai utca
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— a mai B atthyány-utca — ilyen cégérü Vendégfogadója egy­
kori Kávéháza fölött, vagy a Néger az 1840-es évek Szabadság­
lírájában, a 18. századi Néger a francia Szabadság-utópiában 
és a Néger a mai új Szabadságlírában, avagy a mai új Négrisme 
az Iparművészetben mind egyet je le n t: az olthatatlan lobogású 
Szabadságheraldikát, mely a Kávé páráiban és a Kávéházban 
lobog. Röviden : a Rabszolga jelképét jelenti az Esprit du Café 
szellemi Szabadságheraldikájában, mely a mai állítólag romanti- 
k á tlan íto tt, racionalizált tárgyas-tényes Szellemben és két­
százéves m últú Irrationalitása és százéves Romantika sötétlő 
ébenfaszíneivel vigyorog bele a Nyugateurópa hanyatló Civili­
zációjába, mely meghódol a Keletről előretörő különböző színű
— Vörös, Sárga avagy Fekete — Barbarusságoknak.
A Kávéház Szelleme valóban olyan Néger, aki jobbjában 
K ávéstálcát, baljában széttört Láncot és Ura, a Fehér Ember 
torka elnyesésére is alkalmas kávévenyigemetsző Kaczort ta rt, 
nadrágja csíkos Rabszolganadrág, de fején Császári Korona, 
m ert a Forradalom  arravaló, hogy a Forradalmárokból Császá­
rok legyenek. Alexander Bach is a bécsi Diákforradalom kávé­
házi Agitátorából le tt Alexander Báron von Bach, ausztriai 
Államminiszter és a pesti Kávésok sanyargatója a róla el­
nevezett Bach Korszak-bán. E  Néger Szabadságcímer viszont 
pontosan rokona a szóbanlevő ugyancsak csíkos nadrágos 
Sansculotte-nak, a párisi forradalmi Kávéházi Szellem másik 
Cégéresének.
Megdöbbentő, milyen fekete Jelképekben tobzódik a 
18. század óta mindjobban hanyatló európai Szellem, mely 
botor Préromanticisme-je szellemi Hisztériájában már a 18. szá­
zad legeleje óta szenvelgi a fekete Kelet kávéillatú, de egyben 
négerbakszagú fülledt Vágyálmait a Szabadságról. Először az 
Ezeregyéjszaka fordításaival, Galland tolla nyomán, majd Char- 
din útleírásai révén, azután Madame d’ Aulnoy Meséiben jelenik 
meg a Néger az európai szellemi Nyavalyában. Montesquieu 
Lettres Persanes-ja már pokoli Gúny az Orientalisme szellemi 
hőbörödöttségei ellen. A Néger eleinte m int törpévé nyomorí­
to tt, agyagfazékba szorított testű  Törpe, m int Fazék-Ember, 
m int török Rabszolgakereskedőktől vásárolt divatos Csölmek 
Hasszán jelenik meg Páris K ávéházaiban Portásul, majd a 
Grand-Dame-ok kávétöltögető Udvari Törpéjéül. Ezután mint 
kávéházi Kahvédsi, azaz Kávéfőzőlegény és felszolgáló Garzon
jelenik meg. E  címen és a Kávészigetek egykorú Bankrészvé­
nyei révén is — m int ezt Michelet írja meg — m int az Utópia 
Boldog Négere jelentkezik. Innen kezdve el nem tűnik  Európá­
ból. Sem m int U tópiaíigura, sem m int fenyegető Fekete Ember. 
Robespierre a K ávéúltetvényes Négerek ellen, ezek a kávéházi 
Pincércsászár élén Páris és I. Napoleon ellen, a Négerromantika 
áradata a pesti Martiuselő kávéházi Szépirodalmában és a 
politikai Szólamtárban, a I I I .  Napoleon fiát, Loulou Herceget 
legyilkoló Négerek, a francia Polgárjogot nyerő gyarm ati Néger, 
a törvényessé lett fekete-fehér Házasság Franciaországban, 
a Négerrel, m int új Szabadságfigurine-vel, a fehér Sansculot- 
tisme újkori fekete utódjával egyszerre kacérkodó párisi és 
berlini kávéházi Szellem, majd a „Levantino“ gyapjas haj és 
a sötét arcbőr néger vérkeveredése ellen is harcot hirdető leg­
újabb ném et Race-törvény 1935-ben és ugyanekkor a Kávé 
őshazája, Abissinia  ellen és mellé is forduló különböző európai 
gyarm ati Világpolitikák — mi ez a kavarodás a Néger körül? 
Európa vájjon meghódol a lassanként betörő Négernek? Páris- 
ban m ár hemzseg a fehér és a fekete Mulátre, az új fehér-fekete 
F attyú . Európa összes Kávéházaiban o tt van a Jazz : ennek 
az Üj Zenének neve eredetileg a Kukoricaser moslékjától tök ­
részeg Néger táncainak neve. Vájjon a halálra ítélt Európa 
nem a kávéházi Jazz hangjai, m int Danse Macabre-ja zenéje 
m ellett táncol sírjába? Az egykori kávéültetvényes Néger kávé- 
venyigemetsző görbe Sarlóját foga közé fogva kandikál be a 
Grand Café de l’Europe ablakán, ahova m int a Világháború­
ban a Fehér Em ber ellen verekedő gyarm ati K atona, m int 
Zene, m int Irodalom, m int Négrisme, m int az Utópia Szabad­
ságeszméje már kétszáz éve elju to tt. Néger az európai Kávé­
házban, ez m intha Európa hanyatlását jelentené, m ert vala­
mikor a Kávéház volt az európai Városiasság, az U rbanitás 
helye. Café Negresco — o tt van a Cégérnév Európa minden 
nagyvilági helyén. A pesti D unaparton is.
*
A Francia Forradalom nem tu d ta  egyesíteni a P araszto t 
a \  árossal, tehát egyesítette a Propaganda milliónyi darabban 
nyom atott Repülőlapjain. A Falu sohasem érte tte  meg a 
Várost, mely elméleti Intellectualisme-je agyaskodásaival min­
dig a Falu társadalm i Mentorává, Nevelőapjává és Tutorává
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tolva fel m agát, városi U tópiáit mindig városi Terreur-rel 
kényszerítette rá a Falura. Párisban tombolt a kávéházi Égalité, 
a Város tehát, egyebekben nem tudva megteremteni az Égaiité-re 
vonatkozó V ágyálm ait, ezeket legalább a falakra kiszögezett 
Placard-okon akarta  kiélni. Ezeken a Citoyen mint. olyan 
töm öríte tt kivitelű Városi Polgár és Falusi Paraszt jelenik 
meg, aki, hogy a cím ertani Címerleírás, a Blason előírásos 
nyelvén beszéljünk (hiszen a Citoyen eme propagandás ábrá­
zolásáról első p illanatra felismerhetjük, hogy az semmi más, 
m int Címer, Cégér, szabadalm azott Árumárka és annak heral­
dikai Védőjegye, a Szabadság városi „Made in Paris“ -ja, városi 
intellectuel kávéházi Copyright-ja) az alábbi Címerképet 
m utatja  : városi u tca kövezetéből emelt Torlaszon álló torzon- 
borz Férfialak, fején az életfogytiglan Gályákra ítélt Gálya­
rabok levantei vörös Süvege, a Chapeau rouge, ezen Kék-Fehér- 
Piros színű szalagos Cocarde. H aja a lenyírt üstökű, felszaba­
dult Gályarabok összevissza nőtt, a fűrész fogait m utató, tehát 
,,á la frou-frou“ m ódjára lóg a homlokára. Derekán a párisi 
Kispolgár Frac-ja, lábán a levantei Gályarabok hagyományos 
fekete-fehér csíkos nadrágja, mely rongyos, azaz a „Nadrág- 
ta lanok“ , a Sansculotte-ok nadrágja. Jobbjában aranyozott 
végű kerítésrúdra tű zö tt Tricolore, azaz a Gálya árbocára 
húzo tt Jelzőlobogó, a „K ék Péter“ három színben, baljában 
a Gályarab széttört Lánca, mögötte Város, mely felett a Nap 
kél, jobbra tőle a Nyaktiló, balra a Nép. A Kép felírása : Li- 
berté! É galité! Fraternité! Citoyen a Café-ban.
H a ezt a Címert (melyet a Francia Forradalom közismert 
ezernyi, de ezer szóval is csak egyetlen Jelszót rikoltó Placard- 
j ár ól és Szólamtárából vontunk össze) elemezzük, rájövünk, 
hogy az az egykorú forradalmi Kávéházakban a hangadó sze­
repet átvevő forradalmi Kispolgár, a Petit Homme, a K is­
ember képviselője. Azé a Bas-Peuple-é, melyről az Utópia már 
századok óta álmodik, illetőleg melynek Figurine-jeit o tt ta lá l­
juk  az egész 18. század Szépirodalmában és Tractatusaiban, 
Moliére-tő\ kezdve Goldoni-ig, Rousseau-tói Robespierre-ig. Ez 
a Figurine az eszményi Polgár, a Citoyen. Ám olyan Polgár, 
aki bokájáig facipős Paraszt, kötésig csíkos nadrágú Gályarab, 
nyakig Frac-os Polgár, az üstökén és Veres Süvegén megint 
Gályarab, azaz „Jakobinus", vagyis Pauvre Jacques, azaz 
Szegény Jakab, szóval : Citoyen. Facipője ugyanis a. francia
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Paraszt közism ert Sabot-ja, melyet a Faubourg Saint Antoine 
Külváros árticsókás és salátás Majorosai viseltek, akik fél­
parasztok, Elővárosi Polgárok voltak, akárcsak a 19. századi 
Pest Horlulanus-ai, a Kertészek, a pesti Várostelken, a „Bur- 
gundián“ . A Sabot volt a 18. századi párisi Mesterlegény m ű­
helyi viselete is. A Műhelyekben kitörő lázadó, munkameg­
tagadó, a Sabot-\al történő topogás, a Tapage, másképpen 
Sabotage, máig a forradalmi Munkabeszüntetés neve a forra­
dalm i Argot-ban. A csíkos „Levantino“ vászon neve a női 
d ivatárus Argot-ban máig Levantin. Ilyen csíkos az afrikai 
L evante berber Bárkáin a vitorla, ez a nemzetközi Fegyenc- 
ruha a Fegyházakban és a Tébolydákban és a régies Kávé­
házak Hűselőin is ez a ponyva színe. A nadrág rongyos, ezért 
az Argot-ban „N adrágtalan11, vagyis „Sanscu1otte“ a Citoyen 
neve. M arx  az Aljaproletaire-t nevezi Lumpenproletariat-nak. 
Az elnevezés ősrégi, m ert már a 15. századi cseh Kelyhesek is 
Koldus Testvérek-nek, Zsibráczij Braiy-nak nevezik m agukat. 
Ez a „Rongyos41, a „Gueux", a „Rongyhadak11, a zsoldos, 
csavargó svájci Lánckenétek, a Lancieri neve is.2 A csíkos 
nadrág egyébként a céhenkívüli, „Szabad", azaz Franc, vagyis 
Franco svájci Kismívesek, a Petites Maítres, a svájci olasz­
francia Vándorlegények viselete is, ilyenben já rtak  a vándorló 
fagylaltos Gelaterieri és az „Üstösök11, a Chaudronnier-k, akik 
tulajdonképpen kolbászfőző Salamucci-k voltak. A bécsi „R oth- 
w ürstler“ -ek, m int céhenkívüli K ontárok ezt a levantei-berber- 
néger nadrágot viselték, Pesten is ez volt a Henteslegények 
hagyományos viselete. Bámulatos, hogy az 1789 és 1848 közötti 
Korszak — Préromanticism e és Romanticisme — mennyire 
a Stílus és a Form a korlátaiban éli ki korlátlan Forradalm i- 
ságát. A Forradalm i Kávéház merev Traditionalism ust vall 
öltözködésével. A „Kávéházi Szellem11-nek külön Costume-je 
van. Hihetetlen, de való, hogy Párisban „mürongyos11 ,,á la 
Sansculotte11 nadrágokat árulnak. A „Ci-devant“ , a „Volt 
Nemes11 a forradalmi Course, a „K urzus11 szerint öltözködik a 
Kávéházban. Az 179‘2-i haitii Négerlázadás csíkos levantei 
„Rabszolganadrágja", a felszabadult Gályarabok előírásos 
,,Gályarabnadrágja“, a „Szabad Svájciak11 régi csíkos „Koldus- 
nadrágja" (a „Gueux11 „Rongyos N adrágja11) és az örökösen
2 V . ö. a Csavargóregényben szereplő Gueux-ról szólókat.
Vendégfogadó a Két Oroszlánhoz.
Fent a C égér; lent a S zén ás-P iarcz: a mai Kálvin-tér. 
A sarkon volt a Kávéház.
A Két Pisztoly és a Bálhory-Kávéház az 1870-es években. 
Szénás Piarcz, Három Kék Csillag Ház, a Geist-Ház, a Nemzeti Múzeum 
alatt a Marczibányi Házban a Két Pisztoly.
V ízfestm ény UJhfizy Ignfictól. Székes fő városi Múzeum.
*
Kofakávéház az egykori N ádor Szállóban 1900 körül. 
Lipót-utca, Vámház-körút, Vásárcsarnok.
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vándorló céhenkívüli, főleg svájci „Métiers francs“ , a „Kis- 
mívesek“ , a „Petites Maitres“ csíkos „Svájci Nadrágja44 egybe- 
szabódik és kötelező Uniformissá válik. Ezen csak az csodál­
kozhat, aki a mai V iseletheraldikát nem látja. A mai „forra­
dalmi Haj“ , a „Jam pechaj“ , ez az órómai „á la Titus“ viselet, 
a bő „Gigolonadrág“ , a nők katonagombos „Lövészárok- 
kabátja“ , a „Trench Coat“ a ma Viseletheraldikája. A Kávé­
ház forradalm i viselete, a „Sansculottism e" felveszi a „Céh­
ből kizártak*4 nadrágját. Himpellér annyi, m int Emballiere, 
azaz Butyros, suttyom ban batyuzva áruló,3 tehá t a céhen­
kívüli Himpellér, vagyis Emballiere a Céhből száműzöttek for­
radalm i nadrágját viselte. A Kismester, a Petit Maítres máig 
a nő által pénzelt Selyemfiú neve, a Franca utcai Szabad Nő­
személyt jelent. A céhenkívüliek nevei mind Gúnynevek le t­
tek  később. A Cocarde közism erten a „Q uattorze Juillet44 
napjain keletkezett a Café de Foy-bán, hol is a Sansculotte-ok 
a  Billiárdok zöld takaró it és a Midinettes, a forradalmi Diákfele­
ségek zöld „Cham olette44, vagyis „Csömölét44 alsószoknyáit tép­
ték  szét az első kávéházi Cocarde-ok anyagául. A Gályarab 
Franciaországban közism ert alak volt, ezért le tt Szabadság­
jelkép. K özöttük a többség közönséges Bűnöző volt, de akadt kö­
zö ttük  sok politikai Fegyenc is. A 17. század végén Leopold 
Császár által eladott magyar protestáns Prédikátorok is a ná­
polyi Gályákon eveztek. A „láncait letörő Gályarab44 tehát for­
radalm i Jelkép : ugyanaz a Felkelő Nap, a Hajnal és a Csillag 
is. A Drapeau, a Gályalobogó a kék-fehér-kék Jelzőlobogó. 
Ez az angolban, németben és franciában „ Kék Péter“ nevezetű 
és a nemzetközi Hajójelzésekben az Előárbocra húzva máig 
azt jelenti, hogy: „A hajó kifut a kikötőből /“ Az időre, tehá t 
nem életfogytiglan a Gályákra ítélt Gályarabok süvege ugyanis 
a „Chapeau bleu44 volt, a Kék Süveg. Az ilyen Gályaraboknak 
te h á t volt reményük a megszabadulásra. A „K ék44 szó a Bol­
dogság, a Szabadság, a Remény, az Álom színe az egész Sza­
badságkorszakban. Innen származik, m int lá ttuk , a Boldog­
ság Kék Virága, a Romanticismus e kedvelt szólama. A Gálya­
rab neve a francia Argot-ban Le pauvre Pierre, a „Szegény 
Péter44, m int ahogyan a Kis Em ber az elnyomott Szolga neve 
Le pauvre Jaques. A francia „Jacquéries44, a „Szegény Jaka-
3 M. M. : Comballeur, Em balleur : Kompiár, Kontár, Himpilliér.
Pest-budai kávéházak.
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bök11, a „Szent Jakab  Szegényei" nevét veszik fel titkos forra­
dalmi Páholyaik számára. Mikor egyik Club-]\ik a Quartier 
Latin-bán levő egykori Saint Jacques Templomban gyülekezik, 
a ,,Jacobinus“ elnevezés általánossá lesz. Szegény Péter: annyi, 
m int Szegény Rab. A Le Pierre bleu vagy Pierre le Bleu olyan 
jelzőlobogó, mely a hajó indulását jelzi, vagyis a Kéksüveges 
Gályarab szabadulását. A Kék Mesterlegény vagyis a Bolondos 
Legény a Blaumontag délelőttjén nem dolgozik, teh á t „Szabad14. 
Szegény Jakab: a Mesterlegények Szabad Ünnepe ősidők óta 
a Szent Jakab napja vagyis máig M ájus Elseje, m int középkori 
eredetű céhi Legényünnep. „Jakab Testvér11, Frére Jacques : 
ez forradalm i név. A Gályarabsüveg a Jakabosok jelvénye. Ez a 
zsúfolt, agyas Jelképtömeg adja a Szabadság Korszak kávé­
házi Heraldikáját.
A „Gályarab11 m int „Sansculotte11 legérdekesebb kávéházi 
vonatkozása az, hogy az Orléans Hercege által a Club des Jaco- 
bines számára átengedett helyiség o tt volt a Herceg tu lajdonát 
alkotó Palais Royal-han, a Café de Foy m ellett elhúzódó sok 
Kávéház fölötti Erkélysoron. Ezeknek neve Les Galéries. Viszont 
a Gályarabok neve Les Galériens. A Korszak heraldikai stílusa 
a 18. század végén olyan erős, viszont a Nép általános írástudat­
lansága m iatt elannyira szükséges volt a mindenki által érthető 
cégérszerű-heraldikai Jelképek alkalmazása, hogy ezek a sűrí­
te t t  Jelképek adják meg a Forradalm i Propagandaheraldika 
kávéháziságában kifejeződő L ’Esprit du Café-1, melyet az 
európai Szabadságkávéházak rom antikus Szimbolizmusa, így 
a Pillvax Kávéház is irodalmi képeinek sokaságában többszörö­
sen á tve tt. Egy pillantás az európai és magyar-pesti Martiuselő 
Szabadságlirájába — mely „per excellentiam11 irodalmi kávé­
házi veretű m indenütt — vitázhatlanul m utatja, hogy Silvio 
Pellico gróf, Leopardi, Ugo Foscolo, Freyligrath, Schenk von 
Schenckendorff, az „Anastasius Grün11 név a la tt író Anton 
Alexander von Auersperg herceg, Adam Miczkievicz, Arndt, 
Giusti, Byron, Sárossy, Béranger és Petőfi, szóval az összes 
Szabadságkávéházak mind ugyanazt a rom antikus Szólam­
heraldikát és K épheraldikát követik.
Bámulatos, hogy akkor, amikor már Metternich Herceg, 
a Kancellár, illetőleg Sedlniczky gróf, az ausztriai Haute-Police 
Rendőrminisztere ezernyi Espione, Barbet vagyis Spiizhund, 
azaz „Spiczliu , Confident, Naderer, Besúgó és Feladó által haj­
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szoltatja az „ Ifjú  Mozgalmak1* tag ja it és a Pillvax-han gyaní­
to t t  „Ifjú  Páholy '4 nemzetközi, főleg bruxelles-i levelezését: 
akkor a rajongó, fiatalosan-m egszállottan mániákus Szabad­
ságrajongás olyan kávéházi Szabadságsüveget, Szabadság­
köpönyeget, Szabadsághajat és Szabadságnadrágot visel, mely 
olyan „Blickfang44 vagyis „P illan tást megfogó44, m int a leg- 
rikoltóbb és legmesszebb látszó mai Neonfényreklám. Egy 
pillantás a Pillvax 1849-ből való képére, pontosan m utatja 
a Szabadságkorszak képtelenül vadromántos, színpadias 
Costume-jét. Minden Szakállfajtának romantikus neve v a n : 
„á  la Romancier44 és „á  la Musset44. Van „Költőszakáll44 és 
„D rám aírószakáll44 is. Az Ifjak H enry Murger 1849-ben írt 
Les Bohémes-jének lapjairól lépnek be a Pillvax ajtaján. A pesti 
szabók a siciliai „Ü stfo’ltozók44 a „Calderajiíl Páholytagjainak 
és a „Carbonari“ Páholytestvéreinek kerek olasz-órómai Tógáit 
szabják. Ezek után  érthető, hogy a „Noszlopy összeesküvés11 
tag ja it az ju t ta t ja  B itóra, hogy a pesti Korona Kávéház-han 
és a Pillvax-bó\ le tt Kaffee Herrengasse-bán hetekig jó hango­
san suttogva tárgyalják, milyen legyen a Rózsa Sándor „Ostoros 
Legényei44-bői toborzandó ama Guerilla Uniformisa, mely majd 
az Alföldre ellátogató fiatal Császárt fogja foglyul ejteni? 
Az É let csupa Színpadiasság e Korszakban, melynek Színpada 
a Kávéház. A K ávéházban egymást és a Szabadságot csodál­
ják  az Ifjak. Ami u tán  szinte érthetetlen, hogy közben miért 
kellett mégis éjjel-nappal titkos Jelszavakat sugdosniok egy­
más fülébe? Minden jel arra m u ta t azonban, hogy 1840-ben a 
minden képzeletet felülmúlóan színpadias kávéházi Viseletnek
— ennek a valóságos Szabadságdandysme-nek, Forradalm i 
Incroyablisme-nek, ennek külsőségeiben színpadias kiállású, 
láthatóságaiban operette-szerű Kávéházi Farsangolásnak, mely 
bensőségeiben mégis komoly volt ■— komoly okai is voltak. 
A feltűnő kávéházi Viselet magára vonta az Espione figyelmét 
és elterelte azt a Páholyról, mely nem volt azonos a kávéházi 
vadregényes Honte-Bande-al, a H andabandával. Mellernich
— m int lá tn i fogjuk — a Pilluax-ban kerestette a Páholyt, az 
„ Ifjú  Magyarország" titkos Társaságát, de nem ta lá lta  meg. 
A Viselet korszerű volt, megfelelt a Korszak „Vadregényessé- 
gének44, de ta lán  bu jta tó  takarója volt a Kávéház lárm ájától 
távol dolgozó Titkos „ □ “ -nak, a Páholynak, melyben a
a Testvérek dolgoztak. Az E s p io n e  n e m  gyaníthatta, hogy a
19*
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m agukat egy félmértföldnyire felismerhetőnek, forradalmi Figu- 
rine-nek kiöltöző Ifjak  titkosságokat is űznek. Nem titkos 
„Carbonaio az, aki szakállában és a Kávéház kirakatában 
„Carbonaro“ . A Kávéházi Szellem e Korszakban valóságos 
Színpadi Szellem volt, kellően viliódzó kísérteties zöld fényben 
bukkant fel a kávéházi pincegádor süllyesztőjéből, láncait csör­
gette „á  la Gályarab“ , nagyokat és regényeseket sóhajtott, 
formás Jelképekben beszélt valódi Kísértethangon és m int 
rendes K ísértethez illik, fejét hóna a la tt hordta. Valóban, az 
Ifjak m ániákus halnivágyással nyújtogatták  kifelé a Kávéház­
ból fürtösfejü nyakukat a Bitó kötele felé. Tragikus vég, hogy 
a K ávéház falaira festett Ördög leszállóit a falról és valósággá 
v á lt Arad, a pesti Nájgebáj, a budai Stokház, a Ferencvárosi 
Temető sáncárkaiban, udvarain és árkában felállíto tt Bitón. 
Tény, hogy Haynau kezében már 1849 júliusában o tt volt a 
fiatal Kaiser FranzJoseph  által jóváhagyott „Schwarze Liste“ . 
Ostoba hazugság, hogy Haynau  a maga szakállára dolgozott 
v o ln a : m indent a Kaiser parancsára cselekedett. A Schwarze 
Liste-t a láírta a Kaiser. Ezen o tt volt az egész Pillvax Kávéház 
is. Elsősorban Petőfi. A későbbi Körözéseken a Personen- 
beschreibung-ok valósággal a rom antikus kávéházi Costume- 
tö rtén e t adalékai, m ert a Kávéházi Szellem öltönydarabjai 
1789 és 1848 között valóban igen operette-szerüek voltak.
A Romanticizmus, illetőleg a pesti Martiuselő forradalom- 
elotti irodalmi Szabadságszimbolizmusa Szólamheraldikáját 
könnyen kielemezhetjük, ha a L ’Esprit du Café szellemében a 
Kávéház képeit vesszük figyelembe. Szabadságért harcoló I f jú : 
ez az „ Ifjú  Páholyok*4 szabadságrajongó Intellectuel-je, a 
La Giovane Itália, az I f jú Magyarország vagy a Mloda Polska 
kávéházi Diákjai, a szabadságrajongó Pozsonyi és pesti Ju rá ­
tusok és az Omladeze Ilirska  rajongó horvát Jurátusai Zagreb- 
ban, élükön Ivó Mazsuranics-csal, a későbbi horvát Bánnal, a 
Költővel, aki m int lá tn i fogjuk — Szmrt Szmail Csengicsa 
című Eposzában Kávéivó jelenetben öleti meg a zsarnok boszna 
B éget. Hajnal, Felkelő Nap, Hajnalcsillag : ez számtalanszor 
o tt van a Kávéházzal kapcsolatos Szabadságlírában. Michelet 
m int többször em lítjük — szórul-szóra megírja a Café Pro­
cope éjszakájában a világító „Lumiére“ , a Gyertyafény mellett
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a Nap egy sugarának — „un rayon du SoleiV1 — felcsillanását váró 
Philosophusokat. Ezek 1710-ben a Szabadság H ajnalhasadását 
várják a Café Procope-bán és a Café de Foij-ra, 1789-re gon­
dolnak. Ez a kép számtalanszor van o tt a Pillvax-ban virrasztó 
„H ajnalvárók“ -kal kapcsolatban, elmélyítve a budai gellérthegyi 
Csillagásztorony által sugallóit külön pest-budai csillagászati 
Szabadságlírával, a pesti Martiuselő e jellegzetesen várostörté- 
neti-társadalom történeti Astronomikon Poiétikon-\&\&\. Ebbe 
a Szabadság Csillaga, a felkelő Nap, Schenk von Schenckendorff 
Belizar-\a (a Zsarnok által m egvakított Hős), mellyel 1837-ben 
a Nemzeti Színházat ny ito tták  meg, teljesen összefonódik a 
pesti Kávéházi H ajnal későbbi Hajnalosdalaival, a pesti Kávé­
házi Aubade-dal. E zt lá tn i fogjuk, amikor M akai Emil, Heltai 
Jenő, Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád pesti kávéházi Aubade- 
jairól szólunk. Ezekben a fiatalság hajnalváró, élményváró 
nagy Nosztalgiái csillognak a pesti kávéházi Hajnal ragyogásá­
ban. Gyönyörű fiatalos pesti Utcaképeikben a Tehetség ragyog. 
Gályarab, I f jú a Börtönben, Lánc és Kard, Világítótorony, Haj­
nal Tündére, Nap,  Hajnalcsillag, Szabad Beduin, a Néger Rab­
szolga Álma, Költő és Bitó, Lámpa, Tükör, Virrasztás, Lámpa­
vas, Jakobinus Süveg, Lobogó, Tricolore, Rabság, Szolgaság: 
ezek százszorosán vannak o tt a pesti Martiuselő Szabadságlírá­
jában . A Kávéházi Szellem a Martiuselőn a zavaros, kavargó, 
epedő-rajongó, színpadias Vadregényesség minden lehető és 
lehetetlen színpadi Jelm ezét viseli és hangjában o tt van a 
Biedermeyer polgári-kispolgári Eszmeköre minden m esterkélt 
szóvirága is, de dörgő „H alál a zsarnokra !“ kiáltása is. Európa
1847-ben óriási Szavaló kórus, melyet a Kávéház vezényel.
*
Citoyen : ez a szó Városlakót jelent, a Cité lakóját, a Pol­
gárt. A Szabadságheraldika ezt a szót használja, hogy a Mes­
terlegényt függőben ta rtó  Mestert, a Kenyeresgazdát, a Brot- 
h errt és a H áziurat is jelentő Bourgeois szót elmellőzhesse. Ennek 
céhi-pátriárkás-családi mellékjelentése van, a céhellenes Forra­
dalom teh á t kerüli, noha a Bourgeois csakúgy Kispolgárt, a 
Bourg, a Bor go, a Burg la k ó já t: Bürgert jelent m int a Citoyen, 
a Cittadino, a Cityzen. I t t  jelenik meg a Bourgeoisie szó ama 
mellékjelentése, melyet Balzac már az 1830-as évek végén mindig 
a Napoleoni Háborúkon meggazdagodott, pöffeszkedő Kispol­
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gárra nézve használ. E zt Cabet és Fourier mélyíti k i és M arx  
adja meg a szónak azt a veretét, mely 1917 óta m int az orosz 
Burzsuj szó jelentkezik. A Pillvax ifjonti, rajongó forradalm i 
Parisisme-jének furcsa Snobisme-je egyszerűen „Polgártárs” -ra 
fordítja le a Citoyen szót, Petőfi a Bourgeois szó lenéző mellék­
értelm ét a Maradiságot kifejező Nemesemberre nézve a 18. 
századi. Pam phlet jelképes szavaival fejezi ki a maradi Tábla­
bíróra, a Kelekótya Arszlánra és a magába roskadó, akaratnél­
küli, pusztuló Kisnemesre. A Gutgesinnt Bürger-1 „Jólélek” -nek 
nevezi. Egyébként, m int mondottuk, a Pillvax szóbanlevő 
képén m ár mindenki Citoyen, azaz Polgártárs 1849 tavaszán 
és fején már o tt a K ürtőkalap. A kávéházi Chapeau rouge a 
Citoyen fején így alakul á t 1789-tól 1848-ig a kávéházi Polgár­
tá rs fekete polgári K ürtőkalapjává, melyet mindenki a fején 
hord, m ert ez a Polgári Ö ntudat kifejezése. A Kávéházakban 
m indenki — a Pincér is, a Vendég is — Frac-ban jár, te h á t 
arról lehet megkülönböztetni a Vendéget a Pincértől, hogy 
utóbbinak a fején nincsen Kürtőkalap. A Demophilia e ponton 
arisztokratikus v o l t : a Pincértől igyekezett m agát megkülön­
böztetni. A magyar Atillában beszélgető kalapnélküli Polgár­
tá rs  a Billiárd mögött alkalm asint ezért Fillinger polgártárs 
vagyis „K ávéspolgártárs” a Pillvax bájos régi képén.
A forradalmi Citoyen képzeletbéli, stilizált, Parasztot és 
Polgárt egyesítő ruhája egyébként 1789-ben a Valóságnak is 
megfelelt, m ert a felszabadított Gályarabok és a szegény kül­
telki Kispolgárok viselete valóban ilyen „szedett-vett” ruha 
volt. Viszont 1849-ben a Pillvax fentem lített képén azért is 
latunk felemás magyar-francia, magyar-német, magyar-angol 
Viseletet, m ert a romantikus-színpadias magyar Köntös, a 
kot szeiű pesti Anglomania és a Parisisme a polgári német 
K aputrok-kal ekkor keveredik. A Szabadságkávéházban elke­
veredik a hazafias ném etajkú Polgár, a Mesterember, a Szín­
művész, a Diák, Mesterlegény, a Honvéd, a Nemzetőr, a Jurátus, 
a Költő és az Újdondász, o tt  van „ to u t Pest” : érthető, hogy 
a háborús Drágaság idején kiki olyan ruhát hord, amilyenje 
van. Mint látni fogjuk, K iss  József a Budapesti Rejtelmek-ben 
1862-re nézve a Korona Kávéház-bán nyüzsgő sokadalmat 
ugyanilyen elkeveredett viseletűnek írja meg 1874-ben.
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A 18. századi K ávéházi Szellem képviselője a Korszak ele­
jén az U tópiát álmodó Philosophus, akit a T ractatusokat 
író Philosophus, az Encyklopédiste és az Illuminatiste követ. 
Ennek utóda a cselekvő Sansculotte. A Forradalom, a Directoire 
és a napoleoni Em pire idején a londoni Emigránsok Cof- 
fe-iban kialakult a Bourbon-Restauratio szellemét képviselő 
kávéházi Dandysme, mely azután a Lion  lezüllő alakjába m ent át. 
A Restauratio a la tti újabb kis Forradalm ak idején, 1830-tól, 
a tételes Romanticisme kifejlődésekor jelenik meg az újabb 
Figurine, a Szabadságlírát író rom antikus kávéházi Köllő. 
Ez is a városi Polgár, a Mesterlegény és a Paraszt közös nevezőre 
hozott Problém áinak egyesített Alakosa, m int ilyen a régi 
véres Sansculotte ábrándos küllemű utóda, aki azonban 1840-től 
kezdve hovatovább megint H alált kiált, bai inkább a Lám pa­
vasat, m int a N yaktilót emlegeti. A Sansculotte vad Képe 
helyett egy részben „vadregényes , részben epedő-rajongó, 
ábrándos-búbánatos, tragikus-halálvágyó Figurine lép. Közös­
sége elődeivel, az Encyklopedista-Ilum inatista kávéházi Philo- 
lophussal és a Sansculotte-al az, hogy ő is a Kávéházban ül. 
Városiasságában a Meste legény és a városi Kávéházban íi t  
Népiesség révén a Paraszt szellemi Mentora. Főjellegzetessége, 
hogy Ifjú. Ő is a Szabadság Bajnoka, jelvénye : Lánc, Kard és 
Toll. Már nem regényes U tópiát ír a Szabadságról a Kávéház­
ban, hanem Szabadságlírát, de ez, m int Dal, tulajdonképpen 
Szabadságinduló, forradalm i jelszó, a Kávéházzal teljesen 
egybekapcsolódó, a Várost jelentő Utca riadó Csatakiáltása, 
a K ávéház Riadója, a Város Cri-je. Városi Csatakiáltás, városi 
Cri, mely azonban a Kávéházból a Belvároson és a Külvároson 
á t  kihangzik a Faluba. Párisból hallik ki megint, de hangja 
elju t a Monarchia Szabadságmozgalmainak minden olasz, len­
gyel, cseh, bécsi német és pesti magyar Kávéházába. AM artius- 
elő nevezetű Korszak eredményeül Pesten egy márciusi na­
pon, egy Kávéházban, a Pillvax-ban csendül ki egy Martius 
Idusa nevezetű nap eseményeiben.
A Költő, m int új A m i du pcuple, vagyis N épbarát a Kávé­
házból igen gyakran vonul be a Kávéház egykorú Dépendance-át 
jelentő Börtönbe, m int a fiatal Silvio Pellico gróf és az öreg 
Czuczor Gergely. A Költő sokszor Emigráns, m int Ugo F oscolo, 
gyakran hal meg a K órházban, m int Gilberl, akinek kórházi 
ágyáról barátja , Hégesippe Moreau ír t verset, ezt Petőfi lefor­
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dítja, majd maga sem kíván „ágyban, párnák között“ meghalni, 
hanem a Harcz Mezején, ami a német Freyheits-Periode óta 
a Költők általános kívánalma. A Költők a Martiuselő elején 
általában a Világfájdalomba, majd a Szerelembe, a végén a 
Szabadságba óhajtanak belehalni, ami gyakran megtörténik 
velük. A Kávéházból általában a Sírba vágyódnak el. Petőfi 
is a Pillvax-hó\ já rt ki képzelt Menyasszonya, ,,E telka“ sírjá­
hoz a Váci Országúton, az akkor épülő új Vaspálya Indóház 
fölött búslakodó úgynevezett Váci Temetőbe és havas süvegé­
ben m int bús kísértet té r t vissza a Valóságba, a Kávéházba, 
ahonnan geniális Képzelete, elálmodott Önregénye a Temetőbe 
röpítette , m iért is józan barátai — m int ezt Jókai nyomán 
Harsányi Zsolt is megírja, a Pillvax Regényében, az Üstökös­
ben — harsogva nevették ki a Poétát. H a lá l! — ez is kávéházi 
Jelszó és pedig Halál vagy Szabadság I azaz Libertá o Morte ! 
és Freiheit oder T ód ! formában. E Jelszó o tt van minden titkos 
olasz, lengyel, magyar és francia Szabadságpáholyban és Sza- 
badságkávéházban, m int ezt Metternich kávéházi Kémei jelen­
tik . O tt van még azon a kis „Jou-jou“ tőrön is, melyet minden 
olasz Carbonaro a Frac-ja hajtókája a la tt viselt. E  Tőröcske 
keresztalakú volt, pengéjén Halálfej és két keresztbetett Láb­
szárcsont felett ez volt a fe l i r a t : Morte allé porci austriaci! 
H alál a disznó osztrákokra ! Ez volt a felírása annak a kis 
Tőröcskének is, mellyel Batthyány Lajos gróf vágta el nyaki 
ütőereit a pesti Nájgebájban, 1849 október 5-én éjjel, hogy 
elkerülje a B itófát.
A Költő ad ta  meg a Szabadság jelszavát, mely azonnal a 
Kávéház Jelszava le tt. Ezt, m int az Esprit du Café Jelszavát, 
a Szabadságharcok vették  át. Camille Desmoulins a Café de 
Foy-ban így k iá lto tt az A sztalró l: A u x  armes ! vagyis Fegy­
verbe! Rouget de l’Isle, a Költő, így dalo lt: „A ux armes Citoyens/“ 
E Dalt a pesti K ávéházakban 1844-ben szerte énekelik az Ifjak, 
m int ezt a pesti kávéházi Espionnage szószerint jelenti Melter- 
nich-nek. Mikszáth Kálm án a pesti Kávésuraságról, Párdányi 
gróf Buttler Jánosról szóló Regényében, az A különös házas- 
ság-bán leírja a Marseillaise ama elferdített diákos-tréfás szö­
vegét, melyet a Korszak a pesti K ávéházakban énekelt, hogy az 
Espione ezt hallja. E szöveg az A u x  armes Cytoyens ! soraira 
ezt énekelte „Krampampuli, K á v é ! Krampampuli, K á v é !“ 
ím e : a Café de Foy-ban elhangzott A u x  armes! és a Marseil-
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laise „Aux armes, Citoyens !“ -je m int re jte tt szövegű forradalmi 
pesti „K ávéházi Gúnydal“ a Kancellárra, Metternich-re. Benne 
a Crampampuli, a kávéházi ital, a Crampon-bouillie, ami semmi 
más, m int a lengyelek — íme a Lengyel Szabadságmozgalom 
és a Kávéház — által d ivatba hozott cukorra és kávéporra 
ö n tö tt m eggyujtott Spiritus, a Krupnyik*, melynek neve 
szójáték a Crampus-ra, az Ördögre, az Ördög vasvillájára és 
lángoló, forró Ita lára , a K ávéra, melyet Talleyrand-Périgord 
Herceg nevezett így el. Kávé, Ördög a Kávéban, Szabadság, a 
Café de Foy szelleme a pesti Kávéházakban a pesti Martiuselő 
idején, a Szabadság és Flam beau-ja, Lengyelek, mindez egy 
pesti kávéházi Csúfosban : a Korszak jelképei igen egyszerűek­
nek m utatkoznak, ha már m egfejtettük azokat. A Kávéházi 
Szellem — íme •— még a kávéházi forró Crampampuli kékes 
lángjaiban is o tt lobogott. A Punch , valam int a lángoló Csája 
számtalanszor fordul elő a Kávéházlíra verseiben — így Heltai 
Jenőnél is — m int a vad, szabad Kávéházi Szellem jelképe. 
Esprit du Vin, azaz Borlelke vagyis Égett Bor, azaz Aqua  
Vitae, ami annyi m int Életvize és Esprit du Café, azaz 
a Szabadságszellem. A rom antikus Korszak jelképei zsúfoltak, 
fülledtek, de minden esetben Szabadságot jelentenek és Kávé- 
illatúak. A Crambambuli Szabadságital volt.
A u x  armes! — kiáltja  Camille Desmoulins a De Foy-ban, 
A u x  armes Citoyens! — dalolja Rouget de VIsle és u tána a 
pesti Kávéház 1848-ig. Czuczor Gergely az öreg papi Poéta
— m int verseiben lá tn i fogjuk — ellensége a Kávénak és a 
K ávéháznak — de mégis a Café de Foy, a Nagy Forradalom 
Szelleme dalol ki soraiból a Riadó-bőI. Ezt akkor adta ki az 
U tcákon és a K ávéházakban osztogatott egylapos Propagan­
dául, „Szórlap“ -ul a pesti Forradalom, mikor a Pesti Polgári 
Őrhad-hó\, a Céhek egykori középkorias U tcakapitányai céhi 
K atonasága utódából megalakult a Pesti Nemzetőrzászlóalj, 
mely kizárólag pesti Polgárokból és Mesterlegényekből állott és 
Bécs alá vonult, hogy a bécsi Polgár- és Diák-Gárda forradalm át 
kívülről segítse meg. Az utcákon elszórt Bepülőlap megjegyzi, 
hogy a Poéta e Riadó-1 a Börtönben írta . H a a Riadó-1 jól ele­
mezzük, szórul-szóra mindent m egtalálunk benne, am it a
4 C ram pon : kam pó, fogas szerszám. C ram pon-bouillie: forralt
patkószeg. C ram bam buli: forradalmi bécsi D iákdal cime.
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Sansculotte és a Költő, a Café de Foy és a Pillvax, a Citoyen 
és Mesterlegény, a fegyveres Sansculotte és a Kardos Poéta 
összes képszerű, irodalmi heraldikás kapcsolatairól, az Esprit 
du  Café.-ról a fentiekben elmondottunk. E Riadó annyira töm ö­
ríte tt, lesűrített leegyszerűsítésben fejezi ki mindezt, hogy feles­
leges bővebben magyaráznunk, mi van benne a Francia F orra­
dalom és a Martiuselő Szabadságkávéházainak szelleméből. 
Czuczor és Petőfi szórúl-szóra ugyanazt írják  Riadó-ikban, am it 
az egész Korszak a Café de Foy kávéházi Csatakiáltása, a Cri 
de Guerre óta. A u x  armes ! —  ez régi francia katonai Mesterszó, 
olaszul All’arme ! a deákos Diáknyelvben A d arm a! magyarul 
Lárma, am it a kongatott Lárm afa ver, a Baka-argot-ban Alarm, 
m int tro m b ita je l: Riadó. Czuczor Riadó-ja ilyeneket ír a Pesti 
Nemzetőrség búzdítására : „Nem kell zsarnok király, csatára 
magyarok, fejére vészhalál, k i reánk agyarog, ki rabbilincseket 
s igát kohol nekünk, m i sárga-fekete leikébe tört verünk / “ s Zsar­
nok, Csata, Vészhalál, Rabbilincs, Sárga-fekete, m ajd a Riadó 
egyéb k é p e i: Fejdelmi gaz, Zsarnokok tora, H aram jahadak, 
ő rh ad  és a végén „É let vagy H a lá l!“ . Amit Petőfi ír a „K irá- 
lyokhoz“ („Nincsen többé szeretett K irá ly !“ ), az ugyanez. 
Czuczor „Szórlap“ -ja a Café de Foy-ban elhangzott kávéházi 
Cri késői magyar A ux armes ! kisugárzása. A budai Bécsi K apu 
m elletti kis katonai Árrést, melyet 1913-ban bonto ttak  le, volt 
Czuczor börtöne, a budai Bastille. A Pesti Nemzetőrség Zászló­
ta rtó ja  az öreg, kiszolgált Őrmester, Mészárosmester és Vendég- 
fogadós, Nemes Petrovits István, Petőfi Sándor apja volt. 
A Pillvax Poétája, Petőfi is o tt volt Bécs falai alatt, Klein- 
Schwechat-nál. Mindez mi más, m int a Café de Foy eseményei­
nek pesti változata?
A M artiuselő és a Tavaszi Szabadságharcok Jelszavát is 
a  Kávéház adja meg. Még az 1861 u tán i Abczug ! is a Török 
Császár Kávéházban és a Fillinger-ben született meg, m int 
erről Tóth Béla és Ágai Adolf írnak. A párisi kávéházi „Le vele!": 
az Á bas! az olasz Abbasso ! és a régi „Talam al Talam a! 
Huh, huh, hu h ! ütemes Cri-je 1914-ig minden D iáktüntetésen 
felhangzott a párisi Quai’tier Latin-ben. Cri de Guerre : a Közép­
korban a Seigneur címerfelirata, rövid kiáltás, mely biztat és a 
szétszóródókat összefogja. Ilyen volt a 13. századi „Guelfo !
6 A Riadó  egy példánya a Székesfővárosi K önyvtárban.
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Guelfo /“ és „Ghibbelino ! Ghibbelino /“ Csatakiáltás. Régi olasz 
nemesi családok Címerein máig o tt van a Devisa, a Jelm ondat 
mellett a Cri de Guerra is.6 Ez az ősi Riadó, melynek magyar 
polgári emlékei a sarkadi H ajdúk magyari Cri-je, a Mesterembe­
rekre szóló Cri, mely őket a Városkerítésen tö rt Résre, a „Lik“ -ra 
szólítja, a „Likra Pógár / “ A régi Cri, m int oly sok minden a 
kávéházi mozgalmak kivirágzásakor, Londonban is m int az 
u tcai verekedéseket rendező kávéházi politikai Club-ok 17. 
századi Cri-je jelentkezik. Ilyen volt a Vergilius ,,Tityre tu  
patulae recubans sub tegmine fagi“ kezdetű Ecloga-ja kezdő­
szavait verekedő kávéházi Cri-ül választó ,,Titgre-lu’s Clubíí 
kiáltása a Londonban máig tréfás formában élő „Tityre t u ! íl 
kiáltás, melyről — m agyarázat nélkül -— Macaulay ír .7 Ez 
„városi Cri“ volt, a kávéházi politikai Club hangoztatta véres
6 B evilaqua  Béla. A  „Libro d ’Oro della N obilta Italiana“ . Turul 
1909. U. o. több  középkori olasz Cri de Guerra. A régi Hajdúvárosok  
R iadó-ja : L ik ra  P ó g á r ! :  vagy is a hajdúvárosi Céhek a Várospalánka 
réseire álljanak. E z a „R ésen  légy 1“ szólás eredete. A Rés a falon tört 
Bréche, a Bresche, a Breccia. Ilyen a L ú ra  H ajdú .!, vagyis a L ovas­
hajdúk „felü ltetése" . Ilyen a „ K a p u ra  Nemes !“ : vagyis a régi Hajdú- 
palánkák sorom pós K ap uit a Szabadhajdúk között élő városi N em es­
ség véd te. Ilyen  a H a jr á !, a R a j ta ! R a jta  !, ami előírásos Parancsszó 
vo lt. A  Talpra M agyar  eredetije R ajta  M a g y a r! volt. E zt ismert el­
beszélés szerint Petőfi egy Jurátus tanácsára a P illvax-bán írta át 
Talpra Magyar !-ra. M árk i Sándor : Sarkad története. Sarkad, 1889.
7 17. századi londoni verekedő politikai kávéházi Club volt a 
H awcubites, a „K am pósok“ is. —  A  T ájtiri t y ú ! m ég a régi pesti 
Korona Kávéház verekedő „Cracquelier“ -jei (Csonttörő, Reccsentő, 
Krakéler, C raqueur: hencegő, feszítő, kihívó), kávéházi csatakiáltásai­
ban is felhangzott. —  A  „Tájtiri ty ú  petsölei rikjöbensz szjöb ted s-  
m ini fedsi“ -ről (m ely az angol Dandysm e kávéházi hatásain át a pesti 
Arszlánok közé is elju tott az 1840-es években), erről a tréfás szólásról 
Jókai is többször ír. —  Az angol Clown-ok kiáltása m utatván yaik  
közben még harminc éve is „ T ity re !11 volt. —  Pesti kávéházi C ri vo lt  
a „C ytindre boom !“ angol Cri-ből le tt  régi pesti „C id i bumm  /“ kávéházi 
Cri, m ellyel egykor a Jurátusok verték le a ném et Polgárok K ürtő- 
kalapjait. E zt a ferencvárosi „Csibészek" m int a belvárosi kávéházi 
A ranyifjúság kültelki m egfelelői gyakorolták harm inc éve a T om pa­
utcában volt hírhedt Liliom  K ávéházban. (E z -adta M olnár Ferenc 
„Liliom "-jának n evét és R ozványi Dezső (1. o.) „Főúr, fizetek  I“ -jében  
is  ez a „józsefvárosi K iskávéház".) —  K ávéházi „Jurátus Cri“ vo lt  
az 1840-es évek előtti kávéházi verekedések idején az „Ü sd , vágd, nem  
apád  /“ és a „Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon  /“ kiáltás is. L. alább.
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kávéházi és utcai verekedései alkalmával. Vergilius a terebé­
lyes Kőrisfa hűvös árnyékában lustán heverésző Parasztot 
m unkára serkentő másik Paraszt szájába adja ezt a sort. 
A 17. századvégi londoni kávéházi Gentleman-ek nyilván a 
Kávéház Hűselője kis Narancsfáinak árnyékában üldögélő, 
tespedő falusi Nemességet, a Country Gentlemans-t ébresztget- 
ték  e kávéházi Cri-vel. A Város Kávéháza ébresztgette ezzel 
a Falut, akárcsak Petőfi a „Pató Pál úr“ -ban a tespedő Falusi 
Nemesembert.
*
Valóban, m ajdnem minden forradalmi Jelszó és majdnem 
minden költői Szólam, mely a Szabadságlíra históriás soroza­
tán  végigvonul: jól elemezve egy-egy 18. századi forradalmi 
Kávéház vagy az ennek hátsóterében meghúzódó Titkos 
Páholy Jelszavára, avagy verekedő, utcai, kávéházi vagy 
„Barricade-Cri“ -jére vezethető vissza. Ezeknek őse az A u x  
armes!, mely a Pillvax Kávéházban m int „ Talpra magyar / “ 
jelentkezik. Ez kétségtelenül valamely eltűnt, elkallódott régi 
alföldi Hajduriadó elveszett emlékének feltámasztása. A Gyalog- 
hajdúk régi Csúfneve Talpas volt, ami „Gyalogost" jelentett. 
Az egész 17. századi német katonai Mesternyelv die Tolpatschen- 
nek nevezi a Gyaloghaj duságot. Lúra Ha j d ú i  Likra Pógár! 
Kapura N em es! — ez volt a régi Szabadhajdúk Városainak 
„Talpra m agyar! H í a H aza /“ — ez hangzott el a Pill­
vax B illíárdján, m int a Kávéház dörgő Cn-je, m int Camille 
esmouhns k iáltása, az A u x  Armes ! Magyar Riadó volt, pesti 
magyar kávéházi Cri. Olyan, m int az öreg Bencés páter, Czuczor 
Gergely Riadó-ja , mely a csúnyaemlékü budai K. K . Guar- 
msons-Arrest-ből, e „budai Bastille"-bői, a Bécsi Kapu Teré­
ről hangzott á t Pestre, a Belvárosba, az Ifjak nemzeti forra­
dalmi Kavehazaiba, melyek o tt bú jtak  meg és o tt hangoskod­
tak  az Egyetem, az egyetemi Bibliotheca és a Kúria árnyéká­
ban.* A Pillvax egyszerű polgári Házban volt, nem olyanban, 
m int a Café de boy  az Orléans Hercege káprázatos francia 
Renaissance-pompáját m utató  Palotájában, a Palais Royal-
8 A budai Guarnisons-Arrest a Bécsi K apu m ellett jobbra álló  
házban volt 1913-ig, mikor is az Országos Levéltár új háza telkéül 
bontották  le.
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bán, hanem csak a Labosanszky nevét Libasinszky-re változ­
ta tó  pesti Szabómester pesti Polgárházában, de i t t  is ta lp ra  
ugro tt a kávéházi Riadó szavára — a Kávéházban és az egész 
Városban — a Diákság is, a Polgárság is. A budai Árrést és a 
Stokház, a Staats-Gefángniss : a Státusbörtön nem volt pom­
pás gótikus, tornyos Bastide, m int a Bastille, csak szegényes, 
sárgafalú, m agastetós budai polgári Ház volt m indkettő, de 
bennük volt Statusfogoly 1848 előtt Kossuth Lajos és Czuczor 
Gergely. 1848 u tán  a m agyarbarát fia tal bécsi Diáklegionáriu- 
sok és lom bardiai olasz Ceccopieri-Bakák vére úgy freccsent 
a Szent József B ástyájára, a budai Ácscéh máig ép Bastion- 
já ra , m int a párisi Bastille köveire a láb alól e lte tt 17— 18. szá­
zadi szabadságrajongó Vicomte-ok és Diákok vére. Az A ux  
Arrnes ! egy kávéházi M árványasztalról riko lto tt bele a Palais 
Royal ny írett K ertjén  á t a Világba. Kávéházban született 
meg és Szabadságálom le tt belőle a pesti Hajóhídfő melletti 
Három Oszlop Kávéházban, hogy Vérré legyen az erről elneve­
ze tt budai Mezőn. Petőfi „Rajta M agyar / “ -ja is a Kávéház 
asztalán szü letett meg. O tt ír ta  a M árványasztalon, amikor
— az ismert elbeszélés szerint — egy Ju rá tus odalépett hozzá 
és azt a tanácsot adta, hogy a Rajta ! helyett jobb lenne a 
Talpra! A R a jta ! R a jta !  a régi magyar Lovashajduk Cri-je 
volt, a Talpra hajdú ! nyilván a Gyaloghajduk, a Szabad Székely­
darabontok, a Gyalogpuskások, vagyis Pixidarius-ok Cri-je 
lehetett. ím e : a kávéházi Cri születése a Kávéházban, „in 
s ta tu  nascendi“ , a Születés pillanatában. Victor Hugó a Ro­
m antikus m ondja a „Notre-Dame Toronyőre“ című Regényé­
ben, hogy mindig a Gondolatok zúzzák szét a Köveket. „La 
pensée tue la pierre: elle tue la !“ Michelet mondja a Nagy For­
radalom  párisi K ávéházairó l: „A Bastille-t nem a puskapor 
keveréke robbantotta fel, hanem az az ital, melyet Páris Kávé­
házaiban kevertek, a Dolgok valóságainak tisztánlátásából és 
Szellem erkölcséből.(l Amit úgy is m ondhatunk, hogy a budai 
Stokház és a Guarnisons-Arrest vén falainak nem Ágyút szeg- 
ze tt neki a pesti Kávéház, csak Gondolatot, ami egy törékeny, 
véznatestű, szűk, beesett vállú, nem daliás és nem férfias te r­
metű Poéta geniális Révületében ö ltö tt Form át. Egy históriás 
emlékezetű kávéházi Asztal m ellett, mely fö lö tt o tt lógott 
Camille Desmoulins képe is. Viszont a Stokház máig áll, Casa- 
m attajában  pénzügyminisztériumi A ktákat őriznek, a Pillvax
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H ázát akegyeletien  Barbarusság bonto tta  le, az Á rrést helyén
egy idétlen Víztorony mered fel és velencei Campanile-nek 
kepzeli magat.
Mindaz, am it i t t  írunk, csupa Jelkép, m ert a Martiuselő 
es irodalma, a Romanticizmus idején kilombosodó, üde, zöldelő 
acska, a Szabadság Fája, Áron kivirágzó Vesszeje, a Szabadság- 
líra maga sem volt más és egyéb, m int Jelkép és Forma, vagyis": 
rodalom. Beleíródott a Lelkekbe, sőt a fiatal Szollártsik Sán­
dor is felrajzolta Börtöne falára : a Fácska derekát Bakópallos 
dőlte á t a rajzon. Gondolat volt, Pensée, a Kávéház szoba­
levegőjében kikristályosodott Gondolat, melyet a 18. század 
óta gondolt el a Philosophus a Kávé mellett, pontosan úgy, 
a Kávé Alkaloidája, a Trimethyloxypyrin és a Szabadság- 
eszme által sarkalt Gondolat áradatában, m int ahogyan ezt 
Kosztolányi Dezső írta  meg 1912-ben csodálatos tehetségű 
fiatal versében, melyben a Kávé révületében látja, hogyan 
mozdulnak meg Könyvei a polcon. K önyvei: a Gondolatok. 
Pensées: írta  Rousseau és Diderot és mindenki, aki a Café 
Régence és a Café Procope 18. századelei Kávéja révületében 
előre lá tta  az Ezerhétszáznyolcvankilencet és az Ezernyolc­
száznegyvennyolcat is, a Café Procope-ból előre a De Foy-1, 
de a Tortoni-t is olasz, lengyel, bécsi, prágai és pesti Kávéház- 
tarsaival együtt. A Korszellem a 18— 19. század átmenetén 
maga 1S Jelkép, de olyan Jelkép, mely maga is csak Jelképek­
ben gondolkozik, érez, beszél és cselekszik. A túltengő Szellemi­
limité hűi Sf3na m intha csupa merő lepárolt, szublimált Sub- 
ből, follengzős szépirodalmi Fenköltségből és egy óriási
, T o T ? daln,Í Wvéhá2i Titk° s Szövetségből állana'
m ennek Páholytestvérei csak a B eavatottak titkos w t - j t a  
a Kolteszet jelképes Szabadságvirágnyelvén, nem valamely 
hétköznapi em ben nyelven beszélnének. E Korszakban még
•' V1 JaraS 1S cselekedet, Szertartás, Isis titkos
földalatti Templomába járás, amivel nem mondnnk valami 
különös dolgot, hiszen L eSage  a Ca/é Procope-ot „az egyiptomi 
Fekete Apollo Horus Tem plom ának", az egész Korszak a 
M úzsák Csarnokának, a Pillvax  pedig önm agát a Forradalom 
Csarnokának nevezi. Valóban : 1815-tól 1848-ig Európa összes 
Kaveházai a Gondolat, a La Pensée kávéházi Szent Szövetsé­
gét alkotják és egymással m int valami Párisból irány íto tt 
Szabadkőmíves Páholy Franc-magonnerie-je ta rtjá k  fenn az 
összeköttetést, alvilági Szent Szövetség módjára dolgozva Met­
ternich Szent Szövetsége, a Reactio ellen. Európában 1789 és 
1848 között valóban csak kétféle ember van, olyan, aki Kávé­
házba jár, ezek mind nemeskeblű, rajongó Szabadságálmodók, 
akiket egyszerűen arról lehet felismerni, hogy Kávéházba já r­
nak. Európa másik fele nem já r Kávéházba : ezek „a zsarnoki
Reactio“ hívei.
A „H atalom  szimatoló V érebeidnek, az Espione-oknak 
dolga, úgylátszik, egyszerű volt 1830 és 1848 között. Egyszerűen 
benyito ttak  egy K ávéházba és o tt nyugodtan mindenkit gya­
núsnak ta lá lha ttak , aki o tt korszerű Forradalm i H ajat, Forra­
dalmi Nyakkendőt vagy Forradalm i Köpönyeget viselt. Ezek 
úgy jelezték a Forradalm árt, m int a K ávéházat az ősi Kávés- 
Cégér, a „K ét B illiárdbot a Három  Lapdával“ , m int egy a 
Szabadságtól dobogó ,,Szívkebel“ -re te t t  Cégértábla, melyen 
ez le tt volna olvasható : „Forradalmár-testvér*1. A Kávéházak­
ban a Kávé mellé Szabadságálmot és Gondolatot szolgáltak 
fel a Gar9on-ok, a K ávét a Korszak nem cukorral és kanállal, 
tej sűrűvel avagy tejföllel itta , hanem Szabadságutópiával és 
dupla Portio  Forradalom m al. Az Olvasó ne felejtse el, hogy 
i t t  olyan K orszakot írunk le, mely még Costume-ban já rt, a 
F ranciá t kiki megismerte francia Frac-járól és a M agyart a 
m agyar Nadrágjáról, a Serfőzőlegénynek Serfőzőmellénye és 
a Szabadságrom antikusnak Szabadságromantikus Szakálla volt. 
Manapság mindez Ingekre, ezek nemzeti Színeire és a kabátok 
hajtókáiban viselt Gombokra szorítkozik. 1789 és 1848 között 
gazdagabb színezésben jelenti a lelki hovatartozandóságot az, 
hogy ki já r Kávéházba, k i nem. Ne felejtsük el, hogy 1920-ban 
a régi pesti Borz-utca és a Molnár-utca sarkán volt előbb 
Kortsák, utóbb Csocso Bácsi-féle Borházba való járás is azt 
je lentette , hogy az ember egy olyan fej beverő Club tag ja, mely 
ha szellemben nem is, de társadalomlélektani, ólmosfütykösi 
vonatkozásokban a 17. századvégi Tityre tu’s Club-hoz hason­
líto tt. Az 1830-as évek párisi kávéházi Petroleurs-Club-jaihoz 
is hasonlított annyiban, hogy némi Bom bákat is dobott úgy 
az Athenaeum körforgógépeire, m int egy polgári Club-ba és 
a Club Kávéházba. Agyas Cérébralisme-t is vallott, m ert a 
K ávéházakban agyba-főbe verte a Polgárokat, sőt — a histó-
“ -  ------------------------------------
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riás stílus kedvéért, ami egyenesen furcsa — a gazdája, a boszna 
Csocso Bácsi pontosan olyan boszna Káhvédsi volt, m int az 
első pesti Kávés, Blázso Káhvédsi, akinek 1714-ben pontosan 
két sarokkal lejjebb, a pesti Alvégen, a Molnárok U tcája és az 
akkori Magyarok U tcája sarkán — a mai H avas-utca sar­
kán — volt a Kávéháza. A szóbanlevő Lebuj gazdája Haclsi 
M ujaga Topcságics Uram ugyanis m int a budai Bosznagyalog- 
Regement volt zupás őrm estere, a budai B atthyány-utca és a 
Linzi Lépcső sarkán „Török Kávés'', vagyis Boszna Káhvédsi 
volt 1910 és 1914 között. Buda szelíd szellemiségében szelíd 
Török Kávés volt, de Pest robajló, forradalom utáni kavargásá­
ban keserves kedvű kurucok csapiárosává le tt. Budai Kávé­
háza címertábláján ékes arabs írással volt kiírva a Káhvé Háné 
szó. Üj pesti Lebujában azonban már Csocso Bácsi volt a becéző 
neve, ma városi Utcaseprő a budai Városmajorban. Pesti Lebuja 
kevert arabs, boszna és tprök nevének megfelelően valóban 
Miktab Muharabbim, a Lázadás Oskolája volt ama idilli évek­
ben, amikor az Hótel Britannia-hoz való tartozás, az Állam­
rendőrséggel v ívo tt utcai tűzharc és a Csocso Bácsi-hoz való 
tartozás ,,Kilengés“ -nek neveztetett. Ez históriás veretű színt 
ad  a L ’Esprit du Café, a Kávéházi Szellem és a Korcsma Szel­
leme, a L'Esprit de la Boutique ama históriai-lélektani elméletére, 
m elyet jelen fejezetünk vázol fel. Egyben érthetővé teszi az 
1830-as évekkel jelzett Korszakot, melyben még a Géorges 
Sand  rövidre ny íro tt haja is Jelvény a párisi Boulevard des 
Italiens irodalmi Kávéházaiban, m ert a Polgári Társadalom­
ból kiseprűzött, a seprűző Bakó által lenyírt hajú Szabad 
Személy, a Frey-Mader'l, a Franche, vagyis a mai kávéházi 
Franca Felszabadultságát, a Franchise-t jelentette.
*
Gondolat, La Pensée : ez nem valamely szellemi elvontság­
ban jelenti a párisi és európai Kávéház Szellemét főleg 1830 
és 1848 között, m ert egyedül Párisban több m int hétszáz Titkos 
Páholy terjeszti a „G ondolat Szabadságát*1 a Kávéházak bizal­
mas zugaiban, ami hírlapi-publicisztikai szólam is le tt a Szabad­
gondolkozó, a Freydenkerey, a Libre-penseur régi értelmében. 
„Freydenkerei“ : ez szellemtörténeti irány, de olyan, melynek 
hátsóterében mindig egy titkos Société de Pensée, egy Eszme- 
tá rsu la t áll, előterében pedig egy Kávéház, ahol az Eszmecsere
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folyik. Ez a hétszáz Szövetség a magva a Marx által alap íto tt 
ama Agitátorcsoportoknak, melyek hangzatos, németre és 
magyarra fo rd íto tt Címeikkel 1847-ben a pesti Kávéházakba 
is eljutnak. Neveik máig élnek, m int szélsőbaloldali Újságok 
címei (L’Homme Enchainé, L ’A m i du Peuple, La Libre Parole, 
L'Opinion P ublique: „A Leláncolt Ember“ , a „Nép B arátja41, 
„A Szabad Szó11, „A Közvélem ény"). A kávéházi Eszme­
szövetségek a Szabad Szellem, a Liberalite tenyésztői, hiszen 
még a Pillvax is rendszeresen elolvassa a H elytartótanács által 
k itilto tt párisi Ú jságokat, a Cabélisme-ről fecseg éretlen fiatal 
hóbortosságokat, a párisi Charbonnérie, a Szénégetők Páholya 
kerek Carbonaro Köpönyegét és hegyes spanyol-francia Sza- 
kállát viseli és nagy Faasztalába m int m ondottuk a 
Szabad Szellem, a párisi Liberalité egyik Újságjának, a L ’Opinion 
Publique-nek m agyarra fo rd íto tt nevét (A Közvélemény Asz­
tala) vési bele.
A Gondolat, a La Pensée, a Café Procope és a Café Régence 
korszaka óta lobog végig Európa szellemtől teneti, barocosan 
tö rö tt és rom antikusan szertelen vonalú fejlődése során, de a 
Gondolat Ita la  m ár a 15. század vége óta mindig a Kávé. 
A Gondolat neve a 18. század elejétől kezdve hol Uluminatisme, 
hol Encyklopédisme, Démophilie, Révolution, avagy Roman- 
ticisme, de mindig a Kávéházban, a Mekteb-i-Irfan-bán, a Böl- 
cseség H ázában lobog a kávéfőző Üst a la tt és a Kávé párái­
ban gomolyog. A Kávéház tú lfű tö tt, zsúfolt Irodalmiságából 
röppen ki, azonban mindig Formákban és Képekben jelent­
kezik és tobzódik az Irodalomban és a Lelkekben. E Korszak­
ban is, melynek Romanticisme a neve és Kávéház a Herbergája. 
Jelképekben, melyeket — m int a Kávéházi Szellem korszerű 
kisugárzásait — ez a fejezetünk m agyarázgat.9
*
1830 és 1848 között minden Jelképben jelentkezik, ám nem­
csak a rom antikus Szimbolizmus okán, de a Censura okán is. 
Az Irodalom Jelképeket ír, melyeket a Censura nem mindig 
é rt meg, tehá t a Társadalom is Jelképekben beszél. Néger: 
ez szenvedő Rabszolga, tehá t Szabadságrom antika. N a p :
9 A francia Charbonnérie és a Sociétés de Pensée : A ugustin  Cochin . 




ez forró és felkelő, teh á t ez is Szabadság]elkép, m int a H ajnal, 
Tavasz, Virág, Ifjúság, Martius, Martiuselő és Martius Idusa 
„vagy am it akartok 1L‘ Kávéház és K ávé: ez is Jelkép. Szel­
lem, Virrasztás, Eszmecsere, Hajnalvárás, Philosophusok Bora, 
Bölcsek le je , Értelmesek Itala, Éjszakába belevilágító Lámpás 
Vestatemplom, Vestaoltár, Üldözöttek K atakom bája, Világító- 
torony az Éjben, Forradalom Iskolája, Forró Ital, a Vita Háza, 
Narancsfa m int a szabad Boldog Kelet fája és a Szabadság 
r á ja ,  az „Üjjászületés Csarnoka1*, vagyis a pesti Kajfee Re- 
naissance, azaz a Pillvax és az „Örök Világosság H áza", a 
Vaci-utcai Kaffee Privorszkij, a Magyar Korona Kávéház neve 
az 1840-es években. Mindez fülledt Jelkép, olyan fülledt, m int 
a régi Kávéházak levegője, melyet csak az ablakokba szerelt 
pergő Szélkelep, a Soupape bádogszélmalmocskáia frissíte tt fpl 
illetőleg a szeles Nagy Martius idején a viharrá n ő tt Tavaszi 
Szél, mely 1848-ban elfújta a kávéházi Szimbolizmust, a kávé­
házi Szellemet és a kávéházi Intellectueleket és Poétákat el­
sodorta a szabad, nyilt Mezőkre, az igazi Természetbe, a Harc- 
mezőkre. A Kápolnai Síkra és Nagysarló Mezejére és a Fehér- 
egyházi Síkra. Ki szelet vet, v ihart ara t 1 A fülledt kávéházi 
levegő szivarfüstjéből ágyúk füstje le tt. A kávéházi széllel- 
belelt irodalmi álmodozásokból véres Valóság le tt. A Kávéházi 
,a Pestl Kávésgilde régi Legényrendjében em legetett 
ze ialyhákban, a Windofen-ekben, a Fourneau á vént-okban 
sü tö tte  meg azokat a fekete Csokoládés Fánkokat, melyeket
T t T erl  Fánk éS B °mba néven neveztek. A Pillvax Házába 
ieKete-sarga fustű  császári Bomba vágott bele 1849 május 10-én.
m Jw -K  í f ékos kedve a korszerű Szójátékokban tobzódott, 
y e aztan belehalt. A Halandsa is a pesti Newyork Kávé- 
hazban született. A Szabadságra és a Forradalom ra vonatkozó 
rengeteg Szójáték is, sőt maga a Szabadságlíra számtalan iro­
d am i Jelkepe is kávéházi eredetű. Némi túlzással azt mond­
hatnánk, hogy a Romanticisme sallangos Gondolatképei is m int
i S n í 1 L T I11!mt+! rténeti kávéházi H alandsa jelentkeznek 
es 1848 kozott, m int valami kávéházi Argót és Virá«-
költészet, mely városi-kávéházi Szóvirág és Művirág. M ég 'a
K avera es a Teára is Szabadságszójátékot csinál a Korszak,
m int azt a : „Kaffee, oder lieber Thee?“ , azaz „Liberté vagyis
Szabadság/“ Szójátékról m ondottuk el.
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A Romanticisme — főleg a pesti — valóban sok vonat­
kozásban volt ifjonti kávéházi Já ték  a Gondolattal, a Szel­
lemmel, a Szóval, a Szóvirággal. A kávéházi kártyajátékokat 
Jeu d’esprit-nek, „Szellemi Já ték “ -nak nevezték, hogy az 
’Hasard, vagyis a „H ázsártos Játékok“ -tól megkülönböztessék. 
Az a szellemi Já ték  azonban, mely a Romanticisme ragyogó 
Gondolatjátékai és Szójátékai mellett a korszerű Communauté- 
v a l : a Cabétisme-mel, a Fouriérisme-mel és a korai Marxisme-mel 
folyt Európa összes irodalmi K ávéházaiban : bizony ,,par 
Hasard“ ment. A Poéták és a fiatal Ügyvédők a pesti Kávé­
házakban Ifjak s így lángoló lelküek voltak és nem hallgattak 
az Öregek szavára, akik előbb akarták  előkészíteni a Jobbágy- 
váltságot, azután akarták  felszabadítani a Parasztot. Az „Öre- 
gek“ , m int Széchenyi István gróf is, mélységes aggodalommal 
nézték a Já téko t. Dercsényi János Lajos báró könyve a Kom­
munizmus korszerű veszedelmeiről 1847-ben intő szózat volt. 
Az Ifjak azonban a Párisból becsempészett „ In tő“ -re, a „Le 
Moniteur des Dates“-ra  hallgattak, erre az Újságra, mely már 
1789-ben gyújtogato tt. A pesti kávéházi Cabétisme-bői nem 
le tt pesti Communardérie, de M arx  m ár 1847-ben mindent 
m egtett, hogy azzá legyen. A veszedelmet Bécsben Metternich 
herceg és Pesten Széchenyi István gróf és Dercsényi János Lajos 
báró jól lá tták . A Camarüla később az állítólagos magyar 
Communardérie-re való hivatkozással hívta be a Muszkát, 
m inekutána a Nemzetiségeket az „Eszmeszövetségek“ , a 
„B und dér Gerechten“ és a „Bund dér Veráchteten“ Agitátorai­
val, a félrevezetett Mesterlegényekkel, „Az Erény B a r á t a i ­
val suba a la tt fellázíttatta, hogy arra hivatkozhasson Európa 
előtt, hogy a m agyar Forradalom átcsapott a Communar- 
dérie-ba. A felelőtlen ifjonti kávéházi Halandsa, a Já ték  a 
Szellemmel, a Szabadsággal, a Cabétisme-mel így vezetett kerülő 
ú ton magyar Tragédiához, amiből az a legtragikusabb, hogy 
a Pillvax  rom antikus Ifjainak Cabétiste handabandázása táv o l­
ról sem jelentett Commune-1. Georges Sand valóban pénzelte 
E tienne Cabet félbolond álmait, de az, hogy a kis falusi Kék 
H arisnya, a szegény kis Szendrey Jú lia  m agát Georges Sárid­
nak  képzelte, m ert rossz Verseket és Beszélyeket firkált és haját 
„ á  la Georges Sand“ levágatta és otthon férfinadrágban já rt, 
nem je len te tt sem Communard-lázadást, sem Marxisme-t. Ezt 
és a más kávéházi bolondságokat csak M arx  és a bécsi Camarilla
20*
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iú jta  fel azzá. A régivágású, becsületes, vén császári Táborno­
kok, így Augusl báró császári Altábornagy, Erdély K. K. Mili- 
tair-Comm andant-ja m int gyilkoló Franc-tireur-öket fogatták 
össze az erdélyi titkos Agent provocateur-ük által felbujtogatott 
és félievezetett oláh Pópákat és Dászkálokat, a papokat és 
tan ítókat, közöttük Probu Prodan-1 is,10 a nagyenyedi Vér­
fürdő rendezőjét. A „pesti Commune“ -ben még az Altábor­
nagy sem h itt.
A Pillvax Kávéház Szelleme rajongó volt és magyar. 
Csak a tételes és célzatos ferdítés állíthatja erről, hogy a Mar- 
xisme szellemében „m űködött". Nem „m űködött", csak bolon­
dozott és fecsegett, m int általában a húsz és egynéhány éves 
Ifjak a Világ kezdete óta. Magyar Szabadságromanticizmusuk 
ragyogó magyar szellemtörténeti Ereklye, de CabélismeAÜk 
gyerekes, teátrális Pose volt. H allottak valam it harangozni a 
Commune-ről, de ebből azt szűrték le, hogy : „Mégis huncfut 
a N ém et!“ A francia forradalmi Cabétisme-ből rajongó magyar 
N ationalism e-t csináltak. Azok a ferdítő közlések, melyek a 
Pillvax szerepét ellenkezően adják elő, pontosan olyan tá jé ­
kozatlanok a Pillvax Szabadságálmait illetően, m int a túloldali 
k ritikátlan  társadalom történeti Dillettantisme, mely a Szabad­
ságharc nyolcvanéves évfordulójával kapcsolatban megjelent 
Uynemű tanulm ányokra választ adni nem tudo tt, m ert csak 
regényes nodalom történeti szempontokból lá tta  a pesti Sza­
badságmozgalmak történeteit. Mégis tragikusan igaz, hogy a 
, i í  ??., Kávéház szellemének a korai Marxisme tűzcsóváival, 
eiolutojaval, a Cabétisme-mel való megbocsátható, fiatalos, exal- 
a us handabandázásai hívták ki a Camarilla védekező félel­
me . Deresen;}i báró nagyszerű m unkája, melyről társadalom­
ul teneti Irodalm unk alig tud  valam it és am it tud , azt is rosz-
szul adja, m ar arra m utat rá> am it Robespiene egy félévszázad.
dal előbb lá to tt mikor a Cabétisme előzőjével, a Babeufisme-mel 
szemben a Nyaktiloig elmenő ridegséggel já r t el. Az egykorú 
pesti Ijjsagok is lá tták , mi folyik a Pillvax-ban a félrevezetett 
Mesterlegenyek revén. Ezt lá tta  Kossuth is, Széchenyi is De 
Metternich és a Camarilla is lá tta . A játékos Kávéházi Szellem
“ A Probu Prodan-vör titkos iratait, m elyet a vo lt gyulafehér­
vári K. K. K negsgencht egykori irattárának 1921-ben történt selej­
tezése során egy magyar úriember m egm en tett, alkalm unk volt le- 
masolm. Ebben o tt vannak a Camarilla felbujtó Agitátorainak nevei is
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nem lá tta . Az Esprit du Café valóban heves, botor, lángoló, 
álmodozó Ifjú m ódjára já tszo tt e ponton a kávéházi Jeu d’Es- 
prit-vela  Kockán. Pár hasard: Élettel, Halállal já tszott a „Vörö- 
sön“ és a „Feketén11. Rouge et N o ir : 1830 óta már kávéházi 
Rouletle a neve.
*
A Kávéházi Szellem a Romanticizmus idején általában, 
de nem kizárólagosan a Forradalom előidejének helyi Szelleme 
lévén, irodalmi kivirágzásaiban a Korszellem jelensége, a Poé­
tá k  szellemi tobzódása is volt más egyéb, a Kávéházban kicsa­
pódó szellemi Mozgalom m ellett. Ilyen volt a Polgárság szel­
lemi megmozdulása és ennek „Ifjú  Mozgalma11, a Mesterlegény­
ség forradalmi mozgolódása is. Ez az utóbbi irány azonban nem 
jelentkezett színes szépirodalmi jelenségekben, de azokban 
a rendkívül színes kávéházi életformákban sem, melyekben a 
Poéták és egyéb Intellectuel-ek, lőleg a Művészek és Diákok 
élték kávéházi életüket. A Poéták, Művészek és Diákok élete 
maradandó szépirodalmi Tényekben és Emlékii atokban tanul­
mányozható. Részben ez az oka annak az egyoldalú szemlélet­
nek, melyben a régebbi vágású magyar Irodalom történet a pesti 
Martiuselő, a m agyar Romanticizmus városi jelenségeit, mond­
juk, a „pesti Biedermeyer“ -t tú lzo tt Szépirodalmiságban 
m int majdnem kizárólagosan csak irodalmi jelenséget lá tta  és 
erre vonatkozó irodalom történeti tanulm ányaiban lá tta tta . A 
Poéta és a Diák alkotta a Korszak magyar Értelmiségét, az 
Intellectuels tömegeit, főleg Pesten, a városi Életformákban, 
melyeknek legvárosiasabb tünete a Kávéházi Élet volt. Ez 
a pesti Ifjú  Mozgalom, mely ugyan párhuzamosan fu t az európai 
olasz és francia Avant de Mars és a német és bécsi-austriai Vor- 
marz, vagyis az európai Martiuselő „Ifjú Mozgalmai11-val és 
azok kávéházi kisugárzásaival, mégis pesti magyar felülveretet 
m u ta t a pesti és budai Magas Dicasterium-ok, a Kúria, a Tábla,. 
a Törvényszék és a Vármegye Ju ra tus Assessorainak, az idősebb 
„Joggyakornokok11-nak magyar nemzeti Mozgalmával, mely a 
pozsonyi Országgyűlés Juratusainak  mozgalmával is párhuza­
mosan fu to tt. A pesti Értelmes Mozgalom, m o n d ju k : Intel- 
lectualisme, ezért nem azonos például a párisi Intellectualisme- 
mel. Ebben az író a hangadó, a Művészek és a Diákok csak a 
színeket adják hozzá, ellenben rendkívül erős benne a Mester-
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legenymozgalom. A német Szabadságmozgalom általában diá- 
kos veretű a becsi erősen diákos és mesterlegényes, mindkettő
T á v ? ' S nZ1 VCretÜ ÍS‘ A peSÜ Moz§alom majdnem teljesen kavehaz! jellegű, megoszlik a Jurátusok, a Poéták, a Diákok és
veret'e vangeAnyek m°Z? alma között’ de W *  e™s Iitterátus 
an. A pozsonyi Mozgalom tisztára a Jurátusoké, igen
kevés irodalmisággal és úgyszólván semmi mellékzöngékkel a 
Mesterlegénység részéről.
*
Páris egykorú szellemi, de nem forradalmi mozgalmának
+ a Bohémes» a >»Cigányok", akiket a francia csehek­
ék ta rt , tehat „Cseh“ -nek nevez. A Le Bohémé az 1840-es évek 
párisi Quartier Latin-jének festő-, szobrász-, muzsikus-, költő-, 
iro- es diaknépsége. Szegény és tehetséges Ifjak, életük cieá- 
nyos, de dolgozó és tanuló. Van közöttük sok forradalmi szel- 
emű is, deigen sokan távol állanak a forradalmi Romanticisme- 
61. A Quartier Latin-ben és az ehhez a Sorbonne-non túli Város- 
ta jon elterülő dombon, a Montpamasse-on élnek, tehát a Rive 
gauche-on, a Balparton, távol a „túlsó parton*1, a Szajna jobb 
partján  a „Rive droite“ -on zajgó Les Boulevardes-tó i és az 
ugyanott, a Louvre fölött, a Rue Royale sarkán levő Palais 
ioya -tol illetőleg a Boulevardes és a Palais Kávéházai Széllé-
ra d a W ó M  r,fS2be",aFOrradalom raí0n«ói’ részb“  »
dier k !  T i  ’ CSa 3 magUk sikerével törődő Boulevar-
és a M o ítt  Romanticisme itt él és dolgozik a Quartierben
szőlőheev a  n Se"°+n* Monimartre az 1840-es években még 
benne 1 l  az ValÓba”  ••E ld 4"‘“ ° " ‘torony“ -ban él,
de M u s s e tJ u S T  Ro,” ailtlclsme : Hugó, Paul és Alfréd
Mirzkiewirz és a . h  ■ J? P & lenSyel Emigránsok, Adam 
r * 1  innski, valam int Heine, Liszt Ferenc
a Cafe iource-ban, a FUeoteaux-bm, a Closérie des U tas­
ban, a Vacheile-ban és a többi százban hangoskodik az t Z i  
ron.ant.kns Esprit du Ca/{, de az Ifjaknak csak egy tö reS L é 
a Szabadságrajongó. A Szabadságpáholyok, a S o c f li  de Pen-
S m ,-™ B”UlCVarf eS ° ‘dalá"  tanyáznak. I t t  esinálódik a
C M tism e  és a Forradalom. A párisi Szabadságmozgalom ugyanis 
nem mindenben jelent egyet a Romanticisme Mozgalmával
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mely erősen Royaliste mozgalom. Míg Németországban, Bécs- 
ben és Pesten az ezekre a helyekre átsugárzó Romanticisme 
úgyszólván teljesen forradalm i Szabadságmozgalom, addig Páris- 
ban a Romanticisme jobbadán tevőleges királypárti, illetőleg 
a Politikától távol ta rtja  m agát és nem olyan áttekinthetően 
egyszerű, m int távoli bécsi, pesti és olasz kisugárzásaiban. Henry 
Murger, a párisi Házmester, a „P e tit Bouigeois iiából, a szabó­
legényből le tt író 1849-ben megjelent Scénes de la vie des Bohé- 
mes című halhatatlan  Regénye előszavában írja meg a Bohémé 
term észetrajzát. Ez az igazi Bohémé legigazibb arcképe. Murger 
írásán á t a töretlen akaratú, tehetséges, érvényesülni akaró és 
tudó szellemi Self-made-man képe alakul ki. Ennek számára 
a Kávéház csak ugródeszka és vidám fiatal nyomorúságainak 
boldog emlékű Tanyahelye, Legényszállása, Auberge-je, vagyis 
Herbergje, m elyet otthagy, mihelyt Arrivé vagyis Beérke­
zett lett. .
A Bohémé festő, szobrász, muzsikus nem az igazi kávéházi
eleme a párisi Romanticizmus forradalmi Eszmevilágának. 
Marcel, a festő, nem érdeklődik a Forradalom iránt, öreg inasa, 
Baptiste jelenti neki minden reggel : esik-e az eső Párisban és 
még megvan-e a m últ esti Kormányforma? I áris 1841-ben is 
végtelen nagy életű v o l t : a Forradalm ár és a K iiálypárti Intel- 
lectuel párhuzam osan élt egymás mellett. Viszont ezert is csa­
p o tt össze a Barricade-okon. Pesten a helyzet kisszerűbb, tehát 
egyszerűbb volt. A pesti Romanticizmus a Szabadságeszmét 
jelentette . Párisban inkább a Poéta és az író az, akiben a Sza­
badságeszme lobog, a Művész a „L ’art pour l’a rt“ Rom anti- 
cism ust űzi. Az Újságíró Párisban 1840-ben már erősen elhaj­
lik a Boulevardes szelleme, a Boulevardisme felé, melynek első 
jelenségeit Balzac írja meg, melyet Aurélien Scholl és Paul 
Souday neveznek el később a Café Tortoni neve után  és a Bou- 
levard des Italiens u tán, melyen ez a Kávéház állott, Torto- 
nisme-nek, majd Boulevardisme-nek. Ez sem a Romanticisme 
igazi szellemiségét fejezi ki, bár kim ondottan Kávéházi Szellem, 
de olyan, mely már nem a Parnassus, hanem a Siker felé tekint, 
helyesebben mondva kacsintgat.
Az 1840-es években Pesten nincs erős festő-és szobrászélet, 
a Boulevardisme tö rö tt szelleme legfeljebb Kuthy Lajos és 
N agy  Ignác könnyű sikerekre utazó, Eugéne Maria Joseph ue 
divatos Rémregényeit utánzó silány tákolm ányaiban m utat­
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kozik meg. Petőfi már Honié des Rues-nek, az U tca gyalázatának 
nevezi ezt az A ljairodaim at, pompás francia szójátékkal Jeu 
az 1795 k" ^ honderű  lapcímére. Pestnek nincs B oulevard ja
A e í“ a lak Ű íu  t0 t‘ V á,“s,alak Xülvárosias J i ’s
Vie-ie ’ nenÍ  a PanS1 Boulevards nagyvonalú Grande
világhírű A f  3 Pesti északi Városfal vonalán, a
r / S ,  Kemnitzer Kavehaz —  más nevein Grand Café, Naqu
délin r  íaFVaníJ0S Kávéház és a Hét Választófejedelem Ven- 
a lak u fk i naf yvila| 1 Kávéháza, valam int a Hidpromenade révén 
akul ki valami Boulevardisme. Csokonai Vitéz Mihály pesti
a mai n re? ep ÖjéheZ 1?95' ben ír t é l é b e n  a Nagy H id-utcát,
neZl i S T r ,  Nttgs KáüéMz Utszáía n^ e n
lő tt k L  i p  P!/0íí en’ 1/95 tá ján  már ír az éhenkórász, zül­lö tt kávéházi Poetarol, Tsikorgó-vól, aki pénzért ír N agyurakat
dicsérő Verseket. E Fűzfapoétáról azt írja, hogy ennek Múzsája 
a Parnassusról leszállóit „ a' pesti Ú tszóró . Tsikorgó : ez nyil­
ván a h  uzfabol tekenőkoponyavájó Cigányok által faragott Lan­
ton lantolo Poéta rigmusainak nyekergésére is vonatkozik, de 
, Sansculotte fürészfog módjára nyírt, homlokba
P a r k L  r  ]C ent1’ hÍSZ6n S Frou-frou jelentése : Csikorgás. 
Pansban  a Boulevardisme 1840-ben kialakulóban van Pesten
ugyanekkor nem volt Boulevardisme, m ert nem volt Boule- 
kor ie íen tt í eStl Boulevardisme c*ak a Nagykörút kiépítése-
l o ! ó t  Z‘! eS J 1 3 SÍk6r íd é  kacsintó> a Tehetséget csil- 
.lehajI° iranyban értékesítő kávéházi Szellemet
bán lo b o o 'd e  r iantlCÍSmC Szabadságszelleme a Café Tortoni- 
kező Rnni’ ^ azonos az ugyanekkor ugyanott már jelent-
1 á c L k í „ acrsdr e' melD ,A,,ogyan K u,h'J  Laios- ' ak C r
iárö i  Urak n t í  “  ° ■! “  emelkede“ - a Gyalog­
é v a l sem m í k“ J“ V  Vád UtCa’ me6 a Kristóf Tér „Corso“ - 
igazi Esprit ,la C o S f o z T p v f  nCmCS. f rtelm0 romantikus,
Szabadságromantikusok tanyája ” csuPa egyőutetü
a „pesti Arszlán“ -okról ' Z - '  í ' " * " 5' Sf Vakka‘ ir
* * * * *  t s t t
omanticisme szabadságrajongó Esprit i u  Café-já t. Balzac 
a Les illusions perdues-ben Írja le ezeknek ekkorra már törö tt 
.rodahmlag kuíárkodó szellemét. A pesti Romanticisme rajongó
v e íe k  a S f  T e ‘  *VéházaM>an ö t ,  más Kávéházak alig
vettek arról tudom ást. A Varos és az Ország nem azzal a kizá­
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rólagossággal rajongott a forradalmi Eszmékért 1847-ben, m int 
azt az általánosító, régebbi irodalomtörténeti Phraseologia 
zengte. Viszont az Ifja k  Kávéházai mind a Szabadságroman­
tika Herbergjei voltak. A Diákokkal együtt ta rto ttak  a Ju rá ­
tusok is, a Mesterlegények is. A Pillvax volt az írók, a Ju rá tu ­
sok és a Mesterlegények Kávéháza, addig, míg utóbbiak a 
Cabétisme m iatt onnan ki nem váltak. Az Újvilág-utcában az 
orvosi Facultas D iákjai az Arany Sas Vendégfogadó Kávéházá­
ban tanyáztak. A Philosophus Diákok kari Ilerbergje a Semi- 
narium U tcáján, a mai Seminariummal szemben levő A Philo- 
sophushoz cégérezett Kávéház volt. A Jurista  Diákok a Rózsa­
téren levő Török Tsászár-bán és a Sebestyén-téren levő ,,K et 
Huszárok"-bán tanyáztak . A m űvelt Polgárság szabadelvű része 
a Fördő-utcán levő , ,A ’ Kavéforráshoz címzett Kávéházat és 
a Váci Országúton levő „Páris Városához K ávéházat láto­
gatta. A többi pesti Kávéház nem volt hangadó a Martiuselő 
életében. A Kávéházi Szellem nem volt egységes. A Kispolgár, 
a „dér biedere Herr Meyer“ , a Biedermeyer-Polgár nagyrészt 
aulikus-dinastikus érzelmű volt. A Zrínyi „a Káveházak 
öregapja", m int Lisznyai Damó Kálmán nevezte egy 1859-ben 
írt versében — az ivó, kártyázó, duhaj Jurátusok és Diákok 
tanyája  volt az 1840-es években. Szellemi élete nem volt. A ra­
jongó Romanticisme és a pesti Martiuselő Szelleme legszíve­
sebben a Pillvax-bán fogyasztotta Boisson intellectuel-jét, a 
K ávét. Pest rajongó, forradalmi Szelleme középpontja valóban 
a Pillvax  vo lt az 1840-es években : a szabadelvű Városiasság, 
a pesti U rbanitas nemzeti szíve volt, kifejezőbben, m int az 
Ellenzéki Kör, mely az idősebb Polgárság Club-ja  volt. A Gyülde, 
m int a bécsi Kémiratokból ma már tudható, Metternich kez­
désére titkos császári pénzen létesült azért, hogy o tt a Polgá­
rok sugdolódzása jobban kihallgatható legyen.
*
A Romanticisme-nek a m ondottak szerint nem volt egysé­
ges Szelleme, sőt kávéházi Szelleme sem volt egységes. Az arabs- 
török Dsann, a Dsinek összesége is igazhitű, Müzlim Dsinekre 
és a P rófétát megtagadó, lázadó Dsinekre oszlik. Utóbbiak 
Selaomo, vagyis a zsidó Salamon, K irály és Próféta által a 
Dsehannan-ra vettettek , egy részük ónból készült gyömbéres 
döbözökbe zárva és Salamon Pecsétjével lepecsételtetve a Ten­
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ger fenekére v e tte tt. Ezek a Lázadás Dsin-jei. Közülök való 
Asmodaj, a Sánta Ördög, akit Le Sage nevez a Kávéházak és a
ar yahazak házi Ördögének. Idetartozik  Asraélvagyis Lucifer, 
a Fenyhozó, aki m int Mérnökördög Karinthy Frigyes „Lux ú t ­
jában az alvilági Kávéházból kritizálja gúnyos szóval a Terem- 
i s M üvek R . T. építkezéseit. A Romanticismusnak csak egy 
iránya jelenti a Szabadságlírát és csak ez fejezi ki Gondolatait a 
Szabadságheraldika szépirodalmi Jelképeiben. Viszont ezekben 
valóban a Génié de temps, a Korszellem szabadelvűsége élte ki 
m agát, az a részlete, mely a Libéralité lobogóját, a Tricolore-t 
lobogtatta a párisi Bourbon Liliommal és a németrómai Kétfejű 
Sassal szemben. A sok zsúfolt, agyas, rom antikus Szimbólum 
a Korszak élő, szellemi Szabadságheraldikáját jelenti, de csak 
annak színpadias-exaltatus H eraldikáját. A korszerű Kávéház, 
illetőleg a Pillvax szerepét mi nem túlozzuk, le sem kicsinyel­
jük. A régivágású magyar irodalomtörténeti szempont az, mely 
a Pillvax, illetőleg az irodalmi Ifjak szerepét egyoldalúan túlozta, 
m ert a Martiuselőben, melyet nem ismert, csak Szépirodalmi- 
ságot tu d o tt meglátni, de m agát ezt is rosszul ismerte. Mi jól 
lá tjuk , mi volt emberi és ragyogóan nemzeti magyar a Pillvax 
életében,^ de mivel tudjuk, hogy mi volt a Martiuselő évtizedei­
ben az Elet véres Valósága és mi volt abban a Valóság fölött 
lebegő szellemi Phantasm a, színpadias párisi Fantom é és annak 
az olcsó, garasos kenderkócból szőtt, színpadi „Tille anglaise“ 
köntösére felragasztott, csillogó, színeketvető Fanfreluche-csil- 
ama, nn volt a kávéházi Hang színpadias, síppal-dobbal har­
sonazó Fanfarronadeja és a kávéházi Billiard körül felsorakozó
íh  • 3 aiíIéne karzati topogása, a Tapage (hogy a korszerű 
zi „Pansism e" színpadias szavaival éljünk) minden 
igyekezetünk az, hogy a magyar Élet tragikus, komoly Való­
sagai ulonyalasszuk a Kávéház korszerű, fiatalos Vadromán- 
tossagaitol. A pesti Martiuselő a magyar nemzeti Szabadságmoz­
galom eloideje, de külsőségeiben— és ez a Korszellem valós meg- 
jelenesi formaja, a feste tt Színfal, a Coulisse, melyet látunk, 
nem a Szellem, melyet csak akkor látunk, ha a Coulisse mögé 
tek in tünk — színpadias, emberi, túlontúl emberi Komédia : 
Comédie Humaine volt. Olyan, m int amilyennek Balzac írja 
meg pontosan ugyanezt a Comédie Humaine ragyogó Regény­
sorozatában. Sajnos, a pesti Comédie Humaine-nek nincs sem 
Michelet-je, sem Balzac-ja, tehát, hogy a pesti Martiuselő kávé­
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házi Szelleméről eddig meg nem írtakat pótoljuk, illetőleg az 
«ddig m egírtak helyett valóságot.írjunk, kénytelenek vagyunk a 
pesti Szabadságmozgalom latható  Coulisse-ja, a Kávéház mögé 
is betekinteni, nem csak magába a Kávéházba.
A pesti Martiuselő — rom antikus szépségű külső színei 
m ögött — komoly, nagyvonalú, erős lelkiségű magyar nemzeti 
Mozgalom volt. Megjelenési form áiban azonban — a német 
szellemi Glóbuson is — csupa agyas Intellectualisme, színpadi 
Pose, irodalmi Snobisme, lelki Gourmetérie, rengeteg Hisztéria, 
szép ’ finom Form ákban tobzódó Hazugság, halálosan komolyan 
v e t t’szép, kö ltö tt Jelkép volt. Röviden : Romanticismus volt. 
E zt Kari Leberecht Immermann Regényei, a Münchhausen és 
a  Die Epigonen m ár az 1840-es évek elején gúnyolják. A Jel­
képek 1830 és 1848 között végtelen szellemi cserekereskedelem 
során kerülnek á t egyik irodalmi Kávéháztól a másikig, egyik 
kávéházi Poétától a másikhoz. Mindenki ugyanazt az irodalmi 
K elléktárat használja : Béranger, Herweg avagy Pej<5/í.
Mindezt a Korszak rendkívül erős „K ávéházi Szelleme 
fű ti, amiről E ckart von Sydow  is ír. A Korszak mindent a Kávé­
ház tükreinek, lám páinak csalóka fényében lát, tehát így gon­
dolkozik és így ír. A Korszak új Rousseauisme-t, új Természe­
tességet, a Néphez való megtérést hirdet, de mesterkéltebb, 
ágyasabb és városibb, m int a Rococo. A Népről úgy ír, mint 
amilyennek azt a Kávéházban képzeli el. Ha nem tudnánk, hogy 
a Martiuselő csupa véres seb volt, társadalm i nyomorúság, vál­
ság, Forradalm ak végtelen sora, Devalvatio, Inflatio, Deflatio, 
Cursus, minden réginek bomlása és fenekestül való felfordulása, 
akkor azt hihetnők, hogy 1830 és 1848 között csupa érzelmes­
rajongó Poétából állott a Világ, melyben semmi egyéb más nem 
tö rtén t, csak az, hogy a Poéták szép szimbolista elmeműveket 
írtak  a Kávéházban. M int ezt azok az Irodalomtörténészek 
hiszik e Korszakról, kik azt e Versekből vezetik le, melyeket 
rosszul ismernek és nem az egykorú Életből, melyet nem ismer­
nek. A Szabadságlíra ugyanis nem is Irodalom, hanem a Sza­
badságeszmék szépirodalmi Propagandája. Legelevenebb es 
legláthatóbb élő Propagandája, K ikiáltója a Kávéház ablaká­
ból lá tható  „Szabadságmannequin", a Szabadságlírikus, a 
Poéta, ő  a Szabadságszellem, a Kávéházi szellem kellető, híi- 
verő Annonce-ja, vagyis K inyilatkoztatása. Igehirdetése, de 
H irdetése is, a szó mai Újsághirdetés értelmében is, m ert az
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Annonce szó m indkettőt jelenti. A Poéta a Romanticismus ele­
jén olyan színpadi Figurine, aki — fegyelmezetlen Színész 
módjára — a Rivalda lámpái elé lép a Színpad szélére és o tt 
m utogatja magát, m ert Igehirdetőnek érzi magát. Mint a késői 
Romanticismus leghangosabb szavú Költője, az új Ugo Foscolo, 
Rapagneiia, aki ,,Csutakrépa“ jelentésű nevét „Gábor Ark­
angyal, az Igehirdető“ , vagyis „Gabriele d' Annunzio“ -\a  változ­
ta tta , jelenleg Herceg és egy kim ustrált, partra  húzott H adihajó­
ban lakik, koporsóban alszik, m int igazi Romantikushoz illik.
*
A Szabadságlírikus igen gyakran ül ki 1830 és 1848 között 
a városi Nyilvánosság legjellemzőbb helyére, a Kávéház abla­
kába, a K irakatba. A Keleten és a Délen minden az Utca nyil­
vánossága előtt, az Utcán folyik le. Utcán vágja a fá t a Balladsi, 
U tcán süti parazsas ham uban húsos Poghadsáját a Pogácsa­
sütő, a Poghadsi, o tt keveri Serbetjét és Fagylaltját a Dondur- 
magdsi és főzi és méri K ávéját a Káhvédsi. A Kahvé liáné 
csupán egy gyékényponyva egy fán vagy egy árnyékos zug egy 
Sikátorban, vagyis maga az Utca, azaz : az Élet. A Meddah 
Baba, a Mesélő Apó, az Utcán levő Kávéházban mesél a Boldog­
ságról és a Poéta o tt olvassa fel a Boldogság álmait zengő R ubáj- 
ja it. Az Utcán levő Kávéházban lázit a Lázadó Hodsa az Emir 
ellen és o tt akasztják fel helyben az Emir néger Mamlukjai a 
Kávéház előtti eperfára. Nos, a Martiuselő idején a kávéházi 
Cégér egyúttal Szabadságheraldika is. A Szabadságpropaganda 
a K ávéházban folyik, a Költő, m int a Szabadság utcai Kikiál­
tó ja  a Kávéház ablakában űzi a Szabadságmívet, Szabadság­
versét a kávéházi asztalon írja és arra, m int Szószékre állva 
olvassa azt fel. A Nép az Utcáról belép a Kávéházba és onnan 
az U tcára lépve ki, fellép a Barricade-ra vagyis a Históriába. 
Valóban 1830 és 1848 között a . Korszellem az Utcán szaladgál 
és mikor a Kávéházba belép, Esprit du Café leszen belőle. Mikor 
onnan kilép, már a Barricade éltető Szabadságszelleme. Kezé­
ben a papírlap, melyet a Poéta az im ént írt a Kávéházban. 
A Papírlapon a Jelszó, a „K ávéházi Cri“ , melyet 1789 óta a 
párisi Café de Fog, a padovai Café Pedroccbi, a velencei Café 
Quadri, a bécsi Kaffee Daum  és a pesti Pillvax ad ki, melyet a 
Marseillaise is, a Lyonnaise, a lyoni Takácsok Szabadságdala, a 
„Talpra Magyar11 sejthető előzője is, az európai Szabadságszellem
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összes irodalmi Képeibe b e sű ríte tt: „Aux armes 1 Libertá o 
Morte ! É let vagy H a lá l! Liberté, Égalité, F raternité ! Lánc, 
Kard, Rabszolga, Talpra m ag y ar!“ Elálm odta a Korszellem, 
írta  a Költő. Kávéházban, először Feketekávéval, majd piros 
Vérrel. Halálos Szent Tavasz. „H alál és Szabadság11, az Olvasó 
a Szabadságromanticismus színheraldikájában bizonyára ráis­
mer a Kávéházi Sorskerék, az ekkor már egész Európában, min­
den Kávéházban — a pozsonyi Kaffee Hollinger-ben is (mint 
„Vas Gereben11 m egírta,) — o tt levő Roulette színeire, a Noir 
et rouge-va.
*
Az európai Szabadságköltő 1830 és 1848 között — Petőfi 
1846-tól 1848-ig — úgy ül a Kávéház utcai K irakatában, mint 
a keleti arabs Szuk-okban es a török Pazaiokban, fabódcja 
ny ito tt kirakópolcán az Ötvösmester. Kis szőnyegen ül, ezen 
tálca, ra jta  Ibrik  a K áhvéval és a Fincsah. A Publikum szeme- 
lá ttára  kalapálja és ötvözi, forrasztja az Ibriket, vagy a csillogó 
gyűrűk, fülbevalók Encsem-bencsemjeit és am int egy daiabbal 
készen van, azt á tad ja  a várakozo rendelőnek, aki maga is 
K áhvét iszik. A Költő is o tt ül a Kávéházban, o tt írja a Szabad­
ságlírát, a forradalm i P lacard-t és amikor egy darabbal készen 
van, rögtön kiadja azt az ablakon a Népnek, mely a Poétát nézi. 
A Költő a Kávéházban a Romanticismus varázslata ala tt áll. 
Mindig a K irakatban érzi magát, mindig a Publikum szemében 
és a kávéházi tükrökben lá tja  magát, irodalomtörténeti és 
v ilágtörténeti Szerepet él, ugyanannyira Színész is, m int Költő. 
Szerepe : Camille Desmoulins. A Színpad : a Café ele Fog dísz­
letei. A Rivalda lámpái a kávéházi Lámpák. A Nézőtér a 
Kávéház, az Utca, egész Pest, az egész Világ. A Poéta elveszti 
önm agát. A Valóságot kávéházi tükörképbe álmodja. Már nem 
a maga, hanem másik Én-je életét éli, már nem Petrovits Sán­
dor, hanem Camille Desmoulins. Már nem a Pillvax-ot látja, 
hanem a Café de Foy-t. Kávéházi Álmait már Valóságnak látja. 
Már nem tud  különbséget tenni 1789 és 1848 között, Irodalom 
és Valóság között, hiszen Költő. A Kávéházi Szellemet kisza­
bad íto tta  a Kávésibrikből, a Szellem Italának  párája óriási 
bosszús Dsinné nő tt fel és m egfojtotta a Poétát. Halálos, tia -  
gikus-romantikus szerep. Irta  a Romanticismus és eljátszotta 
Petőfi. Felállott a kávéházi asztaltól, elvakította a Lámpák
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fénye, m eghódította a Taps, a Rivalda elé lépett, m egbotlott 
és a Színpadról a Publikum  közé zuhant. A rettentő Valóságba. 
A Pódium Parnassusáról a Gyalogjáróra, a metsző, rideg, ke­
gyetlen életbe a Fantáziából, ahova felrepült m int Üstökös és 
lezuhant m int Üstökös. A Falu megtagadta, a kávéházi Barátok 
a Halálba üldözték, a „Feleségek Felesége11 eltávolodott tőle. 
Mindenki elfordult tőle. Csak egy ember értette  meg, a Szabad­
ság legigazabb Álmodója — a lengyel Bem. Az örök Bolyongó, 
a Szabadságharcok örökös Ahásverosa, a Vándorló Tüzértábor­
nok, a lengyel, a portugál, a bécsi, a magyar és a török Szabad­
ságmozgalmak geniális öreg Vándorlegénye. A Poéta, mikor 
rá jö tt, hogy élete összeomlott, az ő sátrából indult el, hogy 
le tö rt életét befejezze. Elébe m ent a Kozáknak, a „fújó pari- 
páknak“ , hogy Valósággá álmodja a Halált, melyet a Kávéház 
igézetében egykor Verssé írt. így írta ezt meg a Poétáról Iiar- 
sányi Zsolt, aki mindenki között a legjobban értette  meg Petőfit. 
M egértette, m ert a Romanticismust és a Kávéház Szellemét 
é rte tte  meg.
*
C r i: már a 17. században az Utca harsogó lárm áját jelenti, 
az utcai Árusok kiáltását, mellyel ezek m unkájukat és áru jókat 
kínálják. Az utcai Munka csatakiáltása ez a Kenyérért, az 
É letért. Az U tca lárm ája és az Árusok kiáltása valóban az Élet 
harsány Cri-je. Annibale Carracci a 16. századvégi Bologna és 
Róma utcai kiabálós Árusainak Cri-jét rajzolta le pompás Figu­
rákban. De Ferriol Marquis isztamboli francia Követ az isztam- 
boli Cri-t, Bouchardon 1752-ben a „Cri de Paris“ -t, Brand 1772- 
ben a bécsi „W iener Kaufruf“ -ot, Miiller Károly pesti Újdon­
dász 1855-ben a Pest wie es lebt und leibt-bán a pesti U tca 
„schreiende Ge\verbe“ -jét, Jankó  János 1867-benugyanezt írja,, 
illetőleg rajzolja le. A bájos Figurinek között De Ferriol mun­
kája rajzain o tt vannak az európai Vándorkávésok és a Kávé­
házi Árusok ősei is, az isztamboli utcai Káhvédsi, a sörbetes 
Sörbedsi, a mézespogácsás Báljádsi, a vízárus Sukal, az énekes 
Szárendd és a többiek. A lárm ájuk és a kínálgatódzásuk a kávé­
házi Cri. Az európai Kávéházakban is o tt volt — és máig is o tt 
van — a sok Árus és o tt van az É let friss zsongását jelentő 
Cri-jük is.
1830 és 1848 között azonban ezt a kávéházi Cri-t tú lk iáltja  
az a folytonosan erősbbödő, zengő Cri, az igazi kávéházi 
Cri, mely a Szabadságért kiált. Ez jól elemezve a 
Kenyér Cri-je, hiszen a Szabadság 1840-ben az É letet jelenti 
és az elvetem edett „Elégedetlenek” , a Malcontent-ok számára 
a Szabadságromanticisme idején fontosabb, mint a mindennapi 
betevő Kenyér. M ajdnem olyanfontos, m int a mindennapi betevő 
Kávé, hiszen ez a „Szabadság Itala“ , a Kávéház pedig a „Sza­
badság Csarnoka41. A Kávéházbajárás viszont 1840-ben már 
Em beri Jog, Szabadságjog, Polgárjog, a Szólásszabadság Joga, 
ami nincs, a Gondolatszabadságé, amiről az egykorú Szokás­
mondás azt ta rto tta , hogy : „Die Gedanken sind Zollfrei! . 
A K ávéházbajárás a Parlamentarizmust pótolta és maga volt 
a Szabadgondolkodás, a Freydenkerey, a Szabad Szó, a Libre 
parole, a Szabad Gondolat, a Libre pensée és a Szabad Szelle- 
műség, a Liberalité. A Kávéház volt a Liberté, vagyis : a Kor­
szak minden Jelszava és Ujságcime volt. Egyébként a Szabad­
ság 1840-ben nem valamely irodalmi Flosculus, nem Szóviiá- 
gocska, hanem Létkérdés, m ert például a céhbéli Legénység 
számára a Céh és a céhes Kiváltságok lebontását jelenti, a Mes­
terjog megszerzését lehetővé teszi, a vándoiló, járapotos Legényt 
leülepedett, „iilepetes44 Polgárrá teszi. Röviden : a Szabadság 
harsogó kávéházi Cri-je m ögött o tt zúg az É let joga után való 
kiáltozás.
*
De nemcsak a Barricade-okra és a különböző Bastille-ok 
ellen felvonultató kávéházi Cri az egyetlen Szabadság-Cri az 
1840-es években, hanem az maga az egész Szabadságlíra is. 
A kávéházi Poéta m int Szabadságlírikus a Város igazi Criail- 
leur-je : Hangadója. A kávéházi Jelszó kicsap az Utcára, o tt 
Barricade-okat emel. A regényes kávéházi Szóvirág magvai a 
legtelevényebb Anyaföldbe, a városi U tca kövezetére, a Boule- 
vard-ra hullanak. E zt az Anyaföldet a különböző egykorú lovas 
Escadron-k nehéz lovassági pallosai és az Ágyukból k ilő tt utcai 
K artácsok nyomán fakadó Polgárvér harmatozza, melybő 
tudvalévőén a „Szabadság Fácskája44 szökken sudárba. A Sza­
badságlíra hangja 1830-ban még suttogó, gyöngéd-érzelmes 
Virágköltészet, lehelletszerű finom sóhajtás, de az 1840-es eve 
végére, m int maguk a kávéházi Lírikusok írják, már viharzu-
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gássá nő fel. A Népharag zúg bennük, a „Nép szava Isten szava", 
mondják a szép, gondosan müborzasra ápolt fejű Poéták a 
párizsi Café Torloni-tói a pesti Pillvax-ig minden irodalmi Kávé­
házban. Azokban a szépirodalmi Képekben, Hasonlatokban és 
poétikai Trópusokban és Figurákban, melyeket a Poéták a 
,,Népharag“ egykorú zúgásának érzékeltetésére használnak, 
lehetetlen fel nem ismernünk a Kávéház zsongó, összefolyó 
hangjait. E rről Szép Ernő írt a Háború e lő t t : úgy hallgatta a 
kávéházi zsongást, m int Gyermek a Kagyló zúgását. A Gyer­
mek a Kagylóból a saját érverése, illetőleg Artéria Carotis-a 
surranó vérhullámainak hangját hallja. 1840-ben minden Pol­
gár, Mesterlegény és Diák a kávéházi Nép zúgásában a saját 
rajongó Szabadságlelke visszahangozását hallotta. A Kávéház 
zúgása ugyanis a Korszak H angjainak zengő Megaphonón-ja 
volt. La voix du Peuple és Volksstimme ezért korszerű Ujság- 
címek. Valóban, ha egy 1840-ből való Kávésfindsát füleinkhez 
ta rtunk , olyat, melyen „Éljen a' Hon /“ avagy „Él magyar, 
áll Buda még /“ felírást látunk szép kobaltkék alapon aranyos 
betűkkel, avagy olyat, melyen a Magyar Címer ékeskedik, m int 
képünk is m utatja  : bizony o tt zúg a Findsában a Nemzet Szava, 
mely jól elemezve a pesti városi kávéházi Szellem szava. A Sza­
badságról olthatatlan Vágyálmot álmodó Ifjak minden K ávé­
házban rajongó Sorstestvéreket ta láltak , minden szívverésük 
és gondolatuk és minden szavuk hangos Echóval hangozott 
vissza. A K öltő szép, formás mondatokban és rímekben csen­
d ítette  ki a Kávéház hangjait. „Fenséges Nép“ : ez a kávéházi 
Publicum ot jelentette. M it láván a Nemzet? — ez Bécsben a 
Iíajjee Daum-ot jelentette, hiszen a bécsi Pontok, a Bürger- 
Adresse, pontosan úgy készült e Kávéházban, mint a Pesti 
Pontok néhány nap múlva — minek u tána az erre vonatkozó 
bécsi Újsághírek hangosan felolvastattak — a Pillvax-bán. 
A Poéta teh á t 1848-ban földhöz vágja L an tjá t és kiáll a Barri- 
cade-ra a Kávéház elé. I t t  Csatariadót fúj egy recsegő K atona­
trom bitán. A kávéházi Líra egykori suttogásából le tt harsogó 
Cri de la Liberté-ből így lesz valóságos Cri de Guerre, valóságos 
Csatakiáltás. A Poéta először a Salon-ban, azután a Kávéház­
ban, majd az utcai Barricade-on, a végén valamely fekete ágyú­
füstbe, hollók károgásába, alvadt vértócsákba, halálhörgésbe 
boruló Csatamezőn dalol. Szabadi Frank Ignác a székesfehér­
vári Vendégfogadós fia, Posztókereskedő és Dalköltő, majd
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Honvédtüzérfőhadnagy, később a Komlókért Serház Vendég- 
fogadósa, ezután m int Kávés a pesti Kaffee Delicalesse — a 
Fiume Kávéház őse —  megalapítója több Dalt szerzett 1848 
elő tt. Ezek közül az Ég a kunyhó, ropog a n á d ! kezdetű a tar- 
cali Hegyen a Honvédgyalogság szuronyrohamának volt Indu­
lója. E Kávés több dalát Brahms dolgozta át, Török-Magyar 
Induló-já t, a Marche Héroique-ot Massenet hangszerelte, m int 
Remete halt meg Máriabesnyőn. Neve maga is Szabadságot 
jelent, m int valam i Jelkép, viszont élete a kiesztergályozott
Romanticizmus.
Az Irodalom — m int ezt m ásutt is megemlítjük a Sza­
badságharc véres napjai idejére elveszti koiábbi L  art pour 
Vart-] át, leszáll a Parnassusrol a Kavehazba, onnan kilép az 
U tcára,’fellép a Torlaszra és Riadó-ja hangjaival a Csatatérre 
vonul. így le tt a 18. századi kávéházi Népjogphilosophusból 
Poéta, majd Agitátor, a végén Tyrtaeus, a Csaták Dalnoka, 
majd Hős. A Szabadságkorszak egykorú Regényeiben sürítve 
ta láljuk meg a szabadságrajongó Poéta, Polgár, Mesterlegény 
és az Em igráns alak jait.11 Jókai számtalan ilyen korszerű Ro­
m antika-figurát ír meg. Ez érthető, hiszen a Martiuselő maga 
sem egyéb, m int egy nagy, vadrom ántos histoiiai Regény: 
írta  a H istória maga. Teljesen érthető, hogy a Korszak Kávésai 
maguk is Regényhősök. Pillvax úr július 19-én hal meg, 1849 
koranyarán a Pillvax és a Szabadság napja egyszerre áldo- 
zik le. Nehány nap múlva ellobban az Ismeretlenbe volt Ven­
dége, Petőfi úr, hogy neve örökre ismert maradjon. Pillvax úr 
özvegye is leteszi az özvegyi fátyolt (pontosan úgy, mint Ven­
dége, Petőfi úr özvegye) és nőül megy Heinrich Franz Büchel, 
Edler von Adlersklau K. K. Jager-IIauptm ann úrhoz, Windisch- 
Graetz egyik tisztjéhez. A Herr Hauptm ann a magyarlelkü 
Kávésné m ellett— képét közöljük — teljesen elmagyarosodik, 
birtokán, Dicsőszentmártonban mint penzionátus Alezredes 
vesz részt a vármegyei Oppositio életében. A morva Kratochvil 
úr a pesti Vaspálya-Indóház Kávésa 1848 Sylvester É jsz a k á já n  
a Debrecenbe menekülő Kormányzót, Kossuth Lajost az Indó- 
ház Kávéházában a hagyományos szilveszter éji Punccsal kö­
11 Ilyenek : W illibald Alex i s : (családi nevén W ilhelm  H arrm g) 
R uhe ist die erste Bürgerpflicht. 1840. Gottfried K e lle r . Dér Grüne 
H einrich és Kleider maciién Leute.
P es t-b u d a i k áv éh áz ak .
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szönti. A cseh Pospisil Kávés úr Kossuth Lajos feleségét és 
gyermekeit álruhásan szökteti meg az aldunai Gőzöshajóval. 
Fillinger úr, a nagynevű „Fillinger Apó“ 1861 után  viszi fiai, 
a Diákok élén a Nemzeti Lobogót, Szabadi Frank Ignác ugyanezt 
teszi a törökbarát Szofta-tüntetések idején. Korszellem, Kávé­
házi Szellem, Kávés és Kávé, Kávésné és kávéházi Vendég 
1830 és 1848 között pontosan ugyanazt cselekszik, amit a K ávé­
házi Költő. Természetes, hogy a Pillvax cégértáblája a Martius 
Idusa napján átalakul ,,Piros-fehér-zöld“ színűvé és Cégérneve 
„ A ’ Forradalom Csarnoka“ lesz.
*
A Poéta 1830 tá ján  lép a Várost és a Falut összefogó 18. 
századvégi heraldikás kávéházi Figurine, a Sansculotte helyébe. 
Costume-je : dús, hullámos ,,á la Musset“ haj, pelyhedző Bajusz, 
,,á la Charbonnérie“ Szakáll, rajongó, lelkes forradalmi Szabó­
mester képzeletében fogant Poétaruha, helyesebben Poétajel­
mez, szemében Vészbú, Sorsharag, Népharag és fennkölt Sza- 
badságérzemény. Jobbjában eltört Lánc, baljában Kard, mel­
le tte  ifjú Mesterlegény és Pórlegény, mögötte Kávéház mögül 
felkelő N ap  és Hajnalcsillag. A Poéta maga is Szabadságesz­
mény, m int a Sansculotte, a Nép és a Néger, kikről a Poéta dalol 
1830 és 1848 között. Ha nem tudnánk, hogy 1830 és 1848 között 
valóban voltak Poéták, akkor azt hihetnénk, hogy ezeket is a 
Szabadságlíra írta , annyira a Korstílus szabványos irodalmi 
Figurine-jei. A Poéta tudniillik 1848-ban Verssé írja a saját 
életét. Nem a maga É letét éli, hanem annak az Eszménynek 
életét, melyet önmagában kialakít. A Poéta a Kávéház életét 
éli meg a saját életében. A Poéta a Kávéházban él és a Kávéház 
él a Poétában. A Poéta és a Kávéház egyet jelentenek. A Poéta 
a Kávéházban Népieskedést üz. Minden, ami 1830 és 1848között 
Népies, a Városban és a Kávéházban születik meg. Városi Tánc­
mester írja a Csárdást, városi kávéházi Költő írja a Csárda, 
a Betyár, a Puszta, a Szép Csaplárné, a Vén Csapiáros, a Csikós, 
Gulyás és a Szegény Juhászlegény népies Figurine-jeit, melyek 
Theocrytus és Vergilius, valam int a Rococo műnépies városi 
Idylle-jeinek egyenes jogutódjai. A Csárdaköltészetei a Kávé­
házban írják a Poéták és a Bordalt (m int Petőfi a „Szép Tejes- 
Iyánykához“ , a „Zűr Schönen Milch-mader’l“ című Depscher- 
Tejeldében az Urak U tcája és a Zsibárusok Köze sarkán elköl-
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tö t t  savó- és aludtej-vacsora után  a Pillvax-bán) szintén a Kávé­
házban írják K ávé m ellett. Amit írnak, az nem Népi, még csak 
nem is Népies, m int azt tan ítják , csak népieskedő Dal, nem 
Népdal. A Nép tudom ást sem vesz ezekről, csak akkor, amikor 
m int a Városban szolgáló K atona és Cseléd e műnépies városi 
M űdalokat eltanulja és ezek révén elveszti igazi Népdalkincsét, 
melyet utólag ír le az Öregek ajkáról a tudós gyűjtés. A Poéta 
a Kávéházból álmodja el a Város és a Falu összefogását, ő  a 
paraszti Facipőben, városi-polgári Fiac-ban és Chapeau-rouge- 
ban ábrázolt 18. századi, kávéházi Égalité-Figurine, a Sans- 
culotte-bábú szellem történeti Jelképutódja 1840-ben. A Népies­
ség a Romanticizmus városi Módija : Divatlevél a Faluból. Ezt 
azonban a Poéta 1840-től kezdve — bár a Faluból keltezi — 
a városi Kávéház asztalán írja. A Világháború úgynevezett 
„H arctéri Tudósítói'1 sem a Harcmezőről írták  Harctéri Leve­
leiket, hiszen a Kriegspresse-Quartier olyan messze volt 
az Arcvonaltól, m int Makó Jeruzsálemtől, hanem kis zsol­
nai, oderbergi, ru ttk a i és tescheni Káveházakból, m int ezt 
saját szemünkkel lá ttu k  és m int ezt Karinthy Frigyes 
is m egírta egy háborús kávéházi K arcolatában. A Poéta és az 
Arszlán (m int N épbarát), ezért já r népies Gatyában és népies 
Komondorral és ezért mondja oly gyakran, h o g y : „Az
a n g y a lá t!" . A Poéta 1840-ben pontosan olyan „népies", 
m in t kétezer éve Vergilius, Theocrytus és mint később a 
Rococo. A Poéták azt hiszik, hogy a Nép képviselői lesznek 
azáltal, hogy a Pillvax-bán és az Urak Utcáján a falusi Nép 
üngét-gatyáját viselik. A Borjúszájú Ümög és a Gatya a Pillvax- 
ban és az U rak U tcáján valóságos szabadságheraldikai Lobogó. 
Egyébként olyan fura, m int Tissot későbbi „villogó G attia“ -ja, 
melyet Janosch, a B etjar markolatig döf a Tcardá-ban a hűtlen 
Marischka szívébe.
A Néppel 1840-ben egyenlőrangú a Néger, m int Szabadság­
eszmény. Néger Redivivus : a Kávéházheraldikában új életre 
élemedő Néger új Renaissance-a is a Népiesség egy új eleme. 
Szabadságlíránkban legalább is annyi Néger szerepel 1830 és 
1848 között, m int „Eszem adta Barna K islány". A kávéházi 
Szabadságlira 1840-ben úgy dalol a Négerről és a Juhászlegény­
ről, m int a mai kávéházi Néger Jazz, mely felváltva énekel 
idétlen, körúti új Népdalköltést és Berlinben irt Nigger Song-ot. 
A Nép o tt van a régi ausztriai Kártyanyom ó Céhek által készí-
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te t t  Tarrot-n, a kávéházi Tarokkártyán is. A Monarchia 1840-ből 
való ta rka  Népségé, a friss, jókedvű Bas peuple, a Das gemeine 
\o l t ,  a fiancia Demophilie vidám, huncut Lurot-\a, vagyis 
magyarosan a Lurkó vonul fel a Tarokk I—X X I. Lapjain. Ügv 
m int a korszerű Asztaldíszen, a kedves Porcellánfigurákon 
melyeket Bouchardon 1752-ben megjelent Cri de Paris-ja  nyo­
mán Saint-Cloud és Sévres Porcellán-Manufacturái m intáz­
nak meg, majd ezeket Brand 1772-ben megjelent Wiener Kauf- 
ru f-}a nyomán a bécsi Manufactura is utánozza. Ez a vidám 
n  jelenik meg a kávéházi Tarokkon is, de később a kávéházi 
Szépirodalomban is. A kávéházi Demophilia csattogtatja a 
kávéházi K ártyaasztalokon a Nép egyszerű, bohó kis Figurine- 
Je A Tarokk figuráin ugyanis o tt van a „toute Monarchie“ 
minden „Provinz“ és minden „Volk“ . A „K . K. Gesammt-Mon- 
archie minden Népiessége á la Metternich. Mustot szűr a tiroli 
Weinzeller, hordót gurít a vitorlás Bragozzo-ra a pofaszakál­
las Dalmata, szüreti táncot já r a Magyar és K rákufjákot dob­
ban t a Lengyel, K ávét iszik és Csibukot szív a Török, aki gyak­
ran já r Erdélyben, m int Déryné is leírja Naplójában a Brassó­
ban a Promenade füvén kávézó Törököt. A Sorozat végén a 
Vándorlegény, e Kisvárosi Ember ámulva nézi a bécsi Hofbur- 
got és a Kétfejű Sast. A Nép, illetőleg a Monarchia azonban csak 
a kávéházi K ártya lapjain táncol és örömében valóban csak a 
K ártya lapjain hallat ily vidám Cri-t. A valóságban a Monarchia 
százezernyi Korcsmájából és Kávéházából gyűlölettel gondol
i £ U« T ra es P°kl0k fenekére kíváni a a Kétfejű Sast, mint 
k L Í  Í V gyÖntetŰ6n mcSm utatÍa a Monarchia minden 
át p e s í ?  r "  BÓCSen á t P lá§áig és Krakótól Pozsonyon 
m k  v l  L t  M°narchia NéPei csak a kávéházi K ártyán táncol-
. ’ . Ja azonban a Monarchiát szeretnék megtáncoltatni
^  N é tv fü T 13 P °éta fUrUlyaSZaYára tombo1 a Kávéházban, de a Nép fütyül a városi Népiességre és lenézi a Várost és a Kávé-
A Nép nem emelkedett fel a hozzá leereszkedő kegyes 
Varoshoz es a Kayehazhoz, nem értette meg a számára népiesen 
megírt városi Nepiességet. A Nép népi, tehát jobban ért a Népi­
hez mint a Város, mely a Nép számára a Városból óhajtja a 
Faluba szállítani a Városban -  Made in Coffehouse, Copyright
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by Urak U tcája : Pillvax — gyárto tt kávéházi úri Demophi- 
liát és úri Népiességet. A Város a Martiuselőn úgy rándult ki a 
Faluba a Néphez, m int Rousseau a Természetbe. Aesopus két­
ezeréves Meséje m egfordu lt: a Városi Egér látogatta meg falusi 
A tyjafiát, a Pocegeret. Alphius, Horatius Városi Uzsorása 
kirándult’a Néphez, hogy o tt zsállyalevet igyon. A Café Tortoni 
kirándult a Boulevardes-ról Barbison-ba, hol Jean Fran§ois 
Millei-nek, a Parasztok Festőjének aty ja  Hőtelier és Kávés volt. 
A Kávéházi Poéta 1840-ben Omnibuszon rándult ki a budai 
Disznószugba, a Sauwinkel-be — a későbbi Zugligetbe — a 
LaszlowszkijMajorba, hogy o tt pompás tejsűriis Epret egyen és 
K ávét igyon. A pesti Városi Poéta 1840 után úgy ébresztgette 
az alvó Parasztot, m int a városi Vergilius Lycidas-a, a Pásztor 
az alvó Parasztot, T ityrus-t. Mint a 17. századi londoni kávé­
házi Tityre tu’s Club a Country Gentleman-t, Goncsáruff „Obló- 
muf“ -jának és Petőfi „P ató  P á l i já n a k  közös ősét. A Város
— pontosabban a Kávéház — 1840 után kiment a Faluba és 
K aputrokja zsebében Városi Jelszót tartalm azó Könyvet, Elmé­
letet Gondolatot v it t  ki a Parasztnak, k it „Gazd Uram -nak 
becézett, úgy, m int 1920-ban a budapesti városi Politika a 
„Kisgazda14 szót ta lá lta  ki. A Nép azonban írástudatlan is volt, 
le is nézte a Várost és nem vette be a város és a Falu Egalité- 
járól szóló kávéházi Je lképe t: a kávéházi Poétát, balról a 
Paraszttal, jobbról a Mesterlegénnyel. A Nép bakfittyet vetett 
az Eszmére is, a Jelképre is. A Kávéra pokoli gúnyu Adomákat 
csinált. Ezekben a Paraszt bemegy a Városba, a Kávéházból 
kitessékelik, erre Fracot vesz és visszatérve a Kávéházba egy 
csöbör K ávét hozat, belem ártja a Fracot, m ondva: Vedelj 
K ávét, m ert neked jár az ! Más Adomákban a Város és a Kávé­
ház irán ti megvetése jeléül lábát mossa meg a Vederben, melybe 
száz findsa K ávét öntet. E zt a Csúfost nem a Város csinálja 
a Parasztra, hanem a Paraszt a Városra és a Kávéházra. A Nép­
nek nem fü lt a foga az ő róla írt városi Utópiához, melyet a 
Kávéház agyassága term elt ki az ő számára. A Várost Poga- 
datlan  Prókátorának tekintette  és megmondotta magyarán, 
mi a fizetsége az ilyennek. A Város a 18. század óta eszményített 
hamis képet álmodik a Népről. A Pillvax Népieskedése az 1860-as 
években folytatódik a Kávéforrás Kávéház népieskedésében, 
melyben az új Népszínmű születik meg. A Kávéház a saját 
maga Égalité-álmainak Costume-jébe öltözteti a Falut, ezt az
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úri-városi G únyát a Falu azonban nem vállalja, m ert sem a 18. 
századvégi Népbarát-Philosophust, sem a 19. századi Népbarát- 
K öltőt meg nem érti. Móricz Zsigmond írta  meg, hogy Nagy­
kőrösön nem ismerik Arany  Jánost. Lovasberényben já rtunk ­
ban megkérdeztük az o ttan i 18. századi Zsidó Fertály mai lakóit, 
m it tudnak  Saphir Móric Gottliebról? A válasz úgy o tt, m int 
Moórott az volt, hogy „Mária Terézia udvari Marsalikja, vagyis 
Udvari Bolondja volt“ . (A Királyasszony tudniillik 1780-ban 
halt meg, Saphir pedig 1792-ben született.) A Nép a Város 
számára Exoticum  volt, m int a Néger. Egyiket sem ismerte, 
tehá t hamis képet álm odott arról. De nem is akarta ismerni, 
csak álmodni akart a Népről, lévén ez a Bomanticizmus. A Nép 
a kávéházi szemlélet számára nem Nép volt, hanem Szabadság­
eszmény, Szabadság-Mannequin. A Nép a Kávéház szemében a 
kitenyésztett Bomanticizmus volt, valójában azonban józan és 
egyszerű lévén, a városi, kávéházi Utópiát éppen úgy lenézte, m int 
m agát az „U rak Korcsom áját“, a városi K ávéházat és a K ávét.
*
Az 1840-es évek Mesterlegénye is o tt volt a Kávéházban, 
teh á t a jelképes Szabadságheraldikában a kávéházi Poéta 
balján ült, a Paraszt viszont a jobbján. A Költő a Romanticiz- 
mus idején, — m int ma is — mindig a Messiástébolynak neve­
zett Mániában szenvedett: elhivatottnak, küldetettnek érezte 
m agát. Ügy ült a Kávéházban, m int a Szellem Vértanúja a 
kávéházi székre szegezve és feszítve, szellemi Golgotája e he­
lyén. A H alálra gondolt, mely pályabére leend. O tt ült, mellette 
jobbról-balról a két megtért Latorral, a Mesterlegénnyel és a 
Paraszttal és a saját lelke keserű levébe m árto tt Spongya volt 
a szájában, illetőleg o tt volt előtte a Keserű Pohár, a Kávé. 
A Poétát így lá tta t ta  önmagával önönmaga tragikus, Halállal 
kacérkodó révülete és divatos Világfájdalma, a Weltschmerz. 
A világfájdalmas Poéta, aki a „Szent Világszabadságért“ haj­
landó volt meghalni, így szólt a vele együtt a Zsarnokság által 
keresztre feszített két Latorhoz : Velem együtt holnap üdvö- 
zülni fog tok !
E zt azonban inkább csak a Parasztnak, mint a Mester­
legénynek mondotta a Romanticizmus, m ert a Szépirodalom 
általában nem túlságosan kedvelte a Mesterlegényt, illetőleg 
a Bomanticizmus sok Vándorlegény-Begényben írta meg,
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de a tulajdonképpeni Szabadságlírában inkább a Paraszt sze­
repel, m int a Mesterember és a Mesterlegény. E jelenséget 
megmagyarázhatjuk, ha közelről nézzük meg a Romanticizmus 
és a Kávéház sokban közös vonásokat m utató lelkiségét. A Ro­
manticizmus az Aether és a Parnassus magasságaiban lobog, 
tehát lenézi a Földiességet, az Anyagot, a Valóságot, lenézi a 
Várost, noha ő maga a legvárosibb városi jelenség. Lenézi azt, 
am i a szeme előtt van, csak az izgatja, am it nem ismer, ami 
igen távol-messze van, akár térben, akái időben . Múltban 
vagy Jövőben, a Keleten, a Faluban. Érdekes a Kelet, mert 
nem ismeri, izgatja a Falu, m ert az messze van, a Paraszt, aki 
Exotikus. A Mesterlegény o tt volt a Városban és a Kávéház­
ban, benne volt a Szabadságmozgalmakban, o tt volt a Tünte­
téseken és a Torlaszokon. U gyanazt a Sipkát hordta, m int a 
Diák, Bursche volt ő is. Enyvvel és csirizzel, korommal és csá­
vázólével, kalapáccsal és szabóollóval dolgozott: földi dolgo­
k a t mívelt, nem volt légies. Ism ert v o l t : nem volt erdekes. Túl­
ságosan polgári-városi elem volt. Nem volt költői Téma, mert 
ugyanazokon az Utcákon járt-kelt, m int a Poéta. A Francia 
Forradalom  sokkal polgáribb, m int a Romanticizmus, mely 
csak a Falu felé ereszkedik le parnassusi Arisztokratizmusá­
ból, de a Város, a Polgár felé sokkal kevésbbé teszi ezt. A kávé­
házi Poéta nem lá tta  meg, ki-mi van a Kávéházban. A Paraszt 
nem volt o tt, teh á t érdekes volt. A Mesterlegény o tt v o l t : tehát 
unalm as volt.
Bám ulatos, hogy a pesti romantikus Szabadságlíra csak 
olyan Keleti Em bereket énekel meg Orientalisme-jében, akiket 
nem ismer. Arabs, Perzsa, Néger, Indiánus, Kínai és Japán e 
L íra kedvelt Figurája, de alig a Görög, noha Pesten ezrével 
nyüzsög a Kávéházakban a görög Kalmár, alig a Zsidó, noha 
1840-ben még Óbuda és a pesti Zsidófertály úgyszólván zárt 
egységben m utatja  a Zsidóságot, főleg Zsidókávéházaiban. A 
K ávéházakban o tt van a Cigánymuzsikás is, de a Szabadságlíra 
ezzel is mostohán foglalkozik. Azért, m ert a Görög, az Örmény, 
a  Rácz, a Zsidó és a Cigány o tt volt a keze ügyében, a szeme 
e lő tt, a pesti Kávéházban. O tt lá tta  maga előtt meztelenül, 
te h á t ez nem izgatta a képzeletét. Az egészséges Ösztönné 
nincs szüksége Fantáziára, csak az elfinomodott Képzelet ö töz 
te ti föl a Nőt, hogy képzeletben vetkőztethesse le. A szem min­
den t lát, csak önmagát nem. A Kávéház m indent lá t es e ep-
zel, de a Kávéházat nem látja , m ert benne van. A romantikus 
kávéházi Szabadságlírának nem volt táv lata , hogy meglássa a 
Városi Polgárt és a Mesterlegényt, a Töröktől elnyomott mene­
kült, emigráns pesti Görögöt, az elnyomott Zsidót és a földön­
futó Cigányt ezért nem lá tta  meg, mint kézenfekvő Szabadság­
eszményt. A Mesterlegényt sem. Azért nem, m ert ismerte. 
A Külföld viszont az 1840-es években exotikusnak ta rtja  a 
Cigányt, tehát rengeteget ír arról. így áll a dolog a pesti Mester­
legénnyel is. A Romanticizmus általában lenézi a Mesterlegényt, 
anyagiasnak találja. A Serfözőlegémjt durvának és gorombá­
nak, a Csizmadialegényt tudálékosnak, az Ónöntölegényt nehéz­
kesnek, a Mészároslegényt véreskezünek, bárdolatlannak látja : 
a Parasztot, Betyárt, Csapiárost, Juhászt ellenben égig magasz­
ta lja . A falusi Humor szívesen foglalkozik a Cigánnyal és a 
Zsidóval, a városi Szatíra m int talpraesett Igazmondót szere­
pelteti a Kisszatócsot és a Csizmadiát — ez a „Politikus Szatócs 
és a Politikus Csizmadia a Kávéházban“ irodalmi Figurája — 
de a Szabadságlírában a Mesterlegény alakja elmosódott.
A Szabólegény — ha szerepel is m int kávéházi Szókimondó
— általában m int nevetséges Figura szerepel a Regényben is, 
de a Népmesében is, a többi Céheket csúfoló céhi Mesterlegény- 
dalokban is, a Reactio szellemét képviselő szabadságellenes 
Csúfosirodalomban is, de a Reactio ellen tám adó Szabadság- 
romanticizmusban is. Ennek oka nyílván az, hogy a korszerű 
Szabólegény igen gyakran sántának, bénának született fiúkból 
le tt, ülőfoglalkozást űzött, m unkája közben ráért gondolkozni. 
Testi Kisebbértékűsége szellemi Többértéküsége illúziójába 
vezette el, ezért le tt okoskodó és Szabadságrajongó, de ezért is 
viselt tek in tély t adó „Kecskeszakállat“ , illetőleg a Korszak 
rom antikus Szabadságszakállát, a francia Charbonnérie e spa­
nyol eredetű Jelvényét. A Szabólegény a Szabadságkorszak 
egyik legjellegzetesebb tényleges Szabadságrajongója volt és 
tényleg politizáló hajlam ú volt. Tény, hogy a hétfődélelőtti 
Ileverdelhétfö, a Korhelyhétfö vagyis a Blaumontag munkameg­
tagadó Mesterlegényei között a Csizmadialegény és a Szabó­
legény a legjelentősebb elem. A Szabólegény a Lázító a Kávé­
házban, ő a Polgárság hangadója is. Ez így van a Valóságban, a 
Kávéházban is, tehát a kávéházi Szabadságlíra éppen ezért nem 
veszi észre a Szabólegényt, illetőleg kicsúfolja. Tóth Gáspár 
Uram Petőfi Maecenasa volt és Vörösmarty barátja, a Nemzeti
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Kör oszlopos tagja, a Szabómester. A 19. század elsőfelében k iü t­
közik az egyes kézmívek nemzetiségi jelleme : az egész Euró­
pán végig vándorló Kőfaragólegény általában északvidéki 
olasz, a Szűcslegény általában magyar, a Szabólegény általá­
ban lengyel. Pest legelőkelőbb Szabómesterei Lezsimirszki úr, 
Kortsák János úr, valam int Libasinszky úr — a Pillvax Házi­
gazdája — lengyelek. A Legijon Polski-ban igen sok a Szabó­
legény. Az első pesti lengyel V értanú Feliks Siawski, a Legijon 
Légionáriusa, Szabólegény. Em léktábláját 1929-ben avatta  
fel a Lengyel-Magyar Egyesület, az ünnepségre Céhzászlóival 
vonult ki a budapesti Szabóipartestület is. A Martiuselő évei­
ben a Lengyel a Szabadságromanticizmus legkedveltebb Ala­
kosa, közülök a lengyel Szabólegény a legforradalmibb jelenség. 
A svájci Gottfried Keller „Kleider machen Leute“ -jában 
mégis lengyel Szabólegény a romantikus, költői hajlamú, furcsa 
Főhős, akit a svájci Kisváros emigráns lengyel Grófnak néz és 
ebből származnak a bonyodalm ak.12
Mindez azt m utatja, hogy a kávéházi szemlélet csalóka és 
rom antikus, •— ami a Romanticizmus idején es a Kávéházban 
természetes dolog — a Valóságot nem látja, Szabadságeszmé­
nyeit a Képzeletben alkotja meg. Inkább a Négerről és a Be­
duinról dalol, m int a mellette ülő Mesterlegényről, am it azért 
tesz, m ert a Néger messze van, a Mesterlegény közel van. 
A Néger és a Paraszt költői tém a, a Mesterlegény, a Valóság: 
nem költői tém a. Vörösmarty ezért furcsálja a Négerről szóló 
Szabadságallegóriákat. A Poéta intellektuális gőgjében, szellemi 
arisztokratizm usában nem ereszkedik le a Kávéházi Valóság­
hoz, a Mesterlegényt nem látja, de a Kávéház színpadias révü­
letében a távoli Parasztot lá tja  meg csillogó Szabadságeszmé­
nyül. A Paraszt a kávéházi Képzelet számára színes Kép, a 
Polgár szürke valóság. A Poéta, a Szellem kávéházi Arisztokra­
12 A Rom anticizm us Szabólegényére Turóczi-Trostler József úr 
h ívta  fel figyelm ünket. A „Schuster und Schneider“ a m ai ném etes 
Mesteremberargot-ban m áig valam i lekicsinylőt jelent, olyat, mint a 
K reti und P leti (Krétaiak és plataeaiak : Gyülevész népség, m indenféle 
népség.) —  Közismert a „Szabólegény a Kecskén“ Figura és a „Schnei- 
derlein fein“ Népm ese a „H ős Szabólegény“ -ről. —  A Szabadságellenes 
Pam phlet egykorú rajzain a Hős Szabólegény fején a Gyűszű a sisak, 
fegyvere olló és tű. Ismeretes a Schneider, Schneider, meck, meck, meck . 
gúnyszó is. A Csúfos dalok : Bevilaqua Borsody Béla : Magyar Gaudea- 
m us. Bpest. 1932.
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tá ja  az Arisztokratákat a Lámpavason kívánja látni, a Parasz­
to t eszményi talapzaton látja, a Polgárt nem lá tja  és egy kissé
A korszerű Mesterlegény a Valóságban Szabadságrajongó, 
művelt Ifjú volt, tizenkét évet vándorolt Külföldön, több nyel­
vet beszélt, a Kémiával foglalkozó Serfőzőlegények, Ötvös- 
legenyek, Ecetfőzőlegények a Korszak gyakorlati Kémikusai 
voltak. A világot lá to tt Ácslegényekből és a Kőmíveslegények- 
bol lettek a korszerű Empire nemes formaérzékű, nagynevű 
Építőművészei. Az Iparművészet még nem vált el a céhbéli 
esterségtől, az Artisztikum m int Mestermívesség élt a Céhek­
ben. Nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a Korszakban a 
i eiátus Intellectuel csak lobogó, színes csapongása révén 
latszik az egykorú Szellemiség vezető Szellemének. Az igazi 
melygyökerű városi Műveltség, az Urbanitas hordozója a céh- 
béli Polgárság volt már csak anyagi jóléte révén is. A Korszak 
kiemelkedő alakjai között o tt van Garay Alajos, a Költő fivére, 
a párizsi Asztaloslegény, az Emlékiratíró, a Szabadságharcban 
Honvédhadnagy, o tt Staffenberger József, a városi Szószóló 
vagyis Fürmendér, a Választott Polgárság feje, akiről a József­
városban a Staffenberger-utcát nevezték el, a Staffenberger és 
Schwannfelder bőrgyárnok Firma egyik Chef-je, Petőfi barátja 
a pesti Burgeradresse, a „M it kíván a magyar Nemzet?“ egyik 
p o g á ii aláhója. Ott van Tóth Gáspár Szabómester uram, 
* igyelmessy-Merkler Ezredes, a Mészároslegény, Tüköry Ezre­
des, a Serfőzőlegény, Szabadi-Frank Ignác honvédtűzérfőhad- 
n a g y Massenet barátja, a Kávés, a litterátus Kávéscsaládok : 
a lietter-Jary, a Benkert-Kertbeny és a Werzák családok. Ez a 
pesti polgári Társadalom ott él a Szabadságromanticizmus 
Kozeleoen, ha nem is lármás, m int az Irodalom, de cselekvő. 
JNem csinálja a Romanticizmust, m int a Kávéház, de elolvassa 
azt, am it a Kávéház ír és a Martius Idusán odaáll a rajongó 
huszegynehanyéves Kávéházi Ifjak mellé. Egy része távol ta rtja  
magat a Szabadsagrajongástól, de nagy tömege már a Kávéház 
Szellemenek híve. \  alóban o tt ül a Poéta mellett a Kávéházban 
az Élet földszintjén. Emeleten levő Polgárlakásában csak lakik, 
de Műhelye és Boltja egy színvonalban van az Utca gyalogjáró­
jával. Az Eletet valós gyakorlati oldaláról lá tja  a Kávéházból 
is, mert nem a föllengzős szépirodalmi Sublimité magasságaiból 
nem Elefántcsonttoronyból látja. A Kávéház az Utca egy üveg­
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gél elzárt részlete, az U tca, az Élet onnan nézve valós képekben 
m utatkozik meg, úgy, m int a Műhely és a Bolt üveges ajta já­
ból. A pesti Polgár a legnagyobb Könyvvásárló, Kisasszony­
lánya já ra tja  az összes Újságokat és zongorázza a legújabb 
Zeneköltőket. A régi pesti Polgárság zenei műveltsége az 1840-es 
években kitűnően m utatja  ennek a pesti városi Urbanitasnak 
korszerű-időszerű szellemi Modernisme-jét, amikor a magyar 
Liszt és a francia Vieuxtemps és Berlioz pesti Hangversenyein 
nem csak a városi Nemesség, hanem elsősorban és nagy tömeg­
ben a Polgárság jelenik meg. A pesti Szabadság hangadója, 
Criailleur-ie nyilvánvalóan a kávéházi Poéta, de a polgári Libé- 
ralisme nagy, széles és mély városi Intellectualisme-jének alap­
hangját a pesti polgári Intellectualisme adja meg. A pesti Sza­
badságszellem nem csak a Poéták Szelleme, m int az Irodalom- 
tö rténet hiszi, mely úgy nem lá t tú l az Irodalmon, mint Appeles 
polgári Sarusvargamestere a sarutalpon, hanem a Polgároké is. 
Ez o tt volt a Kávéházban is, ahol a Szabadságszellem megszü­
le tett. A Romanticizmus viszont sokban polgárellenes, illető­
leg az ébredező gazdasági Utópia m utat a Bourgeois ellen for­
duló irányzatot. A Bohémé ugratja a Polgáit, a Diákság „Phi- 
listeus“ -nak, Pédant-nak, Szatócsnak nevezi a Polgárt. A 
Purg’risch vagyis a Bugris 1840-ben Gúnyszó és Maradiságot, 
„Pecsovicsságot“ és „Svarcgelb“ -ságot is jelent. Mindez magya­
ráza tá t adhatja  annak, hogy a Szabadságkávéházak polgár­
ellenesek és parasztbarátok. A lenézés alapja lehet a Polgárság 
serházi hajlam a is.
*
A kávéházi Műnépieskedés már a 18. század óta űzi a 
Falubarátságot. Hol a Parasztnak hízeleg azzal, hogy a „Falusi 
Em ber a Városban'4 cím alá összefogható Városellehes Pamphlet 
végtelen áradatában az eszményített „Falusi Em ber"-rel, ezzel 
az irodalmi Szabadságfigurine-nel m ondogattat jól oda a „Rom­
lo tt Város“ -nak és a „Bűnös Kávéház“ -nak, hol pedig az 
U tópia végeláthatatlan Irodalmában ír olyan „Természetes 
Em ber“ -ről, „Boldog Keleti Ember“ -ről, akiről, ha levakarjuk 
róla a „Coloured Man“ , a Színes Ember, az utópiás Orientalisme 
színeit, a sárgát az irodalmi Chinoiserie-ben szereplő Boldog 
Kínai-ról, a vöröset az Indianisme-ben szereplő Boldog Indiánus- 
ról, a feketét a Négrisme-ben szereplő Négerről és így tovább
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azonnal kiderül, hogy ez a sok bohókás keleti Figurine tu laj- 
donképpen az európai Falusi Paraszt, a Kisember, az Ónép 
Allegoriajíi; A Város az Égalité-ről álmodik, a Parasztot akarja 
,,feIvilagositam“ városi Uluminatisme-je lobogó szellemi Flam- 
beau-jával, az Utópiával, a kávéházi Lámpással — melyről 
Michelet-tő i Kosztolányi Dezsőig mindenki megírta, hogy ez a 
Szellem Lám pása •— de ez az igyekezete kárba vész. A Város a 
I arasztot Kávéval kínálja, de ez elfintorítja orrát a Városi 
Urak eme huncutságától. A városi Magvető a Szellem virágai­
nak m agvait hiába veti el a Falu televény Anyaföldjébe, az 
o tt kopár sziklára hull. De a Kávéház előtti Trottoir-on, a 
Bazalt szikláiból hasogatott kövezetkockán kikéi az és a Sza- 
adságszellem sudarába szökken. A francia forradalmi Sza­
badságfája bizony Kávésibrikben nevelődött, kávéházi pipa­
ham u és a Kávéseprő üledéke volt a trágyáj a, városi Kávéház 
Lám pása volt éltető Napsugara, Feketekávé és Vér a harm ata. 
Ezért is le tt a Szabadságfája a kávéházi Intellectuel-ek császári 
Akasztófájává Világos után, amikor tizenkét éven á t nem lo­
bogott a pesti Kávéház szellemi Lámpása, csak az Arany Ökör 
Kávéház emeleti helyiségeiben pislákolt Vörösmarty Mihály 
es Szilágyi Sándor kávéházi Asztalánál. De akkor nem is az 
élet szabad Földszintjét, nem a pesti U tca szabad, víg, élettől 
hangos utcai Cri-jét jelentette, m ert nem Cri-t jelentett, csak 
elvonulást a Szellemiség emeleti Kávéházi helyiségébe: az 
e ántcsonttoronyba. Az Abszolutizmus a la tt a pesti Kávé­
láz az üldözött Nationalismus, az üldözött Szabadságszellem 
K atakom baja le tt. Lámpása volt az egyetlen kis pislogó Mécses, 
y m ellett az öreg Vörösmarty és a Fiatal Irodalom meg- 
huzta m agát. Az Arany Ökör Kávéház nem is a Szellem Italát, 
a ave , a Boisson intellectuel-t itta , hanem a Bort. Az Abso- 
lutismus a la tt a Martiuselő szabad, rajongó Esprit du Café-
m + í j  1 Kurtakorcsma Esprit de la Boutique-ja le tt. 
Mint látni fogjuk, az Arany Ökör Kávéház a Bor tragikus, 
pusztulásba vivő és önm agát odakergető, búfelejtető Mámora 
bai átjárnák le tt Cehháza. Délután csak azért találkoztak itt 
az írok, hogy innen induljanak a külső Király-utca és a külső 
Ferencváros kis Kurtakorcsmáiba. Az Absolutismus ellen az 
irodalmi Szellem 1848 előtt, a Martiuselő idején a Kávéházban 
a Kávéházi Szellem igézetében verekszik. Nem a belvárosi 
Csiga, a Fogolymadár, a Borsajtó, a Komlókért és a Lamáts Ser­
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ház a M artiuselőn a Szellem  tanyahelye, hanem a városi K ávé­
ház, a Pillvax. A Pillvax  1848 e lő tt falusias Ruralizm ust, Népies­
kedést játszik , de valójában nem népi és nem falusias. Borda­
lokat zeng, de nem  borissza. Falusiaskodik, de nem falusi. 
A Faluhoz közeledik, de csak annyiban, hogy Csárdaköltészetet 
ír, de nem  a Csárda, hanem  a Város Szellem ét vallja. Itala a 
K ávé és ezt valóban m int korszerű Boisson inlelleduel-t issza. 
A Petőfi és a több iek  által m egírt Bormámorból egy árva szó 
sem  igaz, csak az igaz, hogy a Pillvax rímekben csilingeltette 
az elképzelt Borospoharat. Falusiasságot írt, tehát Bordalt és 
Csárdát kellett írnia. Az Összeomlás után m egváltozik a hely­
zet P est a N agyvárosiasság felé lendülő gyönyörű, fiatal Város 
visszasüllyed  oda, ahonnan elindult, a Kisvárosiasságba. Éle­
tének  a búfelejtető  ferencvárosi Korcsm a lett a kifejezője. 
Az Irodalom bevonul a Korcsm ába. 1848 előtt a Korcsma kedé­
lyes írói Sym posionjai a K ávéházba vezetnek, 1849 után a 
helyzet m eg fo rd u l: a K ávéház ajtaja a Korcsmába vezet, a tra­
gikus Sym posionba, ahol nem  derűs v íg  Pohár, hanem szomorú 
Pohár jár körbe. 1848 e lő tt a Város Szellem isége a K ávéházban  
él és fejlődik  1849 után  a K orcsm ában csak búsul és bánatá­
ban n apon ta’ leissza m agát. 1848 e lő tt a K ávéház a Michelet 
álta l leírt „Józan  K ávé“ Szellem iségét éli, 1849 után a Korcsma 
tragikus Bornarkózisát. 1848 elő tt a Bor irodalmi Pose, a bol­
dog ter íte tt asztalnál a R em ény fűszere, 1849 után tragikus 
V alóság és az Önfeledés m ákonya. 1848 előtt a Kávéházban  
Petőfi m űnépieskedő kávéházi Bordalai ifjonti gyerekességek, 
ezeket a Szerkesztő és a K iadó rendeli meg. Petőfi —  m int rész­
letesen  m egírjuk —  soha egy pohár Bort meginni nem  tudott. 
Világos után a pesti kávéházi Szellem visszazuhan a Korcs­
m ába, ahonnan, m int ezt Macaulay és Michelet megírták, a 
18. század elején em elkedett fel a K ávéházba. A Népiesség, 
m it a K ávéház m int korszerű Népbarátságeszm ét m egírt: Való­
sággá le tt. A Poéta tényleg  iszákos le tt. A kávéházi Poéták a 
K ávé és a P illvax  K ávéház által ih letett Szabadságrom anti­
kába pusztultak  bele : Csatasíkokon, Börtönben, B itón , de az 
Arany Ökör Kávéház Poétái közül igen sokan vesztek  bele a 
Borospohárba és az Öngyilkosságba. A „Sírvavígadás or- 
szaka“ 1850 és 1861 k özött inkább a szép szó Euphem ia-jaba  
burkolt, az Absolutism us által m egtört lelkű, keserű^e vu  
A lkoholizm us vo lt, m int a m agyar „Fehér Aszta usu o
magyar B ánata. Azok az írók, akik nem pusztultak bele az: 
Arany Ökör Kávéház érthető és megbocsátható szörnyű Alko­
holizmusába, vénségükben megírt Em lékirataikban a „Sírva 
vígadás Korszaka14 szép szavába enyhítették a Haynau, Erz- 
herzog Albrecht, Prollmann és Worafka által okozott Alkoholiz­
musok keserű emlékeit. Az Utókor elhitte nekik ezt az enyhí­
tést. Az Alkoholizmus Tragédiája volt a Korszaknak, egyben 
bizonyítéka annak, hogy a Szabadságeszme a Kávéházban 
lakik, az Absolutismus pedig a Korcsma Pátronusa. Tudva 
vagyon, hogy a 17. századi Isztambol Politikája szívesebben 
vette, ha a lázongó Kisember az ezernyi isztamboli Bózaháné,. 
Sarabhané, Mej Háné, Sejm Háné, Bojalü Háné és Teriják 
Háné Bózaserével, görög és magyar Borával, eper Rakijával, 
máklé Áfiomával és kenderlé Bends-ével issza le magát a sárga 
földig és őrjíti meg magát, m intha a Káhvé Hánéban, „a kri­
tizáló Szellem e gyalázatos Oskolájában11, e Mekieb Mehreb- 
bim-ben hajnalig ébren gondolkozik. Gházi Kemál Atatürk  
Pasa, az új Isztambol új Politikájának új Padisah-ja az idén 
tilto tta  ki az isztamboli Káhvé Háné-kból a Kávét, de engedé­
lyezte az ősi ázsiai török-tatár Ajrám-ot, a Szamártéjsert, a 
székely „Lúser“ , a Kumisz rokonát. Proitmann is szívesebben 
lá tta  a tragikus nagy Öreget, Vörösmarty Mihályt a ferencvárosi 
Angyal-utca nevét adó Arany Angyal Korcsmában, m int az 
Arany Ökör Kávéházban. Az öreg Vörösmarty a fiatal Balázs 
Sándor karján, am int hazatántorog a Búfelejtés borgőzös éjsza­
káin, m int ezt Berecz Károly leírja : tragikus ellenképe Petőfi 
gyönyörű hajnali Képének. 1846-ban még a Szabadságról álmo­
do tt a pesti H ajnalon a Poéta, 1850-ben már örökre eltűnt. 
Vörösmartyék 1850-ben ittak , hogy a pesti Éjszakában ne hall­
ják  a halálraítélt Honvédek utolsó sóhaját. Petőfi Kávéházi 
H ajnalán a Szabadság Szelleme, a víg pesti Kertészleány nap­
sugaras Piros Rózsát font az ifjú Költő homlokára. A megtört 
öreg Vörösmarty a szürkülő pesti Hajnalban csak a Halál fekete­
sárga dobjainak pörgését és az Executions-Peloton sortűzének 
roppanását hallotta. Ezért ivo tt és vele együtt ezért ivott a 
K orszak : 1849-től 1861-ig.
*
Az Utópia a Néppel akar barátkozni, de a Nép nem vál­
lalja a Barátságot sem a Várossal, sem az Utópiával, sem a
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Kávéházzál, melyben az Utópia, a Népbarátság és a Népiesség 
terem. A Nép nem érti, m iért azonos ő a Szerecsennel? A Nép 
nem olvassa el sem Montesquieu „Lettres Persanes -ját, sem 
Richter „Briefe eines Eipeldauer’s“ -ját, sem Gvadányi „Falusi 
N ótárius"-át, sem a Népbarátos Pam phlet számtalan jelensé­
gét, melyben a Város, a városi Irodalom, a városi Költő, a kávé­
házi Költő vág végig a Szatíra népies cséphadarójával a Kávé­
házon. A Várost a Kávéházon keresztül ezernyi Szabadság- 
pamphletben ütő Kávéházi Költő nem nyeri meg „Gazd’ Uram11 
kegyeit azzal, hogy a Várost és annak Kávéházát lazsnakoló 
lazsnakot az ^Eszm ényi Falusi Paraszt" markába adja. A Falusi 
Nép lenézi a V árost és a K ávéházat, a K ávét is, az U rakat is, 
az Intellectust is, de e lenézéséhez nem a városi-kávéházi Urak 
által írt Szépirodalomból és annak szerecsenyes, mdiánusos, 
arabusos Városellenes Pamphletirodalmából gyűjt Analectá- 
kat. Ezeket a Kávéház a Kávéház számára „pro domo“ írja. 
A Falusi Nép nem áll sem kötélnek, sem a falhoz nem áll attól, 
hogy az álmodozó Kávéházi Szellem őt dicsőíti. A Paraszt 
fütyöl a Pusztaköltészetre, melyben őt a kávéházi Demophilia 
költői K ara dicsőíti. A Puszta a Gerófé, a Paraszt a Pusztán 
robotban verejtékezik.A Paraszt m it sem lát a Puszta Városi 
Költészetéből. A Paraszt tudom ást sem vesz a 17. századi 
angol, francia, német, olasz Utonállóköltészetből a pesti iro­
dalmi’ K ávéházban kiollózott silány és ostoba Betyárrom antika 
„nemes, szabadszellemü, lovagias B etyárjáról", a silány Gang- 
ster-Rom an ez ősiségéről. A B etyárt bitang Kapczabetyárnak 
lá tja , aki az ő szegény kis keshedt lovát és keszeg ökrét köti el 
és bizony Vármegyei Komiszáros Uram Pandurlegényei kezére 
adja és csak akkor rejtegeti, ha a Betyár csakugyan olyan „Szö­
k ö tt K atona", m int ő maga. A Paraszt lőccsel törné le a Városi 
Skriblér derekát, ha az valóban az ő „Eszemadta Barna Kislyá- 
nyát"  ölelgetné, nem pedig csak a Kávéházban költené azt ö t 
V áltóforintért, hogy ilyesmit cselekszik. Gaál József, K uthy  
Lajos és Nagy Ignác azonban ontják a vadrom ántos Beszélye- 
ket, melyek a Város és a Falu — pontosabban a városi Polgái 
és a kisvárosi Polgár — olthatatlan  regényességszükségletet 
csillapítják. Minden Beszélyük minden Tém áját az angol, o asz, 
francia Ütonállóregények-ből, a Brigand-Roman-ból veszi 
Pontosan kielégítik a Város falusiaskodó és a Kisváros nagy- 
városiaskodó igényeit, m ert mindig olyan Brigand- oman-
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f . ’ I y a  ^ US2tan kezdődik Pusztabetyárral és Pesten foly-
Kávéhá v Z  f i  , SzélhámossaL Ez a Csárdaköltészetet a 
Kavehazkolteszettel egyesíti, m int a Sansculotte fentebb leírt
. " ^ / gUnne-je’ mely bokái§ facipős Paraszt, derékig
d e t a l  “ A  kÖtéStŐ1 nyakig fiaC“°S Bour9eois. Hihetetlen 
de való hogy az úgynevezett Űri Betyár — „Sobri Jóska" és
tarsai, akik alá hol egy Vay grófot, hol Csúzi Csúzy Pált, hol 
Felsoszüvási Nopcsa Ferenc bárót szokás odaképzelni — Figu­
rái a Betyárrom antika szórul-szóra veszi á t a Macaulay által
i 7 SZaZadl an§01 B ri9and-Roman kései német változatai­
é i .  üzek a Gentleman-Brigand-ek pontosan úgy járnak be a
m in t0 re m f ! T í ang°l PUSZtákrÓ1 London Kávéházaiba^ m int a nevezettek Betyárjai a hortobágyi Csárdából a debre-
D i v l t I r w ' f ''ka egyk°rÚ Kávéházába- E ^ tte n tő  irodalmi 
Lhvat alól Jókai sem tudja magát k iv o n n i: a Fatia Negra-bán
\  ° f  CS" ba^ot irj a me8- Pontosan ilyen Rémregényt ír még 
. . . ben Kiss  József is (Budapesti rejtelmek) és Rákosi Jenő 
(A legnagyobb bolond). Mindkettő falusi Csárdaregénybe oltott 
pesti Kávéházregény. íme. a Romanticizmus Népbarátsága az 
olcsó Betyárrom antika, a korszerű Gangster-Roman ízléstelen­
ségeiben oldja meg a Város és Falu, a Kávéház és Korcsma 
Jigalite-ját a falusi Kapcabetyár alakjában, kiről a szóbanlevő
e z z d í r  tlZe.nkettedik . kötete végén derül ki, hogy azonos 
ezzel meg ezzel a városi kávéházi Széltolóval, aki rendesen
F a l Í  é^ K  Y • m eit 62 ígY SZCbb- A Vál 0S és K ávéháza és a 
Eucéne M o r i J T ^  ° SSZekot6je a rornantikus Brigand, szabadon 
korszerű R P 68 AIeXÍS Vicomte de Ponson-du-Terrail 
r  ,mí egenyemek r0SSZ német fá s ítása ib ó l 1839-től 
1875-ig, Gaal Józseftől Jókain  á t a fiatal Rákosi Jenőig.
*
Szabad*a^ a Költők szerint a Genius és a Nemtő csók- 
jabol született, illetőleg a Város és a Falu Égalitéjának szent 
Frigyessegebol. Pel6,i a Romanticizmus
R a jo n g ó v a l .rja meg Szabadságlirája egyik leglendületesebb
,,i,rí, T l  Á 'Í . ■ o - * korszerü Empire rómaiaskodó- 
gorogoskodő szobra,, kefe , és metszetei modorosságaiból és
mindé,i_ Almanach mmden „Almanaeh-poésie“ -jéból ismert 
nepszern Irodaion Kepet, Ámor & raó tjá ti me| o tt
van Canova egyik szobrán is. K a r i h  Lánc : ez a Szabadságira
A tabáni Szarvas Ház Házjegye.
A Szarvas Kávéház 1912-ben.
Egykorú fénykép « B udapesli KftvísiporlesUUct gyűjtem ényéből.
Egykorú fénykép. Székesfővárosi Múzeum 
*
Az egykori budai Hét Választó Fejedelem háza ma 
A mai Döbrentey-utca.
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legkedveltebb képe, kivétel nélkül minden európai Szabadság- 
kávéház megírta, csakúgy m int Ady  Endre a Vér és Arany-at. 
Petőfi szerint a „legszebb angyal és a legszebb lány csókjából“ 
le tt a Szabadság, mire „feljött a legrútabb ördög sálán engedel- 
mivel11 és „ undok kölyke megszületett, a S z o lg a s á g Ez a Kép 
mint kávéházi Szabadság-Cri o tt van a kávéházi Billiáidasz- 
talról elszavalt Talpra Magyar-ban is, de más változatokban 
arról is szól, hogy a Szabadság a Város és Falu kézfogójából 
születik meg. E  változatok szerint a Szabadság a Genius csókja 
nyomán fogan, az Idők Méhében fejlődik, születése nyomán 
vérpiros Rózsák fakadnak, égi Kisded, Bölcsőjénél a Szeretet 
s a Remény az Őrangyal. Távolabbi szimbolikus értelemben a 
Szabadság a rom antikus városi Ifjú és a romlatlan falusi Lyányka 
csókjából születik, élénk utalással a városi-kávéházi Intellec- 
tualism ere és a Falu robusztus ősi erejére, m int apasági és 
anyasági Jelképre és arra, hogy az Eszme a Költő agyában, 
a T ett a Falu kérges tenyerében születik meg. Ez igen szép 
Kép, ámde a Szabadságot a Városiasság, az Urbanitás, vagyis 
kezdetben a Kávéivó, magános Philosophus, majd a kávéházi 
Causérie, — m int Michelet írja —  a kávéházi Meeting — mint 
Macaulay írja — majd a kávéházi A m i du peuple, a Sansculotte, 
később a kávéházi Poéta, majd a kávéházi Agitátor, a Les amis 
du peuple című Titkos Páholy, a bruxelles-i Lengyel Comité, a 
a Szabadságpáholyok m int Sociétés de Penseé, az olasz, magyar, 
cseh, lengyel, horvát Ifjú Páholyok és a városi Kávéházak 
európai láncsora csinálják meg. A Szabadság Szelleme o tt csil­
logott a Café Régence-bán és a Café Procope-bán, a Csészékben, 
melyekről Michelet ír, megcsillant Don Cesare Beccaria és Gol- 
doni itáliai Kávéspoharában, az egész ragyogó „Litterarisches 
Jah rhundert“ -ben, melyről Eduard Heinrich Jacob és Augustin 
Cochin írnak, el egészen a pozsonyi Kaffee Hollinger-ig és a 
Pillvax-ig. A Szabadság Eszméjének foganása azonban régebbi 
m int a Kávéház, m ert Bocskai, Bethlen, a felvidéki Gályái ab 
Prédikátorok, a késmárki és eperjesi Vértanuk, a Nádasdy 
összeesküvés, a Thököly és Rákóczi Ribilliója idején fogan. Vér­
ben, a Császári Bakó Pallosa nyomán, nápolyi Gályák csörgő 
láncai és nyikorgó evezői és a dallamzóiitemes Evezős dal, a 
m agyar „Héj júchnyem !“ a Magyar Gályarabok Dala magyar 
óhajtása és könnye nyomán. Valóban : Lánc és Kard nyomán. 




Pozsonyi Ifjak  Pöreiben és Börtöneiben, Kufstein, Klagen­
furt, Brünn, Munkács és a pesti Nájgebáj Casam attáiban és 
Celláiban. De o tt suttog a Három Oszlop Kávéházban és a 
Pillvax-bán robban ki, amikor egy kávéházi „Borzasfejű“ fel­
ugrik -egy Billiárdra és elszavalja az ősi Képet a Láncról és a 
Kardról. A kép valóban nem új és megmagyarázhatjuk a Múlt­
já t, de ez nem von le Szépségéből semmit. Az se, hogy Kávé- 
házban csendült meg először. Lánc — benne zörgött az Urai- 
mek enyveskezü Sápja elleni gyűlölet, a Céhek kétségbeesett 
harca megfizethető Uraimékkal, a Mesterlegények reménytelen 
hajszája a Mesterjogért, az öreg Kávésoké a Kávésjogért, a 
Káveház lendületes költői, avagy magvas polgári K ritikája az 
A bsolutism ussal: a Kancellárral szemben. A Lánc a Szabadság- 
líta  acélcsengésű Rímeiben csörgött, de képletesen belezördült 
a Profósz kulcscsomója is : a Simonyi Óbester, Kossuth, Wes­
selényi és a két Jurátus, a Lovassy testvérek Börtönkulcsa 
hangja is. A Poéta a kávéskanalak csörgését költői Révületé­
ben Lánccsörgésnek, a Tekék csattanását puskadörrenésnek, 
a kávéházi zsongást a Nép Szavának hallhatta. A Marqueur
—  most már Tekeőr — magyarul számolta a „Lövéseket" az 
„A la Guerre“ , vagyis Alagér-játékban. A tizenhat kis Labda 
úgy állott Piramisban, m int az Ágyúgolyók állanak. Egy vér­
színű Golyóbis belevágott a Piram isba és erre az úgy hullott 
szét, m int a zsarnok egyiptusi Fáráó Gúlája. Mint a Bastille. 
Negyvenhat! Negyvenhét! Negyvennyolc! — számolta a 
, ekeör- * Negyvennyolc!«halotta a Költő és a cukrostálcácskák 
úgy csorrentek meg m int 1848-ban a Lánc és a K ard.
A Lánc csörgött, a Kard már o tt volt a vén Huszárok és a 
angane a a vén Bakák markában. A Falu azonban még min-
o g.,n,e™ ™0Z|d’;'lt  me§* helyette a Poéta állt őrt a Kávéházban. 
Petőfi halhatatlan  érdeme az a fanatikus hit, mellyel elkülde- 
teseben h itt. így hinni önmagában csak az igazi Poéta tud. 
Nem a Nepieskedés korszerű modorosságai jelentik az ő Szel- 
lemenek halhatatlan magyar értékeit, hanem az a Hite, hogy 
6 a Paraszt Megváltója. A Csárdáké Ítészét és a Népiesség csak 
kifejezési Formája az ő lángoló Messiásizmusának. A Falu 
helyett érzett, noha a Falu félreértette. Mint igazi Messiást 
erte tte  félre, amikor Keresztre feszítette. Ábrándos, fiatalos 
exaltatus kávéházi Cabétisme-je m iatt a Communardérie „Vörös 
V ervádját” vágták a szemébe. És ő, az idegbeteg, beesett tüdő­
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csúcsú, vékonynyakú, Hutchison-fognövésű, kistermetű, fiatal­
ságát éhezéssel eltöltő, rosszmodorú, szegény kávéházi Bohémé 
mégis h itt önmagában, amikor kiegyensúlyozatlan idegzete min­
denkivel meghasonlásba v itte  már. A Paraszt nem érthette 
meg őt, a kávéházi-városi Intellectuel-t. Ki tudja, nem Met­
ternich titkos Agent de Police-ja bújtogatott-e ellene Kiskun­
félegyházán és a Hajdúságon? Ma már tudjuk, hogy Metter­
nich láz ítta tta  fel a Nemzetiségeket M arx  kommunista Agitá­
toraival, hogy ráfoghassa a Communardérie vádját a magyar 
Szabadságmozgalomra. Metternich Kémjei o tt voltak a Piltvax- 
ban, a Gyülde az ő titkos alkotása v o l t : minden érdeke az volt, 
hogy Petőfit is kom m unista A gitátornak állítsa be. Pedig Petőfi 
nem volt M arx  híve. Tragédiája kezdete az volt, hogy Cabétiste- 
nek látszott, pedig még az sem volt, csak fiatal és Költő. A zava­
ros Cabétisme-ról szőtt zavaros kávéházi álmai nem m int egy 
kiérlelődött társadalm i Rendszer kötegei voltak ott tuda tá­
ban, hanem csak m int valam i kifejezési íorma, mely körül leia- 
kódtak csillogó Képzeletének kávéházi-irodalmi képei. Petőfi 
Költő volt és nem Politikus, legkevésbbé pedig elvont Társada- 
lom theoretikus, m int Cabet és M arx. Csak Betűvel tud o tt szólni, 
melybe K épeit re jte tte . A Faluért és a Falu helyett rajongott, 
de a Falu nem érte tte  meg lángoló Parisisme-jének forradalmi­
kávéházi Boulevard-álm ait. Petőfiért csak a városi Intellectua- 
lisme rajongott. Az egyoldalú irodalom történeti szempont, 
melynek fogalma sincs egyébről, m int Szépirodalomról, Pető­
fiben csak a Poétá t látja, de nem a Kávéházba becsempészett 
párizsi Újságokon keresztül a forradalmi Parisisme igézetébe 
beleszédült kávéházi Álmodozót. Petőfi hangjában az egyol­
dalú irodalom történeti szempont csak a népieskedő külső for­
m át hallja meg, de nem hallgatja meg őt, m int a Barricade 
kávéházi K öltőjét. Hangjából nem hallja ki az Urba nité és a 
Kávéház hangjait és nem lá tja  meg, hogy Petőfit ezértznem ért­
hette  meg a Falu. Valóban, Petőfit csak a Kávéhá értette 
meg és őt csakis a Kávéházon keresztül érthetjük meg. Való­
ban, ezért nem értette  meg az egykorú Falu és ezért nem értette 
meg a régivágású Irodalom történet sem : Petőfit nem a városi 
K ávéházban kereste fel.
A Falu Kossuth Lajost m egértette, m ert Kossuth politikus 
volt, nem Költő. Nem költői Képben, hanem szónoki Képben 
szólt a Faluhoz, mely csak akkor mozdult meg, amikor Kossuth
22 *
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elő hangja szólt hozzá. Mint mondottuk, a Szabadságkorszak 
városi-kávéházi irodalmi Utópiájára csak a Város figyel fel 
de nem a Falu. Petőfi „Tyrtaeus11 volt, ebben igaza van a régi, 
egyszeiü irodalom történeti Szólamnak, de csak annyiban, 
hog> a Kávéház és a pesti Intellectualisme : a Jurátusok, a 
Diákok, a szabadelvű Polgárok és a Mesterlegények városi 
Tyrtaeusa volt. Sem zavaros Cabétisme-jének zavaros kávé­
házi álmodozásai, sem vadromántos irodalmi képeinek véres, 
városi Sansculottisme-je, sem népieskedő városi Lírája nem 
ju to tt el a Faluhoz. A Kávéház mindig idegen volt a Falu sze­
mében, de a Kávéház mindig rajongott a F a lu é rt: Rousseau- 
tól a mai városi irodalmi kávéházi Ruralizmusig. A Paraszt­
költő mindig divatos volt a Városban az utóbbi kétezer év óta : 
Veigilius-tói Sértő Kálmánig. A Falu Kossuth szavára moz­
dult meg és állott be a Toborzó Káplárok táncos karélyába és 
egyenesítette ki kaszáit. Béranger, Musset, Rouget de l’Isle 
Moreau és Herweg hangjai, a Café de Foy, a Sansculottisme, 
a Citoyenisme és a Buonarottitme hangjai túlságosan -magas- 
i ól, túlságosan messzitől, a városi Kávéházból csapódtak el 
Petőfi lángoló irodalmiságában a Falu egyszerű füléhez. Kos­
suthot m egértette a Falu. A légivágású, keménykötésü volt 
császári Tisztekből le tt Honvédtiszteket és a vén továbbszol­
gáló Őrmestereket megértette. A Verbunkolásokon o tt volt, 
de nem igaz, hogy Petőfi hívására volt ott. A Martius Idusa 
I est : a Polgárság és Kávéháza házi magánügye volt. A magyar 
Paraszt — aki a Kávéház révületében mint Szabadságesz- 
meny lebegett a kávéházi Szivarfüstben — éppen olyan ke-
V? r  J 0U 0 tt 3 Martiusel0 PeKti városi Mozgalmaiban, az 
„ ju  Magyarorszag“ titkos és rejtelmes Páholyában, a Pillvax, 
az Arany Sas, az A ’ Philosophus és a Török Tsászár Kávéház­
ban a M artius Idusán, m int ahogyan a francia Paraszt sem 
volt ott 1789-ben a Café de Foy-ban és 1848-ban a Café Dane- 
rnark-hm  es a Café Tortoni-.bán. A Szabadságmozgalmakban 
csak mint a „Nép B arátai11 által elképzelt Jelkép vett részt. 
A Jelkep azonban nem Valóság, csak Irodalom : kávéházi 
Irodalom. Vagyis : a Falu nem értette  meg a városi Romanti- 
cizmus Szabadságlírájának cúllogó-agyas csillagászati, bota­
nikai és egyéb romantikus-intellectuális Jelképeit, a H ajnalt 
a Csillagot, a Napsugarat, a Tavaszt, a Virágot, a Láncot és á 
K ardot, a Satirát, a Pamphlet-et, a Cri-t, a városi-kávéházi
műnépies L írát, a városi M űnépdalt, a kávéházi Csárdaidillt 
és Pusztaidillt. Petőfit éppen olyan kevéssé érte tte  meg, mint 
ahogyan a 18. századi Brétagne, avagy a Guyenne sem értette 
meg Montesquieu-1, Rousseau-1 és Saint-Simon grófot, m int a 
lombardo-venetoi Contadino Ugo Foscolo-1 avagy a Schwarz- 
wald Herweg-et. A magyar Falu nem értette  meg sem Szé­
chenyit, sem Petőfit, de m egértette Kossuth Lajost és a Tábor­
nokok által k iado tt kurta , értelmes, kemény Parancsot. A Ro- 
manticizmushoz nem szokott hozzá, de Vicispánok, Szolga- 
bírák, Esküdtek, Botos Ispánok, Udvarbíták, Kunkapitá­
nyok,' Pusztabírák és Borbírák Uraimék parancsszavát meg­
értette. Vergilius szépirodalmi paraszti Ecloga-it sem a Paraszt 
olvasta, hanem az unatkozó, Spleen-es órómai Gavallér és 
Dáma és Metastasio 18. századi bécsi-schönbrunni Schafer- 
spiel-jein sem a Wienerwald disznómakkoltató Kondásai és 
tenyeres-talpas D irnd’l-jei üdültek, hanem  Aichelburg, Mal- 
deghem, Mattencloit, Esterházy, Pálffy, Clam-Gallas, Lancz- 
koronskg és Collalto grófok, bárók, grófnők és bárónők. A Mü- 
népiességet az igazi Nép ugyan hogyan érthette volna meg? 
A K ávéház Szelleme is hamis, hazug, vadregényes Képet raj­
zolt a Csárdáról, a Falu Szelleméről, ugyan m iért érte tte  volna 
meg a falusi Suhajkorcsoma a városi Kávéház Szellemét? Ilyet 
csak a rom antikus Költők és a nem kevésbbé romantikus öreg 
Irodalm i ítészek és egyéb öreg Történészek hittek  egy-két- 
három Nemzedékkel ezelőtt.
*
Egykorú régi rajzok szerint Martius Idusa napján a Múzeum 
lépcsője a la tt o tt áll néhány ködmönös, szűrös, gubás Paraszt is. 
Lehetséges, hogy o tt állott néhány vásáros Paraszt, hiszen a 
Józsefnapi Vásár a Múzeumtól néhány lépésnyire levő Szénás 
Piarctól, a mai K álvintértől egy vonalban állott végig a Zsidó 
Piarcig, a mai Orczy Házig, be a Káposztás Piarcon a mai 
Deák-téren — az Üj Piarcig, a mai Erzsébetiéiig, onnan le a 
Dunáig és a Feldunasoron és az Aldunasoron le a Mészárosok 
U tcájáig, a mai Vámház-kör útig. A Múzeummal tőszomszédos 
volt a Két Pisztoly Vendégfogadó és Kávéháza, a hiihedt 
Parasztkávéház. Mellette sorban állottak a vásáros Parasztok 
Vendégfogadói és K ávéházai: az Üllei Országúton bah a az 
Arany N ap, a Magyar U tcában a Fekete Sas, a K ét Nyul-utcá-
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bán -  ma Lónyay-utca -  a Két Nijulak, a Szénás Piarc sar- 
kan a máig allo Két Arany Oroszlány, mellette az Oroszlány­
utca sarkan az „Az két Kék B akokkor, ezzel szemben a régi 
Kei Korona. A Múzeum előtt végtelen sorban állottak a 
vásáros szekerek, érthető tehát, hogy a Martius 19-én kez­
dődő Jozsefnapi Vásárra m ár napokkal előbb begyűlő falusiak 
Kozul nehányan odaverődhettek a Múzeum lépcsőjén lefolyó 
hangos Spektákulumhoz. Tudjuk, hogy a Pillvax már napok­
kal e óbb fenyegetődzött azzal, hogy a Vásárosokat kicsődíti 
a lakosmezőre, — párisi Féle nationale-1 akart rendezni — 
de Klauzál Gábor lebeszélte a heves ifjakat e veszedelmes 
Kaiandi ol. A Vásárosok tömegeire hivatkozott is Petőfi de 
ezek nem voltak o tt a Pillvax nagy jeleneténél. A Kávéház 
Ver es Paraszt nélkül csinálta meg a Martius Idusát. A Falu 
csak egy félév múlva találkozott a Szabadság városi Szelle­
mevei : ííossu//i-tal, de nem a Pillvax-szal. Petőfi ragyogó 
üstököse akkor már lefelé hajlott. Harsányt Zsolt írja meg 
az Ustokos-ben, hogy Petőfi szerepe a Martius Idusa napján 
oeiejeződott. Ugyanazon a napon fejeződött be a Pillvax 
élete is. Petőfi és a Pillvax egyet jelentettek. Petőfi nem 
a tta  be hogy ő kávéházi jelenség és hogy a Martius Idusa 
an néhány napra már a Kávéház elfogyott mellőle. A „Fél-
m á T l t  0 DAák°k ~~ írja HarsánUÍ ~  1848 áprilisa közepén 
mar A ustna! Magánjogot magoltak és nem a Népfenség tenger-
kilohha l 1 iak 8 SZCrény kis K ávéházban. A Forradalom 
kilobbant egy kávéházi Tableau-ban és Április Tizenegyedikén
^  éltette- M ' ‘‘ a161 elf»  Szó- . B ilhardasztal. Petőfi aznap tö rt le, amikor a Kávé-
a^L abadság1 J á 61161̂  A. FaIu egy féIév mulva már megértette
hallotta meg ' ° p hangJait’ deezeketm ár nem Petőfi ajkáról 
a meg. A fralu nem kívánt Petőfiről tudni. A Nép
nem ertette meg Doctor Faustust, k it a falusi Bábjátékban
m dye bem utatunk — a soroksári Kávéházból v itt el az
i dog. A Kavehaz Szelleme, a Le Sage óta a Kávéházban
Ördöge0 ° m dleCtUSU Ördög : Asmodáb « Kávéházak
*
Az Utópia olyan, mint az a Csudabalzsam, a mindenre 
jo Elyxinum , am it a 18. század eleje óta árultak, végig egész 
Európán, főleg Franciaországban, Itáliában és Angliában
a vándorló vásári és kávéházi „Csudadoctorok“ . Ezek eleinte 
az olasz-francia Hegyvidékről való vándorló olasz-francia 
Vinaigrier-k voltak, a vándorló Kávéfőzők és utcai Kave- 
árusok kézm ívességtörténeti rokonai. Vándorló Kézmívessé- 
güket a magyar Hegyvidék élelmes, szorgalmas, vándorlo 
szepesi Németjei és Tótjai is eltanulták. Magyar ruhába 
öltözve, tarka-barkaruhás Kikiáltóikkal jártak  be a Világot 
és árulták Levendulával illatosított Égettboraikat. Mindenütt 
, Magyar Csudadoctor“ volt a nevük. Párisban a mai Vásár- 
csarnokok m ellett külön Sikátorban laktak ennek máig 
Passage de la Reine d'Hongrie, vagyis a Magyar Királyné 
Sikátora a neve. A Magyar Csudadoctorok illatos kotyvalekat 
ugyanis A M agyar Királyné Vize —  Aqua Regmae Hungá­
riáé L ’Eau de la Reine d ’Hongrie, Hungárián W ater es 
Acq’na Ongaresca -  néven árnlták. E zt M ontpM e, apothekas 
Mesterei szűrték a számukra. Figuráik o tt vannak a .
századi rom antikus Operákban, hangos enekszoval „nyakra-
főre" hirdetik Csudabalzsamukat, mely minden bajra, „nyakra
és fejre" jó. Honoré Daumier is megrajzolta a Magyar Csuda- 
doctort Ezek o tt voltak minden Piacon és minden Kave- 
házban. Szlavniczai Sándor István európai utazasai során 
Velencében, a Piazza di San Marco-n, a Cafe Quadri előtt 
lá to tt ilyen olasz Ciarlattano-1. Ciarlatiano annyi mint 
Criailleur, vagyis Kiabáló, innen származik a francia Char- 
latan szó, ami Vásári Kikiáltó jelentésű, de Csudadoctort is 
ielent. A Francia Forradalom mint kémgyanús Idegeneket 
ti lto tta  ki e Vándorokat Franciaországból, Metternich is 
szigorú parancsokat ad a to tt ki ellenük. K otyvalékuk utóda 
a L 'E au de Cologne, a Kölner Wasser és a L'Eau de l Impe- 
reur Francois, a Franzbranntwein, vagyis a „Ferencpalmka , 
utalással az elnevezések franciaságára. Ma m int s ó v a l  kezelt 
Borszesz szerepel a népies Csudaszerek kozott 1 é
ham ar átm ent a lázító politikai Csudadoctorsag elnevezesere 
is a lármás, szónokló 18. századi kávéházi D e m a g ó g *  neve 
így le tt a Charlatanerie, főleg azért, m ert a „ es o “ 
Hongroises“ főleg Kávéházakban árulták  buvos rc^  
kát, az „É let V izét", a L ’Eau de la Vie-t, ami az Égettbor
az ’Acquavita neve máig. É let Vi^ e’ c i ^Kávéház-  
U tópia is, a Lázítás is, a Népszabadsag 1 • '
b a n T rn lla  a U A rn i du Peuple, a Nép B arátja. Hangzatos
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Phraseológiával árulta, mely az események rohamában mindig 
jobban távolodott az egykori kávéházi Philosophus világbol­
dogító, embermegváltó nagy Álmaitól. Ez a Csudaszer főleg 
az emberi Sorsközösség, az Egyenlőség, az Égalité nagy 
kávéházi ábrándja, bódító kávéházi itala volt. Ezt az Agi­
tá to r, a forradalmi Csudadoctor, a Charlatan kínálgatta 
a Falunak. Hangos kelletéssel, az Eszme Réclame-jával, 
Szabadságlírával, Jelszóval, Cri-vel, a legkülönbözőbb színű 
csomagolású Phiolákban a Semmit, a Szóból és Levegőből álló 
Kotyvalékot, a zavart, ködös, álmodó illuminatista és 
rom antikus és újrom antikus Gazdasági Rendszerek, Terv­
politikák, Termelési Autarkiák, Caesaromaniák és az Auguste 
Comte óta Collédifité nevű Álmok e Csudaitalait, melyeket 
csak le kell nyelni és azonnal Jólét és Szociális Boldogság lesz 
belőlük. Mint látni fogjuk Limojon de Saini-Didier, a csufon- 
dáros szavú francia Poéta a 18. században csúfolja azokat 
a botorokat, akik azt hiszik, hogy azonnal Philosophusok 
lesznek, mihelyt K ávét isznak. A Demagógia az U tópiát, 
a Philosophus és az összes Abbé-k a K ávét kínálgatják a Bol­
dogság csudatévő Phyltron-jául.
*
Az úgynevezett ,,Biedermeyer“ boldognak ta rto tt Kor­
szaka máig m int egy eszményi „E lm últ Társadalom11, m int 
egy „Boldog Aranykor" álma jelentkezik egy olyan hamis 
szépirodalmi Képben, melynek közepén a „Boldog Bieder- 
meyer Ozsonna" Kávéja áll. A „boldog Gyermekség egykori 
Kávéja" o tt van Kosztolányi Dezső „Kis Gyermeke" gyö­
nyörű verseiben, melyekben e Poéta a Városból, a Kávéház­
ból, az Irodalomból vágyódik vissza a Gyermekség boldog 
öntudatlanságához, a Nagyanyó Kávésozsonnájához. Ugyan­
így jelenik meg a K ávéháziba gazdag és színes termelésében 
az „Elm últ Ifjúíág"-ba visszanéző, visszavágyó Utópia 
Jelképéül „Az Elm últ Ifjúság egykori Kávéháza" is. Ez is 
a Boldog Aranykor örök emberi Illúziója, melyet Henry 
Muryer, Heltai Jenő, Szép Ernő, Kosztolányi Dezső éppen 
úgy megír, m int akár Ovidius, aki a lehanyatló ókori Róma 
társadalm i Débacle-ja idején az „E lm últ Aranykor" boldog 
és egyszerű Italairól ír. így írja meg a poétáslelkű öreg 
Vázsonyi Vilmos is egy versét „az E lm últ Ifjúság egykori
Kávéházáról“ és Degré Alajos is így emlékezik meg a „régi“ 
Pillvax-ról — 1855-ben. A Kávé ugyanis mindig az Utópia 
jelképes Itala : akár az előretekintő Futurismus, akár a
visszatekintő Reflexió eljövendő avagy elmúlt Aranykora, 
örök emberi Illúziója, hervadhatatlan Boldogságálmai száll- 
dosnak maró, keserű illatú, fűszeres, keleties hangulatú 
páráiban. Mindegy, hogy Rousseau álmodja-e ezeket, akinek 
neve paraszti gúnynév, a „Vöröshajú“ , avagy Sainí-Simon 
grófja, Bákunyin  ta tá r  herceg, Krápotkiny orosz herceg, 
avagy a krím iai ta tá r  W ladimir Ulyánuff, Robespierre, a vidéki 
Ügyvédő, avagy Fourier, a Phalanstére ábrándos álmodója. 
Mindegy, hol álm odják el ezek e t: párisi Emigráns avagy 
egyéb K ávéházakban, ahol Soréi álmodta el előálmokul a mai 
Utópia, a mai Caesarisme, a D ictatura álmait. Ezek az 
álmodok (m int ezt Csokonai Vitéz Mihály 1795-ben írta meg 
pompás Csúfosaiban, a Tempefői-ben és a Pofók-ban) mind 
„Saeculumvégi módi Értelm es"-ek, azaz a hanyatló Század­
végek és Civilisatióvégek divatos Intellectuel-jei.
Csokonai a pesti Grand Café-\al, a Kemnitzer Kávéház­
zal kapcsolatban említi meg a 18. századvégi túltengő Intel- 
lectualisme decadens Intellectuel-jeit, akik Voltaire, Lessing, 
Gellert és Rousseau Gondolataival és az akkor divatba jövő 
Jeu National-lal, a későbbi Jo-Jo  ősével játszanak a pesti 
Feldunasoron. Az Utópia századvégi jelenség, de nem az 
Utópia öli meg a Civilisatiókat, hanem a halódó és halott 
Civilisatiókon m int Hullafolt jelenik meg az Utópia. Nem 
a Kávéház öli meg a Civiliíatiókat, hanem a lehajló Civili- 
satiókban erősödik meg az Esprit du Café sokszor lehajlást 
m utató  Kávéházi Szelleme. E Szellem egyszer felmenő, egyszer 
lemenő Vágyálmokat termel, hol Progressifité-t, hol Déca- 
dence-ot, hol előremenő U tópiát, hol hátranézőt, hol az 
Eljövendő Nemzedék számára álmodik Vágyálmot, az Unoka 
számára, hol pedig a régen halott Nagyanyó madárkás, virá- 
gocskás, boldog Kávésfindsája mellé álmodja vissza önmagát 
egy vélt Boldog Aranykor régen porrá le tt Kávésfindsája 
mellé, egykori gyermeki K ávéctkája elszállott párája eltűnt 
illatának tűnő Emlékeibe. E Findsa, e Jelkép mellett a Poéta
—  Kosztolányi Dezső — m int egykoii Boldog Unokát látja 
m agát a nagyvárosi irodalmi Kávéház K ávéjának szellemi 
révületében. Ugyanígy lá tja  önm agát Tormay Cecília is a
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„Régi Ház“ -ban a Nagyapó pesti Kávéja mellett. Tormay 
Cecília K ávéstálcáján is o tt a Papagály-madár. Az Utópia 
mindig messzi időkbe (előre vagy hátra) és végtelen távol­
ságokba álmodja el magát. Az Utópia valóban olyan távoli 
kínai és delíti Csészékről vette a Boldog Keleti Ember-ről 
szóló Utópia-eszményeket, melyeken ez a „Boldog K ínai“ 
ragyogótollú Phcnikszmadarak és Paradicsommadarak között 
hintázik csodálatos indájú Csudavirágokon. Ez a Boldogság 
Keleti M adaia, mely azután egy fészekbe házasodott össze 
az északeurópai flandriai Mese L ’oiseau J3/eu-jével, a Kék  
M adár-ral. Fiókái a Népiesség későbbi romantikus Madárkái: 
egyrészt a régi Kávéházakban ottlevő Gerlemadarak és Csízek, 
Lappantyúm adaiak  és Kanáriak, mint a kávéházi „Kis K ert“ 
városi-kávéházi Rousseauisme-jének „Roldog Állatkái” , más­
részt a romantikuskori Kávésfindsák Madárkái, de a Szabad- 
ságromanticizmus kávéházi Szabadságköltészetében szereplő 
,,Eszem adta Barna Kislyány“ mint „Gerlém, TubiczámésM ada- 
ram “ is. Részben idetartozik a kávéházi Poéta „H attyúdala a 
Szabadságról11 és a „Szabadság első Fecskéje“ , a „Szabad Sajtó“ 
mely a Pillvax-ban születik meg, továbbá a „Napba tekintő Sas“ 
és a Korszak „á la Empire“ Sírkövein az „Elröppenő Psyche“, 
m int Pillangó, illetőleg Szárnyas Genius, akik tudvalevőleg 
örökké élnek, m int a kávéházi Poéta, k it „bár takarja szem- 
födél“ és síri hant a Harczmezőn, mégis „örökre él“ . Ami 
azt is jelenti, hogy a „szárnyaló Gondolat41, az 1840-ben 
oly divatos Jelkép, a „Szárnyas Psyche“ , a Lélek, a Sza­
badság és a Kávéház Szelleme örökre él, ha a Pillvax Kávé­
házat lebontja is a nógrádi kőmíves Tótok csákánya.
*
A Kávéházi Szellem a Szabadságkorszak tragikus európai 
társadalm i nyomorúságainak nagy, o lthatatlan Vágyálmait 
vetíti ki föllengzős, intellectuális Utópiákba, Boldog Társa­
dalmakról szóló társadalom kritikai Utazási Regényekbe, böl- 
cselkedő Essay-kbe, csufondáros Pamphlet-ekbe és Pasqui- 
nade-okba, azaz Pasquillusokba, Gúnydalokba, politikai Trac- 
tatusokba, Szónoklatokba, melyek hol Parliamentekben a 
Pulpitusokról, hol Lapdaházakban, hol Kávéházakban a 
Billiárdasztalokról, hol Korcsmákban a Hordókról, hol pedig 
Falragaszokról és utcai-kávéházi Szórlapokról, hol a Szabadság-
lírából és Virágok, Madarak és Csillagok képírásának Jeleiből 
hangzanak el. A Romanticisme idején a Szabadságlíra és 
annak fülledt, kávé- és szivarillatú Jelképheraldikája a Forma, 
melybe a Szabadságálom kivetítődik. Mindez társadalm i 
Utópia vagyis Vágyálom. A Kávéházakban 18—19. századi 
Álmodok és egyéb Jósok, Látnokok, M águsok: Kávéval
bűvölt Sámánregüsök ülnek. A rómaiaskodó késői francia 
Renaissance modorában épült Palais Royal Kávéházában 
(a pesti görög Haris-család által ép ített Haris Bazár belső 
falai a Palais Royal-ról készült öntvénymásolatot m utattak, 
egyik képünkön bem utatjuk a Bazár udvarát, ahol egykori 
Bazárkávéháza volt, a Café de Foy szerény pesti vakolat­
kópiájával) a m ár barokkosán túltengő rómaias oszlopok 
a latt, a Café de Foy-bán, 1789 előtt a rómaias Puritánusságú 
Szabadságálmodók ülnek. Komor tógájú Cívisek mint Citoyens, 
ihletett, de vadtekin te tű  vidéki Ügyvédők, a Nép ügyének 
védői, m int kopott Apostolok, vitatkozó Philosophusok, 
Róma, azaz Páris mind a négy sarkán való mielőbbi felgyuj- 
tá sá t javalló lázító „Tribunus plebis“ -ek, mint leendő Tri- 
bune-ok, a hanyatló Róma, azaz Páris erkölcsi Romlottságát 
ostorozó Cato-k, alvilági Satirák kénkőszagú füstjeit eregető 
és P luto vasvillájával szurkálódó gúnyú Poéták, ábrándos, 
fürtös, de Vérről és Halálról dalló Tyrtaeusok, végül maga 
a lázadó Plebs, m int leendő Sansculotte-ok. 1848-ig Jelmezük 
sokszor változik, fejükön hol a Chapeau Rouge-ot, hol a szem­
ellenzős Mesterlegénysipkát, illetőleg a Diáksipkát, hol a pol­
gári K ürtőkalapot találjuk meg. Az 1830-as évek végétől a pesti 
Kávéházakban igen gyakori a Népbarátok „á la Carbonaro“ 
süvege, ra jta  „a  Puszta szabad madarainak1',  a Darumadárnak 
tolla göndörödik, de megjelenik a hegyes Kunsüveg is, mel­
le tte a Puszta Romanticizmusát jelentő Árvalányhaj is.
Mindezeket a Jelvényeket őszinte, lelkes kávéházi illumi- 
natista  Népbarátok, illetőleg később vadromántos Messiások 
hordják, de közöttük már a 18. század végén megjelenik az 
Álmessiás, a művelt, gazdag Á lnépbarát, a Hyperintellectuel, 
az elfinomodott L itterary  Gentleman, illetőleg a L itterary 
D andy is, főleg a Directoire éveiben. Az ő számára nem véres 
földi Valóság az égi-légi Szabadságeszme, csak finomkodó Játék  : 
Spleen, szenvelgett Weltschmerz, E nnui azaz Világfájdalom.
A finomkodó szellemi Dandy sokat olvas és olvasmányairól a
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szava - Conrinl t  p- k0S PáhoIy°k tagja. Minden második
F isuráiá t r í l  v me aV3gy E§yenlöség- P ^ t i  kávéházi r ig u ia já t Csokonai Vűez Mihály 1795-ben írja le a Tempefői-
en es a o/oÁ-ban. Ez a „Saeculumvégi módi Értelmes" o tt
S ] a Pes^  Haj óhídfőnél levő Grand Café-bán, a fején
maoát tja  ang01 CapUte’ amÍtő1 Kaní"nak kéPzelim agát es „NationálspiV‘-jével játszik.
a , , ^ , eddigiXTCsokonai-h’°dalom nem tud ta , mit ért Csokonai 
l 1Ö e iaz i »Nationálspíl“ alatt. A csúfondáros fiatal Poéta
m ó r ‘ r xa7dyégi Jeu Nohle’ vagyis »Nemesi Já ték " , később 
?  1 V3gyÍS Népi Játék nevezetű madzagos Pör­
ge ttyű t régi magyar nevén a T ara ttyú t nevezi egykorú német 
nevén „National-Spiel‘‘-nek. Ez eredetileg unatkozó Matrózok 
Játéka volt, egy ócska kötélcsiga, a Liseron és egy darab zsineg 
segítségévéi játszották. Később Gyerekjáték le tt belőle. 1933- 
ban Parisból ú tjára elindulva, újra megbolondította Európát 
Volt a Pestl D unapart mai Kávéházaiban is, módi Dámák 
pörgettek (ugyanott, ahol Csokonai azt 1795-ben látta), maid 
megunták. Rövid életét m int a Hőtel Garni-vá lecsúszott egy­
kori paraszti Betérő Fogadó, a soroksári-úti Két Korona Kávé-
m T u d ^  f n eVe> f i " '  Y° 'Y0 KávéMz íejezte be’ utalással 
láei K v i CS foldalatti 3óra. am it a züllött éjjeli „alvi-
régi o l a s z t h T  A J m  Nati0nal eg y é k é n t a szintén igen 
g olasz Diabolo es az utcai Gyerekjáték, az ostorral pörgetett
év ?be„ ayI„a "  V ? *  2 I8' “t0,só f o n - a d a Z C !
radáÍŐm e l m r ? *  *ákba" “  Kastélyokban pörgött, a For-
F o t i d l m L *  V°‘í . aZ el6keI6 Café-kban is, a
K é v e h a 'a l a  h  F  U‘a" , azonnal Módi * PM*i Kültelkek K a\ tnazaiban s. Eredetileg Jeu N oble: Nemesi Játék volt ■>
r - t ,  5 " rradal0m  Sze" cme Játék"-nak , a Nép
Royale „eve is ekkor le tt Biblwthéque Nationale. a Palais 
Royal-é Palais NaUonal, a De F e j  Admirálisról elnevezett 
Kávehaze pedig Café National. A Natíonalisme idején, amikor
* * ’  Nemzff t  í ^ n t e t t  a szó pátriótás éneim é­
ben hanem Nepet ,s, a szó foiTadalmi értelmében. Vagyis akko.
amikor a Patnotizm ns egyóttal Forradalm at is jelentett. Pon- 
tosan ngyanazt amit az 1790-i Budai Onzággyűíés „tán  fellán­
goló Nemzet, Felbuzdulás jelentett Pest-Budán, amikor a Natio- 
nahsme a pesti es a többi európai Natio„aUsme-mal egy időben
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lobogott fel a pesti belvárosi Diákkávéházakban is és az 
Austriai Ház elleni Forradalm at jelentette még abban is, hogy 
a Diákság a pesti Purgérok K ürtőkalapját verte le az Arany
Borz-hoz cégéreit K ávéházban. , «<
Csodálatos dolog, hogy a N eplelek, a „Geme du peuple 
pontosan szólva a párisi külvárosi Aljanép, a /a u b o u n e n s  
Lelke 1789 u tán  m icsoda m ohósággal „nationalizalja el a 
Nem esség m inden „ K ivá ltságát" , így  a K ávéházba járást is, 
az azelőtt len ézett K ávét is, de még a Jen Nöble-1 is, a Lámpa- 
vasra k ívánt és Aristocrétin-nek, a „nem esi Gyuge -nek csúfolt 
Urak és a N épbarátságot szenvelgő forradalm i Dandysm e eme 
kávéházi Já ték át is. Ugyanakkor, amikor Euiópai a sarcai o 
fordul k i egy kávéházi kurjantasra, am itől a Bastille e s a  T i on 
om lik ö ssz e  amikor a Café de Foy, illetőleg a Cafe National 
, , ’ , vkc.7a m é0  P est Szabadsagkavehazaban,
f S m  Ő X I b  r i ”  olyan sok minden lesz Világtör-
téfeíem m é am i a Café de Fos-ban történik : akkor egy egész 
tenelemme, / Gyermekj átékkal játszik. Egykorú,
T sT elő tti képes ábrázolásokon Státusférfiak, Philosophusok, 
Abbé-k és Vieomte-ok. fejedelmi Maitresse-k és hírhedt cegere. 
Lorette-k kezében is o tt a Yo-Yo másfélszazados őse. A paris. 
Kávéházak egykorú Képein is gyakran ül o tt egy-egy C.toyen 
és a Jeu National-t pörgeti. Mi volt ez a TomeghisrteriaV Talán 
az agyonzaklatott kávéházi Lelkek valamely Narkotic 
volt? Talán ebbe vezették le az emberek végsőkig felkorbácsolt 
indulataik robbantó feszültségét? Talán a Sorskerek örvénylő 
D ö r f íé s é t ,  az izgő-mozgó, forgó Csiga fel- es leszállását, m int az 
egykorú emelkedő és zuhanó Élet képét szemleltek a Yo-Yo  
őse pörgésében? Jelkép volt ez is, kávéházi Jelkep, m int min­
den ebben a Korszakban? Az, hogy 1933-ban a mai pes í av 
házi V«mp-ok és Flapper-ek, a mai budapesti talm i Mondámé 
és a fertály  Demi-mondaine játszottak  a Yo-Yo-val, a j0Ii nin s 
m it csodálni. De a forradalmi Yo-Yo, a Jeu
csodálatra méltó társadalomlélektani-szokastor
háztörténetije lenség^  a Nép, hanem
e g é s z  E m ó p l S é k a ^ v o l t : Já ték  a Gondolattal, a F o r r á s o m ­
mal, a Néppel, Élettel és Halállal, Eme" ' e “ b o rsz a k  kávéházi 
A Korszak és a Kávéház játékszere volt. ^
széken ült és madzagon rangatta  a Sors retie
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nek pörgésében Európa, illetőleg az önmaga Sorsa fordulatait 
szemlelhette annyival is inkább, mert minden K ávéhtban  
poigo - orgott a mai Roulette számtalan őse, az Olla Fór 
tunae vagyis a Szerenesefazék, a Rota Fortunáé, a SzerenefkeS"
BiribissaTo-k v * 9 vándorló;házaló olasz kávéházi
vagyis a T r e n d e l f ^  r  er,bécsesek Pörgettyűje, a Tournanl 
a minden t S  i! a .To™//^ r; Mlndezck legmagasabb ütőszáma, 
Vadászt \  ® besoprő, a Pörgettyű lapjain ábrázolt Szüzet, 
ászt Szarvast, Csapszéket, Rózsát lebíró, legyűrő letörő
£ Z n a  BZhi f i  3 S“  »  CoupeZl
a Halál ” NyakleVág0 ’ a ” Főüté*“ a Kaszás Legény v o l t :
A kávéházi Pörgettyű Figurái o tt vannak egyik K épün­
kön. is. Coupe-téte annyi, m int Nyaklevágó. A K ártva és a
k á v ' h / ' ^ 81 Mesterszavai> vagyis a forgandó Szerencsekerék 
kávéházi Argot-ja azonosok voltak. Elvégre úgy a régi Pharo
Politika “  
íz  rtrH- 848ík0Z0tt- A K artya tudvalévőén az Ördög Bibliája 
r ' n “g. pedlg ~  a Kávéház Ördöge, mint ezt Le Sage Ka- 
má í  — yeS> Kosztolány iDezsö  és Hevesi András és oly sokan 
S vTb  nX S Üí í áSa‘b6‘ *“ di" k AmMí a S á n t á i g !  
Dióból ' LUZ Ur' EsU K o m il  és Monsieur
ü ;‘ti0" aI f0rgÓ' kercn«ó' sza ,ó  és emelkedő Pör-
« T ^ " Satta “ J á ‘ék0S- akit ^  egy-
madzag viszont T  1§ madzaSon in g a to t t .  E tragikus 
az Élet vagyis a” f S  8 ^  C(Sonfkezü Bábjátékos Mester, 
Nyaktiló feídén i egyet JeIent> madzagja, hanem a
volt, esetleg a r A k í S ^  t 0; 1̂  madzagja is
kos nézte a P ö rg e tty ű  1 “ !! ’ " ® |0 b b ln  tetszik- A 
benne. A Bábjáték L V  Saját, sorsa Sorskerekét szemlélhette
is inkább megtehetett 1795-ben annyÍVal
den Kávéházban. Budán, VOlt min“
Kávéházában is, melynek Cégérét ad°n  (f nde§fo§adó 
m utatja  be, mint ezí 1 7 9 0 ^ ^ , ? ^ . - ^
kátor Uram Budai Itinerarium a írja le A n r  ^ ’edl"
dátnra 1 7Q£ v> , , 11 Ja le- A  pesti Bábjáték Áren-
datora 1795-ben a sokszor em lített pesti Kávés, Tuschl Sebes­
tyen városi Furmender és színházi Entrepreneur Uram volt 
Jeu  A ahonal tehat 18. századi Jelkép volt, kávéházi Jelkép
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a forradalmi K ávéházban, a Játékos Házban, a K ártya, a 
Pharo a Biribi a Szerencsekerék, a Szerencsekeresők es a 1 oli- 
tika, illetőleg a Forradalom , vagyis az Intellectualisme Házában, 
a Bölcsek H ázában, a Mekteb-i-Irfán-ban, ami a Lázadas Isko­
lájával, a Mekteb Muharabbim-mal pontosan egyet jelentett 
Jelkép volt a Jeu National, még a neve is az volt Já ték  a Neppe 
és a Nép Játéka, ahogyan akarjuk. Jelkep volt Szójáték Jeu 
des mots, m int minden ebben az agyas-illuminatus-romant kus 
Korszakban. Minden, még az is, hogy a Kave fekete, m int az 
Ördög mely elviszi a régi Világot, forro, mint a langolo Gye- 
henna'és m ínt a Forradalom , keserű, m int a Halál es edes mint 
a Szerelem. E  szójátékot nem kisebb
szellem es, okos, ravasz, ü g y e s  D iplom ata £
Herceg Met ternich francia párja, aki 1789 es 1820 k ozott mm
den lehető és lehetetlen Politikát végigszolgalt ragyogó baroc- 
den leneto es ici TplkéD volt az is a Kavehazban,
empire Macchiave lismo-ja . P _ ne le tt volna
hogy a ^ V* ^ , ^ “ y korú É let és Halál zuhanó és emel- 
Í T b Í ^  volt, az Időké 
a Kávéházé melyben falusi ügyvédőkből és „Kis Káplá­
rok41-ból le tt a Caesar. A K irály feje is a Kavehaz tapsai kozott 
guru lt bele ugyanabba a fűrészporos kosaiba, melybe ma p 
harm adnap a kávéházi Caesaré és a Tapsoloke. A „Nép 
Já téka"  • ez is a Liberté, a Szabadság és a Forradalom jelkepe 
volt A Jeu National csigája esett és emelkedett, m int az Apály 
Is  a Dagály, m int a Grandenr és Décadence, am it Balzac a 
Palais m a i  és a B a u lc a r i későbbi Kávéházai, " K o rsz a k  
L  a maga É lete képeiül ir t meg néhány évvel későbbén.
A Csokonai által leírt talm i Népbarát, a „saeculumvegi 
módi Értelm es" kelekótya Intellectuel, megbízhatatlan ata- 
bota m adzagrángató, N épbarátságot csak Spleenből jatsz 
Q,ohadsáodandY : ilyen is akadt a K ávehazban 178J es 
k ö zö tt, ső t sokkal későbben is. A  Szabadság es a Fórra a a m  
csak J á ték p örgettyű  vo lt a N épbarátdandy finom , ap , 
tok ratik u s kezében: a N éppé csak já tszo tt es e i „  ^  
forgatta44. E  k ifejezést —  azt hisszuk —  a g 
kozó Szójáték is e lm ély ítette . A  „m ódi Szabadsagom :jakobinus 
is o tt  v o lt a Szabadságsüveg, a Chapeau rouge, „
Sipka-, az „Ördögi S ipka-,
Táblabír ó-ban. E lőre-hátra, jobbra-balia libűeno
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valóban sokszor igen hasonlít a Bolondsipkához, a Csörgőssip- 
kához, a Bonnet de fou-hoz. A főíő Szabadságdandy Orléans 
Hercege volt, a „Vöiös Herceg*1, a Jakabosok Club-ja és a Café 
de Foy bőkező Maecenasa, a Palais Royal tulajdonosa, akit a 
végén a Nép játékos kedve szintén a Nyaktilóra fek te tett, 
melyre ő maga is segített ráfektetni nagybátyját, XVI. Lajost.
A politikai Szélhámos és Komédiás, a szemfényvesztő 
Farceur és Escamoteur a Chapeau Rouge-zsal fején számtalan­
szor megjelent 1789 óta minden Szabadságkávéházban, hiszen a 
Vándorbűvészek és az Arlecchino-k o tt voltak a pesti Kávé­
házakban még az 1830-as években is. Csokonai 1795-ben ír a 
pesti Hajóhíd mellett levő Nagy Kávéház-bán a „Nationál- 
spíl“ -lel játszódó, Voltaire-ről csevegő „módi Értelmes“ -ről. 
A Csokonai által szerepeltetett Grand Café tőszomszédságában, 
a Jung  iíáz-ban, a Három Oszlop Kávéházban ugyanakkor o tt 
volt már a sötétlelkű Szabadságescamoteur, a szemfényvesztő 
Bűvész, a Schwarzkünstler és Taschenspieler, Nemes Marti- 
novits Ignác szászvári A pátúr, egyetemi Professor, Jakobinus, 
pesti Háziúr, Szélhámos Aranycsináló, a züllött Francesco Gol- 
iardi da Rovereto, tabáni olasz Kalmárfi, pesti Kávésuraság, 
Senator és Városkapitánya, a Monarchia és a Császár főkémje 
fizetett Agent-provocateur-je, aki a pesti Három Oszlop Kávé­
házon keresztül v itt a falnak olyan rajongókat, m int Sigray, 
Szentmarjay, Hajnóczi, a szegény Ju rátus és Hopmester Szol- 
lártsik és a szegény íródiák Őz, nem is szólva Kazinczy-ról és 
Verseghyröl. Az A pátúr fején o tt volt az Apátsüveg a la tt a 
a Chapeau rouge és horgas, karmos ördögi markában egyrészt 
az aljas Espionnage síma aranyát, másrészt a népbolondító 
Szabadíágpörgettyü madzagát ta rto tta  a Három Oszlop Kávé­
házban. ím e a „Morál Insanity** és az Utópia, a politikai „Ma­
gyar Csudadoctor“ : a kávéházi Charlatan, a vörös Csörgősipka. 
A budai Fortuna Kávéház pontosan ezekben az években igen 
stílusosan választotta Cégéréül a Fortuná-1, k it egyik képünk 
szintén bem utat. ,,Fortuna Szekerén okosan ülj, úgy forgasd 
kerekét, hogy ki ne d ű lj!“ —  írta ugyanezekben az időkben a 
Poéta, látható utalás; al a politikai Sorskerékre és a kávéházi 
Fortunákéi ékre, ami egyet je len tett a Korszakban. A Szerencse­
keresők, a Los Conquestadores, a Les Aventuriers, a die Glücks- 
ritter, a Szerencselovagok világában, amikor, m int mondot­
tuk , minden céhbéli Vándorlegény ujján o tt van a Pecsétgyűrűn
Az egykori budai Fejér Kereszt Vendégfogadó háza ma.
A sarkon volt a / Európa Kávéház, m ellette az Arany Kereszt Kavehaz. 
Alul- -íz egykori Bomba-tér, ma Batthyány-ter. Cserna Karoly viz- 
festm énye az 1890-es évekből. Székesfővárosi Múzeum.
Budai dunaparti Kis K ávéház az 1880-as évek  végén  
A Fő-utca, Vitéz-utca és Margit-rakpart sarka.
Egykorú fénykép. Székesfővárosi Múzeum.
E gykori újlaki Kis K ávéház a K olosy-téren  az 1880-as évek
végén.
Egykorit fénykép. Székesfővárosi Múzeum.
a Golyóbison táncoló, tagbéli bájosságait barocos lendülettel 
m utogató pucér Fortuna, aki a Vándorlegény Céhi Obsitos 
levelében is szószerint o tt lebegett. Apátsüveg és Veres Jakab- 
süveg a politikai Abbétisme-ben igen gyakori dolog a szellemi 
Kávéval és a politikai Kávéházzal kapcsolatban, m int erről 
külön is írtunk, 1789 és 1848 között is, de később is. Az Abbé 
nem csak a kávéivó és K ávéköltészetet író, szelíd és nemes 
Abbé Massieu, Abbé Delille, Virág Benedek, Verseghy Ferenc 
és Czuczor Gergely em elkedett lelkiségét m utatja a szóban levő 
Korszakban, de a párisi Café Feré-ben elsodródó és önmagát 
a Marion Lescaui-bán megíró Prévost des Exiles Lovag — a 
későbbi Abbé Dóm Prévost — és a ,,selymes" Abbé-k, valamint 
a politikai szélhámos Abbé-k tö rö tt lelkiségét is megmutatja. 
A Forradalm ak Korszakaiban, melyeknek forgó-pergő kávéházi 
Szélkelepe, a szellőztető Soupape vagyis Tourniquet, de a Jeu 
National, a forradalm i Pörgettyű kavargásának szele is fel­
kapja a tö rö ttle lkü  Abbé-k fekete Talárját, ezt lebegő ördögi 
Denevérszárnnyá lendíti, az Abbé-t elsodorja a forradalmi 
Kávéházból és a Kolostorból, a Forradalom lenekén levő kávé­
házi Szemétnéppel együtt magasra emeli, majd levágja. Ilyen­
kor kapja le a Pörgettyű forgószele a szélhámos Abbé fejéről 
az Apátsüveget, mely alól kibújik a Jakobinus Süveg. Az Abbé 
kezéből kihull a H atalom  és az összetolvajlott Arany, az Abbét 
elviszi a Jeu  N ational, a Nép Boldogsága és a Nép Jóléte pör­
gettyű je  síma lapjára feste tt Nagy Kaszás, E l Asmodáj, a Kávé­
ház Ördöge. A budai Vérmezőn, m int Ignác Apát urat.
A Jeu  National azonban nem csak Jelkép volt, hanem 
Narkózis is volt. A Hipnózis, illetőleg az Autosuggestio, az Önsu- 
gallás, az önrévület kiváltója volt a változó ritmusu pörgés, 
az ideget lekötő Já ték  azokban az idegtépő, őrjítő években, 
amikor mindenkinek az élete úgy lógott egy szál madzagon, a 
Guillotine bárdja madzagán, m int a Pörgettyű csigája a mad­
zagon. A Já ték  úgy terelte az emberek figyelmét önmagukról 
és a Világról, m int ma a Keresztrejtvény, a Cocain és a Kadarka 
és a Sportnak nevezett Gladiátorcircus. Felesleges csodálkoz­
nunk a históriai Tömeghisztéria e társadalom lélektantörténeti 
j elensége fölött. Az Ezerkilencszáztizenkilenc Korszaka társadalmi 
Débacle-ja idején a szemünk előtt folyt le minden régi nemes 
m agyar Szellemiség és Patriciusság bukása és minden falusi és 
városi Plebejusság felemelkedése, am ilyet Balzac ötvenezer findsa
Pest-budai k áréh ázak . ^3
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Kávétól izgatott geniális agya nem álm odhatott vala meg a 
Comédie Humaine-ben 1830 és 1841 között. Les Illusions perdues 
című hatalm as Kávéházregényében a párisi Kávéházban ka­
vargó Szemetet írja meg. Mi viszont mindnyájan lá ttu k  a 
táncos Café-Bar-rá le tt pesti Kávéházat, mely ö t évvel azelőtt 
egy ragyogó F iatal Irodalom Parnassiísa volt. L áttuk  régi 
irodalmi Kávéházainkban Nigger Songs mellett nyakikláb 
meztelenül táncolni a Hadiözvegyet. A Kávéház a Tánc­
téboly Bordélyává, avagy a Tőzsdetéboly csaló Bankoshá­
zává alakult át, esetleg ilyenen szerzett pénzen vásárolható 
Gépeskocsi boltjává. L áttuk  a Kávé helyett megjelenő M at­
rózitalokat : a Long Drinks, a Sliort Drinks és a Coctail 
Bar-tébolyát, a Zsidó Vérvád részegen lengő, fel-, le- és 
kilengő ólmosfütykeit, a Berlin és Páris új irodalmi új Kávé­
házaiból beözönlő összes irodalmi és egyéb Pszichózisokat, 
a Négrisme-t, a Surrealisme-t és a Glogoisme-t, a die Neue 
Sachlichkeit-ot és a többit. L áttuk  a Titkos Társaságokat, az 
új Chapeau Rouge-t, az új U tópiák tarkaszínü kavargását, 
N éptribunusokat, Abbé-ket és Caesarokat, a Pierre Janet által 
„Imbecillité supérieure“ -nek, magasabbrendű Gyengeelméjű­
ségnek nevezett lelki Kisértéküség pökhendi elömlését az egész 
magyar Életen és a régi romantikus lendületű ,,1’art pour l’art“ 
Szellemiségen, mely húsz éve még úr volt a Kávéházak fölött is. 
L á ttu k  az Irodalom és a Művészet, a Politika és a Társadalom 
ello tyósodását: a Kávéház pusztulását, mely mindezzel pár­
huzamos volt. Nos : a Tánc, a Játék , a Pénz és az Alkohol, vala­
m int az E rotika pontosan olyan felejtető Narkózis volt ennek 
a halódó Társadalomnak számára, mint a Pörgettyű. A 18. 
századvégi ember a Pörgettyű madzagjához menekült, hogy 
egyéb madzagra fel ne kösse magát. A Világháború utáni ember 
is egyéb kávéházi Narkózisokba menekült, hogy bele ne őrüljön 
a Kávéház közepén abba, mit. lá t meg a saját maga arcán a 
Kávéház tükrében, azt, hogy mivé le tt régi élete. A Pörgettyű 
jótékony, életmentő Narkózis volt, esett holtpontjaiból kiemelte 
az esendő életeket. A Pörgettyű madzaga volt a mentőkötél, 
melybe a fuldokló kapaszkodott. 1814-ben a Bécsi Kongressus 
táncolt a Forradalom és a Napoleoni Háborúk végén, 1920-ban 
Pest táncolt a Háború és a Forradalm ak végén. A Jeu National 
a Forradalom és a Háború kellős közepén pörgött a párisi Kávé­
házakban. H oltpontra ju to tt lelkek lendítőkereke volt.
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Csokonai jelképes értelem ben használja fel a Jeu National-t, 
mert a „saeculum végi m ódi É rtelm es“ -t, a 18. századvégi pesti 
kávéházi In tellectuel-t csúfolja ki vele. A  bolondos Értelm es 
nem fele l a hozzá in tézett kérdésekre, pörgeti a Y o-Y o-t és 
csak akkor jön indulatba, mikor annak madzagja összeguban­
colódik. In te lle c tu e l: a 18. század végén ez a szó még Gúnyszó, 
annyit jelent, m int Okoskodó, A gyas, E lm életes. Ü gy játszik  
a G ondolattal, m int a P örgettyűvel, m elyet régi magyar nyel­
vünk T arattyú-nak is nevezett. P örgettyűvel tarattyúzm  vagy  
a N épbarátsággal kacérkodni, az Intellectussal já tszad ozn i. 
ez v o lt az Illum inatism e elhajló, decadens kávéházi Rococo- 
jának jellegzetessége. Csokonai pom pás Csúfosait a híres pesti 
Grand Café-ra von atk oztatja , ez által m intha a szomszédos 
Három Oszlop Kávéház-ra m utatna rá, m elyben ugyanekkor a 
Jakobinizm us já tszo tt m ódis m adzagos Tarattyujava!. A  regi 
pesti K ávéházakban v iszon t o tt pergett a regi B inbicsjatekbol 
lett M áriáná l Játék  hatlapú Pörgettyűje, a Trenderli a Tonr- 
nant is. A spanyol és olasz vándorló Biribissaio-k, akik egyút­
ta l V ándorkávésok voltak , a hetvennégy mezőre osztott nagy 
Biribi-n já tszo tták  az ősi játékot. E nnek lekicsm yesedett fel­
népies form ája le tt  a Berbécs vagy  más neven Máriáná l  E gy  
kis abroszon hat szám ozott kép v o lt:  Szarvas, Korcsma,Vadasz, 
Leányka: a M áriáná l, Rózsa és a Kaszásleyény. A Játékosok  
ezekre te tték  tétjeik et. A „M ariándlis N éne“ leterítette az 
abroszt a kávéházi asztalkára, m egpörgette a hatlapos Pör­
g etty ű t. Ez rövid ide-oda tántorgás után eldűlt és a hat 
szám ozott kép közül egyet v e te tt ki. A Kaszás Legény 
je len tette  a „ H a to t, a legnagyobb Ü tést, viszont a Szarvas 
a „V akot“ , helyesen a „ B a ko t jelentette. N yilván ebből 
lettek  a „Szarvashiba11, a „Hatra-Bakraíl és a „Baklövés 
szólások, hiszen a K ockavetés neve a francia Játékos argói­
ban Coup, vagyis Lövés, v iszont a Szarvas ott vo lt a rendkívül 
elterjedt P örgettyűjátékon  és Biribicsen, a 18 19. század
átm enetén , az ősi spanyol-olasz Biribi, vagyis a Berbécs, a - 
rány m egfelelője lévén. E gyik  képünkön bem utatunk egy 
bői való pesti kávéházi M arianá’l-abroszt. Figurái az óspanyo  
Biribi régi A lakosait ism étlik . E nnek legfőbb Ü tője a iri i 
népies vá ltozatain  —  az E l Falcaáor, vagyis a Sarlós: a Halál, 
esetleg  az ezt helyettesítő  Vénasszony, a La Vefa. A z ősrégi 
keleti K osbárány, az arabs Brebi, a török és m agyai er ecs
23*
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és Berbécs, a spanyol Biribi, a francia Brebis, a spanyol „B árá­
nyosok” , vagyis Biribissajo-k kávéházi Játékabroszain m int 
El Chico, a Kecskegida is előfordul. Egyéb spanyol Biribi- 
figurák : az E l Cacciador, a V adász; az E l Gallo, a K a k a s ; 
a La Vergine, a H ajadon ; és az E l Ciudad, a Város vagyis a 
Ház, illetőleg a Vendégfogadó. A pesti Biribics-abroszon mind­
ezek 19. századi megfelelőjéül o tt van a Szarvas, a cégéres 
Korcsma, a Rózsa, a Vadász, a Lyányka, vagyis a „ Mariand’l“ 
és a Kaszás Legény, a Halál. Ő a Diadal, vagyis a Trionfo, a 
Triomphe, a Trumf, vagyis a magyar K ártyanyelv Tromfba, 
a Coupe-léte, vagyis a „Nyaklevágó” . Az összes régi kávéházi 
Játékok, m int m ondottuk, kabalás „H aláljátékok” , de a 
K ártyababona a H alált, illetőleg nevét és rajzolt F iguráját 
mindig valami jelképes Figurával pótolta. Ez az ógörög Szó­
babona, az Euphemia, mely o tt van minden keleti és déli 
nyelvben. A Halál nem Halál, csak Kaszáslegény, vagy 
Kéményseprő, „Knecht Rupprecht“ , Pierre le Nőire, Schwarzer 
Peier, vagyis Fekete Péter, Vénasszony, vagy Bolond, egyéb­
ként Aas, vagyis Dög és Disznó, esetleg a „Bolondok Királya” , 
vagyis Sebeimen König, illetőleg Csörgös Király, vagyis Schel- 
len König. A Halált az Ember szereti Jó N év-\e  1 illetni, így 
például a Világháború ala tt fellépő irtózatos „Dögvészt” „nem 
ille tt nevén nevezni” , ez közhangulatrontó Défaitisme lett 
volna, tehá t az — m int ezt Karinthy Frigyes írta  meg utóbb — 
csak Grippe volt és pedig „Grippe espagnole“, ami jól fordítva 
„Spanyol Szeszély” -t jelent. Tehát valami „semmibe venni való 
csekélységet” , vagyis tízmillió ember halálát. Ebből az Euphe- 
miából, melyet egész Európa használt, illetőleg máig használ 
a máig teljesen ismeretlen szörnyű „Döghalál” nevéü l: meg­
értjük  a 18— 19. századi kávéházi Játékszimbolikát, melynek 
keleties K abalababonáját és Szólásait a Kávéházban vette á t 
az 1830 és 1848 között ugyanott céhelő szépirodalmi Szabadság­
líra is. A rengeteg Jelkép, mellyel a kávéházi Szabadságroman- 
ticizmus a Korszakban él, semmi más, m int Euphemia. Szebb, 
ha a  Kaiser helyett Ló/?c-ot, Éjszakát, a Szabadság helyett 
Hajnalt, Rózsát, Ifjat, Csillagot mondunk, jobban is hat, a 
korlátolt Censor sem veszi észre. Valaminek a „Jó  Neve” a 
veszedelmes jelentésű dolgok helyett használt Euphemia, azaz 
„Jó  Mondás” . Ez a „Jónéven vétel” és a „Rossznéven vétel” 
szólás kabalás eredete : benne van a csallóközi és göcseji ázsiai
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eredetű Szókabalában is, vagyis ez az órómai Kabala, az Ómen, 
mely a Névre vonatkozik, tehát Nomen est Ómen. A keleti 
eredetű órómai K abalában ez a Nefas, ez a német Unheil és 
a francia Omineux, magyaros deáklatinsággal Ominózus. 1830 
és 1848 között teh á t Európa összes Szabadságkávéházaiban 
úgy repkednek a Jelképek a Szabadságról, a Halálról és a 
Zsarnokról m int a minden K ávéházban o tt pörgő Szerencse­
fazék a Biribi, a Tarrot, a Helvét Kártya és a Billiárd É let 
és Halál Jelképei, de mindig az Euphemia  által a re jte tt Szó­
babonába burkoltan. A legkedveltebb kávéházi Billiárdjáték 
a gúlába rako tt tizenöt kis fehér Golyóbisba a tizenhatodik 
piros Golyóbissal „belelőtt" „Pyram ide"-játék melynek „á la 
Guerre" vagyis „H áború", magyarosan „Alager , vagyis 
„Alanér’os" a neve 1830-ban. P yram iie:  ez a régi ágyúk mel- 
k t t  gúlába rak o tt Bom bák neve, a Piros leh a t m int Szabadság- 
harcos tö r a Zsarnok, a Pharao által a Rabszolgák verejteke- 
vel rako tt Gnla ellen. Ez a Kép o tt van Madach Pharao-jele- 
netében a francia Kisirodalomban viszont hemzsegnek az 
á la Guerre“ já ték ra  vonatkozó rom antikus Szabadságszim­
bólumok. Ezek mind intő, rejtelmes Ómen*k. Egész Európa 
és a Pillvax Kávéház is titkos Szabadságszimbohkaval já t­
szotta e Já téko t, viszont a budai H elytartótanács külön Pa­
ranccsal tilto tta  ezt is — a „Lusus Pyramidum“ -ot is, de a 
,Lusus Biribits d ic tu s"-t is. A „H elvét K ártyán" a „Teli 
M ondát" N agyapáink m int a „ Zsarnok Gessler‘ halálát lá t­
ják, Teli Vilmos m int kávéházi Kártyafigura legalább is olyan 
kávéházi Szabadsághős, m int minden „Félisten" — Újdon­
dász, Ju rá tu s  és Diák — aki „A lsóst", „D urákot", avagy 
„F erb li" -t játszik a „Svájcer K ártyával". Olyan, m int a 
Néger is ugyanekkor. A Magyar Nemzeti Játékszínt 1837-ben 
viszont a bajor Szabadságromantikus Schenck von Schencken- 
dorff Tragédiájával, a Belizár-ral nyitja meg a Kávésfmdsák 
szabadságheraldikás díszeiben, a Billiárd játékszólásaiban, a 
K ártya  jelképes Figuráiban is, de az Irodalomban is, a £ zin- 
já tékban is teljesen azonos Jelképekben élő Romanticizmus, 
aminek Pesten, 1837-ben Szabadság a n e v e .  Belizárt, a hu 
bizánci Vezért, a Nép B arátját, a zsarnok Császár megva 1 - 
ta tja , a Börtönbe veti és o tt é h h a l á l l a l  akarja elpusztítani, 
ám  a vak Vezér leánya, az ifjú özvegy, kinek férjét a saszar 
szintén megölette, ősz a ty já t a börtönrácson á t saját tejevei
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táplálja. A vak Belizár erre odadörgi a Zsarnok fülébe : Sze­
mem világát elvehetted, de Szellemem lá tja  az Igazság Nan- 
su g a rá t! A Magyar Nemzeti Játékszín megnyitásakor e Jel­
képet m indenki megértette. Néhány év múlva mindenki rá­
v e t e t t ,  hogy Belizár a Börtönben megvakult Wesselényi 
Miklós bárót, a bebörtönzött Czuczor Gergelyt, Kossuth Lajost, 
Simonyi Óbestert, a pozsonyi Jurátusokat, illetőleg a Börtön­
ben megőrült Lovassy Lászlót és Kufstein, K lagenfurt, a brünni 
Spielberg, a budai Guarnisons-Arrest és a „Stokház“ többi 
lakóját jelenti. Orlai Petrits Sámuel, Petőfi diákköri lakótársa, 
m egfestette a vak Belizár és leánya jelenetét. Ez számtalan 
m ásolatban o tt volt még harminc éve is a vidéki Kiskorcsmák- 
ban is. É rthető  Jelkép volt. Miért ne lennének érthetővé tehetők 
a Szabadságkorszak kávéházi Játékszimbolikája és Szabadság­
szimbolikája közös, kávéházeredetü képei? Csak m agyarra kell 
fordítani a K abala eme Jeleit, melyeken e Korszak beszélt, 
m ert nem emberi nyelven, hanem a Jelkép nyelvén beszélt az,' 
Virágnyelven, mely, hogy korszerű Szójátékkal éljünk, Világ­
nyelv volt. Jelképeit m egterem tette és azokat mint önálló 
lettel felruházott Valóságokat vetítette  ki, külsősítette azo­
kat, melyeket belsőleg élt át. A Jelképet átélte, kivetítette, hogy 
újból, befelé élje azt á t és újból kivetítve a Barricade-okon 
élje ki azt. Az emberi Gondolkozás történetében a Valóság 
es Képzelet soha nem keveredett úgy össze, m int ebben a 
.̂01 szakban, mely a Kávéház csalóka tükrözéseiben élte végig 
ezt a keveredést. Végtelenül jellemzőnek ta rtjuk , hogy az agyas 
u  mC , ePPen az 1848 előtti években a berlini Restaurant
n Mm-v n TC,rÍ d  a ” Hegelianizmus“ eszményi Chimaeráit 
arxizm us Utopiaival, ugyanakkor, mikor a „Lekre dér 
psyc uschen Projektionerí1 a vita tárgya Marx, Engels, a két 
Feuerbach es Max Schmidt -  írói nevén M ax Stirner -  ser- 
hazi es kávéházi asztalai mellett. Projectio : a Valóság nincs, 
csak Gondolatainkat vetítjük  ki és hisszük Valóságnak, tan ítja  
Hegel Nos, a Martiuselő pontosan ugyanezt teszi a Szabadság- 
a az Utópia Jelképeivel : kiagyalja és Valóságnak hiszi 
azokat. Kaveval lendíti Szellemét az Utópiába és am it a Kávé 
páráiba révülve elálmodik, Valósággá váltja . K ávét tesz asz­
ta lara  és csibukfüstöt fúj, hogy Ködképeit valóságnak higyje 
Valóságnak hiszi a keleti Kávéházi Meddah Baba, a Mesélőapó 
Boldogságmeséit is és a kávéházi Philosophus tárgytalan Bol­
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dogságálmait is, de a K ártya és a Pörgettyű K abaláit is. Petőfi 
Camille Desmoulins-nak álmodja m agát a Pillvax tükreiben, 
melyekről azt hiszi, hogy azok a Café de Foij tükrei. 1847-et 
1787-tel téveszti össze. Lánccsörgést hall a Kávéskanalak 
csörgésében, a Kávéház zsongását a „Tenger : a Nép zúgása- 
nak“ képzeli. A Pillvax-ot a Világnak hiszi és a Billiárd golyói 
csattanását ágyúgolyók lecsapódásának képzeli. Az Irodalm at 
összetéveszti a Valósággal. A K abalát téveszti össze a Való­
sággal.
1830 és 1848 között a kávéházi Szabadságszellem és a 
Játékszellem olyan romantikuskori, divatos színpadi Kísérte­
tek, akik a Jelkép kávéházi lepleibe burkolva bukkannak fel 
a Süllyesztőből a H istória ama tragikomikus nagy Színpadán, 
mely nem is annyira Theatrum Europaeum, hogy a politikai 
Értekezések korszerű címével éljünk, hanem inkább és \a ló já ­
ban Café de l’Europe. E Kísértetek m int Szellemek a kávéházi 
Crampon-bouilli, a Krampampuli lángoló, kísérteties fényében 
járkálnak és kávéskanalakat csörgetnek. A K íséiteteket itt  
leleplezzük, a leplet lerántjuk róluk. E lepelről kiderül, hogy az 
valam i kávéházi holmi, a Billiárd takarója vagy a Vendég­
szolgák asztalkendője. Nyelvük, melyen sóhajtoznak, a kávé­
házi Játékkabala és Szabadságkabala titkos nyelve: Szó­
kabala, Számkabala és Jelképkabala. A Szellemtörténet eddigi 
irodalmának egyik alapvető hiányossága, hogy ezekkel a Szel­
lemekkel __ az egykori Kávéházi Szellemmel és társaival —
nem foglalkozott behatóbban. L áthatta  volna, hogy minden 
lepelbe burkolt Titkosság e korszakban, m int a „Carbonaro“ 
a Kávéházban, illetőleg a Színpadon, am int tollas Fövegét 
szemére húzva, és „á la Carbonaro“ kávéházi köpenyegébe — 
a Korszak Szabadságjelmezébe — burkolódzva feni tő rét a 
Zsarnokra. Minden színpadiasan, lepel alatt, titokban folyik 
e Korszakban, a Titkos Páholyokban, a Kávéházak félhomá­
lyában, a Cabinet noir-ok titkos diplomatás Boszorkánykony­
háiban, az Irodalomban és a Nyelvben. Nagyapáink az összes 
muzsikás Kávéházakban a „Helvét K ártya '1 Figuráira éneklik 
a  Haydn Kaisershymne-jére, a Goit erhalte dallamára a re t­
ten tő  Gúnydalt. A Marseillaise-re a kávéházi italok neveit, 
illetőleg a Kávéházak nyom tato tt Tariffáját zengik, a „Zsófia, 
Zsófia, Metternich !“ Gúnydalt a K. K. Cavallerie-Signal dal­
lamára, a Kossuth Nótát a „Friebeisz István K alendáriom á4
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címlapjára, a „Lengyel Himnuszt*1, a Bozse csősz Polyszke-t 
a rta tlan  baránykáról szóló gyermekdalra éneklik. Patikáros 
e 0 a c^gányprímás, a Tigris Kávéházból egyenesen Párisba 
szökik a „ Zsófia, Zsófia, Metternich 1“ m iatt. Arany  János 
a „Walesi Bárdok“ -kal felel az egész magyar Irodalom nevé- 
en a Császárnak, mikor a bécsi Presse-Bureau császárdicsőítő 
rodalom írására szólítja fel a Börtönökben és a pesti Arany 
Ókor Kávéházban meghúzódó írókat. „No ! Halld meg Eduárd, 
neved, ki diccsel ejtené, Nem él oly walesi Bárd /“ — írja Arany
Kocka és a Biribics Pörgettyűje.
Onpohár, a Pörgettyűn a Rózsa, a Halál és a Szarvas.
í a?7° S, és ezt “ jndenki megérti, azt is, amikor Jókai ezt írja 
857-ben az Üstokos-hen : „M it csináljon most a M agyar9
Türr István t  Magya'' me§értette a h* á s helyesírást:
b e v o n a t a r í  ' (A CenS°r ÍS me§érte tte  és ^ k a i  
■a ’ JP baJ 'b a-) E Korszakban a Jelkép volt a Való­
ju k é i  és K a S  C? Pán tÜnÖ tÜkörkéPben Iát^ o t t .  Minden
BHliárd is A k i  \ K °rszakban’- még a kávéházi Biribics is, a 
' A kávéházi dal szövege is, dallama is.
, ^  g r f r iVa;  félig városivá le tt félnépies Biribicsből
e tt M áriánál-hoz tartózó hatlapú, hasábalakú, nyeles Pör­
gettyűn -  francia neve Tournant és Tourniquet, német neve 
rp , r i ;, SC ' ben’ vagyis ez északi Zsidó-jargon-ban 
?  ,  a F iSurák i^ é tlő d te k , melyek
a Bm bics-M anand  / abroszán voltak láthatók. A számtalan 
1 8 -1 9 . szazadi budai helytartótanácsi Parancsban tilto tt
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„Biribits“ elterjedtségét a hasonló olasz Szólások magyar 
megfelelői is jól m utatják . A Biribi-hez, illetőleg az ebből le tt 
M ariand’l-hoz ónpohárból guríto tt hatlapú Kockát, vagyis
Vetőkockát is használtak.13
Az ősi spanyol Biribi máig változatlanul él a délamerikai 
spanyol Chocolateria-kban. Az írástudatlan Félvérek a Képeket 
megértik A kávéházi Já ték  ősi Képheraldikája it t  m int 
valóságos, igazi Képírás éli évezredes m últú életét. A Kép­
heraldika egyik eredője ugyanis az Analfabetizmus. A spanyol­
am erikai Kávéházban a Képszimbolika nem homályosodott el. 
A Biribics ma m int sokváltozatú Gyermekjáték is él. A ván­
dorló spanyol-zsidó Kávésok, illetőleg az óbudai házaló zsidó 
Berbicsesek v itték  bele a zsidóság ősrégi, mélyértelmű téli 
szabadságünnepe, a Chanukka estéi szokásába a Pörgettyűvel 
való árta tlan  Szerencsejátékot. Ez a pergő Kocka négy ap­
jára  rajzolt négy Betűvel folyik, m int erről kulon szolunk. 
A Zsidóság másik K ártyajátéka, a Quito, neve szerint is „Sza­
badság-játék" és délfrancia eredetű, m int a Tourniquet, vagyis 
a Drehradchen, a Trender’l.
i* A b em u ta to tt M arian d’l K . D énes úr tulajdona. A „Szarvas** 
fö lö tt az 1855-ben m űködő kávéházi vándorló Berbécsesné neve : „A nna  
Lieberth“ —  A  p esti M ariand’l-ról írnak : Thallóczy Lajos (D e li) :  
Gyepűn innen, gyepűn tú l. Bp. 1898 és Á gai A dolf (Porzó) : U tazás 
Pestről Budapestre. Bp. 1910. —  P eisner Ignác (A régi Pest. Bp. 1000.) 
T hallóczytól v ette  á t a Mariand’l-ra vonatkozó közléseit. —  A Kocka 
n ém et neve W ürfel (V ető), a franciáé D é (a gyűszű, a Domino és a 
K ocka neve), illetőleg Jeu dés dés, vagy Jeu a, p etite carreaux. A leg­
ősibb V etőkocka az óróm ai emberi bokacsont, a Talus, innen a francia 
Talon  neve. —  M a ria n n e: a jóm ódú, jó- és szigorúerkölcsű francia 
Családanya és a Polgárasszony Figurája a Grafikában, fején a Chapeau 
R ouge-zsal ábrázolják. M á riá n á l:  a polgári ném et M enyasszony 
ugyanilyen rajzos és szépirodalm i Alakosa. M arionnetle : K is Máriácska, 
a középkori francia Bábjátékban Szűz M ária  neve. Innen a M arion­
netle és a M ariand’l neve. M ariand’l :  a Szerencse, a La Verginé, For­
tuna, a M enyasszony. E z a régi M esterlegénydalban : MM. - aJJ,ar. 
tárgyú  17. századi nürnbergi K ártyafigurák : Bevilaqua B o r s o y  a . 
M agyar katonai m űvelődéstörténeti em lékek Nürnbergben. is n a . 
(H adim úzeum i Lapok) 1928. -  U. a. : A Lovaspolo az Ezeregyéjszaka- 
ban. Szent György. 1931. —  U. a. Adalékok a Városkapuk katonai 
m űvelődéstörténetéhez. B pest. 1929. (Arabs m űvelődéstörténeti hatá­
sok .) —  V. a. N épies m agyar szülészm esteri fogások a o J . 
A N őorvos. 1934. (Euphem ia a göcseji nyelvben .) —  tiegei es a
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Az ,,á la Guerre“ Billiárdjáték fehér Golyóbisait egy három­
szögalakú falécből készült keretbe állították fel Piramisba, 
Gúlába, nyelvújításkori magyar nevén ,,Lobor“-ba. Ezért le tt 
e rendkívül kedvelt, jelképesen is értelmezett Játék  neve Harcz- 
jálék, m ásként Harczlapdány és Loborlapdány a regényes Kor­
szakban, mely a Billard-t „magyarosan11 Lapdány és a Le 
Queu-1, a lökő Botot Lökő-nek, a Marqueur-t „Tekeőr“ -nek 
nevezte, amiről az öreg Czuczor Gergely csúfolkodó Epigram- 
m át, vagyis „Dühöskét“ írt. A kávéházi Játéknyelv ezt a 
Három szöget is Piramidli néven nevezte. A Já ték  a Martius- 
elő lobogó Szabadságromanticizmusa idején elannyira a Kávé­
háza t jelentette, hogy az ekkorra már eltűnő régi Kávéscégérek
— a Borostyánkoszorú, a Babérkoszorú, a Rézkanna és a 
K ávéspohár — helyét elfoglaló Játékjogjelvény, a „K ét Bot 
a Három Lapdával“ a Háromszög jelével is megbővült. A régi 
K irály-utca régi Kávéházai előtt az 1890-es évek elején még 
kovácsolt vasból való formákban himbálództak a három­
szöges, botos, lapdás Kávéházcégérek.’4 Valószínű, hogy a 
Szabadságkor szak a kávéházi A-nek külön jelképes értelmet 
adott, hiszen a A  a régi kávéházi titkos Szabadságpáholyok 
és Szabadkőmíves Páholyok Jelvénye is volt. A . •., ami a 
Három Lapda képe, a Confraternilé, vagyis a Mesterlegény- 
testvérek és a Diáktestvéiek, a Bursatestvérségek ősi Jel­
vénye. A Jákobita Testvérek jelzése is . •.. A „Keresztbe te t t“
jectio , a K ivetítés : Pauler Ákos : A term észetphilosophia fogalm a és 
feladatai. B pest. 1899. — Bevilaqua Béla : A valóság problémája. Bpest. 
1911. —  „L usus Pyram idum “ és „Lusus B irib its“ : helytartótanácsi 
Parancsok. K assics  i. m. 1790— 1825. —  P a d tá ro s  Ferkó : Cziráky 
Lajos : D unaföldvár története. B pest. 1922. —  A Csarkh : Erődi H ar- 
rach Béla : Leila ile Medsnun. Bpest. 1878. U. o. a Meddáhjáték. —  
Lázadás a Bocche di Cattaro-ban : Gyáni Sziits Sámuel cs. és kir. 
Fedélzetőrm ester az S. M . S. Sanki-Georg-on : Emlékirat. (Kézirat a 
Magyar H adim úzeum ban.) —  A Légyölő Galócza, Euphoricum ok, 
A lkaloidák, népi Drógák és ázsiai N arcoticum ok : SS. —  A Jeu de 
Barre : Bevilaqua Borsody Béla. A Lovagtorna és a Carrousel. Szent- 
györgy. 1927. —  A Landsknecht eredetileg Lanzenknecht, ebből torzult 
el az értelem  elvesztésével a Landsknecht szó. R égi m agyar nevén  
Lánczkenét. Ezek a mai pápai Testőrök, a Svizzeri elődjei, svájci 
Griggion-ok. —  A K ara A h m e d : Zemerei Cserniczky Andor úr szóbeli 
közlése.
11 Mészáros Győző kávéstestü leti E lnök úr közlése.
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két Dákó, a X  egyúttal a Jákobita Klubosság Jelvénye is, 
melyet Nemes Tomanek Sándor, a H elytartótanács Besúgója 
a  pesti Jakobinizm us leleplezésekor — sajátkezű Kémjelen­
tése szerint — a Három Oszlop Kávéházban, m int Agent- 
provocateur m egadott a gyanútlan Szollártsuk Sándor Ju rátus­
nak. A Jelvény m int X  két keresztbe te t t  Kard sokáig élt 
a  régi Újságok rövid Entrefilets-jei nyomdai jelzéséül. A A  
általában m int a Pajzs képe szerepel a régi Szimbolikában. 
A két A  összetétele m int O a Szabadság Pajzsa, vagyis Dávid 
Pajzsa, a Mogén Dávid szerepel, de o tt van a Szabadságkor­
szak kávéházi Szabadságpáholyai Szimbolikájában is.15
*
Az európai Játékok  zárt művelődéstörténeti egységet al­
kotnak, gyökerük a Kelet. Az emberi Bokacsont, a Talus, 
m int Vetőkocka szám talan változatban él máig. Mint a pergő 
Kockának, a Pörgettyűnek rokona élt az ősrégi török Szerencse- 
kerék, a Csarkh. Ebből le tt a sok középkori ábrázolásból ismert 
Szerencsekerék, a Róla Fortunáé. Ez vízszintes tengelyen pör­
ge te tt Korong volt, ra jta  a Sorsot ősrégi jelképes Figurákban 
jelző faragott-festett Alakok. Ezek között a legmagasabbrangú 
volt a H a lá l: Bolond avagy Kaszás, Vénasszony avagy Ördög. 
A többi az „Egész V ilági, vagyis az „A M indenki“ , a „Jeder- 
mann“ , a „ Tout-le-Monde“ allegóriás megszemélyesítője volt, 
a Társadalm i O sztályokat ábrázoló jelképes M annequin-ek: 
Lány, Legény, büszke számszeríjjas Ifjú , vagyis Katona, azaz 
Vadász, a Város és az Életöröm helye, a Vendégfogadó, a 
viruló Természet, vagyis a Rózsa, a Vadállat, vagyis Oroszlán, 
esetleg az ezt helyettesítő Macska, az Erdő, vagyis a Szarvas, 
a H áziállat, vagyis a Kakas, mely egyúttal a mosolyos Haj­
nalt is jelentette. Röviden : a Biribics régi és a K ártya máig 
élő Figurái. A Jelkép i t t  is egyszerű : mindezt letöri a Halál. 
Úgy technikailag, m int keleti Jelképekben minden Já ték  a 
Győzelmet és a Bukást jelenti. A Kerék forog és így hol a Halál, 
hol a Vadász, hol valami más „kerül fölül“ . Ha „H ato t“ ütök, 
legyőztem a H alált, ha „V akot11 ütök, a Halál győzött le 
engem. H a Pénzt nyerek : megnyerem a Nőt, a Becsületet, a
14 A Jákobitaság pesti J e le i : M dlyusz  E lem ér : Sándor Lipót
főherceg iratai. B pest. 1928.
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Tisztességet, ha vesztek, mindezt elvesztem. Röviden : É letet 
avagy H alált nyerek. Minden Játékdalban és Ivódalban ez 
a Szimbólum szerepel, am it nem nevezhetünk csak Életszim- 
bolumnak avagy csak Halálszimbolumnak, m ert az egyet ie-
Í S l : l let: Halál .Szimbólumát jelenti. Az egyetlen és leg­
több Problém át, ami az Em bert már akkor érdekelte, amikor 
elig-meddig még négylábon járt, de m ár tragikusan ráriad t 
arra, hogy tud  a saját Elmúlásáról. Azóta keresett Narkózist 
különböző füvek leveiben és a Játékban. Öntudatvesztést 
keresett es Illúziót. A Sorsjáték valóban a Művészet és az 
liodalom  gyökere. Minden irodalmi és művészeti Alkotás 
es minden Játék , valam int a Játék  minden Gyülekezőhelye 
és minden Narkotikum ide vezethető és vezetendő vissza. Az 
északamerikai Indiánus Amerika felfedezése előtt Ö ntudat­
vesztést keresett a Cocoa levének, a Csokoládénak Theobromin- 
jával, a Csika-Csika kukoricaser Alkoholjával, a Tabaqqo 
a Dohány Nicotinjával. A délamerikai Indiánus ugyanezt 
kereste a Coca-cserjében levő Cocain-nal, az ázsiai török-tatár- 
m agyar Atyafiság a Lóser és a Szamárser, a Méz és az Árpa 
levebe, a Serbe belefőtt Vadkomló, a Légyölő Galóca, a Masz- 
lagos Nagy Dragulya és még százféle bódítószer Lupulin-jával, 
a kínai a Tea Theobrominjával, az arabs a Pálmaser és a
h 7 r « , / í i“-jáva1, 3 ZSÍdÓ a Datolyából fő tt Pálmaserbe 
belefőzott Kaskuta, az Aranka Alkaloidájával, a görög a Szőlő-
5  ?  , Alkaloidáivá! és i j L S J .
n v í  a, f e,ger 3 Kahua’ Vagyis a K á v é  tevefaggyúba
Mindez önt V r t]et C°fíeinjével és Trimethyloxypyrin-jével. 
Mindez öntudatvesztést jelentett, annak mániákus, ugrán­
dozó, tancolo, cselekvő féltébolyba való felfokozását, avagy
lê ° T ttSágha VCSZejtő télálomszerű állapotai 
Ugyanezt az Ontudatvesztést jelentette minden Orgia, vagyis 
Találkozás, a Bantunégerek tömeges tavaszi Párzótánca a 
Dob Revuletbe — Trance-ba, Hipnózisba — ejtő Ritmusa, 
a hangok es a szavak Ritm usba és Rímbe csengésének hip­
notikus hatása, vagyis a Zene és a Dal és a Költészet, az Alakos- 
ság m int Komédia és Tragédia, vagyis a zsinegen m ozgatott 
Fababu, a mozgatott arnyékvető Bőrbábu, azaz a Bábszín­
ház és az Árnyékjáték, vagyis a Színház és a sárból gyúrt 
Em berbábu, a Szobrászat, vagyis a Művészet bámulása, ami 
mmd Illusio, azaz Játék, azaz Hipnózis, vagyis- Álom
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Ugyanezt je lentette  az arabs Meseház, a Meddah Hané, 
vagyis a Mese, azaz az Irodalom Háza. A Mese Házában ott 
van végül a Kávéház, melyben minden Illúzió együtt van 
a  15 század óta. O tt van a szellemi Vita, m ert ez is Narkózis, 
az Irodalom és a Költészet, m int a Meddah Baba Meséje, 
a Karagödzsi Á rnyékjátéka, m int a Színház őse, a Zene, 
Tánc Ének, a politikai Vita, m int Szabadságillúzió, az Újság­
hírek’ m int a Remény lehetőségei, vagyis a Lehetőség: a 
Chance. O tt van a Forradalom, m int az Utópia Mákonya, 
Hasisa, A1 Kohlu-ja, vagy am it akarunk. A Kávéházban o tt 
van a Játék , melyben ugyanezt teszi a Játékos, elfelejti es 
legyőzi a H alált és Pénzt nyer, tehá t E letet nyer. Minden heiy, 
ahova az Em ber összeül, hogy Önmagáról megfeledkezzen, 
semmi más, m int az Öröm Háza -  Maison des plaisirs és 
Lusthaus — Borház, Serház, Rozsólis-szoba, Boidely, Lapda- 
ház, Játékház, Árnyékjátékház, Mesehaz, Színház, Baloshaz, 
Fördőház, Zeneház, Ópiumház, Bendsevohaz, vagyis Hasis- 
liáz Könyvesház, Cabinet des Lectures, Saloon-Bai es Bar- 
Coffee, Kaffee-Conditorey, Tabarin, Cabaret és am it akarunk. 
Minden keleti Életform a belefolyt a Kavebazba a 15. szazad­
ban  : a táncos Gyertyásház, a Sqm o H in é  a Rozsobshaz, 
a  Mejö H iné, a Borház, a Sarat H áni, a Serhaz a B iza  H iné, 
a  ta rk á ra  festett Bordélykorcsmaház, a Bojalu liáné. Való- 
bán az öntudatvesztésnek minden kereső ú tja a 16.̂  század­
ban 'k ia laku ló  Kávéházba vezet, mely a keleti Meddáh liáné­
ból a Mesélő Házból le tt és számtalan Narkoticum — Bends, 
vagyis Hasisas, azaz Hasis, vagyis Kenderlé, Terják, vagyis 
Áfiom, azaz Ópium, Tochlun, azaz Tütün, vagyis Tuchtan, 
azaz Duhan, más nevén Dohány, A l Kohlu, azaz Alkohol es 
a 16. századtól a Káhvé — együttes, közös, társaságos, vagyis 
* Orgiasztikus“ Ivóhelye le tt. Ugyanekkor le tt az Öntudatvesz­
tés eme társaságos keresésének helye mellett ugyancsak orgiasz- 
tikus Já tékhe ly is , melyen ugyancsak a Halál elfelejtésere es 
az Életillúzió megszerzésére gyűlt össze a Já ték  mellé a sze­
gény kis halandó-esendő Emberke, a Világ, a Tout-le Mon e, 
a Jederm ann. A Jelképheraldika még a Cégérheraldika nye - 
vén is értelemmel szól, ha úgy fejtjük  meg elfeledet ősi ye 
vét, m int Champollion és Groiejend fejtették  meg a a u óin 
É k írást és az egyiptomi K épírást. A keleti K a \e  az ősi 
cégére a Piros Lám pás: piros, m int az E let, me yne po e
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kát, az Illúziót méri, Já téko t és Narkózist. Pesten még 1870- 
ben is volt a Váci Országúton egy Kávéház a Vörös Lámpás­
hoz. A Voros Lámpás máig a kikötői Matrózlebújok és a párisi 
Bordélyok Cégérlámpása.
*
T, A ,Keletl Ember a Végzetbe belenyugodva a Kávéházban, 
a Kávé és a Dohány tisztánlátó felmagasztaltságú Trance-ában 
.az Allahhal való társalgás, az Allahban való elmerülés 
óráit. Ennek az elmerengésnek a neve Kejf. A szó a magyar 
Kedv szó rokona. A Kejf-et  minden útleíró leírja, Szemere 
cé lta lan tó l, a Szabadságharc emigráns Elnökminiszterétől 
kezdve az utazó Heltai Jenőig. Az igazhitű Török szeret a 
Temetőben tartózkodni, a Sírok mellett issza Kávéját. Isztam- 
bolban igen sok kis Kávéház volt az utcasarki régi Temetők 
tu jafái alatt. A Kávéház alkalmas hely arra, hogy a H alált 
elfelejtesse, de arra is, hogy o tt elmélkedjünk a Halálról. A 
Halálbamenők összebújnak a Halál előtt. A Francia Forra­
dalom idejéből való angol metszeteken o tt látjuk a Vicomte-ot 
és a Marquise-t a Conciergerie Börtönében. E lőttük a Kávé és 
eSY gyalulatlan asztalon a Patience K ártyája. A Marquise a 
H alált vetette  ki magának, de az utolsó pillanatig a Játék, 
a Sorsjáték kába Narkózisába menekült, az utolsó pillanatig 
remélt. A krakkói Kawyarnya Theatralná-bán lá ttuk a más­
nap már a Halálba menőket. Az orosz ágyúk dörgése behal­
latszott a Kávéházba. A besötétített Kávéházablakok m ögött 
ecsi Walzer kacagott, lengyel H atam anufjákot táncoltak a 
Legijonarjus-ok, a veresszakállú Dragonyos tisztek, a „H eute 
ro , moigen tó t!  katonadalát énekelték, pesti magyar kávé­
házi nóta sírt de mindenki kártyázott. Kávéházi Danse Ma- 
cabre volt ez. Zenéjét a Csörgős Bolond, a Tökász ütemezte. Vén 
akac kai yáztak ütközet előtt az árkokban. Mindenki elmúlt 
iletere gondolt es ennek U tópiájába szállott vissza a Bum, 
a Dohány a Katonakávé és a Képzelet szárnyain. A Bocche 
di Cattaro-ban 1918 januárjában lezajlott Matrózlázadás köve­
telésének egyik pontja ez vo lt: „Több dohányt/ “ A tábori 
Műtőasztalon felocsúdó, csonkául ébredő katona első kérése 
Kávé és Dohány volt. Boccaccio 14. századi II Decamerone- 
jaban, a Száz Mesében, a Pestis idején a Halálvárók Csókon és 
Mesen ringatják el m agukat a Halál révületébe, illetőleg az
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Életillúzióba. A keleti kávéházi Meddáhmesében a Kisember 
az Életöröm öt hallja, m ert íme, a mesebeli Sarufoltozó, Ali, a 
Varga is K incset ta lá l és íme, Kalifa lesz Bagdadban !
É let és Halál így, szellemileg is forog a Kávéházban és 
a Kávé körül. Valóban, csakis és kizárólag Életről és Halálról 
ván szó a Szellem és az Öröm e régi Házában : Mesében, Zené­
ben, a Szerencsekerék középkori eredetű Figuráiban és a Sza- 
badságregényességben. É let és Halál ! — ez a Cn, a Jelszó a 
K ártyán, a Pörgettyűn, a titokzatos Kabalaheraldikában, de 
a forradalmi Titkos Páholyban is, m int Libéria o M orte! A Sza­
badságlírában is, a mindebből le tt Barricade-on is, a Harc­
téren is. A Bitó is bekandikál a Kávéházba, de a Lámpavas 
is, melyet a K ávéház kíván a Zsarnok számára. A Bakó is o tt 
van a Kávéházban, m int „Főbenjáró Ütés“ , m int Coupe-téte: 
a Pörgettyűn, a K ártyán  és a Nyaktiló mellett is. A „Les Aris- 
tocrates'1 számára is, de Bobespierre számára is, aki Giacchus 
Babeuf számára is felállította a Guillotine-t. A Bakó mint 
Kaszás Legény szállott le a kávéházi K ártyáról és a Pörgettyű­
ről : a Café de Foy levágta a Király fejét, de a saját magáét is. 
A Padisah összelöveti a Janicsárokat a Janicsárká\éhazakban, 
a Császár belövet a Café Quadri-ba, Petőfi a kávéházi Székről 
lövi nyilát a K irályi Székbe, Jubál Károly műipartanodai 
A djunctust 1852-ben a Pillvax-ból a Börtönbe s onnan az Akasz­
tófára viszik. A Kép m indenütt ugyanazt m utatja : a Nagy 
K aszást a Kávéházi Pörgettyűn, melynek tarkaképes abrosza 
egyben Szemfedél is. Körmendi Ferenc a Budapesti Kaland-ban 
megírja, hogy a kávéházi Banfo, a Ma jelképe és Jávor László 
megírja, hogy a K ávéházban a Danse Macabre táncol és a 
H alál dobja dobol.
*
Valóban a Kávéház Szelleme nem csak a Felvilágosodott- 
ság, az Illuminatisme, az Intellectualisme, a 18. századi forra­
dalomelőtti agyas Cérebralisme és a Szabadságharcok előtti 
Szabadságromanticisme Szelleme is, de a Játékház Szelleme is. 
Kezében a Holtember lábívközepének tőcsontja, a Bokacsont, 
a Talus, a Talon vagyis a Kocka, ra jta  a Pontok, a Point. 
Egy, kettő , három, négy, öt, hat. A „H at“ , melyet a Sors min­
dig H atra-V akra vet ki a Pohárból. Sors, É let és Halál és Pohár 
igen egyszerű kávéházi Jelképek. A Point és a K ártyanyelv
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minden Mesterszava ebből le tt a francia-olasz-svájci kávé­
házi Maitres des Jeux, a Játékm esterek, a Pointeur-ök és a 
Marquier-k közvetítésével. Az értelmi Csattanó, a Szójáték, 
az élesen döfölő, csípős odavágás, a Pointe, az a kávéházi 
Gúny, am it a régi Newyork Kávéház híres régi „Vese Asztala41 
te t t  „Vesézés44 nevűvé. A Gúny neve : Pointe de raillerie és a 
kicsinyes v ita n e v e : Pointillerie. Jellemző, hogy a Martiuselő 
régi, derűs Táblabíró-Korszakának aranyosan, keletiesen derűs 
Humora, Anekdotonja és Adomája hogyan haldoklik az ese­
mények vágtató rohamában és hovatovább csak jelképes, poli­
tikai élű, agyas-franciás Szójátékokban, Calembour-okban él. 
Az U dvarházak magyari-keleties Kedve a Városban, a Kávé­
házban élesen vágó Esprit-vé városiasodik el, amikor a nemesi 
K úria vadszőllőlombos Ámbitusa oszlopai és a derűs Bor vidám 
poharai mellől a városi Kávéház oszlopai és az utcai Gyalog­
járó Hűselőjének talm i Narancsfácskái alá, a Kávé maró, keleti 
Arom ájába lendül. Ágai Adolf a pesti Kávéjorrás Kávéház­
ban terem ti meg 1870 tá ján  Kalemburszkij Viczibáldus alakját. 
Ez m ár a Witzbold. Gaál József „Peleskei Nótárius44-ában, 
1838-ban a Jurátusok már Wi'Zz-eket mondanak a Zrínyi 
Kávéházban.
*
A kávéházi Szellem kezében valóban o tt van a Kocka 
„P ontjai44-ból le tt Pörgettyű, a Mariand't, a Sorskerék, a Glücks- 
íad, a R ota Fortunáé, a Sorsfazék, a Glücks-Hafen, vagyis az 
Olla Fortunáé és ami ebből lett, a Roulette. O tt van a Kocka 
és a Pörgettyű lapjainak önállósodásából le tt Domino és az 
onállosodott, megsokasodott lapokból le tt Kártya, a Kocka 
és a Pörgettyű abroszra rajzolt Figuráiból, Számokból, Pontok­
ból és Színekből le tt Biribi és rokonsága, a Pharo, a Chemin 
du fér és a 7 rente-Quarante, meg a Baccarat. A Szellem kezében 
o tt van az A jándék: Piros Élet és Fekete Halál. A Színek 
ugyanis minden játékban az Életpirost, a Rouge-ot és a Ilalál- 
feketel, a Noir-t jelentik, m int két lovagi Tábor, m int két Car- 
rousel színei, a Lovagtorna, vagy a Lovaspolo színeiben. Mind­
ez azonban mélységesen rokon a Szabadságromantika já té­
kos Illúzióival is, hiszen a Zsarnok a H alált és a Szabadság az 
É letet jelenti. A Szabadság a Zsarnokot, a Zsarnok a Szabad­
ságot óhajtja lekaszálni. Az 1830 és 1848 között a Szabadság-
A bu(iai “ f S S f  p * .
F en t:  Rézkarc a 1? ' s^ leJPI. ' ny p eretz, Hét Választó, A Hídhoz es
“ * * ■  * Dcbrcc“ n
Székesfővárosi K ö n y v tá r .
Párisi Café-Restaurant a Romanticisme idején: 1840 
Komántos stílus. Vendégszolga tálaló Service, Pohárszékben a , Kávé- 
haz 1 undére , Dáma, Moderateur-Iámpa.
Színben nyom ott rézkarc. A B udapesti K ávésok Ipftrtestülete gyűjtem ényéből.
„A' Kávéház“ : 1842
Romantikus Fürdökávéház. Balról Pipatorium, mankós Huszártiszt 
Argand-lámpa, regényes hajviselet lu szan iszt,
Színezett bécsi rézkarc. A B udapesti K ávésok I p a r te s tü k é  gyűjtem ényéből.
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kávéház a Kancellár, Metternich ellen játszik életre-halálra 
menő H arcjátékat, a Kancellár viszont a Szabadság ellen, ami-
— m int többször m ondottuk — a K ávéházat jelenti. E l Asmo- 
dáj — m int Le Sage írja a Le Diable boiteux-ben, az „A Sánta 
Ördög“ -ben, a Játékosházak és a Kávéházak házi Ördöge. 
Hogy a Szabadságszellem senki más, mint a 18—19. századi 
Phosphoros, Lucifer, illetőleg a Hajnal Tündére, a Fényhozó : 
azt már bőségesen megbeszéltük. A Kávéházi Szellem egy­
ben Esprit de la Liberté és Esprit des Jeux, hiszen a kávéházi 
Já tékok  általános neve Szellemi Já ték  vagyis Jeu d'Esprit.
Az összes kávéházi Játékok Lovagi Tornát jelentenek. 
Tournoy annyi m int Turnier, Tornea, vagyis az ebből lett 
magyar szóban Torna. Küzdelem annyi m int Lutte, olaszul 
Lotto, ami Nyereséget jelent. A Lotto, a Lotteria azonban olyan 
Szerencsejáték, melynek nyerő golyóit vagy számait máig a 
forgó Szerencsefazék utódából húzzák ki. Szűzleányka húzza, 
aki senki más, m int az ősi Keleti Játék , a B m b i artatlan Ba- 
ránvkáia a Brebis, a Berbics vagyis Mananne, azaz Manandle : 
a La Vergine az óspanyol Biribi-n és bem utato tt pesti kávéházi 
M ariandl-unkon. Senki más, m int a keleti kávéházi Meddah- 
mese Péri Baánu-ja, az arabs pusztai Tündér, akinek lenge 
alakja átm ent a kávéházi Fortuna alakjába, hogy o tt legyen 
máig a 18. századvégi budai Fortuna Vendégfogadó kávéházi 
Cégérén és a budai U tcanévben, mely íme, kávéházeredetű. 
E Szimbólumok erejét és időállóságát mi sem m utatja jobban, 
m in t az, hogy Buda  K irályi Szabad Város Nemes Tanácsa 
1 7 8 5 -ben a játékházi Fortuna nevet adja újonnan épült Ven­
dégfogadójának és Kávéházának és hogy ez a Ház száz év 
múlva, Fortuna forgandóságának megfelelően Börtön és Tör­
vényszék le tt, melyben sok halálos íteletet hoztak.
Tournoy annyi, m int Torna, de Tournoiement fordulatot 
jelent. A Jeu de barre, a K orlátjáték a Fakorlát melletti Kopja- 
törés. A Tournoy, azaz Torna, ügyes fordulatokból áll, melyek­
kel a Lovag kikerüli a Kopj adöf ést, melynek megint csak Coup 
a neve, m int a Pörgettyüjátékban, a Kockában és a K artyaban 
is. A Nyelv megőrizte a Já ték  eredetének elmosódott gyö erei , 
hiszen a Lovagi Torna is Játék , Jeu de Barre,  ̂Turmerspie 
és az összes Játékok neve: Jeu. Nyereség a Játékosnye v en 
Gaqne. Gagneur: a Játékos és Gagner la Fortune a cehbeli Ván­
dorlegény boldogulásának elnevezése a céhi Vandorlevelen.
Pest-budai kávéházak.
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Gagner la ine annyi, m int „megkeresni a mindennapi Kenye- 
ret“ , vagyis naponta Nyertesnek lenni abban a keserves Sze­
rencsejátékban, melynek Élet a neve. A Nyelv és a Jelkép 
sokszor többet mond a Játékok Szelleme megértésére, m int a 
Játékok történetére vonatkozó, sokszor semmit mondó adatok, 
melyek maguk is magyarázatra szorulnak.
*
A H alál mindent legyőz. A középkori flandriai Danse 
Macabre csodálatos képein vagy Holbein baseli Totentanz-án 
m indenkit legyőz : a Jedermann-1, az Egész Világot lebírja, 
A pátot és Csatlóst, K irályt és Mesterlegényt, Gyermeket és 
Rózsafát. A Danse Macabre képeit a Szerencsejáték színes Szim­
bolikája á tvette  és a 18. században a Kávéházba bevonuló 
K ártya  képei — a régi Sorskerék képeinek festett változatai ■— 
átlátszó Jelképekké fejlesztették ki azt. Az Es Sah a „Fehérek 
és Feketék*1 klasszikus arabs Lovagi Tornája, melyet Európa 
úgy v e tt á t a Középkorban, a Keresztes H adjáratok után, 
m int a lovagi életformák más jelenségeit. Mint magát a Lovas 
Polo já tékot is, m agát a Kávét, a Kávéházat, a levantei Já té ­
kokat és a Játékkabalát és a Játékm estereket, a Kávésokat 
és Kávéfőzőket, akik mindezt átad ták  az európai 18. század­
nak, m ajd mindezt átadták a vándorló szegény Hegyvidé­
kieknek : svájci Olaszfranciáknak és bayonnei Zsidóknak, 
később az óbudai Zsidóknak is.
A Sakkban két lovagi Tornafél áll egymással szemben. 
A Király vagyis a Sah leütteti a Hárem Főasszonya, „ Királyné1' » 
másként a , ,Vezir“ fejét, lerombolja a Tornyot, a keleti Figu­
rákban a Harci Elefántot, melynek nyergén o tt a Torony. 
Leüti az Udvari Bolondot, a Le Fou-1, akinek neve ezért Futó 
Bolond, vagyis Ámokfutó, azaz Futár a mai Sakknyelvben. 
Leüti a Lovagol és leüti a Parasztot. Győz a Fehér, vagyis az 
Élet, azaz a Szabadság, vagy győz a Fekete, azaz a Halál, ille­
tőleg a Zsarnok. Pontosabban : Nyár és Tél, vagyis Hajnal és 
Este, hiszen minden Élet-H alál Mithosz tulajdonképpen Tavasz- 
mithosz és Hajnalmithosz. A Fehér Sah és a Fekete Sah Harc­
játéka Sakk, mely már a 15. században o tt van Európában, 
de a Kávéházból terjed el általánossá a 18. században, hiszen 
o tt van a régi kávéházi Cégéreken is. Sakk a K irálynak!  — 
— a kávéházi Jelszó a forradalmi Martiuselő idején. A Kávé-
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ház a K irály ellen : felesleges, hogy Petőfi kávéházi verseit 
ismételjük el. Sakk M att! -  ez arabsul: Es Sah M á t!
v agy is: Meghal a K irály !
Az Ördög — az Aas, a Dög, amiből az Ász szó le tt —
mindent leüt a régi svájci graubündeni Schweitzer-ek, a láncsás 
Grisons a GarQons-Lanciers, a „Spiessvolk“ , a „Lanzenknechte 
K atonakártyáján , mely annyira svájci K atonajáték hogy 
máig „Helvét K ánya"  a neve és Figurám^ az í «  É te M U á l 
Jelképek teljesen svájci veretnek lettek, illetőleg Schiller W.1- 
helm Tell“ -ie óta a Szabadságromanticismus a svájci Hegy­
vidék ősi Tavasz-Tél-mithosza a svájci Szabadságmondával 
egyesítve, a „Teli Monda“ képeivel színesedett meg Kartya, 
Tél és Tavasz, Szabadságmonda, mindez m int Játéknév a 
„Lánczkenét“ vagyis a „Lansquenet‘‘ a Kavehazban : felesle­
ges jobb Jelképen bem utatn i mondanivalónkat. A „Svájci 
K ártyán" a K irály lenti az egész Termeszetet azaz elsöpri az 
É letet • a Telet, a Tavaszt, a N yarat és az Őszt. Leüti a Négy 
Lovagokat, amiből a Négy Felső és az összes Parasztokat, ami­
ből a Négy Alsó le tt. Megöli az összes Szineke és a Számokat. 
A Képeken ott van Wilhelm Teli, nyilával lelövi Gessler-t a 
rsászár H ely tartó já t. O tt vannak a svájci Szabad Nemesek, 
Polgárok és Parasztok, az egész Nemzet és a Császár Kalapja. 
Schiller Wilhelm Tell“ -je népszerűsítette e K ártyaiigorakat, 
m ert a Korszak ezt a D rám át m int S z a b a d sá g ija im a t ünne­
pelte A K ávéházakban Nagyapáink a bécsi Császár szívébe 
lő tték  a N yilat és gyűlölték a Császár K alapját és azonosítot­
tá k  m agukat a svájci Nemzettel. A Jelkép átlátszóbb, semhogy 
bővebb m agyarázatra szorulna. Petőfi is „nyilat14 lő a Király 
Trónusába. A Kép teljesen kávéházeredetű, m ert a kávéházi 
K ártyáró l származik. Minden Forradalom, Szabadságharc és 
H áború m egtenni a maga Kártyaképeit. A Kártyafestő Céhek 
lépést ta rtanak  a Korszak Szellemével. A „Vidám Lurot , a 
„Lurkó“ , a táncoló Kisember a bécsi festésű Tarrok-on a Sza­
badságrom antika kávéházi Képeit jelenti.
A Csörgőssipkás Bolond a Halál, ő a Joltg Joker es a ancos 
Halál. A francia Tarról az olasz Tarrocca, a Bolond Játéka nevet 
viseli. O tt táncol a Csörgőssipkás Bolond a K ártyán  es muzsi­
kálva tapossa le a Virágot. Leüti a Négy Királyt, a gy ova- 
aot, a Négy Dámát, a Négy Szolgafickót és az „Egész Világot , 
a Jederm ann-t, a táncos vidám Bas peup le-o t: tisztara a Sze-
24*
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rencsekerékről á tv e tt Danse Macabre. E Halálszimbolika őse 
a legrégebbinek látszó keleti-török K ártyajáték, a Kara Ahmed, 
a Fekete Ahmed, aki a Bakót, vagyis a Halált jelenti. Erdély­
ben máig Karamet és Karametli a neve. A Bakó Törökország­
ban mindig Néger vagy Cigány. Ez a Kara Ahmed az összes 
európai Halálfigurák őse, egyben a Kara Gőz kávéházi Árnyék­
figurája is.
Mindez a tarka-barka Játék , mely régebbi, mint a Kávéház 
és mely a Kávéház elterjedése, a 18. század előtt is o tt volt már 
Európában, bevonul a Kávéházba, az Életöröm e jelképes 
helyére, mely m int Vendégfogadó ott van a Kávéházi Berbécs 
am a képén is, melyet bem utatunk. A Kávéház a Vígasság Háza, 
mely m int a „Tea Háza“ o tt van jól látható Képeinken is, a 
„Chinoiserie“ modorában díszített 18. századi keletieskedő 
Kávésfindsákon is, de a török findsán is, m int Londsa Kjöszk, 
azaz „Négyoszlopos Ház“ , Tsaliir Dag azaz Csárdák, amiből a 
magyar Csárda szó lett. Ez m int a Betérő Vendégfogó szekér­
állása még huszonöt éve is o tt volt a soroksáriúti Két Korona 
Kávéház és Vendégfogadó udvarán. Mélységes emberi szimbó­
lum, hogy a Já ték  mindig és m indenütt Halálszimbolum : az 
É let illúziójának Jelképe, egyben a Halálé is. Megnyerem a 
J á té k o t:  É letet nyerek, elvesztem a Já té k o t: Halált nyerek. 
A Já ték  lelkének kihüvelyezése az emberi lélek elemeinek kihü- 
velyezése. A spanyol B iribiLa Veja-ja, a Vénasszony, senki más, 
m int a ném et Mesemithosz Mutter Sony-e-jának rokona, a Gond, 
a B ánat, az Öregség, a Halál tragikus emberi Tudata. Ezt akarja 
elfelejteni egy percre, a Kaszás Legényt akarja kijátszani, 
Játékban  falhoz állítani, vele mondatni Vakot, vele lövetni 
Bakot, neki Trionfo-1 mondani az esendő Ember, a Játékos, 
aki az Örömházban, a „Lusthaus“ -ban, a „La Maison de plai- 
sancé“-ban, az Örömtanyán, mely a 18. századtól kezdve a Kávé­
házat is jelenti, egyebet sem csinál, m int az Élet illúzióit a 
K ártyával és a Szellem Itala adta Szellemmel kergeti és ezek­
kel a Halál tragikus emberi tu d a tá t akarja elkergetni. Mert 
tud ja , hogy a Végső Ütés, a „le derniér Coup“ abban a ret­
ten tő  nagy Kávéházban, melynek Élet a neve, a forgó Sors­
keréken, a Nagy Mariandlin a Kaszás Legényé : a Halálé. íme 
a. legközönségesebb emberi Játék , a K ártya is azt mondja, 
am it az Emberiség magasrendü alkotásai között a Jacob Böhme 
nevéhez fűződő 16. századi csehnémet Parasztjáték, a Jeder-
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mann  mond abban az átdolgozásban is, am it Hugó von Hoff- 
mansthal a bécsi Kafje Griensleidl-ben álm odott meg, mikor 
megírta a maga Jedermann-Spiel-]ét. A Kávéház is a Sorsok 
képe, Játékosház is, a Szellem Háza is, de a Sorskerék rettentő 
forgandóságának Háza is. A Kávéházi Szellem a Szabadság 
Szelleme : az É let Szelleme, az Életöröm Tanyája, de mélységes 
Szim bólumait a Halálból meríti. A késői romantikus Költő, 
R ichard Dehmel és a magyar Kozma Andor ezért írták meg a 
„H alált a K ávéházban“ . A Já ték  Szelleme a Kávéházi Ördög, 
E l Asmodáj, aki pontosan úgy incselkedik velünk és az Élet 
Illúzióit úgy csillogtatja meg előttünk a Kávéházban, m int az 
emberi Szellem renaissance-kori nagy Figurine-je, Dactor Faustus 
e lő tt az Ördög, ki azután e tragikus Álmodót elviszi a vegén. 
Mint a paraszti Soroksári Faustus Bábjátékban : a Kávéházból. 
Az Ördög tudniillik mindig a Vígasság tetőpontján jelenik meg, 
Kosztolányi Dezső fiatalkori Farsang-jában is. Még Enyingi 
Thewrewk Bálintot is a Fekete Leves u tán , a Lakoma vegen: 
a Végén viszi el.
*
Es Sah M á t! Meghal a Király, meghal az Élet Királya ! 
így szól a Sors, de a Diadalmas É let nem áll meg. Le Roy est 
mórt, vive le Roy ! —  Meghalt a Király, éljen a Király ! — kiáltja 
az ófrancia Címerkirály, az Héraut, a Herold a királyi Palota 
erkélyén, mikor a régi vén Király halálakor az új, ifjú Király 
trón ra lép té t hirdeti ki. A Katonatemetésen a Katonazene a 
Sírig komor Gyászindulóval kíséri a halott K atonát. A Koporsó 
leszáll a Sírba, a Gyász Salve I-ja eldördül. Fegyvert vállra ! 
Vigyázz ! H átra  arc ! Indulj ! —  vezényli a fiatal K apitány 
és a Zenekar csengő Indulóba vág bele, az Élet ragyogó réz­
hangú, harsogó Himnuszába. Pereg a Dob és dübörögve lép 
az ifjú  Bakák acélpatkójú Bakkancsa. Es Sah m át!  — mondja 
a bölcs Vén Sejk a Temetőben, hol vén Barátjával, egy másik 
olajbarnaképű, fehérszakállú, vén és bölcs Sejkkel sakkozik, 
K ávé és Nargilé mellett, ülve a friss zöld fűbe te ríte tt tarka 
szőnyegen, a temetői Tújafa árnyékában. A keleti Nap lagyog 
a fekete Ciprusok és a rózsaszínű Mirtuszok és a Temető tur- 
bános Sírkövei fölött. Es Sah m át!  — mondja e Bölcs Sejk, 
m int am a Vén az Isztambol melletti Boldog Kert-ben, Vol­
taire Candide-jában. B arátja legyőzte ő t a Játékban, a Temető­
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ben, a Sakktáblán, a Tavlá-n, a régen elköltözött mekkai 
Zarándok Apó, valamelyik régi Hadsi Baba csodálatos keleti 
csúcsívű, oszlopos Sírkápolnája, Türbé-je árnyékában. Es sah 
m á t! —  Semmi sem tö r té n t! A halott Em berbábuk — Sakk­
bábuk és régi Hadsi Babák ■— o tt feküsznek a fűben. A Bölcs 
Sejk lesöpri a legyőzött Bábukat az É let és Halál fekete és
fehér Sakkmezőiről és új Játékba száll. Es Sah m á t!  __ és
íme, büszkén emeli fel fejét az új Sah, mellette áll a hű Vezir, 
a sorok végén o tt áll a Harci Elefánt, a hátán a Toronnyal. 
Büszkén hajlítják meg nemesívű nyakukat a Két Lovagok 
hadiménjei, friss futásra készek a Kengyelfutók, lándzsát sze­
geznek a vaskos, tömzsi Gyalogpórok. Éljen a Sah és éljen az 
É let 1 A legyőzött bölcs Vén Sejk megsimogatja tisztes vén- 
sége Szakállát és új Tornába állítja fel játékos ellenfele, a másik 
Bölcs Sejk által legyőzött Fekete Sah-ja helyére a Fehér Sah-ot. 
Es Sah m á t! Meghalt a Fekete Király, éljen a Fehér K irá ly ! 
Semmi nem tö rtén t, csak a Fekete Sah cserélt helyet a Fehér 
Sah-val. A régen a Hetedik Paradicsomba elköltözött néhai 
Zarándokapó, a Hadsi Baba Sírján, a Türbé turbános Sírköve 
tövén is — . lám — kizöldült a zsenge füvecske! A két fehér- 
szakállú Vén Sejk mosolyog, m ert — lám — megértették a 
Já ték  Jelképét, melyet a Magasságbéli — kinek neve Allah 
és Mehemmed az Ő Igehirdetője, Sáléin áléjküm mondassék 
N evére! —  beleírt a Mindenségbe. A kék Égbe, a Türbére 
boruló virágzó Olajfába és annak Illatába, a Szegfűvirágba, 
mely o tt hányja-veti fejét a Hadsi Baba sírján, de ama kicsiny 
Veresbogyü m adár énekébe is, melyet a Bölcs Sejk kis aranyo­
zott rácsú K alitkában magával hozott és le tett a Türbé hideg 
kövére, hogy e Vörösbögyű, e Dalnok az Élet dalát dalolja 
a halo tt Hadsi Baba fülébe. Élet és Halál egyek! — gondolják 
a két bölcs Vén Sejkek. Nem szólnak, csak a K ejf ehévülő 
Kedvében mosolyognak szakállukba. Mint távoli Testvér- 
atyj okfia, a Magyar Testvér Fia, a távoli Madsarisztánban, 
Budun Váiosában írta  egy Versben, egy Regűben, a madsar 
Meddáh Baba, az erdélyországszéli Sámánregüs, egy Káhvé 
Háné márványból való Asztalán, mely olyan kő volt, m int e 
Hadsi Baba Sírköve. Diósadi Nemes Ady  Andorás volt e kávé­
házi Sámánregüs nevezetje. A Keleten nő tt törzsöké az ő Élet­
fájának, a Kelet Lelke szólt belőle, midőn egy Káhvé Hánéban 
egy Sort írt, melyben minden benne vagyon, amit a Káhvéról
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és annak Házáról a fentiekben m egütünk számodra, óh Kegyes 
Olvasó ! ím e a Sor :
É L E T  É S  H A L Á L  N A G Y  E G Y E K , N A G Y  K Ü LÖ N Ö K  
É S  N A G Y  E G Y E  K I
Ezt ír ta  az E lköltözött madsar Sámánregüs a Káhvé- 
H ánéban Azt, am it a két Bölcs Sejkek gondolnak, de ki nem 
mondanak, m ert a fölös beszéd a Sejtántól való ! A Bölcs Sejk 
nem beszél, nem ír, csak gondolkozik! Es mosolyog, midőn 
Gül Gül vagyis K icsi Rózsabimbó, a ringócsipejü helyre Szol­
gálólyányka megérkezik a két Bölcs Sejkekhez. Fején lapos 
Kosár, benne Szőllő gerezdje, illatos Dunya-kortvely Mez, 
csorgólévű Fige, rózsaillatú Dulcsásza, tüzes Ráki es hamvas 
Barack friss vajas Poghádsa. Mindez friss, m int e Lyanyka, 
ez a Gül GUI, orcája piros, mint a S r tH . U M k  a Feredse 
pa tyo latfá ty la  alatt, szeme tüzes, m int az Eper-raki és te r­
m ete gömbölyég a kék Salaváriban, m int a Dunya-kortvely. 
Mhidez Allah kegyes adom ánya a Vén Sejkek szeme szamara. 
És AU  a selymaképü Szolgalegény máris rakja a galyacskákat 
a k é t kő közé, m ár töri a Famozsárban a K ahvet dunnyogve 
hozzá vidám  n ó tá t : Dajjah hó, dahha, hu dajdala dajjah, 
daiiah hü 1 É s zümmög a Káhvé vize az Ibrikben es száll az 
illatos Pára az illatos keleti A lkonyaiban és parazsat tesz 
Cül Gül a Nárgilé veresrézből kovácsolt T ütüntartó  löm béki- 
iébe és csípejét ringatja a huncutszemü Ali Bekjár, e betyár 
Legény nótájára, ejnye, ejnye! A Sír fölött, Hadsi Baba Tur- 
béie fölött. Szép ez a Gül Gül és szép az Ifjúság és a Szerelem 
■1 Sír fö lö tt. Szép ez a Nóta, ez a Hű-hó ! az Életért és Gül 
Gül-ért, ki fiatal, m int az Élet. És száll a Tütün párája a veres, 
lila kék és sárga bojtos tömlőjű borostyánkőszopókából. Száll 
a K áhvé illata és száll a Tütün füstje és a két Vén Sejkeknek 
nem fáj, hogy úgy szállott el Ifjúságuk, m int a Káhvé bugy- 
borékja és a Tütün füstje. Az E let elszáll! így rendelte Allah, 
az Úr ! Nem baj, hogy Gül Gül Alinak ringatja magát. Semmi 
sem fáj itt, ebben a csodálatos Alkonyaiban, a sín  Turbé. me - 
le tt. A sötétlom bú Tújafa mellől már kileskel a cső a os 
K ardpenge és a Csillag, a Hold és a Csillag, az / u u z .  
A z É let megbékült a Halállal. Ama fiatal Katona, ki így la ttá  
ezt a H alálnak Ezerkilencszáztizenhetedik Észten eje en, yar-
hóban, Onogoszl Városa török B ástyája töven, két Ven Sejk
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barátja társaságában a Síron henyélve, „K ávén s Dohányon14, 
m int Fiatalsága boldog osztályosa, egy másik keleti madsar 
Sámánregűs, Kosztolányi Kosztolányi Dezső írta  a pesti Káhvé 
H ánéban, egykor, régen, az Ifjúság eltűnt Éveiben, az ifjú 
K atona, itt, a kék keleti Ég alatt, a zöld Fü fölött, a Türbé 
futó Rózsája, a Gül Gül szeme mosolygása, a betyár A li nó­
tá ja , a Játékbábuk koppanása, a Vörösbegyü muzsikája, a 
turbános Sírkő árnyéka, a Káhvé és a Tütün illata, É let és 
H alál játékos képei mellett, bizony m egértette a magyar 
Sámánregűs R eg ű jé t: Élet és Halál Egyek, nagy Különök 
és nagy Egyek! Vagyis azt, amiről ez a Fejezet szólt a Kávé 
és annak Háza, a Mese, a Bölcseség, az Álomrévület és az Élet­
já ték  Háza Szelleméről, mely megribisztáni arabsok és a rokon 
zsidók nyelvén E l Ásmodáj és arabsul Peri Baánu néven, 
frendsisztáni Frendsiek nyelvén Esprit du Café és madsarisztáni 
Madsarok nyelvén a Kávé és a Kávéház Szelleme néven nevez­
tetik .
Kávé és Szabadság a Kávéház asztalán.
A bafáji F áy  Dezső ra jza . 1935.
Macaulay a 17. századvégi 
londoni Kávéházakról.
M acaulay, M ichelet és Balzac a K ávéházról. —  A „Falusi Nem es 
a városi K ávéházban“ : valóság és irodalm i Figurine. -  A „K irály  
Felkelése11 és a kávéházi hírforrás a K irály előszobájában. —  A kávé­
házi szóbeszéd az újsághírek pótolója. —  A politikai Kávéhaz. 
Francia erkölcsök a londoni K ávéházakban. „Á nglus Módi a pesti 
K ávéházakban. -  Irodalm i K ávéház. -  Az Orvosok Guild-je -  
A G entlem an-útonálló. -  V alóság és Szépirodalom . -  Vendégfogadó- 
költészet. —  K ávéházköltészet. —  A „pesti U tazási R egény  ̂ es 
B etyárrom anticizm us angol előképei. —  „Jobb, m int otthon : ez
lon don i szállóige.
A 17. századvégi London Kávéházainak politikai, társadalm i___ és irodalmi jelentőségét a nagy angol történetiró, Thomas
Macaulay, Rothley Lordja ugyanolyan értelemben emeli ki, 
m int a 18. század eleje párisi Kávéházait Jules Michelet, a 
„francia Macaulay*1. A kép, m elyet Macaulay történetírói for­
m ája ad, a londoni K ávéházakat ugyanolyan jelentősnek 
m utatja , m int a párisiakat Montesquieu grandiózus szatirájú 
Várospam phletje, a „L ettres Persanes*1 az 1711-ik évre, avagy 
Honoré de Balzac regényírói képzelete és maró tisztánlátása 
az 1820-as évekre, a Restauratio utáni első évekre vonatkozó­
lag. A „Falusi Gentleman Londonban1* a Macaulay ad ta valós 
képben nem azonos a Montesquieu által ado tt irodalmi képpel, 
mely a „K eleti Em ber a Nagyvárosban** szatirás rajza. E 
„Falusi Gentleman“ Macaulay adatai szerint Londonban es 
K ávéházaiban igazi élő alak, aki a valóság színeit ra^Ja a
18__19. századi városellenes, kávéházellenes szépirodalmi am-
phlet hosszúéletű európai irodalmi Figurine-je alá. Gvadanyi 
avagy Hans Richter, a „Briefe eines Eipeldauer’s** 18. század­
végi bécsi írója a Korszak valós alakjáról m intázta irodalmi 
alak ját, a Nagyváros K ávéházaiban félszeg módra mozgo,
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erkölcsbiróskodó „Falusi Em bert11, ak it felháborít a Nagy­
város és az annak K ávéházaiban nyüzsgő, számára idegen élet, 
Macaulay ezt az irodalminak látszó F igurát m int élő alakot 
állítja elénk : ez a Gvadányi „N ótárius“ -a, Gaál György 19. szá­
zadelei „Furkáts Tamás“-a avagy Babits Mihály újkori pesti 
filozófus Diákja valós őse.1
Macaulay leírja II. Károly angol K irály elfranciásodott 
U d v a rá t: a Whitehall királyi csarnokait. Ezekben a cselszövés, 
az emberszólás és a szóbeszéd volt az úr. K apui tárva-nyitva 
voltak a „Tory“ -párti Nemesség számára. A „K irály  ágyból 
felkelése11, ez az ősi-középkori francia-olasz udvari Ceremónia, 
a „Lever of the King11 ugyanolyan újságmondó-fecsegő, ember­
szóló, rágalmazó udvari szokás volt, m int az olasz és francia 
D ám ák „Felkelése11, mely Kávé és Csokoládé m ellett a reggeli 
lá togatókat fogadó idő volt.2 A K irály ágyában fogadta az 
Udvarlókat, akik azalatt, mig az udvari Parókásmester, a bor­
bély és az öltöztető Kamarások a K irály körül szorgoskodtak, 
urukkal közölték a friss reggeli híreket. A szokás — Keresztesi 
József „Napló“ -ja szerint— 1790-ben Pesten is élt, m int erről 
szintén irunk. Természetes, — mondja Macaulay — hogy a 
Whitehall, illetőleg a K irályi Hálószoba udvari tisztesei által 
a K irályi Előszobában leadott hírek voltak az Ujságmondás 
főfőforrásai. Úgy, m int a Montesquieu „L ettres Persanes“ -jában 
a párisi Tuillieries és a Palais Royal K ertjei, melyekben az 
Ujságlevelek kávéházi szerkesztői nyüzsögtek. A Whitehall 
folyosói olyanok voltak, m int egy nyüzsgő Club viszontagságos 
időkben. A Hálószoba udvari főméltóságai — a Harisnyaado­
gató Mester, a Peselő Cseber Mestere és a Nyakravalók Mes­
tere3 és a Kristélyozó Mester adták le azokat a hireket, melyek­
kel a Hírhozók a Kávéházakba ro h a n ta k : a lengyel Király 
megverte-e a törököt Bécs a latt, a genovai Dogé megérkezett-e 
Párisba, megnyilik-e a Parliam ent? A Ministerek fontoskodó,
1 L. o. Thom as M acaulay  Babington, Lord of R oth ley : H istory  
o f England írom the A ccension of Jam es II. London. 1849— 1861. 
H ivatkozásaink az értékes jegyzetek et kihagyó, ném etből készült 
m agyar fordításra (Csengery A n t a l: Anglia története II. Jakab trónra- 
lép te  óta . II. kiad. I. B pest. 1875) történtek. E zeket az eredetivel 
p ótoltuk .
2 L. a „Lever de Dam e“ -ról szólókat a m űvészettörténeti részben.
3 M acaulay ezeket az U dvari N em eseket csak röviden em líti.
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aggoskodó, nagyképű vagy mosolygós ábrázatából politikai 
jóslatok, hírek, szóbeszédek lettek, melyek, m int Macaulay 
írja néhány óra a la tt elterjedtek minden londoni Kávéház­
ban a St Jam es Square-tői a Tower-ig. A Kávéházat Macaulay 
fontos politikai intézm énynek m ondja.4 Jelentőségük legnagyobb 
azokban az években volt, mikor a Parliam ent zárva volt. A City 
Tanácsa nem a Céhek és a Guildek igazi politikai érzelmeinek 
kifejezője volt, nyilvános politikai Meeting-ekről szó sem lehe­
te tt, a H írlapok tökéletlen apróságok voltak : tehá t a Kave- 
házak lettek  London Közvéleményének igazi kifejezői. A kénye­
lem, mely a K ávéházakkal azt te tte  lehetőve hogy az emberek 
i  Város bárm ely részében találkozókat adhattak  egymasnak 
é s L S  az e ső k e t csekély költséggel társaságban lehetett eltöl­
teni : oly nagy volt, hogy a Kávéházak divata gyorsan elter­
jedt Ide já r t naponta minden Nemesember es Polgár, hogy 
í  d o n g á t  hanjon és vitatkozzon. Minden ™ véháznak vo 
egy vagy több Szónoka, a tömeg a szavakat leste, való ago 
Neovedik Rend“ -dé nőtték  ki m agukat. íme, a „Politikai 
K ávéház- őse I Az U dvar kelletlenül nézte a kávéházi vitákat. 
Dán bit Minister be is tilto tta  azokat, de az altalanos felzudulas 
olyan erős és egyetemes le tt, hogy a Kormány visszavonta tö r­
vénytelen rendelkezését. E  ponton ugyanaz történ t, m int keves-
sel azelőtt Isztam bulban.
A K ávéházak jelentősége n ő ttö n -n ő tt: London a „ Kave- 
házak városa“ le tt, az idegenek London városi különlegesseget 
rpneeteö K ávéházában lá tták  meg, m ert szólás le tt, hogy Lon­
donban a Kávéház az emberek otthona". Ha valaki egy 
Gentlemannel találkozni akart, nem azt kérdezte, hogy a Fleet- 
Wreet-en vagy a Chancery Lane-Ön lakik-e, hanem azt, hogy a 
Göröq Kávéházba vagy a Szivárvány Kávéházba jár-e? A K »ve‘ 
házakba való belépődíj néhány Penny volt, ha ezt valaki a 
bejáratnál lefizette, nem volt kizárva e helyekről. Minden lon­
doni rangnak és életmódnak, minden vallasos es poliük 
m ényárnyalatnak megvolt a maga Káveháza. A St.
Porc közelében voltak a franciás módit k ö v e t ő  piperkoc d^vat-
bohók Kávéházai, itt csodáitatták e „Franciások Páriso
hozato tt fekete vagy fehér kócparókáikat, rojtos 
és öveiket.
< I. m. I. 374.
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London K ávéházai 1690-ben francia Módit, Páris Kávé­
házai 1790-ben angol Módit, Bécs és Pest Kávéházai ugyanek­
kor bécsies veretű „ánglus és frántz Nájmódit“ vallanak. A lon­
doni Kávéházakban a nagyvilági társalgás nyelve a francia 
volt, az angolos francia kiejtés valósággal m int „U dvari Hang- 
ejtés“ szerepelt, divat és előkelőség fokmérője le tt e „párisi 
Módi“ , m int egy századdal később Bécsben és Pesten. A Komé­
diákban állandóan szerepelt „Lord Foppington“ csúfos figu­
rája, aki ezt a kávéházias Dandynyelvet beszélve, megnevet­
te tte  a polgárnépet. A kávéházi Dandy temérdek illatszert hasz­
nált. Macaulay irja, hogy a Nemesség Kávéházai olyan illato­
sak voltak, m int egy olasz drógásbolt. Ezért e helyeken nem 
volt ildomos a pipázás, csak az erősen illatosíto tt olasz Tobák 
szippantása volt nemesi „Gentlemanlike“ . Ha valami otrom ba 
vidéki Gentleman mégis pipát kért a Kávésszolgáktól, a Gentle- 
man-ek kinevették és a Kávésszolgák kurtán  m egtagadták a 
p ipát. Egyéb polgári Kávéházakban azonban olyan vágha- 
ta tlan  volt a füst, m int a Céhek éjjeli őrségei szobáiban. Macau- 
lay egykorú írásokra hivatkozik, melyekben a Londonban járó 
idegenek csodálkoztak, hogy az angolok otthonaik kandallói 
mellől a Kávéházak pipatüzéhez és füstjéhez menekülnek.
A legfüstösebb volt a Bill's Coffee-House: az 1680-as évek 
vége híres franciás irodalmi Kávéháza a Covent Garden és a 
Bow Street között. I t t  v itázo tt a M aradiak és az Újítók két 
p ártja  : az előbbiek Boileau, az utóbbiak Perrault hívei voltak. 
A v ita  a színmüírás francia problémái körül forgott, főtém ája 
az egykorú francia drámaesztétika nagy alapkérdése, „A hely, 
az idő és a személyek egysége11, az úgynevezett „H árm as Egy­
ség11 elve volt, az Aristoteles színműesztetikája óta uralgó kér­
dés, mely később Voltaire-1 és Lessinget  is foglalkoztatta, utób­
bit a „Hamburgische D ram atu rg ié iban . Á thatolhatatlan füst­
ben folyt az irodalmi vita Milton fölött is. I t t  dőlt el, melyik 
Költő színmüvét fogják kifütyülni. A kávéházi társaság vegyes 
volt — olyan, m int am ilyennek Abbé Massieu és Montesquieu 
írja le az egykorú p á r is ia k a t: Lordok rendjeleik gyémántos 
csillagaival és szalagjaival, fekete lószőr- és fehér gyapjúparókás, 
taláros papok és bírák, ügyvédők, diákok és rongyos fordítók, 
valam int a Balzac korában is élő szegény letört ördögök, akik 
jogi, teológiai és históriai Tractatusokhoz tárgym utató Indexe­
ket gyárto ttak  aprópénzekért. A legnagyobb tolongás a fran-
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ciáskodó John Dryden széke m ögött volt. E poéta volt a B ili s 
Coffee szellemi prófétája. Széke télen a kandalló előtt, nyáron 
a hűvös hűselőerkélyen állott. Az irodalmi beérkezettség fok­
mérője volt az, ha valaki John Dryden-t ismerőseként köszönt­
hette és hallhatta  itészi véleményét Racine legújabb tragédiá­
járól és Bossuet valam elyik Essay-jéről. Egy szippantás Tobák, 
mellyel a nagy kávéházi Költő a kezdő irodalmi ifjakat 
megkínálta, elég volt arra, hogy a reményteljes ifjú fejét
dCS Mindez m int lá tha tjuk , megcáfolja azt a közkeletű mende­
m ondát, hogy Londonnak sohasem volt igazi kávéházi élete, 
illetőleg v ita thatlanu l igazolja azt is, hogy a „Kávéházak Va­
rosa" díszítő jelzőt legalább is úgy v ita th a tja  magának London 
u tán  Páris, Bécs és Budapest, m int Homérosz szülőföldjét a 
görög „H ét Város*' az ism ert renaissancekon diákrigmusban. 
A céhházszerű Club-élet minden határozm ánya o tt.v a n  a 17. 
századvégi London gazdagon tagolt kávéházi eleteben. Kulon 
kávéházai voltak az Orvosok, Sebesztilogusok es Apotheká- 
sok Gild-jeinek, College-jeinek és Céhének. Leghíresebb orvosi 
K ávéház volt 1685-ben a neves Garraway s Coffeeliouse. I tt  
t v á z o t t  az egykorú London legfelkapottabb Kalpagos Tu­
dora John  Radcliffe Esquire. Kényelmes háza o tt állott a Varos 
legelőkelőbb fertályában, a Bow Slreet-en, mégis minden áldott 
nai) o tt volt K ávéháza szokott asztalánál, mely korul a Chirur- 
nus és Apothékás Céh mesterei szorongtak. Macaulay közli, 
hogy Radcliffe Doctor a Börze leglátogatottabb óráiban ült be 
kávéházi karosszékébe : nyilván azért, m ert a hírek özönlése 
ilyenkor volt a leghatalmasabb, viszont a felkapott orvos i t t  
m utogathatta  m agát leghatásosabban a kávéházi kirakatban. 
Macaulay írja hogy az orvosok a Kávéházakban is fogadták
betegeiket. . . . . . .
A „Puritánusok“ felekezetének is külön felekezeti, illető­
leg politikai K ávéházai voltak. A kurtára nyíro tt fejű Puntánu- 
sok, a „Kerekfejűek“ i t t  v itáztak  dünnyögő, kenetteljes, ene o 
orrhangjukon, a Pokol és a Mennyország, a „W igh“ és a „ lory  
politika kérdésein. Külön Zsidókávéházakban tanyáztak  az 
am sterdam i és velencei „Spagniole“ zsidó pénz’̂ tok ^  
kosok. A „Pápista11 K ávéházakban szenvedélyesen tubakozo 
jezsuita Páterek ültek Kávésfindzsáik m ellett és mm a ro- 
testáns K ávéházak állíto tták  — i t t  gyűjtö ttek  pénzt király­
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ellenes titkos szövetségük cé lja ira : a ,, Kávéház tűzhelyénél 
öntve ezüst golyóbisaikat^ .5 Macaulay a K ávéházak jelentősége 
leírását azzal fejezi be, hogy a kávéházi gyülekezet nem kis 
részben alak íto tta  ki a londoni jellemet. A politikai Club a nyil­
vános K ertekben máig élő szabad Meeting, általában a parlia- 
menti Szólásszabadság nem kis mértékben a 17. századvég lon­
doni kávéházi életében ta lálja meg gyökereit.
Macaulay bőven ism erteti a Városba és annak K ávéhá­
zaiba beránduló „Country Gentleman1' , a „Falusi Nemes11 kávé­
házi a lak já t.6 Ism erteti szépirodalmi előfordulásait, megcsú- 
fo ltatását az Utcán és a Kávéházban. ír  a politikai pártviszály- 
kodások okozta általános erkölcsi lezüllés idején elszaporodott 
országúti „Gentleman-útonállók“ -ról.7 Ezek is o tt voltak az 
egykorú Szépirodalomban, irodalmi ősük a London közelében 
fosztogató Sir John Falstajf, akinek egykori valósalakjá t Shakes­
peare te tte  irodalmi alakká. Macaulay egykorú Újságokban 
közzétett köröző levelek alapján leírja a 17. századvégi regé­
nyesség angol Betyárrom antikája által övezett, számtalan balla­
dában és ponyvaregényben dicsőített útonállókat, akik fényes 
nappal a londoni Kávéházakban, Játékházakban és Lapdahá- 
zakban is megjelentek. Az ezekről szóló, az 1830-as évekig élő 
regényes leírások a forrásai az 1840-es évek kávéházi vonatko­
zású pesti regényirodalmában is szereplő kétéltű Uribetyárokról 
szóló m endem ondáknak,8 illetőleg a hamis, külföldi előkép u tán  
g y árto tt pesti aljairodalmi Betyárromanticizmusnak.
Macaulay megemlékezik a 17. századvégi utazás veszedel­
meiről és bajairól : az útonálló Gentleman-betyárokról és a 
feneketlen sárról és az útszéli Vendégfogadók adta  otthonos 
kényelemről. Elm ondja,9 hogy a 18. századi elbeszélő és szín­
padi irodalom is ezért foglalkozott oly szívesen a régi Vendég- 
fogadók költészetével. Valóban, Dickens Írásai — főleg a pom­
pás „Pickwick Papers“ , a „Pickwick-Club“ tagjainak utazásai 
leírásában — az 1850-es évekből való hervadhatatlan bájú
6 Az „E züst Golyóbis" az angolban és a franciában m áig a had­
viseléshez való pénzt j e le n t i: a valóságos ólom golyó költségeinek
jelképe.
* I. m. 377. o.
7 U . o. I. 387. o.
8 L. az irodalom történeti részt.
* I. 391. o.
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leírásokat adnak  az angol Országutak mentén álló ódon Ven­
dégfogadók kedvességeiről. A 18. századvégi európai Novellá­
ban is m indenütt o tt van a Vendégfogadó leírása, ezt a poétikus 
tém át átveszi a m agyar Romanticizmus regényirodalma is. 
A 19. század első fele magyar Regényirodalmában is ott van 
a régi idők vonzó szépségű nagy élményének, az utazásnak 
leírása. A „Voyage Sentimental“ , az „Érzelmes Utazás" való­
ságos regényirodalmi form ává lesz. E zt a „Puszta" népbarát 
és term észetbarát hangulatú  városi divata új színekkel díszíti, 
a „rom ántos" m agyar U tazási Regényben mindig o tt van 
az „irodalmi Puszta" teljes kelléktára : Betyár Délibáb,
ravasz Csapiár, szép Csaplárné, Cigány, Vándorlegény, 
Diák, Zsidó. Szem pontunkat különösen erdekh hogy 
az 1830-as években jelentkező falusias „Csarda-kolteszet 
hogyan csap á t  a városias Vendégfogadokolteszetbe, 
majd a Kávéházköltészetbe. A korszerű Regényben es 
Beszélyben —  K uthy  Lajos, Nagy  Ignác, Gaal József, 
Bérczy Károly és P álffy  A lbert írásai erre nezve a legjenem­
zőbb példák — a Pest felé ta rtó  kocsi utasai pusztai kaland­
jainak leírásai u tán  szabványosan következnek el a Városi 
Kalandok" le írá sa i: az U tas, m int a „Falusi Em ber a Város- 
bán", m int Montesquieu „Perzsaja es Gvadanyi „N óta u a 
azonnal a K ávéház kalandjaiba esik bele. mihelyt eleri, a B e - 
város effvkori K apuinak helyet. Kaveház, Serház, Borhaz, 
Bálosház Játékosház, Vendégfogadó, tabáni rác K orcsm a: 
ez mind á .pesti kaland" helyei e szabványos Begényben, mely 
ham ar felveszi a francia Rémregény modorosságait is. Ennek 
forrása egyrészt az angol Regény által befolyásolt német 
Reise-Rom an", m ásrészt a francia Eugéne Sue. A „pesti 
Rém regény"-ben szereplő pesti „Kávéházi Szélhámos" gyak­
ran szerepel m int kétéletű „Ú ribetyár". Ez a 17. századvégi 
angol Gentleman-útonálló irodalmi alakjából származó hagyo­
m ány. Ez az alak szám talan Adomában szerepel, amikor az 
d képped t kávéházi Publikum előtt álruhásan megjelenik. 
Macaulay adata i teh á t az 1840-es évek pesti kávéházi vonat­
kozású városi Betyárrom anticizm usnak ősi forrásait nevezik 
meg szempontunk számára. E Betyárköltészet „U rbánus , 
városi, pesti jelenség, a „Kávéház Költészete" hajtása. Gyo te­
rei nem a valós „pusztai B etyár"-bán, hanem idegen eredetű 
irodalmiságban fakadtak.
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Macaulay az angol Vendégfogadóköltészetről szólva idézi 
Johnson és Shenstone írásait, kik a Vendégfogadók öblös karos­
székeit a Kandalló sugárzófényü melege m ellett az emberi 
boldogság trónusának mondják, illetőleg azt irják, hogy nin­
csen olyan nyájas otthon, mely olyan mosolygósán meleg 
üdvözléssel fogadná az embert, m int a Vendégfogadó. ím e a 
„Jobb, m int otthoni“ és az „O tthon“ vendégházi és kávéházi 
cégérek, szállóigék és kávéházköltészeti írások forrása. Egy­
ben kiindulópontja annak a mélyreható társadalm i bomlásnak, 
mely századokkal előzte meg a családi élet bomlásának azt a 
folyam atát, melyet nem a Kávéház okozott, m int ezt a Kávé- 
házellenesség legújabbkori irodalma állítja, hanem a Kávéház 
túltengése volt velejáró tünete a bomlásnak. Angliában a 
Club-hoz, francia földön a Casino-hoz, Bécsben és Pesten a 
Kávéházhoz vezetett a folyamat. A kávéházi élet legújabbkori 
leromlása nem vezetett vissza az Otthon regényes melegéhez, 
m ert a Nyomor egyszerre ölte meg az O tthont is, a K ávé­
házat is.
Macaulay a Kávéházak és a 17. századi londoni Újságírás 
kapcsolatairól is ír.10 Rendkívül érdekes adatairól az Újság­
írás kávéházi kialakulásáról szóló fejezetünkben emlékezünk 
meg. ír  a Könyvárusok boltjaiban olvasgató vásárlókról: eze­
ket ugyancsak m ondott fejezetünk tárgyalja és pedig az „Olvasó- 
kabineták“ és a Kávéházak olvasószobái régi kapcsolatai fel­
tárása során.
10 U. o. I. 395. o.
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A Kávé és a 18. század szellemi élete.
Michelet és a Csevegés „Nagy Százada**.
M ichelet a K ávé m egjelenésének szellem történeti hatásáról. —  
A francia D em okratia a K ávéházakban születik  meg. —  K ávéházi 
társadalom. —  K ritik a  és serházi hírlesés. —  A Bor alkonya. —  „La  
boutique élégante." —  A „józan ita l“ . —  Az „erotika nélküli K ávé“ .
—  A K ávé és a keletieskedé's. —  A Law-botrány. —  A „Becsületes  
Perzsa" . —  H atások  a m agyar szellem i életre : Csokonai.
Jules Michelet, a ragyogó szellemű történetíró, Francia- ország legnagyobb historikusa, a Kávé megjelenését Európá­ban, illetőleg Párisban kiszám íthatatlan jelentőségű ténynek 
m ondja.1 Amit a Kávé szellemtörténeti hatásáról ír, az a 18. szá­
zad eleje nagy szellemi fordulójának olyan meglátása, mely 
nagyvonalúságában hatalm as elgondolású műve külön feje­
zetéül kínálkozott.
Amit Michelet mond, azt nem úgy kell érteni, m intha 
azt m ondaná, hogy a Kávé megjelenése és elterjedése változ­
ta t ta  meg Európa szellemi arculatát. Michelet nem azt mondja, 
hogy a 18. század eleje Párisának apró, fületlen kávéfindzsái- 
ban született meg a Forradalom előidejének gondolatköre, 
hanem azt mondja, hogy a Forradalom előidejének izgatott 
„Hom o novusa“ , „Új Embere" a társadalm i k ritikát Páris 
háromszáz K ávéházában kezdte gyakorolni először. Ez a gú­
nyos, fölényes, intellektuális hang a fennálló társadalom mélyre­
ható k ritikája , a társadalm i Reform gondolata, nem azonos 
azzal a kedélyes, háborús hírleső csevegéssel, mely az egykorú 
Európa serházaiban dívott. A francia Demokratia valóban
1 H istoire de Francé au dix-huitiém e siécle. Paris, 1865. Tome 
X V . Chap. V III . : „L e Café. —  L ’Am érique. —  1719.“ 173. és köv. o. 
„ l ’avénem ent du café . . . L ’effet en fu t incalculable.“
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e Kávéházakban született meg, m ert a Billiárdok körül nyüzsgő 
százfőnyi fogadó közönség, a sakkozók já tékát néző kritizálok, 
valam int a Comptoir lépcsős emelvényén nyüzsgők — Vicom­
te-ok, Serfőzőmesterek, szabadságos katonák, ujságlevélírók — 
a mindenki számára nyitvalevő, az utcára nyíló Salonokban, 
a K ávéházakban összekeveredhettek és megismerkedhettek. 
Felesleges, hogy megismételjük azt a ragyogó képet, am it akár 
Macaulay ír a londoni Garraway Coffee-Houseról, akár M on­
tesquieu és Massieu a párisiakról.2
A 18. század első éveiben — írja Michelet — Páris egyet­
len nagy Kávéházzá alakult át. Az eszméket cserélő Csevegés 
számára háromszáz Kávéház nyílt meg Párisban, ugyanez 
volt a helyzet a nagy Városokban, Bordeaux-bán, Nantes-bán, 
Marseille-ben is.3 Párisban minden Patikus K ávét m ért, az 
Apácakolostorok társalgószobáiban is K ávét mértek a látoga­
tóknak és a Portás Soror a cselédsoru Apácákkal szolgáltatta 
fel a Kolostorkapu benyílójában az utcai futóvendégek szá­
m ára az újmódi ita lt.
Páris ebben a korszakban még nem beszélt olyan sokat 
és olyan jól, m int később — írja Michelet. A beszédet még 
nem ham isították meg az ékesszólás és szónoki szépség virá­
gai. A szellem modorosság nélkül, szűzen és maga erejéből 
vetette  szikráit. A Kávé megjelenése szikrázó szellemi forra­
dalm at jelentett, nagy tény volt, új szellemi alkatokat terem ­
te tt, á ta lak íto tta  a vérmérsékleteket.4 A Kávé hatása kiszá­
m íthatatlan  volt, ekkor még nem kisebbítette, nem közömbö­
síte tte ezt meg a Dohány élvezete, m int később, amikor már 
többet szippantották és füstölték azt az emberek, m int akkor, 
az 1700-as évek első évtizedében. A Kávé a nemtelen Korcsmát 
lelökte addigi trónusáról, melyben, X IV .  Lajos éveiben, hordók 
és lotyólányok között hentergett a francia fiatalság.5 Az éj­
szakákat nem verte fel a bortól mámoros kurjongató dalok 
lárm ája és kevesebb részeg nemesi Grand Seigneur fetrengett 
az utcák csatornájában. A Csevegés elegáns csapszéke, a Kávé­
ház inkább volt Sálon, m int csapszék, a Kávé m egváltoztatta
2 A pesti Invalidus-ház és a Kőszegi Várkantin 18. századi fecse­
g ő ! : S. S.
3 „Paris devient un grand Café . . .  au causerie.“
* „Créa des nouvelles habitudes, m odifia les tem péram ents mérne."
5 „L’ignoble C abaret. . .  entre les tonneaux et íilles.“
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és nemesebbé te tte  a szokásokat, az erkölcsöket, a Kávé uralma 
a mértékletesség uralm a le tt .6 „A  Kávé, ez a józan ital, az Agy 
itala lett, egészen elütően a szeszes italoktól, a szellem tisztaságát 
és világosságát felnövesztette, elnyomta a képzelet gőzeinek kósza 
és fülledt költészetétu , az igazság felvillámlását, a szellem szikrái­
nak özönét hozta ki a beszélgető emberekből. „Az erotikanélküli 
Kávé a nemiséget elterelte, mert a Szellem öszlökéje lelt. Angliá­
ban I I .  Károly a la tt  jelent meg a ,,C. A. B. A. L. E. Ministe- 
rium züllöttségei8 idején, — írja Michelet, de nem terem­
te t t  stílust, London a nehéz borokat és a vastag sereket itta
tovább. , .
Párisban 1671-ben jelentkezik a Kávé, — írja Michelet, —
a szellemi forradalom nak úttörője lesz, m ert kedvezett a beszéd 
szabadságának. Az arabs, az indiai és az amerikai Kávé szellem- 
történeti hatásának  három korszak felel meg, — írja Michelet, 
ezek az új Szellem történetének korszakai, a 18. századnak, 
a L ’esprit ragyogó századának ünnepes m ozzanatai.9
1700 elő tt a régi finom festményeken finom Dámakat 
látunk, kik parányi findzsákból Arábia Kávéjának arom áját 
élvezik - ők Chardin keleti útleírásait olvasták és ezekről cse­
vegtek az Ezeregyéjszaka volt olvasmányuk 1704 óta. 1710 után 
az indiai Kávé korszaka kezdődött meg, a „Régence“ korszaka 
X V  Lajos fiatalsága a la tt az új E sprit-t szülte meg : a hirtelen 
feltörő vidámságot, az elm últ korszak fölötti csúfolódást. M on­
tesquieu Lettres Persanes“ -ja csak halvány képet ad a szipor­
kázó szellem ama áradatáról, — mondja Michelet, — mely 
m int élő szárnyaló csevegés röpdösött a Kávéházakban. Köny­
vek nem rögzíthették azt le. A Szellem csapongásait nem lehet 
belezárni egy palackba, m int ezt Salamon Próféta cselekedte 
a Szellemmel az Ezeregyéjszakábán — írja Michelet.
A harm adik korszak a „H aitii Kávé“ korszaka a század 
közepétől kezdve, ez táp lálta  az „Encyklopédie“ tudósait,
6 ,,La boutique élégante de causerie, sálon plus que boutique...
le  résn e du Café est celui de la tem pérance.“
7 „L e Café antiérotique, im posant l ’alibi du sexe pár l’excitation
s a  M inisterek neveinek kezdőbetűiből csinált gúnyszó. M . it t  
tév ed , a londoni viszonyokat nem ism erte, a K ávénak azonna er s
társadalm i hatása  v o lt Londonban is.
•„ s o n t  ceux de la pensée moderne, ils m arquent les m om ents
solénnels du brillant siécle de l ’esprlt.“
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ezt itta  Buffon, Diderot és Rousseau, ez izgatta  szellemüket, 
a Kávé forrósága forró barátságokat terem tett. „A  Kávéház 
gyertyája a Kávé adta szellemi világosságban látta a korszak 
igehirdetőit a Procope Kávésbarlangjában, az igehirdetőket, kik  
e fekete ital üledékében úgy látták meg az 1789-ik év eljövendő 
sugarát, m int ahogyan a Kávéjós a Kávé seprőjében látja meg 
a jövőt.1110
Michelet ezután hatalm as vonásokkal jellemzi a K ávé­
házakban folyó beszélgetést, a v itát, a csevegést. „A csevegés 
mérhetetlen mozgalma lett a korszak jellemzője, ez a kicsapongó 
társaságosságu , mely gyorsan ismerkedett a járókelőkkel, az 
idegenekkel, mely a Kávéházakban ism erkedett és ü lt össze 
és v itázo tt beszélt mindenről, cél és vég nélkül.11 A beszéd és 
a v ita főtémája azonban a korszak hallatlan szélhámossága, 
a John Law  szabadalmas Bankos Compániájának szédelgése 
volt a hirhedt „Mississippi Részvényekkel11, melyek Francia- 
országot koldussá te tték . Páris Kávéházaiban, — m int Montes­
quieu is irja, — csak erről volt szó, m ert ez hozott egymáshoz 
közel mindenkit, Nemest és Polgárt. A Polgár nem ju to tt 
m ásu tt a Vicomte közelébe, csak a Kávéházban.
Michelet a 18. századi kávéházi Társadalom kritika magvául 
a Laro-botrányt teszi meg. „A Kávéházi Nemzetgazdász11 valós 
figurája valóban ekkor születik meg. Egy egész nemzedéket 
te t t  anyagilag tönkre az ostobaság által szült, kiagyalt és a 
rom lottság által m egterem tett ,,Sysléme“ . A Kispolgárt össze- 
kuporgatott tőkéjétől fosztotta meg a botor pénzügyi Poli­
tika, m elyet egy egész nemzedék kritizált meg a Kávéházak­
ban. Ez érdekelte a Kávéházi Politikusokat, nem az elmúlt 
idők szellemi-irodalmi lom tára. Egy nemzedék a saját bőrén, 
saját kispolgári erszénykéjén érezte, hogy egy botor és gonosz 
Politikának van kiszolgáltatva. Michelet pompás jellemzése 
eszünkbe ju tta tja  az 1934-ben lefolyt „Stavisky B otrányt11, 
mely pontosan a Nagy Forradalom egykori Kávéházai elé
10 „dans l’antre de Procope, qui virent au fond du noir breu- 
vage le futur rayon de 89.“ —  A „Fond du Café“ -ból való jóslást 1. 
a Néprajzi fejezetben. —  Lum iére : it t  gyertyát és „Szellem i Világos- 
ságot“ egyszerre jelent. —  A „K ávé és a N ap“ irodalmi képét lásd  
D elille  A pát versénél.
11 „L ’im mense m ouvem ent de causerie qui fait la caractére du 
tem ps, cette sociabilité excessive . . .  réunis aux Cafés.“
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vitte  a forrongó polgári tömegeket. Az 1789-i Café de Foy és 
az 1848-i Café Tortoni helye elé. Ezek voltak mindig a párisi 
Coin de Révoluiion, a „Tüntetések viharsarka41, ahogyan a 
kedves emlékezetű Barna  Dóri, a magyar U jságriport meg­
teremtője, Herczeg Ferenc irodalmi Mentora a régi Fiume 
Kávéházban az egykori Zrínyi Kávéház előtti utcakeresztező- 
elést nevezte.
Michelet gyönyörűen vezeti le, hogy v itte rá a 18. századi 
Páris közhangulatát a távoli „Szigetek", a távoli Amerika és 
a Kelet megtévesztő regényességébe a Mississippi Részvények 
bankbotránya.12 A „Szigetek!" ez volt a varázslatos szó, 
mely E urópát a K elettel összefűzte, a Pénz reménye, mely a 
Kávéból fog ömleni a kávéházi Kispolgár zsebébe ! A Kávéházak­
ban a Kávé álm odott, végtelen gazdagságának illúziója lebegett. 
Az emberek a Law Bankház botrányáról, a Kelet szellemi 
szabadságáról, a távoli Szigetekről és a Kávéról beszélgettek 
Páris háromszáz 18. századelei Kávéházában, -  írja Miche­
let — ki ebből a szellem történeti környezetből vezeti le a 
18 század Orientalisme-jét, Kína, a „Szigetek", Amerika, 
Perzsia korai Romanticisme-jét. Azt, am it eddig csak mint 
iparm űvészeti és irodalmi irány t neveztek Améncamsme, 
Indianisme, Chinoiserie, Persanisme néven. Michelet, a világos­
iéi ű L atin" gondolkozó nem holmi elméleti-szellemi-társada- 
lom politikás Spiritualisme-on fogja meg a Forradalom szellemi 
előszelének problém áját, hanem a Kávéházi Kispolgár zsebén, 
e metsző, földi valóságon. A Kispolgár a Kelet és Amerika 
Kávéjáról á lm o d o tt: az Irodalom az Utópia „Boldog Szigeteit" 
ezért helyezte a Szigetekre. Voltaire Candide-ja, Barthélemy 
de Saint-Hilaire  Paul e t Virginie-je, Chateaubriand Atala-ja és 
René-je mind idetartoznak. Minden újszülött franciának Paul 
v a rfy René le tt a neve. A „Robinson'1 -regények a Hesperidák 
A ranyalm áit csillogtatták meg a kávéházi fantáziában. Az 
Utópia, a „szebb és jobb Társadalom” agyas, forradalmi álma 
tom bolt a K ávéházakban s a gyertyafényes, Kávétól illatos 
álmok jelképe, az A ranyakat ontó indiai és az amerikai Kave
“  „On páriáit bien p lu tőt de Law . . .  On páriáit du Café, de la 
nolvgam ie orientale, des libertés du m onde antichrétien. Tout cela 
m élé et brouillé . . . Trom pés pár le m ot „In des“ , ils confondent es 
deux continents, l ’A sie et l’Occident, sous un m ag.que nőm, toujours 
de grand e f f e t : „Les íles !
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ott párolgott a Kávéházak apró csészéiben. S mikor eljött az 
irtózatos csalódás, amikor egymillió család pénze veszett oda 
a Law-afímre pénzügyi Politikáján és a szélhámosságon: a 
Kelet alma tovább élt mégis. „A Kelet szabadabb, m int Európa, 
az Indianus, a Kínai, a Perzsa boldogabb, hazája különb, m int 
F ranciaország!“ Ez lett a forradalmi előidők keleties Utó­
piája, mely Ázsiát és Indiát összetévesztette.
Kávéházi álmodozókban jelenik meg a K elet álma, m ert 
a kávéházi álmodok a Pénzt várják  a Kelettől és a Kávétól. 
Ok szövik a Kelet álm ait és az Útleírás, az Utópia ezt a han­
gulatbeli keresletet szolgálja ki. A Város és Falu ellenlábassága 
Európa és a Kelet szembeállításává nő fel és szüli Montesquieu 
„Persa Leveleit” , a Keleti Ember rettentő  gúnyú Pam phlet- 
jé t Európáról, ami azonnal átcsap a „Falusi Ember a Városi 
K ávéházban“ című hosszú életű műfajjá, melyet Montesquieu 
óta ír meg m indenk i: Gvadányi, Csokonai Vitéz Mihály, Bes- 
senyey György, a bécsi „Eipeldauer’s Briefe“, a „Palótz Furkáts 
Tamás“ éppen úgy, m int Murger, Balzac, Gárdonyi Géza, Szabó 
Endre, Babits Mihály, avagy Körmendi Ferenc.
H atalm as kép ez, am it Michelet ad : a Kávé hihetetlen 
irodalmi és társadalm i szerepének magyarázata, mely végte­
len tömegével úgy fekszik rá  a 18—19. század átmenete magyar 
Irodalm ára is, hogy akárhova fúrunk le, m indenütt o tt a Kávé, 
m int a Párisból, Bécsből jö tt Nyugatiság, az Intellectualisme] 
a Spirituálém é, az Illuminatisme, a Cérebralisme, az Ertel- 
messeg, a K ritika, a Forradalom Itala, a „la breuvage nőire” 
vagy m int a gyűlölt, a Bécsen á t meggyűlölt „idegen Módi- 
sag , a m egvetett Nyugat m egvetett „idegen italának” , a 
„századvégi értelmesek” , a „Módi Gavallérok” , a „nevetséges 
Cultura itala. Mindez — m int lá tn i fogjuk — Kávés vonat­
kozásaiban Csokonainál csúcsosodik ki. Különös azonban, hogy 
a Kave a Keletről jö tt  Magyarországra, de egy század múlva 
mint a lenezett N yugat és Bécs jelképes itala válik gyűlöletessé 
abban a rajongó, felvilágosodott Irodalomban, mely éppen a 
Kelet szabadságálmaiból táplálkozva m int „francia Illumi- 
natizmus jelentkezik a magyar Ófkléristaságban. Az É let 
gyakran ír le ilyen fura vargabetűket. Tény, hogy a 18. századi 
magyar „Bécsellenesség ‘ sorozatos gúnyiratokat m utat a 
Bécsi Kávéház ellen, de a francia „Ertelmesség” ellen is, 
amelyekből azonban tulajdonképpen táplálkozik. Röviden!
a Kávéházellenes írások mindig a Kávéházak márványasztalán
születnek meg.
E képet folytathatnánk, Csokonai írásaiban azonban szinte
hihetetlen bőségben fogjuk megtalálni mindezt. Tény, hogy 
a „m agyar Ezerhétszáznyolcvankilenc“ megszületése, a fran­
cia” Nationalisme m agyar kifutója, az „Ezerhétszázkilencvene- 
diki Országgyűlés" óta a pesti Kávéház, a lenézett „Idegen 
Ital Háza“ . Ez veszi á t a francia Cérebralisme eszméit. A ma­
gvar Jacquéríe és ellenlábasa, a Bécsből irányíto tt „császári 
Szabadkőmívesség“ a 18. századvégi pesti és budai Kávéházak­
ban  él mégis : Kávéházakban dugja össze a fejét az Elégedet­
lenség. A &„Szabadság Fája“ egészen csodálatosképpen nem  
a Falu virányain, hanem a 18. századvégi pesti Kávéházak 
gyertyafényében és apró asztalain szökik azonnal letört lombba. 
Csodálatos hogy 1848 előtt nem a „Végtelen Róna“ a Szabad­
ság eszméinek szülőföldje, csak irodalmi kepe, melyet a pesti 
városi kávéházi éjszakák gyertyafényes és lenmagolajlampásos, 
szivolafüstös agyas világában írnak ifjonti kávéházi álmodok.
Hogyan is m ondja M ich ele t: „Sa lumiere a la vue pergante 
des prophétes assemblés dans l’antre de Procope, qui virent 
au fond du noir breuvage le fu tur rayon de 89.“ Pestre es
1846-ra átfordítva : „A M artius Idusa ifjú igehirdetői Fillmger 
Apó K ávéházában ülnek a lenmagolajlámpás fénye a la tt és 
Kávés findsáikban az Ezernyolcszáznegyvennyolc magyar For­
radalm át álm odják meg!“
loen, az Utópia mindig álmodozott. A földrajzban tudatlan
18 századi francia kispolgár Ázsiát összekeverte Amerikával, 
az indiai K ávészigeteket az amerikai Kávészigetekkel, vagyis 
a keleti Ind iát az »amerikai« Indiával. A C afé Procope 
1713-ban előre álm odott a C afé de Foy-ról, azaz 1789-ről. A 
pesti P illv a x  kávéházban viszont Petőfi a C afé de Foy-ról,
1847-ben 1789-ről álmodott. Camille D esm oulins-nak álmodta 
m a«át. A m agyar Szabadságutópia viszont a »Török Testvér« 
K ávéját lenézte, m ert azt »Bécsi Módi«-nak ta rto tta . A Nyu­
gato t a K elettel keverte össze. U ló p ia : ez olyan Sziget, mely­
ről nem lehet tudni, hol van és ezt nem is kell tudni. Az a 
fontos, hogy a Képzeletben legyen ott. A Kávéházban, me y- 
ben a U tópia a Kávé páráiban ködlik fel.
A Kávé mint a 18. századi francia 
Felvilágosodottság uj szellemi Narkoticuma.
A Classicisme Költői és a Kávé. — Magyar Ófkléristák.
A bbé M assieu : Carmen Caffaeum. 1710. —  A tudós Szobaköl­
té sz e t  és a K ávé. —  A Gondűző K ávé győz a Bor fölött. —  A  Café 
Procope és az Akadém ikusok. —  Apolló Berkei és a M ontparnasse 
k ávéivó  poétái. —  Az éjszaRában könyv m ellett virrasztók ita la  1710- 
ben. —  Abu Bekir el H esár Fen és Marsigli az Értelem  Italáról. —  
Saint-Lam bert Lovag : Les Saisons : 1769. —  M ontesquieu, V oltaire 
és M ich e le t: a 18. század keletieskedő társadalm i U tópiája és a K ávé.
—  Le breuvage Cérebral. —  W illiam  C ow per: The Labour. 1782. 
B lan ch ard : Le Boisson des Intellectuels. —  Abbé Montanier-jDeZís/e; 
1808. L es trois R égnes de la Natúré. —  A lm ási Balogh  Pál : 1831.
—  M ich ele t: A  K ávé és a Napsugár. —  Mekteb Muharribim. —  A  
m agyar Ófkléristák pest-budai K ávéházai.
A Kávé az arabs és török Irodalomban a 16. század óta az 
Értelmesek Itala. A francia Kávédícsérő Költészetben a Kávé 
a Szellem Itala. E kép végighúzódik a 18. századi francia Illu- 
minatisme egész intellectuális szépirodalmán és pontosan ki­
m utathatóan  átcsap a magyar „Ófkléristaság“ 18— 19. századi 
Szépirodalmába is. E folyam at egészen a Romanticizmusig 
követhető, mikor is a Kávé m int a magányos éjszakai R ajon­
gók, az Éjszaka álmodozóinak itala jelentkezik a végtelen iro­
dalmi változatokban.
Egyrészt a 16— 17. századi későkori arabs és zsidó Ital- 
dícsérő és Rangsorvitató Költészet, másrészt a francia Néo- 
classicisme görögösködő-rómaiaskodó modorosságainak szü­
löttje, Guylleaume Massieu Abbé francia Poéta „Carmen. 
Caffaeum“, vagyis ,,A  Kávéról való Ének“ című, az 1710-es 
években írt, nyom tatásban néhány évvel később megjelent 
nagyszabású, latinnyelvű tudós Versezete. Abbé Massieu Kávés 
Carmen-jéről alig-alig tud valam it az irodalom történeti köz-
tudat. Szem pontunkat azonban ez mégis érdekli, m ert a Carmen- 
nek Delille A pát alább ismertetendő Versezetére való hatása 
fo ly tatódott a Kávé m agyar Poézise históriájában is.
E Carmen Caffaeum  a 18. század akadémikus francia tudós- 
tudálékos Szobaköltészetének jellegzetes, veretes terméke. Nem 
a nemzeti nyelv jelensége, deákul íro tt modoros, bár formás és 
jól esztergályozott holmi, Vergilius földmívesi idilles Tanító­
költészetének, általában a sok görög-római mezőgazdasági 
Tanítóköltemény, a sok Bucolica és Georgica mesterkélt, Város­
ban született Idyllium ainak csiszoltságát, könyvből fogant 
formás választékosságát m utatja . Igazi francia ,,Baroc“ dolog. 
Az Abbé, m int a Collége de Francénak 1710 óta görög Professora, 
nyilván a 17— 18. századi francia Kávéirodalomból tud ta  azt, 
am it a K ávéterm ő Abessiniáról és Arábiáról megír.1
Az Abbé francia Szelleme azonban á ttö ri a korszerűen 
divatos görögös-rómaias Modorosságokat, a Versezet verselése 
gördülő Hexameter, háromszázegynéhány sora ellenére sem 
unalmas, sőt mindig eleven, ha tudálékos is. A görög-római 
Hősi Eposzok m odorában bejelenti, hogy azt zengi meg : 
honnan jö tt Európába és Galliába az Istenek Itala, az Isteni 
Nedű ! „E csekélyke rigmusokban zengem meg ez Italt, — írja 
az Abbé — mely feles orvosló szer az emberek oly sok nyavalyája 
ellen. Ti, k ik  eme isteni Nektáriom édes Virtusait már ismeritek 
és ti — kik  ily szerencsések még nem vagytok — jóindulatú füllel 
füleljetek dalomra. Jövel Phoebus Apollo, k i a jótétes orvosló 
Palánták ismeretét adtad az embereknek és aki megtanítottál 
bennünket a nyavalyák elleni orvoslásra: jövel és ajzzad fel 
lantomat! Túl a puszta s vad Lybia sivatagain és zord hegyein, 
túl a N ílus folyam héttorkú Deltáján, ott, hol a végtelen gazdag 
Ázsia mezői következnek, ott van az az égtáj, melyre a nagy Anya, 
a Természet legpazarabbul ontá kincseit! Itt lanyha a szellő és 
temérdek magzatot vet a Földanya, itt terem a Tömjén, a Mirrha,
1 V. ö. a K ávé történeti irodalmát. —  G. M assieu  —- tudós nevén  
M assiaeus —  jézustársasági Páter (1666— 1722), 1710-től a Collége de 
Francé görög Professora, 1714-től az Académ ie tagja, m egírta a francia 
k ö ltészet történ etét (H ist. de la Poésie franjaise. E lső kiadása: 1734.)
—  A Carm en-t k iadta Josephus Olivelus (Abbate d’Olivá) : Kecentiores 
P o eta e  L atin i et Graeci selecti V. Lyon. V III. kiad. 1745. Teljes szö­
vegében  közli Dr. Med. Weilenweber, W ilhelm  R udolph : D ér arabische 
Caffee in naturhist., d iaetetischer und m ediz. H insicht. Prag, 1835. 122 o.
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a Szantálfa és az aranyat érő sok Napkeleti Füszerszám. Itt a 
Sabaeusok, vagyis Sába Királyasszony feketeorcájú Aethiopusai- 
nak földén enyhe dalmahodású lankák oldalán dugja ki fejét a 
cserje, a Kávéfa. A  régi századokban ismeretlen vala ez mifelénk, 
itt Franciahonban és m i is csak nemrégen ismertük meg azt:1 
E zután lebegő ritm usú szép m ondatokban dalolja meg a fácskát, 
mely alacsony, m int a Mirtusz bokra, magzata kicsiny bab! 
sappadt arany ennek a színe és e babocska fenekén kis árkocska 
vonul el. Hiába volt minden igyekvés : Gallia földjén meg 
nem fogant ! „Gyümölcséből lett isteni nedűjének patakja Arábiá- 
ól csörgedezik az Gallia felé : ezért, oh Olvasó, ne vessed meg az 
idegen fácskát e távoli származásáért, szeressed és fogadd szívedbe 
e távoli jövevényt / “
Ezután m int az órómai Bucolica a gondos és előrelátó 
Pórt, az Abbé Úr is felhívja az O lvasót: gyűjtsön bőséges 
Kávészemeket és gondoskodjon elkészítéséhez való szerszámok­
ról. „Legyenek findsái, melyekből azt inni fogja, de legyen réz- 
fazokja is, mely kicsiny fedő alatt felül megszükül és hosszúkás 
hasa lassan dagad ki gömbölyűvé.“ 2 Az Abbé eszerint keleties, 
hasas Ibriket ajánl. Ezután leírja a pörkölést, m ajd ajánlja] 
hogy bőrzsákba vagy szorosan záródó börzöncébe tétetődjön 
a mozsárban porrátört Kávé. A börzönce illesztőkéit finom 
viaszkkal jól be kell tömni, nehogy a Kávé gyenge, finom 
részecskéi az üres lebegő égbe illantsanak el, elvesztegetvén 
Virtusokat. Legyen esetleg az Olvasónak kicsiny, belül üres 
toronyhoz hasonló masinája, melynek Malom a neve. Ezzel 
is igen könnyen porrá lehet őrölni a K á v é t: „ha elefántcsont- 
gombját ezernyi forgatással körbe forgatod, látni fogod, hogy 
isikor go harapóssal hogyan zúzza szét a Kávészemet:13 Tudo­
másunk szerint ez a Kávédaráló első irodalmi említése. E Malom 
a máig elő asztali borsőrlő malmokból fejlődhetett ki.
„De hagyjuk e kis dolgokat és térjünk a velejére! — zengi 
a Hexameter mert midőn Phoebus első sugara áttöri az É j 
kárpitját, böjtölő gyomrod Kávét k íván ! Víg asztalod fényes 
lakomaja után terhével bajlódó gyomrod is kívülről nyerendő 
meleg segítségért eseng! Nosza fel, nézdd, m int veresük izzón
2 „ollaque qui coliam angustum sub tegmine parvo Cui sensim  
oblongum venter iurgescat in orbem .“ -  Sabaea: Es Habes, Abessinia.
3 „parvae in speciem cava machina turris .“
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a fázok a tűzön, látod, m int akar a Kávé pora a bugyborékoló 
vízzel együtt kirohanni a fázok peremén ? Midőn már zúgva 
zümmög a forró víz, húzzad el arról s tedd vissza rá háromszor- 
négyszer.u E zután  elmondja, hogyan ülepedik le a Kávé alja 
s következik a gyönyörűség „a művészettel főtt kedves italt művé­
szettel igyad“ : „arte coqui debet blandus liquor, arte bibendus!íl 
Igyad úgy, olyan forrón, hogy majdnem elégesse ínyed, de gyö­
nyörűségedet apró szürcsölésekkel fokozzad! A Nedű illata is 
oly sok örömöt rejt orrod szám ára! íg y  válik javadra e Nektár, 
átjárja legbelsőbb zsigereidet, csontjaid velejét és minden porci- 
kádat Csoda e z : tagjaidba éltető meleget lehel és kebledbe a 
vidámság erejét lopja be,* elűzi a testet felfúvó ártó gőzöket, fel­
oldja azt, m i benne eldugaszolódott és bőséges, derekas izzadást 
okoz! Oh boldog keleti népek, kiket a Hajnal hasadása elsőkül 
pillant meg ti nem ismeritek a Bor, a Bacchus itala adta bajokat, 
nektek tilalmas a szőllő nedve, ti Kávéval éltek, friss erőben éritek 
meg a vénség napjait, nem ismeritek a sűrűn ürítgetett boros­
pohár adta nyavalyákat, a Podagrát, mely Bacchus leánya es
a mértéktelenség barátja! - 1 -1 , 4. • v.„+AoA+. a
E zután  színesen írja  le a Kave lelektani h a tá s á t . ,,
kebelről elűzi a bús szorongásokat, a kegyes Ital nyajas Virtusa 
felvidámítja a lelkeket.5 Ismertem valakit, aki addig, amíg nem 
üdítette magát ez édes N ektárium m al: addig vontatott mozdu­
latokkal szótlanul járkált, bús szemöldöke fölött csúf ráncokba 
vonta homlokát, ámde alighogy torkán lecsurgatta az első édes 
kortyot: azonnal eltűntek redős homlokának felhői, kedve jött, hogy 
mindenkire elmés mondásainak gyöngyeit szórja. Láttam, hogy a 
kávéivók senkit sem sértenek meg bántó neveléssel, mert ez az Ital 
ártatlan és nem sugallja a sértegetés kedvét, nincs abban ember­
szólásra készlő méreg és a Kávé adta tréfának nincsen tövise“.
E zután a párisi Kávéházakról ír : Látod-é, hogy állanak 
tárva-nyitva az utcákon a nyilvános házak, látod-é, hogyan hívogah 
ják a Kávé ivására a sétálókat a boroslyános avagy babéros cégérek ?8
* „vita lem  in  m em bra calorem in sp irá l laetum que a ffla t sub peclcre
6 „ iSec m in u s el tristes p e llit de pectore curas, E xhilaretque animos
a lm i vis blanda liquoris
6 potando in vicis caffaeo publica tecta  L t  pa ea 
eu n tes pensile signum  : frequentes conveniunt et grata diem per pocu a
d u cu n t.“
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„Az egész Városból gyakorta jön össze ide sok ember és a 
kedves poharak mellett tölti el a napot! És mihelyest egyszer 
ÜL a forró pára által megsarkantyúzott kedély felmelegedett, 
azonnal könnyű móddal siklónak az édes évődések és a kelle- 
metes vitatkozások, melyektől zsong a terem s az egész társaság 
ünneplő tapsa visszhangzik benne “ 7
A 18. szózadelei Páris friss szellemű kávéházi élete eme 
leírása Moliére, Perron és Montesquieu időiből teljesen jól 
m utatja  a korai Kávéház csevegő, társasági, el nem zárkózó 
életét, azokból az időkből, amikor a francia Poéták verseiket 
úgy szavalták el a Kávéházakban, m int a görögök az Agora 
lépcsőin, vagy m int az Akadémikusok az Institu t csarnokai­
ban. A kép azonos azzal, am it Macaulay ad a 17. századvégi 
London és Montesquieu és Michelet a 18. századelei Páris Kávé­
házairól.
I t t  következik azután az Ének legérdekesebb része, 
Poétánk i t t  zengi meg a Kávénak a szellemi élet embereire 
gyakorolt h a tá s á t : „Ha szemeidre az Álom nehezedik rá és 
szellemed kátyúba jutott és elfáradt testedben erőid elbágyadtak, 
akkor ez az isteni Nedű kergeti el szemeidről az álmot és haj­
szolja el szíved legbelső rejtőhelyéröl a rest borút! Miért is 
azoknak leend hasznára, ha eme édes harmattal hintik meg lel­
kűket, akikre hosszantartó munka hatalmas sorozata nehezedik, 
akik kénytelenek tanulmányaikat a késői éjszakákba kitolni 
Ennek igazolására hosszasan elmondja a Pásztorról, a Kecs­
kékről és a keleti Dervis Sejkről szóló mesét, majd e keleti 
mozlem papi emberekről á tté r az európai keresztény papi 
emberekre : „A z Isten Igéje hirdetői szavának új erőt és új 
tehetseget fog adni a Kávé. " 9
I t t  is felcsendül a Le Boisson Intellectuel gondolata, am int­
hogy tény, hogy a 18. századi Abbé-k voltak a Kávé és Tobák 
legszenvedelmesebb kedvelői. Az Abbé a kávés Ibrikkel o tt
7 Cumque semel tepido incaluit inens icta  vapore : Tunc rixae 
dulces jucundaque jurgia gliscunt, F it strepitus festő resonat vicinia  
plausu I
8 „m ensque habét et torpent obtusa in corpore vires, som num  
oculis, segnem  fugat imo de corde veternum , quare his profuerit dulci 
se aspergere rore, quaeis longi incum bet series im m ensa laboris, quosque 
opus est studium  in series extendere noctis."
9 „hinc vestrae veniet nova vis, nova gratia vocis.“
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van Lancret és Boucher festményeitől a Magyar Nemzeti Múzeum 
egy kis olajfestményéig m indenütt. És i t t  kedves rómaias- 
barocos mesét költ Abbénk az „Apollo Hegyein" lakozó tudó­
sokról és Költőkről. Ezek a la tt a „Parnassus Hegyén11, a Sor­
bonne, illetőleg a Q uartier Latin külvárosán, az egykori szőllős- 
kertek helyén, a Renaissance idejében már Litterátusok által 
lako tt és M ontparnasse-nak nevezett Városnegyed kis házaik­
ban lakó Akadémikusokat, a H alhatatlanokat, Apolló fiait érti. 
Elmondja, hogy Apolló e párisi Dom bjának és Berkeinek lakóit 
az utóbbi időben rejtelm es és ijesztő nyavalya verte meg. 
Ez fejüket tám ad ta  meg, szellemük elsorvadt, a Tudományok 
és Művészetek haldokoltak, a Tudós L itteratorok ellustultak. 
Apolló lá tva e bajt, a Kávéval segített ra jtuk  : ami a la tt Abbé 
Massieu nyilván a renaissancekori Gnómára gondol, mely sze­
rin t „Medicorum et Vatum unus Patronus Apollo11 : Az Orvo­
soknak és Poétáknak közös céhi Atyamestere Apolló. N os: 
az isteni Ita l megjelent Párisban és azóta serény munka folyik 
a Quartier L alin  és a Montparnasse, illetőleg az Akademos 
berkeiben, ami a la tt félreérthetetlenül az értendő, hogy Messir 
Procopio CoUelli, a jó Kávésgazda — a Patroné — valóban 
o tt ta lá lta  híres K ávéházában a párisi Sorbonne mind a négy 
Faculté-já t s az összes öreg, versfaragó Akadémikusokat és az 
ifjú Diák urakat. E kép francia módon szellemes, párisi és hely- 
tö rténeti s ha valami valaha kifejezte az Uluminatisme elő­
készítő időinek jellegzetes, korai encyklopédista, diákos, diák- 
negyedi kávéházi é le té t : úgy ezek a sorok azok. Innen egy 
lendülő ívben kapcsolódik ez a szellemi élet a párisi Café Re- 
gence-on és a Tortoni-n á t a bécsi Griensteindl-ba, a római Café 
Greco-ba, a padovai Pedrocchi-ba, a régi pesti A ’ Philosophus-ba, 
innen a pesti Renaissance-ba s utódjába, a Pilloax-ba és fut 
el az új pesti litterátus Kávéházakba, a Cenlral-ig, a régi 
Newyork-ig, a  Japán-ig, a Baross-ig.
És innen ódái lendületű lesz a Carmen Caffaeum. „Nincs 
a Kávécserjénél dicsőbb növevény! Jó ez, ha tanulmányoktól 
elfárasztott lelkedet akarod felüdíteni10 és jó, ha fejed alkalmatlan 
fájdalmait akarod elűzni, mert egyetlen egy plánta nem veheti 
fel veled a versengést, óh Kávécserje, melyet az emberiségnek Isten 
adott ajándékul! Éretted oldják el hajóik kötelét kikötőinkben
10 „fessum  studiis animum  reparare labori.“
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a hajósok s megvetve a fenyegető szélviharokat, a tengerek alatto­
mos örvényeit és szikláit, legyőzik a veszedelmeket és elhozzák 
ide Galliába kegyes magvaidat, melyeknek nedűi hatalmasabbak, 
m int az Ezerfófű nedvei és isteniebbek, mint az olimposzi istenek 
halhatatlanságot adó Ambróziái I11 Minden kórság kereket old 
előtted! Nyomodba szegődött örökös társadul a hívséges jó egész­
ség és a jókedvű locsogás-fecsegés, a könnyű vita és az édes sutto­
gások oly igen vidám zavarosságú forgatagaI12
Mindez ugyanaz, am it a 16. század vége óta A K eletet 
járó európai utazók, a velencei és genovai Reppubblica követ- 
ségi Bajlo-i mellé beosztott tudós Botanikusok írnak a csodála­
tos keleti fűszerszámról, a Káhvéról, főleg annak szellemi ha tá­
sáról. E zt írja Luigi Ferdinando M arsigli gróf is Sopronban,13 
abban a művében, melyet 1685-ben Bécsben ado tt ki a Kávé­
ról, melyet 1671-ben, m int Civrani grófnak, Velence isztamboli 
Bajlo-jának íródiákja ez évben ismert meg először, másodszor 
pedig m int a győri török Tábor kávéfőző Káhvédsi-jének 
káhvétörő szolgarabja Magyarországon tanulm ányozott 1685- 
ben. Amit Marsigli m int tudós isztamboli arabs barátja, Abu  
Bekir el Hesár Fen, ,,az Ezer Mester“ leírása nyomán közöl : 
az gondolatról gondolatra o tt van az új Kávé európai irodalmá­
ban 1685 és 1710 között. Minden írás a Kávé szellemiségéről 
szól, bennük a Kávé m int az Értelmesek itala, m int „Boisson 
intellectuel“ jelentkezik. így ír erről 1772-ben Bessenyey György 
„Philosophus“ -a is.
Abbé Massieu gondolatai folytatódnak az egész európai 
Széplitteraturában, így De Saint-Lambert Lovagnál is ez a gon­
dolat csendül fel.
Jéhan  Fran?ois de Saint-Lambert (1716— 1803) Lovag a 
litterátus francia katonapoéta a Lengyelországból X IV .  Lajos 
Udvarába m enekült Stániszuáf Leszcsinyszkij lengyel Király 
X IV . Lajos apósa — udvari Kam arása volt a száműzött 
lengyel Fejedelem lunevillei U dvarában.14 F iatal korában több 
hadjáratban v e tt részt, 1756-ban leköszönt rangjáról és vissza-
11 „D yctam nus et Am brosia.“
12 „ tibi semper adhaeret F ida valetudo com es et laetissim a  
túrba : garrulitas, rixaeque leves dulcesque su su rri!“
18 L. o.
14 V. ö. a K ovásznai Kovách-csal&d p esti Kávésuraságos Jogáról 
szólókat.
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vonultán a K öltészetnek élt. 1769-ben jelent meg Les Saisons 
címmel — Az Évszakok — négy énekbe szerkesztett tan ító ­
költeménye a korszerű görögösködő-rómaiaskodó francia Klasz- 
szicizmus divatos m odorában. E korszak a Rousseauisme szel­
lemében a Természethez való visszatérés ábrándjában ringa- 
tódzott. A „Falu  Csendje11 a leromló Század Idillt kergető 
ábrándja volt, a 18. század e Décadence-ának jelensége. A K or­
szak jómódú, finom lelkei a Természethez való eme Retour-t 
úgy oldották meg, hogy elegáns bárok Kastélyaik fényűző 
term eibe té rtek  vissza Rem etének és o tt elegáns, csiszolt ver­
sekben dicsőítették a Föld egyszerű és „boldognak14 énekelt 
népét, mely valójában azonban boldogtalan szolgarab volt, 
nyársait és kaszapengéit m ár előre fente a korszerű Idylle-ket 
Írogató, pásztorjátékokat játszódó, a Paraszto t és a Falut a 
Demophiliával való kacérkodásból favorizáló irodalmi Marquis-k 
és Vicomte-ok ellen.
E korszak Chardin, Antoine Galland, Voltaire és főleg 
Montesquieu „Perzsa Levelei44 hatása a la tt erősen keleties han­
gulatú. Az Orientalisme, melyről Kávés vonatkozásban bőven 
írunk, erősen jelentkezik, a Chinoiserie o tt van minden Kávés 
findsán, m int egy titkos K ártyázóház falfestménye az 1790-es 
évek végén megjelenik még a tabáni züllött Matrózkávéház, 
az „A rany Peretz44 falfestményein is,15 a kínai Teaház és a 
Teaivó Buddha o tt van egy budai Polgárház homlokzat- 
faragványos Cassetone-ján. Természetes, hogy a gazdag barát­
nője birtokán visszavonultan élő gáláns Poéta is megírja a 
szelid és szorgos Pórok serény m unkáját, akik a Természet 
kies ölén dolgoznak és nyilván csakis arra valók és azért bol­
dogok, hogy a Marquis-k és a Marquise-ek finom baroc-os 
reggelizőasztalkáira foszlós kalácsot és illatos K ávét helyez­
hetnek el. Mint lá ttuk , Michelet joggal nevezte el a 18. száza­
dot a Keletieskedés és a Kávé századának. A Les Saisons leírja 
a „boldog44 Pórok során a boldog arabsokat is, akik „boldogan" 
művelik Kávé ültetvényeiket a „boldog11, vagy is,,Jemen44 Arabiá­
ban. A földművesi munka keleti szépségei leírásával Poétánk 
kiemeli a K ávénak a szellemre való hatását, ezt az ősrégi gon­
dolatot, mely végigvonul a Kávé egész 16— 19. századi költé­
szetén a Kelettől a Nyugatig. Ez az a gondolat, m elyet Delille
16 L. o. —  A Fő-utca és a Pala-utca sarkán levő Ház.
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Apát és mindenki átvesz, illetőleg melyre maga is rájön min­
denki, akinek a Kávé új örömei a 18. században kezébe adják 
a „Boisson intellectuel-t“ s a Kávét dicsőítő Lantot. Magyar 
irodalmunkban tudom ásunk szerint Almási Balogh Pálnak, 
a neves orvosnak, a magyar Homoeopathia a ty jának  1831-ben 
megjelent kávéellenes hangulatú könyve említi először Poétánk 
nevét és a „Les Saison“ néhány sorát.18 Ezek így éneklik meg 
Boldog Arabia K á v é já t: „Itt gyűjtik a Jemen völgyeiben ezt 
a gyönyörűséges gyümölcsöt, melynek sói felajzzák a szellemleljes 
Tudást és a Gondolatot felszabadítják az Álom bilincseiből!1'’ 
Mint Miclielet ismertetésével kapcsolatban lá ttuk , a 18. szá­
zad társadalm i vajúdásai között vonagló Európa úgy vetette  
bele m agát a „Boldog“ -nak ta rto tt Keletről szóló társadalom - 
utópiás álmodozás lelki Afiomába, a „boldogé Perzsa, a „nemesli 
Arabs, a „bölcs11 Török, a „tudósl‘ keleti Zsidó, a ,,mosolygó“ 
Kínai, a „szabad“ Indiánus olyan társadalm i eszménykép 
volt — utazási Regényekben, kávésfindsákon, Kávéházak és 
tobákos boltok cégérein és a kalandos Begényekben — m int 
Seneca idején a római Urak és Dámák palotáiban a római 
„Commune", az „Aequalitas Bonorum“ gondolatával való 
ledér és fonák játszódás. Mint a Versailles nyírett fái alján a 
m űparaszti tehenész-Idyllium, a Petit Trianon trágyából készült 
Parfume-mel való illatosítása és a finom aranyzománcos É tű i­
ből kent demokratikus népbaráti piszok a Vicomtesse-ek, rózsás 
körmei a latt. E halódó társadalom  Árábia, majd India, végül 
M artinique  újamerikai kávécserjéi a la tt keresi azt, am it a 
halódó Páris és Európa m ár adni nem tu d o tt : a Boldogságot. 
Az É let Illúzióját, a Boldogságot — m int Költőink ezt szó- 
szerint m egírják — a 18. században m ár nem a Bor mámora, 
nem a Ser bódulata és nem az Égettbor tom pulata adja meg, 
hanem a Kávé. Ez az új, agyassá le tt, gondolkozóvá, töprengővé 
em elkedett és nyom orodott Európa társadalm i Illúzióinak itala. 
Az új Élet új N arkotikum ot keresett és azt a Kávéban találta  
meg. A Kávé — a Breuvage cérebral — ezért az „Agyasság 
Ita la“ . Európa K ávéházakban és Kávé m ellett álmodja el 
1789 előtti, botorul agyas, világmegváltó Ideáit, melyeknek a
14 A ’ Kávé, Thé és Csokoládé. Pest, 1831. 55. o.
17 „Cueillir dans l’Yem en ce fruit delicieux, D ont les sels irri- 
ta n t les sues spiritueux, des chaínes du som meil delivrent la Pensée‘!‘
t f f ö S S ,
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v é g e  c s a k  Guillottine lehetett, melynek bárd já t az „isteni Nép“ 
azoknak a nyakára is ráhullatta , akik „Les Amis du Peuple“ , 
a Nép B arátai voltak. Peuple azonban nemcsak Népet, hanem 
Csőcseléket is jelent. Ez a rajongó, álmodozó, keletieskedő 
társadalm i Eszmény mindennél szorosabban fűződik a 18. szá­
zadi Kávéhoz és Kávéházhoz, de a Téához is. Mindezt jól lá t­
juk  Cowper, Delille és Voltaire írásaiban.
A 18. századi K ávé az agyas társadalom kritika és az in­
tellektuális morfondálás társadalm i U tópiájának európai Áfiuma. 
A párisi Café Procope-tói a Jákobita Club-ok Kávéházaiig, 
a Palais Royal-ban volt Café de Foy-ig, melynek asztalára 
Camille Desmoulins felugrott és másnap m ár rom volt a Bastille. 
A pesti Három Oszlop Kávéházig, melyben egy éjszaka egy 
rajongó Ju rá tu s  m egadja egy Spione-nak a Jákobita Klubosság 
jelét és m ásnapra m ár Börtönben ül, m ajd fejét a Vérmezőn 
hagyja. A Pillvax Kávéház billiárdjáig, melyre egy lázas tekintetű 
ifjú felugrott és még aznap megszületett a magyar Szabadság 
rövid álma. Michelet ragyogó képben fogja össze a Café Procope 
gyertyái m ellett 1710-ben a Café de Foy-bán megszülető „Ezer- 
hétszáznyolcvankilencet'‘ kávéscsészéjük fenekén meglátó nagy 
Álmodókat. Mindez mi más, m int a kávéházi Kávé és Tea 
intellectualizm usa Kahiréh vitatkozó arabs írástudóinak 
Kávéházaitól a budapesti műtörténészek régi, máig élő „ Kerek 
A s z t a l " ig, mi más, m int a 18. század társadalm i préroman- 
ticizm usának álma Voltaire rodostói Candide-jaig, aki a Bosz- 
porosz partján  telepszik le II. Rákóczi Ferenc Fejedelem kony­
hájának mosogatólányával és Kávésfindsa m ellett mondja ki 
a Regény alapgondolatát, a boldog Munka öröme A potheózisát: 
„A z élet nem szép, de kertecskéinket mégis meg kell m űvelnünk /“
*
A Lovag szellemi társa az angol Cowper, de Abbé DeliIlle­
nek, a Kávé másik nagy francia poétájának is szellemi előfutó ja. 
Ő a* Teáról mondja ugyanazt, am it a többiek a Kávéról mon­
danak. William Cowper (1731—1800) előkelő angol nemesi 
család oldalágából származott, m int ilyen családja birtokán 
le tt anglikánus falusi Pap. Zavart és az elmebaj határáig növe­
kedő élete tiszta időszakaiban írta  meg költői alkotásait, melye­
ket úgy szokás megjelölni, m int a 18. századvégi angol Költé­
szetnek a franciától való független ülése kezdeteit. Verseit
26
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misztikus vallásos rajongás, később az É let elől, a Francia 
Forradalom képei elől a Természethez való menekülés jellemzi. 
Ebben Abbé Delille szellemi rokona. 1782-ben megjelent első 
kötetében ta láljuk  a The Labour címüt, melyben a Teáról, m int 
az elmélyedő elmélkedők italáról ír. Megénekeli a teás csészé­
ket, „melyek a gondolkodót és a szenvedőt felélénkítik, de 
meg nem részegítik“ :
, , . . .  the Cups,
That cheer bút nőt inebriate“18
E gondolat felcsendül Blanchard ismert mondásában : „Le 
Café c’est le Boisson des Intellectuels“ , illetőleg Abbé Delille 
alább tárgyalt költeményének gondolataiban, de a kínai-japán 
,,Tea Költészet14 egész keleti gondolkozásmódjában is, illető­
leg mindabban, am it az egész keleti Folklore és keleti és európai 
„Blason populaire“ mesekincse és a „Rangsorvitató Költészet“ 
századokon á t írt a Kelet Narkotikum airól: Kávéról, Dohány­
ról és Teáról.19 Meséket az Ébrentartó Italokról.
A magyar Kávédícsérő Yersezetek egyik legközvetlenebb 
időbeli előzője és bizonyára előképe is Jacques Delille — teljes 
nevén Jacques Montanier-Delisle — Abbé dicsérő D ithyram busa 
a Kávéról, melyet 1808-ban írt. Az Abbé is a francia irodalom 
Classicisme-jének egyik nemes kötésű alakja. 1738-ban született 
az Auvergne-ben, m int Montanier királyi Ugyvédő természetes 
fia. Egyházi pályára lépett, görögösködő-rómaiaskodó írásaival 
becsulést szerzett nevének. Főleg a bölcselkedő, tanító  költé­
szetet művelte. Franciára fordította Vergilius nagy földművelői 
lam tokoltem ényét, a Georgika-t és nagy Hőskölteményét, az 
Aeneis-1. 1792-ben egy kertészeti tanítóköltem ényt írt, mely 
a kertm űvészet egyik irodalmi ősének tekinthető : „Les Jardins 
ou VArt d'embellir les Paysagesu , „A Kertek, vagyis a tájékok 
széppé tétele címmel. A Forradalom elején Párisban m aradt, 
m ert Robespierre jóindulatot m u ta to tt iránta, de 1794-ben 
mégis Svájcba, majd Londonba emigrált, ahol M ilton-t for­
d íto tta franciára Paradis perdu címmel. Csak 1808-ban té rt 
vissza Párisba, it t  és ekkor írta  meg „A Természet Három 
Birodalma11 című hatalm as m éretű Tanítóköltem ényét („Les
18 T a y lo r : The life of W . Cowper. London. 1833.
19 L. o. A z Abbé hol Delisle, hol Delille  m ódon írta nevét.
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trois Régnes de la N ature“ ). E zt a nagy természettudós, Cuvier 
lá tta  el előszóval. Ebben leírja a Föld kereksége szorgos föld­
műveseit : a jemeni Arabsot és a martinique-i Négert, a Kávé 
term előit is. Az általuk  érlelt Kávégyümölcsből fő tt italra 
D ithyram bust zeng. 1813-ban halt meg Párisban, összegyűj­
tö t t  m unkáit 1824-ben ad ták  ki. H atása bizonyára már koráb­
ban i t t  volt Magyarországon, viszont munkainak e gylijteme- 
nyes kiadása hét esztendővel előbb jelent meg, mint Almási 
Balogh Pálnak a Kávéról szóló, 1831-ben napvilágot lá to tt 
fen tem líte tt ho'moepathiás szellemű kávéellenes könyve, mely 
az Abbé Kávés D ithyram busának egy részletét elsőnek közli 
franciául m agyar irodalm unkban.
Mesteri nyelv, gyöngéd és könnyű bánat, mely erzelmes- 
ség jellemzi k ö lté sze té t: Vergilius klasszikus itáliai egének 
latinlelkű derűje a francia Classicisme ugyancsak latinlelkű 
derűjével, melyre azonban a Forradalom és az Emigráció véres 
és tragikus emlékei —  ta lán  Svájc fenyői és London köde 
vonnak némi felhőárnyékot. Az Abbé írásai úgy hatnak, mintha 
mély táv la tú , hátsóterükben árnyékba boruló, finom rajzú, 
de bensőséges és szelid lírájú francia tá jak  volnának, valahon­
nan az Auvergne napsütö tte dombjai vidékéről. Csodálat és 
tisztelet fogadta ezeket az írásokat, melyek, ha korszerűen 
modorosak és elegánsak is : a Természet szépségeit azonban 
m ár úgy lá tta tják , hogy M esterüket a Romanticisme előfutó- 
jának  tek in thetjük . ím e : Vergilius napsugaras Italiájának 
Classicismusa a francia domboldalak kakukfuillata es a francia- 
olasz Svájc kék tavai, ezüstös hegyei és zöld völgyei rom an­
tikus keretében egy Háborús korszak nyomorúságai között 
megöregedett emigráns Abbé lelke tükrében, a londoni Kandalló 
parazsán fő tt Kávé regényes keleti Exoticum ának színeivel is 
átfestve.
Ne felejtsük el, hogy Montesquieu Persanisme-je, az 
Orientalisme m int rom antikus hangulat ebben a korszakban 
nyer új v e re te t: a pokollá vált háborús és forradalmi Európa 
fertelmeitől elforduló, a Kelet varázslatába menekülő, perzsa 
szófán nyugvó, török fezt és kaftán t otthoni viseletül hoidó 
csibukozó Európa keletieskedő kedvteléseit. É rthető, hogy a 
m agányában elődje, Voltaire és utóda, Balzac m ódjára m agát 
a Kávé szellemi mámorával narkotizáló Abbé úgy ír a Kávé­
ról, ahogy ír. Melankóliája forrása családtalan „Bastarde
26*
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születéséből is levezethető. Papos költészet az, am it művel : 
a tiszta életű, borongó lelkű Fajszi Ányos Pálhoz és a drága 
öreg Virág Benedekhez, ha nem is irodalom történeti hatás­
szerű, de mindenesetre a korszak lelkében, szellemtörténeti 
környezetében ado tt szálak fűzik.
Almási Balogh Pál homoeopathás hangulatai m ár a Roman­
tika, a 1 ermészetességhez való visszatérés orvostudom ányi 
„U j Rousseauisme“ -jének veretét m utatják . Ezt írja az Abbé 
versének franciául közölt részlete elé20: „ Költőink még m ind  
eddig csak a víznek és a’ bornak dícséretét zengették, — it t  nyil­
ván Csokonai Vitéz Mihályra gondol — de a’ Kávéról hall­
gatlak. Vajha ebből azt a' következtetési lehetne húzni, hogy nálunk 
az olly szörnyű sok pénzt kicsaló kávé esméretlen, vagy legalább 
nem kedvelt ita l! A ’ frantzia híres költők eggyike, Delille a'Kávé­
nak ditső tulajdonságait magasztalja."21 Almási Balogh Pál 
ezután közli a francia szöveget, mely csak a dithyram busos 
részt tartalm azza. Az Abbé így énekli meg a K á v é t: „Ital ez, 
mely oly kedves a Poétának, melyet azonban Vergilius még nem 
ismert, de Voltaire már bálványozott! Te vagy az óh isteni Kávé, 
szerelmetes leved kitágítja a szívet, de nem zavarja meg a fejet22 / 
Ezért van az, hogy most, midőn Ínyemet már eltompította az öreg- 
sé9 ■' gyönyörrel ízlelem italodat! M ily örömmel készítem el drága 
Nektáriumodat s nem engedem, hogy bármi is megzavarja ezt a 
gyönyörűséges gondoskodásomat! A forró serpenyőn én magam 
forgatom és pörkölöm magvaidat, aranyló színedet én magam 
változtatom ébenfaszínüvé, én magam sikongattalom kesernyés 
gyümölcseidet a daráló vaskúpja ellen, mely fogait feni te elle­
ned ! Elbájolva őrlött magvaid illatától, én magam öntöm vízre 
konyhácskámban a le szaporán halmozott porodat, én nézem 
figyelő szemmel és hol csillapítom, hol fokozom forralódásod 
hevességét, lassú örvénylésedet, míg végre ott van a párolgó kanná­
ban a leülepedett seprüjü, óvatosan átöntötl nedű!“
A Kávé elkészültének e folyamatos megéneklése után az 
öreg Poéta azt énekli meg, hogyan hat reá a Kávé. Ezek a sorai 
a legérdekesebbek, m ert a Kávé hatásá t a legközvetlenebbül 
érzékeltetik. „És jutalmul megérezhetem a te illatozó párádat
20 I. m. 89. o.
21 Alábbi szabad fordításunk adja.
22 ,,C  est tói, divin  Café, dönt aimable liqueur sans altérer la tété, 
épanouit le coeur.“
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és azonnal átjár a le hazád égövének forró hevessége és ez felébreszti 
minden érzékemet, de ez az ébredés nem kavar és nem zavar össze 
bennem semmit ! Megsokasodott gondolataim nagy áradat mód­
jára ömlenek, lelkem, mely előbb még oly búbánatos, oly szikkadt, 
oly töppedl és oly kifosztott vo lt: most kacag és királyi köntösbe 
öltözve lépked! És azt hiszem, a Géniusz ihletett erre a felébre­
désre, mert úgy érzem, hogy minden cseppnyi Kávéval a N apnak  
egy sugárkájál ittam magamba !“ 23
Az öreg Poétának e bájos sorai félreismerhetlenül meg­
ismétlik azt, am it előtte annyian elm ondottak a Kávé lelki 
hatásáról : arabsok, törökök, olaszok, franciák, németek és 
m agyarok. Nem tudjuk, hogy a szolid Abbé ismerte-e valóban 
ezeket az írásokat. A „P etite  L ittéra tu re“ kis műfajaira nézve 
éppen az az érdekes, hogy minden idők és helyek toliforgatói 
egymás h íre-tud ta nélkül írják  meg ugyanarról a dologról 
ugyanazt. Az Abbé a 18. századelő legélesebb szellemi arcélét 
jelentő Voltaire-1, a szellemi Európa egyik legelső kávéházazó 
K öltő jét említi meg, m int a szám talan Anekdoton, mely Vol- 
íaire-re és K ávéitalára vonatkozik. Ez is igazolja, hogy a 18. szá­
zad olyan m értékben ta r to tta  a K ávét az „Értelem  I t a l á ­
nak, m int a Tobákot és a Tobákos P ixist a fejével dolgozó 
Tudós, Apát, Főcéhmester, Kereskedő elm aradhatatlan heral
dikás jelvényeinek.
A Versezet a Kávé főzését személyivé te s z i : az öreg Abbé 
nem azt mondja el, hogyan készül a Kávé, hanem azt, hogy 
ő maga hogyan főzi azt. A régi nagy ínyesek — főleg Angliá­
ban és Franciaországban meg Itáliában, holott is a nyito tt 
tüzü  Kandallók a sütésre-főzésre hívogatták a régi tudós 
szobák magányos férfilakóit — mindig maguk főzték K ávéju­
kat. Német nagyúri helyeken máig maga főzi vendégének a 
K ávét a régivágású öreg Nemesember. Az Abbé által használt 
forma közvetlenné teszi azt a leírást, melyben o tt van az összes 
érzékek foglalkoztatása, az, ami csibuktömés és csibukfüstölés 
közben is leköti a szemet, a szagló orrot, az ízlelő ajkat és
23 A  peine j ’ai sentir ta  vapeur odorante, Soudain de tón clim at 
la  chaleur pénetretante R éveille tous m es sens, sans trouble, sans 
ch a o s Mes pensers plus nombreux, accourent a grands flots. Mon 
id ée éta it triste , aride, d ép ou illiée; E lle rit, elle sort, richement 
habillée, E t je crois, du génié éprouvent le réveil Bo>re dans chaque 
g o u tte  un rayon du so le il!
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ínyét, a fület s a tapintó u jja t és am it oly sokan írnak le, akik 
a Tobákfüstölés lírá ját a 17— 19. században megéneklik Isztam - 
boltól Pestig és Párisig. A felajzott lelkiéletre vonatkozó képre 
a Kávéivás u tán  a Lélek ragyogó köntösbe öltözik és úgy 
érzi, hogy a Világosság Géniusza, a Nap költözött bele — it t  
is csak azt jegyezhetjük meg, hogy a 17— 18. században még 
olyan új és olyan szokatlan volt a K ávéhatás, még annyira 
új élmény volt, hogy mindenki úgyszólván ugyanazokkal a 
szavakkal és fordulatokkal jellemzi azt. Az új Narkoticum  
Alkaloida-hatása új volt, az apák és anyák átörökítetten még 
nem ad ták  á t a Kávészomjúságra való hajlam ot az utódoknak, 
a K ávénarkoticum  utáni vágyat, mellyel négy nemzedék múlva 
m ár úgyszólván mindenki együtt született. Ez az oka, hogy 
a hatás újszerűségét minden kávéivó tollforgató megírta. L á t­
hatjuk, hogy a 18. század úgy írja meg a K ávéhatás akkor még 
új élményét, m int az 1900-as évek elejének írói a Repülés élmé­
nyeiről szóló grandiózus benyomásaikat, am it addig az idő­
pontig te ttek , míg a Repülés is olyan közönséges nem lett, 
m int a Kávéivás. Természetesen ne feledjük el, hogy a 18. szá­
zadi kávéivás mértéktelen v o l t : sok csésze egymásutáni meg- 
ivása volt a rendes szokás. Erről Michelet is ugyanezt írja. Azt 
se feledjük el, hogy a Rendiség szelleme oly erős volt még a
18. század életformáiban, hogy például a Punch és a bagózás 
matrózos, a tobákszippantás papi, tudósi, litterátusi, a cso- 
koládéivás asszonyi, a kávéivás „intellectuális“ újmódi volt. 
Az élet nagy osztálykeretekben pergett le, a Billiárd gavallé- 
ros, a tekedobás polgáros já ték  volt. Minden Abbé, L itterator, 
Diplomata és Poéta rendi-osztályos életformájának érezte, 
hogy kávéivó legyen.
Az öreg Abbénak is, m int minden régi öregnek, egyetlen 
vigasztalója méregerős K ávéja volt. Mindenki emlékezhet a 
Háború előtti évek öreg Dámáira, akik hihetetlen öblösségű 
findsáikból itták  méregerősre fő tt italukat. Ezek az öregek 
tudattalan  Coffeinizmust ű z te k : szívműködésüket gyorsítot­
ták  Kávéjukkal, életüket hosszabbították meg ezzel. Az öreg 
Abbé verse orvosi szim ptomatologiatörténeti értékű, főleg ha 
Felsőalmási Balogh Pál írásait olvassuk, melyekben a rajongó 
magyar Homoeopatha — ha rosszalólag is — úgyszólván 
szorul szóra ugyanazt írja le a Kávéhatásról, am it a kávébarát 
öreg Abbé. Az egyik dicséri a Kávé szellemi hatásait, a másik
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becsm éreli. A  K ávébarátok  és a K ávéellenségek ősi rangsor­
v ita tó  D isputája  ez, m ely  a 16. századi zsidó Es Sibri versétől 
a 19. századi A lm ási Balogh Pálig folyik .
Am i végü l a „N apsugarat" il le t i:  nem m ellőzhetjük el 
annak m egem lítését, hogy a 18. század végén  az Abbé-ság  
in tellectuális lelk i alkatához tartozott, hogy valam ely Jacquéne  
vagy  Franc-M aconnérie P áholyának  Testvértagja legyen. 
E P áholyok  ősi neve és címere a Nagy Oriens, a N ap. Az Illu- 
m inatism e nevében  hordja a Felvilágosodottságot. A barokkon  
Géniusz neve „L ángész“ , 18. századi m agyar Poétáinké a 
Tüzeseszű“ A 18. századvégi D iákbursák címere a Felkelő  
N ap K ésm árk ősi L yceum ának címere a N ap. E gyetem ek  
kupoláin  is o tt  lángol a bárok „F lam beau“ és az egri E gyetem  
Aulái a 18. századvégi m ennyezetképét a Csillagász gorbetukrevel 
fe lfogott N apfény világ ítja  m e g .-  Az arabs K ávéházak neve 
Mekteb Muharribim, a Forrongás H áza, de nevük a „Vi ágossag 
H áza“ is A Szellem et felvilágosító fekete K ávé és az éjszakát 
világ ító  N ap összekötése Abbé Massiea  versében olyan kép, m e­
ly e t Michelet is á tv e tt, m ikor azt írja m eg, hogyan látták  meg 
Európa jövőjének  P rófétái a Café Procope-ban fekete K ávéjuk  
üledékében —  m in t az arabs K ávéjósok — 1789 jovobeli sugarat.
** B evilaq ua B orsody B éla : Esterházy K ároly gróf egri Püspök  
és az egri E gyetem  Csillagvizsgálótornya. Bpest. 1929. —  A svájci 
vándorlóácsok címerében is o tt a Nap (S.S. a Pasquale pesti ácscsalád  
c ím e re ) A  késm árki Diákkördalban a D iák feje „világító L ám p ás! 
(B ev ilaq u a  Borsody B éla : Magyar Gaudeamus. Bpest. 1931.)
El A sm odáj, a K ávéház Ördöge.
A bafáji F á y  Dezső ra jza . 1935.
Montesquieu „Perzsa Levelei" és 
a Kávéházellenes Várospamphlet.
Voltaire „Candide“-je, az „Eipeldauer“ 
és egy 18. századvégi Budai ltinerarium.
Város és Falu. —  „Városi Ember" —  „Falusi Ember." —  A város­
ellenes irodalmi Szatíra. A „Falusi Ember" m int utópiás városi esz­
m ény. —  A Pam phlet. —  Montesquieu. —  A K eletieskedés. —  A 
Bölcs Perzsa, a Kínai, a Néger, az Arab. —  Az Ezeregy éj szaka hatása  
az Utópiára. —  A Perzsa a párisi Kávéházban. —  Montesquieu hatása.
—  Szellem i forradalom és Kávéház. —  Voltaire: Candide. 1759. —  Az „Ei- 
peldauer“ . 1783. —  Keresztesi Szabó J ó z se f: „Budai ltinerarium". 1790.
A Város és a Falu ellenlábassága olyan régi, m int a Civilisatio, mely a szó római értelmében nem jelent m ást és egye­
bet, m int az elzárkózottságot, mellyel egy Civitas — Cittá, 
Cité, City — lakói, a Civisek, a Citoyen-ek, a Cittadino-k és 
Cityzenek várral kertelt váras helylyé te t t  Várasukat, azaz 
V árosukat Városfalakkal, Városkapukkal és a Város árkával 
zárták  le. Lezárták mívességük helyeit, kereskedői táros­
házaikat, pénzüket, házaikat a Városonkívüliek elől. Két, 
merőben különböző élet alakult ki, egy Falakonbeliili és egy 
Falakonkívüli. A Falakon belül lakott a szellemi Cultus, a 
Cultura, a Falakon kívül a Parlagiság. A Város lenézte a 
Parlagot, a Parlag a Várost. Az ókori görög lenézte a Falak 
körül lakó beszélni sem tudót, k it ezért Barbarosz néven 
gúnyolt. ,,Városfalkörüli“ -nek csúfolta, Perioikoi-nak nevezte. 
A Városalján, a Falon belül lakó Aljanép neve ,,Együttlakó“ 
v o l t : Metoikoi. E városi gúny ősiségét mi sem bizonyítja 
jobban, hogy a született Párisién minden más idegent máig 
a görögösködő „Les Métecques“ csúfszóval nevez. A Város 
és a Városalja, a római Urbs és a Suburra, az olasz Borgo 
és a Sottoborgo, a magyar Város és a falak a la tti Hóstya jelenti 
ezt a két világot.
Az északitáliai ragyogó műveltségű kis Városállamok, a 
Signoria-k fejlesztik ki a Városiasság és a Parlagiasság ellen­
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lábas fogalom párjá t: a Városi Em ber a Cittadino, műveltsége 
az Urbanitá, a városi szellem a Cittadinanza. A parlagi Falusi 
a Contadino, a Parlagiság a Contadinanza. Urbanilás és 
Ruralitás ma szellemi jelszavak: tavaly, 1934-ben folyt le 
a m agyar Irodalom berkeiben, illetőleg pesti Kávéházaiban 
a Városiasságot jelentő „Café de la P aix“ és a Népiességet, a 
R uralitást, a Regionalizmust jelentő „Debreceni Nagyerdő“ 
körüli toliharc, m int erről idevágó fejezetünkben bőven fogunk
szólni. ,
A Város gúnyja a Falu ellen és a Falu gunyja a Varos
ellen olyan régi, m int maga a L itte ra tu ra . A „Városi Egér 
és a Falusi Egér“ o tt  van már a hanyatlókori görög Mese­
mondó szolgarab, Aisopos meséiben. Az ősi Komédia „Népi 
Hősei“ a Várost csúfolják, de a Városi Komédia a Parasztot 
teszi csúffá, m ert ez a két világ — máig érthetetlen m aradt 
egymás szemében és számára mindaddig, míg a ravasz es 
agyas Városi Em ber felfelé menő életet élt. Mert minden 
Civilizáció tö rö tt korszaka — „Baroc“ -ja — és hanyatlása — 
Décadence“ -a — beteges, tö röttle lkű Nosztalgiaval vonzotta 
az elfínom odott Városi E m bert a Falu felé. Az Idyllium, a 
Falubarátság, a Demophilia mindig m int a hanyatló Városi 
É let kórságos tünete ütközik ki. E hanyatló érzelmesség, e 
társadalom kritikás Sentimentalism e mindig a Várost, az 
U rbanitást, a Civilizációt, a K ultú rá t hirdeti „bűnös -nek és 
a Faluról fennen hirdeti, hogy az „rom latlan, ártatlan, őserejű, 
őstehetségű, szűzi, erkölcsös". E zt zengi Seneca, Horatius, 1 heok- 
rylus, Vergilius és az egész órómai Pasztorköltészet, m int deka­
dens Városi Irodalmiság. Ez éppen olyan „Fin de Siécle“ vagyis 
századvégi hangulat, m int a Rococo Pasztorjatékai, m int 
a Francia Forradalom rómaiaskodó Puritanism usa, amikor 
minden M arquis Corydon néven játszik Pásztorosdit és minden 
„nadrágtalan“ párisi Sansculotte és sajtkereskedő Gracchus- 
nak kereszteli a fiát. A „Természethez való Visszatérés 
ábrándja, a Rousseauisme, melynek m ár régen a Kelet Roman- 
ticizm usa jelenti a saját U rbanitásától megcsömörlött Páris 
és Európa botor álm át. Montesquieu óta az emberi élet e 
reménye a Kelet. Ez az Orientalisme : m ert e hanyatló tá r­
sadalom eszménye a „K ínai“ és stílusa a Chinoisme és a 
Chinoiserie, a „Perzsa" és a Persanisme, az „Indiánus és az 
Indianisme. A Romanticizmus idején a spanyol-francia határ­
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széli Bandita, a Contrebande, a Csempész, majd a siciliai 
Szénégető, a Carbonaro az eszmény, a Szabadság fenkölt 
alakja. E zért a Szabadságpáholyok neve ,,I Carbonari“ , 
ezért minden rajongó alanyi költő „Carbonaro“ szakállat, 
kerek köpönyeget és Carbonaro-kalpagot visel a Pillvax-ban. 
A Romanticisme idején divatos a Görög, az Albán, a Lengyel, 
az U krajnyák és a Magyar.
A Város ellen forduló „Csúfos", a Pam phlet a 18. század 
elején ta lá lja  meg a maga stílusát és form áját a Keletieske­
désben. Az Európaiságot csúfoló Pam phlet hol a Mississippi 
torkolatában, hol valamely angol-hollandus Utópia Robinso- 
nade-jának „Boldog Szigetén*1 találja meg a maga derék, 
becsületes, lombkötényes, tolikoronás Vademberét, hol a távoli 
Perzsiábán. Ezek a derék Vadak mondanak lesújtó kritikát 
a Városról. Vagy egy utazási Regény fedezi fel őket, vagy 
ők verődnek el a Városba. I t t  mindig eljutnak a Városiasság 
legkifejezőbb nyilvános helyére, a Kávéházba és a Kávéházon 
á t ütnek egyet az Urbanitáson.
Messze vezetne, ha azzal foglalkoznánk, hogy a Forra­
dalom előidőinek lázában vajúdó és barokos szobrok módjára 
vonagló Európa társadalm i Utópiáinál tovább időznénk. 
Cyrano de Bér gér ac babkórón száll a Holdba és o tt találja 
meg az Eszményi Társadalm at. Niclas Van K lim t a Föld 
mélyébe száll le s o tt derék Fákból és Lovakból álló tá rsa­
dalm at talál, m int Jonathan Swift a Lovak Országában. 
Ló, Fa, Kínai, Perzsa, Indiánus, Török — ez mindegy és 
mind egyet m u ta t : a maga Em bervoltában csalódott Európa 
rettentő kiábrándulását, elvágyódását egy szociális Utópia 
mákonyos szellemi Áfioma felé. Európa a 18. század hajnalán 
megcsömörlött a maga elagyasodott, megnőtt, tú ltengett fejű 
Cérebralisme-jétől, Agyasságától. Ezért agyas, intellectuális 
U tópiát termel, társadalom kritikát gyakorol, ezt kiagyalt 
Eszményi Em berek szájába adja. Európa a 18. század eleje 
új Narkotikuma, a „Boisson intellectuel“ , a Kávé mellett 
álmodja el Keleti Em berét, az Európaiság U rbanitása szá­
mára a „Falusi Em bert11. Európa megcsömörlött a Kávéház 
intellektuális szellemiségétől, ezért a Kávéházban ülve csinál 
Kávéházellenes U tópiát és tobákja füstjébe bámulva, kávéházi 
gyertyák lobogó fényében álmodja el a Felvilágosodottságot, 
melynek az Orientalisme botor ábrándossága az üledéke. A
Falusi Em ber a Perzsa, aki megcsúfolja a Várost, a Városias- 
ságot, az In tellectust, a K ávéházat.
Megszületik a grandiózus „Csúfos a Városra", melyet mi 
Városellenes Pam phletnek nevezünk. E Városellenes Pam phlet 
azonban egyúttal mindig „Kávéházellenes Pam phlet“ is.
És ezzel elérkeztünk M ontesquieu-hoz és 1721-hez, e 
ragyogó keserű szatirájú  gondolkozó nagyszerű Kávéházellenes 
P a m p h l e t jéhez, a „L ettres Persanes“ -hez, mely máig a stílus- 
a dóia az úgyszólván végtelen sokaságú szellemi alkotasnak, 
melyekben mindig egy a Faluból jö tt  Falusi Ember jelenik 
m ee az U rbanitás jelképes helyén, a Kávéházban és ezen 
keresztül gyakorol Társadalom kritikát. Annak a hihetetlen 
bőségű m agyar irodalmi alkotássorozatnak -  melynek leg­
jellemzőbb m űfajait be fogjuk m utatni, a Petité Litterature, 
a Kisirodalom „K is M űfaf-áig , le a Karcolatig a Petit 
Genre-ig — az őse M ontesquieu, illetőleg a „Lettres Persanes 
és a Perzsa a párisi C afé Procope-bán.
Az ősrégi Csúfos m űfajának legszellemesebb és legmara­
dandóbb hatású  újkori művelője a 18. század szellemtortenete- 
nek ragyogó alakja, a délvidéki Guyenne-i Sieur Charles de 
Sécondat De la Bréde és M ontesquieu  Bárója, a Gondolkozo, 
a k it több írói neve és álneve közül való „ M ontesquieu“ nevén 
ismer az európai Gondolkozás története. Ő a 18. század tá r ­
sadalom kritikájának világos, latinfajú  lámpása, egyben a 
Korszak barokosan tö rö tt túlzó Agyassága : a Rationahzmus 
és a szellemi ta la já t vesztő, elagyasodó, elvárosiasodó, Intellec- 
tualizm usba belevesző, életösztönét Városokban, Művelődésben, 
szellemi túlfűtöttségben elsenyvesztő Európa 18. századi Deca- 
dence-ának gúnyos szellemű csúfolója, a Városellenes P 3™?",6 
Nagymestere. Benne csúcsosodik ki a Városellenes csu o o 
a  V árospam phlet irodalmi műfaja, melyet a magyar irodalom­
tö rténe ti ku ta tás  eleddig nem m éltányolt eléggé, mer pe au 
a 18. századi m agyar Várospam phlet jelensegei — így 
G vadányi József gróf „Falusi N ótárius“ -át is —■ £*a
csak a Monsieur de Sécondat késői hatásaként jelentkező pun- 
tánus „D eutschböhm “ Csúfosáig, az „Eipeldauer -ig tud ta  
visszavezetni.
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Bizonyos, hogy a régi magyar V irtust elsenyvesztő Város, 
a 18. századi Bécs ellen irányuló és ebben magyar nemzeti 
felülveretet nyerő m agyar Várospamphlet egyik közvetlen 
forrása az „E ipel Völgye" keményfejű, nyakú és derekú, józan 
és becsületes Németje, a kispolgári Mesterember, az elfran- 
ciásodott, reakciós Bécset alaposan elfinakoló ,,Eipeldauer“ 
v o lt  Ámde az ,,Eipeldauer“ közvetlen őse a Dél napsütéses 
mezőinek örök latinus Szelleme, „Esquieu Dombjai“ -nak 
Bál ója volt. Mint harminckétesztendős fiatalember írta meg 
1721-ben „L ettres Persanes“ című „Leveleit".1
Mint tanulm ányunk más helyein kifejtettük : a „Perzsa11 
a 18. századi Orientalisme utópisztikus Regény ességének eszme- 
koreben a nemes, bölcs, egyszerű, okos, a szöget fején találó, 
tői ülm etszett Egyszerűség jelképe. A Bölcs Perzsa szőnyegén 
ül, K ávéját szürcsöli és Dsibukjából bodor füstö t e reg e t: 
lenézi, kineveti és megveti a botor Európát, a hanyatló műve­
lődést, az elfínomkodó városi életet, a Kávéházat, a bolond 
írókat, a szélhámos Költőket, a kötnivaló Politikusokat, a 
hazug Diplom atákat, a vizet prédikáló és bort nyakaló Papo­
ka t : a Várost.
Mint a kávés, teás és csokoládés ivókészségek kort és 
szellemtörténetiséget, sőt társadalom történetiséget is kifejező
1 Charles de Sécondat, Báron de la Bréde et de M ont-E squieu:
Cgyik Ic8rcgebbi nem es családjának sarja, szül
í r L JRn' J \ atyja  6gyÍk kastél>'ában’ a Bordeaux m elletti Cháteau
Siliarinü 1714~ben már a .,Parliam ent de Bordeaux" Con-silianusa, m ajd Praesidense.
e u r ó í,i ’ n t f  ? rit d6S L° ÍS“ m a8yar anyagát 1726-ban m egkezdett 
pai utazásai során Magyarországon gyű jtötte össze. Erről Vas
S í Regénye’ az 1862‘ben wszol (L. o.) —  1734-ben m egjelent „Considérations sur les 
causes de .la grandeur et de la décadence des R om ains“ című m üvé­
nek címében kifejezett fordulat Balzac életregénye (La Grandeur et 
la Decadence de Caesar Birotteau) nyom án irodalmi közhely le tt  
számtalanszor elő ordul máig a „P esti Kávéházak tündöklése és ragyo­
gása című Kavéhaz-sirató Üjságirodalm i Krónikák címében is -
g «élKek a / rancia P °litikai-társadalm i újságirodalm i 
„P etité  Litterature -ben, „Lettres Persanes“ és „Lettres de Persie“
c ím m é : m indig a józan középszer társadalm i kritikája középutas
irányát jelzően. Első nem et fordítása : D es Herrn v. Montesquieu
E l t T h . t  ^  , 1779’ (I- V IIL ) H l. B. „Persische Briefe.“
ü z t  teh at Gvadamji e becsi ném et fordításból is ism erhette.
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festett díszeinek divatjáról k ifejtettük  : Európa a hollandusok 
által behozott kínai és japán teás Fincsalokról tanulja el a 
kedves Pagodáiban, illetőleg Kjöszkjeiben pipázó, teát, kávét 
szörpölő ,,K ínai“ figuráját. E „K ínai11 e porcelánokon boldog, 
ajkán o tt van Buddha örök ázsiai mosolya. Európa boldogtalan, 
gúnyolódása városellenes hangulataiban. A „K ínai“ boldogan 
hintázik csodás, képzeletes lombú fák ágaira kö tö tt hintáján, 
csodálatos farkú Paradicsom m adarak röpködnek körülötte, 
o tt ül Teaháza közepén és mosolyog. Először a teás Fincsa- 
lokon m ajd a 18. századi társadalom kritikai Irodalomban, 
végül' még a budai Vízivárosi Fő-utca és a Pala-utca sarkan 
máig álló bájos, saroktornyos polgári ház „á la Chinoiserie 
hom lokzatfaragványain is. O tt volt budai Nagyanyáink üveg- 
szekrényeiben is -  ó-bécsi Porcelánból -  es mosolygoképu 
porcellánfejét ingatta , ha azt Nagyanyánk kis unokái mu a - 
ta tására  meglökte. Ez is m u ta tja , hogy egyetlen iparművészét- 
“ S n e ti  form akincs nem vált kifejezőbb, sZem,éltetóbb tár- 
sadalom történeti és szellem történeti Jelképpé, m int a kaves- 
és teáscsészék Chinoiserie-jének c bájos furcsa Figurme-je. 
E  Boldog K ína i“ a cégére a Preromanticism e es a Romanti 
e lm f keletieskedö ábrándjainak. A Világháború u tán  jelent 
meg az agyas társadalm i „U j U tópia" almodozomak u] Jel­
képe : a Néger. Ez a „Niggerisme“ is regi es pedig kaves- 
vonatkozásaiban is az, m in t ezt Nagy  János Plébános Uram
18 századvégi Kávéházellenes versezetével kapcsolatban tá r­
gyaljuk a haitii kávéházi néger Pincércsászár történetével, 
illetőleg az errevonatkozó 18. századvégi kávésvonatkozású
Újsághírekkel kapcsolatban.
Petőfi a „Csárda rom jai“ -n a „szabad Beduin“ -ról álmodik. 
A m agyar Reformkorszak szónokai a Néger elnyomottságáról 
írnak, am it Vörösmarty is kicsúfol.2 A „Perzsa41 o tt van Besse- 
nyey  Philosophus-ában: az öreg Pontyi uram  jó szabolcsi 
Nemesember m ódjára szidja Rousseau-t és bolondosait meg 
az „eb-adta iinge Perzsákokját!“ A „Perzsa végigvonu iro 
dalom történetünkön, illetőleg a Felvilágosodottság és a e orm 
korszak városellenes és kávéházellenes Pam phletjén, e n jom ai
— főleg Balzac „Les Illusions Perdus“ című regénye nyomán 
módosulva, pesti irodalmi kávéházi veretet nyerve — o tt vanna <
a L. o. Ingófejü »Kínai«-t a Bécsi Porcellán-M anafaclura  is gyártott.
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legújabb irodalmunkig, m int ezt látni fogjuk. Michelet szavait 
fogja igazolni ez a sorozat, a Kávénak hallatlan művelődés- 
történeti hatására vonatkozó szavait, melyeket közöltünk 
volt.
A Guyenne és Bordeaux lankái — a napsugaras, örök 
la tin  szellemmel keveredett gall-lelkű Dél világa ez — a Gúnyo­
lódás klasszikus hagyományú hazája. I tt, a római eredetű 
vörös Bor és a forró Nap homéroszi derültségében tisztábban 
látszik az Élet minden balog fonáksága. Innen indult el a 
francia kávéházi Pasquinade, az „1848“ forradalmi dala, a 
Carmagnole, melyet a pesti Arany Sas Vendégfogadó csapos­
legénye is dúdolt. I t t  született meg a „Lyonnaise11, a „P íll- 
vax“ szellemi környezetében fogant „Nemzeti Dal“ állítólagos 
délfrancia keresztanyja, a lyoni takácslegények Szabadságdala. 
Krúdy  Gyula a „Nyíri Pajkosok” és Herczeg Ferenc „ a bácskai 
Gentry“ kávéházi figuráit a déli „K is Bárók11, a „Gascoi- 
gnarde“ -ok irodalmi figurája nyomán írta  meg. I t t  született 
meg a #„K ávéházi Szatira“ , mely Gvadányi magyar pennája 
a la tt le tt a Csúfolódás ama fegyvere, melylyel ő is, u tána 
mások is oly sokan a Bécs felől jövő fertőzés ellen védekeztek 
a magyarság szellemiségéért fo ly tato tt élet-halálharcuk során. 
Bennünket a „Perzsa ‘ tehá t azért érdekel, m ert ő a magyar 
kávéházi társadalm i Szatíra üköregapja. Nem a cseh-német 
„Eipeldauer“.
,1721"ben megjelent „Perzsa Levelek14 száztizenöt 
tévéiben írják meg Usbecq perzsa főember menekülését Iszfahán- 
bol, u tazását Törökországon, Szmirnán, Livorno-n és Velencén 
P arisba> o ttan i önkéntes száműzetésben tö ltö tt éveit az 
időre ^  RedSeb havátó1 az 172°- év Redseb haváig terjedő
A Levelek tulajdonképpen korszerű, keleties szerelmi 
Regenyt adnak, illetőleg a szerelmes, feleségei u tán  búslakodó 
Usbecq tragikus szerelmi históriája a kerete a Leveleknek, 
melyeket a Párisba elvonuló perzsa főember Velencében és 
Szmimában, valam int Iszfahánban élő barátaihoz, továbbá 
Szerályja főszolgáihoz és feleségeihez ír. A barátokhoz írott 
Levelek adják a Párisról, Franciaországról és Európáról íro tt 
bölcselkedő Szatírát, a Szerály szolgáihoz, a néger és a fehér 
Főeunuchhoz íro tt levelek, valam int a főfeleség és néhány 
alfeleség levelei adják a keretet. Montesquieu nyilván az általa
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és a Michelet által is em lített Chardin, illetőleg Tavernier, 
valam int nyilván Ferriol és Marsigli3 Gróf régebbi keleti ú t­
leírásaiból m eríti azt, am it a Keletről, illetőleg a Perzsákról 
tud . „Perzsa4* : i t t  általában  jelenti a Keleti Em bert, a kor­
szak oly kedvelt irodalmi Figurine-jét, az erről szóló hiedel­
meket m indazt, am it a 18. század eleje m űvelt L itterátusa 
a Törökről és az Arabsról általában tu d o tt, illetőleg gondolt. 
Ez az a korai irodalm i „Orientalism e44, melyről írtunk.
Montesquieu nyilván az egykorú Párás nagy keleties 
irodalmi szenzációja, az Antoine Galland által franciára for­
d íto tt arabs az Ezer és E gy Éjszaka  keretes elbeszelesei hatása 
a la tt válasz to tt erős erotikus színezésű keleties keretet a 
komoly, bölcselkedő „Levelek14 számára. Míg a Perzsa főember 
Páris fonákságain morfondál, addig iszfahám Háremeben kitor 
a lázadás, feleségei elfajtalanodnak, megszoknék. Az Európán 
csodálkozó Perzsa egyetlen gondja Háreme, ^ ^ ^ ^ r d m i  es 
családi élete rom ba dől, a legvegen Roxane, a fofeleseg meg- 
mérgezi m agát, m ert szeretőjét a Főeunuch megölette. 
Montesquieu Szatírája i t t  magaslik fel általános fdozöfnu. 
non ttá  és egyben ez a csattanója : nemcsak Európa tokeletlcn, 
hanem a K d é t is az, az egész Világ az, a Keleti Em ber nem 
különb, m in t az Európai Ember, m ert mind a kettő csak 
Em ber, tökéletlen emberfia. A Muveltseg átok, a Világ 
m e g é r e t t  a pusztulásra, a Tudom ány semmirevalo, a Kelet 
sem az az eszményi Világ, melynek a halódó Európa divatos 
keletieskedő Nosztalgiája azt álmodja. Montesquieu i t t  m int 
a mindenben kételkedő sötétlátású bölcs jelentkezik annak a 
gazdasági válságnak m élypontja idején, mely XIV. Lajos 
halálakor Franciaország pénzügyeit tönkretette  a „John Law  
et Compagnie“ bankbotránya révén. Az É let álmának elvesz­
e s e  — Balzac „LTllusion perdu“ -je ez már, csirájában es 
korai jelenségéül a Forradalom  előtt másfél nemzedékkel — 
a rettentő  K ritika ébredését szülte meg Montesquieu-ben. 
E lő tte m ár nincs tekintély, m ert minden tekintély lejarta 
m ár m agát. Európa nagy Bolondház és Páris a szellem ói­
déivá. A Perzsa az Illúzióit vesztett Európai Ember.
A „Levelek14 főszemélye, a Perzsa, komoly, tragikus Bölcs. 
Olyan, am ilyennek a K eletet a R o m a n t i c iz m u s ig  az eg esz
a L. o. és X L II. Levél.
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irodalom elképzelte. Az ötnegyedszáz Levél Perzsája tarka, szel­
lemes rendszertelen összevisszaságban elmélkedik, morfondál, 
bölcselkedik, csúfolódik, csodálkozik mindenen, am it Párisban 
lát. Csúfost mond a franciák nevetséges, bókolós udvariasságára, 
a boritalra, a francia helyett latinul vitatkozó Abbé-kra, az euró­
pai házaséletre, a férjes asszonyok szabadosságára. Megcsúfolja 
a gáláns nagyvilági Filozófust, nevet és fejét csóválja az 
európai Nemesi, Polgári és Paraszti Rend hazugságai, ember­
telenségei és ostobaságai fölött. Ugyanakkor kineveti a ku tyái­
nak  és tobákos szelencéinek élő Grand-Seigneur-t, a kapzsi 
Kézművest és a gonosz Csőcseléket. Rettentőnek ta rtja  a 
parókát, a hatemeletes párisi házakat, szélhámosnak és futó­
bolondnak az aranycsináló Alkim istákat. Leálcázza az álszen­
teskedő vallásosságot, a vallási türelmetlenséget, szava van a 
zsidóüldözésről, de a kis protestáns felekezetek torzsalkodásai­
ról is. Kigúnyolja az asszonyi hiúságot, a pipereasztalokat és 
a Szépségflastromokat,4 a m agukat mindennap szüzekül eladó 
Lotyókat és azokat a bolond Gavallérokat, akik  aranynyal 
fizetik meg az ilyent. Gyalázatosnak ta rtja  a protestánsok ül­
döztetését, de ostobának a protestánsok türelmetlenségét is. 
Kifigurázza a hitvány Szerencsejátékon hízott előkelő Neme­
seket, az erkölcsprédikálókat, a megvesztegethető pénzügyi 
Politikusokat, akik a szédelgő John Law -t rászabadították a 
kapzsi franciákra, akik tönkrem entek, de sorsukat kiérdemel­
ték, m ert munka nélkül akartak  meggazdagodni, tehát ne 
abajgassanak a K ávéházakban. Nem kár érettük, ha a világ 
vege szakad is a nyakukba ! Mindez a züllött, nevetséges, 
aljas es ostoba Város ellen szóló fejcsóváló, sokszor keletiesen 
búskomoly, ám mindig gyilkoló Pam phlet, mely azonban 
aljasnak, butának, művelődésgyilkosnak m utatja meg az á r ta t­
lannak h irdete tt Paraszto t és becstelen csőcseléknek a „Fen­
séges Népet“ is. Mindenki csaló, hazug, hízelkedő és pénzen 
megvásárolható : az minden pénzért mindenre kapható Költő, 
író, Filozófus, Akadémikus és Könyvkereskedő. Utóbbiak 
ravasz uzsorásai az írók szellemi vajúdásának és pénzéhségé­
nek. A francia szellemes, de elfecsegi életét. A csillagászt, 
a boncoló orvost, a historikust a Tömeg kutyába se veszi: 
félbolondnak ta rtja . A tudós tudálékos és a világtól elrugasz-
* V. ö. a Toilette-asztalt Gvadányi előszavában !
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kodott, öntelt, hiú, egym ást maró, kapaszkodó, üresfejű, szal­
m át cséplő és zabot hegyező nagyképű. Az építőmester az 
ostoba divat szolgája: magas a jtókat épít, hogy az arasz­
magas sarkú cipellőkben pípeskedő és kétrőfös parókákat 
viselő D ám ák beférjenek azokon. Parókacsinálómestereknek 
áll a világ és a K irály adja meg az Udvar divathóbortjait 
és a Nemesség fertőzi meg bolondosságaival a Várost, ez meg 
a Falu t Mindennek pedig Műveltség a csúfneve. Hazug, ostoba, 
envvesm arkú és tehetetlen  a Politika és a Diplomácia. Az 
egész emberi Műveltség csak arra való, hogy minél több és 
aljasabb hadi gyilkoló szerszámot fundáljon ki, álszentesen 
nyomorékokkal népesítse be a gyönyörűen m egépített Inva­
lidus K aszárnyákat, melyeknek csonka, béna vak nyomo­
rékjai m iatt emberi m ivoltát szégyenli az Ember.® A Muveltseg 
csak rosszat, a ljasa t és gonoszát term elt. Páris a bőség és 
a nyomor tanyája , m ert mindenki kapzsi es a pénzt ker­
geti és a másiktól lopja el, ellenben jajgat, ha tőle lopják 
el azt A Sorbonne a nevetséges, töppedt veleju Professo- 
rok tanyája, akik olyan filológiai bárgyúságon hadakoznak 
és vagyonukat ebnek sem kellő olyan ostoba könyvek ki­
adásába ölik, hogy a „Q“ betű t nem kellene-e -nak
írni és hogy az „ K “ -nak vagy „ K v  -nek ejtendő-e? 
Szörnyűség, hogy az ilyen ostobaság fölött királyi Parancs 
dönti el a meddő v itá t ! Ezért pusztul Európa és sorsat meg­
é rd em li!6 Gyalázatos a Parasztság szolgaságban tartása, de 
a Paraszt is ostoba, hogy' sok gyermeket nemz, hogy ezek is 
szolgákká váljanak. Gonosz dolog a deportálás és a fajok 
üldözése, m ert — lám — mi le tt Spanyolország sorsa, mikor 
kiverte á m ó ro k a t! A K önyvtár a hazugságok és hiábavaló­
ságok tárosháza, melyet a könyvirkáló mániában bom lottak 
semmirevaló tákolm ányai töltenek meg, hiszen a legtöbb köny v 
előző könyvek lopott gondolatainak újbóli összelopkodásábol 
születik meg ! A legtöbb tudós széljegyzetgyártó, megjegyzes- 
fabrikáló üresfejű hajhász. Ugyanilyen silány a fejeket meg- 
bolondító Szépirodalom : a nyavalygó Líra, a maszlagos R c8e"y ’ 
a nagyképű, üresen kongó Tragédia és a pénzért és iríg\seg^ o 
gyilkoló Epigramma. Mindezen a Műveltség hiábavalósága
5 L X X V I. Levél.




ütközik ki. Hazug, szenvelgő komédia, am it az ostoba Pásztor­
költészet müvei. A pénzügyi Politika nyom ort és hitvány 
Új Gazdagokat termel, nem pénzt és csak arra való, hogy 
az uborkafára felkapott egykori urasági inasok egykori gaz­
dáikat fogadják fel inasúl és pénzért nemességet vásároljanak 
a megvásárolható Kormányzattól. A Perzsa ámulva jelenti 
ki, hogy 1714-től 1719-ig ö t év a la tt négy egymással homlok- 
egyenest ellenkező financiális Systéme — közöttük a Law  
rablóbandájáé — fosztotta ki Franciaországot! A tudom ány 
régészetet űz, drága arany Louis-d’or-okat ad penészes római 
rézgarasokért, drága velencei tükrök árán tö rö tt római tükör­
cserepeket vásárol és ostoba és parázna mithológiai mesékről 
ír köteteket. A törvények kínvallatással dolgoznak, de szalma­
cséplő jogászi zabhegyezésből születtek. Az Akadémikusok 
egymás felfalásából és dicsőítéséből élnek és negyvenféleképpen 
gondolkoznak, m int egy negyvenfejű szörnyszülött. Egész 
Franciaország nevetséges spanyol szakállat visel és ezzel annak 
a spanyol udvariaskodásnak hódol, mely még attól a szeren­
csétlen eretnektől is udvariasan bocsánatot kér, ak it máglyán 
éget meg. És mégis minden francia a spanyol kecskeszakállára 
büszke ! Párisban az élet ormán azok a csevegő világfiak 
élnek, akik a legfurább szabású kabátokat, a legdrágább 
ujjasmellényeket és spanyolnádbotokat, a legtarkább paróká­
kat, a legszebb arany tobákos pixiseket és csattos topánokat 
viselik. Hazug a Háború és botor a Békekötés, az emberek 
belevesztek az üres társadalmi formákba 1 Nem is ér ez a 
Világ egy hajítófát I Ezzel fejeződik be a Perzsa által m ondott 
K ritika.
Montesquieu — m int minden prófétáslelkű igehirdető, 
szatiraíró bölcs és ostortcsattogtató társadalm i Pamphletíró
— Rabelais-tői és Swift-tői Thackeray-ig, Balzac-tól Szabó 
Dezsőig — olyan képet rajzol a Művelődésről, Európáról, a 
Nagyvárosról és az Emberről, hogy ha ez a kép igaz volna, 
akkor az embereknek emberi mivoltuktól való szégyenletük- 
ben fel kellene kötniök m agukat a legelső szögre. Montesquieu 
torzít, Pamphletje vigasztalan, m ert csak boncol, de nem 
gyógyít. Voltaire Candide-je is Pam phlet, de kivezető útként 
a M unkát ajánlja. Montesquieu : dekadens.
Ami a párisi Kávéházakat illeti, Montesquieu a XX. 
Levélben leírja azokat. Sok ilyen nyilvános ház van itt, —
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írja — az egyikben az újdonságokat beszélik el egymásnak 
az emberek, a másikban sakkoznak. Az egyik Kávéházban 
olyan K ávét mérnek, hogy attó l az emberek tréfáskedvüek és 
éleselméjűek lesznek. I t t  ülnek a Széplelkűek. Ezek a L itte- 
rátusok a Perzsának nem tetszenek, m ert tehetségeiket csak 
bolondosságokra fordítják. így például egy semmirevaló dolgon 
igen hevesen vitáznak, azon, hogy hol született egy kétezer 
esztendeje élt görög Poéta, hol és mikor halt meg? „Kétezer 
éve megvolt a Világ a Poéta — valami Homérosz — születés- 
helye ismerete n é lkü l: e bolondok a Kávéházban ezen a sem­
miségen most hajbakapnak, a legnagyobb gorombaságokat vágják 
egymás fejéhez és nem értik, miért nem értem meg én az ő 
hevességüket és miért nevetek rajtuk? Még szerencse, hogy két- 
évezredes dolgokon vitatkoznak: mi lenne, ha élő emberen pró­
bálnák ki kritikai dühüket? Akkor talán emberhalál esne meg 
vita közben! Allah őrizzen meg engem a Kritikusoktól!“ —
m ondja a Perzsa.
E kép a vitázó Akadémia képének párja : a Perzsa egy­
forma csúfost mond az Akadémia és a Kavéház litteratusainak 
vitájáról. Megemlíti, hogy van még egy állandóan vitázó 
kávéházi nép Párisban, tengerentúlról jö tt  szegény emberek, 
a dühös v ita  m érget szórtak el Páiisban, eheznek, de 
fekete hollók seregéhez hasonlóan m arják egymást barbár 
nyelvükön. A célzás nyilván valamelyik angliai protestáns 
felekezet emigráns tagjaira vonatkozik.
Michelet a 18. századot a „Causerie“ , a Beszélgetés’ 
századának nevezi és a korszak jellemét a Kávéházra vezeti 
vissza. A Perzsa — kinek írásaira Michelet hivatkozik — 
a szellemiség túltengését lá tja  meg a szó végtelen, meddő 
harcá t vívó kávéházi szellemi tornákban. Erre nézve rendkívül 
jellemző a „K ávéházi Filozófus" leírása.
A Perzsa ugyanis a XCI. levélben a Descartes és Leibnitz 
filozófiája nyomán kilombosodott túlzó m atem atikai gondol­
kodást, a számjaiba, egyeneseibe és görbéibe beleveszett 
Inzsellért csúfolja ki. A Perzsa a Pont Neuf-ön sétált egy 
tudós barátjával, amikor egy fura em bert p illan to ttak  meg, 
a M atem atikus Inzsinért, aki m int egy holdkóros m élázott 
maga elé. A két Filozófus tudós módon csevegett, udvarias-
T L. o. 27*
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Ságokat m ondott egymásnak, szakadatlan beszélgetés közben 
egy Kávéházba té rt be. I t t  mindenki nagy tisztelettel fogadta 
az Inzsinért, még a Kávéslegények is nagyobb figyelemmel 
szolgálták ki, m int a két muskatéros tisztet, akik egy sarok­
ban ültek. Az Inzsinér láthatóan igen jól érezte m agát a 
Kávéházban, m ert homlokán elsimultak a ráncok. Állandóan 
mérésekkel foglalkozó szelleme azonban i t t  is lázasan dolgo­
zott, de mindig félszegen és egyoldalúan. Bárm it ve te tt fel 
a kávéházi beszélgetés, a Matematikus mindig csak számok­
ban válaszolt. Látszott, hogy vértanúja agyoncirkalmazott 
m atem atikai kimértségének. Semmi érzéke nem volt a vidám 
ötletek irányában. Egy újságíró újdondász Novellista azt a 
háborús újságot hozta a Kávéházba a Háború és a Részvényeik 
sorsa m iatt sopánkodó Law-részvényeseknek, hogy a spanyol­
földi hadjáratban Fuentarabia várának bombázását megkezd­
ték. A M athematikus azonnal elkezdette a mozsarakból hají­
to t t  bombák parabolás pályáinak m agyarázatát. Ez a Rész­
vényeseket nem érdekelte, a Filozófus tehát távozott. A 
Kávéházból kilépve úgy elmélyedt gondolataiban, hogy össze­
ütközött egy másik hasonlóan szórakozott tudóssal, egy 
öreg Költővel, aki az összeütközés közben összekoccantott 
feje daganatát tapogatva teljes tisztelettel közölte a tudóssal, 
hogy húsz éve dolgozott Horatius fordításán és azt befejezte. 
A Perzsa megjegyzi, hogy e Poéta húsz éve nem gondolkozott, 
m ert nem a maga, hanem egy kétezer éve halott költő gon­
dolataiban élt. Montesquieu i t t  is az elagyasodott Klassziciz­
muson \  ág egyet, amikor a halott Irodalom helyett az élő 
mellett tor lándzsát. A fordítók híres halo ttakat próbálnak 
eletre kelteni, írja, de azok mégis halottak maradnak, m ert 
a szellemtelen fordítók nem tudnak lelket lehelni a halott 
iro alomba. A Perzsa a mindennapi élet szép igazságaival 
való foglalkozást ajánlotta a. két világtól elrugaszkodott 
agyasnak, de ezek a tanácsot meg sem hallották és igen meg 
voltak egymással elégedve.
Gaál György ,,lu d ó s Palótz“ -a is átveszi ezt a m atem a­
tikus figurát és a régi pesti rácvárosi Serházba helyezi az t,8 
természetesen csak a figura kom ikum át rajzolja bele a Per­
zsától vett, lekicsinyített képecskébe.
S. S.
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A XCIV. Levél 1719 Ram adan hava 17-ről a királyi sza­
badalmas „John Law el Compagnie“ Bankszédelgése, illetőleg 
a Regens Herceg által a szélhámosnak ju tta to tt Szabadalom
által __ de a Spanyol H áború által is — tönkretett francia
társadalom  kávéházi képét rajzolja meg. Ez az a kép, mely 
Jules Michelet ragyogó tolla a la tt is megjelenik és melyet az 
egész következő Irodalom is átvesz : a Kávéházban a pénz­
ügyek romlása m ia tt panaszkodó Publicum hangos szava, a 
pénzügyi politikát kritizálok kávéházi kritikája ez. A Perzsa 
által ado tt leírás pontosan m utatja, hogyan ismerkednek meg 
a legkülönbözőbb társadalm i osztályokhoz tartozó emberek 
a közös baj és a Kávéház nagy demokráciájában.
A Perzsa egy értelmes Nemesemberrel társalog a Kávé­
házban, ahova m ár hónapok óta jár. A Nemesember elmondja, 
hogy birtokaiból 15.000 Livres jövedelme volna, ha becsületes 
bérlője nem le tt volna fizetésképtelen, de nem perelheti, m ert 
akkor mé« kevesebbet tud  fizetni, így száz Pistolet-nál több 
pénzt egyszerre sohasem lá t és ha 10.000 franc-ért perbefog­
nák bevonulhatna az Adósok Ispotályába. Egy tekintélyes 
előkelő idős úr egy csevegő társaság előtt kijelentette, hogy 
tö n k re ju to tt: 200.000Livres-je úszik a „Law et Compagnie 
Banco-ja céduláiban és 100.000 tallérja pusztult el értéket 
veszte tt ezüstben. Egy asztalnál úgy kiabált valaki, m int egy 
elm eháborodott : pénzét kölcsönadta valakinek, aki azt azon­
nal visszafizette, ezáltal a pénzértékcsökkenést nem vállalta, 
hanem visszazúdította a kölcsönző nyakába. Egy kopott öltö­
zetű  ember azon im ádkozott, hogy a Law-Részvények menje­
nek feljebb s ezáltal az urasági inasok gazdagodjanak meg. 
Ez az ember ugyanis nemességhamisitó volt és arra szám ított, 
hogy a háborús Új Gazdagok majd ősöket és címereket fognak 
vele gyártatn i. B ejött a Kávéházba egy remegő rém hírterjesztő 
is. A Perzsa eleinte azt h itte, hogy ez is a Kávéházi Újsághír- 
börze egyik fogadója, Ujságbankárnak, illetőleg ujságszatocs- 
nak nézte, de kiderült, hogy nem az, csak ijedt, kétségbeesett 
Nemesember, aki a vagyonáért remeg és attó l fél, hogy a spa­
nyolok az egész francia határszélt és a Languédoc vidékét is 
megszállják. Egy rendetlen öltözetű Filozófus gúnyosan súgta 
az asztalához átülő Perzsa fülébe, hogy ez a siránkozó ember már 
egy órája gyötri az egész K ávéházat a Languédoc históriájával. 
Jajgatása senkit nem érdekel, akinek a vagyona nem a vészé-
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lyeztetett vidéken van. Ilyen aljasok az emberek ! — m ondotta 
a Filozófus, egyben odasúgta a Perzsának, hogy tegnap felfe­
dezett egy N apfoltot, ettől elkövetkezik a Világvége, am it igen 
helyesel, m ert ez a züllött, keserves világ megérdemli ezt.
A Montesquieu u tán  következő irodalmi sorozat ennek az 
alapgondolatnak változatos módosulásán megy á t kétszáz év 
a la tt. Mindenekelőtt sokszor elveszti Montesquieu lehangoló, 
bar szellemes reménynélküliségét és javító, u ta t m utató célza­
ta íba lendül ki. Más alkotásokban elveszti a Montesquieu len- 
( ületét és túltengőén szépirodalmi lesz, sokszor kicsinyes népi 
zam atú, romantikus, humoros és kedélyes formát m utat. Minél 
távolabb ju tunk  Montesquieutől, annál erősebb lesz a Pamphle- 
ten  az a helyi szín, melyben az előkép illető változata jelent­
kezik. A „Perzsa41 hol régivágású magyar Nemessé, hol német 
ispolgárrá, hol vígjátéki alakká, falusi Bíróvá, emberek közé 
tévedő erdei Medvévé alakul át. A nagy ős, Montesquieu mind­
jobban elhalványodó képben jelentkezik nagyszámú demo­
kratikus utódjában.
Ezeknek az utódoknak közös családi arcvonása az, hogy 
a Várost jelképező Kávéház terjeszti a rontást. A Városiasság 
jellemző helye a Pamphletekben mindig a Kávéház, ide téved 
a „rom latlan11, egyszerű „Falusi Em ber41, it t  találkozik a 
Városi Emberrel, aki mindig tőle idegenfajú — a magyar 
amphletben a korszellem váltakozása szerint franciás, ango- 
os, nemetes Módit valló magyar, esetleg német Városi Polgár, 
az 1840-es évek közepén zsidó, majd újra német — Széltolóval.
a Falusi Em bert megcsalja, megcsúfolja. A „Falusi Em ber44 
ezután néha elzüllik a Rom lott Városban, a Művelődés gonosszá
teszi csörtető és kapaszkodó lesz, a végén csúfosan elbukik, eset-
eg elveszti életörömét és lelkileg kifosztva, vesztett illúziókkal 
er haza Falujába. Esetleg a sarkára, a Faluból hozott erkölcsi 
talapzatara all, jól odamondogat a városi Ördöngösöknek, a 
Kaveház szellemi kótyagosságait kicsúfolja, önérzetében meg- 
novekedve tér haza. E Figura már o tt van a Macaulay á lta l 
leírt 17. századvégi londoni Kávéházban csúfosan járó falusi 
Gentleman alakjában is.
A Pam phlet magasabbrendű jelenségeiben o tt van Mon­
tesquieu emelkedett szellemű, intellektuális szatirájú vádja az 
Értelem  túltengése, a városi Hyperintellectualisme ellen, ille­
tőleg a szellemi túltengés kritikája a Pam phlet lényege és veleje.
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E kritika mindig az ösztönösséget, a Természetességet, az Egy­
szerűséget, a szövedékességnélküliséget szögezi szembe az elfi­
nom odott szövedékességgel.
A Kávéház ellen mennydörgettéző Moralisták a legtöbb 
esetben kim utathatóan  maguk is a Kávéház szorgos látogatói 
voltak azt jól ismerték, ezért kritizálták. A Civilizáció ellene­
sei a Civilizáció, a Városiasság mohó csecsszopói voltak, mégis 
a Városellenes Pam phletben élték ki a tudatok küszöbe a la tti 
csömört melyet sa já t elfinomodott műveltségükkel szemben 
éreztek azért, m ert gyöngék, dekadensek voltak. A Városban
csalódtak, ezért ü tö ttek  egyet rajta .
A Pam phletek e magasrendű jelenségeiben o tt van az ösz­
töneit vesztett, az öntudatlan boldog Gyermekből keserűen 
tudatos Em berré cseperedett Európai Ember örökkön vissza­
vágyó Nosztalgiája a kezdetlegesség boldogságának vesztett 
Paradicsoma, az É let Illúziója felé. Ez semmi más, m int mene­
külés a Civilizáció elől, az elviselhetetlenül felnőtt városi Agyas- 
sás elől Ez a gondolat azért csapódik le kaveházellenes Pam- 
phletté, m ert a tú lterhelt szellemiségű, a Kávéházban vitázó, 
okoskodó, kritizáló „K ávéházi Em ber" menekül a hiábavaló 
v ita , az okoskodás, az agyasság elől : a Kavehaz elöl. Menekül 
a Keletre a faluba, kastélya kertjébe, méhesébe, a Puszta hazug 
rom antikájába. Azonban csak elméletben m enekül: m ert való­
iában o tt m arad a Városban és a Kávéházban.
Az Olvasó, aki saját kávéházellenes gondolatait a kávéház- 
ellenes Pam phletben ta lá lta  meg, e Pam phletet a Kávéházban 
olvasta el, i t t  v itázo tt azon, az „Értelmesség Ita la", a „Boisson 
intellectuel," a Feketekávé mellett. Pipája füstjébe bámulva 
ködlött fel előtte az U tóp ia: egy szebb, jobb, eszményibb társa­
dalom balog álma. A kávéházi asztal mellől vágyott el a Faluba, 
a kávéházi gyertyafény alól a napfénybe, az éjszakából a haj­
nalba, a kávéházi satnya citromfák alól a falusi kertbe. Mint 
barokkori „Tékozló fiú" vágyott vissza hűtlenül elhagyott apja- 
hoz, fecsegő barátjai mellől a családhoz, céda városi szerető] e- 
től a feleséghez. Ez szülte az U tópiát s az Utópia a Forradalm at. 
Montesquieu, Diderot, Voltaire a Café Procope-ban, Danton, 
Marat, Robespierre, Mirabeau, Desmoulins a Café de Foy-ban 
álm odoztak a Nép boldogításáról. R etten tő  jelkép, hogj enne 
a K ávéháznak kávésjoga a forradalmi Orléans Hercege vo . 
A „Vörös Herceg"-é.
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A Nép azonban, a Falusi Ember, melyet a Pam phlet 
dicsért, és melynek boldogításáró] a Kávéház álm odozo tt: bevo­
nult a Városba, felállította a nyaktilót és ennek padjára fektette 
az érte álmodozó agyas fejeket. A Café de Foyra pedig kiírta : 
„A Nép Tulajdona." Ezután a Kávést, Orléans Hercegét szin­
tén a nyaktiló padjára fektette.
*
Montesquieu közvetlen hatását m utatja  Voltaire 1759-ben 
megjelent „Candide, ou /’Optimiste“ című, a korszerű kalan­
dos Utazási Regény, illetőleg a keletieskedő Utópia modorá­
ban ír t hatalm as elgondolású Regénye, mely éppen kávés 
vonatkozásai révén bennünket magyarokat is közvetlenül érde­
kel. 0 A Regény hőse Candide, a németalföldi fiatal Nemesember 
végigszenvedi a 18. századi Európa minden szellemi, társadalm i 
és háborús nyomorúságát, fonákságát, hazugságát. Bejárja 
egész Európát, m indenütt csak az É let keserű igazságtalan­
ságát lá tja , miközben egy fecsegő, nagyképű, kicsapongó és 
ostoba Philosophus, akinek fél fülét és orrát m ár lerágta a 
Venus csavargó papnője, a szélcsap Pacquette csókja által nyert 
retten tő  „Francia Kórság", szüntelenül a Világ szépségéről, 
az Igazság diadaláról, a Természet Bölcseségéről papol a fiatal 
Candide-nek. Ez tudniillik elvesztette ifjú szerelmesét, Made- 
moiselle Counégonde-ot, aki mór Kalózok karmai közé került. 
A dúsgazdag Candide az egész Földkerekségén ku ta tja  a csoda­
szép leányt, e címen hűséges szerecseny inasával, Cacambo-va\ 
végigjárja Párist, Velencét, Londont. M indenütt gazembereket 
talál es rájön arra, hogy csak egy becsületes, derék, jó ember 
van a Földön : Cacambo, a hű szerecseny. Já r  Páris Kávéházai­
ban csakúgy, m int Velence hírhedt Játékosházaiban : min­
denütt hivalkodó, a mások aranyaira éhes, kártyás Nemes- 
embereket talál, akik vagy apai öröküket verik el a Pharo 
asztalainál, vagy hasonló, botor és nyereségre vágyó aljasokat 
fosztanak ki, olyanokat, akik viszont őket szeretnék meg- 
koppasztani. A K ávéházakban lezüllött, trónjuktól megfosztott 
emigráns Királyokat is talál, akiken a Politika kerekének tra ­
gikus fordulásait és szélhámos hazugságait is megtapasztalja.
10 Oeuvres Complétes. Paris, 1855. V II. 412. o. Magy. ford. 
Győri Péter : Kandidusz, vagy minden jól van a világon. Bpest. 1907^
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A züllö tt ö t K irály o tt szorong egy velencei Játékosház Pharo- 
asztalánál. Candide e lju t Amerikába, a K ávét és Cukornádat 
term ő francia Szigetekre is, melyről azt hallotta — ez a keleties- 
kedő Indianisme, az Américanisme, illetőleg a Law  Bankház 
botránya elő tti kapzsi U tópia megcsúfolása, melyről M on­
tesquieu és Michelet nyomán írtunk  — hogy ez a Boldogság 
Szigete Boldogság helyett lelketlen rabszolgatartó kávéültet­
v é n y e s  európaiakat és á lla ttá  alacsonyított szerencsétlen in- 
diánus és néger rabszolgákat talál. Minden örömét és illúzióját 
elveszti az É lettő l. Cacambo végre is valam i velencei Lebújban 
m egtudja hogy Mademoiselle Counegonde valahol Isztambol 
közelében van  a szám űzött, szegény I I .  Rákóczi Ferenc Feje­
delem konyháján, ahová m int a Padisah által odaajándékozott 
rabnő tányérokat mosogat. Candide kalandos utazás után ki­
vá ltja  a lány t a rabságból. A lány megcsúnyult és megöregedett. 
Tev há t a Szerelem álm a is szétfoszlott, de a derek Candide 
mégis elveszi feleségül a szerencsétlen leányt Elhatározza 
m asában hogy nem té r  vissza a gonosz Europaba, m ert meg­
ism erkedik egy bölcs öreg törökkel, aki csodaszép kertjeben ott 
él Isztambol közelében. A bölcs öreg m egtanítja Candide-ot 
arra, am it az eddig nem tu d o tt, a Természet es az Egyszerű­
ség szeretetére. Az öreg törököt nem erdekli Sztambul és a 
Szeráj élete, a lábát sem teszi be a gonosz Városba. A Politika 
nem érdekli, m ert az — m int m ondja — csak abból áll, hogy a 
Padisah húzatja-e karóba a Nagyvezírt, vagy ez fojtatja-e meg 
a Padisahot. „A zt sem tudom, m i neven hívják a Nagyvezírt, 
meg a M u ft i t ! — mondja az öreg. — A zt tartom, mindenki csú­
fosan megjárja, aki beleártja magát a Politikába! Ügy kell 
n ek ik ! Semmi közöm hozzá, m i történik Iszlambolban /“ Gazda­
gon megvendégeli Candide-ot és a Kisasszonyt maga készítette 
pom pás keleti holmikkal. Volt o tt többféle Serbet, cukrozott 
citrom héjakkal tűzdelt jeges, tejszínes Kajm ak, narancs, ana­
nász, datolya, pisztácia, továbbá pompás, illatos Kávé, Mokka 
legnemesebb gyümölcse, „mely nem volt a Batáviából es a fran­
cia amerikai Szigetekről való hitvány Kávéval keverve1 . Candide 
boldog. A gyönyörű kertben, a Tenger partján , az illatos ave 
m ellett rájön arra, hogy az É let nem szép és jó, m int azt Ues-
„du Café de Móka, qui n ’était point mélé avec le m auvais Cafe 
de B atav ia  et des Iles“ .
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cartes és Leibnitz Optimizmusa tanítja, az É let csúnya és szo-
váUhat mén T  emb1erek nem ü t h e t ü n k ,  egyedül a Munka 
válthat meg bennünket a Világ állapotján való hiú töprengés
i n} omorusagaitol. Leszűri a tanu lságo t: „ Fontos azonban
wgy kezecskéinket szorgalmasan m egműveljük!“ Vagy is • néni
a Boldogtalanságba vivő Intellectus, a morfondáló, meddő
töprengés az élet értéke, hanem a Munka.
V°!laire e p °mpás Regényében Montesquieu gondolatát 
lo ly tatja . A keserű, kiábrándult Perzsa az Élettel szemben ér­
ze tt kételkedés Défaitisme-jével zárja be európai szemlélődé­
sei , ollaire Candide-je lelkében megerősödve kerül ki a Világ­
ban való tapasztalásai fájó kijózanodásából: a Munka és a 
ermeszet oromenek Apotheozisát mondja ki szállóigévé le tt 
szavaival. A Világból megnyugodva lép ki és vonul el a Faluba 
m int Gvadányi „N ótáriusa", aki az idegen Módiba felejtkezett 
Magyarország boldogulását abban lá tja  meg, hogy a magyar 
, akadja a Városnak a maga régikötésű, derekas V irtusait, 
átveszi az Idegenek szorgalmát, az idegen szellemű Város pedig 
megmagyarosodik, vagyis hogy a falusi magyar Ju rátus Úrfi 
felesegul veszi a városi „N ém etkét", a bájos, szorgos, derék 
Francziskat. Candide a Leibnitz optim ista Filozófiája ellen 
küzd de a végén maga is Optimista lesz. Candide megtér a 
Faluhoz a Természethez és megútálja a Várost és annak balga, 
gono M uveltsegét. Candide nem „Falusi Em ber", hanem annak 
fT i í ° í  Ju’ nagym üveltségű, gazdag Nemesúrfi, aki nem a 
r T f  l Szellem elv°ntságai ködös magasából, Leib-
s á Í a ib f  ̂  d  Z Ó fÍá já b Ó 1  U t a Z Í k  l e  a  ViIá§ iíeszt6 Való‘ 
F nhr r ,  ;- 3 megfordíto ttÍa : a boldogtalan Művelt
erős e m b e r - ^  ^  b° ,d °g FaIuSÍ Em ber' Candide erős ember a Város nem tö n  meg a lelkét. Ő is elju t a kor-
z e ™  O n e n ta h s m e  ú t j á n  a  s z e m lé lő d ő  B ö lc s e s é g h e z , a  H o r a t iu s
kertjéhez, az Értelmesek, a Bölcsek szellemi Italához, a Boisson
ülatnrT  í t t  : a ávéhoz' Az '& zi ^ l e t i  Kávé, a Mokka 
atozik előtte, mikor rájön az É let valódi tartalm ára. Ő is a
Kelethez ju t el, m int minden Gondolat a 18. században, mely
őszintén lenezte es m egvetette azt az Európát, melyben élt
es ezert kitermelte a korszak ábrándos Illúzióját, a Kelet
Romanticizmusát, ennek jelvényéül pedig m egtette a K ávét
Ennek a hangulatnak megfelelően Voltaire az „igazi Kávé",
a „Mokka dicséretén á t jó t vág a „Szigetekkel", a „Law  et
r '
Compagnie“ Részvényeivel szélhámoskodó francia Politika 
csúnyaemlékü botrányán, amikor hitvány italnak mondja 
M artinique és Zanzibar francia K ávéját. Ügy ír 1759-ben Fran­
ciaországról, m int ma Angliáról a csúfolódó, nevető öreg, sza­
kállas Bernard Shaw. íme : a Keletieskedés divata, mely alól
— m int irodalm i Módi és Forma alól — még a nagyszellemű 
Voltaire sem vonhatta  ki m agát. E korszak csak a Formák nagy 
tartá lya iban  tu d o tt gondolkozni és írni. V iszon t: e korszak 
még á t volt hatva  az Alkémia misztikus gondolataitó l: az 
ételekben és italokban a titkos E rőket k u ta tta . A Borban, 
Serben a titkos Elyxirium ok hatásait kereste, a vörös, véres 
H ús az em bert „ vérengzővé“ , a Cukor édeskedő „ szelíddé“ tette, 
a Ser aranyszínű volt, te h á t azzal a Napsugarat, vagyis az 
Egészséget*4 itta  magába a 18. századi ember. A Kávé a Kelet­
ről jö tt, a keleti Arabs „ b ö l c s teh á t a Kávé a Filozófusok, 
Poéták, Abbék, Diplomaták, a szellemes Dámák itala lett, csak­
úgy, m int a Tobák, melyről azt h itte  a 18. század, hogy „az 
Agy káros, hideg és vékony nedvességeit távolítja el az orr 
váladékaiban14, a tüsszentés pedig semmi más, m int „az Agy 
káros gőzeinek44 távozása. Ez a Kávé és az Intellectus heral- 
dikásan-kabbalásan lá to tt kapcsolata a 18. században, ez az 
oka annak  : m iért van o tt a Kávé a 18. század minden szellem- 
tö rténeti m egnyilvánulásában? Hogy ez a korszak érezte — 
ha m agyarázni nem is tu d ta  — a Kávé Alkaloidáinak h a tá s á t: 
az természetes. E z t az érzést ve títe tte  ki a Szépirodalom vége­
lá th a ta tlan  kávés vonatkozásaiba. A Kávé a 18. század szel­
lemiségének irodalmi jelvénye ezért le tt. Ami pedig az amerikai 
francia K ávé és a keleti arabs M okka  szépirodalmi értékelését 
i l le t i : valóban az egész késői Novella-irodalmon is végigvonul 
a Mokka dicsérete. A „Gróf44 a Beszélyekben mindig illatos 
„H abanah44 szivarból füstöl, a „Báróné44 mindig „illatos, 
párolgó Mokkával44 kínálja meg a nemes Lovagot. Illatos és 
párolgó és M o kka : ez mindig az előkelőség fokmérője az egész 
régi Beszély-irodalom ban: Kuthy Lajostól Bérczy Károlyig
és Beniczkyné Bajza Lenkéig.
É r d e k e s  a z  is ,  h o g y  a  18. s z á z a d i  O r ie n ta l i s m e  d iv a t a b a n  
n e m c s a k  Meissen k á v é s  p o r c e l lá n c s é s z é in  k e r ü l  e g y m á s  m e llé  
a  „Magyar és a Kávé“ , m i n t  a  K e le t ie s k e d é s  f o g a lo m p á r ja ,  
a h o l  a  Kávét a  f in o m  f in d s a ,  a  M agyart a  Rougendas k u r u c k o r i  
h a r c t é r i  r a j z a i  j e l e n t i k  a  B e r l i n t  f e lv e rő  H adik Ó b e s te r  h u s z á r -
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ja i em lékéül: o tt van ez Voltaire-nél is. A Kávét a Candide- 
ban a vén török Bölcs adja, a M agyart viszont Rodosto és 
„Le Prince de Transylvanie nőmmé Ragotsky“ adja a Candide 
keletieskedő hangulatai számára. A „szegény Fejedelem" m int 
keleties kellék szerepel Voltaire-nél, más keleti tárgyú írásai­
ban e kellék hol egy Bölcs Arab, hol „Zadig“ a Bölcs Zsidó, 
aki m int Orientalisme o tt van Lessing N áthán dér Weise-jában
is. A ,,Zadig“-bán is K ávét isznak a Bölcsek, m int általában 
mindig.
A Kávé és a Kávéház a Társadalmi Szatírában olyan köte­
lező 1720 és 1790 között, m int a Török Basa a dohányosboltok 
Cégérein, az Elefánt, a Hajó és a Szerecseny a Kávésbálával 
a gyarm ati fűszerszámos boltok ajtói fölött. Ha Hojfmann von 
Fallersleben-nek igaza van,12 amikor az 1690 és 1730 közé eső 
évek német Szépirodalmáról azt mondja, hogy minden e kor­
szakból származó szépirodalmi könyv minden lapján előfordult 
egy pipás ember — Tudós, Diplomata, Lovastiszt, Pap, Polgár, 
Diák, Mesterlegény — m ert a Pipa a Szellemiség jelvénye : 
úgy mi is bízvást elmondhatjuk, hogy a 18. század minden 
gondolkozó, Illum inatista szellemű alkotásának kávéillata van. 
A korszak intellektuális Irodalma az Abbék, — gáláns vagy 
szerény életűek — a Filozófusok és K öltők kávés Ibrikje és 
tobákos Pixise illatától terhes. N apjainkat nem jellemzi úgy 
a „Fehér M é r e g a Coca-cserje leveléből le tt  délamerikai in- 
diánus Narkotikum , m int a 18. századot a Kávé. Michelet-nck 
igaza van : Voltaire Candide-ja is Kávéval végződik, Candide 
a Bosporos kék vizei és sötétzöld tujafái a la tt egy török kávés
a 7  1!la t° S Páráiba év ü lv e  ta lálja meg az Élet tarta lm át, 
a M unkát. A Kávé adja a Bölcseséget: Prospero A lp in i és
A aironi o ta ezt írja  az egész 17—18. századi városi Intellek- 
tualizm us.
A Candide is a Kávésibrikkel végződik. Talán ez is oka 
annak, hogy az Anekdotonok tömegében Voltaire le tt  a mér­
téktelen Kávéivás jelképe. E mendemonda o tt van a 19. század­
elei káveellenes Homoeopatha magyar orvosi irodalom egész 
vonulatán. Az „ ördögi, istentagadó, feketelelkü V o l t a i r e m int 
a „Fekete Ita l“ kedvelője: ez is kort jelző képecske az 1830-as 
évek magyar írásaiban. Fekete ita lt csak feketelelkü ember
12 Hohenberg József. A dohány és a dohányzás. Bpest. 1927. 121. o.
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ihat, a Város a Feketelelkűek tanyája, a Kávéház a Fekete- 
lelkűek céhháza: mi ez más, m int az 1934-ben lezajlott magyar 
irodalmi „K ávéházi P er “ : a „Café de la Paix-Debreceni Nagy­
erdő” legbensőbb, tu d a ta la tti gyökere ? Montesquieu hatása 
o tt van a Bucsinszky Kávéházból kiinduló új „Mondolat- 
G ondolat“ perben 1 A város kávéissza, a Falu borissza.
*
Montesquieu „Perzsa L eveleidnek késői hajtása volt az 
irodalom történetünkben, sőt Krúdy  Gyula bécsi serházi Kró­
nikáiban is oly gyakran em legetett „Eipeldauer , a 18. század­
vési Bécs politikai és társadalm i hangulatainak ez a pompás 
szatirájú  tükre, mely egyúttal a 1 8 -1 9 . század átmenete 
városellenes és kávéházellenes társadalm i Szatírája magyar es 
m agyarföldi ném et jelenségeinek is egyik legközvetlenebb for­
rása illetőleg előképe. A Joseph Richter13 ^ecsi iro .á lta l 
kesztett folyóiratszerü sorozatban, a „Briefe eines E ip  l 
dauer s“ -ben szereplő Eipeldau a Trautenau vidékének derek 
szókimondó, csehek közé szorított „Deutsch-Bohm vidéké 
ném et népét jellemezni kívánó falu neve. A z E ipel csehül 
Hunovec -  kis folyó, völgyét jellegzetes, szokimondo nemet 
nép lakja A 18. századi bécsi köztudatban az „Eip ler a tős­
gyökeres tőrülm etszett falusi németség kifejezője. Joseph Rich­
ter Eipeldauer“ -je rendkívüli ha tást gyakorolt az egykorú 
irodalom ra. A Nagyvárost, Bécset meglátogató, derék, fara­
gatlan és rom latlan „ Eip'ler“ szükebb hazája hegyei, dombjai, 
kanyargó völgyei és fenyvesei közül a Városba, Bécsbe csöp­
pen és o tt minden fonákságot észrevesz, megkritizál, kigúnyol. 
Politika, színház, irodalom, bál, viselet, szokás, erkölcs, orvos,
«  Joseph Richter (1748— 1813), bécsi diák, m ajd bankár, 1779-ben 
és 1782-ben Párisban élt, majd m int szabad író dolgozott. Felvilágo­
so d o tt elme, a bécsi Illum inatism us érdekes alakja, II. József szabad- 
kőm üvesirányú belpolitikájának a Császár által honorált ügyvivője. 
Az „Eipeldauer-B riefe“ több sorozatban jelent meg. Az elsó: Briefe 
eines E ipeldauer’s an seinem H errn Veller in K agran. 1783 17J7.
E n nek  fo ly ta tása  : Briefe des wieder-aufgelebten Eipeldauers. A íar-
m adiké : Briefe des jungen E ipeldau ers; 1802— 1813. A  szatirikus
Levelek" közkedveltségét m utatja, hogy R ichter 1813-ban1 ét­
k eze tt halála után többen —  így Báuerle is —  sorozatokban ^  . . . .  
azokat. Wurzbach : Oesterr. Biogr. (H alála éve 1813 h elyett 
san : 1783.)
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tudós újságíró, mesterember, cseléd, urasági inas színes vál­
tozatban felvonuló sorban kerül a derék „E i p’ler“ élesnyel-
- - n 1:  01?  ! Cr dÖfÖ10 Pennája he^ ére- Mondanivalóit viszont egy benszulott bécsi Polgár kíséri polgárias megjegvzé-
Û anis az »Eipeldauer“ sokszor póriasan vastag kri­
tik á já t az „ Anmerkungen eines Wieners“ enyhíti. Az Urbanitas 
e városi képviselőjének megjegyzései így vitázó élt ad tak  a 
„Levelek -nek, melyek ezáltal polgári-városi nézőpontú tá r-
Sl  f \ erkdlCS1’ irodaImi és színházi k ritiká t is jelentettek, 
eg> ormán a magas, a középső és az alsó osztály ellen. Mikor 
a becsi es pesti Jakobinizmus ellen dolgozó bécsi Politika paran- 
beszüntette a „Levelek"-et, egy Páskillus kerin­
gett Becsben mely arról szólt, hogy mióta az „Eipeldauer" 
elném ult a Tréfa és a Szatíra gyászruhát öltöttek, a hülyék
pedig a Hulyeseg asszonyoslelkű oltáránál ülnek diadalmi ün­
nepet.14
A tősgyökeres „Eipeldauer" igen alapos vaskossággal mon­
dogat oda a bécsi Kávéházakban vitázó „Illum inátus"-oknak 
és a velük ellenlábas, 1790-ig, 11. József haláláig a Császár 
által pénzelt es irányíto tt „Szabadkőművesek"-nek is akik 
ellepték Bécs Kávéházait. A „Frey-Geisl“ -nak ez a kávéházi 
szelleme igen sokban előképe a pest-budai „Jákobita Klúbos- 
sag es a K ét Városban gombamódra, mesterségesen kitenyész­
te tt, ugyancsak Kávéházakban tanyázó ellenlábas „Szabad­
kőműves Testvérségek"-nek.16 A „Martinovics Per" tanulmá- 
nyozoi nem m ulaszthatják el a 18. századvégi Bécs és Pest
dauei ha tásá t es kávéházi vonatkozásait mi sem m utatja  
jo an m int az, hogy a bécsi „Jakobinusok" elfogatása és
k l t  p l s l t n i  7 él! BéCS Kávéházaiban egY városszerte éne-
í r t d f  ónnakV '  meg’16 m dyet Ugyan nem JosePh Ricllier Í  “ p  szövege a szókimondó „Eipeldauer" szájába adott
forradalmi Pasquille volt. Ez a híres Eipeldauer-Lied, melyről
14 Wurzbach i. m. „ A h !  Verslummf ist dér E ipeldauer Scherz 
und Sátor gehen in dér Trauer, Und dér Thörinnen und Thoren Schaar
StU!Z S Frauenaltar!" V. ö. a Jakobinizm us pesti és bécsi kávéházi vonatkozásairól szólókat
16 L. o.
“  L. a pesti-budai K ávéházak titk os „Jákobita Klúbosságáról“
szólókat.
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Krúdy Gyula is írt. E zt ismeretlenül m aradt titkos kezek 
minden Kávéház a jta já ra  kiszögezték, titokban terjesztették, 
Diákok és Mesterlegények nyíltan és meggondolatlanul énekel­
ték. A kávéházi Spionage azonnal feladta a Pasquillust Saurau 
grófnak, a Geheim-Polizey akkori Chef-jének. Mint Sándor 
Leopold Főherceg, m agyar Nádorispán titkos levelezéséből lá t­
ható ,17 az Állam tanács elhatározta, hogy ha az Eipeldauer-Lied 
szerzője kinyomozható nem lesz, akkor elrettentésül valakit 
— bál k it — fel kell k ö tte tn i. Ez meg is tö rtén t. A nyilvánosan 
kivégzett á rta tlan  a kávéházi Pasquinade egyik vértanúja.
Az „Eipeldauer“ címe és szelleme — lemérsékelten és tel­
jesen elmagyarosodott, elpestbudaiasodott formákban sok vál­
tozatban  jelentkezett a 18— 19. század átmenete magyar irodal­
m ában. H atása o tt van Gvadányi, Gaál György, Kisfaludy 
K ároly és mások írásaiban csakúgy, m int a pesti kispolgári 
V árospam phlet sok apró jelenségében, őse azonban ennek is 
M ontesquieu „Perzsa Levelei14.
*
Az a kép, m elyet Macaulay London 17. századvégi Kávé­
házairól rajzol, illetőleg a Faluról Londonba felránduló 17. szá­
zadvégi Falus Nemesnek egykorú Páskillusokból és peres­
iratokból összerakott képe azt m utatja , hogy a korszerű Iro­
dalom idevágó Figuráihoz maga az egykorú É let ad ta a m intát. 
A „Falusi Ember a Városban“ sohasem alakulhato tt volna 
olyan népes családú nemzetközi irodalom történeti Atyafisággá, 
ha csak az Irodalom által te rem te tt alak le tt volna. Az európai 
H um or tollal és rézkarcoló tűvel ír t összes Figurái mindig az 
É le t által kiterm elt T ípust foglalnak össze. Az Ágai Adolf 
á lta l megírt és Jankó  János által megrajzolt Kávéházi Figurák
— „Titán Laczi a Koronában“ vagy „Bukovai Bukovay Absen- 
tius a Centrálban“ : a nagyhangú, tehetségtelen színész-ripacs 
és a szigorlatain elbukó (,,Bukovay“ ) és az Egyetemen csak 
az előadásokról való távoliét (,,Absentia“ ) jegyét nyerő, pesti 
diákéveit a Kávéházban elbilliárdozó felvidéki Nemesifjú, a 
„sárosi Svihák“ valós alakjaiból lettek. A Párist megjáró 
„F alusi Nemes“ alakja mellé odaillik a Londonba beránduló 
F alusi Nemes, a „Country Gentleman” valós alakja. Ennek
17 L. o. K eresztesi József N aplójáb an: Szóró gróf.
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pontos magyar párja az 1790-ben a budai Országgyűlés idején 
a bihari Követekkel Pestre felutazó Keresztesi Szabó József 
biharszacsali református Prédikátor valós esete, melyet pest­
budai várostörténeti szempontból elsőrangúan értékes Naplója 
m utat. E zt az Emlékiratirodalom során m utatjuk  be. I t t  csak 
azt jegyezzük meg, hogy e leírás, illetőleg Nagytiszteletű Uram 
pest-budai kalandozása annyira rokon Gvadányi József gróf 
irodalmi Figurájának, a nagypölöskei „N ótárius U ram nak“ 
kalandjaival, hogyha nem tudnánk azt, hogy Nagytiszteletű 
Uram írása valós Napló : azt kellene hinnünk, hogy ez is a 
Montesquieu modorában és Joseph Richter „Eipeldauer“ -je 
közvetlen hatása a la tt írt Várospamphlet. Nagytiszteletű Uram 
szekéren jön Pestre, elemózsiáját, ágyát, párnáit magával hozza 
egy külön bagázsiás szekéren, melyet a bihari Esperesség által 
mellé adott, kópéságai m iatt a debreceni Kollégyiomból ki­
harangozott „csapott Diákból le tt falusi Mester“ , vagyis 
Oskolamester kísér. A bagázsival jövő szekér elmarad Nagy­
tiszteletű Uramtól, csak nagy bosszúságok után  akad rá. 
Szállást nem kap Pesten, egy ferencelővárosi mészárosmester­
nél egy kis kalyibáért napi két aranyat kell fizetnie. Végre 
nagynehezen a pesti Arany Sas Vendégfogadóban, egy vendég­
szoba előszobájában vethet magának a padlóra hálóhelvet, 
de a gaz városi balhák annyira csikarják a rettentő fülledt 
nyári éjszakában, hogy csak hajnalfelé szunnyad el, mikor a 
beste balhanépség jóllakottan takaródét fuvat. Alig aludt 
néhány percig padlóra te ríte tt derékalján, éktelen trom bita- 
harsogasra, félrevert harangok kongására riad f e l : feje fölött 
kigyulladt a Vendégfogadó ! Egy szál üngben-gatyában menti 
i - u - . ,  la magával hozott, Bocskay és Bethlen Gábor 
idejéből való okleveleit a pesti Universitás szemközt levő orvosi 
Auditóriumába és o tt alszik a Diákok padjaiban. Másnap el­
megy a Tuschl pesti Kávés hírhedt Hetz Theatromába, ahol 
ánglus lovas Clown-ok komédiázásában gyönyörködik : ezalatt 
egy szemfüles zsebtolvaj ellopja drága ángíiai művű arany­
óráját, melyet egy angol Lordtól kapo tt németalföldi Diák 
korában. Napokig lót-fut az óbudai K am arától az óbudai 
Zsidóbíróig, a budai Városkapitánytól a pesti Városhadnagyig 
és vissza : az órának és a tolvajnak csak hült helyét találja. 
Reggel unatkozó Nagyuraknál tesz Reggeli Vizitát, ezek ágyuk­
ban fekve, Kávézva fogadják, m int valam i módi-Dáma Velen­
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cében. A reform áta Ekklézsia dolga vajm i keveset érdekli a 
N agyurakat. A Hajóhídon az országgyűlési sokadalomra Bécs- 
ből& Pestre csődült cégéres cifra Lotyókat lát, a pesti F e jé r  
F a r k a s  Vendégfogadóban a kalandos Trenck Frigyes báróval 
találkozik, aki nagyokat füllent neki és a végén a nyakába 
sózza egy’ Pam phletjét. Közben igen elragadónak találja  egy 
francia Panorám ás m utatványait, melyeket a budavári Vörös 
Sün  K ávéházának T heátrum ában lát. Hiú pompát, hivalko­
dást ta lá l a finom Publicum  sétálóhelyén, a Hídon. Látja, 
hogy a nem zeti felbuzdulás, a m agyar Viselet csak a bécsi 
paszomány verő M estereknek volt jó, m ert a magyar köntösre- 
való paszom ányokért egy millió forin t m ent k i a Hazából, 
de mikor vége le tt az Országgyűlésnek, m egint csak német 
K aputrokot ö ltö tt minden m agyar ember. Elkeseredve ír a 
m agyar szalmaláng“ -ról. Dolgait nem tu d ta  elvégezni, mert 
a m agyar kálom ista Prédikátorok ősi Jussaival senki sem
törődö tt, elkeseredve m ent haza falujába.
M acau lay  leírásában is a Londonba berándulo C.ountrg 
Gentleman“ valós a lak já t ta láljuk  meg. Idezett m unkájában 
leírja a falusi Country Gentleman-t, aki eleteben, valami nag} 
alkalomkor, legfeljebb ha háromszor já r t Londonban, m ert a 
Város és a Falu között alig volt kapcsolat Csak a Londonban 
p a lo tá t ta rtó  nagybirtokos Lordok élték a Varos es Fa u kettős, 
párhuzam os életét. A „Falusi Em ber“ szamára ertetlen csoda 
volt a Város, viszont a londoni D andy-t a Falu bám ulta meg 
úgy m int a szerecsenyek a hajótörés révén közéjük po ttyan t 
Sápadtarc“ -ot. Mai nyelven ezt úgy m ondhatnánk, hogy Város 
és Falu, U rbanitás és R uralitás egymás számára elzárkózott 
A utark iákat jelentettek. H a te h á t egy lincolnshire-i Nemes­
em ber betévedt Londonba, — írja M acau lay  —  úgy k irítt 
a  Fleet-Street hiú világából, m int egy turbános török. Furcsa 
vo lt a járása módja, ruhája, kiejtése, világfelfogása, bameszan 
csodálkozott a boltok k irakatain  és mindenen, belebotlott a 
m álhahordókba, mindenkinek letaposta a tyúkszem et, viszon 
mindenki az ő lábára hágo tt rá, belelépett az utcai c^ to r^  
sarába, az esővíz és a hóié az ő nyakába csurgó , o 
nyakon az emeleti ablakokból egyszerűen és korszerűen az 
u tcára zú d íto tt mosdó- és egyéb vizescsöbrok tartalm ava . 
E lá llo tta  a keskeny gyalogjárót, amiből összezordulesek es veies
utcasarki tő rpárbajok  lettek. E  Country Gentleman volt a csu-
28
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fondárosak játékszere. A Kávéházakból u tcai kalandozásra 
induló léha Nemesúrfiak házsártos Club-jai őket lökték bele 
a gyalogjáróról a csato rnába: ők voltak a 19. századig élő 
párisi és pesti kávéházi Craqueur-ök, a Krakéler-ek eme ősei­
nek, a Hawcubite’s Club és a Tityre tu's Club hírhedt kávéházi 
verekedőinek céltáblái. A pökhendi, durva bérkocsisok a Falusi 
Nemest fecskendezték le sárral, a zsebtolvajok az ő lovagló­
zekéje zsebeiben kotorásztak a legnagyobb nyugalommal. A 
nyesett fülű csalókat, akiknek hátán  még o tt volt a Bakó 
seprűjének nyoma, ő ta r to tta  a legkifogástalanabb Gentleman­
eknek. Festettképű lotyókban ő lá to tt grófnékat. Ha az Alvég 
felől kérdezősködött, a Felvég felé u tasíto tták . A boltokban 
az ő nyakába varrtak  minden eladhatatlan  kacatot és réz­
gyűrűket arany helyett húztak ujjaira. H a valamely divatos 
K ávéházba bo tlo tt be, o tt a csaló Prókátorok és a pökhendi 
orcátlanok csúfondárosságának le tt Célostáblája. Ingerülten 
és vérig bosszantva té r t vissza nemesi jószágára, ahol bérlői 
hódolata és barátai szeretete vigasztalta meg a Nagyvárosban 
kiállo tt gyalázatért. Otthon független nagy úr volt, legfeljebb 
a Nemesi Törvényszék feje vagy a Country nemesi Felkelésé­
nek Lord Lieutenant-ja volt nagyobb úr, m int ő.
Az 1690-es évek Londonban járó angol Country Gentle- 
man-ek és az 1790-ben Pest-Budán járó bihari Prédikátor között 
csakúgy nincs különbség, m int köztük és egész végeláthatat- 
lan  széPir°dalmi Atyafiságuk között. Az Olvasó m agyarázat 
nélkül is m egláthatja ezek után, hogy az általunk „Városellenes 
Kávéházi Pam phlet“ -nek nevezett ősi műfaj összes irodalmi 
figura1 máig mind a lincolnshire-i Country Gentleman, illetőleg 
a bihari Prédikátor megfelelői, irodalmi ősük pedig olyan élő­
kép, mely a valóság stilizálásából származott.
Voltaire „Candide“-je azonos Verseghy Ferenc „Természetes 
E m beriéve l, Cacambo-ja  o tt van Orbók Loránd Bábjátékában 
őse Balzac és Murger Kisvárosi Ifjainak. A „Boldog Kis K ert“ 
a pesti Kávéházlírában a Kávéház K ertje lesz, Candide Szigete 
azonos Gauguin „Noa-Noa“-jával és a mai Szigetköltészet 
Szigeteivel: az Üj U tópiával, m int lá tn i fogjuk.
Gvadányi József gróf „Falusi Nótáriusba.
A , Pöstyéni Förödés" és a „Rontó Pál“
A „Falusi Ember" a pest-budai Kávéházakban.
M on tesq u ie u  „Persája“ bécsies n ém etté az „Eipeldauer“ -ben, 
m agyarrá G vadányiban ízesedik. —  Az európai Rousseauism e m agyar 
veretét nyer. —  E bben  a francia V árospam phlet éle m int a Bécs ellen 
forduló 18. századvégi m agyar hangulat jelentkezik. Provinciális 
m agyar R ousseauism e. —  A z 1790-i budai Országgyűlés irodalmi hatásai.
—  A pest-budai H ajóhíd  m int a Város társadalm i életének közepe. —  
A pesti-budai Prom enade a H ídon folyik  le. K ávéházak a két Híd-
főn él __ A 18. századvégi pest-budai M ulatófertály. A  pesti
M ondaine és D em i-m ondaine. -  Bastien ^ h e l l e ■*i pesti K á v és_ é . 
m ulattató  Entrepreneur. —  Az „ É let a K apuk előtt . Páris, Bécs,
P est __ a  párisi P ont N euf  nagyvilági sokadalm a és a pest-budai
H ajóhíd. —  Európai nézőpont —  pest-budai nézőpont. Csokonai 
szem pon tja i általánosabbak. —  A K ávéház 1787-ben, 1789-ben,
1794-ben és 1848-ban. —  Az ú t a párisi Café de Foy-ból a P illvax- 
h oz v ezete tt . —  A párisi kávéházi „á la  Anglaise“ P esten . —  Az 
angolos k ávéh ázi D andysm e. —  A „kávéházi” G vadányi, Csokonai 
és P e tő f i:  1787— 1848. —  N agy élet a „H ét V álasztó Fejedelm ek11 
K ávéházában . —  „V énus tem plom a.11 —  A H ajóhíd „Ü tvesztő“ 
gúnyn eve. —  M uzsikás hídi Prom enade. —  A kávéházi Próféta. —  
A  bűnös Város" és a ,,bűnös irodalm i K ávéház . A ,,P östyéni 
Förödés" és a „R ontó  P ál“ . —  A tábori K ávés-H áz.
n /fon tesqu ieu  világjáró, Párist megtanulmányozó, a Nagy- 
várost és annak K ávéházait megcsúfoló „F alusi Embere*1 a 
Perzsa m agyarrá és pest-budaivá a legízesebben Gvadányi 
József gróf 1788 Újesztendejére megjelent „Falusi Nótáriusá­
éban  alakult át. Nyilván h a to tt rá  a  „Briefe eines Eipeldauer's“ 
is, illetőleg a Városellenes Pam phlet form ájának örökéletűsége 
a sok európai nyelven olvasó litterátus m agyar Lovas-G ye- 
nyerális Úr jelen írásába sokféle egyéb, régebbi irodalmi elő­
kép hatásában is lecsapódhatott. Mindez a Montesquieu-tői 
az „Eipeldauer11-ig futó folyam at megállapításain túl bennün­
k e t nem érdekel. N ótárius Uram utazása pompás, ízes m a-
O Q *
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gyári „kalandos Utazási Regény", erkölcsbírós Pam phlet a 
flfubarát6 é a v8' Századvé§i természetieskedő „Rousseauisme" 
^ a r  1 8 ,  6 falUSÍ magyar j ó c s k á j a  a ma-
flv o n í v f  í  am ik°r aZ°nban e ^árosellenesség nem az 
Varos, hanem Bécs ellen irányult. Az európai Rous- 
seauisme" így nyer 18. századvégi magyar veretet e szellem- 
torteneti tényben. A korszak egész „Városellenes" m agyar 
irodalm ában Bécs a lenézett U rbanitas jelképe : Bécs a régi 
,, erekas magyar Virtusokat megfertéztető, romlott Bábilon“ . Egy­
korú pennaforgatóink — főleg a bécsi Magyar Testőrök — ezt 
így, kereken, magyarán ki nem m ondhatták  a helytartótanácsi 
Censor m iatt. Nyilván ez az oka annak is, hogy eddigi irodalom­
tól tenetunk alig-alig ismerte fel a „N ótárius"-bán a 18. század­
végi magyar irodalom eme korszerű Antiurbanusságát, de azt 
sem, hogy mindez Bécs ellen irányul. Nyilván ez az oka annak 
a tenynek is, hogy régebbi, túlontúl a német irodalom történeti 
módszerbe belefeledkezett irodalom történetünk általában meg­
elégedett azzal, ha a 18. századvégi m agyar L itte ra tu ra  leg- 
magyarabb virágocskáit holmi bécsi és egyéb ném et előképekre 
vezette vissza. A szellemtörténeti és társadalom történeti szem­
pont hiánya, Montesquieu párisi kávéházi vonatkozásai ismeré­
tének, valam int Macaulay londoni és Michelet párisi kávéházi 
vonatkozású művelődéstörténeti fejtegetései ismeretének hiánya 
viszont azt okozták, hogy eddigi, régebbi vágású irodalom- 
tortenetunk Gvadányi „ N ótárius"-ában nem ismerte fel azt 
nogy ez olyan veretes, magyar Városellenes Pam phlet, -  ’
I r iw !” ,  L  , ° f  l  ~  mely a Város’ Pest'B uda elidegenesedett 
Lelket a kavehazban  látva meg, tulajdonképpen semmi más,
r> ; , J790' i Országgyűlés előzményeinek viharzó,
ellenes PamphleL s M s é ° M l  !< *"* P ^ a i  K ivéU z-
Mint m ondottuk, nyilvánvaló, hogy a nagyműveltségű 
Gvadamji ismerte Montesquieu „Lettres Persanes"-ját és bizo­
nyára az „Eipeldauer" szatírájá t is. Amit azonban ezekből 
az élőképéiből á tvett, az csak keret és forma. Mondanivalója 
egyem, ragyogóan m agyar és színesen pest-budai. A 18. század­
végi Pest-Buda, illetőleg a Hajóhíd pesti és budai Hídfeje kör­
nyéké varosfejlődéstörténeti helyrajza ismeretének hiánya vi­
szont erthetően azt eredményezte, hogy irodalom történetünk 
nem ismerhette fel azt sem, hogy Nótárius Uram pest-budai
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idő-m úlatása kizárólagosan csakis a Hajóhíd helyrajza által 
ado tt kicsi helyen, a pest-budai Kávéházi Negyedben játszódik 
le. Ez a hely a pesti Felvég 18. századi Nagyvilágiságának és 
Félvilágiságának pesti-budai két Kovártélya, a pestfelvégi 
és a tabáni Mulató-negyed, a 18. századvégi pest-budai Joshi- 
vara Pesten, az ekkor, 1788-ban még álló Váci Kapu, vagyis 
Bécsi Kapu  környéke, mely elő tt pontosan úgy nyüzsög a 
pesti 18. századvégi ,,Mondaine“ és a ,,Demimondaine“ , m int 
ugyanekkor a bécsi „K ártner-T hor“ előtt, m int a párisi Szent 
Dénes K apuja, a Port de Saint-Denis előtt, vagy akár ma 
N ürnbergben a Liebfrauen Thor hatalm as, zömök K aputornya 
elő tt. Képeink pontosan m utatják  a M ulatófertályt.
Ez a hely a veretes pestfelvégi „K ávéházi Fertály**, abban 
az értelemben, am int k im utattuk , hogy a Pesti Alvég a 18. szá­
zadi pesti paraszti, m arhahajtó , falusi szekeres, mészáros, 
halász, molnár, serfőző, cserzővarga, rác kordoványos-varga 
F ertá ly .1
Am it i t t  Gvadámji leír, az a régi Pest előkelő Mulatófer­
tá lya. I t t  van a Theálrum, illetőleg a pesti Opera, a vásári Ko­
média, a Krajtzáros Színház és Bábszínháza, az állatviadalmos 
Hetz Thealrum, a Hét Választó Fejedelemhez cégérezett Vendég- 
fogadó híres Bálosháza, mely egyúttal a pesti muzsikás Concerto 
díszes Szálája, e híres Vendégfogadó „Tzifra Kávéháza“ , mely 
„szebb, m in t Vénus temploma**, m int Nótárius Uram írja. 
I t t  van az 1787-ben a lap íto tt M agyar Korona Kávéház: a 
Pharo Bank, az ütős Bigliardo és a Berbécses Bank hírhedt 
Játékosháza. I t t  van Lechner Ferenc Úr híres T rattoriája, a 
„T rak tér Ház**,2 a Hídfő m ellett a „Sétáló Erdőtske" : a pesti Pro- 
menade, ebben a Traktéros Ház-hoz tartozó fagylaltozó Kjöszk, 
a „Lem onátás Kunyhó**. I t t  szól a muzsika, estefelé ennek a 
hangjainál sétál a ta rka  hivalkodó pesti Népség a parton  és 
a félkörívben m eghajlott, lámpásokkal k ivilágított Hajóhídon. 
I t t  a Hídon páváskodnak a bécsi „Tzifra Dámák**. A budai 
Hídfőnél o tt van a „Hídhoz" cégérezett Vendégfogadó K ávé­
házához tartozó budai Lemonátás Sátor, előtte a budai Pro- 
menade, széksorán ülnek és hivalkodnak a Dámák. A H ídtól
1 M. M. és S. S. V. ö. a Rácz Bldzsó  K ávéházáról szólókat.
2 E zt irodalm unk a K em nitzer K ávéházzal és az 1841-ben meg­
n y ílt  „A ngol Királynő" V endégfogadóval téveszti össze.
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lejjebb o tt van a hírhedt Rátz Város dunai hajósfertálya kikötői 
a alotyoságának Fördője, a „Rudas* Feredő“ , mely abban 
az időben nem annyira Hygieia, m int inkább Vénus isten- 
asszonysag templom a. Mögöttük o tt van a sarkon a 18. század­
végi Tabán görög, rác és örmény Tőzsérek, hajóácsok, vontató 
dereglyesek, szekeres furmányosok, aldunai és bajai rác és 
komáromi hajóslegények és óbudai zsidó kalmárlegények által 
a togato tt kártyás Kávéháza, a hírhedt „Arany Peretz“ .
Ez és csak ez Nótárius Uram dorgáló-korholó városi- 
kávéházi szemlélődéseinek helye. Mint maga mondja, ide jár 
mindennap, hogy „vexálja“ , megszuttyongassa a rom lott pesti 
epet. Úgy já ija  be a pest-budai M ulatófertályt és ennek össze­
kötőjét, az esti hivalkodó sétahelyül szolgáló H idat, m int 
Montesquieu 1714-ben a párisi Szajnapartot és a Pont-Neuf-öt, 
m int Szlavniczai Sándor István N ótárus Urammal egyidőben 
a párisi Palais Royal Kávéházait, m int Keresztesi József na«y- 
tiszteletű uram 1790-ben ugyancsak a H ajóhidat és Csokonai 
Vitéz Mihály 1795-ben a hídfői Promenade-ot és az ekkor m ár 
megnyílt Kemnitzer K ávéházat.
Mindez pedig a vándorló pesti Biribics-bankosból le tt pesti 
és budai Kávés, a pest-budai Theatrum , a Hetz, a Bábszínház, 
a pest-budai Bálosházak, a budai Casino Ház főárendátoránaki 
a Kalandorból le tt Főlövészmesternek és a pesti Külső Tanács 
fejenek, a neve u tán  svájci „Grison“ Bastien Duchelle-Tusehel 
Urnák, a 18. századi Pest-Buda örömei Entrepreneur-jének 
alkotása. O terem tette meg Pest 18. századvégi hírhedt éjjeli 
életét, m int erről róla szóló külön fejezetünk szól.
Ez az, am it Nótárius Uram korhol. Montesquieu az 
osszeomlo Európa és Páris ellen ír keserű, gúnyos, hatalm as 
Pam phletet. Gvadányi csak a régi kis Pest-Buda eme kis 
Mulatofertálya fölött suhogtatja meg lovaglóostorát. Montes­
quieu nyugateurópai és francia, Gvadányi m agyar és pest­
budai.
Montesquieu nézőpontjai európaiak, Gvadányié magyarok. 
A „Perzsa11 megcsömörlik Európa műveltségétől és lehanyatló 
városi Civilizációjától és lelkileg megtörik, Nótárius Uram 
huszárosán jól végigver a Bécsen keresztül átszűrt ánglus 
és frántz Módiba felejtkezett Pest-Budán, de nekilombosodott
3 Keresztesinél „Vasrudas".
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m agyari magabízással és reménykedéssel té r meg Falujába, 
m ert m egtalálta a N yugat európai Polgáriasságának és a ma- 
gvarság régivágású V irtusainak harmónikus kiegészülését abban, 
hogy az idegenből Budára szakadt, magyarrá lelkesedett 
derék Serfőzőmester lyánykáját, Fránciskát az ifjú magyar 
Cancellista Úr veszi feleségül. Az igazi, jeles idegen városi 
Cultura és a törzsökös m agyari falusi V irtus ezzel lép frigyes- 
séere A V árost dorgáló m agyar „Falusi Em ber" elérte célját: 
boldogan megy haza. Montesquieu „Perzsája" irodalmi mű- 
r>erzsa kiegyensúlyozatlan, barokkon európai ember, agyas, 
intellectuális „Désequi]ibré“ : ezzel szemben Nótárms Uram
tem pós, pátriárkális keleti magyar Ur A „Perzsa elveszti 
feiét és önm agát a 18. század szellem! es tarsadalim vajúdásá­
nak vonagló, barokmódra viharzó forgatagaban : Nótárius
Uram  károm kodik egy nagyot és keményen állja a sarat, meg 
akkor is mikor pest-budai morfondálása napjaiban megindul 
a Délvidéken a török elleni H adjárat. Montesquieu a párisi 
Kávéház és a korszak túltengő, agyas Rationalisme-je ellen 
fordul csak pokoli szatirát ad, m int Jonathan  Swift. Az 
a i o r i  Európa egész szelleme az, ami ellen grandiózus Pas- 
quülusát a párisi Kávéház ajta já ra  kiszögez, Montesquieu 
szem pontjai általános emberiek, európaiak, nagyvonalúak, 
™ u l l i s a k ,  vonaglóak, m int egy bárok szobor vonalai : 
Gvadámji csak a pesti dunaparti Kávéház ablakan néz be 
és csak egy budai dunaparti Kávéház szalmásfonatu székébe 
telepedik bele tempós falusi pipafüstos, meggypáhnkás, uram- 
bátvám os nyugodalommal. Gvadámji „ Falusi Em ber"-e úgy 
h a t m int az európai nézőpontú „Perzsa Levelek" videkies, 
nrovinciális lekicsinyedése, magyar es pest-budai keletekbe 
való leegyszerűsödése. Magyar szempontból viszont ez a 
„N ótárius" legfőbb társadalom történeti, erkölcstorteneü es
^ m n t e s q u i m t 'párisi Kávéházban meglátja Kurópának a 
Forradalom  halálbavivő Danse Macabre-jába tánco o elag - 
sodott, tö rö tt szelleme vonaglásait, Csokonai A Y
a pesti Kávéházban m eglátja a párisi lllum inatism e sz 
majmoló, a K ant áng.ns K aputrok iában f e s z e n g j p e a t i ^  
Intelleduel-1, -  m int ő mondja „Értelm est a *
mímelő angolvágású pesti „L itterary  Snob J k
^ e r ü ,  kem énykötésű m agyar lovaskatona : o 1787-ben csak
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azt la tja , hogy a pest-budai Kávéház adja a m agyar V irtust 
megronto idegen módit.
Csokonai Vitéz Mihály 1795-ben m ár többet l á t : lá tja
Kávéia PmS n fínom’ ern>'ős viaszkgyertyái és Fekete
J< le lle tt a 18. századvég tö rö tt Intellectualism e-je 
ugyanarról álmodik, amiről a párisi Café de Foy exaltatus 
rajongói. 1787 és 1794 között m ár a „Forradalom  F á j á v á  
vnagzo tt ki a pest-budai K ávéházakban az a magvetés, ami 
ontesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot és D'Alembert kávé- 
iazi csevegéseiből és szellemi vonaglásaiból fakadt. A pesti 
árom Oszlopos Káuéház-bán és a többi pest-budai Kávéház- 
an m ar a Jákobita Klubosság és a vele ellenlábas bécsi 
in t n í ”  , f abadk0müvesség“ beteS Áfiomává le tt a „Boisson 
forr ’ !  ” BreUVa-"e N oir“ : a Kávé. Csokonai nem
forradalm ár, de ezt jól lá tja, tehát ü ti a Várost és a K ávéházat
Gvadányi nem „Intellectuel", kemény, acélpáncélos olasz 
Lavaliere-ősök magyar Huszárgyenyerálissá le tt ivadéka ő 
akinek nem szövődményes, lázas a lelke, m int a 1 8 . század 
y  Endréjéé, Csokonaié. Csokonai a N yugat műveltségével 
er esse le tt izgatott lelkű fiatal keleti m agyar : Gvadánui a 
Komagna klasszikus derüjű lankás síkjairól, Firenzéből jö tt 
kémény, lovas Condottiere-utód, 1787-ben m ár idős és meg­
állapodott. 1794-re azonban m ár re tten tő t fordult a Világ 
kereke m ert a párisi Café de Foy 1789 „Július Tizennegye­
dikén rom bolta le a Bastille-t.
k á l o ^ kt° r i3NaS ÜSZteletŰ Keresziesi Szabó J ^ s e f  biharszacsali 
ká lom istap réd iká to r Uram* 1790-ben lá tta  a pesti H ajóhidat,
I v r t tP t  7 S1 ‘? l,tl0nalisme maSyarrá le tt jelszavai hömpö- 
y g ek a forradalmi hangú pesti Utcán. Gvadányi 1787-ben 
eg csak tarkaköntösű, idegen módijú népet lá t a Hajóhídon, 
szemében a Híd meg csak az Idegenesség, a pest-budai Hiúság 
Vasara Három esztendő múlva, 1790-ben m ár a m agyar 
oiradalm i Nationalizmus cégére lesz a Híd, m ert ekkorra 
m ár a Bourbonok liliomos Címere kék-arany „királyi" színeit 
felredobo Convent a Vörös-Fehér-Kék „nem zeti" színeit vallja- 
e nemzet! forradalmi Tricolore hatása a la tt — talán először 
Magyarországon -  a „Piros-Fehér-Zöld" a Hajóhíd karfáján 
jelenik meg, m int a francia Tricolore pest-budai magyar mása *
4 V. ö. a Naplók között.
6 L. Keresztesi Napló-ját.
A Hídból, a H iúság Vásárából, a Kávéház sétahelyéből így 
le tt 1787-től 1790-ig az „Ifjú  Magyarország14 mozgalma új 
H ídja. Hogy azután  „Fekete-Sárga“ le tt, mikor 1790 őszén 
horvát bakaregem entek szállták meg a forrongó V á ro s t: az 
viszont az 1791— 1848 korszak szakadatlan, véres pesti kávé­
házi verekedésein á t (melyeket 1831-től kezdve a Bruxelles-ben 
székelő Lengyel Comité titkos utasításai szerveznek meg Milanó­
ban csakúgy m in t P esten)6 nyílegyenes vonalban vezet a pesti 
„Renaissance Kávéház“ , a későbbi Pilluax, a Philosophus, 
az Arany Sas, a Kávéforrás és Páris Városához Kávéházak 
Párison á t érkezett Nationalisme-je m agyar Torradalmahoz.
Ekkor m ár nem a párisi Café de Foy ad ta az ütemet 
E urópának és nem Ánglus Lotyókat és ánglus D andy-ket 
ado tt, hanem  a Café Tortoni ad ta  a kávéház előtti Barri- 
cade-ot, a B illiárd aszta lá t m int forradalmi szószéket és a 
Kávéházi K öltő t és Forradalm árt. A Café Torioni ad ta a 
stílust és a vonalat, mely a pesti M artius Idusa fele vezetett.
Innen pedig : Világoshoz.
Mindez adva van Monlesquieu párisi, Gvadanyi es Csokonai
pesti kávéházi szemlélődéseiben. A különbség csak az,  ̂ hogy 
,1714“ : ez Montesquieu és a Café Procope; „1787 : ez 
G vadányi és a pesti Hét Eleetorok Kávéháza; „1789 : ez a 
Café de Foy és Camille Desmoulins; „1794“ : ez az ifjú
Szolártsik Sándor a jakobinus Ju rá tu s  a Három Oszlopok 
K ávéházában és az ifjú egri György Mester, a Bakó a Vér­
mezőn ; „1848“ : ez a párisi Café Tortoni, a velencei Café 
Quadri, a ”padovai Café P e d r o c c h a bécsi Kaffee Griensteindl 
és a pesti Pillvax. Kávéház, Forradalom , Nyaktiló és Akasztófa.
Az átm enetet a „kávéházi” Gvadányi és a „kávéházi" 
Petőfi között a „kávéházi” Csokonai adja.
*
„A jó öreg Gvadányi" 1787-ben mindebből alig érzett és 
alig lá to tt meg valam it, ő  — m int a bécsi Magyar Gárda 
litte rá tus Testőrírói is — Bécs ellen fordul, amikor a két pest­
budai Kávéházban a „Bécsi Módi“ -t csúfolja meg. Poétánk 
a bécsi Császár-Király félzsoldos penzionátus katonaja volt, 
m ondanivalóját csak burkoltan m ondhatta meg, különben a 
budai H elytartótanács könyvbíró Censorának hírhedt és gyu-
«L. o. Les F üles A nglaises : Páris felkapott 18. sz.-i „A ngol L otyoi“ .
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lölt „Veres Palajbásza“ még több sort húzott volna ki a 
„N ótárius"-bői, m int am ennyit valójában kihúzott. Gvadányi 
magyari Csúfost ír a Bécsen keresztül a magyar életbe, Pestre- 
Budára elömlött csúfos ánglus és frántzos Nájmódi, az „Idegen 
Módi e llen : viselet, szokás, Móres, Kávé, Csokoládé, Kávé- 
haz és a kávéházi italok ellen. Megcsúfolja a Rozsólist, a 
Kávét, a Lem onátát, a M andolatéjet, a Hajóhíd m ellett levő 
pesti „tzifra Kávéházban“ a pípes, módiban hivalgó magyar 
nemesi Főasszonyságot, a budai Kávéház előtti dunaparti, 
idegenmódijú 18. századvégi Corso szépelgő Dámáit, akik a 
kis budai Promenade kertjében székeiken sorban ülnek, bám ul­
nak m ásokat és bám ultatják  m agukat. Megnézi az ekkor m ár 
híies váciutcai Korona Kávéház Gazdája, Monsieur Bastien 
Duchelle állatviadalmos Hetzes Theátrom át, megnézi e Mon­
sieur, m int pest-budai Bálosházas által rendezett B álát a 
pesti Hét Kurfürstök Vendégfogadójában, leírja a Traktéros, 
Lechner Ferenc úr által létesített pesti Promenade „Lemo- 
nátás Kunyhó“ -ját, a későbbi Hangli Kioszk eme 18. századi 
elődjét. Ugyanazt, am it Nemes Horváth János Uram, a Tekin­
tetes Pesti Mészáros Céh Prokurátora ír le, valam int am it 
, ,Furkáts Tamása Tudós Palótz“ is bejár és lejegyez 1802-ben.
Mindez Gvadányinál ostorosmarkú „Csúfos" a magyar 
Szó, a magyar Köntös érdekében, a „Czoki német /“ jelszava, 
ami a Josephinus Korszak a la tt ébredt, ami forrongó utcai 
hangulatokat te rem te tt az 1790-i nyári budai Országgyűlés 
a latt, ami véres kávéházi verekedések százait eredményezte 
a pesti Kávéházakban, ahol a rajongó pesti Jurátusok, Diákok 
és a kurtanem esi családokból származó, a Diáksággal ta rtó  
gazdag kardos pesti mészáros Legények 1790 u tánN dördülő 
magyar poflevesekkel verekedték ki a pesti magyar szót és a 
magyar viseletet.
Mindezt az a Gvadányi József gróf írja, akinek apja még 
a firenzei Guadagni grófok ősi Palazzo-jában született. Olasz­
ból le tt konok, keménykötésű magyarrá Lovasgyenyerális 
Uram ő Nagysága.
A milánói Café dél Duomo fehér carrarai m árványasztalai­
nál ugyanis ugyanezekben az években az olasz Illuminatismo 
és az olasz Nazionalismo ragyogó szellemű nagy alakja, Don 
Cesare Beccaria Marchese m ár m egalapította a 18. századi 
Európa szellemtörténetileg egyik legmélyebb hatású folyó­
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ira tá t, az „II Café“ -t. Az Ausztria elleni későbbi halálos gyű­
lölet a Lom bardia és a Romagna K ávéházaiban még nem 
teljesedett ki a „Morte allé Austriaci /“ jelszóvá, a velencei 
Café Quadri-ban és a padovai Café Pedrocchi-bán még nem 
ropogott a sortűz, m int 1848-ban, az utolsó velencei Állam­
tanács csak h a t év m úlva ta rto tta  utolsó ülését a Café Flórián­
ban de a Po síkságára m ár 1788-ban ráborult a Hegyeken 
túlról a Dél felé köröző bécsi Sas sötét szárnyainak árnyéka. 
A brünni Spielbergben m ár meszelték a Casam atták ama 
sorát, mely a Lengyelek Sora és a Magyarok Sora a la tt „ I ta -  
lienische Étage“ nevet viselt néhány év múlva, hogy Silvio 
Pellico gróf o tt írja meg Em lékirataiban milánói kávéházi 
em lékeit is. Az olaszból le tt magyar Nemes ezért írta  meg 
a  m agyarból francia, ánglus és bécsi ném et Módiba veszett 
m agyar ellen a legpompásabb kávéházi Csúfos Yersezetet.
E / még az 1790-i budai Országgyűlés elő tt irodott, m int 
az A já n ló le v é l mondja, G va iin y i a „ N ó tá r i u s t  :1787 Skorpró 
H ava m ásodikán kezdette meg és 1788 Vizonto Hava első 
N apián ad ta  k i „Ú j Esztendő ajándékául41 és „tükörül módi 
Gavallérok és D ám ák épülésére44. Mégis úgy írta  meg m intha 
N ótárius Uram  m ár a budai Diaeta ideg re  jö tt volna fel Budára. 
Ami azt jelenti, hogy az egész Pam phlet azt a becsellenes 
hangulatot fejezi ki, am it Keresztesi József Uram nagyszerű 
Napló-ja, m elyet az Em lékiratok között ism ertetünk. _
A nagyszerű V árospam phlet teljes c ím e: „Egy falusi
Nótáriusnak Budai Utazása, mellyet önnön maga abban esett 
viszontagságaival edgyütt az elaludt-vérü magyar Szívek fel- 
serkentésére ’s mulatságára e' Versekbe foglalt.7“ Címlapja fa- 
m etszvényén Nagyzaj tha i nemes Zafthay János nagypölöskei 
N ótárius Uram a Rákosmező lankájáról kocog lefelé „zsuffa 
fakó csikaján44 Pest Városa felé. A dombhullámok által elfe­
d e tt Városfalak fölött o tt  látszanak Pest házai és a Pálosok 
k é t tornya, a Ferencesek olaszos barokú orom pártája es 
tornya, a tornyos régi Városháza és a Szervita Páterek tornya.
íme a „Város44 — a mezőről nézve, mely a Falut jelenti, 
honnan e „Falusi Em ber44 bekocog, hogy a „Bunos Várost 
megtapasztalja és jól odamondogatva a rom lott Városiakna ,
? A  k é s ő b b i  kiadások számos é r t e l e m f e r d í t ő  hibával kozlik a 
szöveget.
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örömmel te ljen  meg fainja Horatius és Tiedge óta egyaránt 
dicsért egyszerű örömeihez. Nótárius Uram megmondja könyve 
je igéje , a íegi orvosi m o n d á st: „Mordet u t sanet“ : Haran
0gy1Sr ^ ° ® rits™j“ - E zt ő |gy fo rd ítja : Keserű, de egészséges[ 
, , ,° iai11US Uram útleírása a kedvelt „U tazási Regény"
alandokban bővelkedő formája. E zt a régi form át a 17 
századvégi angol Regény hozta közelebb a némethez és fran ­
cia oz. M int m ondottuk, ennek elm aradhatatlan m ozzanata 
a Kisvárosi Vendégfogadó, némi Utonállókkal való veszedelem 
es az utszéli, országúti Vendégfogadó. N ótáriusunk e kalandjai 
óta irodalmi hagyomány le tt, hogy minden Pest-Budára sze- 
Iterező későbbi regényalak a H ortobágyon á t érjen Pestre i t t  
része le tt légyen némi Betyáresetben és Csárdajelenetben, 
ezután a pesti Vendégfogadóban és a Kávéházban legyenek 
városi színezetű kalandjai. Mint lá tn i fogjuk, a 17 századi 
angol-francia országúti és kisvárosi Vendégfogadóköltészetből 
le tt újkori m agyar Csárdaköltészet és Betyárromántosság, a 
nagyvárosi Vendég jogadóköltészet és a városi Kávéházköltészet 
eme irodalmi háromszöge metszetnyomó dúc m ódjára van 
o tt Gaál József, Nagy  Ignác, Kutluy Lajos és az 1850-es évek 
„ arosi R egényeidben. Nótárius Uram nak a debreceni Fehér 
Lo  Vendégfogadóhoz és a hortobágyi Látókép Korcsmához volt 
része,^utóbbiban „A kovitát“ ivo tt vagyis Aqua Vitae-t, egyéb­
kén t ősi kozépkori szokás szerint vendéglátói kisvárosi Mester­
emberek, csikósok és gulyások vo ltak .8 Pusztai vihar a 
k iá rad t Tisza, a rideg csorda nekivadult bikái és a részeg Vasas 
Nemetek adják a korszerű K alandokat. Bográcsban fő tt 
gu } sós n kahússal, sült szalonnával, fokhagymával espékelt 
erbecslapockaval és csutorája borával lakik jól N ótárius 
Uiam „hertzegi m ódra“ , m agyar módra. Mindez pusztai 
e * .  an? f kTTa keserves városi lakomának, am it a pesti
„H ét Valaszto Hertzegek“ ebédező-házában „ném et módra“ 
evett végig, pogányul elcsömörödve a kákabélűeknek való 
„A ustnga tsiga-bigától“ , az osztrigától.9 Az 1840-es évek
8 A  Vendéglátó Polgárokról v . ö. S. S. és K eresztesi Naplója. 
A z L tazas pesti serfozos vonatkozásai : S. S. Szépirodalom.
9 A  Tsiga-bigaevő bécsi m agyar állandósodott bécsi Csúfos
magyarra, o tt van az idétlen  „Mikosch“ tréfákban is. 
(Tóth  Béla). A csiga elofordul a 18. századvégi pest-budai K ántor- 
napos m észároscéln Céhlakomákon is. (M. M.) —  L á tó k ép : Délibáb.
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pesti , , Kávéházi Rémregényei“ által kö ltö tt hazug, idegenből 
á tv e tt hortobágyi Betyárrom ántosságnak nyoma sincs N ótá­
rius Uram kalandjaiban. Úgy utazik, m int egy lovaskatona, 
nyakában a tájoló katonai Iránytű , a „Campassus“ és zsebé­
ben a kis norim bergai karikás N apóra,10 úgy tájo lja m agát, 
m int hajós a tengeren, így érkezik meg az Alföldön á t Pest alá.
A Város felé kocogó Nótárius U ram  m ár a Kőbánya m a­
gasáról m eglátja Buda gyönyörűséges látóképét, melyet a 
16 század ó ta innen rajzolnak le az olasz és norimbergai hadi 
Inzsinirek és a pest-budai tárgyú Újságlevelek rajzolói.-
Mentem, de nem többet, hanem egy kis órát,
H át meglátám Pestet és Budának Várát.
Meg-állottam : ’s véltem Salamon oltárát 
Látom : ’s tsodáltomba' alig vettem párá t!
A Falusi Em ber e lő tt így jelenik meg csodás látom ányul 
Ppst 'i Bűnös Város“ ekkor még büszkén álló középkori 
K aputornyaival és Falaival. A „Falusi Em ber" zsuffa fakó 
lován beporoszkál a H atvan i K apu kongo kapuboltja alatt, 
végigkocog a H atvan i U tcán, a Városháza előtt lecsap a 
Feldunasorra, a Hajóliídra.
É n Pesten keresztül léptettem sebesen,
De Dunán vert Hídon mentem tsak tsendesen.
Elérkezik a Hídhoz, a Város szívéhez, ahol a K ét Város 
szívverése dobog. A Hídhoz, a Város 18. századvégi pest­
budai Nagyvilágisága dobogójához, ahol a targoncák, szekerek, 
hintók, gubás parasztok, mesterinasok, katonák, m agyar Nemes­
urak, úri Dámák, Polgárok, Urak, cifra Lotyók, kaftános 
görög Kalm árok ta rka  sokasága : az egész városi É let siet, 
nyüzsög, hivalkodik, sétál, cseveg és káromkodik. A Híd 
a két Város sétálóhelye, pesti Hídfejénél is, a budainál is 
finom Kávéház, a K ávéházakban szól a muzsika, a Kávéházak 
elő tt „Sétáló Erdőcske“ , vagyis Pagonyka, azaz a „Sylvula 
deam bulatoria“ . Ez a pesti Corso vagyis a Promenade, a 
,,Séta  a Kávéház elölt“ ősi szokásformájú pesti helye, a becsi 
Bástya-prom enade és a P ráter sétálóhelye pesti megfelelője.
10 „Órámnak kis lyukán a’ N apnak sugára átsütvén  .
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A bécsi Sétálóhelyet Bartsay Ábrahám és Ortzij Lőrinc báró, a 
Testőrző-sereg vitézlő őrmesterei Urak, a párisi Palais Royat 
udvarán nyüzsgő kávéházelőtti Promenade-ot a litterátus 
Szlavniczai és Lukai Sándor István, a pestit Csokonai Vitéz 
Mihály Diák írják  le ugyanezekben az években.
A Pesti Dáma, a Gavallér és a Falusi N ótárius a pest­
budai Hidpromenádén.
R ézkarc: The V isit o f a Hungárián Village-Magistrate to Buda in 
1790 by L. Farkas and Z. Pohárnok. Budapest, 1934. (Dr. Vajna 
György és Társa kiadása.)
H ajó h íd , T ab án , T abán i D unasor, K irály i P alo ta .
A „Falusi Em ber“ , N ótárius Uram úgy írja le a pesti 
H ajóhíd sétáló sokadalmait, m int Montesquieu a párisi Pont- 
Neuf vitatkozó sétálóit. A Város Lelkét, a pesti „V anity 
Faire“ -t lá tja  meg a H ídban. A Kávéházak cégéreiben a 
Városiasság cégérét lá tja  meg. Pest-budai m ondanivalóit az 
igazi Poéta összefogó, képet alkotó látásával a két Város két 
dunaparti Kávéházát egybekötő H ajóhídra helyezi. A K ét 
Város két K ávéházát összekötő Híd, Pest közepe, így jelenik 
meg N ótárius Uram ékes, gyönyörű m agyar pennája nyomán:
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K i-is  mentem más-nap a' Duna partjára 
Szememet vetettem Pestre, hol Budára,
Nem  tudtam, m it nézzek elől 's utoljára 
Azért mostan adom mindenek tudtára.
Megénekeli a gyönyörű D unát, mely Budát ékesíti, de 
úgy köti össze a K ét Várost, m int a bibliai Jónathást és 
Dávidot, valam int a görög-római Castort és Polluxot a ba­
rá tság  I
D una! Oh te drága N eptunus magzatja,
Szépséged Európa minden vizet hatja •
Nem  elég, hogy Budát te úgy ékesíted,
M ég Pest Várossát-is hozzá egyesíted!
E zt hajókból kötött Híddal teljesíted,
Nyelv k i nem m ondhatja: őket m int szépíted.
E z Hídon sok ezren, napnak le-mentével 
Sétálnak és telnek örömek kedvével,
Sok Pijramus játszik rajta Thysbéjével 
Enyhülnek fagyossal s mandola tejével.
N eptunus, Castor és Pollux, Dávid és Jó n a th ás : a 18. 
s z á z a d i  bibliáskodó és klasszikuskodó nemesi műveltség kor­
szerű képecskéi Pest-Budáról. Fagyos, vagyis fagylalt és 
dolatej a 18. századi Kávéházak ősi itala, az olasz ván­
dorló Gelateriere és M andolettiere Maestrok készítmény ei, mel}/ ek 
a Szerelem és U dvarlás tüzén felhevült pesti gavallérokat és 
hölgyeiket hívesítik a H íd két Fejénél levő Lemonáta K uny­
hókban. Pyram us és Thysbe Shakespeare Szentivánéj Álma 
olasz kom édiabetétjének F ig u rá i: Gvadányi a pesti kávéházi 
G avallért és D ám át az egykorú olasz Commedia figurái nevén
nevezi. . . jl c«»A
A 18. századvégi pesti-budai nyárestx, szentiváneji sze­
relem e Hídon hódíto tta meg néhai szerelmetes ükapáinkat 
és ükanyáinkat, m iért is a 18. századvégi pesti U tcanyelv^a 
Szerelem kátyú jába veszejtő H ajóhidat tréfásan „ Útvesztő - 
nek nevezte, nyilván azért, m ert a fontos ú tjára  induló I ju 
belebotlott a Hídon sétáló Szépekbe, ú tjá t elvesztette, a Szé­
pekkel beült vagy a pesti, vagy a budai Lem onata K uny­
hóba, o tt ú tjá t, szívét és erszényét elveszté. Ezért hivatik
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Útvesztőnek e Híd, m int ezt a kedves pest-budai utcai Nyelv­
emléket Gvadányi megőrizte. E Hídon — írja Lovasgyenye-
S Uram — s a Kávéházakban sok tűz ég estve : lámpások 
es a K ávehazak konyháinak tüze, de gyakran Tűzijáték is, 
valam int a hídőrző Nepomuki János szobra hét mécsese is ’ 
de a Venus tüze is ég. Noé fia, Jubál, ki is a M uzsikát k ita- 
lá  ta , ketfelől hallatja a kávéházi Muzsikát, melyet a Duna 
fölött lengedező langy estvéli szellő a H ídra visz el és ez is 
csabítja a sétáló Gavallérokat, de Vénus tüze játéka is.
Mesterséges tüze gyakran Vulkánusnak 
Ég rajta, de többet ég tüze Vénusnak,
Itt sok ártatlan szív tétetik tzinkosnak,
Jól hívják e’ Hidat hát Labyrinthusnak.11 
Jubál találmányát itt sokszor láttatja,
Sok ezer fü l lantját, sípjait hallgatja,
Magát sok gavallér tzifrán fitogtatja,
De soknak erszénye e szelet ja jgatja!
.,  , A két K ávéházban tehá t zene szólt, nyáridőn o tt Tűzi­
já tékokat is m u ta ttak  be a Kávésok. N ótárius Uram itt, 
a Hídon találja a legtöbb majmos, csúfos idegen Módiba 
ö ltözö tt m agyar U rat és Dámát.
Feltettem, hogy rajtok én tsufságot tenni 
F ogok: ha eggyenként fogok vélek lenni,
A  Hídra sétálni ha találok menni 
De Urait elsőbb fogom elővenni!
I t t  ta lálkozott a m askarás öltözetű deli ifjúval. R ettentő
csúfos az öltözete, Sárkányzöld — „Dragon Verd“ __
volt a csúfos Frak-ja, haja csigásán volt felbodorítva, egy 
font haj por volt abba beleszorítva, czofja olyan volt m int 
egy rúd^ veronai „Salám “ vagyis Szalámi. Á rnyaka garm a­
dára, háromszorosan volt nyakravalóval körültekerve, nagy 
malomkő kalapja volt, h itvány kis békaleső K utó-ja volt 
kard helyett.1 Nótárius Uram komédiabéli kötéltáncosnak
11 A szövegben nyom dahiba „és rajta“ „ég rajta" h elyett. Mes­
terséges tű z : Feu d’artifice, K unst-Feuerwerk : Tűzijáték.
1- K utó : Cuteau, Coltello. —  Cache-nez: orrot rejtő nyakravaló.
nézte ezt a figurát, pedig született m agyar Gróf volt az isten­
adta. N ótárius U ram  jól leterem tettézte az u ra t bolond 
ánglus m ódijáért.
Nem tsinál barátot köntös, melyt ő hordja,
De ha nem m ind ánglus, kin van ánglus rongyja?
K i tehát ez? Úgy-é, tsak világ bolondja?
Ez az a bolond ánglus Módi, mely Páris u tán  Bécset és 
P este t is m eghódította, m elyet Csokonai is ostoroz :13 a Páris- 
ban lábrakapó londoni Dandysme.
N ótárius Uram  tovább sétált és Budára ért át. A tabáni 
Dunasoron, a m alm oknál más bolond figurás jö tt  vele szembe, 
ham uszínü frakban, nagy fehér kürtőkalapban, kezében tőrös 
bot, zsebeiben négy zsebóra, frak ja  hasítékában könyv, m ar­
kában lakkozott japán  tobákos pikszis.14 Az Ifiúr láthatóan 
tudós, litte rá tu s  Értelm esnek öltözött, olyan tudós Abbé 
módra, vagyis „á  la Pape“ , azaz „a  Pápa m ódjára" Ez az 
a tudós figura, am it Lessing  a „D ér junge Gelehrte -ben 
kicsúfol, az illum inatista ta lm i Philosophus, Píron, /  alissot, 
Gresset, Destouches és Bessenyey figurája — akit Csokonai is 
csúffá tesz A könyv, a tubákos pikszis és a kard helyett a 
bot a tudálékos Nyegle kelléke. Nótárius Uram molnárlegény­
nek nézte, jól leszidta. Ez az ifjú alispánfi volt. Egy másik 
bolondos a Császár Fördő elő tt sétált, szíjon korbács lógott 
a nyakán és valam i o lyat ta r to tt  a m arkában, m int a kisajtolt 
lépes méz sonkolya, franciául selypelt. Nótárius Uram sose 
lá to tt  ilyen bolond figurát, pedig az — a leírásból jól látha-
tóan  __ ánglus m ódra öltözött, k u rta  lovászzekéjével és kis
kerek lovászfövegével lovagló gavallért mímelt. Híres nagy 
família sarjának ad ta  ki m agát. Nótárius Uram kérésére 
elm ondta, mi az, am i a kezében van :
A ’ m i kezembe1 van : neve Tsokoládé,
H a gyomrom meg-gyengéll, ebbül eszem : ládd-é!
Ollykor fölöstököm a’ tejfölös Kávé,
A ’ nagy melegekben enyhít Lemonádé !
13 L. o. ,,a lap áp “ : á  la Papé. Szójáték az alapa  —  pofon szó­
va l, annyi m int Pofánnyalt, K inyaltpofáju .




Nótárius Uram ebül leteszi e hivalkodót. Az egri bakó, 
György Mester csonttörő kereke és négyelő bárdja alá való 
az ilyen m askara, — mondja — megérdemli, hogy homlokára 
bilyogot süssenek és hajóvontató-kötélre fog ják!15 N ótárius 
Uram leszidja a bolondos ifjú „K u rta“ ánglus zekéjét,16 a 
„Short“ -ot, valam int kis kerek ánglus lovászsipkáját, m ajd 
keservesen rámordul a párisi-bécsi ánglus Módiba veszett 
széltolóra, a pesti ,,Sportfiú“ 18. századi ősére :
Most látom, Űrfi K end! Mert vagyon Kurtája, 
Káskétja, Korbátsa és Tsokoládája 
Kurta helyett bundát jobb volna : viselne,
Nem káskétát,17 tsákót fejére felienne.
Korbátstsal szántani hat ökrökkel menne,
Tsokoláda helyett zöld sáshagymát enne,
Hogy üres gyomorral ne menne mezőre,
Lemonádé helyett jobb volna a' Lőre.18 
Megérem még aztat, ju t kend olly időre,
Pálinka nem Kávé lesz früstökömére.19
N ótárius Uram lá t még angol kávészín-kaputos Insurgens 
huszárkapitányt is. Ez az angol K aputrok, melyben az Illu-
16 György Mester —  a Bakó cím e m indig „a Mester11 —  a fia ta l, 
híres egri B akó, aki h at év m úlva a vén p esti Mester helyébé ugorva  
b e a p esti K ét Oszlopos K ávéházban felad ott m agyar Jákobista K lu- 
bosok fejét v e tte  a Generálisok K aszálórétjén.
16 Courte, Corta : azaz K urta : eredetileg az angol Short, a 
vágottfarkú Frak, azaz a Spencer, a lovászlegények  és pincérinasok
—  il Piccolo —  kurta zekéje. E z az „angol lovas“ , am ilyet ugyan­
ekkor lá t K eresztesi uram a Tuschl Ür H etzteátrom ában: a „Jock ey“ . 
Az idén d ivatba jö tt  női fürdőnadrág neve is : Short.
17 Casquette : göm bölyű tetejű , igen hosszú szem ellenzőjű bár­
sony Jockey-sapka. Ilyet hordanak a párisi Forradalom alatt a Lon­
donból jö tt  angol L otyók  is a Palais R oyal K ávéházaiban. Keresztesi 
N aplója is leírja, hogy 1790-ben le tt  d ivat a m agyar Csákó, az angol 
kürtőkalapból és a kún süvegből összestilizált m agyar v ise let, m int 
a tü n tető  Magyar Módi. Mikor a tü n tető  pesti U tcákat horvát bakák­
kal szállatják m eg az Országgyűlés után , eltűnik a m agyar Csákó 
és jön h elyette vissza az ánglus N agykalap —  írja Keresztesi. L. o.
18 Kocsisbor, h itvány Csigér.
19 „Pálinkás jó reggelt." F r ü h s tü c k : Früstök, Fölöstököm .
Szalonnás, pálinkás „m agyar reggeli". V. ö. A por  P éter Metamor- 
phoses-ét.
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m inátus Értelm esek — m int Csokonai írja — angol Filozófus­
nak meg K ant-nak  akarnak lá tszani.20 E kaputrokot most 
a délceg ifjú K atona viselte, N ótárius Uram kérésére azonban 
e derék m agyar Ürfi kardjával összeszabdalta a K aputrokot 
és kijelentette, hogy ezzel m agyari dolm ányát többé el nem
csúfítja. . .
N ótárius U ram  elm ent b. pesti ,,H ét Választó Fejedel-
mekhez“ cégérezett Vendégfogadó Bálosházába. Egy, a por­
ték á já t síppal kellető perecsütőinas igazította ú tba .21 I t t  
Maskarádés B álát lá t, ném et „Voltzeris , azaz „Kallós Tán- 
cot“ já rnak  a D ám ák meg Urak. A Bálosház oldalszobájában 
ném et Kellnér szolgálta ki, kis asztalkát te t t  elébe, arra ezüst 
g y e rty a ta rtó t helyezett.
Szép fehér köténynyel egy fiatal német 
Nékem m onda: „ A z Úr mostan m indjárt eheti
Ezüst volt a villa, kés, kanál, szép damaska volt az 
asrtalikeszkenvő, a fehér semlye olyan volt, m int a ho. 
Ugyanez a friss ném et Kellnér szolgált ki egy bolondos, ken- 
evd fu tó n ak  lárvázkodott öreg szerelmes bohot, aki egy kavezo 
ifiú  D ám ának te tte  a szépet. Az öreg Ur K ávéját a kacer 
Dámácska kevergette. Bizony olyan volt e kiföstött, ráncos 
orcájú Piperkőc, m int a bibliai vén, aki a fordőben lesi az 
ifjú, meztelen Susánnát. Az öreg a Dámácska kivágott kebleit
nézegette.
Hajlongott mellette, angyalának hitta,
M in t egy húszesztendös szívét ez úgy vítta,
Ha ez a' Kávéját keverte, úgy itta,
Csúfság volt, m it nem tett ezen Susanitta!
N ótárius Uram elhatározta, hogy az U rak u tán  most 
a pesti D ám ákat fogja m egleckéztetni: az úri Kisasszonyká- 
k a t is, de az aljanépből felkapaszkodott, m agukat Kisasszony­
nak kiadó hajadonkákat is.
21 S ípolva jö tt  m ellém  egy peretz-eladó. A Bracciata  vagyis  
Peretz k edvelt olasz kávéházi holm i. L. o.
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M ár ezentúl dolgom lészen a' Dámákkal,
Píperésen lépő szép kisasszonijkákkal,
Rántzokat titkoló tobákos ortzákkal,22 
Alatsony rendből is szült hajadonkákkal.
Dél után majd mindég kimentem sétálni,
Kuriosus voltam mindeneket látni,
Dámák is sétáltak, ha nap szokott szállni,
Akkor majd lesz módom azokat vexálni.
„Vexáló“ , korholó, erkölcsjavító sé tá já t a pesti Felvég 
m ulatófertályán, a Hídfőnél, a „V adak viadalát14 mutogató 
Hetz-nél kezdi meg.
A leírásból pontosan nyomon követhető ú tja, mely a 
H etz-Theátrom tól a Váci Kapuhoz vezetett, a régi Hetz helye 
tudniillik  ebben az időben még a Váci K apu előtt volt és 
csak később kerü lt a m ai Bazilika tá já ra . A Váci U tcában 
já r Nótárius Uram, meg azon a soron, mely a Hajóhídtól 
a még álló Városfalak a la tt kezdett kialakulni. Ez a N agy  
Híd-Utca, más nevén Fő-Utca, vagy a Kemnitzer Ház, a 
„Nagy Ház“ és a ,,N agy Kávéház“ u tán  később a Nagy Ház 
Utcája és a Nagy Kávésház-Uteája is.23
I t t  lá t Nótárius Uram igen-igen csúfos, idegen öltözetű 
pesti Fejérnépet. Amit leír, az a párisi „Prom enade des An- 
glaises“ : a Palais Royal hírhedt Lotyókávéházai angliai 
Lotyóinak viselete. A Lotyókban mindig az idegen volt a 
d iv a t : Párisban az angol, Londonban a francia, Pesten — 
m int Keresztesi Uram írja — a bécsi. Pest, e távoli vidéki 
vaios a D ivat vándorlásának örök törvényei szerint a 18. 
század végén a legtúlzóbb módira veti m a g á t: Páris és Bécs 
szűrőjén á t a leglotyósabb lotyódivatot vallja. Egy pillantás 
a Palais Royal K ávéházait ábrázoló rengeteg egykorú színezett 
rézmetszetre jól m utatja , hogy a dunaparti „Tzifra Kávéház“ - 
ban nyüzsgő Dámák — született Úrasszonyok és mosónélá- 
nyokból le tt Lotyók — nem a kornak úriviseletében „harkály- 
kodnak", hanem a párisi kávéházi Promenade Filles Anglai- 
ses-jei tarkaságában. Nótárius Ur pompás viselettörténeti 
leírásainál nem időzhetünk, hanem elindulunk vele ú tjára.
22 Sajtóhiba : „tobákos ruhákkal.”
23 L. o.
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A Hetz-Theátrom  poros piacteréről bejutunk egy U tcára és 
pedig a Váci U tcára és a H ét Választó Fejedelem Kávéháza 
elé érkezünk.
Hetz-helyböl ki-menvén meg-álltam az Utczán,
Jöttek a’ sok Dámák onnan egy-más után.
Sokszínű ruhákban öltözve nagy tzifrán,
Valamint az harkály voltak olyan tarkán.
Egy lá thatóan  frántz Módin öltözött D ám át három 
Gavallér kísért, az egyik Paraszolt ta r to tt  a Dáma elé, hogy 
az alkonyi napsugár ne érje.24 A második gavallér a leírás után 
felismerhetően óriási fecskefárkos, kétcsücskű ánglus kalapját 
,,pofon csapva14, azaz vasalásait összelapítva hóna alá kapta, 
kalap nélkül já rt, hogy parókája meg ne romoljon. M indnyájan 
egy pompás Kávéház felé ta r to tta k .25 1788-ban a Kemnitzer- 
féle N agy Kávéház-nak még nyoma sem volt, a Hét Választó 
Kurfürstök  e lő tt viszont a Császári H ídpajta állott, tehát a 
Vendégfogadó híres K ávéháza a D unapartra nézett, illetőleg 
ablakai a Váci K apu U tcájára is, a Feldunasorra is — a mai 
A ranykéz-utcára — is nyíltak.
Eggy tzifra Kávéház a’ Duna Hídjánál 
Vagyon és én szebbet nem is láttam annál,
Kérdés, ha nem szebb-é Vénus templománál?
Tele volt, azért is álltam ajtajánál.
N ótárius Uram fennebb elmondotta, hogy a H ét Electorok 
bálos szálája bolthajtásain Trója pusztulása, a Szép Heléna 
elraboltatása, Paris K irályfi és a Három G ratiák voltak ékesen 
kifestve. H ihető, hogy a Vendégfogadó K ávéházának falfest­
m ényei Venus históriájából vették  tárgyukat. A tabán i Arany  
Peretz és a várbéli.For/u/ia K ávéházak falfestményeiről tudunk ,26 
ez a harm adik 18. századvégi pest-budai Kávéház, melynek 
festményeiről valam it sejteni lehet.
24 P a r a so l: napernyő. „Pofoncsapott kalap" : Bicorne, Zweispitz.




A Kávéház töm ve volt, teh á t a Dáma m egállott az ajtóban:
Ezen szép Dáma is ide elérkezett,
Hogy bé nem mehetett, azon nevetkezett,
M ás Dámákkal fogott ajtón által kezet,
De — tsoda, ki legyek! — magyarul kérdezett!
N ótárius Uram a Kávéház elő tt ildomos beszédbe kezdett 
a Dámával, ak it három urasági H ajdú is kísért. Bizony hetz- 
béli Hetzmesternének, komédiabéli tántzosnénak, a pesti 
Opera énekesnőjének nézte a derék „Falusi Em ber” a Dámát, 
akiről kiderült, hogy m agyar Grófné, férjeura Septemvir a 
pesti Hétszemélyes Táblán. A Dáma megmagyarázta bámuló 
N ótárius Uramnak, hogy francia Módi-Üjságjában — a „Le 
Monde Nouvel“ -ben — ilyen módiság jö tt k i.27 Eldícséri 
perzsa módijú frizuráját, ennek „á la Persienne “ a neve. 
Nótárius uram a Le Monde Nouvel-re, az Új Világra szó­
já téko t fűzve, a régi jó világot dicséri, leszidja a Dáma franciás 
Módiját, a Montesquieu Persanisme-je és a Dáma „á la Per­
sienne” hajviselete okából feldícséri a keleti asszonyságokat, 
akik  állandó nem zeti köntösüket v ise lik :
Török, mongol, persa, kínai Asszonyság 
M ely légyen: esmérni lehet! Állandóság 
Viseltekben vagyon, nem bánják, hogy óság,
Hogy nem is szégyenük, töllök nagy okosság!
A Grófné huszárjai titokban  helyeslik az öreg magyar 
korholó szavait, mire ez tovább sétál a Váci-utcán. Alig tesz 
ötven lépést, bolond ánglus m askarás Módijú Dáma jön felé. 
Forgácsból, vagyis szalmából font magastetejű, főkötő for­
májú, „á la Anglaise” szalmakalap volt ennek a fején,28 négy 
szalagján négy acélsúly ta rto tta , hogy a szél el ne fújja. Csí­
pőjén a két Bouffant olyan volt, m int a vasas Svalizsér-lovas- 
regementek dobosa nyergén jobbra-balra lógó két üstdob. 
Szóval olyan volt, m int a párisi ánglus Lotyók, csakhogy ezt
11 „ . . .  m ost az Üj Világba illy  m ódi ö ltözet jö tt  be a szokásba."
Innen a szójáték, am it Nótárius Uram  alább a „R égi Világ" dicsé­
retével ű z : La Mode N ouvelle : Űj Módi, Új D ivat.
28 E z a csákóformájú angol szalmakalap.
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nem tu d ta . N ótárius Uram pesti vásári görögnének nézte a 
Dám át, pedig h á t Főasszony volt az, libériás Lokáj kísérte, 
mégis cinóberrel volt kifestve az orcája. O tt beszélgetett a 
T raktér Ház előtt, vagyis Lechner Ferenc Úr Tráktérossága 
elő tt 28 azaz a H íd m ellett, a néhány év múlva felépült Kem- 
nitzer Kávéház helyén. Ez a Dáma báróné volt, a pozsonyi 
N otter-dám áknál nevelkedett, az Ura táblai Consiliarius. A 
Báróné az ánglus Módit dicsérte fel Nótárius Uram előtt, 
elm ondja, hogy „Angléz neve vagyon én öltözetem nek. .  . 
égszín kalapom at Angliából hozták". N ótárius Uram ezt a 
D ám át is csúnyán leszidja, ruhájá t komédiásné scénai köntö­
sének nézi, m ajd a hídfő m elletti T raktérháztól átmegy a 
Hajóhídon Budára. I t t  a Hídhoz cégérezett Kávéház Lemo- 
nátás sátrába té r t  be. I t t  is Promenade volt, a Dámák egy 
sor székben ültek, akár a mai Várkioszk előtt.
Elmentem s megalltam a H íd tulso végén,
A ’ hol eggy szép Sátor állott a bal felén,
Ebben sok sétáló múlatgatott kedvén,
E ggyik Lémonádét, másik Fagyost kérvén,
Magam is bé-menvén néztem a' Zöld Sátort,
Le-ültem és kértem magamnak Medgyes Bort,
Mellettem sok Dámák ültek, fogtak eggy sort,
Nyúgodtak, mert gyalog nézték ők a' Tábort.
A ’ szélső mellettem Pomarántsot evett,
Olly eleven ’s friss volt, m int ágon az evet,
Ha ment, m int a' P ipis, olly lépéseket tett,
M in t tzukros gerlitze nevet, úgy nevetett.30
A Hajóhíd budai fejénél teh á t csakúgy folyt a 18. század­
végi Corso, m int Pesten. Ide le jte tt le a Híd Utca és ide lá t­
s z o t t  a sok tabán i kávéházi Cégér, m ert a császári Postakocsik 
forgalma is i t t  zajlo tt le a Hídon. A budai Corso tehát a 
Budai Hét Kurfürstök, az Arany Peretz és a H íd  cégéreit 
viselő K ávéházak elő tt nyüzsgött. Nótárius Uram leírja a
29 V. ö. a K em nitzer K ávéházat tárgyalókat.
30 Fagyos : Fagylalt neve, a „G elata“ fordítása. Medgyes 
B o r : m eggyből fő tt  olasz Rossoglio, M eggy-Víz, Griotte. Pomaráncs. 
P om a d’ara n c ia : narancs. N otter-d ám a: Nőire Dame.
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Lemonátas Kunyhó székei előtt üldögélő D ám ákat, kiknek 
oleben 1787-ben is „gyapjas bolonézer Kutyó“ üldögélt, m int 
ma. Ezeket a D ám ákat is theátrum i kómikánéknak nézte. 
Ezeket is k iok ta tta  a nemzeti viselet gyönyörűségeire, a kor- 
szeiu ,,Orientalisme“ szellemében — íme Montesquieu hatása 
“  megjegyezve, hogy
M inden török Dáma jár tsak törökösen :
Nemzete köntösét hordja örökösen,
Épen ezen okból tartja is bötsösön,
M ás Nemzet ruháját utálja erősön.
A török elleni Háború megindul, a pest-budai Kávéházak 
előtt az Aldunára induló Hadigályák és Ispotályhajók jelennek 
meg, a H ajólndat kíváncsiak százai lepik meg. Nótárius Uram 
elbúcsúzik derék vendéglátógazdájától, Serfőző Uramtól, a 
bajos serfőző Frántzika jóféle útielemózsiákkal degeszre töm i 
az örcgúi to rbak jat és iszakját. N ótárius Uram nehéz szívvel 
v e tt búcsút a derék öreg Serfőzőmestertől, m ert benne, az 
idegenből jöttben igaz magyar Polgárembert ism ert meg.31 
Atm en t a pesti Görögök Fertályházába, o tt egy szatm ári 
gorog vásáros kalmáremberrel alkudott meg, aki őt Szatmárig 
íazaszekerezte. Útközben igen csóválta fejét a görögök olajos
a x ján. így érkezett haza falujába, útközben m indenütt 
m ár Verbunkosokat lá to tt.
A „Falusi Nótárius*1 adta Gaál József 1838-ban először 
a '  ; ,’;P d1eskei Nótáriusa** ötletét, mely a híres pesti „Zrínyi 
Kavéház -bán játszik. Ez a Tatár Péter „N ótárius“ -ában>
r ü u °  <í v i ,10 »Mujkosék“ -jában és Gárdonyi Géza „Göre 
Gábor -jában csakúgy folytatódik, m int Sebők Zsigmond 
m edvehistonáiban. Ugyanez a „Falusi Ember a Városi Kávé- 
habban * számos más regény, novella és rom antikus „Utópia**- 
szerű írás tárgya, melyek mind Montesquieu-ig nyúlnak vissza. 
Balzac „Les Illusions perdus“ -jének és Henry Murger „Le Pays 
L atin“ -jének is a Montesquieu szemlélete a kiindulópontja, 
ezek csillannak fel viszont Bródy Sándor „Színészvér“ -jében 
és Babits Mihály „Halálfiá“ -ban is.
31V. ö. az elm agyarosodott Serfőzőmester irodalmi alakjáról 
sz ó ló k a t: S. S. Irodalom történeti rész.
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A „Bűnös Város" és annak „Bűnös irodalmi K ávéháza" 
ellen mennydörög Szabó Dezső két nagy regénye, az „Elsodort 
Falu" és a „Segítség" is. Kállay Miklós, az utóbbiról írva, 
Szabó Dezsőt „a  Pam phlet Michelangelo"-jának nevezi.32 
Balassa József és Szenes Béla két pest-budai kávéházi vonat­
kozású U tópiájának is a Falusi Ember, illetőleg a Túlvilágról 
a pesti irodalmi K ávéházba toppan t Csokonai és a pesti K ávé­
házat felforgató emberevő kisasszony — m int „Idegen Em ber"
—  a tém ája.
*
I t t  em lítjük meg, hogy a 18. századvégi Kávé o tt sze­
repel Gvadányi 1792-ben megjelent „Pösiyéni Förödés“ című 
m ulatságosan pompás írásában is. I t t  az első személyben beszélő 
Poéta, „a Magyar Lovas Ezredbiil való Százados" , a Kávé 
bará tjának  bizonyul, m ert fölöstököméül azzal él. Míg reggeli 
K ávéjá t issza, megérkezik a szeredi cigánybanda, melynek 
tréfás K apitány  U ram  serben ad be valam i hatalm as purgáló 
szert, m itől is a pöstyéni Hévíz tavában  retten tő  Scandalum 
esik meg, a pazarló Czobor József grófnak is tu lajdoníto tt 
Mária Terézia-kori tréfa  : a töröknek ö ltöztetett bécsi serfur­
mányos Legények durva vaskosságú esete33 Vándoranekdo- 
ton jának  irodalm i továbbképzéséül.
A tréfás Versezetben34 kora reggel kávézó Vitéz K apitány 
U ram  K úrájára  indul. Ambrus, a szeredi muzsikusok Cigány- 
prím ása — m aga is köszvényes — a konyhában várja a K ávét 
fölöstökömöző K apitány U rat, aki a cigányoknak a Császár 
D octorától hozott jeles purgáló Vizet ígért, melyet serben 
zavaríto tt e l :
32 L. o.
33 „H a’m ’s net a’ Türk’n g ’sehn?“ V .  ö. Tóth Béla nyom án S. S-
34 P östén yi Förödés a ’ m ellyet egy Magyar Lovas Ezredbűl 
va ló  Százados az ottan  történ tt m ulattságos dolgokkal, élő Magyar 
n yelven  Versekbe foglalt 1787 Esztendőben B ák -H avának  12-dik  
napján. N yo m ta tta to tt Tsübörtsökön a’ Caspium Tenger’ partyán  
azon E sztendőben. Pozsony. 1792. ( Ism e r te tv e : Magyar H írm ondó. 
1792 I. 132.) —  Tsöbörisök, egy krím i ta tár város regényesen elm a­
gyarosíto tt neve, orosz és porosz útleírók közlései nyom án a keleti 
A tyafiság  őshelyéül gyakran szereplő hely  a keletieskedő regényes 
m agyar irodalom ban. V. ö. S. S.
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, ,Regvei öt órakor már Konyhámba álltak,
M íg  Kávémat ittam, udvaron sétáltak,
Láttam, láb-hegyen is, ajtóm előtt jártak,
M ikor szállítom bé, ők tsak arra vártak.
Kávézásom után gyertek bé, mondottam,
Vizeket kanállal fel zavarítottam.“
E zután esik meg a Hévízben az országra szóló Scandalum.
1795-ben adta ki Poétánk „Rontó PáV1 című humoros 
Szatíráját. Ebben érdekesen jelenik meg a tábori tisz ti Mar- 
ko tány  Sátora, melyet Poétánk „K ávés Sátor“ -nak nevez. 
E  tábori K antin a Regem ent-traktéros Sátra. A szóbanlevő 
Kávés Sátor nyilván valam i já ték tartó  olasz vagy francia 
T raitteu r csapszéke.35 Nagy m úlatás folyt i t t  a Pharó aszta­
lánál :
, ,A ’ Kávés Sátorba a' Fő-tisztek gyűltek,
A ’ kerek Asztalnál állottak vagy ültek,
Fáró-játék volt itt és eggy tallírozott,
E z ellen a többi m ind poéntírozott.36 
Azoknak nagyobb volt számok, k ik  vesztettek,
M in t azoké, a’k ik  nyertesek itt lettek.
H a horvát Tiszt vesztett, mérgesen majkázott,
M agyar teremtettét szórt és ebattázott,
Németnek szájábúl ment a sok Szakrament,
Frantzia mordózott, ha üresen elment.
Mérgébe' a' kártyát sok a’ földhöz vágta,
Szemeimmel láttam, hogy azt egy megrágta,
De a' mellyik nyert, illy már nagy fennyen fütyült, 
Sampanyér, Burgundér-butellák között ült,
Valamije tsak volt Traktérnak, mindent kért,
A ’ M usikusoknak aranyat hányt ’s tallért.31"
36 Mercator, Merchant, Marchandiere, M arquetender, M ercatante. 
A H adik Huszárok tábori m arkotányjelenete egy porcellántányéron  
(M eissen, 1 /50-es é v e k ) : Magyar N em zeti Múzeum. E m st-gyüjtem ény.
88 T a lliro zo tt: taglio, taille : osztás, osztó.
»7 „ M a jk á z o tt  : M ajk a: „az anyád keservit“ . —  „M ordózott1: 
„M órt et D iable 1“ : örd ög és H a lá l! és M o rd tó !
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A leírásból lá tju k  a 18. századi Császár A rm ata tábori 
tisz ti T raktérosának sá trá t. M int erről szó volt, Bastien 
Duchelle úr is tábori „Regem ent-Traktéros“ -ból le tt Kávés. 
A 18. század császári tábori életében tehát a „K ávés Sátor" 
éppen úgy o tt  volt, m in t a M arsigli Gróf által leírt 17. század­
végi m agyarföldi tö rök  T áborban a Káhvédsi Basi sátra. A 
T ra itteu r —  m in t tábori Kávés — i t t  is Játékosházas volt. 
A B ankot a T iszt U rak  m aguk adták, a Játékosok között o tt 
van a régi H absburg Monarchia m agyar huszár- és gyalog­
tisztje , a horvát Pandúr, a ném et Svalizsér és Dragonos, az 
elzászi’, lotharingiai és flandriai-vallon francia hadi Inzsinér, 
Kanonéros, Bom bárdás, Minéros, Pontonéros és egyéb míves 
T iszt. A vésztők mérgökben fogaikkal tépik  szét a balszeren­
csét hozó k árty á t, a nyerők a Champagne fehér és Bourgogne 
veres bora m ellett szórják az aranyat. A Sampanyér ebben 
az évben még nem jelent pezsgő-bort. íme, magyar Poétánk 
leírásában a K atonahalál e lő tt álló ifjak már az újmód! Kávés 
Sátorban teszik ugyanazt, am it egy századdal előbb Gnmmels- 
hausen „Simplicissimus“ -ában a tábori gyalogdobon kockázo 
Lánczkenétek. Az É let olcsó, a Kocka perdül, a K ártya lapja 
repül, az Arany cseng és semmi jónak nincs ára a Halai előtt. 
Akárcsak 1916 telén K rakkóban, a végtelen havas orosz­
lengyel éjszakában, az elegáns Kawiarnia Theairalnyja-bán, 
miközben az orosz ágyúk távoli dörgésétől zizzentek meg a 
jégvirágos kávéházi ab lak o k . . .  A H alál elé lovagló Tábor 
képe a Simplicissimus-ban  még boros Csapszék, Gvadanyinál 
m ár Kávéház.
A magyar Várospamphlet 1790—1840.
Csokonai és a falusi „U jm ódi“ —  A z „A ’ Pesti D itsőség“ és a 
K em nitzer K ávéház. —  Az „A ’ N agykávéház U tszája“ . —  K öszöntő­
rigm usok. —  Gaál György : A’ Tudós Palótz. —  P esti kávéházi újság­
olvasó 1803-ban. —  A „Pest-O fner Rachschim m el". 1803. -— A 18. 
századi angol-francia politikai Pam phlet és Horváth István a Politikus  
Vargáról 1806-ban. —  A „m agyar Oblómuff“ : K isfa lu d y  K ároly  
,,T ollagi Jónás“ -a és „Sulyosdy Sim on“-ja. 1822 és 1823. —  Czuczor 
G ergely : „A  Falusi K islány Pesten". 1830. —  K ováts  P á l : V iz- 
kereszt. 1840.
Csokonai Vitéz Mihály fiatalkori, diákköri Versezeteiben gyakran előfordul a Kávé, a Csokoládé, a Billiárd és a Kávé­
ház. A magyar V irtusú ősi debreceni Kollégyom nagy diákos bor­
issza m agyari kedvétől fű tö tt Tógátus D iák lenézi a „N ém et 
I ta lá t14, arra Csúfost mond. A sokszor még döcögős, később 
mindig formásabbá váló Rigmusok nem úgy állítják  szembe a 
K ávét a Borral, m int általában az európai 17— 18. századi Kávé- 
ellenesség: Csokonai is az „Idegen Módi44 által te t t  bécsi ron­
tá s t lá tja  a Kávéházban, a Kávéban és a Rozsólisban Fejérnép­
nek (nem férfiembernek) való holm it lá t. Diákköri Rigmusai­
ban még nincsen benne a „Tűzeszű44 ánglus-francia Illumi- 
natizmus módibolondságaiba veszett egykorú századvégi iro­
dalmi pesti Dandysme-t a Kávéházon á t megcsúfoló, emel­
kedett szellemű későbbi Csokonai — a ,, Karnyóné11, a ,,Pofók‘l 
és a „Tempefői“ városellenes Pam phletje •— de ennek csirái 
m ár o tt vannak az 1790-es évek elején írt alábbi fiatalkori 
Rigmusaiban. Mint lá tn i fogjuk, az 1829-ben megjelent Kávé- 
dícsérő Versezet a „Szerelem Dal a’ Kávés Findsához44 azt állítja, 
hogy Csokonai bizony nem vete tte  meg a K ávét. Úgy látszik, 
ő is Bort papolt, de K ávét ivott, m int a bort nem bíró Petőfi, 
aki a pesti Zsibárus Köz híres pesti Tejeldéjében, a „Dep- 
scher“ -ben savóval és ordával élt, de zengő Bordalokat írt 
a Pillvax-ban  a Kávé m ellett, melynek nevét életében csak
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kétszer írta  le : egyszer a „Kávéházi Uracs“-ra írt K ávéház­
ellenes Csúfosában, a „P in ty  Úrfi“-bán, másodszor a Nemzeti 
Dal kefelevonatára tin tával. Petőfi egész fiatalságát a Kávéház­
ban tö ltö tte  el, önm agát a 18. századvégi párisi Palais Royal- 
béli Café de Foy-ban szónokló és lángoló Camille Desmoulins- 
nak álm odta, a Pilvaxban em elkedett fel, az egész világot a 
Café de Foy-vk és a Café Tortoni-vá álm odott Pillvax K ávéház­
nak lá tta  geniálisan tö rö tt idegzete éber álmaiban, melyek 
életében és írásaiban csapódtak le. Kávéházellenes volt, m int 
Csokonai, akiről a K . S. kézjegyű Kávésdalt író kortárs az ösz- 
szes kortársak  életében 1829-ben m egírta, hogy a nagy bor­
issza Vitéz bizony nagy Kávéivó volt. Olyan, m int egész életét 
K ávéházban leélő M árkus  László, aki 1934-ben a Simplon 
K ávéház asztala m ellett ülve, ad o tt hírlapi nyilatkozatot a 
„kávéházi asztalok mellett kiagyalt színpadi törekvések ellen“, 
olyan, m int Sértő Kálm án, a Városellenes-Antiurbánus kávé­
házi-városi Parasztköltő, aki a Bucsinszky Kávéházban írta 
meg azt a bordícsérő és kávéellenes versét, melyről megemlé­
kezünk. Csokonai, Petőfi, M árkus László és Sértő Kálm án és
—  úgylátszik — mindenki a 17— 19. század folyamán olyan 
Kávéellenesek, m int a néhai való jó Felsőalmási Balogh Pál, 
a M agyar Tudós Társaság tagja, aki 1831-ben a Kávé ellen 
mennydörögve, nem vette  észre, hogy a Kávé dicséretének 
pompás irodalom történeti ad a ttá rá t és egyben dicsérő Panegy-
risé t írja  meg.
Csokonai diákos versezetei közül való az „A ’ Doctoran- 
dus“ című töredék, melyet Moliére-bő1 1796-ban fordított, 
illetőleg dolgozott á t. A Rigorosumon a Doctorok Collegiuma 
kérdezi az avatandó B accalareust: m it tud  a Rhebarbara 
hasat purgáló hasznáról? A Rigorosandus a korszak galenusi 
dib-dábságaival felel meg a kérdésre, mire a Doctor megdicséri, 
lá tja , hogy nem a Kávéházban lopta a n a p o t: „ A ’ feleletekből 
kitetszik már penitus, hogy ez a Jeles ember Baccelierus. Nem  
töltötte idejét ostáblával, sem billiárddal és pipával.lc‘ Csokonai 
i t t  a korabéli pesti és debreceni viszonyokat alkalmazza Moliére 
darab jára .
Az 1790-es évekből való Lengyel József Senior nevenap- 
já ra  kö ltö tt ,, Köszöntő1’'-je. Debrecen, Sárospatak és Késmárk
1 Cs. V. M . összes Művei. Bpest. (é. n.) II. I. 82. o.
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Kollégiumain illetőleg Lyceumán a legújabb időkig éltek az 
ilyen tréfás Versezetek. A Diákság az újdonsült Seniort felke­
reste a szállásán, a Cantus énekes Diákjai, a Cantorok nótával, 
egy Poéta köszöntő Rigmussal tisztelte meg a m egválasztott 
Seniort, ki is illő T ractam entum ot adott. Ugyanilyen volt a 
Senior névnapi köszöntése is. Csokonai e Köszöntőben is Csú­
fost mond az édesszájú asszony népnek való K ávéra és édes 
Rozsólisra, meg a németnek való Serre. Kávéval, Rozsólissal 
csak a fejérnép kínálja meg délutáni vendégeit, — írja M ihály  
D iák — a „Poetarum  Classis“ diáknépének és a Cantusbéli 
Cántoroknak bor a magyari Légatum a !
M ár tán nem is vártál magadhoz bennünket?
Vélvén : hogy elhagytuk kötelességünket?
De tudd meg, hogy a' dél-elött lelt tisztelet 
A ’ Cantorok előtt nem érne egy fe let!
Tsak a' Konlyhoz illik az olly Salvé s Ávé,
Mellynek a' ju talm a: Ro'sólis és K ávé ! 2
E zután  m eginti a Seniort, hogy ha majd kimegy Jena  
Egyetemére, o tt  el ne németesedjen, gyökeres hajdú m agyar­
ságából ki ne vetkezzen, ne hordjon mellényén német ing­
fodrot, fején púderos német Parókát, ne egyék Spárgát és- 
Paréjt, ne igyék száraz krum plira ném etnek való Seritalt.
A régi Köszöntés ideje ősidők óta mindig a reggel óráiban 
volt kötelező az ősi Babona révén, mely „Jó  Omen“ -nek máig 
csak a korán reggel és csak férfi által m ondott jókívánságot 
tek in ti. Köztudomású, hogy az ó-római Cliens is kora reggel, 
fördőmedencéje m ellett, reggeli étkezése a la tt, a Prandium  idején 
köszöntötte pártfogó u rát, a Patronus-t. L áttuk , hogy a Feje­
delem reggeli felkelése, a Grand Lever mindennapos nagy udvari 
ünnepség volt, mely a Kávé és a Csokoládé korszakában Velen­
cében és Párisban is, m int Lever de Dame — a „D ám a Felke­
lése" — a reggeliző Asztalka m ellett folyt le. A házi Abbé tö l­
tö tte  findsára a Dáma K ávéját és m ondotta el a legfrissebb 
szóbeszédes híreket. Ennek kapcsán em lékeztünk meg Keresz­
tesi Szabó József bihari kálom ista Prédikátor pest-budai Út­
leírása nyomán arról, hogy 1790-ben Pesten és Budán is az
2 U. o. 142. o. Az édes R ozsólis a „K on ty  alá való“ .
Országgyűlési K övetek is kávés reggelijök közben látogatják  
meg a N agyurakat, a N agyúr ágyban fekve, kávézás közben 
fogadja az instáló K öveteket. Csokonai Köszöntőiben is min­
dig arról van szó, hogy a reggeli Vizita alkalmával ado tt Kávó 
és Rozsólis egy borissza debreceni Diák szemében „egy felet , 
vagyis egy „F élpe táko t11 sem ér, m ert az Újmódi szerint Kávé­
val és Rozsólissal k ínálják  meg a jó t kívánót, már pedig az 
borra áh é to z ik ! D élután a Fejérnép ad K áv é t: magyar D iák­
nak bort a d ja n a k ! Csokonai versei pompásan m utatják  az 
ősi magyar reggeli „ J ó t  Regülés“ boros áldomásának francia- 
ném et kávés, olasz rossoglio-s módivá átcsúszasat, ami ellen, 
m in t csak „pösös Ném etnek” való idegen Nájmódi ellen az 
„ázsiai V irtust” dicsérő Csokonai minden alkalommal devaj- 
vaskos móddal tiltakozik. Sorai elsőrangú m agyar néprajzi es 
szokástörténeti érdekességüek, m ert az t m utatják , hogy az 
ázsiai sámános eredetű Jót Regülés mely az ősi íc o en 
kizárólagosan a „Sám ános Serrel” tö rté n t og\ an csuszi 
á t  a 18. század folyamán a Kávé és édes Rozsolis m ellett való 
„Lever des Messieurs e t des Dames” szokásává. A Kávés 
áldomás úgy v á ltja  le az ősi Seres Áldomást, m int a Bor, mely 
a szokás történetében új d ivat le tt a nemesi és paraszti magyar 
Serfőzés 17. századi leromlása során. A zsidó Körű me e esi 
Lakoma ősi boros áldomása is kávés-rozsólisos lakom ává ala­
k u lt á t a Szüde örömünnepén. A köszöntő Reges orczio a 
Regűs Énekekben eredetileg Ser, később lesz csak or. z 
ázsiai m agyar szokás, a Regölés így folyik bele az európai 
kávés Félicitation m űveltségtörténeti hordalékába.® Ez a „ in- 
kásjó  reggelt kívánok!” köszöntésgyökere. A vidéki Köszöntőt a 
paraszt Pálinkával, az úr „ú ri pályinkával” : a franciás É gett or 
ral, az 1830-as évek óta d ivatba jövő „Cognac1 -kai kínálja máig.
*
Csokonai „P esti Ditsőség” című diákos, dévaj Versezeté 
ben, mely az 1790-es évek közepéről és pesti tartózkodása i eje 
bői való, a pesti Ju rátusok  elvárosiasodott életét csú o ja í, 
egyben Csúfost ír a pesti kávéházi és a dunaparti Promena es 
életre is, mely csak abból áll, hogy a Ju rá tu s  nap ossza 
a Kávéházban hörböli a K ávét, pipál, a Hajóhídnál levő Pro-
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3 S. S. : a R egűs Ének sám ános Serporciója.
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menádén pipeskedik, az i t t  hivalkodó L otyókat nézegeti a
PriviléeiomoS~ p meiyi  tulajdonkéPPen nem is Kávéház, hanem
adTsu g a R l í a k Z ~  tCkéZÍk Vagy 3 tekézőket rá- a ásul a Baloshazban nemet „Keréngő Tántzot“ táncol *
A diakosan szókimondó kis Városellenes Pam phlet csúnván 
leteszr a pesti K ávéházat, mely — m int Gvadányi Pam phlet- 
eben -  még nem a csak 1794-ben megnyílt Kemnitzer Kávé­
házra hanem a Hét Választófejedelmek K ávéházára vonatko­
z z ,  ha keletkezesi idejét 1793-ra vesszük.
Inkább laknám Moldovába, Bukarestbe',
Mintsem a czandra, pénz-sipos fene Pestbe'!
Bútsúzz hát el innen hasam és erszényem,
Mert itt pénzbe kerül minden kedves kényem.
, , ,IVÍÍ, Ö/ Öm/ ]S dícsőség van abban, hogy a Ju rá tu s  sovány 
ebédekért agarkodik fosvény pesti irka-firka Procuratoroknál 
vagy szigorú budai főhivatali Uraknál, emberek pörlekedésé- 
™egtanulía . m iként kelljen az igazságot kékből zöldre 
zöldből kőkre csűrni-csavarni, ha a Principális Audiat '-o t 
k iá l t :  felugrani, ha Veniat!-o t k iá lt: hozzárohanni! •
Büdös kőfalak közt palaskákkal élni,
„A u d ia t! Veniat!11 ~  sorra felugrálni,
Koplalni és fázni, fu tn i : nem okosság,
Ruhádat koptatni, több a' m int gyilkosság!
E z elegy-belegy népek Sodomáfába',
Torok, zsidó, rátz, német, tót rút nyájába'
Ae rühosítsd, arra kérlek, Erköltsödet,
M  iveid, jobb lesz, eridj haza, öröködet!
Hiszen üt minden ditsöség tsak abba' áll,
Tia ,ÖZ, ember lotsog, pipál, ül vagy sétál,
IIorböl pergelt török Babot szűk kortyokkal 6 
Földigérő füstfelleg köztt ollyanokkal,
K ik  bégyültek ezerféle kömös-várba ’
Eggy különös szabadságú Pipaházba,
4 U. o. 179. o. Palaska, Palaczka : Poloska.
« A u d ia t! .-  H allja k en d ! V eniat!  Jöjjék  k en d !
Faba Turcica, Arabica.
A Pillvax Kávéház utolsó napjai 1911-ben.
\  Kávéház udvari hátsó része. A tükör alatt balra a p lfg n ^ ^ jó k u i  
Asztala" helve . A h íres „Zöld Oszlop". A tűkor
arcképei, ma a Budapesti Kávésok Ipartestulete Td  ̂ h,.trl 
\  Budapesti Kávésok Ipartestülete által 1911. április 20-an csináltál
8
„A Világ Országútja.“
r w ' f ’i Av(ínU’rier- Szerencsekereső, Dér fahrende Mann, Le Vagant, Vaga- 
bundus, El Conquestador, Vándorlegény 
a „Gagner la Fortune1', Fortuna A|án- 
{ $ “ » V aíafut- A Polgári Rend és 
Kurtokalap , \  andortáska, Vándorbot a 
„Szabad Legenyek nadrágja1*.
A Madame Lenomiand Szerencsekártyája máin 
hasznait nyomóduca: A Szerencse.
A „Szeiencsekereső a Világ Országútján“ és a 
Kertje és a Bölcsek Itala“. A 18. századi Utópia 
azok mai továbbélni.
A „Bölcs Sejk Kis Kerlje és Kávéja" Voltaire Candide-jében. A Boisson
Intellectuell“.




Hol egyházamba félnapig is elnézik 
Némelly bolond t sorú-le kékkel hogy tekézik!
E z az eggy látásra való tsekély nézés 
És taksára szabott pénztsaló tekezés 
Teszi már eggy részét a’ gyönyörűségnek 
És a' leg-pompásabb pesti Ditsőségnek!
Ugyanilyen léha és hivalkodó a Kávéház elő tt nyüzsgő 
Promenádé is, i t t  csak arról esik szó, hogy a Czifra D ám ákat 
m ennyiért lehet megkapni.
Szinte ehhez hasonló a' Promenádé,
A ho l:  — „Kitsoda ez? Vájjon könnyen ád-é?
Volt-é ’s hányszor ez a virág megaratva?“ —
Szép mód' vagyon kitanulni sétálgatva!
A Px-omenádé
,,udvara apró követsekkel kirakva .
Arra való, hogy a' kőfal büdös gozze 
A kit átjár Pesten, magát kiszellőzze/
Ide já r  sétálni mindenki, „mihelyt nyáron friss levegőt hoz 
az estve", idejár minden Jurátus, hogy a Dámáknak pipes- 
kedjék.
Itt ha Lyánt látsz is, ne vélld ám, hogy szűz volna 
Első kérésedre m indjárt meg ne hajolna,
M ihellyt a Ligán tizen-négy esztendős lészen,
Pesten mindjárt asszony-szolgálatot tészen.
Bál és Szála ! Óh gyönyörű nevezetek:
M elly hatalmas erő vagyon ti bennetek 
Azon keréngő tántz ki-fejezésére,
A ’melly tartozik az Őrültség nemére !
Gvadányi József gróf a Hajóhíd Promenádéján, a pesti 
Hídfő m elletti Sétáló Erdőcske, a Silvula Deambulatoria olaszos­
franciás kávéházi Corso-ján és az o ttan i Lemonátás Kunyhó 
és a budai H íd Kávéház előtti Lemonátás Sátor e lő tt és annak 
dunaparti széksora m entén lepergő „Városellenes-Kávéház- 
ellenes“ Pam phletjében 1788-ban ugyanezt írja, ha kevésbbé 
vaskos diákos móddal is. Ugyanezt mondja ugyanekkor Keresz­
tesi Szabó József biharszacsali Prédikátor Uram és a pesti
30Pest-budai kávéházak.
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Mészáros Céh érdemes Proeuratora Uram is. Ez az az időszak, 
melyben a Nagy Kávéház olyan monumentumos pesti Neve­
zetesség, hogy maga Csokonai is a „Nagy Kávés Ház Utszája“ 
néven nevezi egy Pestre íro tt levele Coopertáján a Kemnitzer 
Ház m elletti pesti Fő U tcát, — a későbbi Nagy H íd-utcát, — 
a mai Deák Ferenc-utcát. A Nagy Kávéház, a 18. századvégi 
Pest büszkesége, a „Nagy Ház“ , vagyis a „Kemnitzer Ház“ 
két nevet is ado tt az első, igazi pesti Boulevard-nak, az ugyan­
ezekben az években lebontott pesti Bécsi Kapu és a Városfalak 
ái ka ta lpán  keletkezett, a Hajóhíd tengelyében az Angliai 
K iiály U tcájába belefutó új Utcának. Az első utcanév a Nagy  
Ház Ulcaja és a Nagy Kávéház Utcája, a második a világhírű 
Nagy Kávéház helyén 1838 után épült világhírű Vendégfogadó, 
Deák Ferenc szállása, az Angol Királyné által ado tt mai u tca­
név : a Deák Ferenc-utca neve. Kávéházaink így írták  bele 
nevüket a Város 18— 19. századi történetébe. írásainkat meg­
világosító képeinken bem utatjuk a Promenádét, annak fáit, 
a Hajóhíd tengelyét követő Nagy Kávéház Utcát, annak Végén 
az egykori híres Zsidó Kávéház háza, a nemes arányú egykori 
örmény Gyertyánffy Ház helyén épült Anker Ház-a t  — Pest 
Városképe eme szégyenkövét — lá tjuk  az Angol Királyné 
Vendégfogadó 1916 óta halo tt Kávéháza — a Nagy Kávéház 
utóda — ablakait és a mai Híd m ellett folyó mai Prom enádét. 
E  felvételeinken a 18. századvégi és a mai Pest képeit kívántuk 
egymásmellé állítani a históriai Veduta és a mai Photo-reportage 
összekötésével.
Csokonai eme kis Városellenes-Kávéházellenes Pamphletje 
is leszidja a „Pesti É let“ hiábavalóságát, ahol úgy sípol a Pénz 
hajhászsága, m int a svájci tá lján  sós vagy cukros Bracciata- 
já t síppal kellető tá lján  Mandolettiere és Bracciatiere sípoló 
inasfickója, akinek figuráját Gvadányi is leírja. Mi fene öröme 
vagyon a vidéki Nemesúrfinak, hogy m agát a híres „Pesti 
Ditsőség -be töri, a Városba, mely moldavai oláh vert aba- 
posztó Czondrájához hasonlatos rongyot ér? „E l a Városból 1“ ,
—  mondja ez a vaskos debreceni Rousseauisme, — inkább 
legyen az ember vad havaselvei mokány, m int pesti Városi 
E m b e r! Fülledt kőfalakból áll a Város és városi palaczka- 
férgek csikarják a Faluból ide feljött Nemesembert ebben a 
mindenféle jö tt-m ent aljanépség Sodomájában, hol a maga 
jó falusi V irtusit rühelli meg az Ifjú, ahelyett, hogy Horatius
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m ódjára atyai örökét művelné,, „farban rúgván ez lárm ás 
Világot1', m int pontosan ugyanekkor ugyanezt írja Lukai és 
Szlavniczai Sándor István  Ür 1793-ból való Városellenes Rig- 
musocskájában. Ezerféle bolond idegen köntösű Módi-kavalirok 
Vára a füstös pesti Kávéház, mely királyi szabadalomleveles 
Pipásház inkább ! A Billiárd asztala m ellett százával nyüzsög 
a nyerészkedő játékos fogadó! Nem érdemel ez meg többet, 
csak annyit, hogy az em ber rápillantson, de e városi Bolondo­
sok félnapig is bám ulják a csonttekék kergetődzését! Keresz­
tesi Szabó József Uram  megírja a Hídi Promenádé cifra Dámái­
nak szabott á r á t : Csokonai léha Ju rátusai is eme árbéli Cur- 
susok irán t érdeklődnek. A Promenádé kavicsos útjain  szellőz­
te ti  a pöndölyét a Dáma ebben az ostoros Pamphletben, mely­
nek legvaskosabb sorait a Sárospataki Kiadás sem bízta a 
nyomdafestékre. A régi debreceni körbenjáró dalos Rondo, 
a máig élő D iáknóta varosejlenes Pest ellen ii anyuló hang­
ja i döccenek a R igm usban,7 mely a végén Gvadányi mód­
jára  — a „N ótárius14 egészen bizonyosan h a to tt a „Pesti 
Ditsőség“ -re — Csúfost mond az elmagyarosodott Bal és Salle 
szavakra, illetőleg a Híd m elletti H ét Választó Fejedelem Ven­
dégfogadó híres Bálos Szálájára, melyben a német-francia Va/se, 
vagyis a „Voltzéris44 — a „Kerengő44 — táncot járja a bolond, 
m,int a kergén körbe-körbe kerengő birka. Montesquieu Per­
zsája így lesz Debreczeni F i a Nagyváros Kávéházában.
*
Pesten, 1793-ban írta  az „ A ’ Tolvaj isten vagy az a Crimen 
Raptus, melly szerint ama tisztaságban és ártatlanságban gyö­
nyörködő mennyei Felség Zeüsz vagy Juppiter a’ Szűz Euró­
p á t. . .  bika maskarában öltözvén elragadta.“ 8 A dévaj Versezet 
a  Ju pp ite r és Európa ism ert K alandját tartalm azza a szám­
ta lan  egykorú hasonló Rape, Rattato, Rapine  és ezek tréfás 
A llotriái m ódjára. Ju pp ite r m int városi Módi Stuczér, vagyis 
D andy fekszik ágyában. Úgy ébred, m int minden N ag y ú r: 
a „G rand Lever4I-en. Lakájok serege veszi körül, de a fölöstökö­
m et hozó inasok nincsenek seh o l! Az udvari dobszó p erd ü l:
7 „T iszta  búza között is van konkoly, m urva, Pesti jányok  
k özött nincsen m ás, csak . . .  1“
8 U. o. 212. o.
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Iho l! úgymond, már dobolnak, már itt van a’ Parádé,
Mégis széjjel kóborolnak, még sincs itt Tsokoládé!
Esze nélkül egy Lokájja mindjárt ott terem vele,
M ásiknál már a pipája finum  Knasztérral tele.
R ohannak a Lokájok, egyik a bugyogót, másik a cipőt, 
a harm adik a Schlafrockot hozza. Juppiter
Ezek így folyván sorjával a Tsokoládéhoz ül,
S  fel-hörpent vagy nyoltz findzsával minekelötle meg-hül,
De ez sem volt jó kedvére: ez rósz Gattungba való
— Úgy mond — ez semmit sem éré, ebbe’ nem volt Cacao !
Egy mennykövet rán t ki Schlafrockja zsebéből, rágyú jt 
a pipájára, messzelátóján m eglátja a szép E urópát, bika-m as- 
kurába öltözik. A lányka megijjed, tehá t Jupp ite r pesti ánglus- 
frántz Dandynak ö ltözködik : „á la Titus“ bodor haja t terem t 
magának, bársony Figaro-t ölt, jól szabott az „English Sacli“-ja, 
vagyis Jaquet-je, a zsebében a Módi szerint három aranyóra, 
szóval olyan, m int egy „módi Stuczér.“
Csurgói korszakából való az a „K risztina napra“ íro tt 
K öszöntő.9 Ebben minden jót, jókedvet, jó vígasságot kíván 
a csurgói Diákkántus, mely a Köszöntőt előadta.
A  Kisasszonykák pediglen készítsék a tzipőket,
M ert ép talppal ugyan haza nem viszik ám ma őket,
H a Ims lesz, igyanak Kávét, ha héség, Limonádét,
Mégis ma már virgontzan kell megtenni a parádét!
Oda neki! nem a világ! ha eggy kitsint megázunk:
Rá tántzolunk, rá kávézunk, rá alszunk, rá pipázunk!
E Köszöntőket ugyanis Csokonai csurgói D iákjai a kor- 
szeiű Recordatio-k m ódjára a Cantus Praeses vezetése mellett 
énekelték-kántálták el, kapván ezért ételt, i ta lt s némi pénz­
m agot.10
A Kata napra című Köszöntőben a K ántus mentegetőd- 
zik, hogy nem reggel jö tt  kántállani, m int ez a régi és az új 
szokás szerint is illendő lenne :
9 U. o. 374. o.
10 U. o. 378. o.
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K ár hogy meg nem tudtuk elébb azt a napot,
A  mellybe levegyük nála a’ kalapot,
Reggel is csak annyit tudtunk volna tenni,
Nem szükség hát mindég Kávén megjelenni!
Ugyanezt írja  a Pálóczi Horváth Ádám névnapjára íro tt 
köszöntőben: 11
Én ugyan még ma jó reggel tettem volna egy Ávét,
De ti sem ajánlottátok, én sem iszom a’ K ávét!
Ez is a Reggeli Köszöntésre vonatkozik : reggel ne K ávét 
ad janak  a jó t kívánó K ántusnak, hanem  b o r t !
Csurgói korszakából való az A nta l Napjára  való Köszöntő, 
mely a Szent Dávidné Dudája  című sárospataki Kéziratból 
való12 és Pávis  A ntal csurgói tisz tta rtó  Uram névnapjára író­
do tt, csurgói D iákok k án tá lták  azt el 1799-ben. Ebben az ekkor 
m ár d ivatba jö t t  „habzó bor“ -ról, a Champagne boráról is szó 
van a K ávé és a Limonádé m ellett.
Habzó glázlikat kell k i-inn i Salvéval,
H a meg-árt, önlsük le fekete K ávéval. .  .
H a meleg van, hütsük Limonádé tseppel,
M indjárt pávásabban léphetni a sleppel!
A pesti Kávésuraságos Orczy család valamely tagjára szól 
egy rímes Leoninus Hexameter, melyet Csokonai egy Lako­
m án feltálalt malacfejre kapásból m ondott volna. Ügy látszik 
a Rigm usban a régi debreceni szólás — Disznófejü, Disznó- 
fü lű  — m int valam i arckép alá íro tt Páskillus szövege élt. 
Tény, hogy a 18. századvégi francia forradalmi Pasquille-ben 
szám talanszor fordul elő a Disznófejü Zsarnok, X V I .  Lajos 
gúnyképe. A dy  Endre „A Disznófejü Nagyúr“ című verse is 
ilyen debreceni hagyom ányra m u ta t.13
11 U . o. 379. o.
12 U. o. 253. o. Salve : a „P ukkanós bor“ dugója pukkan.
13 „H oc Caput est porci I V ivat SpectaLilis Ortzy !“  U. o. 393. 
„Csokonai V. M ih álynak Báró Orczy asztalánál egy gyenge malacpecse­
nyére ex tempore mondott verse." Á llítólag Orczy László kamarai Vice- 
praesesről lenne szó.
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A Kávé rím je e K ántusokban mindig Ávé és Salvé, akár­
csak a híres régi kávésrigmusokban. Ilyen egy komáromi 
Köszöntő a Bálint Napjára. Ebben is a Sám pányér borról 
van szó, ugyanúgy, mint a „K risztina Napjára” írottban.
*
Gvadányi József Gróf „Falusi Nótárius” -a közvetlen h a tá ­
sát m utatja  Gaál György Várospamphletje, „ A ’ tudós Palótz 
avagy Furkáis Tamásnak Monosbélbe' lakó Sógor-urához irtt 
levelei” , mely 1803-ban jelent meg Budán.14 Távolabbi előképe 
az „Eipeldauer” , valam int sok más, a Montesquieu „Perzsája” 
rokonságába tartozó népieskedő „Városellenes Pam phlet” . Az 
eipelthali csehnémet mezővárosi Kispolgár félparaszti józan­
ságát palócos agyafúrtságra fordítja át. Furkáts Tamás amolyan 
a Falun gyökerezett, falusi rokonságú Selyma Iródiák, aki a 
Cervantes álmodozó Lovagjának, Don Quijote-nak józan, egy­
szerű, a szöget fején találó, a paraszti „A rany Középszert” 
képviselő szolgalegénye, a paraszti Sancho Pansa egyszerű­
ségével lá tja  a dolgokat. A Várost fonáknak látja, kicsúfolja 
a Tudóst, az Ú rhatnám  Polgárt, a pipeskedő Polgárnét. Semmin 
nem csodálkozik, minden városi dolgot botornak ta rt, min­
denkinek kereken megmondja a maga tőrőlm etszett, a szöget 
fején találó bölcseségeit. Demokrata, a Nép B arátja, m int 
a Bábszínház Vitéz Lászlója avagy Ludas M atyi, ez a délfrancia 
bábszínházeredetű Népi Hős, a délvidéki francia Bábszínház 
u ra t lazsnakoló lyoni suhancfigurája, az illuminátus Fazekas 
Mihály franciaországi katonáskodásából Debrecenbe magával 
hozott „Ludas M atyi” -ja egyik őse : Guy vagy Guignol, azaz 
„Petit Guyllehaume". „Furkáts Tamás” bejárja Pest és Buda 
minden valamire való Kávéházát, o tt Mórest prédikál, m int 
ez egy irodalmilag m űvelt „Falusi Em ber” -hez illik, aki a saját 
maga irodalmi előképeit szorgosan áttanulm ányozta. Pamphletje 
erős „Ófklérista hajlam ot m utat. Form ája nem eredeti, mon­
danivalói sem mindenben azok, de magyarosak és pest-budaiak. 
Népieskedő, a francia Nationalisme szellemében és az 1790-i 
Országgyűlés utáni hangulat kifejezéseképpen magyaros, illető­
14 Buda. 1803— 4. I— VI. füzet. S. S. U g y a n o t t : életrajza és 
a dem okratikus, népi „Genre“ fejlődéstörténetében való jelentősége.
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lég a „Tájszólásos Költészet11 egyik korai képviselője, de nem 
népszerű : „Levelei11 nem a Nép számára készültek. Bennün­
ket csak kávéházi kalandjai érdekelnek.
Pest és Buda több Kávéházáról ír kedves, mulatságos, 
jellemző és kortörténeti apróságokat, ezek közül több értékes 
kis kávéházi Curiosumot is megment az utókor számára. A 
Tudós Palótz" m indenekelőtt elvezet bennünket a pesti „Nagy 
’ Kávéház"-ba, vagyis a Nemes Kemnilzer János Úr által 1794-ben 
a l a p í t o t t  a Hajóhíd pesti fejénél volt „Márványos Kávéházba", 
betérünk a pesti „Hét Választó Hertzegek"-hez is. Budán el­
lá togatunk a V árban levő „ Fortuna Kávéházba11, a Báczvárosi 
K ávéházba: a „Carl Kávéházba11 és egynéhány más budai
Kávéházba is. t .. ,
így 1804 Újesztendeje reggelen a „Nagy Kavehazba terünk
be reggelire, hol is egy findsa K ávét kérünk A Margér11 ez 
alkalomm al is egy kis újesztendex ajandékba járó Kalendáno- 
m ot tesz a Vendég findsájára. A Tudós Palótz által leírt jelenet 
pontos mása annak, m elyet 1800 Újesztendejére nézve Gróf 
Bethlen E lek Úrfi ír meg U tinaplójában. A Palotz így ír 
erről • Az Új Esztendő napját Pesten töltöttem, és szép mulat­
ságokba gyönyörködtem : reggel a’ Kávéházba mentem, a'hun-is 
eqii finsa Kávét kérvén a Margértól, ugyan azon finsan egy 
kiss Kalendáriumot kaptam, a' mellyel ennivalónak nem gon­
dolván és mindjárt egy mellettem lévő Úrtól értvén, hogy ezen kalen­
dárium Új Esztendő ajándékja légyen, azért a Margérnak egy­
néhány petákot nyújtottam, de mivel ő szívessen egy forintot, 
vagy talán többet-is kívánt volna ; az orrát mindjárt félre tsavarta 
és még tőlem elfordulván azt mondotta egy másik Ú rnak: „Ez-is 
tsak addig takarodik, a meddig ér a lepedője /“ De én azt meg 
hallván úgy feleltem: , ,A ’ ki keveset nem betsül, semmit sem 
érdemel!11 M indjárt-is tőle elvettem a 3 petákot és kimentem a 
Kávéházból, nem-is megyek többet oda /“ 15
Az egyszerűségével tün tető  Tudós Palótz lenézi a fenyes, 
világhírű Nagy Kávéházat és ezért Kalandosainak gáláns estvéli 
társaságát azzal gúnyolja ki, hogy azt a Tekéntetes Urak, Kocsi­
sok Cserző-varga és csizmadia Mesterek és lámpás-tisztogatok 
Kávéházának mondja. A „K rajczáros Theátrum 11 bábszínházas 
Komédiája u tán  estére inkább megy a Hét Kurfurstok Kave-
*• II. Füzet. 2. Levél. 10. o. Peták  : ötkrajcáros rézpénz.
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házába, ahol a lárm ás, ámde jómódú görög, örménv és rác Kal­
márokkal lehet együtt.16
„Vége lévén a Kraiizáros Játéknak, — úgymond __ a
Tekénteies Urak, Kotsisok, Vargák, Csizmaziák, Lámpás tisz- 
títtók a Nagy Kávéházba siettek, de én, mivel illgen társaságba 
nem igen^ örömest ereszkedem, most oda nem igen járok, hanem 
a Hét Választó Hertzegek Kávéházába, a hun legalább a Görö­
gök, Arménusok és Rátzok gyülekezetén kívül magamhoz hasonló 
Urakkal társalkodhatom s nyereségre is jobban játzhatom.íí
A Lám pástisztítók a Vendégfogadók, Kávéházak és a 
Polgárok lenmagolajos lám páit töltögették, ez amolyan kereset 
volt, m int a házaló kályhatapasztóké, akik évi Salláriom fejé­
ben tisztogatták a kályhákat.17 A Palócztól megtudjuk, hogy 
1803-ban minden pesti Kávéház előtt o tt ácsorogtak éjszaka 
a lámpáshordozó suhancok, akik pár Sustákért hazakísérték 
a szűk pesti sikátorokon hazafelé botorkáló Purgérokat, m int 
a régi Tabán egykori Korcsmái előtt szundikáló lámpás öre- 
gek, akik a Háború előtti boldog pesti Ifjakat az akkor még 
virágjában levő tabáni Szarvas Kávéházba kísérték le a Hold­
világ-, a Három Arany Kacsa- és a Három Kakas-utca siká­
torain. A Lámpás Ficzkókról ezt tud juk  meg :
„De Sógor Uram ! a minap, midőn a Kávéházból a’ sötétbe’ 
haza kellett volna mennem, egy Lámpás hordó Gyermeket fogat­
tam fel, a k i nékem haza felé világittana“
A Palócz 30 forintokat kap Sógora Urától, tehá t sietve 
a H ét K urfürstök Kávéházába megy két jó Cimborájával, 
hol is jóféle, hatalm as Puncsitallal töltözvén, diákos Virtusból 
beverik az utcai Lámpások üvegeit. A veresdolmányos városi 
Darabontok, kik e K ántusok révén a pesti népnyelven „R ák“ 
nevezeten voltak, nem merik befogni a p a jk o s 'if jak a t, m ert 
Nemesembernek tud ják  őket, ezek tudniillik Deákul szólottak. 
A régi pesti Éjszaka kalandos Ju rá tus Virtusai képecskéje az, 
am it Palótzunk Sógor Urához írva így örökít meg :
„Azon velem való jó téteményét alázatossan köszönöm, és 
hogy annak betsit megmutathattam, mindjárt két pohár Punsot
16 U. o. I. Fűz. 6. Levél. 30. o.
17 V. o. a Pesti Lám patisztítók újesztendei R igm usát. Ennek  
rajzan a Lám patisztító olyan olasz-délfrancia B arettát visel fején,
m *n \  ,a >>Furlán és „Grison olasz kém ényseprők. E z a mai divatú  
„S v á jc i sapka“ őse.
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ittam egy jó barátommal a Hét Választó Hertzegeknek Kávé- 
házokba Sógor uramnak egészségére! Azon ital úgy felébresztette 
jókedvünket, hogy haza menvén az utzán való lámpást sorra öszsze 
törtük. Be is vittek volna bennünket a Pesti Rákok, de hallván, 
hoqu D iákul beszélünk, mindjárt elbocsátottak:1™
A Palócz ezzel a Nemesifjak büntetlen garázdálkodásait 
akarja kicsúfolni. Ugyanígy mond Csúfost — Gvadányi mód­
iára  — a pesti franciáskodásra. Mindenki franciául selypes- 
kedik még a csizmadiamesterek is. Az előkelő K ávéházakat 
azzal'figu rázza  ki, hogy azt Írja azokról, hogy csizmadia-
m esterek járnak  oda.19 ..
A T sizm adiám -is úgy köszönt meg estve, m ikor szerentsem
vaauon véle öszve akadni az utszán, vagy a Káveházba' : „Bon 
szó ár /“
Budán a R átzvárosi Kávéházzal, vagyis a Hajóhíd Kávé­
házzal ism erkedünk meg. I t t  egy játékos Zugbankos Halbei Tzvölfir-n a „lapos G uta“ ü tö tte  meg a Tudós Palotz előbb 
még degesz erszényét. Tudósunk nagy búsan a vízen vígan 
úszkáló „Tök K obak“ -hoz hasonlítja m agát, mely a vegen
mégis csak e lm erü l: 20 .
Tsak iqaz az, hogy a Kobak addig úszkál a vizen, meg 
el nem m erü l: én-is a kedves Halbei Tzvölfli Banknál, a Rátz­
városi Kávéházban mind addig megjelentem, még az erszényemet 
a Játék kórsága meg nem lapította, és így nem ott híztam, ahol
blZlajr̂ '„T udós Palótz“ sokat já rt a Várban levő Fortuna Kávé­
házba is, melynek Fortuna istenasszonyságot ábrázoló Cégérje 
bizony nagy játékos helyet cégérezett e csendes és máig ódon 
szépségű budai U tcán, a Fortuna-U tcán. A Háború finánciális 
bajai már jelentkeztek, az 1791-i Országgyűlés által Törvény Árti- 
kulusával ti l to tt  K ockajáték mégis folyt itt, m ert a Tudós Palotz 
ezt írja a Kockáról, vagyis a Pörgettyűvel já tszo tt B inbics-ro l:
„ A ’ Fortuna Kávéházába még erősen foltattyák a Kotzka 
já téko t’s azért még ki-tettszik, hogy Budán p é n z e s  emberek talál­
koznak, noha sokan nyomorult időkrül, nagy drágaságról es a 
rossz állapotokról panaszosodnak “
18 I. Fűz. 2. Levél. 10. o.
19 I. 7. 35. o.
20 I. 8. 40. o.
21 IV. 1. 10. o.
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A Fortuna Kávéházról megtudjuk, hogy a Kockajátékosok 
leégtek, hogy a kolduló Sáskajárás 1803-ban, a Háború idői­
ben csapása volt a budai Kávéházaknak. A Palótz leírásaiban 
megjelenik a Vendégekkel Billiárdot játszó kitűnő játékos 
Marqueur régi alakja, aki elnyerte a budai Varga Mester pénzét.22 
„Most a Fortuna Kávéházába — úgymond a Palótz — már 
nem igen játzák a Kotzka Játékot, mert sokaknak táskájokat 
a’ kórság nagyon megkörnyékezte. M ivel a Kávéház matériába 
vagyok, a’ kóldúsok-is eszembe jönnek. Sógor Uram! még soha 
éltibe’ annyi koldust nem látott, a' mennyien a Budai Kávé- 
házokba találkoznak. Ha az ember mindeniknek alamisnát adna, 
hát nemsokára maga-is koldulhatna ! A  napokba pedig a Vargám­
m al elmentem a Kávéházba, ahol ö egy Margérrel Billiárdot 
játszott, de mivel aMargér jobban tudta a játékot, hát megharagu­
dott a Varga Mester
Eleven a budai Kari Kávéház leírása is.23 Megjelenik előt­
tü n k  a söröző, bécsi Újságot olvasó Polgár, az Ostábla köveit 
harsányan csattogtató két játékos, akik a N agyatyáink korá­
ban oly kedvelt „Langer Puff“ -ot játszódják, a Billiárd „Point“ - 
je it régi szokás szerint hangosan mondja be a Marqueur, a 
gazdag Arszlán m ellett o tt ül a kalandos, betyárkodó kávéházi 
„Szegény Legény11. Betér a Kávéházba a Szemfényvesztő, 
vándorló Komédiás, a kávéházi K ártyabüvész.24
„M ivel éppen a’ Kávéházokat illeti a beszédem, —  folytatja 
Palótzunk — még következendő toldalék-is ide tartozandó: 
Budán az úgynevezett Károly Kávéházába malatz természetű 
vendégek-is szoktak meg jelenni. A ’ minap egy Urat láttam, 
a kt egy Bétsi Újsággal az asztalt, mellyen éppen egy pohár 
Sort elontott, letörülte. M ás ember, a ki olly piszkos Újságot a 
kezébe vesz, ászt gondolja, hogy az Újság író tinta helett sörrel 
írta' aZ' Újságot. Azonkívül két díszes Urak, a kik egy asztalnál 
Ostábláztak, olly nagy lármával játszották a Hosszú Puffot, hogy 
én billiárdozván az olvasó Margérnak szavát megse halhattam. 
Ugyan abba a Kávéházba még többféle tréfákat is hallottam. Egy  
asztalnál egy gazdag Szeleburdi egy Szegény Legényei beszélge­
tett. Azután egy Szemfényvesztő jött a' Kávéházba, a ki a Kár­
tyákkal mindenféle mesterségeket produkált.“
22 IV. 3. 25. o.
23 II. 3. 24. o. S. S.
24 III. 3. 240. o, II. 5. 35. o.
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A további leírásokban megjelenik a mai kávéházi „Deb­
receni kalbász“ 1803-béli budai kávéházi őse, a „krajtzáros 
Virstli“ melyről a H áború okozta drágaság leszedte a ráadás­
ban ado tt reszelt to rm át. A Palótz megemlíti a szakadatlan 
álló m unkát végző Pincérek foglalkozásbetegségét, a Lúdtalpat. 
Palótzunk nyilván a Billiárd asztala körül több sorban nyüzsgő 
tömeg fölött emeletes, pulpitusos Látószékén ülő M arqueurt 
is lá to tt aki magas, írótámlás széken ülve jegyezte a Pontokat.
Budán azon Kávéházban, a mellybe a Vendégek jó kraitszá- 
ros Virsliikkel traktáltatnak, most a' régi Sistema már megválto­
zott. Annak elölte a' Virsliik jó tormával meghintve voltak, de 
mivel a' Kávés Mester a tormával is többet veszt, most már torma 
nélkül való kolbászokkal traktálja a' Vendégjeit. Azon kívül a’ 
Marqérok-is nagyobb alkalmatosságokkal élnek mert, hogy az 
M ástul a lábaik meg ne görbüljenek, most már uIve margéroz- 
nak És könnyen is hiszem, hogy a szüntelen való állás a lábaik­
nak m egárthatott, mert az ott lévő Margéroknak többnyire tsámpas
tóÖÖAZy ufságokat kímélő mai Ujságtábla csecsemőkorát élő 
1803-béli ősével, a régi ujságpapirosból való bontoval is meg-
ism ertet éles szemű írónk. . _ .
De most füleljen Sógor Uram, íme egy szép tréfa! Mivel
a Kávéházakba sok malatz szájú emberek találkoznak a kik az
Újságot a kormos avagy talán sokszor-is enyves kezekkel meg­
piszká lják , azért a Kávés minden Újságot más régi egy Újság­
nak Leveleibe takarja, hogy a vendégj eitül be ne mais kólód] on 
Hál a' m inap egy Szabó Mester olt olvasgatja az Újságot, a hol 
énoen 1794-rö Í szólló Frantzia hadi Történetek írva voltak, a 
mellyekbe az új Bétsi Újság bé-vóll takarva. A ’ Szabó hirtelen 
megijedvén úgy felkiálltott: „M i a menkü ez ni? A Rajna vizé­
nél megént hadakoznak, m i pedig itt Pesten az egész dolog felöl 
egy szót se tudunk /“ — Bezeg elnevelték magokat a Kávéházba
Ez a kávéházi Figura a régi „Politikus Csizmadia angol
politikai pam phleteredetű rokonságába tartozik, a „Poli 1 
Szatócs'1 és a „K ávéházi Konrád“ atyafiságának tagja.
25 II. 5. 35. o.
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A németül megjelenő bécsi „Eipeldauer11 természetszerűen 
megtermelje a maga pest-budai németnyelvű, a pesti ném et 
íspojgarisag szellemét kifejező hajtásait is. Ilyen a magyar- 
nyelvű, felvidékieskedő „palócz11 veretű „F urkáts Tamás“ 
l őszerinti ném et párja, az 1803-ban megjelent, pest-buda- 
onvyeki paraszti német szójárásban íro tt névtelen holmi, az 
„Ofen und Pester Extrablatt oder Michael Rachschimls Briefe 
an seinem Vettem in Tschepele“ ,26 Ez a cím : „Pest-Budai Külö­
nös Ujságlevél, vagyis a Penészestorkú M iska levelei az ő csepeli 
oogora Urához“ láthatóan  a m agyar „Tudós Palótz“ címe 
pontos német megfelelője és évszerinti „ném et Sógora“ , Mon- 
tesquieu „Perzsájának11 csepeli sváb ükunokája, mely a „Lettres 
Persanes11 és más, 18. századelei francia „Lettres11 és a „Briefe 
einesEipeldauer's11 form áját használta. A „Penészestorkú Miska11 
igen messze verődött francia öregapjától, Montesquieu-tői, de 
becsi német, illetőleg eipelthali apjától is. Nyoma sincs benne 
a francia és német Illuminatismusnak, nagyvonalú társadalm i 
Pam phletnek. Michael Rachsehim'l ravasz, értelmes, agyafúrt 
falusi sváblegény, aki beverődik Pestre és o tt furcsának ta lál 
m indent, am i városi. Egyszerű, tősgyökeres „urwüclisig11 város- 
környéki jobbágj-fiú, szemlélődéseiben nincs semmi emelke­
d e tt politikai vagy társadalm i él. Ha a Névtelen „M ichT1 
akart vagy tu d o tt is volna ilyet írni, a budai „S ta tthalterey11 
iziben lekapta volna a merész Pam phletírót. Olyan egyszerű 
holmi ez, m int a sok régi ném et Travestia : nem a Paraszt szá­
m ára ír t Városellenes Csúfos, de nem is a Paraszto t megcsúfoló 
raluellenes holmi. Egyszerű, m ulattató  tréfás írás, mely inkább 
a nagyvonalú „Eipeldauer“ -t figurázza ki.
Levélírónk népies alak, a Városban szemlélődik, városi 
ferdeségeket, furcsaságokat lá t meg, azok fölött m int a falusi 
egyszerűség képviselője hol megbotránkozik, hol bámul, hol 
csúfondárosan nevet! Ő a derék „Deutscher M ic h 't1.
Természetes, hogy a pesti-budai Kávéházról is ír.27 El-
n " ^  >>Rachschiml“ név ,,Penészestorkú“ -félét jelent.
A „Szájpenész" (Soor) fertőzőbántalom , a régi népies felfogás szerint 
a poros m unkájú kézm űvesek n yavalyája, m iért is orvossága az ital 
bőséges kortyolása. A molnárnak, esztergályosnak, asztalosnak, kefe- 
kotónek , kém ényseprőnek „le kell öblögetnie a to rk á r ,  mert az a rá- 
ulepedő portól is m egpenészedik. „Penészestorkú“ : népies csúfos név  
a nagyivóra. —  27 I. m. 21. 40. 44. o.
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m ondja, h ogy az öreg, nyugalom ba vonult pesti Mester, az 
itte n i N ém et C ipősvarga Céh érdem es tagja, Herr Meister 
Beroer dér oldi Schuasterberger“ átad ta  fiának a m esterseget, 
ezért az öreg M ájsztram  „so geth er nochn Essn ollito ins Kaffe- 
haus Zeiting lesen", va g y is ebéd u tán  naponta eljár a K ávé- 
házba ho*y o t t  Ú jságot o lvasson. Legutóbb a „Hamburger - 
b en  v a g y is  a „Hamburger Nachrichten"-ben azt olvasta, hogy  
éppen folyó H áborúban „die Franzosen dur’ ollerhand Luft- 
maschiner etli dreimohl Imndertausend M aim  mit trocknen Fm ss  
nach Enqland uibers M ihr übri trogen lossen wollen“, vagyis  
w v  a franciák m indenféle lebegő-égbéli m asinériákkal vagy  
3 0 0 0 0 0  k aton át száraz lábbal akarnak Angliába átkeletni 
Az öreg Sujszterm ájsztér“ a későbbi „P olitikus Csizmadia 
és a „ P o litik u s K rájzlér“ irodalm i őse, állandó kávéházi figu­
rája az európai K isirodalom nak, o tt  van  ,,A^ ludos Palotz 
p e s t -budai kávéházi vonatkozású  „L eveleiben  is. A  Lebego- 
r n h in h is“ i  L éghajó, igen sokszor a m agyar U jsagnasban sze-
r *  beszélgetéskincse a 18 század 
vége ó ta , fő leg  a H áborúval kapcsolatban . A  szobanlevő hír, 
m in t H írlapi K acsa“ az egész egykorú európai sajtot bejarta.
a 'r é g i  P est K ávéházaiban  nagy kerek pápaszem evel oreg- 
b ötű s Ú jságok  háborús hírein szörnyülködő, nyugalom ba vonu t 
tisz te s  M esterem ber alakja után  a városi „Genre kedvelt 
ah .k ia a népszerű K ávés Ür és a K ávésné tek in tetes A sszony­
ság  következik  a „M ich T 1 szem lélődései során. Levélírónk m eg­
írja Csepelre, hogy nagy beteg ám az egyik  p esti K ávésne  
A sszonyság és már bizonyos, hogy rövidesen özvegyi fátyol kerül 
a K ávés Ű r kürtőkalapjára. E zért aztán  az egész K ávéház nyü­
zsög  a sok  helyre, k icsin osíto tt Fejérnépektől, akik mindenféle 
a ián d ék ot hoznak a b eteg  A sszonyságnak, hogy m egm utassak  
a K ávés U rnák, m ilyen  derék F ejérnépek  ők. M indnyájan a 
K ávés Ű r kezére p ályáznak . Levélírónk leírja a p esti ^ v e -  
házakban terjengő retten tő  sűrű p ip afü stöt is. H a rossz az 1 o, 
m inden ab lak  csukva van , teh á t a p ip afü sttő l lá tn i sem íehe . 
E z az oka, hogy a m inap néhány a K ávéházban bilhardozo  
urasági Inas a sárga lapdát összetévesztettek  a veres lap a . 
A  Levélíró ezzel a K ávéházat akarja m egcsúfolm  : finom  hely  
az, m ég az urasági inasok  is odajárnak b illiá rd o zm .
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A „Politikus Varga“ kávéházi irodalmi Figurájának őse 
az ókori görög-római Anekdoton irodalmivá le tt Figurája, a 
sarutalphasító, aki Apellész egy festményén — m int lábbéli 
szakértő a sarú szíjain ta lál kifogásolni valót. Tekintettel a 
majdnem túlnyom óan kurtanem esi családokból származó tekin­
télyes m agyar Csizmadia Mesterekre, illetőleg a rátartós és 
országszerte hagyományból az úgynevezett „Magyar Csizmadia 
Cehekbe1' csak nemesembert felvevő céhi magyar elkülönkö- 
désie . a Figura m ár ebből következtetve sem látszik magyar 
eredetűnek. A keleties méltósággal rá ta rti m agyar nemesi szár­
mazású L itterátus nem te tte  nevetségessé nemesi A tyjafiait. 
E szempontból tehá t érdekes, hogy a „K ávéházi Politikus14 
iiodaírni F igurájává váló „Politikus Varga“ magyar irodal­
m unkba nyilvánvaló francia-angol-német közvetítéssel érkezik, 
de ham ar magyar színt nyer. Horváth István a pesti Egyetem 
Kancellariusának, Ürményi József Országbírónak Tollnoka, 
a Nemzeti Múzeum későbbi Igazgatója, 1806-ban írt nagy iro­
dalom történeti jelentőségű Naplójában a M indennapi-bán meg­
emlékezik egy 18. századi franciából németre fordíto tt angol­
tárgyú politikai Pamphletről, melyet Eggenberger Ür pesti 
Könyvesboltjában ta lá lt.28 A Pam phlet címe magyarul: „ A Ró­
zsás Fazék vagyis Csónak Tamás udvari cipőcsináló titkos és bizo- 
dalmas levelezése ő Felségével, 111. Györggyel, Nagy Britiania 
Királyával és Ministerével, Storro Úrral, a Sandwich Szigetek és 
Germaine Lordjávalu . A „Rózsás Fazék“ az illatos Csirizes Tál, 
a Csónak — Boot — a cipő tréfás neve. Az ilyen korszerű Pam - 
phletek nem a levélíró egyszerű em bert csúfolják ki, hanem a 
tőrulm etszett, nyers és romlatlan, egyenes észjárású Polgár 
szájába adják az Urak politikai huncfutságainak kritikáját. 
A gorog-romai Anekdoton még m agát a Vargát csúfolja, a 18. 
századi forradalmi — felvilágosodott irodalmi Gúnyirat a városi 
Kispolgárral csúfoltatja meg a sorsa fölött híre-tudta nélkül 
döntő Hatalm asokat, akik az ő keserves adógarasából politizál­
28 ..Mindennapi." Közli Széchy Ferencz : írod. Tört. Közi. X X IV .  
1914. 200. o. „Le P ót aux R oses, oder geheime und vertraute Corres- 
pondenz Thomas B oot Hofschuhm acher m it Sr. M ajestaet Georg dem  
D n tten , K önig von Gross-Brittannien und dessen M inister dem Lord 
Storro von Sandwich und Germain. Uiber die gegenwaertigen  
Begebenheiten in Európa. Aus dem Franzoesischen. 1782.
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nak az ő kispolgári kis élete rovására. A „Politikus Varga“ vá­
rosi polgári megfelelője a 18. század megszámlálhatatlan temér- 
dekségü Falus E m b erién e k , akik az olasz Commedia a Sog- 
getto és a Marionetté szókimondó „Népi H ősednek közvetíté­
sével Montesquieu-n, Moliére-n és Destouches-en á t a bécsi 
Eineldauer“ figurájává alakulnak, hogy Gvadámji József gróf 
N ótárius-ában m int falusi Nemesember folytassák magyar iro­
dalm i életüket a „K ávéházi Konrád“ -ig, 1914-ig. A Vargamester 
irodalmi Népi Hős“ , aki m int a delfrancia bábjátékos Guignol, 
az angol ’jo h n  Punch, a bécsi Hanswurst, a cseh-német és len­
n e l  Kásporok és Kasperle, az orosz Pjolm sko  és a magyar Vitéz 
László jól odam ondogat a rózsaillatúnak nem nevezhető Csiri­
ze* Tál a M ustafa és a Háromlábú Szék mögül a Világ Urainak. 
Már a N a p ló író  is m egjegyzi: „Egyenesen és minden fodozet 
nélkül kimondatik ebben a' Könyvben az Igazság vargához ú ti 
m ó d o n Hozzáteszi, hogy ha „az ánglus Király poljaul a mi 
Császárunkat és Austriát vesszük, akkor a' Varga szavai szegény
^ a^ l t t ° je le n tk e z ik  ^ k é s ő b b i ,  illető leg  ugyanekkor m egjelenő  
irodalm i „K ávéh ázi po litik u s Varga11 pesti m agyar es pesti 
ném et hirlapirodalm i figurájának kettészakadása. A nemes 
m agyar Csizm adiam ester rejtetten  szidja az „eb atta  inge tokos  
N ém etié t“ a V árost és annak h u n cu tsá g a it , am ivel rejtetten  
vág  e g v e t’ lábszíjával B écs felé. A hirlapirodalm i m agyar 
C sizm adiam ester „perszóniás" beszédű, vastagnyakú  m agyar, 
ha n yakatekert, tudálékos szavai révén furcsa is, de m éltósá­
gát m egőrzi és m indig B écsen  üt egyet. A p esti ném et Schuh- 
m acher, a „ P o litik u s Suszter", a „D eutsche Schuhmacher 
Z unft“ M estere inkább együgyű  Figura, ak it a „G utgesinnt“ es 
loyá lis  ném et Irodalom  tesz ilyenné, m ert az á ltala k ifigurázott 
M eister-ben a jogosan ébredő polgári K ritikát k ívánja neve -
ségessé ten n i m egfizetett to llával. . ,« ,,
A h elyzet a Reform korszak kávéházi „P olitik u s Susz e -  ̂
ille tő leg  ugyanaz, m in t az 1914— 1918 k özötti „ Kave lázi 
Konrád“-ot illetően . E nnek szem élyében a sajtóra ráoctroya  
L oyalitás a m agyargyilkos hadvezetés gonoszsággaiit tuda an- 
ságát, a papírbakkancsokat és papírköpönyegeket a ham isítók­
tó l dugott pénzért elfogadó császári tisztek et csufolo kávéházi 
K özvélem én yt akarta nevetségessé tenni. A Fl§u^a a J0^0S 
kritik át M iessm acherei-ül és a háborús francia Sajtóból n év -
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szeiin t á tv e tt ,,Défaitisme“ -ül állíto tta be az Újságíráson hábo­
rús Censurát gyakorló k. u. k. Kriegspressebureau.
Mint lá tn i fogjuk, az Ujságirodalom csak jóval a Háború 
u tán  vette védelmébe a polgári K ritika kifejezőjét jelentő, 
elném ított „K ávéházi Konrád“ -ot. A Figura régebbi, m int az 
Ujságirodalom, kávéházivá csak a 18. század óta lesz, egyéni 
szerzője nincs, a legkülönbözőbb időkben bukkan fel.
*
A „Falusi Ember a Városban“ irodalmi alakja távolabbi 
rokonsága Kisfaludy Károly két kedves és hervadhatatlanul 
friss írása. Az egyik a Monlesquieu óta hagyományossá le tt 
Levélformában ír t  „Tollagi Jónás viszontagságai. Tulajdon 
leveleiből" , melyet 1822-ben írt. A másik, ezt 1823-ban írta, 
a ,, Súly ósdi Simon“ ,29 Mindkét írás a falusi birtokáról a Városba, 
Pestre felköltöző m últ századelei magyar Nemesember városi 
kalandjairól szól, ezeknek egy része természetesen a Városias­
i g  legkifejezőbb helyén, a Kávéházban, a Vendégfogadóban 
és a Színházban játszódik le.
A Város és a Kávéház, általában a Műveltség ellen forduló, 
csúfostmondó él teljesen megfordult Kisfaludy Károly e két, 
ebként befejezetlen és töredékszerű írásában, amennyiben 
nem a Város ellen, hanem a Város szellemiségét értékelni nem 
tudó, m aradi Nemesember ellen ír enyhe szatírájával oktató­
javító  hangú korholást. A nagy nyugateurópai műveltségű 
Poétában a 18. századi francia Szellem Illuminatizmusa és 
Nationalizmusa lobog, 6, a pennaforgató magyar „L itterary 
Gentleman11, aki kora falusi nemesi fiatalságától azt várja el, 
hogy részese legyen az 1790-i Országgyűlés óta mindjobban 
erősödő m agyar szellemi Újjászületésnek. Ezért ír szelíden 
csúfolódó, enyhe Pam phletet a „M aradiak” ellen, a Falusiak 
ellen. Mindkét F igurája olyan „Falusi Em ber'4, aki unalmában, 
a téli hónapokban az időnek szórakoztató elmúlatása céljából 
rándul fel a Városba, de azt is únja, aminthogy általában min­
dent ún, a Falu t is, önm agát is. A m agyar „M artius“ elő- 
idejében, melyet mi Magyar Márciuselö néven nevezünk a 
bécsi „Vormárz“ magyarításául, számtalan Epigramma, Sza-
28 Üj kiadása : K. Károly v íg  elbeszélései. K iadta és bevezetéssel 
e llá tta  Bánóczi József. (Magyar K önyvtár.) —  A K ávéházi Konrád  
n evet Conrad v. H ötzendorf vezérkari Főnök neve ellenképéül Kem ény  
Sim on csinálta A z E st egy vezércikkében.
Kávéház és Forradalom .
A Kovács Kávéház 1919. augusztus 1-én és .‘3-án.
I-'ent • a K á v é h á z ,  mint „213. számú étkezóhely“. Üres utca, hulló 
vakolat kiáltványok. Lent : Román királyi Vadászelőörs a Káveház 
előtt. A falragaszok eltűntek.
A B udapesti K ávésok  Ipartes tü le te  gyűjtem ényéből.
Revolutio és R estauralio : 1919 — 1935.
Aí Abbazia Kávéliáz a Commune alatt és ma.
A felső kép  a  Székesfővárosi K ö n y v tá r  gyűjtem ényéből való, az alsó l'élegyházy 
László d r. felvétele.
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tira, Pásk illus és P am phlet foglalkozik e kérdéssel. E  formák  
szépirodalm i m egfelelői o tt vannak az egész európai irodalom­
ban. B ennünket term észetesen csak a m agyar Illum inatizm us
—  az Ó fkléristaság“ —  és a Magyar Reformkorszak kávéházi 
szellem iségű lecsapódásaiul jelentkező m agyar irodalmi jelen­
ségek érdekelhettek, főleg és elsősorban a Montesquieu  „Per­
zsája11 a tyafiságos kapcsolataiban.
A  nagy ős, a „Perzsa11 K isfa lu dy  e két kis írásában el­
h a lván yod ott, haló ván y  és gyöngéd bennük a Pam phlet is, 
viszon t m in dk ettő  Ízes és m agyar, m int a gyönyörűséges M agyar  
Provenqe a K isfa lu d ya k  B alatonának, Bakonyának Dunán­
tú lja . „ Tollagi Jónás11 és „ Sulyosdi Simon“ magyar Figurák, 
a róluk szóló két kis K orholócska önálló gondolatú, ha formájuk
—  a Falusi Em ber a Városban11 —  idegen is. Mint Bánóczi 
J ó zse f’ helyesen  írja : K isfa lu d y  K ároly sokoldalú tehetsége  
a K om ikum  terén  m u tatk ozott teljes önállóságában : alakjait 
nem m ásolta és nem gondolta ki, hanem  alkotta . K om ikum a
Tollaqi Jónás“ és „S ulyosd i  S im on“ irodalmi alakjaiban a 
Szatíráig em elkedik  fel, t íp u st rajzol, de ezt nem bántóan teszi. 
A lakjai a R eform korszakot m egelőző Magyar Márciuselő pat- 
riárkális és egyszerű falusi nem esi élet képeit adjak, ezért kor- 
történ etiek  s így el nem  avulóak . M egfigyelései kitűnőek. 
A , ,Sulyosdi11-1 szokás a „legelső m agyar R ajzolat -nak tar­
tan i. , . . , .
Tollagi  Jónás k isvárosi kurtanem es ifjú, apja a vidéki
Városka Főnótáriusa, b átyjától tek in télyes vagyon t örököl, 
fiá t Pestre küldi v ilágot lá tn i. Az ifjú a szél ide-oda löp íti 
té -to v a  alakját, ezért „ Tollagi11 a neve és nehézkes, kom oly, 
m in t a bibliai Próféta, Jónás  —  Pesten a Reményhez cím zett 
V endégfogadóba száll be. Itt ném et K ellnérek m egnagyságol- 
ják, de e m agas titu lu st ő szerényen elhárítja magáról. A régi 
pesti V endégfogadók K ávéházai tulajdonképpen a szálló vendé­
gek  ism erkedőhelyei vo ltak , hol az idegenek egym ásnak be­
m utatkozhattak . A  nehézkes ifjú  —  k it újdonsült pesti baratai
Truncus11 -nak, faragatlan tuskónak csúfoltak  —  így í r : 
[Hol az ember idegen, olt senkit sem ismer, de így az ember tsupa 
nézésbül nem sokat tapasztal, azért én-is le mentem az alattam 
lévő Kávéházba, hol-is több városi Ifiakkal mindjart-is meg­
ismerkedtem. A ’ rokon lelkek egy-mást meg-találják, hozzam is 
bizonyos Lépfalv i különösen vonzódék, ittlétem tzeljat el-beszelven
31
P e s t-b u d a i k iv é h á z a k .
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néki ö barátságát ’s párt-fogását ajánlotta.“ 30 1823-ban tehát 
a pesti Kávéház Salon-szerűsége még virágjában v o l t : a vidéki 
Ifjú úgy ism erkedett meg a kávéházi Ju rá tu s  Urakkal, m int 
egy úriház társalgószobájában a meghívott többi vendéggel.
Az Ifjak — így Lép falvi és barátja, Cséli, a két jómódú 
Ju rá tus — nagy csínytévő Imposztorok és pajkosok voltak. 
Lépfalvi és Cséli — a csellentő Diák — tréfásan „lépre csalják14 
a tapasztalatlan  kisvárosi Nemesúrfit. A Diákság ugyanis nagy 
színházi tüntetésre készül a „nagy altista, Cornelia énekesné“ 
ellen, aki „nagy ellensége ’s ócsárlója Nemzetünknek, hogy neki 
minden hangért ezrekkel nem adózunk". Jónás Ürfi elmegy a 
Német Theatrum ba, o tt egy Rekeszték-et, vagyis „Zárt Szék“ -et 
foglal el, melyet — m int ez az egykorú Vendégfogadókban és 
Kávéházakban szokásos volt — a „vendégfogadói Inas“ , vagyis 
a Kellnér árusított. „Olt bámultam a’ tolongó sokaságot, midőn 
egy Ifjú , kit már tegnap a' Kávéházban láték, hozzám szövetke- 
zék.“ Az ifjú felszólította Jónás Ü r f i t : segítsen kifütyülni a 
Donnát. Jónás ebbe belement, a Donna éneke a la tt két ujján 
keresztül fültépőt fü ttyen tett, az ifjú azonban elillantott. Jónás 
Ürfi o ttragadt a lépen, m ert a színházi Publicum rátám adt. 
A Donna ellen viszont semmi tüntetés nem készült, m ert a 
botrányt a Donnába szerelmes féltékeny ifjú maga rendezte.
A leírás az 1820-as évek Jurátusainak  a Német Theatrum 
ellen rendezett kávéházi összeesküvéseire vonatkozik. Jónás 
Úrfi azután já rt a Kávéházáról ismert Orczy Kertben is, a Kamati 
gazdag pesti kereskedő házánál Kávézó leánytársaságba is 
került. Pesten únta magát, megházasodott és elvonult falusi 
életet élt. A további „Levelek11 a féltékeny férjjé le tt Jónás 
Urfi keserves eseteit írják le.
Sulyosdi Simon elhízott, tunya Nemes Úr, aki mindent
30 Az erdélyi örm énym agyar Herdnus János pesti Ü gyvédő és 
a M érey-család Hopmestere 1831-ből való kéziratos Naplójában (S. S.) 
leírja, hogy ebben az évben München nagy Vendégfogadóinak K ávé­
házaiba a Házban m egszállott Vendégek reggel a korszerű reggeli 
férfipongyolában, törökös K aftanban, bojtos Fezben és veres papucs­
ban, az „O tthonka nevezetű viseletben, az angol-indiai eredetű 
Pidjám a em e ősében jártak le reggelizni. A Vendégek n eveit a K ávés 
e korszakban hangosan bekiáltotta a K ávéházba, a belépő és az o tt  
ülők egym ást fejhajtással üdvözölték, am ivel a bem utatkozásnak elég­
téte te tt. U gyancsak a K ávés —  m int Vendéglátó és Házigazda —  
m utatta  be egym ásnak a Billiárd m ellett megismerkedni kívánókat.
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halogat, m indenre ráér, mindenről lemarad és mindenről le­
késik : a szerelemről és házasságról is. A falun únta m agát, 
Pestre költözött és o tt is fo ly ta tta  magába roskadt, tohonya 
életét. „N éha elballagott a Kávéházba is 's ott egy padra telepedve 
békén hallgatá, m iként panaszkodtak az emberek a rossz időkről 
vagy a poli tika  t i tka it  fejtegetve ez háborút, amaz csendet jöven­
dölt, némely ped ig  a beavatottat játszva csak tördelt szókat ejtve,
fontosán elnémult.1'
Sulyosdi  Úr alakja egyszerű rokona Petőfi  halogató, maradi, 
semmitevő „ P a tó  P á /“ -jának és Goncsáruff üres álmodozásban 
élő falusi orosz Nemesének, Oblómuff-nak. A Rajzolatot K is ­
fa ludy  azzal fejezi be, hogy Sulyosdi  Ú r a pesti életet megúnva, 
hazamegy falujába : „a  külzavar nem érdekli, se nem olvas, se 
nem ír, hanem régi phlegm ájával üldögél és öregszik
*
Czuczor Gergelynek az 1830-as években írt bájos pesti 
Életképecskéje, a „ F a lu s i  K is lá n y  Pesten“ ugyancsak abból 
a közös régi forrásból fakadt, melyből a Montesquieu  utódául 
m utatkozó ,,Eipeldauer“ . A rom latlan Kislány a francia „F alusi  
Bornyúcska“ és a ném et „Dorfgáns’chen“ — ha úgy tetszik — 
Aesopus  és L a Fontaine  városi házak közé cseppenő „F alusi  
Egere“ utóda. M indenesetre éppen olyan korszerű, m int e 
nagynevű elődjeiből le tt egyéb kortársai. Bennünket azért érde­
kei, m ert — noha nincsenek kávéházi vonatkozásai — látható 
előképe M ikszáth  K álm án alább ismertetendő kedves kávéházas 
Meséjének. M indkettőnek az az alapgondolata, hogy a „Falusi 
Em ber“ m indent falusi szemmel lát, am it a Városban lát. Sze­
mében a Város nem egyéb, m int nagy Falu. Falu : csak nagyí­
to t t  méretekben. M indkettőnek főhőse a Kislány, akinek a 
végén elcsavarják a fejét. „ P es t  feketére fe s t /“ Mindkettőben 
a D iák rohanja meg először a Falusi Á rtatlanságot. A házakat 
a K islányok a falu tornyához mérik, a sokadalom falusi Búcsú 
a szemükben, a finom városi úri nép nem kevély, m ert a köny­
ves úrfiak mind a Lyányka lakása irán t érdeklődnek. Czuczor 
árta tlan  Lyánykájának fejét m áris félig-meddig elcsavarta a 





Kisfaludy Károly „ lo llag i Jónás“ -ának hatása érzik meg 
az 1830-as évek vége és az 1840-es évek eleje kedvelt beszély- 
írója Kováis Pál kedves falusi históriáján, a „Vízkereszt11-e.n.31 
Kováts Pál pesti orvoskari Diák korában a Homoeopathia, 
illetőleg a német Hahnemann és a magyar Felsőalmási Balogh 
Pál orvosi felfogásának hatása alá kerülve, maga is a korszerűen 
divatos Kávéellenességet vallja, ami megcsillan a ,,Vízkereszt“- 
ben is. E beszélyében a falusias, kissé félszeg magyar Nemes 
Ürfi egy vidám, újmódiasan megfinomodott, ám nemes régi 
magyar virtusú falusi nemesi társaságba kerül Farsang, illető­
leg Vízkereszt idején. Ez a vízkereszti farsangoló társaság kép­
viseli a Beszélyben azt a Városiasságot, melybe a birtokán 
kissé elvonulva élő Úrfi megcsiszolódik, elhagyja a p ipát és 
az égettboros reggelit, Kávéivó lesz, m ert beleszeret a finom, 
m űvelt Lyánykába és azt boldogan veszi el feleségül. A falusi 
U dvarházban az Ürfi szalonnás, égettboros „m agyar fölöstököm- 
mel“ él, a szomszéd birtokos Udvarházában már Kávé a reggelije. 
Ez városias megcsinosodásának útjelzője. A Montesquieu adta 
hagyomány ide változott el és legfeljebb csak a „Levelek14 
formája emlékeztet ősére ebben az ízig magyar falusi É let­
képben.
A korszak franciás-németes modorosságainak nyoma sincs 
a kedves falusi históriában, mely a régi nemesi U dvarházak 
régivágású derűjében folyik le. Lehet, hogy szerzőjének volt 
idegen előképe, ez azonban semmit nem von le eredetiségéből. 
Hőse Bükködi Székessy György, fiatal, kissé félszeg birtokos 
nemes, aki a vidám falusi farsangolás kalandjai u tán feleségül 
veszi a szomszéd birtokosék lányát, a kedves Tormádi Tormády 
Milikét. Az Ürfi szánkója ugyanis eltéved az esti nagy hófúvás­
ban, o tt reked a falusi Kúrián, ebből különböző vidám bonyo­
dalmak, személycserék és félreértések lesznek : ám minden jó,
31 K. Pál (1808— 1886) Veszprém m egyében született, az 1830-as 
évek elején vo lt pesti orvoskari diák, az Aurora K ör  (Vörösm arty, 
Bajza József, K isfaludy Károly) tagja, orvos, m int H om oeopatha  
Hahnemann (1. o.) nagy h íve, A lm ási Balogh Pál (1. o.) barátja, így  
a K ávé elvi ellenese. Az Aurora, Em lény, Regélő, Honderű, Életképek 
közölték beszélyeit. G yőrött vo lt nagyrabecsült orvos, az ottani 
újságírást ő m agyarosította meg. Az 1830-as évek végén írt „V íz­
kereszt" Beszélyfüzér c. gyűjtem ényében jelent meg. (Pápa— Győr. 
1841— 1846.) Üj kiadása : Farsangi Kalandok  címmel : Olcsó K önyv­
tár. 87— 88. sz.
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ha a vége jó s így víg magyar shakespeare-i „Vizkereszt a 
bájos m agyar holmi ódonzam atú „H appy E n d l“ -je. A végén 
főkötő alá kerül minden lyányka : Tili, Mili és Lotti. A régi 
magyar élet táblabírós, urambátyám os, falusi disznótoros, aga- 
rászós, falusi kávésozsonnás derűje ömlik el a Beszélyen, mely 
félreismerhetetlen ül visszacseng Vajda  Ernő „Farsangi Lakoda- 
Iom“ című víg m agyar daljátékszövegében.
A Beszély azzal kezdődik, hogy György Úrfi névnapra 
hivatalos öreg nagybátyjához, Menyus bácsihoz. Egy bokrétára 
való víg lyányka közé keveredik, két balkezű módon félszeges- 
kedik, havas gurapébundáját egy tyúkbőrcipellős bájos lyányka 
nyakába rázza, mikor ennek havas keszkenőjét a búboskemencé­
nél szárogatja, a keszkenőt elégeti, csizmás lábával ráhág a 
kislány lábára. E sok ügyetlenség u tán  szeretne már egy pohár 
borra az öreg urak közé menekülni a pipázószobába, de nem 
lehet, m ert kezdődik a Kávés ozsonna. Az egyik kisasszony 
feketekávéval kínálgatódzik, a másik cukros süteményeket 
hord körül, a harm adik cukros m andolát kínál. Az Ürfi borzad 
ezektől az édesszájú fejérnépeknek való holmiktól. „ Tessék 
b á c s i! monda a k is  leány, fekete, a férfiak ezt szeretik, vagy ha 
akarja, tejet is  hozok r  Az Úrfi ügyetlen, a felé n y ú jto tt Kávés 
findsát elejti és a kínáló lyányka fehér rokolyáját vegigonti 
a Kávéval. E zután  az inas hordja körül a Kávét, de György 
Úrfi inkább a torm ás sonka után  érdeklődik, m ert erre jobban 
esik a pipa. A Kávésszobából el is vonul a pipásszobába, a 
táncosszobában új kalam itás éri, tarajos sarkantyújával el­
tép i a lányka szoknyáját. A nagy hófúvás o tt ta rtja  a vidám 
úriháznál, hol is a szerelembe esett Úrfi Vízkereszt napjára nagy 
formásodáson és csinosodáson megy át, hallatlan dolgok esnek 
meg vele, Vízkereszt napja nevezetes nap lesz számára : egész 
nap nem pipázott, m ert a kis lány, ez a kis ravasz szer nem tűrte 
a pipaszagot, egész nap attilában  volt, m ert nem ille tt kényel­
mes o tthonkát öltenie, egész nap lánytársaságban volt és nem 
paprikás szalonnát meg papramorgós É gettbort folostokomo- 
zö tt, hanem — K ávét. „H allatlan  dolgok ezek, barátom , — 
írja levelében — de há t engem most mindenre rá lehet v en n i. 
A táncosszobában még a német táncra is rákapatják  : „keren- 
génk — írja levelében — m int a kávéőrlő11. A Beszély leír 
egy pesti álorcásbálat a „Színházi Nagy Redoutban“ , a Vigadó­
ban : sokféle i t t  a magyarok nyelve; „ it t  diák, ott francia,
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álialaban nemet, szokatlanul m a g y a r — írja egy fiatal pesti 
Ugyveüo igen nagy itt a fényes világítás, de nagy a sokasáq  
es az o tolongasa“ . A Casino báljainak nincsen párja. A Dámák 
virágos krepp és tüli ruhákban jelennek meg, a fejeken a virág­
koszorúk divatoznak.
A bájos Beszély hőse a rokonszenves, férfias, nagypipás 
magyar Nemesifjú, aki falujában kissé nekimedvéskedve eleinte 
lelszegúl érzi m agát a kedves, városias módijú falusi Kávés- 
ozsonnán, de ham ar belefinomodik abba. A Beszély ennyiben
aZc ÖS1’’Falusi IfJú és a Kávé“ régi tém áját is megcsillogtatja 
a Szabadságharc előtti korszak szép régi életének kedves képei­
ben. Természetes, hogy a korszak szépirodalmában elmarad­
hata tlan  betyárhistória is o tt van Beszélyünkben : az Ifiúr 
farsangi tréfából betyárnak öltözik a vidám falusi Maskarádén 
es poruljár, m ert igazi betyárnak nézik.
Candide a Világfi és a Bölcs Sejk 
a Boldog Szigeten.
Utópia, Kis Kert, Kávé, Dohány, Becsü­
letes Néger.
Voltaire : Candide ou I’Optimiste. 1752. 
Fejérváry Erzsi rajza. 1935.
Fgv kispolgári pesti Várospamphlet 
1844-ből.
Az „Úrhatnám P o l g á r * *  és a „Bácskai Gascoignarde“ 
” a Kávéházban.
ró lv a lá b  K ereplő, M arotte. —  A „Becsületes János . Szent
G yörgy a Lovag és Keresztelő Szent János m int középkori polgári Férfi-
eszm ény. -  H a n sjö rg l. -  A „K isem ber- m int szat.ras Igazmondó, 
eszm ény GoWoní. nál és az ú jkon m agyar Irodalomban.
_  A  N agy  P a m p h le t félnépies K isp a m p h le tté  válik. -  Az .rodalomtor- 
A  ív a g y  y , . . K a sp e rle, Sancho P a n sa , Leporello , Jan kó-
t o e U  I n a , S c h i l d a ,  R átót, Kdka, S or.k -
Z  - P í W r d M S k  Angol K irílyn d  V endé^ogadd K SvéM zában.
sár. i __ A ti K ereskedő Testvérseg  és a nem-
-  Örmények, Görögök Rácok és Zsidók 
K e r e s k e d ő k á v é h á z a i .  -  A Zsidó Börze az Országúiról a Haj óhídf őhoz 
terelődüc át. -  F e ls z iv á rg á s  a L e o p o ld v á ro sb a . -  A velencei Gmdecca, 
C L  dei Giudei és a pesti Zsidó H áz. -  A Gorog H áz. -  Szűk, 
J a z á r , Locanderia, Locanda. -  A K ávéház m int „Couhsse . -  Nem esi 
Felkelés és Polgárőrség. -  Az Úrhatnám  Polgár. -  A „Gyurkovitsiz- 
L  Polgári D andysm e. -  Daudet és Dum as : a m agyar „Gascon- 
n ade“ . __ A  Város története egy pesti Ház történetében.
Bécsi ném et e lő k é p  u tá n — távolabbról az „Eipeldaui Leve­lek” és a „Perzsa Levelek” régi Levélformája szatírás módja nyomán — íródott 1844-ben a németnyelvű pesti Város- 
e l le n e s - K á v é h á z e l le n e s  P am phlet: „A pesti hereplös Levelhordo 
vaqilis a magyar Jankógyurkó. A z egykori Pincérnek a Franz l- 
nak Levelei az ő Keresztapjaurához, a soroksári Molnarmes- 
terhez“ -1 A jóízű apró holmi az egykori pestvideki sváb szar-
i D ö P esth er K la p p e rp o s l oder da ungrische H a n sjo rg ’l. B riefe  
des ehem aligen  K elln ers F ra n z’l an seinem  H errn  Goden, dem  M u  er- 
T eis ler  in  Sehorokschar“ . Pest. 1844. 8. 36. o. Szerzője alkalm asint a 
B enkert K ávéscsalád valam elyik  írótagja. —  K la p p erp o s l a 18 .
századi falusi Levélhordó Franciaországban, a R ajnavideken és D él­
ném etországban -  a m ocsarak és a sár m iatt -  úgynevezett „G ólya-
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mazású pesti kávéházi-vendégházi Pincér, a Franz'l tollára 
adja a Pest városi életét kicsúfoló csúfondárosságokat. Nyelve 
a Reformkorszak népbarátos Demophiliája idején divatba jö tt 
Dialektusos-költészet népi nyelve : a soroksári jobbágyok tá j­
szólása. A Franz'l úgy írja „Pesti Levelei“ -t Keresztapja u rá­
hoz, a Soroksári Molnármesterhez, m int nagynevű szatírás 
előképeinek örökéletű F ig u rá i: a Perzsa Iszfahánba, az eipel-
láb“ -on (Stelze, Stelzbein, Stelzfuss, Échasse, Jam bes-de-bois, Faláb, 
Gamó, Mankóláb) jár, részben azért is, hogy messzire lásson és látszas­
son. A markában m esszehangzó Kereplőt csörget. A Provence-bán ilye­
nen áll a birkapásztor, a Spree-wald-bán, illetőleg árterületein, a francia  
Dordogne és a Rhóne árteres torkolatvidékén az asszonyok és lányok  
közönséges közlekedőeszköze. R égi m agyar neve M ankó, Gamó, M ankó­
lá b .„ A u f  Stelzen geherí‘ ; „m agasra tartja az orrát, duzzog, nagyra  
tartja m agát“ . —  K lapper : fakelep, kereplő, fakereplő, nyeles kala­
pácsos „Lármafa11, a tibeti, kínai ördögűző szerszám, hangszer és orosz­
lengyel „Klopacska" vagyis Kalapácsocska. A régi Levélhordó cserregő 
kereplővel jelezte jö ttét, m int a Postillone a Postakürttel. -  A Gólya  
és a Szarka kelepelve, cserregve „Vendéget jelent'1. —  Klapperstorch : 
kerepelő gólya : a falusi Levélhordó tréfás neve. —  H ansjörg’l : Jankó  
Gyurkó. A kicsi, a furcsa, az ugrabugráló neve m inden nyelvben a János 
és a György név kicsinyítése, egyben a „Becsületes Em ber11, a talpra­
esett szókimondó János, a kem ény György, a tőrü lm etszettet m ondó, 
nem  kertelő Paraszt és Polgár neve is, m int ilyen, a Néphum or, a B áb­
játék  és a N épi Kom édia és Népi Szatíra alakjainak, a „N épi H ős“ -nek  
hagyom ányos neve. Giangurgulo, Gianni vagyis Z a n n i: a „Jankók" : 
a Commedia a Soggetlo összes szereplőinek gyűjtő neve. —  Jéhan  P otage, 
John Bull, John Punch, (Ökör Jankó, Puncsos Jankó) Becsületes János, 
H ansivurst, Fajankó. —  H ans'l-B ier : Ficzkó Ser : a Ser fia, a sermáslás. 
(b.S.) á tv itt  értelemben a lecsepegett Aljaser. —  A csóka neve : H ans’l.—  
Gorg, Jorg, Gerg, Giergl, Jerg : a Gyurka neve. A kéz kisujja, item  
pemculus puerorum parvulorum a m agyar paraszt nyelven Gyurkó. 
A János nevet az állhatatosság, a szókim ondás (K eresztelő Szent János 
Nepomuki Szent János) teszi a középkor polgári Férfieszm ényévé 
ugyanez áll a lovagi Szent Györgyre. (S. S. és M. M.) —  H ansjörg’l : 
többszavas értelemerősítés : (Pleonasm us, H endiadyoin), a Becsületes 
Jankó  és a Keményszavú Gyurkó összekapcsolása, a csúfondáros, a P oli­
tik át gúnyoló, az „Urak“ és a Város fonákságait ütő, a 18— 19 század  
forradalmi népbarát bábjátéki figurájának is neve, híres Élclapfigura  
Ezért és így : Borsszem Jankó, Kukoricza Jancsi. —  A m agyar N ép­
mesében : Lófia Jankó, M edvefia Jankó. —  D ér Göd : a K eresztapa  
Gödén : szójátékos utálás nagytorkú, nagyivó Molnárra, aki a népi 
szólásban mindig „leöblíti a liszttől poros torkát*1, vízen él, teh át „ú g y  
iszik, m in t a Gödény“ . V. ö. a „ Rachenschim'V‘ a „Penészestorkú“ rokon 
Pam phletjéről szólókat.
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thali ,,E ipeldauer“ K agran-ban lakó Sógorurához, vagy „Fur- 
káts T a m á sa ’ Tudós Palótz Monosbélbe’ lakozó Sógorurához11. 
Franz’l a falusi születésü Pincér Soroksárról került fel Pestre,
6 is Falusi Ember a Városban11 éspedig foglalkozása szerint is 
Falusi Em ber a Városi Vendégfogadóban és annak Kávéházá­
ban11 Az ismeretlen nevű Pamphletíró jól fogta meg feladatát : 
a Város élete az „U rak11 élete fonákságai, furcsaságai fölött 
magas Gólyalábon erkölcsbíráskodó „Falusi Em ber11 i t t  Pincér. 
Vendégszolga, aki m int falusi jobbágylegény városiasodon el 
a Városban és a Város szellemét legélesebben kifejező pesti Ven­
dégfogadókban. A Bas peuple, a das Gemeine Volk vagyis az 
Aljanépség, a városi Kisember tipikus kifejezője. Ez a ígura 
Goldoni 1752-ben írt Kávés Komediajanak, a La Botlega dél 
Café-nak jóképű, agyafúrt Garzone-ja, a fürgelábú J ra p p o la  
ó ta fel Nádas Sándor és Zsolt Béla kávéházi tárgyú Színmüvei 
Pincér-iéig mindig olyan népi-félnépi Philosophus, akit a Varos 
élete te t t  ezzé. Állandóan a magasabb osztályok tagjaival érint- 
k e i k  de zullik fel közéjük, belelát életükbe meglátja
U rak hunefutságait11 : a Nemesemberek pazarlasát, gogjet, 
M üságrit nagyképűségeit, a Polgárok ősi „ ú r h a t n á m o t ,  
m indazt am it M oliire és Goldoni óta az ősi Cliehage h ap o m a- 
“  öntvényei sorozatában csúfol a Pamphletirodalom. Az egy­
kori pesti v e n d é g f o g a d ó i - k á v é h á z i  Vendegszolgabol Urasagi 
inas le tt Ez is kedvelt Figurino-ja a Komédiának vagy ketezer 
esztendeje, a görög-római Komédián a délolasz Commedia a 
Soeeetto-n, és a Bábszínházon át. A Szépirodalomban a Szoba­
lány az Inas, a Serfőzőlegény, a Bérkocsis mindig „sansgene 
m nndia meg az igazat. Az Inas belelát gazdája zsebebe es a 
Kulcslyukon á t (ez is ősi Formaeleme a Komédiának) Ura 
hálókamrái a titka iba  is belekukkant. Mindent tud, m indenütt 
o tt  van ez a Franz'l, m int valami pesti „Figaro itt, Figaro ott, 
Fiqaro m indenütt!“ végighordja a Városon gúnyoros Kerep­
lőiét csúfos Nagy száj úságát. Gólyalábon já r  es szaikasztik 
Kereplőjével cserreg, akár csak a régi Arlecchmade-ban a regi 
pesti K ávéházak Színpadán, a 19. század elején is o tt kerep 
csúfondáros „Lazzi“ és a „Zanni“ , akik a Komédia es a Báb­
já ték  ősi színpadi szabványa szerint csörgős, csattogos, 
hólvagos Botjukkal, a régi csúfondáros Boiond — a . ^ t e n  
ördöge utódja — M arotte-jával előbb jól fejbevenk azt, akit 
kifiguráznak. E  Figura a Komédiában a Kereplőt is megcser-
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regteti a szóban megcsúfolt személy füle mögött. Ezért is „kerep- 
lős Postás“ a F ranz’l. Gólyalábon jár, m int a régi Levélhordó : 
„fennen hordja az o rrá t" , m int a Város csúfosnyelvű Erkölcs­
csősze néz el az emberi Hiúságok Vására fölött, a Moralista 
örök „Magas Lován11 ül.2 Igazmondó „Kisember” : ezért Jankó- 
gyurkó vagyis „Hansjörgl“ . Állhatatos, m int Keresztelő Szent 
János, a „Jankó“ szatírai igazmondó voltának és kemény, m int 
Szent György, a Lovag & „Kemény György" rettenthetetlensé­
gének középkori eredőjű kifejezője lévén. Vidám Moralista ez 
a „pesti Hansjörgl“ , m int egykorú „Hansjörgl“ című társai, 
az apró félnépies Pamphletek és Élclapok. Nem töri meg az a 
lesújtó tapasztalat, am it a Városban szerez, m ert nem „tragikus 
halusi Em ber“ , m int a Perzsa, nem Illuminatus, m int az Eipel- 
dauer : egyszerű, kispolgári, félparaszti, m int a „Furkáts Tamás“ 
és a „Rachschimm'l“ . Egészséges, talpraesett, vaskos, mint a 
Kispolgári Középszer szellemének képviselője. Alig van benne 
nyoma a Reformkorszak európai és magyar problémáinak, a 
Márciuselő föllengző, irodalmias-agyas rajongásainak, a fölényes 
társadalm i Szatírának. Kedélyes pesti Inas, a Renaissance 
három nagy álmodozójának, az intellectuális bábszínházi Doctor 
Faustus-nak, valam int a „régi jó Idők", az elmúlt Lovagkor 
alm ait kergető nemes Don Quijote-nek és az Élet örömét hab­
zsoló Don Juan-nak kispolgári-paraszti ellenképeit jelező inasai 
utóda. Szellemi örököse a kapzsi Kasperle-nek, a falánk, vastag 
arasztnak, Sancho Pansa-nak és a gyáva és szemtelen Lepo­
rellónak, a „N yulacskádnak. Félparaszti-félkispolgári — mond- 
’’FélnéPies“ „Demipopulaire“ utóda a régi nagy Pamphlet- 
f.™  feHengző, nem álmodik semmiféle U tópiát, csak 
csufolodik. K ineveti „az U rakat". Olyan csúfolkodó „Népi 
Hős m int a kávéházi török Karagöz, a Fekete Gözü, vagyis 
a Hórcsögpofájú, vagy a bécsi serházi H answ urst: a H urkát- 
pofázó. Nem nevetséges falusi Paraszt, akin a Város nevet 
hanem fölényes, agyafúrt, k itanult Félparaszt, aki kineveti á 
Várost, melyet jól ismer.
. .  " A 18‘ századi Billiárd a „N yerő Lökést" csengőkkel, sőt auto- 
m atas Figurák kiugrásával, dob- és trom bitaszóval jelezte. (Café Mécha- 
mque) A londoni kikötői Csapszékekben és K ávéházakban a régi Sze­
rencsekerek (R ota Fortuna) nyerő ütéseit trom bita, vesztő ü téseit 
gunyos kakaskukorékolás kiséri. Y. ö. Körm endi Ferenc regényét Ez 
máig él a pesti „W urstli“ céllövőbódéiban.
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Soroksár is ugyanazt a szerepet viszi a pesti Néphumor­
ban, am it az ógörög Abdera, a német Schilda, a magyar Rátát, 
Káka és Piripócs vagy a felvidéki K ukutyin . Igen jellemző, 
hogy az 1840-es évek magyar Vándorbábszínházai is Soroksáron 
já tsza tják  le a M agyar Faust-ot.3
*
Franz'l, a „F alusi Em ber“ őseinek hagyományos útján 
elju t a pesti’K ávéházakba is. Régi szokás szerint Urát is elkíséri 
a K ávéházba. Mint volt Pincér, egy kor o tt szerezte városias 
em berismeretét. A Vendégek életébe úgy lá to tt bele, m int Ká- 
vésfindsáikba, m int Lesage, a 18. századi kávéházi Szatirikus 
,Sánta Ördöge“ Madrid házaiba. F ranz’l is a Kávéházban szem­
lélődik, m int a Perzsa. Első levelében már Kávéházról ír. 
Elm ondja, hogy U rával egy alkalommal betért egy külvárosi 
pesti K ávéházba, ahova — az 1840-es években még Kávéházról- 
Kávéházra járó Cigánybandák módjára bejött egy Cigány­
banda. Igen jelesen muzsikált. Az Inas Ura odatámaszkodik 
a Billjárdhoz és hallgatja a muzsikát. O tt áll mellette egy ura- 
san öltözött, napbarn íto tta  képű, hollófekete hajú fiatalembei, 
beszélgetésbe kezd az Urasággal, majd kihívja azt egy já tsz­
mára. A fiatal Úr igen generózusan játszik. Egyszerre csak kilep 
a Bandából a füstösképü klarinétsípos, egész nagy bizalmas­
sággal a Ficsúr vállára vereget és valam it cigányul odaszól neki. 
A Ficsúr lecsapja a D ákót és kám forrá válik. Akkor sül ki, hog\ 
a finom Ifiúr az Egressy Bandájából való muzsikus Cigány volt. 
„MeV Hear hat g'glabt, es trifft’n glei' da' Schlag und hat d' 
’gansze Nacht vur Gall nőt schlafn k in n a !“ Az Ur azt hitte, 
menten megüti a guta és úgy elöntötte mérgében az epe, hogy 
egész éjjel nem tu d o tt aludni a nagy felindulástól. A Hans- 
jörg'l i t t  a K ávéházat, m int az Ú rhatnám ság városi helyet 
csúfolja ki. Az ö tlet maga o tt van Goidoní-nál_ is : a szok­
nyakergető Gentiluomo Donná-nak nézi a velencei gesztenye- 
sütő és az ócskaruhás kiöltözködött lányait. A nyelves pes 1
3 A H ientz család pesti bábjátékos szövegei a 19. század első
feléből. —  W ieland  „Abderiten“ -jeit 1834-ben fordítja %
K ároly és ezzel m egnyitja a „M agyar Abdera“ k ^ a l r m
(Staud  Géza : Az Orientalizm us a m agyar rom antikában Bpest. 1931.
90 o.) A „Schildbürger"-nek számos „A llotria“ változata vo .
V ivat Soroksár11 : v. ö. Tóth B é la : Magy. Anekdotakincs.
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Hansjörg l ezzel az Aljanép Ü rhatnám ságára, de a Kávéház. 
Demokráciájára is Csúfost mond.
Egy másik Levélben arról van szó, hogy az Inas az Angol 
Királynő Vendégfogadó új Kávéházába is ellátogat U rával. 
Ezt az 1838-i Nagy Árvíz által rom badöntött Nagy Ház neve­
zetű Kemnitzer Ház, illetőleg a Nagy Kávéház, m ásként a 
Márványos Kávéház maradványaiból építették fel. A Kávéház 
volt az 1840-es évek Modernismus-ának kifejezője. Az Inas egy 
kerékasztalnál foglal helyet és Fekete K ávét rendel. A Kávé­
ház tele van a gazdag pesti Polgárság soraiból kikerült fényes* 
katonás öltözetű Mesteremberekkel és Kereskedőkkel, akik 
pompás és drága, magyar Huszárt, német Dragonyost, magyar 
B akát és német Gránátost mímelő, aranytól, ezüsttől csillogó 
pesti polgárőrhadi Uniformisaikban a nyegle K atonatisztek 
módjára szenvelegnek és gúnyoros megjegyzéseket tesznek 
mindenkire. A frissnyelvű Inas azonban kicsúfolja őket és el­
mondja, hogy : „Ismerek én egy Vendégfogadóst és Kávést, aki 
lovas Polgárőr volt. Délelőtt mindennap kilovagolt, délután pedig 
az Egzeczerozásokban vett részt, a Pincérei ezalatt azt csinálták, 
amit akartak, a Kávés Úr addig-addig lovagolt, míg a végén a 
Vendégei is ellovagoltak tőle
Ez félreérthetetlen célzás az új Kávéház egykorú K ávésura, 
Dómján Ignácz Ürra, illetőleg a ragyogó uniformisú Pesti Pol­
gárőrhad lovas Századaiban o tt szereplő pesti Kávésokra. Mint 
a Kávéház történetéről szólókban közöljük, az előretörő pesti 
zsidó Gabonaszenzálok az új Kávéházban ütö tték  fel Börzéjü­
ket, mire a Kávés kijelentette, hogy e lárm ás Publikum szá­
mára nem engedi á t helyiségeit. Erre a szenzálok sértődötten 
kivonultak a Kávéházból. Erről az egykorú pesti Újságok sokat 
írnak. 1855-ben, m int ezt Müller Károly pesti Újságíró Verse- 
zeteiben látjuk, a Gabonások már megint o tt ülnek a dunaparti 
Kávéházban.
A Vendégfogadóban, az ezzel tőszomszédos Vadászkürt- 
ben, a Magyar Király Vendégfogadóban, valam int a jónevü 
régi Hét Választófejedelmeknél szállottak meg a term ésüket érté­
kesítő délvidéki Nemesurak. A vasmacskán álló délvidéki gabo­
nás Sö/op-okat, a lóvontatta és vitorlás dereglyéket i t t  lá tjuk  
képeinken a Hajóhíd pesti fejénél, a Nagy Kávéház előtt, a 
kővel burkolt Rakodón, a Sétáló Erdőcske előtt. 4 Természetes,
* Scialoppo, Chaloupe, Schaluppe, Salop, Salupa.
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hogy itt, a Feldunasor felvégi sarokháza, a Kereskedői Pitvar 
közelében alakult ki a Hajóhíd és a nagy Vendégfogadók mel­
le tt a Pesti Kereskedő Casino, vagyis a pesti Casa dei Mercanti 
legális gabonapiacának kávéházi „Coulisse“ -a, a gabonás zúg-
hör7f*
Á nesti ném et polgári veretű Kereskedő Testvérség nem 
fogadta be tagjaiu l a „K eleti Kereskedőket", a török honos 
vagyis „B ája"  görögöket, csincsárokat, örményeket, rácokat, 
D idókat de a magyarországi és erdélyorszagi honosokat sem. 
I z e k  közül csak a p e s t i  Görögöknek volt k e r e s k e d ő i  H utam a-p  
vagyis Adelpheii-ja , azaz Társasága és Testversege, illetőleg 
s z a b á ly s z e r ű  velenceies Fomíucco-ja : a Gomg I a z  K ó n u s z o ­
suk Nemes Boríros János Uram, a Kávésok Konuszárosa. 
A nesti Alvég rácjait ősi keleti módon h itük  helye, a Rácok 
Temploma udvara fűzte össze, i t t  volt a lanácshazuk, Iskola- 
ju k  Tem etőjük, Cinteremjük. A „R ác Céhek" itt őrizték Céh­
ládáikat. Kereskedői Testvérségükről -  amilyen a szentendrei 
Rácok .T e r g o v in a  K om panija“ -ja volt - n e m  tudunk. Rác Fer- 
Mtoion lak tak  m int a velencei svájci Gnggiom-k, vagyis a 
Granbünden-böl bevándorlottak az Isrta Marghcrila szigeten. 
F letüket külön Rác K ávéházakban élik le a 18. század es 19. 
század átm enetén. Az Orczy Ház az óbudai zsidók Zsidohaza, 
ha nem is te lekkönyv iig , de mégis teljesen egy keleties-arabos 
pesti zsidó Szűk, illetőleg zsidó Kerván Szeraji szerepet viszi, 
valóságos délitáliai-spanyol kereskedői Locandena, torokos 
Hané • de igazi szervezete nincs, csak Kavehaza. A zsidó Sen- 
sale -  németesen Sensal, m agyarosított nyelvújításkori nevén 
Alkusz és Hajhász —  szervezetlen kontarkereskedelmet uz, 
az örmények, csincsárok, kuczó-oláhok „ad proprium pugnum , 
azaz sa já t m arkukra dolgoznak. A z s i d ó s á g o t - i g a ^ i k e e i  
módon -  szintén hitélete ta rtja  össze : Óbudán a ,,K á b ítá s  
Céh“ vagyis a „K alandás Céh“ ,a  Szent Testverség, azaz a Chevra 
Kadisa házában működik a Zsidö Börze de a - n ^ e n  reg
P e s t r e  b e j á r ó  és  e s t e  Ö b u ^  ^  K áü é.
P n r s ö l v h á z u k  v a n  : a  K i r á l y - u t c a  k t t  s a r c a i
M z  és 'az Orczy K iv ih íz . Várostörténeti irodalmunkból td j  esen
h i n n v z i k  a  k e l e t i  é s  d é l i  K e r e s k e d ő h á z a k  — a  S^uk, a  /  azar, a
£ £ £ £  a Locanta, a C * .  M
P nndncco__ _ i s m e r e t e ,  t e h a t  a  p e s t i  „ k e l e t i e k  . /  ,
t ö r ö k é  görögök, zsidők és rőcok, valam int az ezek é l ta l ,  lene-
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? * } * ? ? ?  ” Bf starde“ "ok> a Csincsárok és kuczó-oláhok keres­
kedői eletenek kávéházi jelenségei — mint Velence és a Levante 
kereskedői e J r té ^ k  pontos másai _  ismételten m ^
o ru ln a k  h isz e n  ir o d a lm u n k  —  sa jn o s  —  a Trattoria és a Ven-
a la t ^ “8T W w T «T K S • •**?’**“, , 4 ... ” ia rs>iskor -t ért, a aszinó szó ama értelmében 
tito tta k ”k i ° : a X t Sh42ak SZe,'CPét VÍVi> ” KaSZÍnó“ -i" k  “ i*- 
V to « * d yrajr i ,  u je tjteg  várostáj fejlődéstörténeti, városi 
8 kereskedelemtörténeti és társadalom történeti szem­
pontból rendkívül érdekes, hogyan terjeszkedik az előretörő 
Zsidóság a Zsidó Fertályból, a Zsidó Piacról a D ana felé. A Szá- 
f  eleJen> mint lá ttuk, még az úgynevezett Zsidó Piac környé­
ken levő Kavéházakban folyik az Óbudáról Pestre naponta 
bejáró Zsidók korlátozott kereskedői tevékenysége és pedig a 
Zsidó Piac -  a Király Utca, az Orczy Ház és az Aggkatonák 
Ispotalya előtti Országút egy kiszélesedett részlete — sarkán 
J ?  ,ket Kávéházban, az örmény Gyertyánffy Házban volt Zsidó 
áveházban es az Orczy Kávéház-ban, az Orczy Bárók Házá- 
an. Mindkét ház olyan szerepet visz, m int az olasz Külvárosok 
a Sobborgo-k Zsidó Házai, akárcsak a régi velencei Zsidó Sziget 
Giudecca, vagy a Ghetto Vecchio és a Ghello Nuovo valamelyik 
ondaccodei Giudei-je. A 18. század végén megnyíló Nagy Kávé­
hoz Utcája, a Nagy Hídutca, -  a mai Deák Ferenc-utca _  
viszi be a zsidó Kereskedelmet az Országút és a K irály-utca 
sarkáról a régi Belváros és az üj Leopoldváros e Határszélére
" e l t " a H ^ M kCrn ked,ilT  k5“ ,ébe és forrásáh' lz *  telepíti 
Kávéháziba 1  J  ^  KirÍ,BnÍ V^ f « Sadó ójmódi
í r
az új ^  már hefogadja az e ^ l ö r ^ t u  £ £ £  
A K e m n ilze rH a z  ebben az időben kerül a morvaföldi W o j L -  
lav, másként Wodjaner délvidéki zsidó Dohánytőzsér család 
ezere. A Lcopold Varost tehá t a német polgári Kereskedő 
Casino.versengőtársa, a kávéházi kontár „Coulisse“ eme legelső 
zsidó hadállásából, egy Kávéházból, délről, a Duna mentén
« 7 / ' / •  mCg/ Z akk° r még j °gtaIan Zsidóság. Azaz-pesti, illegális, a Gilden kívül álló zsidó kontárkereskedelem a
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Kávéházra veti rá magát, mert a német-polgári Gdde-hazba a 
Casino-ba nem juthat be. E  fo ly a m a t  p o n to s a n  a z o n o s  a v á r o s i  
É le t  m in d e n  te r ü le té n  ; a  K á v é h á z  m in d ig , m in d e n ü tt  és  m in ­
d e n b e n  a  , ,C é h e n k ív ü lis é g “ é s  a „ S e c e s s io “ h e ly e . A  v e le n c e i  
Caíé Flórian a m e g b u k o tt  V e le n c e i K ö z tá r sa sá g  O r szá g g y ű lé ­
sé n e k  h e ly e  d e a z  a b u d a p e s t i  Balaton Kávéház és  az Országház 
'Kávéház is  a z  E x  Lex z a v a r o s  id ő ib e n . A  Kammon Kávéház az  
1 8 9 0 -e s  é v e k  e le jé n  a  Nemzeti Casinóba b e  n e m  ju tó  „ F e r tá ly -  
n e m e s s é g  é s  a „ L e c s ú s z o t t a k “ C a s in o -ja . A  „ N e m -h iv a ta lo s  
Ir o d a lo m 11 „ S z e l le m i F o r r a d a lm i” C éh h á za  1 9 0 7 -to l k e z d v e  a  
Newuork Kávéház. A  K á v é h á z  m in d ig  a z  ir o d a lm i, tu d ó s  es  
s z é p m ű v é s z e t i  A k a d é m iá k , a T ő z sd é k , a P a r la m e n te k , a  
n a g y  C a s in o -k  a m a  „ S z ín fa lm ö g ö t t i"  h e ly e , m e ly e t  ep p e n  a 
Coulisse szó  fe je z  k i.  A  K á v é h á z  m in d ig  C o u lisse  : a P a r la m e n t,  
a  B ö r z e , a z  A k a d é m ia , a n a g y  tá r sa d a lm i C asin o , a S á lo n  a z  
O tth o n  a C sa lá d  C o u lisse -a . E z  k e r e sk e d e lm i v o n a tk o z á so k b a n  
p o n to s a n  lá t s z ik  a z  ig é n y t e le n  Hansjörgl e n é h á n y  s a v á b ó l  
A z  Ir o d a lo m  e le v e n  1 8 - 1 9 .  sz á z a d i k e p e c s k e i m e ly e k  a z  Élet-et 
ír tá k  le , ig e n  so k sz o r  t ö b b e t  m o n d a n a k , m in t  a L e v é ltá r a k b a n  
ő r z ö t t  A c tá k , melyekről tu d ju k , h o g y  a z o k a t  a 1 8 - 1 9 .  sz a za d  
á tm e n e té n  se m  e le v e n  sz e lle m ű , n y i t o t t  sz e m ű , to llfo r g a to  L it -  
t e r á tu s o k ,  h a n e m  e g y s z e r ű  k is  h iv a ta lb é h  P e n n á c sk á k  k o rm o  -  
t é k  Gvadányi, Csokonai a v a g y  a Hansjorgl so k szo r  er tek ese b b  
p e s t -b u d a i v á r o s tö r té n e t i  D o c u m e n tu m  é s  tö b b e tm o n d o  m in t
7 A x tc i •
M in d ez  t e h á t  p o n to s a n  m u ta tja , h o g y  a z  O r szá g ú ir a  b e sz o ­
r í t o t t  i l le g á lis ,  t e h á t  m o z g é k o n y a b b , fr iss  sz e lle m ű , m o h o  é ln i 
ps  é r v é n y e s ü ln i a k a ró  sz á z a d e le i z s id ó  g a b o n a k e r e sk e d e le m  
h o g y a n  v e s z i  b e  a z  Emporium, a F o rr á s  h e ly é t ,  a D u n a p a r to t  
é s  a  H íd fő t .  1 8 4 0  tá já n  a z  t ö r t é n t  m e g  P e s te n , a m i m a r a  l 7 .  
sz á z a d  v é g é n  m e g tö r té n t  a lo n d o n i fo ly ó p a r t i  K ik o to  „ G ild  s 
K á v é h á z a ib a n . Macaulay m á r ír a v e le n c e i és  n e m e ta lfo k li  
S t)a n io le -z s id ó k  lo n d o n i K e r e sk e d ő k á v é h á z a ir o l. V e le n c e b e n  a 
Chetto z s id ó s á g a  a 1 8 . sz á z a d b a n  m ár a Giudecca s z ig e te n , a 
Z M é s S g c te / v a n ,  a „Hosszt Tüske-, a Spinalunjha  sz,gete„, 
t e h á t  a K ik ö tő ,  a V íz , a Punta della Salute sz a b a d , n y ü t y i z e  i .  
Egy pillantás Velence és Pest térképére meggyőz arról hogy .  
V á r o s tö r té n e t  k u lc sa  a V á r o sh e ly r a jz , i l le tő le g  a z  E le t  
Z T * *  k ia lak íto tta . Pest-Buda és Budapest sorsa a Dana es
a H íd.
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Érdekes, hogy a pesti polgári Antisemitismus szépirodal- 
m ilagis eppen 1846-ban jelentkezik Nagy Ignác és Kuthy  Lajos 
film regényeiben és kávéházi vonatkozásokban, éppen a 
urm-Udvar Kávéházában tanyázó zsidó Szenzálokkal \ a gvis 
aj laszok-kai kapcsolatban. Nem lehetetlen, hogy a pesti német 
ereskedő Testvérségnek ama német polgári tag jai léptek fel 
a szamukra Concurrentiát jelentő zsidó Gabonások e kávéházi 
„C ouhsse“ ellen, akik m int a Polgárőrhad tagjai, e réven is 
m eieven elzárkóztak a régi pesti Belváros nemzetiségi keres­
kedelme : az örmény, rác, görög, csincsár és zsidó Tőzsérek és 
Zugtőzsérek elől.
Ami magát a Polgárőrhadat illeti,5 azt a köztudat úgv 
íogja fel, m int a Napoleoni Háborúk a la tt a városi közrend biz­
tosítására felállított városi-polgári katonás szervezetet. Ez igaz, 
hiszen a H elytartótanács egykorú parancsaiból az országszerte 
elallított városi Polgárőrhadak szervezetének minden apró 
részlete ismeretes. Valójában azonban ezek — így a pesti és 
budai Polgárgárda is — a régi polgári céhbeliek fegyveres Utca- 
kapitányságaiból nőttek ki, azoknak egyenes folytatásai. A 18. 
század végén Pesten Városfertályonkint volt megszervezve a 
Céhek fegyveres szolgálata, így például az Újvilág és a Váci 
K apu  Fertályán a puskaművesek, vendégfogadósok és mészá- 
íosok Céhei lá tták  el az éjszakai és tüziveszedelmek idején szük­
séges fegyveres szolgálatot.« A Céhek még az 1790-es években 
is csakúgy fegyveres Polgárok Pesten, mint Budán a 14. század 
vegen a Budai Jogszokásköny v-nek adatai szerint. Az új pesti 
olgárgárda tehát csak a régi céhi fegyveres szolgálat céhi tagolt­
ságai szüntette meg és egységesítette. K ávéstörténeti szempon­
tunka t mindez a jelen Pam phlet fenti közlésével kapcsolato­
san azért erdekh, m ert a Pesti Polgárgárda tagjai között o tt 
vannak Kávésaink és azok fiai is. Mint Sgardelli Cézár tanul- 
m ánya is közli : a Polgárőrhadakra sok panasz volt, m ert egy­
részt rendkívüli fényűzést fejtettek ki, másrészt semmire nem 
lehetett felhasználni őket. Fényes Pomparádékon jelentek meg, 
résztvettek az Urnapi Körmeneten és a Szent Jobb Menet-éhen,
5 Sgardelli Cesar. A városi Polgárőrhadak. Hadtörténelm i K özle­
m ények. 1929. —  S ch m all: Adalékok. —  A Polgárőrhad névjegyzékei.
M. M. : a Pislory H áz égése esete : „m it ober und unter Gewöhr“ . 
V . o. az Arany Sas  Vendégfogadó égését 1790-ben.
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m egtáncoltatták  pompás lovaikat, a Gyalogszázad lő tt egy Sal- 
vét, nagyokat ittak . Titulus Bibendi volt az egész PolgargM- 
distaság. A ném et H u m o r  máig csúfolja a kis német Városkák 
egykori napoleonkori Bürgergarde-it Gábor Andor * Világhá­
ború Polgárőrségét csúfolja meg 1917-ben megjelent „A Polgár 
című csúfondáros írásában. A pesti Polgárgárda ragyogó Uni­
form isát o tt lá tju k  Nemes Boraros János Senator, a Kavestar- 
saság K o m i s z á r o s a ,  a Polgárgárda Ezredese kepen. A Század 
eleiének polgári Ü rhatnám sága ütközik ki a Pam phlet fenti 
Í r á s á n  - a K ávéházban U rat játszik a Polgárság, K atonásdit, 
N e m e s e m b e r e s d it  já tszik  aranysujtásos h u sz á r d o lm á n y a ib a n  és 
pranvozott dragonyossisakjaiban, medvebőrsüvegeiben és
M k a S S i b a n .  A Pesti P ó t á r i a  láthatóan  a ,  .809 ben 
Győr a la tt siralmasan m egbukott „Utolso Nemesi Felkeles 
ragyogó Uniformisait játssza tovább, hiszen az 1809 előtt ma- 
a Z  Nemességet szerzett pest-budai Nagypolgárság mar reszt 
v e tt az Insurrectio tragikom ikus Operette-Hadseregeben 
A Corsikai“ lángesze és győri gyalogságai ágyúi elöl Pestig 
a gonosz és ostoba bécsi Stratégia által Győr alá ossze- 
csöditett szerencsétlen Insnrreetio. Velük fu to tt a baszké 18. 
századvégi pest-budai Polgárnemesség másodnemzedéke : a Ser­
főzőmesterek, a Cserzővargák, a Vasasboltosok es Rofosbolto- 
sok és egyéb K ávésuraságok fiai, kiknek apai nem gondoltak 
arra mikor büszke, kardos Címeroroszlánokat es buzogányos 
Címérgriffusokat vásároltak, hogy ebből mégegyszer komoly 
d o l o g i  lesz, hogy „La Noblesse obiige /“ A hiteles pest-budai 
városi érdekességű Anekdoton szerint Lenárddaroczi nemes 
Bárdos György borsodi K urtanem es Insurgens pogányái meg­
m ondotta az igazat a pest-budai Hajóhíd közepén néhai való 
ló Borbereki Alvintzy  Ferenc Hadi Főgenerális Uramnak, 
a  Polgárgárda azonban tovább já tszo tta  az Insuriectio P ^ 1 es 
budai Nemesember polgárfiaitól megirigyelt játékot. Valoságos 
polgári Dandysme ez, pesti polgári kávéházi Anstocratisme,
mely jól jelzi azt az n ta t, amelyen a régi Pest 
vagyona az érdemtelen utódok kezen semmive le tt. A Kors 
polgári társadalm i Eszménye már az 1840-es években s e m  az az 
ígazi angol értelmű polgári „G entry‘\  am it Széchenyi István
7 Kelm éd az az A lvin tzy?  En quidem hoc membrum equinum esl 
non sclopatarium  /“ A Lenárddaroczi nem es Bárdos család Nem zets g 
könyvében összegyű jtött adatok B. György úr birtokában. ^
Pest-budai kávéházak.
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gróf jó t es szépét akaró nagy álmodozásai lá ttak  rajongó révüle­
teben, hanem : a Lovastiszt. A gazdag vaskereskedő, rőfös- 
o í i i  Serfőzőmesterek és Cserző vargamesterek :
p isti Kavesuraságok fiai először az Insurredio, majd a Polgár- 
garda fenyes uniformisaiban feszítenek, végül valóságos Lovas- 
é sz te k  lesznek. A Cserzővargamester, Kemnitzer János a 
avesurasag telekspekuláción, bőrcserzésen és Kávéjoga áren- 
ajan valam int a züllött, csavargó színházi Impressario-val a 
nam iskartyásbankos Ungwerih Emánuel gróffal közösen ta r to tt  
riam ispháróbankon szerez vagyont. Mikor a Nemes Vármegye 
iskusa porbe fogja, gyalázatos pőre folyam ata a la tt gyorsan 
emesseget vásárol,8 hogy a Vármegye m int Nemesembert 
kezelje Fiái m ár Lovastisztek, de becsülettel végigverekszik a 
Szabadságharcot. Valóban : ez a Reformkorszak pesti polgári 
társadalm ának egyik képe, ha nem is az egésznek, de egy részé­
nek képe, igaz képe, nem pedig az, am it a tájékozatlan, regényes 
eizelmesség hisz annak. Századelei Polgárnemességünk nem a 
szó helyes angol polgári értelmében „G entry“ , hanem csak 
torza an n ak : tulajdonképpen csak a polgári Ürhatnám sá« 
rendje. Fiai sajnos — abban a hamis értelemben lettek a 
később m agát Gentry“ -nek nevező osztály tagjai, melyet a 
fiatal Herczeg Ferenc keresztelt el „G entry“ -nek egy félszázad 
múlva. A Hansjörgl által ado tt kávéházi képet egy nagy erkölcs- 
torténeti-társadalom történeti ív köti össze az 1890-es évek úgy 
nevezett „G entry“ -je életével. Egyik oldalon áll a Hansjörgl 
által ado tt kép. Ez a kép igaz, m ert a Hansjörgl a valóság ellen 
ír 1 am phletet. A másik oldalon áll a fiatal Iierczeg Ferenc által 
írt kép. Ez nem igaz, m ert irodalom, Herczeg Ferenc nem Pam- 
pnletet irt, hanem fiatalos tollával álrom antikus képet rajzolt 
melyben glorificálta a délvidéki Nemességet. Sokan azzal vádol­
tak  meg hogy hallatlanul divatossá te t t  fiatalkori írásaitól 
kotyagosodott meg előbb a Délvidék, azután az egész ország 
pusztuló kozepbirtokos Nemességének akkori Ifjúsága. Ez a 
vád igaztalan. Tény, hogy Herczeg Ferenc Daudet, Dumas 
es reszben Ohnet nyomán találta  ki és írta  a francia Gasconnade 
m agyarított Figuráit. „Gyurkovicsizmus“ -a hamis, m ert francia 
irodalmi Figunneken keresztül honosította á t „Gyurkovicsiz- 
mussá“ a Guijenne és a Gascogne régi, 17—18. századi „K is
V. ö. a por ism ertetését.
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Bárói“ -nak álm ásolatát. Akik 1891-ben tudták , mi az angol 
„G entry44, m ár akkor megmosolyogták a „Gyurkovicsizmus t. 
Viszont nem igaz, hogy a „Gyurkovicsizmus41 szédítette meg 
azt a nemzedéket, mely valóban százezer bánáti es bacskai 
H oldakat vert el az 1890-es években a Kék Macska, a Beliczay 
Kávéház és a többi züllött kávéházi Tingli-Tangli, Brettli, 
Zenqeráj Orfeum és Café Ghanlanl fertőjében. Az a Nemes­
ség m ár 'régen pusztulóban volt, a „Gyurkovicsizmus41 nélkül 
is elverte volna az utolsó holdját, legfeljebb csak Stílust és öntu­
d ato t ta lált a „Gyurkovicsizmus44 mai szemmel nézve már éme­
lyítő  és irodalmilag jelentéktelen, egyébként ügyestollú apró­
ságaiban. Ezeket az öreg, bölcs Herczeg Ferenc ma már maga is 
így lá tja  és botor az, aki irodalmi „Chef d’Oeuvre"-jének az 
öreg író irodalmi Kamaszkora e jelentéktelenségeit ta rtja . 
Viszont igaz, hogy az ismeretlen Pamphletírónk által 1844-ben 
ír t pesti erkölcstörténeti kép a Reformkorszak lendületes Sza­
badságrom antikája alján m utatkozó „korai Gyurkovicsizmus^‘ 
m utat. A szappanyfőzőfiak m int „Nemesúrfiak a Kavehazban 
azonosok a délvidéki Puszták magyar K ánahanjaba betelepí­
te t t  rác, albán és czrnogorcz Jobbágyok nem esített utodaiva , 
a Herczeg Ferenc álta l „Bácskai Gentry1'-nek elkereszteltekkel. 
Ez a „Gyurkovicsizmus44 századvégi vidéki-falusi mása a Hans- 
jörql á ltal leírt századközepi városi-polgári kávéházi Dandysme- 
nek. A ke ttő t az köti össze, hogy a pesti Polgárnemesség a Dél­
vidéken vásárolt b irtokokat és utódai a pesti Kávéhazakban 
já tszo tták  a „Falusi Nemesség44 franciás veretű Virtuskodásait. 
A Délvidékiek viszont feljöttek Pestre és ugyanazokban a Kávé­
házakban ugyanazt csinálták. A Falu a Városba jö tt fel, a Város 
a Faluba m ent le. Ez Montesquieu óta állandó irodalmi Cliché, 
a valóságban pedig társadalomfejlődési törvény. A Dandysme 
halhatatlan , de a Gyurkovicsizmus is az.9
Az Angol Királynő Kávéházában a pesti polgárfiak 1X44- 
ben ugyanazt csinálják, m int 1894-ben a Kék Macskában 
fiaik fiai és a „Bácskaiak44 ivadékai. Amit a Kávéházban csma - 
nak, az a francia Gúny által régen megírt Gasconnade, a „ D e - 
vidékiek44 hányavetisége, a „Falusi Nemesember44 a ^entil- 
homme Campagnard, a Les Ruraux és a Les Iioberaux 17 1 .
® Possonyi László : Vád- és Védbeszéd. Magyar Ü rhatnám ság.
A halhatatlan  G yurkovicsizm us". N em zeti Újság 1935 jan. 27.
”  32*
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századi csapszéki dorbézolásai, melyről nem kisebb személv ír 
m int Mlehelet. Az, am it Krúdy  Gyula a Nyiri Pajkos-okról és 
Mikszáth  Kálm án a „Sárosi Svihákok“ -ról írt. Ezeknek rokona 
a porosz „Krautjunker" is. A pesti Városi Nemesség, a Város-
iy  ° Sei délnémet parasztivadékból le tt rőfösinasok és szap- 
panyfozoinasok: hajórakományszámra jönnek felülről lefelé 
a Dunán. A Bácskai Gentry dédükatyjait Csarnojevies Arsze- 
mje ípeki Pátriarka telepíti le a néptelenné le tt Délvidéken • 
hegyi kecskepásztorok, disznópásztorok, albánok, ezrnogorezok 
CS í  ?.°,k voltak* ő k  viszont az Aldunáról jö ttek  hajószámra, 
csak fölfelé. Ami igazán jelentéktelen különbség. A Kék Macs- 
kaban ta lálkozott mind a két világ. Őseik bölcsőjét nem a Gas- 
cogne, a Les Bas-Pyrénées és a Guyenne tornyos Kastélyaiban 
es nem thünngiai H errengut-okban ringatták . Viszont a Sza­
badságharcban is együtt volt a „m agyar Gascogne“ és a pesti 
„Belváros11 harmadik, negyedik Nemzedéke. Teljesen igazság­
talanság volna csak a Pamphlet és csak a Gyurkovicsizmus szem­
szögéből néznünk a dolgokat.
1844-ben továbbá nemcsak a Rőfösfiak üldögélnek a 
pesti Kávéházakban, hanem a Reformkorszak rajongói is 
1890-ben nemcsak a Kék Macska és a Beliczay Kávéház volt 
az egyetlen pesti Kávéháztípus, m ert a „Bohém” már eljegyezte 
m agát az Uj Irodalomnak, mely rövid néhány év múlva egy egé­
szen más kávéházi If j úságot terem tett meg. AFlaneur, a Craqueur 
es az Iloberau mellett mindig o tt volt a kávéházi Gensdes Lettres, 
a kávéházi Rajongó, a L itteratus. 1844-ben is, 1894-ben is.
Az É let körben forog : a Falusi Ember utódai Városi em- 
oerek es a Városban pusztulnak el. Az Utódok a Nagyapák örö-
Vo J  u , ázban verik el- A Hansjörgl által leírt Utódok már 
1844-ben bevonultak a Kávéházba. A délvidékiek utódai is. 
Az Angol Királynő Kávéházából kitessékelt zsidó Szenzálok 
utódai is elurasodtak, elfinomodtak, a vagyonszerző zsidó 
Nagyapák unokái is irodalmi Esztéták lettek. A Szerencsekereső, 
a Falusi Ember-bői le tt Városi Ember unokája mindig a Városban 
ha ki. Mindegy, hogy a pesti Nagyapa thüringiai német, dél­
vidéki rác, délvidéki spanyol-zsidó vagy felvidéki lengvel-orosz 
zsidó volt-e. Mindig csak Montesquieu-nek van igaza : a Városban 
elpusztul a Falusi Ember. A Hansjörgl és Tormay Cecília a Városi 
Kaveházban elpusztuló falusi Németfit írták  meg. Herczeg Ferenc 
a Városi Kávéházban elpusztuló délvidéki rácivadékokat írta
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meg. Krúdy  Gyula a Városi Kávéházban elpusztuló magyar 
ivadékokat írta  meg. Molnár Ferenc és Hatvany Lajos báró 
a Városi Irodalm i K ávéházban elirodalmasodó zsidóivadéko­
k a t írta  meg. ím e : a Városban Bel-Esprit-\é, „Széplélek“ -ké, 
Irodalm árrá halku lt az erős Nagyapák unokája, íróvá le tt a 
ném et ivadék : Tormay Cecília és Herczeg Ferenc, az le tt a 
m agyar Nemes K rúdy  Gyula és a zsidó Molnár Ferenc és Hat­
vani] Lajos báró is az le tt. E  ponton mind önmagukat írták meg.
Az É let rohan és csak Montesquieu szemével lá thatjuk  jól 
rohanását. Hová le ttek  a régi pesti német polgári Kávésok 
u tódai?  Hová le ttek  a Bácska víg Hoberau-i? Hová lettek a 
régi K ávéházak? Hová lettek  a régi Kávésuraságok és hová 
le tt a régi pesti Polgárnemesség? A régiek örökébe mindig „új 
Po«ányok“ jö t te k : „és az ő helyüket elfoglalák“ , mint a Zsol­
tá r0 Költője zengte kétezer éve. Mindig újabb Falusi Emberek 
jönnek a Városba a Montesquieu örök országútján. A régebbiek 
az ú jabbakat mindig Jött-ment-nek csúfolják, a régebbiek az 
ú iabbakat kiverik a K á v é h á z a k b ó l ,  viszont az új Jolt-ment-ekbol 
mindig újabb Patríciusok lesznek. A Városok örök élete ez. 
A Pamphlet mindig az egykorú Jött-ment-ekét csúfolja, m ert
csak azokat lá tja .
A Kemnitzer Ház tö rténete  Városunk története. In  Nuce,
vagyis Dióhéjban. E x  unó disce omnes ! — Egyből tanuljad  
meg m in d e t! — m int Vergilius Aeneas-a mondta Didó K irály­
asszonynak. 1794-ben délelőtt a Voltaire, a Lessing és Gellert 
szellemén vitatkozó Irodalom tanyája, éjjel a Pharo Bank-é. 
Megszüli a 18. századvégi pesti Boulevardisme-1. Gazdája a 
Cserzővarga, fiai N agyurak, léhák, de résztvesznek a Szabad­
ságharcban. Az Árvíz 1838-ban elpusztítja. Ezután a zsidó 
Wodianer családé lesz. Közben m ár volt vasasbolt, norimbergi 
bolt és hajósvállalat Comptoir-ja. I t t  volt egyideig a Zsidó 
Börze L akott benne Andersen, Vieuxtemps, Berlioz, Dumas 
néré, Liszt Ferenc, Richard Wagner és Deák Ferenc. Megfor­
du lt benne Ferenc József és Erzsébet. L akott benne sok Kira y 
és a perzsa Sah. A Kiegyezés és vele a Korszak i t t  született 
mefí. Az U tca két nevét ad ta meg : a Nagy Kávéház U tcája 
és a Deák Ferenc U tcája ez a két név. Ir t róla száznyi nemet, 
francia, angol, olasz és dán író. 1916-ban Bankház le tt. A mai 
Nemzedék m ár a Cégérnevét sem tudja. Káveháza regi Pohár­
székét a Kávésok Múzeuma őrzi.
A francia Nagy Várospamphlet magyar 
Kisformái.
N agyform a, Kisforma, Tökéletlen F o rm a : P etite Forme és
Form e fruste. —  Az arisztokratikus Nagyform a Kisformává demokra- 
tasodik  el és le. —  Városiasság és Népiesség. — A Várospamphlet lehaj­
lása. Montesquieu, E ipeldauer, Gvadányi. —  Talár Péter. 1855. 
—- Szabó E n dre: Mujkosék kalandjai. 1891. —  Gárdonyi G éza: 
Gore Gábor levelei. 1892. —  Négerpam phlet, K utyapam phlet. —  
Becsületes Lovak : Gulliwer, Sebők Zsigmond : „M aczkó Muki“ . —  Jack  
London, W alt D isney, M icky Mouse, Bonzo, Chat Félix. —  Új U tópia.
—  K ávéház és Demokrácia. —  M ichelel-től Zsolt Béláig.
'T ö rv é n y sz e rű  művelődéstörténeti és szellemtörténeti, egy­
ben társadalom történeti és szokástörténeti jelenség, hogy az 
alacsonyrendű kezdetekből kifejlődő magasrendű szellemi Alko­
tások szellemtörténeti Vándorútjokon megváltoznak és ala­
csonyrendű Formaváltozásokba fejlődnek vissza. Célunktól 
messze vezetne, ha e jelenség távolabbi magyarázatával fog­
lalkoznánk. Megelégszünk annak megállapításával, hogy ez a 
Visszafejlődés a Szellem élete egész vonulatán egységesen jelent­
kezik. Iránya a magasabbrendű társadalm i Osztályoktól az 
alacsonyabbrendűek Osztályaihoz, a nemesi Várból a városi 
Polgárházba és innen a falusi Parasztliázba, Európából a többi 
alacsonyabbrendű Világrészbe vezet el. A görög-római Város­
államok, .a P°tís-ók  és Róma, az Urbs, a Város városi Művelt­
ségét máig is m int törmelékeket találjuk o tt a barbarus Provin­
ciák „provinciális" Műveltségében. Kolozsvár, Nagyszeben vagy 
Gyulafejérvár középkori nemesi és polgári olasz és francia és 
nemet Gótikája mint kisvárosi Polgári Gótika jelenik meg az 
erdélyi magyar, székely és szász Templomvárak és Fatemplo­
mok Formakincsében. A Fatemplomokon a faragott nemes Kő, 
a Pillér, a Hálóboltozat a nemtelen Fa ácsszerkezetében talál 
kezdetleges, de népiesen művészi kivitelt, céhenkívüli, tehet­
séges, féligtanult „Faragó Molnosok“ vagyis Barkácsolók
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tehetséges, szellemes magyari ácsszekercéi alatt. A Kalotaszeg 
bájos Fatem plom ainak Kerülőerkélyei fában megoldva m utat­
ják  az erdélyi Várak és Városok ólombardiai modorú Kőtor­
nyainak szuroköntő Galleriáit. Gubbio és Faénza nemes, a 
Rinascimento idején kialakuló olasz Keramiája mint a ván­
dorló olasz Fazekasoktól eltanult 17. századi cseh-morva H a­
bán” gölöncsérmü jelentkezik: Formában és kiviteli Mi velésben. 
A középkori lovagi Torna, illetőleg a Jeu de Barre, a Korlát 
melletti Gyürüdöfés mint a 17. századi kassai Mészároslegények 
farsangi Lovagi Tornája, majd mint a Carrousel nevű 18. szá­
zadi K örhinta jelentkezik : a nemesi Dámák és Gavallérok fa­
lovakon ülve pálcával döfködnek a lógó Gyűrűkre. A Játékká 
te t t  Torna neve megőrizte eredetét, máig Carrousel és Ringel- 
spiel, vagyis ,,Gyűrűsjáték“ a neve. A Kisváros átveszi a Szokáso­
k a t a Nemesembertől, ez a Divatok, Szokások és a Viselet, a 
Moeurs, Usages et Coulumérie vándorlásának útja. A Nép népi 
Ősműveltségébe a Városi Műveltség, az Urbanitás törmelékei 
keverednek és süllyednek el.
A kínai Porcellán sokezeréves Formakincse a Kávé, Tea 
és Csokoládé elterjedése idején a keleti, arabs-török Ibrik és 
H ndsal 1 ormakincsével párhuzamosan így jelenik meg az 
alacsonyabbrendű barna, majd színezetlen fehér, végül színe­
zett feliéi euiópai Fayence anyagában, le egészen a Kávé- 
nénőkék tarka-barka Kávésbögréiig. Ugyanez áll az Irodalom 
magasi endű szellemi alkotásaira is. A nagy társadalm i Utópiák 
sorában szereplő 18. századi Robinsonodé-okból, Jonathan 
Swift Gulhwer-jéből, vagy az Ezeregyéjszakából Gyermekmese 
lesz. így alakul á t minden az úgynevezett Kis Formákká, amit 
először a franciák neveztek Petite Littérature, Petites Formes, 
vagyis „K isirodaion^ és „Kisforma“ , valam int „Tökéletlen 
Forma“ , vagyis Forme fruste néven.
így le tt Montesquieu hatalmas, nagyszabású, társadalom- 
szatirás Várospamphletjéből a 18. század végén a kispolgári 
német Briefe eines Eipeldauers, valamint a Gvadányi József 
gróf „Falusi Nótárius“ -a. Ennek további elnépiesedési folya­
m ata során jelentkezik Gaál György „Tudós Palótz“ -a, Gaál 
József „Peleskei Nótárius“-a s ezeknek többi, mindinkább leegy­
szerűsödő formaváltozata. Montesquieu szellemileg arisztokra­
tikus és kevés ember számára szól, Gárdonyi Géza „Göre 
Gábor“-ja népies és mindenkihez szól. Az arisztokratikus régi
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Formák az általunk „félnépiesnek“ nevezett formaváltozatokon 
á t a népiesekbe mennek át. A francia Pam phlet német és magyar 
provinciális kisváltozatokká demokratizálódik.
*
. , ^ ^9 -b en  harm adik sütetű formában, jóízű, népies Ponyva-
naska tám asztja  fel halottaiból Gvadányi József gróf „Falusi 
ótárius - á t : Dálnoki és Mezőmadarasi Medve Imre, — írói 
álnevén Tatár Péter — a volt pesti Ju rátus, a Mezőségről való 
székely Nemes írta  á t a Pesten Szemlélődő Nótáriust falusi 
népnek való olvasmányul.1 Az átírás címe : „A meghalt Peleskei 
fe^úmadása, lelkének vándorlása és újra visszaköltözése 
fl~ rök Életbe . Az itt-o tt egyet-egyet döccenő Sándorversek- 
ben ír t apróság a vásári Ponyvára készült, o tt is élt a Háború 
előtti időkig számtalan kiadásban. Ez is „ Pamphlet a Városra“ , 
illetőleg „Csúfos a Kávéházra1' , \ agyis egyenes utóda a „Perzsa41 
nagy atyafiságának. Históriája az, hogy néhai való jó N ótárius 
Uram nem tu d  nyugodni a Túlvilágon, feltámad, hogy még- 
egyszer m egtapasztalja, mi le tt a régi Pest-Budából, melyet 
im már hetven esztendeje nem lá to tt. Kikel sírjából, felül néhai 
zsuffa fakó lovára és beporoszkál Pestre. I t t  keserves tapasz­
talatokra tesz s z e r t: minden megváltozott, semmi nem a régi 
m ár, minden kivetkőzött régi jó Virtusaiból. Pest és Buda 
m ár m egint csúnyán elnémetesedik, a Városba feljáró falusi 
parasztnép is felvette a városi német Módit, u ra t majmol.
o tanús Uram, illetőleg Bolygó Lelke mindenkinek jól oda­
mondogatja régivágású, korholó, oktató vélekedéseit, de bizony 
az ujmodi emberek kinevetik, ósdinak, fogadatlan Prókátor­
nak m ondjak. N ótárius Uram ugyanis az 1850-es évek vége 
városi társadalm ának elnémetesedett világát — a Bach Kor- 
sza c „ émet Világát ta lálja  Pesten. Idegen és szomorú
« p *• Na| yváradon 1818-ban szü letett, a Jogot itt  végezte, 1840-ben 
pesti, majd pozsonyi Jurátus, élénk részt vesz a Márciuselő kávéházi 
m ozgalm aiban, o tt van a P ilivax körében, 1845-ben Vahot Imrével
S r  mrr z? í1!48'ban az eiső B ^ é ^ g  uszt-vise oje 849 után börtönt visel, kis családi birtoka tönkrem egy, 
m int író keresi meg k en yerét; a K iegyezés után az új H onvédelm i 
M m istenum  hivatalnoka. T atár Péter álnéven írt egyszerű humorú 
és szatiráju írásai (Pesti Hírlap, Pesti Napló, Magyar Sajtó) igen 
kedveltek voltak, sokat írt az egykorú élclapokba is. 1878-ban lialt meg.
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a számára ez a világ. Elkeseredve té r vissza pölöskei sírjába, 
m ert jobbnak találja a Halált, m int azt a csúfos, újmódi pest­
budai É letet.
A „F eltám adt N ó tá riu sán a k  ez ad új ta rta lm at és S z ín t: 
„T atár Péter“ nemcsak a Falusi Em bert megrontó Városon vág 
végig, nemcsak a Városi Emberre mond Csúfost, nemcsak az 
elvárosiasodott P araszt hátán suhint végig lovaglóvesszőjével, 
hanem Csúfost mond a pesti „N ém et Világ“ -ra, a Proltmann 
és Worafka U rak P o lkájá t nyögő Városra. Az ősi Város- 
pam phlet — Montesquieu párisi „Perzsájának*1 csúfolódása — 
így nyer a magyar politikai helyzetben, az Ausztriától való 
függőségben ado tt helyi, pest-budai m agyar veretet. Míg Mon­
tesquieu az intellectuális Várost és elagyasodott Kávéházait 
gúnyolja, addig Pamphletjének elverődött, provinciális magyar 
hajtásaiban nyoma sincs ennek az általános emberi nézőpont­
nak. A „pest-budai m agyar Perzsa11 Gvadányi József gróf és 
Medve Imre, a mezőségi székely Nemesember N ótáriusai csak 
e magyar szempontot alkalmazzák a Pest-Budán úrrá le tt bécsi 
fertőzéssel szemben. A két kelet, 1788 és 1859 a kezdetét és 
végét jelenti a magyar Reformkorszaknak, mely a 18. századi 
magyar Ófkléristaság előidői és a Francia Forradalom által 
megszült népbarát Nationalisme hatásául m utatkozó 1790-i 
budai Országgyűléssel kezdődött és a Reformkorszak és a 
Márciuselő lendületes évei u tán  a Szabadságharcban csapó­
dott le, Világosnál bukott el, a Bach Korszakban titokban 
tengődött és 1867-ben állott talpra a Kiegyezés felemás ta lap­
zatán. Medve Imre 1859-ben nem írhato tt nyíltan : azonban 
szatírás pennája hegyével Pesten á t mégis Bécsre m u ta to tt. 
Csakúgy, m int Gvadányi, Bessenyey, Orczy Lőrinc és Barcsay 
Ábrahám a 18. század végén. Amikor Tatár Péter az eluraso- 
do tt Paraszton vág egyet, tulajdonképpen az elidegenkedő 
magyarságot korholja. Amikor a Parasztot megrontó Városról 
ír : a m agyart megrontó Bécsnek szól Pamphletje.
A „Poraiból felélemedett Nótárius11 népies olvasmány, 
a Népnek magának szól. Nem a Városba tévedő, o tt idétlenül, 
faragatlanul viselkedő Falusi Embert csúfolja meg benne, 
hanem a Városban bécsi német Módiba vesző Parasztot figu­
rázza k i : a Városi Módi csúfságainak képeivel m utatja meg 
a Falu m agyarjának a fenyegető Bécsi Maszlagot. Ez ennek 
a derekas Ponyvaírásnak társadalom történeti értéke. Formája
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a Sírból visszatérő Halott nézelődései az Utókorban“ ősrégi és
B a / L a  0JózsefVei 928UhtÓPÍaf0rm^’ melynek ré8J gyökereiről 
cím ű Pa m i i !  í  • ? ^ 'baU meSJeIent „Csokonai Budapesten" 
phletje kapcsán emlékezünk meg.
m , ” NÓtf r íU^ Uram“ m int valamely néhai való ázsiai elő-
T i holta u tan  1S a Túlvilágot pusztázó kóbori Bolygó
A e ®co8 ^ e Pestre. Legelső sorban is szállás u tán néz.
PGV e ajanlana^  is neki újmódi, fényes Vendégfogadókat,
i -!0n7  m ar °Sak a Zrínyi Vendégfogadó m ellett
1 a 0 da  1S koc°g lován, ám csodálkozva látja,
n a h L *  J endé§fo§adó alacsony kis háza helyett ékes új
s  ' h í ,  .  \ y  ,’r  8 gadÓ ni" cscn abljan- csak Kávéház és
fo rrtm ; ,a n “ S Uram árnyéka 4m yé“ ova orrát balra
' vegigkocog az Országúton a Nemzeti Múzeum előtt
levő k !  d  T , C t rkán á110 földszintes Marczibányi Házban 
Két Pisztoly Vendégfogadóban száll meg. Tatár Péter
falusiaknak való H istóriát ír, azért viszi a N ótáriust a Két
, / f f  í  h0gy falusiak ^ ta l  lá togato tt Kávéházat, a hír-
edt Két Pisztoly Kávéházat m utathassa be. Ez Kofakávéház
í t  ! ’ '1 f  í Urí tUSSág éS a Diáksá§ is szívesen b e já r t, mert 
fno H r  e !' et mi Sem korlátozta- A Két Pisztoly Vendég-
1 l zéS ! np S t ta í  meg 3Z Ü11ÖÍ éS a Soroksári Országúton
n á n L Í t  / T f  CrkeZŐ falUSÍak’ Haínall)an duhaj úri Kom- 
szívesen kp 8 i aZ Arani] 1^ üsá(-l m indenütt és mindig
Kaffee H áu7™ i  h C ^  A1 ânéP mulatóhelyein, a G’schnassete 
k ó v l T  K kben- A pesti Nádor Szálló hajnali Kofa- 
Publicum m ulat Tf138^ 010 e lő tt , is a Iegválogatottabb úri
csodálkozását ? h ° Péter így írja le Nótárius Uramcsodálkozását a lebonto tt régi Zrínyi Ház e lő t t :
De ő szállni akart „Z rínyi“ Szállodában,
Mutatvan azt neki, ő most csodálkozott, 
ogy egy kis ház helyett roppant házat látott,
Melly mar nem Szálloda, csak Kávé- és Serház 
Fent pediglen vagyon sok drága Lakóház.3
2 1787-ben, a „Peleskei Nótárius" x i z
Vendégfogadó nem állott a H a tv a ™  K aoí m S S t  m í g Se,nmj féle 
csak később épült az 1820-as évek vétón  A S í  ' t  f ™ y ' H ° Z 
tásáról ír D udum i  Dem eter is L o Vendégfogado Iebon-
iakott3i t tkáv okö: v^vLsrEfiS írnéia’a híres énekesnő
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A z Országút felé fordította lovát,
És a „K ét Pisztoly11-nak elérvén kapuját 
Látván, hogy ez még a régi, oda szállott 
Kért szobát magának s lovának istállót.
I t t  jó társaságot talál, vacsora u tán  ismerőseivel átmegy 
a Vendégfogadó Kávéházába. Megdöbbenve látja, hogy az 
egész Kávéház tele van urizáló paraszti néppel: kiöltözködve 
billiárdoznak, csibukoznak, teáznak, kávéznak, puncsoznak. 
Nótárius Uram kikel ez ellen a ;Módi ellen, Gvadányi mód­
já ra  bort és szalonnát ajánl a K ávé meg a Tea helyett, 
betegnek való az, nem kofálkodó parasztembernek :
A z egész társaság fekete kávéra,
És ha tetszik egy pár billiárd pártéra 
A Kávéházba ment. De most csodálkozott 
Zajtay, hogy itten kikkel találkozott!
Ott, egyik szögletben, m int valami Grófné,
Selyem kendőben ült több Leány és Pórné,
Tájolóból vala az ö Viganójuk,
Ezüstgombos mándlis az ö Gavallérjuk.
Théát, Kávét, Puncsot parancsolgatának 
Férfiakkal együtt ott ivogatának.
S  otthon a gazdaság másnak kezén vala,
Azzal most itt senki, de mással gondola!
A  másik asztalnál gatyás pórok ültek,
Azok is kényesen ott théát csürcsültek,
N agy fennhangon mindég „ Kellnér /“-t kiabáltak, 
Fidibuszt és Rumot egyre parancsoltak.
Kettő pedig együtt pénzben billiárd’zott,
S  mikor nékiek is Kellnér théát hozott,
Elfoglalva lévén ők ketten játékkal,
A  Kellnérnek kellett bánni Théájokkal,
És azt elkészítve az asztalra tenni,
Hogy nékik ne kelljen játéktól elmenni.
Midőn pedig ők a játékot végezték,
És a gatyakorczból a Bankót kiszedték,
Egész kényelmesen csibukra gyújtónak :




A Nótárus nézett, összecsapva kezét!
Es nagy sóhajtással csóválgatta fejét,
°yy a jó magyar nép már ugyan hová lesz 
Ha a Fi5 Városban már illyeneket tesz!
Es meg nem állhalván szó né’kül e dolgot, 
Odament hozzájuk és e képpen szállott :
,M alija  kigyelmetek, tán a kórság bántja,
Hogy a Théa után a száját úgy tálja?
A z a Théa nem a magyaroknak való,
Hanem —, higgjék Remitek — csak betegtápláló 
an nekünk jó borunk, szalonnánk, kenyerünk! 
s ha ezzel m i már meg nem elégeszünk 
Megérdemeljük, hogy a Kórság kitörjön,
Es hetedrét össze húzzon és gyötörjön !
Kelméteknek is jobb lenne otthonn lenni,
S re<J9el jókor szorgos dolguk után m en n i!
Csak uraknak való az Hlyen mulatság 
Kegyelmetektől ez csupán nyomorultság 
Es ínséget okoz, elrontván leiköket 
Es elgyengítendi, higyjék meg, lestökei.
Előbb csak hallgaták ezen dorgálását,
A z illetők, de már únván folytatását 
Felállott az egyik —  csibukkal szájában — 
íg y  vágott belé a Nótárus szavában :
,* lenÁ e,n Ke(j y elmed és otthon prédikáljon,
E s elölünk mostan tüstént retiráljon,
p Z l m í  U ra k"aM u n k ! ÚPPen ollyan m int m ás!  
T mZ“f  18 elé(J van ! M i kell hát egyéb más? 
Egy-ket apró Bankói m i is kiadhatunk 
Es m int Kigyelmetek Théát is ihatunk!
A  r r a bizony Kendnek Uram, semmi gondja 
Leezke,ét am máshol, de ne nekünk m o n d á i"
I
, HnZ í  Uram elnemúlt e pökhendi paraszti beszéd hal- 
a t m i ® ' ’ VT  ‘ VÍSS2a sz°bájába. Eleget tapasz-
k e t-M tt P « taPv i nagy ,Sa" ’C'ekÜdt és csibllks“  kesergett Pest Varosa rom lott állapotján. Egész Pesten csak
hason,„ keserves, Német Világot lá to tt, bánatában megánta
UJ földi eletet es hazakocogott Pölöskére, a Túlvilágba.
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A N ótárius alakja a régi Pamphletben oly gyakran elő­
forduló elkeseredő Falusi Ember, aki nem diadalmaskodik a 
Rom lott Városon, hanem o tt csúful-pórul járva, elkeseredett 
Fogadatlan Prókátor és kicsúfolt Próféta módjára vonul 
vissza Falujába. Usbecq, Montesquieu Perzsája Párisból Iszfa- 
hánba, Zajtay  Uram Pestről Pölöskére.
A Két Pisztoly Kávéháza a régi Marczibányi Ház lebon­
tásakor, az 1870-es évek végén szűnt meg. A régi Szénás 
Piarc, a K álvin-tér környéke azonban igen sokáig megőrizte 
városvégi, falusias jellegét. A Soroksári-utcában még sokáig 
o tt  voltak a falusiak kis Vendégfogadói. Az utolsó a Két 
Korona volt, melyről szintén megemlékezünk. Kávéháza a 
régi cégérnevet az akkor divatos francia játékszerről 1932-ben 
vá ltozta tta  á t Yo-Yo  Kávéházra. 1932 telén i t t  lá ttunk  nagy, 
terhesgépkocsin a Faluból Budapestre érkező borotvált bajszú, 
,,á la Ramon Novarro“ barkót, amerikás Pullower-t viselő 
parasztlegényeket, am int az újfajta Billiárd, a Ricochet korong­
ja it lökdösték. A kép nem változott 1859 óta. A paraszt­
legény „K ukaté j“-t vagyis Coctail-t ivott.
*
A ,,Falusi Ember a Városban“ nagym ultú Pamphletje 
a m últ század végén nagyot zuhan, elsekélyesedik és ellaposo­
dik, célzata megfordul. Nem a „Falusi Em ber“ mond Csúfost 
a Városra, hanem a Város neveti ki őt. A „Perzsa“ átalakul 
az idétlen, esetlen, elm aradt „Falus Em berre" írt Csúfossá. 
A magyar változatok főleg az 1880-as évek után  valósággal 
„Faluellenes formára fordítják á t a hagyományos „Levelek“ -et. 
A régi „Perzsa átalakul a nevetséges „B uta paraszt11 idétlenül 
megírt kifigurázásává. Ilyen Szabó Endrének, a magyarországi 
kisorosz származású orosz műfordítónak levélsorozata, a „Muj- 
kosék K alandjai11. Szabó Endre mint a Jókai „Üstökös11-ének 
szerkesztőutódja, „Ifjabb Kakas Márton11 néven Írogatta hu­
moros holmijait, melyek az 1880-as évek mindjobban ellapályo- 
sodó szellemi életének voltak egyszerű ínyességű csemegéi. 
Bennünket a ,,M ujkos família kalandjai11 érdekelnek, mert 
egyrészt beletartoznak a Montesquieu „Lettres Persanes“ -ja, 
illetőleg a „Briefe eines Eipeldauer's“ óta élő Városellenes- 
Kávéházellenes sorozatba, másrészt m ert Gárdonyi Géza „Göre 
Gábor bíró úr levelei11 sorozatának közvetlen irodalmi előzmé-
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nycit adják. ,,M ujkosék“ kalandjai igen egyszerű dolgok. A kis 
íelvideki m agyar Városka, Görömböly, K upaktanácsának fura 
e ™aradottságát rajzolgatják. „Mujkos Demeter bátyám uram “ 4 
a e e váiosi kurtanem es Civisféle, a Kisváros polgármestere, 
unó aöccse, Mujkos Gyurka pedig a Városka nótáriusa. Utazáso- 
'a t  tesznek, beleszagolgatnak a nagyvilágba, mindig pórul já r­
nak korlátoltak, ósdiak, előítéletesek. A „Kalandok“ -ban nincs 
e ^ za ,  összefüggéstelen részletek egym ásutánját ad-
' K isvárosiakban nincs méltóság, öntudat, rátartiság, 
semmifele.erkölcsi elvet, világnézletet nem képviselnek. Nem 
ok nevetnek a Városon, hanem rajtok nevet a Város. A „K alan- 
t ok irodalmilag teljesen jelentéktelen holmik, m int korszakuk,
m elynek igényeihez a régi, nemesveretű Szatírának le kellett 
szallania.
„M ujkos Demi bátyánk11 és „G yuri öcsénk11 elindulnak 
vi agot lá tn i Párisba is. A nagy fene várost únják, mulatni el­
mennek egy o ttan i Variétés-be, m int ők mondják, a párisi 
„Bioi Kacz“ -ba. Ez tréfa a pesti királyutcai Blaue K a t i r-a, 
a h írhedt régi „K ék Macska11 táncos-énekes-színpados Café 
Lhantant-ra. I t t  a Can-Can-1 megnézik, de megjegyzik, hogy 
ennél különb a pesti cigányok Rókatánca. Pesten a Marsall 
\  endegfogadójában, az Angol Királynőnél ebédelnek és mustár- 
ral eszik tele m agukat, megfordulnak a K ék Macskában, meg- 
a §atják  a gitárost, az O tthon Club-ban nagy pénzt vesztenek 
a Bacearat-n, póruljárnak a lóversenyen és a bábszínházban. 
A  „Gorombolyi Levelek11 a „Perzsa Levelek11 és az Eipeldauer 
sekelyes, lerom lott utánzatai.
*
1892-ben jelent meg a M urai Károly által szerkesztett 
egyszerű humoru, vidékies zam atú  „ Urambályám11 című éle- 
apban egy „Level“ : Göre Gábor lepéndi falusbíró Uram levele 
az o sogora urahoz, Durbints komához. Már ez az évszázados 
veretű cím is elárulja, hogy a Levél, illetőleg az azt követő 
levelsorozat és ezeknek sok kötetbe összefoglalt gyűjteményes 
sorozatkiadasai címükben, szellemükben, form ájukban a „Per-
kir , Q* Mu^ ° í k kalandjai, ö sszeszed te ifjabb Kakas M árton. Első  
B udapest, 1891. -  A „M ujkos“ szó a m áram arosi kisorosz- 
szögletben „bárgyú, xnamuja, muja, m utuj“ jelentésű.
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zsa Levelek . az ,,Lipeldaui Levelek cs „ Furkáts Tamásnak11, 
a Tudós Palotznak az ő „Sogora Urcihoz I\donosbélbe küldetett 
Levelei“ egyenes folytatása. „5% or t/ra/n41 csakúgy o tt van 
e „Lependi Levelek -ben, m int az eipeldaui német mezővárosi 
Kispolgár Sógora, a „H err Vetter“ az „Eipeldaueril-ben, mint 
Gaál György 1803-ban megjelent „Leveleidben, vagy a 19. szá­
zad első felében megjelent, fentebb bem utato tt pesti német 
„L evelekében, melyeket az agyafúrt csepeli sváb paraszt­
legény irogat Pest fonákságairól ugyancsak az ő „csepeli Sógor- 
urához1’1’. Iszfahán, Kagran, Lepénd és Mucsa azonosak.
E „Lepéndi Levelek“ a maguk idején a mai ember szemében 
hihetetlen népszerűségre te ttek  szert. Mire a századik „Levél“ , 
m ajd a „Levelek11 második kötetének tizedik kiadása meg­
jelent : akkorra m ár az egész ország tud ta , hogy a Göre Gábor 
név a la tt az egyszerű falusi iskolamesterből ekkorra már ismert 
nevű íróvá le tt Gárdonyi Géza rejtezkedik.5 Gárdonyi Géza 
ezekkel az apró írásaival le tt népszerű. Az akkori viszonyok­
hoz mérten rendkívüli könyvsikert ért el. Az ízes, tőrülm etszett 
„parasztikus“ , falusi magyari H istóriákon mosolygott mindenki 
ebben a szelid és kisigényű korszakban. A Históriák becsülést, 
sőt szerény és igen megérdemelt anyagi függetlenséget szerez­
tek írójuknak, ami igen nagy szó volt akkoriban. Gárdonyi 
Géza harmincötéves korában elvonulhatott egri magányossá­
gába. Az írói tollal szántott barázdák adta becsületes pénzen 
rako tt kis U dvarházba, mely odanéz a szelid dombhajlatról 
az ősi egri Vár omló bástyáira, a Szőllőshegyek lankáira, a bájos 
ódon Városka gyönyörű barokos Tornyaira, melyek közül az 
Esterházy Károly gróf egri Püspök és hevesi Főispán, Eger 
egyházi Fejedelme által ép ítte te tt Csillagásztorony magaslik 
ki. A Csillagásztorony tövén, egy kanyargó, keskeny, ódon 
utcában volt egy régi Vendégfogadó, annak Kávéháza volt 
az egyetlen egri Kavéhaz. Ebben zsivajgott az egyetlen egri 
lárm a, mely a csendes, úri Érseki Város békéjét soha fel nem 
kavarta, m ert annak félhomályos zugaiban csak néhány egri 
Ju ris ta  kergette a lapdát a zöldposztós asztalon és csak a távoli 
Pestről odavetődött gabonaalkuszok tá rgyalták  meg a csen­
desen pipázó, félparaszt, csizmás, pipás, nagybajszú egri zsidó 
alkuszokkal a korpa meg a repce árát. Gárdonyi Géza a pesti
0 Gárdonyi J ó z s e f : Az élő Gárdonyi. Bpest. 1934.
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Newyork Kávéház irodalmi tülekedéseitől éppen olyan távol 
m aradt, m int az egri Kávéháztól.
A pesti K ávéház Kávéja, irodalmi tülekedésének robajló 
zsivaja es szivarfüstje mellől egri Horatius és egri Candide 
mo jara  vonult el a maga Tusculanum-ába : kis kertje méhesé­
nek zümmögésébe, borospohara és hosszúszárú pipája moso- 
>os nyugodalmába. Kertjéből az Égre feltornyadzó Csillagász- 
oronyra lá to tt el, mely a Földi É letet jelző kávéházi kavargás
i  ohu-i>a-Bóhu-iábó\ az Égre m utato tt. Az „Egri Csillagok"-ra 
m u ta to tt, melyeket Gárdonyi Géza a 18. századi „Magyar Fel- 
vilagosodottság“ idején rako tt bárok Torony árnyékában álmo­
d o tt csodálatos Regényévé. Ha az 1910-es évek elejéig fel is 
randult néha-néha Pestre, idegen és a szó á tv itt értelmében 
is csak Vendég volt ő Pesten és a Newyork Kávéházban, ahol 
m egivott egy pohár bort, elfüstölt egy-két pipa dohányt, meg­
nézte a heves, kávéházi „F ia talokat1*, m eghallgatta fura városi 
beszédjüket, bó lin to tt egyet bölcs fejével és hazautazott Egerbe, 
t t  irta  meg az „Egri Csillagok" -at, a magyar históriás Regény 
e Mesterremekét és az „öreg Tekintetes"-t, melyekről tanulm á­
nyunkban megemlékezünk. A Kávé és a Kávéház az ő bölcs 
~ ? U®aIma számára csak irodalmi tém a m a ra d t: a hódoltsági 
örök fekete Ita la  és a Faluból a gonosz Városba verődő, o tt
3i+ i V?háZba menekedő és a Városban a kávéházi kártyás Vő 
a al elpusztuló „Öreg Tekintetes11 szomorú pesti Kávéháza.
Szobra o tt áll egy budai téren, a zajgó Pest felé fordul, 
am a a t fordít a Kávéháznak. A H adik Kávéháznak, melyben 
ír T T  -^a F r*§yes körül egy egész külön kis budai kávéházi 
7 °i+  ̂ mi\r^  alaííuIít ki. Peterdi Andor, Várnai Zseni, Somlyó 
rS , a" ’ , ayy z °ltán  és Turcsányi Elek ülnek o tt és az „Öreg 
Tekintetes költője szobrát lá tják . A Szobor h á ta t fordít az 
gykon Ifjaknak, akik azokban az időkben tom boltak a New­
york karzatán es m ondottak és írtak  kávéházi Csúfost a „ma- 
rad! V enek‘-re mikor Gárdonyi Géza, az Irodalom „öreg  tekin-
f o r d ítn t t  P  t  t °  t T Tte  p íp á j á t ’ z s e b r e d u &ta  a z t , h á ta t
fo rd íto tt Pestnek és a K ávéháznak és hazament. Mint Monies- 
quieu s ecq gaja Iszfahánba a 18. századeleji párisi Café Pro- 
° >mmt az Eipeldauer a bécsi Silbernes Coffee-Haus-ból az 
Eipelthal-ban levő Kagran-ba, m int Furkáts Tamás a pesti 
Márvanyos Kávéház-ból Molnosbélbe. M int Göre Gábor a „k i­
m ondhatatlan nevű Nyehórkos Kávés Korcsmából11 Lepéndre,
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mint az Öreg Tekintetes a pesti Valéria Kávéház-ból körúti 
udvari szobácskájába, ahol egy cserépben egy szegény kis kuko- 
ricapalántácskát nevelt és városi szállást adott egy kóbori 
falusi m éhrajnak. Gárdonyi Géza önm agát írta  meg Göre Gábor 
bíró U ram ban is, az öreg Tekintetesben i s : minekutána haza­
m ent a pesti K ávéházból a Méhesbe.
A hirtelen talm i Nagyvárossá felcseperedett Pest nem von­
zotta, a Siker nem k apatta  el, a pesti kávéházi irodalmiság lelki 
törésének, a Boulevardisme-nek hullámtörései nem sodorták el. 
Bölcs mérséklettel vonult el ám bitusa derűs és szép magá­
nyába. Tehetsége — bám ulatram éltó egyszerű kifejező és meg­
elevenítő készsége, mely Jókai és M ikszáth  fölé emelte, fel az 
orosz Cséhuff lá tásának magasáig — nem forgácsolódott el a 
pesti Kávéház éjszakáiban és lámpafénye a la tt, m int a nálánál 
sokkal erősebb talentum ú Bródy Sándoré, ak it a Nagy Élet 
álmai a Kávéháziságba sodortak el a szelid lankájú  Egerből. 
Gárdonyi számára nem ugródeszka volt a Várost és a Kávé­
házát megcsúfoló „lepéndi Perzsa'1 városellenes-Kávéházelle- 
nes Csúfosa, nem já tszo tta  ki m agát a Város és a Kávéház 
ellen dörgő irodalm i N épbarátnak, falusi korcsmái Hordó szó­
székén nem szónokolt, nem le tt „Göreg Gábor“ íro tt bekecsébe 
kapaszkodó irodalm i Parasztképviselő. Herczeg Ferenc, aki 
m int igazi, a Balzac angoulémei irodalmi Ifja módján való 
„Falusi Ifjú“ lépett be a Városi Irodalmiság-ot jelentő Kávé­
házba, a Korona Kávéház-ba és o tt a vereshajú „Kávéházi Repor- 
te r“ , Barna Dóri révén le tt író, m int ezt utóbb maga is nyíltan 
megírta : szintén elhagyta a K ávéházat, Daudet és Dumas nyo­
mán alko tta  meg a „bacskai Gentryl< irodalmi álfiguráját, a 
délvidéki francia „Guyennois“ , a „Gascoignard“ és a „Lyon- 
nais“ kurtabáróiból magyarossá átgyúrt irodalmi alakját. 
Ennek révén le tt kávéházi Ifjúból Képviselő és a Nemesek 
Casino-ja tagja. M ikszáth K álm án a „K ávéforrás“ -ból és a 
Café Steingassner-ből indult, a felvidéki „sárosi Svihák“ , 
a „Lengyel megteremtője is ezen a réven le tt Képviselő és a 
Casino tagja. Rákosi Jenő is a Kávéforrás-ból és a Vadászkürt 
Kávéházából emelkedett fel és le tt a Kiegyezés u tán  elpolitiká- 
sodó Irodalom során újságíróvá le tt írócskából a politikai 
Újságírás A tyja. Mindenki a Kávéházból indult, aki 1861 és 
1891 között indult el és mindenki elhagyta a Kávéházat. Bródy 
Sándor o tt m aradt a Kávéházban. Gárdonyi Géza is otthagyta
Pest-budai kávéházak. 3 3
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a Kávéházat, de a Göre Gábor paraszti figurája révén nem le tt 
Politikus. Olyan nagyveretűen egyszerű volt, m int a pesti 
Kávéscsaládból származó Tömörkény István. Nem arisztokra- 
tizálódott felfelé a Kávéházból a Casino-ba és nem ereszkedett 
le a Kávéház elő tt elfutó Gyalogjáróhoz, a Paul Souday által 
Boulevardisme-nek nevezett színvonallejtőhöz, m int Bródy 
Sándor. Birkabőrsüvegesen, bekecsesen, pipaszó m ellett alko­
to t t  remeket.
Ami a Göre Gábor közvetlen ősét i l le t i : a Szabó Endre 
„M ujkos Dömötör Bátyánk Levelei1,‘ című írása a Keresztapja 
annak. Azonban sem ez a közeli Komaság, sem a Montesquieu 
ivadékaival való német és magyar Sógorság nem von le annak 
egyszerű m agyari értékeiből semmit. A „Falusi Ember a N agy­
városban" a levegőben lebegő tém a. Az volt az 1890-es években 
is, m ikor az addig kisvárosias Pest először kezdett nagyvárosias 
lábon járn i és élni. Falu  és Város m indenha élő problém apárt 
adnak Vergiliustól fel egészen az „U rbanitás és a R uralitás“ 
m ai vitájáig .
Bíró Uram levelei kedves apró dolgok. Szó sincs bennük 
Montesquieu és a régi Várospamplilet gyilkos, városellenes 
A ntiurbanité-járól, fölényes Szatírának nyoma sincs ezekben 
a derűs paraszti holmikban. Az 1890-es évek nagy nyugalma 
érzik meg ra jtu k . Montesquieu idejében m ár rotyogott a Forra­
dalom a szó értelme szerint is vegyesillatú Fazeka : „Pot- 
pourri -ja, a nagy Üst, mely azután felforrott. Az ,,Eipeldauer“ 
m ár a Jakobinizm us válságai idején született. „Furkáts Tamás 
Levelei“ idején a magyar Reformkorszak előidői ébredeztek. 
Ezek „N agy Idők '4 voltak. 1892-ben épült a Város : a Földalatti 
Villamos építését elhatározták és a Millennium örömére készült 
az Oiszág. A Vidék kiváncsi volt Pestre. Göre Gábor Bíróuram  
„Levelei ezért igénytelenebbek, m int a bécsi „E ipeldauer’s 
Briefe , Gvadányi Nótárius-a vagy „F urkáts  Tamás“ század­
elei „Palótz Levelei41. Göre Gábor Bíróuram  nem a Rom lott 
Város szellemi ostora, nem jelent semmiféle mélyen szántó 
társadalom kritikát. Inkább — m int a P araszt figurája — ő 
maga já r pórul, ő t teszi lóvá a „H uncfut Város44. Nem ő nevet 
a Váioson, hanem őrajta nevetett — ha jó indulattal is — a 
városi Olvasó. Furcsa figura, ha nem is szánalmas és nem is 
ostoba, de mulatságosan felszeg. Bírói tekintélyét fel nem adja, 
de kritikája kimerül az „Ögye meg a fene !“ kiszólásban, mely
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m int „ö. m. a. f.“ szállóige le tt egy félnemzedéknyi időre. Való­
ságos népies F igurákká lettek a Durbints Sógor, Kaiufrék és 
Túrús, meg Turgony Sógor, a „ Kátsa cigány" , meg a „Marisa*1. 
Közszólássá le tt  „Mucsa“ is. Valóságos népieskedő ,,dialektusos“ 
irodalom fakad t a nyomukon. A gyermeteg, gondtalan, vidékies 
szellemnek táp láléka le tt Göre Gábor Uram. Nem volt vidéki 
műkedvelő színpad és pesti énekes Mulatókávéház, mely elő 
ne ad ta  volna Göre Gábor jeleneteit és nótá it. A pesti Café Chan- 
iant a „B ús az magyarnak élete, búsabb, m int az fülemile" és a 
„Szögény embernek szögény a sora“ nótáin magyarosodott el, 
a két hallatlan népszerűségű nóta kiszorította a bécsi Kupiét 
és a lengyel-zsidó vaskosságokat a kávéházi Brettli-ről.
Az első kötet a „Göre Gábor bíró úr könyve, mindönféle levelei, 
valamint tapasztalattyai az buda-pesti fővárosba Katufrék sógor­
ral, meg Durbints sógorral."6Bíró uram ,m eg a két eskütt fel­
jönnek Ferenc József 1892-i negyedszázados királyságának 
Jubileum ára. I t t  pórul já ra tja  őket a ravasz hordár és a bér­
kocsis, megbámulják a villamoskocsit, megfürödnek a város­
ligeti tóban, Széltolók bankóprést sóznak a nyakukba, meg- 
csudálják az íróm asinát meg a masinás hintót, az automobilt, 
nagy skandalum ot csapnak a Színházban, kiállanak a svájci 
Másson-nal, a cirkuszi birkózóval.7 Elvetődnek a Kávéshá­
zakba is .8 Egy ravasz pesti ifjonc, Alföréd úr elcsalja őket egy 
„K ávéskocsm ába“ és bem utatja nekik a Telefonyt, közben 
ellopja Bíróuram tarisznyáját. L átnak villamos lám pát is. Egy 
másik „K ávéskocsm ában“ Kávéval kínálják őket, ami nem 
magyaros dolog, m ert m agyar ember borral él, nem Kávéval. 
„K érdi a Kernyél, habbal hozza-é a Kávét?" Bíró uram babot 
é rt hab a la tt, szappanhabnak nézi a tejszínhabot. Nem ízlett 
a K á v é : nagyot húztak  rá  a kulacsból. Megnézték a „kimond­
hatatlan nevű" K ávésházat, a „ Nyehórkot“ : Newyorkot. Nem 
m ertek bemenni, m ert azt hitték, csupa „ pesti Gerófok“ ülnek 
o tt, de azután m eglátták azt a komédiást, aki Lepénden ren­
6 Bpest. 1893. (12. k iad ás: 1925.)
7 M asson, a néger Bam bula  és az „olasz“ Robinetti ( Robicsek 
nevű  tem esvári m észáros vo lt) m eg a lengyel P itlasin szky  voltak  az 
akkori P est szenzációi.




dezte a Komédiát, h á t csak bementek. „No sógor, aszondi a 
sógor, ez mán ojan szép Kávésház, ögye meg a fene, hogyha torony 
vónaralyta, mög harang, egyszöribe templom is löhetne“ . F rüstökre 
paprikás szalonnát akartak  kávézni, de azt nem kaptak. H á t 
feketekávét ittak , harm inckét porciót, fizettek is érette négy 
forintokat. „Hát mondok, k i fene látta, hogy ojan apró portzifókat 
adnak itten ! De süllyeggyön el a parádés házuk, nem is látnak 
ezök engem többet /“ — m ondta Bíró Uram.
Az  1895-ben megjelent Durbints sógor Könyvében az oszt- 
rigaevő bécsi magyarról szóló régi adoma, illetőleg Gvadányi 
N ótárius-ának a pesti Hét Választó Fejedelmek-nél feltálalt 
„austriga tsiga-bigája“ újul fel. Sógor Uram ra az „osztrák 
csiga-bigától“ rájön a „német has“ . A Kátsa cigány könyvében 
a K ávét paszulym ódjára főző „Bajcsi asszony“ régi adom ája 
ismétlődik. A cigányság letelepszik a nagy cigánybarát József 
főherceg uradalm i cigányai közé, de csak nem fűlik a foga a 
szántáshoz, pedig minden jóval ta rtják  őket. Még K ávét is kap­
nak, de hiába főzték azt az asszonyok a kondérban, csak úgy 
ropogott a foguk a la tt, m int a fővetlen paszuly, h á t szalonnát 
fölöstökömöztek.9
Az 1896-ban megjelent „Göre Martsa lakadalma“ végén 
Bíró Uram K irálynak álmodja m agát, arany ágyban alszik, 
borlevest reggelizik, nem K ávét, m ert az dukál a Magyar 
K irálynak ! Az 1897-ben megjelent No még /-ben is csupa napi­
ig donságban vesz részt Bíró Uram : megnézi a híres koplaló­
művészt, a tá lján  Succi-t és szalonnával töm ködi meg, lá tja  
Erm ete Zacconi-1 egy Ibsen-darabban, részt vesz a „cucilisták“ 
tüntetésén, végignézi a Ferenc József-híd avatását, póruljár a 
Folies Caprices m ulatóban. A Városligetben elolvassák a képes 
újságban a konstáncinápolyi örmény-és görögmészárlás rettentő 
esetét, tehá t elnáspángolják a törökmézes Dulcsászást. Ú jra 
elmennek a Newyork K ávéházba.10 Majd m egvakultak a sok 
tükör m iatt, nem ta lá lták  az a jtó t, de mivel Durbints Sógor 
k é t porció K ávét letagadott, kidobták őket. A Török Császár 
Kávéházban is jártak , ugyanis a faluban minden ló farkát
* L. az Anekdotonok között.
10 58. 74. o. U. o. Mühlbeck K ároly rajza. E gy ablaknál fel­
ism erhetően a fiatal Bródy  Sándor, S zín i Gyula, H eltai Jenő és M olnár
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levágták és el ak arták  adni az akkori török-görög H áborúban 
verekedő Töröknek lófarkas török lobogóul. A Török Császár 
Kávéházában a tö rök  K onzult keresték, de Némái uram, a 
„Kávéskorcsmáros“ szamárnak m ondta őket. Nagy nehezen 
ad ták  el végre a sok lószőrt a pesti szitásoknak. A „ L e v e le d ­
nek nincs egységes cselekményük, világnézet sincs bennük, a 
„Perzsa“ nagy emberi nézőpontjai a pesti K örút kis körére 
szűkültén sem m utatkoznak meg. Irodalm unkban a Perzsa 
mindinkább leegyszerűsödő lesekélyesedést m utat az 1860-as 
évek óta. Az utolsó lendületes „pesti Perzsa“ Dálnoki és Mező- 
m adarasi Medve Imre Nótárius-a volt 1859-ben.
*
így lesz a nemes, művelt, bölcs Keleti Emberből, a Bús 
Perzsából a Városba betévedő Bohó Néger, később az erdő, 
vagyis Rousseau Természete Boldog Őserdeje boldog Vad­
állata, mely betoppan a Városba és annak Kávéházába, o tt 
igen elcsodálkozik a városi és emberi Élet fonákságain, ezek­
től m egretten, m int Gulliwer a londoni seborvos a Becsüle­
tes Lovak Országában. Gulliwer rájön, hogy a Lovak külön­
bek, m int az Emberek. Ugyanerre jön rá a 18. századi francia 
társadalm i Pam phlet számtalan falusi K utyája, de Sebők 
Zsigmond retyezáti Mackó Komája is, aki pontosan úgy talál­
kozik a Városban és a Kávéházban a városi Széltolóval, a 
Ravasz Rókával, m int a nagy Várospamphlet bármelyik 
18—19. századi Figuránsa. A folyam at máig ta rt. A Világ­
háború u tán  bekövetkezett nagy szellemi Összeomlás u tán  
elkövetkezett „Üj Rousseauisme“ m egutálta önmagát és me­
nekült önmagától egy vélt Egyszerűség őserdei Illúziójába, 
az új Csavargóregénybe, az új Betyárregénybe, a TIobo-Roman- 
ba és a Cowboy Román-ba. Ez az újromantikus hangulat hozta 
divatba a régi Állatregény új amerikai formáit, felelevenítette 
Jack  London szabad Farkasait, pompás, embernél becsülete­
sebben gondolkozó indiánus Vadlovait, a M ustangokat és a 
hűséges Kutyákat. A W alt Disney által m egterem tett, az 
emberek közé becsöppenő Egér, a M icky Mouse, a bájos Bonzo 
K utya, a ravasz, selyma Kandúr, Chat Félix, a „Három K is  
Malac“, melyek „nem félnek a Farkastól11, vagyis a keserves 
tragikus É le ttő l: mi ez más, m int az új U tópia? A mai ember
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úgy té r vissza az Őserdőbe s éli ki Vágyálmát e bájos U tópiák­
ban az E lvesztett Paradicsom, a Boldog K ert és a Boldog 
Sziget es annak Boldog Állatai után, mint Robinson az ő Szi- 
ge en a ü Friday-va  1, Péntekkel a Négerrel és a hü K utyával 
akinek neve Barát, vagyis Am i.
A Ma valamikor eljövendő, késői Szellemtörténésze egy- 
•or m int az 1935-öt jellemző társadalomlélektani A datgyűjtést 
ogja összeszedni a mai városi Társadalom nagy „Kyno- 
pniliaja K utyabarátsága tényeit. Az első Világháború után  
egy uj Világháború küszöbén az Emberek megint úgy érez- 
T ~ ~ fí0ö.Ía írni ez a Szellemtörténész — hogy „Homo homini 
. u p u s v a g y i s  hogy az Em ber a legaljasabb Farkas az 
111 er számára, tehát a Becsületes K utyák barátságához 
menekültek. Pontosan úgy, m int a 18. század a Kávé Szige-
.dU Café boldog u t ópiájába, a Kávésfindsákon 
repkedő Paradicsommadarak, Papagályok és egyéb Boldogság­
madarak, a Maeterlinck és az északi Boldogságmithosz L ’oiseau 
leu-je, a „Boldogság Kék Madara” álomvilágába, a Boldog
a t r 11,62’ a VoliaÍTe Candide-je Kis Kert-jébe a Kávé mellé. 
A Week-End és a Természet, a békés nagy Vizek, a Nigger- 
gs, a boldog „Kis Kávéházak” -ról szóló rengeteg mai Iro- 
alorn a Gallopagos Szigetek divatbajövése, a képzőművészeti 
uj A egnsme, a „régi Buda" és az Alt-W ien  új csodálata, a 
,,1'erenc József Korszaka” új, hátranéző Illúziói mindig valami 
! Ca/e-val kapcsolatban és az új Neo-Biedermeyer 
i mber lelkiélete egész vonalán pontosan m utatja, hogy 
Ut fi ^UUiíjai Sze^ em haldoklik, m ert m ár históriás érzékű, 
e*10t an és a Múltban él, teh á t Sentimentalismust álmo-
r*!! , ^ an °r> am ik°r az Agyas Utópia, a D ictatura és a 
Collectivizmus balog és gyökerükben kávéházi eredetű Álmai
me“  «  éS * * * * * * *  ^
F a l , , ! ^  ! IÜ Kuiü a’ m in t a Boldog Keleti Ember, a Boldog 
lusi Ember, a Boldog Kisember és a Boldog Néger leg-
mint° R^lff °Zott’ IencPiesített Utópiaíigurine-je semmi más,
Í Z -  Ma Rin-tin-tin, „A Beszélő K utya",
Bon.o Grat Félix: es Tarzan és M icky Mouse a neve -  „vagy
‘ , 18‘ SZá2adban m int Montesquieu „Lettres
ersans -janak késői kynophiliás Form aváltozata szidja a
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kutyalelkű városi Em bereket a „Lettres de la Chienne de M a- 
dame“ című, 1783-ban megjelent bájos kis Várospamphletben. 
„Madame Kutyájának L e v e l e i ez 1783-ban, a Forradalom 
előestéjén pontosan ugyanazt jelenti, am it a Hü Kutya jelent 
egy Kávés Findsánkon, melynek képét bem utatjuk. E Findsa 
a Szabadságromanticizmus idején készült, 1840 táján. O tt van 
ezen a Robinson, az Utópia Hű Ebe, a K utya. A latta az írás : 
Am i, fö lötte az írás : Fidelité, vagyis Hűség. A Jelszó és fölötte 
a  Jelkép : a „Kéz a K é z b e n a régi céhi Serrement de main, 
a Szabadságtestvérségek, a Burschenschaft-ok, a kávéházi 
Szabadságpáholyok ,,Treuhand“ -ja. M a : Bonzo Kutya  a
Dámák ölében a nagyvilági Bar-Café-kb&n és elefántcsont­
ból faragott kis Bonzo Kutya, Talizmán a kávéházi Bridge- 
Rooms kártyaasztalkáin. Gvadányinál 1787-ben a bolognai 
Öleb.
így le tt Montesquieu nagy Emberpamphletjéből kétszáz 
év múlva K utyapam phlet. A „Perzsa“ a párisi Kávéházban, 
a „Falusi Nótárius11 a 18—19. századi Pesti Kávéházban, 
K utya a Kávéházban és Kutyaszimbólum a kávéházi Játék- 
illuzió Álomházában a Bridge mellett, mely H íd  jelentésű. 
Híd, mely az Illúzióba vezet a Kávéházból. Montesquieu 
Perzsája is Allegória és bizony Aiszoposz-nak, a görög szár­
mazású római Mesemondónak, a római Meddah-Babának Állat­
meséjéből lett. A Falusi Pocegér Meséjéből, a ki a Városi Egeret 
lá togatta  meg. Nos, a Perzsa megint visszaalakult azzá, amiből 
l e t t : M icky Mouse-zk az új Árnyékjátékon, a Mozgó Fény K é­
pein, ami a keleti kávéházi Árnyék játékból, a Karagözdsi Baba 
Játékából le tt. A Forma tényleg Décadence-ot m utat ebben 
a leereszkedésben, teh á t tényleg Népiességet m utat. De hol 
született meg a Népbarátság, a Demophilie és a Demokratia? 
A Café Procope-bán, ahol Rousseau ült, a Café dél Duomo-bán, 
Milano-ban, ahol Don Beecaria szerkesztette a Világ legelső 
demokratikus Folyóiratát, az II Café-t, a velencei Café Quadri- 
ban, ahol Goldoni írt a Kisemberről. A párisi De Foy-bán, 
ahol mindez m int Ciloyen, vagyis Polgár ö ltö tt alakot. A pesti 
Színháztéren, a Fischer Fagylaldában, ahol Deák Ferenc ült 
az 1830-as évek végén Kávéja m ellett és a Tér másik oldalán 
a  mai Gerbaud helyén, a Pesti Harminczadház egykori Házá­
ban, az új Privorszky Kávéház-han, mely 1865-től kezdve a 
Deák P á rt Club-ja volt. A Pillvax-bán, ahol Petőfi ü lt és az
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Abbazia Kávéházban, melynek régi M árványasztaláról egy 
Politikus ír t v e rs e t: Vázsomji Vilmos. Montesquieu arisztokra­
tikus, magasrendű Várospamphlet-jének Nagy Form ája való­
ban ledem okratizálódott a Kisszatira Kisformájáig, de amikor 
ez m egtörtént vele, valóban az le tt belőle, amiről a Kávéház 
Szellemisége kezdete kezdetétől fogva álmodik : a  N épbarát­
ság. Michelet írja, hogy a Demokratia a Kávéházban születik 
meg. N apjainkban viszont ez a Kávéházzal együtt halódik. 
A Dolgok és Eszmék valóban oda térnek vissza, ahonnan el­
indultak. A Kisformákból le tt Nagyformákból megint Kis- 
iorm ák lesznek. A régi kávéházi Esprit fórt, a Szabad Szellem 
és a Liberalité meghal a Kávéházzal együtt, amelyben szüle­
te t t  és újjászületik az Absolutisme, mely ellen a Kávéház 
született meg. Erről Macaulay-től és Michelet-tői kezdve Szász 
Zoltánig és Zsolt Béláig igen sokan írtak.
A bafáji F á y  Dezső ra jza . 1935.
A pest-budai Kávéházregény nagy külföldi 
Előképei.
A „LazarilIo“, a „Sánta Ördög“ és a „Peter Schlemihl“.
Az Előképek az arabs kávéházi M eddáhmeséig nyúlnak vissza. —  
A K ávéházi H ős azonossága az összes V áltozatokban. —  A N y ilvá ­
nosság helye m indig a K ávéház. D iákregény, K alandosregény, Vándor­
regény, Énregény, Sikerregény, Családregény, Városregény, K ávéház­
regény. —  D octor F austus és a K alandos. —  Dsin és Ördög : a Vélet­
len és a Sors.
A pestbudai Kávéházregény állandó Főhősének, az úgyneve­ze tt K ávéházi Hősnek, vagyis „a Falusi I f jú a Nagyváros 
K á v é h á z á b a n illetőleg a „Tépelődő I f jú a Kávéházban“ címek 
alá összefogható, alapjában véve egyet jelentő szépirodalmi 
Figurájának formailag több Előképe van, melyek valóban hatás­
sal lehettek, illetőleg voltak Kávéházregényünk mívelőire. 
Ezek közül a legrégibb a m agárahagyott, szegény, országúti 
Vándor, a Csavargó, a Szerencsekereső, aki beérkezik a Vá­
rosba, o tt megcsinálja a Szerencséjét, de elbukik a társadalm i 
Beérkezettséget kifejező ésfokmérőző „Nagy JVő“ -ben. E Figura 
a K ávéházregényben a Pestbudára bevándorló Ős, akinek 
gyenge Utóda, az úgynevezett „H arm adik Nemzedék14, mint 
életreképtelen, elfinomodott Utód a Kávéházregény örök 
szabványa szerint pusztul el a Kávéházban. A „Kem ény Ős11 
a Kávéházban, a „Nyilvánosság Helyén11 találkozik a Szeren­
csével, az Utód azonban a Szerencsétlenséggel találkozik ott. 
Ez az úgynevezett Vándorregény, Előképe az arabs kávéházi 
Meddáhmese szegény Kisembere, akinek Figurájából az óspa- 
nyol-déleurópai Koldusivadék, az „El Picaro“ Csavargóregénye 
le tt. Ennek legklasszikusabb kifejeződése az 1545-ben Antwer­
penben névtelenül megjelent „La Vida dél Lazarillo de Tormes“,
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vagyis a Csavargóregény, azaz a Novela Picaresca, a Sikerregénv 
arabs eredőjű európai Őse. "
P „ h , t mr r  0dik " asy  EWkép » ..Tékozló Ifjú", a könnyelmű 
aiusi I f jú,  vagyis a Kalandos, aki elsodródik a Nagyváros 
Nagykávéházában és pedig a Játékban és a Szerelemben.
nneic a Kalandorregénynek, mely már határozottan  Kávéház- 
regeny, legklasszikusabb kifejeződése Dóm Prévost 1733-ban 
megjelent M anón Lescaut-ja.
A harm adik Előkép az „Intellectuális I fjú “, a Diák Regénye. 
ííz a Káveház szellemiségében a többi ember lelkiségének ottani 
v an y a .révén, mintegY önm agát emberi Tükörképben látva 
önkritikája révén belelát önmagába. Ügy, m int a spanyol 
Lsavargoregeny és a spanyol Lovagregénij, illetőleg a Kalandor- 
regény Hőse, ez a Figura is déleurópai, illetőleg spanyol ere­
detű, m ert a szóbanlevő Ifjú, illetőleg Diák megkísértőie az 
ospanyoi Novella elm aradhatatlan Ördöge, vagyis az arabs 
-Vieddahmese elm aradhatatlan, szeszélyes, adakozó vagy bün­
te tő  D sin-je, illetőleg az ősi, keleti E l A sm odáj: a K ritika, 
a Kételkedés, a hideg, józan Intellectus, a marcangoló Önisme-
aZ Öl'dÖg- Ennek a ReSényíorm ának legldassziku- 
vi eljesedése Le Sage 1709-ben Párisban megjelent Le 
Diable boiteux-je, az ,,A  Sánta Ördög11.
A következő Előképek különböző változatokban írják meg 
a életről az európai Nagyvárosba elverődő Keleti Em bert
F n W  p aí k ja  ÖSSZef0lyik a fentem litett Vándorember, á 
1 sí Em ber, a Falusi Ifjú  alakjával. Ennek klasszikus EIő- 
tcpe, m m t lá ttu k , Montesquieu „Perzsája11 és annak egész 
ro íonsaga. Ennek a Romanticizmus korában kifejlődő válto­
zatai ián a Falusi I f jú  m ár a város Irodalm i K ávéházaiban 
sodródik el és Illúzióit elvesztve, lelkileg összetörve megy vissza 
vagy boldog lesz az Egyszerűségben, vagy örökre 
og a an ugyanabban, a gyűlölt Város és Irodalmi Kávéház
sabb1 S" r ar gá1 ban* » ? ek a n ^ y í o r m á n a k  legklassziku­
sabb kiteljesedesei Balzac 1841-ben megjelent L ’Jllusions
perdues-je, H enry Murger 1849-ben megjelent Scénes de la vie
des Bohemet-je es 1851-ben megjelent La pays Lalin-je. E Re«é-
nyek sorsfordulója mindig a Kávéház. fc
v o n u S r 1'  a Pestbudai Kávéházregény másfél évszázados 
onulataban rendkívül gazdag színeződésű keveredést m utat­
nak. Szam talan előfordulásban szövődik beléjük a Le Sage
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„Sánta Ördöge" további változata, Adalbert de Boncourt- 
Chamisso 1815-ben megjelent Péter Schlemihl-]e. Ez megint 
csak Ifjú, aki m egint csak a Nyilvánosság Helyén, egy Nagyúr 
Mulatókertjében találkozik az Ördöggel, aki a kifogyhatatlan 
Bűvös Erszényért megveszi az Ifjú Árnyékát, vagyis lelke 
másik f e lé t : hibáit, bűneit, gyarlóságait, emberi tökéletlen­
ségeit, m ondjuk mai nyelven, Szövődményeit, melyek nélkül 
az Ifjú elveszti emberi m ivoltát és örökre úgy kergeti azt, 
m int elveszett „Második É r íl-)ét, Altér Ego-ykt, Doppelgánger- 
jé t. Ez a Regényforma Andersen, E. Th. A. Hoffmann, Heine 
és az egész Romanticizmus szám talan hasonló Önregénye, 
Ich-Roman-ja közvetítésével számtalan, mindig kávéházi vál­
tozatban szerepel a pestbudai Kávéházregény fejlődéstör­
ténetében.
Mindezt a keleti eredő, az arabs kávéházi Meddáhmese, 
az európai Sikerregény Őse fűzi egybe, m ert mindnek Hőse az 
a Kisember, aki Nyilvánosság Helyén találkozik a Jó Sors-sai 
vagy a Rossz Sors-sál. Az összes Regények Jó  Sorsa a Szerencse- 
tündér asszony, az „arabs Fortuna” , vagyis Baánu a Tündér, 
a csalfa, csélcsap, jó és rossz, bukásba vagy kárhozatba vivő 
N ő  és az intellektuális Ördög, a Doktor Faustus, avagy Madách 
„Ördöge1* : Mephisto, Lucifer, E l Asmodáj, avagy a Kávéházi 
Széltoló, m int az ősi Ördög kávéházi környezetbe helyezett 
változata. Mindennek alapja a K ávéház nagy Nyilvánossága 
és a Szerencsejáték, mely a Kávéházban szemléltetően m utatja 
az Emelkedés és Bukás képeit. A Kávéházregény semmi más, 
m int az ősi, keleti Kávéházi Szerencsekerék, a Csarkh szép- 
irodalmi képben való szétterítése A forgó Szerencsekerék 
Figurái kerengve szállnak föl és alá, emelkednek és süllyednek, 
m int az Em ber az Életben. A Szerencsekerék és a Kávéház 
az É let Jelképe, melyet a Kávéházregény ír meg. A kávéházi 
Hős —  az ifjú Faust, az Intellectuel, a Diák —• avagy a Vándor- 
legény és annak Utóda : ez az örök Ember. Mindez beleszövő­
dik a Családregény és a Városregény kilombosodásába is.
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